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Introducción 
 
Las regalías en Colombia son una contraprestación económica a favor del Estado por la 
explotación de los recursos naturales no renovables. Estas constituyen cuantiosos recursos, 
específicamente entre 2006 y 2012 superaron los $46 Billones de pesos y para el 2014 se esperaba 
que para el periodo 2013 - 20181 superara los $54 Billones de pesos. Por esta razón las regalías han 
sido y serán una importante fuente de financiación para proyectos de inversión en diferentes sectores 
en el territorio colombiano. Si bien la razón nos dicta que para su empleo se debería utilizar el 
principio de la sustitución de un activo con otro, teniendo en cuenta que estas provienen de un 
recurso que se agota en el tiempo y deben generarse los mecanismos para obtener un desarrollo 
sostenible, la historia reciente nos muestra que no se ha hecho de esta manera, razón por la cual se 
decidió modificar el régimen sobre su distribución, uso y manejo. 
En el régimen de regalías existente para 2010 cerca del 80% del total de los recursos se 
concentraba unas pocas entidades que concentraban tan solo el 17% de la población del país, por 
eso el gobierno nacional trabajo en su modificación, determinando los fines, procesos y actores 
involucrados en la administración de dichos recursos. Esta política pública se fundamentó en cuatro 
principios básicos que son a la vez una respuesta a la problemática que se presentaba en el uso de 
las regalías y una acción preventiva para afrontar de manera inteligente el boom minero que se 
predecía para 2012.  
Fue entonces cuando el Estado Colombiano hizo un esfuerzo de rediseño institucional para 
hacer un uso eficiente de los recursos de regalías, buscando fortalecer el desarrollo regional. Este 
                                                 
1 Cifras tomadas del Plan de recursos 2013-2022 para el SGR – Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
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rediseño institucional se vio materializado en el desarrollo de una política pública que recibe el 
nombre de Sistema General de Regalías; política que se cimienta en los principios de equidad, 
ahorro, desarrollo regional y buen gobierno, y a través de un conjunto de objetivos que tienen como 
fin último el mejoramiento de la calidad de vida de las personas en todo el territorio nacional.  
Sin embargo, se ha hecho notorio que durante los cuatro años de implementación del Sistema 
General de Regalías que existen deficiencias alrededor del logro de los objetivos generales que el 
sistema se plantea.  Específicamente, se ha evidenciado ineficacia2 en el cumplimiento del objetivo 
No.2 “Propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos que 
prioricen su distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social”3. Este 
problema es en el que se centra la presente investigación cuyo desarrollo tendrá lugar bajo la 
siguiente hipótesis: “La implementación del nuevo esquema del Sistema General de Regalías no 
ha aportado al cumplimiento del objetivo de inclusión social que tienen como fin último 
contribuir al cierre de brechas en el país” siendo el objetivo general, analizar el proceso de 
implementación del Sistema General de Regalías desde su diseño y en los primeros cuatro años y 
determinar el aporte de las inversiones realizadas con estos recursos en el cierre de brechas en 
Colombia. Y a un nivel más específico, analizar el proceso de interacción entre los actores 
encargados de la implementación el sistema y analizar las iniciativas de inversión aprobadas para 
proponer alternativas de mejora para lograr el cumplimiento de los objetivos de la política. 
Con el fin de comprobar esta hipótesis se analizará la implementación del Sistema General 
de Regalías y se determinará su aporte en el cierre de brechas en los municipios con mayores 
asignaciones de recursos dentro del sistema. Buscando principalmente responder los siguientes 
                                                 
2 Eficacia viene de eficaz que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española quiere decir “que produce el efecto 
propio o esperado”.   
3 Ley 1530 de 2012.  
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interrogantes: ¿El proceso de diseño e implementación del SGR permite el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en la política pública? y ¿Qué tipo de inversiones están realizando las 
entidades territoriales municipales y si las mismas contribuyen al logro de los objetivos del SGR 
(en particular a la distribución de los recursos a la población más pobre)? 
 Para lograr esto es necesario analizar el proceso de interacción entre los diferentes actores 
encargados de dinamizar e implementar la Política Pública y los beneficiarios de la misma. Luego 
se analizará el proceso de implementación a la luz de los objetivos que pretende cumplir, así como 
los sectores de inversión de los proyectos aprobados en el SGR y su estado de ejecución. Finalmente 
se promoverán alternativas de mejora para lograr el cumplimiento de los objetivos.  
De manera que, realizar un análisis del proceso de implementación de la política contribuye 
a replantear la forma en que operan los mecanismos distribución de los recursos4, aprobación de 
proyectos y el relacionamiento de los diferentes actores involucrados a través del establecimiento 
de diferentes escenarios y recomendaciones que aporten en el cumplimiento de los objetivos de esta 
política pública.  Esta investigación se divide en cuatro secciones, la primera abarca el estado del 
arte sobre investigaciones del SGR, el marco teórico y el marco jurídico en el que se han presentado 
modificaciones en la distribución y uso de los recursos de regalías, así como del funcionamiento del 
sistema. 
En la segunda sección se estudiará la política pública, desde un análisis descriptivo y de 
contexto que se realizará a partir de la definición del Sistema General de Regalías, sus principios y 
objetivos, los criterios de asignación de los recursos, y el uso, destinación y ejecución de los mismos. 
En la tercera sección se analizará desde un enfoque teórico su implementación de acuerdo al marco 
                                                 
4 En referencia al objetivo No.2 del SGR “Propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos 
que prioricen su distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social” y como las decisiones sobre las 
inversiones se traducen en bienes y servicios para las comunidades de las entidades territoriales beneficiarias de los mismos. 
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conceptual propuesto por Paul Sabatier, en el cual “la función central del análisis de la 
implementación consiste en identificar los factores que condicionan el logro de los objetivos 
normativos a lo largo de todo el proceso” (Sabatier & Mazmanian, The conditions of effective 
implementation: a guide to accomplishing policy objectives, 1979).  
Seguidamente, la cuarta sección presentará de forma independiente a la sección anterior la 
información disponible con la que se desarrollará un análisis cuantitativo de resultados de las 
inversiones del sistema, la muestra de entidades territoriales sobre las cuales se hará este análisis, la 
caracterización de las mismas, el análisis descriptivo de los datos de inversión del Sistema General 
de Regalías, el resultado del análisis realizado y las inferencias sobre el proceso de implementación 
de la política pública a la luz de las inversiones aprobadas durante los primeros cuatro años del 
sistema.  Finalmente, se presentarán conclusiones conjuntas sobre la investigación respecto de la 
política desde el análisis de la implementación desde el enfoque teórico propuesto, así como de los 
resultados cuantitativos evidenciados determinado si se prueba o no la hipótesis planteada, de igual 
manera se presentarán recomendaciones generales para la mejora de la política. 
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Capítulo 1 
 
1 Marco Teórico y de Referencia  
 En este apartado se presentará el estado del arte acerca de las investigaciones que buscan 
analizar el Sistema General de Regalías (SGR), los supuestos teóricos en las que se basa este 
documento y el marco jurídico sobre el que se sustenta Sistema General de Regalías -SGR en 
Colombia, como elementos determinantes para el análisis de la implementación del sistema. 
 
1.1 Estado del arte 
La explotación de recursos naturales no renovables – RNNR no es exclusiva de Colombia, de 
igual manera en el contexto internacional los Estados participan de estas rentas. Por ejemplo, se 
sabe que los gobiernos de muchos países que producen petróleo y gas “han modificado sus términos 
contractuales para maximizar los ingresos por la explotación de sus recursos y al mismo tiempo 
promover la inversión para el desarrollo del sector”. (Moreno Castillo, 2010) Al analizar 
experiencia de las regulaciones en países como Ecuador, Argentina, Bolivia, Nigeria y Noruega se 
evidencia que existen similitudes entre las regulaciones y se encuentran inconvenientes similares 
respecto de los ingresos fiscales de los RNNR de acuerdo con (Moreno Castillo, 2010)  
Se concluye que, en algunos países, Bolivia y Argentina, el porcentaje de regalías es fijo para todos los 
hidrocarburos y en otros, Colombia, Ecuador y Nigeria, el porcentaje es variable de acuerdo con la 
calidad y cantidad de los hidrocarburos producidos y/o su dificultad para extraerlos. El pago de estos 
dineros puede ser en efectivo o en especie y el punto para su cálculo puede ser en boca de pozo o en el 
sitio de entrega comercial de los hidrocarburos. Para el pago de las regalías en dinero, en algunos países 
se calcula con el precio real de venta y en otros se utiliza un precio fiscal que establece la autoridad 
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respectiva y que normalmente está relacionado con un precio internacional de referencia. (…) la 
tendencia es la de mantener los ingresos del estado o renta petrolera constantes a través de unas regalías 
variables donde se tiene en cuenta la calidad de los hidrocarburos y la dificultad para encontrarlos y 
extraerlos y de impuestos directos a los hidrocarburos en situaciones de ganancias extraordinarias, 
Noruega eliminó las regalías y las reemplazó por impuestos en tal forma que mantiene los ingresos para 
el estado y garantiza una rentabilidad para los inversionistas. 
Respecto a los análisis de los regímenes estrictamente legales, se evidencia que es diferente en 
cada país dependiendo del enfoque del ingreso, si es una renta o un tributo. Se encontró también 
que la naturaleza y nivel del administrador del recurso es otro factor que influye, es decir si es una 
agencia privada o pública y si pertenece al gobierno central o federal, al estatal o al local (Moreno, 
2008). Si bien el proceso de cálculo, liquidación, recaudo y monitoreo de las regalías en principio 
no tiene elementos con un alto grado de complejidad de acuerdo con Moreno Castillo (2010), en 
muchos de los países es un tema generador de conflictos y controversias entre el Estado, los 
explotadores de recursos y la población por los vacíos legales, de procedimiento o deferencias de 
interpretación. Esto significa que el tema de las regalías no solo es controversial en Colombia, sino 
en varios de los países en los que se realiza la explotación de RNNR. Luego, es importante tener en 
cuenta las lecciones aprendidas en las diferentes experiencias internacionales al momento del 
analizar y tomar decisiones para el caso nacional.  
El Sistema General de Regalías en Colombia desde su introducción ha sido centro de debates y 
análisis. Estos han buscado evaluar si cumple o no con los objetivos planteados y proponen desde 
diferentes ángulos mejoras potenciales para lograr la eficiencia de este esquema. Instancias como la 
Contraloría General de la República han seguido de cerca este proceso y de manera anual ha emitido 
informes que buscan orientar la implementación del SGR impulsada desde el Departamento 
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Nacional de Planeación, como máxima autoridad del ejecutivo. Para el ente de control una de las 
principales dificultades es “la falta de una estrategia que impulse procesos de generación de 
conocimiento a nivel territorial” (Contraloria General de la Republica, 2013) y de esta forma 
garantizar una apropiación por parte de los territorios de todos los componentes del SGR para así 
lograr a cabalidad el cumplimiento de los objetivos.  
Esta idea es reafirmada por Avendaño (Avendaño, 2013) en su trabajo sobre “Reforma al 
régimen de regalías en Colombia: una revisión al diseño e implementación del Sistema General de 
Regalías”. Para quien la implementación del SGR ha sido “a marchas forzadas, la necesidad de 
adelantar las definiciones normativas, de procedimiento y orientación, su  divulgación para 
garantizar el conocimiento de las mismas por parte de los actores involucrados, así como su 
aplicación por parte de los responsables, en un mismo espacio de tiempo, ha conducido a la toma 
de decisiones de implementación que no se corresponden de manera directa con el diseño de la 
reforma, así como a la sobreproducción normativa que lo reglamenta, que hace aún más compleja 
su implementación” (Avendaño, 2013).  Esto quiere decir, que a pesar de los aspectos positivos del 
SGR tanto en su diseño como en su implementación todavía hace falta “integrar planes de desarrollo, 
identificar complementariedades normativas y asignar fuentes de recursos disponibles de manera 
apropiada” (Posso & Toro, 2015) con el fin de lograr los plenos beneficios pensados desde el diseño 
del SGR.  
El control y seguimiento de este proceso de implementación por parte de la Contraloría General 
de la República ha sido constante al punto de identificar varios hallazgos en procesos de Auditorias. 
Por ejemplo, en el Informe de “Auditoria de Políticas Públicas: Política del Régimen de Regalías 
Acto Legislativo 05 2011” realizado en junio de 2014 se hicieron llegar al Departamento Nacional 
de Planeación (entre otras entidades responsables del SGR) 6 hallazgos que se mantuvieron aun 
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después de recibir las respectivas explicaciones. Estos hallazgos están relacionados con los 
obstáculos y retos que enfrenta el SGR a la hora de su implementación. Uno de estos se refiere al 
hecho de que “no se ha evaluado la política general del SGR en los términos que ordena el Articulo 
4 de la Ley 1530 de 2012”. Otro pone en evidencia la “falta de establecimiento de criterios o metas 
por parte de la Comisión Rectora relativos a la distribución y ejecución de los recursos del Sistema 
General de Regalías”. Finalmente se observa que hay “insuficiente verificación de la ejecución de 
los recursos asignados y del cumplimiento de los objetivos de la asignación y distribución de 
recursos hecha mediante la Resolución 1790 de 2013” (Contraloria General de la Republica, 2014). 
Estos hallazgos han impulsado acciones de mejora en el proceso de implementación de la 
política. Sin embargo, aún “quedan abiertas algunas preguntas asociadas a la capacidad del SGR 
para contribuir de manera cierta a la equidad en el país, a la convergencia en términos  de desarrollo 
regional, a la mejora de la competitividad de las regiones, a su capacidad para servir de instrumento 
para la política contracíclica en momentos de recesión y una de las más importantes, a su capacidad 
para contribuir a la utilización más proba, eficiente y eficaz de dichos recursos para mejorar los 
indicadores de bienestar en el país” (Avendaño, 2013). 
 
1.2 Marco teórico 
En este apartado se describen los supuestos teóricos en los que se apoya la presente 
investigación sobre la contribución en el cierre de brechas del nuevo esquema del Sistema General 
de Regalías.  
Inicialmente, las políticas públicas pueden ser entendidas como “el flujo de decisiones en torno 
de un problema que ha sido considerado público y ha ingresado en la agenda del Estado” (Cuervo, 
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2007). Más específicamente pueden ser consideradas como “un proceso integrador de decisiones, 
acciones, inacciones, acuerdos e instrumentos, adelantado por autoridades con la participación 
eventual de los particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 
problemática. La política pública hace parte de un ambiente determinado del cual se nutre y al cual 
pretende modificar o mantener” (Velásquez , 2009). 
En este sentido la política pública del Sistema General de Regalías puede ser definida 
como “un conjunto de objetivos, estrategias e instrumentos que buscan garantizar un manejo 
responsable y eficiente de los recursos que el Estado percibe por concepto de regalías y 
compensaciones, propiciando la estabilización del entorno económico, la equidad e inclusión en su 
distribución, el desarrollo regional del país, el buen gobierno y la coordinación intergubernamental” 
(Comisión Rectora SGR, 2016).  
La implementación es el “cumplimiento de una decisión política básica” (Sabatier & 
Mazmanian, The conditions of effective implementation: a guide to accomplishing policy 
objectives, 1979). Es una etapa dentro del ciclo de política pública en la que se pone en marcha la 
acción pública planeada y a partir de esto se generan impactos sobre los objetivos que se buscaban 
cumplir. Dicho de otro modo, la implementación es un “proceso esencial en el ciclo de una política 
pública durante el cual se generan actos y efectos a partir de un marco normativo de intenciones, de 
textos o discursos” (Ordoñez-Matamorros, 2013). 
En el contexto de la implementación es importante entender el rol de los instrumentos de 
acción pública, que (o los cuales), “constituyen un dispositivo a la vez técnico y social que organiza 
unas relaciones sociales especificas entre los poderes públicos y sus destinatarios, en función de las 
representaciones y significaciones de las cuales es portador”. La instrumentalización de la acción 
pública es, entonces, un medio para orientar las relaciones entre la sociedad política (mediante el 
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ejecutivo administrativo) y la sociedad civil (mediante sus sujetos administrados) gracias a unos 
intermediarios y unos dispositivos que mezclan componentes técnicos (medición, calculo, 
procedimientos) y sociales (representación, símbolo) (Boussaguet, Jacquot, & Ravinet, 2009). 
En este mismo sentido, las políticas públicas pueden ser examinadas con variadas 
metodologías. En este caso será utilizado el marco conceptual del proceso de implementación 
(Sabatier & Mazmanian, The conditions of effective implementation: a guide to accomplishing 
policy objectives, 1979) que propone la identificación de los factores que determinan el logro de los 
objetivos de una política pública.  Estos factores pueden dividirse en tres categorías: “1) la 
tratabilidad del o de los problemas a los que se dirige la normativa; 2) la capacidad de la normativa 
para estructurar apropiadamente el proceso de implementación; y 3) el efecto neto de las diversas 
variables “políticas” en el apoyo a los objetivos normativos” (Sabatier & Mazmanian, The 
conditions of effective implementation: a guide to accomplishing policy objectives, 1979). 
 
1.3 Marco Jurídico 
Este aparte presenta una breve descripción de la normativa de los dos regímenes de regalías que 
han existido en Colombia desde la Constitución Política de 1991 –De ahora en adelante, se 
denominará régimen anterior al que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2011- y Sistema 
General de Regalías –SGR- al que entró en vigencia a partir del 1 de enero de 2012. Para efectos de 
este documento también se tendrá en cuenta la normativa a nivel de decretos expedidos por el 
gobierno nacional, para revisar el detalle ver el Anexo 1. 
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1.3.1 Régimen Anterior 
Corresponde al que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, en esté existían dos 
tipos de regalías, las directas y las indirectas; donde las primeras correspondían casi al 80% del total, 
que pertenecían solamente a los departamentos y municipios en cuyos territorios se adelantaba la 
explotación de RNNR, al igual que a los puertos fluviales y marítimos por donde se transportaban 
los mismos; las llamadas “indirectas”, se canalizaban a través del Fondo Nacional de Regalías y 
financiaban proyectos regionales de inversión prioritarios en todo el país, según los respectivos 
planes de desarrollo. La vigencia de este régimen fue de cerca de 20 años a continuación se detalla 
el marco jurídico que determinaba su funcionamiento, la forma en que se distribuían los recursos y 
las condiciones de uso 
A nivel de la Constitución Política, el Artículo 332, El Estado es propietario del subsuelo 
y de los recursos naturales no renovables, el Artículo 360, Reconoce como beneficiarias de las 
regalías directas a las entidades territoriales en las cuales se explotan y a los puertos marítimos o 
fluviales por donde se transportan los recursos naturales no renovables y el Artículo 361, Crea el 
Fondo Nacional de Regalías y determina los sectores de inversión: promoción de la minería, 
preservación del medio ambiente y proyectos regionales de inversión; en cuanto a las leyes, en 
general la Ley 141 de 1994, que reglamenta el Fondo Nacional de Regalías, instaura la Comisión 
Nacional de Regalías, establece el derecho del Estado por la explotación de los recursos naturales 
no renovables y señala las reglas para la liquidación, distribución y uso de regalías y la Ley 756 de 
2002, Modifica la Ley 141 de 1994 y define porcentajes variables para el pago de las regalías. 
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1.3.2 Sistema General de Regalías 
Mediante el Acto Legislativo 5 de 2011, se constituyó “el Sistema General de Regalías, se 
modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre 
el régimen de regalías y compensaciones”. Los recursos del SGR financiarán proyectos que 
contribuyan a mejorar la competitividad de las regiones y del país; las siguientes normas constituyen 
a la fecha el marco jurídico expedido que lo regula, en el aspecto legal, la Ley 1530 del 17 de mayo 
de 2012. Por la cual se regula la organización y el funcionamiento del Sistema General de Regalías, 
las leyes de presupuesto Ley 1606 del 21 de diciembre de 2012. y Ley 1744 de 2014. Por la cual 
se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías para los bienios 2013-2014 y 2015-2016 
respectivamente, así como la Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el “Plan Nacional de 
Desarrollo 2014-2018: Todos por un nuevo país”. 
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Capítulo 2 
 
2 Análisis descriptivo de la política pública del Sistema General de Regalías 
Las regalías en Colombia son una contraprestación económica a favor del estado por la 
explotación de los recursos naturales no renovables. Estas rentas han sido manejadas por las 
entidades territoriales, invirtiendo los recursos en todos los sectores, de acuerdo con el nuevo 
esquema propuesto que entró en vigencia con la modificación a la constitución mediante el Acto 
Legislativo 05 de 2011. En este capítulo se analizarán aspectos relevantes como los principios de la 
reforma, la naturaleza y origen de los recursos, su distribución, destinación, los mecanismos 
empleados para velar por su correcto uso y la participación ciudadana en el proceso. 
 
2.1 Qué son las regalías 
En Colombia, de acuerdo con la Constitución Política, el concepto tiene su origen en que la 
explotación de un recurso natural no renovable causará a favor del Estado una contraprestación 
económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro derecho o compensación que se pacte. 
Entonces las regalías son aquellos ingresos fiscales que se distribuyen y utilizan en el territorio a 
través de un andamiaje institucional denominado Sistema General de Regalías para generar 
desarrollo y bienestar regional. Es importante mencionar que también existen compensaciones que 
son una contraprestación económica adicional a la recibida a título de regalía, pactadas con las 
compañías dedicadas a la explotación de los RNNR. Estas se generan por el transporte de los 
recursos y tienen como fin disminuir el impacto ambiental que causa el proceso de explotación de 
los mismos. 
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2.2 Reforma al régimen de Regalías 
La distribución de recursos de regalías según el diseño constitucional original ocasionaba la 
concentración de cerca del 80% de estos recursos en entidades territoriales que concentraban el 17% 
de la población.  Esta inequitativa situación en la distribución de una importante fuente de 
financiación afectaba la compensación territorial. Si bien el país tenía ya instaurado el Sistema 
General de Participaciones -SGP que busca una distribución más equitativa entre las regiones de las 
rentas nacionales, al incorporar en la ecuación los recursos de regalías, dicha equidad se veía 
disminuida en algunos casos por la desigual en la distribución de estos recursos entre las entidades 
territoriales. 
Por esta razón, el gobierno nacional decidió presentar a consideración del Congreso de la República, 
en agosto de 2010 un proyecto de acto legislativo que buscaba modificar el régimen constitucional 
vigente referente a los recursos de regalías. El proyecto surtió los trámites de aprobación requeridos 
y fue promulgado por el presidente de la República el 18 de julio del 2011.  A partir de ese momento 
se constituyó “El Sistema General de Regalías, modificando los artículos 360 y 361 de la 
Constitución Política y dictando otras disposiciones sobre el régimen de regalías y 
compensaciones”. Conformado por la totalidad de los recursos que el Estado percibe por concepto 
de regalías, producto de la explotación de los RNNR, sus asignaciones, órganos, procedimientos y 
regulaciones, estableciendo el nuevo orden constitucional para distribuir y hacer uso de los recursos 
fiscales recibidos a título de regalías. 
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2.2.1 Los principios de la reforma  
 Con el propósito de comprender el alcance de este nuevo sistema es importante conocer sus 
pilares. La exposición de motivos del acto legislativo contiene los cuatro principios básicos que 
fundamentan la reforma y constituyen la base sobre la cual se sustenta el SGR. Estos son: 
Ahorro para el futuro  
El Ahorro para el futuro tiene como objetivo la estabilización de la inversión regional y 
reducir la volatilidad cambiaria. Este principio se fundamentó en la expectativa del gobierno 
nacional de que el país se encontraba ad portas de una bonanza minero-energética que respaldaría 
una de las locomotoras de desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo para el periodo 2010 – 2014.  
Asimismo, la filosofía del ahorro va en concordancia con las teorías económicas que indican 
que en tiempos de bonanza es prudente ahorrar para las épocas de “vacas flacas”. Específicamente, 
en la implementación de estrategias para el manejo de mayores ingresos tales como los fondos de 
ahorro y estabilización que contribuyen a la prevención de la llamada "enfermedad holandesa", 
garantizando cierto nivel de ingresos previendo una caída en las regalías y garantizando ingresos 
posteriores para la inversión en sectores de importancia como infraestructura. Adicionalmente, 
como se menciona en la exposición de motivos estos mecanismos ayudan también a la estabilidad 
macroeconómica del país y al éxito del manejo de la política fiscal siguiendo los preceptos en la 
regla fiscal que se aprobó mediante la Ley 1573 de 2011, como se cita la exposición de motivos del 
Acto Legislativo 05 de 2011 a Shabsigh, G. e Ilahi, N. (2007) estos mecanismos adicionalmente 
ayudan al éxito del manejo de la política fiscal. 
Equidad Regional  
Con ocasión del diseño constitucional anterior, el modelo de distribución de los ingresos de 
regalías solo lograba beneficiar a una pequeña porción de la población. En el régimen anterior la 
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distribución de las regalías entre las diferentes entidades territoriales se realizaba de acuerdo con el 
tipo y volumen de los recursos explotados y transportados, sin tener en cuenta criterios como el 
número de habitantes a beneficiar, el número de personas o familias pobres, el índice de necesidades 
básicas insatisfechas, la capacidad administrativa y financiera de las entidades territoriales y los 
impactos ambientales.  
En razón a esta situación de inequidad en la distribución, se estableció que los recursos de 
regalías debían ser distribuidos de una manera más equitativa e igualitaria entre todas las regiones 
del país. Adicionalmente se debía compensar a las regiones menos favorecidas. A partir de estas 
disposiciones el SGR contempla una redistribución de todos los recursos de inversión generados, y 
crea el Fondo de Compensación con una duración determinada en el tiempo, el cual contempla 
criterios de distribución basados en índices de población, pobreza y desempleo. 
Competitividad Regional  
Uno de los principales argumentos para la reforma, y reforzando el pilar de la equidad 
regional, tiene que ver con dotar a las regiones del país con los mecanismos necesarios para que 
sean competitivas, para ello la reforma establece la constitución de tres fondos de carácter regional 
que podrán financiar iniciativas con enfoque regional en todos los sectores.  Los tres fondos son 
Fondo de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional y el Fondo de Ciencia Tecnología 
e Innovación. 
El objetivo es promover la competitividad. Dicho incremento de la competitividad se 
lograría partir de proyectos de inversión que generen impactos regionales y apunten al desarrollo. 
Para instrumentalizar este propósito cada fondo fue creado con un fin específico. El Fondo de 
Desarrollo Regional tiene como objetivo lograr la integración de las entidades territoriales, de 
manera que los proyectos de desarrollo respondan a necesidades regionales y generen impactos a 
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escala, evitando los problemas derivados de la actual división política-administrativa del país. El 
Fondo de Compensación sigue los mismos preceptos del Fondo de Desarrollo, sin embargo, se 
concentra en las regiones más pobres del país, las zonas costeras, fronterizas y de periferia que 
concentran un porcentaje importante de la pobreza del país; su duración será de 30 años y se espera 
que durante este tiempo las regiones logren converger su nivel de desarrollo hacia el promedio 
nacional, cerrando brechas y garantizando una mejor calidad de vida para sus habitantes. 
Finalmente, el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación tiene como objetivo generar un 
mecanismo mediante el cual las regiones en el territorio nacional logren tener un crecimiento 
económico sostenible a través del cierre de brechas en el sector de CteI específicamente en los 
sectores de competencia mundial. 
 Buen Gobierno  
Bajo el principio de buen gobierno, se busca que a los recursos de regalías se les dé un uso 
eficiente y con probidad. El motivo principal de este pilar está fundamentado en la evidencia que 
resulta de las labores de control y vigilancia que se ejercieron sobre las inversiones con recursos de 
regalías a través de las interventorías administrativas y financieras que tenía contemplado el régimen 
anterior. A partir de estos ejercicios se detectó la comisión de presuntas irregularidades en el uso de 
los recursos, pues el propósito de estas interventorías era verificar que la ejecución, distribución y 
destinación de las regalías y compensaciones, así como de las asignaciones provenientes del Fondo 
Nacional de Regalías, se ajustarán a la Ley.  
En virtud de lo anterior, el Acto Legislativo propuso crear un sistema de monitoreo, 
seguimiento, control y evaluación para velar por el uso eficiente y eficaz de los recursos del Sistema 
General de Regalías, fortaleciendo la transparencia, la participación ciudadana y el Buen Gobierno. 
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2.2.2 Objetivos del SGR 
Los recursos del SGR financiarán proyectos que contribuyan a mejorar la competitividad de 
las regiones y del país, los siguientes son los principales objetivos y fines que constituyen el marco 
general que determina el alcance del sistema. 
“1. Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos provenientes de la explotación 
de los recursos naturales no renovables, en orden a generar ahorros para épocas de escasez, 
promover el carácter contracíclico de la política económica y mantener estable el gasto público a 
través del tiempo. 
2 Propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos que 
prioricen su distribución hacia la población más pobre y contribuya a la equidad social. 
3. Promover el desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos y 
municipios dado el reconocimiento de los recursos del subsuelo como una propiedad del Estado. 
4. Fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de la producción minero-
energética, en particular la minería pequeña, mediana y artesanal. 
5. Fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero-energéticos, a través de 
la integración de las entidades territoriales en proyectos comunes; promoviendo la coordinación y 
planeación de la inversión de los recursos y priorización de grandes proyectos de desarrollo. 
6.  Propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno. 
7. Propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, del pueblo Romm o Gitano y de los pueblos y comunidades 
indígenas, de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y planes de vida respectivos. 
8. Incentivar o propiciar la inversión en la restauración social y económica de los territorios donde 
se desarrollen actividades de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así 
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como en la protección y recuperación ambiental, sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que 
le asiste a las empresas que adelanten dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar 
acciones de conservación y recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo 
tales actividades”. (Ley de Regalías, 2012). 
 
2.3 Cómo se generan las regalías, origen del recurso  
Uno de los pocos aspectos que no fue modificado por el Acto legislativo 05 de 2011, fue lo 
relacionado con el porcentaje de participación del estado en la producción de RNNR, es decir no 
fueron modificados los procedimientos y metodologías establecidas para el cálculo de las regalías, 
por lo que siguen vigentes las disposiciones contenidas en la Ley 142 del 94 y 756 de 2002. Para 
analizar lo referente al origen de las regalías, es relevante mencionar que el hecho generador de las 
regalías es la producción de los RNNR, hidrocarburos y minerales, las etapas de exploración y 
perforación no generan regalías ya que en estas no hay producción. El derecho de participación del 
Estado sobre estos recursos está regulado, a continuación, se describen los aspectos más relevantes 
de la mencionada regulación. 
 
2.3.1 Ciclo de las regalías 
El ciclo de las regalías contempla diferentes etapas, desde la generación del recurso y su 
fiscalización, la liquidación, el recaudo, transferencia, distribución y giro. Para el régimen anterior 
la liquidación se encontraba a cargo de los productores; el recaudo, la transferencia, la distribución 
y el giro en cabeza de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. El Ingeominas hoy Agencia Nacional 
de Minería y las entidades territoriales dependiendo del recurso, hidrocarburos, minerales y 
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materiales de construcción respectivamente. Eran estas instancias quienes efectivamente hacían el 
giro a las entidades beneficiarias de las participaciones.  
 Con la entrada en vigencia del SGR el ciclo se vio alterado, el encargado de realizar las 
proyecciones de producción e ingresos por tipo de recurso es el sector minas, y en compañía del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tienen la responsabilidad de elaborar el proyecto de 
presupuesto que se someterá a consideración del congreso, la distribución de los recursos se 
encuentra ahora a cargo del DNP, salvo la distribución de las asignaciones directas cuyo responsable 
es el Ministerio de Minas y Energía. Por su parte la responsabilidad del giro ahora es responsabilidad 
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que por medio de la Dirección del Tesoro Nacional 
es el custodio y encargado de que los beneficiarios reciban las asignaciones correspondientes. 
 
2.3.2 Generación del recurso  
De acuerdo con un análisis detallado realizado por Luis Moreno (Moreno Castillo, 2010) 
donde revisa lo contenido en la Ley 141 de 1994 y la Ley 756 de 2002, que se determinan los 
conceptos para la aplicación y cálculo de las regalías provenientes de la explotación de los RNNR, 
se puede afirmar que la regla general está dada por la siguiente fórmula: 
V = C * P * R 
En donde:  
V = Valor de la regalía a pagar. 
C = Cantidad de mineral explotado. 
P = Precio base del mineral fijado por el Ministerio de Minas y Energía para la 
liquidación de regalías. 
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R = Porcentaje de regalía fijado para el respectivo mineral por la Ley 
No obstante, los desarrollos normativos y contractuales se han apartado de esta generalidad 
(Moreno, 2008). Por ejemplo, en el caso de los hidrocarburos la fórmula de cálculo que sigue la 
regla general es el resultado de multiplicar las siguientes variables:  
 
REGALÍAS ($) = Volumen de Producción (Barriles o Kpc5) * Porcentaje de Regalía (%) * 
Precio base de liquidación ($). 
 
Luego, para comprender el aporte de cada recurso en los ingresos del SGR es pertinente 
mencionar cuales son los porcentajes de participación de regalías por cada recurso y cómo se 
calculan. En el caso de los hidrocarburos, donde los mayores productores son los departamentos de 
Casanare y Meta, la siguiente tabla ilustra los porcentajes de participación de las regalías. 
 
Tabla 1. Categorías por porcentaje regalías en hidrocarburos 
Volumen diario promedio mes por campo Porcentaje 
Hasta 5.000 barriles por día 8% 
Entre 5.000 y 125.000 barriles por día 8 + (producción - 5.000) * 0,10 
Entre 125.000 y 400.000 barriles por día 20% 
Entre 400.000 y 600.000 barriles por día 
20 + (producción - 400.000) * 
0,025 
                                                 
5 Kpc equivale a miles de pies cúbicos 
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Más de 600.000 barriles por día 25% 
Fuente: elaboración propia con base en la información Ley 141 de 1994 y Ley 756 de 2002. 
 
Las regalías por la explotación de gas se obtienen de aplicar el siguiente porcentaje sobre las 
equivalentes por la explotación de crudo: Un barril de petróleo equivale a 5.700 pies cúbicos de gas. 
Tabla 2. Equivalencias en gas. 
Ubicación Porcentaje 
Tierra firme y costa afuera hasta una profundidad a 1.000 pies 80% 
Costa afuera a una profundidad mayor a 1.000 pies 60% 
Fuente: elaboración propia con base en la información Ley 141 de 1994 y Ley 756 de 2002. 
 
En Colombia, los mayores productores de Carbón son los departamentos de Cesar y La 
Guajira, y en menor proporción los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, 
Boyacá, Cundinamarca y Valle del Cauca. De acuerdo con las reglamentaciones legales los 
porcentajes de regalías aplicables a la producción en boca de mina de carbón corresponde a lo 
presentado en la siguiente tabla. 
Tabla 3. Porcentaje de regalía por explotación de carbón. 
Volumen de explotación de carbón porcentaje 
Mayor a 3 millones de toneladas anuales 10 
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Menor a 3 millones de toneladas anuales 5 
Fuente: elaboración propia con base en la información Ley 141 de 1994 y Ley 756 de 2002. 
 
En lo correspondiente a Níquel, el único yacimiento en explotación es el de Cerro Matoso, 
ubicado en su gran mayoría en el municipio de Montelíbano – Córdoba. Dicha explotación se rige 
por los términos del contrato y la Ley. El porcentaje de regalías esta dado por:  
Tabla 4. Regalías por explotación de Níquel – Cerro Matoso 
Condición Reparto de la participación 
Términos iniciales del contrato 8% 
4% Regalías 
4% Compensaciones 
Para prorrogas y adiciones 12% 
7% Regalías 
5% Compensaciones 
Fuente: elaboración propia con base en la información Ley 141 de 1994 y Ley 756 de 2002. 
 
Para el caso del Hierro, la única siderúrgica que actualmente utiliza hierro para sus 
operaciones es Acerías Paz del Río, existen yacimientos en otros lugares, pero no representan una 
fuente generadora importante de regalías. El porcentaje establecido de regalías para la explotación 
de Hierro en boca o borde de mina es del 5%, de igual manera aplica para el caso del Cobre. 
Por la explotación de esmeraldas y demás piedras preciosas se paga por concepto de regalías el 
1,5% del valor del material explotado puesto en boca o borde de mina, para el oro y para la plata, 
es del 4%; oro en aluvión en contratos de concesión, es del 6%, mientras que la del platino es del 
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5%. Es relevante mencionar que, para la liquidación de regalías, el valor de gramo oro, plata y 
platino en boca de mina, es del 80% del precio internacional promedio del último mes, publicado 
por la bolsa de metales de Londres. Para la sal, sobre el valor de la producción en boca o borde de 
mina la regalía es del 12%; para el caso de calizas, yesos, arcillas, gravas y materiales de 
construcción es del 1%, mientras que para minerales metálicos es del 5%, para no metálicos, del 3% 
y para radioactivos, del 10%, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina. 
 
2.4 Cómo se distribuyen las regalías 
En el Acto Legislativo de 2011, es posible identificar dos grandes bolsas de recursos, unos 
destinados al ahorro y otros para inversión en proyectos. Los recursos para el ahorro están 
compuestos por los destinados al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE) y los destinados al 
Ahorro Pensional Territorial, administrados por el Fondo para las Pensiones Territoriales 
(FONPET). Los destinados a inversión corresponden al Fondo de desarrollo regional (FDR), Fondo 
de Compensación regional (FCR), Fondo de Ciencia Tecnología e Innovación (FCTeI) y 
Asignaciones directas (AD).  Así mismo se encuentran otras asignaciones correspondientes al 
funcionamiento del SGR, del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación, la 
fiscalización y para los municipios ribereños del río grande de la magdalena, a continuación, se 
presenta una imagen que ilustra la distribución contenida en la Constitución y la Ley para el SGR.  
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Imagen 1. Distribución SGR 
 
Fuente: Acto Legislativo 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012 – elaboración propia 
 
De acuerdo con el gráfico anterior y conforme a los mandatos de la ley 1530 de 2012, la 
distribución del SGR se puede sinterizar así: 
• Fiscalización, yacimientos y cartografía: corresponde al 2% de los ingresos del SGR, tal 
como dicta el inciso 5 del artículo 2° del Acto Legislativo 05 de 2011, recursos 
administrados por el Ministerio de Minas y Energía y sus entidades asociadas.  
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• Municipios Río Magdalena y Canal del Dique: corresponde a un 0,5% del total del SGR, 
determinado en el artículo 154 de la Ley 1530 de 2012, que benefician a todos los 
municipios ribereños. 
• Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación: corresponde al porcentaje de 
hasta el 1% determinado en el artículo 103 de la Ley 1530 de 2012, distribuido entre el DNP 
y la Contraloría General de la República, que se emplean para el control y vigilancia a las 
regalías. 
• Funcionamiento del Sistema General de Regalías- SGR: corresponde al porcentaje de 
hasta el 2% determinado en el artículo 11 de la Ley 1530 de 2012.  
Una vez descontados los conceptos mencionados, se procede a distribuir los recursos restantes 
de la siguiente manera: 
• Fondo de Ahorro y Estabilización: corresponde al porcentaje, señalado en el Acto 
Legislativo 5 de 2011, de hasta el 30%. Se distribuye entre los departamentos en la misma 
proporción en que participan de los recursos destinados en el año correspondiente al Fondo 
de Desarrollo Regional, al Fondo de Compensación Regional, al ahorro pensional territorial, 
al Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación y a las asignaciones directas. (Colombia, 
2011) 
• Ahorro Pensional Territorial: corresponde a un 10% de los ingresos del SGR después de 
descontar fiscalización, funcionamiento, monitoreo y ribereños del Río Magdalena y Canal 
del Dique. Se distribuye entre departamentos y municipios, teniendo en cuenta la 
participación en el monto total de los pasivos pensionales no cubiertos que se encuentren 
registrados en el sistema de información del FONPET, atendiendo las variables de 
población (40%) y NBI (60%). Para estos efectos, los datos tomados del Fonpet fueron los 
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reportados por la dirección de regulación económica de la seguridad social del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público. (Colombia, 2011) 
• El Fondo de Desarrollo Regional. corresponde al 40% de la octava parte de la bolsa de 
recursos que resulta de descontar las asignaciones del FAE, Ahorro pensional, FCTeI, 
funcionamiento, SMSCE, de los municipios ribereños del Río Magdalena y de la 
fiscalización. Se distribuye entre los departamentos y Bogotá Distrito Capital, aplicando 
una fórmula, en la que se tienen en cuenta la población y el NBI. El 60% del total de este 
fondo se distribuye según la participación de cada departamento con la población total del 
país, y el restante 40%, según la pobreza relativa, medida con el índice de Necesidades 
Básicas Insatisfechas. Para estos efectos, se utilizaron las proyecciones oficiales de 
población suministradas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El 
NBI, en todos los casos, es el suministrado por el DANE, según el Censo del año 2005. 
(Colombia, 2011) 
• Fondo de Compensación Regional: corresponde al 60% restante del FDR y en su 
distribución se conforman tres bolsas: i) Una primera equivalente al 60%. Al interior de esta 
se aplica el 50% para departamentos de NBI mayor a 30%. El otro 50%, solo para 
departamentos con municipios de NBI mayor a 35%, que se distribuye así: 40% de estos 
recursos, proporcionales a la participación de cada departamento en la población total del 
país, 50% según la pobreza relativa, medida con el índice de Necesidades Básicas 
Insatisfechas, y el 10% restante, según la tasa de desempleo departamental; ii) Una segunda 
bolsa del 30%: para los municipios de NBI mayor a 35%, que se distribuye en proporción a 
la población de dichos municipios; iii) una tercera bolsa del 10%: para los municipios de 
categorías 4, 5 y 6 con NBI menor al 35% que se distribuye en proporción a la población 
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60% y NBI de dichos municipios 40%. Para estos efectos, se usaron las proyecciones 
oficiales de población, el NBI y Desempleo suministrados por el DANE. (Colombia, 2011) 
• Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación: corresponde a un 10% de los ingresos del 
SGR. Se asigna entre los departamentos y Bogotá D.C en la misma proporción en que se 
distribuyan a los departamentos los recursos de los Fondo de Compensación Regional y 
Fondo de Desarrollo Regional. (Colombia, 2011) 
• Asignaciones Directas y Compensaciones (Productores y Puertos): con porcentajes 
señalados en el parágrafo 2° transitorio del artículo 2° del Acto Legislativo 05 de 2011. Es 
el resultado de la aplicación de las variables técnicas asociadas con la producción y 
comercialización de hidrocarburos y minerales en un período determinado, tales como: 
volúmenes de producción; precios base de liquidación; tasa representativa del mercado y 
porcentajes de participación de regalías por recurso natural no renovable, en las condiciones 
establecidas en la ley y en los contratos. En el caso de la distribución de asignaciones 
directas, los datos corresponden a las distribuciones enviadas por la Agencia Nacional de 
Hidrocarburos e Ingeominas, hoy competencia en cabeza de la Agencia Nacional de 
Minería. (Colombia, 2011) 
Para la vigencia fiscal 2012, en virtud del Acto Legislativo, se expidió el Decreto con fuerza de 
ley 4950 de 2011 que contiene la distribución y asignación de recursos para los beneficiarios de 
recursos del SGR, dicho presupuesto fue modificado durante el 2012 por el decreto 1241 de 2012 
que adicionó el mismo en cerca de un billón de pesos. El total de la distribución de recursos por 
Fondo y por Entidad para el bienio 2013-2014 se encuentra detallada en la ley 1606 de 2012 “Por 
la cual se decreta el presupuesto del sistema general de regalías para el bienio del 1° de enero de 
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2013 al 31 de diciembre de 2014”, así mismo lo correspondiente a la vigencia 2015-2016 en la ley 
1744 de 2014. 
A manera de ilustración, las siguientes imágenes describen los escenarios de distribución de 
recursos de inversión de regalías, antes y después de la reforma. 
Imagen 2. Recursos de regalías por departamento, régimen anterior vs SGR 
 
Fuente: DNP – Presentación general del SGR 
 
Imagen 3. Municipios con recursos para inversión de regalías, régimen anterior vs SGR 
 
Fuente: DNP – Presentación general del SGR 
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2.4.1 Uso, destinación y ejecución de los recursos de regalías  
La dinámica de uso, destinación y ejecución6 de los recursos del Sistema se ve moldeada por la 
existencia e intervención de actores, instancias7 y procesos. Este nuevo pool de aspectos y actores 
los conforman la comisión rectora, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), 
el sistema presupuestal, el ciclo de los proyectos, la dinámica regional, entre otras. De acuerdo al 
Acto legislativo 05 de 2011, los ingresos del SGR se “destinarán al financiamiento de proyectos 
para el desarrollo social, económico y ambiental de las entidades territoriales; al ahorro para su 
pasivo pensional; para inversiones físicas en educación, para inversiones en ciencia, tecnología e 
innovación; para la generación de ahorro público; para la fiscalización de la exploración y 
explotación de los yacimientos y conocimiento y cartografía geológica del subsuelo; y para 
aumentar la competitividad general de la economía buscando mejorar las condiciones sociales de 
la población”. Así mismo, la Ley 1530 en su artículo 22 indica la destinación de los recursos del 
SGR determinando que se podrán financiar y estructurar proyectos de inversión y que, en todo caso, 
no podrán utilizarse para gastos permanentes o de funcionamiento. 
 
2.4.2 Comisión Rectora  
La Comisión Rectora del SGR es la máxima instancia en el Sistema y es el órgano encargado 
de definir la política general y dictar las regulaciones de carácter administrativo orientadas a 
asegurar el adecuado funcionamiento del mismo. Está integrada por el director del Departamento 
Nacional de Planeación, o su delegado, quien la presidirá, el ministro de Minas y Energía, o su 
delegado, el ministro de Hacienda y Crédito Público, o su delegado, dos gobernadores, dos alcaldes 
                                                 
6 Se entiende por ejecución, la forma en la que los recursos del SGR se deben invertir.  
7 Son órganos del SGR: La Comisión Rectora, El Departamento Nacional de Planeación, Los Ministerios de Hacienda y Crédito 
Público, y de Minas y Energía sus entidades adscritas y vinculadas, Colciencias y los OCAD. 
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para cada uno de los casos, uno representará a los productores, y el otro a los no productores, así 
mismo un senador y un representante a la Cámara, que hagan parte de las comisiones quintas 
constitucionales permanentes quienes asistirán a las reuniones de la Comisión Rectora como 
invitados especiales permanentes, con voz pero sin voto. 
Las principales funciones de la Comisión Rectora, son entre otras: definir las directrices 
generales, procesos, lineamientos, metodologías y criterios para el funcionamiento del Sistema, 
emitir concepto no vinculante sobre el proyecto del presupuesto, emitir concepto previo no 
vinculante a la autorización de la expedición de vigencias futuras con cargo a los recursos del 
Sistema, estudiar los informes de evaluación general, proponer cambios de política en relación con 
los objetivos y funcionamiento, así como organizar y administrar el sistema de información que 
permita disponer y dar a conocer los datos acerca del funcionamiento, operación y estado financiero 
del SGR. 
 
2.4.3 Funcionamiento del Sistema General de Regalías  
De acuerdo con lo argumentado en la exposición de motivos de la Ley 1530 y lo desarrollado 
en la misma, para mejorar el desarrollo regional y contribuir al cumplimiento de la función del 
Estado, relacionado con generar mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de los 
habitantes en las diferentes regiones del país, se desarrolló un esquema que permite la presentación 
de proyectos de inversión que tendrán como características el impacto social y económico.  El 
acceso a los recursos del SGR deberá coadyuvar a las entidades territoriales en el cumplimiento de 
las metas que se han propuesto en sus Planes de Desarrollo Territoriales y también, articuladamente 
contribuir al cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. 
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Se entiende que los proyectos de inversión pública son un conjunto de actividades con los 
que se crea, amplía, mejora o recupera la capacidad de producción o de provisión de bienes y 
servicios por parte del Estado (Gobierno Nacional, 2010).  Adicionalmente estos constituyen el 
mejor mecanismo para lograr que la ejecución de los ingresos del SGR incida en la reducción de las 
brechas sociales y regionales existentes, así como en el mejoramiento de la competitividad. 
Para cumplir lo anterior, el artículo 23 de la Ley 1530 de 2012 establece que los proyectos 
susceptibles de financiar con los recursos de regalías sean pertinentes, viables, sostenibles, generen 
impacto y se articulen con los planes y políticas del orden nacional y territorial. Los proyectos deben 
garantizar su administración, operación, mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo, teniendo en 
cuenta que no es posible financiar gastos de funcionamiento de ningún tipo con recursos del SGR. 
Un aspecto innovador de la Ley es que contempla que todas las personas naturales o jurídicas, 
públicas o privadas, incluidas las comunidades étnicas minoritarias, tienen iniciativa para formular 
proyectos de inversión. 
 
2.4.4 Órganos Colegiados de Administración y Decisión - OCAD 
Los OCAD, son órganos sin personería jurídica que desempeñan funciones públicas creados 
para garantizar la correcta utilización de los recursos de regalías. Estos órganos son integrados por 
el gobierno nacional, departamental y municipal y tienen la función de viabilizar, priorizar, aprobar 
y definir la conveniencia y oportunidad de los proyectos de inversión pública susceptible de 
financiarse con recursos del SGR, así como designar la entidad pública ejecutora de los proyectos. 
Para ello deberán tener en cuenta cinco criterios para priorizar las inversiones: (1) Impacto 
territorial, económico, social y ambiental, (2) cumplimiento de las metas sectoriales o territoriales 
en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo territoriales, (3) 
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mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades étnicas minoritarias, (4) contribución 
a la integración regional y nacional y (5) desarrollo de capacidades en ciencia, tecnología e 
innovación. Adicionalmente, la Ley demanda que se deben conformar comités consultivos para 
efectos de analizar la conveniencia, oportunidad y solidez técnica, jurídica, económica, social y 
ambiental de los proyectos que se sometan a consideración de los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión. De esta manera se crean espacios para la participación de la sociedad 
civil, la academia y las agremiaciones económicas y profesionales. 
Es tal la importancia asignada a estos Órganos, que en la Constitución Política no solo se 
crearon, sino se determinó su integración y funciones básicas así: 
OCAD Municipales: integrados por un delegado del gobierno nacional, el gobernador del 
correspondiente departamento o su delegado y el alcalde respectivo; tienen como función básica 
decidir y aprobar los proyectos de inversión que se financien con los recursos de regalías directas 
del respectivo municipio y con los del 40% del FCR (regalías específicas). 
OCAD Departamentales: están integrados por dos ministros del despacho o sus delegados, 
el gobernador respectivo o su delegado, y un número representativo de alcaldes del departamento; 
tienen como función básica definir y aprobar los proyectos de inversión que se financien con los 
recursos de regalías directas del correspondiente departamento. 
OCAD Regionales: integrados por cuatro ministros o sus delegados y un representante del 
Departamento Nacional de Planeación, los gobernadores respectivos o sus delegados y un número 
representativo de alcaldes; tienen como función básica definir y aprobar los proyectos de inversión 
de impacto regional de los departamentos, municipios y distritos que financien con recursos de 
regalías de los FDR y el 60% del FCR. 
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OCAD de Ciencia Tecnología e Innovación: Es único en el país y está integrado por tres 
ministros del despacho o sus delegados, el director del Departamento Nacional de Planeación o su 
delegado y el director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Colciencias) o su delegado, todos ellos a nombre el gobierno nacional; por un gobernador de cada 
una de las instancias de planeación regional, y por 6 universidades, 4 de ellas públicas, y los dos 
restantes privadas. Tiene como función básica definir y aprobar los proyectos de inversión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de los departamentos, municipios y d-istritos que se financien con 
los recursos de las regalías que integran este Fondo. 
De la creación e integración de los OCAD, se deduce que la totalidad de los recursos de 
regalías se destinan a los departamentos, municipios, distritos y demás beneficiarios y, en ningún 
caso, la Nación percibe participación alguna. 
 
2.4.5 Regionalización  
En atención a las disposiciones legales que indican que deben existir instancias de 
planificación regional para la ejecución de los recursos de los Fondos de Desarrollo y 
Compensación, los departamentos configuraron seis regiones. La región Caribe está integrada por 
los ocho departamentos de la costa atlántica: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, 
Magdalena, San Andrés y Sucre.  La región del Llano integrada por los departamentos de Arauca, 
Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vaupés, Vichada. La región Pacífica la conforman los 
departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Chocó.  La región Centro-Sur está conformada 
por Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima. La región Centro-Oriente, está integrada por 
Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander. La región Eje Cafetero está 
constituida por Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda. Por cada una de estas regiones se ha 
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conformado un OCAD del nivel regional y es allí donde surten el trámite los proyectos que sean 
susceptibles de financiarse con recursos de los Fondos de Desarrollo y Compensación Regional. 
Si bien este modelo de regionalización no está estrictamente ceñido a lo que indica la Ley 
Orgánica de Ordenamiento Territorial, representa un avance en la definición de regiones en el país, 
pues desarrollan en cierta medida el mandato de que los administradores públicos territoriales 
generen espacios de diálogo y participación territorial para promover el desarrollo. 
 
2.4.6 Ciclo de Inversión y Sistema Presupuestal 
2.4.6.1 Ciclo de Proyecto 
Los proyectos de inversión que serán financiados con recursos del SGR tienen que 
surtir una ruta crítica.  En primer lugar, la formulación, este proceso puede ser realizado por 
cualquier persona natural o jurídica. En segundo lugar, la revisión y selección de los 
proyectos en cabeza de la Secretaría de Planeación de la Entidad Territorial, quien debe 
enviar los proyectos a la Secretaría técnica del respectivo OCAD. Este envío de proyectos 
se realiza a través del registro del proyecto y sus anexos en el Banco de Proyectos. 
Posteriormente, se realiza la verificación de requisitos y concepto del comité consultivo, 
dicha verificación, de acuerdo con el tipo de recursos estará en cabeza de la Entidad 
territorial, el DNP o Colciencias. Paralelamente la Secretaría técnica del OCAD deberá 
solicitar el concepto al comité consultivo. El cumplimiento de estos puntos dará paso a la 
viabilidad, que estará en cabeza del respectivo OCAD, salvo aquellos proyectos que cuenten 
con cofinanciación del PGN que deben ser viabilizados por el DNP.  
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Una vez los proyectos han sido viabilizados, se procede a la etapa de priorización y 
aprobación. Estos pasos se realizarán teniendo como fundamento el mandato del artículo 
27 de la Ley 1530 de 2012. La priorización presume que los miembros del OCAD analizan 
todos los proyectos de inversión sometidos a su consideración cuando ya han sido 
viabilizados, teniendo en cuenta los siguientes criterios para la priorización de las 
inversiones contenidos en el mencionado artículo: 
• Impacto territorial, económico, social, cultural y ambiental.  
• Cumplimiento de las metas sectoriales o territoriales en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo y los planes de desarrollo territoriales.  
• Mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades negras, 
afrocolombianas, raizales y palenqueras, de las comunidades indígenas y del pueblo 
Romm o Gitano de Colombia.  
• Contribución a la integración municipal, regional, nacional y fronteriza.  
• Conformación de esquemas asociativos consagrados a través del mecanismo de 
contratos Plan.  
• Proyectos orientados al mejoramiento de la infraestructura en las zonas de frontera.  
• Mejoramiento de la infraestructura en las zonas de exploración y explotación de 
recursos no renovables.  
• Para la culminación de proyectos ya iniciados y que sean prioritarios para el 
desarrollo regional.  
• Destinación de recursos para inversiones físicas en educación.  
• Proyectos de recuperación y estabilización ambiental, reforestación y recuperación 
de ecosistemas.  
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• Para la extensión, ampliación y utilización de energía no convencional, tales como 
la eólica, solar, geotérmica o de iguales características, que sean renovables y 
sustentables ambientalmente.  
• Destinación de recursos para el desarrollo de infraestructura física para mejorar la 
calidad de educación. 
Posterior a la priorización los OCAD procederán a la aprobación de los proyectos de 
inversión y a la designación de la entidad que se encargará de la ejecución del mismo.  Todas 
las decisiones tomadas alrededor de la priorización, aprobación y designación del ejecutor 
deberán ser registradas también en el banco de proyectos para permitir la trazabilidad de los 
procesos. 
2.4.6.2 Sistema Presupuestal 
El parágrafo segundo del artículo segundo del Acto legislativo 05 de 2011 establece 
que los recursos del SGR no hacen parte del Presupuesto General de la Nación, ni del SGP; 
que deberá tener su propio sistema presupuestal, una vigencia de dos años, es decir bienal y 
deberá ser expedido por el Congreso de la República mediante una Ley. Si bien este 
presupuesto regulado por el Título V de la Ley 1530 de 2012 guarda algunas similitudes con 
el estatuto orgánico del presupuesto general de la nación, tiene algunos aspectos 
diferenciadores que permiten que la dinámica del mismo presente un modelo más eficiente. 
Estos aspectos son la vigencia, su independencia y carácter orgánico, que las instancias que 
definen el gasto no son las corporaciones territoriales como asambleas departamentales y 
consejos municipales sino los triángulos de buen gobierno OCAD, adicionalmente no 
existirán las reservas presupuestales, pues los compromisos y recursos no ejecutados en la 
bienalidad anterior se deben incluir en el presupuesto vigente. 
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2.4.7 Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación  
El Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación es la herramienta de orden 
constitucional creada para la vigilancia de los recursos del Sistema General de Regalías. 
Específicamente, el SMSCE es el encargado de desarrollar procesos de recolección, consolidación, 
verificación, análisis de la información, imposición de medidas de control y retroalimentación de 
los resultados de las inversiones ejecutadas con estos recursos. El fin último es velar por el uso 
eficaz y eficiente de los recursos públicos.  
El sistema tiene diferentes actores en sus diferentes niveles que son sujetos a ser vigilados, 
los cuales se identifican a continuación: entidades e instancias administradoras, beneficiarias y 
ejecutoras de los recursos del Sistema General de Regalías, sus ordenadores del gasto y 
representantes legales, así como el Ministerio de Minas y Energía o la entidad a quien este delegue 
la fiscalización de la exploración y explotación de los yacimientos, y el conocimiento y cartografía 
geológica del subsuelo. Los resultados de las actividades del SMSCE serán divulgados a la opinión 
pública en forma periódica. 
 Adicionalmente, se hace necesario aclarar que las funciones del SMSCE son diferentes a 
las de la Contraloría General de la República. Las funciones del SMSCE son administrativas de 
control y vigilancia previos, preventivos, concomitantes, en tiempo real. Mientras que las funciones 
de la Contraloría General de la República se concretan en un control fiscal, posterior, selectivo, y 
excepcionalmente preventivo.  Así la vigilancia de la gestión fiscal que adelantan los organismos 
de control fiscal es autónoma y se ejerce de manera independiente sobre cualquier otra forma de 
inspección y vigilancia administrativa.  
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A continuación, se detallan las responsabilidades definidas para cada etapa en la Ley 1530 
de 2012, así como las principales actividades y actuaciones que se adelantarán para cumplir el 
objetivo del Sistema.  
2.4.7.1 Monitoreo 
El monitoreo es la etapa inicial del SMSCE y la fuente de información principal 
para alimentar las demás etapas. Este se debe realizar sobre todos los actores del SGR y 
sobre todos los recursos, durante todo el ciclo de las regalías, desde la generación del 
ingreso hasta la ejecución del mismo. El monitoreo consiste en la recolección, 
consolidación, análisis y verificación periódica de la información correspondiente a la 
administración de los recursos del SGR y su ejecución. Esta se observará a través de 
indicadores del manejo de los recursos, que incluyen la presentación de las iniciativas a 
consideración de las instancias colegiadas, su aprobación y ejecución.  Por esta razón los 
actores son responsables de suministrar de forma veraz, oportuna e idónea, la información 
que se requiera, e implementar las acciones de mejora que sean pertinentes. 
2.4.7.2 Seguimiento y Evaluación 
Por su parte el Seguimiento se practica sobre una muestra de los proyectos de 
inversión pública financiados con recursos del SGR, que resulta del análisis detallado de 
un sistema de alertas que identificará cuales son los casos más relevantes. Este proceso está 
orientado a la verificación de la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión, 
consiste específicamente en la verificación directa de manera periódica y selectiva de la 
ejecución y resultados de las inversiones financiadas con recursos del SGR, en términos de 
eficacia, eficiencia, calidad y cumplimiento de los requisitos legales. Para estos efectos se 
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tienen instrumentos de seguimiento tales como visitas de inspección, pruebas técnicas y 
espacios de participación ciudadana para el control social.  
La evaluación se orienta a la verificación de la gestión, productos y resultados del 
proyecto, definidos en la formulación del mismo. Consiste en la valoración periódica y 
selectiva de la gestión y de los resultados obtenidos en la ejecución de las inversiones, en 
términos de eficacia, eficiencia, calidad y el impacto de las mismas, es relevante mencionar 
que se deben realizar evaluaciones de gestión, de resultados, de operación de las 
inversiones y de impacto. 
2.4.7.3 Control 
La estrategia de control tiene como objetivo la adopción de medidas preventivas, 
correctivas y sancionatorias, para prevenir o corregir el uso inadecuado, ineficiente, ineficaz 
o el incumplimiento de requisitos legales por parte de los beneficiarios y ejecutores de 
regalías. Para lo anterior se definen dos tipos de procedimientos: el preventivo, en el cual se 
podrán suspender los giros ante un peligro inminente y el correctivo sancionatorio que 
contempla medidas como la suspensión de giros, la no aprobación de proyectos, la 
desaprobación de los mismos, multas para los funcionarios y la imposición de un gestor 
temporal para los recursos. 
2.4.7.4 Fortalecimiento de la participación ciudadana y control social 
Para fortalecer los esquemas de participación previstos en la Constitución Política y 
la ley, el SMSCE busca propiciar espacios y procesos para que los ciudadanos participen 
de manera individual o colectiva en ejercicios de control social a los recursos del SGR en 
cada una de las etapas previstas para el sistema de vigilancia (Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación). En el que se utilizan herramientas como la identificación de los 
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actores y organizaciones sociales interesados en realizar control social a dichos recursos y 
los capacita. Así mismo realiza asistencia técnica a las entidades territoriales para el 
desarrollo de control social.  
Por medio de la estrategia de Auditorias Visibles, experiencia positiva del régimen 
anterior, se verificará el alcance de los indicadores de transparencia, avance físico, avance 
financiero y disminución de impactos negativos, entre otros, de los proyectos de inversión 
financiados con recursos del SGR. 
 
2.4.8 Objetivos del SGR y su relación con el cierre de brechas 
A continuación, se describirá el propósito del cierre de brechas, así como, desde el diseño 
del sistema se intenta establecer las condiciones necesarias para poder “Propiciar la adopción de 
mecanismos de inversión de los ingresos minero - energéticos que prioricen su distribución hacia 
la población más pobre y contribuya a la equidad social” (Ley de Regalías, 2012). 
El SGR busca el desarrollo, equidad y competitividad dentro de todos los departamentos y 
municipios de Colombia en el ámbito económico, social, ambiental e institucional. El diseño del 
sistema permite que la asignación de los recursos tenga en cuenta variables como población, NBI y 
desempleo, buscando así que estos lleguen a la población más pobre para alcanzar equidad social. 
En ese sentido se cuenta con un esquema de inversión de recursos basado en la formulación y 
ejecución de proyectos que siguen una serie de metodologías, lineamientos y parámetros 
preestablecidos que permiten que los OCAD tengan elementos de juicio para la priorización y 
aprobación de proyectos y se pueda garantizar la eficaz y correcta utilización de los recursos. 
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A diferencia de otros recursos de inversión pública, las regalías se destinan a la financiación 
de proyectos de inversión que pueden combinar recursos de diversas fuentes; se pueden financiar y 
estructurar proyectos que incluyan fases de operación y mantenimiento definidas en los mismos 
horizontes de realización.  
Estas iniciativas de inversión contemplan actividades limitadas en el tiempo y que utilizan 
total o parcialmente los recursos públicos con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la 
capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Los siguientes, 
son los principales criterios que se deben tener en cuenta para todos los proyectos del SGR de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 1530 de 2012  
Así mismo, se establece que los proyectos deben guardar los siguientes criterios durante su 
ejecución (Comisión Rectora SGR, 2016, págs. 41-42) 8:  
Celeridad: se entiende como la necesidad de ejecutar de manera oportuna todas las acciones, 
procesos o procedimientos jurídicos y técnicos requeridos para iniciar y terminar física y 
financieramente los proyectos de inversión financiados con recursos del SGR.  
Transparencia: es la obligación de la entidad territorial y del ejecutor de los proyectos de inversión 
de proporcionar y facilitar al público el acceso a la información sobre el desarrollo de los proyectos 
mediante el uso de las plataformas tecnológicas destinadas por el Departamento Nacional de 
Planeación para dicho propósito.  
Funcionalidad: es la obligación del ejecutor de los proyectos de cumplir con las metas y productos 
establecidos en la formulación, para que las comunidades puedan acceder a los bienes y servicios 
derivados de las inversiones.  
                                                 
8 Si bien el documento fue publicado en 2016, objeto de las observaciones realizadas por la contraloría en uno de sus informes, lo 
allí contenido recoge lo realizado durante los primeros años de implementación del sistema, así como las expectativas a corto plazo. 
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Idoneidad del ejecutor: entendida como la capacidad objetiva de una determinada entidad pública 
para realizar los procesos contractuales necesarios para la ejecución física y presupuestal de los 
proyectos financiados con recursos del SGR.  
Las anteriores herramientas dispuestas en la implementación del sistema están diseñadas 
para que los beneficiarios de las regalías puedan dar cumplimiento a los objetivos planteados, no 
obstante, es necesario analizar de manera cuantitativa, si el uso de estas herramientas y en particular 
los resultados del sistema han funcionado. 
En síntesis y de acuerdo con el documento de política general del SGR (Comisión Rectora 
SGR, 2016) el Sistema pretende generar equidad regional por medio de la asignación de los recursos 
y la creación de las diferentes bolsas de inversión, persiguiendo que los proyectos de inversión 
beneficien a las entidades territoriales, impulsando el desarrollo regional, la competitividad y el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población más pobre. 
Desde el año 2015 en el Departamento Nacional de Planeación se caracterizaron las 
diferentes entidades territoriales utilizando un criterio diferente al establecido en la ley 617 en la 
que se clasifican tipologías teniendo en cuenta entornos de desarrollo (DNP, Tipologías 
Departamentales y Municipales), así mismo se ha buscado analizar el desarrollo de los mismos con 
un enfoque de cierre de brechas (DNP, 2014, pág. 3),  
(…) La metodología parte de la identificación del entorno de desarrollo en los territorios haciendo 
uso del ejercicio de tipologías municipales y departamentales. El esquema identifica siete tipologías 
municipales, cinco tipologías departamentales y dispone de una escala de clasificación para los entornos de 
desarrollo, agrupando así de forma homogénea las entidades territoriales con características comunes. Para 
ello se vale de seis dimensiones: (i) Funcionalidad Urbano-Regional, (ii) Dinámica Económica, (iii) Calidad 
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de Vida, (iv) Medio Ambiente, (v) Seguridad y (vi) Capacidad Institucional, las cuales son construidos a 
partir 19 variables para municipios y 18 para departamentos. 
En concordancia con lo anterior el DNP puso a disposición de los municipios información 
sobre las brechas existentes en los diferentes sectores y en cuales se debían realizar esfuerzos; este 
ejercicio se realizó con la información disponible de diversas fuentes y con una propuesta de 
metodología, realizada por el equipo de la Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2014, pág. 3), enfocada en el cierre de brechas 
socioeconómicas dentro del territorio nacional, cuya unidad de análisis son los municipios, para  
establecer metas para los municipios con indicadores más rezagados,  
las cuales deben ser fijadas bajo unos parámetros acordes a las capacidades de las entidades 
territoriales, tanto municipales como departamentales. El objetivo es partir de metas realistas y 
logrables, sin desconocer que debe realizarse un esfuerzo superior al reportado a través de los años, 
esto con el fin de que realmente se generé algún cambio y no se continúe con la dinámica tendencial. 
(…) el producto final del análisis será un indicador para valorar el esfuerzo integral que cada 
municipio deberá hacer para procurar cerrar brechas entre entidades territoriales, con relación a los 
sectores analizados. 
Dado lo anterior, y para los efectos del análisis cuantitativo de este trabajo, se infiere que los 
proyectos cuyos objetivos, metas y resultados coadyuven al mejoramiento de los indicadores y por 
lo tanto a la disminución de las brechas en los sectores más vulnerables y con mayores necesidades, 
están contribuyendo directamente a que haya equidad social, cumpliendo el objetivo número 2 
propuesto dentro del diseño del sistema. 
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2.4.9 Comentarios finales 
A lo largo de este aparte se presentaron los aspectos generales y más relevantes sobre la 
entrada en vigencia de la reforma a la Constitución Política de 1991 en lo referente a las regalías. A 
través de esta revisión descriptiva del Sistema General de Regalías se buscó dar un contexto sobre 
la generación de ingresos fiscales por la explotación de RNNR, la distribución, destinación y uso de 
los mismos. Esta descripción establece elementos de juicio fundamentales para que el lector pueda 
tener una comprensión clara de esta política pública. Con el marco de referencia establecido, en las 
siguientes dos secciones del documento se procederá a realizar un análisis desde dos ópticas 
diferentes pero necesarias y que serán complementarias para determinar si el proceso de 
implementación del SGR podría haber contribuido con el cierre de brechas. De manera 
independiente se realizará un análisis teórico-cualitativo con un enfoque de implementación de 
políticas públicas para revisar los diferentes procesos e interacciones entre los actores encargados 
de la implementación y si lo anterior ha permitido el cumplimiento de los objetivos establecidos. 
Posteriormente con datos e información consolidada se realizará un análisis cuantitativo sin 
pretender realizar una evaluación de impacto, con el fin de identificar el tipo de inversiones que 
realizan las entidades beneficiarias con los recursos de regalías y si a través de estas, se está 
beneficiando a la población más pobre y contribuyendo a la equidad social del país. 
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Capítulo 3 
 
3 Análisis de la implementación del Sistema General de Regalías como política pública 
En este capítulo se presenta el marco conceptual para el análisis del proceso de implementación 
de políticas públicas, a través de la descripción del modelo que propusieron Paul Sabatier y Daniel 
Mazmanian en 1981 y luego se realiza el análisis de la implementación del Sistema General de 
Regalías utilizando las herramientas del mencionado modelo. En esta sección utilizando en enfoque 
teórico se responderá la pregunta de si el diseño y el proceso de implementación permite el 
cumplimiento de los objetivos planteados en la política pública. Además, busca dar herramientas de 
juicio que permitirán afirmar de manera concluyente si hay coherencia en el diseño y el éxito o no 
del proceso de implementación, para así poder contrastar estos resultados teóricos con los resultados 
cuantitativos que se analizarán en el siguiente capítulo. 
 
3.1 La consolidación del modelo de análisis y su idoneidad para analizar el SGR  
Es importante poner en evidencia que el análisis de la implementación fue un campo poco 
estudiado hasta los años 70, pues los académicos se concentraban en estudiar el proceso de diseño 
y la adopción de las políticas públicas que, para el momento, encontraban más complejo e 
interesante. Sin embargo, desde comienzo de los setenta empezó un proceso de integración 
conceptual que tenía como objetivo estudiar la importancia de la implementación de políticas 
públicas como una instancia determinante en el logro de los objetivos que estas se proponen.  
el modelo seleccionado para el análisis de la implementación de la política públicas del SGR es 
“el marco conceptual del proceso de implementación” de Sabatier y Mazmanian, porque para este, 
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“es necesario realizar esfuerzos adicionales para conceptualizar y explorar empíricamente la 
vinculación entre el comportamiento individual y el contexto político, económico y legal de la 
acción” (Sabatier & Mazmanian, 1981). En segundo lugar, “debe notarse que todos los marcos de 
análisis anteriores a este subestiman seriamente la capacidad que pueda tener una ley para 
‘estructurar’ el proceso de implementación” (Sabatier & Mazmanian, 1981). 
Ahora bien, si tenemos en cuenta que el SGR es una política pública que se encuentra 
consignada principalmente en la reforma constitucional y la ley 1530 que le da forma es muy útil 
analizar su implementación a través de este modelo que tiene en cuenta el efecto del diseño 
normativo en el cumplimiento de los objetivos de la política pública. 
 
3.2 Justificación y descripción del modelo de análisis elegido  
Existen varios modelos para el análisis de la implementación de políticas públicas que se 
ajustaban para el desarrollo de esta investigación. Por esta razón fue necesario estudiarlos a fondo 
para poder escoger el que más herramientas de análisis brindara teniendo en cuenta la naturaleza de 
la política pública. Por ejemplo, una de las primeras aproximaciones a la construcción de modelos 
de análisis de implementación de políticas públicas fue la hecha por Rein & Rabinovitz consignada 
en el artículo La implementación: una perspectiva teórica. Para los autores el proceso de 
implementación es la puesta en marcha de una declaración de las preferencias del gobierno en la 
que participan (intervienen) varios actores en diferentes medidas, producto de las relaciones de 
poder y las negociaciones que se dan entre los mismo. En este contexto, es necesario tener en cuenta 
“la existencia de tres imperativos potencialmente conflictivos entre sí: el imperativo legal de cumplir 
con la exigencia legislativa, el imperativo racional burocrático de realizar lo que sea defendible en 
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términos racionales y el imperativo consensual de facilitar el acuerdo entre las partes contendientes 
interesadas en el resultado y con posibilidades de ejercer influencia” (Rein & Francine, 1978).  
 Este análisis de la implementación desde la intención legal, la racionalidad de los 
funcionarios públicos y el proceso de consenso fue retomada posteriormente por autores como Paul 
Berman y Eugene Bardach para constituir cada uno modelos de análisis independientes. Por un lado, 
Berman se concentró principalmente en estudiar la racionalidad burocrática en los gobiernos locales 
e instituciones descentralizadas, así como el aporte en los procesos de construcción de consensos de 
los profesionales locales. Por el otro lado, Bardach se enfocó en el proceso consensual y de 
negociación. Específicamente en definir y estudiar el hilo unificador de la diversidad de actores que 
participan en la implementación, que recibe el nombre de metáfora unificadora.   
 El siguiente desarrollo teórico alrededor del análisis de la implementación de políticas 
públicas que nos interesa considerar dista de la visión de imperativos y plantea un modelo sistémico 
del proceso de implementación. Este modelo propuesto por Meter y Carl consiste en el análisis 
sistémico de 7 factores y cómo su desempeño condiciona el desempeño de la política y el posterior 
logro de los objetivos. Los factos a analizar son: 1) los criterios que rigen las políticas y los recursos 
(básicamente los fondos); 2) el apoyo que existe en el ambiente político hacia las políticas; 3) las 
condiciones económicas y sociales; 4) las características de las agencias encargadas de la 
implementación; 5) la comunicación de los estándares de las políticas y de otras decisiones en y 
entre las agencias encargadas de la implementación; 6) los incentivos para promover la aceptación 
de las decisiones políticas, y 7) las decisiones políticas de los funcionarios responsables de la 
implementación (Meter & Horn, 1975) 
Como se mencionó anteriormente la implementación es el “cumplimiento de una decisión 
política básica” (Sabatier & Mazmanian, 1979).  Es una etapa dentro del ciclo de la política pública 
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en la que se pone en marcha la acción pública planeada y a partir de esto se generan impactos sobre 
los objetivos que se buscaban cumplir en primer lugar. Dicho de otro modo, la implementación es 
un “proceso esencial en el ciclo de una política pública durante el cual se generan actos y efectos a 
partir de un marco normativo de intenciones, de textos o discursos” (Ordoñez-Matamorros, 2013). 
Según el modelo marco conceptual del proceso de implementación de Sabatier y 
Mazmanian, la función central del análisis de la implementación consiste en identificar los factores 
que condicionan el logro de los objetivos normativos de la política pública a lo largo de todo el 
proceso. Dichos factores se pueden clasificar en tres categorías: “1) la tratabilidad del o de los 
problemas a los que se dirige la normativa; 2) la capacidad de la normativa para estructurar 
apropiadamente el proceso de implementación; y 3) el efecto neto de las diversas variables 
‘políticas’ en el apoyo a los objetivos normativos” (Sabatier & Mazmanian, 1981).  Estos tres tipos 
de factores constituyen las variables independientes que condicionan el proceso de implementación.  
Complementariamente a estas, se encuentran las variables dependientes que también pueden 
condicionar el proceso, pues conforman las etapas de la implementación y cada una es insumo de la 
siguiente. Las etapas son: “1) los productos o decisiones de las dependencias encargadas de la 
implementación; 2) el acatamiento de esas decisiones por parte de los grupos objetivo; 3) los 
impactos efectivos de las decisiones de las dependencias 4) los impactos percibidos de esas mismas 
decisiones; y finalmente, 5) la evaluación que el sistema político hace de la legislación ya sea en 
forma de revisiones de fondo de su contenido o de intentos de revisión. Todas estas etapas son 
agrupadas a menudo bajo el rótulo de ‘circuito de retroalimentación’ (Sabatier & Mazmanian, 
1981). La Imagen 4 muestra en detalle los componentes de las variables independientes y su relación 
con las variables dependientes. 
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Imagen 4. Relación Variables Independientes y Dependientes en el Proceso de 
Implementación.
 
Fuente información: (Sabatier & Mazmanian, 1981). Modificaciones propias. 
 
Las variables independientes son lo que anteriormente se definió como las categorías en las 
que se clasificarían los factores que condicionan el logro de los objetivos de las políticas públicas. 
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1. Objetivos claros y coherentes. 
2. Incorporación de teoría causal adecuada. 
3. Recursos financieros. 
4. Integración jerárquica en y entre las instituciones encargadas 
de la implementación. 
5. Reglas de decisión de las instituciones encargadas. 
6.  Reclutamiento de directivos y personal. 
7. Posibilidades formales de acceso a actores externos. 
 
Variables no normativas que condicionan 
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1. Condiciones socioeconómicas y tecnología. 
2. Atención de los medios al problema. 
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La Imagen permite observar que estas categorías están compuestas por varias subcategorías que 
facilitan su comprensión y el análisis de la política. En este sentido se procederá a explicar con 
mayor detalle a qué se refiere cada una de ellas; la categoría de la tratabilidad del problema tiene 
como objetivo determinar el nivel de complejidad del problema público que la política busca 
solucionar y la capacidad de la entidad(es) responsable para implementarla exitosamente. Para esto, 
cuestiona la existencia o no de una teoría causal que soporte el diseño de la intervención. Esto quiere 
decir que exista una relación entre el problema y la solución que se propone. También se pregunta 
acerca de las herramientas tecnológicas y de información con las que se cuenta y el nivel de 
dependencia sobre estas para lograr los objetivos. Es igualmente importante dimensionar las 
características del grupo objetivo para ser estratégicos en cantidades de recursos y esfuerzos.  
La siguiente categoría se refiere a la capacidad de la ley para estructurar el proceso de 
implementación. En este aparte es importante determinar si los objetivos normativos son precisos y 
están jerarquizados, si la teoría causal incorporada a la ley es válida y si hay recursos financieros 
para la instancia encargada de la implementación. Además, es importante establecer el grado de 
coordinación entre las diferentes entidades involucradas en la implementación, si existe o no una 
relación jerárquica que las regule y si las decisiones que toman favorecen o no el cumplimiento de 
los objetivos normativos. La posibilidad legal de involucramiento de profesionales conocedores de 
los temas y con ética profesional, tanto en el sector público como en organizaciones de la sociedad 
civil, es un dinamizador del proceso de implementación que es importante observar. 
La tercera y última categoría de las variables independientes se refiere a las variables no 
normativas que condicionan la implementación, en este contexto “transformaciones de las 
condiciones sociales, económicas y tecnológicas que influyen en la realización de los objetivos 
normativos” (Sabatier & Mazmanian, 1981) son determinantes para el cumplimiento de los 
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objetivos. Como también lo son el nivel y continuidad de la atención que los medios de 
comunicación prestan al problema y la implementación de la solución, las variaciones en el apoyo 
del público y el que tiene por parte de los políticos y los funcionarios. Esta categoría permite 
identificar todos los factores externos al diseño normativo que impactan la implementación. 
 
3.3 El SGR según el marco de análisis  
Teniendo en cuenta la información detallada que se recopiló para esta investigación y que se 
consignó en el capítulo 2, sobre Análisis Descriptivo de la Política Pública del Sistema General de 
Regalías, se procederá en este aparte a resolver lo que Sabatier y Mazmanian llaman la lista de 
verificación. Este instrumento tiene como objetivo “estimar la probabilidad de que la ley alcance 
sus objetivos" (Sabatier & Mazmanian, 1981), dicho de otra manera, este análisis es la 
instrumentalización del proceso de identificación de los factores que condicionan una exitosa 
implementación. La lista de verificación propuesta por los autores consiste en 10 preguntas que 
buscan identificar los factores que condicionan el logro de los objetivos normativos de la política 
pública a lo largo de todo el proceso.  
En primer lugar, se estableció si los objetivos de la política pública fueron formulados con 
claridad y si existe una jerarquización que oriente una priorización para su cumplimiento9 (Sabatier 
& Mazmanian, 1981).  En este sentido el SGR tiene 810 objetivos normativos consignados en la ley 
                                                 
9 Pregunta a realizarse de la lista de verificación: ¿Han sido formulados con claridad los objetivos normativos? En caso de tratarse 
de múltiples objetivos, ¿se les jerarquiza con precisión de acuerdo con su importancia? Más aún, si la ley se asigna a una dependencia 
ya existente, ¿se indica la prioridad relativa que deben tener los nuevos objetivos en la totalidad de sus programas? (Sabatier & 
Mazmanian, 1981) 
10 ARTÍCULO 2o. OBJETIVOS Y FINES. Conforme con lo dispuesto por los artículos 360 y 361 de la Constitución Política, son 
objetivos y fines del Sistema General de Regalías los siguientes: 
1. Crear condiciones de equidad en la distribución de los ingresos provenientes de la explotación de los recursos naturales no 
renovables, en orden a generar ahorros para épocas de escasez, promover el carácter contracíclico de la política económica y mantener 
estable el gasto público a través del tiempo. 
2 propiciar la adopción de mecanismos de inversión de los ingresos minero-energéticos que prioricen su distribución hacia la 
población más pobre y contribuya a la equidad social. 
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1530 de 2012. De estos, la presente investigación se refiere al análisis de la implementación y los 
resultados relacionados con el logro del objetivo número 2: propiciar la adopción de mecanismos 
de inversión de los ingresos minero-energéticos que prioricen su distribución hacia la población más 
pobre y contribuya a la equidad social.  Luego, es evidente que la ley sí lista los fines y objetivos 
que debe perseguir el SGR, pero no hace una jerarquización de estos ni les otorga una prioridad 
relativa dentro de los planes de acción.  Esto genera un proceso de implementación ambicioso, pero 
sobre todo desordenado, pues hay múltiples objetivos por cumplir por lo que cualquier avance es 
significativo pero la energía se disipa.  
Luego, se establece si existe una teoría causal válida11 (Sabatier & Mazmanian, 1981). Frente a 
este punto, la exposición de motivos radicada para justificar lo que se conocería como el Acto 
Legislativo 005 del 18 de Julio de 2011 y la exposición de motivos que acompañó lo que sería la 
Ley 1530 del 17 de mayo de 2012 incluyeron una clara teoría causal que relaciona el bajo nivel de 
desarrollo territorial en Colombia con el desaprovechamiento de las regalías. Entonces plantean la 
necesidad de desarrollar una política que aproveche la oportunidad del aumento de los ingresos por 
regalías para una mejora en la calidad de vida y el desarrollo territorial del país.  Son precisamente 
                                                 
3. Promover el desarrollo y competitividad regional de todos los departamentos, distritos y municipios dado el reconocimiento de los 
recursos del subsuelo como una propiedad del Estado. 
4. Fomentar la estructuración de proyectos que promuevan el desarrollo de la producción minero-energética, en particular la minería 
pequeña, mediana y artesanal. 
5. Fortalecer la equidad regional en la distribución de los ingresos minero-energéticos, a través de la integración de las entidades 
territoriales en proyectos comunes; promoviendo la coordinación y planeación de la inversión de los recursos y priorización de 
grandes proyectos de desarrollo. 
6. Propiciar mecanismos y prácticas de buen gobierno. 
7. Propiciar la inclusión, equidad, participación y desarrollo integral de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 
palenqueras, del pueblo Rom o Gitano y de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo con sus planes de etnodesarrollo y 
planes de vida respectivos. 
8. Incentivar o propiciar la inversión en la restauración social y económica de los territorios donde se desarrollen actividades de 
exploración y explotación de recursos naturales no renovables, así como en la protección y recuperación ambiental, sin perjuicio de 
la responsabilidad ambiental que le asiste a las empresas que adelanten dichas actividades, en virtud de la cual deben adelantar 
acciones de conservación y recuperación ambiental en los territorios en los que se lleven a cabo tales actividades. 
11 Pregunta a realizarse de la lista de verificación: ¿Realmente la ley incorpora una teoría causal válida? (Sabatier & Mazmanian, 
1981) 
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los cuatro principios de la reforma al Sistema General de Regalías alrededor del ahorro, la equidad 
y competitividad regional y el buen gobierno, los que materializan esa causalidad entre el problema 
que existía y la solución que se generó.  
Posteriormente se estableció si se aportan recursos financieros suficientes a las instituciones 
encargadas de la implementación12 para garantizar su accionar a favor de la implementación de la 
política pública del SGR. En este sentido, el Acto Legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012 
estipulan claramente que un 5% de los ingresos del Sistema General de Regalías deben ser 
destinados para financiar las diferentes instituciones encargadas de su implementación. 
Específicamente se destina un 2% para la administración del Sistema, un 2% para fortalecer los 
procesos de fiscalización de yacimiento y cartografía, y se destina un 1% para el Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento, Control y evaluación. Con esto la ley prevé el establecimiento de los 
medios necesarios para que las instituciones encargadas puedan cubrir los gastos que implica el 
accionar hacia el cumplimiento de los objetivos. 
Así mismo, durante el período de análisis (2012 -2015), en atención a la Ley, un porcentaje de 
estos recursos fueron distribuidos entre las secretarías de planeación de las entidades territoriales, 
instancias que se desempeñan como secretarías técnicas de los OCAD, permitiéndoles que 
paulatinamente las secretarias técnicas de los OCAD apalanquen su capital humano y tecnológico 
para la implementación del SGR. Paralelamente, las entidades del nivel nacional han tenido recursos 
para apoyar la implementación a través de asistencia técnica remota y en sitio, al igual que a través 
del desarrollo de sistemas de información que soportan el SGR.  
                                                 
12 Pregunta a realizarse de la lista de verificación: ¿La ley aporta recursos financieros suficientes a las instituciones encargadas de la 
implementación, de tal forma que puedan realizar los análisis técnicos necesarios, aplicar los objetivos generales a miles de casos 
particulares y verificar el acatamiento de los grupos objetivo? (Sabatier & Mazmanian, 1981) 
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Se debe establecer si en el proceso de implementación de la Política Pública del SGR se 
presentan desacuerdos entre las entidades encargadas de esta, qué instancias existen para 
dirimirlas13. En este sentido, se logró determinar que la ley sí minimiza el número de instancias de 
veto en y entre instituciones encargadas de la implementación, pues nombra a la Comisión Rectora 
como el único ente rector del Sistema. Es en esta instancia donde se toman todas las decisiones que 
dinamizan y reglamentan la política pública contenida en la ley. En esta instancia las decisiones son 
vinculantes para todos los actores y se toman por mayoría simple. En el uso de sus funciones esta 
instancia podría potencialmente generar incentivos y compensaciones para quienes sintieron que el 
nuevo sistema los perjudicó, pero alcanzar el consenso para hacerlo ha tomado mucho tiempo.  
Además del ente rector, existe otra instancia en la que se da el proceso de toma de decisiones y 
son vinculantes para las partes: son los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) 
donde se somete para aprobación, de los representantes del gobierno nacional, departamental y 
municipal, el uso de los recursos del Sistema General de Regalías.  Aunque expresamente ninguna 
parte tiene poder de veto14, las decisiones que se toman por mayoría simple son finales y vinculantes, 
entorno a la viabilidad, priorización, aprobación y supervisión de la ejecución de los proyectos de 
inversión. 
En resumen, la ley si minimiza las instancias de veto y establece espacios para toma de 
decisiones con reglas claras. Esto garantiza espacios de deliberación sobre las medidas a 
implementar acerca del funcionamiento del Sistema y sobre la conveniencia de las inversiones a 
                                                 
13 Pregunta a realizarse de la lista de verificación: ¿Minimiza la ley el número de instancias de veto en y entre las instituciones 
encargadas de la implementación? ¿Ofrece suficientes sanciones e incentivos a sus operadores y a los grupos objetivo? En caso de 
referirse a una función reguladora, ¿la ley ofrece exenciones fiscales u otras formas de compensación a los miembros de los grupos 
objetivo que resulten particularmente afectados por los fallos judiciales y administrativos? (Sabatier & Mazmanian, 1981) 
 
14 Es relevante mencionar que en las disposiciones generales de la Ley de presupuesto para el bienio 2013-2014 el legislativo incluyo 
una norma que buscaba que los proyectos de impacto regional debían contar con el voto positivo del gobierno nacional en los OCAD, 
dicha disposición fue declarada inexequible por la Corte Constitucional. 
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realizar. En estos espacios se han incluido herramientas que fortalecen la toma de decisiones como 
los informes trimestrales del Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación que 
proporcionan datos actualizados sobre el avance en la ejecución de los proyectos y alertan sobre 
anomalías detectadas en el monitoreo.  
Adicionalmente, se definió a qué instituciones les correspondía la implementación y si estas 
contaban o no con las capacidades para llevarla a cabo15.  En este sentido la ley asigna la 
responsabilidad de implementación a diferentes entidades, cada cual responsable de una de las 
etapas del ciclo dentro del Sistema General de Regalías. Sin embargo, es importante anotar que 
muchas de estas instituciones se vieron sobrecargadas con las tareas derivadas de la implementación 
de esta política. Este hecho generó disminuciones en el desempeño de las funciones ya atribuidas y 
un ritmo no fluido en la implementación de la nueva política.  
Ahora bien, el Departamento Nacional de Planeación logró superar esta limitación 
ingeniosamente con la creación de equipos con enfoque regional que buscan apoyar el proceso de 
implementación de la política y contribuir a la dinamización del SGR. El mejor ejemplo es la 
creación del Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías cuya misión es “facilitar la 
articulación de los actores del Sistema General de Regalías, acompaña a las entidades territoriales 
desde la formulación hasta el seguimiento de los proyectos, con criterios de calidad y oportunidad” 
(DNP, 2016). Para esto, están encargados de “brindar asistencia técnica a todas las Entidades 
territoriales del país en formulación de proyectos, revisión de proyectos y requisitos, manejo de los 
sistemas de información: SUIFP-SGR (Banco de proyectos de regalías), Gesproy (Plataforma de 
                                                 
15 Pregunta a realizarse de la lista de verificación: ¿La ley asigna la responsabilidad de la implementación a instituciones que apoyen 
decididamente sus objetivos y que con mayor probabilidad otorgarán alta prioridad al programa? Más específicamente, ¿es posible 
crear una institución nueva que administre el programa o bien asignarlo a una institución prestigiosa ya existente que ofrezca apoyo 
a los objetivos y esté en busca de un nuevo programa? (Sabatier & Mazmanian, 1981) 
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Gestión de Proyectos), FUT (Formulario Único Territorial), orientaciones a Secretarías Técnicas 
para el cumplimiento de sus funciones, aplicación de la normativa sobre enfoque diferencial, 
resolución de dudas jurídicas, presentación de proyectos ante el fondo de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, implementación del sistema de puntajes y fortalecimiento de capacidades en 
estructuración de proyectos a Entidades territoriales” (DNP, 2016). 
Se brinda a las Entidades territoriales la asistencia técnica necesaria para generar, en las 
respectivas secretarías de planeación (municipal y departamental), la capacidad instalada para la 
formulación de proyectos de inversión susceptibles de ser financiados con recursos del Sistema 
General de Regalías. De esta manera se ha generado el ambiente propicio para que se logren los 
objetivos de aprendizaje para el manejo de los enfoques y herramientas que proporciona el SGR 
para su buen funcionamiento, buscando consolidar proyectos que generen alternativas de solución 
a problemáticas locales y regionales reales. De los 1.102 municipios del país se ha logrado que el 
94 % (1.035) aprueben proyectos en OCAD a diciembre 2016. 
Esta estrategia ha logrado posicionar en las agendas de trabajo de las gobernaciones, 
municipios, ministerios, universidades, congresistas, medios y ciudadanía en general, el tema de las 
regalías y sobre todo, la necesidad de proponer proyectos que tengan verdadero impacto regional y 
de mediano plazo, formulados con rigurosidad y susceptibles de ser revisados y validados por 
auditorías de entidades de Control. Esto generó una mayor atención frente a la cantidad y sobre todo 
calidad de los proyectos que se presentan a aprobación. El equipo de trabajo ha apoyado la 
formulación y aprobación de más de 5.000 proyectos de inversión. Como valor agregado se ha 
generado en las entidades territoriales la capacidad para formular proyectos bajo el enfoque de 
marco lógico, utilizando la Metodología General Ajustada, lo que les permite apalancar recursos del 
Gobierno nacional y además les sirve como insumo para la formulación de proyectos para acceder 
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a recursos de cooperación internacional, toda vez que la estructura para presentación de proyectos 
se basa en el mismo. 
Sin perjuicio de lo anterior, es pertinente establecer que la reforma partió del supuesto de 
que las normas y procesos para el correcto funcionamiento del sistema requieren de unas 
condiciones previas o mínimas para alcanzar los objetivos, están presentes en las entidades 
beneficiarias de los recursos, sin embargo la evidencia sugiere que, en la práctica, estas condiciones 
no necesariamente están presentes en las entidades, razón que supone un riesgo para el 
cumplimiento de objetivos planteados (Fedesarrollo, 2014, pág. 5). 
En este ambiente en el que intervienen varios actores y diversas circunstancias es de gran 
importancia evaluar también la política pública a la luz de su capacidad de adaptación a contextos 
adversos16. En este sentido el SGR ha sufrido dos grandes cambios en las condiciones de contexto 
en las que se suponía se debía implementar, y un problema de fondo que no está implícito en la 
política sino es más bien una problemática generalizada de las entidades territoriales. La primera 
fue el cambio en las condiciones socioeconómicas sufridas desde comienzos de 2015 con la caída 
del precio internacional del barril de petróleo. A pesar de la favorable tasa de cambio para beneficiar 
al exportador, el desplome de los precios del crudo generó una crisis en el Sistema por la 
disminución de los recursos disponibles para las entidades territoriales.  
El segundo inconveniente tiene que ver con la tecnología. Todos los sistemas de información 
del SGR requieren de conectividad para su buen funcionamiento y esta no es una realidad en todos 
los lugares donde se encuentran los actores que se benefician del sistema. En este sentido el SGR 
                                                 
16 Pregunta a realizarse de la lista de verificación: ¿Qué probabilidad existe de que en el futuro previsible ocurran cambios en las 
condiciones socioeconómicas o tecnológicas que pudieran debilitar el apoyo político a los objetivos normativos? En caso de que el 
logro de esos objetivos dependa de la innovación tecnológica, ¿qué medida adopta le ley para fomentar ese progreso? (Sabatier & 
Mazmanian, 1981) 
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tiene un gran reto sobre cómo mejorar su eficiencia y control a través de sistemas de información 
que de ser solamente potenciados por internet no van a ser funcionales en una cantidad significativa 
del territorio nacional. 
Por último, si bien no corresponde a un cambio en las condiciones establecidas, es relevante 
mencionar la baja capacidad de las entidades territoriales para realizar ejercicios de planeación del 
desarrollo, así como para la formulación y estructuración de proyectos, siendo estos últimos, la 
columna vertebral para las inversiones del sistema. 
Ahora, En términos de la difusión de información alrededor de la política es importante 
preguntarse, ¿Qué puede hacerse para contrarrestar la atención fragmentaria y de corto plazo que 
presentan los medios de comunicación y el público? En particular, ¿es posible convencer a algunos 
de los medios más importantes de que contraten reporteros especializados para cubrir el problema 
general al que se enfrenta la ley? (Sabatier & Mazmanian, 1981). En este sentido es necesario que 
todos los sistemas de información que componen el SGR continúen publicando sus reportes de 
manera periódica y con acceso libre, en este sentido, la plataforma de visualización del SGR 
MAPARegalías17 es una herramienta disponible para todos los ciudadanos, que promueve la gestión 
transparente de las actividades relacionadas con la explotación de los  RNNR, la distribución y uso 
de las regalías, por medio de la publicación de las explotaciones, presupuestos y la financiación y 
ejecución de los proyectos para todas las regiones y entidades territoriales del país. Sin embargo, 
aunque es una plataforma innovadora, se hace necesario que se ofrezcan cursos de formación, así 
como rendición de cuentas para generar pensamiento crítico en las personas que acceden a la 
información y luego la replican de diversas maneras.  
                                                 
17 http://maparegalías.sgr.gov.co/ 
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En esta misma línea, la vinculación de la sociedad civil es de vital importancia para el logro de 
los objetivos de la política pública18. De hecho, fue en el presunto mal manejo que tuvieron los 
recursos de regalías en el pasado, que esta reforma encontró una de sus más importantes 
justificaciones. En este sentido es necesario fomentar y ampliar el esquema de participación 
ciudadana y control social19, que ya hace parte de la normativa desarrollada y que se encuentra a 
cargo del SMSCE, que tiene como objetivo promover la transparencia del SGR, la rendición de 
cuentas por parte de los actores institucionales involucrados y el activismo político de la ciudadanía 
y que ha arrojado resultados positivos como lo demuestra (Molina, 2013) en donde se evidencia que 
los proyectos que tuvieron acompañamiento de estas iniciativas se ejecutaron mejor que los que no.  
Adicionalmente, es importante establecer qué puede hacerse para asegurar que las autoridades 
legislativas y ejecutivas que apoyan la normativa supervisen e intervengan activamente en el 
proceso de implementación20. Se determinó entonces por un lado, el empoderamiento y 
posicionamiento de la Contraloría General de la República como veedor de la implementación de 
la política, significa que una autoridad del Ministerio Público supervisa activamente el proceso y 
tiene las facultades legales para emprender acciones que obliguen al ejecutivo a adelantar la 
implementación de la política de acuerdo con los objetivos que ésta se plantea; en relación con lo 
anterior es relevante mencionar la posibilidad que tiene el Congreso y el Gobierno de realizar ajustes 
por medio de las leyes presupuestales, así como la obligatoriedad del proceso de rendición de 
                                                 
18 Pregunta a realizarse de la lista de verificación: ¿Qué medidas pueden adoptarse para activar a los electores que sean partidarios 
en potencia y para asegurar que los grupos que apoyan la ley cuenten con personal y recursos para dar seguimiento y participar 
activamente en el proceso de implementación? (Sabatier & Mazmanian, 1981) 
19  Las auditorias visibles son un espacio de diálogo y concertación entre todos los actores involucrados en un proyecto de inversión 
(comunidad, contratista, interventor y entidad territorial), en la cual mediante la realización de foros y audiencias públicas se pactan 
compromisos para garantizar el adecuado desarrollo de los proyectos. 
20 11. ¿Qué puede hacerse para asegurar que las autoridades legislativas y ejecutivas que apoyan la normativa supervisen e 
intervengan activamente en el proceso de implementación? En especial, ¿existe alguna persona con personal y recursos suficientes 
para fungir efectivamente como tal? Aún más, ¿qué puede hacerse para asegurar que la legislación que afecte áreas políticas sensibles 
no socave los objetivos normativos y para que los ensayos de revisión de la normativa no lo desvirtúen? (Sabatier & Mazmanian, 
1981) 
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cuentas del Sistema General de Regalías tanto a nivel general como de cada una de sus instancias, 
de ahí que el control y el seguimiento por parte de terceros es posible.   
Estos avances no garantizan que los procesos de revisión del sistema puedan desvirtuar los 
objetivos de la política.  Para esto es necesario que el gobierno, las agencias encargadas de la 
implementación y los beneficiarios estén empoderados para realizar y exigir su correcta 
implementación y de esta manera los procesos de revisión correspondan a ejercicios de mejora y no 
a iniciativas legislativas dañinas que avancen sin ser tenidas en cuenta porque ningún actor está 
preocupado por la política.  
Otro aspecto clave a analizar es la capacidad que tienen para designar a funcionarios de planta 
con la implementación21. Este aspecto es un continuo reto en Colombia no solo para la 
implementación de esta política pública sino para muchas otras. La forma en la que está diseñado el 
servicio público en el país, la poca frecuencia con la que se realizan las convocatorias para suplir 
vacantes y las restricciones presupuestales y normativas de las entidades para ampliar su planta de 
funcionarios, son los principales aspectos que llevan a que los encargados de la implementación no 
siempre sean idóneos. Pese a esta limitación el Departamento Nacional de Planeación ha sido la 
entidad líder en el proceso de implementación al estar a su cargo la secretaría técnica de la Comisión 
Rectora, el Grupo de Coordinación del Sistema General de Regalías y el Sistema de Monitoreo, 
Seguimiento, Control y Evaluación, así como desempeñando las funciones asignadas como órgano 
del sistema. 
                                                 
21 Pregunta a realizarse de la lista de verificación: ¿Puede hacerse algo para designar a funcionarios encargados de la implementación 
que no solamente se comprometan a lograr los objetivos normativos, sino que tengan además habilidades de gestión y de manejo 
político superiores al promedio? (Sabatier & Mazmanian, 1981) 
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Sin embargo, no hay que perder de vista que el Sistema se encuentra inmerso en procesos que 
trascienden su ámbito de acción, como la descentralización, el conflicto, distribución de tierras, 
cultivos ilícitos, por lo que su estudio requiere considerar marcos analíticos de más amplios. Esto 
implica que el cumplimiento los objetivos que se trazó la reforma constitucional escapan a las 
decisiones locales y al marco normativo establecido, (Fedesarrollo, 2014, pág. 5), la implementación 
por sí sola, solo podrá coadyuvar al cumplimiento. 
 
3.4 Comentarios finales sobre el análisis de la implementación del Sistema General de 
Regalías.  
En resumen, el Sistema General de Regalías a la luz del marco conceptual del proceso de 
implementación manifiesta algunas falencias. Es evidente que fue imperativo la implementación del 
SGR para garantizar el continuo acceso a recursos de inversión por parte de las entidades 
territoriales. Sin embrago, en este proceso acelerado y forzado, la necesidad de adelantar 
definiciones normativas, de procedimiento y orientación, su divulgación para garantizar el 
conocimiento de las mismas por parte de los actores involucrados, así como su aplicación por parte 
de los responsables, en un mismo espacio de tiempo, ha conducido a que la implementación no 
corresponda de manera directa con el diseño de la política pública. De igual manera, la 
sobreproducción de esta normativa para regular y dinamizar el sistema ha contribuido a complejizar 
su implementación.  
Por lo anterior es pertinente prestar especial atención a la ejecución de la política para el 
cumplimiento de sus objetivos y de ser necesario realizar ajustes para garantizar el éxito de la misma, 
observando que siempre se cumplan con los siguientes mínimos: “1. Establecer objetivos claros y 
consistentes y aportar criterios sólidos para resolver los conflictos inherentes al cumplimiento. 2. 
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Incorporar una teoría adecuada que identifique los principales factores y vínculos causales que 
influyen en la realización de los objetivos políticos y otorgar a los funcionarios responsables 
autoridad suficiente sobre los grupos objetivo y otros mecanismos de influencia para alcanzar, por 
lo menos potencialmente, las metas deseadas. 3. Estructurar el proceso de implementación de 
manera tal que maximice la posibilidad de que los funcionarios responsables y los grupos objetivo 
se desempeñen de acuerdo con lo deseado. 4. Verificar que la entidad responsable posee 
considerable capacidad política y de gestión y si está comprometida a lograr las metas normativas” 
(Sabatier & Mazmanian, 1981). 
Además de esto es importante contar a lo largo de la etapa de implementación con “apoyo 
activo de parte de grupos organizados de electores y de legisladores de importancia decisiva (O 
bien, de altos funcionarios)” (Sabatier & Mazmanian, 1981). Si se logra mantener todo lo anterior 
y se suma el hecho de que la “prioridad relativa de los objetivos normativos no sea socavada a la 
larga por el surgimiento de políticas públicas adversas, o por transformaciones socioeconórnicas tan 
importantes que debiliten la teoría casual o el apoyo político en que la ley se basa” (Sabatier & 
Mazmanian, 1981) se podrá alcanzará con mayor seguridad las metas propuestas.  
 Por último, es importante mencionar que, si bien este capítulo presentó algunas de las 
inconsistencias que hay entre el diseño y la implementación a la luz de la lista de verificación 
propuesta por Sabatier & Mazmanian para determinar si existen o no variables independientes que 
condicionan el logro de los objetivos y su magnitud. Al realizar una lectura integral del proceso del 
diseño e implementación de la política, a pesar de sus debilidades y falencias, si se analizan las tres 
categorías porpuestas por el modelo: Tratabilidad del problema, Capacidad de la Ley y Variables 
exógenas, se podría afirmar que se ha logrado establecer un andamiaje propicio y como se concluye 
por (Fedesarrollo, 2014, pág. 260) los requisitos establecidos para los proyectos de inversión, así como 
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la participación de los tres niveles de gobierno en los OCAD, se traducen en una formula exitosa para 
que los proyectos tenga más calidad y generen mejores impactos; lo que ha desembocado “en mayor 
bienestar y calidad de vida para la población beneficiaria de los recursos y proyectos de regalías”. Y 
para que con un acompañamiento por parte de las agencias estatales, entidades de control, sociedad 
civil y administradores públicos territoriales, se pueda lograr un aprovechamiento exitoso de los 
recursos de regalías procurando su distribución hacia la población más pobre y aportando al cierre 
de brechas, promoviendo equidad social. Sin embargo se hace necesario no solo abordar el analisis 
desde lo conceptual y teorico, razon por la cual en el siguiente capítulo se podrá comprobar, 
analizando los resultados del Sistema y las variables identificadas si las inversiones realizadas con 
estos recursos logran tener impactos significativo en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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Capítulo 4 
 
4 Análisis de datos, fuentes de información y principales resultados del SGR. 
Habiendo revisado, en el capítulo anterior con un enfoque teórico, el análisis de la 
implementación de la política pública del SGR, es pertinente abordar los resultados de 
implementación del SGR con un enfoque cuantitativo para poder realizar un análisis tanto teórico, 
así como de los resultados evidenciados en los primeros cuatro años de la implementación del 
sistema.  Este capítulo se divide en dos apartes, en el primero se determinará la muestra de 
municipios para realizar el análisis, el procedimiento para la identificación de variables, descripción 
del procesamiento de la información, una ficha técnica y descripción de las fuentes disponibles y 
utilizadas. En el segundo y después de procesar los datos recolectados, se muestran los resultados 
generales de los primeros cuatro años de la implementación del SGR, así como los análisis 
realizados con la información disponible. Se realiza un balance de los resultados de las inversiones, 
una caracterización de los municipios de la muestra y un balance de inversiones del SGR, para así 
proceder a analizar en detalle si las mismas están contribuyendo al cierre de brechas.  
 
4.1 Selección de la muestra 
Los municipios son las entidades públicas encargadas de atender, en primera instancia, las 
necesidades de los habitantes. Para determinar si durante los primeros cuatro años de 
implementación del SGR las inversiones realizadas por las administraciones locales contribuyeron 
al mejoramiento de los indicadores, se determinó que se seleccionarían aquellos municipios que 
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tuvieron asignaciones presupuestales22 de regalías directas y especificas (40% del FCR) superiores 
a $10 mil millones entre 2012-2015. 
Con la aplicación de este criterio, fueron seleccionados 114 municipios, que concentran poco 
más del 65% del total de recursos de regalías asignadas a estos, destinadas a financiar proyectos de 
impacto local23, el tamaño de esta muestra tiene un margen de confianza superior al 91%, así mismo 
es pertinente mencionar que las entidades territoriales seleccionadas, corresponden al 10% de 
municipios que ejecutan proyectos24 en el sistema. Es por ello que se infiere que los análisis de datos 
arrojarán comportamientos en la gran mayoría de recursos de las iniciativas de inversión25. 
Es pertinente mencionar que a 31 de diciembre de 201526 con cargo a los recursos de los 
municipios, fueron aprobados 7.036 proyectos por $6.7 billones, de los cuales $5,7 corresponden al 
SGR; los municipios de la muestra seleccionada se encuentran en 20 departamentos y en las 6 
regiones establecidas para el SGR –principalmente en la región caribe (61 de los 114)- y aprobaron 
2.626 proyectos por $4.9 billones, de los cuales $4 billones son del SGR, concentrando el 37% en 
cuanto a cantidad de proyectos y el 71% de los recursos. La caracterización de la muestra y 
resultados detallados serán presentados en el Capítulo 5. 
 
4.2 Procesamiento de la información, identificación de variables y análisis de datos. 
A continuación, se describe cómo se realizará el procesamiento de la información y cuál será el 
procedimiento para realizar los análisis cuantitativos, para lo cual es pertinente aclarar que este 
análisis no corresponde a una evaluación de impacto sobre el SGR en el cierre de brechas ni de los 
                                                 
22 Se toman las cifras de las asignaciones presupuestales del SGR para los años 2012 a 2016 de 
https://sicodis.dnp.gov.co/Reportes/DistribucionEntidadConceptos.aspx 
23 Incluye los recursos de incentivo a la producción y rendimientos financieros de las cuentas de asignaciones directas, no incluye las 
asignaciones directas de las gobernaciones. 
24 Información con corte 15 de enero de 2016, que corresponde al cierre de la vigencia 2015. 
25 Datos suministrados por la Dirección de Vigilancia de las regalías-DNP, conforme a lo registrado en el aplicativo Gesproy-SGR 
26 Fuente Gesproy -SGR 
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proyectos que han sido ejecutados, los resultados obtenidos permitirán inferir si las inversiones 
realizadas por los municipios con mayores asignaciones de regalías para inversión están aportando 
al cierre de sus brechas, que se medirá en términos de asignación de recursos por sector de inversión. 
Para lo anterior se cuenta con información primaria y cuya principal fuente es en gran medida 
la dispuesta por Departamento Nacional de Planeación, se utilizarán los datos históricos 
consolidados de las inversiones del SGR desde su inició hasta el final de la vigencia 2015 que 
corresponden al periodo de análisis establecido para esta investigación; en el numeral 4.3 se 
describen detalladamente las fuentes de los datos e información complementaria que se consideró 
necesaria para el análisis cuantitativo.  Inicialmente, se debe preparar y depurar de la información 
básica la de los municipios seleccionados, de igual forma establecer la información disponible de la 
formulación y ejecución de las iniciativas de inversión y con base en los criterios establecidos en 
los indicadores que hacen parte de cada una de las brechas sectoriales, si los objetivos coadyuvan al 
mejoramiento de los indicadores, identificando así aquellos proyectos que contribuyen al cierre de 
brechas para así consolidar un arreglo de datos para el análisis. 
Por lo tanto, se hizo necesario consolidar una base de datos cruzando la información de diversas 
fuentes, la cual contiene para cada uno de los municipios seleccionados, entre otros, la tipología, 
entorno de desarrollo, ingresos de regalías, proyectos aprobados, resultados de indicadores, recursos 
de SGP; para poder determinar si las iniciativas de inversión realizadas aportan en la disminución 
de las brechas identificadas. Se realizó una identificación manual en la que se verifica el alcance del 
proyecto y su relación con las variables determinadas para cada uno de los sectores. 
Con la información procesada, se realizará un balance general de los primeros 4 años del 
Sistema General de Regalías en cuanto a los proyectos y su estado de ejecución a 31 de diciembre 
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de 2015, así como un balance especifico de los proyectos correspondientes a la muestra, con las 
mismas características que el general.  
Se presentará una caracterización general de los municipios, cuál es la distribución regional, 
tipologías y entornos de desarrollo, ingresos y asignaciones del SGR (comparación SGP y SGR, 
SGP libre propósito y libre destinación. Generalidades de la ejecución) para así lograr identificar 
las brechas para cada uno de los municipios, e identificar los resultados principales sobre la 
magnitud de las iniciativas que se realizan tanto para sectores con brecha como para los demás, así 
mismo identificar el comportamiento y relaciones de estos resultados contra las mediciones e 
índices. 
 
4.3 Descripción de las fuentes de información recolectadas 
Para realizar un análisis de la implementación del SGR y establecer un contexto general sobre 
las condiciones socioeconómicas y entornos de desarrollo de los municipios del país se recurrió a 
información de consulta, disponible en la página web del Departamento Nacional de Planeación, la 
página web del SGR, así como con información detallada y consolidada por direcciones técnicas 
del DNP, suministrada para los propósitos académicos del presente trabajo. A continuación, se 
presenta una breve descripción del contenido de la misma. 
 
4.3.1 Información para la construcción y resultados del índice de desempeño fiscal e índice 
de desempeño integral para las vigencias 2012 a 2015 
En cumplimiento de la normativa vigente, en particular lo que establecen las Leyes 152 de 
1994, 617 de 2000 y 715 de 2001, el DNP elabora anualmente la Evaluación del desempeño integral 
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de los municipios y distritos y un informe con los resultados del desempeño fiscal de los municipios 
y departamentos.   
El primero para cumplir lo establecido en materia de seguimiento y evaluación, así como para 
evaluar la gestión pública de los municipios, la toma de decisiones de política pública y de 
asignación de recursos con base en los resultados y la problemática local. Valorando los siguientes 
componentes: I) eficacia, II) eficiencia, III) cumplimiento de requisitos legales, y IV) gestión. (DNP, 
2015, pág. 7). 
El segundo corresponde al análisis del comportamiento fiscal de los municipios y 
departamentos, que sirve como instrumento para tomar decisiones en materia de fortalecimiento 
fiscal territorial, y permite analizar las características fiscales de las administraciones territoriales 
identificando la heterogeneidad de las mismas para tener elementos de juicio para la toma de 
decisiones sobre la descentralización fiscal, así mismo, sirve para divulgar los resultados de las 
administraciones permitiendo que los ciudadanos comparen la gestión de los mandatarios con la 
realidad nacional, como insumo para las labores de los órganos de control (DNP, Desempeño fiscal 
de los departamentos y municipios, 2015). La información utilizada para la construcción de estos 
índices contiene entre otra la siguiente: transferencias, ejecuciones presupuestales, deuda, ingresos 
de las entidades territoriales (recursos propios, SGP, SGR), ejecución de gastos. 
 
4.3.2 Tipologías municipales  
Desde el DNP se propone una metodología para la identificación de características 
homogéneas que permitan clasificar de maneras más eficientes los municipios del país, teniendo en 
cuenta diferentes dimensiones relacionadas con su entorno de desarrollo (DNP, 2015, págs. 16-17) 
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los 1.100 municipios y distritos del país se distribuyen en 7 tipologías con características 
relativamente homogéneas al interior y heterogéneas entre grupos, la siguiente es la escala de 
clasificación de los diferentes entornos de desarrollo: 
Entorno de Desarrollo Robusto, con los departamentos pertenecientes a las TIP-A y TIP-B, que se 
encuentran en el tercio más alto de la escala de la valoración de los componentes y representan el 6% 
del total de los departamentos. Estos municipios cuentan con alta participación en la economía 
nacional y concentran gran parte de la población urbana del país. Adicionalmente tienen una alta 
conectividad con otras regiones del país y con el exterior, lo que les permite operar como polo de 
desarrollo.  Su calidad de vida registra mediciones que están generalmente por encima de los 
promedios nacionales, mientras que la situación de seguridad está influenciada principalmente por 
acciones relacionadas con delincuencia común.  
Entorno de Desarrollo Intermedio, con los departamentos pertenecientes a las TIP-C y TIP-D, que 
representan el 65% del total de los departamentos. En general, son ciudades intermedias con 
relevancia en la economía departamental, principalmente, capitales departamentales y municipios 
que históricamente han operado como centralidad regional. Su calidad de vida presenta mediciones 
modestas, concentrando el grupo de municipios que generan brechas en indicadores sociales. La 
institucionalidad local requiere esfuerzos principalmente en la capacidad de atracción de inversiones 
y de generación de recursos propios. 
Entorno de Desarrollo Incipiente, con los departamentos pertenecientes a TIP-E, que representan 
el 29% del total de los departamentos. Son municipios apartados o desconectados de los mercados, 
con participación muy pequeña en el PIB nacional y con economías poco especializadas. Su baja 
conexión a los grandes centros urbanos y la mayor dispersión de la población hace que se caractericen 
por ser localidades rurales. La capacidad de gerencia y el desarrollo desde las instituciones locales 
requiere impulso para lograr transformaciones de indicadores. 
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Tabla 5 – Distribución de municipios por tipología y entorno de desarrollo 
Tipología 
# de 
municipios 
% 
Participación 
Entorno 
de 
desarrollo 
A 5 0,5% Desarrollo 
Robusto B 63 5,7% 
C 158 14,4% 
Desarrollo 
intermedio 
D 261 23,7% 
E 293 26,6% 
F 209 19,0% Desarrollo 
incipiente G 111 10,1% 
Total general 1100 100,0%   
Fuente DNP- DTTS 
Esta información posibilita una clasificación de las entidades del país, diferente a la 
establecida en la caracterización tradicional de categorías de municipios establecida en la Ley 617 
del 2000 y permite analizar con otro enfoque las capacidades de los diferentes municipios. 
 
4.3.3 Información sobre aprobación y ejecución27 de proyectos SGR  
Con base en la información correspondiente a la formulación de los proyectos de inversión 
que reposa en el banco de programas y proyectos del sistema SUIFP-SGR, así como de la reportada 
por las entidades públicas respecto de la ejecución de los proyectos en los aplicativos que el DNP 
ha dispuesto para tal fin; el SMSCE dispone de reportes que contienen la información de todos los 
proyectos aprobados con cargo a los recursos del SGR. 
Dichos reportes contienen, entre otras, las siguientes variables: información del OCAD, 
ubicación, entidad ejecutora, sector y subsector de inversión, nombre, estado de ejecución, fecha de 
                                                 
27 Para los efectos del análisis cuantitativo del presente trabajo, se entiende por ejecución, lo relacionado con el estado de los proyectos 
de inversión después de su aprobación, es decir su etapa en el ciclo de vida del proyecto. 
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aprobación, fuentes de financiación, plazo de ejecución, beneficiarios, avance físico y financiero, 
metas del proyecto, indicadores de resultado y producto. 
 
4.3.4 Índice de Gestión de Proyectos de Regalías -IGPR  
Es una herramienta diseñada para medir y valorar la gestión de las entidades ejecutoras de 
proyectos financiados con recursos del SGR (DNP, 2016). Dicho índice, se mide con base en la 
información reportada en los aplicativos por las entidades ejecutoras de proyectos del SGR, teniendo 
en cuenta criterios de transparencia, eficacia, eficiencia y medidas de control.  
En la transparencia se evalúa el nivel de reporte de información de las entidades ejecutoras 
de proyectos y recursos del SGR en los aplicativos, la oportunidad con la que se realiza y la 
consistencia de lo reportado. Dentro de la categoría de eficiencia se tienen en cuenta los aspectos 
relacionados con el cumplimiento de las condiciones iniciales de los proyectos en términos de 
tiempo y recursos, la oportunidad en la contratación, retraso en la ejecución y las decisiones de gasto 
relacionadas entre el avance financiero respecto del avance físico. En eficacia se mide el 
cumplimiento de las metas de los indicadores de producto, la terminación de proyectos respecto de 
su plazo actual y la observación de la obligación del cierre de proyectos terminados. Y en la 
categoría de sin medidas de control se califica de forma satisfactoria a las entidades que no hayan 
sido objeto de procedimientos administrativos preventivos, correctivos o sancionatorios. 
La herramienta permite a las entidades ejecutoras y a los actores interesados, visibilizar la 
gestión de los proyectos ejecutados y facilitar el análisis comparativo entre entidades, con el fin de 
incentivar procesos de mejora continua y fortalecimiento institucional. 
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4.3.5 Índice de Problemática en la Estructuración de Proyectos -IPEP 
El IPEP (DNP, 2016) caracteriza a los municipios del país en cuanto a sus debilidades en la 
estructuración, teniendo como base la información de aprobación y ejecución de proyectos a través 
del Sistema General de Regalías 2012- 2015. Con este índice se clasifican los municipios con nivel 
de problemática: Alto, Crítico, Medio y Bajo. Las variables empleadas para su cálculo son: 
1. Saldos existentes: corresponde a los recursos disponibles para financiar iniciativas de 
inversión, pero que no han sido empleados por falta de proyectos estructurados.  
2. Retraso en la contratación de proyectos: proyectos aprobados en sesión del OCAD con por 
lo menos 6 meses sin ser contratados, lo cual evidencia problemas en la estructuración. 
3. Inconvenientes presentados en las etapas del ciclo del proyecto: se identificaron cuatro fases 
que pueden presentar problemas, retrasos y sobre costos como son la planeación, la 
contratación, la ejecución y el reporte de información.   
El IPEP mide la gestión en 1.101 municipios del país. Entre más cercano sea el índice a (1), mayores 
son las problemáticas en estructuración de proyectos. 
4.3.6 Brechas sectoriales  
En concordancia con la metodología de tipologías para una clasificación de las entidades 
territoriales de una manera más homogénea, teniendo en cuenta las características heterogéneas de 
los diferentes territorios del país, El DNP propone una metodología para la identificación de brechas 
(DNP, 2014) en los principales sectores de inversión pública. En su primera aproximación, el 
ejercicio analiza variables en cinco sectores claves: educación, salud, acueducto, vivienda e 
institucional.  
Como apoyo a las nuevas administraciones (2016-2019) en la construcción de los planes de 
desarrollo, con la información disponible, se identificaron brechas para 11 nuevos sectores, la 
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metodología identifica el nivel de esfuerzo, estableciendo metas para las entidades, que se fijan con 
parámetros acordes a las capacidades de las entidades territoriales.  Para los municipios con entornos 
de desarrollo robusto, la meta se establece para cumplir por lo menos con el indicador nacional. Los 
municipios restantes deberán seleccionar el referente más favorable entre el indicador de su región 
y el de su departamento. Cada sector cuenta con indicadores y características definidas que permiten 
identificar qué tipo de acciones e inversiones propenden por el cierre de las brechas, significando 
que es posible encontrar inversiones en un determinado sector que se encuentra priorizado, pero no 
necesariamente estén apuntando al cierre de la brecha establecida. A continuación, se presentan los 
indicadores (DNP, Resultados brechas, 2016) que se tienen en cuenta, para cada uno de los 16 
sectores: 
Educación, para este sector se tienen en cuenta 4 indicadores, cobertura en educación 
media, que refleja la participación de la población en el sistema educativo e indica la capacidad que 
tiene la entidad territorial para atender a la población en edad escolar; promedio calificación 
Pruebas Saber 11 Matemáticas; tasa de deserción en educación, que mide el porcentaje del 
abandono estudiantil en el transcurso del ciclo escolar, se identifica aquellos estudiantes que 
interrumpen o se desvinculan sin haber terminado el nivel para el cual se matricularon; y la tasa de 
repitencia en educación que mide el número de estudiantes matriculados en el mismo grado que el 
año anterior. 
Salud, para este sector, se tienen en cuenta 8 indicadores, tasa de mortalidad infantil, 
corresponde al número de defunciones de niños menores de un año por cada 1.000 nacidos vivos; 
cobertura vacunación DPT; número Instituciones Prestadoras de Salud (subregión) - Nivel I  Bajo; 
número Instituciones Prestadoras de Salud (subregión) - Nivel II Medio y Nivel III Alto; cobertura 
Régimen Subsidiado y otras acciones en salud; tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por 
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enfermedad diarreica aguda; tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por infección 
respiratoria aguda y cobertura de atención a población pobre no afiliada atendida. 
Agua Potable y Saneamiento Básico -APSB corresponden los indicadores de cobertura 
del servicio de acueducto y cobertura del servicio de alcantarillado y se miden calculando la 
población que cuenta con estos servicios. 
Vivienda, corresponden los indicadores de déficit de vivienda cualitativa, relacionado con 
las deficiencias físicas de las viviendas y el déficit de vivienda cuantitativa, que estima la cantidad 
de viviendas que se deben construir. 
Fortalecimiento Institucional, se tienen 3 indicadores, así: calificación del desempeño 
integral, encargado de la medición de la eficacia en el cumplimiento de metas, eficiencia en la 
provisión de servicios, cumplimiento de requisitos de ejecución presupuestal y la gestión 
administrativa y fiscal; crecimiento real de los ingresos propios de la entidad territorial, que 
cuantifica el esfuerzo fiscal realizado, y calificación del desempeño fiscal, que mide la auto-
sostenibilidad de las finanzas públicas territoriales. 
Servicios Públicos (diferentes a APSB), cobertura de electrificación, encargado de medir 
la población de la entidad con acceso a la red eléctrica. 
Atención a grupos vulnerables - Promoción Social, riesgo de victimización, que mide la 
probabilidad de ocurrencia infracciones o de violaciones graves a los derechos humanos, con 
ocasión del conflicto armado; inversión territorial por víctima, desplazados, población vulnerable; 
e inversión per cápita en población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) 
Justicia y Seguridad, para este sector se tienen en cuenta como indicadores las tasas de 
hurtos, homicidios, lesiones personales y casos de violencia intrafamiliar 
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Centros de Reclusión, el indicador utilizado, corresponde al porcentaje de la población 
recluida que excede la capacidad del centro. 
Prevención y Atención de Desastres, para este sector se identifican dos indicadores, 
porcentaje de hectáreas inundables en alto riesgo identificadas e inversión territorial per cápita en 
el sector 
Ambiental, inversión territorial per cápita en el sector y PIB agrícola per cápita  
Promoción Del Desarrollo, inversión territorial per cápita en el sector y PIB territorial per 
cápita 
Deporte Y Recreación, inversión territorial per cápita en el sector  
Cultura, inversión territorial per cápita en el sector  
Agropecuario, inversión territorial per cápita en el sector  
Desarrollo Comunitario, inversión territorial per cápita en el sector. 
 
4.4 Balance detallado del Sistema General de Regalías -SGR para el período 2012-2015 
 
Se advierte que en el período de análisis hay varios aspectos relevantes  a tener en cuenta, entre 
ellos, la llegada de nuevos mandatarios locales y escenarios contrarios en cuanto a los ingresos de 
regalías, pues durante los años 2012 y 2013 se cumplieron los pronósticos que fueron utilizados por 
el gobierno nacional durante la concepción y trámite legislativo del sistema (MinHacienda & 
MinMinas, 2010)  y para los años 2014 y 2015, efecto de los precios internacionales de los 
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hidrocarburos, fuente principal de recursos naturales no renovables, en Colombia se afectaron a la 
baja los ingresos del SGR, los cuales infieren directamente en los resultados observados. 
A continuación, se presenta un balance detallado, de las aprobaciones y estado de ejecución de 
todos los proyectos de inversión del sistema general de regalías, con corte a 31 de diciembre de 
201528. 
En los primeros 4 años del SGR fueron aprobados 9.826 iniciativas de inversión por $29 
billones, de los cuales $20,3 corresponden al SGR, así mismo fueron aprobadas inflexibilidades29 
por $878 mil millones para un total de aprobaciones de $30 billones ($21,2 billones del SGR). 
Los $21,2 billones corresponden en un 43% a asignaciones directas, 20% al fondo de 
compensación regional (60%), 14% al fondo de desarrollo regional, 12% de asignaciones 
específicas, 10% al Fondo de CTeI y el 1% a recursos asignados para los municipios ribereños del 
Río Grande de la Magdalena y el Canal del Dique. 
En la tabla 6 se encuentra la clasificación por sectores de inversión: el sector al que se destinan 
mayor cantidad de iniciativas es Transporte con 3.152 proyectos por casi $7 billones, seguido de 
educación con 1.053 proyectos por $2,6 billones y en tercer lugar Ciencia, Tecnología e Innovación, 
304 proyectos por $2,3 billones. 
Tabla 6. Total, SGR 2012-2015- clasificación por sectores 
Miles de millones       
Sector 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Transporte 3.151 $ 6.997 $ 11.527 
Educación 1.053 $ 2.607 $ 2.962 
Ciencia y tecnología 304 $ 2.341 $ 2.856 
Agua potable y saneamiento básico 842 $ 1.630 $ 1.906 
Vivienda 1.035 $ 1.574 $ 2.395 
Cultura, deporte y recreación 1.229 $ 1.279 $ 1.410 
                                                 
28 Información suministrada por el SMSCE con corte a 15 de febrero de 2016, contiene los proyectos aprobados hasta el 31 de diciembre de 2015. 
29 Corresponden a los compromisos adquiridos antes del 31 de diciembre de 2011, con cargo a los recursos de regalías y que deben financiarse con 
cargo al SGR. 
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Salud y protección social 331 $ 832 $ 1.285 
Ambiente y desarrollo sostenible 351 $ 716 $ 795 
Agricultura 430 $ 682 $ 1.723 
Minas y energía 317 $ 594 $ 910 
Inclusión social y reconciliación  430 $ 476 $ 544 
Comercio, industria y turismo 75 $ 266 $ 386 
Planeación 139 $ 146 $ 150 
Interior 50 $ 56 $ 69 
Justicia y del derecho 21 $ 56 $ 67 
Defensa 31 $ 42 $ 43 
Trabajo 17 $ 37 $ 53 
Comunicaciones 14 $ 33 $ 41 
Estadística 5 $ 1 $ 1 
Relaciones exteriores 1 $ 1 $ 1 
 Total 9.826 $ 20.366 $ 29.123 
Fuente SMSCE-DNP / Elaboración propia 
 
En cuanto a la regionalización de la inversión, el 25% de los proyectos aprobados y el 29% 
de recursos están en la región Caribe, la siguiente es la distribución. 
Imagen 5. Proyectos SGR 2012-2015 por región (# de proyectos) 
 
Fuente SMSCE-DNP / Elaboración propia 
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Tabla 7. Total, SGR 2012-2015- clasificación por región ($ SGR) 
Miles de millones       
Región 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Caribe 2.477 $ 5.766 $ 6.693 
Centro oriente 1.800 $ 2.754 $ 3.896 
Centro sur 1.449 $ 2.165 $ 2.621 
Cormagdalena 24 $ 198 $ 3.609 
Del llano 1.378 $ 5.392 $ 6.228 
Eje cafetero 1.142 $ 1.776 $ 2.318 
Pacífico 1.556 $ 2.314 $ 3.759 
Total general 9.826 $ 20.366 $ 29.123 
Fuente SMSCE-DNP / Elaboración propia 
 
Los OCAD municipales han aprobado la mayor cantidad de proyectos: 6.288 por $5,4 
billones del SGR, sin embargo, en cuanto a recursos los OCAD regionales llevan la delantera con 
941 proyectos por $7 Billones, seguido de los OCAD del nivel departamental, con 2.224 proyectos 
por $5,3 billones.  
Imagen 6. Proyectos SGR 2012-2015 por tipo de OCAD 
 
Fuente SMSCE-DNP / Elaboración propia 
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1.241 entidades ejecutan los 9.826 proyectos, 1.052 municipios, 145 otros ejecutores 
(entidades públicas), 32 gobernaciones y 12 corporaciones autónomas regionales; la siguiente tabla 
muestra en detalle la cantidad de proyectos por cada tipo de ejecutor. 
Tabla 8. Total, SGR 2012-2015- clasificación por tipo de ejecutor 
Miles de millones  
Tipo de ejecutor 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Departamento 1.867 $ 10.425 $ 13.445 
Municipio 7.233 $ 6.917 $ 8.044 
Otros 616 $ 2.695 $ 3.877 
Car 73 $ 243 $ 3.665 
Sin ejecutor designado 37 $ 87 $ 92 
Total general 9.826 $ 20.366 $ 29.123 
Fuente: SMSCE-DNP / Elaboración propia 
 
A 31 de diciembre de 2015, el 50% de los proyectos aprobados hasta ese momento (4.906 
por $4,8 billones) habían terminado su ejecución, no obstante, solo 447 se encontraban cerrados, es 
decir habían concluido todas las relaciones contractuales mediante la liquidación de contratos y la 
expedición de actos administrativos de cierre de los proyectos; el 40%, (3.883 por $13,2 billones) 
estaban contratados y en ejecución. A continuación, se presenta el balance general del estado de la 
ejecución del SGR y por tipo de ejecutor. 
Tabla 9. Total, SGR 2012-2015 - estado de ejecución. 
Miles de millones   
Estado de ejecución 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Terminado 4.906 $ 4.870 $ 5.375 
Contratado 3.883 $ 13.211 $ 20.819 
En proceso de contratación 156 $ 459 $ 487 
Sin contratar 844 $ 1.739 $ 2.350 
Sin migrar 37 $ 87 $ 92 
Total general 9.826 $ 20.366 $ 29.123 
Fuente SMSCE-DNP / Elaboración propia 
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Tabla 10. Total, SGR 2012-2015 - estado de ejecución por tipo de ejecutor 
Miles de millones   
Estado de ejecución 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Car 73 $ 243 $ 3.665 
Terminado 13 $ 12 $ 12 
Contratado 43 $ 214 $ 3.635 
En proceso de contratación 4 $ 4 $ 4 
Sin contratar 13 $ 12 $ 13 
Departamento 1.867 $ 10.425 $ 13.445 
Terminado 680 $ 1.789 $ 1.990 
Contratado 988 $ 7.628 $ 10.295 
En proceso de contratación 43 $ 175 $ 184 
Sin contratar 156 $ 833 $ 976 
Municipio 7.233 $ 6.917 $ 8.044 
Terminado 4058 $ 2.742 $ 2.983 
Contratado 2502 $ 3.530 $ 4.306 
En proceso de contratación 91 $ 89 $ 95 
Sin contratar 582 $ 555 $ 660 
Otros 616 $ 2.695 $ 3.877 
Terminado 155 $ 327 $ 389 
Contratado 350 $ 1.839 $ 2.583 
En proceso de contratación 18 $ 190 $ 204 
Sin contratar 93 $ 339 $ 701 
Sin ejecutor designado 37 $ 87 $ 92 
Sin migrar 37 $ 87 $ 92 
Total general 9.826 $ 20.366 $ 29.123 
Fuente SMSCE-DNP / Elaboración propia 
 
Para finalizar, en cuanto a las tipologías de contratación que se evidencian respecto del 
monto de recursos contratados, el comportamiento es el siguiente: Licitación pública 57%, 
Contratación directa 26%, contratación con entidades públicas de régimen privado, selección 
abreviada y concurso de méritos, cada una 5%, un 2% con entidades sin ánimo de lucro como 
fundaciones y el restante por la modalidad de mínima cuantía. 
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4.5 Descripción y características principales de los municipios 
Como se estableció en el capítulo anterior, para este trabajo se seleccionaron aquellos 
municipios con asignaciones presupuestales de asignaciones directas y especificas superiores a los 
$10 mil millones durante los primeros cuatro años de la entrada en vigencia del SGR; a 
continuación, se presentan la caracterización de los 114 municipios seleccionados. 
Tabla 11. Distribución de municipios seleccionados por tipología y entorno de desarrollo 
Tipología 
# de 
municipios 
% 
Participación 
Entorno de desarrollo 
A 1 0,88% 
Desarrollo Robusto 
B 8 7,02% 
C 25 21,93% 
Desarrollo intermedio D 25 21,93% 
E 34 29,82% 
F 14 12,28% 
Desarrollo incipiente 
G 7 6,14% 
Total general 114 100,00%   
Fuente: DNP – DDTS, Elaboración propia 
Respecto a las tipologías y entorno de desarrollo la muestra seleccionada guarda la misma 
distribución del total de municipios del país, cerca del 70% se encuentran en un entorno de desarrollo 
intermedio. 
Tabla 12. Distribución de municipios seleccionados por región y recursos del SGR 
$ miles de millones   
Ubicación  
 # de 
Municipios  
 % del 
Total  
 Asignaciones SGR 
2012 - 2015  
 % del 
Total  
Caribe 61 53,5%  $                 2.057  47,5% 
Atlántico 1 0,9%  $                       14  0,3% 
Bolívar 6 5,3%  $                     198  4,6% 
Cesar 7 6,1%  $                     409  9,4% 
Córdoba 24 21,1%  $                     555  12,8% 
Guajira 8 7,0%  $                     442  10,2% 
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Magdalena 2 1,8%  $                     136  3,1% 
Sucre 13 11,4%  $                     303  7,0% 
Centro oriente 7 6,1%  $                    315  7,3% 
Boyacá 1 0,9%  $                       86  2,0% 
Norte de santander 1 0,9%  $                       18  0,4% 
Santander 5 4,4%  $                     210  4,9% 
Centro sur 13 11,4%  $                    407  9,4% 
Huila 5 4,4%  $                     193  4,5% 
Putumayo 4 3,5%  $                     100  2,3% 
Tolima  4 3,5%  $                     114  2,6% 
Del llano 18 15,8%  $                 1.172  27,1% 
Arauca 2 1,8%  $                     152  3,5% 
Casanare 8 7,0%  $                     400  9,2% 
Meta 8 7,0%  $                     620  14,3% 
Eje cafetero 9 7,9%  $                    205  4,7% 
Antioquia 9 7,9%  $                     205  4,7% 
Pacífico 6 5,3%  $                    175  4,0% 
Chocó 3 2,6%  $                       49  1,1% 
Nariño 2 1,8%  $                       66  1,5% 
Valle del cauca 1 0,9%  $                       60  1,4% 
Total general 114 100,0%  $                 4.331  100,0% 
Fuente: SMSCE- DNP, Elaboración propia 
 
La composición de los ingresos de regalías para los municipios seleccionados asciende a 
$4,3 billones, 65% el total de los recursos disponibles para los municipios. Si bien un 79% 
corresponde a asignaciones directas, al revisar la composición de los ingresos del total de municipios 
beneficiarios de recursos para financiar proyectos de impacto local ($6.6 billones), la muestra 
corresponde al 91% de las asignaciones directas y al 31% del total de las asignaciones específicas.30 
Es por ello que los municipios presentan características heterogéneas, particularmente porque los 
criterios de asignación de las regalías directas dependen exclusivamente de la cantidad de recursos 
naturales explotados en cada entidad. 
                                                 
30 Ver anexo 2 – principales datos estadísticos  
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Como se observa en la Grafica 1: el 54% de los municipios de la muestra tuvieron asignaciones 
entre $10 mil millones y $25 mil millones, 20% entre $25 mil millones y $50 mil millones. De igual 
forma se calcula que el promedio durante el cuatrienio fue de $34 mil millones31  
Grafica 1. Histograma de frecuencia para recursos de presupuesto 2012 - 2015 
 
Fuente: SMSCE-DNP / elaboración propia 
 
Se calculó para el período de análisis, el nivel de dependencia que tienen los municipios con 
respecto a las regalías y sus ingresos totales, se realizaron, además, comparaciones entre las 
asignaciones de SGR y el total de SGP, así como en detalle los recursos de libre inversión. De lo 
anterior se puede inferir que sólo 16 de los 114 municipios tiene una dependencia superior al 50% 
de los recursos de regalías, principalmente los mayores productores, mientras que más del 60% de 
los municipios de la muestra tiene una dependencia de las regalías inferior al 15%, en lo referente a 
la comparación con las transferencias totales, las asignaciones del SGR corresponden al 50% o 
menos del SGP en 71 de los 114 municipios (63%).   
                                                 
31  Se excluyen los municipios de la Jagua de Ibirico – Cesar, con $154mil millones y Puerto Gaitán – Meta con un presupuesto de 
$361mil millones, por ser datos atípicos que afectan el propósito orientador de la gráfica. 
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Finalmente, al comparar las asignaciones presupuestales del SGR con los recursos de libre 
inversión del SGP, los resultados son contundentes; para el total de la muestra, los recursos de 
regalías son superiores a la totalidad de los recursos de esta cuenta: para el 26% (30 municipios) las 
regalías representan entre el 100% y 250% de los recursos de libre inversión, y para 41 municipios 
(el 36%), entre 250% y 500%. Dicho lo anterior y teniendo en cuenta las características de diseño 
del SGR, se puede inferir que las regalías son una de las principales, si no, la más importante fuente 
de financiación con la que cuentan las entidades territoriales, con la característica de poder 
destinarse a cualquier sector de inversión pública; el detalle de los resultados obtenidos se encuentra 
en el anexo 2. 
 
4.6 Balance General del SGR de los municipios seleccionados para el período 2012-2015 
A 31 de diciembre de 2015, con cargo a los recursos de los 114 municipios seleccionados, 
fueron aprobados 2.626 proyectos por $4,8 billones de los cuales $4 billones son regalías, así mismo 
se aprobaron inflexibilidades por $150 mil millones. 
A continuación, se presentan diferentes tablas, que permiten identificar el comportamiento, 
distribución geográfica y estado de aprobación de los proyectos de los municipios de la muestra: 
Tabla 13. Municipios muestra, inversiones SGR 2012-2015 -Regiones 
Miles de millones  
Región 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Caribe 1.270 $ 1.891 $ 2.180 
Del llano 434 $ 1.184 $ 1.296 
Centro sur 358 $ 392 $ 511 
Centro oriente 239 $ 259 $ 402 
Eje cafetero 162 $ 191 $ 243 
Pacífico 163 $ 160 $ 233 
Total general 2626 $ 4.077 $ 4.865 
Fuente SMSCE-DNP / Elaboración propia 
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Tabla 14. Municipios muestra, inversiones SGR 2012-2015 -Por departamento 
Miles de millones  
Departamento 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Meta 136 $ 597 $ 656 
Córdoba dpto 425 $ 504 $ 545 
Cesar 172 $ 441 $ 595 
Casanare 168 $ 406 $ 419 
La guajira 249 $ 392 $ 421 
Sucre dpto 267 $ 276 $ 299 
Huila 108 $ 193 $ 273 
Antioquia 162 $ 191 $ 243 
Arauca dpto 130 $ 180 $ 221 
Santander 183 $ 177 $ 313 
Bolívar dpto 92 $ 158 $ 196 
Tolima 98 $ 109 $ 141 
Magdalena 38 $ 98 $ 103 
Putumayo 152 $ 90 $ 97 
Valle del cauca 18 $ 65 $ 92 
Boyacá dpto 39 $ 63 $ 70 
Nariño dpto 111 $ 56 $ 91 
Chocó 34 $ 38 $ 50 
Norte de santander 17 $ 19 $ 19 
Atlántico 24 $ 14 $ 14 
Corporaciones 3 $ 9 $ 9 
Total general 2.626 $ 4.077 $ 4.865 
Fuente SMSCE-DNP / Elaboración propia 
 
Tabla 15. Municipios muestra, inversiones SGR 2012-2015 -Sector 
Miles de millones   
Sector 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Transporte 729 $ 1.266 $ 1.367 
Agua potable y saneamiento básico 336 $ 640 $ 766 
Educación 430 $ 588 $ 712 
Vivienda 195 $ 427 $ 664 
Cultura, deporte y recreación 282 $ 381 $ 433 
Salud y protección social 115 $ 163 $ 202 
Inclusión social y reconciliación  153 $ 146 $ 156 
Minas y energía 97 $ 118 $ 156 
Ambiente y desarrollo sostenible 80 $ 102 $ 103 
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Agricultura 91 $ 77 $ 111 
Planeación 45 $ 59 $ 61 
Comercio, industria y turismo 15 $ 45 $ 51 
Trabajo 11 $ 18 $ 25 
Defensa 11 $ 13 $ 14 
Comunicaciones 3 $ 12 $ 16 
Ciencia y tecnología 14 $ 11 $ 14 
Interior 13 $ 8 $ 12 
Justicia y del derecho 3 $ 1 $ 1 
Estadística 3 $ 1 $ 1 
Total general 2.626 $ 4.077 $ 4.865 
Fuente SMSCE-DNP / Elaboración propia 
 
Tabla 16. Municipios muestra, inversiones SGR 2012-2015 -Estado de ejecución  
Miles de millones  
Estado 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Cerrado 152 $ 94 $ 126 
Terminado 1300 $ 1.531 $ 1.627 
Contratado 936 $ 2.038 $ 2.520 
En proceso de contratación 30 $ 48 $ 48 
Sin contratar 200 $ 363 $ 541 
Sin migrar 8 $ 2 $ 3 
Total general 2626 $ 4.077 $ 4.865 
Fuente SMSCE-DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
4.7 Análisis de las inversiones de los municipios y su relación con el cierre de brechas 
 
4.7.1 Depuración y procesamiento de la información  
Como se mencionó en el numeral 2.5.8 de este trabajo, se infiere que el cumplimiento del 
segundo objetivo del SGR se encuentra estrechamente relacionado con el cierre de brechas 
socioeconómicas. De igual manera, como referente práctico se entienden brechas como las 
identificadas por el DNP que fueron descritas para cada sector en el aparte anterior. La información 
recolectada contiene para cada municipio, la información de las brechas identificadas para cada uno 
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de los indicadores, así como el nivel de esfuerzo que cada entidad debería aplicar para el 
mejoramiento de sus indicadores. 
Para la construcción del ejercicio de brechas sectoriales, el DNP realizó un riguroso trabajo 
en la recolección y consolidación de la información, no obstante, es pertinente mencionar que para 
algunos casos la misma corresponde a proyecciones de los sectores, el censo o datos 
desactualizados, por eso, como se evidenció en el capítulo anterior, algunos de los indicadores 
correspondían únicamente a la inversión per cápita realizada en el sector relacionado. Así mismo, 
es pertinente aclarar que, este ejercicio de identificación de brechas fue posterior al término de las 
administraciones locales que gestionaron las inversiones objeto de análisis de este trabajo, razón por 
la cual es factible que si se ejecutaron con éxito, los indicadores revisados fueran impactados por 
las mismas, lo cual no interviene con el objetivo principal de este trabajo y en particular de este 
capítulo, que corresponde a identificar si los municipios de la muestra priorizaron la iniciativas de 
inversión realizando asignación de recursos del SGR en proyectos cuyos objetivos, resultados y 
metas contribuyan al mejoramiento de los objetivos de las brechas sectoriales establecidas, 
entendiendo que con la asignación de recursos para inversión se está contribuyendo a la disminución 
de las brechas. 
Con el listado de proyectos de los municipios de la muestra seleccionada, y con la 
información disponible se procedió a identificar de manera manual las metas, productos y alcance 
que reposan en los soportes de formulación de cada proyecto para así determinar cuáles de ellos 
podrían contribuir a la mejora de los indicadores en cada uno de los 16 sectores, durante este proceso 
se identifica para toda la muestra el sector de inversión, de pertenecer a aquellos con brecha se 
procede a realizar una revisión de los indicadores de brecha establecidos en el ejercicio realizado 
por el DNP, si la inversión se encuentra relacionada con alguno de los indicadores se determina que 
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el proyecto aporta a las brechas, de lo contrario aun perteneciendo al sector priorizado se catalogara 
como un proyecto ‘No brecha’ . Así mismo se debieron realizar ajustes manuales a la información 
de los proyectos, en particular la de algunos sectores de inversión que se encontraban erróneamente 
clasificados. 
Del total de recursos aprobados se descartaron las inflexibilidades y 170 proyectos por $50 
mil millones, que corresponden a inversiones en las siguientes fases: PERFIL - FASE 1, 
PREFACTIBILIDAD - FASE 2 y FASE 3 - ESTUDIOS Y DISEÑOS, que, por sus características, 
no aportan a los indicadores. Las siguientes tablas muestran su información general. 
Tabla 17. Proyectos Fase 1, Fase 2 y Fase 3 estudios y diseños  
Miles de millones  
Fase 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Fase 3 - estudios y diseños 63 $ 25 $ 26 
Prefactibilidad - fase 2 66 $ 16 $ 16 
Perfil - fase 1 41 $ 9 $ 10 
Total general 170 $ 50 $ 52 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
Tabla 18. Proyectos Fase 1, Fase 2 y Fase 3 estudios y diseños - Regionalización 
Miles de millones  
Región / Departamento 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Caribe 86 $ 23 $ 23 
Atlántico 1 $ 0,3 $ 0,3 
Bolívar dpto 5 $ 2 $ 2 
Cesar 14 $ 5 $ 5 
Córdoba dpto 25 $ 8 $ 9 
La guajira 16 $ 3 $ 3 
Magdalena 7 $ 2 $ 2 
Sucre dpto 18 $ 2 $ 2 
Centro oriente 24 $ 6 $ 6 
Boyacá dpto 3 $ 1 $ 1 
Norte de santander 1 $ 0,4 $ 0,4 
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Santander 20 $ 4 $ 4 
Centro sur 14 $ 2 $ 2 
Huila 1 $ 0,2 $ 0,3 
Putumayo 11 $ 1 $ 2 
Tolima 2 $ 0 $ 0 
Del llano 26 $ 12 $ 12 
Arauca dpto 1 $ 0,1 $ 0,1 
Casanare 18 $ 9 $ 9 
Meta 7 $ 3 $ 3 
Eje cafetero 9 $ 4 $ 5 
Antioquia 9 $ 4 $ 5 
Pacífico 11 $ 3 $ 3 
Chocó 1 $ 1 $ 1 
Nariño dpto 7 $ 1 $ 1 
Valle del cauca 3 $ 1 $ 1 
Total general 170 $ 50 $ 52 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
Tabla 19. Proyectos Fase 1, Fase 2 y Fase 3 estudios y diseños – por sectores 
Miles de millones  
Sector 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
 Valor 
Total  
Vivienda 35 $ 15 $ 16 
Planeación 17 $ 8 $ 8 
Agua potable y saneamiento básico 17 $ 8 $ 8 
Transporte 19 $ 4 $ 5 
Inclusión social y reconciliación  16 $ 4 $ 4 
Educación 13 $ 2 $ 2 
Ambiente y desarrollo sostenible 8 $ 2 $ 2 
Minas y energía 10 $ 2 $ 2 
Cultura, deporte y recreación 14 $ 1 $ 1 
Agricultura 6 $ 1 $ 1 
Salud y protección social 6 $ 1 $ 1 
Ciencia y tecnología 1 $ 1 $ 1 
Estadística 2 $ 1 $ 1 
Trabajo 2 $ 0,4 $ 0,4 
Interior 1 $ 0,2 $ 0,2 
Comercio, industria y turismo 1 $ 0,2 $ 0,2 
Defensa 1 $ 0,2 $ 0,2 
Comunicaciones 1 $ 0,0 $ 0,0 
Total general 170 $ 50 $ 52 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
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Habiendo dejado de lado las inversiones mencionadas, el universo a trabajar corresponde a 2.456 
proyectos por $4 billones. 
 
4.7.2 Resultados, aproximación inicial 
Después del proceso de identificación de proyectos y de realizar las depuraciones mencionadas, 
el resultado general es que 57% de éstos (1.398) y el 54% de los recursos ($2,2 billones) fueron 
iniciativas en sectores que apuntan al cierre de brechas. La siguiente es la distribución por sector. 
Tabla 20. Clasificación de proyectos por brechas sectoriales 
Miles de millones 
Sector Brecha # 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
Sector NO brecha 1.058 $ 1.836 
Agua potable y saneamiento básico  273 $ 582 
Educación 342 $ 458 
Deporte y recreación 234 $ 329 
Vivienda 90 $ 254 
Salud 114 $ 166 
Atención a grupos vulnerables - promoción social 95 $ 95 
Servicios públicos 61 $ 88 
Agropecuario 84 $ 75 
Cultura 35 $ 51 
Prevención y atención de desastres 29 $ 49 
Ambiental 12 $ 20 
Desarrollo comunitario 20 $ 17 
Promoción del desarrollo 8 $ 7 
Fortalecimiento institucional 1 $ 0,1 
Total general 2.456 $ 4.026 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
Como se observa, en esta aproximación inicial, hay dos sectores de los 16 identificados para 
brecha en los que no hay ninguna inversión: Justicia y Seguridad y Centros de reclusión; así mismo 
otros dos con inversiones marginales, promoción del desarrollo, ocho proyectos por $7mil millones 
y fortalecimiento institucional, un proyecto por $100 millones. 
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4.7.3 Inversiones en sectores con brecha 
En el numeral anterior se evidencia que más de la mitad de los recursos aprobados se destinaron 
a iniciativas relacionadas con los indicadores establecidos en el ejercicio de identificación de 
brechas sectoriales, es relevante mencionar que solo un municipio de la muestra, Turbo – Antioquia, 
no realizó ninguna inversión en algún sector de brecha a continuación, se presentan los resultados 
generales, que permitirán hacer inferencia sobre el destino de los recursos. 
Para el 48% de los municipios (55), entre el 40% y el 79% de sus recursos aprobados fueron 
inversiones en brechas, cerca del 10% destino más del 80%. 
Grafica 2. Histograma de frecuencia porcentaje de proyectos en brechas  
 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
El 22% de los municipios de la muestra realizaron inversiones en al menos 4 de los 16 
sectores, mientras que el 75% en al menos dos sectores de brecha. 
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Grafica 3. Histograma de frecuencia cantidad de sectores de brecha con inversiones  
 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
 
Los resultados anteriores, muestran un balance positivo respecto de las inversiones 
municipales del SGR y el cierre de brechas; sin embargo, el ejercicio de identificación de brechas 
permite identificar por cada sector e indicador el nivel de esfuerzo que la entidad territorial debe 
tener en cuenta. Esto no implica que las inversiones realizadas en sectores de brecha, donde el 
esfuerzo requerido sea bajo no sean valoradas, pues en general se encuentran dirigidas al 
mantenimiento de los indicadores. La siguiente tabla describe lo mencionado anteriormente. 
 
Tabla 21. Sectores de brecha – Nivel de esfuerzo 
Miles de millones 
Sector brecha  
 Esfuerzo bajo y medio 
bajo  
 Esfuerzo alto y medio 
alto  
 Total  
# 
Proyectos 
 Valor SGR  # Proyectos 
 Valor 
SGR  
# Proyectos 
 Valor 
SGR  
Agua potable y saneamiento básico 46 $ 94 227 $ 487 273 $ 582 
Educación 103 $ 153 239 $ 305 342 $ 458 
Deporte y recreación 49 $ 66 185 $ 263 234 $ 329 
Vivienda 32 $ 71 58 $ 183 90 $ 254 
Salud 64 $ 85 50 $ 81 114 $ 166 
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Atención a grupos vulnerables - 
promoción social 23 $ 11 72 $ 84 95 $ 95 
Servicios públicos 16 $ 40 45 $ 48 61 $ 88 
Agropecuario 14 $ 19 70 $ 56 84 $ 75 
Cultura 8 $ 18 27 $ 33 35 $ 51 
Prevención y atención de desastres 19 $ 29 10 $ 20 29 $ 49 
Ambiental 5 $ 8 7 $ 13 12 $ 20 
Desarrollo comunitario 4 $ 7 16 $ 9 20 $ 17 
Promoción del desarrollo 6 $ 6 2 $ 1 8 $ 7 
Fortalecimiento institucional     1 $ 0 1 $ 0 
Total general 389 $ 606 1.009 $ 1.585 1.398 $ 2.190 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
Como se observa, en el agregado general, el 72% de los proyectos y de los recursos se 
destinan a indicadores que requerían de esfuerzo medio alto o alto; solo para los sectores de salud, 
prevención y atención de desastres, y promoción del desarrollo la mayoría de las inversiones se 
realizaron en indicadores que requerían esfuerzo bajo o medio bajo, 51%, 59% y 87% 
respectivamente. 
En el anexo 2, se encuentra el detalle por sector de brecha y por municipio, en cuanto a las 
inversiones realizadas y el nivel de esfuerzo requerido. 
 
4.7.4 Análisis finales, inversiones en brechas vs indicadores 
En el capítulo anterior se estableció que el paso final del análisis cuantitativo consistía en 
cruzar los resultados de las inversiones en sectores de brecha con algunos de los indicadores 
disponibles como el IDI, IPEP e IGPR. Se realizaron regresiones lineales relacionando los 
resultados obtenidos. A continuación, se presentan las gráficas de dispersión y de tendencia de los 
resultados de porcentaje de inversión en brechas y cantidad de sectores por municipio con 
inversiones de brechas contra el IGPR a 31 de diciembre de 2015. 
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Grafica 4. Número de sectores de brechas con inversiones por municipio vs IGPR 
 
 Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
Grafica 5. Porcentaje de inversión en sectores de brechas con inversiones por municipio vs 
IGPR 
 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
En las gráficas de dispersión, y en particular en los resultados estadísticos, se evidencia que 
las variables establecidas de inversión en sectores de brechas, para la muestra seleccionada, no 
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influyen en el resultado de los índices mencionados, en el Anexo 3 se encuentran las salidas 
estadísticas y resultados adicionales de las correlaciones con los índices mencionados. 
Es relevante mencionar que dichos resultados no se presentan porque para todos los casos 
fueron similares, es decir, no se encontró una correlación entre las inversiones en brechas y los 
indicadores. 
 
4.7.5 Inversiones en sectores no brecha 
Si, bien el análisis de esta investigación se centra en los proyectos que apuntan al 
mejoramiento de los indicadores de los sectores con brechas, es relevante analizar tangencialmente 
las iniciativas de inversión que en principio no cumplen con este objetivo, pues están distribuidas 
en todos los departamentos de la muestra, concentrándose el 50% de los recursos en cuatro 
departamentos de municipios productores, es decir, aquellos que mayores asignaciones de regalías 
directas tienen, Córdoba con el 16%, Cesar con el 13% y Casanare y Meta cada uno con el 10%. 
 
Tabla 22. Proyectos sector No brecha – clasificación por Departamento 
Miles de millones 
Departamento 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
Córdoba dpto. 204 $ 300 
Cesar 74 $ 246 
Casanare 61 $ 179 
Meta 43 $ 175 
La guajira 93 $ 155 
Sucre dpto. 124 $ 134 
Antioquia 63 $ 97 
Arauca dpto. 49 $ 84 
Bolívar dpto. 50 $ 73 
Santander 66 $ 73 
Magdalena 15 $ 53 
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Huila 26 $ 50 
Putumayo 45 $ 50 
Valle del cauca 6 $ 38 
Tolima 34 $ 35 
Chocó 22 $ 28 
Nariño dpto. 42 $ 23 
Boyacá dpto. 20 $ 22 
Norte de Santander 9 $ 13 
Atlántico 12 $ 8 
Total general 1.058 $ 1.836 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
Al revisar la clasificación por sector, se observa que existen proyectos en sectores tales como 
vivienda, educación, agua potable y saneamiento básico, entre otros, que en principio 
corresponderían a los definidos para las brechas, pero durante la clasificación utilizando los criterios 
definidos, se encontró que los objetivos de estos proyectos no correspondían a los criterios 
establecidos (proyectos que consisten en subsidios de acueducto y alcantarillado, financiación de 
paquetes de bilingüismo entre otros). Llama particularmente la atención el sector transporte, pues 
corresponde al 69% de los recursos y el 67% de los proyectos, es decir, es el sector preferido de 
inversión para las iniciativas que no aportan a los indicadores de brecha sectorial. 
 
Tabla 23. Proyectos sector no brecha – clasificación por sector 
Miles de millones 
Sector # 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
Transporte 710 $ 1.261 
Vivienda 70 $ 158 
Educación 73 $ 127 
Planeación 27 $ 51 
Inclusión social y reconciliación  30 $ 41 
Agua potable y saneamiento básico 41 $ 40 
Comercio, industria y turismo 10 $ 40 
Ambiente y desarrollo sostenible 33 $ 34 
Minas y energía 26 $ 29 
Trabajo 5 $ 16 
Comunicaciones 2 $ 12 
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Defensa 10 $ 12 
Ciencia y tecnología 13 $ 10 
Interior 4 $ 2 
Justicia y del derecho 3 $ 1 
Estadística 1 $ 0 
Total general 1.058 $ 1.836 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
 
4.7.5.1 Sector Transporte. 
Si bien, los ejercicios para la identificación de brechas sectoriales en los municipios del 
país no tienen en cuenta el sector transporte, no se puede desconocer la importancia del 
mismo, debido a la magnitud de inversiones en este. Es el sector con mayor destinación de 
recursos en el SGR, por lo tanto, para la muestra de municipios y en particular, para el 
segmento clasificado como no relacionado con las brechas. 
El 96% de los municipios de la muestra (110), realizó inversiones en este sector, en 
promedio por $11 mil millones, un valor cercano al límite inferior de los montos de 
asignaciones presupuestales tenidos en cuenta para la selección de la muestra, pero se 
concentra cerca del 66% entre $5mil y $20mil millones, como se observa en la siguiente 
gráfica: 
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Grafica 6. Histograma de frecuencia para proyectos sector transporte  
 
Fuente: DNP / cálculos y elaboración propia 
A continuación, se presenta un balance del comportamiento de los subsectores 
definidos para el sector: 
Tabla 24. Proyectos sector transporte – clasificación por subsector 
Miles de millones 
Subsector 
# 
Proyectos 
 Valor 
SGR  
Transporte - Red urbana 435 $ 854 
Transporte - Vial Red Terciaria 214 $ 281 
Transporte - Vial Red Secundaria 41 $ 103 
Transporte - Vial Red Primaria 12 $ 19 
Transporte - Aeroportuaria 1 $ 3 
Transporte - Fluvial 7 $ 1 
Total general 710 $ 1.261 
Fuente DNP / Cálculos y Elaboración propia 
 
Las inversiones en el sector transporte, promueven el desarrollo y la competitividad 
regional contribuyendo de una manera relativamente importante al proceso de dinamización 
económica de las regiones (Botero, 2015, pág. 48) , pues permiten que las entidades 
territoriales estén interconectadas y cuenten con una infraestructura de transporte de calidad. 
Para el caso de las inversiones de los municipios en este sector, el 68% de los recursos se 
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destinan a proyectos de red urbana, cuyos principales productos corresponden a 
pavimentaciones y mejoramientos de vías urbanas, 22% a las vías terciarias que comunican 
los centros poblados y las veredas y un 9% para proyectos con impacto en las vías del nivel 
departamental y nacional. 
 
4.8 Consideraciones Finales 
Al revisar los resultados, producto de los análisis presentados en este capítulo, se puede 
determinar que desde el punto de vista cuantitativo durante los primeros cuatro años de la 
implementación del SGR, tanto en magnitud, como en proporción, las administraciones locales 
decidieron realizar proyectos de inversión en los sectores directamente relacionados con el cierre de 
brechas pues se destinó el 54% de los recursos y el 56% de las iniciativas, así mismo se resalta que 
cerca del 60% de entidades de la muestra realizaron inversiones por más del 40% de los recursos 
aprobados en este tipo de iniciativas. 
Sin cuestionar la autonomía de la que gozan las entidades territoriales, y específicamente por el 
diseño del Sistema, llama particularmente la atención las inversiones en iniciativas cuyo objetivo es 
la atención de la red vial de los municipios 29% del total de proyectos y 315 del total de recursos 
aprobados, qué, aunque en principio impactan en el desarrollo y la competitividad, la magnitud de 
estas inversiones podría generar mayores beneficios a la comunidad de ser destinada a la 
disminución de las desigualdades en los territorios.  
Es importante resaltar que las regalías, en particular para los municipios como se infirió al inicio 
de este capítulo, son los recursos de libre inversión por excelencia para todas las entidades de la 
muestra las asignaciones del SGR son superiores a los recursos de libre inversión del SGP, y no hay 
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que perder de vista que si bien desde una óptica estrictamente técnica sería preferible realizar 
inversiones prioritarias en otros sectores, no está mal realizarlas en infraestructura vial de existir las 
necesidades, adicionalmente no se puede dejar de lado que el margen de acción de muchos 
mandatarios locales para cumplir su plan de gobierno no es muy amplio, en lo que al aspecto fiscal 
se refiere, y es por ello que las regalías, en particular desde la entrada en vigencia del SGR son un 
salvavidas para ello. 
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Capítulo 5 
 
5 Conclusiones y recomendaciones 
Se presenta a continuación una síntesis de las principales conclusiones de los análisis 
realizados en los capítulos precedentes y se realizan algunas recomendaciones y sugerencias 
para el continuo proceso de implementación de la política pública del Sistema General de 
Regalías. 
 
5.1 Principales conclusiones 
Tras la revisión de la implementación de la política pública del Sistema General de Regalías,  
desde el enfoque teórico, y a la luz del marco de análisis establecido, se concluye que la reforma 
que introduce la nueva política contó con un trasfondo y justificación satisfactoria y que desde su 
diseño, fueron incorporados factores que posibilitan una exitosa implementación, como el diseño 
normativo, el andamiaje institucional y la generación de herramientas útiles para los actores 
involucrados en el procesos, no obstante, persigue una amplia selección de objetivos, por lo que es 
posible que por más esfuerzos que se realicen no se alcance el logro exitoso de cada uno de ellos, 
en ese mismo sentido dado que la reforma modificó la constitución y se consignó en la misma un 
sistema inflexible, complejo y detallado, supone algunos inconvenientes al revisar temas que fuesen 
susceptibles de ajuste, pues requerirían de una reforma constitucional, por último, si bien se 
contempla la posibilidad de formulación de proyectos por cualquier persona natural o jurídica, 
realmente no hay incentivos reales para que los particulares inviertan recursos (tiempo y dinero) en 
la formulación de iniciativas, pues debido al marco normativo relacionado con la ejecución y 
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contratación de proyectos, no se puede garantizar que quien está detrás del diseño de las iniciativas, 
sea quien realmente las lleve a término.  
Sin embargo, aspectos como la asignación de recursos de funcionamiento permiten que las 
entidades del ejecutivo puedan desempeñar sus funciones, la creación de una instancia única de 
coordinación de la Política como la Comisión Rectora garantizan cierta estabilidad en la ejecución 
de la política, así mismo el rol que ha asumido el DNP como agencia a cargo de la implementación 
coadyuvó a que se sortearan los primeros impases y ha garantizado un continuo apoyo a los actores 
involucrados, particularmente con la estrategia de asistencia técnica y acompañamiento que se 
brinda a las entidades territoriales que entre otras de sus bondades coadyuva en el fortalecimiento 
de las capacidades de los territorios para la formulación de iniciativas de inversión. La 
implementación de diversos mecanismos de participación ciudadana y transparencia han arrojado 
excelentes resultados, según el SMSCE, a abril de 2017 se han intervenido con la metodología de 
auditorías visibles cerca de 140 proyectos por un valor total de $2,6 billones con la participación de 
11.981 beneficiarios en 172 foros donde concurren entidades ejecutoras, interventoría técnica, 
contratista y comunidad;  por lo que es un factor determinante que se promuevan y amplíen los 
alcances de estos esquemas, siempre acompañados de un modelo de control administrativo 
preventivo, que más que una instancia policiva, ha promovido la cultura del autocontrol en los 
ejecutores de inversiones en el SGR. 
Las condiciones mencionadas anteriormente brindan grandes ventajas para que la 
implementación de la política pública sea satisfactoria, se concluye entones que se requieren algunos 
ajustes para realizar mejoras al sistema y en particular a su proceso de implementación; para ello 
debe aprovecharse la oportunidad de introducir disposiciones de ajuste o mejora durante el trámite 
de los presupuestos que se realiza cada bienio. 
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Del análisis de la implementación desde el enfoque de los resultados obtenidos, es pertinente 
hacer algunas consideraciones: aunque la caracterización territorial, producto de la aplicación del 
ejercicio de tipologías, y la metodología de enfoque de brechas, son ejercicios elaborados con 
posterioridad al periodo de análisis, utilizan variables con asimetrías temporales y es posible que en 
alguna medida se vieran afectados por las inversiones de regalías realizadas en los primeros años 
del sistema, no interfiere con los objetivos que se ha propuesto este trabajo, pues pueden ser 
utilizadas para la caracterización de las diferentes entidades, así como para identificar las 
necesidades de inversión, que si bien pudieron verse impactadas aún persisten. 
De otra parte es pertinente establecer que los resultados analizados no se están midiendo en 
términos de una evaluación de impacto, pues solo se está teniendo en cuenta la asignación de 
recursos mediante la aprobación de las iniciativas, más no el resultado final que pudiera medir  cómo 
se están afectando los indicadores, lo anterior en atención a que el propósito del trabajo es establecer 
si el diseño e implementación de la política pública brindó las condiciones necesarias para que las 
inversiones realizadas contribuyeran a generar equidad social. 
Teniendo en mente lo anterior, se evidencia, al realizar el análisis cuantitativo de los resultados de 
la implementación, que a pesar de no estar obligados a realizar inversiones prioritariamente para 
mejorar los indicadores de brechas socioeconómicas, durante los primeros cuatro años, según la 
muestra analizada, el 96% de los municipios aprobó iniciativas de inversión en los sectores 
relacionados y el 72% están financiando proyectos que pretenden mejorar indicadores que requerían 
de esfuerzos medio alto o alto, arrojando un balance positivo en los términos del cumplimiento del 
segundo objetivo del sistema, dado que se puede inferir que los recursos de regalías son una de las 
principales fuentes de financiación disponibles para que las administraciones territoriales como se 
menciona en (Fedesarrollo, 2014, pág. 261) Para la gran mayoría de estas, recibir estos recursos 
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“brinda la oportunidad de atender necesidades y financiar proyectos estratégicos para su territorio que 
de otra manera no hubiese sido posible de llevar a cabo” y se pueda dar cumplimiento a sus programas 
de gobierno y siendo los recursos del SGR “una fuente única para financiar proyectos que no podrían 
ser atendidos a través de los recursos propios de los territorios”. 
Se hace relevante explicar las principales razones que llevaron a la formulación de la hipótesis 
central de esta investigación: La implementación del nuevo esquema del Sistema General de 
Regalías no ha aportado al cumplimiento del objetivo de inclusión social que tienen como fin 
último contribuir al cierre de brechas en el país, pues la identificación a priori de los principales 
problemas al inicio de esta investigación arrojaba que en los primeros años de la implementación 
del SGR se percibían deficiencias alrededor del logro de los objetivos generales, en particular por 
las continuas críticas plasmada en los informes de la Contraloría; así mismo al realizar una 
aproximación inicial de las inversiones realizadas se identificaba que gran parte de los recursos se 
estaban dirigiendo al financiamiento de proyectos para infraestructura de transporte, en particular a 
la red vial urbana y a proyectos de cultura recreación y deporte, principalmente polideportivos los 
cuales corresponden en gran medida a obras con un corto horizonte de ejecución que permiten 
generar réditos a los administradores locales, pues existen indicios que permiten pensar que la 
injerencia política electoral y la cooptación de las instituciones explican el destino de recursos y 
numerosos proyectos que no resultan prioritarios en atención a necesidades de la población, ni a 
inversiones que apalanquen desarrollo territorial (Botero, 2015, pág. 64) 
Al revisar las principales conclusiones del análisis del diseño e implementación del Sistema 
General de Regalías, desde el enfoque conceptual, así como de los principales resultados, se 
determina que la hipótesis se niega, con base en la evidencia analizada. Es claro que se identificaron 
variables desde el diseño tales como la inclusión de varios objetivos, la implementación a marchas 
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forzadas en el año 2012, así como otros aspectos externos como la caída de los precios 
internacionales de los hidrocarburos y en consecuencia la disminución en los ingresos de regalías y 
la baja capacidad de las entidades territoriales, que no afectaron en profundidad el proceso de 
implementación.  
De igual manera, con la aproximación inicial de los datos gruesos de destinación de las 
inversiones del sistema, se intuía que la dinámica de la implementación no garantizaba que los 
recursos se emplearan para cierre de brechas, no obstante, más del 90% de los municipios de la 
muestra y más del 50% de las iniciativas de inversión realizadas apuntan al cierre de brechas. Este 
escenario es alentador en cuanto al cumplimiento de uno de los objetivos planteados por el nuevo 
modelo de regalías, sin embargo, implica que las necesidades de la gran mayoría de los territorios 
son muy grandes, razón por la cual se debe buscar que las inversiones realizadas por lo público, en 
particular con las regalías, fomenten proyectos que generen desarrollo y bienestar a las diferentes 
comunidades, pues los recursos naturales generadores de este capital se agotan en el tiempo. 
Se resalta también que a pesar del gran componente político que recae en los OCAD, así como la 
responsabilidad de dar la viabilidad de los proyectos sin que esta instancia tengan una gran 
capacidad técnica instalada, los resultados obtenidos, permiten inferir que la voluntad política de las 
administraciones locales ha contribuido con obras a la equidad social por medio de la financiación 
de iniciativas que apuntan a disminuir brechas,  todos los departamentos debieron obtener alguna 
ganancia en términos de crecimiento, empleo, y reducción de la incidencia de la pobreza y la 
indigencia, y se estima que las inversiones realizadas han permitido reducir la pobreza en un punto 
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porcentual32, el aporte positivo de las inversiones da al SGR la suficiencia para ser considerado un 
instrumento de política contra cíclica ante eventuales desaceleraciones económicas. 
 
5.2 Recomendaciones finales 
 Un reciente de evaluación del sistema menciona que las inversiones del SGR han favorecido  
a los hogares en dimensiones directas, y que después de la reforma, el efecto marginal de las regalías 
es mayor en la reducción de los tiempos que gastan los hogares en ir a estudiar y trabajar, en la 
calidad de sus viviendas y en el acceso y continuidad del servicio de acueducto, así como en el 
menor padecimiento de enfermedades, la mayor proporción de hijos que estudian y en el número de 
años de educación superior aprobados (DSEPP, 2017). 
El acompañamiento y asistencia técnica que se ha liderado desde el DNP como agencia visible 
del ejecutivo para la implementación del SGR, ha sido de gran importancia, pues como entidad 
responsable de la planeación de la inversión pública tiene la responsabilidad de transmitir al nivel 
subnacional los lineamientos en la materia deben continuar y hacerse permanentes , así mismo se 
recomienda que se realicen revisiones respecto del funcionamiento del sistema y de ser posible 
realizar mejoras con la ocasión de la expedición de leyes bienales de presupuesto, normas de 
planeación o de ser necesario ajuste a los decretos reglamentarios, como las que se han realizado en 
años anteriores, con base en los resultados arrojados por las evaluaciones realizadas así como los 
resultados del SMSCE. 
Para que el proceso continuo de la implementación de la política pública del Sistema General 
de Regalías, y en general de los procesos de inversión pública en las entidades territoriales sean 
                                                 
32 De acuerdo a estimaciones de la Dirección de Estudios Económicos del DNP (Análisis de incidencia de las inversiones del SGR 
en la economía colombiana y sus regiones 2015) 
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satisfactorios, se deben garantizar las condiciones para generar y desarrollar capacidades técnicas, 
para que las administraciones locales puedan realizar el accionar público de una manera más fácil y 
eficiente, pues como se ha mencionado es necesario que mejore la planeación del desarrollo y de la 
formulación y estructuración de iniciativas de inversión, por ello la continua capacitación y 
asistencia técnica deben ser permanentes y aunque las normas y el esquema general fueron 
diseñados como si todas las entidades fueran iguales, son evidentes las diferencias en la capacidad 
institucional,  por lo que se recomienda tener en cuenta los distintos niveles de capacidad 
institucional, para que el sistema no deje a los municipios sumidos en círculos viciosos determinados 
por sus bajos niveles de capacidad institucional (Fedesarrollo, 2014, pág. 5). De otra parte, existe 
una problemática adicional y es que cada cuatro años hay nuevas administraciones y en muchas 
oportunidades es un proceso que inicia de cero, por lo tanto, la implementación de un banco único 
de proyectos de inversión a nivel nacional y la creación de cajas de herramientas como las dispuestas 
en el portal territorial33 son necesarias para el continuo mejoramiento y la generación de capacidades 
en los administradores públicos de las entidades territoriales. 
 
Iniciativas impulsadas durante la implementación del SGR como la creación del sistema de 
evaluación por puntajes (DNP, 2016) una herramienta diseñada para facilitar y apoyar la toma de 
decisiones desde la selección, viabilidad, priorización y aprobación de los proyectos de inversión 
financiables con recursos del Sistema General de Regalías, utilizando cuatro elementos para la 
evaluación como el cierre de brechas, el monto del proyecto, el impacto territorial y la concurrencia 
de fuentes, coadyuvan a solventar las falencias presentes en los OCAD en relación con la 
priorización de proyectos. La estructuración y puesta a disposición del público en general de 
                                                 
33 https://portalterritorial.dnp.gov.co/#/ 
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proformas de iniciativas (DNP, https://proyectostipo.dnp.gov.co/)  que buscan aportar soluciones 
relacionadas con las debilidades en estructuración de proyectos mejorando la calidad de las 
inversiones, para cada uno de los proyectos del portafolio ya sean construcciones o dotaciones, se 
incluyen las metodologías, guías, e instrumentos técnicos y legales estandarizados (pliegos de 
condiciones, términos de referencia, y contratos). Estos permiten a las entidades beneficiarias 
formular y estructurar proyectos más rápido, generando ahorros en estudios y diseños, unificando 
criterios, que se traducen en mejores ejecuciones de obra con procesos de selección idóneos y 
transparentes, por lo tanto, deben seguir evolucionando y adaptándose conforme las necesidades 
sean identificadas. 
Se debe seguir promoviendo el modelo de control para reforzar y optimizar la aplicación en las 
diferentes etapas del ciclo de gestión de proyectos. Desde la formulación hasta su aprobación para 
lograr articular a las diferentes entidades y órganos que ejercen funciones de auditoría, inspección, 
vigilancia, control, monitoreo, seguimiento y evaluación a la gestión pública territorial y así evitar 
la duplicidad de esfuerzos, optimizando los recursos existentes y fortaleciendo la transparencia, el 
acceso a la información pública y participación ciudadana, la implementación de sistemas de 
información de gestión y control, la elaboración de índices que permitan medir la gestión, promover 
esquema de incentivos entre otros. 
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Anexo 1. Marco Normativo 
1 Régimen Anterior 
Corresponde al que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2011, en esté existían dos 
tipos de regalías, las directas y las indirectas; donde las primeras correspondían casi al 80% del 
total, que pertenecían solamente a los departamentos y municipios en cuyos territorios se 
adelantaba la explotación de RNNR, al igual que a los puertos fluviales y marítimos por donde se 
transportaban los mismos; las llamadas “indirectas”, se canalizaban a través del Fondo Nacional 
de Regalías y financiaban proyectos regionales de inversión prioritarios en todo el país, según los 
respectivos planes de desarrollo. La vigencia de este régimen fue de cerca de 20 años a 
continuación se detalla el marco jurídico que determinaba su funcionamiento, la forma en que se 
distribuían los recursos y las condiciones de uso. 
1.1 Constitución Política. 
Artículo 332, El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no 
renovables. Artículo 360, Reconoce como beneficiarias de las regalías directas a las 
entidades territoriales en las cuales se explotan y a los puertos marítimos o fluviales por 
donde se transportan los recursos naturales no renovables. Artículo 361, Crea el Fondo 
Nacional de Regalías y determina los sectores de inversión: promoción de la minería, 
preservación del medio ambiente y proyectos regionales de inversión. 
1.2 Leyes. 
Ley 141 de 1994, Crea el Fondo Nacional de Regalías, instaura la Comisión Nacional de 
Regalías, establece el derecho del Estado por la explotación de los recursos naturales no 
renovables y señala las reglas para la liquidación, distribución y uso de regalías. 
  
 
Ley 209 de 1995, Crea el Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP). 
Ley 685 de 2001, Código de Minas.  
Ley 756 de 2002, Modifica la Ley 141 de 1994 y define porcentajes variables para el 
pago de las regalías. 
Ley 858 de 2003, Señala la destinación y los ejecutores de los recursos del FNR 
asignados a la promoción de la minería. 
Ley 863 de 2003, Dispone la destinación del 50% de recursos del FNR y el 5% de las 
regalías directas para el FONPET 
Ley 1151 de 2007, Establece los sectores prioritarios que serán financiados con recursos 
del FNR, Se desahorran recursos FAEP para el saneamiento de cartera hospitalaria, las 
coberturas financiadas con recursos de regalías, deben alcanzar las metas establecidas 
para los sectores de mortalidad infantil máxima, cobertura básica en salud, educación, 
agua potable y alcantarillado y posibilita a los departamentos destinar hasta el 10% de 
recursos de regalías propias y compensaciones, para financiar el costo de las mesadas 
pensionales. 
1.3 Decretos. 
Decreto 145 de 1995, Establece que las alcaldías municipales realicen la liquidación, el 
recaudo, distribución y transferencia de las regalías derivadas de la explotación de 
materiales de construcción. 
Decreto 620 de 1995, Establece mecanismos para el control y vigilancia de los recursos 
provenientes de regalías y compensaciones. 
Decreto 1747 de 1995, Establece la mortalidad infantil máxima y las coberturas 
mínimas para salud, educación, agua potable y alcantarillado. 
  
 
Decreto 450 de 1996, Las entidades ejecutoras de proyectos financiados con 
asignaciones del Fondo Nacional de Regalías podrán disponer hasta de un 6% de los 
recursos provenientes del Fondo para contratar las interventorías técnicas. 
Decreto 600 de 1996, Establece el recaudo, distribución y transferencia de las regalías 
derivadas de la explotación de carbón, metales preciosos y concentrados polimetálicos. 
Decreto 149 de 2004, Suprime la Comisión Nacional de Regalías y ordena su 
liquidación. 
Decreto 195 de 2004, Radica las funciones de control y vigilancia a la correcta 
ejecución de los recursos de regalías al Departamento Nacional de Planeación (DNP). 
Decreto 2550 de 2004, Reglamenta la administración de los recursos del FNR. 
Decreto 2245 de 2005, Reglamenta la distribución de los recursos de reasignación de 
regalías y compensaciones (escalonamiento) provenientes de la explotación de carbón. 
Decreto 4355 de 2005, Crea y estructura la Dirección de Regalías. 
Decreto 1600 de 2006, Establece la distribución de los recursos de escalonamiento de 
hidrocarburos. 
Decreto 416 de 2007, Reglamenta parcialmente las Leyes 141 de 1994, 756 y 781 de 
2002, establece las causales para la suspensión preventiva y correctiva de giros de 
regalías, reforma el procedimiento administrativo preventivo y correctivo, establece las 
medidas preventivas y correctivas aplicables. 
Decreto 4192 de 2007, Reglamenta parcialmente las Leyes 141 de 1994, 756 y 781 de 
2002. 
Decreto 2810 de 2010, Reglamenta parcialmente las Leyes 141 de 1994, 1151 de 2007 
y el Decreto 416 de 2007 
Decreto 4972 de 2011, Por el cual se define el procedimiento y plazo para la liquidación 
del Fondo Nacional de Regalías y se dictan otras disposiciones. 
 
  
 
2 Sistema General de Regalías 
Mediante el Acto Legislativo 5 de 2011, se constituyó “el Sistema General de Regalías, se 
modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones sobre 
el régimen de regalías y compensaciones”. Los recursos del SGR financiarán proyectos que 
contribuyan a mejorar la competitividad de las regiones y del país; las siguientes normas 
constituyen a la fecha el marco jurídico expedido que lo regula.  
2.1 Constitución. 
Acto Legislativo 005 del 18 de Julio de 2011.  Por el cual se constituye el Sistema 
General de regalías, se modifican los artículos 360 y 361 de la Constitución Política y se 
dictan otras disposiciones sobre el Régimen de Regalías y Compensaciones. 
2.2 Leyes. 
Ley 1530 del 17 de mayo de 2012. Por la cual se regula la organización y el 
funcionamiento del Sistema General de Regalías.  
Ley 1606 del 21 de diciembre de 2012. Por la cual se decreta el presupuesto del sistema 
general de regalías para el bienio del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 
Ley 1744 de 2014. Por la cual se decreta el presupuesto del Sistema General de Regalías 
para el bienio del 1° de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014. 
Ley 1753 de 2015. Por la cual se expide el “Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: 
Todos por un nuevo país 
2.3 Decretos.  
Decreto 4923 de 2011. Garantiza la operación del Sistema General de Regalías a 
través de la aprobación de presupuesto mientras se completa el trámite de la Ley 
  
 
General. Más específicamente determina la distribución, objetivos, fines, 
administración, ejecución, control, el uso eficiente y la destinación de los ingresos 
provenientes de la explotación de los recursos naturales no renovables precisando las 
condiciones de participación de sus beneficiarios. 
Decreto 1073 del 22 de mayo de 2012. Por el cual se establecen los criterios y 
condiciones de distribución de los recursos del 10% del Fondo de Compensación 
Regional, del Ahorro Pensional Territorial (…). 
Decreto 1074 del 22 de mayo de 2012. Por el cual se establece el procedimiento de 
giro de los recursos del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera -FAEP.  
Decreto 1075 del 22 de mayo de 2012. Por el cual se reglamenta la organización y 
funcionamiento de los OCAD y sus secretarias. 
Decreto 1076 del 22 de mayo de 2012. Por el cual se reglamenta la administración del 
Fondo de Ahorro y Estabilización del Sistema General de Regalías.  
Decreto 1077 del 22 de mayo de 2012. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
No. 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 1243 del 13 de junio de 2012. Por el cual se ajusta el presupuesto del SGR 
para la vigencia 2012. 
Decreto 1541 del 17 de julio de 2012. Por el cual se modifican y adicionan los 
decretos 1074, 1075, 1076 y 1077 de 2012. 
Decreto 1949 del 19 de septiembre de 2012. Por el cual se reglamenta parcialmente la 
Ley No. 1530 de 2012 en materia presupuestal y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 2642 del 17 de diciembre de 2012. Por la cual se reglamenta transitoriamente 
la Ley 1530 de 2012. 
Decreto 745 de 2014. Por el cual se ajusta el presupuesto bienal 2013-2014 del SGR 
trasladando recursos del Fondo de Desarrollo Regional a los beneficiarios de 
asignaciones directas. 
  
 
Decreto 817 de 2014. Por el cual se modifican parcialmente los decretos 1949 de 2012 
y 414 de 2013 y se dictan otras disposiciones, en relación con el Sistema General de 
Regalías. 
Decreto 1118 de 2014. Por el cual se modifican los decretos 3517 de 2009 y 1832 de 
2012 y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 722 de 2015. Por lo cual se realiza el cierre presupuestal de la vigencia 2013-
2014 y se adelantan los ajustes al presupuesto del SGR para el bienio 2015-2016. 
Decreto 724 de 2015. Por el cual se ajusta el presupuesto del bienio 2015-2016 del 
Sistema General de Regalías. 
Decreto 1121 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1744 de 2014. 
Decreto 1450 de 2015. Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto del 
Sistema General de Regalías para el bienio 2015-2016. 
Decreto 1490 de 2015. Por el cual se ajusta el presupuesto bienal 2015-2016 del 
Sistema General de Regalías, trasladando recursos del Fondo de Desarrollo Regional a 
los beneficiarios de asignaciones directas. 
Decreto 1082 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único reglamentario 
del sector administrativo Planeación Nacional. 
2.4 Acuerdos comisión rectora.  
Acuerdo 03 de 2012. Por la cual se adopta la regionalización para efectos del 
funcionamiento del SGR, y se dictan otras disposiciones. 
Acuerdo 05 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos para la administración 
del porcentaje asignado para el funcionamiento del SGR. 
Acuerdo 16 de 2013. Por el cual se fija la política de inversión de recursos del Fondo 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del SGR. 
Acuerdo 19 de 2014. Por el cual se hace una asignación de recursos del 
funcionamiento del SGR al Icetex. 
  
 
Acuerdo 21 de 2014. Por el cual se adoptan los formatos para la elaboración de 
acuerdos y actas por parte de los OCAD. 
Acuerdo 23 de 2014. Por el cual se fijan las condiciones, las características, los 
estándares, los procedimientos y la metodología para el registro en MapaRegalías del 
SGR. 
Acuerdo 24 de 2014. Por el cual se determina la compatibilidad de la proyección de 
recursos contenida en el presupuesto del SGR con el comportamiento de recaudo de 
ese sistema. 
Acuerdo 26 de 2014. Por el cual se modifica el Acuerdo 021 de 2014. 
Acuerdo 28 de 2015. Por el cual se modifica el Acuerdo 016 de 2013. 
Acuerdo 29 de 2015. Por el cual se hace una asignación de recursos de 
funcionamiento del SGR para financiar el "Programa fortalecimiento de capacidades 
en estructuración de proyectos a los entes territoriales". 
Acuerdo 30 de 2015. Por el cual se asignan recursos de funcionamiento del SGR del 
bienio 2015-2016 para el fortalecimiento de algunos ministerios y Coldeportes. 
Acuerdo 31 de 2015. Por el cual se establecen los términos y las condiciones para la 
destinación del incentivo a la producción creado por el artículo 38 de la ley 1744 de 
2014. 
Acuerdo 32 de 2015. Por el cual se implementa el Sistema de Evaluación por Puntajes 
de Inversión a proyectos o iniciativas financiados con SGR. 
Acuerdo 33 de 2015. Alcance, requerimientos y condiciones para rendición de cuentas 
de OCAD. 
Acuerdo 34 de 2015. Por el cual se modifica el Acuerdo 0019 de 2013 y se deroga el 
Acuerdo 0025 de 2014. 
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DIRECTAS EN 
PRESUPUESTP
PUERTO GAITAN 50568 40.138.480.884$   36.896.219.814$         263.545.002.796$   340.579.703.494$   12% 11% 77% 88% 0,8% 99,2%
LA JAGUA DE IBIRICO 20400 89.304.112.237$   23.925.919.894$         51.269.995.365$     164.500.027.496$   54% 15% 31% 46% 2,1% 97,9%
CARTAGENA 13001 40.108.917.165$   32.418.642.725$         -$                                72.527.559.890$     55% 45% 0% 45% 0,0% 100,0%
ARAUCA 81001 56.430.096.844$   6.359.800.401$           38.636.878.346$     101.426.775.591$   56% 6% 38% 44% 5,9% 94,1%
AGUAZUL 85010 48.507.257.399$   22.869.629.765$         33.945.497.568$     105.322.384.732$   46% 22% 32% 54% 3,2% 96,8%
CIENAGA 47189 48.554.190.236$   10.960.355.047$         25.985.969.283$     85.500.514.566$     57% 13% 30% 43% 15,5% 84,5%
URIBIA 44847 31.114.765.036$   10.061.318.599$         47.147.420.400$     88.323.504.035$     35% 11% 53% 65% 25,1% 74,9%
BARRANCABERMEJA 68081 28.597.903.540$   34.709.635.718$         3.563.048.108$        66.870.587.366$     43% 52% 5% 57% 0,0% 100,0%
ALBANIA 44035 4.933.463.338$     -$                                   47.409.047.860$     52.342.511.198$     9% 0% 91% 91% 4,4% 95,6%
PUERTO BOYACA 15572 23.408.023.496$   1.810.575.607$           37.324.994.301$     62.543.593.404$     37% 3% 60% 63% 9,4% 90,6%
CHIRIGUANA 20178 58.930.645.917$   9.306.278.753$           18.285.396.890$     86.522.321.560$     68% 11% 21% 32% 3,5% 96,5%
YOPAL 85001 28.021.472.353$   26.368.938.378$         28.266.938.318$     82.657.349.049$     34% 32% 34% 66% 0,0% 100,0%
ACACIAS 50006 62.547.802.752$   1.082.580.803$           6.517.302.024$        70.147.685.579$     89% 2% 9% 11% 4,4% 95,6%
CASTILLA LA NUEVA 50150 24.233.022.966$   14.077.282.873$         30.920.320.341$     69.230.626.180$     35% 20% 45% 65% 1,8% 98,2%
TAURAMENA 85410 35.342.277.473$   25.503.486.864$         15.019.119.005$     75.864.883.342$     47% 34% 20% 53% 3,6% 96,4%
NEIVA 41001 8.550.387.465$     27.086.526.505$         23.603.623.717$     59.240.537.687$     14% 46% 40% 86% 0,0% 100,0%
BECERRIL 20045 36.157.452.712$   991.930.870$              35.535.555.523$     72.684.939.105$     50% 1% 49% 50% 2,7% 97,3%
SINCELEJO 70001 22.772.693.016$   20.330.197.591$         25.468.223.977$     68.571.114.584$     33% 30% 37% 67% 54,7% 45,3%
MONTERIA 23001 39.078.842.057$   2.252.364.783$           13.577.947.806$     54.909.154.646$     71% 4% 25% 29% 91,8% 8,2%
MONTELIBANO 23466 41.121.154.573$   8.377.738.028$           13.681.066.814$     63.179.959.415$     65% 13% 22% 35% 17,2% 82,8%
SAN ANTERO 23672 30.479.583.387$   13.468.378.528$         7.986.936.641$        51.934.898.556$     59% 26% 15% 41% 7,2% 92,8%
BARRANCAS 44078 25.246.958.590$   4.933.047.906$           9.418.685.013$        39.598.691.509$     64% 12% 24% 36% 8,1% 91,9%
RIOHACHA 44001 19.944.716.984$   2.065.213.962$           18.931.896.186$     40.941.827.132$     49% 5% 46% 51% 60,0% 40,0%
YONDO 5893 22.409.533.716$   11.300.690.220$         22.144.516.881$     55.854.740.817$     40% 20% 40% 60% 4,4% 95,6%
BUENAVENTURA 76109 17.217.241.014$   -$                                   26.169.651.204$     43.386.892.218$     40% 0% 60% 60% 96,6% 3,4%
TUMACO 52835 21.043.864.073$   838.088.200$              22.566.949.934$     44.448.902.207$     47% 2% 51% 53% 51,8% 48,2%
AIPE 41016 13.313.544.855$   19.976.533.013$         16.450.931.619$     49.741.009.487$     27% 40% 33% 73% 7,3% 92,7%
MANAURE 44560 12.331.812.478$   21.695.717.955$         15.832.839.795$     49.860.370.228$     25% 44% 32% 75% 28,9% 71,1%
OROCUE 85230 26.916.917.614$   6.089.999.520$           19.384.936.306$     52.391.853.440$     51% 12% 37% 49% 2,4% 97,6%
ARAUQUITA 81065 24.555.581.047$   7.834.522.551$           9.561.035.314$        41.951.138.912$     59% 19% 23% 41% 13,2% 86,8%
PURIFICACION 73585 17.558.161.495$   4.071.366.278$           20.682.321.116$     42.311.848.889$     41% 10% 49% 59% 7,0% 93,0%
VILLAVICENCIO 50001 13.311.801.335$   19.134.078.002$         8.107.163.368$        40.553.042.705$     33% 47% 20% 67% 0,0% 100,0%
COVEÑAS 70221 19.799.864.071$   8.249.690.083$           11.833.911.097$     39.883.465.251$     50% 21% 30% 50% 4,4% 95,6%
SABANA DE TORRES 68655 15.790.399.252$   6.690.900.298$           15.201.010.609$     37.682.310.159$     42% 18% 40% 58% 5,7% 94,3%
CANTAGALLO 13160 5.527.442.977$     8.549.177.800$           25.326.173.712$     39.402.794.490$     14% 22% 64% 86% 3,2% 96,8%
MELGAR 73449 7.155.760.009$     8.065.752.226$           25.457.705.640$     40.679.217.874$     18% 20% 63% 82% 6,7% 93,3%
HATONUEVO 44378 23.244.620.605$   3.544.322.646$           9.918.022.301$        36.706.965.552$     63% 10% 27% 37% 8,6% 91,4%
SANTIAGO DE TOLÚ 70820 9.005.382.950$     5.951.993.014$           24.427.133.539$     39.384.509.503$     23% 15% 62% 77% 11,9% 88,1%
AGUSTIN CODAZZI 20013 15.291.510.801$   -$                                   20.921.386.208$     36.212.897.009$     42% 0% 58% 58% 19,4% 80,6%
SANTA MARTA 47001 6.806.177.939$     -$                                   5.203.896.110$        12.010.074.049$     57% 0% 43% 43% 0,0% 100,0%
SAN VICENTE DE CHUCURI 68689 20.549.314.535$   1.374.000.000$           10.448.249.748$     32.371.564.283$     63% 4% 32% 37% 9,9% 90,1%
VILLAGARZON 86885 13.432.577.537$   526.441.457$              16.661.419.933$     30.620.438.927$     44% 2% 54% 56% 9,3% 90,7%
ORITO 86320 10.920.563.112$   1.368.223.696$           13.168.601.631$     25.457.388.439$     43% 5% 52% 57% 23,2% 76,8%
MAICAO 44430 12.215.537.385$   2.072.004.140$           16.906.648.816$     31.194.190.341$     39% 7% 54% 61% 73,1% 26,9%
PALERMO 41524 7.291.043.838$     165.000.000$              16.883.662.203$     24.339.706.041$     30% 1% 69% 70% 11,7% 88,3%
PUERTO WILCHES 68575 9.122.407.880$     -$                                   15.826.338.504$     24.948.746.384$     37% 0% 63% 63% 16,9% 83,1%
SAN LUIS DE PALENQUE 85325 17.050.737.109$   1.755.689.438$           8.843.084.795$        27.649.511.342$     62% 6% 32% 38% 4,2% 95,8%
EL PASO 20250 7.808.976.817$     -$                                   13.930.527.167$     21.739.503.984$     36% 0% 64% 64% 12,8% 87,2%
CAUCASIA 5154 8.132.147.591$     696.146.600$              15.663.689.412$     24.491.983.603$     33% 3% 64% 67% 63,3% 36,7%
PLANETA RICA 23555 11.113.690.952$   13.088.560.921$         -$                                24.202.251.873$     46% 54% 0% 54% 38,9% 61,1%
MANI 85139 9.422.390.210$     7.061.513.233$           9.085.290.450$        25.569.193.893$     37% 28% 36% 63% 6,5% 93,5%
PUERTO LIBERTADOR 23580 15.050.353.513$   -$                                   733.931.986$           15.784.285.499$     95% 0% 5% 5% 27,0% 73,0%
PAZ DE ARIPORO 85250 15.147.477.629$   783.727.646$              7.268.432.461$        23.199.637.736$     65% 3% 31% 35% 16,9% 83,1%
AYAPEL 23068 13.095.986.299$   -$                                   5.640.626.311$        18.736.612.610$     70% 0% 30% 30% 31,9% 68,1%
LORICA 23417 6.148.859.614$     658.417.667$              6.679.312.929$        13.486.590.210$     46% 5% 50% 54% 75,2% 24,8%
SAN ONOFRE 70713 12.669.248.030$   -$                                   9.360.490.699$        22.029.738.729$     58% 0% 42% 42% 31,9% 68,1%
TURBO 5837 22.898.695.574$   -$                                   -$                                22.898.695.574$     100% 0% 0% 0% 99,1% 0,9%
TARAZÁ 5790 7.586.501.280$     -$                                   9.381.313.692$        16.967.814.972$     45% 0% 55% 55% 27,0% 73,0%
QUIBDO 27001 19.737.156.909$   642.458.760$              304.700.000$           20.684.315.669$     95% 3% 1% 5% 76,2% 23,8%
CABUYARO 50124 21.691.078.131$   1.560.147.446$           3.962.672.542$        27.213.898.119$     80% 6% 15% 20% 2,6% 97,4%
PUERTO ASIS 86568 11.981.256.264$   -$                                   4.589.201.331$        16.570.457.595$     72% 0% 28% 28% 22,2% 77,8%
YAGUARA 41885 8.677.823.677$     12.446.651.329$         305.277.561$           21.429.752.567$     40% 58% 1% 60% 6,3% 93,7%
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PUEBLO NUEVO 23570 8.652.348.158$     4.528.613.520$           4.164.580.982$        17.345.542.660$     50% 26% 24% 50% 27,6% 72,4%
TIERRALTA 23807 2.175.497.060$     1.100.000.000$           12.395.429.760$     15.670.926.820$     14% 7% 79% 86% 71,4% 28,6%
PUERTO NARE 5585 6.317.055.362$     6.528.552.143$           4.678.244.475$        17.523.851.980$     36% 37% 27% 64% 12,4% 87,6%
SAHAGUN 23660 11.973.712.496$   -$                                   7.946.745.989$        19.920.458.484$     60% 0% 40% 40% 69,2% 30,8%
COROZAL 70215 5.689.862.806$     1.871.402.064$           1.556.443.909$        9.117.708.779$        62% 21% 17% 38% 47,7% 52,3%
CERETE 23162 9.719.171.614$     -$                                   3.713.632.704$        13.432.804.318$     72% 0% 28% 28% 70,1% 29,9%
TIBU 54810 13.286.020.834$   369.437.490$              5.269.750.974$        18.925.209.298$     70% 2% 28% 30% 29,2% 70,8%
MAGANGUE 13430 9.799.096.234$     2.512.025.989$           3.816.098.009$        16.127.220.232$     61% 16% 24% 39% 100,0% 0,0%
PITALITO 41551 7.769.559.109$     -$                                   8.823.667.156$        16.593.226.265$     47% 0% 53% 53% 100,0% 0,0%
SAN MARCOS 70708 10.754.203.818$   -$                                   6.864.816.044$        17.619.019.862$     61% 0% 39% 39% 46,0% 54,0%
SEGOVIA 5736 10.940.423.304$   1.337.865.567$           4.785.726.500$        17.064.015.371$     64% 8% 28% 36% 33,3% 66,7%
SAN BERNARDO DEL VIENTO 23675 11.635.977.498$   -$                                   3.415.111.355$        15.051.088.853$     77% 0% 23% 23% 31,3% 68,7%
ORTEGA 73504 7.475.946.793$     6.851.323.524$           882.484.776$           15.209.755.093$     49% 45% 6% 51% 30,7% 69,3%
SAN MARTIN 20770 1.830.700.988$     -$                                   7.977.870.867$        9.808.571.855$        19% 0% 81% 81% 17,5% 82,5%
PUERTO ESCONDIDO 23574 7.831.669.483$     622.781.940$              2.744.152.246$        11.198.603.669$     70% 6% 25% 30% 27,1% 72,9%
MOÑITOS 23500 8.906.518.831$     2.691.003.921$           2.175.463.523$        13.772.986.275$     65% 20% 16% 35% 26,3% 73,7%
BUENAVISTA 23079 10.874.316.771$   -$                                   3.604.429.806$        14.478.746.577$     75% 0% 25% 25% 20,9% 79,1%
CIENAGA DE ORO 23189 7.988.708.562$     -$                                   6.841.824.626$        14.830.533.188$     54% 0% 46% 46% 61,8% 38,2%
EL BAGRE 5250 3.082.453.617$     -$                                   9.243.014.740$        12.325.468.357$     25% 0% 75% 75% 49,1% 50,9%
LOS CORDOBAS 23419 11.459.360.819$   650.000.000$              1.461.668.818$        13.571.029.637$     84% 5% 11% 16% 23,2% 76,8%
SAMPUES 70670 7.691.162.672$     -$                                   1.973.604.365$        9.664.767.036$        80% 0% 20% 20% 39,0% 61,0%
SABANALARGA 8638 7.806.756.901$     247.770.150$              5.674.013.052$        13.728.540.103$     57% 2% 41% 43% 100,0% 0,0%
AGUACHICA 20011 9.659.147.857$     299.119.000$              535.893.873$           10.494.160.730$     92% 3% 5% 8% 95,6% 4,4%
LA APARTADA 23350 8.714.300.646$     516.678.847$              2.039.125.608$        11.270.105.101$     77% 5% 18% 23% 15,8% 84,2%
ISTMINA 27361 4.091.337.393$     -$                                   1.679.191.384$        5.770.528.777$        71% 0% 29% 29% 26,9% 73,1%
TRINIDAD 85430 7.781.683.533$     -$                                   5.940.634.946$        13.722.318.479$     57% 0% 43% 43% 15,3% 84,7%
MAJAGUAL 70429 8.320.609.685$     1.814.910.492$           2.880.430.533$        13.015.950.710$     64% 14% 22% 36% 36,5% 63,5%
BARRANCA DE UPIA 50110 2.350.972.687$     7.910.238.637$           1.716.705.094$        11.977.916.418$     20% 66% 14% 80% 4,4% 95,6%
NOVITA 27491 4.817.436.037$     5.416.402.508$           1.294.549.755$        11.528.388.300$     42% 47% 11% 58% 9,2% 90,8%
CHINU 23182 10.862.668.054$   961.523.528$              749.815.879$           12.574.007.461$     86% 8% 6% 14% 55,1% 44,9%
SINCE 70742 8.886.923.943$     -$                                   1.637.529.652$        10.524.453.595$     84% 0% 16% 16% 38,6% 61,4%
SAN JOSÉ DE URÉ 23682 6.569.965.033$     2.574.094.936$           2.705.524.661$        11.849.584.630$     55% 22% 23% 45% 12,8% 87,2%
DIBULLA 44090 6.592.329.499$     -$                                   4.654.730.227$        11.247.059.725$     59% 0% 41% 41% 37,9% 62,1%
SAN PELAYO 23686 3.456.181.964$     2.163.619.165$           1.944.591.104$        7.564.392.233$        46% 29% 26% 54% 52,6% 47,4%
VALENCIA 23855 7.062.979.704$     333.358.522$              3.651.740.728$        11.048.078.954$     64% 3% 33% 36% 51,8% 48,2%
SAN PEDRO 70717 7.765.404.830$     446.840.000$              3.679.985.093$        11.892.229.924$     65% 4% 31% 35% 20,0% 80,0%
SAN ANDRES DE SOTAVENTO 23670 3.164.552.331$     -$                                   3.083.607.584$        6.248.159.915$        51% 0% 49% 49% 51,6% 48,4%
VALLE DEL GUAMUEZ 86865 8.559.140.335$     -$                                   2.286.511.618$        10.845.651.953$     79% 0% 21% 21% 64,1% 35,9%
PIEDRAS 73547 2.601.217.406$     1.408.867.580$           6.704.326.326$        10.714.411.311$     24% 13% 63% 76% 10,9% 89,1%
EL CARMEN DE BOLIVAR 13244 7.775.453.082$     -$                                   1.560.587.174$        9.336.040.256$        83% 0% 17% 17% 100,0% 0,0%
CHIGORODÓ 5172 13.814.549.637$   -$                                   297.659.355$           14.112.208.992$     98% 0% 2% 2% 100,0% 0,0%
TUCHÍN 23815 5.506.024.827$     -$                                   5.016.856.857$        10.522.881.684$     52% 0% 48% 48% 49,7% 50,3%
RIONEGRO 68615 3.313.556.053$     1.111.086.360$           5.844.430.859$        10.269.073.272$     32% 11% 57% 68% 37,5% 62,5%
GUAMAL 50318 292.247.607$         5.751.014.869$           836.696.762$           6.879.959.238$        4% 84% 12% 96% 12,1% 87,9%
PUERTO LOPEZ 50573 2.580.768.372$     1.609.935.989$           5.573.369.404$        9.764.073.765$        26% 16% 57% 74% 31,9% 68,1%
TURBACO 13836 3.294.093.800$     -$                                   6.903.128.958$        10.197.222.758$     32% 0% 68% 68% 98,1% 1,9%
LOS PALMITOS 70418 4.335.948.251$     1.502.855.679$           2.252.448.100$        8.091.252.029$        54% 19% 28% 46% 27,3% 72,7%
ARJONA 13052 8.155.304.212$     -$                                   2.237.337.945$        10.392.642.157$     78% 0% 22% 22% 100,0% 0,0%
SAN BENITO ABAD 70678 4.797.483.106$     693.015.251$              4.561.440.523$        10.051.938.880$     48% 7% 45% 52% 35,8% 64,2%
REMEDIOS 5604 6.119.567.668$     -$                                   4.006.671.784$        10.126.239.452$     60% 0% 40% 40% 41,1% 58,9%
SUCRE 70771 5.932.170.930$     -$                                   3.200.559.284$        9.132.730.214$        65% 0% 35% 35% 32,8% 67,2%
IPIALES 52356 1.579.523.636$     3.227.322.261$           4.034.210.954$        8.841.056.851$        18% 37% 46% 82% 76,8% 23,2%
NOMBRE ENTIDAD IDENTIDAD
PUERTO GAITAN 50568
LA JAGUA DE IBIRICO 20400
CARTAGENA 13001
ARAUCA 81001
AGUAZUL 85010
CIENAGA 47189
URIBIA 44847
BARRANCABERMEJA 68081
ALBANIA 44035
PUERTO BOYACA 15572
CHIRIGUANA 20178
YOPAL 85001
ACACIAS 50006
CASTILLA LA NUEVA 50150
TAURAMENA 85410
NEIVA 41001
BECERRIL 20045
SINCELEJO 70001
MONTERIA 23001
MONTELIBANO 23466
SAN ANTERO 23672
BARRANCAS 44078
RIOHACHA 44001
YONDO 5893
BUENAVENTURA 76109
TUMACO 52835
AIPE 41016
MANAURE 44560
OROCUE 85230
ARAUQUITA 81065
PURIFICACION 73585
VILLAVICENCIO 50001
COVEÑAS 70221
SABANA DE TORRES 68655
CANTAGALLO 13160
MELGAR 73449
HATONUEVO 44378
SANTIAGO DE TOLÚ 70820
AGUSTIN CODAZZI 20013
SANTA MARTA 47001
SAN VICENTE DE CHUCURI 68689
VILLAGARZON 86885
ORITO 86320
MAICAO 44430
PALERMO 41524
PUERTO WILCHES 68575
SAN LUIS DE PALENQUE 85325
EL PASO 20250
CAUCASIA 5154
PLANETA RICA 23555
MANI 85139
PUERTO LIBERTADOR 23580
PAZ DE ARIPORO 85250
AYAPEL 23068
LORICA 23417
SAN ONOFRE 70713
TURBO 5837
TARAZÁ 5790
QUIBDO 27001
CABUYARO 50124
PUERTO ASIS 86568
YAGUARA 41885
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7                                341$                           31                              11$                              0,8045741 925.326$                    925$                           39% 53$                              9$                                
10                              165$                           66                              2,7$                             0,6979379 670.232$                    670$                           23% 45$                              7$                                
4                                73$                              32                              2,3$                             0,4257535 5.044.139$                5.044$                        2% 1.791$                        69$                              
10                              101$                           60                              2,3$                             0,4955857 438.347$                    438$                           24% 85$                              5$                                
8                                105$                           42                              2,5$                             0,5477984 424.557$                    425$                           25% 36$                              3$                                
7                                86$                              29                              2,9$                             0,6896323 522.850$                    523$                           19% 308$                           7$                                
9                                88$                              59                              1,5$                             0,9762562 769.455$                    769$                           13% 450$                           11$                              
4                                67$                              15                              4,5$                             0,4330456 1.705.318$                1.705$                        6% 407$                           15$                              
7                                52$                              18                              4,0$                             0,7737579 212.769$                    213$                           41% 35$                              4$                                
8                                63$                              39                              1,6$                             0,6394535 293.726$                    294$                           29% 54$                              9$                                
4                                87$                              19                              4,6$                             0,7102943 362.565$                    363$                           23% 44$                              7$                                
8                                83$                              22                              3,8$                             0,415919 1.038.765$                1.039$                        8% 335$                           13$                              
3                                70$                              17                              4,1$                             0,4847261 424.290$                    424$                           19% 55$                              7$                                
9                                69$                              30                              2,6$                             0,5346062 232.402$                    232$                           33% 15$                              4$                                
8                                76$                              34                              2,2$                             0,5400852 290.443$                    290$                           26% 28$                              5$                                
8                                59$                              46                              1,7$                             0,346126 1.582.842$                1.583$                        5% 685$                           25$                              
9                                73$                              30                              2,6$                             0,7071197 188.046$                    188$                           40% 36$                              6$                                
7                                69$                              32                              2,1$                             0,5452506 1.452.236$                1.452$                        5% 698$                           24$                              
4                                55$                              20                              4,2$                             0,6846209 2.103.576$                2.104$                        3% 1.091$                        38$                              
6                                63$                              36                              1,8$                             0,7264027 428.339$                    428$                           16% 94$                              6$                                
6                                52$                              38                              1,4$                             0,7843655 209.595$                    210$                           30% 48$                              5$                                
8                                40$                              39                              1,1$                             0,7117507 249.362$                    249$                           25% 39$                              4$                                
7                                41$                              38                              1,8$                             0,6687629 1.067.327$                1.067$                        6% 611$                           12$                              
10                              56$                              39                              1,4$                             0,7917668 183.363$                    183$                           33% 36$                              7$                                
6                                43$                              18                              3,6$                             0,6653139 1.742.038$                1.742$                        3% 808$                           28$                              
8                                44$                              92                              0,5$                             0,8449549 911.800$                    912$                           6% 584$                           11$                              
6                                50$                              17                              2,9$                             0,7098413 163.966$                    164$                           32% 29$                              4$                                
8                                50$                              40                              1,2$                             0,9459698 231.188$                    231$                           22% 123$                           8$                                
6                                52$                              10                              5,2$                             0,7948505 223.534$                    224$                           23% 26$                              6$                                
9                                42$                              70                              0,6$                             0,711417 230.342$                    230$                           20% 51$                              4$                                
6                                42$                              53                              0,8$                             0,6491623 127.862$                    128$                           36% 33$                              4$                                
5                                41$                              16                              2,5$                             0,4088173 1.838.940$                1.839$                        2% 836$                           34$                              
7                                40$                              24                              1,7$                             0,7704816 185.749$                    186$                           24% 25$                              5$                                
7                                38$                              49                              0,8$                             0,6466026 185.402$                    185$                           23% 33$                              5$                                
6                                39$                              24                              1,6$                             0,7437046 93.288$                      93$                              45% 21$                              5$                                
4                                41$                              17                              2,4$                             0,3343092 193.090$                    193$                           21% 28$                              3$                                
6                                37$                              20                              1,8$                             0,7652717 162.993$                    163$                           25% 34$                              7$                                
8                                39$                              23                              1,7$                             0,7240464 155.026$                    155$                           26% 39$                              3$                                
6                                36$                              20                              2,3$                             0,7306609 174.662$                    175$                           23% 79$                              5$                                
2                                12$                              9                                1,3$                             0,4855775 2.021.983$                2.022$                        2% 998$                           37$                              
7                                32$                              66                              0,5$                             0,6429404 135.434$                    135$                           25% 36$                              3$                                
7                                31$                              40                              0,8$                             0,9448459 110.979$                    111$                           30% 39$                              6$                                
6                                25$                              64                              0,5$                             0,76319 167.108$                    167$                           20% 62$                              5$                                
7                                31$                              25                              1,2$                             0,8329939 770.707$                    771$                           4% 504$                           9$                                
5                                24$                              19                              1,3$                             0,6499998 113.873$                    114$                           25% 32$                              4$                                
5                                25$                              31                              1,0$                             0,6817128 130.397$                    130$                           21% 40$                              4$                                
3                                28$                              19                              1,5$                             0,8012664 95.192$                      95$                              28% 21$                              6$                                
4                                22$                              14                              1,6$                             0,7972364 129.070$                    129$                           20% 47$                              7$                                
7                                24$                              14                              1,7$                             0,7141272 303.369$                    303$                           8% 113$                           7$                                
2                                24$                              7                                3,5$                             0,7963548 272.855$                    273$                           9% 91$                              6$                                
5                                26$                              18                              1,4$                             0,7027131 121.326$                    121$                           21% 23$                              5$                                
1                                16$                              8                                3,3$                             0,8686455 164.401$                    164$                           15% 65$                              5$                                
4                                23$                              14                              1,7$                             0,6664362 176.207$                    176$                           13% 50$                              5$                                
3                                19$                              12                              1,6$                             0,8813975 176.922$                    177$                           13% 69$                              6$                                
3                                13$                              8                                1,7$                             0,820287 598.847$                    599$                           4% 393$                           9$                                
5                                22$                              23                              1,0$                             0,8677369 222.423$                    222$                           10% 78$                              4$                                
-                             23$                              3                                7,6$                             0,7822318 701.217$                    701$                           3% 443$                           11$                              
5                                17$                              20                              0,8$                             0,8626375 110.202$                    110$                           21% 55$                              4$                                
2                                21$                              13                              1,6$                             0,7210377 954.318$                    954$                           2% 475$                           8$                                
3                                27$                              14                              1,9$                             0,7401918 121.967$                    122$                           18% 14$                              5$                                
6                                17$                              13                              1,3$                             0,7383508 192.574$                    193$                           11% 75$                              4$                                
6                                21$                              20                              1,3$                             0,5002375 88.404$                      88$                              24% 14$                              3$                                
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PUEBLO NUEVO 23570
TIERRALTA 23807
PUERTO NARE 5585
SAHAGUN 23660
COROZAL 70215
CERETE 23162
TIBU 54810
MAGANGUE 13430
PITALITO 41551
SAN MARCOS 70708
SEGOVIA 5736
SAN BERNARDO DEL VIENTO 23675
ORTEGA 73504
SAN MARTIN 20770
PUERTO ESCONDIDO 23574
MOÑITOS 23500
BUENAVISTA 23079
CIENAGA DE ORO 23189
EL BAGRE 5250
LOS CORDOBAS 23419
SAMPUES 70670
SABANALARGA 8638
AGUACHICA 20011
LA APARTADA 23350
ISTMINA 27361
TRINIDAD 85430
MAJAGUAL 70429
BARRANCA DE UPIA 50110
NOVITA 27491
CHINU 23182
SINCE 70742
SAN JOSÉ DE URÉ 23682
DIBULLA 44090
SAN PELAYO 23686
VALENCIA 23855
SAN PEDRO 70717
SAN ANDRES DE SOTAVENTO 23670
VALLE DEL GUAMUEZ 86865
PIEDRAS 73547
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TUCHÍN 23815
RIONEGRO 68615
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3                                17$                              18                              1,0$                             0,8436592 137.759$                    138$                           15% 53$                              5$                                
6                                16$                              25                              0,6$                             0,8909165 322.284$                    322$                           6% 141$                           7$                                
9                                18$                              45                              0,4$                             0,6777183 85.615$                      86$                              23% 23$                              4$                                
4                                20$                              26                              0,8$                             0,7467792 544.591$                    545$                           4% 286$                           6$                                
4                                9$                                13                              0,7$                             0,6350417 176.829$                    177$                           11% 67$                              4$                                
2                                13$                              10                              1,3$                             0,7284887 267.645$                    268$                           7% 103$                           7$                                
5                                19$                              17                              1,1$                             0,8514561 144.675$                    145$                           13% 52$                              4$                                
4                                16$                              13                              1,2$                             0,7298498 619.908$                    620$                           3% 380$                           9$                                
4                                17$                              6                                2,8$                             0,6453571 541.424$                    541$                           3% 330$                           7$                                
3                                18$                              22                              0,8$                             0,8631037 207.014$                    207$                           9% 88$                              5$                                
5                                17$                              13                              1,3$                             0,6915584 129.510$                    130$                           14% 45$                              4$                                
5                                15$                              21                              0,7$                             0,8824678 132.994$                    133$                           12% 53$                              5$                                
3                                15$                              14                              1,1$                             0,8192064 116.374$                    116$                           14% 52$                              4$                                
6                                10$                              16                              0,6$                             0,7948712 99.778$                      100$                           16% 33$                              6$                                
3                                11$                              13                              0,9$                             0,9234628 100.955$                    101$                           15% 49$                              5$                                
6                                14$                              28                              0,5$                             0,9211517 107.874$                    108$                           14% 47$                              4$                                
2                                14$                              10                              1,4$                             0,8658613 120.734$                    121$                           13% 38$                              6$                                
4                                15$                              14                              1,1$                             0,8483338 189.266$                    189$                           8% 82$                              6$                                
3                                12$                              15                              0,8$                             0,7741286 202.973$                    203$                           7% 71$                              5$                                
3                                14$                              17                              0,8$                             0,9386544 101.630$                    102$                           14% 43$                              8$                                
4                                10$                              17                              0,6$                             0,8446583 168.179$                    168$                           9% 74$                              5$                                
3                                14$                              24                              0,6$                             0,6079856 242.055$                    242$                           6% 94$                              7$                                
3                                10$                              7                                2,7$                             0,7129831 245.187$                    245$                           6% 101$                           5$                                
2                                11$                              12                              0,9$                             0,862375 99.832$                      100$                           14% 28$                              5$                                
2                                6$                                10                              0,6$                             0,8633907 149.459$                    149$                           9% 50$                              5$                                
1                                14$                              9                                1,5$                             0,7939272 158.327$                    158$                           9% 26$                              6$                                
3                                13$                              16                              0,8$                             0,9082095 173.968$                    174$                           8% 64$                              6$                                
4                                12$                              9                                1,3$                             0,5931403 54.911$                      55$                              23% 11$                              3$                                
4                                12$                              11                              1,0$                             0,9838823 57.747$                      58$                              22% 24$                              6$                                
3                                13$                              12                              1,0$                             0,8175949 175.176$                    175$                           7% 62$                              4$                                
4                                11$                              18                              0,6$                             0,7507779 121.052$                    121$                           11% 48$                              5$                                
2                                12$                              21                              0,6$                             0,796370614 106.892$                    107$                           12% 36$                              7$                                
3                                11$                              13                              0,9$                             0,8543041 132.782$                    133$                           9% 52$                              5$                                
4                                8$                                18                              0,5$                             0,869933 154.232$                    154$                           8% 61$                              5$                                
8                                11$                              30                              0,4$                             0,8814211 142.782$                    143$                           8% 63$                              6$                                
4                                12$                              13                              0,9$                             0,845561 95.050$                      95$                              13% 35$                              6$                                
3                                6$                                13                              0,5$                             0,932147 145.835$                    146$                           8% 94$                              5$                                
6                                11$                              35                              0,3$                             0,9057588 137.585$                    138$                           9% 55$                              5$                                
4                                11$                              14                              0,8$                             0,6185345 39.290$                      39$                              28% 12$                              3$                                
1                                9$                                5                                1,9$                             0,8670546 182.672$                    183$                           6% 114$                           7$                                
2                                14$                              5                                2,8$                             0,6610235 189.426$                    189$                           6% 67$                              5$                                
4                                11$                              8                                1,3$                             0,796370614 134.476$                    134$                           8% 83$                              6$                                
4                                10$                              22                              0,5$                             0,7160814 95.204$                      95$                              11% 37$                              3$                                
4                                7$                                6                                1,1$                             0,4588657 102.727$                    103$                           10% 14$                              3$                                
4                                10$                              13                              0,8$                             0,6114814 147.166$                    147$                           7% 39$                              4$                                
1                                10$                              4                                2,5$                             0,6297528 185.209$                    185$                           6% 74$                              5$                                
4                                8$                                28                              0,5$                             0,7947539 101.318$                    101$                           10% 39$                              6$                                
2                                10$                              14                              0,7$                             0,7927479 185.783$                    186$                           6% 84$                              6$                                
5                                10$                              21                              0,5$                             0,9094809 103.124$                    103$                           10% 47$                              6$                                
2                                10$                              8                                1,3$                             0,7120198 121.492$                    121$                           8% 38$                              4$                                
4                                9$                                17                              0,5$                             0,9115434 95.558$                      96$                              11% 48$                              8$                                
6                                9$                                19                              0,5$                             0,6068601 498.523$                    499$                           2% 308$                           7$                                
NOMBRE ENTIDAD IDENTIDAD
PUERTO GAITAN 50568
LA JAGUA DE IBIRICO 20400
CARTAGENA 13001
ARAUCA 81001
AGUAZUL 85010
CIENAGA 47189
URIBIA 44847
BARRANCABERMEJA 68081
ALBANIA 44035
PUERTO BOYACA 15572
CHIRIGUANA 20178
YOPAL 85001
ACACIAS 50006
CASTILLA LA NUEVA 50150
TAURAMENA 85410
NEIVA 41001
BECERRIL 20045
SINCELEJO 70001
MONTERIA 23001
MONTELIBANO 23466
SAN ANTERO 23672
BARRANCAS 44078
RIOHACHA 44001
YONDO 5893
BUENAVENTURA 76109
TUMACO 52835
AIPE 41016
MANAURE 44560
OROCUE 85230
ARAUQUITA 81065
PURIFICACION 73585
VILLAVICENCIO 50001
COVEÑAS 70221
SABANA DE TORRES 68655
CANTAGALLO 13160
MELGAR 73449
HATONUEVO 44378
SANTIAGO DE TOLÚ 70820
AGUSTIN CODAZZI 20013
SANTA MARTA 47001
SAN VICENTE DE CHUCURI 68689
VILLAGARZON 86885
ORITO 86320
MAICAO 44430
PALERMO 41524
PUERTO WILCHES 68575
SAN LUIS DE PALENQUE 85325
EL PASO 20250
CAUCASIA 5154
PLANETA RICA 23555
MANI 85139
PUERTO LIBERTADOR 23580
PAZ DE ARIPORO 85250
AYAPEL 23068
LORICA 23417
SAN ONOFRE 70713
TURBO 5837
TARAZÁ 5790
QUIBDO 27001
CABUYARO 50124
PUERTO ASIS 86568
YAGUARA 41885
ANEXO 2. Principales datos
Base de datos información municipal
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
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5$                                59,39                          79,52                          18441 206$                           78,81 0,53 4036% 677% E intermedio
6$                                80,58                          79,60                          22256 84$                              62,29 0,44 2104% 342% C intermedio
-$                                 72,52                          79,07                          990179 817$                           50,75 0,51 154% 6% A robusto
5$                                87,27                          75,83                          87242 80$                              74,47 0,31 2048% 124% C intermedio
3$                                61,89                          76,89                          37421 77$                              69,14 0,65 3019% 289% C intermedio
6$                                53,61                          74,72                          104060 114$                           56,74 0,43 1504% 32% C intermedio
10$                              66,12                          65,26                          168286 135$                           64,29 0,56 857% 22% E intermedio
-$                                 64,75                          85,41                          191784 340$                           60,36 0,71 623% 23% B robusto
3$                                63,26                          80,43                          26097 51$                              52,49 0,52 2104% 248% C intermedio
-$                                 73,07                          71,25                          54838 62$                              55,81 0,62 1014% 158% D intermedio
5$                                54,13                          71,84                          19917 28$                              68,57 0,47 1251% 194% D intermedio
-$                                 83,63                          79,49                          136484 170$                           67,51 0,39 637% 24% B robusto
1$                                82,81                          81,63                          67347 68$                              65,60 0,47 1167% 145% B robusto
3$                                85,72                          79,58                          9333 43$                              62,88 0,61 2053% 528% B robusto
4$                                83,78                          77,37                          21442 55$                              70,44 0,62 1364% 271% B robusto
-$                                 89,49                          76,51                          340046 262$                           55,33 0,55 304% 11% B robusto
5$                                74,85                          52,38                          13508 43$                              69,03 0,44 1145% 209% F temprano
-$                                 67,80                          76,84                          271375 259$                           65,22 0,50 311% 10% D intermedio
-$                                 65,19                          77,48                          434950 336$                           70,00 0,41 184% 6% C intermedio
6$                                69,08                          74,65                          79543 48$                              62,86 0,48 1053% 72% D intermedio
5$                                53,42                          74,14                          30798 42$                              64,14 0,58 1245% 131% E intermedio
4$                                61,59                          79,57                          33849 33$                              62,10 0,52 1414% 156% C intermedio
11$                              68,82                          75,36                          250236 172$                           61,47 0,54 514% 10% D intermedio
6$                                70,40                          78,93                          18239 38$                              62,92 0,57 832% 168% D intermedio
-$                                 69,55                          69,47                          392054 287$                           37,81 0,61 210% 7% C intermedio
10$                              70,23                          67,96                          195419 158$                           62,23 0,87 528% 10% E intermedio
4$                                83,10                          71,11                          25536 27$                              65,92 0,55 1168% 181% C intermedio
7$                                66,81                          69,24                          99992 48$                              66,46 0,51 627% 41% E intermedio
5$                                74,86                          82,91                          8261 37$                              80,20 0,41 785% 194% C intermedio
3$                                57,93                          68,22                          40872 34$                              56,80 0,75 1305% 90% D intermedio
3$                                53,55                          76,67                          29154 33$                              70,88 0,57 1292% 139% C intermedio
-$                                 78,01                          76,60                          473766 316$                           60,99 0,38 133% 5% B robusto
4$                                67,65                          50,57                          13300 25$                              58,56 0,33 858% 181% D intermedio
4$                                60,77                          70,59                          18802 30$                              65,29 0,50 858% 132% C intermedio
4$                                57,89                          71,53                          9072 19$                              74,73 0,36 808% 200% E intermedio
3$                                75,88                          76,40                          35749 29$                              75,28 0,48 1369% 147% C intermedio
6$                                66,35                          69,13                          24001 23$                              80,03 0,58 548% 119% D intermedio
3$                                57,75                          75,17                          32731 17$                              69,45 0,35 1205% 105% E intermedio
4$                                51,29                          69,84                          51195 32$                              73,90 0,53 777% 50% D intermedio
-$                                 69,81                          80,78                          476385 340$                           67,25 0,46 98% 4% B robusto
2$                                73,13                          63,10                          34511 22$                              93,60 0,54 1314% 96% C intermedio
47,33                          72,49                          21069 24$                              65,28 0,37 602% 87% E intermedio
4$                                71,12                          68,95                          51461 29$                              72,39 0,41 711% 53% C intermedio
8$                                68,42                          71,05                          154343 135$                           57,28 0,48 359% 6% E intermedio
3$                                84,59                          73,40                          32105 21$                              70,81 0,37 794% 88% D intermedio
3$                                43,59                          70,28                          31514 23$                              68,00 0,50 769% 69% E intermedio
4$                                73,83                          69,90                          7727 14$                              62,68 0,72 492% 132% D intermedio
6$                                67,78                          70,89                          22653 31$                              71,52 0,41 386% 56% F temprano
7$                                81,97                          75,37                          109511 46$                              69,07 0,51 372% 23% C intermedio
6$                                58,31                          70,88                          66644 37$                              86,60 0,32 416% 28% E intermedio
4$                                72,72                          80,36                          11139 26$                              77,88 0,42 524% 111% C intermedio
5$                                63,22                          65,36                          46148 26$                              76,53 0,30 460% 39% E intermedio
4$                                88,22                          70,28                          26672 27$                              83,10 0,33 509% 47% E intermedio
5$                                83,55                          66,46                          50201 27$                              76,18 0,33 371% 33% E intermedio
8$                                61,86                          74,39                          117439 108$                           53,02 0,28 249% 6% D intermedio
4$                                38,06                          67,15                          49784 29$                              61,58 0,34 523% 30% F temprano
9$                                64,23                          73,51                          155173 123$                           62,49 0,39 215% 5% C intermedio
4$                                77,46                          67,43                          41485 23$                              75,45 0,55 564% 41% D intermedio
8$                                76,86                          74,68                          115517 131$                           79,18 0,71 273% 5% C intermedio
4$                                69,45                          77,38                          3981 20$                              60,30 0,31 492% 160% C intermedio
4$                                52,33                          74,46                          59523 27$                              69,43 0,54 537% 29% D intermedio
2$                                79,48                          73,04                          8832 13$                              77,40 0,39 688% 154% C intermedio
ANEXO 2. Principales datos
Base de dato  informació  muni ipal
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
NOMBRE ENTIDAD IDENTIDAD
ANEXO 2. Principales datos
Base de datos información municipal
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
PUEBLO NUEVO 23570
TIERRALTA 23807
PUERTO NARE 5585
SAHAGUN 23660
COROZAL 70215
CERETE 23162
TIBU 54810
MAGANGUE 13430
PITALITO 41551
SAN MARCOS 70708
SEGOVIA 5736
SAN BERNARDO DEL VIENTO 23675
ORTEGA 73504
SAN MARTIN 20770
PUERTO ESCONDIDO 23574
MOÑITOS 23500
BUENAVISTA 23079
CIENAGA DE ORO 23189
EL BAGRE 5250
LOS CORDOBAS 23419
SAMPUES 70670
SABANALARGA 8638
AGUACHICA 20011
LA APARTADA 23350
ISTMINA 27361
TRINIDAD 85430
MAJAGUAL 70429
BARRANCA DE UPIA 50110
NOVITA 27491
CHINU 23182
SINCE 70742
SAN JOSÉ DE URÉ 23682
DIBULLA 44090
SAN PELAYO 23686
VALENCIA 23855
SAN PEDRO 70717
SAN ANDRES DE SOTAVENTO 23670
VALLE DEL GUAMUEZ 86865
PIEDRAS 73547
EL CARMEN DE BOLIVAR 13244
CHIGORODÓ 5172
TUCHÍN 23815
RIONEGRO 68615
GUAMAL 50318
PUERTO LOPEZ 50573
TURBACO 13836
LOS PALMITOS 70418
ARJONA 13052
SAN BENITO ABAD 70678
REMEDIOS 5604
SUCRE 70771
IPIALES 52356
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4$                                81,48                          69,42                          37791 23$                              79,51 0,29 432% 38% E intermedio
7$                                74,94                          71,38                          97553 46$                              70,58 0,18 282% 14% E intermedio
4$                                59,45                          72,82                          18470 14$                              76,45 0,31 440% 83% C intermedio
5$                                80,48                          72,34                          89661 82$                              88,97 0,40 348% 7% D intermedio
4$                                72,75                          72,86                          61991 29$                              71,88 0,34 447% 29% D intermedio
6$                                83,59                          74,49                          90785 40$                              71,11 0,31 268% 19% E intermedio
4$                                73,72                          75,20                          36304 24$                              68,56 0,32 422% 36% E intermedio
7$                                69,68                          68,94                          123618 99$                              49,61 0,60 212% 5% D intermedio
6$                                88,84                          73,20                          123430 93$                              62,44 0,61 264% 6% D intermedio
5$                                57,27                          65,89                          56384 30$                              51,54 0,49 339% 21% F temprano
4$                                73,78                          63,91                          39666 18$                              60,77 0,57 460% 39% E intermedio
4$                                46,82                          64,34                          34418 21$                              60,65 0,27 310% 31% E intermedio
4$                                83,17                          65,61                          32611 19$                              49,11 0,69 379% 30% E intermedio
5$                                47,41                          72,24                          18440 17$                              64,33 0,35 259% 48% E intermedio
5$                                55,41                          62,75                          28296 20$                              66,35 0,34 291% 31% G temprano
4$                                73,86                          65,59                          27009 19$                              68,50 0,51 341% 33% F temprano
5$                                68,33                          67,73                          21363 17$                              80,27 0,21 234% 40% E intermedio
5$                                72,14                          71,00                          63031 29$                              89,51 0,22 257% 18% E intermedio
5$                                65,53                          67,09                          49248 27$                              46,09 0,73 299% 21% D intermedio
7$                                45,26                          69,70                          23066 17$                              88,18 0,22 172% 34% G temprano
4$                                73,75                          64,32                          37787 23$                              62,98 0,37 296% 20% F temprano
6$                                79,21                          67,50                          97076 34$                              64,78 0,51 207% 15% E intermedio
5$                                43,79                          75,42                          91977 38$                              75,60 0,34 276% 14% F temprano
4$                                70,75                          70,20                          14934 14$                              80,85 0,32 260% 50% F temprano
5$                                39,33                          67,63                          25183 23$                              54,49 0,43 265% 28% E intermedio
5$                                69,11                          74,29                          14388 13$                              50,10 0,54 234% 52% D intermedio
5$                                73,23                          66,46                          33077 22$                              63,37 0,19 214% 21% F temprano
3$                                52,77                          69,18                          3851 9$                                69,31 0,57 370% 113% E intermedio
5$                                73,07                          66,03                          7942 12$                              91,04 0,32 211% 54% F temprano
4$                                71,88                          77,77                          47792 24$                              75,66 0,70 294% 21% E intermedio
4$                                55,87                          67,53                          33361 18$                              74,28 0,30 252% 27% E intermedio
6$                                63,18                          65,21                          10823 12$                              70,65 0,21 172% 35% E intermedio
4$                                59,29                          58,56                          31790 20$                              55,83 0,41 268% 24% G temprano
5$                                66,57                          66,34                          43132 22$                              69,64 0,43 222% 20% F temprano
5$                                81,56                          71,90                          42011 22$                              81,62 0,29 196% 19% E intermedio
5$                                55,79                          65,92                          16075 13$                              71,42 0,37 206% 34% G temprano
5$                                79,40                          43,98                          41657 28$                              63,78 0,25 219% 13% G temprano
5$                                76,05                          62,71                          51217 20$                              55,05 0,69 221% 22% F temprano
3$                                68,39                          69,71                          5602 7$                                73,20 0,45 328% 94% E intermedio
7$                                53,08                          67,62                          74297 33$                              71,33 0,19 161% 10% F temprano
4$                                79,63                          67,83                          74309 28$                              71,48 0,13 226% 16% C intermedio
5$                                71,36                          66,12                          36860 23$                              84,22 0,22 186% 13% C intermedio
3$                                84,87                          74,42                          27330 16$                              67,65 0,45 345% 29% D intermedio
3$                                81,91                          71,60                          9322 10$                              83,24 0,35 332% 76% C intermedio
3$                                60,92                          76,72                          32992 22$                              73,86 0,33 296% 28% D intermedio
5$                                62,00                          78,28                          71173 33$                              54,77 0,23 208% 14% D intermedio
5$                                57,59                          58,13                          19276 14$                              61,50 0,18 177% 27% F temprano
5$                                69,74                          68,24                          71180 27$                              70,95 0,42 185% 13% E intermedio
5$                                69,24                          54,62                          25171 17$                              60,47 0,29 187% 22% G temprano
4$                                66,54                          67,13                          28516 16$                              67,41 0,33 275% 27% E intermedio
6$                                55,45                          56,19                          22374 16$                              67,39 0,43 127% 21% G temprano
6$                                78,45                          68,04                          135542 85$                              50,05 0,60 149% 3% D intermedio
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2013051540001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LAS VIAS QUE CONDUCEN A LA ZONA 
CIUDADELA EDUCATIVA Y A LOS BARRIOS EL CAMELLO Y SANTA ELENA 
DE CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
855.332.886 855.332.886 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE  LA VIAS QUE 
CONDUCEN A LA ZONA DE LA CIUDADELA EDUCATIVA  Y 
A LOS BARRIOS EL CAMELLO Y SANTA ELENA DEL 
MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA
DIFICULTADES EN EL ACCESO, Y EN LA MOVILIDAD POR 
LA VIAS QUE CONDUCEN A LA ZONA DE LA CIUDADELA 
EDUCATIVA  Y A LOS BARRIOS EL CAMELLO Y SANTA 
ELENA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA ANTIOQUIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 79 TERMINADO 15/01/2013
9.561,00
2013051540002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA CONSTRUCCIÓN DE CANAL TIPO BOXCULVERT EN EL CAÑO SAN MIGUEL Y 
PAVIMENTO DE LA VÍA A LOS BARRIOS SAN MIGUEL Y EL PARAISO DEL 
MUNICIPIO CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.505.732.203 1.974.440.028 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            ALTA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DIFICULTADES EN 
EL ACCESO Y LA MOVILIDAD POR LA VÍA DE ACCESO A 
LOS BARRIOS SAN MIGUEL Y EL PARAISO DEL MUNICIPIO 
DE CAUCASIA ANTIOQUIA
ALTA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y DIFICULTADES EN 
EL ACCESO Y LA MOVILIDAD POR LA VÍA DE ACCESO A 
LOS BARRIOS SAN MIGUEL Y EL PARAISO DEL MUNICIPIO 
DE CAUCASIA ANTIOQUIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 10/05/2013
4.500,00
2013051540003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA CONSTRUCCIÓN URBANIZACION EL DROMEDARIO EN CAUCASIA, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
4.020.479.306 4.020.479.306 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR LOS ALTOS INDICES DEFICITARIOS DE 
VIVIENDA CUANTITATIVA PARA LA POBLACIÓN 
VULNERABLE O DE ESCASOS RECURSOS EN EL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA 
ALTOS INDICES DEFICITARIOS DE VIVIENDA 
CUANTITATIVA PARA LA POBLACION VULNERABLE O DE 
ESCASOS RECURSOS EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CAUCASIA.
7.25154 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 94 TERMINADO 10/05/2013
2.900,00
2013051540004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA CONSTRUCCIÓN DE TRES PARQUES SOBRE LA AVENIDA TRONCAL DEL 
MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
350.290.261 354.104.480 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoAUMENTAR LOS ESPACIOS DE USO PUBLICO PARA LA 
RECREACIÓN Y EL ESPARCIMIENTO
DEFICIENTE ESPACIO PÚBLICO PARA ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 10/05/2013 87.225,00
2013051540005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA ASISTENCIA EN SALUD PUBLICA A LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA 
EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
696.146.600 696.146.600 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMUNIR EL PERFIL DE MORBI- MORTALIDAD DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, QUE NO LES 
PERMITE SU OPTIMO DESARROLLO Y BIENESTAR 
SOCIAL
AUMENTO EN EL PERFIL DE MORBI- MORTALIDAD DE 
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, QUE NO 
LES PERMITE SU OPTIMO DESARROLLO Y BIENESTAR 
SOCIAL
2.55154 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 10/05/2013
6.120,00
2013051540006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN  7 TRAMOS DE VIAS URBANAS 
DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.891.426.892 1.891.426.892 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LAS DIFICULTADES EN EL ACCESO Y  LA 
MOVILIDAD POR VARIOS TRAMOS DE  LAS VIAS DE LOS   
BARRIOS PUEBLO NUEVO, CENTENARIO , VILLA GRANDA, 
EL AGUILA, LA YE Y VILLA ARABIA DEL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA ANTIOQUIA
DIFICULTADES EN EL ACCESO Y  LA MOVILIDAD POR 
ALGUNOS TRAMOS DE LAS VIAS DE LOS   BARRIOS 
PUEBLO NUEVO, CENTENARIO , VILLA GRANDA, EL 
AGUILA, LA YE Y VIILA ARABIA DEL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA ANTIOQUIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 10/05/2013
24.000,00
2013051540007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EL ACCESO, LA 
PRACTICA Y EL DISFRUTE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL 
MUNICIPIO CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.383.045.734 1.398.732.614 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA EL 
ACCESO, PRÁCTICA Y DISFRUTE DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y EL 
DEPORTE
EXISTEN POCOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA PARA EL ACCESO, PRÁCTICA Y DISFRUTE DE 
LA ACTIVIDAD FÍSICA, LA RECREACIÓN, LA EDUCACIÓN 
FÍSICA Y EL DEPORTE
4.55154 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)99 101 TERMINADO 15/01/2013
26.954,00
2013051540008 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA DESARROLLO DE UN SOFWARE PARA MEJORAR EL RECAUDO EN LINEA 
DE LOS IMPUESTOS MUNICIPALES CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
64.210.000 64.210.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO PLANEACION Planificación MEJORAR LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS DE 
ADMINISTRACIÓN, INFORMACIÓN Y RECAUDO DE LOS 
IMPUESTOS MUNICIPALES
LENTITUD EN LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN, 
INFORMACIÓN Y RECAUDO DE LOS IMPUESTOS 
MUNICIPALES.
17.35154 SI 17.3 SI medioalto FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Crecimiento real de los ingresos propios de la entidad territorial100 100 TERMINADO 16/09/2013
106.887,00
2013051540009 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRERA 7A Y 8  BARRIO SAN 
MIGUEL, Y CALLE 17 ENTRE CARRERAS 14 Y 15 BARRIO CENTENARIO DEL 
MUNICIPIO CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
929.365.349 929.365.349 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ESTADO DE LAS VIAS QUE COMUNICA A 
LOS BARRIOS SAN MIGUEL- CORREA GARZON-LAS 
VILLAS (FRENTE AL DAS), Y CALLE 17 ENTRE CARRERAS 
14 Y 15 BARRIO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA ANTIOQUIA
MAL ESTADO DE LAS VIAS EN  LOS BARRIOS SAN 
MIGUEL- CORREA GARZON-LAS VILLAS (FRENTE AL DAS), 
CARRERA 7A ENTRE CALLES 26 Y 27 Y CALLE  26 ENTRE 
CARRERAS 5 Y 7A Y  EN LA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 
14 Y 15 BARRIO CENTENARIO DEL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA ANTIOQUIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 16/09/2013
24.000,00
2013051540010 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA CONSTRUCCIÓN PLACAS POLIDEPORTIVAS EN EL CORREGIMIENTO 
CAMPO ALEGRE Y EN EL BARRIO EL CAMELLO E  INSTALACION DE 
GRADERIAS EN CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.120.677.990 1.120.677.990 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva  MEJORAR LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL, ADOLECENTE, 
JOVEN Y ADULTOS DEL CORREGIMIENTO CAMPO 
ALEGRE, Y EN LOS BARRIOS EL CAMELLO, LAS  
MALVINAS Y VILLA ARABIA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA 
ANTIOQUIA, 
DIFICULTADES PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACION DE LA POBLACION INFANTIL, 
ADOLESCENTE, JOVEN Y ADULTOS DEL CORREGIMIENTO 
CAMPO ALEGRE; Y EN LOS BARRIOS EL CAMELLO, LAS 
MALVINAS, Y VILLA ARABIA DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA 
ANTIOQUIA, 
4.55154 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 96 TERMINADO 16/09/2013
6.500,00
2013051540011 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA MEJORAMIENTO DE LA I.E CACERÍ Y SANTO DOMINGO DE MUNICIPIO DE 
CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
941.321.916 941.321.916 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CACERÍ Y SANTO DOMINGO DEL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA
DIFICULTADES EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS EN LAS INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS 
CACERÍ Y SANTO DOMINGO MUNICIPIO DE CAUCASIA 
1.15154 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 16/09/2013
2.377,00
2014051540001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA PUBLICA  EN EL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
7.338.611.901 8.107.315.152 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural MEJORAR  EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A 
RECURSOS BIBLIOGRAFICOS A TRAVÉS DE DISTINTAS 
MODALIDADES EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA 
ANTIOQUIA 
DIFICULTAD PARA EL  ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A 
RECURSOS  BIBLIOGRAFICOS  COMO APOYO A LA 
EDUCACIÓN, ENTRETENIMIENTO, DESCUBRIMIENTO DE 
CONOCIMIENTO Y ÚTIL PARA LA VIDA DE LA COMUNIDAD 
EN GENERAL,  A TRAVÉS DE DISTINTAS MODALIDADES 
EN EL MUNICIPIO DE CAUCASIA. 
5.65154 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)43 91 CONTRATADO17/09/2014
54.932,00
2015051540001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACION EN LOS BARRIOS EL 
CAMELLO Y LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
2.600.000.000 2.742.969.457 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ACCESO Y LA MOVILIDAD EN LA VIA DE 
ACCESO A LOS BARRIOS EL CAMELLO Y LOS 
ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA 
DIFICULTAD EN EL ACCESO Y LA  MOVILIDAD DE LA VIA 
DE ACCESO A LOS BARRIOS EL CAMELLO Y LOS 
ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 60 90 CONTRATADO25/05/2015
9.300,00
2015051540003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CAUCASIA CONSTRUCCIÓN DE SEDE PARA LAS COMUNIDADES 
AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
795.342.565 795.342.565 MUNICIPAL EJE CAFETERO CAUCASIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosREDUCIR LOS ALTOS ÍNDICES DE AMENAZA, 
DESCONEXIÓN O VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS EN 
LA POBLACIÓN AFRODECENDIENTE DEL MUNICIPIO DE 
CAUCASIA
ALTOS INDICES DE AMENAZA, DESCONEXIÓN Y 
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS EN LA POBLACIÓN 
AFRODECENDIENTE DEL MUNICIPIO DE CAUCASIA 
14.65154 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR15/10/2015
110,00
2012051720001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CHIGORODO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL NUCLEO ZONAL 
EL PRADO, CENTRO Y BOSQUE A TRAVES DE PAVIMENTO RÍGIDO EN 
CHIGORODÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
2.162.922.700 2.162.922.700 MUNICIPAL EJE CAFETERO CHIGORODÓ MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LAS CONDICIONES INADECUADAS DE 
TRANSITABILIDAD EN EL NÚCLEO ZONAL EL PRADO,  
BARRIO EL BOSQUE, EL PRADO, TRANSVERSAL 98, 
CARRERA 98 ENTRE CALLE 80 A 90, ZONA CENTRO 
CALLES 103 ENTRE CARRERA 89 Y 88, COMERCIO 
CARRERA 101 ENTRE 97 Y 98.
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DE LOS PEATONES Y AUTOMOTORES 
DEL MUNICPIO DE CHIGORODÓ POR AUSENCIA DE VÍAS 
PAVIMENTADAS, EN EL NÚCLEO ZONAL EL PRADO,  
BARRIO EL BOSQUE, EL PRADO, TRANSVERSAL 98, 
CARRERA 98 ENTRE CALLE 80 A 90, ZONA CENTRO 
CALLES 103 ENTRE CARRERA 89 Y 88, COMERCIO 
CARRERA 101 ENTRE 97 Y 98.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 89 TERMINADO 4/10/2012
16.285,00
2013051720001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CHIGORODO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, ANDENES 
PEATONALES, SISTEMA DE RED DE AGUAS LLUVIAS Y SILVICULTURA 
URBANA EN CHIGORODÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
4.880.626.937 4.880.626.937 MUNICIPAL EJE CAFETERO CHIGORODÓ MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GARANTIZAR CONDICIONES ÓPTIMAS DE MOVILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR
INADECUADAS CONDICIONES DE MOVILIDAD PEATONAL 
Y VEHICULAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 71 TERMINADO 5/07/2013
77.636,00
2014051720001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CHIGORODO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO, BOXCOLVER, REDES DE AGUAS 
LLUVIAS Y SIEMBRA DE ESPECIES FORESTALES EN VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA.
6.771.000.000 6.771.000.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO CHIGORODÓ MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DE LOS PEATONES Y AUTOMOTORES 
DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DE LOS PEATONES Y AUTOMOTORES 
DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ ANTIOQUIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 11 0 CONTRATADO17/12/2014
46.111,00
2015051720001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CHIGORODO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE ENCUENTROS 
AFROCHIGORODOSEÑO CASA ANCESTRAL DEL MUNICIPIO DE 
CHIGORODÓ, OCCIDENTE
148.919.832 148.919.832 MUNICIPAL EJE CAFETERO CHIGORODÓ MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio FORTALECER LOS ESPACIOS PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL DE LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES 
DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL ENCUENTRO DE 
LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE 
CHIGORODÓ.
5.65172 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)75 0 CONTRATADO28/05/2015
22.659,00
2015051720002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE CHIGORODO CONSTRUCCIÓN DE UN (1) AULA DE CLASES EN LA COMUNIDAD INDÍGENA 
DE CHIGORODOCITO DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, OCCIDENTE
148.739.523 148.739.523 MUNICIPAL EJE CAFETERO CHIGORODÓ MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GENERAR AMBIENTES ESCOLARES ADECUADOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROCESOS DE ENSEÑANZA EN LA 
POBLACIÓN INDÍGENA DE LA VEREDA CHIGORODOCITO 
DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA.
AMBIENTES ESCOLARES INADECUADOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROCESOS DE ENSEÑANZA EN LA 
POBLACIÓN INDÍGENA DE LA VEREDA CHIGORODOCITO 
DEL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ, ANTIOQUIA
1.15172 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 75 0 CONTRATADO28/05/2015
598,00
2015052500006 ANTIOQUIA ESE Hospital Nuestra Señora del Carmen REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN - SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.351.388.202 1.351.388.202 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE OTROS SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A 
LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LA ESE HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO DE EL 
BAGRE ANTIOQUIA
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD A 
LOS PACIENTES ATENDIDOS EN LA ESE NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN
2.55250 SI 2.5 SI medioalto SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 SIN CONTRATAR16/11/2015
49.583,00
2013052500001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS VILLA DEL 
SOCORRO Y EL PORVENIR EN EL MUNICIPIO DE EL EL BAGRE, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
797.785.517 797.785.517 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y 
DISMINUIR LA CANTIDAD DE ENFERMEDADES 
PROVENIENTES DE LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS 
RESIDUALES EN LOS BARRIOS EL PORVENIR Y VILLA DEL 
SOCORRO.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LOS BARRIO EL 
PORVENIR Y VILLA DEL SOCORRO CON DIMENSIONES 
IMPORTANTES, DEBIDO A DISPOSICIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES EN LAS CALLES AFECTANDO A LA 
POBLACIÓN Y PRINCIPALMENTE A NIÑOS, PROVOCANDO 
ENFERMEDADES COMO TIFOIDEA, DIARREAS, ANFICSIA 
ENTRE OTRAS.
3.35250 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 98 100 CONTRATADO23/11/2012
1.373,00
2013052500002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE IMPLEMENTACIÓN PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO COLECTOR 
BARRIO LAURELES OCCIDENTE, ANTIOQUIA, EL BAGRE
2.830.884.033 2.830.884.033 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y 
DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS RESIDUALES
ALTOS INDICES DE MORBILIDAD POR LA 
CONTAMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
3.35250 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 91 100 CONTRATADO18/06/2014
485,00
2013052500003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTOS POR GRAVEDAD EN EL RESGUARDO 
INDIGENA LOS ALMENDROS Y EL CONSEJO COMUNITARIO VILLA GRANDE 
EN EL MUNICIPIO EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
440.511.881 535.780.281 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoALTOS INDICES DE MORBILIDAD POR EL CONSUMO DE 
AGUAS CONTAMINADAS
ALTOS INDICES DE MORBILIDAD POR EL CONSUMO DE 
AGUAS CONTAMINADAS
3.25250 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 66 82 CONTRATADO7/11/2013
748,00
2013052500004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 
BARRIOS EL PROGRESO Y LOS ANGELES EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.609.752.664 1.609.752.664 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y  
DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS RESIDUALES 
DE LOS CAÑOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
EL BAGRE
INADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN 
LOS BARRIO EL PROGRESO Y LOS ANGELES DEL 
MUNICIPIO DE EL BAGRE
3.35250 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 96 TERMINADO 7/11/2013
2.061,00
2013052500005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR Y UN BOX CULVERT SOBRE LA 
QUEBRADA PORTUGAL EN EL BARRIO PORTUGAL EN MUNICIPIO DE EL 
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
426.634.565 426.634.565 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEFICIENTES CONDICIONES FÍSICAS DE LAS VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 90 100 CONTRATADO9/08/2013
21.646,00
2013052500006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE SERVICIO DE INMUNIZACIÓN CONTRA LA EMFERMEDAD NEUMOCOCCIA 
PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 3 A 5 AÑOS DE EDAD EN EL MUNICIPIO 
DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
289.388.000 289.388.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud REDUCIR EL INDICE DE ENFERMEDADES NEUMOCOCIAS 
EN LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DE EL 
BAGRE DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
ALTOS INDICES DE ENFERMEDADES NEOMOCOCIAS EN 
LOS NIÑOS DE 3 A 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DEL BAGRE 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
2.55250 SI 2.5 SI medioalto SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 52 TERMINADO 9/08/2013
3.000,00
2014052500001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESE HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN - I ETAPA EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.099.794.452 4.099.794.452 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud #N/A #N/A 2.55250 SI 2.5 SI medioalto SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 SIN CONTRATAR7/05/2014 49.248,00
2014052500002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE MEJORAMIENTO DE VÍA PARA COMUNICAR LOS BARRIOS DEL 
NORORIENTE Y ORIENTE CON LOS BARRIOS DEL NORTE EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, ETAPA 1 OCCIDENTE
773.513.281 773.513.281 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            AUMENTAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA BAJA CONECTIVIDAD VIAL EN LA ZONA URBANA NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 56 95 CONTRATADO18/06/2014
8.137,00
2015052500001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE ESTUDIO HIDRÁULICOS Y DISEÑO DE REDES PARA ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
171.921.352 171.921.352 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA CAPACIDAD DE EVACUACIÓN Y 
COBERTURA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS
INADECUADA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y 
CONSTANTES INUNDACIONES EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO7/04/2015
49.583,00
2015052500002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL PARQUE COMERCIAL EN EL MUNICIPIO DE EL 
BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
260.652.000 260.652.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE 
DESARROLLA LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE COMPRA 
VENTA DE ABARROTES, COMIDA, VIVIERES, CARNES, 
FRUTAS, VERDURAS, ENTRE OTROS, EN EL MUNICIPIO 
DE EL BAGRE.
INADECUADA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y 
SERVICIO DE MERCADO EN LA ZONA CENTRICA DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO7/04/2015
49.248,00
2015052500003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE CONSTRUCCIÓN DEL RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA LA ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
122.702.986 122.702.986 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LA ESMERALDA
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
RESTAURANTE ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
LA ESMERALDA
1.35250 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 99 CONTRATADO31/07/2015
1.070,00
2015052500004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 
PORVENIR, 20 DE JULIO Y LAS DELICIAS, EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
700.807.006 700.807.006 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO Y  
DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS RESIDUALES 
DE LOS CAÑOS A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE REDES 
DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE EL BAGRE
INADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN 
LOS BARRIO 20 DE JULIO, EL PROGRESO Y LAS 
DELICIAS
3.35250 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 100 CONTRATADO31/07/2015
1.362,00
2015052500005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE ESTUDIOS ACTUALIZACIÓN   DEL PLAN MAESTRO  DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
650.000.000 650.000.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoACTUALIZAR EL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE, 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, CON SUS ZONAS DE 
EXPANSIÓN URBANA Y SUS CORREGIMIENTOS
INSUFICIENTE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE EL BAGRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO23/07/2015
58.071,00
2015052500007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE EL BAGRE CONSTRUCCIÓN URBANISMO, SEÑALIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO RIGIDO DE LA GLORIETA DE ACCESO PRINCIPAL AL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIP EL BAGRE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
799.732.419 799.732.419 MUNICIPAL EJE CAFETERO EL BAGRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE EL BAGRE
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO 
DE EL BAGRE ANTIOQUIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO18/09/2015
34.947,00
2012055850001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR MÁS POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO 
DE LA MAGDALENA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
136.946.304 136.946.304 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN ADULTA 
MAYOR MÁS POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE.
DETERIORO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 
POBLACIÓN ADULTA MAYOR MÁS POBRE Y VULNERABLE 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE.
2.55585 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 98 CERRADO 31/08/2012
100,00
2012055850002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR A TRAVÉS DE 
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR EN EL 
MUNICIPIO DE LA MAGDALENA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
572.230.400 572.230.400 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ASEGURAR EL ACCESO, PERMANENCIA Y CONTINUIDAD 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARE, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PERTINENTES.
DÉFICIT EN EL ACCESO, PERMANENCIA Y CONTINUIDAD 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARE.
1.35585 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 CERRADO 31/08/2012
2.230,00
2012055850003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE AMPLIACIÓN Y CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO EN EL  MUNICIPIO DE LA MAGDALENA, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
399.793.007 3.268.891.808 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Régimen subsidiado ALCANZAR LA COBERTURA UNIVERSAL EN SALUD EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE CON GARANTÍA DE 
CALIDAD.
DÉFICIT DE COBERTURA EN EL ASEGURAMIENTO AL 
SGSSS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE.
2.55585 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 89 TERMINADO 31/08/2012
8.144,00
2012055850004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE APLICACIÓN DE SUBSIDIOS  TARIFARIOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO 
A LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN EL AREA 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA
186.907.482 186.907.482 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAPOYO EN SUBSIDIOS TARIFARIOS DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DOMICILIARIOS A LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN 
EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARE
BAJA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIÓN DE 
ESTRATOS 1,2 Y 3 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 12/09/2012
13.507,00
2012055850005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y PERMANENCIA ESCOLAR A TRAVÉS 
DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE LA 
MAGDALENA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
211.813.428 211.813.428 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ASEGURAR EL ACCESO, PERMANENCIA Y CONTINUIDAD 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARE, A TRAVÉS DE LA CONSOLIDACIÓN Y 
FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS PERTINENTES.
DÉFICIT EN EL ACCESO, PERMANENCIA Y CONTINUIDAD 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARE.
1.35585 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 CERRADO 24/08/2012
510,00
2012055850006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA  VÍA CENTRAL DEL 
CORREGIMIENTO LA UNIÓN - PUERTO NARE (LA MAGDALENA), 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
441.262.176 441.262.176 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA 
VÍA CENTRAL DEL CORREGIMIENTO LA UNIÓN, 
MUNICIPIO DE LA MAGDALENA (PUERTO NARE), 
ANTIOQUIA
VÍA DEL CORREGIMIENTO LA UNIÓN EN PRECARIAS 
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 21/12/2012
488,00
2012055850007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MEJORAMIENTO VÍAS TERCIARIAS LA UNIÓN, LA ARABIA, MONTECRISTO, 
LIMONES, SERRANÍAS Y PARAISO EN PUERTO NARE (LA MAGDALENA), 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
517.167.398 517.167.398 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE CARGA 
ENTRE LOS POBLADORES DEL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE (LA MAGDALENA).
DEFICIENTE MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE CARGA 
ENTRE LOS POBLADORES DEL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 CERRADO 21/12/2012
1.039,00
2012055850008 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE FORTALECIMIENTO DE LA RED PÚBLICA HOSPITALARIA A TRAVES DE LA 
DOTACION CON EQUIPOS BIOMÉDICOS EN EL MUNICIPIO DE LA 
MAGDALENA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
574.399.555 574.399.555 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposCONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER 
NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
BAJA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO NARE
2.55585 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 CERRADO 4/04/2013
12.755,00
2012055850009 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL HOSPITAL OCTAVIO 
OLIVARES EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE (LA 
MAGDALENA), ANTIOQUIA, OCCIDENTE
240.389.731 240.389.731 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE.
DEFICIENTE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE.
2.55585 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 CERRADO 4/04/2013
12.755,00
2012055850010 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE REHABILITACIÓN PAVIMENTOS VÍAS URBANAS CABECERA Y LA SIERRA, 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE (LA MAGDALENA), ANTIOQUIA, OCCIDENTE
150.260.232 150.260.232 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS VÍAS URBANAS DE LA CABECERA 
MUNICIPAL Y DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA.
VÍAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DEL 
CORREGIMIENTO LA SIERRA EN PRECARIAS 
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 4/04/2013
9.101,00
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Base de datos - PROYECTOS SGR
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2012055850012 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE CONSTRUCCIÓN 2ª ETAPA PAVIMENTO RÍGIDO B. EL CARMEN, CABECERA 
MUNICIPIO LA MAGDALENA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
348.346.552 548.346.552 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD  DEL 
BARRIO EL CARMEN DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE (ANTIOQUIA).
VÍAS DEL BARRIO EL CARMEN DE LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE (ANTIOQUIA) EN 
PRECARIAS CONDICIONES DE TRANSITABILDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 CERRADO 4/04/2013
780,00
2013055850001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MEJORAMIENTO PLAZA DE MERCADO 2ª ETAPA DEL CORREGIMIENTO LA 
SIERRA, MUNICIPIO DE PUERTO NARE LA MAGDALENA, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
129.250.507 129.250.507 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO PLANEACION Planificación HABILITAR LA PLAZA DE MERCADO PARA UN ÓPTIMO 
FUNCIONAMIENTO EN EL CORREGIMIENTO LA SIERRA, 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE (LA MAGDALENA), 
ANTIOQUIA.
PRECARIAS CONDICIONES ARQUITECTÓNICAS DE LA 
EDIFICACIÓN CORRESPONDIENTE A LA PLAZA DE 
MERCADO DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA, MUNICIPIO 
DE PUERTO NARE (LA MAGDALENA), ANTIOQUIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 4/04/2013
4.783,00
2013055850002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE PREVENCIÓN DE FUTURAS EMERGENCIAS POR EVENTOS INVERNALES EN 
LOS BARRIOS 4 DE AGOSTO, ANGOSTURA Y LAGOS, CORREG LA SIERRA 
MUNICIPIO LA MAGDALENA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
303.247.781 303.247.781 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresPREVENIR LA DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL 
MORRO DEL BARRIO 4 DE AGOSTO POR EROSIÓN DE Y 
MITIGACIÓN DE INUNDACIÓN EN BARRIOS 4 DE AGOSTO, 
LA ANGOSTURA Y LOS LAGOS, DEL CORREGIMIENTO LA 
SIERRA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
AMENAZA DE DESTRUCCIÓN DE VIVIENDAS POR 
EROSIÓN DE LADERA Y MITIGACIÓN DE INUNDACIÓN EN 
BARRIOS 4 DE AGOSTO, LA ANGOSTURA Y LOS LAGOS, 
DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE
12.35585 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 4/04/2013
403,00
2013055850005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD TÉCNICO OPERATIVA DE LA UMATA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
201.742.889 201.742.889 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica AUMENTAR LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE (LA MAGDALENA), 
ANTIOQUIA.
DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
8.25585 SI 8.2 SI medioalto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 CERRADO 13/07/2013
2.921,00
2013055850007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE IMPLEMENTACIÓN DE LA 2DA ETAPA DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
693.583.533 1.087.320.857 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA COBERTURA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - 
ANTIOQUIA
DÉFICIT DE COBERTURA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
TRADICIONAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - 
ANTIOQUIA
1.35585 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 85 CERRADO 26/07/2013
510,00
2013055850008 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL CORREGIMIENTO DE LA 
SIERRA, MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
428.029.874 530.624.624 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVIDIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LAS 
ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACION DE 
LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 26/07/2013 11.702,00
2013055850009 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE IMPLEMENTACIÓN 2DA ETAPA PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES 
VULNERABLES DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
539.987.060 971.923.740 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DEL ESTADO 
NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES MÁS POBRES 
Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
DETERIORO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES MÁS POBRES Y VULNERABLES DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE
14.45585 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 79 CERRADO 26/07/2013
100,00
2013055850010 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE APLICACIÓN DE SUBSIDIOS TARIFARIOS A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA
137.147.270 137.147.270 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Gestión integral de las aguas nacionalesBAJA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIÓN DE 
ESTRATOS 1,2 Y 3 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS
BAJA CAPACIDAD DE PAGO DE LA POBLACIÓN DE 
ESTRATOS 1,2 Y 3 DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 16/10/2013
15.384,00
2013055850011 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA ATENCIÓN DEL 
ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
255.674.287 355.674.287 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO 
DE BIENESTAR DEL ANCIANO DE LA CABECERA 
MUNICIPAL
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA LA 
ÓPTIMA ATENCIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 
USUARIOS DE LOS PROGRAMAS DE COMEDOR DE 
PUERTAS ABIERTAS Y DEL CENTRO DE BIENESTAR DEL 
ANCIANO JESÚS DE NAZARETH.
14.45585 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 97 CERRADO 16/10/2013
368,00
2013055850012 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE REHABILITACIÓN DE VÍA TERCIARIA ANILLO VIAL PLAYAS EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
155.166.858 155.166.858 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REDUCIR LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO ENTRE EL 
CORREGIMIENTO DE LA UNIÓN Y LA VEREDA PLAYAS
ALTOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO ENTRE EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO Y LA ZONA DE PRODUCCIÓN 
DEL ANILLO VIAL PLAYAS: YE ARABIA-PLAYAS A YE 
PLAYAS DELIRIOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 16/10/2013
356,00
2013055850013 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE FORTALECIMIENTO APOYO Y DIFUSION DE PRACTICAS CULTURALES Y 
ARTISTICAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
62.399.040 62.399.040 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural GENERAR ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS QUE 
DINAMICEN Y FORTALEZCAN NUESTRA IDENTIDAD 
CULTURAL Y GARANTICEN EN EL TIEMPO LA MEMORIA 
DE NUESTRO MUNICIPIO
ESCASO POSICIONAMIENTO Y PROYECCIÓN DEL 
ACERBO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, 
ENTRE SUS LOCALES
5.65585 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 97 CERRADO 25/10/2013
1.585,00
2014055850001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE PÚBLICO DEL ÁREA 
CENTRAL DEL CORREGIMIENTO LA SIERRA, DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
670.527.631 670.527.631 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva GARANTIZAR ESPACIOS ADECUADOS PARA EL SANO 
ESPARCIMIENTO Y EL LIBRE DESARROLLO DEL OCIO DE 
LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE LA SIERRA
CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA NO APTAS E 
INSUFICIENTES PARA EL SANO ESPARCIMIENTO Y LIBRE 
DESARROLLO DEL OCIO DE LA POBLACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO DE LA SIERRA
4.55585 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 CERRADO 27/06/2014
5.907,00
2014055850002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN Y LA EXPRESIÓN DE LA 
IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
157.257.800 157.257.800 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural AUMENTAR LOS ESCENARIOS DE INTERCAMBIO 
CULTURAL DENTRO DE LA GEOGRAFÍA MUNICIPAL 
POTENCIANDO LA SANA COMPETENCIA Y LA 
CONVIVENCIA ENTRE CULTORES
POCA PROYECCIÓN ARTÍSTICA DE LOS PROCESOS 
CULTURALES DESARROLLADOS EN LA CABECERA Y LOS 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO POR PARTE DE LA 
DIRECCIÓN DE CULTURA
5.65585 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 89 CERRADO 3/09/2014
2.518,00
2014055850003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE FORTALECIMIENTO DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA COMO ESTRATEGIA DE 
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE BUENAS PRÁCTICAS DE CONVIVENCIA 
EN EL MUNICIPIO PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
120.161.800 219.391.362 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Formación de deportistas PROMOVER ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN ACTIVA DE 
LA COMUNIDAD NAREÑA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
RECREATIVAS Y COMPETITIVAS MULTIDISCIPLINARIAS
LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD NAREÑA EN 
ESCENARIOS DEPORTIVOS PARA ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y COMPETITIVAS ES MUY LIMITADA
4.55585 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 59 TERMINADO 3/09/2014
1.612,00
2014055850004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE APLICACIÓN DEL SUBSIDIO TARIFARIO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
179.845.724 179.845.724 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA 
POBLACIÓN DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3
ALTO RIESGO DE LA SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE LA 
POBLACIÓN DE LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO NARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 3/09/2014
15.384,00
2014055850005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE EDUCACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y 
CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
152.645.700 152.645.700 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadAUMENTAR LOS PROCESOS DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
VALORES AMBIENTALES EN LA COMUNIDAD DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE, SENSIBILIZANDOLOS 
SOBRE LA IMPORTANCIA DE ASUMIR UN PAPEL 
CONSTRUCTIVO EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE.
AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 3/09/2014
2.500,00
2014055850006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 
APS EN EL ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
331.305.440 331.305.440 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN 
LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL 
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - 
ANTIOQUIA.
PREDOMINIO DE FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN 
LA SALUD PÚBLICA DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL 
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - 
ANTIOQUIA.
2.55585 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 CERRADO 3/09/2014
3.778,00
2014055850007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DE LA CABECERA Y LOS 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
659.839.746 742.824.746 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVIDIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LAS 
ZONAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO
ALGUNOS SECTORES DE LA CABECERA Y LOS 
CORREGIMIENTOS PRESENTAN MOVILIDAD REDUCIDA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 3/09/2014
18.470,00
2014055850008 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PUEBLO NUEVO EN LA VÍA LA SIERRA - LA 
PESCA DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
228.758.538 228.758.538 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVIDIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE LA SIERRA Y LA PESCA
RESTRICCIÓN A LA MOVILIDAD ENTRE LOS 
CORREGIMIENTOS DE LA PESCA Y LA SIERRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 3/09/2014 6.923,00
2014055850009 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE DESARROLLO DE CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA, ITS Y EL 
CÁNCER EN EL APARATO REPRODUCTOR DE LA POBLACIÓN EN EDAD 
FERTIL DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
367.613.830 367.613.830 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN LA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN 
EDAD FERTIL QUE HABITA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARE - ANTIOQUIA.
PERSISTENCIA DE FACTORES DE RIESGO QUE AFECTAN 
LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN 
EN EDAD FERTIL QUE HABITA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE - ANTIOQUIA.
2.55585 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 CERRADO 3/09/2014
6.000,00
2014055850010 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE HATOS DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
GANADEROS DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
129.355.000 129.355.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRABAJO Trabajo - Proyectos productivos INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA 
MUNICIPAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA GANADERÍA
BAJA PRODUCTIVIDAD DE LA GANADERÍA DE CARNE Y 
LECHE DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 54 54 CONTRATADO3/09/2014
2.400,00
2014055850011 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE DESARROLLO DE UN PROGRAMA CON ENFOQUE DE GENERO PARA LA 
PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA MUJER EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
100.511.215 100.511.215 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO INTERIOR Interior - Participación PROMOVER EL DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES, 
CAPACIDADES Y TALENTOS DE LAS MUJERES MÁS 
VULNERABLES DEL MUNICIPIO, MEDIANTE EL ACCESO 
EQUITATIVO A BIENES, SERVICIOS Y RECURSOS
POCO DESARROLLO DE LAS POTENCIALIDADES, 
CAPACIDADES Y TALENTOS DE LA POBLACIÓN FEMENINA 
NAREÑA, EN ESPECIAL DE LA MÁS VULNERABLES
14.45585 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 CERRADO 3/10/2014
335,00
2014055850012 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PILOTO DE BILINGÜISMO EN LOS 
ESTUDIANTES DE GRADOS SUPERIORES DE LAS IE E IER DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
68.946.500 68.946.500 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ELEVAR LA COMPETENCIA EN EL IDIOMA INGLÉS EN LOS 
ESTUDIANTES DE GRADO 11 DE ALGUNAS IE DEL 
MUNICIPIO
BAJA COMPETENCIA EN EL IDIOMA INGLÉS DE PARTE DE 
LOS EGRESADOS DE LAS IE E IER DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 3/10/2014
75,00
2014055850013 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE HABILITACIÓN DE LA SALA DE URGENCIAS DE LA ESE HOO DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
145.942.727 145.942.727 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud OPTIMIZAR EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOO 
CON LA HABILITACIÓN DE LA NUEVA SALA
SUBUTILIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
PARA EL SERVICIO DE URGENCIAS DE LA ESE HOO
2.55585 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 CERRADO 3/10/2014
18.289,00
2015055850001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE IMPLEMENTACIÓN DE LA 3RA ETAPA DEL PROGRAMA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
526.374.588 526.374.588 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR AL ACCESO CON PERMANENCIA ESCOLAR 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO OFICIAL, MEJORANDO SU CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARE - ANTIOQUIA.
ALTO RIESGO DE DESERCIÓN Y PERMANENCIA DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE - 
ANTIOQUIA.
1.35585 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 99 TERMINADO 21/04/2015
525,00
2015055850002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE IMPLEMENTACIÓN DE LA 3RA ETAPA DEL PROGRAMA PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
333.427.770 333.427.770 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LOS ADULTOS 
MAYORES MÁS POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA.
DETERIORO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES MÁS POBRES Y VULNERABLES DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE - ANTIOQUIA
2.55585 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 86 TERMINADO 21/04/2015
100,00
2015055850003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE DESARROLLO DE HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN DE LOS DDHH PARA 
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
25.000.000 25.000.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS PARA GARANTIZAR EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN A LA OFERTA 
INSTITUCIONAL.
DESCONOCIMIENTO GENERALIZADO DE LA OFERTA 
PÚBLICA EN MATERIA DE DDHH
16.25585 SI 16.2 NO bajo DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 21/04/2015
1.612,00
2015055850004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE IMPLEMENTACIÓN DE LA 3RA ETAPA DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR - PAE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
702.248.373 702.248.373 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR AL ACCESO CON PERMANENCIA ESCOLAR 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO OFICIAL, MEJORANDO SU CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE 
ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE - ANTIOQUIA.
ALTO RIESGO DE DESERCIÓN Y PERMANENCIA DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO OFICIAL, AFECTANDO SU PROCESO DE 
FORMACIÓN Y APRENDIZAJE EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE - ANTIOQUIA.
1.35585 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 21/04/2015
2.167,00
2015055850005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO EN LOS 
ESTUDIANTES GRADOS SUPERIORES I.E. E I.E.R. DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
212.312.086 212.312.086 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR EL DESARROLLO EN COMPETENCIAS EN EL 
USO DEL INGLÉS EN LA POBLACIÓN ESCOLARIZADA Y 
DOCENTES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, 
ANTIOQUIA
BAJO DESARROLLO EN COMPETENCIAS EN EL USO DEL 
INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DEL EL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE, ANTIOQUIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 11/08/2015
420,00
2015055850006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS VIA LA UNION - LA ARABIA Y 
PLAYAS - LOS DELIRIOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
282.790.027 282.790.027 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REDUCIR LOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO EN LAS 
VÍAS LA UNIÓN - LA ARABIA Y PLAYAS - LOS DELIRIOS.
ELEVADOS TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO ENTRE EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO Y LA ZONA DE 
PRODUCCIÓN DEL ANILLO VIAL PLAYAS: LA UNIÓN - LA 
ARABIA Y PLAYAS - LOS DELIRIOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 21/04/2015
2.224,00
2015055850007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE DISEÑO DEL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA 
AHORRADORES (VIPA) EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
80.936.170 80.936.170 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISEÑAR UN PROYECTO DE VIVIENDA PARA 
AHORRADORES CON INGRESOS DE ENTRE 1 Y 2 
SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES
DÉFICIT CUANTITATIVO DEL 32% (EVALUACIÓN PLAN DE 
DESARROLLO 2012-2015) EN CARENCIA DE VIVIENDA 
PROPIA DE LOS HABITANTES DE LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 21/04/2015
960,00
2015055850010 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
797.769.464 797.769.464 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural CONTRIBUIR BAJO PRINCIPIOS DE EQUIDAD, 
SOSTENIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD A LA DISMINUCIÓN 
DEL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA, CON 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO NARE.
AUMENTO DEL DEFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE.
7.15585 SI 7.1 SI medioalto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 14 CONTRATADO11/08/2015
472,00
2015055850011 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO NARE, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.828.087.522 2.062.087.522 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 
URBANA PARA LA MOVILIDAD VEHICULAR EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE.
INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL 
URBANA PARA LA MOVILIDAD VEHICULAR EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 21 70 CONTRATADO11/08/2015
9.279,00
2015055850012 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL SEGUNDA ETAPA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.772.213.289 1.772.213.289 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural DISMINUIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE
AUMENTO DEL DÉFICIT CUALITATIVO DE LAS VIVIENDAS 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
7.15585 SI 7.1 SI medioalto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 70 CONTRATADO10/11/2015 540,00
2015055850013 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE PUERTO NARE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES SOCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
964.235.676 964.235.676 MUNICIPAL EJE CAFETERO PUERTO NAREMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural DISMINUIR EL DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO NARE
AUMENTO DEL DÉFICIT CUANTITATIVO DE LAS VIVIENDAS 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO NARE
7.25585 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 25 25 CONTRATADO19/10/2015
150,00
2015057360008 ANTIOQUIA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTECONSTRUCCIÓN D  VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO PARA 
DAMNIFICADOS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.337.865.567 1.337.865.567 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR EL DEFICITI CUANTITATIVO DE VIVIENDA EN 
FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE 
ANTIOQUIA.
DEFICIT DE CUANTITATIVO DE VIVIENDA EN FAMILIAS 
DAMNIFICADAS POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO 
DE SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
7.25736 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
108,00
2015057360009 ANTIOQUIA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORTE ANTIOQUEÑO AMUNORTEADECUACIÓN Y MEJORAMIE TO DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ABEL RIVERA VILLA EN EL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
939.434.110 939.434.110 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA OTROS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AMPLIAR LA OFERTA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SEGOVIA.
DÉFICIT DE ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS 
PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA.
4.55736 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
39.352,00
2013057360001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA IMPLEMENTACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CIRCUITO CERRADO DE 
TELEVISÓN (CCTV) PARA LA VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA DEL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
300.000.000 550.000.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana GENERAR ACCIONES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD, 
EL ORDEN PÚBLICO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA A LA 
POBLACIÓN SEGOVIANA.
POCAS GARANTÍAS PARA EL ORDEN PÚBLICO, LA 
SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA PROTECCIÓN DE LA 
POBLACIÓN SEGOVIANA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 55 TERMINADO 5/11/2013
38.636,00
2013057360002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLACA POLIDEPORTIVA DEL BARRIO ARGELIA EN 
EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
615.099.027 615.099.027 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaCONSTRUIR UN ESCENARIO DEPORTIVO EN BARRIO 
ARGELIA 
INSUFICIENTE OFERTA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVO EN EL MUNICIPIO.
4.55736 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 43 TERMINADO 5/11/2013 4.000,00
2013057360003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE MERCADO DEL MUNIPIO DE SEGOVIA, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
3.211.726.753 3.211.726.753 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaCONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS OPTIMOS 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS 
PERECEDEROS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y DE 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.
DEFICIENCIA DE EQUIPAMENTO PÚBLICOS URBANOS 
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE DIFERENTES 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y ESPACIOS PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE..
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 42 CONTRATADO5/11/2013
38.636,00
2013057360004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA EN EL MUNICPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
349.160.000 349.160.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud #N/A #N/A NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR5/11/2013 32.121,00
2015057360001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA VÍA DE ACCESO AL MUNICIPIO DE 
SEGOVIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
5.391.498.123 5.391.498.123 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD EN LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO AL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA
DIFICULTADES DE ACCESIBILIDAD Y TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR EN LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO AL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 47 CONTRATADO5/06/2015
39.352,00
2015057360002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO DEL SECTOR SANTA 
MARTA EN EL ÁREA URBANA DE MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA
1.290.392.582 1.290.392.582 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIO EN EL 
ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA.
BAJA COBERTURA DE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DOMICILIARIO EN EL ÁREA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA ANTIOQUIA.
3.35736 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO5/06/2015
1.098,00
2015057360003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA EL TRANSPORTE ADECUADO Y 
OPORTUNO DE LOS PACIENTES DE LA ESE SAN JUAN DE DIOS DEL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
220.000.000 220.000.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposMEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO DE TRASLADO DE 
PACIENTES DE LA ESE SAN JUAN DE DIOS A 
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD 
CON MAYOR NIVEL DE COMPLEJIDAD DE ATENCIÓN.
DEFICIENCIAS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
TRASLADO DE PACIENTES DE LA ESE HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS HACIA OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN 
EN SALUD. 
2.55736 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 CONTRATADO10/12/2015
576,00
2015057360004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA FRAY MARTÍN DE PORRES DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
460.869.957 460.869.957 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY MARTÍN DE PORRES DEL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA
INADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRAY MARTÍN DE PORRES DEL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA
1.15736 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR10/12/2015
759,00
2015057360005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBORIO BATALLER DEL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.259.930.824 1.259.930.824 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL 
DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES Y ACADÉMICOS 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBORIO BATALLER DEL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
DÉFICIT DE ESPACIOS EDUCATIVOS PARA EL 
DESARROLLO DE EVENTOS CULTURALES Y ACADÉMICOS 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LIBORIO BATALLER DEL 
MUNICIPIO DE SEGOVIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
1.15736 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO10/12/2015
1.682,00
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2015057360006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL RURAL EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
375.576.071 768.762.284 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoGENERAR INFORMACIÓN ADECUADA PARA LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y LA SEGURIDAD JURÍDICA 
DE LA PROPIEDAD RURAL EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA.  
 INSUFICIENTE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y LA SEGURIDAD JURIDICA DE LA 
PROPIEDAD RURAL EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
5.985,00
2015057360007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE SEGOVIA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL URBANA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.312.462.357 1.379.462.357 MUNICIPAL EJE CAFETERO SEGOVIA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoGENERAR INFORMACIÓN ADECUADA PARA LA 
PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y LA SEGURIDAD JURIDICA 
DE LA PROPIEDAD URBANA EN EL MUNICIPIO DE 
SEGOVIA.  
INSUFICIENTE INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL Y LA SEGURIDAD JURÍDICA DE LA 
PROPIEDAD URBANA EN EL MUNICIPIO DE SEGOVIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
33.367,00
2013057900001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL CASCO URBANO DE LOS 
CORREGIMIENTOS EL DOCE, EL GUAIMARO, BARRO BLANCO Y LA 
CAUCANA, MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
2.351.510.913 2.408.640.913 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL CASCO URBANO DE LOS 
CORREGIMIENTOS LA CAUCANA, EL DOCE, BARRO 
BLANCO Y EL GUAIMARO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LOS CASCOS URBANOS DE LOS CORREGIMIENTOS LA 
CAUCANA, EL DOCE, BARRO BLANCO Y EL GUAIMARO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 3/10/2014
14.022,00
2013057900003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS DE 
EMBELLECIMIENTO EN EL SECTOR LA AVENIDA, CALLE 34 Y CARRERA 30 
TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
2.929.042.787 2.929.042.787 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE LA 
AVENIDA Y SECTORES ALEDAÑOS
INEFICIENTE SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ZONA 3.35790 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 CERRADO 3/10/2014
6.214,00
2013057900006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN DE 250 METROS LINEALES DE PAVIMENTO, EN EL 
BARRIO BUENOS AIRES, EN LA CALLE 28A ENTRE CRA 40 Y CRA 37, ZONA 
URBANA DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
199.009.578 237.341.578 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL ESTADO DE LA MAYA VIAL DEL BARRIO 
BUENOS AIRES
ALTO GRADO DE DETERIORO DE LA MAYA VIAL DEL 
BARRIO BUENOS AIRES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 CERRADO 3/10/2014
294,00
2013057900012 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA HABILITACIÓN Y MANTENMIENTO DE 5300 METROS LINEALES DEL CAÑO 
EL TOPACIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
362.159.087 362.159.087 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAÑO EL TOPACIO 
EL CUAL SIRVE COMO CANAL DE EVACUACIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS
SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS 
INEFICIENTE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 11/12/2012
38.191,00
2013057900013 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA ASISTENCIA INTEGRAL AL GRUPO POBLACIONAL DEL ADULTO MAYOR 
TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
148.632.500 176.927.175 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE ASISTENCIA INTEGRAL 
AL GRUPO POBLACIONAL DEL ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE TARAZÁ 
FALTA DE ATENCIÓN AL GRUPÓ POBLACIONAL DEL 
ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ 
14.45790 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 CERRADO 11/12/2012
350,00
2013057900014 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y MEJORAMIENTO DEL 
ENTORNO EN EL BARRIO LA LUCHA, EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
459.312.068 459.312.068 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoEVITAR EL ESTANCAMIENTO DE AGUAS NEGRAS 
RESIDUALES EN CALLES Y HOGARES DEL BARRIO LA 
LUCHA 
ESTANCAMIENTO DE AGUAS NEGRAS RESIDUALES EN 
CALLES Y HOGARES DEL BARRIO LA LUCHA 
3.35790 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 94 TERMINADO 3/10/2014
38.191,00
2013057900015 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA I.E. RAFAEL NUÑES, ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
233.593.795 901.448.977 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media   ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA  
INFRAESTRUCTURA EN LA  INSTITUCION EDUCATIVA 
RAFAEL NUÑEZ
LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
RAFAEL NUÑEZ EN CONDICIONES DE DETERIORO QUE 
AFECTA LA CALIDAD DE LA EDUCACION.
1.15790 SI 1.1 SI alto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 99 CERRADO 11/12/2012
38.191,00
2013057900018 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS Y SALA DE SISTEMA EN EL SEGUNDO NIVEL 
DEL CER CARLOS ARTURO QUINTERO, VEREDA PIEDRAS DEL MUNICIPIO 
TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
112.725.202 434.708.571 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  CARLOS 
ARTURO QUINTERO 
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA CARLOS ARTURO QUINTERO QUE AFECTA A 
LA POBLACION ESTUDIANTIL
1.15790 SI 1.1 SI alto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 99 CERRADO 11/12/2012
38.191,00
2013057900021 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA MANTENIMIENTO Y HABILITACIÓN DEL TRAMO DE VÍA COMPRENDIDO 
ENTRE LA VEREDA EL EMBARETADO Y EL PUNTO DENOMUNADO LA 
PORRA TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
131.791.446 131.791.446 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA TRANSITABILIDAD HACIA Y DESDE LA 
VEREDA EL EMBARETADO Y VEREDAS ALEDAÑAS
EL TRAMO DE VÍA COPRENDIDO ENTRE LA VEREDA EL 
EMBARETADO Y EL PUNTO CONOCIDO COMO LA PORRA 
SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, LO QUE DIFICULTA EL 
TRANSITO HACIA Y DESDE LA VEREDA Y VEREDAS 
CERCANAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 11/12/2012
549,00
2013057900022 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA SUBSIDIO PARA LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 
LOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
228.065.688 228.065.688 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR EL SUBSIDIO PARA EL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, A USUARIOS DE LOS 
ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ
LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ NO 
CUENTA CON LOS RECURSOS ECONÓMICOS QUE LE 
PERMITA GARANTIZAR LOS SUBSIDIOS PARA EL 
SERVIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA LOS 
ESTRATOS 1, 2 Y 3 DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 CERRADO 11/12/2012
38.191,00
2014057900001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA APORTES PARA LA CONTINUIDAD DEL REGIMEN SUBSIDIADO Y 
AFILIACION DE LA POBLACIÓN POBRE SIN AFILIAR EN EL MUNICIPIO DE 
TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
302.297.414 13.938.708.683 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Régimen subsidiado ACTUALMENTE  NO SE CUENTA CON RECURSOS QUE   
GARANTICEN LA CONTINUIDAD   DE LOS AFILIADOS  AL 
REGIMEN SUBSIDIADO Y LA AFILIACION DE LA 
POBLACION NO ASEGURADA EN EL MUNICIPIO DE 
TARAZA ACTUALMENTE, LO QUE AFECTA DIRECTAMENTE 
EL SERVICIO DE SALUD A LA 
ACTUALMENTE  NO SE CUENTA CON RECURSOS QUE   
GARANTICEN LA CONTINUIDAD   DE LOS AFILIADOS  AL 
REGIMEN SUBSIDIADO Y LA AFILIACION DE LA 
POBLACION NO ASEGURADA EN EL MUNICIPIO DE 
TARAZA , LO QUE AFECTA DIRECTAMENTE EL SERVICIO 
DE SALUD A LA POBLACION QUE DEPENDE DEL REGIMEN 
SUBSIDIADO.
2.55790 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 CERRADO 11/12/2012
35.566,00
2014057900002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA APORTES PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA POBLACIÓN 
AFILIADA EN SALUD AL REGIMEN SUBSIDIADO TARAZÁ, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
313.766.336 14.956.825.334 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Régimen subsidiado GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LOS AFILIADOS AL 
REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD Y LA AFILIACION DE LA 
POBLACION NO ASEGURADA, AFECTANDO SERIAMENTE 
EL SERVICIO DE SALUD DE LA POBLACION
ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE TARAZA NO CUENTA 
CON RECURSOS QUE GARANTICEN LA CONTINUIDAD DE 
LOS AFILIADOS AL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD Y LA 
AFILIACION DE LA POBLACION NO ASEGURADA, 
AFECTANDO SERIAMENTE EL SERVICIO DE SALUD DE LA 
POBLACION
2.55790 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 CERRADO 3/07/2013
33.788,00
2014057900003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y MEJORAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
OBRAS DE INTEGRACIÓN URBANÍSTICA EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
243.675.400 243.675.400 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoGARANTIZAR LA ADECUADA APROPIACIÓN DE TERRENOS 
PARA LA CONTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN 
PARA LOS ESCENARIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 
DEL MUNICIPIO.
DISCONTINUIDAD EN EN LAS AREAS DESTINADAS PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE INTEGRACIÓN 
PARA LOS ESCENARIOS RECREATIVOS Y CULTURALES 
DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 CERRADO 3/10/2014
40.355,00
2014057900004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SOBRE LA QUEBRADA SAN 
AGUSTIN EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
100.000.000 590.887.746 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Fluvial MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO
BAJA CONECTIVIDAD EN CIERTAS ÁREAS DE LA ZONA 
RURAL 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR3/10/2014
874,00
2014057900006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS BUENOS AIRES, 
NUEVO MILENIO, MESETAS Y PAVAS EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
2.349.965.891 2.349.965.891 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TARAZÁ
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LOS HABITANTES DE 
LOS BARRIOS BUENOS AIRES, NUEVO MILENIO, PAVAS Y 
MESETAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 3/10/2014
8.240,00
2015057900002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO LAS PALMAS EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
163.979.202 163.979.202 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva GARANTIZAR LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LA 
RECREACIÓN DE NIÑOS EN EL BARRIO LAS PALMAS
INADECUADOS ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN DE LOS 
NIÑOS Y JÓVENES DEL BARRIO LAS PALMAS EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ.
4.55790 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)42 94 CONTRATADO15/04/2015
1.200,00
2015057900003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN 
EL CORREGIMIENTO PUERTO ANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
2.388.137.488 2.388.137.488 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL 
CORREGIMIENTO PUERTO ANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO 
DE TARAZÁ
INADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR 
PARTE DE LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO 
PUERTO ANTIOQUIA EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ
3.35790 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 73 98 CONTRATADO15/04/2015
1.113,00
2015057900004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
241.830.764 241.830.764 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GARANTIZAR EL TRANSITO SEGURO POR LO PUENTES 
PEATONALES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO
ALTO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD AL TRANSITAR POR 
LOS PUENTES PEATONALES EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 45 93 CONTRATADO15/04/2015
21.888,00
2015057900005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO DE CELDAS PARA LA DISPOSICIÓN 
FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
1.378.492.513 1.378.492.513 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosGARANTIZAR LAS CONDICIONES PARA LA ADECUADA 
DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ELMUNICIPIO 
DE TARAZÁ 
ALTO RIESGO DE PRESENTARSE UNA EMERGENCIA 
SANITARIA POR LA INADECUADA DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE TARAZÁ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 41 41 CONTRATADO15/04/2015
40.355,00
2015057900006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TARAZA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN MARTÍN Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS SAN MARTÍN Y PARAÍSO, 
CASCO URBANO DE TARAZÁ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
2.329.826.900 2.329.826.900 MUNICIPAL EJE CAFETERO TARAZÁ MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS 
RESIDUALES EN LOS BARRIOS SAN MARTÍN Y EL 
PARAÍSO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
TARAZÁ
INADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES POR 
PARTE DE LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS SAN 
MARTÍN Y EL PARAÍSO  EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TARAZÁ.
3.35790 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 23 97 CONTRATADO8/10/2015
2.115,00
2012058370001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TURBO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y URBANISMO EN  
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TURBO
12.603.581.751 14.596.581.751 MUNICIPAL EJE CAFETERO TURBO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES 
DEL MUNICIPIO DE TURBO ANT.
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES VIAS DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TURBO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 94 92 CONTRATADO4/10/2012
147.243,00
2013058370001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TURBO CONSTRUCCIÓN DE 3.2 KILÓMETROS DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
RÍGIDO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TURBO, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
9.026.229.992 10.732.420.149 MUNICIPAL EJE CAFETERO TURBO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
PRINCIPALES VÍAS DEL MUNICIPIO 
EL MUNICIPIO DE TURBO PRESENTA UNA DEFICIENTE 
CONECTIVIDAD, ASOCIADAS AL MAL ESTADO DE SUS 
VIAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 98 95 CONTRATADO28/10/2013
60.304,00
2015058370002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE TURBO PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO  DE LA CALLE 102 ENTRE 
CARRERAS 10 Y 13, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TURBO, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.268.883.831 1.268.883.831 MUNICIPAL EJE CAFETERO TURBO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
PRINCIPALES VÍAS DEL MUNICIPIO
EL MUNICIPIO DE TURBO PRESENTA UNA DEFICIENTE 
CONECTIVIDAD, ASOCIADAS AL MAL ESTADO DE SUS 
VIAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO16/12/2015
63.503,00
2014058930001 ANTIOQUIA ESE Hospital Héctor Abad Gómez MEJORAMIENTO DEL TRASLADO BÁSICO ASISTENCIAL DE PACIENTES DE 
LA ESE HÉCTOR ABAD GÓMEZ MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNA 
AMBULANCIA TAB, YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
141.408.000 141.408.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO OTROS SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposGARANTIZAR EL CORRECTO SERVICIO DEL TRASLADO 
BÁSICO ASISTENCIAL DE LOS PACIENTES DE LA ESE 
HOSPITAL  HÉCTOR ABAD GÓMEZ DEL MUNICIPIO DE 
YONDÓ, ANTIOQUIA
DEFICIENTE  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRASLADO 
BÁSICO ASISTENCIAL A LOS PACIENTES DE LA ESE 
HOSPITAL HÉCTOR ABAD GÓMEZ
2.55893 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 50 TERMINADO 7/04/2014
18.239,00
2013058930013 ANTIOQUIA Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó E.S.PCONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALM CENAMIENTO Y CONDUCCIÓN PARA 
EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL SISTEMA DE VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.107.657.415 2.107.657.415 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y 
CONDUCCIÓN PARA ABASTECER DE AGUA POTABLE LAS 
VEREDAS X-10, X-11, PUERTO CASABE, PUERTO TOMÁS, 
PUERTO LOS MANGOS, LA LAGUNA, LA CÓNDOR Y LA 
CABAÑA EL MUNCIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA.
DESABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS 
VEREDAS X-10, X-11, PUERTO CASABE, PUERTO TOMÁS, 
PUERTO LOS MANGOS, LA LAGUNA, LA CÓNDOR Y LA 
CABAÑA EL MUNCIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA.
3.25893 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 43 TERMINADO 31/10/2013
1.612,00
2014058930002 ANTIOQUIA Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó E.S.PMEJORAMIENTO DE LOS TRAMOS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 
LOS BARRIOS EL PARAISO, EL PROGRESO Y LA ESPAÑOLA, EN YONDÓ, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.133.839.585 1.133.839.585 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS 
LLUVIAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO, EL PARAÍSO Y 
LA ESPAÑOLA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ.
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS 
LLUVIAS EN LOS BARRIOS EL PROGRESO, EL PARAÍSO Y 
LA ESPAÑOLA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ.
3.35893 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 99 90 CONTRATADO9/07/2014
6.227,00
2015058930003 ANTIOQUIA Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó E.S.PREHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES EN  8 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
2.099.999.758 2.099.999.758 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA EL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
3.25893 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 52 0 CONTRATADO3/07/2015
2.812,00
2015058930004 ANTIOQUIA Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yondó E.S.PREPOSICIÓN DE LAS REDES DE ALC NTARILLADO SANITARIO DE LOS 
BARRIOS TRES DE OCTURBRE Y VICTORIA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
644.979.423 644.979.423 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR EL  FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO EXISTENTES EN LOS BARRIOS 3 DE 
OCTUBRE Y LA VICTORIA
MAL FUNCIONAMIENTO DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO EXISTENTES EN LOS BARRIOS 3 DE 
OCTUBRE Y LA VICTORIA.
3.35893 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 67 0 CONTRATADO3/07/2015
1.562,00
2012058930001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO RESTAURACIÓN DEL RECURSO HIDRICO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.528.771.700 1.528.771.700 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Gestión integral de las aguas nacionalesRECUPERACIÓN Y PROTECCIÓN DE 4 CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA.
 SEDIMENTACIÓN  Y CONTAMINACIÓN DE 4 CUENCAS 
HIDROGRÁFICAS EN EL MUNICIPIO DE YONDO 
ANTIOQUIA.  
10.15893 SI 10.1 NO bajo AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 90 TERMINADO 30/10/2012
2.910,00
2012058930002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
6.087.684.866 11.087.684.866 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasMEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
CAMPESINA MEDIANTE EL AUMENTO DE COBERTURA DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.
BAJA COBERTURA DE  SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN LA ZONA RURAL DE EL MUNICIPIO DE YONDO 
ANTIOQUIA.
6.15893 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 64 39 CONTRATADO9/08/2013
12.812,00
2012058930003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO SUMINISTRO DE SOLUCIONES TEMPORALES INDIVIDUALES DE AGUA 
SEGURA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
257.920.006 257.920.006 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA SEGURA EN LAS VEREDAS 
DEL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA
BAJA COBERTURA EN EL SUMINISTRO DE AGUA SEGURA 
EN LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 12/12/2012
1.092,00
2012058930004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO PREVENCIÓN DE INFECCIONES PARASITARIAS INTESTINALES EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
364.312.500 364.312.500 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud DISMINUIR LA FRECUENCIA DE PARASITOSIS EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ 
ANTIOQUIA.
ALTA FRECUENCIA  DE PARASITOSIS EN LA POBLACIÓN 
INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
2.55893 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 66 TERMINADO 5/02/2013
2.000,00
2012058930006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA YONDO UNIDO Y MEJOR ALIMENTADO 
YUMA  DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
568.000.000 568.000.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída DISMINUIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICION INFANTIL 
EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YONDO 
ANTIOQUIA.
 PREVALENCIA DE LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN EL 
ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ 
ANTIOQUIA.
14.45893 SI 14.4 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 81 TERMINADO 5/02/2013
1.000,00
2012058930007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE REDES DE ALCANTARILLADO, AGUA 
POTABLE Y ADECUACIÓN DE VIAS DE ACCESO DE SECTORES DEL PRADO 
EN YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
5.235.503.743 5.235.503.743 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN DE SISTEMAS DE AGUA 
POTABLE, ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y 
AGUAS RESIDUALES EN  SECTOR DEL BARRIO EL 
PRADO, URBANIZACIÓN EL PRADO Y ÁREAS ALEDAÑAS 
DEL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
DEFICENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO 
BÁSICO EN EL SECTOR DEL BARRIO EL PRADO DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
3.35893 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 99 TERMINADO 5/02/2013
1.600,00
2013058930001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
2.351.999.998 2.405.080.129 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA DÉFICIT DE VIVIENDA  DE INTERES SOCIAL EN SITIO 
PROPIO DEL MUNICIPIO DE YONDO ANTIOQUIA.
7.25893 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 65 98 CONTRATADO30/10/2012 320,00
2013058930003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  PARA LOS ESTUDIANTES DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
624.393.000 624.393.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE 
YONDÓ ANTIOQUIA.
ALTO INDICE DE DESERCIÓN DE ESTUDIANTES EN EL 
SECTOR  URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YONDÓ 
ANTIOQUIA.
1.35893 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 64 TERMINADO 24/04/2013
550,00
2013058930004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN SALA DE COMPUTO MUNICIPAL DE 
YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
238.804.271 238.804.271 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
SITIO EXISTENTE, (SALA DE COMPUTO) PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL  PUNTO YONDO DIGITAL (PYD).
DEFICIENTE MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE 
LA SALA DE COMPUTO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ 
ANTIOQUIA.
1.15893 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 9/08/2013
2.486,00
2013058930005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LOS BARRIOS PARAISO Y 
23 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
2.265.354.308 2.512.916.242 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN VÍAL Y 
ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LOS BARRIOS 
PARAISO Y 23 DE JULIO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN VÍAL  Y  
ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LOS BARRIOS 
PARAISO Y 23 DE JULIO  DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 TERMINADO 9/08/2013
1.200,00
2013058930006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LAS VÍAS  URBANAS DE LOS 
BARRIOS CENTRAL Y JORGE ELIÉCER GAÍTAN DEL MUNICIPIO DEL 
YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.951.481.154 1.951.481.154 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS 
RESIDENCIALES DE LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO PARA 
GENERAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS Y A LOS 
PEATONES QUE CIRCULAN A DIARIO.
DEFICIENTE ACCESO A LAS VÍAS RESIDENCIALES DE LOS 
BARRIOS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/08/2013
1.500,00
2013058930007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO APOYO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR EN EL 
MUNICIPIO DE YONDÓ, , OCCIDENTE
281.700.000 281.700.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DESARROLLAR ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD A LOS ADULTOS 
MAYORES EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
DEFICIENTES PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN EN SALUD A LOS ADULTOS MAYORES EN 
EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
2.55893 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 98 TERMINADO 9/08/2013
250,00
2013058930008 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ACUEDUCTOS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
YONDÓ, , OCCIDENTE
1.159.095.600 1.159.095.600 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO PLANEACION Planificación MEJORAR LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA SANITARIA PARA EL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/08/2013
5.624,00
2013058930009 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO FORMACIÓN EN SALUD A FAMILIAS CUIDADORES CON BASE EN LA 
ESTRATREGÍA BASADA EN COMUNIDAD (RBC) EN EL  MUNICIPIO DE 
YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
125.000.000 125.000.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud BRINDAR ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y SU GRUPO FAMILIAR EN 
EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
DEFICIENTE ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD Y SU GRUPO FAMILIAR EN 
EL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
2.55893 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 88 TERMINADO 9/08/2013
174,00
2013058930010 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO FORTALECIMIENTO AL CONSEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES DE 
CAÑO BODEGAS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
147.055.999 147.055.999 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO INTERIOR Interior - Participación ADOPTAR UN SISTEMA QUE MEJORE LA PRODUCCIÓN DE 
CARNE, LECHE Y EL NIVEL ORGANIZACIONAL DEL 
CONSEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
BAJA PRODUCCIÓN DE CARNE, LECHE Y NIVEL 
ORGANIZACIONAL DE LOS PEQUEÑOS GANADEROS DEL 
CONSEJO DE NEGRITUDES DE LA VEREDA CAÑO 
BODEGAS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
14.65893 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 TE MINADO 9/08/2013
160,00
2013058930011 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO MEJORAMIENTO ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y VÍAS DEL KILÓMETRO 
TRES DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
494.511.227 494.511.227 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN CON 
ADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN  TALUDES 
Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN ZONAS DE 
RIESGO EN EL KILÓMETRO TRES DEL MUNICIPIO DE 
YONDÓ YONDÓ.
ALTA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN POR 
INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN 
TALUDES Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONALEN 
ZONAS DE RIESGO EN EL KILÓMETRO TRES DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/08/2013
155,00
2013058930012 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO FORTALECIMIENTO DE ESTRATEGÍAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y 
ELIMINACIÓN DE RIESGOS EN LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
2.077.500.600 2.077.500.600 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR FACTORES DE RIESGO QUE ALTEREN LA 
SALUD A LA POBLACIÓN EN CICLO VITAL DE PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, 
POBLACIÓN EN EDAD FÉRTIL, MUJERES GESTANTES Y 
POBLACIÓN INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ 
ANTIOQUIA.
AUMENTO DE FACTORES DE RIESGO QUE ALTERAN LA 
SALUD A LA POBLACIÓN EN CICLO VITAL DE PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD, 
POBLACIÓN EN EDAD FÉRTIL, MUJERES GESTANTES Y 
POBLACIÓN INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ 
ANTIOQUIA.
2.55893 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 97 TERMINADO 9/08/2013
5.419,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013058930014 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO IMPLANTACIÓN DE LICENCIAS DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 
INFORMÁTICAS EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
225.000.000 225.000.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Servicios Científicos y TecnológicosFORTALECER EL DESARROLLO  EMPRESARIAL  Y 
TECNOLÓGICO EN LAS MYPIMES  EN EL MUNICIPIO DE 
YONDÓ.
INSUFICIENTE DESARROLLO  EMPRESARIAL  Y 
TECNOLÓGICO EN LAS MYPIMES  EN EL MUNICIPIO DE 
YONDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 19/12/2013
180,00
2013058930016 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL DEL TIGRE 
DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
763.149.869 763.149.869 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humanoMEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MIGUEL DEL TIGRE DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ.
DETERIORO DE LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN MIGUEL DEL TIGRE DEL MUNICIPIO DE 
YONDÓ.
1.15893 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 31/10/2013
187,00
2013058930017 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO MEJORAMIENTO DE LA VÍA PEATONAL DE LA CALLE 49 ENTRE CARRERA 
54 Y CARRERA 49 Y OBRAS DE URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.299.521.745 1.299.521.745 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO DE LA VÍA PEATONAL DE LA CALLE 49 
ENTRE CARRERA 54 Y CARRERA 49 Y OBRAS DE 
URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ.
DETERIORO DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE MOVILIDAD 
Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 31/10/2013
8.926,00
2013058930018 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL SECTOR LA CASCAJERA, LA 
ROMPIDA Y EL GUAMO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
181.361.649 181.361.649 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN POR 
INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN 
TALUDES Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
ZONAS DE RIESGO EN EL SECTOR LA CASCAJERA, LA 
ROMPIDA Y EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.
ALTA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN POR 
INADECUADAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN 
TALUDES Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
ZONAS DE RIESGO EN EL SECTOR LA CASCAJERA, LA 
ROMPIDA Y EL GUAMO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 19/12/2013
568,00
2013058930019 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO DOTACIÓN DE AULAS INTERACTIVAS A 32 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
848.583.536 848.583.536 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FACILITAR EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LOS 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE 32 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, 
ANTIOQUIA.
DIFICULTAD  EN EL APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LOS 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 7/04/2014
3.736,00
2014058930003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO CONSTRUCCIÓN DE TORRE 2 Y FINALIZACIÓN DE ESTRUCTURA 
EXISTENTE DEL INSTITUTO EDUCATIVO RURAL ALTO CIMITARRA DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.662.976.851 1.662.976.851 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AMPLIAR LA COBERTURA ESCOLAR EN LOS GRADOS DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA BÁSICA PARA LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL RURAL DEL VALLE DEL RIO CIMITARRA 
YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE.
DEFICIENTE COBERTURA ESCOLAR EN LOS GRADOS DE 
PRIMARIA Y SECUNDARIA BÁSICA PARA LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL DEL VALLE DEL RÍO CIMITARRA, YONDÓ, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE.
1.15893 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 91 TERMINADO 18/12/2014
230,00
2014058930004 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS MEDIANTE PAVIMENTACION EN EL 
CORREGIMIENTO EL TIGRE EN YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.339.171.068 1.339.171.068 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL DEL CORREGIMIENTO EL 
TIGRE DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA.
DIFICULTAD DE MOVILIDAD POR LAS VÍAS DEL 
CORREGIMIENTO DE EL TIGRE, EN EL MUNICIPIO DE 
YONDÓ, ANTIOQUIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 85 TERMINADO 10/10/2014
1.116,00
2014058930005 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO DESARROLLO ECONOMICO DE COMUNIDAD AFRODESCENDIENTES 
MEDIANTE EL CULTIVO DE CAUCHO EN LA VEREDA CAÑO BODEGA DE 
YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
569.060.100 569.060.100 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural MEJORAR EL DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
DEL CONSEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES EN LA 
VEREDA CAÑO BODEGAS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ - 
ANTIOQUIA.
BAJO DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE DEL 
CONSEJO COMUNITARIO DE NEGRITUDES EN LA VEREDA 
CAÑO BODEGAS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.     
8.25893 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 98 TERMINADO 10/10/2014
100,00
2014058930006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO CONSTRUCCIÓN DEL  PARQUEADERO  DEL COLISEO BENITO ARIAS  Y DE 
LA VÍA PEATONAL CALLE 49 ENTRE CARRERA  49 Y 47 EN YONDÓ, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
641.533.003 641.533.003 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA Y 
PEATONAL PARA ZONAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
INADECUADA INFRAESTRUCTURA URBANÍSTICA Y 
PEATONAL PARA ZONAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ ANTIOQUIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 18/12/2014
17.030,00
2014058930007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO PREVENCIÓN DE CHAGAS, CHIKUNGUNYA, DENGUE, FIEBRE AMARILLA, 
LEISHMANIASIS Y MALARIA EN YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
180.000.000 180.000.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN 
CONTRA EL DENGUE, LA LEISMANIASIS Y LA MALARIA EN 
EL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE. 
DEBIL IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS QUE 
PREVENGAS LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
VECTORES DE MALARIA, DENGUE Y LEISHMANIOSIS EN 
EL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE.
2.55893 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud30 95 CONTRATADO18/12/2014
450,00
2014058930008 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE PAVIMENTO 
FLEXIBLE EN EL BARRIO CANTA RANA Y UNA CALLE DEL BARRIO EL 
PROGRESO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
757.312.207 757.312.207 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LAS VIAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ. 
DIFICULTADES DE MOVILIDAD DE LA POBLACION DEL 
ÁREA URBANA DEL BARRIO CANTA RANA DEL MUNICPIO 
DE YONDÓ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 18/12/2014
1.242,00
2015058930001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO RECUPERACIÓN DE LA ECONOMÍA GANADERA MEDIANTE EL 
REPOBLAMIENTO BOVINO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
1.499.850.000 1.499.850.000 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETIVIDAD EN EL 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERO DOBLE 
PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTOQUIA, 
OCCIDENTE.
BAJA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD  EN EL 
SISTEMA DE PRODUCCIÓN GANADERO DOBLE 
PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE.
8.25893 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)20 69 CONTRATADO13/04/2015
180,00
2015058930002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS URBANAS DE LOS BARRIOS LA ESPAÑOLA, 
JOSE DOMINGO OLIVEROS Y EL PROGRESO MEDIANTE PAVIMENTO 
FLEXIBLE EN YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
5.131.691.393 5.131.691.393 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL URBANA DEL MUNICIPIO 
DE YONDÓ, ANTIOQUIA.
DIFICULTADES DE MOVILIDAD DE LA POBLACION DEL 
ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YONDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 76 89 CONTRATADO13/04/2015
1.445,00
2015058930006 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO ADECUACIÓN Y DOTACIÓN MOBILIARIA Y TECNOLOGICA DEL COLISEO 
BENITO ARIAS DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.105.496.968 1.105.496.968 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva BRINDAR INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL 
DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE 
MUNICIPALES, DEPARTAMENTALES Y NACIONALES EN EL 
MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA.
INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO 
DE EVENTOS DEPORTIVOS DE TALLA NACIONAL Y 
DEPARTAMENTAL DEL COLISEO BENITO ARIAS DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA.
4.55893 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO22/09/2015
16.127,00
2015058930007 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO CONSTRUCCIÓN DE UNA BIBLIOTECA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE 
YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.526.675.149 1.626.675.149 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Lectura y escritura BRINDAR  A LA COMUNIDAD UN ESPACIO APROPIADO DE  
DESARROLLO CULTURAL .
DEFICIT DE ESPACIOS ADECUADOS  PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA EN EL MUNICIPIO 
DE YONDÓ, ANTIOQUIA.
5.65893 SI 5.6 NO bajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO22/09/2015
8.414,00
2015058930008 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA POLIDEPORTIVA 
DEL BARRIO EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE YONDÓ, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
1.379.387.306 1.379.387.306 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva DISMINUIR EL DÉFICIT DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN EN EL BARRIO EL PROGRESO
DÉFICIT DE ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS 
PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN 
EL BARRIO EL PROGRESO
4.55893 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO17/12/2015
1.035,00
2015058930009 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE YONDO MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD VIAL MEDIANTE PAVIMENTACIÓN 
FLEXIBLE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN EL MUNICIPIO DE 
YONDÓ, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
5.856.996.820 5.856.996.820 MUNICIPAL EJE CAFETERO YONDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD 
VEHICUAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD 
VEHICUAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE YONDÓ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO17/12/2015
1.976,00
2013810010014 ARAUCA  DPTO Banco Agrario de Colombia CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA RURAL LLANO LINDO ARAUCA, ARAUCA, 
ORINOQUÍA
232.734.600 727.914.600 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LOS 
HOGARES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA
MALAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LOS 
HOGARES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA
7.281001 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 CONTRATADO6/12/2013
158,00
2015810010015 ARAUCA  DPTO EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P.IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA ALTERNATIVA EN ZONAS NO 
INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
1.615.523.664 1.615.523.664 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAUME TAR LA COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA EN 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
BAJA COBERTURA DE ENERGIA ELECTRICA EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
6.181001 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 CONTRATADO29/09/2015
312,00
2013810010001 ARAUCA  DPTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESPAMPLIACIÓN REPOSICIÓN, CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LAS 
REDES ACUEDUCTO EN VARIOS SECTORES DEL CASCO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, ARAUCA, ORINOQUÍA
1.483.047.236 1.483.047.236 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN  Y DE LAS PERDIDAS TECNICAS EN 
UNOS SECTORES DE LA RED DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA.
NIVEL MEDIO DE RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LAS 
REDES DE DISTRIBUCIÓN Y AUMENTO DE LAS PÉRDIDAS 
TÉCNICAS EN UNOS SECTORES DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA.
3.281001 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 44 TERMINADO 3/10/2012
7.764,00
2013810010016 ARAUCA  DPTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESPREPOSICIÓN Y OPTIMIZA IÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA LINEA DE IMPULSIÓN DE AGUAS RESIDUALES, 
ESTACIÓN DE BOMBEO BARRIO UNIÓN LAGUNAS DE OXIDACIÓN, 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
1.669.124.832 1.669.124.832 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUCIÓN DE RIESGO FÍSICO Y AMBIENTAL DE LAS 
VIVIENDAS UBICADAS SOBRE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN.
RIESGO FÍSICO Y AMBIENTAL DE LAS VIVIENDAS 
UBICADAS SOBRE LA LÍNEA DE IMPULSIÓN
3.381001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 52 TERMINADO 11/10/2013
42.997,00
2013810010017 ARAUCA  DPTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESPADQUISICIÓN E INSTALACIÓN D  MICROMEDIDORES DE AGUA POTABLE 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
245.232.120 278.643.466 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE SUBSIDIOS PARA LOS 
CONSUMOS BÁSICOS DE ACUEDUCTO
BAJA COBERTURA DE SUBSIDIOS PARA LOS CONSUMOS 
BÁSICOS DE ACUEDUCTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/10/2013 4.000,00
2013810010019 ARAUCA  DPTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESPC NSTRUC IÓN Y OPTIMIZACIÓN  DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
637.079.185 637.079.185 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERTIDAS 
AL CUERPO RECEPTOR
INADECUADO TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO VERTIDAS 
AL CUERPO RECEPTOR.  
3.381001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 98 TERMINADO 11/10/2013
47.350,00
2014810010004 ARAUCA  DPTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESPMEJORAM ENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN SEIS SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.309.123.250 1.309.123.250 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SEIS 
SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA
DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SEIS 
SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA
3.381001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 65 TERMINADO 31/07/2014
5.086,00
2015810010006 ARAUCA  DPTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESPC NSTRUC IÓN DEL CERRAMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
644.850.010 644.850.010 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR EL  RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LAS 
LAGUNAS DE OXIDACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
ALTO  RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LAS LAGUNAS DE 
OXIDACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 69 50 CONTRATADO22/06/2015
10.319,00
2015810010007 ARAUCA  DPTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESPMEJORAM ENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DEL BARRIO UNIÓN MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
502.494.981 502.494.981 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA EFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVCIO DE ALCANTARILLADO EN LA ESTACIÓN DE 
BOMBEO DEL BARRIO UNIÓN.
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
3.381001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 25 50 CONTRATADO22/06/2015
76.431,00
2015810010008 ARAUCA  DPTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESPMEJORAM ENTO DEL SERVICIO D  ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.075.718.079 1.075.718.079 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.
INADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
3.381001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 88 75 CONTRATADO22/06/2015
76.431,00
2015810010009 ARAUCA  DPTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESPC NSTRUC IÓN DE LAS REDES D L SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN SECTOR DEL BARRIO LA GRANJA 
UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
149.369.040 149.369.040 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCION DE LAS REDES DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARO EN UN 
SECTOR DEL BARRIO LA GRANJA DE LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
DEFICIENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN UN 
SECTOR DEL BARRIO LA GRANJA UBICADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
3.281001 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 50 TERMINADO 22/06/2015
125,00
2015810010014 ARAUCA  DPTO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE ARAUCA EICE ESPMEJORAM ENTO Y OPTIMIZACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
3.803.031.145 3.803.031.145 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO  DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA.
DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA.
3.381001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO29/09/2015
10.319,00
2013810010012 ARAUCA  DPTO INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ARAUCAMEJORAMI NTO Y AMPLIACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN VIAL DE LA CIUDAD DE ARAUCA MUNICIPIO DE ARAUCA
999.999.991 999.999.991 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA OTROS TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR Y AMPLIAR LA PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS 
DE CONTROL DEL TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE ARAUCA
LIMITADA PROVISIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL 
DEL TRÁNSITO EN LA CIUDAD DE ARAUCA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 74 TERMINADO 5/06/2013
47.350,00
2012810010001 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO, REHABILITACION Y/O AMPLIACION DE 
LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
6.881.000.000 8.035.768.978 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MALLA VIAL  Y AUMENTAR LA MOVILIDAD 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
MAL ESTADO DE LA MALLA VIAL URBANA NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 3/10/2012
83.433,00
2012810010002 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE 
VIAS RURALES PARA DEJAR INTERCOMUNICADOS LOS SECTORES VIALES 
DE LA MALLA VIAL RURAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA
6.699.777.509 6.699.777.509 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD E 
INTERCONEXIÓN TERRESTRE DESDE EL SECTOR RURAL 
HACÍA LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
BAJO NIVEL DE INTERCONEXIÓN Y MOVILIDAD 
TERRESTRE EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 3/10/2012
83.433,00
2012810010003 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL BIOSALUDABLE 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
138.857.737 138.857.737 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN CON 
DISCAPACIDAD MEDIANTE LA ADECUACION DE 
ESCENARIOS QUE FACILITEN SU ACTIVIDAD FÍSICA, 
DEPORTIVA Y RECREATIVA COMO HÁBITO DE SALUD.
ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE ARAUCA NO CUENTA 
CON ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA 
PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, 
LIMITANDO ASÍ EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
LÚDICO – DEPORTIVAS E IMPOSIBILITANDO EL SANO 
ESPARCIMIENTO. 
14.481001 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 TERMINADO 3/10/2012
1.094,00
2012810010004 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA ADECUACIÓN DE TERRRENOS Y CONSTRUCCION DE BOVEDAS EN EL 
CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
626.219.514 696.219.514 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída FORTALECER LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
INHUMACIÓN Y EXHUMACIÓN DE CADÁVERES EN EL 
CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
EL AUMENTO DE MUERTES POR DIFERENTES CAUSAS Y 
LA POCA CAPACIDAD DE ESPACIO ADECUADO QUE 
POSEE EL CEMENTERIO CENTRAL PARA LA INHUMACIÓN 
Y EXHUMACION DE CADÁVERES, AUMENTA EL RIESGO 
DE INSALUBRIDAD EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
DE ARAUCA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 TERMINADO 3/10/2012
83.433,00
2012810010005 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE CANALES, COLECTORES Y CUNETAS PARA EL 
MANEJO, DRENAJE Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.499.996.700 1.499.996.700 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosMEJORAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y COBERTURA 
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD Y COBERTURA DEL 
SERVICIO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 3/10/2012
83.433,00
2012810010006 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO QUE CONSTITUYEN ESPACIO  
PUBLICO PARA LA MOVILIDAD DE PEATONES FASE II MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.779.000.000 1.779.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaMEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS PEATONES Y 
DISMINUIR EL INDICE DE ACCIDENTES DE TRANSITO, EN 
EL AREA URBANA DEL MUNICPIO DE ARAUCA
LA DIFICIL MOVILIDAD DE LOS PEATONES Y ALTO INDICE 
DE ACIDENTALIDAD, EN EL AREA URBANA DEL MUNICPIO 
DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 84 49 CONTRATADO3/10/2012
83.433,00
2012810010007 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO LOS GUARATAROS 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
999.983.889 999.983.889 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR  LA INFRAESTRUCTURA FISICA Y BIENES DE 
USOS PUBLICOS DE LA ENTIDAD, DEL ORDENAMIENTO 
DEPORTIVO Y SOCIAL
LA DEFICIENCIA DE ESPACIOS DESTINADOS AL DEPORTE 
Y ACTIVIDADES RECREATIVAS JUNTO CON EL 
DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE, HA 
GENERADO QUE PARTE DE LA POBLACIÓN ARAUCANA SE 
DEDIQUE A ACTIVIDADES QUE GENERAN DAÑOS EN LA 
SALUD TALES COMO EL CONSUMO DE ALCOHOL Y 
OTRAS PRACTICAS MALSANAS PARA LA POBLACIÓN 
MAYOR Y MAS PREOCUPANTE EN LA JUVENTUD Y NIÑEZ
4.581001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 98 TERMINADO 3/10/2012
83.433,00
2013810010002 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES INTEGRALES A LA POBLACION NEGRA, 
AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
ARAUCA, ORINOQUÍA
214.999.890 214.999.890 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosGARANTIZAR LA  ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION 
NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA.
DEFICIENTE ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION 
NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA.
14.681001 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 27 TE MINADO 21/12/2012
510,00
2013810010003 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y ATENCIÓN, REPARACIÓN INTEGRAL Y 
FORTALECIMIENTO ÉTNICO – CULTURAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 
(AUTOS Y SENTENCIAS), MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMEN DE 
ARAUCA
436.637.451 436.637.451 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosEJECUTAR UN PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, ASISTENCIA Y ATENCIÓN, REPARACIÓN 
INTEGRAL Y FORTALECIMIENTO ÉTNICO – CULTURAL DE 
LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
BAJA IDENTIDAD Y PÉRDIDA DEL TERRITORIO DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
14.681001 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 98 TE MINADO 21/12/2012
1.090,00
2013810010004 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DOBLE CALZADA DESDE LA CARRERA 15  A LA 
AVENIDA QUINTA, VÍA HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA - PUENTE 
INTERNACIONAL, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
8.114.877.573 8.114.877.573 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE 
83433 HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
FALLA EN LA CONEXIÓN VIAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO Y 
EN SU ESTRUCTURA VIAL, LO QUE GENERA EL COLAPSO 
EN ASPECTOS TÉCNICOS CON RELACIÓN EN VELOCIDAD 
DE DISEÑO, DISTANCIA DE VISIBILIDAD, PENDIENTES, 
LONGITUDES DE CURVAS, RADIOS, SECCIONES 
TRANSVERSALES Y LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 
EXISTENTE, DICHOS ASPECTOS GENERAN PROBLEMAS 
EN LA ZONA, ESPECIALMENTE EN LA COMUNA IV, TALES 
COMO CONGESTIÓN VEHICULAR, MANEJO DE 
INTERSECCIONES Y CRUCES, DRENAJES DEFICIENTES, 
INUNDACIONES EN LA VÍA EN PERÍODOS DE LLUVIAS, 
FALTA DE SEGURIDAD VIAL EN LOS TRÁFICOS DE 
FLUJOS PEATONALES, VEHICULARES Y DE BICICLETAS, 
TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA VÍA NO CUENTA CON 
SENDEROS PEATONALES. ASÍ MISMO EXISTEN 
PROBLEMAS EN EL TRAZADO DE ELEMENTOS 
GEOMÉTRICOS, EN LAS CONDICIONES ACTUALES DEL 
PAVIMENTO, EN LOS NIVELES DE SERVICIO Y 
CAPACIDAD VIAL, PROBLEMAS DE DEFORMACIONES EN 
ALGUNOS SECTORES DEL TERRAPLÉN, LIMITACIONES DE 
CIRCULACIÓN Y FALTA DE CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO 
DE LARGA DISTANCIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 113 TERMINADO 21/12/2012
83.433,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013810010005 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA EL PROGRAMA DE VIVIENDA SECTOR PLAYITAS 
MUNICIPIO DE ARAUCA
1.000.000.000 1.000.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN CONDICIONES DE 
CALIDAD Y CONTINUIDAD PARA EL DESARROLLO DEL 
PROGRAMA DE VIVIENDA EN EL SECTOR PLAYITAS
EL ELEVADO DÉFICIT DE VIVIENDA CUANTITATIVO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA ESTÁ ORIGINANDO QUE 3141 
HOGARES DEL ÁREA URBANA PRESENTEN MALAS 
CONDICIONES HABITACIONALES, MOTIVADO ENTRE 
OTRAS RAZONES, POR LA ESCASA OFERTA DE SUELO 
HABILITADO PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL, ENTENDIÉNDOSE COMO 
TAL A LA PRESENCIA DE PREDIOS ACONDICIONADOS 
CON LA INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN NECESARIOS 
PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO. 
3.381001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 3/10/2012
1.630,00
2013810010006 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA REHABILITACIÓN DE CAÑOS EN DIFERENTES SECTORES DEL MUNICIPIO 
DE ARAUCA
299.999.805 299.999.805 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoRECUPERACION DE CAÑOS EN DIFERENTES SECTORES 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA 
DETERIORO DE ECOSISTEMAS HIDRICOS EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA 
10.181001 SI 10.1 SI alto AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 23/04/2013
4.495,00
2013810010007 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA EMPRESA GANADERA EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA
3.610.950.000 4.383.599.840 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
DE PREDIOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
 BAJA PRODUCTIVIDAD DE PREDIOS GANADEROS DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
8.281001 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 75 CONTRATADO23/04/2013
1.520,00
2013810010008 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA MEDIANTE 
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES EN EL MUNICIPIO ARAUCA, ARAUCA, ORINOQUÍA
1.800.000.000 1.800.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
BAJA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUCA
8.281001 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)93 84 CONTRATADO23/04/2013
3.300,00
2013810010009 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA POBLACIÓN URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
1.334.904.907 1.334.904.907 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Formación de deportistas AUMENTAR PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LOS 
PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN, 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDAD 
FÍSICA
BAJA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD INFANTIL Y 
JUVENIL EN PROGRAMAS DE DEPORTE, RECREACIÓN, 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y ACTIVIDAD 
FÍSICA
4.581001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)25 94 CONTRATADO23/04/2013
1.685,00
2013810010010 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN EN 
CULTURA AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
299.997.600 299.997.600 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadIMPLEMENTACION DE UNA ESTRATEGIA DE 
INFORMACIÓN, FOMACIÓN Y EDUCACIÓN DE CULTURA 
AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
DETERIORO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 
DE ARAUCA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/06/2013
23.148,00
2013810010011 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES AGROPECUARIOS EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUCA
530.977.512 530.977.512 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN 
PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS 
ASOCIADOS
BAJA PRODUCTIVIDAD EN PEQUEÑOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS ASOCIADOS
8.281001 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 74 CONTRATADO5/06/2013
180,00
2013810010013 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA IMPLEMENTACIÓN DE ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA MEJORAR LA 
COMPETITIVIDAD DE PEQUEÑOS PRODUCTORES ASOCIADOS EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
256.525.200 256.525.200 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural MEJORAR EL  NIVEL DE INGRESOS DE LOS 
PRODUCTORES MEDIANTE LA CONFORMACIÓN DE 
ALIANZAS
BAJO NIVEL DE INGRESOS DE LOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS
8.281001 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)80 100 CONTRATADO5/06/2013
60,00
2013810010015 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO, EQUIPAMENTO MUNICIPAL Y  
PAVIMENTACIÓN  DE LA AVENIDA RONDÓN (CARRERA 16) ENTRE CALLES 
17  Y 26 EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
7.639.410.257 7.639.410.257 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO, 
EQUIPAMENTO MUNICIPAL Y  PAVIMENTACIÓN  DE LA 
AVENIDA RONDÓN (CARRERA 16) ENTRE CALLES 17  Y 26 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
CONDICIONES INADECUADAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL 
Y URBANÍSTICA DE LA AVENIDA RONDÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 23 68 CONTRATADO11/10/2013
5.012,00
2013810010018 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA APOYO Y FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (SISTEMAS PRODUCTIVOS) Y MEDICINA TRADICIONAL DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA (AUTOS Y SENTENCIAS) EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
557.681.245 557.681.245 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosAPOYAR Y FORTALECER LOS PROCESOS DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA (SISTEMAS PRODUCTIVOS) Y MEDICINA 
TRADICIONAL DE LA POBLACIÓN INDÍGENA (AUTOS Y 
SENTENCIAS) EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALTAS TASAS DE MORBIMORTALIDAD EN LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
14.681001 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 100 CONTRATADO11/10/2013
1.236,00
2013810010020 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA DOTACIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS, 
IMPLEMENTOS E INSUMOS PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
8.832.418.589 8.832.418.589 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ALCANZAR LA COBERTURA BRUTA EN UN 90% PARA 
TRANSICIÓN Y EN UN 100% PARA BÁSICA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA
DEFICIT EN COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/10/2013
13.888,00
2014810010001 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS TENDIENTES A LA RESTAURACIÓN 
DERECHOS Y EL DESARROLLO INTEGRAL  DE MUJERES URBANAS Y 
RURALES Y NUEVAS MASCULINIDADES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
506.627.082 506.627.082 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída DISMINUIR LA VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LA 
POBLACIÓN FEMENINA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.
ALTA VULNERACIÓN DE DERECHOS EN LA POBLACIÓN 
FEMENINA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.
14.481001 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 49 CONTRATADO29/04/2014
2.255,00
2014810010002 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES DE LAS 
COMUNAS 3 Y 4 DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
4.480.780.163 4.480.780.163 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES DEL ÁREA 
URBANA
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DEL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN SECTORES DEL ÁREA 
URBANA.
3.381001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 100 CONTRATADO30/04/2014
6.512,00
2014810010003 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE HUERTAS PARA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE POBLACIÓN VICTIMA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
748.090.531 748.090.531 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída DISMINUIR LA INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN 
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN POBLACIÓN VÍCTIMA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
14.481001 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 0 CONTRATADO17/06/2014 398,00
2014810010005 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA EDUCATIVO MEDIANTE EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR URBANO PARA NNAJ DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
1.800.391.000 1.800.391.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DIFICIL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
1.381001 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 20/08/2014
3.440,00
2014810010006 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
1.692.617.431 2.030.132.283 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES AL SISTEMA EDUCATIVO
DIFÍCIL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
AL SISTEMA EDUCATIVO
1.381001 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 81 TERMINADO 20/08/2014
7.824,00
2014810010007 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DEL CAÑO COLORADO EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
528.923.811 528.923.811 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresRECUPERAR LOS ECOSISTEMAS HIDRICOS EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
DETERIORO DE LOS ECOSISTEMAS HIDRICOS EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
12.381001 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 100 CONTRATADO31/07/2014 474,00
2014810010008 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA DOTACIÓN DE LA CASA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
97.530.870 97.530.870 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosMEJORAR LAS CONDICIONES DE PERMANENCIA DE LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
CONDICIONES INADECUADAS DE PERMANENCIA DE LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA. 
14.681001 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 TE MINADO 31/07/2014
1.236,00
2014810010009 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA ADECUACIÓN ,CIERRE Y CLAUSURA DE LA CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL 
DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA, ORINOQUÍA
799.994.903 799.994.903 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosMITIGAR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DE LA CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
POSIBLE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN LA ZONA DE 
INFLUENCIA DE LA CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 12/09/2014
75.155,00
2014810010010 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y ANDENES EN LA VÍA 
ENTRE LA PISCINA FEMAR Y EL COLISEO DEPORTIVO, MUNICIPIO DE 
ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.473.552.380 1.473.552.380 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoAUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL CON INFRAESTRUCTURA 
PEATONAL ADECUADA EN LA VÍA ENTRE LA PISCINA 
FEMAR Y EL COLISEO DEPORTIVO
BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL CON INFRAESTRUCTURA PEATONAL LIMITADA 
EN LA VÍA ENTRE LA PISCINA FEMAR Y EL COLISEO 
DEPORTIVO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO12/09/2014
925,00
2014810010011 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA ADECUACIÓN DE LOS NIVELES 0, 2, 3 Y 5 DEL EDIFICIO PRINCIPAL DEL 
CAM, MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.100.000.000 1.100.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO PLANEACION Planificación MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EN EL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL A LA 
COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.  
BAJA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EN EL 
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL A LA COMUNIDAD 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 99 CONTRATADO18/11/2014
87.242,00
2014810010012 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
465.743.113 465.743.113 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN LA MOVILIDAD 
PEATONAL A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
POCA ACCESIBILIDAD EN LA MOVILIDAD PEATONAL A 
LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
4.581001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 88 CONTRATADO18/11/2014
11.281,00
2015810010001 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA APOYO AL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR A ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA-
2.454.270.730 2.753.294.866 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES AL SISTEMA EDUCATIVO
DIFÍCIL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
AL SISTEMA EDUCATIVO
1.381001 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 81 CONTRATADO16/03/2015
7.681,00
2015810010002 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA EDUCATIVO MEDIANTE EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR URBANO  PARA NNAJ DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA-
2.627.360.040 2.627.360.040 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS 
ESTUDIANTES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
DIFICIL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES 
A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE ARAUCA.
1.381001 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 59 CONTRATADO16/03/2015
3.440,00
2015810010003 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA MEJORAMIENTO Y EMBELLECIMIENTO URBANISTICO DEL PARQUE DE LA 
CARRERA 21 CON CALLE 19 SECTOR DEFENSA CIVIL - PALACIO DE 
JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
630.916.967 630.916.967 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS  EN EL  MUNICIPIO DE ARAUCA
INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE EQUIPAMIENTOS 
PÚBLICOS  EN EL  MUNICIPIO DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 50 CONTRATADO30/04/2015
88.841,00
2015810010004 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA DOTACIÓN DE MENAJE PARA LA OPERACIÓN DE RESTAURANTES 
ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ADECUAR LOS RESTAURANTES ESCOLARES PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS 
ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
RESTAURANTES ESCOLARES INADECUADOS PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A LOS 
ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
1.381001 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 100 CONTRATADO30/04/2015
1.827,00
2015810010005 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
556.197.054 556.197.054 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída AUMENTAR ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA.
INSUFICIENTES ESPACIOS PARA LA ATENCIÓN DE LA 
POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA.
14.481001 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 0 CONTRATADO22/06/2015
36.732,00
2015810010010 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUCA
2.473.724.024 2.473.724.024 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS 
VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
 DEFICIENTES CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS 
VIVIENDAS EN EL AREA URBANA Y RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
7.181001 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 SIN CONTRATAR23/07/2015
639,00
2015810010011 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
– PGIRS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA,  DEPARTAMENTO DE ARAUCA
100.000.000 100.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE 
ASEO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PUBLICO DE 
ASEO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR29/09/2015 76.431,00
2015810010012 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA RECUPERACIÓN Y LIMPIEZA DE CAUDALES HÍDRICOS EN DIFERENTES 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
3.699.996.008 3.699.996.008 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosDISMINUIR LOS NIVELES DE DESBORDAMIENTO EN LOS 
CAUSES DE ALGUNOS CAÑOS  DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA.
ALTO NIVEL DE DESBORDAMIENTO EN LOS CAUSES DE 
ALGUNOS CAÑOS DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO29/09/2015
6.538,00
2015810010017 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA PARA LA COMUNIDAD 
AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, ARAUCA, ORINOQUÍA
585.230.888 585.230.888 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS 
VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
 DEFICIENTES CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS 
VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
7.181001 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO29/09/2015
218,00
2015810010019 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 
DESTINADOS A PROGRAMAS DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN 
EL SECTOR FUNDADORES DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA.
355.356.140 355.356.140 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL 
SECTOR DEL BARRIO FUNDADORES, PARA LOS 
PROGRAMAS DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
DÉFICIENTE COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL 
SECTOR DEL BARRIO FUNDADORES, PARA LOS 
PROGRAMAS DE VIVIENDA DEL MUNICIPIO
3.281001 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 SIN CONTRATAR1/12/2015
270,00
2015810010020 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y SOCIOECONÓMICA DE LA 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE, NEGRA, RAIZAL Y PALENQUERA EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
80.000.000 80.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosGARANTIZAR UNA ADECUADA FOCALIZACIÓN DE LA 
POBLACIÓN AFROCOLOMBIANAS EN LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
INADECUADA FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
14.681001 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR1/12/2015
1.549,00
2015810010021 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA AMPLIACIÓN DEL AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIRÓZ DEL 
MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
2.962.857.800 2.962.857.800 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Aeroportuaria AUMENTAR LA CAPACIDAD DEL AEROPUERTO SANTIAGO 
PEREZ QUIROZ EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
TRASNPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
BAJA CAPACIDAD DEL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ 
QUIROZ EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE AEREO DE PASAJEROS Y CARGA EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO1/12/2015
88.481,00
2015810010023 ARAUCA  DPTO MUNICIPIO DE ARAUCA DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ARCHIVO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE 
ARAUCA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.399.998.923 1.399.998.923 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA MUNICIPIO PLANEACION Planificación MEJORAR LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN, 
PRESERVACIÓN Y CONTROL DE LOS ARCHIVOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.
DEFICIENTE PROCESOS DE CONSERVACIÓN, 
PRESERVACIÓN Y CONTROL DE LOS ARCHIVOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR1/12/2015
88.841,00
2015810010016 ARAUCA  DPTO SIN EJECUTOR DESIGNADO IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA EL MANEJO 
DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA DE LA E.S.E. JAIME 
ALVARADO Y CASTILLA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA.
1.385.072.222 1.385.072.222 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUCA SIN EJECUTOR DESIGNADOSALUD Y PR TECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equipos MEJORAR EL MANEJO DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA Y 
ADMINISTRATIVA DE LA ESE JAIME ALVARADO Y 
CASTILLA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA
DEFICIENTE MANEJO DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA Y 
ADMINISTRATIVA DE LA ESE JAIME ALVARADO Y 
CASTILLA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA. 
2.581001 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 SIN MIGRAR
0,00
2015005810006 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACION DE VIAS EN EL CASCO 
URBANO Y CENTROS POBLADOS  DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
3.005.144.284 3.005.144.284 DEPARTAMENTALDEL LLANO ARAUCA  DPTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL 
CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD VIAL EN 
CASCO URBANO Y CENTROS POBLADOS, EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 63 TERMINADO 30/04/2015
44.780,00
2013000070045 ARAUCA  DPTO DEPARTAMENTO DEL ARAUCA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE VIVIENDA NUEVA NUCLEADA EN LOS 
MUNICIPIOS DE ARAUCA, SARAVENA Y FORTUL DEL DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA, ETAPA I
33.773.839.707 54.486.236.000 REGIONAL DEL LLANO ARAUCA  DPTODEPARTAMENTOVIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana CONSTRUCCION DE SOLUCIONES DE VIVIENDA DIGNA EN 
EL AREA URBANA DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, 
SARAVENA Y FORTUL
DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA EN EL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, SARAVENA Y 
FORTUL
7.281001 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 CONTRATADO13/03/2014
4.872,00
2012810650001 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN Y/O SEGUNDA ETAPA CENTRO EDUCATIVO AGUACHICA, 
CENTRO POBLADO AGUACHICA ARAUQUITA, ARAUCA
399.999.635 399.999.635 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO 
EDUCATIVO AGUACHICA, CENTRO POBLADO AGUACHICA 
MÁRQUEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA -
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO 
EDUCATIVO AGUCHICA CENTRO POBLADO AGUCHICA 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA -DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 96 TERMINADO 28/09/2012
396,00
2012810650002 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE 
MARIA CARBONEL JIMENEZ, CENTRO POBLADO LA ESMERALDA 
ARAUQUITA, ARAUCA
299.999.673 399.977.464 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSE MARIA CARBONELL JIMENEZ, CENTRO 
POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
-DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN JOSE MARIA CARBONELL JIMENEZ, CENTRO 
POBLADO LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
-DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 50 70 CONTRATADO28/09/2012
289,00
2012810650003 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAFORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE FORMACION EN 
VALORES Y CULTURA CIUDADANA A LAS COMUNIDADES ESTUDIANTILES 
ARAUQUITA, ARAUCA
399.992.870 399.992.870 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FORTALECER LA  FORMACIÓN EN VALORES Y CULTURA 
CIUDADANA EN LAS COMUNIDADES ESTUDIANTILES DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
BAJA FORMACION EN VALORES Y CULTURA CIUDADANA 
EN LAS COMUNIDADES ESTUDIANTILES DEL MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 99 TERMINADO 28/09/2012
8.513,00
2012810650004 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y/O ADECUACION TERCERA ETAPA DEL 
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JUAN JACOBO ROSSE AU ARAUQUITA, 
ARAUCA.
699.999.203 699.999.203 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y/O ADECUACIÓN 
TERCERA ETAPA DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL 
JUAN JACOBO ROSSEAU DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
 INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN DEL INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL JUAN 
JACOBO ROSSEAU DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 28/09/2012
1.100,00
2012810650005 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PEDRO 
NEL JIMENEZ, CENTRO POBLADO DE PANAMA ARAUQUITA, ARAUCA
299.989.114 299.989.114 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN PEDRO NEL JIMENEZ, CENTRO POBLADO 
PANAMA DE ARAUCA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA -
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN PEDRO NEL JIMENEZ, CENTRO PPBLADA 
PANAMA DE ARAUCA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA -
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 96 TERMINADO 28/09/2012
1.741,00
2012810650006 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA CANCHA MULTIFUNCIONAL, INSTITUCIÓN  
EDUCATIVA  ANDRÉS BELLO  CENTRO POBLADO LA PAZ, ARAUQUITA, 
ARAUCA
499.999.568 499.999.568 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO DEL CENTRO 
POBLADO LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA -
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRES BELLO DEL CENTRO 
POBLADO LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA -
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 94 TERMINADO 28/09/2012
404,00
2012810650007 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN CUARTA ETAPA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
JOSE DE LA PESQUERA CENTRO POBLADO LA PESQUERA ARAUQUITA, 
ARAUCA
299.998.836 299.998.836 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCIÓN CUARTA ETAPA DEL COLEGIO SAN JOSE 
DE LA PESQUERA CENTRO POBLADO LA PESQUERA 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE LA PESQUERA 
CENTRO POBLADO LA PESQUERA MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 94 TERMINADO 28/09/2012
301,00
2012810650010 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS MEDIANTE PAVIMENTACION EN 
CONCRETO RIGIDO EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA
3.467.881.409 3.467.881.409 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE PASAJEROS, CARGA Y  
TRANSEÚNTES  EN EL AREA URBANA MEDIANTE LA 
PAVIMENTACION DE VIAS ESTRATEGICAS DEL MUNCIPIO 
DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
DIFICULTADES DE MOVILIDAD DE PASAJEROS, CARGA Y  
TRANSEÚNTES  EN EL AREA URBANA DEL MUNCIPIO DE 
ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/09/2012
39.984,00
2012810650011 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO  DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO POBLADO DE PANAMA DE ARAUCA 
ARAUQUITA
199.998.431 199.998.431 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO PANAMÁ DE ARAUCA MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA.
DEFICIENTE  INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CENTRO 
POBLADO PANAMA DE ARAUCA  DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA.
3.381065 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 17/12/2012
1.400,00
2012810650012 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR VIAL DEL MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE  ARAUCA
8.000.000.000 23.638.420.392 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES 
VIALES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA (82 
KM) MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADMINISTRACION 
DIRECTA POR PARTE DEL MUNICIPIO, A FIN DE 
MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE 
TRANSITABILIDAD.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD DEL 
SISTEMA VIAL TERCIARIO DEL MUNICIPIO.      
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 13 1 CONTRATADO17/12/2012
39.984,00
2012810650013 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAIMPLEMENTACIÓN Y MONITOREO DE UN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE 
LAS ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA - ARAUCA.
400.000.000 400.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud REDUCIR LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN 0,002% 
EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
ALTA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA.
2.581065 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 26/11/2013
3.331,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2012810650014 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAIMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE 
LA SALUD NUTRICIONAL INFANTIL Y MATERNA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud ALTO ÍNDICE DE TRASTORNOS NUTRICIONALES EN LA 
POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS Y MUJERES GESTANTES  
EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
ALTO ÍNDICE DE TRASTORNOS NUTRICIONALES EN LA 
POBLACIÓN MENOR DE 5 AÑOS Y MUJERES GESTANTES  
EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
2.181065 SI 2.1 NO bajo SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 110 TERMINADO 6/12/2012
1.857,00
2012810650015 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAIMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE SALUD FAMILIAR PRIORIZANDO LA 
POBLACION DE NIÑOS, JOVENES Y ADOLESCENTES EN LOS CENTROS 
POBLADOS DE LA ZONA 3 DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
1.460.000.000 1.460.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud DISMINUIR LOS ÍNDICES DE MORTALIDAD FAMILIAR EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
ALTOS INDICES DE MORTALIDAD FAMILIAR EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
2.581065 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 85 TERMINADO 26/03/2013
6.132,00
2012810650016 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES DE SANEAMIENTO BASICO EN EL AREA 
RURAL DISPERSA ARAUQUITA-DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.499.991.819 1.499.991.819 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR UNIDADES BASICAS PARA EL MANEJO DE 
EXCRETAS EN EL AREA RURAL
BAJA COBERTURA PARA EL MANEJO DE EXCRETAS EN EL 
AREA RURAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 116 TERMINADO 6/12/2012 515,00
2012810650017 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA ÁREA DE EXPOSICIÓN DE GANADO -
COMPLEJO FERIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
260.000.000 359.999.479 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA  DEL COMPLEJO 
FERIAL EN EL  MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
DEFICENTE INFRAESTRUCTURA EN EL COMPLEJO FERIAL 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 72 TERMINADO 14/11/2013 39.984,00
2012810650018 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAAMPLIACIÓN COBERTURA ENERGETICA VEREDA GUAIMARAL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
49.998.070 49.998.070 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAMPLIAR  LA COBERTURA ENERGÉTICA DE LA VEREDA 
GUAIMARAL DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA.  
DEFICIENTE COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA VEREDA GUAIMARAL EN EL ÁREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA  
6.181065 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 156 CONTRATADO14/11/2013
15,00
2012810650019 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAADECUACIÓN DEL PARQUE LAS FLORES MUNICIPIO DE ARAUQUITA-
DEPATAMENTO DE ARAUCA
52.060.724 52.060.724 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUAR EL PARQUE DE RECREACIÓN LAS FLORES. DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE  DEL PARQUE LAS FLORES, 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA-DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
4.581065 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 119 TERMINADO 6/12/2012
428,00
2012810650020 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA TERCERA ETAPA DEL COLEGIO 
GABRIEL MARQUEZ DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA ARAUQUITA, ARAUCA, 
ORINOQUÍA
699.998.869 699.998.869 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR  Y ADECUAR  LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DEL COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA TERCERA ETAPA  
DEL COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 28/09/2012
1.023,00
2012810650021 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAFORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE SALUD MENTAL MEDIANTE EL 
DESARROLLO  DE ESTRATEGIAS DE INTEGRACION FAMILIAR Y 
COMUNITARIA ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
239.906.840 239.906.840 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud DISMINUIR EL NIVEL DE AFECTACIÓN DELA SALUD 
MENTAL EN LOS NUCLEOS FAMILIARES  DEL MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA
ALTO NIVEL DE AFECTACION DE SALUD MENTAL EN LOS 
NUCLEOS FAMILIARES  DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
2.581065 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 141 TERMINADO 26/11/2012
1.000,00
2013810650001 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAIMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENETICO 
PARA PEQUEÑOS GANADEROS ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
709.995.452 854.895.452 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural INCREMENTAR LA  PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR 
GANADERO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
BAJA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR GANADERO DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
8.281065 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 27/06/2013 290,00
2013810650002 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCION EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA  CALLE 2 ENTRE 
CARRERAS 3 Y 4 EN EL CENTRO  POBLADO LA ESMERALDA  MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
386.166.029 386.166.029 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DIFICULTAD PARA TRANSITAR LOS HABITANTES DEL 
CENTRO POBLADO LA ESMERALDA POR LA VÍAS 
URBANAS DE ESTAS, LAS CUALES SON DE VITAL 
IMPORTANCIA PARA LA MOVILIZACIÓN DEL 
ESTUDIANTADO Y DE LA COMUNIDAD EN GENERAL.
EL  MUNICIPIO DE ARAUQUITA EN LO REFERENTE A SU 
MALLA VIAL, PRESENTA UN GRAN DETERIORO EN SUS 
VÍAS DE PENETRACIÓN, TERCIARIAS Y VEREDALES;  POR 
TANTO PARA QUE SU REHABILITACIÓN Y 
MANTENIMIENTO SEA EFICAZ, SE REQUIERE DE UNA 
CONSTANTE INTERVENCIÓN  LO QUE GENERA UNA  
ONEROSA DESTINACIÓN DE RECURSOS  DEBIDO A QUE 
NO POSEE UNA FUENTE DE MATERIALES PROPIA  
TENIENDO QUE RECURRIR A LA COMPRA PERMANENTE 
DE AGREGADOS Y ASFALTOS, ASUMIENDO ALTOS 
COSTOS CON PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 
PARTICULARES  QUE HACEN QUE LA INVERSIÓN PARA 
ESE FIN SEA AUN MAYOR. TAMBIÉN SE CONTEMPLÓ LA 
DIFICULTAD PARA EL DESPLAZAMIENTO DE SUS 
POBLADORES EN EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS Y PECUARIOS INCREMENTANDO 
NOTABLEMENTE LOS COSTOS EN EL PRODUCTO FINAL Y 
HACIENDO MÁS LIMITADO EL DESARROLLO Y LA 
INVERSIÓN EN LA REGIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 120 TERMINADO 27/06/2013
4.028,00
2013810650003 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAAMPLIACIÓN ELECTRIFICACION CENTRO POBLADO EL TRONCAL, VEREDA 
SAN JOSE DE CARANAL Y PUEBLO NUEVO ARAUQUITA, ARAUCA, 
ORINOQUÍA
411.290.793 411.290.793 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN 
EL CENTRO POBLADO EL TRONCAL, VEREDA SAN JOSÉ 
DE CARANAL Y PUEBLO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL CENTRO POBLADO EL TRONCAL, 
VEREDA  SAN JOSE DE CARANAL Y PUEBLO NUEVO DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
6.181065 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 27/06/2013
98,00
2013810650004 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAREHABILITACIÓN ALUMBRADO PUBLICO ZON URBANA ARAUQUITA, 
ARAUCA, ORINOQUÍA
199.996.802 199.996.802 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)DEFICIENCIA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA
DEFICIENCIA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 102 TERMINADO 27/06/2013
9.280,00
2013810650006 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO DE LA CANCHA PRINCIPAL DE LA VEREDA 
LA PAZ ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
225.400.138 225.400.138 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva RENOVAR EL CERRAMIENTO DE LA CANCHA PRINCIPAL 
DE LA VEREDA LA PAZ, MUNICIPIO DE ARAUQITA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
DETERIORO DEL CERRAMIENTO DE LA CANCHA 
PRINCIPAL DE LA VEREDA LA PAZ, MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
4.581065 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 102 TERMINADO 27/06/2013
833,00
2013810650007 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN DE UN  AULA ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO 
ESTACION NEIRA DEL CEAR LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
108.083.587 108.083.587 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR  LA INFRAESTRUCTURAS EL CENTRO 
EDUCATIVO  ESTACIÓN NEIRA DEL CEAR LA ESMERALDA 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA EL CENTRO EDUCATIVO 
ESTACIÓN NEIRA DEL CEAR LA ESMERALDA DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 8/10/2013
25,00
2013810650009 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN BATERIAS SANITARIAS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL AREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
DEPARTAMENTO DE A ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
399.999.258 399.999.258 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR BATERÍAS SANITARIAS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA RURAL DISPERSA 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA,  DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA.
INSUFICIENTES BATERÍAS SANITARIAS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AREA RURAL DISPERSA 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA,  DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 30 97 CONTRATADO8/10/2013
61,00
2013810650010 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO VILLA 
HERMOSA VEREDA LAS BANCAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
273.446.006 273.446.006 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR LOS CERRAMIENTOS EN EL  CENTRO 
EDUCATIVO  VILLA HERMOSA VEREDA LAS BANCAS DEL 
MUNICIPIO DE  DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN  EL  CENTRO 
EDUCATIVO  VILLA HERMOSA VEREDA LAS BANCAS DEL 
MUNICIPIO DE  DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 8/10/2013
25,00
2013810650011 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE EQUIPAMIENTOS SOCIALES DE LA 
CASA COMUNAL PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA ARAUQUITA, 
ARAUCA, ORINOQUÍA
99.999.660 99.999.660 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana CONSTRUIR Y ADECUAR LOS DE EQUIPAMIENTOS 
SOCIALES DE LA CASA COMUNAL PRINCIPAL  DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
INADECUADA  INFRAESTRUCTURA PARA REUNIONES 
COMUNALES Y CULTURALES DE LA ASOCIACIÓN DE 
JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA Y DETERIORO DE LAS BATERÍAS SANITARIAS 
QUE GENERAN PROBLEMAS SANITARIOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 8/10/2013
40.324,00
2013810650013 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITADOTACIÓN DE COMPUTADORES PORTÁTILES PARA LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, , ORINOQUÍA
99.200.000 99.200.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DOTAR DE EQUIPOS PORTATILES EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA 
DEFICIENTE DOTACION DE EQUIPOS PORTATILES A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 8/10/2013
2.952,00
2013810650014 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAFORTALECIMIENTO DE LA SALUD INFANTIL Y MATERNA A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA AIEPI Y PROMOCIÓN DE LA POLÍTICA 
DE SALUD SEXUAL ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
599.997.570 599.997.570 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL A TRAVÉS 
DEL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AIEPI A 12 
CASOS POR CADA 1.000 NV.
ALTA TASA DE MORBILIDAD INFANTIL EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA.
2.181065 SI 2.1 NO bajo SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 TERMINADO 8/10/2013
3.575,00
2013810650015 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN  DE LA CARRERA 11 ENTRE 
LA CALLE 9 Y LA VÍA ARAUCA – ARAUQUITA Y LA CALLE 9 ENTRE  
CARRERAS 11 Y ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
548.591.731 548.591.731 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR DE LA VÍA MEDIANTE PAVIMENTACIÓN  DE LA 
CARRERA 11 ENTRE LA CALLE 9 Y LA VÍA ARAUCA – 
ARAUQUITA Y LA CALLE 9 ENTRE LAS CARRERAS 11 Y 
12ª, BARRIOS 6 DE ENERO Y RIBERAS DEL ARAUCA, EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VIAL EN EL ÁREA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE  ARAUQUITA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 8/10/2013
20.432,00
2013810650016 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE  LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 
DEL POLIDEPORTIVO ALCIDES CEBALLOS ARAUQUITA, ARAUCA, 
ORINOQUÍA
399.999.034 399.999.034 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR Y  ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA DEL POLIDEPORTIVO ALCIDES CEBALLOS 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUTA.
BAJO NIVEL DE DESARROLLO DE LOS DEPORTISTAS Y 
ACTIVIDADES RECREATIVAS EN EL CASCO URBANO
4.581065 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 8/10/2013
40.432,00
2013810650018 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN BOX COULVERT SENCILLO SOBRE EL CAÑO LAS BANCAS, 
RAMAL LOS OTERO, VEREDA LAS BANCAS  EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
84.999.965 84.999.965 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUIR UN BOX COULVERT SOBRE EL CAÑO LAS 
BANCAS, RAMAL LOS OTERO, VEREDA LAS BANCAS  EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
DIFICULTAD DE LOS HABITANTES PARA TRANSITAR POR 
LA VÍA TERCIARIA VEREDA LAS BANCAS MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA. LO CUAL PERMITIÓ EL DETERIORO 
CONSTANTE DE LA VÍA  CREÁNDOSE ALGUNOS 
SECTORES CRÍTICOS PARA TRANSITAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 8/10/2013
460,00
2013810650019 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAIMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD 
MENTAL PARA EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA ARAUQUITA, ARAUCA, 
ORINOQUÍA
400.000.000 400.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR EL NÚMERO DE CASOS DE TRASTORNOS DE 
LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA EN 
UN 0,05 %
AUMENTO DEL NÚMERO DE CASOS DE TRASTORNOS DE 
LA SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
2.581065 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 8/10/2013
1.650,00
2013810650020 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAAPOYO PARA LA PRODUCCION RURAL SOSTENIBLE A LOS INDIGENAS DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
477.999.084 477.999.084 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosGARANTIZAR LA  SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA DE LOS 
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
BAJA SOSTENIBILIDAD ALIMENTARIA DE LOS INDÍGENAS 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
14.681065 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 TE MINADO 8/10/2013 641,00
2013810650021 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITARECUPERACIÓN DEL CAUCE DE CAÑO PASTORA EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
175.994.499 175.994.499 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresRECUPERAR EL CAUCE NATURAL DE LA MICRO CUENCA 
DE CAÑO PASTORA EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA – 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
OBSTRUCCION DE LA MICRO CUENCA DE CAÑO 
PASTORA POR SEDIMENTACIÓN Y ACUMULACIÓN DE 
MATERIAL VEGETAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE LAS 
VEREDAS LA PICA, PERALONZO Y LA UNIÓN DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
12.381065 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 28/03/2014
300,00
2013810650022 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA CANCHA DEL BARRIO CHARALA 
(CUBIERTA), MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
522.747.638 522.747.638 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva OPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA DEL 
BARRIO CHARALA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN  DE LA 
CUBIERTA, MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
4.581065 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 94 TERMINADO 28/03/2014
40.432,00
2013810650023 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAADECUACIÓN PRIMERA ETAPA  DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA 
PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
199.854.107 199.854.107 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA DE ACCESO A 
LA VEREDA PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
DEFICIENTE TRANSITABILIDAD DE LA VIA DE ACCESO A 
LA VEREDA PUERTO NUEVO DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 28/03/2014
300,00
2014810650001 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIEMENTACION EN LOS BARRIOS 20 DE 
JULIO, JOSE EDIN OLIVARES Y LA URBANIZACION ARAGUANEY MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA
1.066.595.660 1.066.595.660 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL EN LA ZONA URBANA  EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
DEFICIENTE MOVILIDAD VIAL EN LA ZONA URBANA, EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 67 TERMINADO 29/04/2014
1.560,00
2014810650002 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAADECUACIÓN PRIMERA ETAPA  DE LA VIA DE ACCESO A LA VEREDA 
FUNDACION DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
199.910.322 199.910.322 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA DE ACCESO A 
LA VEREDA FUNDACION  DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
DEFICIENTE TRANSITABILIDAD EN LA VIA DE ACCESO A 
LA VEREDA FUNDACION DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 2 TERMINADO 29/05/2014
300,00
2014810650003 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAIMPLEMENTACIÓN DEL  PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO  DE LAS 
LÍNEAS DE ACCIÓN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LA 
POBLACIÓN DE ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
1.066.533.200 1.066.533.200 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud REDUCIR ÍNDICES DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN 
LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
ALTOS ÍNDICES DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES EN LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
2.581065 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 2/07/2014
4.780,00
2014810650004 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITARECUPERACIÓN DEL CAUCE DEL CAÑO LOS GUAMOS VEREDA 
BARRANQUILLITA EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
115.617.556 115.617.556 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresDISMUNIR EL RIESGO DE DESBORDAMIENTO DE LA 
MICRO CUENCA DEL CAÑO LOS GUAMOS EN LA VEREDA 
BARRANQUILLITA
ALTO RIESGO DE DESBORDAMIENTO DE LA MICRO 
CUENCA DEL CAÑO LOS GUAMOS EN LA VEREDA 
BARRANQUILLITA 
12.381065 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 25/09/2014
457,00
2014810650005 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAADECUACIÓN DE LUMINARIAS AL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN 
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
139.986.549 139.986.549 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Transmisión (> 220 KV)MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/09/2014
22.408,00
2014810650006 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 4ª ENTRE 
CALLE 6 Y 7, Y LA CALLE 7 ENTRE CARRERA 3ª Y 4 DEL BARRIO SAN 
ISIDRO ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
199.998.363 199.998.363 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/09/2014
23.578,00
2014810650007 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 9 ENTRE 
CALLE 8 Y DIAGONAL 7 DEL BARRIO SEIS DE ENERO DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
149.997.564 149.997.564 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO25/09/2014
23.578,00
2014810650009 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE PARA LA IMPLEMENTACIÓN 
DE ESPACIOS DE SANA CONVIVENCIA EN EL CENTRO POBLADO DE 
PANAMA DE ARAUCA AREA RURAL DEL  MUNICIPIO DE ARAUQUITA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
99.918.165 99.918.165 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR UN PARQUE BIOSALUDABLE EN EL CENTRO 
POBLADO PANAMÁ DE ARAUCA DEL MUNICIPIO DE  
ARAUQUITA 
DEFICIENTES ESPACIOS PARA LAS PRACTICAS 
DEPORTIVAS Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
4.581065 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO25/09/2014
983,00
2014810650010 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO EL TRONCAL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
499.809.510 499.809.510 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO EL TRONCAL 
EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
DEFICIT EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA Y 
ALCANTARILLADO POR LA ESCASA COBERTURA EN  EL 
CENTRO POBLADO EL TRONCAL EN EL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA 
3.281065 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 50 CONTRATADO30/12/2014
215,00
2015810650001 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO VIA VEREDA FILIPINAS, DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
999.421.649 999.421.649 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 88 CONTRATADO30/04/2015 22.586,00
2015810650002 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAAMPLIACIÓN Y ELECTRIFICACION EN EL CENTRO POBLADO EL TRONCAL  
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, ARAUQUITA, ARAUCA, ORINOQUÍA
318.971.530 318.971.530 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN 
LA VEREDA EL TRONCAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA VEREDA EL TRONCAL DEL MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA
6.181065 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 30/04/2015
22.586,00
2015810650003 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO VIA  VÍA SANTA ISABEL  - A LA Y DE TROPICALES, DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA
749.821.703 749.821.703 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 30/04/2015
22.586,00
2015810650004 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO DE LA VIA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LA 
CARRERA 3 ENTRE CALLES 1 Y 2 EN EL CENTRO POBLADO LA 
ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
522.613.343 522.613.343 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENTE MOVILIDAD VIAL EN CASCO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/04/2015
41.309,00
2015810650005 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAREHABILITACIÓN Y OBRAS DE PAISAJISMO DEL SEPARADOR DE LA  
CALLE 2 ENTRE CARRERA 4 Y LA DIAGONAL 2 , EN EL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
656.837.498 656.837.498 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREDUCIR EL NIVEL DE RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN 
LA VÍA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
 ALTOS NIVEL DE RIESGO DE ACCIDENTALIDAD EN LA VÍA 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO30/04/2015
18.723,00
2015810650006 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAAMPLIACIÓN Y ELECTRIFICACION DE LA RED ELÉCTRICA VEREDA SAN 
LUIS DE LOS PALMARES DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA
322.324.102 322.324.102 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAMPLIAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN 
LA VEREDA SAN LUIS DE LOS PALMARES DEL MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA VEREDA SAN LUIS DE LOS PALAMES 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
6.181065 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 CONTRATADO30/04/2015
22.586,00
2015810650007 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LAS CARRERAS 9D Y 11 
ENTRE CALLE 2 Y CALLE 1A Y EN LAS CALLES 1B Y 1C ENTRE CARRERA 
9D Y CARRERA 11 DEL BARRIO MATECAÑA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
790.007.097 790.007.097 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 97 CONTRATADO22/06/2015
18.723,00
2015810650008 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN DE LA CARRERA 11 ENTRE 
LA CALLE 5  CON DIAGONAL 7 Y LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 10 Y 11, 
BARRRIO 20 DE JULIO MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
807.887.501 807.887.501 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 22/06/2015
18.723,00
2015810650009 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA MEDIANTE LA 
PAVIMENTACION  DE LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 5 Y 6 DEL BARRIO SAN 
MARTIN DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
272.086.496 272.086.496 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO22/06/2015
18.723,00
2015810650010 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN BOX COULVERT SOBRE EL CAÑO EL SALIBON, VEREDA 
SAN LUIS DE LOS PALMARES MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA
194.984.468 194.984.468 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO22/06/2015
22.586,00
2015810650011 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL VIGÍA,BAYONEROS Y CAJAROS DEL 
ÁREA RURAL DE MUNICIPIO DE ARAUQUITA,  DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA,
185.014.490 185.014.490 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR 
AGROPECUARIO EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL 
VIGÍA, BAYONEROS Y CAJAROS DEL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
BAJA PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR AGROPECUARIO EN 
LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL VIGÍA, BAYONEROS Y 
CAJAROS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA
8.281065 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 22/06/2015
641,00
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Base de datos - PROYECTOS SGR
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2015810650012 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAFORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS 
AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, DEPARTAMENTO 
DE ARAUCA
663.035.888 663.035.888 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  EN LAS 
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA
INSEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS COMUNIDADES 
AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
8.281065 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO22/06/2015
300,00
2015810650013 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE  LA 
VIGILANCIA, LA PROMOCIÓN Y LA PREVENCIÓN DEL DENGUE Y 
CHIKUNGUÑA EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA-DEPARTAMENTO DE 
ARAUCA
796.079.797 796.079.797 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud DISMINUIR  EL RIESGO DE DENGUE Y CHIKUNGUÑA  EN 
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
ALTO RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL DENGUE Y 
CHIKUNGUÑA EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA, 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 
2.581065 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud80 93 CONTRATADO22/06/2015
18.723,00
2015810650014 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACIÓN BARRIO LAS PALMERAS  DEL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
770.763.441 770.763.441 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENTE MOVILIDAD VIAL EN CASCO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 78 CONTRATADO22/06/2015 18.723,00
2015810650016 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN FORUM PARA LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
786.891.002 2.036.891.002 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y 
ARTISTICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA PROMOCIÓN 
Y DESARROLLO DE LA IDENTIDAD CULTURAL Y 
ARTISTICA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA
5.681065 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO24/06/2015
41.309,00
2015810650017 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO DE LA  VIA EL CARMEN – LA GLORIA – EL PARAISO EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
387.996.918 387.996.918 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN31/07/2015 22.586,00
2015810650018 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA BOCAS DE CARANAL – 
VEREDA BARRANQUILLITA DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
465.535.980 465.535.980 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA BOCAS 
DEL CARANAL VEREDA BARRANQUILLITA DEL MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA BOCAS 
DEL CARANAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO31/07/2015
30,00
2015810650019 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMANTENIMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA LA PICA - CAÑO 
CARANAL, DESDE EL CENTRO POBLADO EL TRONCAL, EN EL MUNICIPIO 
DE ARAUQUITA - DEPARTAMENTO DE ARAUCA
199.999.732 199.999.732 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR2/10/2015
22.586,00
2015810650020 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO DE LAS VIAS MEDIANTE PAVIMENTACION EN LOS 
BARRIOS JOSE EDIN OLIVARES Y BRISAS DEL LLANO DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
1.199.991.221 1.199.991.221 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 48 CONTRATADO2/10/2015
18.723,00
2015810650021 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITAMEJORAMIENTO MEDIANTE PAVIMENTACION DE LA CARRERA 8B ENTRE 
CALLES 4 Y 4A, CALLE 4A ENTRE CARRERA 8A Y 8B DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
400.000.000 400.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE ARAUQUITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN2/10/2015
18.723,00
2015810650022 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN QUINTA ETAPA COMPLEJO FERIAL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA
589.999.557 589.999.557 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio ADECUAR INFRAESTRUCTURA EN EL COMPLEJO FERIAL 
DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA.
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN EL COMPLEJO 
FERIAL DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA. 
5.681065 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR2/10/2015 41.309,00
2015810650023 ARAUCA  DPTO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUQUITACONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN LA ESCUELA JUAN 
PABLO 23, VEREDA LOS CEDRITOS DEL MUNICIPIO DE ARAUQUITA 
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
278.932.196 278.932.196 MUNICIPAL DEL LLANO ARAUQUITA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LOS NIVELES DE PRÁCTICA DEPORTIVA DE 
LOS HABITANTES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA
BAJOS NIVELES DE PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS 
HABITANTES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ARAUQUITA
1.181065 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 50 CONTRATADO2/10/2015
672,00
2012086380001 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOSUMINISTRO DE RACIONES DE ALIMENTOS, DOTACIÓN Y ADECUACIÓN DE 
RACIONES Y ESPACIOS FÍSICOS DE COMEDORES DENTRO DEL 
PROGRAMA PAE DE SABANALARGA, ATLÁNTICO
145.174.032 145.174.032 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES EN LA DISTRIBUCIÓN Y EN 
LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LAS RACIONES 
ALIMENTICIAS PARA EVITAR LA DESERCIÓN ESCOLAR 
POR MALNUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
ATLÁNTICO.
LA NUTRICIÓN ES PARA EL SER HUMANO TAN ESENCIAL 
COMO LA VIDA MISMA, SON INDIVISIBLES Y 
DEPENDIENTES LA UNA DE LA OTRA; CARECER DE LOS 
NUTRIENTES BÁSICOS GENERA UNA LUCHA DEL CUERPO 
PARA HACER COSAS NORMALES COMO CRECER Y 
RESISTIR A LAS ENFERMEDADES, EL TRABAJO FÍSICO SE 
HACE DIFICIL Y  LA CAPACIDAD DE APRENDIZAJE PUEDE 
SER LIMITADA. EN EL MUNDO EL RETARDO DE TALLA O 
DESNUTRICIÓN SE PRESENTA EN ALREDEDOR DE 925 
MILLONES DE PERSONAS, DE LOS CUALES 147 MILLONES 
SON NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR (SEGÚN SITUACIÓN 
MUNDIAL DE LA NUTRICIÓN, COMITÉ PERMANENTE DE 
NUTRICIÓN DE LA ONU) Y PAÍSES EN VIA DE 
DESARROLLO COMO EL NUESTRO APORTAN UN ALTO 
NÚMERO A ESTA ESTADÍSTICA, MÁXIME CUANDO TIENE 
POBLACIONES QUE HAN SUFRIDO INNUMERABLES 
PROCESOS DE DESPLAZAMIENTO Y DIFICULTADES EN LA 
OBTENCIÓN DE SU BIENESTAR. ESTOS PROCESOS SON 
EL PAN DE CADA DÍA EN LOS PUEBLOS DE LA COSTA 
NORTE DE COLOMBIA Y EL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA, ATLÁNTICO ES FIEL EJEMPLO DE LA 
FALTA DE PROGRAMAS Y POLÍTICAS CLARAS QUE 
FAVOREZCAN LA RESOLUCIÓN DE UN PROBLEMA QUE 
AFECTA LAS NECESIDADES BÁSICAS DE SUS 
POBLADORES COMO LO ES LA NUTRICIÓN, SOBRE TODO 
LA INFANTIL, SIENDO ESTAS ETAPAS TEMPRANAS LAS 
MAS CRÍTICAS PARA EL DESARROLLO DEL INDIVIDUO. LA 
DESNUTRICIÓN ESTÁ DETERMINADA COMO UNA DE LAS 
PRINCIPALES RAZONES DE LA DESERCIÓN ESTUDIANTIL 
EN NUESTRO MUNICIPIO.
1.38638 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 124 TERMINADO 19/12/2012
1.920,00
2013086380001 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOCONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONRETO RIGIDO RIGIDO DE LA CL 14 A 
ENTE CRS 15 ,16 ,17- CRA 16 A ENTRE CLS 14 A, 14B, CRA 28 ENTRE CLS 
15 SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
1.819.392.833 1.819.392.833 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITIVIDAD POR 
LAS DIFERENTES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA
EL MAL ESTADO DE LAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE SABANALARGA ESTA CAUSANDO PROBLEMAS DE 
MOVILIDAD, DETERIORO DEL PARQUE AUTOMOTOR Y 
AUMENTO DE LA ACCIDENTABILIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 95 93 TERMINADO 19/12/2012
84.410,00
2013086380002 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOSUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLECENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
400.000.000 400.000.000 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR EL ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA
ALTO ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA
1.38638 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 98 TERMINADO 5/09/2013
2.766,00
2013086380003 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOCONSTRUCCIÓN DE 70 VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN EL MUNICIPIO 
DE SABANALARGA, ATLÁNTICO.
2.888.550.000 2.888.550.000 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR EL DEFICIT CUANTITATIVO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ATRLANTICO
ALTO DEFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA,ATLANTICO
7.28638 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 93 TERMINADO 5/09/2013
350,00
2013086380004 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOCTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
300.000.000 300.000.000 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO ESTADISTICA Estadística ACTUALIZACION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA 
ATLANTICO, CARIBE.
EL MUNICIPIO DE SABANALARGA NO SE CUENTA CON UN 
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUALIZADO Y 
AJUSTADO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 25 46 CONTRATADO19/10/2013
96.000,00
2013086380005 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LAS VIAS 
URBANAS DEL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
ATLÁNTICO.
799.930.856 799.930.856 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DE LA CARRERA 32A ENTRE CALLES  21  Y  22,  CARRERA 
32A1 ENTRE CALLES 21A Y 22, CARRERA 32B ENTRE 
CALLES 21, 21A Y 22,  CARRERA 30 ENTRE CALLES 24 Y 
22,  CALLE 21A ENTRE CARRERAS 32A Y 33,   CALLE 21B 
ENT
DIFICIL ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE 
ALGUNAS VIAS URBANAS, PRINCIPALMENTE LAS VIAS 
COMPRENDIDAS: CARRERA 32A ENTRE CALLES  21  Y  22,  
CARRERA 32A1 ENTRE CALLES 21A Y 22, CARRERA 32B 
ENTRE CALLES 21, 21A Y 22,  CARRERA 30 ENTRE 
CALLES 24 Y 22,  CALLE 21A ENTRE CARRERAS 32A Y 33,   
CALLE 21B ENTRE CARRERA 32A1 Y32B PEATONAL,  
CALLE 22 ENTRE CARRERAS 32A Y 32B, CALLE 22 ENTRE 
PAV. EXISTENTE Y CALLE 30,  CALLE 24 ENTRE 
CARRERAS 29A Y K.00 + 159.70,  DEL BARRIO LAS 
COLINAS  DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ATLANTICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 133 TERMINADO 25/02/2014
580,00
2013086380006 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOREPOSICIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE DE LOS BARRIOS LAS 
MERCEDES, VILLA Y LA SABANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
ATLÁNTICO.
159.920.093 159.920.093 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN LOS BARRIOS LAS MERCEDES, VILLA Y LA 
SABANA, EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA.
ACTUALMENTE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE ES DEFICIENTE, PRINCIPALMENTE EN LOS 
BARRIOS LAS MERCEDES, VILLA Y LA SABANA, CARRERA 
16 ENTRE CALLES 27 Y 29, CALLE 27D ENTRE CARRERAS 
16 Y 16C , CALLE 28B ENTRE CARRERA 10A Y 16C , 
CARRERA 16B ENTRE CALLES 28C Y 29 , CALLE 27 ENTRE 
CARRERAS 30A Y 31, CALLE 28C ENTRE CARRERAS 16B Y 
20, CARRERA 22 ENTRE CALLES 27 Y 29B , CALLE 28 
ENTRE CARRERAS 14 Y 16 , CARRERA 30 ENTRE CALLES 
28 Y CORDIALIDAD, PERTENECIENTE A LOS ESTRATOS I 
Y 2, EN LA ZONA URBANA  DEL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA.
3.28638 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 20/09/2013
6.850,00
2013086380007 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 
29B ENTRE CARRERAS 23, 24, Y 24A DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
ATLÁNTICO.
52.122.670 52.122.670 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOFRECER UNA MEJOR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO A LA COMUNIDAD DE SABANALARGA, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE NUEVAS REDES DE 
ALCANTARILLADO EN LA CALLE 29B ENTRE CARRERAS 
23, 24, Y 24A, CASCO URBANO
EL MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO, OFRECE UN SERVICIO DEFICIENTE EN 
ALGUNOS TRAMOS, Y EN OTRO TRAMOS NO EXISTE 
REDES DE ALCANTARILLADO TALES COMO:  CALLE 29B 
ENTRE CARRERAS 23, 24, Y 24A, CASCO URBANO, 
VIENDOSE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS POBLADORES  
GRANDEMENTE AFECTADA.
3.38638 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 25/02/2014
300,00
2013086380008 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOCONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CLE 24,24A,24B, Y 25 
ENTRE CRAS 5A Y 6, CRAS 5A,5A1 Y 5B ENTRE CLES 24 Y 25, CRA 31 
ENTRE CLE 14 Y 14A, CLES 14 Y 14A ENTRE CRAS 14 Y 14A CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ATLÁNTICO.
299.999.995 299.999.995 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOFRECER UNA MEJOR PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO A LA COMUNIDAD DE LOS TRAMOS 
CALLE 24,24A,24B, Y 25 ENTRE CARRERAS 5A Y 6, 
CARRERAS 5A,5A1 Y 5B ENTRE CALLES 24 Y 25, 
CARRERA 31 ENTRE CALLE 14 Y 14A, CLES 14 Y 14A 
ENTRE CRAS 14 Y 14A.
EL MUNICIPIO DE SABANALARGA EN EL DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO, EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO NO 
SE OFRECE, EN ALGUNOS TRAMOS, TALES COMO:  
CALLE 24,24A,24B, Y 25 ENTRE CARRERAS 5A Y 6, 
CARRERAS 5A,5A1 Y 5B ENTRE CALLES 24 Y 25, 
CARRERA 31 ENTRE CALLE 14 Y 14A, CALLES 14 Y 14A 
ENTRE CARRERAS 14 Y 14A CASCO URBANO, LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS POBLADORES SE VE GRANDEMENTE 
AFECTADA.
3.38638 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 25/02/2014
1.135,00
2014086380002 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOCONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 10 ENTRE 
CALLES 23 Y 26, ACCESO A LAS URGENCIAS DEL HOSPITAL 
DEPARTAMENTAL DE SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
629.999.990 629.999.990 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ESTADO DE LAS VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE SABANALARGA PARA LOGRAR UNA 
MAYOR MOVILIDAD Y DISMINUIR EL DETERIORO DEL 
PARQUE AUTOMOTOR Y LA ACCIDENTABILIDAD.
MAL  ESTADO DE LAS VIAS URBANAS  EN EL MUNICIPIO 
DE SABANALARGA.EL ESTADO DE LAS VIAS DEL 
MUNICIPIO DE SABANALARGA ESTA CAUSANDO 
PROBLEMAS DE MOVILIDAD ,DETERIORO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR Y AUMENTO DE LA CONTABILIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 23/05/2014
3.000,00
2014086380003 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOSUMINISTRO DE LAS RACIONES DE ALIMENTO SUPLEMENTARIO PARA 
LOS ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
300.000.000 300.000.000 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media  DISMINUIR LOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN INFANTIL DE 
LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR EN EL MUNICIPIO 
DE SABANALARGA ATLANTICO
ALTOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN INFLANTIL DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS EN EDAD ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA
1.38638 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 95 TERMINADO 30/07/2014
2.500,00
2014086380004 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 13 
ENTRE CARRERAS 16B Y 18A, DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
ATLÁNTICO, CARIBE
593.720.657 593.720.657 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA ACCESIBILIDAD TANTO VEHICULAR COMO 
PEATONAL EN ALGUNAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO. 
DIFÍCIL ACCESIBILIDAD TANTO VEHICULAR COMO 
PEATONAL EN ALGUNAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE SABANALARGA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 10/10/2014
2.273,00
2014086380005 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOMANTENIMIENTO DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 
17 ENTRE CALLES 18 Y 19 Y OTRAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
ATLÁNTICO, CARIBE
499.995.881 499.995.881 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE 
ALGUNAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA.
DIFICULTAD DE ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL DE 
ALGUNAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 10/10/2014
810,00
2014086380006 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICODECU CIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
151.336.687 151.336.687 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO PLANEACION Planificación ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS 
INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL PARA 
MEJORES CONDICIONES LABORALES, SANITARIAS Y 
FACILITAR EL ACCESO A LA COMUNIDAD
DETERIORO DE LA INFRESTRUCTURA FISICA DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICO NO 
PERMITEN  PRESTAR UN SERVICIO ADECUADO A LA 
COMUNIDAD Y GENERA INCOMODIDAD EN LAS 
ACTIVIDADES DEL PERSONAL QUE ALLI LABORA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/06/2015
77.949,00
2014086380007 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOREMODELACIÓN Y ADECUACIÓN SALÓN DE ACTOS DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE SABANALARGA CODESA, MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
ATLÁNTICO.
247.770.150 247.770.150 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR Y OPTIMIZAR LA INFRAETSRUCTURA 
EDUCATIVA EN ALGUNAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO 
DE SABANALARGA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE TIPO CULTURAL, SOCIAL, RELIGIOSO Y 
ESCENICO ARTISTICO.
CONDICIONES SUBÓPTIMAS DE LA INFRAETSRUCTURA 
EDUCATIVA EN ALGUNAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO 
DE SABANALARGA PARA LA REALIZACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE TIPO CULTURAL, SOCIAL, RELIGIOSO Y 
ESCENICO ARTISTICO.
1.18638 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 50 TERMINADO 3/03/2015
3.693,00
2014086380008 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOREPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO 7 DE MAYO, DEL 
MUNICIPIO DE SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
127.521.207 127.521.207 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN EL BARRIO 7 DE MAYO, ESTRATO I, EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA.
ACTUALMENTE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE ES DEFICIENTE, PRINCIPALMENTE EN EL 
BARRIO 7 DE MAYO, PERTENECIENTE AL ESTRATOS I, EN 
LA ZONA URBANA  DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
ATLÁNTICO.
3.28638 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 9/06/2015
1.165,00
2015086380001 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOSUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, 
ATLÁNTICO, CARIBE
700.000.000 735.000.000 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR EL INDICE DE DECERCION ESCOLAR DE LOS 
NIÑOS, NIÑA Y JOVENES DEL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA.
ALTO INDICE DE DESECION ESCOLAR DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y JOVENES DEL MUNCIPIO DE SABANLARGA 
1.38638 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 3/03/2015
2.500,00
2015086380002 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICODECU CIÓN DELPARQUE DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
211.831.813 211.831.813 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE 
LAS MADRES  PARA LOGRAR UN AMBIENTE ADECUADO 
DONDE LA COMUNIDAD DESARROLLE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
LA DEFICIENTE OFERTA DE ESPACIOS DESTINADOS A LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA, ESTÁ   AFECTANDO   LA COMUNIDAD DE 
UNA MANERA MUY SEVERA, ES EL CASO DE LOS 
HABITANTES DEL SECTOR DONDE SE ENCUENTRA 
UBICADO EL PARQUE LAS MADRES CUYA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA SE ENCUENTRA 
DETERIORADA, IMPIDIENDO QUE LOS HABITANTES DE 
ESTE SECTOR PARTICIPEN EN ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO3/08/2015
1.896,00
2015086380003 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICODECU CIÓN DEL PARQUE SAN ANTONIO Y DE LAS CARRERAS 18A, 19 
ENTRE CALLES 21 Y 22 DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ATLÁNTICO, 
CARIBE
765.601.194 965.601.194 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitaria ADECUAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA QUE ESTOS 
OFREZCAN LAS GARANTÍAS TÉCNICAS, CÓMODAS,  
SEGURAS Y LA COMUNIDAD REGRESE NUEVAMENTE A 
UTILIZARLOS   
EL DÉFICIT DE OFERTAR ESPACIOS PÚBLICOS 
DEBIDAMENTE EQUIPADOS PARA LOS DIFERENTES USOS 
A QUE ESTOS ESTÁN DESTINADOS,   ESTÁ AFECTANDO  
ESTA POBLACIÓN DEBIDO A QUE ESTOS ESPACIOS  NO 
OFRECEN LAS GARANTÍAS TÉCNICAS Y SEGURAS PARA 
EJECUTAR LAS ACTIVIDADES PARA LO CUAL FUERON 
CONSTRUIDOS.  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 37 CONTRATADO3/08/2015
77.949,00
2015086380004 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO,EN LA CALLE 29B 
ENTRE CARRERAS 16 Y 12, EL EMPALME DE LA CARRERA 14 A CON CALLE 
29B SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
301.506.455 301.506.455 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ESTADO Y TRANSITABILIDAD , DE LA VIA 
UBICADA EN LA CALLE 29 B ENTRE CARRERAS 16 Y 12 ,EL 
EMPALME DE LA CARRERA 14A CON CALLE 29B EN EL 
MUNICIPIO DE SABANALARGA, ATLANTICO CARIBE.
DIFICULTAD DE ACCESO AL BARRIO SANTA 
ROSA,PRINCIPALMENTE EN LA CALLE 29 B ENTRE 
CARRERAS 16 Y 12 ,EL EMPALME DE LA CARRERA 14A 
CON CALLE 29B EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 23 CONTRATADO1/10/2015
712,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015086380006 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LAS AMERICAS 
PRIMERA ETAPA SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
600.725.055 600.725.055 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA 
EN LA COMUNIDAD, DEL BARRIO LAS AMÉRICAS.
EL MUNICIPIO DE SABANALARGA CUENTA CON UNA 
DEFICIENCIA EN LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO 
PARA LA CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS. EN EL BARRIO LAS 
AMÉRICAS.
3.38638 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 70 CONTRATADO1/10/2015
865,00
2015086380007 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CRA 30 ENTRE CLS 
24,25,26 Y 27, CRA 30 ENTRE CLS 16,18 Y 21, CLE 18 ENTRE CRS 29 Y 30, 
CLE 15 ENTRE CRAS 13 Y 14, ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA, DPTO DEL ATLÁNTICO
832.675.455 832.675.455 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
COMPRENDIDA EN LA CARRERA 30 ENTRE CALLES 
24,25,26 Y 27, CARRERA 30 ENTRE CALLES 16,18 Y 21, 
CALLE 18 ENTRE CARRERAS 29 Y 30, CALLE 15 ENTRE 
CARRERAS 13 Y 14, AREA URBANA, DEL MUNICIPIO.
DIFICIL ACCESIBILIDAD TANTO VEHICULAR COMO 
PEATONAL EN ALGUNAS VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO, 
PRINCIPALMENTE LAS VIAS COMPRENDIDAS; CARRERA 
30 ENTRE CALLES 24,25,26 Y 27, CARRERA 30 ENTRE 
CALLES 16,18 Y 21, CALLE 18 ENTRE CARRERAS 29 Y 30, 
CALLE 15 ENTRE CARRERAS 13 Y 14, AREA URBANA  DEL 
MUNICIPIO DE SABANALARGA, EN EL DEPARTAMENTO 
DEL ATLANTICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO4/11/2015
1.100,00
2015086380008 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOREPAR CIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 24 
ENTRE CALLES 21,22 Y EL TRAMO DE LA CALLE 21, PARTIENDO DE LA 
CRA 24, SABANALARGA, ATLÁNTICO, CARIBE
353.109.383 353.109.383 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA ACCESIBILIDAD, EL TRÁNSITO VEHICULAR, 
Y PEATONAL POR LA CARRERA 24 Y LA CALLE 21, 
SECTOR DEL BARRIO LA FUENTE, EN EL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA.
DIFICULTAD DE ACCESO Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
POR LA CARRERA 24 Y LA CALLE 21, SECTOR DEL 
BARRIO  LA FUENTE, EN EL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO1/10/2015
852,00
2015086380009 ATLÁNTICO ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA ATLANTICOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 13 
ENTRE CARRERAS 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ATLÁNTICO, 
CARIBE
547.655.697 547.655.697 MUNICIPAL CARIBE SABANALARGAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR Y AUMENTAR LA TRANSITABILIDAD Y/O 
MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SABANALARGA, ATLÁNTICO.
BAJA TRANSITABILIDAD Y/O MOVILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SABANALARGA, ATLÁNTICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO18/12/2015
852,00
2013130520001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA ADECUACIÓN INSTALACIONES ELECTRICAS PISTA DE PATINAJE Y CANCHA 
DE FUTBOL ESTADIO BENJAMIN HERRERA ARJONA, BOLÍVAR, CARIBE
605.772.703 605.772.703 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUAR ESCENARIOS DEPORTIVOS EN ARJONA ESCASEZ DE ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS 4.513052 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 98 TERMINADO 29/05/2013 68.036,00
2013130520002 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR, CARIBE
2.098.261.195 2.098.261.195 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            ARREGLAR,MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMAL VIAL 
URBANO AFECTADO POR FALTA DE INVERSION Y LAS 
OLAS INVERNALES
EL PROBLEMA CONSISTE EN LA DEFICIENTE MOVILIDAD 
QUE PRESNETA LA POBLACION EN EL AREA URBANA DEL 
MUNCIPIO, GENERANDO TRANCONES E INCREMENTO EN 
LOS TIEMPOS DE TRANSPORTE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 CERRADO 26/09/2012
31.142,00
2013130520004 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO, ANDENES, 
BORDILLOS Y  OBRAS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE EL CEIBAL 
ARJONA, BOLÍVAR, CARIBE
1.095.961.965 1.095.961.965 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR, LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA, QUE LES 
PEMITA UNA MEJOR MOVILIDAD
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LOS HABITANTES DE 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ARJONA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 83 TERMINADO 6/11/2013
69.869,00
2014130520001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA INSTALACIÓN DE AULAS INTELIGENTES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DE MEDIA Y BÁSICA EN ARJONA, BOLÍVAR, CARIBE
530.883.072 530.883.072 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL  BAJA  CALIDAD DE LA EDUCACION PUBLICA EN ARJONA 1.113052 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 35 100 CONTRATADO7/07/2014 15.967,00
2014130520002 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO ANDENES, BORDILLO 
Y OBRAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LA PALMA ,SECTOR SUR  EN 
ARJONA, BOLÍVAR, CARIBE
763.986.699 763.986.699 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA DIFICIL MOVILIDAD DE LOS HABITANTES EN LA CALLE DE 
LA PALMA EN EL MUNICIPIO DE ARJONA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 7/07/2014
71.180,00
2014130520003 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CANCHAS Y PARQUES INFANTILES 
EN EL AREA URBANA Y RURAL DE ARJONA, BOLÍVAR, CARIBE
899.977.833 899.977.833 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION URBANA Y 
RURAL A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL
 DEFICIENTE OFERTA DE  ESPACIOS RECREATIVOS Y 
DPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE ARJONA. 
4.513052 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 93 CONTRATADO7/07/2014
43.800,00
2014130520004 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO,BORDILLOS, 
ANDENES Y OBRAS DE DRENAJE EN LA CALLE LOMBA(PRIMERA ETAPA), 
ARJONA, BOLÍVAR, CARIBE
783.107.610 783.107.610 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD URBANA NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 93 CONTRATADO29/12/2014
71.180,00
2014130520005 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE 
ALCANTARILLADO DE LA CALLE 42 DEL BARRIO SANTA LUCIA ARJONA, 
BOLÍVAR, CARIBE
731.948.590 731.948.590 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD URBANA NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 93 CONTRATADO18/12/2014
71.180,00
2015130520001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS DE 
DRENAJE DE LAS CALLES  DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO ARJONA, 
BOLÍVAR, CARIBE
657.843.948 657.843.948 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA Y EL DRENAJE DE LAS 
AGUAS SERVIDAS
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD URBANA NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO25/05/2015
6.000,00
2015130520005 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO  RÍGIDO, BORDILLOS, ANDENES  Y 
OBRAS DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE LOMBA (TERCERA ETAPA) 
252.008.000 252.008.000 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA Y EL VERTIMIENTO DE 
AGUAS SERVIDAS, DE ARJONA
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD URBANA E INADECUADA 
DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO2/10/2015 5.000,00
2015130520007 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE CINCO TRAMOS DE VIAS 
URBANAS, ANDENES,BORDILLOS,Y OBRAS DE DRENAJE EN EL MUNICIPIO 
DE ARJONA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR
991.732.937 991.732.937 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA Y EL DRENAJE DE LAS 
AGUAS SERVIDAS
DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD URBANA NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO25/05/2015
7.000,00
2015130520008 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLE EN EL ÁREA 
URBANA  DEL MUNICIPIO DE ARJONA, BOLIVAR
200.704.337 200.704.337 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LOS ESPACIOS PARA LA PRACTICA 
DEPORTIVA Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS EN EL 
MUNICIPIO DE ARJONA
 POCOS   ESPACIOS ADECUADOS  PARA LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA   Y ENCUENTROS COMUNITARIOS EN EL 
MUNICIPIO DE ARJONA, BOLÍVAR
4.513052 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO2/10/2015
27.486,00
2015130520009 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES BORDILLO Y CUNETAS EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE  SINCERIN  Y ROCHA DE ARJONA, BOLÍVAR, CARIBE
480.704.228 480.704.228 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE SINCERIN Y ROCHA
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PEATONAL RURAL, EN 
ARJONA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO2/10/2015 5.675,00
2015130520011 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE ARJONA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, BORDILLOS Y ANDENES EN CONCRETO EN 
LA CALLE 20 DE JULIO EN EL MUNICIPIO DE ARJONA,  DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR, CARIBE
299.749.040 299.749.040 MUNICIPAL CARIBE ARJONA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN EL ARA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE ARJONA
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PEATONAL URBANA. NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO2/10/2015
4.000,00
2012131600001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA CONTRA INCENDIO (CARRO DE 
BOMBEROS), CON CAPACIDAD DE 1000 A 1200 GALONES DE AGUA Y 20 
GALONES DE ESPUMA, PARA PRESTAR EL SERVICIO EN LA JURISDICCIÓN 
MUNICIPAL DE CANTAGALLO – BOLÍVAR
632.000.000 632.000.000 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresMEJORAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL 
MUNICIPIO, ANTE EMERGENCIAS O EVENTUALIDADES DE 
TODO TIPO, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE 
HERRAMIENTAS PARA EL CONTROL Y MITIGACIÓN DE 
LAS MISMAS, EN CUMPLIMIENTO  DE LAS POLÍTICAS DE 
GESTIÓN DE RIESGO MUNICIPALES.
BAJA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA, EFICIENTE 
Y EFICAZ ANTE  EMERGENCIAS  GENERADAS POR 
INCENDIOS EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 10/01/2013
8.765,00
2012131600002 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LAS ESCUELAS 
DE LAS VEREDAS LEJANIAS, ALTO LIMÓN, Y LA FERIA DELMUNICIPIO DE 
CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
2.836.242.876 2.836.242.876 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA 
ENSEÑANZA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO 
FALTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS PARA LA 
ENSEÑANZA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO 
1.113160 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 10/01/2013
88,00
2012131600003 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS ESCUELAS DEL AREA RURAL DE 
CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
274.449.879 274.449.879 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA 
ENSEÑANZA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE CANTAGALLO 
FALTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS ADECUADOS PARA LA 
ENSEÑANZA EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 10/01/2013
613,00
2013131600001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE (BATEAS Y BOXCOLVERT) EN LAS 
VIAS DE LAS VEREDAS SAN JUAN MEDIO A MURIBÁ ; VEREDA EL 
DIAMANTE A MIRALINDO; EL DIAMANTE A LA PALUA Y LA VICTORIA AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO - BOLIVAR
1.999.980.910 1.999.980.910 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VÍAL PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO Y HUMANO
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VÍAL PARA EL 
DESARROLLO ECONOMICO Y HUMANO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/06/2013
8.765,00
2013131600002 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LAS VEREDAS SAN LORENZO, PATICO 
ALTO Y BAJO, MEDIO SAN JUAN,SINZONA, BRISAS, LA VICTORIA Y 
PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO  - BOLIVAR
62.700.000 62.700.000 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUCCION Y ADECUACION DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO
CARENCIA DE ADECUACIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/03/2013
8.765,00
2013131600003 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA PARA  EL 
MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS A CARGO DEL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
1.661.061.444 1.661.061.444 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA VIAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA VIAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 TERMINADO 15/07/2013
8.625,00
2013131600004 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE Y FLUVIAL PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
525.623.879 525.623.879 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA DESERCION Y AUMENTAR LA COBERTURA 
ESCOLAR DE LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO 
ALTA DESERCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA  EN LAS INTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO
1.313160 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 19/04/2013
455,00
2013131600005 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO SUMINISTRO DE RACIONES SERVIDAS EN EL SITIO DE CONSUMO PARA LA 
VIGENCIA 2013- 2014 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARÁCTER 
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO  - BOLIVAR
3.739.151.808 3.739.151.808 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUMINISTRAR LA RACIÓN SERVIDA EN SITIO DE 
CONSUMO EN LA MODALIDAD DE ALMUERZO ESCOLAR 
EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
DE  CARÁCTER PÚBLICO DEL MUNCIPIO DE CANTAGALLO 
EN LAS ÁREAS URBANA Y RURAL PARA LAS VIGENCIAS 
2013 Y 2014
AUMENTO DE LA TASA DE DESERCION ESCOLAR, 
DISMINUCION DE LA COBERTURA NETA EN EDUCACION, 
DESEQUILIBRIOS NUTRICIONALES Y BAJOS 
RENDIMIENTOS ACEDEMICOS DE LOS NIÑOS  EN EL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO  - BOLIVAR A CAUSA DE UNA  
AUSENCIA DE APLICACIÓN EFECTIVA DE ESTRATEGIAS 
DE ACCESO Y PERMANENCIA DE LA POBLACION 
ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
CARACTER PUBLICO.
1.313160 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 98 TERMINADO 19/04/2013
1.680,00
2013131600006 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO FORTALECIMIENTO AL FONDO DE FOMENTO EDUCATIVO, PARA EL 
ACCESO A LA EDUCACION TECNICA, TECNOLOGICA Y SUPERIOR EN 
ELMUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
300.000.000 300.000.000 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Superior INCREMENTAR LA COBERTURA  PARA EL INGRESO  DE 
LOS ESTUDIANTES A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO
BAJA INCLUSION A LA EDUCACION SUPERIOR EN EL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 12/11/2013
50,00
2013131600007 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO IMPLEMENTACIÓN DEL CULTIVO DEL PLATANO PARA LA GENERACION DE 
INGRESOS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
535.183.243 535.183.243 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Incentivos y Financiamiento INCREMENTAR LA PRODUCCION Y LA 
COMERCIALIZACION DEL PLATANO EN EL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO
DISMINUCION EN LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION 
DEL PLATANO EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO
8.213160 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 13/06/2013
96,00
2013131600008 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA ATENDER INTEGRALMENTE A LA 
POBLACIÓN DISCAPACITADA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, 
CARIBE
245.685.730 245.685.730 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PROMUEVAN LA 
IGUALDAD DE CONDICIONES  REAL Y EFECTIVA  HACIA 
LA POBLACION DISCAPACITADA DEL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO -  BOLIVAR.
BAJA IMPLEMENTACION DE ACCIONES QUE PROMUEVAN 
LA IGUALDAD DE CONDICIONES  REAL Y EFECTIVA  
HACIA LA POBLACION DISCAPACITADA DEL MUNICIPIO 
DE CANTAGALLO -  BOLIVAR.
14.413160 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 TERMINADO 12/11/2013
83,00
2013131600009 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO FORTALECIMIENTO A LA PRODUCTIVIDAD GANADERA MEDIANTE LA 
ASISTENCIA TECNICA Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO A 
100PRODUCTORES DE GANADO DOBLE PROPÓSITO DE LA ZONA ALTA 
DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
427.989.061 427.989.061 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica INCREMENTAR LA  PRODUCTIVIDAD DEL HATO BOVINO 
DOBLE PROPÓSITO DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO
BAJA PRODUCTIVIDAD DEL HATO BOVINO DOBLE 
PROPÓSITO DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO
8.213160 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)85 100 CONTRATADO24/01/2014
100,00
2013131600010 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE Y FLUVIAL PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
1.345.836.373 1.345.836.373 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CON LA FINALIDAD 
DE QUE SE GARANTICE  EL DERECHO A LA EDUCACIÓN 
DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO 
DE CANTAGALLO, SUR DE BOLÍVAR.
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR DEL  MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO.
1.313160 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 6/12/2013
520,00
2013131600012 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO ASISTENCIA INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
780.866.800 1.180.866.800 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída AUMENTAR LA COBERTURA EN PROGRAMAS DE 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR, 
ORIENTADOS EN GARANTIZAR LA SATISFACCIÓN DE SUS 
NECESIDADES EN SALUD, ALIMENTACIÓN, INTERACCIÓN 
SOCIAL, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN E 
INICIATIVAS PRODUCTIVAS EN EL 
BAJA COBERTURA EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO
14.413160 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 86 TERMINADO 24/01/2014
586,00
2013131600013 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CASA DE LA CULTURA Y  DE SUS ZONAS 
EXTERIORES, EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
70.000.744 70.000.744 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN  DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.
BAJA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN LAS ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y 
CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 24/01/2014
149,00
2014131600001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO DOTACIÓN Y FORTALECIMIENTO A LA ESCUELA DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, 
CARIBE
359.033.767 359.033.767 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural FORTALECER A LA ESCUELA DE FORMACIÓN ARTÍSTICA 
Y CULTURAL CON LOS INSTRUMENTOS MUSICALES, 
VESTUARIO Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL 
APRENDIZAJE Y LA PRÁCTICA ARTÍSTICA, EN EL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO, SUR DE BOLÍVAR.
DEFICIENCIA EN LA FORMACIÓN ARTÍSTICA EN MÚSICA Y 
DANZA DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DEL MUNICIPIO 
DE CANTAGALLO
5.613160 SI 5.6 SI mediobajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)65 77 CONTRATADO27/04/2015
707,00
2015131600001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS SERVIDAS EN EL SITIO DE 
CONSUMO EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
2.017.592.793 2.017.592.793 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.
BAJOS NIVELES NUTRICIONALES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO
1.313160 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 65 77 CONTRATADO27/04/2015
1.934,00
2015131600003 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE Y FLUVIAL PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
920.972.947 920.972.947 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO, Y LA 
ASISTENCIA REGULAR, DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES ADSCRITOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
MUNICIPAL.
DIFICULTAD DE ACCESO POR LARGAS DISTANCIAS A LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SISTEMA 
EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.
1.313160 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 41 65 CONTRATADO27/04/2015
380,00
2015131600004 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA ASISTIR INTEGRALMENTE A EL 
ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
1.577.427.500 1.877.427.500 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída IMPLEMENTAR ACCIONES QUE GENEREN LA ATENCIÓN 
INTEGRAL DE LA POBLACIÓN DE ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO.
DEFICIENTES ACCIONES PARA LA ASISTENCIA Y 
ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO 
DE CANTAGALLO.
14.413160 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)60 66 CONTRATADO27/04/2015
606,00
2015131600006 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL 
CORREGIMIENTO SAN LORENZO, DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, 
BOLÍVAR, CARIBE.
422.724.082 422.724.082 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS COMO ELEMENTO DE PROMOCIÓN DE 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE.
DISMINUCIÓN DE PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, RECREATIVAS COMO ELEMENTO DE 
PROMOCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, 
CARIBE.
4.513160 SI 4.5 SI mediobajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN22/10/2015
310,00
2015131600007 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESCUELA EN LA VEREDA EL 
DIAMANTE DEL MUNICIPIO CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
2.030.601.328 2.030.601.328 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO.
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO  EN 
LA VEREDA EL DIAMANTE DEL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO.
1.113160 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR22/10/2015
46,00
2015131600009 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
PARA EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, 
CARIBE
13.474.049.841 13.474.049.841 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGENERAR UN EFICIENTE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES PRODUCIDAS EN EL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO, BOLIVAR, CARIBE
DEFICIENTE SISTEMA DE  TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES PRODUCIDAS EN EL MUNICIPIO DE 
CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
3.313160 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 SIN CONTRATAR22/12/2015
4.460,00
2015131600010 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE UN PATINODROMO EN EL MUNICIPIO 
DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE
2.636.369.485 2.636.369.485 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva PROMOVER LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS, RECREATIVAS 
Y EL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO BOLÍVAR, 
CARIBE.
ESCASA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS COMO ELEMENTO DE PROMOCIÓN DE 
HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO, BOLÍVAR, CARIBE.
4.513160 SI 4.5 SI mediobajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR22/12/2015
8.234,00
2015131600013 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE CANTAGALLO SUMINISTRO DE TEXTOS ESCOLARES INTEGRADOS DE ÁREAS BÁSICAS 
CON CARACTERÍSTICAS REGIONALIZADAS PARA DOTAR A LAS 
BIBLIOTECAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE CANTAGALLO
527.250.000 527.250.000 MUNICIPAL CARIBE CANTAGALLOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INCREMENTAR LOS NIVELES DE COHESIÓN Y 
COMPRENSIÓN ANALÍTICA Y TEXTUAL EN ESTUDIANTES 
DE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.
BAJOS NIVELES DE COHESIÓN Y COMPRENSIÓN 
ANALÍTICA Y TEXTUAL EN ESTUDIANTES DE PRIMARIA 
DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR22/12/2015
1.026,00
2013130010001 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 
19A ENTRE CLL 54ª Y CLL 62 BARRIO PEDRO SALAZAR.
170.035.294 170.035.294 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA VIA MEDIANTE LA 
PAVIMENTACION DE LA CALZADA EN CONCRETO RIGIDO
LOS CIUDADANOS QUE HABITAN EN LA CARRERA 19A DEL 
BARRIO PEDRO SALAZAR TRANSITAN POR ESTA VIA QUE 
SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 3/05/2013
1.122,00
2013130010002 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.PREVE CIÓN E LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL CARTAGENA, 
BOLÍVAR, CARIBE
2.175.159.530 2.175.159.530 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL EN 
EL DISTRITO DE CARTAGENA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INFORMACIÓN, 
EDUCACIÓN, COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN LA ETAPA DEL 
EMBARAZO.
INCREMENTO DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL 
DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS
2.113001 SI 2.1 NO bajo SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 46 CERRADO 16/10/2012
18.929,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013130010003 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.AMPLIACIÓN ATENCIÓN EN SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE Y 
VULNERABLE NO AFILIADA Y PARA EVENTOS NO CUBIERTOS CON 
SUBSIDIOS, EN CARTAGENA, BOLÍVAR, CARIBE
7.895.335.439 7.895.335.439 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD A 
LA POBLACION POBRE Y VULNERABLE DEL DISTRITO DE 
CARTAGENA Y LA ASEGURADA CUYOS EVENTOS SEAN 
ACTIVIDADES NO POSS.
AUMENTO DE TASA DE MORBIMORTALIDAD EN LA 
POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE NO ASEGURADA DEL 
DISTRITO QUE REQUIEREN LOS SERVICIOS DE SALUD EN 
LOS NIVELES II, III Y IV DE COMPLEJIDAD, CON 
ACCESIBILIDAD, OPORTUNIDAD, PERTINENCIA Y CALIDAD 
EN LOS TÉRMINOS DEFINIDOS POR LA LEY.
2.513001 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 99 TERMINADO 16/10/2012
122.789,00
2013130010005 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.ADECUAC ÓN EL ESTADIO DE SOFTBOL Y PARQUE ADYACENTE, 
CARRERA 9 SECTOR EL CAMPO DEL CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA
235.460.861 235.460.861 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 
CAMPO SE SOFTBOL Y DEL PARQUE ADYACENTE
CAMPO SE SOFTBOL DE LA BOQUILLA Y EL PARQUE 
ADYACENTE AL MISMO, REQUIEREN DE ARREGLOS EN 
ALGUNAS DE SUS AREAS DEEL CAMPO SE SOFTBOL DE 
LA BOQUILLA Y EL PARQUE ADYACENTE AL MISMO, 
REQUIEREN DE ARREGLOS EN ALGUNAS DE SUS AREAS 
DESERVICIOS. LOS NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS 
ASISTENTES Y PRACTICANTES NO CUENTAN CON ZONAS 
RECREATIVAS EN CONDICIONES OPTIMAS DE 
FUNCIONAMIENTOOPTIMAS DE FUNCIONAMIEN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 3/05/2013
9.032,00
2013130010006 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.APOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 
CARTAGENA SIN HAMBRE EN LA CIUDAD DE CARTAGENA, BOLÍVAR
4.500.000.000 4.500.000.000 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída MEJORAR LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE LA 
POBLACION ESTUDIANTIL DEL DISTRITO DE CARTAGENA.
LA DESNUTRICIÓN EN LAS NIÑAS Y NIÑOS AFECTA 
SIGNIFICATIVAMENTE EL DESARROLLO COGNITIVO Y 
PSICOMOTOR E INCIDE DIRECTAMENTE EN EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE. ESTO, UNIDO A QUE EN CARTAGENA 
HAY UNA POBLACIÓN CARACTERIZADA EN LOS NIVELES 
DE POBREZA EXTREMA QUE NO CUENTAN CON LOS 
RECURSOS PARA BRINDAR A SU FAMILIA UNA 
ALIMENTACION BALANCEADA QUE CUMPLA CON LOS 
NUTRIENTES REQUERIDOS PARA EL SANO DESARROLLO 
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
14.413001 SI 14.4 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 98 TERMINADO 16/10/2012
34.100,00
2013130010007 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.FORTALECIMIENTO Y CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO A LA 
POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN CARTAGENA, 
BOLÍVAR, CARIBE
3.225.332.973 3.225.332.973 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD LA CONTINUIDAD DEL 
ASEGURAMIENTO A LAS 410226 PERSONAS AFILIADAS AL 
REGIMEN SUBSIDIADO, CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD E 
IGUALMENTE AFILIAR A LAS PERSONAS QUE ESTÁN POR 
FUERA DEL SISTEMA.
EL DISTRITO A 31 DE DICIEMBRE DE 2011 TIENE UNA 
POBLACIÓN AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN 
SALUD DE 410.226 PERSONAS, A QUIENES EL ESTADO 
LES DEBE GARANTIZAR EN SU TOTALIDAD LA 
CONTINUIDAD DEL ASEGURAMIENTO, CON 
OPORTUNIDAD Y CALIDAD E IGUALMENTE EL ACCESO A 
LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD DE LA 
POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE QUE NO ESTÁ 
AFILIADA, SIEMPRE Y CUANDO CUMPLAN CON LOS 
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
2.513001 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 95 CERRADO 16/10/2012
410.226,00
2013130010008 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN DE AREA DE PREESCOLAR, COMEDOR, COCINA Y AREA 
ADMINISTRATIVA IEO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER DEL DISTRITO 
DE CARTAGENA
641.550.000 641.550.000 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR MAYORES OPORTUNIDADES DE ACCESO Y 
PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA I.E. 
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
LA I.E. FRANCISCO DE PAULA SANTANDER PRESTA LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREESCOLAR EN ESPACIOS 
NO ADECUADOS Y NO CUENTAN CON AREAS 
RECREATIVAS ACORDES CON LA EDAD DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS.
1.113001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 68 29 CONTRATADO3/05/2013
12.330,00
2013130010009 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA  CARRERA 
80D1 ENTRE CALLES 4 Y 4ª SECTOR LA FLORIDA BARRIO SAN FERNANDO 
CARTAGENA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
131.823.417 131.823.417 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LA DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD LOS HABITANTES DEL SECTOR DONDE SE PRETENDE 
DESARROLLAR EL PROYECTO TRANSITAN POR ESTA VÍA 
CON MUCHA DIFICULTAD DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA 
MISMA. EN ÉPOCA DE LLUVIA  SE ACUMULAN AGUAS 
PRODUCIENDO ESTANCAMIENTOS  QUE OCASIONAN A 
SU VEZ LA PROLIFERACIÓN DE INSECTOS, PLAGAS Y 
ROEDORES, PONIENDO EN RIESGO DE SALUD A LOS 
POBLADORES DE LA ZONA ALEDAÑA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 73 29 CONTRATADO3/05/2013
3.500,00
2013130010010 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 15ª 
DEL BARRIO SANTA MARIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA
436.707.054 436.707.054 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LOS HABITANTES DEL 
BARRIO SANTA MARIA.
LOS HABITANTES DE LA CRA. 15A Y SECTORES 
ALEDAÑOS TRANSITAN POR VIAS INADECUADAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 48 65 CONTRATADO3/05/2013 5.396,00
2013130010011 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.ADECUAC ÓN E LA VIA TIERRABAJA - PUERTO REY 229.875.000 229.875.000 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria ADECUAR LA VÍA DE ACCESO A PUERTO REY LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO REY 
TIENEN DIFICULTADES PARA TRASLADARSE DEBIDO AL 
MAL ESTADO DE LA VIA DE ACCESO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 84 TERMINADO 3/05/2013
545,00
2013130010012 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE 31C ENTRE CARRERAS 53 Y 54 DEL BARRIO 
OLAYA HERRERA CARTAGENA  DE INDIAS
161.478.471 161.478.471 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LA DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES DEL SECTOR
LOS HABITANTES DEL SECTOR DONDE SE PRETENDE 
DESARROLLAR EL PROYECTO TRANSITAN POR ESTA VÍA 
CON MUCHA DIFICULTAD DEBIDO  AL MAL ESTADO DE LA 
MISMA. EN EPOCAS DE LLUVIA SE ACUMULAN AGUAS 
PRODUCIENDO ESTANCAMIENTOS QUE OCASIONAN A SU 
VEZ LA PROLIFERACION DE INSECTOS, PLAGAS Y 
ROEDORES, PONIENDO EN RIESGO DE SALUD A LOS 
POBLADORES DE LA ZONA ALEDAÑA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 TERMINADO 3/05/2013
3.500,00
2013130010013 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN DEL AREA ADMINISTRATIVA DE LA I.E REPÚBLICA DE 
ARGENTINA CARTAGENA, BOLÍVAR, CARIBE
3.173.040.375 3.173.040.375 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media EN EL SECTOR EDUCATIVO, LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL Y LA NACIÓN HAN REALIZADO IMPORTANTES 
ESFUERZOS POR GARANTIZAR EL ACCESO Y 
PERMANENCIA A TODOS LOS CARTAGENEROS EN EL 
SISTEMA, PERO NO OBSTANTE LAS INVERSIONES 
REALIZADAS HAN SIDO INSUFICIENTES PARA
EN EL SECTOR EDUCATIVO, LA ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL Y LA NACIÓN HAN REALIZADO IMPORTANTES 
ESFUERZOS POR GARANTIZAR EL ACCESO Y 
PERMANENCIA A TODOS LOS CARTAGENEROS EN EL 
SISTEMA, PERO NO OBSTANTE LAS INVERSIONES 
REALIZADAS HAN SIDO INSUFICIENTES PARA CUBRIR EL 
ENORME Y CRECIENTE DEFICIT EN MATERIA DE 
OPORTUNIDADES EDUCATIVAS. ALGUNAS 
EDIFICACIONES DONDE FUNCIONAN LAS I.E. OFICIALES 
SE ENCUENTRAN EN FRANCO DETERIORO DEBIDO A LO 
CUAL SE HACE NECESARIO EL MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES FISICAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE OTRAS 
EDIFICACIONES NUEVAS PARA PERMITIR LA EDUCACIÓN 
CON CALIDAD.A TRAVÉS DEL PRESENTE PROYECTO SE 
ESPERA AVANZAR SIGNIFICATIVAMENTE EN LOS NIVELES 
DE COBERTURA EDUCATIVA Y PERMANENCIA EN LAS 
AULAS, PARA GARANTIZARLES A PERSONAS RESIDENTES 
EN LA CIUDAD DE CARTAGENA MAYORES 
OPORTUNIDADES FORMATIVAS COMO GARANTÍA DE UN 
MEJOR FUTURO.
1.113001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 68 29 CONTRATADO3/05/2013
352.885,00
2013130010014 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LOS PARQUES LOS SANTANDERES, VILLA RUBIA Y LA FLORIDA. 
CARTAGENA, BOLÍVAR, CARIBE
411.676.384 411.676.384 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoRECUPERAR LOS PARQUES Y ZONAS VERDES COMO 
ESPACIOS EMBLEMATICOS DE LA SOCIEDAD QUE 
PERMITAN CONSOLIDAD LA COHESION SOCIAL Y UNA 
CIUDAD SOSTENIBLE
LOS PARQUES Y ZONAS VERDES DEL DISTRITO SE 
ENCUENTRAN EN FRANCO DETERIORO 
DESESTIMULANDO A LOS HABITANTES QUE REQUIEREN 
DE ESPACIOS ADECUADOS PARA EL SANO 
ESPARCIMIENTO. ESTA SITUACION SE REFLEJA DE 
MANERA DIRECTA EN LOS PARQUE SOMETIDOS A 
ESTUDIOS COMO SON PARQUE DE LOS SANTANDERES, 
LA FLORIDA Y VILLA RUBIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 44 19 CONTRATADO3/05/2013
4.359,00
2013130010015 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZOLETA DE LOS COLECTIVOS EN EL 
CORREGIMIENTO DE PASACABALLOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA
289.257.651 289.257.651 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 
DE LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE 
PASACABALLOS.
EL ESPACIO UTILIZADO PARA ESTACIONAMIENTO DE 
VEHICULOS DE SERVICIO PUBLICO COLECTIVO SE 
ENCUENTRA EN MAL ESTADO AL IGUAL QUE LAS VIAS 
ALEDAÑAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 3/05/2013
9.818,00
2013130010016 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 
COMPRENDIDA ENTRE LA IGLESIA CATOLICA Y EL ANTIGUO COLEGIO EN 
EL CORREGIMIENTO DE ISLA FUERTE
100.902.123 100.902.123 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VIA EN CONCRETO RIGIDO.
LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE ISLA FUERTE 
TIENE  DIFICULTADES PARA TRANSITAR POR LA VIA QUE 
SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 3/05/2013
888,00
2013130010017 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 40 
DEL BARRIO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA
498.923.193 498.923.193 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA 
PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA .
LOS HABITANTES DE LA CALLE 40 DEL BARRIO SAN JOSE 
DE LOS CAMPANOS Y SECTORES ALEDAÑOS TRANSITAN 
POR LA VIA EN MAL ESTADO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 71 74 CONTRATADO3/05/2013
3.200,00
2013130010018 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 
101 DEL BARRIO SAN JOSE DE LOS CAMPANOS DEL DISTRITO DE 
CARTAGENA
977.437.447 977.437.447 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA 
PAVIMENTACION DE LA VIA
LOS HABITANTES DE LA CALLE 101 Y SECTORES 
ALEDAÑOS TRANSITAN POR ESTA VIA INADECUADA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 78 88 CONTRATADO3/05/2013
4.500,00
2013130010019 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 
PRIMERA DE ACAPULCO ENTRE CARRERAS 48ª3 Y 47.
243.602.130 243.602.130 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            LOS HABITANTES DEL SECTOR DONDE SE PRETENDE 
DESARROLLAR EL PROYECTO TRANSITAN POR ESTA VÍA 
CON ALTA DIFICULTAD DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA 
MISMA. EN ÉPOCA DE LLUVIA SE ACOMULAN AGUAS 
PRODUCIENDO ESTANCAMIENTOS QUE OCASIONAN A SU 
VEZ LA PROLIFERACÍON D
LA CALLE PRIMERA DE ACAPULCO ENTRE CRAS 48ª3 Y 47 
SE ENCUENTRA EN PESIMO ESTADO, NO SE ENCUENTRA 
PAVIMENTANDA LO CUAL DIFICULTA LA MOVILIDAD DE 
ELLA; EN EPOCAS DE LLUVIA SE PRESENTA 
ACUMULACIÓN Y ESTANCAMIENTO DE AGUA LO QUE A 
SU VEZ OCASIONA LA PROLIFERACÍON DE INSECTOS, 
PLAGAS Y ROEDORES, PONIENDO EN RIESGO LA SALUD 
DE DE LOS POBLADORES DE LA ZONA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 3/05/2013
3.500,00
2013130010020 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS BARRIOS PARAGUAY, CHILE Y 
CIUDADELA 2000
1.026.648.663 1.026.648.663 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD Y HABITAT DE 
LOS BARRIOS PARAGUAY,CHILE Y CIUDADELA 2000.
LOS HABITANTES DE LOS BARRIOS DEL PARAGUYA, 
CHILE Y CIUDADELA 2000 POSEEN DIFICULTADES DE 
ACCESO Y MOVILIDAD POR ENCONTRASE ALGUNAS DE 
SUS VÍAS EN MAL ESTADO, IGUALMENTE PRESENTA 
PROBLEMAS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA 
POBLACIÓN QUE HABITA ESTAS ZONAS BARRIALES DE 
LA CIUDAD. OTRA SITUACIÓN IMPORTANTE DE 
COMENTAR ES LA INUNDACION DE UNA ZONA DEL 
BARRIO PARAGUAY DONDE LA POBLACIÓN 
CIRCUNDANTE SIENTE GRAN PREOCUPACIÓN POR LAS 
EXPERIENCIAS DE VER PENETRAR LAS AGUAS LLUVIAS 
EN LOS ESPACIOS EXTERNOS E INTERNOS DE SUS 
VIVIENDAS DEBIDO AL REPRESAMIENTO DE LAS AGUAS 
DE ESCORRENTIAS LO CUAL IMPIDE ENTRADAS Y 
SALIDAS DE SUS HOGARES. EN LOS PROYECTOS 
INTEGRALES DE DESARROLLO URBANO SE DEFINEN LAS 
CONDICIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN, EL 
DESARROLLO DE OTROS USOS, LA EXTENSIÓN O 
AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL 
SISTEMA VIAL, Y DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS, Y LA EJECUCIÓN DE ESPACIOS 
PÚBLICOS Y EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, YA SEA QUE 
SE TRATE DE PREDIOS URBANOS, RURALES O DE 
EXPANSIÓN URBANA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 66 85 CONTRATADO4/07/2013
20.987,00
2013130010021 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD HISTÓRICA Y DEL 
CARIBE NORTE DEL DISTRITO DE CARTAGENA
235.981.612 235.981.612 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA CALLE 26B ENTRE 
TRANSVERSAL 47B Y CALLE 26 C DEL BARRIO LAS 
BRISAS
MÍNIMA ARTICULACIÓN DE LA MALLA VIAL, YA QUE NO ES 
CONTINUA NI ADECUADA PARA UNA MOVILIDAD FLUIDA Y 
SEGURA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 78 84 CONTRATADO30/10/2013
2.383,00
2013130010022 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD DE LA VIRGEN Y 
TURÍSTICA DEL DISTRITO DE CARTAGENA
3.426.698.349 3.426.698.349 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA MOVILIDAD VEHÍCULAR DE FORMA QUE 
ESTA SEA CONTINUA Y FLUIDA, ADEMÁS DE CONTRIBUIR 
AL BUEN ESTADO DE LA SALUD DE LOS HABITANTES.
29258 NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 75 99 CONTRATADO30/10/2013
29.258,00
2013130010023 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN CALLES DEL BARRIO LA 
CONSOLATA, SECTOR LOS ALCAZARES DEL DISTRITO DE CARTAGENA
326.074.477 326.074.477 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS CALLES DEL BARRIO LA 
CONSOLATA EN EL SECTOR LOS ALCAZARES
BAJA ARTICULACIÓN DE LA MALLA VEHICULAR, 
CONGESTIÓN DE VÍAS PRINCIPALES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 86 83 CONTRATADO30/10/2013
6.043,00
2013130010024 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 21 
DEL SECTOR CIELO MAR DEL CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA 
DISTRITO DE CARTAGENA
359.235.728 359.235.728 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LOS HABITANTES DE 
CIELO MAR DEL CORREGIMIENTO DE LA BOQUILLA
LOS HABITANTES DE CIELO MAR ESPECIFICAMENTE LOS 
DE LA CALLE 23 , AFRONTAN UNA MALA CALIDAD DE VIDA 
DEBIDO A LA SITUACIÓN DE DETERIORO DE SU 
INFRAESTRUCTURA, LAS AGUAS GRISES Y NEGRAS 
ESTANCADAS EN LAS CALLES Y CARRETERA, POR LA 
FALTA DE UN SISTEMA DE CONDUCCIÓN QUE LLEVE 
HASTA LOS CUERPOS ESTABLECIDOS Y DESAGUADEROS 
EN EL SECTOR DE LA URBANIZACIÓN, 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 90 38 CONTRATADO30/10/2013
9.032,00
2013130010025 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 
100 Y 103 ENTRE LA CALLE 39 Y LA CALLE 40 DEL BARRIO SAN JOSE DE 
LOS CAMPANOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA.
1.980.758.976 1.980.758.976 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS CARRERAS 100 Y 103 
ENTRE CALLE 39 Y 40 DEL BARRIO SAN JOSE DE LOS 
CAMPANOS
LAS CARRERAS 100 Y 103 SE ENCUENTRAN DESTAPADAS 
LO CUAL DIFICULTA LA MOVILIDAD DEL SECTOR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 94 93 CONTRATADO30/10/2013
19.223,00
2013130010026 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA 
BAHIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA
1.900.012.986 1.900.012.986 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MAXIMIZAR LA ARTICULACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL 
DISTRITO CON EL FIN DE MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA 
CIUDAD, MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS DE 
LA LOCALIDAD INDUSTRIAL Y DE LA BAHÍA
EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS PRESENTA UNA 
BAJA CONECTIVIDAD DE SUS VÍAS INTERNAS DEBIDO A 
LA AUSENCIA DE VÍAS SECUNDARIAS Y EN 
CONSECUENCIA SE PRESENTAN BAJOS TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO EN EL MUNICIPIO. IGUALMENTE SE 
PRESENTA UN ELEVADO ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD 
DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS VÍAS INTERNAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 87 88 CONTRATADO30/10/2013
60.610,00
2013130010027 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO PARA LA 
MITIGACIÓN DE INUNDACIONES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
2.632.024.553 2.632.024.553 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE UNA CARTAGENA 
SUSTENTABLE, MENOS VULNERABLE Y UNA COMUNIDAD 
MÁS CONSCIENTE CONFIGURANDO UNA MALLA VIAL QUE 
CONTRIBUYA A LA MITIGACIÓN DEL RIESGO DE 
INUNDACIÓN.
EN TEMPORADA DE LLUVIAS SE DIFICULTA CONTROLAR 
LAS ESCORRENTIAS QUE SE PRESENTAN POR ESTE 
FENÓMENO NATURAL GENERANDO INUNDACIONES EN 
LAS VÍAS Y EN LAS VIVIENDAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 49 81 CONTRATADO30/10/2013
18.949,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013130010028 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS Y SOLUCIÓN DE DRENAJE DE LOS CENTROS 
POBLADOS DE LA ISLA DE BARÚ EN EL DISTRITO CARTAGENA, BOLÍVAR, 
CARIBE
5.762.100.527 5.762.100.527 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA TRANSITABILIDAD MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE LA VIA EN CONCRETO RIGIDO.
LOS HABITANTES DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA 
ISLA DE BARÚ, AFRONTAN UNA MALA CALIDAD D VIDA 
DEBIDO A LA SITUACIÓN DE DETERIORO DE SU 
INFRAESTRUCTURA, LAS AGUAS GRISES Y NEGRAS 
ESTANCADAS EN LAS CALLES Y CARRETERA, POR LA 
FALTA DE UN SISTEMA DE CONDUCCIÓN QUE LLEVE 
HASTA LOS CUERPOS ESTABLECIDOS Y DESAGUADEROS 
EN EL SECTOR DE LA URBANIZACIÓN, EL PLAYÓN Y 
OTRAS ZONAS DE LA POBLACIÓN, ESTA PROBLEMATICA 
TIENE CONMOCIONADOS A LOS HABITANTES DE ESTOS 
CENTRO POBLADOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 97 53 CONTRATADO4/07/2013
5.996,00
2014130010001 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA SEGURIDAD DEL DISTRITO 
DE CARTAGENA, BOLÍVAR, CARIBE
2.135.400.052 2.135.400.052 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana OPTIMIZAR LA COBERTURA DE LOGÍSTICA DE 
MOVILIDAD PARA ATENDER LA SEGURIDAD DEL 
DISTRITO DE CARTAGENA  
BAJO NIVEL DE COBERTURA DE LOGÍSTICA DE 
MOVILIDAD PARA ATENDER LA SEGURIDAD DEL 
DISTRITO DE CARTAGENA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 8/08/2014
978.600,00
2014130010002 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN PASEO PEATONAL Y CICLOVÍA DE BOCAGRANDE Y 
CASTILLOGRANDE, CARTAGENA, BOLÍVAR, CARIBE
9.021.014.341 9.021.014.341 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoCONSTRUIR EL PASEO PEATONAL Y CICLORUTA, QUE 
CUMPLA CON LAS NORMAS DE ACCESIBILIDADA 
PERSONAS CON MOBILIDAD REDUCIDA, MEJORANDO ASI 
EL ESPACIO PÚBLICO QUE DEN LA OPORTUNIDAD DE 
HACER ACTIVIDADES DONDE SE OCUPE EL TIEMPO 
LIBRE
DEFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA PARA LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL SECTOR DE 
BOCAGRANDE Y CASTILLOGRANDE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 52 63 CONTRATADO8/08/2014
22.614,00
2014130010003 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA 
PRINCIPAL DE ACCESO A NELSON MANDELA, VILLA VENECIA HASTA EL 
NAZARENO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA
7.415.787.876 7.415.787.876 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ESTADO DE LAS VÍAS DEL BARRIO NELSON 
MANDELA
DEFICIENTE MOVILIDAD EN EL BARRIO NELSON 
MÁNDELA Y SECTORES ALEDAÑOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 1 93 CONTRATADO8/08/2014
20.000,00
2014130010004 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.CONSTRUCCIÓN DE REVESTIMIENTO EN CONCRETO RÍGIDO DEL CANAL 
SANTA CLARA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, BOLÍVAR, CARIBE
3.761.623.438 3.761.623.438 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresMITIGAR LOS NIVELES DE INUNDACIONES EN LOS 
BARRIOS SANTA CLARA  A TRAVES UN CANAL CON 
CAPACIDAD PARA EVACUAR RÁPIDAMENTE LOS 
GRANDES VOLÚMENES DE AGUA EN ÉPOCA INVERNAL. 
ALTOS NIVELES DE INUNDACIONES EN LOS BARRIOS 
SANTA CLARA Y CEBALLOS 
12.313001 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)13 71 CONTRATADO2/09/2014
11.529,00
2015130010001 BOLÍVAR DPTO ALCALDÍA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR OFICIAL 
EN EL DISTRITO DE CARTAGENA, BOLÍVAR, CARIBE
7.046.600.970 42.514.907.667 MUNICIPAL CARIBE CARTAGENA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR CON  ACCESO Y PERMANENCIA ESCOLAR 
DE LOS NIÑ@S Y ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR Y 
REGISTRADOS EN LA MATRÍCULA OFICIAL, FOMENTANDO 
ESTILOS DE VIDA  Y MEJORANDO SU CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE UN 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO
ESTUDIANTES OFICIALES DEL DISTRITO DE CARTAGENA  
CON ALTOS PORCENTAJES DE BAJO PESO, AFECTADOS 
SIGNIFICATIVAMENTE EN SU DESARROLLO COGNITIVO Y 
PSICOMOTOR DURANTE EL PROCESO DE APRENDIZAJE.
1.313001 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 63 65 CONTRATADO16/06/2015
73.894,00
2013132440001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVARCONSTRUCCIÓN DE ANDENES, CUNETAS, BORDILLOS Y MEJORAMIENTO 
DEL AFIRMADO EN LAS VÍAS DEL BARRIO 7 DE AGOSTO DEL MUNICIPIO 
DE EL CARMEN DE BOLÍVAR
640.427.520 640.427.520 MUNICIPAL CARIBE EL CARMEN DE BOLIVARMUNIC PIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR ANDENES, CUNETAS, BORDILLOS Y 
MEJORAR EL AFIRMADO DE LAS VÍAS DEL BARRIOS 7 DE 
AGOSTO DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR 
QUE FACILITEN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y DE 
PERSONAS.
MAL ESTADO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 
EL CARMEN DE BOLÍVAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 85 TERMINADO 29/08/2013
144.722,00
2013132440002 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVARCONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN DEL 
SENDERO PEATONAL DEL ACCESO PRINCIPAL DE LA I.E GABRIEL GARCIA 
TABOADA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR.
983.575.849 983.575.849 MUNICIPAL CARIBE EL CARMEN DE BOLIVARMUNIC PIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR EL CERRAMIENTO PERÍMETRAL Y 
REHABILITAR EL SENDERO PEATONAL DEL ACCESO 
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL 
GARCIA TABOADA DEL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE 
BOLÍVAR. 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIEL GARCÍA TABOADA 
NO TIENE FRANJA DE PROTECCIÓN O CERRAMIENTO DE 
SU PERÍMETRO QUE IMPIDA EL ACCESO DE PERSONAS 
AJENAS Y EL RESGUARDO DE LOS BIENES INTERNOS  Y 
EXISTE UNA INADECUADA MOVILIDAD PEATONAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE DICHA INSTITUCIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 63 TERMINADO 29/08/2013
3.533,00
2013132440003 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVARREMODELACIÓN PLAZA CENTRAL EL CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR, 
CARIBE
1.560.587.174 1.560.587.174 MUNICIPAL CARIBE EL CARMEN DE BOLIVARMUNIC PIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteREMODELAR DE LA PLAZA CENTRAL DE EL CARMEN DE 
BOLÍVAR 
MAL ESTADO DE LA PLAZA CENTRAL DE EL CARMEN DE 
BOLIVAR
4.513244 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 49 TERMINADO 29/08/2013 5.000,00
2013132440004 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVARREH BILITACIÓN VÍAS URBANAS EL CARMEN DE BOLÍVAR, BOLÍVAR, 
CARIBE
3.451.237.280 3.451.237.280 MUNICIPAL CARIBE EL CARMEN DE BOLIVARMUNIC PIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ESTADO DE LAS VIAS COMPRENDIDAS POR 
LOS TRAMOS DE LA CALLE 27 ENTRE CARRERA 40 Y 48, 
CALLE 22 ENTRE CARRERAS 51 Y 55 Y CALLE 24 ENTRE 
CARRERAS 51 Y 55
MAL ESTADO DE  LAS VÍAS URBANAS POR FALTA DE 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO E INADECUADA CALIDAD DE 
LAS OBRAS EN UNA EXTENSIÓN DE 94 KILÓMETROS Y LA 
HABILITACIÓN DE 83 KILÓMETROS EN LA CABECERA 
MUNICIPAL ACENTUÁNDOSE EL PROBLEMA DESDE 1998, 
LO QUE GENERA DIFICULTAD EN LA POBLACIÓN PARA 
MOVILIZARSE Y ACCEDER A LOS SITIOS DE TRABAJOS, A 
EQUIPAMIENTOS INSTITUCIONALES (SALUD, EDUCACIÓN, 
RECREACIÓN, INSTITUCIONES PÚBLICAS)
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 50 TERMINADO 9/08/2013
5.000,00
2014132440001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVARCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO MR 4.2 MPA  
Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE 23 ENTRE CRAS. 63 Y  52  EN 
MUNICIPIO DEL CARMEN DE BOLIVAR, BOLÍVAR, CARIBE
2.700.212.433 3.550.684.796 MUNICIPAL CARIBE EL CARMEN DE BOLIVARMUNIC PIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD INTERNA EN 
EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLIVAR.
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD INTERNA EN 
EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE BOLÍVAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 74 CONTRATADO11/02/2015
4.000,00
2013134300001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALCONSTR C IÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO MR42 PARA LA 
REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE 17 ENTRE CARRERA 9 Y 
AV SAN JOSE EN LOS BARRIOS OLAYA HERRERA, PUEBLO NUEVO, LOS 
LIBERTADORES Y SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ,BOLÍVAR
1.659.065.156 1.659.065.156 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 10/09/2013
123.477,00
2013134300002 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALCONSTR C IÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 CON ANDENES EN 
CONCRETO Y ADOQUIN, PARA LA REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE 
LA CRA 3, ENTRE LA CL 17 Y LA CL 30, ETAPA I K0+0,00 HASTA K0+580, EN 
EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR
2.263.857.143 2.263.857.143 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LA 
ZON AURBANA DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 10/09/2013
123.477,00
2013134300003 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALFORTALECIM ENTO DEL SECTOR PISCÍCOLA MEDIANTE EL 
REPOBLAMIENTO CON LA ESPECIE BOCACHICO (PROCHILODUS 
MAGDALENAE), EN LOS COMPLEJOS CENAGOSOS DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, CARIBE
1.467.142.857 1.467.142.857 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesqueraINCREMENTAR LA PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN EL 
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR PARA CONTRIBUIR 
CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL 
MUNICIPIO.
EL PROBLEMA SE REFIERE A LA DISMINUCIÓN DE LA 
PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN EL MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
8.213430 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 10/09/2013
23.873,00
2013134300004 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALDECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE DE LAS AMÉRICAS, 
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
1.870.450.498 1.870.450.498 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteINCENTIVAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA ADECUADA 
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN LA INFANCIA, 
ADOLESCENCIA, JÓVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO 
DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
INSUFICIENTE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 
MAGANGUÉ EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS .
4.513430 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 56 CONTRATADO7/01/2014
123.477,00
2013134300005 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALCONSTR C IÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42 CON ANDENES EN 
CONCRETO Y ADOQUÍN, PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
LA CRA 18 ENTRE LA CL 9 Y LA CL 16, K0+0,00 HASTA K0+509,70; EN EL 
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR
1.420.932.591 1.420.932.591 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LA ZON AURBANA DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 3 CONTRATADO4/12/2013
123.477,00
2014134300003 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALDECUACIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 15, LA CARRERA 4, LA 
TRANSVERSAL 4 Y LA CARRERA 3, SECTOR ENTRE LA CARRERA 6 Y LA 
CALLE 11 EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ,  DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR.
900.000.000 900.000.000 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL AREA URBANA DE LA 
CABECERA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ
DIFÍCIL MOVILIDAD EN EL AREA URBANA DE LA 
CABECERA DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 51 CONTRATADO20/05/2014
20.000,00
2014134300004 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALMEJORAMIENTO DE TRAMOS CRITICOS EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL 
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 21/08/2014 7.000,00
2014134300005 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALSERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ, BOLÍVAR
1.510.567.528 2.535.281.272 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
SISTEMA EDUCATIVO DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MAGANGUE
AUMENTO DE LA DESERCION ESCOLAR DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MAGANGUE
1.313430 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 CONTRATADO2/09/2014
18.546,00
2015134300001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALCONSTR C IÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO MR 42  CON ANDENES EN 
CONCRETO Y ADOQUÍN, PARA  MEJORAMIENTO DE LA CRA 16A ENTRE 
LOS BARRIOS FLORIDA Y MONTECARLOS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, 
BOLÍVAR.
1.881.840.315 1.881.840.315 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO27/04/2015
123.618,00
2015134300002 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALREMODELA IÓN DEL GIMNASIO DE BOXEO LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO 
DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
478.504.654 478.504.654 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCENTIVAR LA PRÁCTICA DEL BOXEO Y LA ADECUADA 
UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.
BAJOS NIVELES DE  PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
DE MAGANGUÉ EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS RELACIONADAS CON EL BOXEO
4.513430 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO11/06/2015
123.618,00
2015134300004 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALCTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA COMO 
IMPULSO AL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
873.315.529 873.315.529 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana ACTUALIZAR LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA 
DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR.
DESACTUALIZACION DE LA ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONÓMICA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO11/06/2015
123.737,00
2015134300005 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALCTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
- PGIRS DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
300.085.500 300.085.500 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosELABORAR LA ACTUALIZACIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS PARA 
EL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR.
DESACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS PGIRS DEL MUNICIPIO DE 
MAGANGUÉ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 47 CONTRATADO11/06/2015
123.737,00
2015134300006 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE MAGANGUE   ALCALDIA MUNICIPALIMPLE E TACIÓN Y/O INTERVENCIÓN NUTRICIONAL A LA PRIMERA 
INFANCIA EN POBLACIÓN PRIORIZADA PERTENECIENTE AL NIVEL 1 Y 2 
DEL SISBEN DEL MUNICIPIO DE MAGANGUÉ, BOLÍVAR
1.001.458.461 1.001.458.461 MUNICIPAL CARIBE MAGANGUE MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud CONTRIBUIR A MEJORAR EL ESTADO NUTRICIONAL DE 
NIÑOS Y NIÑAS EN PRIMERA INFANCIA, MUJERES 
GESTANTES Y MUJERES MADRES DE NIÑOS LACTANTES 
PERTENECIENTES A LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN DEL 
MUNICIPIO DE MAGANGUÉ - BOLÍVAR.
DEFICIENTE ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y LAS 
NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA, MUJERES GESTANTES 
Y LACTANTES  MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE  
MAGANGUÉ – BOLÍVAR. 
2.113430 SI 2.1 NO bajo SALUD Tasa de mortalidad infantil 0 45 CONTRATADO8/09/2015
480,00
2013138360001 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE TURBACO CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO DE TURBACO (PRIMERA FASE) 2.119.000.000 2.119.000.000 MUNICIPAL CARIBE TURBACO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva DEFICIENCIA INFRAESTRUCTURA Y CARENCIA DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS PARA LA 
PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL 
ESPARCIMIENTON EN SUS MODALIDADES BASICA EN 
FORMA EFICIENTE Y PORTUNAS CON CANCHAS 
DISEÑADAS TECNICAMENTE. LA CABECERA MUNICIPA
DEFICIENCIA INFRAESTRUCTURA Y CARENCIA DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS PARA LA 
PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL 
ESPARCIMIENTON EN SUS MODALIDADES BASICA EN 
FORMA EFICIENTE Y PORTUNAS CON CANCHAS 
DISEÑADAS TECNICAMENTE. LA CABECERA MUNICIPAL 
DE TURBACO CARECE DE UN COMPLEJO DEPORTIVO 
PARA LA PRACTICA DE DIFERENTES  MODALIDADES 
DEPORTIVAS (FUTBOL, BASQUEBOL, MICROFUTBOL, 
CON SUS RESPECTIVAS GRADERIAS PARA  QUE LA 
COMUNIDAD PRACTIQUE EL DEPORTE COMODAMENTE, 
LA JUNTUD SE ESTA DEDICANDO A ACTIVIDADES 
INDEBIAS  COMO EL ALCOHOLISMO, EL TABAQUISMO, LA 
PROSTITUCION, ETC QUE AFECTAN EL ENTORNO SOCIAL 
. LA JUVENTUD REQUIERE DE REORIENTACIONES QUE SE 
PUEDEN RETOMAR ATRAVES DEL DEPORTE SANO, LA 
COMUNIDAD NO PARTICIPA EN EVENTOS LOCALES NI 
REGIONES POR FALTA DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS 
PARA PRACTICAR
4.513836 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)95 98 CONTRATADO19/07/2013
69.228,00
2013138360002 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE TURBACO CONSTRUCCIÓN UNIDAD DEPORTIVA BONANZA (PRIMERA 
ETAPA)TURBACO BOLIVAR TURBACO, BOLÍVAR, CARIBE
1.878.520.022 1.878.520.022 MUNICIPAL CARIBE TURBACO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA 
RECREACION Y EL ESPARCIMIENTO SANO, FOCALIZADO 
EN EL BARRIO DE BONANZA EL CUAL ES UN SECTOR 
DENSAMENTE DESARROLLADO,ATRAVES DE LA 
CONSTRUCCION TECNICA DE UN COMPLEJO DEPORTIVO 
EN TURBACO
EXISTE DEFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CARENCIA 
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS PARA LA 
PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL 
ESPARCIMIENTON ESPECIALMENTE EN LA MODALIDAD 
DEL FUTBOL QUE ESTEN DISEÑADAS EN FORMA 
EFICIENTE CON CAPACIDAD DE ALBERGAR 
ESPECTADORES LOS CUALES FORMAN PARTE DEL 
GRUPO DE PERSONAS QUE SE RECREAN 
PASIVAMENTE.SE PROYECTAN  CANCHAS DISEÑADAS 
TECNICAMENTE,EN LOS ACTAULES MOMENTOS TANTO 
LA CABECERA, COMO EL SECTOR RURAL MUNICIPAL DE 
TURBACO CARECE DE UN COMPLEJO DEPORTIVO PARA 
LA PRACTICA DE DIFERENTES  MODALIDADES 
DEPORTIVAS (FUTBOL, BASQUEBOL, MICROFUTBOL, 
CON SUS RESPECTIVAS GRADERIAS PARA  QUE LA 
COMUNIDAD PRACTIQUE EL DEPORTE COMODAMENTE. 
QUE EVITE QUE LA JUVENTUD SE  DEDIQUE A 
ACTIVIDADES INDEBIAS  COMO EL ALCOHOLISMO, EL 
TABAQUISMO, FORMACION DE GURPOS AL MARGEN DE 
LA LEY, ETC QUE AFECTAN EL ENTORNO SOCIAL . LA 
JUVENTUD REQUIERE DE REORIENTACIONES QUE SE 
PUEDEN RETOMAR ATRAVES DEL DEPORTE SANO, LA 
COMUNIDAD NO PARTICIPA EN EVENTOS LOCALES NI 
REGIONALES POR FALTA DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS 
PARA PRACTICAR.
4.513836 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)98 92 CONTRATADO19/07/2013
69.228,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013138360003 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE TURBACO CONSTRUCCIÓN UNIDAD  DEPORTIVA LA GRANJA (PRIMERA ETAPA) 
TURBACO, BOLÍVAR, CARIBE
2.905.608.936 2.905.608.936 MUNICIPAL CARIBE TURBACO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE, LA 
RECREACION Y EL ESPARCIMIENTO SANO, FOCALIZADO 
EN EL BARRIO DELA GRANJA EL CUAL ES UN SECTOR 
DENSAMENTE POBLADO, ATRAVES DE LA 
CONSTRUCCION TECNICA DE UNS UNIDAD DEPORTIVO 
EN TURBACO
EXISTE DEFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y CARENCIA 
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS PARA LA 
PRACTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL 
ESPARCIMIENTO ESPECIALMENTE EN LA MODALIDAD 
DEL FUTBOL QUE ESTEN DISEÑADAS EN FORMA 
EFICIENTE CON CAPACIDAD DE ALBERGAR 
ESPECTADORES LOS CUALES FORMAN PARTE DEL 
GRUPO DE PERSONAS QUE SE RECREAN 
PASIVAMENTE.SE PROYECTAN  CANCHAS DISEÑADAS 
TECNICAMENTE,EN LOS ACTUALES MOMENTOS TANTO 
LA CABECERA, COMO EL SECTOR RURAL MUNICIPAL DE 
TURBACO CARECE DE  INFRAESTRUTURAS DEPORTIVAS 
PARA LA PRACTICA DE DIFERENTES  MODALIDADES 
DEPORTIVAS (FUTBOL, BASQUEBOL, MICROFUTBOL, 
CON SUS RESPECTIVAS GRADERIAS PARA  QUE LA 
COMUNIDAD PRACTIQUE EL DEPORTE COMODAMENTE. 
QUE EVITE QUE LA JUVENTUD SE  DEDIQUE A 
ACTIVIDADES INDEBIDAS  COMO EL ALCOHOLISMO, EL 
TABAQUISMO, FORMACION DE GRUPOS AL MARGEN DE 
LA LEY, ETC QUE AFECTAN EL ENTORNO SOCIAL . LA 
JUVENTUD REQUIERE DE REORIENTACIONES QUE SE 
PUEDEN RETOMAR ATRAVES DEL DEPORTE SANO, LA 
COMUNIDAD NO PARTICIPA EN EVENTOS LOCALES NI 
REGIONALES POR FALTA DE CANCHAS POLIDEPORTIVAS 
PARA PRACTICAR.
4.513836 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)71 73 CONTRATADO1/11/2013
138.456,00
2015138360003 BOLÍVAR DPTO MUNICIPIO DE TURBACO FORTALECIMIENTO EN LOS PEI DE OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
CON LA IMPLEMENTACION DE UN MODELO EDUCATIVO INTEGRAL EN EL 
MUNICIPIO  DE TURBACO BOLIVAR
3.294.093.800 3.294.093.800 MUNICIPAL CARIBE TURBACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FORTALECER EL PEI DE OCHO INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, GENERANDO EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA POBLACION EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE 
TURBACO  
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
TURBACO NO CUENTAN CON UN PLAN EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL AJUSTADO A LA ESTRATEGIA 
INCLUYENTE, QUE PERMITA EL DESARROLLO Y 
ATENCION INTEGRAL DE LA POBLACION EDUCATIVA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 75 TERMINADO 23/09/2015
14.691,00
2012155720002 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL URBANA PARA LA 
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL (BARRIO NUEVO BRISAS DEL 
MAGDALENA) EN EL ÁREA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ, 
CENTRO ORIENTE
303.353.183 497.191.332 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            REDUCIR LA TASA DE ACCIDENTABILIDAD Y MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD VEHICULAR EN LAS 
VÍAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ
ALTA TASA DE ACCIDENTABILIDAD Y DEFICIENTES 
CONDICIONES DE MOVILIDAD VEHICULAR EN LAS VÍAS 
DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 61 51 CONTRATADO4/10/2012
4.280,00
2012155720004 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACADISEÑO DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA VIVIENDAS DISPERSAS DEL AREA RURAL DE PUERTO 
BOYACÁ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE
49.636.864 49.636.864 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)AMPLIACION COBERTURA EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS VIVIENDAS 
DISPERSAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA.
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA  EN LAS VIVIENDAS DISPERSAS DEL 
AREA RURAL  DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/10/2012
682,00
2012155720005 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN PLAN MAESTRO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO CASCO 
URBANO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACA
1.810.575.607 1.810.575.607 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoALTO REGISTRO DE NBI POR DEFICIENCIA EN EL 
SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA, BOYACA.
ALTO REGISTRO DE NBI POR DEFICIENCIA EN EL 
SUMINISTRO DE AGUA PARA EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA, BOYACA.
3.215572 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 4/10/2012
29.305,00
2012155720007 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES PARA EL CENTRO POBLADO CRUCE CHAPARRO 
AREA RURAL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
388.643.203 388.643.203 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINADECUADO SISTEMA DE RECOLECCION, EVACUACION 
Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO 
POBLADO CRUCE EL CHAPARRO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA
INADECUADO SISTEMA DE RECOLECCION, EVACUACION 
Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO 
POBLADO CRUCE EL CHAPARRO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA
3.315572 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 96 TERMINADO 4/10/2012
221,00
2012155720008 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA VEREDAAGUAS 
FRIAS SECTOR LOMA DE LAS FLECHAS PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ, 
CENTRO ORIENTE
314.448.906 314.448.906 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR LOMA 
LAS FLECHAS, SECTOR LA TUSTA Y VEREDA CIELO 
ROTO DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA.
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA  EN LA VEREDA AGUAS FRIAS 
SECTOR LOMA DE LAS FLECHAS AREA RURAL  DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA.
6.115572 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 85 TERMINADO 4/10/2012
60,00
2012155720012 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO PARA REUBICAR 200 
FAMILIAS DAMNIFICADAS POR LAS OLAS INVERNALES DE 2010 Y 2011, 
ÁREA URBANA DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE
7.958.351.178 7.958.351.178 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana CONSTRUCCIÓN DE 200 UNIDADES DE VIVIENDA PARA 
REHUBICAR LA POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE ALTO 
RIESGO DE INUNDACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL 
RÍO MAGDALENA
POBLACIÓN UBICADA EN ZONA DE INMINENTE RIESGO 
DE INUNDACIÓN EN LA MARGEN DERECHA DEL RÍO 
MAGDALENA
7.215572 SI 7.2 SI medioalto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 94 TERMINADO 4/10/2012
694,00
2012155720013 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA PARA LA 
CONEXION DE LOS CENTROS PRODUCTIVOS EN LA VIA (LA CEIBA - EL 
PESCADO) DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ.
161.792.208 161.792.208 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL ESTADO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
MAL ESTADO DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO BOYACA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/10/2012
659,00
2012155720017 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN DE VEINTE (20) UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS 
PRIORITARIO EN EL ÁREA RURAL Y CUARENTA (40) UNIDADES DE 
VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA, EN SITIO PROPIO DISPERSO PARA 
FAMILIAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
1.715.041.240 1.881.041.240 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana CONSTRUIR 60 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO 
PARA LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DEPLORABLE DE 
HABITAD CON LOTE PROPIO DISPERSO DEL ÁREA 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
INEXISTENCIA DE 60 VIVIENDAS DE INTERÉS 
PRIORITARIO PARA LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN 
DEPLORABLE DE HABITAD CON LOTE PROPIO DISPERSO 
DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ
7.215572 SI 7.2 SI medioalto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 91 TERMINADO 29/08/2013
300,00
2012155720018 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAIMPLEMENTACIÓN DE SEMAFOROS EN LAS INTERSECCIÓNES VIALES DE 
LA CR 4 CON CLL 12 Y CR 5 CON CLL 26 E INSTALACIÓN DE REDUCTORES 
DE VELOCIDAD EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE
323.245.894 323.245.894 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            REDUCIR LOS ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD VIAL 
IMPLEMENTANDO SEMÁFOROS Y REDUCTORES DE 
VELOCIDAD EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ.
ALTO ÍNDICE DE ACCIDENTALIDAD VIAL DEBIDO A LA 
FALTA DE SEMAFOROS Y REDUCTORES DE VELOCIDAD 
EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 11/12/2012
45.434,00
2012155720019 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRANSPORTE ESCOLAR QUE BENEFICIA 
A LOS ALUMNOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ, CENTRO ORIENTE
3.599.738.740 3.599.738.740 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A 6 
COLEGIOS Y 9 ESCUELAS  QUE SE ENCUENTRAN EN EL 
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
DIFÍCIL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A 6 COLEGIOS Y 
9 ESCUELAS  QUE SE ENCUENTRAN EN EL ÁREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
1.315572 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 95 TERMINADO 11/12/2012
3.628,00
2012155720020 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACADOTACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y PEDAGOGICO PARA LOS 
BIBLIOBANCOS Y BIBLIOTECAS DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
2.719.408.900 2.719.408.900 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ACTUALIZAR LOS BIBLIOBANCOS Y BIBLIOTECAS CON 
MATERIAL BIBLIOGRAFICO Y PEDADOGICO EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA
INSUFICIENTE Y DESACTUALIZADO MATERIAL 
BIBLIOGRAFICO Y PEDADOGICO EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 62 TERMINADO 26/08/2013
12.536,00
2012155720021 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACADISEÑO DE INTERCONEXIÓN DE DATOS E INTERNET ENTRE LOS 
DIFERENTES PUNTOS GEOGRÁFICOS RURALES Y URBANOS EN PUERTO 
BOYACÁ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE
49.846.824 49.846.824 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO COMUNICACIONES Comunicaciones - Servicios en comunicaciones REALIZAR EL DISEÑO DE INTERCONEXIÓN DE DATOS E 
INTERNET EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE 
PUERTO BOYACÁ
CARENCIA DE INTERCONEXIÓN DE DATOS E INTERNET 
EN LAS ÁREAS URBANAS Y RURALES DE PUERTO 
BOYACÁ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/12/2012
45.434,00
2012155720022 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACADOTACIÓN DE PAQUETES ESCOLARES PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL 
DE ESCASOS RECURSOS MATRICULADA EN LOS NIVELES DE 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO  DE 
PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ, CENTRO ORIENTE
1.216.606.131 1.216.606.131 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ENTREGAR ELEMENTOS BÁSICOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS  
MEJORANDO SU CALIDAD EDUCATIVA, AMPLIANDO LA 
COBERTURA Y ASEGURAR LA PERMANENCIA EN EL AULA  
DE CLASES   DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO.
CARENCIA DE ELEMENTOS BÁSICOS EN LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS Y DETERIORADA CALIDAD EDUCATIVA EN 
EL AULA DE CLASES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/12/2012
11.500,00
2012155720023 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACADOTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA, 
EDUMÁTICA Y TECNOLÓGICAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
1.265.729.513 1.265.729.513 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS REDES Y LOS 
EQUIPOS DE LAS SALAS DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA 
Y EDUMÁTICA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
PUERTO BOYACÁ
CONDICIONES INADECUADAS DE LAS SALAS DE 
INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA Y EDUMÁTICA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE PUERTO BOYACÁ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 11/12/2012
11.062,00
2013155720001 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACASUMINISTRO COMPLEMENTO NUTRICIONAL Y ALIMENTICIO A NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.
723.714.738 723.714.738 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA SITUACIÓN NUTRICIONAL EN LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
DEL ÁREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ.
 BAJA NUTRICIÓN EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA 
RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
1.315572 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 8 CONTRATADO25/10/2013
10.920,00
2013155720003 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAADQUISICIÓN DE PAQUETES DIDACTICOS Y ESCOLARES PARA LA 
POBLACION ESTUDIANTIL MATRICULADA EN LOS NIVELES DE 
PREESCOLAR, BASICA PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
983.380.600 983.380.600 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ENTREGAR ELEMENTOS BÁSICOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS  
MEJORANDO SU CALIDAD EDUCATIVA, AMPLIANDO LA 
COBERTURA Y ASEGURAR LA PERMANENCIA EN EL AULA  
DE CLASES   DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO.
CALIDAD DE LA EDUCACION AFECTADA PORQUE LOS 
ESTUDIANTES NO CUENTAN CON LOS UTILES 
ESCOLARES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES CURRICULARES DISMINUYENDO LA 
COBERTURA Y GENERANDO DESERCION ESCOLAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 17/12/2013
11.500,00
2013155720005 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA TRANSPORTE ESCOLAR QUE BENEFICIA 
A LOS ALUMNOS DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ.
8.368.007.903 8.368.007.903 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES DE PREESCOLAR, PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y MEDIA AL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL  
EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO.
DESERCIÓN ESCOLAR Y BAJO NIVEL ACADÉMICO POR 
PARTE DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE 
PREESCOLAR, PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ DEL 
DEPARTAMENTO BOYACÁ.
1.315572 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 50 37 CONTRATADO24/12/2013
1.835,00
2013155720006 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAIMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO OPERATIVO DE LOS SISTEMAS 
DE VIDEO VIGILANCIA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA, BOYACA
266.145.167 1.330.725.835 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana DISMINUIR LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD DE LOS 
HABITANTES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA
AUMENTO DE LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD DE LOS 
HABITANTES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 20 TERMINADO 25/04/2014
29.305,00
2014155720001 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAMEJORAMIENTO DE LA VÍA KILOMETRO 14 - CIÉNAGA PALAGUA 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 9,22 KILÓMETROS CON MEZCLA 
ASFÁLTICA NATURAL (MAPIA)  EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
1.881.681.821 4.281.681.821 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LA CONECTIVIDAD VIAL DE LA REGIÓN BAJA CONECTIVIDAD VIAL EN LA REGIÓN. NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 23 44 CONTRATADO25/04/2014
1.166,00
2014155720002 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL SUMINISTRO DE AGUA APTA PARA EL 
CONSUMO HUMANO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.
1.058.508.579 1.058.508.579 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOBTENER INFORMACIÓN ADECUADA Y PERTINENTE PARA 
LA OBTENCIÓN DE AGUA POTABLE DE CALIDAD Y 
GENERAR CONTINUIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO. 
CONSUMO DE AGUA DE CALIDAD INADECUADA Y BAJA 
COBERTURA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA 
POBLACIÓN DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, BOYACA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 81 CONTRATADO27/03/2014
29.784,00
2014155720003 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAADQUISICIÓN DE MAQUINA (BARREDORA Y CHIPEADORA) PARA REALIZAR 
LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PERIODICO DE LAS VIAS DEL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
576.053.208 576.053.208 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            REDUCIR LA ACUMULACIÓN DE POLVO Y LIMPIAR LOS 
RESIDUOS VEGETALES EN LAS CALLES VÍAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
INCREMENTO Y ACUMULACIÓN DE POLVO Y DE 
RESIDUOS VEGETAL EN LAS CALLES Y VIAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN30/12/2014
29.784,00
2014155720005 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO PARA LOS EDUCANDOS DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ
1.677.003.105 1.677.003.105 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ENTREGAR ELEMENTOS BÁSICOS PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS  
MEJORANDO SU CALIDAD EDUCATIVA, AMPLIANDO LA 
COBERTURA Y ASEGURAR LA PERMANENCIA EN EL AULA  
DE CLASES   DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO.
CALIDAD DE LA EDUCACION AFECTADA PORQUE LOS 
ESTUDIANTES NO CUENTAN CON LOS UTILES 
ESCOLARES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES CURRICULARES DISMINUYENDO LA 
COBERTURA Y GENERANDO DESERCION ESCOLAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/12/2014
11.030,00
2014155720007 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAIMPLEMENTACIÓN MASIVA DE GAS NATURAL POR REDES PARA EL 
CENTRO POBLADO DE PUERTO SERVIEZ MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ.
510.000.000 1.383.637.328 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleIMPLEMENTAR EL SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO 
PARA EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SERVIEZ EN LA 
ZONA URBANA.
DEFICIENTE PRESTACIÓN  DEL SERVICIO DE GAS 
COMBUSTIBLE DOMICILIARIO EN EL CENTRO POBLADO 
DE PUERTO SERVIEZ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO9/07/2015
1.000,00
2014155720008 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SENDEROS PEATONALES EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ, CENTRO 
ORIENTE
1.242.606.314 1.242.606.314 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoCONSTRUCCION DE ANDENES Y SENDEROS PEATONALES 
EN LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA, BOYACA.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN LAS VIAS 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACA, BOYACA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN30/12/2014
29.784,00
2014155720009 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
825.892.519 1.895.443.519 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO INTERIOR Interior - Convivencia MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE 
POLÍTICAS INTEGRALES DE RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS QUE GARANTICE EL EJERCICIO DE LOS 
DERECHOS Y EL ACCESO A LA JUSTICIA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
DEFICIENTES CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE 
POLÍTICAS INTEGRALES DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
QUE GARANTICE EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y EL 
ACCESO A LA JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ.
16.215572 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)53 52 CONTRATADO13/04/2015
46.570,00
2014155720010 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAFORTALECIMIENTO EN LA SEGURIDAD Y MEJORAMIENTO DEL ORDEN 
PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
630.467.679 630.467.679 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana DISMINUIR LAS SITUACIONES QUE ALTERAN EL ORDEN 
PUBLICO DEL  MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
AUMENTO CONSIDERABLE DE SITUACIONES QUE 
ALTERAN EL ORDEN PUBLICO DEL  MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR8/09/2015
56.634,00
2014155720011 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO PUERTO 
SERVIEZ EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ.
721.389.587 721.389.587 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoRECUPERAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS 
AMBIENTES Y ESPACIO PÚBLICO DE LOS HABITANTES 
DEL ÁREA RURAL DE PUERTO SERVIEZ.
DETERIORO Y ABANDONO DE LOS AMBIENTES Y 
ESPACIO PÚBLICO DE LOS HABITANTES DEL ÁREA 
RURAL DE PUERTO SERVIEZ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 3 CONTRATADO24/06/2015
2.174,00
2014155720012 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MALLA VIAL EN CONCRETO 
RIGIDO POR AUTOCONSTRUCCIÓN EN LAS VÍAS DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
2.312.442.650 2.787.604.168 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD VEHICULAR 
EN LAS VÍAS DEL SECTOR URBANO A TRAVÉS DE LA 
PAVIMENTACIÓN DE VÍAS MEDIANTE EL MÉTODO DE 
AUTOCONSTRUCCIÓN.
DEFICIENTE CONDICIONES DE MOVILIDAD VEHICULAR EN 
LAS VÍAS DEL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO12/08/2015
29.784,00
2014155720013 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEO Y REPOSICIÓN RED DE 
ALCANTARILLADO DESDE EL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EL PALMAR Y CARRERA 5TA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ, BOYACÁ
1.780.455.898 1.780.455.898 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL SISTEMA DE RECOLECCION, EVACUACION 
Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR 
DEL PALMAR  Y CARRERA 5TA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA
INADECUADO SISTEMA DE RECOLECCION, EVACUACION 
Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR 
DEL PALMAR  Y CARRERA 5TA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACA
3.315572 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 44 CONTRATADO23/06/2015
2.886,00
2015155720003 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACADOTACIÓN DE LABORATORIOS VIRTUALES Y LIBROS DIGITALES PARA 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ
726.152.709 726.152.709 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CAPACIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO 
PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL ALUMNO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
LIMITADA CAPACIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO PARA 
GARANTIZAR LA PERMANENCIA DEL ALUMNO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 23/06/2015
10.958,00
2015155720004 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA II ETAPA DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO CANCHA EL MOLINO, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, 
BOYACÁ
1.753.766.489 1.753.766.489 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FACILITAR ESPACIOS ADECUADOS PARA REALIZAR 
PRÁCTICAS DEPORTIVAS EN EL  MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ.
INSUFICIENTES ESPACIOS PARA REALIZAR PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS EN EL  MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
4.515572 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 42 CONTRATADO12/08/2015
36.246,00
2015155720005 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN COLECTOR Y REPOSICIÓN DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO SERVIEZ, AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA, BOYACÁ
1.214.361.962 1.214.361.962 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMÁS VIVIENDAS CON SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 
EL CENTRO POBLADO DE PUERTO SERVIEZ
INSUFICIENTE ACCESO A SERVICIOS DE DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO 
SERVIEZ
3.315572 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO7/07/2015
2.886,00
2015155720006 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAIMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETROLEO -GLP- DOMICILIARIO 
POR REDES PARA EL MARFIL, PUERTO ROMERO, ROMERITO, LA FE Y 
OKAL - EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
510.000.000 1.441.259.065 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleIMPLEMENTAR EL SUMINISTRO DE GAS DOMICILIARIO 
PARA LAS VEREDAS DISPERSAS EL MARFIL, PUERTO 
ROMERO, ROMERITO, LA FE Y OKAL EN LA ZONA RURAL
HABITANTES DE LAS VEREDAS DISPERSAS EL MARFIL, 
PUERTO ROMERO, ROMERITO, LA FE Y OKAL EN LA 
ZONA RURAL,  NO CUENTAN CON EL SERVICIO DE GAS 
COMBUSTIBLE DOMICILIARIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR8/09/2015
1.000,00
2015155720007 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
SECTOR CRISTO REY DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ, BOYACÁ
1.081.385.344 1.081.385.344 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN, EVACUACIÓN 
Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR 
DEL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
INADECUADO SISTEMA DE RECOLECCIÓN, EVACUACIÓN 
Y DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR 
DEL CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
3.315572 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO8/07/2015
2.483,00
2015155720009 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAIMPLEMENTACIÓN DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN CIENCIA, 
TECNOLOGIA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS DE HABILIDADES 
Y DESTREZAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
4.044.072.560 4.044.072.560 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS NIVELES EDUCATIVOS EN CIENCIA Y 
TECNOLOGIA EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO BOYACÁ
BAJOS NIVELES EDUCATIVOS EN CIENCIA Y TECNOLOGIA 
EN LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 50 CONTRATADO20/11/2015
10.916,00
2015155720011 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE 
BENEFICIARA A LOS ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS DEL ÁREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ.
4.596.605.806 4.596.605.806 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR EL TRANSPORTE ESCOLAR PARA MEJORAR 
EL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LA OFERTA 
EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL ÁREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
LIMITADO ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LA OFERTA 
EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL ÁREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ.
1.315572 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 CONTRATADO20/11/2014
1.911,00
2015155720012 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACACONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
PARQUES BIOSALUDABLES - GIMNASIOS AL AIRE LIBRE EN LOS BARRIOS 
ASOFAMILIAS, CLUB AMAS DE CASA Y EL PROGRESO EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DEPUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
2.106.351.903 2.106.351.903 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
BAJA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
4.515572 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR2/12/2015
36.246,00
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2015155720013 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACAIMPLEMENTACIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO -GLP- DOMICILIARIO 
POR REDES PARA LA VEREDA PUERTO PINZÓN DEL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ
178.500.000 498.258.508 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleEVITAR EL DETERIORO DE LA SALUD DE LOS 
HABITANTES DE LA VEREDA PUERTO PINZÓN.
DETERIORO DE LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LA 
VEREDA PUERTO PINZÓN. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR2/12/2015
350,00
2015155720014 BOYACÁ DPTO MUNICIPIO DE PUERTO BOYACADOTACIÓN DE INSTRUMENTOS Y ELEMENTOS PARA LA FORMACIÓN 
CULTURAL EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ, BOYACÁ
898.228.472 898.228.472 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO BOYACAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural CONTAR CON HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA LA 
FORMACION CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
BOYACÁ
HERRAMIENTAS INADECUADAS PARA LA FORMACION 
CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ
5.615572 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN20/11/2015
1.600,00
2013850100032 CASANARE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A. (ESPA)CONSTRUCCIÓN DE 75 UNIDADES SANITARIAS Y SISTEMA INDIVIDUAL DE 
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL, CASANARE
1.644.184.268 1.644.184.268 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosIMPLEMENTAR SISTEMAS EFICIENTES PARA EL MANEJO 
DE VERTIMIENTOS Y AUMENTAR LA COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL CON LA 
CONSTRUCCION DE 75 UNIDADES SANITARIAS EN 
VIVIENDAS DISPERSAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEFICIENTES SISTEMAS PARA EL MANEJO DE 
VERTIMIENTOS Y BAJA COBERTURA DE 
ALCANTARILLADO EN LA ZONA  RURAL DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL EN 75 VIVIENDAS DISPERSAS EN EL 2012
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 20/12/2013
375,00
2013850100037 CASANARE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A. (ESPA)AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
COMUNITARIO DE LA VEREDA UPAMENA MUNICIPIO DE AGUAZUL, 
CASANARE
2.557.142.320 2.557.142.320 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE  ACUEDUCTO  
EN LA VEREDA UPAMENA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE  
ACUEDUCTO  EN LA VEREDA LA UPAMENA DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL
3.285010 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 31 27 CONTRATADO31/12/2013
336,00
2015850100006 CASANARE EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUAZUL S.A. (ESPA)AMPLIACIÓN Y  OPTIMIZACIÓN DE LA RED MATRIZ DE CONDUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE.
2.967.642.998 2.967.642.998 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR Y OPTIMIZAR LA COBERTURA DE REDES 
MATRICES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN 
EL MUNICIPIO DE AGUAZUL
BAJA CAPACIDAD DE CONDUCCION DE LA RED MATRÍZ 
PARA SUMINISTRAR AGUA POTABLE PARA EL CONSUMO 
HUMANO DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL
3.285010 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 69 CONTRATADO13/08/2015
27.022,00
2013850100027 CASANARE INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO 
DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
2.459.093.194 2.459.093.194 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
ALTO DEFICIT HABITACIONAL EN EL PERIMETRO URBANO 
Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL EN EL AÑO 2013
7.285010 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 98 63 CONTRATADO2/10/2013
312,00
2013850100031 CASANARE INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERES PRIORITARIO EN SITIO 
PROPIO DISPERSO EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, 
CASANARE, ORINOQUÍA
2.066.978.166 2.066.978.166 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
ALTO DEFICIT HABITACIONAL EN EL PERIMETRO URBANO 
Y RURAL EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL EN EL AÑO 2013
7.285010 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 98 CONTRATADO20/12/2013
152,00
2014850100003 CASANARE INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMACONSTRUCCIÓN DE EJORAMIENTOS DE VIVIENDA Y VIVIENDA NUEVA DE 
INTERES  PRIORITARIO DISPERSO EN SITIO PROPIO EN EL AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
740.000.000 740.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LA CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
FAMILIAS DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN RURAL  DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
CASANARE
7.185010 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 89 CONTRATADO22/12/2014
142,00
2015850100009 CASANARE INSTITUTO DE VIVIENDA MUNICIPAL DE AGUAZUL IVIMACONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS DE INTERES PRIORITARIO EN LA 
SEGUNDA ETAPA DE LA URBANIZACION SENDEROS DEL ORIENTE DEL 
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE
1.829.568.000 1.829.568.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana AUMENTAR LOS HOGARES CON VIVIENDA NUEVA EN EL 
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
ALTO DEFICIT HABITACIONAL EN EL PERIMETRO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
7.285010 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 SIN CONTRATAR10/11/2015
200,00
2013850100019 CASANARE INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - IDRADESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DIRIGIDA A LA INCLUSIÓN DE LOS 
INFANTES, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN  LAS ESCUELAS Y CLUBES 
DEPORTIVOS. AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
891.416.693 891.416.693 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL OTROS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteDISMINUCIÓN EN EL PORCENTAJE DE HABITANTES QUE 
PADECEN ALGUNA ENFERMEDAD CRONICA NO 
TRANSMISIBLE.
AUMENTO EN EL PORCENTAJE DE HABITANTES QUE 
PADECEN ALGUNA ENFERMEDAD CRONICA NO 
TRANSMISIBLE.
4.585010 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 85 TERMINADO 20/12/2013
1.272,00
2013850100001 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
411.600.000 411.600.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana BAJOS ÍNDICES DE DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA 
TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL EN EL AÑO 2012
ALTOS ÍNDICES DE DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA 
TANTO EN LA ZONA URBANA COMO RURAL DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL EN EL AÑO 2012
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 TERMINADO 28/05/2013
1.600,00
2013850100002 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL APOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN EN EDAD 
ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
1.232.499.478 2.942.559.731 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUCIÓN  DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
AUMENTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS ULTIMOS 
AÑOS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
1.385010 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 82 TERMINADO 28/05/2013
5.000,00
2013850100003 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL APOYO PARA EL DESARROLLO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LAS 
FAMILIAS CON PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
5.510.870.481 5.644.020.424 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR  LOS RIESGOS Y POSIBILIDAD DE 
ENFERMEDAD O MUERTE DE  LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y GESTANTES QUE ESTÁN EXPUESTOS 
A FACTORES DE MORBILIDAD DEL MUNICUIPIO DE 
AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
AUMENTO DE LOS RIESGOS Y POSIBILIDAD DE 
ENFERMEDAD O MUERTE DE  LOS NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y GESTANTES QUE ESTÁN EXPUESTOS 
A FACTORES DE MORBILIDAD DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE. 
2.585010 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 95 TERMINADO 28/05/2014
31.532,00
2013850100004 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN E UNA PLANTA DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA 
ANIMALES EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
132.600.000 132.600.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE ALIMENTOS 
BALANCEADOS
BAJO NIVEL DE COMPETITIVIDAD DE LAS ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS Y DESEMPLEO EN EL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL CASANARE
8.285010 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 50 TERMINADO 7/12/2012
5.211,00
2013850100005 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL MEJORAMIENTO DE LOS ÍNDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
DE LAS CADENAS AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, 
ORINOQUÍA
5.867.500.000 5.867.500.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras MEJORAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN 
EL SECTOR AGRÍCOLA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
8.285010 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)74 86 CONTRATADO22/12/2014
500,00
2013850100006 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA AGROINDUSTRIAL DE POSTCOSECHA Y 
TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
132.600.000 132.600.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE POSTCOSECHA Y 
TRANSFORMACIÓN DE FRUTAS EN EL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL,CASANARE
BAJA RENTABILIDAD EN LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL 
EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE.
8.285010 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 7/12/2012
300,00
2013850100007 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL MEJORAMIENTO DE LA APROPIACIÓN SOCIAL DE CTEI Y TIC EN EL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
1.327.000.000 3.283.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Servicios Científicos y TecnológicosMEJORAR EL NIVEL DE APROPIACION SOCIAL DE 
CIENCIA , TECNOLOGIA Y TICS  EN EL MUNICIPIO  DE 
AGUAZUL 
 BAJO NIVEL DE APROPIACION SOCIAL DE CIENCIA , 
TECNOLOGIA Y TICS  EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 91 74 CONTRATADO7/12/2012
3.158,00
2013850100008 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA 
BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
1.799.500.000 2.361.500.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadPROTEGER Y CONSERVAR LOS RECURSOS NATURALES 
Y LA BIODIVERSIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, 
CASANARE. 
DETERIORO DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 72 48 CONTRATADO7/12/2012
31.532,00
2013850100009 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL MEJORAMIENTO DE LOS INDICES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
DE LA GANADERÍA EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
7.034.234.000 7.034.234.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras AUMENTAR LA  PRODUCTIVIDAD EN LA ACTIVIDAD 
GANADERA EN  EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE 
BAJA  PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD GANADERA EN  
EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE 
8.285010 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)50 77 CONTRATADO7/12/2012
5.281,00
2013850100013 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
AGRICULTORES DE PIÑA DEL AREA RURAL DE AGUAZUL, CASANARE, 
ORINOQUÍA
2.802.490.475 2.802.490.475 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS  AGRICULTORES 
DE PIÑA  DEL  MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE EN LA 
ULTIMA DECADA.
BAJA PRODUCTIVIDAD DE LOS  AGRICULTORES DE PIÑA  
DEL  MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE EN LA ULTIMA 
DECADA.
8.285010 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)92 87 CONTRATADO7/12/2012
100,00
2013850100014 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL MEJORAMIENTO VÍA SAN RAFAEL, ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
2.186.569.564 2.186.569.564 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MANTENIMIENTO EN 1,2 KILOMETROS DE LA VIA SAN 
RAFAEL-ALTAMIRA
BAJA MOVILIDAD Y TRANSITIVIDAD EN  LA VÍA SAN 
RAFAEL-ALTAMIRA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 6/08/2013
33.579,00
2013850100015 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL MEJORAMIENTO VÍA EL GUAIMARO, LA ESMERALDA DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
2.693.096.905 2.693.096.905 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MANTENIMIENTO EN 1,4 KILOMETROS EN LA VÍA LA 
ESEMRALDA GUAIMARO
BAJA MOVILIDAD Y TRANSITIVIDAD EN  LA VÍA LA 
ESMERALDA-GUAIMARO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 6/08/2013
33.579,00
2013850100017 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
1.150.820.296 1.150.820.296 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO PLANEACION Planificación ELABORAR E IMPLEMENTAR LOS INSTRUMENTOS PARA 
MEJORAMIENTO DE LA  PLANIFICACION DEL 
DESARROLLO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
DEFICIENCIA EN LOS INSTRUMENTOS PARA LA  
PLANIFICACION DEL DESARROLLO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL DEPARTAMENTO DE CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 51 CONTRATADO6/08/2013
33.579,00
2013850100018 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL FORTALECIMIENTO DEL NIVEL DE COMPETENCIA LECTORA Y ESCRITORA 
A TRAVÉS DE MEDIACIÓN TECNOLÓGICA, EN  ESTUDIANTES DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
6.242.198.702 6.242.198.702 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ALTO LOGRO EN EL NIVEL DE DESEMPEÑO EN 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL EN EL 2012
BAJO LOGRO EN EL NIVEL DE DESEMPEÑO EN 
EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES  DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL EN EL 2012
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 6/08/2013
7.323,00
2013850100023 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL RIES--GO AGUAZUL, 
CASANARE, ORINOQUÍA
2.096.872.663 2.096.872.663 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresAUMENTAR LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL RIESGO DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL
BAJA CAPACIDAD DE REACCIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 
RIESGO EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
12.385010 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)51 78 CONTRATADO6/08/2013
8.091,00
2013850100024 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PRINCIPAL DE AGUAS RESIDUALES Y LA 
RED DE ACUEDUCTO PERIMETRAL DE LA ZONA DE EXPANSION URBANA 
AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
3.886.209.416 3.886.209.416 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoEFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS  
DE  ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO  EN LA 
ZONA  URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL PARA EL 
AÑO 2015
DEFICIENTE PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS  
DE  ALCANTARILLADO SANITARIO Y ACUEDUCTO  EN LA 
ZONA  URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
3.385010 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 50 TERMINADO 6/08/2013
27.111,00
2013850100025 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO INFANTIL, VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR Y ABUSO SEXUAL  EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
CASANARE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
1.050.000.000 1.490.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaREDUCIR LOS INDICES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN 
LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
ELEVADOS ÍNDICES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, EN 
LAS FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
14.485010 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)46 72 CONTRATADO6/08/2013
31.532,00
2013850100026 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL AREA 
URBANA Y RURAL AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
6.235.045.391 6.235.045.391 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana REDUCIR LOS NIVELES DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN 
EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
CASANARE
INCREMENTO DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD 
CIUDADANA EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 95 92 CONTRATADO2/10/2013
15.234,00
2013850100028 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL DE TRÁFICO INALÁMBRICO 
ALIMENTADOR POR ENERGÍA SOLAR, EN LAS INTERSECCIONES 
ESPEFICIFICADAS AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
908.256.813 908.256.813 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LOS ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD VIAL EN 
EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
CASANARE.
AUMENTO DE LOS ÍNDICES DE ACCIDENTABILIDAD VIAL 
EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
CASANARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 2/10/2013
25.562,00
2013850100030 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS REDES DE GAS DOMICILIARIO PARA 
BRINDAR EL SERVICIO A LAS VEREDAS: FLORIDA, PLAN BRISAS, CUNAMA, 
LA UNION, SAN RAFAEL, AGUALINDA, GRACIELA, ALTAMIRA Y PIÑALITO, Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO EN LAS VEREDAS: SEVILLA,
7.763.094.276 7.763.094.276 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleDISMINUIR EL DEFICIT EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE GAS DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL Y URBANA 
DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL 
DÉFICIT EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE GAS 
DOMICILIARIO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 20/12/2013
2.548,00
2013850100033 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES Y CUBIERTA METÁLICA EN LA 
VEREDA UPAMENA, MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
686.233.180 686.233.180 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR EL AMBIENTE ESCOLAR PARA FAVORECER EL 
DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL
AMBIENTES ESCOLARES INADECUADOS PARA EL 
DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA EN LA 
VEREDA UPAMENA DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
4.585010 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 97 TERMINADO 31/12/2013
336,00
2013850100034 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA,PLACA DEPORTIVA 
MULTIFUNCIONAL  GRADERIAS PARQUE RECREATIVO BARRIO 7 DE 
AGOSTO URBANIZACION 10 DE MAYO Y ADECU. DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO DEL BARRIO J.H. URREGO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - 
691.531.917 691.531.917 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUAR LA  INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Y 
LA RECREACION EN LOS BARRIO 7 DE AGOSTO Y JUAN 
HERNANDO URREGO PARA EL 2014
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACION EN  LOS  BARRIOS 7 DE AGOSTO Y JUAN 
HERNANDO URREGO
4.585010 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)93 94 CONTRATADO31/12/2013
4.798,00
2013850100035 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL DOTACIÓN DE  MOBILIARIO ESCOLAR PARA LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y SUS SEDES ANEXAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
1.499.942.843 1.499.942.843 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA CON LA DOTACION DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL CON MOBILIARIO ESCOLAR IDONEO
LA POBLACIÒN EN EDAD ESCOLAR TIENE POCAS 
POSIBILIDADES DE ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO EN 
CONDICIONES ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DE 
LOS APRENDIZAJES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 20/12/2013
8.867,00
2013850100036 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUBIERTAS METÁLICAS; ADECUACIONES DE 
CUATRO (4) ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS; CONSTRUCCIÓN 
DE UNA CANCHA SINTÉTICA, CAFETERÍA Y GRADERÍA EN LOS BARRIOS 
ESPECÍFICOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
4.076.089.635 4.076.089.635 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR Y/O ADECUACUAR INFRAESTRUCTURA PARA 
LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE  EN  URB. BELLO 
HORIZONTE,  URB. LAS PALMERAS,  URB.SAN CARLOS, 
BARRIO CARLOS PIZARRO, URB ORIENTE,URB. 
PROVIPAZ, URB. SAN PEDRO, URB. LA PRADERA, URB. 
ESPIGA Y URB. ARAGUANEY
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN EN  EN  URB. BELLO HORIZONTE,  URB. LAS 
PALMERAS,  URB.SAN CARLOS, BARRIO CARLOS 
PIZARRO, URB ORIENTE,URB. PROVIPAZ, URB. SAN 
PEDRO, URB. LA PRADERA, URB. ESPIGA Y URB. 
ARAGUANEY.
4.585010 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 95 TERMINADO 3/12/2013
5.785,00
2014850100001 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN Y ADECUACION ESCENARIO COMUNITARIO PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y 
RECREATIVAS DEL CENTRO POBLADO MONTERRALO DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL, CASANARE
866.388.104 866.388.104 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MOTIVAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
CULTURALES Y RECREATIVAS EN LOS HABITANTES DEL 
CENTRO POBLADO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL,  
OFRECIÉNDOLES UN ESPACIO EN CONDICIONES 
ADECUADAS PARA SU USO.
LA COMUNIDAD DE LA VEREDA MONTERRALO REALIZA 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN UN ESCENARIO CON 
AVANZADO ESTADO DE DETERIORO E INADECUADAS 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
CULTURALES,  ADEMÁS DE PRESENTARSE LIMITACIONES 
DE USO EN HORAS DE LA NOCHE POR FALTA DE 
ILUMINACIÓN.
4.585010 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)97 96 CONTRATADO7/05/2014
874,00
2014850100002 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y SARDINELES EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
2.905.934.585 2.905.934.585 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LOS 
PEATONES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL
DEFICIENTE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD DE LOS 
PEATONES EN LA ZONA URBANA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 60 93 CONTRATADO7/05/2014
33.639,00
2015850100001 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LOS ESTUDIANTES 
DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
1.408.962.465 1.408.962.465 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR EL  PORCENTAJE DE DESERCIÓN ESCOLAR 
EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE 
ALTO PORCENTAJE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN EL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE 
1.385010 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 91 TERMINADO 26/03/2015 4.656,00
2015850100004 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA, MUNICIPIO DE AGUAZUL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE
6.000.000.000 6.000.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD E INCOMODIDAD 
VEHICULAR EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
ALTO ÍNDICE DE ACCIDENTES DE TRANSITO EN LAS VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 66 71 CONTRATADO13/08/2015 36.011,00
2015850100005 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL ADECUACIÓN , APERTURA Y  MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO A 
LA  VEREDA VOLCAN BLANCO DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE
2.748.139.784 2.748.139.784 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD 
MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN LA VÍA DE ACCESO A  
LA ESCUELA VOLCAN BLANCO  DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL. 
BAJA CONECTIVIDAD,  MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD 
EN LAS VÍAS DE ACCESO A  LA ESCUELA VOLCAN 
BLANCO  DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO31/07/2015
1.883,00
2015850100007 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL FORTALECIMIENTO A LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, 
ORINOQUÍA
2.552.537.718 2.552.537.718 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE PARA LOS 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE
INADECUADOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y 
ESPARCIMIENTO PARA LOS ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE AGUAZUL CASANARE
1.185010 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO13/08/2015
7.758,00
2015850100010 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS A TRAVES DE LA 
CONSTRUCCION DE POZOS PROFUNDOS PARA PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
1.344.967.538 1.344.967.538 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA A 
TRAVES DEL ACCESO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA EN 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.
DISMINUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD AGROPECUARIA 
POR LA DIFICULTAD EN EL ACCESO Y ABASTECIMIENTO 
DE AGUA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL CASANARE.
8.285010 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO4/11/2015
259,00
2015850100011 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL MEJORAMIENTO REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL INSTITUTO PARA EL DEPORTE Y RECREACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL - DEPARTAMENTO CASANARE
1.930.698.892 1.930.698.892 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MOTIVAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
CULTURALES Y RECREATIVAS EN LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE AGUAZUL,  OFRECIÉNDOLES UN ESPACIO 
EN CONDICIONES ADECUADAS PARA SU USO.
BAJA PRACTICA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS Y CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE 
AGUAZUL.
4.585010 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO4/11/2015
36.011,00
2015850100013 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA TURUBEÑA, 
VEREDA LA TURUA AGUAZUL, CASANARE
1.208.796.349 1.208.796.349 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE 
LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA TURUA Y ZONAS 
ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN Y 
MOVILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA VEREDA LA 
TURUA Y ZONAS ALEDAÑAS MUNICIPIO DE AGUAZUL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR6/11/2015
455,00
2015850100014 CASANARE MUNICIPIO DE AGUAZUL CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DIDACTICO Y TRANSITO VIAL BARRIO 7 DE 
AGOSTO-AGUAZUL, CASANARE, ORINOQUÍA
1.783.077.623 1.783.077.623 MUNICIPAL DEL LLANO AGUAZUL MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LOS INDICES DE CALIDAD SOCIAL, 
ESPECIALMENTE EN LA POBLACION INFANTIL  Y JUVENIL 
DE LA LOCALIDAD 
ALTOS INDICES DE AFECCION SOCIAL, DE  
ACCIDENTALIDAD Y DE ESPACIOS LIBRES PARA LA 
RECREACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE DE 
LA POBLACION HABITANTE DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL-
CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN4/11/2015
12.253,00
2012851390001 CASANARE MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCIÓN PROYECTO DE URBANIZACIÓN LOS ALGARROBOS 
SEGUNDA ETAPA PORTAL DE LOS ALGARROBOS EN EL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE
2.338.566.160 2.943.672.029 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ
CONDICIONES DEFICITARIAS DE VIVIENDA EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ
7.285139 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 85 TERMINADO 12/10/2012
245,00
2012851390002 CASANARE MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VÍAS URBANAS EN LOS 
TRAMOS DE LAS CRAS 5 ENTRE CALLES 25 A 28, CRA 7 ENTRE CALLES 26 
Y 29, CRA 8 ENTRE CALLES 25 A 27, CALLES 26 ENTRE CRAS 4 A 9, ÁREA 
URBANA MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE
3.216.710.458 3.216.710.458 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIAS DE 
TRANSPORTE URBANO EN EL MUNICIPIO DE MANI 
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MALAS CONDICIONES DE LAS VIAS DE TRANSPORTE 
URBANO DE LA POBLACION  DEL BARRIO EL CARMEN EN 
EL MUNICIPIO DE MANI DEPARTAMENTO DE CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 12/10/2012
368,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2012851390003 CASANARE MUNICIPIO DE MANI ESTUDIOS Y DISEÑOS VIAS:MANÍ-MUNDO NUEVO K0+000 AL K11+500; 
MANÍ-LA ARMENIA K0+00 AL K24+800; MANÍ-GAVIOTAS K0+000 AL K24+100; 
MANÍ-SANTA HELENA K15+000 AL KM46+000 DEL MUNICIPIO DE MANÍ 
CASANARE
696.603.742 796.603.742 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE Y 
MOVILIZACIÓN DE LOS HABITANTES Y PRODUCTORES DE 
LAS VEREDAS DE INFLUENCIA DE LOS TRAMOS VIALES: 
MANI-MUNDO NUEVO, MANI-LA ARMENIA, MANI-GAVIOTAS 
Y MANÍ-SANTA HELENA DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE MANÍ
LAS VÍAS RURALES PARA TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN 
DE LOS HABITANTES Y PRODUCTORES DE LAS VEREDAS 
DE INFLUENCIA DE LOS TRAMOS VIALES: MANI-MUNDO 
NUEVO, MANI-LA ARMENIA, MANI-GAVIOTAS Y MANÍ-
SANTA HELENA EN EL MUNICIPIO DE MANÍ PRESENTAN 
INADECUADAS CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS Y DE 
SUPERFICIE QUE NO PERMITE EL MOVIMIENTO DE 
PASAJEROS Y CARGA DE MANERA RÁPIDA, CÓMODA, 
ECONÓMICA Y SEGURA, NO ACORDE A LOS 
REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES DE LOS USUARIOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 12/10/2012
1.623,00
2012851390004 CASANARE MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCIÓN DE 17 SOLUCIONES INDIVIDUALES PARA SUMINISTRO DE 
AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO PARA LA POBLACIÓN RURAL 
DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
762.314.386 762.314.386 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL 
ÁREA RURAL DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANÍ 
CASANARE
BAJA COBERTURA DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA RURAL 
DISPERSA DEL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 12/10/2012
85,00
2012851390005 CASANARE MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCIÓN INTERNADO CENTRO EDUCATIVO VEREDA GAVIOTAS 
MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE
689.768.426 731.870.413 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE PERMITAN MITIGAR LA 
DIFICULTAD DE ACCESO (DESPLAZAMIENTO) DE LOS 
ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL DISPERSA HACIA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA GAVIOTAS DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
DIFICULTAD DE ACCESO (DESPLAZAMIENTO) DE LOS 
ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL DISPERSA HACIA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA GAVIOTAS DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
1.185139 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 12/10/2012
40,00
2013851390001 CASANARE MUNICIPIO DE MANI ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA VEREDAS LA GUINEA Y 
MATA DE PIÑA ÁREA RURAL MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE, ORINOQUÍA
357.532.857 357.532.857 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FACILITAR EL DESARROLLO DE UN AMBIENTE 
EDUCATIVO INTEGRAL ADECUADO EN LAS DOS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS 
MATA DE PIÑA Y GUINEA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO 
DE SU INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO DE MANÍ 
CASANARE
DIFICULTAD PARA LLEVAR A CABO UN AMBIENTE 
EDUCATIVO INTEGRAL ADECUADO EN LAS DOS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS VEREDAS 
MATA DE PIÑA Y GUINEA, DEBIDO A SIGNOS DE 
DETERIORO EN SU INFRAESTRUCTURA, EN EL MUNICIPIO 
DE MANÍ CASANARE
1.185139 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 CERRADO 7/05/2013
46,00
2013851390002 CASANARE MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCIÓN REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA 
TENSIÓN EN LA VEREDA PASO REAL DE GUARIAMENA MUNICIPIO DE 
MANÍ, CASANARE, ORINOQUÍA
1.252.961.839 1.252.961.839 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO AL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL, 
ESPECIALMENTE EN LA VEREDA PASO REAL DE 
GUARIAMENA, EN EL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
DIFICULTAD DE ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL, ESPECIALMENTE EN LA 
VEREDA PASO REAL DE GUARIAMENA, EN EL MUNICIPIO 
DE MANÍ CASANARE
6.185139 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 7/05/2013
87,00
2013851390003 CASANARE MUNICIPIO DE MANI FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE 
MANÍ, CASANARE, ORINOQUÍA
221.336.842 221.336.842 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondo del TurismoAUMENTAR EL NIVEL DE DESARROLLO TURÍSTICO, EN EL 
MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE
BAJO NIVEL DE DESARROLLO TURÍSTICO EN EL 
MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 7/05/2013
11.145,00
2013851390004 CASANARE MUNICIPIO DE MANI ADECUACIÓN Y TERMINACIÓN BLOQUE SUR DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JESÚS BERNAL PINZÓN SEDE LA ESPERANZA ÁREA URBANA 
MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE, ORINOQUÍA
591.932.731 591.932.731 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FACILITAR EL DESARROLLO DE UN AMBIENTE 
EDUCATIVO INTEGRAL ADECUADO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JESÚS BERNAL PINZÓN SEDE LA ESPERANZA, 
MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SU 
INFRAESTRUCTURA, EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE MANÍ CASANARE
DIFICULTAD PARA LLEVAR A CABO UN AMBIENTE 
EDUCATIVO INTEGRAL ADECUADO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JESÚS BERNAL PINZÓN SEDE LA ESPERANZA, 
DEBIDO A OBRAS INCONCLUSAS Y CIERTO GRADO DE 
DETERIORO EN SU INFRAESTRUCTURA EN EL BLOQUE 
SUR, EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ 
CASANARE
1.185139 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 30/09/2013
542,00
2013851390005 CASANARE MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE 6 AULAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JESÚS BERNAL PINZÓN SEDE JARDÍN INF TRAVESURAS INFANTILES EN EL 
ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE, ORINOQUÍA
1.319.772.798 1.319.772.798 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR EL ACCESO Y PERMANENCIA, DE LA 
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JESÚS BERNAL PINZÓN SEDE JARDÍN INF 
TRAVESURAS INFANTILES ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE MANÍ CASANARE
DIFICULTAD DE ACCESO Y PERMANENCIA, DE LA 
POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR, EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JESÚS BERNAL PINZÓN SEDE JARDÍN INF 
TRAVESURAS INFANTILES ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE MANÍ CASANARE
1.185139 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 99 TERMINADO 30/09/2013
146,00
2013851390006 CASANARE MUNICIPIO DE MANI AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE 
MANÍ, CASANARE, ORINOQUÍA
816.208.988 816.208.988 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural AUMENTAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA
BAJA COBERTURA EN PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE 
LA CASA DE LA CULTURA
5.685139 SI 5.6 NO bajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 CERRADO 30/09/2013 8.429,00
2013851390007 CASANARE MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCIÓN REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA, BAJA 
TENSIÓN Y REPOTENCIACIÓN SUBESTACIÓN BELGRADO A 1 MVA 
34500/13800V PARA VDAS BELGRADO,LAS BRISAS, EL SOCORRO Y SAN 
JOAQUÍN DE G ÁREA RURAL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE, ORINOQUÍA
2.570.230.253 2.970.230.253 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasMEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO AL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL, 
ESPECIALMENTE EN LAS VEREDAS BELGRADO, EL 
SOCORRO, LAS BRISAS Y SAN JOAQUÍN DE GARIBAY, EN 
EL MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.
DIFICULTAD DE ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL, ESPECIALMENTE EN LAS 
VEREDAS BELGRADO, EL SOCORRO, LAS BRISAS Y SAN 
JOAQUÍN DE GARIBAY, EN EL MUNICIPIO DE MANÍ 
CASANARE.
6.185139 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 88 TERMINADO 18/12/2013
785,00
2014851390001 CASANARE MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCIÓN INTERNADO CENTRO EDUCATIVO VEREDA CHAVINAVE 
MUNICIPIO DE MANÍ DEPARTAMENTO DE CASANARE
947.731.273 947.731.273 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE PERMITAN MITIGAR LA 
DIFICULTAD DE ACCESO (DESPLAZAMIENTO) DE LOS 
ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL DISPERSA HACIA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA CHAVINAVE DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
DIFICULTAD DE ACCESO (DESPLAZAMIENTO) DE LOS 
ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL DISPERSA HACIA LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA CHAVINAVE DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE
1.185139 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 99 TERMINADO 8/05/2014
40,00
2014851390002 CASANARE MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTIPLE Y CUBIERTA EN ESTRUCTURA 
METALICA, BARRIO SAN ANTONIO MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE
524.828.302 524.828.302 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteFACILITAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN URBANA A 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA 
LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, 
DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.
DIFICULTAD DE ACCESO DE LA POBLACIÓN URBANA A 
ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS, DEBIDO A 
LA AUSENCIA DE ESCENARIOS IDÓNEOS Y EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES, PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO 
DELTIEMPO LIBRE.
4.585139 SI 4.5 SI medioalto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 CERRADO 8/05/2014
1.889,00
2014851390003 CASANARE MUNICIPIO DE MANI DOTACIÓN DE COMPUTADORES CON SOFTWARE EDUCATIVO A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL ÁREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 
DE MANÍ, CASANARE, ORINOQUÍA
2.818.864.123 2.818.864.123 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR EL NIVEL DE INTERÉS Y MOTIVACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES HACIA EL CONOCIMIENTO, EN LA 
EDUCACIÓN, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.
BAJO NIVEL DE INTERÉS Y MOTIVACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES HACIA EL CONOCIMIENTO, EN LA 
EDUCACIÓN, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ CASANARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 17/09/2014
3.466,00
2015851390001 CASANARE MUNICIPIO DE MANI ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO A LAS INSTALACIONES RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE, ORINOQUÍA
2.732.344.957 2.732.344.957 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FACILITAR EL ACCESO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.
DIFICULTAD DE ACCESO DE LA POBLACIÓN URBANA Y 
RURAL A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, 
DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
4.585139 SI 4.5 SI medioalto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)51 66 CONTRATADO20/04/2015
2.006,00
2015851390002 CASANARE MUNICIPIO DE MANI ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO ETAPA II, A INSTALACIONES 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DEL MUNICIPIO DE MANÍ, CASANARE 
ORINOQUÍA
2.004.925.099 2.004.925.099 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FACILITAR EL ACCESO PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, DEPORTE Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.
DIFICULTAD DE ACCESO DE LA POBLACIÓN URBANA Y 
RURAL A ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, 
DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.
4.585139 SI 4.5 SI medioalto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 78 CONTRATADO31/07/2015
1.030,00
2015851390003 CASANARE MUNICIPIO DE MANI CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DE LA  CALLE 24 ENTRE 
CR 4 Y CR 9, Y CALLE 17 ENTRE CR 7 Y CR 8 (TRAMO FALTANTE), DEL 
MUNICIPIO DE MANÍ, DEPARTAMENTO DE CASANARE ORINOQUÍA
1.706.560.659 1.706.560.659 MUNICIPAL DEL LLANO MANI MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y MOVILIDAD 
DENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ
DIFICULTADES DE ACCESO Y MOVILIZACIÓN DENTRO 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANÍ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 59 CONTRATADO8/10/2015
1.208,00
2013852300001 CASANARE Empresa Municipal De Servicios Publicos De Orocue Sa EspCONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN SECTOR VEREDAS LA VIRGEN, CAMPOALEGRE, 
AGUAVERDE Y RESGUARDOS INDIGENAS EL MÉDANO, MACUCUANA, 
SALADILLO DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE, ORINOQUÍA
4.121.814.859 4.121.814.859 MUNICIPAL DEL LLANO OROCUE OTROS MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAMPLIAR EL NIVEL DE COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS 
DE LAS VEREDAS LA VIRGEN , CAMPO ALEGRE, AGUA 
VERDE Y LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL MÉDANO, 
MACUCUANA Y SALADILLO DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ.
ESCASO NIVEL DE COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA LAS COMUNIDADES RURALES 
UBICADAS EN LAS VEREDAS LA VIRGEN , 
CAMPOALEGRE, AGUAVERDE Y EN LOS RESGUARDOS 
INDIGENAS EL MÉDANO, MACUCUANA, SALADILLO DEL 
MUNICIPIO DE OROCUÉ.
6.185230 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 43 TERMINADO 30/11/2012
464,00
2013852300002 CASANARE Empresa Municipal De Servicios Publicos De Orocue Sa EspCONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS 
EN LOS RESGURADOS SAN JUANITO, EL CONSEJO, EL DUYA Y VEREDAS 
ESMERALDA Y LA UNIÓN TUJUA OROCUÉ, CASANARE, ORINOQUÍA
4.481.448.949 4.481.448.949 MUNICIPAL DEL LLANO OROCUE OTROS MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleREALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LOS RESGUARDOS 
INDÍGENAS SAN JUANITO, EL CONSEJO, EL DUYA Y 
VEREDAS LA ESMERALDA Y LA UNIÓN TUJUA DEL 
MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE.
DEFICIENCIA EN CUANTO A CALIDAD Y COBERTURA DE 
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE GAS NATURAL EN LOS 
RESGUARDOS INDÍGENAS SAN JUANITO, EL CONSEJO, EL 
DUYA Y VEREDAS LA ESMERALDA Y LA UNIÓN TUJUA DEL 
MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 35 TERMINADO 30/11/2012
270,00
2013852300008 CASANARE Empresa Municipal De Servicios Publicos De Orocue Sa EspCONSTRUCCIÓN E INTERVENTORIA DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA 
Y BAJA TENSIÓN VEREDAS LA CULEBRA SAN RAFAEL DEL GUIRRIPA 
REMOLINO CARA CARO LA ESMERALDA Y RESGUARDOS INDIGENAS SAN 
JUANITO EL CONSEJO, EL DUYA Y SUSPIRO MUNICIPIO OROCUÉ
4.122.681.113 4.122.681.113 MUNICIPAL DEL LLANO OROCUE OTROS MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Transmisión (> 220 KV)REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ENERGÍA DE 
MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS VEREDAS  LA 
CULEBRA SAN RAFAEL DEL G, REMOLINO, CARACARO, 
ESMERALDA Y EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS EL SAN 
JUANITO, EL CONCEJO, EL DUYA Y EL SUSPIRO DEL 
MUNICIPIO DE OROCUÉ.
ESCASO NIVEL DE COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA PARA LAS COMUNIDADES RURALES 
UBICADAS EN LAS VEREDAS  LA CULEBRA, SAN RAFAEL 
DEL GUIRRIPA, REMOLINO, CARACARO, ESMERALDA Y 
EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS EL SAN JUANITO, EL 
CONCEJO, EL DUYA Y EL SUSPIRO DEL MUNICIPIO DE 
OROCUÉ.
6.185230 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 0 TERMINADO 16/12/2013
1.636,00
2015852300002 CASANARE Empresa Municipal De Servicios Publicos De Orocue Sa EspADECUACIÓN Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE LA 
MANGA Y BELLO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ, CASANARE, 
ORINOQUÍA
4.108.289.319 4.108.289.319 MUNICIPAL DEL LLANO OROCUE OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA COBERTURA Y SUMINISTRO DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE
BAJA COBERTURA EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 3.285230 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN3/08/2015
4.851,00
2013852300003 CASANARE MUNICIPIO DE OROCUE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE LA SEGUNDA ETAPA DE 150 
VIVIENDAS NUEVAS DE INTERES SOCIAL URBANIZABLE Y EN SITIO 
PROPIO ENEL CASC URBANO DEL MUNICIPIO OROCUÉ, CASANARE, 
4.724.665.943 4.724.665.943 MUNICIPAL DEL LLANO OROCUE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DIGNA EN SITIO PROPIO 
PARA LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE 
OROCUÉ.
CARENCIA DE VIVIENDA DIGNA PARA LA POBLACIÓN 
URBANA DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ.
7.285230 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 98 TERMINADO 30/11/2012
600,00
2013852300006 CASANARE MUNICIPIO DE OROCUE ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES FISICAS Y CONSTRUCCIÓN DE UN 
BLOQUE DE AULAS DE DOS NIVELES Y UNA UNIDAD SANITARIA   EN EL 
COLEGIO DEL CENTRO POBLADO EL ALGARROBO, DEL MUNICIPIO DE 
OROCUÉ DEPARTAMENTO DE CASANARE.
1.405.058.356 1.405.058.356 MUNICIPAL DEL LLANO OROCUE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INCREMENTAR LOS INDICES DE COBERTURA Y MEJORAR 
LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE PRESCOLAR 
Y EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA RURAL DLE MUNICIPIO 
DE OROCUÉ.
BAJOS ÍNDICES DE COBERTURA Y PROBLEMAS CALIDAD 
EDUCATIVA EN LOS NIVELES DE PRESCOLAR Y 
EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE OROCUÉ, LO CUAL SE REFLEJA EN LOS BAJOS 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER.
1.185230 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 79 TERMINADO 16/12/2013
422,00
2013852300007 CASANARE MUNICIPIO DE OROCUE CONSTRUCCIÓN E INTERVENTORÍA DE LA TERCERA  ETAPA DEL 
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE,
10.894.552.812 10.894.552.812 MUNICIPAL DEL LLANO OROCUE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA VÍAL URBANA PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ,
ALTO NIVEL DE DIFICULTADES PARA LA MOVILIZACIÓN 
POR ALGUNAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
OROCUÉ, DEBIDO A LA ESCASA INFRAESTRUCTURA VIAL 
ADECUADA DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE 
SEGURIDAD, TRANSITO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
DE CONSTRUCCIÓN EXIGIBLES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 2/10/2013
4.851,00
2015852300001 CASANARE MUNICIPIO DE OROCUE CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN EN LOS TRAMOS VIALES NUEVOS 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE.
11.540.915.853 11.540.915.853 MUNICIPAL DEL LLANO OROCUE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS TRAMOS 
SIN PAVIMENTAR DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
OROCUE
MAL ESTADO EN ALGUNAS VÍAS DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 81 CONTRATADO11/05/2015
4.851,00
2015852300003 CASANARE MUNICIPIO DE OROCUE CONSTRUCCIÓN ETAPA I CENTRO MULTIPLURAL LAS MALOKAS EN EL 
MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
6.089.999.520 6.089.999.520 MUNICIPAL DEL LLANO OROCUE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio FORTALECIMIENTO DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE 
LOS PUEBLOS SÁLIBA EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE OROCUE CASANARE.
DEBILITAMIENTO DEL PATRIMONIO INMATERIAL DE LOS 
PUEBLOS SÁLIBA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
OROCUE CASANARE.
5.685230 SI 5.6 NO bajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN22/10/2015
1.929,00
2015852300004 CASANARE MUNICIPIO DE OROCUE CONSTRUCCIÓN DE UN (1) POLIDEPORTIVO, EN EL BARRIO LA UNION DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE OROCUE DEPARTAMENTO DE 
CASANARE
902.426.716 902.426.716 MUNICIPAL DEL LLANO OROCUE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva PROMOVER LA PARTICIPACION DEPORTIVA EN EL 
MUNICIPIO DE OROCUÉ.
BAJO NIVEL DE PRACTICA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO 
DE OROCUE
4.585230 SI 4.5 SI medioalto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 3 CONTRATADO22/10/2015
8.102,00
2012852500001 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROCONSTRUCCIÓN UNIDADES SANITARIAS CON SISTEMA DE TRATAMIENTO 
EN LA VEREDA MONTAÑAS DEL TOTUMO, MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA
3.313.243.942 3.313.243.942 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR EN UN 6,66% LA COBERTURA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO EN LA POBLACION DEL ÁREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES ALTERNAS VIABLES.
BAJA COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA 
POBLACION DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 89 TERMINADO 11/02/2013
721,00
2012852500002 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROELABORAR E IMPLEMENTAR EL EXPEDIENTE MUNICIPAL Y EL PLAN 
BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL  MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA
1.372.899.334 1.372.899.334 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoELABORAR E IMPLEMENTAR INSTRUMENTOS DE 
PLANEACION DEL DESARROLLO INTEGRAL Y 
PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO 
CASANARE
DEFICIENTES INSTRUMENTOS DE PANEACION DEL 
DESARROLLO INTEGRAL Y PRODUCTIVO EN EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 96 80 CONTRATADO11/06/2015
31.816,00
2013852500001 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO - CASANARE
96.023.786 96.023.786 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AMPLIAR  COBERTURA EN  INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO.
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA 
INSUFICIENTE EN EL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 30/09/2013
32.711,00
2013852500002 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORODISEÑO Y AJUSTES  DE IE NUESTRA SRA DE MANARE SEDE PANORAMA, 
FRANCISCO JOSE DE CALDAS E ITENCA SEDES PRINCIPALES PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA
233.920.307 233.920.307 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR  LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS 
INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS 
INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 30/09/2013
1.746,00
2013852500003 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROIMPLEMENTACIÓN DE SUBSIDIO FINANCIERO A  USUARIOS  DEL SERVICIO 
DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO  DEL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA
1.423.046.344 1.423.046.344 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoFACILITAR EL PAGO DE LA FACTURACIÓN DE CONSUMO 
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA POBLACIÓN MAS 
POBRE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO CASANARE.
DIFICULTAD EN EL PAGO DE LA FACTURACION DE 
CONSUMO DE LOS SERVICIO DE ACUEDUCTO, 
ALCANTARILLADO Y ASEO EN LA POBLACION MAS 
POBRE DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 CERRADO 26/09/2013
22.542,00
2013852500004 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROCONSTRUCCIÓN PARQUE EXTREMO EN EL BARRIO LA ESPERANZA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE,
3.504.462.680 3.504.462.680 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LOS ESPACIOS URBANOS PARA LA 
RECREACIÒN Y EL SANO ESPARCIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO  
QUE PRACTICAN DEPORTES, TIENEN DIFICULTADES 
PARA SUS PRACTICAS TENIENDO EN CUENTA QUE LOS 
ESPACIOS EXISTENTES NO ESTAN ADECUADOS Y NO 
SON DISPONIBLES DURANTE TODAS LAS HORAS DEL DÌA.
4.585250 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 87 TERMINADO 30/09/2013
32.711,00
2014852500001 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROMEJORAMIENTO DE VIAS DE LOS BARRIOS 20 DE JULIO Y EL TRIUNFO 
PAZ DE ARIPORO, CASANARE
1.338.030.276 1.338.030.276 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS VIAS URBANAS  
QUE COMPRENDEN LOS BARRIOS 20 DE JULIO Y EL 
TRIUNDO DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, 
CASANARE
DIFICULTADES DE ACCESO Y MOVILIZACIÓN POR LAS 
VÍAS DE LOS BARRIO 20 DE JULIO Y EL TRIUNFO DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, LAS CUALES SE 
ENCUENTRAN DESTAPADAS Y EN ESTADO DE 
DETERIORO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 73 TERMINADO 3/10/2014
25.033,00
2014852500002 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROMEJORAMIENTO URBANO DE ANDENES EN LA CALLE 9 ENTRE CARRERA 
11 Y 7 Y CARRERAS 9 Y 8 ENTRE CALLES 9 Y 11, EN EL MUNICIPIO DE PAZ 
DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
1.536.676.300 1.536.676.300 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y CONDICIONES URBANISTICAS 
EN LA ZONA CENTRO  DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE
DIFICULTAD EN EL  ACCESO Y MOVILIZACIÓN POR LAS 
VÍAS DE LA ZONA CENTRO  DEL   MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 89 TERMINADO 3/10/2014
25.033,00
2015852500001 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES EDUCATIVAS PARA LA POBLACIÓN 
INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA
783.727.646 783.727.646 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media EDUCACIÓN DE CALIDAD EN LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DE BETANIA Y TOPOCHALES DE PAZ DE 
ARIPORO
BAJA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DE BETANIA Y TOPOCHALES, PAZ DE 
ARIPORO, CASANARE
1.185250 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 25 44 CONTRATADO2/07/2015
75,00
2015852500002 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROADECUACIÓN TERMINACION Y PUESTA EN MARCHA DEL PALACIO 
MUNICIPAL DE PAZ  DE ARIPORO, CASANARE
2.268.531.112 2.268.531.112 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaGARANTIZAR LAS ADECUAS CONDICIONES PARA LA 
ATENCIÓN AL PUBLICO EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO. 
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA ATENCIÓN AL 
PUBLICO EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 54 49 CONTRATADO17/07/2015
36.916,00
2015852500003 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROCONSTRUCCIÓN DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN EL ÁREA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA
369.803.293 394.571.632 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDA EN LOS 
HOGARES DE ESTRATO UNO Y DOS A FIN DE REDUCIR EL 
ÍNDICE DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE 
LOS HABITANTES DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO
DÉFICIT  CUALITATIVO DE VIVIENDA EN LOS HOGARES 
DE ESTRATO UNO Y DOS DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
7.185250 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 SIN CONTRATAR1/10/2015
107,00
2015852500004 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROCONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA 
CENTRO GAITAN DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, 
ORINOQUÍA
641.601.676 641.601.676 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA  PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO A LA VEREDA DE CENTRO GAITAN, 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
DEFICIENCA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA 
LOS RESIDENTES DEL CENTRO POBLADO DE LA VEREDA 
DE CENTRO GAITAN. 
3.285250 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO1/10/2015
268,00
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2015852500005 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROCONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE DE LA VÍA: CARRERA 10 ESTE 
UBICADA ENTRE EL CRUCE DE LA VÍA PAZ DE ARIPORO-MONTAÑAS DEL 
TOTUMO AL COSTADO OCCIDENTE DE LA URBANIZACIÓN MERECURE 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA
3.565.106.228 3.565.106.228 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LAS 
ZONAS URBANS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACION DE 
LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO13/10/2015
6.244,00
2015852500006 CASANARE MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPOROCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL PATINODROMO EN EL MUNICIPIO 
DE PAZ DE ARIPORO, CASANARE, ORINOQUÍA
2.752.564.812 3.250.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO PAZ DE ARIPOROMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva  AMPLIAR LA COBERTURA EN INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO.
DIFICULTAD PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO
4.585250 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO6/11/2015
13.931,00
2013853250001 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
PARA 7 VEREDAS DEL MUNICIPO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE
130.418.972 130.418.972 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)AUMENTAR LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN 
EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
PALENQUE
BAJA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL 
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
PALENQUE 
6.185325 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 5/08/2013
572,00
2013853250003 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUECONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES SOBRE LOS CAÑOS 
MATAPALITO, MAJAGUAS, GANDUL, CARACOLÍ Y PASO EL HUMO, DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - DEPARTAMENTO DE CASANARE
216.666.249 216.666.249 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL ACCESO A LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO 
DE SAN LUIS DE PALENQUE 
DEFICIENCIAS EN EL ACCESO A LAS VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/08/2013
2.367,00
2013853250004 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUECONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y 
MONTAJE DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCIÓN PARA LAS VEREDAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
2.285.861.327 2.285.861.327 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)DOTAR DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A LOS 
HABITANTES DE 18 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE, INTEGRANDO ASÍ ESTA POBLACIÓN 
A LA INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
REGIONAL STR. 
DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE
6.185325 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 79 TERMINADO 5/08/2013
397,00
2013853250005 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEMEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PREDIOS DISPERSOS DEL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE
1.994.323.438 1.994.323.438 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE EN 
LOS NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN DENTRO DEL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE 
CASANARE
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILLIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENENCIENTES A LA POBLACIÓN DE 
BAJOS NIVELES SOCIECONOMICOS DEL  MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE PALENQUE
7.185325 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 100 83 TERMINADO 5/08/2013
519,00
2013853250007 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUECONSTRUCCIÓN DEL GASODUCO PARA LA VEREDAS MACUCO, PALMAR 
DE GUANAPALO, SAN RAFAEL DE GUANAPALO, BARQUEREÑA Y 
AMPLIACIÓN DE LA RED DE MEREY Y PALESTINA DE SAN LUIS DE 
PALENQUE, CASANARE
2.290.908.267 2.290.908.267 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleAUMENTAR LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
DEFICIENCIAS EN LA COBERTURA DE GAS DOMICILIARIO 
EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 41 87 CONTRATADO16/12/2013
1.259,00
2013853250008 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUECONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL Y ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
VEREDA JAGÜEYES DE GÜIRRIPA, MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE 
DEPARTAMENTO DE CASANARE
534.829.825 534.829.825 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleCONSTRUIR LA RED DE GAS NATURAL EN LA VEREDA 
JAGÜEYES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
DEFICIENCIAS EN EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL EN 
LA VEREDA JAGÜEYES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
PALENQUE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 16/12/2013
250,00
2013853250009 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
PALENQUE, CASANARE
1.755.689.438 1.755.689.438 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural DISMINUIR LOS ÍNDICES DE SEDENTARISMO Y MALOS 
HÁBITOS EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE, PARA GARANTIZAR UNA MEJOR 
CALIDAD DE VIDA, MEJORES RELACIONES SOCIALES Y 
BAJOS INDICES DE ENFERMEDADES.
ALTOS ÍNDICES DE SEDENTARISMO Y MALOS HÁBITOS 
EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
PALENQUE, CONLLEVANDO A PROBLEMAS SOCIALES Y 
DE SALUD, AFECTANDO PRINCIPALMENTE A LOS NIÑOS Y 
JÓVENES.
5.685325 SI 5.6 NO bajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 87 CONTRATADO16/12/2013
2.507,00
2014853250002 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEFORTALECIMIENTO DE LOS RECURSOS EDUCATIVOS Y DE LAS 
TECNOLOGÍAS EN LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y LA 
VEREDA RIVERITA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE
1.325.609.617 1.325.609.617 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS SEDES 
EDUCATIVAS DEL ITEP EN LA ZONA URBANA Y EN LA 
VEREDA RIVERITA MEDIANTE INSTALACIÓN, PUESTA EN 
MARCHA Y APROPIACIÓN DE TECNOLOGÍAS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD EDUCATIVA DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 85 0 CONTRATADO18/11/2014
1.170,00
2014853250003 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEMEJORAMIENTO DE 50 COCINAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE PALENQUE
669.067.953 669.067.953 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN DE BAJOS 
NIVELES SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILLIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENENCIENTES A LA POBLACIÓN DE 
BAJOS NIVELES SOCIECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE PALENQUE
7.185325 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 82 50 CONTRATADO5/11/2014
154,00
2014853250004 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEMEJORAMIENTO DE 68 VIVIENDAS - ALCOBAS, EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE
1.189.948.661 1.189.948.661 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN DE BAJOS 
NIVELES SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILLIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENENCIENTES A LA POBLACIÓN DE 
BAJOS NIVELES SOCIECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE PALENQUE
7.185325 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 66 50 CONTRATADO5/11/2014
187,00
2014853250005 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE 18 FAMILIAS 
EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - 
CASANARE
484.902.174 484.902.174 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN DE BAJOS 
NIVELES SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILLIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENENCIENTES A LA POBLACIÓN DE 
BAJOS NIVELES SOCIECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE PALENQUE
7.185325 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 56 50 CONTRATADO5/11/2014
57,00
2014853250006 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL RÍO PAUTO (PASO REAL) DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
PALENQUE, CASANARE
169.040.000 169.040.000 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL ACCESO A LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO 
SAN LUIS DE PALENQUE
DEFICIENCIAS EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL ENTRE SECTORES DE LA ZONA URBANA Y LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 50 TERMINADO 5/11/2014
7.301,00
2014853250007 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ALMACÉN MUNICIPAL 
Y LA AMPLIACIÓN DEL ARCHIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
PALENQUE, CASANARE
44.266.445 44.266.445 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DISPONIBLE PARA EL ALMACENAMIENTO DE 
BIENES DEL MUNICIPIO Y AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD 
DEL ARCHIVO.
DEFICIENCIAS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO18/12/2014
2.619,00
2014853250008 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL ÁREA 
ADMINISTRATIVA Y SALÓN MÚLTIPLE EN LA SEDE PRIMARIA DEL 
COLEGIO ITEP EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
PALENQUE - CASANARE
60.487.075 60.487.075 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN EL COLEGIO  ITEP SEDE PRIMARIA EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE 
PALENQUE
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO EN EL COLEGIO  ITEP SEDE 
PRIMARIA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO18/12/2014
415,00
2015853250001 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEMEJORAMIENTO DE 22 COCINAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE
413.065.561 413.065.561 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
VIVIENDAS DE LOS BAJOS NIVELES SOCIOECONÓMICOS 
DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILLIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENENCIENTES A LA POBLACIÓN DE 
BAJOS NIVELES SOCIECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE PALENQUE
7.185325 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 50 CONTRATADO23/06/2015
76,00
2015853250002 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEMEJORAMIENTO DE 29 VIVIENDAS - ALCOBAS, EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE
698.479.735 698.479.735 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN DE BAJOS 
NIVELES SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILLIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENENCIENTES A LA POBLACIÓN DE 
BAJOS NIVELES SOCIECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE PALENQUE
7.185325 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 50 CONTRATADO23/06/2015
111,00
2015853250003 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUEMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE 27 FAMILIAS 
EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE - 
CASANARE
977.016.974 977.016.974 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENECIENTES A LA POBLACIÓN DE BAJOS 
NIVELES SOCIOECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILLIDAD DE LAS 
VIVIENDAS PERTENENCIENTES A LA POBLACIÓN DE 
BAJOS NIVELES SOCIECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN LUIS DE PALENQUE
7.185325 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 50 CONTRATADO23/06/2015
92,00
2015853250006 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUECONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO MAJAGUAS 
VEREDA SANTA TERESA MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, 
CASANARE
1.216.760.657 1.216.760.657 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE 
LA POBLACIÓN DE LA VEREDA SANTA TERESA Y ZONAS 
ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.
DIFICULTAD EN LA MOVILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
VEREDA SANTA TERESA Y ZONAS ALEDAÑAS EN EL 
SECTOR CAÑO MAJAGUAS EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS 
DE PALENQUE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR11/09/2015
410,00
2015853250007 CASANARE ALCALDIA DE SAN LUIS DE PALENQUECONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA TERCIARIA EL MEREY - 
MIRAMAR DE GUANAPALO (DEL K0+000 AL K4+000), MUNICIPIO DE SAN 
LUIS DE PALENQUE, CASANARE
11.192.168.974 11.192.168.974 MUNICIPAL DEL LLANO SAN LUIS DE PALENQUEMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria FACILITAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE POBLACIÓN 
RURAL DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE 
PALENQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE POBLACIÓN 
RURAL DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO SAN LUIS DE 
PALENQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO20/10/2015
2.142,00
2013854100001 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD 
PARA LA NIÑEZ Y LA PRIMERA INFANCIA MUNICIPIO ORINOQUÍA, 
CASANARE, TAURAMENA
500.000.000 785.613.941 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LA INCIDENCIA Y LA PREVALENCIA DE LA 
MORBILIDAD INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ALTA  INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE MORBILIDAD 
INFANTIL 
2.185410 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 79 TERMINADO 6/11/2012
2.400,00
2013854100002 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION REDES SERVICIO ENERGIA ELECTRICA 
FASE I, MUNICIPIO TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
80.000.000 80.001.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)REALIZAR EL DIAGNOSTICO PARA AMPLIAR LA 
COBERTURA EN LA  PRESTACION DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL MPIO DE 
TAURAMENA.
DEFICIENCIA EN LA CALIDAD Y COBERTURA EN LA  
PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGIA 
ELÉCTRICA DEL MPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 6/11/2012
577,00
2013854100003 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES SERVICIO ENERGÍA ELÉCTRICA 
FASE III MUNICIPIO TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
400.000.000 400.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LA COBERTURA Y LA EFICIENCIA EN LA 
CALIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGIA ELÉCTRICA
BAJA NIVEL DE COBERTURA Y DEFICIENCIA EN LA 
CALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA
6.185410 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 96 CERRADO 6/11/2012
12.749,00
2013854100004 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA RECUPERACIÓN Y ADECUACION DEL ESPACIO PUBLICO ZONA URBANA 
FASE I, MUNICIPIO ORINOQUÍA, CASANARE, TAURAMENA
950.000.000 950.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoRECUPERAR Y CONSERVAR EL ESPACIO PUBLICO PARA 
LA LIBRE MOVILIDAD EN LA ZONA URBANA DEL MPIO
DETERIORO E INOPERANCIA DE LA INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS SOCIALES Y ECONOMICOS INSTALADA EN 
EL MPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 6/11/2012
19.614,00
2013854100005 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA ESTUDIO FORMULACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO, PLANES 
PARCIALES Y DISEÑOS ZONA INDUSTRIAL MUNICIPIO TAURAMENA, 
CASANARE, ORINOQUÍA
170.000.000 347.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO PLANEACION Planificación ESTABLECER LOS PARAMETROS PARA LA UTILIZACION Y 
OCUPACION DEL TERRITORIO A TRAVES DEL AJUSTE 
DEL EOT
PERCEPCION DE INSATISFACCION DE LA COMUNIDD 
FRENTE A LA GESTION PUBLICA PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 6/11/2012
19.614,00
2013854100009 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ATENCIÒN PRIMARIA EN SALUD 
ENFOCADA A LOS ADOLESCENTES Y LA FAMILIA ORINOQUÍA, CASANARE, 
TAURAMENA
500.000.000 600.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LA  INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE 
MORBILIDAD GENERAL
ALTA  INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE MORBILIDAD 
GENERAL
2.585410 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 62 TERMINADO 6/11/2012
15.658,00
2013854100010 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN , PAVIMENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE VIAS URBANAS 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
1.500.000.000 1.500.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS VIAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 
Y FACILITAR LA MOVILIDAD PARA LA SUSTENTABILIDAD 
Y SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO 
INADECUADAS VIAS DE COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 
DE LA MALLA QUE DIFICULTAN LA MOVILIDAD PARA LA 
SUSTENTABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL DESARROLLO 
ECONÓMICO Y SOCIAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 6/11/2012
12.720,00
2013854100011 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL APRENDIENDO A 
VIVIR DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
2.921.923.934 2.921.923.934 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaPOTENCIAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS 
MENORES DE CINCO AÑOS DE POBLACIÓN VULNERABLE 
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS CERO Y LOS CINCO AÑOS Y 
11 MESES QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CON 
BAJOS NIVELES DE DESARROLLO COGNITIVO Y 
SOCIOEMOCIONAL Y ALTOS ÍNDICES DE DESNUTRICIÓN.
16.285410 SI 16.2 NO bajo DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)23 53 CONTRATADO13/11/2013
110,00
2013854100013 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA DESARROLLO DE ACCIONES TENDIENTES A LA RECUPERACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
2.790.800.000 2.790.800.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 
EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE.
DETERIORO CONTINUO DE LA CALIDAD DEL MEDIO 
AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 23/07/2013
19.164,00
2013854100015 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EN LAS 
EXPLOTACIONES GANADERAS DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS 
PRODUCTORES  DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
4.794.818.000 4.794.818.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS 
QUE SE DESARROLLAN EN EL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
EN LAS EXPLOTACIONES GANADERAS QUE SE 
DESARROLLAN EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE
8.285410 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)67 93 CONTRATADO23/07/2013
1.200,00
2013854100016 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD EN LAS CADENAS AGRÍCOLAS QUE SE DESARROLLAN 
EN EL MUNICIPIO TAURAMENA, CASANARE
4.742.200.000 4.742.200.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR AGRÍCOLA DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE.
BAJOS NIVELES DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
EN LAS CADENAS AGRÍCOLAS QUE SE DESARROLLAN EN 
EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE.
8.285410 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)75 97 CONTRATADO23/07/2013
1.000,00
2013854100018 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA EL 
PROCESAMIENTO DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
CASANARE
150.000.000 150.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural REALIZAR LOS ESTUDIOS DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO 
DE CACAO EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
ESCASO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
CASANARE.
8.285410 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 CERRADO 23/07/2013
19.614,00
2013854100019 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA AGROINDUSTRIAL PARA EL 
PROCESAMIENTO DE PIÑA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
150.000.000 150.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural REALIZAR ESTUDIO DE PRE-FACTIBILIDAD PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE PROCESAMIENTO 
DE PIÑA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
ESCASO DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 
AGROINDUSTRIAL EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
CASANARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 23/07/2013
19.614,00
2013854100021 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA DOTACIÓN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES MUNICIPIO 
TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
1.500.000.000 1.500.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR Y SOSTENER LA COBERTURA EDUCATIVA 
ALCANZADA DEL 100%
EL MPIO DE TAURAMENA PRESENTA DISMINUCION DE 
LOS INDICES DE COBERTURA Y CALIDAD EN LA 
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 99 CONTRATADO6/11/2012
6.211,00
2013854100022 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS TECNOLOGIAS 
DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES TICS MUNICIPIO 
TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
1.000.000.000 1.000.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Investigación y Desarrollo MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA A TRAVES DEL USO 
DE LAS TIC´S EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA.
EL MUNICIPIO DE TAURAMENA PRESENTA UNA 
DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE CALIDAD EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 6/11/2012
6.211,00
2013854100023 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN , ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA    DEPORTIVA Y RECREATIVA MUNICIPIO TAURAMENA, 
CASANARE, ORINOQUÍA
1.450.000.000 2.220.554.133 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LOS INDICES DE PARTICIPACIÓN EN LAS 
ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS DE 
LA POBLACIÓN A TRAVES DEL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA.
BAJO INDICE DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
ACTIVIDADES LÚDICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN 
EL MPIO DE TAURAMENA
4.585410 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 96 TERMINADO 6/11/2012
3.230,00
2013854100024 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN , MEJORAMIENTO Y ADQUISICIÓN  DE VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL MUNICIPIO ORINOQUÍA, CASANARE, TAURAMENA
1.000.000.000 3.753.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LA 
POBLACION DE TAURAMENA
CONDICIONES DE VIVIENDA DEFICITARIAS EN EL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA
7.285410 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 99 TERMINADO 6/11/2012 5.348,00
2013854100025 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION DE REDES SERVICIO GAS DOMICILIARIO 
FASE I, MUNICIPIO ORINOQUÍA, CASANARE, TAURAMENA
120.000.000 120.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleAMPLIAR LA COBERTURA EN EL SUMINISTRO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO
COBERTURA INSATISFECHA EN EL SUMINISTRO DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE GAS DOMICILIARIO MPIO DE 
TAURAMENA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 6/11/2012
3.837,00
2013854100027 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA AMPLIACIÓN DE REDES PARA EL SUMINISTRO DE GAS NATURAL 
DOMICILIARIO ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, 
ORINOQUÍA
4.152.729.173 4.152.729.173 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleAUMENTAR LA COBERTURA EN EL SUMINISTRO DEL 
SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN EL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
COBERTURA INSATISFECHA EN EL SUMINISTRO DEL 
SERVICIO DE GAS NATURAL DOMICILIARIO EN EL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/10/2013
277,00
2013854100028 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
417.206.392 417.206.392 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresDISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA FRENTE A LOS RIESGOS 
NATURALES O ANTRÓPICOS.
ALTA VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN FRENTE A LOS 
RIESGOS NATURALES O ANTRÓPICOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 9/10/2013
19.614,00
2013854100029 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A 
LA POBLACIÓN ADOLESCENTE Y LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
3.134.300.000 3.321.250.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LA INCIDENCIA Y LA PREVALENCIA DE LA 
MORBILIDAD GENERAL EN EL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA, CASANARE MEJORANDO LA COBERTURA 
DEL SERVICIO
ALTA  INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE MORBILIDAD 
GENERAL DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA
2.585410 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 94 TERMINADO 9/10/2013
15.658,00
2013854100030 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA DESARROLLO DE UNA ESTRATEGÍA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD A 
LA PRIMERA INFANCIA Y LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
CASANARE, ORINOQUÍA
1.465.700.000 1.578.750.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LA INCIDENCIA Y LA PREVALENCIA DE LA 
MORBILIDAD INFANTIL Y MATERNA
ALTA  INCIDENCIA Y PREVALENCIA DE MORBILIDAD 
MATERNO-INFANTIL
2.185410 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 90 TERMINADO 9/10/2013
4.050,00
2013854100031 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA SERVICIO DE RESTAURANTE ESCOLAR Y ALOJAMIENTO PARA 
ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
2.418.200.000 2.579.200.000 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA SITUACION NUTRICIONAL EN LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
DEL MUNICIPIO
EL MUNICIPIO DE TAURAMENA PRESENTA ALTOS  INDICE 
DE DESERCION ESCOLAR
1.385410 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 90 TERMINADO 9/10/2013
4.990,00
2013854100032 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL 
MUNICIPIO TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
1.297.806.679 1.769.926.900 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media REDUCIR LA TASA DE DESERCION DE LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DE EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
CASANARE
ALTA DESERCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
1.385410 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 98 TERMINADO 13/11/2013
150,00
2013854100033 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y 
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO DEL CENTRO INDUSTRIAL 
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
7.659.575.692 8.400.453.956 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Ventajas competitivas de las cadenas productivasAUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO E INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
ESCASA PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA EN EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE 
EMPLEO E INGRESOS EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 86 TERMINADO 24/12/2013
89,00
2014854100001 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
4.212.577.628 4.212.577.628 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio DESCONGESTIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y SUS ENTES 
DESCENTRALIZADOS 
ALTA CONGESTIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN EN LAS 
DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS 
ENTES DESCENTRALIZADOS
5.685410 SI 5.6 NO bajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)26 60 CONTRATADO13/05/2014
21.442,00
2014854100002 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN CENTRO MICROEMPRESARIAL PARA REUBICACIÓN DE 
VENDEDORES AMBULANTES Y LOCALIZACIÓN DE MICROEMPRESARIOS 
ARTESANALES DE TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
1.840.681.026 1.840.681.026 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondo del TurismoUSO ADECUADO DEL ESPACIO PÚBLICO INADECUADO USO DEL ESPACIO PÚBLICO NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 98 CONTRATADO13/05/2014
14.315,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2014854100003 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE ESTACIONAMIENTO PARA LA 
RECUPERACIÓN DE ESPACIO VIAL URBANO DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
299.777.498 299.777.498 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondo del TurismoADECUADO USO DEL ESPACIO PÚBLICO INADECUADO USO DEL ESPACIO PÚBLICO NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 3 81 CONTRATADO13/05/2014
14.315,00
2014854100004 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRÁNSITO TIPO 
SEMAFORO SOBRE INTERSECCIONES PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
1.043.513.012 1.043.513.012 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO JUSTICIA Y DEL DERECHO Justicia - Infraestructura Judicial DISMINUIR ACCIDENTALIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE 
TAURAMENTA, CASANARE
INCREMENTO DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN EL 
MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 17/09/2014
14.315,00
2014854100005 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS EN LOS BARRIOS GAVAN, NUEVO HORIZONTE, PALMARITO 
Y BOSQUE DE TAURAMENA, CASANARE, ORINOQUÍA
2.202.441.034 2.202.441.034 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 
EN ESCENARIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
TAURAMENA
INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESCENARIOS 
DEPORTIVOS  DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA
4.585410 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)27 85 CONTRATADO17/09/2014
11.613,00
2015854100002 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, CASANARE
7.366.237.589 7.726.237.589 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LA 
POBLACION DE TAURAMENA
DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA - 
CASANARE
7.185410 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO10/06/2015 720,00
2015854100003 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RIO SUNCE Y MANTENIMIENTO DE LA 
VÍA VISINACA - LAGUNITAS - RIO SUNCE EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
CASANARE.
8.499.991.604 8.499.991.604 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN EL SISTEMA VIAL BAJA CONECTIVIDAD EN EL SISTEMA VIAL QUE GENERA 
ATRASO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO MUNICIPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO11/11/2015
1.959,00
2015854100004 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA, 
CASANARE 2015.
3.168.003.076 3.168.003.076 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE LA POBLACION DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO11/11/2015 744,00
2015854100005 CASANARE MUNICIPIO DE TAURAMENA AMPLIACIÓN DEREDESELÉCTRICAS DEMEDIAYBAJA 
TENSIÓNPARALASVEREDAS CARUPANALAESMERALDALAURAMARAIZAL Y 
VIGÍA TROMPILLOS DELMUNICIPIO DE TAURAMENA CASANARE
1.966.401.005 1.966.401.005 MUNICIPAL DEL LLANO TAURAMENA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAUME TAR LA COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL
BAJA COBERTURA DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGIA 
ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL
6.185410 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 SIN CONTRATAR11/11/2015
388,00
2013854300001 CASANARE MUNICIPIO DE TRINIDAD MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PREDIOS DISPERSOS DEL AREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE, ORINOQUÍA
2.646.634.193 2.646.634.193 MUNICIPAL DEL LLANO TRINIDAD MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES EN LOS 
NIVELES 1 Y 2 DEL SISBEN EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TRINIDAD
MALAS CONDICIONES HABITACIONALES EN LOS NIVELES 
1 Y 2 DEL SISBEN EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE TRINIDAD
7.185430 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 100 83 TERMINADO 12/08/2013
1.085,00
2013854300002 CASANARE MUNICIPIO DE TRINIDAD CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DE GAS 
NATURAL EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE.
466.930.124 466.930.124 MUNICIPAL DEL LLANO TRINIDAD MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleINCREMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS 
NATURAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TRINIDAD CASANARE
BAJA COBERTURA EN EL SERVICIO DE GAS NATURAL EN 
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 12/08/2013
3.915,00
2013854300003 CASANARE MUNICIPIO DE TRINIDAD CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO PAUTO 
CORREGIMIENTO BOCAS DEL PAUTO MUNICIPIO DE TRINIDAD - 
CASANARE
294.092.349 294.092.349 MUNICIPAL DEL LLANO TRINIDAD MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE DE LOS 
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO BOCAS DEL PAUTO 
DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION POR LA RED 
VIAL TERRESTRE DEL CORREGIMIENTO BOCAS DEL 
PAUTO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD Y VEREDAS 
ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE SANLUIS DE PALENQUE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 12/08/2013
2.308,00
2013854300004 CASANARE MUNICIPIO DE TRINIDAD CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA DE INTERÉS SOCIAL “URBANIZACION 
VILLA VICTORIA” EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, 
CASANARE
318.646.804 318.646.804 MUNICIPAL DEL LLANO TRINIDAD MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA 
POBLACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE UN 
ALTO PORCENTAJE DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE 
TRINIDAD
7.285430 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 50 TERMINADO 12/08/2013
1.000,00
2013854300005 CASANARE MUNICIPIO DE TRINIDAD CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUACHIRIA VEREDA 
SANTA MARTHA MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE.
226.883.706 226.883.706 MUNICIPAL DEL LLANO TRINIDAD MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE DE LOS 
HABITANTES DE LA VEREDA SANTA MARTHA, SAN 
PEDRO, PASO REAL Y LOS CHOCHOS Y  DEL MUNICIPIO 
DE TRINIDAD Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE 
PAZ DE ARIPORO
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION POR LA RED 
VIAL TERRESTRE DE LA VEREDA SANTA MARTHA, SAN 
PEDRO, PASO REAL Y LOS CHOCOS DEL MUNICIPIO DE 
TRINIDAD Y VEREDAS ALEDAÑAS DEL MUNICIPIO DE PAZ 
DE ARIPORO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 12/08/2013
2.120,00
2015854300001 CASANARE MUNICIPIO DE TRINIDAD MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL ÁREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE
2.975.353.949 3.096.343.949 MUNICIPAL DEL LLANO TRINIDAD MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural DISMINUIR EL NÚMERO DE VIVIENDAS RURALES 
INAPROPIADAS PARA EL ALOJAMIENTO HUMANO EN EL 
MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE
ALTO NÚMERO DE VIVIENDAS RURALES INAPROPIADAS 
PARA EL ALOJAMIENTO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE 
TRINIDAD, CASANARE
7.185430 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 23 CONTRATADO9/06/2015
1.075,00
2015854300003 CASANARE MUNICIPIO DE TRINIDAD CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION EN ADOQUIN DE VIAS URBANAS EN 
EL MUNICIPIO DE TRINIDAD CASANARE
2.771.120.851 2.771.120.851 MUNICIPAL DEL LLANO TRINIDAD MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO.
DEFICIENTE MOVILIDAD EN LAS VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 50 CONTRATADO28/10/2015 6.003,00
2015854300004 CASANARE MUNICIPIO DE TRINIDAD MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL AREA 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE
1.522.671.507 1.522.671.507 MUNICIPAL DEL LLANO TRINIDAD MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TRINIDAD
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO28/10/2015 416,00
2015854300005 CASANARE MUNICIPIO DE TRINIDAD CONSTRUCCIÓN DE 1.3 KM DE PAVIMENTO ARTICULADO (ADOQUIN) DE 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD, CASANARE, ORINOQUÍA
2.499.984.996 2.499.984.996 MUNICIPAL DEL LLANO TRINIDAD MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            AMPLIAR LA COBERTURA Y ATENCIÓN DE LOS MODOS 
DE TRANSPORTE DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD , 
PROPICIANDO DE ESTA MANERA EL DESARROLLO 
ECONÓMICO DEL MUNICIPIO Y MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
DEFICIENTE MOVILIDAD EN LAS VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 50 CONTRATADO6/11/2015
1.245,00
2012850010002 CASANARE Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal IDURYCONSTRUCCIÓN DE ZONAS ECOLOGICAS Y DE RECREACION PARA EL 
ESPARCIMIENTO FAMILIAR EN DOS BARRIOS DEL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE, ORINOQUÍA
1.114.615.330 1.114.615.330 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL OTROS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE SITIOS DE 
ESPARCIMIENTO Y RECREACION FAMILIAR EN LOS 
BARRIOS MONTECARLO Y AMISTAD
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DE SITIOS DE 
ESPARCIMIENTO Y RECREACION FAMILIAR EN LOS 
BARRIOS MONTECARLO Y AMISTAD
4.585001 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)87 56 CONTRATADO25/10/2012
3.500,00
2013850010001 CASANARE Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal IDURYMEJORAMIENTO DEL HÁBITAT A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE 
POBREZA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE.( ETAPA 1)
7.750.800.000 7.750.800.000 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR EL DEFICIT DE VIVIENDA VIP Y VIS DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL
DEFICIT DE VIVIENDA VIP Y VIS DEL MUNICIPIO DE 
YOPAL
7.185001 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 100 96 TERMINADO 16/04/2013 4.800,00
2013850010002 CASANARE Instituto de Desarrollo Urbano y Rural de Yopal IDURYCONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PUBLICO, URBANISMO, ANDENES Y 
SARDINELES EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO YOPAL, CASANARE, 
ETAPA I
4.400.000.000 4.400.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL OTROS INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaCONSTRUCCION DEN INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO 
PUBLICO, URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO 
PUBLICO Y URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 67 CONTRATADO6/05/2013
20.400,00
2012850010001 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y DEPORTIVA EN LA 
INSTITUCION  ANTONIO NARIÑO Y SUS SEDES ANEXAS CORREGIMIENTO 
EL MORRO YOPAL, CASANARE, ORINOQUÍA
3.175.723.475 3.175.723.475 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCION  DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE 
LA INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO NARIÑO 
CORREGIMIENTO DEL MORRO MUNICIPIO DE YOPAL
DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRCUCTURA EDUCATIVA DE 
LA INSTITUCION ANTONIO NARIÑO CORREGIMIENTO DEL 
MORRO MUNICIPIO DE YOPAL
1.185001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 97 TERMINADO 25/10/2012
1.000,00
2012850010003 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS Y PEDAGÓGICAS PARA EL 
SOPORTE DE LA EDUCACIÓN CON CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE YOPAL 
CASANARE
1.031.499.365 1.031.499.365 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media NO SE LOGRA MANTENER  LA OFERTA EDUCATIVA DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL, ACORDE A LAS 
PARTICULARIDADES DE LA POBLACIÓN SE REQUIERE DE 
MEJORAR LAS CONDICIONES Y AMBIENTE ESCOLAR.
NO EXISTEN LOS ENTORNOS ADECUADOS DENTRO DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, EL AMBIENTE 
ESCOLAR NO ES EL ADECUADO, SE CUENTA CON LOS 
INSUMOS NECESARIOS EN CUANTO A DOTACIONES QUE 
FORTALEZCAN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 CERRADO 25/10/2012
32.940,00
2013850010005 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCION DE ACTIVIDADES  PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE, ORINOQUÍA
10.528.217.386 10.528.217.386 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud DISMINUIR LOS INDICES DE ENFERMEDADES 
PREVENIBLES EN LA POBLACION
ALTOS INDICES DE ENFERMEDADES PREVENIBLES EN LA 
POBLACION DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 
DE YOPAL
2.585001 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud58 62 CONTRATADO23/08/2013
136.484,00
2013850010006 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL CONSTRUCCIÓN CENTRO FERIAL DE APOYO A EMPRENDEDORES Y 
EMPRESARIOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE (ETAPA I)
3.825.000.000 3.825.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO TRABAJO Trabajo - Proyectos productivos AMPLIAR Y MEJORAR EL DESARROLLO DE EVENTOS DE 
CARÁCTER COMERCIAL Y FERIAL QUE ESTIMULEN LA 
CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS Y ALIANZAS QUE 
DINAMICEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y 
ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
INADECUADO DESARROLLO DE EVENTOS DE CARÁCTER 
COMERCIAL Y FERIAL QUE ESTIMULEN LA 
CONSOLIDACIÓN DE NEGOCIOS Y ALIANZAS QUE 
DINAMICEN EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y 
ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 2/09/2013
133.220,00
2013850010009 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO A LAS VÍAS DEL 
BARRIO VILLAS DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO 
DE CASANARE
3.169.248.042 3.169.248.042 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR 
DEL SECTOR DEL BARRIO VILLAS DE SANJUAN  DEL 
MUNICIPIO EL YOPAL, CASANARE
DIFICULTAD EN LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DEL SECTOR DEL BARRIO VILLAS DE 
SANJUAN  DEL MUNICIPIO EL YOPAL, CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 55 TERMINADO 22/10/2013
1.565,00
2013850010010 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO DE LAS VIAS INTERNAS BARRIO CIUDADELA 
SAN JORGE Y VIA DE ACCESO CALLE 46 ENTRE CARRERAS 9 Y 11A, 
YOPAL, CASANARE, ORINOQUÍA
3.279.712.182 3.279.712.182 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
VIA DE ACCESO Y VIAS INTERNAS DEL BARRIO 
CIUDADELA SAN JORGE DEL MUNICIPIO EL YOPAL
DIFICULTAD EN LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA 
VIA DE ACCESO Y VIAS INTERNAS DEL BARRIO 
CIUDADELA SAN JORGE DEL MUNICIPIO EL YOPAL, 
CASANARE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 22/10/2013
1.500,00
2013850010011 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA PICÓN ARENAL 
EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE.
3.113.657.978 3.113.657.978 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural AMPLIAR  LA COBERTURA DE AGUA APTA PARA EL 
CONSUMO HUMANO DE LOS HABITANTES DE LA VEREDA 
PICON ARENAL
ESCASA  COBERTURA DE AGUA  POTABLE APTA PARA EL 
CONSUMO HUMANO DE LOS HABITANTES DE LA VEREDA 
PICON ARENAL
7.285001 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 87 66 CONTRATADO22/10/2013
570,00
2013850010013 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS 
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS EL TRIUNFO-TACARIMENA, EL PARAISO Y 
CARLOS LLERAS RESTREPO  YOPAL, CASANARE, ORINOQUÍA
970.649.342 970.649.342 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCION  DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LAS INSTITUCIONES 
OFICIALES  EL TRIUNFO-TACARIMENA, EL PARAISO Y 
CARLOS LLERAS RESTREPO
DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA  DE LA 
INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EL TRIUNFO-TACARIMENA, 
EL PARAISO Y CARLOS LLERAS RESTREPO EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL
1.185001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 76 99 CONTRATADO22/10/2013
2.407,00
2013850010015 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL ESTUDIO EVALUACIÓN Y AJUSTES DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE.
656.321.349 656.321.349 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosEVALUAR Y AJUSTRA EL PGIRS COMO HERRAMIENTA 
TECNICA Y LEGAL QUE ORIENTEN  LA GESTIÓN 
INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN 
EL MUNICIPIO DE YOPAL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA
DEFICIENTES HERRAMIENTAS TÉCNICAS Y LEGALES DE 
PLANEACIÓN  QUE ORIENTEN  LA GESTIÓN INTEGRAL DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 50 TERMINADO 22/10/2013
132.820,00
2013850010016 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL CONSTRUCCIÓN REDES MATRICES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
PLUVIAL PLAN PARCIAL LA ESTRELLA BON HÁBITAT MUNICIPIO DE YOPAL, 
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
10.707.280.340 10.707.280.340 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR COBERTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO A AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA ESTRELLA BON 
HÁBITAT
CARENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, 
RECOLECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS POR 
INEXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
NECESARIA EN EL PLAN PARCIAL LA ESTRELLA BON 
HÁBITAT DEL MUNICIPIO DE YOPAL
3.385001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 96 98 CONTRATADO22/10/2013
7.025,00
2013850010019 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL CONSTRUCCIÓN DE LA CASA INTEGRAL DE LA MUJER Y LA FAMILIA 
MUNICIPIO DE YOPAL - CASANARE
12.800.000.000 12.800.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaFORTALECER LOS PROCESOS DE INCLUSION Y 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN 
CONDICION DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
YOPAL
DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE INCLUSION Y 
ATENCION DE LA MUJER Y LA FAMILIA EN CONDICION DE 
VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE YOPAL
14.485001 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)30 78 CONTRATADO22/10/2013
66.477,00
2014850010001 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL FORMULACIÓN DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN PARA LA POBLACIÓN  
AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE
414.552.905 414.552.905 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosFORMULAR HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN, EJECUCIÓN 
Y DE ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN GUBERNAMENTAL 
CON EL PROPÓSITO SUPERAR LAS NECESIDADES 
SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICAS DE LA 
COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA RESIDENTE EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL
INSUFICIENTES INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN, 
EJECUCIÓN  Y DE ORIENTACIÓN DE LA ACCIÓN 
GUBERNAMENTAL EN EL PROPÓSITO SUPERAR LAS 
NECESIDADES SOCIALES, CULTURALES Y ECONÓMICAS 
DE LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA RESIDENTE EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 58 78 CONTRATADO6/08/2014
1.655,00
2014850010002 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL DIAGNOSTICO Y FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRADO DE MOVILIDAD 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE 
CASANARE
1.532.665.034 1.532.665.034 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO PLANEACION Planificación MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 5 48 CONTRATADO6/08/2014
136.484,00
2014850010003 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL DESARROLLO DE PROCESOS TÉCNICOS, JURÍDICOS Y PARTICIPATIVOS 
PARA DEFINIR LA DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE VEREDAS Y 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE 
CASANARE, ORINOQUÍA
499.918.674 499.918.674 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO PLANEACION Planificación OBJETIVO GENERALSOLUCIONAR EL ALTO NÚMERO DE 
CONFLICTOS LIMÍTROFES ENTRE COMUNIDADES DE 
VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DEL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE YOPAL
ALTO NÚMERO DE CONFLICTOS LIMÍTROFES ENTRE 
COMUNIDADES DE VEREDAS Y CORREGIMIENTOS DEL 
ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 65 CONTRATADO5/09/2014
15.248,00
2015850010001 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL FORMULACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS 
CENTROS POBLADOS DE PUNTO NUEVO, QUEBRADA SECA Y  UPR DE LOS 
CENTROS POBLADOS DE CHARTE Y SAN RAFAEL DE MORICHAL 
MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE
488.651.308 488.651.308 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO PLANEACION Planificación ORDENAR Y ARTICULAR EL DESARROLLO TERRITORIAL 
DE LOS CENTROS POBLADOS DE PUNTO NUEVO, 
QUEBRADA SECA, CHARTE Y SAN RAFAEL DE MORICHAL 
DEL MUNICIPIO DE YOPAL
DEFICIENCIA EN EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LOS 
CENTROS POBLADOS PUNTO NUEVO, QUEBRADA SECA, 
CHARTE Y SAN RAFAEL DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE 
YOPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO24/07/2015
1.498,00
2015850010002 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, VÍAS BARRIOS VILLA 
MARINA, EL NOGAL, SAN ANDRÉS, NUEVO HÁBITAT 2, PRIMAVERA,SAN 
MATEO, EL PORTAL Y PUENTES CLL 36 SOBRE EL CAÑO CAMPIÑA Y CLL 
42 SOBRE CAÑO SECO,MPIO DE YOPAL,DTO DE CASANARE
5.999.857.414 5.999.857.414 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO DEL  TRANSITO VEHICULAR EN  LA 
COMUNA CINCO DEL  CASCO URBANO DE YOPAL. 
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
DIFICULTAD EN EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA COMUNA CINCO DEL  CASCO URBANO DE YOPAL. 
DEPARTAMENTO DE CASANARE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO24/07/2015
6.400,00
2015850010003 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 
LA POBLACION VULNERABLE CON DIVERSIFICCION PRODUCTIVA EN EL 
MUNICIPIO YOPAL, CASANARE, ORINOQUÍA
2.828.932.845 2.828.932.845 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural DISMINUCION DE LOS NIVELES DE INSEGURIDAD 
ALIMENTARIA CON LA IMPLEMENTACION DE 430 
UNIDADES DE PRODUCCION DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA POBLACION 
VULNERABLE EN EL AREA RURAL DEL  MUNICIPIO DE 
YOPAL
8.285001 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 33 CONTRATADO6/08/2015
1.720,00
2015850010005 CASANARE MUNICIPIO DE YOPAL IMPLEMENTACIÓN DE UN ESPACIO PEDAGÓGICO Y CULTURAL PARA LA 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE YOPAL, CASANARE, 
ORINOQUÍA
1.646.000.000 1.646.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Lectura y escritura IMPLEMENTAR UN ESPACIO PEDAGÓGICO Y CULTURAL 
COMO ESTRATEGIA PARA LA INCLUSIÓN DE LA 
POBLACIÓN AFRO DESCENDIENTE PARA SUPERAR LAS 
NECESIDADES EDUCATIVAS, SOCIALES Y CULTURALES 
DE LA COMUNIDAD AFROCOLOMBIANA RESIDENTE EN EL 
MUNICIPIO DE YOPAL
LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE RESIDENTE  EN EL  
MUNICIPIO DE YOPAL PRESENTA DEFICIENCIAS 
EDUCATIVAS Y CULTURALES 
5.685001 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO28/12/2015
1.655,00
2013850010007 CASANARE empresa de acueducto alcantarillado y aseo de YopalCONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE LA TRINCHERA Nº 9A  EN EL RELLENO 
SANITARIO MACONDO YOPAL, CASANARE, ORINOQUÍA
2.724.046.080 2.724.046.080 MUNICIPAL DEL LLANO YOPAL OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosAUMENTAR LA VIDA ÚTIL DEL RELLENO SANITARIO 
MACONDO EN EL MUNICIPIO DE YOPAL, MEDIANTE LA 
AMPLIACIÓN DE LA  CAPACIDAD DISPONIBLE ADECUADA 
PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARIOS; PARA EVITAR RIESGOS POTENCIALES 
DE SALUD PÚBLICA,
DISMINUCION DE  LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 
CONSTRUIDA PARA LA DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 2/09/2013
133.220,00
2012200110001 CESAR MUNICIPIO DE AGUACHICA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE 
MERCADO SUR OESTE DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR, CARIBE
179.300.955 179.300.955 MUNICIPAL CARIBE AGUACHICA MUNICIPIO PLANEACION Planificación DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 
PROPORCIONEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ADECUADAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE 
MERCADO SUR OESTE DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA.
INEXISTENCIA DE HERRAMIENTA UNIFICADA PARA LA 
RÁPIDA Y OPTIMA TOMA DE DECISIONES TALES COMO 
ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE GARANTICEN LA VIABILIDAD 
TÉCNICA Y SOCIO-ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 10/01/2013
89.935,00
2012200110002 CESAR MUNICIPIO DE AGUACHICA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREACIONAL EN EL 
BARRIO BARAHOJA DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR, CARIBE
535.893.873 535.893.873 MUNICIPAL CARIBE AGUACHICA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva EFICIENCIA EN ESCENARIOS DEPORTIVOS, 
RECREATIVOS Y DE DESCANSO.
DEFICIENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, 
RECREATIVOS Y DE DESCANSO.
4.520011 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 22/02/2013 2.500,00
2013200110002 CESAR MUNICIPIO DE AGUACHICA CONSTRUCCIÓN DE 23119 M2 DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y 
OBRAS DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS NUEVA 
COLOMBIA Y VILLA PARAGUAY DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA – CESAR
4.278.704.212 4.278.704.212 MUNICIPAL CARIBE AGUACHICA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS 
BARRIOS NUEVA   COLOMBIA Y VILLA  PARAGUAY DEL 
MUNICIPIO DE AGUACHICA - CESAR
DEFICIENCIA EN LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE 
LOS BARRIOS NUEVA COLOMBIA Y VILLA PARAGUAY DE 
AGUACHICA -  CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 4 TERMINADO 2/09/2013
22.580,00
2014200110001 CESAR MUNICIPIO DE AGUACHICA REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS LAS BRISAS, LAS 
DELICIAS, CORDILLERAS, OBREGÒN, 20 DE ENERO Y 11 DE NOVIEMBRE 
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE AGUACHICA, CESAR, CARIBE
2.246.249.422 2.246.249.422 MUNICIPAL CARIBE AGUACHICA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            REHABILITAR LAS VIAS URBANAS EN LOS BARRIOS LAS 
BRISAS, LAS DELICIAS, CORDILLERAS, OBREGÒN, 20 DE 
ENERO Y 11 DE NOVIEMBRE EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE AGAUCHICA - DEPARTAMENTO  DEL 
CESAR.
POCA FLUIDEZ DEL TRANSITO EN  LAS VIAS URBANAS DE 
LOS BARRIOS, LAS BRISAS, LAS DELICIAS, 
CORDILLERAS, OBREGON, 20 DE ENERO Y 11 DE 
NOVIEMBRE  EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA - 
DEPARTAMENTO  DEL  CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 82 99 CONTRATADO27/08/2014
12.100,00
2015200110002 CESAR MUNICIPIO DE AGUACHICA REHABILITACIÓN EN PAVIMENTO FLEXIBLE  DE LAS VIAS URBANAS  DEL 
MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR
2.954.893.268 2.954.893.268 MUNICIPAL CARIBE AGUACHICA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            OPTIMIZAR LA MOVILIDAD DE LAS DIFERENTES  VIAS 
URBANAS DELMUNICIPIO 
DEFICIENCIA EN LA MOVILIDAD DE  DIFERENTES  VIAS 
URBANAS   DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA - 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO24/12/2015
28.672,00
2015200110004 CESAR MUNICIPIO DE AGUACHICA SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR  PARA LA POBLACION ESTUDIANTIL 
DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUACHICA, CESAR
299.119.000 299.119.000 MUNICIPAL CARIBE AGUACHICA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS NIVELES DE  DESERCIÓN ESCOLAR EN  
LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL.
INCREMENTO EN LA DESERCIÓN ESCOLAR DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE 
AGUACHICA 
1.320011 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
875,00
2012200130002 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZICONSTRUCCIÓN DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE LLERASCA AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, CARIBE
1.205.180.915 1.205.180.915 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE LLERASCA, 
MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI.
LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE LLERASCA 
TIENEN UN SISTEMA DE ACUEDUCTO SIN TRATAMIENTO 
Y CON UNA COBERTURA DE SOLO EL 90%.
3.220013 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 22/02/2013
1.799,00
2013200130001 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZICONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PÚBLICO, RECREATIVO Y CULTURAL DEL 
CORREGIMIENTO DE CASACARÁ  DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI-
CESAR
1.500.630.200 1.500.630.200 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUAR  ESPACIOS PÚBLICOS  PARA FOMENTAR EL 
ENTRENAMIENTO, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE Y LA CONVIVENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE 
CASACARA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI-
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
INADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS  PARA FOMENTAR 
EL ENTRENAMIENTO, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE Y LA CONVIVENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE 
CASACARA DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI-
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
4.520013 SI 4.5 SI mediobajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 22/02/2013
53.969,00
2013200130002 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZICONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA LOS 
MANGUITOS AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, CARIBE
679.183.814 679.183.814 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DE LA VEREDA DE LOS MANGUITOS, 
MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI.
LOS HABITANTES DE LA VEREDA DE LOS MANGUITOS 
TIENEN UN SISTEMA DE ACUEDUCTO MUY PRECARIO, SIN 
CONTINUIDAD.
3.220013 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 22/02/2013
360,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013200130003 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZICONSTRUCCIÓN DE DOS CANALES ABIERTOS CONCRETO REFORZADO 
PARA ENCAUZAR LAS AGUAS DE ESCORRENTÍAS Y EVITAR INUNDACIONES 
EN LOS BARRIOS EL JUGUETE Y AIDA QUINTERO DEL MUNICIPIO DE 
AGUSTÍN CODAZZI, CESAR
865.485.942 865.485.942 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresCONTAR CON UN EFICIENTE SISTEMA DE RECOLECCIÓN 
DE AGUAS LLUVIAS EN  LOS BARRIOS "EL JUGUETE Y 
"AIDA QUINTERO"
DETERIORO EN LA ZONA URBANA POR CAUSA DEL  NIVEL  
DE ESCORRENTIAS DE  AGUAS  LLUVIAS (BARRIOS EL 
JUGUETE Y AIDA QUINTERO)  DEL  MUNICIPIO DE  
AGUSTIN CODAZZÍ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR   
12.320013 SI 12.3 SI alto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 6/06/2013
30.800,00
2013200130004 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZICONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO Y DEPORTIVO 
DEL PARQUE CEMENTERIO DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - 
DEPARTAMENTO DEL CESAR
888.699.472 888.699.472 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR MAYORES ESPACIOS APTOS PARA 
PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA,  LA CULTURA,  
LA RECREACIÓN, Y EL DEPORTE EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN 
CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESCASOS ESPACIOS APTOS PARA PROMOVER LA 
CONVIVENCIA PACÍFICA,  LA CULTURA,  LA RECREACIÓN, 
Y EL DEPORTE EN NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS MAYORES 
DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO 
DEL CESAR
4.520013 SI 4.5 SI mediobajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 22/06/2013
7.738,00
2013200130005 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZICONSTRUCCIÓN Y/O PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO FLEXIBLE DE LA VÍA 
DE ACCESO A LA VEREDA LOS MANGUITOS DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN 
CODAZZI - CESAR
727.347.955 727.347.955 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria AUMENTAR LA ECONOMÍA DEL SECTOR RURAL 
“AGROPECUARIO” EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN 
CODAZZI - CESAR
DISMINUCIÓN EN LA ECONOMÍA DEL SECTOR RURAL 
“AGROPECUARIO” EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN 
CODAZZI - CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 6/06/2013
345,00
2013200130006 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZIIMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE 
PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVA OFICIALES DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN 
CODAZZI CESAR
1.491.064.236 1.491.064.236 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO,  
Y PROMOVER LA FORMACIÓN DE HÁBITOS 
ALIMENTARIOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN 
ESCOLAR CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA 
, LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - 
CESAR
DESMEJORAMIENTO EN EL DESEMPEÑO ACADÉMICO,  
BAJA FORMACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 
SALUDABLES EN LOS PROGRAMAS (PAE), DEL MUNICIPIO 
AGUSTÍN CODAZZI CESAR
1.320013 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 96 TERMINADO 22/06/2013
13.740,00
2013200130007 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZICONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL, RECREATIVO Y FOLKLORICO 
PARQUE DE LA GUITARRA DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR
4.805.683.655 5.305.683.655 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y AMBIENTALES 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS  DESTINADOS A FOMENTAR 
EL ENTRENAMIENTO, APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE Y LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN 
CODAZZI - CESAR.
INADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS  PARA FOMENTAR 
EL ENTRENAMIENTO, LA CULTURA, EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI-
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
4.520013 SI 4.5 SI mediobajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 96 TERMINADO 22/06/2013
107.938,00
2014200130001 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZICONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 16 
ENTRE CARRERAS 9 Y 6, CARRERA 6 ENTRE CALLES 16 Y 20, CALLE 20 
ENTRE CARRERAS 6 Y 8, DEL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI – CESAR
945.511.719 945.511.719 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL EN 
ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE 
AGUSTIN CODAZZI - CESAR
DEFICIENTE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL EN 
ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE 
AGUSTIN CODAZZI - CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 8/09/2014
8.650,00
2014200130002 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZIADECUACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO EL TESORO MUNICIPIO DE 
AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
515.049.772 515.049.772 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR MAYORES ESPACIOS APTOS PARA 
PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA, EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA,  LA CULTURA,  
LA RECREACIÓN, Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
INADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS  PARA FOMENTAR 
EL ENTRENAMIENTO, LA CULTURA, EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI-
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
4.520013 SI 4.5 SI mediobajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 8/09/2014
3.969,00
2015200130001 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZICONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, EN VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL 
CESAR
5.554.574.268 5.554.574.268 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD VEHICULAR 
EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI
CONDICIONES INADECUADAS DE MOVILIDAD VEHÍCULAR 
EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 21 90 CONTRATADO16/02/2015
6.004,00
2015200130002 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZIIMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR  - PAE - 
PARA ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
AGUSTIN CODAZZI  EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR, PARA LA 
VIGENCIA 2015
1.299.748.595 1.299.748.595 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUMINISTRAR DESAYUNOS  Y COMPLEMENTOS 
ALIMENTICIOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PARA 
MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LA 
POBLACIÓN ESCOLAR CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 
DE LA FAMILIA Y PROFESORES DEL MUNICIPIO DE 
AGUSTIN CODAZZI - CESAR
BAJOS INGRESOSS ECONOMICOS QUE NO PERMITEN 
UNA ADECUADA ALIMENTACIÓN A LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES QUE ASISTEN A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS Y POR TANTO ESTO GENERA 
DESMEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO ACADEMICO DE 
LOS ESTUDIANTES., DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI 
CESAR
1.320013 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 71 CONTRATADO16/02/2015
2.432,00
2015200130003 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZIREMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CULTURAL POLIVALENTE 
DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
2.978.166.828 2.978.166.828 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural AUMENTAR LOS ESPACIOS ABIERTOS Y ACCESIBLES AL 
PÚBLICO PARA GENERAR DE MANERA PERMANENTE 
PROCESOS DE DESARROLLO CULTURAL CONCERTADOS 
ENTRE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN 
CODAZZI EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
ESCASOS ESPACIOS ABIERTOS Y ACCESIBLES AL 
PÚBLICO ENCARGADOS DE GENERAR DE MANERA 
PERMANENTE PROCESOS DE DESARROLLO CULTURAL 
CONCERTADOS ENTRE LAS COMUNIDADES DEL 
MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI EN DEPARTAMENTO 
DEL CESAR
5.620013 SI 5.6 SI mediobajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)9 2 CONTRATADO16/02/2015
36.629,00
2015200130004 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZIADECUACIÓN DEL PARQUE DE BARRIO 15 DE NOVIEMBRE Y SU ÁREA DE 
INFLUENCIA MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL 
CESAR
1.526.477.927 1.526.477.927 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR MAYORES ESPACIOS APTOS PARA 
PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA, EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA,  LA CULTURA,  
LA RECREACIÓN, Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
INADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS  PARA FOMENTAR 
EL ENTRENAMIENTO, LA CULTURA, EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI-
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
4.520013 SI 4.5 SI mediobajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)21 68 CONTRATADO16/02/2015
3.869,00
2015200130005 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZIADECUACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO SAN JOSE, MUNICIPIO DE 
AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
770.029.090 770.029.090 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR MAYORES ESPACIOS APTOS PARA 
PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA, EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA,  LA CULTURA,  
LA RECREACIÓN, Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
AGUSTÍN CODAZZI DEPARTAMENTO DEL CESAR
INADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS  PARA FOMENTAR 
EL ENTRENAMIENTO, LA CULTURA, EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI-
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
4.520013 SI 4.5 SI mediobajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)24 71 CONTRATADO16/02/2015
4.267,00
2015200130007 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZIADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO MARTÍNEZ 
BARBOSA Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE COMIDAS, PARA 
RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN 
CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
2.395.985.762 2.395.985.762 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana AUMENTAR EL ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO 
EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI
BAJO ÍNDICE DE ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO EN EL 
MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.
7.220013 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 47 CONTRATADO22/05/2015
9.550,00
2015200130008 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZIADECUACIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR
1.500.390.908 1.500.390.908 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A 
LA COMUNIDAD POR PARTE DE LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI - CESAR
DEFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ATENCIÓN A 
LA COMUNIDAD POR PARTE DE LA ALCALDÍA DEL 
MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 49 CONTRATADO11/05/2015
50.829,00
2015200130009 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZICONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN VÍAS URBANAS 
DE BARRIOS: EL CARMEN, LA PISTA, EL LÍBANO, LAS MARGARITAS, 
LAURELES, SAN JOSÉ, 5 DE DICIEMBRE Y 15 DE NOVIEMBRE, EN EL 
MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, DPTO DEL CESAR.
4.741.549.710 4.741.549.710 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR EN VÍAS URBANAS 
DE LOS BARRIOS EL CARMEN, LA PISTA, EL LÍBANO, LAS 
MARGARITAS, LOS LAURELES, SAN JOSÉ, 5 DE 
DICIEMBRE Y 15 DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE 
AGUSTÍN CODAZZI.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VEHÍCULAR EN VÍAS 
URBANAS DE LOS BARRIOS EL CARMEN, LA PISTA, EL 
LÍBANO, LOS LAURELES, SAN JOSÉ, 5 DE DICIEMBRE Y 15 
DE NOVIEMBRE, DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR11/05/2015
4.711,00
2015200130010 CESAR MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZIIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL DETERIORO DE 
LOS BOSQUES NATURALES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
AGUSTÍN CODAZZI.
1.822.136.241 1.892.136.241 MUNICIPAL CARIBE AGUSTIN CODAZZIMUN CIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadDISMINUIR EL DETERIORO DE LOS BOSQUES NATURALES 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN 
CODAZZI, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
DETERIORO DE LOS BOSQUES NATURALES EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 12 0 CONTRATADO26/08/2015
3.460,00
2012200450001 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL BECERRIL, CESAR, CARIBE
5.234.619.518 5.234.619.518 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            REALIZAR LA CONSTRUCCION EN PAVIMENTO RÍGIDO 
VIAS URBANAS COMO ESTRATEGÍA DE MEJORAMIENTO 
DE LA MOBILIDAD EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR
ALTO GRADO DE DETERIORO DE VÍAS EN LA CABECERA 
MUNICIPAL POR FALTA DE PAVIMENTACIÓN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 19/10/2012
5.500,00
2012200450002 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL REHABILITACIÓN DE LA VÍA LAS MINAS - SABANETA - CANAIMA - 
MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR, CARIBE
1.225.000.000 1.225.000.000 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REHABILITAR LA VÍA LAS MINAS – SABANETA – CANAIMA 
MUNICIPIO DE BECEERIL;  CON EL FIN DE   MEJORAR LA 
MALLA VIAL Y LOGRAR EL LIBRE ACCESO A LOS 
CENTROS POBLADOS FACILITANDO LA INTEGRACIÒN DE 
IMPORTANTES CENTROS DE PRODUCCIÒN CON LOS 
CENTROS DE CONSUMO
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS DEL MUNICIPIO DE 
BECERRIL  CESAR  EN LAS  VÍAS LAS MINAS - SABANETA 
– CANAIMA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 19/10/2012
5.000,00
2013200450001 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PLAN 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR, CARIBE
10.710.521.669 10.710.521.669 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoLOGRAR LA LIBRE TRANSITABILIDAD Y MOVILIDAD DE 
LOS PEATONES ATRAVES DE ESPACIOS PÚBLICOS 
ADECUADOS POR EL PLAN CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
BECERRIL
ESPACIO PÙBLICO  DESORDENADOS, CAOS EN LA 
MOVILIDAD HACIENDO ESTO QUE NO EXISTAN ESPACIOS 
AMABLES QUE APOYEN LA CALIDAD DE LA MOVILIDAD, 
INFRAESTRUCTURA ELECTRICA (POSTES Y REDES) EN 
COMPLETO DESORDEN Y RIESGO DE DESBORDAMIENTO 
DE LA ACEQUIA CENTRAL  EN LA INTERSECCIÓN CON LA 
VIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 16/01/2014
24.299,00
2013200450002 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE 
PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVA OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BECERRIL – 
CESAR
1.941.571.531 1.941.571.531 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO,  
Y PROMOVER LA FORMACIÓN DE HÁBITOS 
ALIMENTARIOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN 
ESCOLAR CON LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DE LA FAMILIA 
, LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR
DESMEJORAMIENTO DEL DESEMPEÑO  ACADEMICO, 
BAJA FORMACION DE HABITOS ALIMENTARIOS 
SALUDABLES EN LOS PROGRAMAS (PAE), DEL MUNICIPIO 
DE BECERRIL CESAR
1.320045 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 99 TERMINADO 26/06/2013
5.120,00
2013200450003 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL ASISTENCIA NUTRICIONAL INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, MADRES 
GESTANTES  Y LACTANTES EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR
10.256.605.766 10.256.605.766 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN LA 
PRIMERA INFANCIA, MADRES GESTANTES Y LACTANTES 
EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL
ALTO GRADO Y RIESGO DE DESNUTRICIÓN EN LA 
PRIMERA INFANCIA, MADRES GESTANTES Y LACTANTES 
EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL.
2.120045 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 94 TERMINADO 26/06/2013
2.940,00
2013200450004 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE COMUNICA EL CORREGIMIENTO DE LA 
GUAJIRITA CON EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR
3.412.247.479 6.817.005.558 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO A  TRAVÉS DE UNA EFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA VIAL QUE GENERE LA INTEGRACIÓN 
MUNICIPAL Y REGIONAL ASÍ COMO EL LIBRE FLUJO DE 
PRODUCTOS AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE 
AGUSTÍN CODAZZI - CESAR
DISMINUCIÓN EN LA ECONOMÍA DEL SECTOR RURAL 
“AGROPECUARIO” EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL - 
CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 52 TERMINADO 26/06/2013
13.620,00
2013200450005 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL FORTALECIMIENTO DE LA  POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE A TRAVÈS 
DE UN ACOMPAÑAMIENTO  INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, 
CESAR, CARIBE
219.773.720 219.773.720 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosREALIZAR UN ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL A LA 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DE BECERRIL PARA 
FORTALECER SUS PROCESOS ORGANIZATIVOS DE TAL 
MANERA QUE PUEDAN INCIDIR EN LA POLÍTICA PÚBLICA, 
AVANZAR EN LAS PROPUESTAS DE ETNOEDUCACIÓN Y 
PROMOVER SUS CAPACIDADE
DÉBILES PROCESOS DE INCLUSIÓN, PARTICIPACIÓN Y 
PRECARIAS CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE 
BECERRIL 
14.620045 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 TE MINADO 16/01/2014
1.080,00
2013200450006 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL ESTUDIOS , DISEÑOS, FORMULACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO 
AMBIENTAL Y LICENCIAMIENTO PARA EL PARQUE AMBIENTAL-SANITARIO 
BECERRIL, CESAR, CARIBE
194.257.500 194.257.500 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 
EL MUNICIPIO DE BECERRIL
INADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 16/01/2014
13.642,00
2014200450002 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES  MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL 
MUNICIPIO BECERRIL, CESAR, CARIBE
1.825.557.399 2.012.415.300 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION ESCOLAR DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE BECERRIL
AUMENTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
BECERRIL
1.320045 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 37 TERMINADO 13/05/2014
4.338,00
2014200450005 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL MEJORAMIENTO DEL PUENTE SOBRE EL RIO MARACAS EN LA VEREDA 
SOCOMBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE ACCESOS, OBRAS DE 
PROTECCIÓN Y EMPALME A LA VÍA EXISTENTE A LA VEREDA 
BARRANQUILLITA, MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR
748.310.100 748.310.100 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria ALTA MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE CARGA DE LOS 
POBLADORES  SOBRE EL RIO MARACAS,  VEREDA 
SOCOMBA,  Y  VIA EXISTENTE A LA VEREDA 
BARRANQUILLITA MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR
DEFICIENTE MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE CARGA DE 
LOS POBLADORES  SOBRE EL RIO MARACAS,  VEREDA 
SOCOMBA,  Y  VIA EXISTENTE A LA VEREDA 
BARRANQUILLITA MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 14/07/2014
3.000,00
2014200450006 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS  APOYADAS EN EL 
USO DE TABLETAS DIGITALES PARA GENERAR PROCESOS DE 
MEJORAMIENTO ACADÉMICO EN LAS  I.E.  ANGELA MARIA TORRES 
SUAREZ  Y TRUJILLO  DEL MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR
299.951.263 299.951.263 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media LOGRAR MAYOR EFICIENCIA EN  LOS PROCESOS 
ACADEMICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
ANGELA MARÍA TORRES SUÁREZ Y TRUJILLO EN EL 
MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR 
DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE  MEJORAMIENTO 
ACADEMICO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  
ANGELA MARÍA TORRES SUÁREZ Y TRUJILLO EN EL 
MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 89 TERMINADO 5/09/2014
1.826,00
2014200450007 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL ESTUDIOS Y DISEÑOS  DE INGENIERIA DE VIA QUE COMUNICA LA VEREDA 
BOCAS DEL RONCON CON LA VEREDA SOKORPA EN EL MUNICIPIO 
BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR
536.929.200 536.929.200 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria OBTENER DIAGNÓSTICOS Y ESTUDIOS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE 
LA INTERCOMUNICACION VIAL Y LOGRAR EL ACCESO A 
LOS CENTROS POBLADOS FACILITANDO LA 
INTEGRACIÒN DE IMPORTANTES CENTROS DE 
PRODUCCIÒN CON LOS 
AUSENCIA DE DIAGNÓSTICOS COMPLETOS Y 
PERTINENTES SOBRE EL ESTADO ACTUAL Y 
NECESIDADES REALES DE INTERVENCIÓN DE 
PROYECTOS VIALES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 5/09/2014
2.000,00
2014200450008 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL 
MUNICIPIO DE BECERRIL  CESAR
1.836.145.633 1.836.145.633 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO EN EL 
CEMENTERIO DE INHUMACIÒN, EXHUMACIÒN, Y 
CREMACIÒN DE CADÀVERES POR PARTE DEL MUNICIPIO 
DE BECERRIL CESAR
DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÒN DEL SERVICIO EN EL 
CEMENTERIO DE INHUMACIÒN, EXHUMACIÒN, Y 
CREMACIÒN DE CADÀVERES POR PARTE  DEL MUNICIPIO 
DE BECERRIL CESAR 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 59 81 CONTRATADO9/12/2014
13.508,00
2014200450009 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DE LOS ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO 
DE BECERRIL, CESAR, CARIBE
1.998.445.305 1.998.445.305 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída CONSTRUIR UN ESPACIO ADECUADO EN DONDE LOS 
ANCIANOS PUEDAN SER ATENDIDOS Y PROTEGIDOS 
DIGNAMENTE DE ACUERDO A SUS NECESIDADES.
EXCLUSION DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA 
SOCIEDAD ACTIVA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL
16.220045 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 5/09/2014
1.249,00
2014200450010 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA OPTIMIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO BECERRIL, 
CESAR, CARIBE
6.210.682.799 6.210.682.799 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BECERRIL DEPARTAMENTO DEL CESAR - PRIMERA 
ETAPA
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO  
EN TÉRMINOS DE COBERTUA, CONTIUDAD Y CALIDAD.
3.220045 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 40 86 CONTRATADO9/12/2014
11.972,00
2014200450011 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL CAPACITACIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS YUKPA Y WIWA COMO 
TECNICOS EN SALUD PÚBLICA CON ENFOQUE DIFERENCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR
304.721.230 304.721.230 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosGARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CON PERTINENCIA 
ÉTNICA
LAS POBLACIONES INDÍGENAS DE LA ZONA DE 
FRONTERA TIENEN DEFICIENTE ACCESO  A LOS 
SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD, CON 
PERTINENCIA ÉTNICA
14.620045 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 46 CONTRATADO26/05/2015
56,00
2014200450012 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE AMBIENTAL Y SANITARIO DEL MUNICIPIO 
DE BECERRIL, CESAR, CARIBE
2.714.688.372 2.714.688.372 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosCONSTRUIR UN PARQUE AMBIENTAL Y SANITARIO PARA 
LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 
MUNICIPIO DE BECERRIL
INADECUADA DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 17 CONTRATADO6/01/2015
13.642,00
2015200450001 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL ASISTENCIA NUTRICIONAL INTEGRAL Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
LA PRIMERA INFANCIA, MADRES GESTANTES Y LACTANTES EN EL 
MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR
5.657.026.518 5.657.026.518 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud BAJAR  ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
INFANTIL ASOCIADA A LA DESNUTRICIÓN, EN MENORES 
DE SEIS AÑOS 
ALTOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD 
INFANTIL ASOCIADA A LA DESNUTRICIÓN, EN MENORES 
DE SEIS AÑOS 
2.120045 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 25 98 CONTRATADO20/03/2015
2.700,00
2015200450002 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL SUMINISTRO DE LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR, CARIBE
1.977.806.994 2.325.348.839 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION ESCOLAR DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE DEAYUNOS Y 
ALMUERZOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE BECERRIL
AUMENTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
BECERRIL
1.320045 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 34 51 CONTRATADO27/02/2015
4.463,00
2015200450007 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO 
COMPLEMENTARIAS EN VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL  
DEPARTAMENTO DEL CESAR
6.280.586.225 6.280.586.225 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL 
MUNICIPIO DE BECERRIL EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL EN 
EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 62 CONTRATADO19/06/2015
13.453,00
2015200450008 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL REMODELACIÓN CONSTRUCCIÓN Y OBRAS ANEXAS DEL PARQUE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR
1.513.939.331 1.513.939.331 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR E INCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE 
ESPACIOS URBANOS APTOS PARA FOMENTAR LA 
RECREACION, EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE Y LA CONVIVENCIA PACIFICA EN EL MUNICIPIO DE 
BECERRIL - DEPARTAMENTO DEL CESAR
INSUFICIENTES ESPACIOS PÚBLICOS URBANOS PARA 
FOMENTAR LA RECREACIÓN, EL APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE Y LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL 
MUNICIPIO DE BECERRIL - DEPARTAMENTO DEL CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 10 CONTRATADO19/06/2015
13.453,00
2015200450009 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL CONSTRUCCIÓN ESCULTURAS EN HONOR A“RAFAEL OROZCO MAESTRE”, 
INSIGNIA DEL FOLCLOR VALLENATO Y EL LÌDER POLITICO “LISIMACO 
MACHADO ARCE EN  EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR
467.435.920 467.435.920 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio MEJORAR LA OFERTA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE 
BECERRIL E INCENTIVAR LA APROPIACIÓN CULTURAL
PÉRDIDA DE APROPIACIÓN CULTURAL  Y DÉFICIT EN LA 
OFERTA CULTURAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR
5.620045 SI 5.6 NO bajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 97 CONTRATADO23/06/2015
13.453,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015200450011 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL ADECUACIÓN REMODELACIÓN Y DOTACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
FÍSICAS DEL AUDITORIO Y COMEDOR ESCOLAR DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TRUJILLO EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR
797.256.262 797.256.262 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE  
ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS, 
PEDAGÓGICAS Y LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRUJILLO DEL MUNICIPIO DE 
BECERRIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
DEFICIENTES ESPACIOS APTOS PARA EL BUEN 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE PEDAGÓGICAS, 
SOCIALES, CULTURALES, ARTÍSTICAS Y EL 
ALMACENAMIENTO, PREPARACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO DIARIO DE LOS ALUMNOS 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TRUJILLO DEL MUNICIPIO 
DE BECERRIL EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
1.120045 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 50 CONTRATADO6/07/2015
876,00
2015200450012 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL USO Y 
APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA DE BECERRIL, CESAR
316.000.000 316.000.000 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL USO Y LA 
APROPIACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA 
GENERAR UNA CULTURA EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL 
MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR
EN LA ACTUALIDAD EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL EN 
PARTICULAR SE PRESENTA POCO ACCESO A 
TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS DE FORMACIÓN DE NIÑOS, 
NIÑAS, JÓVENES Y ADOLESCENTES PARA LA 
INVESTIGACIÓN, BAJA CALIDAD EDUCATIVA Y FALTA DE 
PROCESOS DE DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN SOCIAL EN 
DIFERENTES ASPECTOS DE LA CIENCIA Y LA 
TECNOLOGÍA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR18/09/2015
7.867,00
2015200450013 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE SUSTITUCION DE VEHICULOS DE 
TRACCION ANIMAL QUE IMPULSEN EL CRECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE 
TRANSPORTE DE CARGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR, CARIBE
524.290.012 524.290.012 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondos de capital emprendedoresMEJORAR PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
DE CARGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, CESAR
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE DE CARGA EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, 
CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO29/10/2015
26,00
2015200450014 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL CONSTRUCCIÓN DE LA  CANCHA DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE 
BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR
3.089.484.812 3.089.484.812 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR EL RENDIMIENTO DEPORTIVO DEL MUNICIPIO 
DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR
BAJO RENDIMIENTO DEPORTIVO DEL  MUNICIPIO DE 
BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR
4.520045 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO18/09/2015
13.453,00
2015200450015 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA 
ELECTRIFICACIÓN RURAL DE VEREDAS DEL MUNICIPIO DE BECERRIL, 
CESAR, CARIBE
1.571.491.266 1.571.491.266 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAUME TAR LA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR, VEREDAS 
VILLA MATILDE, MANANTIALES II, CANAIMA-VILLA DEL 
ROSARIO
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR, VEREDAS VILLA 
MATILDE, MANANTIALES II, CANAIMA-VILLA DEL ROSARIO
6.120045 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 47 CONTRATADO29/10/2015
275,00
2015200450016 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL ADECUACIÓN GENERAL A LAS INSTALACIONES FISICAS DEL TEATRO 
AUDITORIO Y CENTRO DE CONVENCIONES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
ANGELA MARIA TORRES SUAREZ SEDE 1 EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR
209.626.871 209.626.871 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR  INFRAESTRUCTURA FISICA  EXISTENTE  PARA 
LA  PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA MARÍA TORRES 
SUAREZ
INADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANGELA MARÍA TORRES 
SUAREZ 
1.120045 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR24/12/2015
2.923,00
2015200450017 CESAR MUNICIPIO DE BECERRIL REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL  CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE BECERRRIL, CESAR
609.966.410 609.966.410 MUNICIPAL CARIBE BECERRIL MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaMEJORAR INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  DEL CENTRO  
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM EN EL MUNICIPIO DE 
BECERRIL -CESAR
INADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  PARA LA  
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS  DEL CENTRO 
ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM EN EL MUNICIPIO DE 
BECERRIL - CESAR     
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR24/12/2015
13.453,00
2013000020092 CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO EN LOS 
MUNICIPIOS DE SAN ALBERTO, AGUACHICA, CURUMANI, ASTREA, 
BECERRIL, SAN DIEGO GAMARRA EN EL DEPARTAMENTO CESAR
6.000.000.000 114.823.521.028 REGIONAL CARIBE CESAR DEPARTAMENTOVIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR DE LAS CONDICIONES DEFICITARIAS, 
CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE VIVIENDAS DIGNAS EN 
LOS MUNICIPIOS DE SAN ALBERTO, AGUACHICA, 
CURUMANI, ASTREA,  BECERRIL, SAN DIEGO, Y 
GAMARRA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ALTO DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE 
VIVIENDAS DIGNAS EN LOS MUNICIPIOS DE SAN 
ALBERTO, AGUACHICA, CURUMANI, ASTREA,  BECERRIL, 
SAN DIEGO, Y GAMARRA DEL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR, DEBIDO A LA CARENCIA DE DE VIVIENDA DIGNA, 
LOS INGRESOS DE LOS HOGARES SON INFERIORES A 2 
SMLMV, SU CAPACIDAD DE AHORRO ES BAJA O EN SU 
DEFENCTO MENOR O IGUAL A $2.063.250, POR LO TANTO 
NECESITAN DEL APOYO DEL GOBEIRNO NACIONAL  Y 
ENTIDADES TERRITORIALES PARA LA ADQUISICIÓN DE 
SU VIVIENDA.
7.220045 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 52 CONTRATADO29/10/2013
14.305,00
2013002200032 CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO POZO PROFUNDO Y LINEA DE IMPULSIÓN 
DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA CABECERA DE EL MUNICIPIO DE EL 
PASO, CESAR
568.429.041 568.429.041 DEPARTAMENTALCARIBE CESAR DEPARTAMENTOAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUCION DE LOS  ÍNDICES DE ENFERMEDADES 
DIARREICAS EN LA POBLACIÓN DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR
ALTO ÍNDICES DE ENFERMEDADES DIARREICAS EN LA 
POBLACIÓN DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO 
DE EL PASO EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR
3.220250 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 58 TERMINADO 25/01/2013
8.742,00
2013002200067 CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE ALAMEDA Y SENDERO URBANO DE 
LA CALLE 5 Y AVENIDA KENNEDY EN EL MUNICIPIO DE AGUACHICA, 
CESAR, CARIBE
8.690.879.542 8.690.879.542 DEPARTAMENTALCARIBE CESAR DEPARTAMENTOTRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            RECUPERAR Y CONSTRUIR EL ESPACIO PÚBLICO Y VÍAL, 
EJE CALLE 5 ENTRE LA CARRERA 20 Y 40 DEL MUNICIPIO 
DE AGUACHICA, CESAR.
DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE CIRCULACIÓN 
PEATONAL, CONTAMINACIÓN VISUAL Y AMBIENTAL, 
VEHICULOS MAL ESTACIONADOS, TRAUMATISMO  
GENERAL E INSEGURIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 75 TERMINADO 5/07/2013
89.935,00
2013002200086 CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA DEL CORREGIMIENTO LA 
VICTORIA DE SAN ISIDRO A INTERSECCIÓN RUTA 49 , DEPARTAMENTO 
DEL CESAR
13.523.012.700 13.523.012.700 DEPARTAMENTALCARIBE CESAR DEPARTAMENTOTRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN Y LA MOVILIDAD DE 
LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA ENTRE EL 
CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO , LA 
VÍA NACIONAL RUTA 49 Y EL PERÍMETRO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
EXISTENCIA DE DIFICULTADES PARA LA 
INTERCOMUNICACIÓN ENTRE EL CORREGIMIENTO DE LA 
VICTORIA DE SAN ISIDRO Y LA VÍA NACIONAL HASTA EL 
PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 5/07/2013
2.263,00
2014002200013 CESAR DEPARTAMENTO DEL CESAR MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 16 Y ADECUACIÓN 
DEL ESPACIO PÚBLICO, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA 
GLORIETA NORTE SALIDA A VALLEDUPAR Y GLORIETA SUR SALIDA A 
BECERRIL, EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR.
9.958.089.308 14.844.725.264 DEPARTAMENTALCARIBE CESAR DEPARTAMENTOTRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA VÍA PRINCIPAL 
–CARRERA 16, ENTRE CALLES 9 Y 30 – Y ADECUACIÓN 
DE SU ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA CENTRO 
COMPRENDIDA ENTRE LAS CALLES 13 Y 20, EN EL 
MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA VÍA PRINCIPAL -CARRERA 16-  Y SU ESPACIO 
PÚBLICO URBANO,  EN EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN 
CODAZZI.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 59 CONTRATADO3/06/2014
38.764,00
2013201780001 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 6 ENTRE 
CARRERA 1 Y 6A EN LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CHIRIGUANÁ, CESAR, CARIBE
2.594.579.082 2.594.579.082 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMO EN LA CALLE 
6 ENTRE  CARRERA 1 Y 6A EN LA CABECERA MUNICIPAL 
DE CHIRIGUANA DEPARTAMENTO  DEL  CESAR 
ESPACIOS DESORDENADOS, ASUSENCIA DE 
CORREDORES PEATONALES DESTINADOS PARA LA 
MOVILIDAD COMUNITARIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 88 93 CONTRATADO24/06/2013
14.448,00
2013201780002 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE SETENTA Y CINCO UNIDADES DE VIVIENDA DE 
INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIOS LOCALIZADOS EN LA CABECERA 
URBANA MUNICIPAL CHIRIGUANÁ, CESAR, CARIBE
2.446.917.788 2.446.917.788 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana CONSTRUIR SETENTA Y CINCO (75) VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL (VIS), EN LA CABECERA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, DEPARTAMENTO DEL 
CESAR, QUE CORRESPONDE AL 12.5 %  DE LA META 
PROPUESTA EN EL PLAN DE DESARROLLO.
DÉFICIT DE VIVIENDA ADECUADA  DE LAS FAMILIAS 
VULNERABLES  EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL  
MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ – DEPARTAMENTO DEL 
CESAR.
7.220178 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 94 TERMINADO 24/06/2013
329,00
2013201780003 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO E INTERVENCIÓN 
URBANISTICA EN  LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, CESAR, 
CARIBE
16.348.712.847 16.348.712.847 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA  POBLACION EN 
ZONA URBANAS DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD DE TRANSITABILIDAD Y BAJA MOVILIDAD 
POR LA CALLES Y CARRERAS EN DIFERENTES 
SECTORES QUE AFECTA A LA POBLACION DE LA 
CABECERA MUNICIPAL. LA CABECERA MUNICIPAL DE 
CHIRIIGUANA CESAR  PRESENTAN CONDICIONES 
INADECUADAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES RECREATIVAS,  CULTURALES,    SOCIALES 
Y ECONOMICAS.  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 90 93 CONTRATADO24/06/2013
14.448,00
2013201780005 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO EN LA CEBECERA 
MUNICIPAL DE CHIRIGUANÁ, CESAR, CARIBE
13.470.706.981 13.569.706.981 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUCCION DE VILLA OLIMPICA CAMPO SOTO NO EXISTE UN CENTRO DEPORTIVO QUE BRINDE  
INSTALACIONES ADECUADAS PARA  LA PRACTICA DEL 
DEPORTE, ACTIVIDADES DE RECREACION Y OCIO PARA 
LA POBLACION DE CHIRIGUANA.
4.520178 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)77 84 CONTRATADO24/06/2013
14.448,00
2013201780006 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE RECREATIVO, UBICADO EN TRE LAS 
CALLES 4 Y 5A Y LAS CARRERAS 7 Y 8 EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
CHIRIGUANÁ, CESAR, CARIBE
1.637.845.105 1.637.845.105 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL CESAR COLOMBIA;   PRESENTA 
ESPACIOS URBANOS DESORDENADOS, CAOS EN LA 
MOVILIDAD URBANA;   HACIENDO ESTO QUE NO EXISTAN 
ESPACIOS AMABLES QUE BRINDEN ÁREAS PARA EL 
ESPARCIMIENTO, LA RECREACIÓN Y 
INADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS RECREATIVOS Y DE 
CIRCULACIÓN PEATONAL PARA LA POBLACIÓN EN 
GENERAL DE LA ZONA URBANA  DEL MUNICIPIO  DE 
CHIRIGUANÀ EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR 
4.520178 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 79 TERMINADO 9/10/2013
14.448,00
2013201780007 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE LA IGLESIA EN EL CORREGIMIENTO DE 
LA SIERRA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, CESAR, CARIBE
2.017.393.603 2.017.393.603 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 
CORREGIMIENTO DE LA SIERRA, A TRAVÉS DE  LA 
CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE UN PARQUE Y OBRAS 
DE URBANISMO QUE BRINDEN ESPACIOS PARA EL LIBRE 
ESPARCIMIENTO Y OCIO Y LA PRACTICA DE 
ACTIVIDADES LÚDICAS Y DEPORTIVAS
EL PARQUE DE LA IGLESIA DEL CORREGIMIENTO DE LA 
SIERRA EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ REQUIERE 
INTERVEVENCION PARA LA INTEGRACION DE ESTOS 
ESPACIOS A LA COMUNIDAD Y BRINDAR SEGURIDAD 
CIUDADANA Y DESARROLLO URBANISTICO.LA 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, CON EL FIN DE MEJORAR 
LA OFERTAS DE ESPACIOS PÚBLICOS APTOS PARA EL 
USO DE LA POBLACIÓN; ADEMÁS DE, FACILITAR LA 
COMODIDAD Y EL ASPECTO URBANO, Y, TENIENDO EN 
CUENTA LAS NECESIDADES E  INQUIETUDES DE LA 
COMUNIDAD EN EL SECTOR A INTERVENIR Y DE 
CONFORMIDAD CON LO  ESTIPULADO EN EL PLAN DE 
DESARROLLO 
4.520178 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 81 TERMINADO 24/06/2013
801,00
2013201780008 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA LA 
CONSTRUCCION DEL PARQUE LAS MERCEDES Y EL  PARQUE LINEAL DE 
ACCESO A CHIRIGUANÁ, CESAR, CARIBE
309.783.917 309.783.917 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y 
DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE 
LAS MERCEDES Y EL PARQUE LINEAL DE ACCESO DEL 
MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, DEPARTAMENTO DEL CESAR
EN EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ UBICADO EN EL 
DEPARTAMENTO  DEL CESAR  ES NECESARIO 
CONSTRUIR UN PARQUE LINEAL AL ACCESO PRINCIPAL 
DEL MUNICIPIO;   PARA MEJORAR LA IMAGEN DEL 
MUNICIPIO Y MEJORAR EL ACCESO VIAL DE LA MISMA;  
ADEMAS SON ESPACIOS PÚBLICOS NO CONFORTABLES,  
LOS CUALES NECESITAN DE LA RECUPERACIÓN  DE 
ESTOS PARA EL LIBRE ESPARCIMIENTO Y 
TRANSITABILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
CHIRIGUANÁ  DEPARTAMENTO  DEL  CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/10/2013
16.013,00
2013201780009 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA ESTUDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL 
MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, CESAR, CARIBE
448.704.543 448.704.543 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria ENTREGAR AL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ  ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ARQUITECTONICOS Y DE INGENIERIA PARA LA 
CONSTRUCCION DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE 
TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR
EL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ NO CUENTA CON UN 
OPTIMO TERMINAL DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, 
GENERANDO CAOS Y DESORDEN EN LAS DIFERENTES 
EMPRESAS QUE PRESTAN EL SERVICIO Y UN ESPACIO 
INSEGURO PARA LOS USUARIOS DEL SERVICIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 9/10/2013
20.179,00
2013201780010 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA ACTUALIZACIÓN REVISIÓN Y AJUSTE GENERAL DEL PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) DEL  MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, 
CESAR, CARIBE
323.206.064 323.206.064 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREVISAR EN FORMA GENERAL EL PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT DEL MUNICIPIO DE 
CHIRIGUANA
PLAN DE BASICO ORDENAMIENTO TERRITORIAL (PBOT) 
DEBE SER ACTUALIZADO PARA ASÍ ASEGURAR LA 
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS 
TERRITORIALES DE LARGO Y MEDIANO PLAZO 
DEFINIDAS EN LOS COMPONENTES GENERAL Y URBANO 
PROPUESTOS EN LE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 
LA ADMINISTRACIÓN DE CHIRIGUANÁ DEBE TOMAR  
ACCIONES NECESARIAS COMO SE LO DEMANDA EL 
DECRETO 190 DEL 2004, PARA BRINDAR A LA 
CIUDADANIA RESPUESTA A SUS NECESIDADES Y 
PROBLEMATICAS ACTUALES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 87 TERMINADO 9/10/2013
25.796,00
2013201780012 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA INVENTARIO DEL CATASTRO DE REDES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, 
CESAR, CARIBE
199.981.523 199.981.523 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOBTENER EL INVENTARIO FISICO DE LAS REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Y SU ESTADO ACTUAL 
EN SERVICIO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
CHIRIGUANÁ
BAJA COBERTURA POR DEFICIENCIAS EN LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO A LOS POBLADORES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/10/2013
16.013,00
2013201780013 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CL 7 ENTRE CR 2 Y 
5, CL 12 ENTRE CR 5 Y 6, CR 2 ENTRE CL 7 Y 9, CR 3 Y 4 ENTRE CL 7 Y 12 
DEL CORREGIMIENTO RINCONHONDO, CHIRIGUANÁ, CESAR, CARIBE
1.997.104.514 1.997.104.514 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO DE RINCÓN HONDO  MUNICIPIO DE 
CHRIGUANÁ CESAR  A TRAVÉS DE LA PAVIMENTACIÓN 
DE ALGUNOS SECTORES
EL CORREGIMIENTO DE RINCÓN HONDO  PRESENTA VÍAS 
SIN PAVIMENTO QUE PERMITAN LA LIBRE MOVILIDAD DE 
LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO Y MEJORAR ASÍ 
LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 16/01/2014
3.535,00
2014201780001 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO E INTERVENCIÓN 
URBANÍSTICA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR  II ETAPA
10.897.037.412 10.897.037.412 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR ESPACIOS URBANOS ORDENADOS QUE 
GENEREN  FACIILIDAD PARA  LA MOVILIDAD URBANA , LA 
CALIDAD DE LA TRANSITABILIDAD Y CON ELLO LA 
SEGURIDAD CUIDADANA, EL CONFORT DE LOS ESPACIOS 
PÙBLICOS QUE MEJORAN  LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
GENTE.
ESPACIOS URBANOS DESORDENADOS GENERANDO 
CAOS EN LA MOVILIDAD URBANA QUE DETERIORAN DIA A 
DIA LA CALIDAD DE LA TRANSITABILIDAD Y CON ELLO LA 
SEGURIDAD CUIDADANA, EL CONFORT DE LOS ESPACIOS 
PÙBLICOS QUE DETERIORAN LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
GENTE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 91 95 CONTRATADO24/07/2014
16.425,00
2014201780002 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LOS 
SECTORES DE LA CALLE 8 ENTRE CARRERA 2 Y CARRERA 6 Y CALLE 7 
ENTRE CARRERA 6 Y CARRERA 5 DEL CORREGIMIENTO DE 
RINCONHONDO MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ, CESAR, CARIBE
1.140.492.763 1.140.492.763 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
HIDRAULICO EN LOS SECTORES DE LA CALLE 8 ENTRE 
CARRERA 2 Y CARRERA 6 Y CALLE 7 ENTRE CARRERA 6 
Y CARRERA 5 DEL CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO 
MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CESAR
EL CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO  DEL  MUNICIPIO 
DE CHIRIGUANÁ PRESENTA VÍAS QUE SE ENCUENTRAN 
AÚN SIN PAVIMENTAR, CON RELLENOS MAL 
PLANIFICADOS Y ESTÁN EN RECEBO APISONADO   .  
ESAS CALLES NO PRESENTAN OBRAS DE DRENAJE 
CONSTITUIDAS SINO QUE SE HAN CONSTRUIDOS 
CUNETAS EN TERRENO NATURAL QUE NO SON 
EFICIENTES PARA EL ÓPTIMO DRENAJE DE ESTAS VÍAS, 
LO QUE CONTRIBUYE EN ÉPOCAS DE INVIERNO AL 
ESTANCAMIENTO DE LAS AGUAS LLUVIAS, Y A LA 
EROSIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE. TAMBIEN   
PRESENTA  ESPACIOS URBANOS DESORDENADOS, CAOS 
EN LA MOVILIDAD URBANA;  .
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 24/07/2014
3.610,00
2014201780003 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA ASISTENCIA NUTRICIONAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA NIÑOS Y 
NIÑAS DE LA PRIMERA INFANCIA, MADRES GESTANTES Y LACTANTES EN 
CHIRIGUANÁ, CESAR, CARIBE
6.859.360.965 6.859.360.965 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS Y 
NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 11 MESES 29 DÍAS, MADRES 
GESTANTES Y/O LACTANTES EN EL MUNICIPIO DE 
CHIRIGUANÁ, CESAR
ALTOS ÍNDICES DE DESNUTRICION EN NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE CINCO AÑOS, MADRES GESTANTES Y 
LACTANTES POR MÚLTIPLES FACTORES 
SOCIOECONOMICOS, Y MALOS HÁBITOS NUTRICIONALES 
DE LAS MADRES GESTANTES Y LACTANTES, LOS CUALES 
AFECTAN EL NORMAL DESARROLLO DEL EMBARAZO Y 
LA CALIDAD DE LOS NUTRIENTES TRANSMITIDOS A 
TRAVÉS DE LA LACTANCIA MATERNA.
2.120178 SI 2.1 NO bajo SALUD Tasa de mortalidad infantil 90 73 CONTRATADO24/07/2014
2.829,00
2015201780001 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS ANEXAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR
4.686.308.582 4.686.308.582 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y LOS 
ESPACIOS URBANOS DEL CORREMIENTO DE 
RINCONHONDO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 
EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS ANEXAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE RINCONHONDO  DEL MUNICIPIO DE 
CHIRIGUANÁ DEPARTAMENTO DEL CESAR
BAJA MOVILIDAD URBANA EN EL CORREGIMIENTO DE 
RINCOHONDO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN7/10/2015
3.610,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015201780002 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LAS MERCEDES Y EL PARQUE LINEAL DE 
ACCESO DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ  DEPARTAMENTO DEL CESAR
9.421.717.554 9.421.717.554 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA FOMENTAR 
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA 
RECREACIÓN Y LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE 
CHIRIGUANÁ - DEPARTAMENTO DEL CESAR
INADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS  PARA FOMENTAR 
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, EL SANO 
ESPARCIMIENTO Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL 
MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ - CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR21/07/2015
16.425,00
2015201780003 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR SUR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO  DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR
1.159.451.201 1.923.451.201 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR EL COLECTOR SUR DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CHIRIGUANA DEPARTAMENTO DEL CESAR
INADECUADA DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES 
EN LA ZONA SUR DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CHIRIGUANA.
3.320178 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2015
7.003,00
2015201780004 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y ADECUACION 
DEL ESPACIO PUBLICO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANÁ 
DEPARTAMENTO DEL CESAR
4.133.136.170 6.433.136.170 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR ESPACIOS PUBLICOS URBANOS QUE 
MEJOREN LA MOVILIDAD, Y LA TRANSITABILIDAD EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE CHIRIGUANA-CESAR.
 CAOS EN LA MOVILIDAD URBANA ,BAJA  LA 
TRANSITABILIDAD Y   ESPACIOS PÙBLICOS 
DESORDENADOS EN LA CABECERA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CHIRIGUANA-DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2015
15.148,00
2015201780005 CESAR MUNICIPIO DE CHIRIGUANA CONSTRUCCIÓN DE LA TERMINACION DE LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA 
VEREDA AGUAS FRIAS HASTA LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CHIRIGUANÁ DEPARTAMENTO DEL CESAR
6.429.880.946 7.024.224.396 MUNICIPAL CARIBE CHIRIGUANA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN LA VIA QUE 
CONDUCE DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE 
CHIRIGUANA-CESAR A LA VEREDA AGUAS FRIAS
 DEFICIENCIA EN LA MOVILIDAD EN LA VIA QUE CONDUCE  
DE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE CHIRIGUANA-CESAR 
A LA VEREDA AGUAS FRIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2015
15.329,00
2012202500001 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACION  DE LA FASE 2 DE LA  COBERTURA DEL  
SISTEMA DE  ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CORREGIMIENTO DE LA 
LOMA EN EL PASO, CESAR, CARIBE
4.268.077.729 4.268.077.729 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS INDECES DE ENFERMEDADES DIAREICAS 
DE LA POBLACION EN 70%
ALTOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS EN LA 
COMUNIDAD DE EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL 
MUNICIPIO DE EL PASO CESAR  
3.320250 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 29/12/2012
13.254,00
2012202500002 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO APOYO TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS NIÑAS Y NIÑOS DE LAS ZONAS 
ALEJADAS DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR EL PASO, CESAR, CARIBE
655.225.200 655.225.200 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION Y  BRINDAR UN 
SERVICIO DE TRANSPORTE A LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL 
MUNICIPIO DE EL PASO CESAR 
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE EL 
PASO CESAR
1.320250 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 89 TERMINADO 4/01/2013
350,00
2012202500003 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO SUMINISTRO ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE E EL PASO, CESAR, CARIBE
2.119.307.878 2.119.307.878 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADEMICO,  
Y PROMOVER LA FORMACION DE HABITOS 
ALIMENTARIOS SALUDABLES EN LA POBLACION 
ESCOLAR CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA FAMILIA 
, LA COMUNIDAD Y EL ESTADO A TRAVES DE LOS ENTES 
TERRITORIALES.
DESMEJORAMIENTO EN EL DESEMPEÑO ACADEMICO,  
BAJA FORMACION DE HABITOS ALIMENTARIOS 
SALUDABLES EN LOS PROGRAMAS (PAE), DEL MUNICIPIO 
EL PASO CESAR
1.320250 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 89 TERMINADO 4/01/2013
5.873,00
2012202500004 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS  VÍAS 
EN EL CORREGIMIENTO DE CUATRO VIENTO EN EL MUNICIPIO DE EL 
PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
2.000.000.000 2.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL EN 
ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CORREGIMIENTO 
DE CUATRO VIENTOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO 
CESAR
DEFICIENTE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL EN 
ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CORREGIMIENTO 
DE CUATRO VIENTOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO 
CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 29/12/2012
2.019,00
2012202500005 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS PARA LA REDUCCIÓN DE LOS ÍNDICES 
DE MORBIMORTALIDAD Y DESNUTRICIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y 
DE LAS MADRES GESTANTES Y LACTANTES  DEL MUNICIPIO DE EL PASO 
CESAR
1.058.575.610 1.058.575.610 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaDISMINUIR LOS ÍNDICES  DE DESNUTRICIÓN EN LA 
POBLACIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA,  EN LAS  MADRES 
GESTANTES Y LACTANTES DE EL MUNICIPIO DE EL PASO 
CESAR
ALTOS ÍNDICES  DE DESNUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN DE 
PRIMERA INFANCIA, Y EN LAS  MADRES GESTANTES Y 
LACTANTES DE EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR
2.120250 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 99 TERMINADO 29/12/2012
565,00
2013202500001 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN OPERACIÓN DE MAQUINARIA 
PESADA PARA HABITANTES DEL MUNICIPIO EL PASO, CESAR, CARIBE
180.000.000 180.000.000 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO TRABAJO Trabajo - Empleabilidad CAPACITAR Y ENTRENAR A LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE EL PASO, EN LA OPERACIÓN DE 
MAQUINARIA PESADA FACILITANDO ASÍ EL ACCESO A LA 
PLATAFORMA PRODUCTIVA DE LA MINERÍA A CIELO 
ABIERTO Y  MEJORAR LOS INGRESOS DE NUESTRA 
POBLACIÓN MENOS FAVORECIDA
BAJO DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR CON 
INFLUENCIA MINERA CON AMBIENTES DE MARGINALIDAD 
Y POBREZA GENERALIZADA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 76 TERMINADO 24/06/2013
300,00
2013202500002 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA 
PROLONGACIÓN DE LA CALLE 3 HASTA EL EMPALME DEL PAVIMENTO 
EXISTENTE EN CRUCE VIEJO MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR
2.444.077.023 2.444.077.023 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL EN 
ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CORREGIMIENTO 
DE CUATRO VIENTOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO 
CESAR
DEFICIENTE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL EN 
ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CORREGIMIENTO 
DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 24/06/2013
4.038,00
2013202500003 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO CONSTRUCCIÓN DE CONEXIONES  DE GAS NATURAL PARA EL ESTRATO 1 
EN LA ZONA URBANA Y  EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE 
EL PASO, CESAR, CARIBE
1.002.906.030 26.218.292.216 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustiblePROVEER DE UN EFICIENTE SISTEMA ENERGÉTICO QUE 
PROPORCIONE  UN COMBUSTIBLE CONFIABLE, SEGURO 
Y CÓMODO ENLA COCIÓN DE LOS ALIMENTOS Y OTROS 
USOS COMERCIALES E INDUSTRIALES EN LA ZONA 
URBANA Y CORREGIMENTAL DEL MUNICIPIO DE EL PASO 
CESAR
DEFICIENTE SISTEMA ENERGÉTICO QUE NO 
PROPORCIONA  UN COMBUSTIBLE CONFIABLE, SEGURO 
Y CÓMODO EN  LA COCIÓN DE LOS ALIMENTOS Y 
OTROS USOS COMERCIALES E INDUSTRIALES EN LA 
ZONA URBANA Y CORREGIMENTAL DEL MUNICIPIO DE EL 
PASO CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 83 88 CONTRATADO24/06/2013
22.458,00
2013202500006 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
EL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR
1.156.017.997 1.156.017.997 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS Y AMBIENTALES 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS  DESTINADOS, 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO- CESAR.
INADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS  PARA FOMENTAR 
EL ENTRENAMIENTO, LA CULTURA, EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO-
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 6 TERMINADO 11/10/2014
4.343,00
2013202500007 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO CONSTRUCCIÓN DE PASES DE ALCANTARILLA EN LAS VIAS TERCIARIAS 
DEL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
365.875.767 365.875.767 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL EN 
ENTRE LAS DIFERENTES VEREDAS  EN EL MUNICIPIO DE 
EL PASO CESAR
DEFICIENTE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL EN 
ENTRE LOS DIFERENTES CAMINOS INTER VEREDALES EN 
EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO7/07/2015
789,00
2013202500008 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO REMODELACIÓN LA PLAZA PRINCIPAL DE EL CORREGIMIENTO DE LA 
LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO - CESAR
1.867.790.206 1.867.790.206 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS  DESTINADOS, 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
CONVIVENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL 
MUNICIPIO DE EL PASO-DEPARTAMENTO DEL CESAR.
 INADECUADOS ESPACIOS PÚBLICOS  PARA FOMENTAR 
EL ENTRENAMIENTO, LA CULTURA, EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y LA 
CONVIVENCIA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL 
MUNICIPIO DE EL PASO-DEPARTAMENTO DEL CESAR.
5.620250 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 98 TERMINADO 9/05/2014
12.969,00
2015202500001 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE LA LOMA, MUNICIPIO DE EL 
PASO, CESAR
3.961.550.544 5.961.550.544 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud FORTALECER LA PRESTACIÓN DE  LOS SERVICIOS DE 
SALUD A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA  FISICA  DEL  CENTRO DE SALUD DE 
LA LOMA DE EL MUNICIPIO DE EL PASO-CESAR
DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
SALUD  ASOCIADOS AL DETERIORO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA QUE PRESENTA  EL CENTRO 
DE SALUD DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO-
CESAR
2.520250 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud14 25 CONTRATADO6/02/2015
22.653,00
2015202500002 CESAR MUNICIPIO DE EL PASO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN DIFERENTES 
VIAS URBANAS  DEL  CORREGIMIENTO DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DEL 
PASO CESAR
660.100.000 660.100.000 MUNICIPAL CARIBE EL PASO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL EN 
ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CORREGIMIENTO 
DE LA LOMA Y LA CABECERA MUNICIPAL EN EL 
MUNICIPIO DE EL PASO CESAR
DEFICIENTE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL EN 
ENTRE LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CORREGIMIENTO 
DE LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO10/09/2015
2.019,00
2012204000001 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE 
ACUEDUCTOS RURALES UBICADOS EN LA SERRANÍA DEL PERIJÁ, 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
889.520.698 889.520.698 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoFORMULAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE GARANTICEN 
LA VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIO-ECONÓMICA PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO.
ACTUALMENTE NO EXISTEN ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 
GARANTICEN LA VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIO-
ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 16/01/2013
2.189,00
2012204000002 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOREMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES Y 
RECREATIVOS DE LOS BARRIOS EL CENTRO Y 5 DE MARZO DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
1.090.046.559 1.090.046.559 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS APTOS PARA EL LIBRE 
ESPARCIMIENTO Y SANA RECREACIÓN.
AMBIENTES FISICOS INSUFISIENTES PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE LA JAGUA DE IBIRICO, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR.
4.520400 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 16/01/2013
2.600,00
2012204000003 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA 
ESCOMBRERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
2.038.068.055 2.038.068.055 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosMEJORAR LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y AFINES, CON EL 
PROPÓSITO DE REDUCIR EL IMPACTO AL MEDIO 
AMBIENTE Y LA SALUD, EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR.
ACTUALMENTE SE ESTA PRESENTANDO UNA CRECIENTE 
PROLIFERACIÓN DE SITIOS DE DISPOSICIÓN DE 
RESIDUOS, PROCEDENTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y 
AFINES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 16/01/2013
22.184,00
2012204000004 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE LAS 
ESCUELAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, 
CARIBE
418.952.270 418.952.270 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FORMULAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE GARANTICEN 
LA VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIO-ECONÓMICA PARA LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DE LA ZONA VEREDAL DEL MUNICIPIO DE 
LA JAGUA DE IBIRICO.
ACTUALMENTE NO EXISTEN ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 
GARANTICEN LA VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIO-
ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DE EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA VEREDAL DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 16/01/2013
1.956,00
2012204000005 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL 
MATADERO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
246.347.968 246.347.968 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRABAJO Trabajo - Proyectos productivos DESARROLLAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 
PROPORCIONEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ADECUADAS PARA LA REMODELACIÓN INTEGRAL DEL 
MATADERO PÚBLICO DEL  MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO.
ACTUALMENTE LAS INSTALACIONES DEL MATADERO 
MUNICIPAL TIENE INADECUADOS ESPACIOS PARA EL 
SACRIFICIO Y MANIPULACIÓN DE DE GANADO MAYOR O 
MENOR, DESTINADO A LA PRODUCCIÓN DE CARNE PARA 
CONSUMO DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A QUE LAS 
CONDICIONES DE HIGIENE SANITARIA SON MUY POBRES 
Y NO GARANTIZAN LA CALIDAD DEL SERVICIO AL 
CONSUMIDOR, PONIENDO EN PELIGRO LA SALUD DE LOS 
MISMOS. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 16/01/2013
22.184,00
2012204000006 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOMEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA 
VÍA VEREDA CAÑO ADENTRO, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
CESAR, CARIBE
839.200.071 839.200.071 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
RURAL QUE SE MOVILIZA EN LA VÍA A LA VEREDA CAÑO 
ADENTRO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN RURAL QUE SE MOVILIZA ENTRE EL 
PERÍMETRO URBANO Y LA VÍA CAÑO ADENTRO EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 16/01/2013
850,00
2013204000001 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE GAVIÓN EN MURO LONGITUDINAL TIPO 
ESPIGÓN EN LAS MARGENES DEL RÍO SORORIA DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
3.582.393.645 3.582.393.645 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoCONSTRUIR OBRAS DE GAVIÓN EN MURO LONGITUDINAL 
TIPO ESPIGÓN PARA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
TRAMOS EROSIONADOS Y SEDIMENTADOS EN LA JAGUA 
DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
SE ENCUENTRA CON PÉRDIDAS EN LA ESTABILIDAD EN 
LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO SORORIA, 
CAMBIANDO EL CAUCE DEL RÍO, LO CUAL PROVOCA 
CONTAMINACIÓN DE SUS AGUAS, PRODUCEN 
INUNDACIONES DERRIBAN TODO LO QUE ENCUENTRAN A 
SU PASO ENTRE ELLOS LA VEGETACIÓN  RECURSO ESTE 
INDISPENSABLE PARA LA CONSERVACIÓN Y 
PRESERVACIÓN DEL LIQUIDO SOBRE TODO EN ÉPOCAS 
DE ESTIAJE.
10.120400 SI 10.1 NO bajo AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 17/06/2013
1.500,00
2013204000003 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DE CAÑO 
SECO, CORREGIMIENTO LA VICTORIA LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, 
CARIBE
6.247.387.446 6.247.387.446 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresDISMUNIR LAS INUNDICIONES SOBRE EL AREA DEL 
CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO LA VICTORIA SAN 
ISIDRO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR
INUNDACIONES EN EL CASCO URBANO DEL 
CORREGIMIENTO LA VICTORA - SAN ISIDRO
12.320400 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 76 TERMINADO 17/06/2013
5.232,00
2013204000004 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOFORTALECIMIENTO DEL BANCO DE MAQUINARIA DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
1.703.488.420 1.703.488.420 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria GARANTIZAR LA INTERCOMUNICACIÓN Y LAS 
CONDICIONES DE MOVILIZACIÓN PERMANENTEMENTE 
DE LAS VÍAS SECUNDARIA Y TERCIARIA Y ASÍ LOGRAR 
UN MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN Y DIFÍCILES 
CONDICIONES DE MOVILIZACIÓN VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 17/06/2013
44.368,00
2013204000005 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOFORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL CON LA ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULO DE BOMBERO Y HERRAMIENTAS PARA LOS ORGANISMOS DE 
SOCORRO DEL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
722.633.600 722.633.600 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresASEGURAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIAS Y 
DESASTRES DE LOS ORGANISMOS DE SOCORRO EN 
FORMA EFICIENTE A TODOS LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR.
EN LA ACTUALIDAD LOS ORGANISMOS DE SOCORRO DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CARENTES DE 
MUCHAS DE LAS HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA EJERCER LAS FUNCIONES Y 
LABORES DE PREVENCIÓN, CONTROL Y APOYAR LA 
ATENCIÓN EMERGENCIAS Y DESASTRES, LO QUE 
COLOCARÍA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO EN 
CONSTANTE RIESGO POR LAS AMENAZAS DE TIPO 
NATURAL O ANTRÓPICAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 17/06/2013
44.368,00
2013204000006 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN NATIVOS DIGITALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR, CARIBE
8.386.720.520 8.386.720.520 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INVOLUCRAR A ALUMNOS Y DOCENTES EN MÉTODOS 
QUE PERMITAN UNA APROPIACIÓN NATURAL DEL 
CONOCIMIENTO; CAMBIANDO EL ESQUEMA MAGISTRAL 
DOCENTE - ALUMNO, POR UNO DONDE EL 
CONOCIMIENTO Y LA INFORMACIÓN SE ADQUIERA POR 
INFERENCIA Y COLABORACIÓN
LA FALTA DE COMPUTADORES, UN ADECUADO ACCESO A 
INTERNET Y LA APROPIACIÓN DE NTIC EN DOCENTES Y 
ALUMNOS NO PERMITE QUE ESTOS HAGAN SU 
INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE NATIVOS DIGITALES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 TERMINADO 17/06/2013
8.633,00
2013204000008 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE ALAMEDA Y CICLORUTA EN EL  CORREGIMIENTO DE 
LA PALMITA, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL 
CESAR
9.174.840.849 9.174.840.849 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoCONSTRUIR ZONAS DE ESPARCIMIENTO  PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
DEFICIENCIA DE ZONAS DE ESPARCIMIENTO  PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 17/06/2013
2.874,00
2013204000009 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOMEJORAMIENTO PAVIMENTACION EN PLACA HUELLA DE LAS VÍAS LA 
LIBERTAD Y ARROYO DE PIEDRA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR, CARIBE
2.556.052.352 2.556.052.352 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA LA VIA QUE COMUNICA EL 
CORREGIMIENTO DE LAS PALMITAS Y LA VEREDA LA 
LIBERTAD PARA AUMENTAR LA MOVILIDAD DE 
PASAJEROS Y DE CARGA DE PRODUCTOS 
DEFICIENTE MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE CARGA 
QUE TRANSITAN POR LA VIA QUE COMUNICA EL 
CORREGIMIENTO DE LAS PALMITAS Y LA VEREDA LA 
LIBERTAD 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 71 TERMINADO 17/06/2013
1.470,00
2013204000010 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO DEL CEMENTERIO JARDINES DE LA 
VICTORIA DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
442.538.428 442.538.428 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoACTUALMENTE EL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE 
SAN ISIDRO PRESENTA UN CEMENTERIO EN MUY MALAS 
CONDICIONES DEBIDO A LA ESCAZA INVERSION Y 
MANTENIMIENTO
MALAS CONDICIONES FÍSICAS E INSEGURIDAD EN EL 
CEMENTERIO JARDINES DE LA VICTORIA DEL MUNICIPIO 
DE LA JAGUA DE IBIRICO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 17/06/2013
4.526,00
2013204000011 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN SITIO PROPIO PARA POBLACIÓN 
EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD CORREGIMIENTO DE LA PALMITAS 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
4.552.493.625 8.052.493.625 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIVIENDA DEFICITARIAS 
EXISTENTE EN LAS FAMILIAS EN CONDICION DE 
VULNERABILIDAD DEL CORREGIMIENTO DE LAS 
PALMITAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
ACTUALMENTE EN EL CORREGIMIENTO DE LAS 
PALMITAS, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR, 
EXISTEN UNAS CONDICIONES DE VIVIENDA 
DEFICITARIAS.
7.220400 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 63 54 CONTRATADO17/06/2013
2.000,00
2013204000012 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS URBANO PAISAJÍSTICOS Y AMBIENTAL 
DEL PROYECTO PARQUE LINEAL CAÑO DE LAVAR PARQUE TOSCANO 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
374.440.924 374.440.924 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 
PROPORCIONEN LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
ADECUADAS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO 
PARQUE LINEAL CAÑO DE LAVAR AL PARQUE TOSCANO 
EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR.
EN LA ACTUALIDAD NO EXISTEN HERRAMIENTA 
UNIFICADA PARA LA RÁPIDA Y OPTIMA TOMA DE 
DECISIONES TALES COMO ESTUDIOS Y DISEÑOS QUE 
GARANTICEN LA VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIO-
ECONÓMICA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR”.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 17/06/2013
22.184,00
2013204000014 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
CEMENTERIO DEL CORREGIMIENTO DE LAS PALMITAS EN EL MUNICIPIO 
DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
2.106.065.550 2.106.065.550 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
CEMENTERIO PÚBLICO DEL CORREGIMIENTO DE LAS 
PALMITAS MUNICIPIO DE  LA JAGUA DE IBIRICO, QUE 
PERMITE PRESTAR LOS SERVICIOS DE SEPULTURA EN 
CONDICIONES ADECUADAS Y DIGNAS. 
LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL CEMENTERIO DEL 
CORREGIMIENTO DE LAS PALMITAS PRESENTAN UN 
AVANZADO DETERIORO Y  MUY MALAS CONDICIONES 
PARA SEGUIR PRESTANDO EL SERVICIO A LA 
COMUNIDAD DE INHUMACIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 85 TERMINADO 16/01/2013
2.400,00
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2013204000015 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICODISEÑO Y FORMULACIÓN DE UNA GRANJA INTEGRAL AGROTURÍSTICA Y 
EDUCATIVA AUTO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR, CARIBE
332.311.441 332.311.441 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural DESARROLLAR UN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD QUE 
PROPORCIONE LAS CARACTERÍSTICAS ADECUADAS 
PARA LA FORMULACIÓN Y DISEÑO  DE GRANJA 
INTEGRAL AGRO TURÍSTICA Y EDUCATIVA EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR.
DEFICIENCIA EN LA APLICACIÓN DE PAQUETES 
TECNOLOGICOS, AGOPECUARIOS Y TURISTICOS PARA 
LA POBLACION CAMPESINA Y ESTUDIANTES DE LA 
MODALIDAD EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
AGROPECUARIA DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 3/01/2013
3.566,00
2013204000018 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOASISTENCIA Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE LA LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, 
CARIBE
1.523.969.148 1.649.341.948 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 
DISCAPACITADA DE MANERA EFECTIVA QUE PERMITA 
UNA HABILITACIÓN INTEGRAL, A FIN DE MEJORAR SU 
CALIDAD DE VIDA  Y SU INTEGRACIÓN EN EL MEDIO 
FAMILIAR Y SOCIAL, EN EL  MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO.
LA POBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR, TIENE LIMITADO ACCESO A PROCESOS DE 
HABILITACIÓN INTEGRALES, LO QUE HACE QUE AUMENTE 
PROGRESIVAMENTE ESTE PROBLEMA, QUE TIENE UNAS 
1371PERSONAS CON LIMITACIONES EN EL MUNICIPIO, LO 
QUE OBSTRUYE SU PARTICIPACIÓN EN LA VIDA 
FAMILIAR, SOCIAL Y COMUNITARIA PLENAMENTE.
2.520400 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 91 TERMINADO 2/08/2013
800,00
2013204000019 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOMEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA VÍA RURAL A LA VEREDA 
SALSIPUEDES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
861.751.356 861.751.356 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
RURAL QUE SE MOVILIZA EN EL TRAMO VIAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL CASCO URBANO Y LA VEREDA 
SALSIPUEDES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN RURAL QUE SE MOVILIZA EN EL TRAMO VIAL 
COMPRENDIDO ENTRE EL CASCO URBANO Y LA VEREDA 
SALSIPUEDES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 2/08/2013
44.368,00
2013204000020 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EDUCACIÓN SEXUAL Y 
OPORTUNIDADES PARA TODOS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR, CARIBE
970.989.690 970.989.690 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LOS NIVELES DE ENFERMEDADES DE 
TRASMISIÓN SEXUAL, PROSTITUCIÓN Y EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE 
FORTALECIMIENTO DE VALORES, ACTIVIDADES 
CULTURALES Y PRODUCTIVAS QUE PERMITA EL 
DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE VIDA.
EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBÍRICO PRESENTA 
NIVELES ALTOS DE EMBARAZOS NO DESEADOS Y/O 
CONTAGIOS DE ENFERMEDADES DE TRASMISIÓN 
SEXUAL EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE.
2.520400 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 80 TERMINADO 30/09/2013
1.715,00
2013204000021 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICODESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA 
INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA PARA DISMINUIR LA 
MORBIMORTALIDAD EN LOS NIÑOS DE 0 - 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO CESAR
2.099.232.914 2.099.232.914 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR  GRADUALMENTE  LA MORBIMORTALIDAD 
POR INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN LOS 
NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR
AUMENTO GRADUAL DE LA MORBIMORTALIDAD POR 
INFECCION RESPIRATORIA AGUDA (IRA) EN LOS NIÑOS 
DE 0 A 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - 
CESAR
2.120400 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 TERMINADO 2/08/2013
6.276,00
2013204000022 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOFORTALECIMIENTO PROGRAMA DE GENERACIÓN DE CULTURA 
EMPRENDEDORA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL SISBEN 1 Y 2 DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
759.357.600 759.357.600 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaSENSIBILIZAR Y FORMAR CON ENFOQUE EN 
COMPETENCIAS GENERALES Y DE EMPRENDIMIENTO A  
100 ESTUDIANTES (NIÑOS Y NIÑAS DEL SISBEN I Y II) DE 
LA EDUCACIÓN MEDIA (GRADOS 10º Y 11º) DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRINCIPALES DEL 
MUNICIPIO
BAJO NIVEL DE CULTURA EMPRENDEDORA DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
16.220400 SI 16.2 NO bajo DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 30/09/2013
200,00
2013204000023 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE 380 VIVIENDAS EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO DE 
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
16.778.348.809 16.778.348.809 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE HÁBITAT Y VIVIENDA 
PARA HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
DEFICIENTES CONDICIONES DE HABITAT Y VIVIENDAS 
PARA HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE LA JAGUA DE IBIRICO.
7.220400 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 59 74 CONTRATADO2/08/2013
3.800,00
2013204000024 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOMEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA VÍAL RURAL A LA VEREDA 
SORORIA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
1.654.441.050 1.654.441.050 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN RURAL QUE SE MOVILIZA POR EL SISTEMA 
VIAL RURAL DE LA VEREDA SORORIA EN EL MUNICIPIO 
DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LA 
POBLACIÓN RURAL QUE SE MOVILIZA EN EL TRAMO VIAL 
DE LA VEREDA SORORIA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA 
DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/09/2013
1.100,00
2013204000025 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOREMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ANEXAS AL PARQUE 
PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
2.519.149.427 2.519.149.427 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteGENERAR LOS ESPACIOS FÍSICOS RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS PARA LA RECREACIÓN Y EL 
ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 
CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
INADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS PARA LA RECREACIÓN Y EL 
ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD EN GENERAL DEL 
CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO, 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
4.520400 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 88 TERMINADO 3/12/2014
3.841,00
2013204000026 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VIA 
RURAL QUE CONDUCE A LAS VEREDAS CAMPO ALEGRE SAN ANTONIO Y 
BUENOS AIRES LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
653.563.027 653.563.027 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE 
LOS HABITANTES DE LAS VEREDAS CAMPO ALEGRE, SAN 
ANTONIO Y BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA 
DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN QUE TRANSITA EN LA VIA RURAL QUE 
CONDUCE A LAS VEREDAS CAMPO ALEGRE, SAN 
ANTONIO Y BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/09/2013
2.500,00
2013204000029 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICORESTAURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR PROCESOS EROSIVOS EN 
LA MICROCUENCA DEL RÍO SAN ANTONIO SECTOR DE LA ESTRELLA Y 
ARACORAIMA EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
2.031.203.520 2.031.203.520 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoAUMENTAR LA COBERTURA VEGETAL EN ÁREAS 
ESTRATÉGICAS PARA EVITAR PROCESOS EROSIVOS, 
ELEVAR LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y ECONÓMICA 
DE LA CUENCA DEL RÍO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO- CESAR
ALTA PREVALENCIA DE PROCESOS EROSIVOS Y 
DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN ÁREAS 
ESTRATÉGICAS PARA LA CONSERVACIÓN AMBIENTAL DE 
LA MICROCUENCA DEL RÍO SAN ANTONIO, MUNICIPIO DE 
LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR
10.120400 SI 10.1 NO bajo AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 34 TERMINADO 30/09/2013
927,00
2013204000030 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOESTUDIOS TÉCNICOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
Y DESARROLLO DEL PROYECTO PILOTO DE ALAMEDAS DEL MUNICIPIO 
DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
377.969.915 377.969.915 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoDESARROLLAR LOS ESTUDIOS QUE PROPORCIONEN LAS 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LA 
ESTRUCTURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO URBANO A 
TRAVÉS DE UN PLAN SECTORIAL DE ESPACIO PÚBLICO 
URBANO Y PROYECTO PILOTO DE ALAMEDAS, EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
CARENCIA DE ESTUDIOS QUE GARANTICEN LA 
VIABILIDAD TÉCNICA Y SOCIO-ECONÓMICA PARA LA 
ESTRUCTURACION Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE ESPACIO 
PÚBLICO DE LA ZONA URBANA DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 30/09/2013
22.184,00
2013204000031 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO E INSTALACIÓN DE PARQUES 
BIOSALUDABLES EN EL BARRIO NUEVO MILENIO DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
796.787.315 796.787.315 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS APTOS PARA EL LIBRE 
ESPARCIMIENTO Y SANA RECREACIÓN.
AMBIENTES FISICOS INSUFISIENTES PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE LA JAGUA DE IBIRICO, EN EL DEPARTAMENTO DEL 
CESAR.
4.520400 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 30/09/2013
797,00
2013204000033 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO, TERAPEUTICO Y 
RECREATIVO NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARIZADOS Y NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESP(NEE) LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
637.190.136 637.190.136 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media PRESTAR ASISTENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO 
PSICOPEDAGÓGICO, TERAPÉUTICO Y RECREATIVO EN 
NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARIZADOS Y CON NECESIDADES 
ESPECIALES (NEE)
NIÑOS CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE Y 
CONDUCTUALES EN EDADES DESDE LOS 6 A 12 AÑOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/12/2014
450,00
2013204000034 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA EL PASO DE LA QUEBRADA LA 
GUARUMERA EN LA VÍA QUE CONDUCE A VEREDA LA GUARUMERA AL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
233.839.479 233.839.479 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA EN 
EL PASO DE LA QUEBRADA LA GUARUMERA, PARA 
FORTALECER LA MOVILIDAD VIAL DE LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO, MEJORANDO LA SEGURIDAD Y  MITIGAR 
LOS RIESGOS QUE SE PRESENTAN ACTUALMENTE.
DEFICIENCIA EN LA ACCESIBILIDAD EN EL PASO DE LA 
QUEBRADA DE LA VEREDA  LA GUARUMERA, DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/12/2013
246,00
2013204000035 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS 
DE URBANISMO COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO GALÁN DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
5.023.718.824 5.023.718.824 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS URBANAS DEL 
BARRIO GALÁN MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
DEFICIENTE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VÍAS URBANAS DEL 
BARRIO GALÁN MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 88 TERMINADO 27/12/2013
22.184,00
2013204000036 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 
TOSCANO MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
2.174.106.628 2.174.106.628 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y CARRERAS 
DEL BARRIO TOSCANO MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
DEFICIENTE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y CARRERAS 
DEL BARRIO TOSCANO MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/12/2013
22.184,00
2013204000037 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SIMON 
BOLIVAR ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, 
CARIBE
325.933.479 325.933.479 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoMEJORAR LA CONDUCCIÓN DE EVACUACIÓN DE LAS 
AGUAS DE ESCORRENTÍAS DURANTE EL PERIODO DE 
LLUVIAS EN EL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR CALLE 3, ENTRE 
CARRERAS 2 Y CARRERA 3 ESTE EN EL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO – CESAR.
DEFICIENTE EVACUACIÓN DE LAS AGUAS DE 
ESCORRENTÍAS DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS EN 
EL BARRIO SIMÓN BOLÍVAR CALLE 3, ENTRE CARRERAS 
2 Y CARRERA 3 ESTE, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO.
10.120400 SI 10.1 NO bajo AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 27/12/2013
18.451,00
2013204000038 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA VARIANTE HOSPITAL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
5.494.126.085 5.494.126.085 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y CARRERAS 
DE LA VARIANTE QUE CONDUCE AL HOSPITAL JORGE 
ISAAC MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
DEFICIENTE CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES Y CARRERAS 
DE LA VARIANTE QUE CONDUCE AL HOSPITAL JORGE 
ISAAC DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/12/2013
22.184,00
2014204000001 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE PUENTE, PROTECCIÓN Y ENCAUZAMIENTO DEL RIO 
TUCUY EN LA VÍA A LA VICTORIA SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
4.021.772.766 4.021.772.766 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE POBLACIÓN 
RURAL QUE SE MOVILIZA POR LA VÍA AL 
CORREGIMIENTO LA VICTORIA SAN ISIDRO EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE POBLACIÓN 
RURAL QUE SE MOVILIZA POR LA VÍA AL 
CORREGIMIENTO LA VICTORIA SAN ISIDRO EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. DIFICULTAD EN LA 
INTERCOMUNICACIÓN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 80 65 CONTRATADO8/09/2014
4.587,00
2014204000002 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE POTABILIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN DE 
AGUA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA 
DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
551.845.442 551.845.442 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR UNIDADES DE REFRIGERACIÓN Y 
POTABILIZACIÓN DE AGUA, EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, CESAR
DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE PARA LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO.
1.120400 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 8/09/2014
8.326,00
2014204000003 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO FASE II DE PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA 
DE IBIRICO, CESAR.
7.600.726.237 7.600.726.237 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL PARA LA 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
CALLES Y CARRERAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 58 67 CONTRATADO28/10/2014
23.818,00
2014204000004 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR EL DETERIORO DE 
LOS BOSQUES NATURALES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
1.050.317.585 1.050.317.585 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 
DE VIDA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS, CON LA 
RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE 
LOS BOSQUES NATURALES DEL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
ALTOS ÍNDICES DE DEFORESTACIÓN EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 78 TERMINADO 8/09/2014
2.900,00
2014204000005 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL C.D.I. EN EL 
MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
3.392.646.667 3.392.646.667 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaGENERAR ESPACIOS FÍSICOS NECESARIOS PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL Y UNA EDUCACIÓN INICIAL DE 
CALIDAD A LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES 
A 6 AÑOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- 
CESAR.
CARENCIA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES A 6 AÑOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO- CESAR.
16.220400 SI 16.2 NO bajo DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)14 50 CONTRATADO13/02/2015
220,00
2014204000006 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR DE PASO PARA LA TERCERA EDAD EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, CESAR, CARIBE
1.960.436.746 1.960.436.746 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LOS ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR DEL 
CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR.
CARENCIA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR 
DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO 
DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR
2.520400 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud17 68 CONTRATADO3/12/2014
120,00
2014204000007 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS 
LOS BARRIOS 17 DE FEBRERO, ASCANIO VIÑA, BELLO HORIZONTE Y 
CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA DE SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, - DEPARTAMENTO DEL CESAR.
7.556.172.024 7.556.172.024 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva GENERAR ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS PARA QUE LA 
COMUNIDAD REALICE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y 
REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS, 
EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO - 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
INADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO.
4.520400 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)66 60 CONTRATADO23/12/2014
7.850,00
2014204000008 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOREMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ANEXAS AL PARQUE DEL 
BARRIO EL PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
468.995.562 468.995.562 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoGENERAR LOS ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS PARA LA 
RECREACIÓN, EL DEPORTE Y  EL SANO ESPARCIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL BARRIO EL 
PARAÍSO, DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
CESAR.
INADECUADOS E INSUFICIENTES ESPACIOS FÍSICOS 
PÚBLICOS PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y  EL 
SANO ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE HABITA 
EN EL BARRIO EL PARAÍSO, DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA 
DE IBIRICO, CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 11 100 CONTRATADO23/12/2014
1.045,00
2014204000009 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOREMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ANEXAS AL PARQUE DEL 
BARRIO JUAN RAMÓN DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
1.317.198.826 1.317.198.826 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS 
PÚBLICOS PARA LA RECREACIÓN, DEPORTE Y EL SANO 
ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL 
BARRIO JUAN RAMÓN, DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR.
INADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS PÚBLICOS PARA LA 
RECREACIÓN, DEPORTE Y EL SANO ESPARCIMIENTO DE 
LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL BARRIO JUAN RAMÓN, 
DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 70 66 CONTRATADO23/12/2014
1.742,00
2015204000001 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DE ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR, CARIBE
782.022.791 782.022.791 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída GARANTIZAR EL ACCESO DE LOS HOGARES VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO A LAS MEDIDAS ASISTENCIA, ATENCIÓN 
Y REPARACIÓN INTEGRAL EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA 
DE IBIRICO, CESAR.
LIMITADAS CONDICIONES QUE FACILITEN EL ACCESO A 
LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 
DE LOS HOGARES VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN 
SITUACIONES DE VOLUNTARIEDAD, DIGNIDAD Y 
SEGURIDAD.
14.420400 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 0 CONTRATADO17/07/2015
750,00
2015204000002 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATÉGIA DE CIRCULOS INFANTILES Y LA 
HERRAMIENTA IGLU PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y 
EL MANEJO DE LA IRA Y EDA EN NIÑOS DE 0 A 5 AÑOS DEL MUNICIPIO DE 
LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
1.199.948.102 1.199.948.102 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LAS INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA 
LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA IRA Y EDA EN NIÑOS Y 
NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS, A TRAVÉS DE ESTRATEGIAS DE 
CÍRCULOS INFANTILES Y LA HERRAMIENTA DE 
APRENDIZAJE IGLÚ EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, CESAR
INSUFICIENTES INTERVENCIONES COMUNITARIAS PARA 
LA PREVENCIÓN Y MANEJO DE LA INFECCIÓN 
RESPIRATORIA AGUDA (IRA) Y LA ENFERMEDAD 
DIARREICA AGUDA (EDA) EN NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 
AÑOS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO
2.120400 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 33 47 CONTRATADO5/06/2015
3.982,00
2015204000003 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO 
CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
2.991.121.975 2.991.121.975 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
INADECUADAS CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES 
FÍSICAS Y PROBLEMAS DE INSEGURIDAD EN EL 
CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 10 41 CONTRATADO31/03/2015
23.818,00
2015204000004 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
CESAR, CARIBE
6.535.152.095 6.535.152.095 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LAS CONDICIONES DE CALIDAD Y 
CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA 
DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
EN TÉRMINOS DE ESTÁNDARES DE CALIDAD Y 
CONTINUIDAD 
3.220400 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 23 39 CONTRATADO27/02/2015
27.349,00
2015204000005 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE UN HOGAR DE PASO PARA LA TERCERA EDAD EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA PALMITA, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR, CARIBE
2.312.991.975 2.312.991.975 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaGENERAR LOS ESPACIOS FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN 
INTEGRAL Y PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN ADULTO 
MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMITA DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR.
DESATENCIÓN Y DESPROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
ADULTO MAYOR DEL CORREGIMIENTO DE LA PALMITA 
DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR.
14.420400 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)34 54 CONTRATADO5/05/2015
80,00
BPIN DEPARTAMENTO ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO VALOR SGR (*) TOTAL PROYECTO TIPO OCAD REGION
ENTIDAD 
TERRITORIAL
TIPO DE 
EJECUTOR
SECTOR AJUSTADO SUBSECTOR AJUSTADO objetivo principal problema principal CODIGO IND
proyecto cierra 
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si / no
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015204000006 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA IDENTIFICACIÓN Y MITIGACIÓN 
DEL IMPACTO DE LAS ALTERACIONES DE LA SALUD MENTAL EN LA 
POBLACIÓN RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DURANTE EL PERIODO 2015.
1.000.000.000 1.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud REALIZAR ACCIONES QUE PERMITAN  LA IDENTIFICACIÓN 
Y MITIGACIÓN DEL IMPACTO DE LAS ALTERACIONES DE 
LA SALUD MENTAL EN LA POBLACIÓN  RESIDENTE  EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO SE OBSERVA 
UN ALTO ÍNDICE DE CONSULTAS MEDICAS ASOCIADAS A 
EVENTOS DE SALUD MENTAL, ENTRE LOS AÑOS 2012 Y 
2013 SE REGISTRAN SOLO EN LA ESE LOCAL  2.746 
CONSULTAS ASOCIADAS A ESTOS EVENTOS, Y ENTRE 
AMBOS PERIODOS SE OBSERVÓ UN INCREMENTO DEL 
22% EN EL NÚMERO DE CONSULTAS ASOCIADAS A 
ESTOS EVENTOS.EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR NO 
EXISTEN LÍNEAS DESCRIPTIVAS PARA ENMARCAR LA 
SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN EXCEPTO LA 
DEMARCADA POR LAS ESTADÍSTICAS VITALES CUANDO 
REPORTAN LOS CASOS DE LESIONES AUTO INFLIGIDAS, 
IGUAL PROBLEMÁTICA VIVE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA 
DE IBIRICO QUIEN AUN  DESCONOCE LOS ÍNDICES DE 
TRASTORNOS MENTALES DE SU POBLACIÓN, NO 
OBSTANTE SE VALIDAN ALTOS INDICES DE 
ALCOHÓLISMO Y DROGADICCIÓN, LAS CUALES SE 
ENCUENTRAN CORRELACIONADAS CON LA 
PROBLEMÁTICA
2.520400 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 CONTRATADO5/05/2015
14.400,00
2015204000007 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICORESTRUCTURACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS POR PROCESOS 
ANTRÓPICOS EN LA MICROCUENCA DEL CAÑO DE LAVAR DEL MUNICIPIO 
DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
1.064.458.152 1.064.458.152 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadDISMINUIR LA PREVALENCIA DE PROCESOS EROSIVOS Y 
DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN ÁREAS 
ESTRATÉGICAS Y ZONAS DE FUENTES HÍDRICAS COMO 
LA MICROCUENCA DEL CAÑO DE LAVAR
ALTA PREVALENCIA DE PROCESOS EROSIVOS Y 
DISMINUCIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL EN ÁREAS 
ESTRATÉGICAS Y ZONAS DE FUENTES HÍDRICAS COMO 
LA MICROCUENCA DEL CAÑO DE LAVAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO17/07/2015
23.818,00
2015204000008 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOCONSTRUCCIÓN DE AMBIENTES DE FORMACIÓN DEL SENA EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
11.692.653.102 11.692.653.102 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO EDUCACION Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humanoGENERAR LOS ESPACIOS ADECUADOS Y DISPONIBLES 
PARA QUE LOS ESTUDIANTES RECIBAN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y TÉCNICA DEL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE –SENA, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO. 
DEFICIENCIA EN LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS 
ADECUADOS PARA LOS ESTUDIANTES QUE RECIBEN 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DEL SERVICIO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE –SENA, DEL MUNICIPIO DE 
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO10/08/2015
936,00
2015204000009 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOMEJORAMIENTO , PAVIMENTACIÓN  Y OBRAS COMPLEMENTARIAS  DE LA 
VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YEE DE LOS MANGOS K0+000 HACIA 
ARACORAIMA HASTA EL K4+540, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
5.672.029.204 5.672.029.204 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA YEE DE LOS 
MANGOS K0+000  HACIA ARACORAIMA HASTA EL K4+540, 
EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR
BAJA CONECTIVIDAD EN LA VIA QUE CONDUCE DESDE LA 
YEE DE LOS MANGOS K0+000  HACIA ARACORAIMA 
HASTA EL K4+540, EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 33 42 CONTRATADO5/05/2015
7.000,00
2015204000010 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN OPORTUNA EN NIÑOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y 
CONDUCTUALES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
629.160.000 629.160.000 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media PROPORCIONAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 
OPORTUNA A NIÑOS Y NIÑAS CON DIFICULTADES DEL 
APRENDIZAJE Y CONDUCTUALES DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 
DIFICULTADES EN LOS PROCESO DE APRENDIZAJE Y 
CONDUCTAS INADECUADAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 
EDAD ESCOLAR DE BÁSICA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE 
LA JAGUA DE IBIRICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 74 30 CONTRATADO5/06/2015
600,00
2015204000012 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA ASISTENCIA Y ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
706.873.833 706.873.833 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída MEJORAR  EL ACCESO A PROCESOS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA EL INDIVIDUO, SU VIDA FAMILIAR, 
SOCIAL Y COMUNITARIA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE  LA JAGUA DE IBIRICO 
DEL DEPARTAMENTO DE CESAR.
LIMITADO ACCESO A PROCESOS DE ATENCIÓN 
INTEGRAL PARA EL INDIVIDUO, SU VIDA FAMILIAR, 
SOCIAL Y COMUNITARIA DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL MUNICIPIO DE  LA JAGUA DE IBIRICO 
DEL DEPARTAMENTO DE CESAR.
14.420400 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN17/07/2015
400,00
2015204000014 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOPREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
475.000.000 475.000.000 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DESARROLLAR UN PROCESO PEDAGÓGICO SOCIAL Y 
CULTURAL, EN CONTEXTOS FOCALIZADOS COMO 
ESTRATEGIA PARA LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLENCIAS 
ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
AUMENTO PROGRESIVO DE LA PREVALENCIA DE 
VIOLENCIA ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN17/07/2015
3.000,00
2015204000015 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOPREVENCIÓN DE LA OBESIDAD, SOBREPESO Y PROMOCIÓN DE LA 
ACTIVIDAD FÍSICA EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaPROMOVER ESTILOS DE VIDA SALUDABLE A NIÑOS 
NIÑAS ESCOLARES Y ADOLESCENTES MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE HÁBITOS NUTRICIONALES A 
TRAVÉS DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA 
OBESIDAD Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO. 
INCREMENTO PROGRESIVO DE LA PREVALENCIA DE 
OBESIDAD Y SOBREPESO EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO.
14.420400 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 0 CONTRATADO19/08/2015
400,00
2015204000016 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS CON CERDOS DE 
ENGORDE (CEBA Y CRÍA) Y GALLINAS PONEDORAS PARA COMUNIDADES 
AFRODESCENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR
1.023.081.280 1.023.081.280 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosFOMENTAR Y FORTALECER LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE FUENTES DE 
EMPLEO CON EL FIN DE REDUCIR LOS NIVELES DE 
POBREZA Y GENERAR MAYOR EQUIDAD, PARA LA 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, DPTO DEL CESAR.
INSUFICIENTE OFERTA DE EMPLEO Y ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS PARA LAS COMUNIDADES 
AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
14.620400 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 CONTRATADO17/07/2015
1.500,00
2015204000017 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOREMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ANEXAS AL PARQUE DEL 
BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR.
1.604.531.217 1.604.531.217 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoGENERAR LOS ESPACIOS FÍSICOS ADECUADOS PARA LA 
RECREACIÓN, EL DEPORTE Y  EL SANO ESPARCIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN QUE HABITA EN EL BARRIO CAMILO 
TORRES, DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
CESAR.
INADECUADOS E INSUFICIENTES ESPACIOS FÍSICOS 
PÚBLICOS PARA LA RECREACIÓN, EL DEPORTE Y  EL 
SANO ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN QUE HABITA 
EN EL BARRIO CAMILO TORRES, DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 1 CONTRATADO17/07/2015
1.120,00
2015204000018 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DEL PLAN MAESTRO DE VÍAS URBANAS FASE III - 
PAVIMENTO RIGIDO LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
3.074.259.965 3.074.259.965 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y AUMENTAR EL 
DESPLAZAMIENTO DE POBLACIÓN EN LOS BARRIOS 17 
DE FEBRERO, LUIS CARLOS GALAN, BELLA TULIA DEL 
CASCO  MUNICIPAL.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y ALTOS TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA 
URBANA DE LA JAGUA DE IBIRICO, POR EL MAL ESTADO 
DE LA MALLA VIAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO17/07/2015
23.818,00
2015204000019 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES DE NEGOCIOS PARA FAMILIAS RURALES 
DEL CORREGIMIENTO DE BOQUERÓN EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
500.000.000 700.000.000 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída FOMENTAR Y FORTALECER LOS PROCESOS 
PRODUCTIVOS PARA LA GENERACIÓN DE FUENTES DE 
EMPLEO CON EL FIN DE REDUCIR LOS NIVELES DE 
POBREZA Y GENERAR MAYOR EQUIDAD, PARA LA 
POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE 
IBIRICO, DPTO DEL CESAR.
INSUFICIENTE OFERTA DE EMPLEO Y ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS PARA LAS COMUNIDADES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO 
DEL CESAR.
13.120400 SI 13.1 NO bajo PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN19/08/2015
450,00
2015204000020 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOIMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 
CON DESARROLLO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
300.000.000 300.000.000 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosDISMINUIR LA CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE EN 
EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR.
INCREMENTO EN LA CONTAMINACION DEL MEDIO 
AMBIENTE EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – 
CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO2/10/2015
2.500,00
2015204000023 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOSUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN PARA CONSUMO EN LOS RESTAURANTES 
ESCOLARES DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES MATRICULADOS EN 
EL AÑO 2016 EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.
3.522.907.128 3.522.907.128 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO, 
LA ASISTENCIA REGULAR, Y PROMOVER LA FORMACIÓN 
HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES EN LA POBLACIÓN 
ESCOLAR MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – 
CESAR.
 BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO Y ASISTENCIA 
IRREGULAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR.
1.320400 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 SIN CONTRATAR19/11/2015
8.252,00
2015204000024 CESAR MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICOAP YO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 
A ESTUDIANTES DE LA VEREDA ARACORAIMA Y LOS CORREGIMIENTOS 
DE BOQUERÓN Y LA PALMITA DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
CESAR, 2016.
374.544.000 374.544.000 MUNICIPAL CARIBE LA JAGUA DE IBIRICOMUN IPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR CON EL ACCESO Y LA PERMANENCIA 
ESCOLAR DE LOS NIÑOS, NIÑA Y ADOLESCENTE 
REGISTRADOS EN LA MATRÍCULA OFICIAL DE LA VEREDA 
ARACORAIMA Y LOS CORREGIMIENTOS DE BOQUERÓN 
Y LA PALMITA, MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, 
CESAR, EN EL AÑO 2016. 
DESERCIÓN ESCOLAR Y BAJO NIVEL ACADÉMICO POR 
DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DE NIÑOS Y NIÑAS DE LAS INSTITUCIONES 
OFICIALES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE LA 
JAGUA DE IBIRICO, CESAR. 
1.320400 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 SIN CONTRATAR19/11/2015
150,00
2012207700001 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE 
MINAS MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR, CARIBE
533.121.340 533.121.340 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GESTIONAR Y ADQUIRIR RECURSOS PARA CULMINAR 
TOTALMENTE EL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DEL 
CENTRO EDUCATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE MINAS 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR
OBRAS INCONCLUSAS EN EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN 
DEL CENTRO EDUCATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE 
MINAS MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR
1.120770 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 99 CERRADO 9/01/2013
467,00
2012207700002 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR RURAL Y URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR, CARIBE
1.157.598.806 1.257.721.664 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media PROPORCIONAR MEDIOS DE TRANSPORTES PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y 
ADOLESCENTES HACIA LAS  INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS QUE POR LAS DIFÍCILES CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS DE SANMADEL CESAR, TIENEN 
DIFICULTAD PARA DESPLAZARSE.
INSUFICIENTES MEDIOS DE TRANSPORTES PARA EL 
DESPLAZAMIENTO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y 
ADOLESCENTES HACIA LAS INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS, QUE POR LAS DIFÍCILES CONDICIONES 
GEOGRÁFICAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, 
DEPARTAMENTO DEL CESAR, TIENEN DIFICULTAD PARA 
DESPLAZARSE.
1.320770 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 84 TERMINADO 9/01/2013
561,00
2012207700003 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR, CARIBE
322.225.800 322.225.800 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR EL ÍNDICE DE DESECIÓN ESCOLAR MEDIANTE 
EL SUMINISTRO DE RACIONES SERVIDAS A LA 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR
AUMENTO DEL ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR POR 
DEFICIENTE ALIMENTACIÓN EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR
1.320770 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 CERRADO 9/01/2013
548,00
2013207700001 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD DIRIGIDA A MADRES GESTANTES 
Y LACTANTES, MENORES DE CINCO AÑOS Y COMUNIDAD DE LA ZONA 
RURAL DE SAN MARTÍN, CESAR, CARIBE
267.099.875 267.099.875 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LOS FACTORES DE RIESGO QUE 
INTERFIEREN EN LA TASA DE MORBILIDAD, MORTALIDAD 
INFANTIL, MATERNO PERINATAL Y POBLACIÓN DE LA 
ZONA RURAL QUE REQUIEREN ATENCIÓN MEDICA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CESAR.
AUMENTO GRADUAL DE LA TASA DE MORBILIDAD, 
MORTALIDAD INFANTIL, MATERNO PERINATAL Y 
POBLACIÓN EN GENERAL DE LA ZONA RURAL QUE 
REQUIEREN ATENCIÓN MEDICA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MARTÍN CESAR.
2.120770 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 CERRADO 24/06/2013
4.000,00
2013207700002 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN CONSTRUCCIÓN DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR ETAPA I EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR, CARIBE
584.687.437 1.270.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída FACILITAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y 
LÚDICO – CULTURALES, DE LA POBLACIÓN DE ADULTO 
MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR
DIFICULTA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y LÚDICO – CULTURALES, DE LA POBLACIÓN DE 
ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR
14.420770 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 99 TERMINADO 29/01/2014
200,00
2013207700003 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA LA 
VEREDA LA VEGA DEL OSO DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR, 
CARIBE
456.875.000 456.875.000 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAUME TAR EL NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LA 
VEREDA LA VEGA DEL OSO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MARTÍN CESAR PROPORCIONANDO INFRAESTRUCTURA 
ELÉCTRICA
BAJO NIVEL DE VIDA DE LAS FAMILIAS DE LA VEREDA LA 
VEGA DEL OSO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN CESAR  
POR AUSENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
6.120770 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 99 CERRADO 24/06/2013
131,00
2013207700004 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TERAPIAS ESPECIALIZADAS 
PARA NIÑOS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN SAN MARTÍN, CESAR, 
CARIBE
100.000.000 118.500.000 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud FACILITAR LA ADAPTACIÓN EN LA VIDA SOCIAL DE 108 
NIÑOS Y NIÑAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, 
MEDIANTE TERAPIAS ESPECIALIZADAS QUE 
CONTRIBUYAN A REHABILITACIÓN FÍSICA Y MENTAL.
DIFICULTADES FÍSICAS Y EMOCIONALES EN LA 
ADAPTACIÓN EN LA VIDA SOCIAL DE 108 NIÑOS Y NIÑAS 
EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD, POR INSUFICIENTE 
REHABILITACIÓN FÍSICA Y MENTAL EN EL MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN, CESAR
2.520770 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 93 TERMINADO 24/06/2013
108,00
2013207700005 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN SUMINISTRO DE MATERIAL TECNOLÓGICO “IMPLEMENTOS DE FÍSICA Y 
ELECTRÓNICA” PARA TRES (03) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN 
MARTÍN, CESAR, CARIBE
248.602.020 248.602.020 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humanoAUMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS AÉREAS DE 
DE FÍSICA Y ELECTRÓNICA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SOR MATILDE SASTOQUE (CABECERA 
MUNICIPAL), SAN MARTIN DE TOURS (CABECERA 
MUNICIPAL) Y MINAS (CORREGIMIENTO MINAS) DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR
BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS AÉREAS DE DE FÍSICA 
Y ELECTRÓNICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SOR 
MATILDE SASTOQUE (CABECERA MUNICIPAL), 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE TOURS 
(CABECERA MUNICIPAL) Y LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MINAS (CORREGIMIENTO MINAS) DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR
1.120770 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 97 TERMINADO 8/10/2013
301,00
2013207700006 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL HOSPITAL ÁLVARO RAMÍREZ GONZÁLEZ DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR, CARIBE
112.230.000 112.230.000 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LA CALIDAD DEL LOS SERVICIOS DE SALUD 
PRESTADOS POR EL HOSPITAL ALVARO RAMIREZ 
GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN,  CESAR.
BAJA CALIDAD DEL LOS SERVICIOS DE SALUD 
PRESTADOS POR EL HOSPITAL ALVARO RAMIREZ 
GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 8/10/2013
18.213,00
2013207700007 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS DE 
URBANISMO EN LAS CALLE 13 ENTRE CARRERA 1 Y 2A CRA 1A ENTRE 
CALLE 12 Y 13 EN SAN MARTÍN, CESAR, CARIBE
258.470.988 258.470.988 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LO MOVILIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y 
PEATONES QUE TRANSITAN EN LAS CALLE 13 ENTRE 
CARRERA  Y 2A - CARRERA 1A ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL 
BARRIO LA ESPERANZA DOS, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR.
DEFICIENTE MOVILIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y 
PEATONES QUE TRANSITAN EN LAS CALLE 13 ENTRE 
CARRERA  Y 2A - CARRERA 1A ENTRE CALLE 12 Y 13 DEL 
BARRIO LA ESPERANZA DOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MARTIN, CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 2/12/2013
204,00
2014207700001 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, CESAR, CARIBE
1.263.493.830 1.383.493.830 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BAJAR LA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA 
RURAL DEL  MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR
ALTA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA 
RURAL DEL  MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR
1.320770 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 29/01/2014
521,00
2014207700002 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES OFICIALES 
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR, CARIBE
350.000.000 570.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUCIÓN DE LA DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES EN EDUCCIÓN BÁSICA Y MEDIA 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARTÍN.
AUMENTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES EN EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARTÍN.
1.320770 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 93 CERRADO 30/04/2014
1.777,00
2014207700003 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN, 
CESAR, CARIBE
1.460.000.000 1.460.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoOPTIMIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EL ÁREA QUE 
PERTENECE AL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARTIN CESAR. 
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 10/08/2014
10.698,00
2015207700001 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARTÍN, CESAR, CARIBE
1.199.323.325 1.349.323.325 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BAJAR LA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN – CESAR
ALTA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA 
RURAL DEL  MUNICIPIO DE SAN MARTIN, CESAR
1.320770 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 93 64 CONTRATADO6/05/2015
560,00
2015207700002 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN MEJORAMIENTO DE LA BOCATOMA, DUCTOS Y OBRAS DE PROTECCIÓN 
ESTRUCTURAS DE ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARTÍN, CESAR, CARIBE
599.697.052 599.697.052 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoPROPORCIONAR UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA 
DE FORMA CONTINUA Y EFICIENTE PARA LOS 
HABITANTES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 
MARTIN, CESAR.
CAPTACIÓN DE AGUA INTERRUMPIDA Y DEFICIENTE 
PARA ABASTECER LOS HABITANTES DE LA  CABECERA 
MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR.
3.220770 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO9/11/2015
11.052,00
2015207700003 CESAR MUNICIPIO DE SAN MARTIN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 
BARRIOS VILLA NUEVA VILLA LUCY VILLA TORCOROMA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE SAN MARTÍN, CESAR, CARIBE
895.146.382 895.146.382 MUNICIPAL CARIBE SAN MARTIN MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoREDUCIR LOS NIVELES DE MORBILIDAD Y 
CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES EN LOS 
BARRIOS VILLA NUEVA, VILLA LUCY Y VILLA 
TORCOROMA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN 
MARTIN, CESAR.
ALTOS NIVELES DE MORBILIDAD Y CONTAMINACIÓN DE 
AGUAS SUPERFICIALES EN LOS BARRIOS VILLA NUEVA, 
VILLA LUCY Y VILLA TORCOROMA EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE SAN MARTIN, CESAR.
3.320770 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 SIN CONTRATAR11/12/2015
484,00
2012273610005 CHOCÓ MUNICIPIO DE ISTMINA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE VIAS URBANA, VIA HOSPITAL 
EDUARDO SANTOS (K0+100 AL K0+310) ISTMINA, CHOCÓ, OCCIDENTE
381.004.564 381.004.564 MUNICIPAL PACÍFICO ISTMINA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA COMUNICACION TERRESTRE ENTRE EL 
HOSPITAL EDUARDO SANTOS Y LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ISTMINA
MAL ESTADO DE LA VIA DE COMUNICACION TERRESTRE 
ENTRE EL HOSPITAL EDUARDO SANTOS Y LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 105 TERMINADO 1/11/2012
24.824,00
2012273610006 CHOCÓ MUNICIPIO DE ISTMINA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS, VIAS BARRIO 
PUEBLO NUEVO, SECTOR CRA 4 ENTRE CALLES 8A Y 13; Y CALLE 8A 
ENTRE CRAS 4 Y 5 ISTMINA, CHOCÓ, OCCIDENTE
928.808.893 928.808.893 MUNICIPAL PACÍFICO ISTMINA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA COMUNICACION TERRESTRE EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA
MAL ESTADO DE LA VIA DE COMUNICACION TERRESTRE 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 107 TERMINADO 1/11/2012
24.824,00
2013273610001 CHOCÓ MUNICIPIO DE ISTMINA CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS DE CLASE Y LA SECCION 
ADMINISTRATIVA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA AGROPECUARIA 
GUSTAVO POSADA ISTMINA, CHOCÓ, OCCIDENTE
888.785.134 888.785.134 MUNICIPAL PACÍFICO ISTMINA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR CONDICIONES ADECUADAS A LA 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL, PARA UN CORRECTO Y MEJOR 
APRENDIZAJE.
MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA 
CORRECTA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS.
1.127361 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 42 TERMINADO 4/10/2013
665,00
2013273610002 CHOCÓ MUNICIPIO DE ISTMINA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LOS BARRIO LAS MERCEDES, 
SECTOR POLICIA Y CAMELLON, SECTOR EL PUERTO MUNICIPIO DE 
ISTMINA, CHOCÓ, OCCIDENTE
278.129.313 278.129.313 MUNICIPAL PACÍFICO ISTMINA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA EN EL MUNICIPIO DE 
ISTMINA CHOCO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR  
EN LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPO DE ISTMINA - 
CHOCO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/10/2013
18.081,00
2013273610003 CHOCÓ MUNICIPIO DE ISTMINA CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA POLICARPA SALAVARRIETA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE ISTMINA, CHOCÓ, OCCIDENTE
499.999.978 499.999.978 MUNICIPAL PACÍFICO ISTMINA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoFASCILITAR ESCENARIOS DE INTEGRACION Y 
ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA
AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO 
PARA EL ESPARCIMIENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 196 TERMINADO 4/10/2013 25.012,00
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2013273610004 CHOCÓ MUNICIPIO DE ISTMINA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DE VÍAS URBANAS, VÍA BARRIO CUBIS, 
SECTOR CRA 6A ENTRE CALLES 26 Y 30A; (K0+000 AL K0+350) MUNICIPIO 
DE IS ISTMINA, CHOCÓ, OCCIDENTE
752.686.408 752.686.408 MUNICIPAL PACÍFICO ISTMINA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA COMUNICACION TERRESTRE EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ISTMINA
MAL ESTADO DE LAS VIAS DE COMUNICACION 
TERRESTRE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
ISTMINA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 107 TERMINADO 4/10/2013
24.824,00
2013273610005 CHOCÓ MUNICIPIO DE ISTMINA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE VIAS URBANAS EN EL (BARRIO 
CUBIS, CALLES 26, 25A, 25, CARRERA 8) MUNICIPIO DE ISTMINA, CHOCÓ, 
OCCIDENTE
785.721.066 785.721.066 MUNICIPAL PACÍFICO ISTMINA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE ISTMINA (BARRIO CUBIS).
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DE LOS PEATONES Y AUTOMOTORES EN 
AUSENCIA DE VÍAS PAVIMENTADAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/10/2013
24.824,00
2015273610001 CHOCÓ MUNICIPIO DE ISTMINA ADQUISICIÓN DE PREDIO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAP PARA EL 
ACUEDUCTO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ISTMINA, CHOCÓ, 
OCCIDENTE
790.406.250 9.214.377.516 MUNICIPAL PACÍFICO ISTMINA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE PARA EL CONSUMO HUMANO EN EL MUNICIPIO 
DE ISTMINA.
DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA, CHOCÓ
3.227361 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 10 9 CONTRATADO24/06/2015
24.824,00
2015273610002 CHOCÓ MUNICIPIO DE ISTMINA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE  UN VEHÍCULO RECOLECTOR-
COMPACTADOR DE BASURAS EN ISTMINA, CHOCÓ, OCCIDENTE
325.844.000 325.844.000 MUNICIPAL PACÍFICO ISTMINA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosDISMINUIR EL GRADO DE VULNERABILIDAD DE LA SALUD 
HUMANA POR DEFICIENCIA EN LA RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA, 
CHOCÓ
ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD DE LA SALUD HUMANA 
POR DEFICIENCIA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE ISTMINA, CHOCÓ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 139 TERMINADO 24/06/2015
15.794,00
2015273610003 CHOCÓ MUNICIPIO DE ISTMINA REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL Y CONSTRUCCION DE BOX COULVERT 
EN LA VIA PRINCIPAL DE LA CABECERA MUNICIPAL, ISTMINA, CHOCÓ, 
OCCIDENTE
139.143.171 139.143.171 MUNICIPAL PACÍFICO ISTMINA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR Y RECUPERAR LAS CONDICIONES DE 
TRANSITABILIDAD TANTO PEATONAL COMO VEHICULAR 
REHABILITANDO LA VIA ANIMAS-ISTMINA EN EL (K17+300) 
EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ISTMINA
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y 
ACCESIBILIDAD DE LOS PEATONES Y AUTOMOTORES 
POR HUNDIMIENTO DE LA VIA GENERADO POR FALLA DE 
UN CANAL ENTAMBORADO EN TUBERIA DE CONCRETO, 
OCASIONADO POR LA FUERTE OLA INVERNAL EN LA 
REGION.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2015
19.115,00
2012274910001 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS FAMILIARES Y COMUNITARIAS DE LA 
ESTRATÉGIA IAEPI NÓVITA, CHOCÓ, OCCIDENTE
654.000.000 654.000.000 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud Mejorar la calidad vida de la población infantil y materna 
mediante la practicas claves integrales para el desarrollo de la 
infancia y la estrategia AIEPI comunitario.
ESCASA PREVENSIÓN DE ENFERMEDADES Y 
PROBLEMAS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE NOVITA 
CHOCO
2.527491 SI 2.5 SI medioalto SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 4/10/2012
1.000,00
2012274910002 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN AL PARTO LIMPIO Y SEGURO, A LA 
POBLACIÓN RURAL NÓVITA, CHOCÓ, OCCIDENTE
640.549.755 640.549.755 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud Disminuir el numero de casos de mortalidad materna y perinatal 
, mediante la implementación de estrategias que garanticen un 
parto limpio, seguro domiciliario y con Calidad, a la población 
rural, en el municipio de Novita, Chocó.
AUMENTO EN NUMERO DE CASOS  DE MORTALIDAD 
MATERNA Y PERINATAL,  EN EL MUNICIPIO DE NOVITA, 
CHOCÓ.
2.527491 SI 2.5 SI medioalto SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 4/10/2012
2.871,00
2013274910003 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA FORTALECIMIENTO DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE 
NÓVITA, CHOCÓ, OCCIDENTE
411.376.000 411.376.000 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondos de capital emprendedoresELEVAR EL NIVEL DE COMPETENCIAS EN LA POBLACION  
A TRAVES DE LA FORMACION  EMPRESARIAL Y TECNICA 
PARA REDIRECCIONAR LA ACTIVIDAD ECONOMICA DEL 
MUNICIPIO AL FOMENTO DE LA INICIATIVA PRIVADA 
ORIENTADO A LA CONFORMACION DE MICROEMPRESAS.
ESCASAS COMPETENCIAS Y FORMACION TECNICA EN LA 
POBLACION, HACE QUE NO EXISTAN EN EL MUNICIPIO 
INICIATIVAS PRIVADAS DE EMPRENDIMIENTO
13.127491 SI 13.1 NO bajo PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 50 TERMINADO 25/02/2013
570,00
2013274910004 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO 
L=450ML, H=3.00ML NÓVITA, CHOCÓ, OCCIDENTE
1.618.319.866 1.618.319.866 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresCONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN 
CONCRETO REFORZADO L=500ML, H=3.00ML.
INUNDACIONES CONSTANTES QUE GENERAN EROSIONES 
EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE NOVITA.
12.327491 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 25/02/2013
3.036,00
2013274910005 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO K0+000 AL K0+985 NÓVITA, 
CHOCÓ, OCCIDENTE
1.765.304.175 1.765.304.175 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria POCA TRANSITIVIDAD POR EL DETERIORADO ESTADO 
DE LA VÍAS RURALES Y URBANAS, EN RAZÓN A ESTA SE 
NECESITA LA PRONTA REHABILITACIÓN POR MEDIO DE 
UNA CARPETA HIDRÁULICA Y UNA ALCANTARILLA PARA 
EL PASO DELAGUA
POCA TRANSITIVIDAD POR EL DETERIORADO ESTADO 
DE LA VÍA QUE CONDUCE DE NOVITA A LA SALIDA , EN 
RAZÓN A ESTA SE NECESITA LA PRONTA 
REHABILITACIÓN POR MEDIO DE UNA PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRÁULICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/02/2013
7.936,00
2013274910006 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL FRANCISCO 
EUSEBIO DEMARTÍNEZ BUENO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE NÓVITA, 
CHOCÓ, OCCIDENTE
886.502.056 886.502.056 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteLA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO NO REALIZA ACTIVIDADES 
LÚDICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS POR LA FALTA 
ESPACIO ADECUADOS.
LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO NO REALIZA ACTIVIDADES 
LÚDICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS POR LA FALTA 
ESPACIO ADECUADOS.
4.527491 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 27/09/2013
8.767,00
2013274910007 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO DE 4000 PSI EN LA VÍA 
CENTRAL, K0+000 AL K0+310 DEL SECTOR LA IGLESIA AL BARRIO SAN 
ANTONIO NÓVITA, CHOCÓ, OCCIDENTE
756.524.099 756.524.099 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA, EN NOVITA CABECERA 
MUNICIPAL.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD, TANTO DE PEATONES 
COMO DE VEHÍCULOS, EN NÓVITA CABECERA MUNICIPAL 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/09/2013
460,00
2014274910001 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA CONSTRUCCIÓN DE 320 ML DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 3500 PSI, (250 
ML EN EL BARRIO CAMELLON Y 70 ML EN EL BARRIO LAS AGUAS) EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE NOVITA - CHOCO - OCCIDENTE
949.488.937 949.488.937 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA COMUNICACION TERRESTRE EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE NOVITA.
MAL ESTADO DE LAS VIAS DE COMUNICACION 
TERRESTRE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
NOVITA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/10/2014
490,00
2015274910001 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO SAN ANTONIO, 
CABECERA MUNICIPAL DE NÓVITA, CHOCÓ, OCCIDENTE
610.312.701 610.312.701 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO 
SAN ANTONIO, CABECERA MUNICIPAL DE NOVITA – 
CHOCO - OCCIDENTE 
FALTA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA LA REALIZACION 
DE ACTIVIDADES LUDICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS 
EN EL MUNICIPIO DE NOVITA.
4.527491 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 91 TERMINADO 10/04/2015
8.767,00
2015274910002 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA CONSTRUCCIÓN DE 330 ML DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 3500 PSI, 
BULEVAR Y PLAZOLETA EN EL BARRIO BUENOS AIRES, CABECERA 
MUNICIPAL DE NÓVITA, CHOCÓ, OCCIDENTE
1.346.118.826 1.346.118.826 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL Y RECUPERAR EL 
ESPACIO PUBLICO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE NOVITA.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE NOVITA Y FALTA DE ESPACIOS 
PUBLICOS PARA LA RECREACION Y LIBRE 
ESPARCIMIENTO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 88 TERMINADO 19/06/2015
5.780,00
2015274910003 CHOCÓ MUNICIPIO DE NOVITA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA PASEO PEATONAL MALECÓN EN EL 
MUNICIPIO DE NÓVITA, CHOCÓ, OCCIDENTE
1.889.891.885 1.889.891.885 MUNICIPAL PACÍFICO NOVITA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LAS PRÁCTICAS DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, LÚDICAS Y CULTURALES POR PARTE DE 
LOS HABITANTES  DEL MUNICIPIO DE NOVITA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL.
DISMINUCIÓN EN LAS PRÁCTICAS DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, LÚDICAS Y CULTURALES POR PARTE DE 
LOS HABITANTES  DEL MUNICIPIO DE NOVITA EN LA 
CABECERA MUNICIPAL.
4.527491 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)96 53 CONTRATADO19/06/2015
3.036,00
2013270010004 CHOCÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCO CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR CARRERA 1° BARRIO KENNEDY 
SOBRE LA QUEBRADA EL CARAÑO QUIBDÓ, CHOCÓ, OCCIDENTE
1.227.685.315 4.637.334.454 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO DEPARTAMENTOTRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FORTALECER LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN ASENTADA EN LOS BARRIOS DE LA ZONA 
NORTE COMUNA 1 DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ
DEFICIENTES VÍAS DE ACESO PARA LA TRANSITABILIDAD 
ENTRE EL CENTRO DE LA CIUDAD Y LOS BARRIOS DE LA 
ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO26/08/2013
114.539,00
2012270010001 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA CALLE 26, MIALAMEDA REYES 
QUIBDÓ, CHOCÓ, OCCIDENTE
7.468.512.258 7.468.512.258 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y LAS CONDICIONES 
SANITARIAS DE LOS VENDEDORES DE LA CALLE 26, 
ALAMEDA REYES DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ 
LA CALLE 26 ALAMEDA REYES DEL MUNICIPIO DE 
QUIBDÓ, PRESENTA PROBLEMA DE MOVILIDAD POR EL 
ESTADO DE LA VÍA E IGUALMENTE UN PROBLEMA 
SOCIAL POR EL GRAN NUMERO DE FAMILIAS ASENTADAS 
EN ESE LUGAR QUE EJERECEN SU ACTIVIDAD 
COMERCIAL SIN EL CUMPLIMIENTO DE LAS MINIMAS 
CODICIONES HIGIENICAS. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 TERMINADO 26/08/2014
114.500,00
2013270010002 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO FORMULACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD PARA EL MUNICIPIO 
DE QUIBDÓ, CHOCÓ, OCCIDENTE
614.904.658 614.904.658 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO PLANEACION Planificación GARANTIZAR LA ADECUADA TRANSITABILIDAD EN LAS 
VIAS VEHICULARES Y PEATONALES DE LA CIUDAD DE 
QUIBDÓ.
EXCESIVO DESORDEN EN EL TRANSITO DE VEHICULOS, 
MOTOS, BICICLETAS Y PEATONES DE LA CIUDAD DE 
QUIBDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 26/08/2013
114.539,00
2013270010003 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 9, ENTRE CALLES 30 
Y 33, BARRIO TOMAS PEREZ QUIBDÓ, CHOCÓ, OCCIDENTE
1.080.135.532 1.080.135.532 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR Y REHABILITAR LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 
30 Y 33, DEL BARRIO TOMAS PEREZ DEL MUNICIPIO DE 
QUIBDÓ
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LA ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 26/08/2013
114.539,00
2013270010005 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 6, ENTRE CALLES 50 
Y 54 DE LA VÍA A LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ, 
OCCIDENTE
999.824.315 999.824.315 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS 
DEL MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE LA 
CARRERA 6, ENTRE CALLES 50 Y 54 VÍA PRINCIPAL DE LA 
ZONA NORTE.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LA ZONA URBANA Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 89 TERMINADO 26/08/2014
115.290,00
2013270010006 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 14 
Y 18, VÍA I.E NORMAL SUPERIOR LA Y EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, 
CHOCÓ, OCCIDENTE
887.075.054 887.075.054 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO A TRAVÉS 
DEL MEJORAMIENTO Y LA REHABILITACIÓN DE LA 
CARRERA 9, ENTRE CALLES 14 Y 18 VÍA I.E NORMAL 
SUPERIOR LA Y.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LA ZONA URBANA Y POBLACIÓN EN GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 TERMINADO 13/01/2014
115.290,00
2014270010002 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 10 PLANTAS ELÉCTRICAS Y REDES DE 
DISTRIBUCIÓN CORREGIMIENTOS: PTO MURILLO, VILLA NUEVA, 
GUARANDÓ, JITRADÓ, MOJAUDÓ, CAMPO BONITO, DIVISA, BELLA LUZ, 
ALTA GRACIA Y LA COMUNIDAD QUIBDÓ, CHOCÓ
642.458.760 642.458.760 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasADQUIRIR E INSTALAR 10 PLANTAS ELECTRICAS Y REDES 
DE DISTRIBUCIÓN EN  LOS CORREGIMIENTOS: PUERTO 
MURILLO, VILLA NUEVA, GUARANDÓ , JITRADÓ, 
MOJAUDÓ, CAMPO BONITO, DIVISA, BELLA LUZ, ALTA 
GRACIA Y LA COMUNIDAD.
ESCASO NIVEL DE COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ENERGIA ELECTRICA, PRIMORDIAL PARA EL 
DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES RURALES 
UBICADAS EN 10 COMUNIDADES: ALTAGRACIA, 
GUARANDÓ, JITRADÓ, BELLA LUZ, CAMPO BONITO, VILLA 
NUEVA, MOJAUDÓ, LA DIVISA, LA COMUNIDAD Y PUERTO 
MURILLO DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ. 
6.127001 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 58 48 CONTRATADO30/10/2014
2.440,00
2015270010001 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS DE 804 FAMILIAS DE 13 
RESGUARDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ, 
OCCIDENTE
304.700.000 304.700.000 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural RECUPERAR LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DE LAS 
ÁREAS CULTIVADAS CON (MAIZ, CACAO Y PLATANO) EN 
RESGUARDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
DISMINUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD AGRICOLA DE LAS 
ÁREAS CULTIVADAS CON (MAIZ, CACAO Y PLATANO) EN 
RESGUARDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
8.227001 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 99 CONTRATADO10/04/2015
3.216,00
2015270010002 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 
6, ENTRE CALLES 54 Y 58 DE LA VÍA A LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE 
QUIBDÓ, CHOCÓ, OCCIDENTE
1.275.229.358 1.275.229.358 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LA 
ZONA URBANA Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LA ZONA URBANA Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 91 87 CONTRATADO10/04/2015
114.539,00
2015270010003 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 18 ENTRE 
CALLES 24 Y 26 DEL BARRIO EL JARDÍN AL BARRIO LA ESMERALDA 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ, OCCIDENTE
1.164.953.099 1.164.953.099 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE LA 
ZONA URBANA Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN DE 
LA ZONA URBANA Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 90 83 CONTRATADO10/04/2015
114.539,00
2015270010004 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO CARRERA 10 
ENTRE CALLES 26 Y 30,  CALLES 27, 28 Y 29 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 B/ 
SILENCIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ, OCCIDENTE
1.072.629.804 1.072.629.804 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y DE LA 
COMUNIDAD EN GENERAL EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y LA 
COMUNIDAD EN GENERAL DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 55 55 CONTRATADO22/06/2015
14.938,00
2015270010005 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE MANUEL MOSQUERA 
GARCÉS EN EL MUNICIPIO DE QUIBDÓ, CHOCÓ, OCCIDENTE
2.772.760.420 2.772.760.420 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR EL ENTORNO PARA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y 
LA RECREACIÓN PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
DE QUIBDÓ.
DESMEJORAMIENTO DEL ENTORNO PARA LA PRÁCTICA 
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN PARA LOS HABITANTES 
DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 58 56 CONTRATADO22/06/2015
114.539,00
2015270010006 CHOCÓ MUNICIPIO DE QUIBDO MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD VÍAL PARA DISMINUIR EL RIESGO DE 
ACCIDENTES MEDIANTE LA SEMAFORIZACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS EN 
LA CABECERA MUNICIPAL DE QUIBDÓ, CHOCÓ, OCCIDENTE
1.173.447.097 1.173.447.097 MUNICIPAL PACÍFICO QUIBDO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN URBANA Y 
COMUNIDAD EN GENERAL DEL MUNICIPIO DE QUIBDÓ.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA POBLACIÓN DE LA 
ZONA URBANA Y COMUNIDAD EN GENERAL DEL 
MUNICIPIO DE QUIBDÓ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 87 0 CONTRATADO22/06/2015
114.539,00
20133218000014 CORPORACIONESCORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)PROTECCIÓN CONT INUNDACIONES CON GAVIIONES EN MARGENES 
DERECHA E IQUIERDA DEL ARROYITO, CORREGIMIENTO DE LOS 
REMEDIOS, ALBANIA, LA GUAJIRA
2.072.705.160 2.072.705.160 CORPORACIONESCARIBE CORPOGUAJIRAC R AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresPROTEGER LAS MÁRGENES DEL ARROYITO PARA 
REDUCIR LOS ÍNDICES DE INUNDACIÓN A LA POBLACIÓN 
OBJETO
ELEVADOS ÍNDICES DE INUNDACIÓN EN LA CUENCA DEL 
ARROYITO LOS REMEDIOS POR DESPROTECCIÓN DE 
MÁRGENES
12.344035 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 11/06/2013
400,00
20133218000013 CORPORACIONESMUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RESERVORIOS EN LOS RESGUARDOS 
INDIGENAS JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, 
CARIBE
4.405.876.609 4.405.876.609 CORPORACIONESCARIBE CORPOGUAJIRAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE 
LOS RESGUARDOS INDÍGENAS TRUPIOGACHO, 
CERRODEO Y ZAHINO; DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS 
LA GUAJIRA.
DETERIORO DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO Y DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO DOMÉSTICO, 
CULTIVOS Y ANIMALES EN LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS
14.644078 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)85 85 CONTRATADO7/06/2013
1.127,00
20133218000008 CORPORACIONESMUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DE MICROACUEDUCTOS PARA SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE Y SEGURA, UTILIZANDO UN SISTEMA DE BOMBEO DE ENERGIA 
FOTOVOLTAICA EN JUYATPANA, GALILEA, BETANIA, SANTA CLARA, 
HAMACA, TOLDA, MONGUÍ Y NUEVA LUCHA, RIOHACHA, LA GUAJIRA
2.089.967.271 2.089.967.271 CORPORACIONESCARIBE CORPOGUAJIRAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR OCHO MICROACUEDUCTOS PARA EL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y SEGURA, UTILIZANDO 
UN SISTEMA DE BOMBEO DE ENERGIA SOLAR 
FOTOVOLTAICA PARA LAS COMUNIDADES DE 
JUYATPANA, GALILEA, BETANIA SANTA CLARA (I Y II), 
HAMACA, TOLDA, MONGUÍ Y NUEVA LUCHA.
ACTUALMENTE EN ESTAS COMUNIDADES SE ESTÁN 
ABASTECIENDO EN RESERVORIOS HECHOS EN EL SUELO 
(JAGÜEY) QUE CAPTAN AGUA LLUVIA EN ÉPOCAS DE 
INVIERNO Y QUE TIENEN COMO AGRAVANTE EL AGUA 
CONTAMINADA POR HECES FECALES DE ANIMALES 
PRODUCTO DEL PROCESO DE LIXIVIACIÓN EN EL SUELO 
Y OTRAS ACTIVIDADES QUE HACEN NORMALMENTE LOS 
INDÍGENAS DIRECTAMENTE EN LOS JAGÜEYES COMO LO 
SON: BAÑARSE, LAVADO DE ROPA, ABREVADERO DE 
ANIMALES, ENTRE OTRAS.
3.244001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 99 TERMINADO 4/09/2013
4.731,00
2012230680001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO RIGIDO EN LOS 
BARRIOS OSPINA PEREZ, 13 DE JUNIO Y CENTRO, PERTENECIENTES A 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE AYAPEL - CORDOBA.
1.340.000.000 1.340.000.000 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD GENERAL PEATONAL Y 
VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES VIAS DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE AYAPEL.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD GENERAL PEATONAL Y 
VEHICULAR EN LAS PRINCIPALES VIAS DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE AYAPEL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 20/12/2012
24.549,00
2012230680002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL DISEÑO DE LA NUEVA PLANTA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN JORGE 
DE AYAPEL, CÓRDOBA, CARIBE
122.746.225 206.746.225 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud FORMULACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA 
NUEVA PLANTA FÍSICA DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN 
JORGE.
LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA FÍSICA DE LA E.S.E. 
HOSPITAL SAN JORGE, NO CUMPLE CON LAS 
CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER EN CUANTO AL 
SISTEMA DE CALIDAD EN LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 
LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD( SÍSMICA, ELÉCTRICA, 
AMBIENTAL, HIGIENE Y SEGUIDAD) LEY 1538 DE 2011, 
ADEMAS NO POSEE LAS CONDICIONES SANITARIAS  
ADECUADAS  PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, 
PRESENTANDO    DIFUCULTAD EN LA ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE AYAPEL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 20/12/2012
48.324,00
2012230680003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE HEREDIA DEL MUNICIPIO DE 
AYAPEL - CORDOBA.
432.000.000 432.000.000 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteGARANTIZAR ESPACIOS ADECUADOS Y SUFICIENTES 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
DEPORTIVAS Y DE APROVECHAMIENTO GENERAL DEL 
TIEMPO LIBRE
DEFICIENTES E  INADECUADOS ESPACIOS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, 
DEPORTIVAS  Y DE APROVECHAMIENTO GENERAL DEL 
TIEMPO LIBRE  PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
DE AYAPEL – CÓRDOBA.
4.523068 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 20/12/2012
24.549,00
2013230680002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA DIAGONAL 
21 Y DIAGONAL 22 ENTRE CARRERAS 7 Y TRANSVERSAL 5A CASCO 
URBANO MPIO DE AYAPEL, CÓRDOBA, CARIBE
1.303.965.668 1.303.965.668 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA RED VIAL EXISTENTE DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD, GRAVES 
PROBLEMAS DE SALUBRIDAD, DE TRANSPORTE  PARA EL 
INGRESO A LA E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/06/2013
24.549,00
2013230680003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 
MEDELLÍN DIAGONAL 28 ENTRE CARRERA 7 Y TRANSVERSAL 1ª EN EL  
MUNICIPIO DE AYAPEL, CÓRDOBA, CARIBE
1.800.339.814 1.800.339.814 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUÍR EL PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA 
RED VIAL EXISTENTE EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE AYAPEL
DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO, GRAVES 
PROBLEMAS DE SALUBRIDAD, DE TRANSPORTE, 
ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD 
EN GENERAL DEBIDO A LA FALTA DE PAVIMENTO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 97 CONTRATADO3/12/2013
9.658,00
2014230680001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA E.S.E HOSPITAL SAN JORGE DE AYAPEL 4.300.000.000 4.300.000.000 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud GARANTIZAR UNA EFICIENTE Y ADECUADA 
INFRAESTRUCTURA DEL HOSPITAL SAN JORGE EN EL 
MUNICIPIO DE AYAPEL, QUE RESPONDA A UNA 
EXCELENTE PRESTACION DEL SERVICIO MEDICO 
HOSPITALARIO 
DEFICIENTE E INADECAUDA INFRAESTRUCTURA DEL 
HOSPITAL SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL
2.523068 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud38 74 CONTRATADO3/07/2014
50.201,00
2014230680002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE SAN 
JOSE DEL MUNICIPIO DE AYAPEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
1.282.011.917 1.282.011.917 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            AUMENTO DE LA COBERTURA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y MEJORAR EL ESTADO DE LA VIA
DEFICIT EN LA COBERTURA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y MAL ESTADO EN LAS VIAS DEL 
MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 75 62 CONTRATADO3/07/2014
355,00
2014230680003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE DIDÁCTICO, UBICADO 
SOBRE LA TRANSVERSAL 6A Y AVENIDA 7 ENTRE DIAGONAL 23 Y 
DIAGONAL 25 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, CÓRDOBA
374.426.311 530.000.000 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA PRACTICA Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS DE 
REECREACIÓN Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL
DEFICIENTE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENO URBANO PARA LA PRACTICA Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS DE RECREACIÓN 
Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL
4.523068 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 67 CONTRATADO5/11/2014
48.324,00
2014230680004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
PARA EL MICROACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE PLAYA BLANCA 
DEL MUNICIPIO DE AYAPEL, CÓRDOBA, CARIBE
534.200.000 534.200.000 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR UN POZO PROFUNDO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS CON EL FIN DE MEJORAR EL 
SISTEMA DE OPTENCION DE AGUA POTABLE DE LA 
COMUNIDAD Y ASI BRINDAR MEJOR CALIDAD 
COBERTURA Y UNA EFICIENTE PRESTACION DEL 
SERVICIO.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN REDES DE 
ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE PLAYA BLANCA 
EN EL MUNICIPIO DE AYAPEL
3.223068 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 70 100 CONTRATADO5/11/2014
950,00
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Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015230680001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO Y REPOSICIÓN REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, CRA 12 - CALLE 10 Y 13; CRA 8 - CALLE 
10 Y 11 AYAPEL, CÓRDOBA, CARIBE
2.228.061.564 2.228.061.564 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO Y 
LAS REDES DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO BASICO
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD, 
TRANSITABILIDAD Y POCA DISPONIBILIDAD DE REDES DE 
RECOLECCION
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR8/10/2015
1.000,00
2015230680002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y REPOSICIÓN DE REDES 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 9 ENTRE CALLES 9 Y 
11 Y CALLE 16 ENTRE DIAGONAL 23 Y CARRERA 13A, DE LA ZONA URBANA 
DE AYAPEL, CÓRDOBA, CARIBE
2.620.749.111 2.620.749.111 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL SANEAMIENTO BÁSICO EN 
EL MUNICIPIO DE AYAPEL A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Y 
REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO
BAJA MOVILIDAD, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL, Y ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS EN LA 
OPERACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA Y POCA 
DISPONIBILIDAD DE REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILALDO EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE AYAPEL EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO28/09/2015
2.100,00
2015230680003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE AYAPEL CONSTRUCCIÓN DE MALECÓN, PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y 
REDES DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA  1, EN EL MUNICIPIO DE 
AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2.398.111.999 2.398.111.999 MUNICIPAL CARIBE AYAPEL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO, 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Y ESPACIO PUBLICO 
MUNICIPAL
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD, 
TRANSITABILIDAD, SEGURIDAD; POCA DISPONIBILIDAD 
DE REDES DE RECOLECCIÓN Y DEFICIENTE 
CONDICIONES DEL ESPACIO PUBLICO MUNICIPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR30/11/2015
445,00
2013230790001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE BUENAVISTA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LAS CALLLES 
Y CARRERAS DE LOS BARRIOS EL CARMEN, LAS DELICIAS Y 10 DE JULIO 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA.
2.150.000.000 2.150.000.000 MUNICIPAL CARIBE BUENAVISTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL  EN 
LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, 
MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE 
1,43 KM EN LAS CALLES  Y CARRERAS DE LOS BARRIOS 
EL CARMEN, LAS DELICIAS Y 10 DE JULIO. 
BAJA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL  EN LAS VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 82 TERMINADO 4/06/2013
1.755,00
2013230790002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE BUENAVISTA REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA BELÉN - TEQUENDAMA DEL 
KM5 AL KM13, DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
1.754.360.362 1.754.360.362 MUNICIPAL CARIBE BUENAVISTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y DISMINUIR LOS TIEMPOS 
LOGÍSTICOS EN LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE 
CARGA EN LAS VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DEFICIENTE MOVILIDAD Y ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS 
EN LA OPERACIÓN DE TRANSPORTE DE CARGA EN LAS 
VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/06/2013
1.800,00
2013230790003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE BUENAVISTA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, , SEDE NUEVA ESTACIÓN DE 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, CÓRDOBA.
636.838.219 636.838.219 MUNICIPAL CARIBE BUENAVISTA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS, SEDE NUEVA ESTACIÓN DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BUENAVISTA CÓRDOBA.
BAJA CALIDAD E INADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS, SEDE NUEVA ESTACIÓN DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BUENAVISTA
1.123079 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 75 100 CONTRATADO4/06/2013
287,00
2013230790004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE BUENAVISTA REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA DE LOS CORREGIMIENTOS 
DE  NUEVA ESTACION, MEJOR ESQUINA Y EL VIAJANO EN EL MUNICIPIO 
DE BUENAVISTA, CÓRDOBA.
1.000.000.000 1.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE BUENAVISTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD, TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL  Y DISMINUIR LOS ALTOS TIEMPOS 
LOGÍSTICOS DE TRANSPORTE DE CARGA EN LA ZONA 
RURAL DE BUENAVISTA, MEDIANTE LA REHABILITACIÓN 
DE LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO.
BAJA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL, Y ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS EN LA 
OPERACIÓN DEL TRANSPORTE  DE CARGA EN LAS VÍAS 
TERCIARAS DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CÓRDOBA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 18/10/2012
6.855,00
2013230790005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE BUENAVISTA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 8C 
ENTRE CARRERAS 7 Y 8; Y EN LA CARRERA 7 ENTRE CALLE 8C Y FIN DE 
CALLE, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
253.370.565 253.370.565 MUNICIPAL CARIBE BUENAVISTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA  MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN  MEDIANTE 
LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CORDOBA.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD GENERAL Y ALTOS 
TIEMPOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN  DEL 
MUNICIPIO DE BUENAVISTA - CORDOBA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 6/12/2012
16.114,00
2013230790006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE BUENAVISTA REHABILITACIÓN DE VIAS TERCIARIAS TRAMOS VILLA FÁTIMA, EL 
VIAJANO, VILLA ESPERANZA, TRES PALOS, EL PUYAZO, PUERTA NEGRA 
EL REMOLINO, PALMARITO, BELÉN, TEQUENDAMA, LAS CRUCES, CLL 
LARGA,CANIME, LAS MARÍAS, COYONGO, M/PIO DE BUENAVISTA
2.257.267.502 2.257.267.502 MUNICIPAL CARIBE BUENAVISTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria DISMINUIR LOS ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS DE 
TRANSPORTE Y MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR EN 
LA ZONA RURAL DE BUENAVISTA, MEDIANTE LA 
REHABILITACIÓN DE LAS REDES VIALES TERCIARIAS DEL 
MUNICIPIO
ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS EN LA OPERACIÓN DEL 
TRANSPORTE  DE CARGA  Y BAJA MOVILIDAD 
VEHICULAR EN LAS VÍAS TERCIARAS DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 63 TERMINADO 6/12/2012
19.308,00
2014230790001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE BUENAVISTA REPOSICIÓN DE REDES DE  ALCANTARILLADO SANITARIO, Y 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL BARRIO EL PORVENIR 
EN BUENAVISTA, CÓRDOBA, CARIBE
1.740.831.403 1.888.593.217 MUNICIPAL CARIBE BUENAVISTA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoREPONER LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 
Y CONSTRUIR PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL  BARRIO 
EL  PORVENIR
DEFICIENTES E INADECUADAS INFRAESTRUCTURAS 
VIALES Y DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 
EL PORVENIR DE BUENAVISTA CÓRDOBA
3.323079 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 125 TERMINADO 10/07/2015
7.907,00
2014230790002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE BUENAVISTA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL 
RECREO Y 7 DE JULIO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BUENAVISTA, CÓRDOBA, CARIBE
1.226.760.184 1.226.760.184 MUNICIPAL CARIBE BUENAVISTA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR UNA PRESTACION DE SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO EFICIENTE EN CONDICIONES OPTIMAS 
Y VIAS  PARA EL MORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE BUENAVISTA CORDOBA
AUMENTO DE ENFERMEDADES VIRALES Y REPIRATORIA 
,CONTAMINACION DE CAÑOS ,QUEBRADAS Y POZO PARA 
EL SUMINISTRO DE AGUA  POR LAS HECES FECALES Y 
LA CARENCIA DE PAVIMENTO
3.323079 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 173 TERMINADO 18/02/2015
8.107,00
2015230790002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE BUENAVISTA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LOS 
BARRIOS URBANIZACION BUENAVISTA , EL RECREO Y 7 DE JULIO 
PRIMERA ETAPA, EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE     BUENAVISTA, 
CÓRDOBA, CARIBE
2.219.550.032 2.219.550.032 MUNICIPAL CARIBE BUENAVISTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS  
BARRIOS URBANIZACION BUENAVISTA, EL RECREO Y 7 
DE JULIO PRIMERA ETAPA ZONA URBANA DEL  MUNICIPIO 
DE BUENAVISTA - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA  
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTOHIDRAULICO
DEFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 
EL  BARRIOS URBANIZACION BUENAVISTA, EL RECREO Y 
7 DE JULIO PRIMERA ETAPA ZONA URBANA DEL  
MUNICIPIO DE BUENAVISTA - DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 83 85 CONTRATADO24/08/2015
1.100,00
2015230790003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE BUENAVISTA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
BARRIO EL RECREO CALLES 12A,12B,12C,12DY12E ENTRE CARRERAS 20 
Y 22 EN EL BARRIO7DE JULIO CALLES12F,12G,12H ENTRE CARRERAS 20 Y 
22,  URBANA  BUENAVISTA, CÓRDOBA, CARIBE
1.239.768.310 1.239.768.310 MUNICIPAL CARIBE BUENAVISTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS EL 
RECREO CALLES 12A, 12B,  12C, 12D Y 12E ENTRE 
CARRERAS 20 Y 22  Y  EN EL BARRIO  7 DE JULIO  EN LAS 
CALLES 12F, 12G, 12H ENTRE CARRERAS 20 Y 22, EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA 
DEPARTAMEN
DEFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL EN 
EL BARRIOS URBANIZACION BUENAVISTA, EL RECREO 
CALLES 12A, 12B,  12C, 12D Y 12E ENTRE CARRERAS 20 Y 
22  Y  EN EL BARRIO  7 DE JULIO  EN LAS CALLES 12F, 
12G, 12H ENTRE CARRERAS 20 Y 22, EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO25/09/2015
450,00
2013231620001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CERETE CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE 
FUTBOL SANTA TERESA EN EL BARRIO SAN JOSE CERETÉ, CÓRDOBA, 
CARIBE
1.566.483.264 1.566.483.264 MUNICIPAL CARIBE CERETE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, ASEO,  E 
INFRAESTRUCTURA, PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE, 
EN EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA TERESA.
EL ESTADIO DE FUTBOL DE SANTA TERESA PRESENTA 
CONDICIONES INADECUADAS DE SEGURIDAD, ASEO E 
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRACTICA DEL DEPORTE.
4.523162 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 24/04/2013
3.342,00
2013231620002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CERETE CONSTRUCCIÓN ADECUACION DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DE LA 
ESCUELA PUBLICA DE NIÑAS PARA EL FINCIONAMIENTO DE LA 
BIBLIOTECA PUBLICA CERETÉ, CÓRDOBA, CARIBE
1.041.022.489 1.041.022.489 MUNICIPAL CARIBE CERETE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Lectura y escritura MEJORAR CONDICIONES ACTUALES DE LOS ESPACIOS 
DEDICADOS A LA CONSULTA BIBLIOGRAFICA, 
INVESTIGACION, CULTURA GENERAL
FALTA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA LA CONSULTA 
BIBLIOGRAFICA, INVESTIGACION Y CULTURA GENERAL 
EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE CERETE
5.623162 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 95 TERMINADO 22/02/2013
86.687,00
2013231620003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CERETE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE DIFERENTES 
CALLES DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, CÓRDOBA, CARIBE
3.709.939.876 3.709.939.876 MUNICIPAL CARIBE CERETE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA RED VIAL EXISTENTE DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD, GRAVES 
PROBLEMAS DE SALUBRIDAD, DE TRANSPORTE, 
ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD 
EN GENERAL DEBIDO A LA FALTA DE PAVIMENTO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/02/2013
3.894,00
2013231620005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CERETE RECUPERACIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN, SUPERFICIES, PISOS, 
ZONAS VERDES Y DURAS DE LA AVENIDA DEL RIO, PERTENECIENTE A 
CERETÉ, CÓRDOBA, CARIBE
830.000.000 830.000.000 MUNICIPAL CARIBE CERETE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteRECUPERAR Y OPTIMIZAR ESPACIOS PÚBLICOS DEFICIENTES CONDICIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL LIBRE 
ESPARCIMIENTO, USO DEL TIEMPO LIBRE Y 
RECREACIÓN DEL MUNICIPIO DE CERETÉ
4.523162 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 19/10/2012
86.687,00
2013231620006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CERETE CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUE CENTRAL Y RECONSTRUCCIÓN 
PAVIMENTO RÍGIDO, ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO ADYACENTES AL 
PARQUE CENTRAL, CERETÉ, CÓRDOBA, CARIBE
2.800.000.000 2.800.000.000 MUNICIPAL CARIBE CERETE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoCONSTRUIR Y ADECUAR SUPERFICIES, PISOS, ZONAS 
VERDES, ZONAS DURAS Y DE ESPACIO PÚBLICO DE 
CERETÉ, CÓRDOBA, CARIBE
DEFICIENTES CONDICIONES EN LA INFRAESTRUCTURA 
DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL LIBRE 
ESPARCIMIENTO, USO DEL TIEMPO LIBRE Y 
RECREACIÓN DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE 
CERETÉ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 21/08/2013
86.687,00
2013231620009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CERETE CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE DIFERENTES CALLES DEL 
CORREGIMIENTO DE MATEO GOMEZ Y VIA WILCHES DESDE EL K00+ K00 
HASTA K00+K704 EN EL MUNICIPIO DE CERETE,DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA
1.142.799.950 1.942.777.203 MUNICIPAL CARIBE CERETE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO, ESPACIO PÚBLICO 
Y DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL 
DEBIDO A LA FALTA DE PAVIMENTO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 8/02/2013
3.712,00
2013231620010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CERETE CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL CAÑO BUGRE 
LOCALIZADO EN EL CORREGIMIENTO MANGUELITO DEL MUNICIPIO DE 
CERETE, CORDOBA
285.419.657 285.419.657 MUNICIPAL CARIBE CERETE MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaMEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE LA VEREDA ZAPAL 
Y LA CABECERA CORREGIMENTAL DE MANGUELITO Y 
DISMINUIR LOS ÍNDICES DE PELIGROSIDAD DE LA 
POBLACIÓN QUE DIARIAMENTE TRANSITA POR EL 
ACTUAL PUENTE COLGANTE SOBRE EL CAÑO BUGRE EN 
EL SECTOR LA CORRIENTE.
DEFICIENTE INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LA VEREDA 
ZAPAL Y LA CABECERA CORREGIMENTAL DE 
MANGUELITO Y ALTOS ÍNDICES DE PELIGROSIDAD DE LA 
POBLACIÓN QUE DIARIAMENTE TRANSITA POR EL 
ACTUAL PUENTE PEATONAL CONSTRUIDO SOBRE EL 
CAÑO BUGRE SECTOR LA CORRIENTE, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CERETÉ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/11/2013
823,00
2014231620001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CERETE RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES EL CUMBIÓN,LA 
ESPERANZA,EL PRADO, RABO LARGO,MATEO GÓMEZ,VENUS 1 IGLESIA, 
SANTA MARÍA, WILCHES, CORINTO Y LAS PALMAS EN EL MUNICIPIO DE 
CERETE, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
276.126.951 2.027.820.452 MUNICIPAL CARIBE CERETE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL ESPACIO 
PUBLICO PARA LA RECREACION, SANO ESPARCIMIENTO 
Y PRACTICA DEPORTIVA
CONDICIONES DEFICIENTES PARA EL ESPARCIMIENTO, 
DEFICIT DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS.
4.523162 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 97 TERMINADO 25/06/2014
20.000,00
2014231620002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CERETE APROVECHAMIENTO E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO DE LA 
CALLE DEL COMERCIO PARA LA  INSTALACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO 
EN EL MUNICIPO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
547.388.007 547.388.007 MUNICIPAL CARIBE CERETE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO CON LA INSTALACIÓN 
DE MOBILIARIO URBANO DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, 
CÓRDOBA, CARIBE. 
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD, GRAVES 
PROBLEMAS DE SEGURIDAD PARA LA COMUNIDAD EN 
GENERAL DEBIDO A LA FALTA DE MOBILIARIO URBANO E 
ILUMINACIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/07/2014
50.001,00
2014231620003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CERETE RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO CON LA CONSTRUCCIÓN DE LA 
RUTA DEL SOL EN EL MUNICIPIO DE CERETE DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
1.233.624.124 1.233.624.124 MUNICIPAL CARIBE CERETE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO 
PUBLICO ADECUADA PARA LA RECERACION PASIVA Y 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD PEATONAL
DEFICIENTES CONDICIONES EN EL DESARROLLO Y USO 
EFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO 
PARA LA SEGURIDAD DEL LIBRE ESPARCIMIENTO, USO 
DEL TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN PASIVA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CERETÉ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 63 CONTRATADO22/08/2014
86.687,00
2012231820001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU CONSTRUCCIÓN DE  PAVIMENTO EN CONCRETO RIGÍDO DE CALLES EN 
LOS BARRIOS COSTA AZUL, CHAMBACÚ Y LAS MERCEDES CHINÚ, 
CÓRDOBA, CARIBE
1.258.444.848 1.258.444.848 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA  ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE 
PEATONES Y VEHICULOS EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CHINU
BAJA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE PEATONES Y 
VEHICULOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CHINÚ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 8/01/2013
4.280,00
2013231820001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA 
URBANA  DEL MUNICIPIO DE CHINÚ, CÓRDOBA, CARIBE
3.730.171.087 3.730.171.087 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE 
PEATONES Y VEHICULOS EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CHINÚ
BAJA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE PATONES Y 
VEHICULOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CHINÚ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 14/02/2013
6.544,00
2013231820002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGÍDO EN EL CASCO URBANO DEL 
CORREGIMIENTO DE CACAOTAL, CHINÚ, CÓRDOBA, CARIBE
1.823.603.020 1.823.603.020 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD  EN EL 
CASCO URBANO DEL CORREGIMIENTO DE  CACAOTAL 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINÚ, 
BAJA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE PEATONES Y 
VEHICULOS EN EL CENTRO POBLADO DEL 
CORREGIMIENTO DE CACAOTAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 10/09/2013
1.500,00
2013231820003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
DEL CORREGIMIENTO DE GARBADOS Y  PISA BONITO ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CHINÚ - CÓRDOBA
151.161.356 276.807.770 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS INDICES DE DESNUTRICION EN LA 
POBLACIÓN ESCOLAR, PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 
EDUCATIVO Y EVITAR  LA DESERCIÓN ESCOLAR 
ALTOS INDICES DE DESNUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN 
ESCOLAR QUE INCLUYEN  COMUNIDADES RURALES  
AFECTADAS POR EL DESPLAZAMIENTO, A CAUSA DEL 
CONFLICTO ARMADO.
1.323182 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 55 TERMINADO 10/09/2013
765,00
2014231820001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO 
DE VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHINÚ - CÓRDOBA
29.000.000 29.000.000 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA 
CONOCER LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS PARA LA 
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE CHINÚ.
CARENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
INTERVENCION TECNICA DE VIAS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE CHINÚ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/08/2014
500,00
2014231820002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE A LOS  CORREGIMIENTOS DE TERMOELECTRICA Y 
BOCAS DEL MONTE - MUNICIPIO DE CHINU
416.052.592 416.052.592 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS INDICES DE MORBILIDAD CAUSADOS POR 
EDA EN LA POBLACION INFANTIL DEL CORREGIMIENTO 
DE TRMOELECTRICA 
DEFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL 
CORREGIMIENTO DE TERMOELECTRICA.
3.223182 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 88 TERMINADO 28/08/2014
705,00
2014231820003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA QUE VA DEL 
CORREGIMIENTO DE FLECHA DE SEVILLA,  AL MUNICIPIO DE SAHAGUN EN 
EL MUNICIPIO DE CHINÚ, CÓRDOBA, CARIBE
600.000.000 600.000.000 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE VA 
DEL CORREGIMIENTO DE FLECHA DE SEVILLA AL 
MUNICIPIO DE SAHAGÚN  EN EL MUNICIPIO DE CHINU , 
CÓRDOBA, CARIBE
INTRANSITABILIDAD DE LA VIA TERCIARIA QUE VA DESDE 
EL CORREGIMIENTO DE FLECHA DE SEVILLA, EL RETIRO 
DE LOS PERES A LOS LINDEROS CON EL MUNICIPIO DE 
SAHAGUN , ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINU.  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/08/2014
1.200,00
2014231820004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL CORREGIMIENTO DE PISA BONITO 
CHINÚ, CÓRDOBA, CARIBE
394.309.580 394.309.580 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS INDICES DE MORBILIDAD CAUSADOS POR 
EDA EN LA POBLACION INFANTIL DEL CORREGIMIENTO 
PISA BONITO
DEFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN EL 
CORREGIMIENTO DE PISA BONITO.
3.223182 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 31/10/2014
394,00
2014231820005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INTERSECCION CHINU - SAN 
RAFAEL - NUEVO ORIENTE MUNICIPIO DE CHINÚ - DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA
373.646.026 742.752.040 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
VIA INSTESECCIÓN CHINÚ - SAN RAFAEL - NUEVO 
ORIENTE EN EL MUNICIPIO DE CHINU, CORDOBA
CONDICIONES DEFICIENTES EN LA TRANSITABILIDAD DE 
LA  VIA INTERSECCIÓN CHINÚ - SAN RAFAEL - NUEVO 
ORIENTE 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 50 TERMINADO 6/11/2014
862,00
2015231820001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL CORREGIMIENTO DE SAN 
MATEO EN EL MUNICIPIO DE CHINÚ, CÓRDOBA, CARIBE
749.815.879 749.815.879 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUAR LA CANCHA DE FÚTBOL DEL CORREGIMIENTO 
DE SAN MATEO, PARA FOMENTAR EL DEPORTE EN ESTA 
ZONA DEL MUNICIPIO DE CHINÚ.
EXISTE UN INADECUADO ESCENARIO DEPORTIVO EN EL 
CORREGIMIENTO DE SAN MATEO PARA FOMENTAR  LA 
PRÁCTICA DEL DEPORTE EN ESTA REGIÓN DE LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE CHINÚ.
4.523182 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 25/03/2015
1.200,00
2015231820002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA APARTADA EL PITAL - 
VILLA FÁTIMA Y DE LA VÍA APARTADA EL PITAL - RAICERO EN EL 
MUNICIPIO  DE CHINÚ, CÓRDOBA, CARIBE
2.411.900.000 2.411.900.000 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
VIA APARTADA EL PITAL - VILLA FATIMA Y APARTADA EL 
PITAL - RAICERO EN EL MUNICIPIO DE CHINÚ, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
MAL ESTADO DE LA VIA TERCIARIA APARTADA EL PITAL 
VILLA FATIMA Y APARTADA EL PITAL RAICERO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/03/2015
1.200,00
2015231820003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CHINU CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS URBANAS 
DEL MUNICIPIO DE CHINU SECTORES: LA PIRAGUA, COSTA AZUL, 
MAZINGA Y SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
635.903.073 1.772.862.266 MUNICIPAL CARIBE CHINU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA RED VIAL MUNICIPAL, CON LA 
PAVIMENTACION DE VIAS PARA AUMENTAR SU VIDA UTIL.
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD, DE 
TRANSPORTE, ESPACIO PÚBLICO Y FALTA DE 
DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL 
DEBIDO A LA FALTA DE PAVIMENTO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO27/08/2015
2.311,00
2013231890001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, RECUPERACIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE LINEAL EN LA 
CANCHA SEIS DE ENERO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA DE ORO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
1.381.431.195 1.381.431.195 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y 
AUMENTAR EL AREA DE ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA 
RECUPERACIÓN DEL MISMO Y LA ADECUACIÓN DE 
ESPACIOS RECREATIVOS EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO.
DEFICIENTE MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y 
BAJOS ÍNDICES DE ESPACIO PÚBLICO - RECREATIVO EN 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 7/12/2012
9.000,00
2013231890002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN SEIS (6) 
TRAMOS DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 
DE ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.801.235.812 1.801.235.812 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD, 
SALUBRIDAD,TRANSPORTE, ESPACIO PUBLICO Y 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN LA VIAS EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO.
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD, GRAVES 
PROBLEMAS DE SALUBRIDAD,TRANSPORTE, ESPACIO 
PUBLICO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD POR FALTA 
DE PAVIMENTO EN LA VIAS EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 23/08/2013
1.932,00
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2013231890003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROCONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR DE 25,25M SOBRE EL 
ARROYO LA ARENA , MEJORAMIENTO DE 2KM DE VIA Y CONSTRUCCION 
DE 2 BOX COULVER CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA, CARIBE
756.413.238 756.413.238 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACION TERRESTRE ENTRE 
LA Z. URBANA Y LOS CASERIOS LOS COPELES, VENADO 
ARRIBA, VENADO CENTRAL, RABON, MEDIANTE LA 
COSNTRUCCION DE : PUENTE VEHICULAR  DE 25.25M 
SOBRE EL ARROY0 LA ARENA  MEJORAMIENTO DE  2KM 
DE VIA Y 2 BOX COULVE
EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES DE ACCESO A 
NUESTRO MUNICIPIO, Y LA AMPLIACIÓN DE RED 
CARRETEABLE EN LA JURISDICCIÓN SON  
DETERMINANTES EN LA PROMOCIÓN E INCREMENTO DEL 
DESARROLLO PRODUCTIVO  SOSTENIBLE Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN TODOS LOS 
SECTORES COMUNITARIOS, ESPECIALMENTE EN EL 
ÁREA RURAL DONDE LOS ÚLTIMOS AÑOS SE HA VISTO 
AFECTADO  POR LA OLA INVERNAL QUE AZOTO A 
NUESTRO PAÍS. EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO  FUE 
AFECTADO DE MANERA CONSIDERABLE POR LAS 
ABUNDANTES LLUVIAS QUE SE PRESENTARON EN LA 
REGIÓN, CON LO CONSECUENTE AFECTACIÓN DE LAS 
VÍAS, PUENTES,  Y DETERIORO EN LOS CAUCES DE LOS 
ARROYOS, GENERANDO UNA PROBLEMÁTICA DE FALTA 
DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES ZONAS 
RURALES CON LA ZONA URBANA, INCREMENTO EN LOS 
COSTOS DE TRANSPORTE Y  DISMINUCIÓN DE 
PASAJERO.  COMO CONSECUENCIA Y CONSIDERANDO 
QUE ES UN PUNTO DE INTERACCIÓN ENTRE 
PRODUCTORES - CONSUMIDORES PARA EL CASO 
ESPECÍFICOS NOS PERMITIMOS, PLANTEAR UNA 
ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE 
FALTA DE COMUNICACIÓN ENTRE EL SECTOR URBANO  , 
Y EL CORREGIMIENTO DEL SIGLO MÁS EXACTAMENTE 
LA  VÍA QUE COMUNICA A LOS CASERÍOS DE LOS 
COPELES, VENADO CENTRAL, VENADO ARRIBA, RABÓN, 
CEIBAL E  INCLUSO UNA VÍA QUE CONLLEVA AL 
MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CUYO PUNTO MÁS EXACTO ES 
EN EL ARROYO LA ARENA,  POR LO TANTO, SE HACE 
NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR 
SOBRE EL ARROYO LA ARENA, EL MEJORAMIENTO DE LA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/06/2013
1.680,00
2013231890004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROADECUACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA EN EL 
MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA, CARIBE
378.200.000 378.200.000 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída MEJORAR LOS NIVELES DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
VULNERABLE RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 
DE ORO
EN LA ACTUALIDAD EL NIVEL DE ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 
DE ORO, NO CUENTA CON UN ESPACIO PARA SU 
ATENCIÓN YA QUE EL CENTRO DE ATENCIÓN ESTA 
INCONCLUSO EN LOS ACABADOS FINALES, Y NO 
CUENTAN CON OTRO ESPACIO PARA SU ATENCIÓN.LA 
INSUFICIENCIA DE ESPACIO IDÓNEOS EN EL MUNICIPIO 
DE CIÉNAGA DE ORO, PARA LA ATENCIÓN DE DIRECTA A 
LAS COMUNIDADES VULNERABLES EN PROMOCIÓN DE 
LA CONVIVENCIA CIUDADANA PACÍFICA Y EN LA DEFENSA 
DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR, ES LA PRINCIPAL RAZÓN PARA PONER 
EN MARCHA ESTE CENTRO DE ATENCIÓN   
16.223189 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 27/09/2013
60.764,00
2013231890005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROCONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN 
LAS VEREDAS AGUAS COLORADAS, CARTUCHO Y HOYO OSCURO, 
CURIAL, CEIBAL Y CALLE LARGA, AREA RURAL DE CIENAGA DE ORO, 
CORDOBA.
1.841.724.054 1.841.724.054 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Transmisión (> 220 KV)PRESTAR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA 
VEREDA AGUAS COLORADAS, VEREDA EL CARTUCHO Y 
HOYO, VEREDA EL CEIBAL, VEREDA EL CURIAL Y EN LA 
VEREDA CALLE LARGA-PUERTO LA CRUZ, AREA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO, DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA
NO HAY DISPONIBILIDAD DE SERVICIO DE ENERGIA 
ELECTRICA, EN LAS VEREDAS AGUAS COLORADAS, 
UBICADA EN EL CASERIO EL TEMPLO; VEREDA EL 
CARTUCHO Y HOYO OSCURO UBICADA EN EL 
CORREGIMIENTO DE BELLAVISTA; VEREDA EL CEIBAL, 
UBICADA EN LA VIA RURAL TERCIARIA QUE DE CIENAGA 
DE ORO CONDUCE A SAHAGUN; VEREDA EL CURIAL, 
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO DE 
TACHIRA Y EN LA VEREDA CALLE LARGA-PUERTO LA 
CRUZ, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE PUNTA DE 
YÁNEZ; AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE 
ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, LA PRESTACION 
DEL FLUIDO ELECTRICO A LAS VIVIENDAS VEREDALES 
ES COMPLETAMENTE NULA, PARA ESTAS SUB REGIONES 
Y SUS COMUNIDADES.
6.123189 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 27/09/2013
3.900,00
2013231890006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROCONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN URBANA BARRIOS 
WINTONG LORA Y CARTAGENITA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2.590.660.146 3.716.411.294 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTO EN LA COBERTURA EN REDES DE 
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS CARTAGENITA Y 
WINTONG LORA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA DE ORO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
BAJA COBERTURA EN REDES DE ALCANTARILLADO EN 
LOS BARRIOS CARTAGENITA Y WINTONG LORA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
3.323189 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 27/09/2013
3.421,00
2014231890001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROMEJORAMIENTO DE ESPACIO URBANO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE 
ORO, CÓRDOBA, CARIBE
1.610.248.515 1.610.248.515 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria MEJORAR EL ESPACIO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
CIENGA DE ORO
INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS 
PUBLICOS DEDICADO AL ESPARCIMIENTO Y 
RECREACION EN EL MUNICIPIO DE CIENGA DE ORO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/04/2014
55.919,00
2014231890002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 
SANTA TERESA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
485.954.232 485.954.232 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD, 
SALUBRIDAD,TRANSPORTE, ESPACIO PUBLICO Y 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD EN LA VIAS EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO.
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD, GRAVES 
PROBLEMAS DE SALUBRIDAD,TRANSPORTE, ESPACIO 
PUBLICO Y DESARROLLO DE LA COMUNIDAD POR FALTA 
DE PAVIMENTO EN LA VIAS EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 22/08/2014
1.932,00
2015231890006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROCONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE UN CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL EN LA CABECERA URBANA DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, 
CÓRDOBA, CARIBE
763.844.545 763.844.545 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaAMPLIACION DE COBERTURA PARA ATENCION INTEGRAL 
A LA PRIMERA INFANCIA MEDIANTE LA CONSTRUCCION 
DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL DEL BARRIO CARTAGENITA MUNICIPIO DE 
CIENAGA  DE ORO DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
FALTA DE COBERTURA PARA ATENCION INTEGRAL A LA 
PRIMERA INFANCIA EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA DE 
ORO - CORDOBA 
16.223189 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)95 98 CONTRATADO30/11/2015
120,00
2015231890007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROREHABILITACIÓN DE LA RED  VIAL  TERCIARIA  INTERCEPCIÓN  TRONCAL -
CERETÉ - CIENAGA DE ORO - SAN ANTONIO  10 DE LA ZONA RURAL  DEL 
MUNICIPIO DE CIENAGA DE  ORO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
380.999.860 380.999.860 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria DISMINUIR LOS TIEMPOS LOGÍSTICOS Y MEJORAR LA 
MOVILIDAD VEHICULAR EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LA 
INTERCEPCIÓN TRONCAL - CERETÉ - CIÉNAGA DE ORO- 
SAN ANTONIO 10,  ZONA RURAL DEL  MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA DE ORO
ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS Y BAJA MOVILIDAD 
VEHICULAR EN LA RED VIAL TERCIARIA EN LA 
INTERCEPCIÓN TRONCAL - CERETÉ - CIÉNAGA DE ORO- 
SAN ANTONIO 10,  ZONA RURAL DEL  MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA DE ORO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 9/10/2015
1.250,00
2015231890008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROMEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍA TERCIARIA DESDE LA 
ENTERADA DEL HIGAL HASTA EL BALDÍO EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA 
DE ORO -DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
681.199.997 681.199.997 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA VIA TERCIARIA DESDE LA ENTRADA DEL 
HIGAL HASTA EL BALDIO, ZONA RURAL DEL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MALAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD VIAL EN LA VÍA 
CIÉNAGA DE ORO – PUNTA YANEZ DESDE  LA APARTADA 
EL HIGAL –BALDÍO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 40 CONTRATADO9/10/2015
1.547,00
2015231890009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROCONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCION EN CONCRETO REFORZADO 
Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CASERIO LOS COPELES,ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA, CARIBE
891.225.712 891.225.712 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MITIGAR EL RIESGO DE DESLIZAMIENTO DE TALUD O 
LADERA EN EL CASERÍO LOS COPELES
RIESGO DE DESLIZAMIENTO DEL TALUD O LADERA EN EL 
CASERIO LOS COPELES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO9/10/2015
4.826,00
2015231890012 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROCONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN LA VEREDA 
PALMITO, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO, CÓRDOBA, 
CARIBE
374.303.677 374.303.677 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LA CALIDAD Y AUMENTAR LA COBERTURA DE 
LAS REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION EN 
LA VEREDA PALMITO; , AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA DE ORO,
BAJA CALIDAD Y BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VEREDA PALMITO, POR EL 
AVANZADO ESTADO DE DETERIORO DE LAS REDES 
ELECTRICAS EXISTENTES, EL CUAL ES UN SERVICIO 
BÁSICO Y PRIMORDIAL PARA EL DESARROLLO DE 
TODAS LAS COMUNIDADES.
6.123189 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 CONTRATADO9/10/2015
210,00
2015231890013 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE CIENAGA DE OROCONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LAS SEDES 
PRINCIPALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN FRANCISCO DE 
ASÍS, EL SIGLO Y PIJIGUAYAL ZONA RURAL DE CIÉNAGA DE 
ORO,CÓRDOBA
893.092.204 893.092.204 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA DE OROMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BAJAR  LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE SAN FRANCISCO DE 
ASÍS, EL SIGLO Y PIJIGUAYAL  ZONA RURAL DE CIÉNAGA 
DE ORO CÓRDOBA. 
ALTOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD  EN LAS  SEDES 
PRINCIPALES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  SAN 
FRANCISCO DE ASÍS, EL SIGLO Y PIJUAYAL  ZONA RURAL 
DE CIÉNAGA DE ORO CÓRDOBA.
1.123189 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 86 TERMINADO 30/11/2015
1.998,00
2012002230003 CÓRDOBA DPTODEPARTAMENTO DE CORDOBA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CL 101 ENTRE CV Y LA KR 2 Y 
KR 3 ENTRE LA CL 101 Y CL 94 BR 20 DE JULIO CAMILO TORRES Y 
MOCARI MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
3.126.731.649 3.126.731.649 DEPARTAMENTALCARIBE CÓRDOBA DPTODEPARTAMENTOTRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA VIA DE ACCESO DE LA CALLE 101 ENTRE 
CV Y LA KR 2 Y KR 3 ENTRE LA CL 101 Y CL 94 BR 20 DE 
JULIO CAMILO TORRRES Y MOCARI MONTERÍA, 
CÓRDOBA, CARIBE
DIFICULTADES DE ACCESO DE LA POBLACIÓN POR EL 
DETERIORO DE LA VÍA DE LA CL 101 ENTRE CV Y LA KR 2 
Y KR 3 ENTRE LA CL 101 Y CL 94 BR 20 DE JULIO CAMILO 
TORRRES Y MOCARI MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 105 TERMINADO 13/05/2014
18.000,00
2013000020027 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RONDA DEL SINÚ ENTRE LAS CALLES 35 A 
LA 41 Y  ADECUACIÓN ENTRE CALLES 21 A LA 35 Y 56 A LA 64 MONTERÍA, 
CÓRDOBA, CARIBE
10.225.958.591 10.225.958.591 REGIONAL CARIBE CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR ESPACIOS ADECUADOS PARA EL 
DESARROLLO RECREATIVO, DEPORTIVO, TURÍSTICO Y 
CULTURAL EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
ESPACIOS INADECUADOS PARA LA RECREACION Y  EL 
SANO ESPARCIMIENTO PARA LOS HABITANTES DEL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
4.523001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)78 90 CONTRATADO16/09/2013
1.632.637,00
2013000020091 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
DEPORTIVA EN LA VILLA OLIMPICA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CARIBE
14.980.510.830 14.980.510.830 REGIONAL CARIBE CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA 
EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DE 
ALTO RENDIMIENTO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA.
4.523001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 47 CONTRATADO31/10/2014
1.658.067,00
2014002230001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADORC NSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DE MUNICIPIO 
DE PUERTO LIBERTADOR HASTA LA YE DE CERROMATOSO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, TRAMO K6+800 HASTA K10+090.
10.997.434.671 10.997.434.671 DEPARTAMENTALCARIBE CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA VÍA PUERTO 
LIBERTADOR - MONTELIBANO DEL DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 
DEFICIENTE MOVILIDAD EN LA VÍA PUERTO LIBERTADOR - 
MONTELIBANO DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO30/10/2014
68.490,00
2012002230004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO CONSTRUCCIÓN DE 471,6 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO EN LA CALLE 6 ENTRE LA CARRERA 7 Y LA TRONCAL 
CERETÉ - LORICA EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO
1.579.319.834 1.579.319.834 DEPARTAMENTALCARIBE CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PELAYO, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 471,6 METROS LINEALES EN 
CONCRETO RÍGIDO.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y PROBLEMATICAS DE 
MOVILIZACION DE LOS HABITANTES DE LA ZONA URBANA 
EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO - CORDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 17/05/2013
7.841,00
2013233500001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DANIEL ALONSO PAZ Y LUIS FERNANDO GONZALEZ PARA EL 
AUMENTO DE LA COBERTURA  EDUCATIVA  EN EL MUNICIPIO DE LA 
APARTADA, CÓRDOBA, CARIBE
650.407.402 650.407.402 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA COBERTURA ESCOLAR MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE NUEVAS INFRAESTRUCTURAS  
EDUCATIVAS EN EL  MUNICIPIO DE LA APARTADA 
CORDOBA.
BAJA COBERTURA ESCOLAR , HACINAMIENTO EN  LA 
INSTITUCIONES EDUCATIVA  E INFRAESTRUCTURA EN 
MAL ESTADO.
1.123350 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 18/10/2012
2.796,00
2013233500002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA CONSTRUCCIÓN DE 10021 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO PARA 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN LOS BARRIOS DIVINO NIÑO Y 
TIERRA SANTA EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA , DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA.
2.345.207.089 2.345.207.089 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS 
BARRIOS DIVINO NIÑO Y TIERRA SANTA  DEL MUNICIPIO 
DE LA APARTADA CORDOBA 
DIFICULTADES DE MOVILIDAD Y ACCESO DE LOS 
HABITANTES DEL LOS  BARRIOS DIVINO NIÑO Y TIERRA 
SANTA DE LA APARTADA CÓRDOBA POR EL MAL ESTADO 
DE LAS VÍAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 18/10/2012
3.265,00
2013233500003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS CONSISTENTES EN 
ESTRUCTURA EN CONCRETO Y CUBIERTA TERMOACUSTICA PARA 
CANCHA POLIFUNCIONAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LUIS FERNANDO 
GONZÁLEZ BOTERO Y DANIEL ALFONSO PAZ LA APARTADA, CÓRDOBA
1.388.718.206 1.388.718.206 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LAS CAPACIDADES  FISICA ,DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS  DE LA POBLACION ESTUDIANTIL  
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE NUEVOS  ESCENARIOS  
DEPORTIVO EN LAS INSTITUCIONES  EDUCATIVAS DEL  
MUNICIPIO DE LA APARTADA CORDOBA
BAJO RENDIMIENTO  EN  LA DIFERENTES  DISCIPLINA 
DEPORTIVAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS , 
DISMINUCION  DE LA CAPACIDAD FISICA,AUMENTO DE 
OBESIDAD EN LA POBLACION ESTUDIANTIL ,   
DESMINUCION DE  INTEGRACION  ENTRE  ESTUDIANTES 
DE LAS INSTITUCIONESDISMINUCION  DE EVENTOS 
DEPORTIVOS  Y CULTURALES DE LAS INSTITUCIONES 
1.123350 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 4/06/2013
4.964,00
2013233500004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA CONSTRUCCIÓN DE 2472M2  DE PAVIMENTO HIDRAULICO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DEL BARRIO 24 DE NOVIEMBRE EN EL 
MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA, CARIBE
629.116.804 629.116.804 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DEL 
BARRIO 24 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE   LA 
APARTADA  CORDOBA MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE 
0,449,45 DE KM DE VIAS URBANAS
DIFICULTADES DE MOVILIDAD Y ACCESO  DE LOS 
HABITANTES DEL BARRIO 24 DE NOVIEMBRE DEL  
MUNICIPIO DE LA APARTADA  POR EL MAL ESTADO DE 
LAS VIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/06/2013
415,00
2014233500001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA CONSTRUCCIÓN DEL PORTAL DE LA CULTURA PRIMERA ETAPA EN EL 
MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA, CARIBE
516.678.847 1.516.678.847 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR ESCENARIOS AMPLIOS Y ADECUADOS QUE 
PERMITAN LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE LA 
APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
NO EXISTEN ESCENARIOS AMPLIOS Y ADECUADOS QUE 
PERMITAN LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE LA 
APARTADA.
4.523350 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 48 CONTRATADO23/12/2014
14.934,00
2015233500002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA ESTUDIO DE ACTUALIZACIÓN DE NOMENCLATURA URBANA E INSTALACIÓN 
DE PLACAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA, 
CARIBE
308.576.280 308.576.280 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA CAPACIDAD DE PLANEACION Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE LA 
APARTADA, A TRAVÉS DE LA ACTUALZACIÓN Y 
REORGANIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA URBANA
DESACTUALIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA DL 
MUNICIPIO DE LA APARTADA - CÓRDOBA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 2/10/2015
8.980,00
2015233500003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE INGLÉS WELCOME TO 
LA APARTADA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LENGUA 
EXTRANJERA INGLÉS EM LOS ESTUDIANTES DE PRE-ESCOLAR Y 
PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATLA APARTADA, CÓRDOBA, 
CARIBE
1.389.995.524 1.389.995.524 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ASCENDER UN NIVEL EN LAS PRUEBAS SABER  EN EL 
ÁREA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LAS DIFERENTES I. 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, A 
TRAVÉS DEL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE 
BILINGÜISMO
BAJO NIVEL EN LENGUAS EXTRANJERAS DE LOS 
ESTUDIANTES DE PRE- ESCOLAR Y PRIMARIA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LA 
APARTADA - CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 92 TERMINADO 5/05/2015
3.426,00
2015233500004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA SISTEMATIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL E IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA, 
CÓRDOBA, CARIBE
267.486.336 267.486.336 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO PLANEACION Planificación ORGANIZAR ESTRUCTURALMENTE EL ARCHIVO GENERAL 
Y DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL PARA EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, 
CÓRDOBA.
CERENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY 594 DE 200 LO 
QUE GENERA TRAUTAMISMO EN EL ARCHIVO Y 
CONSULTA DE DOCUMENTOS Y LIMITA LA ADECUADA Y 
CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS EN 
EL MUNICIPIO DE LA APARTADA, CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 50 TERMINADO 5/05/2015
45,00
2015233500005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO PARA EL MEJORAMIENTO 
DE LA MOVILIDAD EN LOS BARRIOS TIERRA SANTA , 24 DE NOVIEMBRE Y 
DEL CORREGIMIENTO CAMPO ALEGRE  EN EL  MUNICIPIOLA APARTADA, 
CÓRDOBA, CARIBE
1.200.000.000 1.200.000.000 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE LOS 
BARRIOS TIERRA SANTA, 24 DE NOVIEMBRE Y DEL 
CORREGIMIENTO CAMPO ALEGRE   DEL MUNICIPIO DE 
LA APARTADA CORDOBA MEDIANTE LA CONSTRUCCION  
DE PAVIMENTO HIDRAULICO
DIFICULTADES DE MOVILIDAD Y ACCESO DE LOS 
HABITANTES DE LOS  BARRIOS TIERRA SANTA, 24 DE 
NOVIEMBRE Y DEL CORREGIMIENTO CAMPO ALEGRE EN 
EL MUNICIPIO DE LA  APARTADA POR EL MAL ESTADO DE 
LAS VIAS 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 TERMINADO 13/07/2015
650,00
2015233500006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
EN EL COMPONENTE ADOLESCENTE PARA DISMINUIR EL 
COMPORTAMIENTO DE RIESGO DE EMBARAZOS EN LA POBLACION 
ADOLESCENTE ESTUDIANTIL DE BÁSICA SECUNDARIA  LA APARTADA, 
CÓRDOBA, CARIBE
300.871.500 300.871.500 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaDISMINUIR EL ÍNDICE DE EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN EL COMPONENTE ADOLESCENTE
AUMENTO DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN EL 
MUNICIPIO A TEMPRANA EDAD,  SIN TENER 
INFORMACIÓN ADECUADA PARA PREVENIR EMBARAZOS  
LLEVA A UN BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO, CON POCA 
ACCESIBILIDAD A LA EDUCACIÓN Y UN 
DESCONOCIMIENTO EN MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN, 
FACTORES ESTOS QUE PREDISPONEN A LA POBLACIÓN 
ADOLESCENTE (3.276) DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA .
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 50 TERMINADO 13/07/2015
3.276,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015233500007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA URBANIZACION 
FRANCIS GARCIA ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE LA LA APARTADA, 
CÓRDOBA, CARIBE
1.200.000.000 1.200.000.000 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE DE LA 
URBANIZACION FRANCIS GARCIA ETAPA UNO  EN LAS 
CARRERAS 6 Y 6A CALLES 30 Y 31 EN EL MUNICIPIO DE 
LA APARTADA MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTOHIDRAULICO
DIFICULTADES DE MOVILIDAD Y ACCESO DE LOS 
HABITANTES DE LA URBANIZACION FRANCIS GARCIA EN 
EL MUNICIPIO DE LAAPARTADA POR EL MAL ESTADO DE 
LAS VIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO2/10/2015
310,00
2015233500008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LA APARTADA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE VÍAS RURALES MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS EN EL CORREGIMIENTO DE LA 
BALSA, MUNICIPIO DE LA APARTADA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.073.047.113 1.073.047.113 MUNICIPAL CARIBE LA APARTADAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO LA 
BALSA DEL MUNICIPIO DE LA APARTADA 
DIFICULTADES EN LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS HABITANTES DEL 
CORREGIMIENTO LA BALSA DEL MUNICIPIO DE LA 
APARTADA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO1/12/2015
779,00
2012234170001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LORICA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN  DE LA VIA SAN ANTERITO - EL 
RODEO- LOS HIGALES- LA DOCTRINA DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 
LORICA, CÓRDOBA, CARIBE
3.625.426.298 3.625.426.298 MUNICIPAL CARIBE LORICA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA VÍA 
SAN ANTERITO - EL RODEO- LOS HIGALES- LA 
DOCTRINA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LORICA .
DIFICULTADES PARA LA MOVILIDAD EN LA VÍA SAN 
ANTERITO - EL RODEO- LOS HIGALES- LA DOCTRINA   EN  
EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/04/2014
6.442,00
2013234170001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LORICA AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO URBANO DEL MUNICIPIO DE LORICA, 
CÓRDOBA, CARIBE
3.179.312.993 3.401.864.903 MUNICIPAL CARIBE LORICA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LORICA
DEFICIT DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL 34,4% 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LORICA
3.323417 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 98 TERMINADO 29/04/2013
18.134,00
2014234170001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LORICA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE DISTRIBUCION Y 
SUBESTACIONES EN EL CORREGIMIENTO DE REMOLINO, SECTOR CALLE 
LARGA Y LAS BRUJAS. LORICA, CÓRDOBA, CARIBE
290.677.257 290.677.257 MUNICIPAL CARIBE LORICA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)OFRECER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 
LARGA LAS BRUJAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
LORICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
ACTUALMENTE EL SECTOR CALLE LARGA LAS BRUJAS, 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LORICA CARECE DE 
SERVICIO DE ELECTRIFICACION, POR EL MAL ESTADO 
DE LAS REDES EXISTENTES
6.123417 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 98 TERMINADO 25/04/2014
96,00
2014234170002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LORICA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDARULICO DE VIAS  
URBANAS BARRIO NUEVO ORIENTE Y BARRIO SAN CARLOS LORICA, 
CÓRDOBA, CARIBE
1.123.337.974 1.123.337.974 MUNICIPAL CARIBE LORICA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA VÍA 
VÍA URBANAS DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 17 Y 
CARRERA 20, BARRIO NUEVO ORIENTE Y CALLE 14 
ENTRE CARRERA 29 Y CARRERA 32 BARRIO SAN 
CARLOS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LORICA .
DIFICULTADES PARA LA MOVILIDAD EN LA VÍA URBANAS 
DE LA CALLE 12 ENTRE CARRERA 17 Y CARRERA 20, 
BARRIO NUEVO ORIENTE Y CALLE 14 ENTRE CARRERA 29 
Y CARRERA 32 BARRIO SAN CARLOS EN EL MUNICIPIO 
DE SANTA CRUZ DE LORICA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/04/2014
5.600,00
2014234170003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LORICA REHABILITACIÓN DE VIAS DE ACCESOS EN VEREDAS  DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE LA MARGEN IZQUIERDA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO SANTA CRUZ DE LORICA, CORDOBA.
741.526.984 741.526.984 MUNICIPAL CARIBE LORICA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DEL 
SECTOR Y EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LOS 
CORREGIMIENTOS PALO DE AGUA, CAMPO ALEGRE, EL 
LAZO, NARIÑO, CAMPANO DE LOS INDIOS DEL MUNICIPIO 
DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA
DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES 
DEL SECTOR Y EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS EN LA ZONA RURAL DE LAS 
CORREGIMIENTOS PALO DE AGUA, CAMPO ALEGRE, EL 
LAZO, NARIÑO, CAMPANO DE LOS INDIOS DEL MUNICIPIO 
DE SANTA CRUZ DE LORICA, CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 25/06/2014
18.771,00
2014234170004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LORICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN VÍAS RURALES DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE CASTILLERAL, LAS CAMORRAS Y  VILLA 
CONCEPCION EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
658.568.358 658.568.358 MUNICIPAL CARIBE LORICA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE 
LAS VIAS RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 
CASTILLERAL, LAS CAMORRAS Y VILLA CONCEPCION 
DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA CON LA 
CONSTRCCION DE OBRAS DE ARTES CONSISTENTES EN 
BOXCOULVERTS.
MALAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS 
RURALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE CASTILLERAL, 
LAS CAMORRAS Y VILLA CONCEPCION DEL MUNICIPIO 
DE SANTA CRUZ DE LORICA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 25/06/2014
2.632,00
2014234170005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LORICA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA BAJO GRANDE 
SECTOR LA ESCUELA, ZONA RURAL LORICA, CÓRDOBA, CARIBE
367.740.410 367.740.410 MUNICIPAL CARIBE LORICA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasOFRECER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 
LARGA LAS BRUJAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
LORICA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
ACTUALMENTE EL SECTOR LA ESCUELA EN LA VEREDA 
BAJO GRANDE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LORICA 
CARECE DE SERVICIO DE ELECTRIFICACION, POR EL 
MAL ESTADO DE LAS REDES EXISTENTES
6.123417 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 55 TERMINADO 22/08/2014
105,00
2015234170001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LORICA ADECUACIÓN E INTEGRACIÓN DE LAS PLAZAS LACIDES BERSAL, BOLIVAR 
Y PLAZA NUEVA EN EL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE LORICA, 
CÓRDOBA, CARIBE
3.499.999.936 3.499.999.936 MUNICIPAL CARIBE LORICA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE SANTA CRUZ DE LORICA
DETERIORO Y ABANDONO DEL CENTRO HISTÓRICO DE 
SANTA CRUZ DE LORICA
5.623417 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO10/06/2015
40.704,00
2012234190001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS REHABILITACIÓN DE LA VÍA CONTRAPUNTO-FORTALEZA, CORREGIMIENTO 
DE EL GUÁIMARO LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
667.000.000 667.000.000 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL DESPLAZAMIENTO DE 
CARGA Y PASAJEROS EN LA VÍA RURAL CONTRAPUNTO - 
FORTALEZA (MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS)
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO DE 
CARGA Y PASAJEROS EN LA VÍA RURAL CONTRAPUNTO - 
FORTALEZA (MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS)
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 117 TERMINADO 10/12/2012
4.137,00
2012234190002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUATRO TRAMOS DE LA RED VÍAL 
TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
1.075.806.000 1.075.806.000 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL DESPLAZAMIENTO DE 
CARGA Y PASAJEROS EN CUATRO TRAMOS DE LA RED 
VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y DESPLAZAMIENTO DE 
CARGA Y PASAJEROS EN CUATRO TRAMOS DE LA RED 
VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 TERMINADO 10/12/2012
3.920,00
2012234190003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS ADECUACIÓN DE CERRAMIENTOS, ANDENES, BATERIAS SANITARIAS Y 
CUBIERTAS EN LA I.E. SANTA ROSA DE LA CAÑA Y ARENOSA CENTRAL, 
MUNICIPIO LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FACILITAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES AL INTERIOR DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS “SANTA ROSA DE LA CAÑA” 
Y “ARENOSA CENTRAL” EN EL MUNICIPIO DE LOS 
CÓRDOBAS
DIFICULTAD PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES AL INTERIOR DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS “SANTA ROSA DE LA CAÑA” 
Y “ARENOSA CENTRAL” EN EL MUNICIPIO DE LOS 
CÓRDOBAS.
1.123419 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 94 TERMINADO 21/11/2012
803,00
2012234190004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN CONCRETO DE 7 METROS DE LUZ 
TIPO BOX COULVERT PARA LA VEREDA DE GALILEA, MUNICIPIO DE LOS 
CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
180.000.000 180.000.000 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN, MOVILIDAD Y 
DESPLAZAMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS EN LA VÍA 
TERCIARIA QUE COMUNICA A LA VEREDA CON EL RESTO 
DEL MUNICIPIO 
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN, MOVILIDAD Y 
DESPLAZAMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS EN LA RED 
VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 TERMINADO 10/12/2012
2.732,00
2012234190005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO 
DE MORINDÓ SANTANA, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, 
CARIBE
205.594.000 205.594.000 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteDOTAR DE INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS Y 
ESPACIOS RECREACIONALES AL CORREGIMIENTO DE 
MORINDÓ SANTANA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y DE ESPACIOS 
DESTINADOS A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
4.523419 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 94 TERMINADO 10/12/2012
1.860,00
2012234190007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE UN COLISEO CUBIERTO PARA LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN, LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
106.000.000 106.000.000 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva DESARROLLAR ESTUDIOS PARA LA CREACIÓN DE 
ESPACIOS FÍSICOS QUE VINCULEN LAS PRÁCTICAS 
DEPARTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE LOS 
CÓRDOBAS
INSUFICIENCIA DE ESPACIOS FÍSICOS PARA EL 
DEPORTE, LA RECREACIÓN Y EL USOS DEL TIEMPO 
LIBRE EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 21/11/2012
22.616,00
2014234190001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS ADECUACIÓN Y REHABILITACION DE LA VIA BUENAVISTA-COREA EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA LOS 
CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
1.760.240.598 1.760.240.598 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL MUNICIPIO DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD, 
TRANSITABILIDAD, PERIODOS DE DESPLAZAMIENTO DE 
TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA DEBIDO A LA 
FALTA DE MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA CAPA DE RODADURA DE LAS 
VIAS RURALES DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/04/2014
250,00
2014234190002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA AL 
MAR, LA CRA 3A ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 ENTRE CRA 2A Y 4A, 
MPIO LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
3.551.968.890 3.551.968.890 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria MEJORAR EL TRANSPORTE VIAL MEDIANTE LA 
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO REGIDO DE LA VÍA QUE 
CONDUCE AL MAR, LA CARRERA 3A ENTRE CALLES 7 Y 8 
Y LA CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2A Y 4A EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS.
DIFICULTAD EN LA MOVILIZACIÓN DE LOS HABITANTES 
QUE SE DESPLAZAN POR LA VÍA QUE CONDUCE AL MAR, 
LA CARRERA 3A ENTRE CALLES 7 Y 8 Y LA CALLE 8 
ENTRE CARRERAS 2A Y 4A EN EL MUNICIPIO DE LOS 
CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 25/04/2014
20.539,00
2015234190001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES Y 
SALIDA HACIA  LA PLAYA  DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, 
CARIBE
568.324.684 568.324.684 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAUME TAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CORDOBA.
DEFICIENTE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 
ENTRADAS PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE LOS 
CORDOBAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 96 50 CONTRATADO2/06/2015
4.463,00
2015234190002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VÍA QUE 
UNE LA ENTRADA PRINCIPAL CON LA VÍA AL MAR, EN EL MUNICIPIO DE 
LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
920.659.779 920.659.779 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL TRANSPORTE VIAL MEDIANTE LA 
PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO REGIDO DE LA VÍA QUE 
UNE LA ENTRADA PRINCIPAL CON LA VÍA AL MAR, DEL 
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA.
DIFICULTAD EN LA MOVILIZACIÓN DE LOS HABITANTES 
QUE SE DESPLAZAN POR LA VÍA QUE UNE LA ENTRADA 
PRINCIPAL CON LA VÍA AL MAR, DEL MUNICIPIO DE LOS 
CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 46 59 CONTRATADO20/08/2015
1.125,00
2015234190003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN VIAS URBANAS,CALLE 8 
ENTRE CARRERAS 5 Y 6, CALLE 8 ENTRE CARRERAS 2 Y 4, MUNICIPIO DE 
LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
535.000.000 535.000.000 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, A 
TRAVES DE LA PAVIMENTACION DE SUS VIAS URBANS 
PRINCIPALES 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS 
PRESENTA UNA DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA 
DE VIAS PAVIMENTADAS QUE LE PERMITA A SUS 
HABITANTES HACER UN ADECUADO USO DESUS VIAS 
URBANAS,PUES LA FALTA DE PAVIMENTACION DE VIAS 
HACE TRAUMATICO LA MOVILIDAD DE SUS POBLADORES 
A TRAVES DE VEHICULOS DE CARGA, PASAJEROS, 
MOTOCICLETASVEHICULOS DE TRACCION ANIMAL Y 
BICICLETAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 92 50 CONTRATADO2/06/2015
4.045,00
2015234190004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS 
CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
650.000.000 942.200.850 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ATENDER MEDIANTE UN PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN 
ESCOLAR (DESAYUNOS), A 11 INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
ALTOS ÍNDICES DE DESNUTRICIÓN ESCOLAR EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS 
1.323419 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 60 TERMINADO 2/06/2015
4.253,00
2015234190005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTES TIPO VIGA LOSA SOBRE LA QUEBRADA 
DEL CORREGIMIENTO EL ÉBANO LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
909.500.000 909.500.000 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN, MOVILIDAD Y EL 
DESPLAZAMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS EN LAS VÍAS 
TERCIARIAS DEL CORREGIMIENTO EL ÉBANO, DEL 
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN, MOVILIDAD Y 
EL DESPLAZAMIENTO DE CARGA Y PASAJEROS EN LA 
RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 74 CONTRATADO20/08/2015
1.392,00
2015234190008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CARRERA 7 
ENTRE CALLE 7 Y 8E DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, 
CARIBE
584.260.868 584.260.868 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            PAVIMENTAR EN CONCRETO RÍGIDO LA CARRERA 7 
ENTRE CALLES 7 Y 8E , DEL MUNICIPIO DE LOS 
CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DIFICULTAD EN LA MOVILIZACIÓN DE LOS HABITANTES 
QUE SE DESPLAZAN POR LA CARRERA 7 ENTRE CALLES 
7 Y 8E ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE LOS 
CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 20/08/2015
896,00
2015234190009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CONSTRUCCIÓN DE 110 UNIDADES SANITARIAS , EN LAS COMUNIDADES 
BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
600.600.000 600.600.000 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LA PREVALENCIA DE ENFERMEDADES 
DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LOS 
DIFERENTES CORREGIMIENTOS  DEL MUNICIPIO DE LOS 
CORDOBAS.
COBERTURA DEFICIENTE EN SISTEMAS TECNICOS PARA 
LA DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 51 88 CONTRATADO6/10/2015
4.675,00
2015234190010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL 
CENTRO EDUCATIVO CANTINA SEDE CONTRAPUNTO Y COREA, Y DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA LA SALADA DEL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, 
CORDOBA, CARIBE
456.977.621 456.977.621 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE ACCESO, 
PERMANENCIA Y PERTINENCIA DE LOS ESTUDIANTES, EN 
LOS DIFERENTES NIVELES DEL APRENDIZAJE 
MEJORANDO LA CALIDAD Y LA COBERTURA EDUCATIVA 
DE LA POBLACIÓN ESCOLAREN EL MUNICIPIO DE LOS 
CORDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INADECUADAS INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS EN LA 
ZONA RURAL DE LAS VEREDAS LA SALADA, COREA 
CONTRAPUNTO Y LA YE DEL MUNICIPIO DE LOS 
CORDOBAS
1.123419 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 20 0 CONTRATADO6/10/2015
280,00
2015234190011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE LOS CORDOBAS CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE POLIDEPORTIVO UBICADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA, CARIBE
299.097.197 299.097.197 MUNICIPAL CARIBE LOS CORDOBASMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS 
DESTINADOS A LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE LOS 
CÓRDOBAS
DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS 
DESTINADOS A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS
4.523419 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)80 41 CONTRATADO6/10/2015
4.612,00
2012234660001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA
2.600.000.000 2.600.000.000 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA  MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA 
URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
HIDRAULICO DE 1640 METROS LINEALES. 
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y ALTOS TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA 
URBANA DE MONTELIBANO POR EL MAL ESTADO  DE LA 
MALLA VIAL. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/10/2012
53.257,00
2013234660002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO REMODELACIÓN DEL PASAJE PEATONAL UBICADO EN LA CALLE 17 ENTRE 
CARRERAS 5 Y 6 EN EL MUNIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
199.522.415 199.522.415 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREMODELAR EL PASAJE PEATONAL PARA MEJORAR EL 
TRÁNSITO PEATONAL DE LA CALLE 17 ENTRE CARRERAS 
5 Y 6 EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DEDICADOS AL LIBRE ESPARCIMIENTO, 
RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/10/2012
53.257,00
2013234660003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO INSTALACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS 
BARRIOS EL RECREO, EL PARAISO Y SAN FRANCISCO Y DE RED MATRIZ 
DESDE EL TANQUE DEL BARRIO CANCÚN HASTA LA ENTRADA DEL BARRIO 
SAN FRANCISCO EN MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
2.327.082.916 2.327.082.916 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINSTALAR 9.6 KM DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA 
POTABLE PARA LOS BARRIOS EL RECREO, PARAISO Y 
SAN FRANCISCO Y 1.14 KM DE RED MATRIZ DESDE EL 
TANQUE DE EL BARRIO CANCÚN HASTA LA ENTRADA DEL 
BARRIO SAN FRANCISCO EN MONTELÍBANO.
FALTA DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 
EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO EN LOS BARRIOS EL 
RECREO, EL PARAISO Y SAN FRANCISCO
3.223466 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 98 TERMINADO 15/04/2013
4.587,00
2013234660004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 
CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CARIBE
1.889.930.526 1.889.930.526 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO, A TRAVÉS DE LA PAVIMENTACIÓN DE 
VÍAS
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES, 
ESPECIALMENTE LOS ESTUDIANTES  DEL 
CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 77 TERMINADO 4/06/2013
10.448,00
2013234660005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE UN (1) PUENTE VEHÍCULAR SOBRE LA QUEBRADA SAN 
DIEGO EN EL CORREGIMIENTO EL ANCLAR, MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, 
CÓRDOBA, CARIBE
522.314.691 522.314.691 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA COMUNICACIÓN VIAL A LOS MERCADOS 
LOCALES Y REGIONALES QUE PERMITA ACCEDER A  LOS 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS COLOCAR SU PRODUCCIÓN 
EN LA ZONA URBANA  Y EN LOS MERCADOS MÁS 
CERCANOS DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO.
DEFICIENTE COMUNICACIÓN VIAL A LOS MERCADOS 
LOCALES Y REGIONALES POR EL TRAMO DE LA 
QUEBRADA SAN DIEGO EN EL  CORREGIMIENTO EL 
ANCLAR DE MONTELÍBANO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 55 TERMINADO 4/06/2013
3.684,00
2013234660007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS BARRIOS SAN 
GREGORIO Y EL PORVENIR Y EN LOS CORREGIMIENTOS DE EL PALMAR 
Y EL ANCLAR DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
635.615.262 635.615.262 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LA OFERTA DE ESPACIOS PÚBLICOS 
DEDICADOS AL LIBRE ESPARCIMIENTO, RECREACIÓN Y 
DEPORTE EN LOS BARRIOS SAN GREGORIO, EL 
PORVENIR Y CORREGIMIENTO DE EL PALMAR Y EL 
ANCLAR EN EL  MUNICIPIO DE MONTELIBANO -CÓRDOBA
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DEDICADOS AL LIBRE ESPARCIMIENTO, 
RECREACIÓN Y DEPORTE LOS BARRIOS SAN GREGORIO 
Y EL PORVENIR Y EN LOS CORREGIMIENTOS  EL 
PALMAR Y EL ANCLAR EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
4.523466 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 147 TERMINADO 4/06/2013
17.254,00
2013234660008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO RECUPERACION Y CANALIZACIÓN DEL CANAL CAÑO BURGOS DE LA 
CARRERA 7a A LA CARRERA 11 Y DE LA AVENIDA 13 A LA CALLE 15 EN EL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA,CARIBE     
2.068.664.950 2.068.664.950 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE REVESTIMIENTO DE 
LOS CANALES DE AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN EL MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE AGUAS LLUVIAS DEL CASCO URBANO 
DEL MUNCIPIO DE MONTELÍBANO
10.123466 SI 10.1 SI alto AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 27/10/2012
53.257,00
2013234660009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO ADECUACIÓN SISTEMA DE ILUMINACIÓN CANCHA TERESA SIERRA 
MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
132.378.300 132.378.300 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUACION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS 
ORIENTADOS A LA RECREACION Y EL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA.
INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DEDICADOS AL LIBRE ESPARCIMIENTO, 
RECREACIÓN Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO CÓRDOBA.
4.523466 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 26/10/2012
53.257,00
2013234660010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO REMODELACIÓN DEL PARQUE SAN JOSÉ EN LA CARRERA 13 (AVENIDA 
LOS ESTUDIANTES) ENTRE CALLES 16 Y 17 EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO,CÓRDOBA,CARIBE
331.473.073 331.473.073 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteREMODELACION DE ESPACIOS PÚBLICOS DEDICADOS AL 
LIBRE ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO 
DE MONTELÍBANO.
INADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS 
PÚBLICOS DEDICADOS AL LIBRE ESPARCIMIENTO Y 
RECREACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
4.523466 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 27/10/2012
106.514,00
2013234660011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE MULTIFUNCIONAL DE RECREACIÓN, 
DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL BARRIO SAN 
ISIDRO DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
1.954.330.000 1.954.330.000 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE SAN 
ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, PARA 
PROMOVER LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN LA 
COMUNIDAD.
MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE 
SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO - 
CÓRDOBA.
4.523466 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 27/10/2012
106.514,00
2013234660012 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO FORMULACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL 
PARA LA POBLACIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y MADRES GESTANTES Y 
LACTANTES DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
53.195.050 53.195.050 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud ELABORAR UN INSTRUMENTO DE PLANEACION Y 
GESTION PARA LA ATENCION Y RECUPERACION 
NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y MADRES 
GESTANTES DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO EN EL 
AÑO 2013
ALTOS INDICES DE DESNUTRICION EN LA POBLACION DE 
NIÑOS, NINAS Y MADRES LACTANTES Y GESTANTES DEL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 20/09/2013
23.997,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013234660013 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO REMODELACIÓN Y AMPLIACION DE LA PLAZA DE MERCADO DE LA ZONA 
NORTE DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO CORDOBA MONTELÍBANO, 
CÓRDOBA, CARIBE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
5.574.861.373 5.574.861.373 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO PLANEACION Planificación REMODELAR Y AMPLIAR  LA PLAZA DE MERCADO DE LA 
ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO
INADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA PLAZA DE 
MERCADO PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS (INCUYENDO LOS 
PROCESADOS) EN CONDICIONES HIGUIENICAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 61 TERMINADO 29/12/2014
208,00
2013234660014 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS Y CENTRO 
MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA, 
CARIBE - ETAPA II.
10.567.313.715 10.567.313.715 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRABAJO Trabajo - Empleabilidad OFRECER INFRAESTRUTURA PARA FORTALECER EL 
COMERCIO Y EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, 
CÓRDOBA.
OFERTA INSUFICIENTE DE ESPACIOS DESTINADOS AL 
FORTALECIMIENTO DEL COMERCIO Y APALANCAMIENTO 
MICROEMPRESARIAL EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO, CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 TERMINADO 29/12/2014
53.257,00
2013234660015 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO FORMULACIÓN DE LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, 
CÓRDOBA, CARIBE
431.994.998 441.962.525 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoACTUALIZAR, MODIFICAR Y AJUSTAR EL PBOT COMO 
INSTRUMENTO TÉCNICO Y NORMATIVO DE PLANEACIÓN 
Y GESTIÓN DE LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO - CÓRDOBA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN 
EL MARCO NORMATIVO NACIONAL VIGENTE.
INSTRUMENTO TÉCNICO Y NORMATIVO DE PLANEACIÓN 
DESACTUALIZADO E INCONSISTENTE CON LAS 
EXIGENCIAS DEL DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO 
DE MONTELÍBANO - CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 98 86 CONTRATADO28/04/2014
70.553,00
2013234660016 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE 25 
ENTRE CARRERAS 5 Y 13C, BARRIO LA CANDELARIA, EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
477.881.192 477.881.192 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL PARA 
VACILITARLA  CONECTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CORDOBA.
DEFICIENCIA DE LA MOVILIDAD  DE VEHICULOS Y 
PEATONES EN EL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 
DE MONTELIBANO CORDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/10/2012
53.257,00
2013234660017 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA EN EL MUNICIPIO MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
1.009.257.219 1.009.257.219 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO PLANEACION Planificación ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL 
MUNICIPIO DE MONTELÍBANO
FALTA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA REALIZACIÓN 
DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE VÍAS, PUENTES Y 
ESPACIOS PÚBLICOS DEDICADOS A LA RECREACIÓN Y 
AL SANO ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 51 TERMINADO 27/10/2012
59.720,00
2013234660018 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN EL CAMINO CORRECTO PRIMERA 
ETAPA EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
8.377.738.028 8.377.738.028 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS EN 
RIESGO DE INUNDACIÓN , ESTRATO UNO Y MADRES 
SOLTERAS CABEZA DE HOGAR, CON LA CONSTRUCCIÓN  
DE 200 VIVIENDAS  EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO – 
CÓRDOBA
DÉFICIT CUANTITITIVO Y CUALITATIVO EN FAMILIAS DE 
ESCASOS RECURSOS EN ZONAS DE RIESGO, MADRES 
SORTERAS CABAZA DE HOGAR Y FAMILIAS DEL NIVEL 
UNO EN EL SISBEN EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO - 
CÓRDOBA
7.223466 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 80 81 CONTRATADO28/04/2014
1.000,00
2014234660002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE TRANSITO MEDIANTE LA 
SEMAFORIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE 7 PUNTOS ESTRATEGICOS EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA.
583.943.761 583.943.761 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LOS INDICES DE ACCIDENTALIDAD EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO.
ALTO INDICE DE ACCIDENTALIDAD Y CONGESTION 
VEHICULAR EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/04/2014
53.257,00
2014234660003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREACIONAL-DEPORTIVO PARA 
REACTIVAR LA CONVIVENCIA Y EL DEPORTE, EN LOS BARRIOS VILLA 
FLORIDA Y VILLA MATOSO DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, 
CARIBE.
837.064.908 1.084.064.908 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteRECUPERAR LA CONVIVENCIA, LA RECREACIÓN Y 
MEJORAR EL ESPACIO QUE HAY PARA LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE EN LA COMUNIDAD.
DEFICIENCIA EN EL TERRENO UTILIZADO PARA LA SANA 
RECREACIÓN Y DEPORTE DE LOS HABITANTES DE LOS 
BARRIOS VILLA MATOSO Y VILLA FLORIDA.
4.523466 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)71 39 CONTRATADO1/12/2015
1.900,00
2014234660004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y OBRAS DE 
ARTE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, 
CARIBE
2.634.040.263 2.634.040.263 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO
DIFÍCIL TRANSITABILIDAD POR LAS VÍAS DENTRO EL 
PERÍMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 29/12/2014
18.863,00
2014234660005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y 
SUMINISTRO DE PLANTAS ELECTRICAS EMERGENTES DEL ACUEDUCTO 
DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA - CARIBE.
1.167.684.037 1.195.532.718 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoHACER LAS INSTALACIONES ELECTRICAS NECESARIAS 
PARA QUE LA COMUNIDAD NO SE VEA AFECTADA CON EL 
SUMINISTRO DE AGUA CUANDO FALLA LA ENERGIA.
DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR FALTA DE FLUIDO 
ELECTRICO
3.223466 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 61 49 CONTRATADO1/09/2014
55.697,00
2014234660007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE LA RUTA DEPORTIVA SALUD Y VIDA EN LA ZONA 
URBANA DEL DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
551.516.354 1.551.516.354 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR ESPACIOS ADECUADOS PARA FOMENTAR LA 
RECREACIÓN, LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y 
FORTALECIMIENTO PARA LA SALUD EN LA COMUNIDAD.
INSUFICIENTES ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE Y PRÁCTICAS DE EJERCICIOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO FÍSICO EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO.
4.523466 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)87 31 CONTRATADO1/09/2014
18.863,00
2014234660008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
248.845.456 254.123.836 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoDEFINIR LA ESTRATIFICACIÓN DEL LOS PREDIOS DEL 
MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DE ACUERDO A LA 
REALIDAD SOCIOECONOMICA DE SUS HABITANTES.
DISCREPANCIA ENTRE LA REALIDAD SOCIOECONOMICA 
DE LOS HABITANTES Y LOS ESTRATOS ASIGNADOS EN 
LA ACTUALIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 28 53 CONTRATADO29/12/2014
53.257,00
2014234660009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO ACTUALIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
510.228.342 514.979.232 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA CAPACIDAD DE PLANEACION Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO, A TRAVÉS DE LA ACTUALZACIÓN Y 
REORGANIZACIÓN DE LA NOMENCLATURA URBANA
DIFICULTAD DE LOCALIZACIÓN Y REFERECIACIÓN DE 
PREDIOS Y EDIFICACIONES   DEL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 91 81 CONTRATADO29/12/2014
53.257,00
2014234660010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 
CORINA URIBE SECTOR I, ÁREA URBANA MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, 
CÓRDOBA, CARIBE
1.126.727.202 1.151.765.584 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoREDUCIR EL IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO 
PRODUCIDO POR LA CONTAMINACIÓN DE RESIDUOS 
POR LIXIVIADOS Y EXCRETAS, A TRÁVES DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL 
BARRIO CORINA URIBE SECTOR I, EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE.
INCREMENTO DE FOCOS DE CONTAMINACION POR 
LIXIVIADO Y EXCRETAS EN AGUAS PROFUNDAS, AIRE Y 
SUELO EN EL BARRIO CORINA  EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO, CÓRDOBA.
3.323466 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 68 49 CONTRATADO29/12/2014
1.266,00
2015234660001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y VIAS TERCIARIAS DE LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
2.058.263.896 2.088.263.896 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL ESTADO DE LAS VÍAS TERCIARIAS Y VIAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO.
MAL ESTADO DE LAS VIAS URBANAS Y VIAS TERCEARIAS 
DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 22 49 CONTRATADO26/03/2015 27.626,00
2015234660002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE UN (1) PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA EL 
ROSARIO, CORREGIMIENTO DE PICAPICA NUEVO, MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
847.856.530 859.856.530 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUIR UN PUENTE VEHICULAR PARA MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN VIAL A LOS MERCADOS LOCALES Y 
REGIONALES QUE PERMITA ACCEDER A  LOS 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS COLOCAR SU PRODUCCIÓN 
EN LA ZONA URBANA  Y EN LOS MERCADOS MÁS 
CERCANOS DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO.
INEXISTENTE INFRAESTRUCTURA DE COMUNICACION 
VIAL ENTRE EL CORREGIMIENTO DE PICA PICA NUEVO Y 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 49 TERMINADO 26/03/2015
1.695,00
2015234660003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO SISTEMATIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
320.606.075 330.606.075 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO PLANEACION Planificación DISEÑAR E IMPLEMENTAR LAS TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL PARA EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, 
CÓRDOBA, CARIBE.
INEXISTENCIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS TABLAS 
DE RETENCION DOCUMENTAL EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 87 36 CONTRATADO29/12/2014
70.553,00
2015234660004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO APOYO A LA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
MONTELÍBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
608.722.064 608.722.064 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída BRINDAR A LOS ADULTOS MAYORES QUE NO ESTÁN 
VINCULADOS A  LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR 
OFRECIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A LA 
POBLACIÓN DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO 
MONTELÍBANO, LA OPORTUNIDAD DE ACCEDER AL 
PROCESO DE DESARROLLO PRODUCTIVO.
DETERIORO EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
ADULTOS MAYORES QUE NO ESTAN VINCULADOS A 
PROGRAMAS DE BIENESTAR OFRECIDOS EN EL CENTRO 
DE VIDA Y CENTRO DE BIENESTAR A PERSONAS 
MAYORES DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO.
14.423466 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)48 0 CONTRATADO22/05/2015
600,00
2015234660005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO RECUPERACIÓN ECOLOGICA DE ZONAS VERDES, HUMEDALES Y 
MICROCUENCAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, 
CÓRDOBA, CARIBE
199.861.050 199.861.050 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadREFORESTAR LAS ZONAS VERDES, HUMEDALES Y 
MICROCUENCAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
MONTELÍBANO
DETERIORO AMBIENTAL DE LAS ZONAS VERDES, 
HUMEDALES Y MICROCUENCAS DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR20/11/2015
58.000,00
2015234660006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Y PAVIMENTO EN 
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 15 ENTRE CARRERA 29-31 EN EL 
MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
1.418.807.748 1.418.807.748 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO 
HIDRAULICO EN LA CALLE 15 ENTRE 29 Y 31EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO.
INEXISTENCIA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLARO E INADECUADA INFRAESTRUCTURA 
VIAL EN LA  CALLE 15  ENTRE CARRERA 29-31 DE LA 
ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO 
CORDOBA.
3.223466 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 SIN CONTRATAR20/11/2015
1.200,00
2015234660007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO REMODELACIÓN Y ADECUACION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
LOS CISNES EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
521.000.000 1.799.081.399 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaREMODELAR Y ADECUAR LAS INSTALACIONES DONDE 
FUNCIONA EL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LOS 
CISNES PARA MEJORAR LA ATENCION A LOS NIÑOS Y 
NIÑAS DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO.
DETERIORO ESTRUCTURAL Y FÍSICO DE LA EDIFICACIÓN 
DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL LOS CISNES EN 
EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO.
16.223466 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR12/11/2015
342,00
2015234660008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN 
EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
322.371.000 322.371.000 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosFORTALECER LA CULTURA AMBIENTAL DEL MUNICIPIO 
DE MONTELIBANO Y ACTUALIZAR EL PLAN GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS-PGIRS CONFORME A 
LA METODOLOGÍA ADOPTADA A TRAVÉS DE LA 
RESOLUCIÓN 0754 DE 2014.
 DETERIORO DE LA CULTURA AMBIENTAL DE LOS 
HABITANTES Y DESACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS –PGIRS Y 
RESIDUOS PELIGROSOS RESPEL DEL MUNICIPIO DE 
MONTELIBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR12/11/2015
75.000,00
2015234660009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LOS BARRIOS 
VILLAMARCELLA,SANGREGORIO,ATOSDELLIBANO,MUSANADER1Y2,NUEV
OHORIZONTE, SANJORGE,LALIBERTAD,VILLAHERMOSA  EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
8.359.045.259 8.359.045.259 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR 6.228,30 METROS LINEALES DE PAVIMENTO 
EN CONCRETO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO PARA GARANTIZAR LA 
SEGURIDAD Y MOVILIDAD VEHICULAR A LA POBLACIÓN.
MAL ESTADO DE LAS VIAS DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MONTELIBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR12/11/2015
7.345,00
2015234660010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LA VIA QUE CONDUCE AL 
CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL RAYO CORREGIMIENTO DEL 
MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
1.185.624.210 1.185.624.210 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUIR UN KILOMETRO DE PLACA HUELLA EN EL 
CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO DEL RAYO PARA 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE 
LOS HABITANTES.
MAL ESTADO DE LAS VIAS TERCIARIAS QUE CONDUCEN 
A EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO 
AL CORREGIMIENTO DE TIERRADENTRO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR5/10/2015
3.273,00
2015234660012 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTELIBANO CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO 
INTERNO EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA, CARIBE
524.197.552 524.197.552 MUNICIPAL CARIBE MONTELIBANOMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída CARACTERIZAR LA POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO 
ARMADO INTERNO, QUE PERMITE LA RECOLECCIÓN DE 
LA INFORMACIÓN EXACTA DE LAS VICTIMAS DEL 
MUNICIPIO DE MONTELÍBANO. 
CARENCIA DE INFORMACIÓN COMPLETA QUE 
IDENTIFIQUE LA SITUACIÓN DE LA POBLACIÓN VÍCTIMA 
TENIENDO EN CUENTA SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS 
PARA IMPLEMENTAR PROGRAMAS, PROYECTOS Y 
ACCIONES QUE GARANTICEN EL GOCE EFECTIVO DE 
LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A TRAVÉS DE LA 
PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, ATENCIÓN, ASISTENCIA Y 
REPARACIÓN INTEGRAL, CONOCIENDO EL ESTADO REAL 
DE LA CONDICIÓN ACTUAL DE LOS DIFERENTES 
NÚCLEOS FAMILIARES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR16/02/2016
34.003,00
2012230010002 CÓRDOBA DPTOMONTERIA CIUDAD AMABLE SAS CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LOS 
COMPONENTES NO ELEGIBLES DEL CONPES N°3638 DE 2010 PARA EL 
SETP MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
1.557.000.000 2.800.000.000 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA OTROS TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GENERAR EL ESPACIO PÚBLICO DISPONIBLE PARA 
CONSTRUIR LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DEL 
SISTEMA ESTRATEGICO TRANSPORTE PÚBLICO DE 
MONTERÍA.
DEFICIENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO DISPONIBLE PARA 
LA MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 28/11/2012
324.711,00
2014230010003 CÓRDOBA DPTOMONTERIA CIUDAD AMABLE SAS CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO AL CIUDADANO 
CISC PERTENECIENTE AL SETP DE LA CIUDAD DE MONTERÍA, CÓRDOBA, 
CARIBE
2.796.500.000 11.970.092.100 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA OTROS TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR UN CENTRO INTEGRADO DE SERVICIO AL 
CIUDADANO EN LA CIUDAD DE MONTERÍA.
BAJA ACSESIBILIDAD DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA 
INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 21 19 CONTRATADO31/10/2014
434.950,00
2012230010003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA ADQUISICIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
799.979.802 799.979.802 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL USO DE 
NUEVAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
POCO ACCESO A DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS EN LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 2/04/2013
3.743,00
2013230010002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
DE ESPARCIMIENTO (LÚDICAS, RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y 
CULTURALES) EN MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
2.550.000.000 3.558.762.967 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteDESARROLLAR ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO EN EL ÁREA URBANO 
Y RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
DEFICIENTES ESPACIOS DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO EN EL ÁREA URBANO Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA.
4.523001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 89 TERMINADO 29/04/2013
50.760,00
2013230010003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA RESTAURACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL 
SUPERIOR MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
2.252.364.783 2.892.825.003 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA
1.123001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 29/04/2013
2.102,00
2013230010005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA APROPIACIÓN PEDAGÓGICA DE 
TABLETAS DIGITALES EN ENTORNOS EDUCATIVOS USAS TUS DEDOS 
ETAPA II MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
800.000.336 800.000.336 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Servicios Científicos y TecnológicosMEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE EL 
AUMENTO DE LA COBERTURA DEL USO DE NUEVAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
POCO ACCESO A DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS EN LOS 
PROCESOS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 39 CONTRATADO15/09/2013
2.448,00
2013230010006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y  ANDENES EN LAS CALLES 2 Y 
4D ENTRE CRA 1E Y 3, CRA 1E ENTRE CALLES 2 Y 4D DEL BARRIO SANTA 
FE EN MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
3.599.876.177 3.599.876.177 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ACCESO Y MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, MEDIANTE LA 
PAVIMENTACIÓN DE LA MALLA VIAL PRINCIPAL DEL 
BARRIO SANTA FÉ.
DIFICULTADES DE ACCESO Y MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN DEL BARRIO SANTA FÉ MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/09/2013
6.347,00
2013230010007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
9.690.136.580 9.690.136.580 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO PLANEACION Planificación CONSTRUIR UNA PLAZA DE MERCADO EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA.
NO SE CUENTA CON UN LUGAR ADECUADO TÉCNICA Y 
LOGISTÍCAMENTE PARA EL MANEJO DE ALIMENTOS 
PROPIOS DE LA REGIÓN, NI MUCHO MENOS PARA SU 
COMERCIALIZACIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 78 84 CONTRATADO14/07/2015
428.579,00
2014230010001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LINEAL DEL BARRIO DE CANTACLARO 
MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
3.000.000.000 3.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO EN EL BARRIO DE 
CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
DEFICIENTES ESPACIOS DE LA INFRAESTRUCTURA 
FISICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO EN EL BARRIO DE CANTACLARO DEL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA.
4.523001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)61 86 CONTRATADO25/06/2014
25.000,00
2014230010002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN FASE I DEL PLAN DE CONEXIÓN VERDE MONTERÍA, 
CÓRDOBA, CARIBE
5.384.615.385 5.384.615.385 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria CONSTRUIR LA CICLO RUTA PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y FACILIDAD PARA LA 
MOBILIDAD EN LOS BARRIOS DEL SUR DEL MUNICIPIO DE 
MONTERÍA.
POCO ESPACIO PÚBLICO CON EL FIN DE DESARROLLAR 
6,8 KM DE CICLO RUTAS PARA LOS BARRIOS DEL SUR DE 
MONTERÍA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 46 CONTRATADO25/06/2014
38.267,00
2014230010004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS LINEAMIENTOS Y DIRECTRICES 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO MONTERÍA, CÓRDOBA, 
CARIBE
1.000.000.000 1.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoFORMULAR CON BASE EN LOS NUEVOS LINEAMIENTOS Y 
DIRECTRICES EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
EL AUMENTO DE LA DINÁMICA DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMANDA DE SERVICIOS, GENERANDO EL CRECIMIENTO 
DE LA CIUDAD DE MONTERÍA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO31/10/2014
434.950,00
2014230010005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ARTESANAL Y CULTURAL PARA EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
4.000.000.000 4.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio CONSTRUIR UN CENTRO CULTURAL Y ARTESANAL PARA 
LA PROMOCIÓN ARTESANAL Y CULTURAL DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
POCO PROMOCIÓN ARTESANAL Y CULTURAL DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA
5.623001 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)49 2 CONTRATADO25/11/2014
434.950,00
2014230010006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL SOBRE EL RIO SINÚ EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
13.450.733.777 13.450.733.777 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO PLANEACION Planificación MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD DE LA POBLACIÓN MONTERIANA
BAJAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD 
DE LA POBLACIÓN MONTERIANA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO13/03/2015 434.950,00
2014230010007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA COMUNIDADES 
AFRO DESCENDIENTES DEL MUNICIPIO MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural IMPLEMENTAR PROYECTOS PRODUCTIVOS A LAS 
COMUNIDADES NEGRAS DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA.
POCA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGRICOLA PARA EL 
BENEFICIO DE LAS COMUNIDADES NEGRAS EN EL 
MUNICIPIO DE MONTERÍA.
8.223001 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR11/11/2015
1.200,00
2015230010002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA ADECUACIÓN CANCHA POLIDEPORTIVA DE AGUAS NEGRAS MONTERÍA, 
CÓRDOBA, CARIBE
200.000.000 200.000.000 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUAR ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, DEPORTE Y 
RECREACION EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MONTERIA. 
CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EN BUEN 
ESTADO EN LA ZONA RURAL DE MONTERIA, PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO, 
RECREACION Y DEPORTE. 
4.523001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 0 TERMINADO 12/06/2015
5.699,00
2015230010003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN ADECUACION PARQUE LAURELES EN LA CIUDAD DE 
MONTERIA MONTERÍA, CÓRDOBA, CARIBE
1.800.000.000 1.800.000.000 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUCCION Y ADECUACION PARQUE LAURELES EN 
LA CIUDAD DE MONTERIA.
DETERIORO EN LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LOS 
PARQUES DE LA CIUDAD Y PRECARIAS CONDICIONES 
DEL ENTORNO DE ESTOS. 
4.523001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO12/06/2015
441.260,00
2015230010004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MONTERIA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL AVION DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, 
CÓRDOBA, CARIBE
1.527.947.806 1.527.947.806 MUNICIPAL CARIBE MONTERIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR  EL PARQUE DEL AVION EN EL MUNICIPIO DE 
MONTERIA. 
CARENCIA DE ESCENARIOS LUDICOS, RECREATIVOS Y 
CULTURALES EN LA CIUDAD, PARA LOS NINOS, NINAS Y 
ADOLESCENTES. 
4.523001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR21/10/2015
163.428,00
2013235000010 CÓRDOBA DPTOBanco Agrario de Colombia MEJORAMIENTO VISR 2013 CORREGIMIENTO PERPETUO SOCORRO ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
162.466.334 718.500.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural #N/A #N/A 7.123500 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO10/10/2013 324,00
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2013235000011 CÓRDOBA DPTOBanco Agrario de Colombia MEJORAMIENTO VISR 2013 VEREDA BELLA COHITA Y OTRAS EN EL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
162.466.334 718.500.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural #N/A #N/A 7.123500 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO10/10/2013 295,00
2013235000012 CÓRDOBA DPTOBanco Agrario de Colombia MEJORAMIENTO VISR 2013 VEREDA LAS MUJERES,  ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
159.712.667 706.300.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural #N/A #N/A 7.123500 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO10/10/2013 319,00
2013235000013 CÓRDOBA DPTOBanco Agrario de Colombia MEJORAMIENTO VISR2013 VEREDA TINAS 145.944.334 645.400.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural #N/A #N/A 7.123500 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO10/10/2013 291,00
2012235000002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS REMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICPIO DE MOÑITOS, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
173.800.000 173.800.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteDISPONER DE ESPACIOS ADECUADOS Y DOTADOS EN LA 
ZONA URBANA PARA EL LIBRE ESPARCIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL TIEMPO DE OCIO DE LA POBLACION 
DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS. 
DEFICIENTES ESPACIOS  ADECUADOS Y EQUIPADOS 
PARA EL DESARROLLO DEL TIEMPO DE OCIO DE LOS 
HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MOÑITOS.
4.523500 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 58 TERMINADO 4/06/2013
6.525,00
2013235000002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO TEMPRANO 
EN ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS - CORDOBA.
68.750.000 68.750.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LAS  TASAS DE MATERNIDAD TEMPRANA EN 
ADOLECENTES DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS – 
CÓRDOBA.
ALTAS TASAS DE MATERNIDAD TEMPANA EN 
ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS – 
CÓRDOBA.
2.523500 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 53 TERMINADO 4/06/2013
3.430,00
2013235000004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN DE (210) SOLUCIONES ALTERNAS DE ALCANTARILLADO 
EN TINAS ABAJO, TINAS ARRIBA, SITIO NUEVO, ALTO MIRAR, BAJO LA 
REINA MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
1.067.303.008 1.067.303.008 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA DISPOSICION  DE EXCRETAS EN 210 
FAMILIAS EN LAS VEREDAS  DE TINAS ABAJO, TINAS 
ARRIBA, ALTO MIRAR, SITIO NUEVO Y BAJO LA REINA, 
MUNICIPIO DE MOITOS CORDOBA. 
MALA DISPOSICION  DE EXCRETAS  POR PARTE DE LA 
POBLACION RURAL QUE HABITA EN LAS VEREDAS DE LAS 
TINAS ARRIBA, TINAS ABAJO, ALTO MIRAR, SITIO NUEVO 
Y BAJO LA REINA EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS 
CORDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 85 38 CONTRATADO23/07/2013
1.050,00
2013235000005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN DE LA VIA DE ACCESO AL NUEVO EJE DE DESARROLLO 
URBANO EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS,  DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
727.016.036 727.016.036 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria CONSTRUIR LA VIA DE ACCESO AL NUEVO EJE DE  
DESARROLLO URBANO AL MUNICIPIO DE MOÑITOS 
DEPARTAMENTO CORDOBA 
NO HAY COMUNICACIÓN  TERRESTRE  ENTRE LA 
POBLACIÓN URBANA DEL CENTRO DEL MUNICIPIO Y EL 
TERRENO DONDE SE PROYECTAN  NUEVOS 
DESARROLLO URBANISTICO Y LA NUEVA 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DEL MUNICIPIO,  UBICADA  
DESDE LA TRANSVERSAL DEL CARIBE HASTA FINALIZAR 
LA CALLE 26 A ORILLAS DE LA PLAYA. VER PLANO DE 
LOCALIZACIÓN DEL LOTE DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 56 TERMINADO 23/07/2013
26.142,00
2013235000006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS ESTUDIO Y DISEÑOS URBANISTICOS EN UN LOTE DE 10 HECTÁREAS 
DESTINADO PAR LA RENOVACION URBANA EN EL MUNICIPIO MOÑITOS, 
CÓRDOBA, CARIBE
118.543.771 118.543.771 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS  QUE PERMITAN EL 
DESARROLLO DE PROYECTO DE VIVIENDA Y , DE LA 
NUEVA INFRAESTRUCTURA PUBLICA, PARA SATISFACER 
LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS EN EL MUNICIPIO 
DE MOÑITOS CORDOBA.
BAJO APROVECHAMIENTO DE TERRENOS MUNICIPAL  
QUE PEMITAN LA EXPANSION Y EL DESARROLLO 
URBANISTICO EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 58 TERMINADO 23/07/2013
5.938,00
2013235000007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS REHABILITACIÓN DE LAS VIAS RURALES CORREGIMIENTO PERPETUO 
SOCORRO LA Y, BAJO LA REINA, VEREDA LA BUENA, VEREDA VOLUNTAD 
MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
1.801.253.862 1.801.253.862 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL RURAL QUE PERMITAN LA 
INTERCOMUNICACIÓN DE LOS CORREGIMIENTOS HASTA 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS  
DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACION DE 
LA ZONA RURAL EN LAS VEREDAS  DESDE 
CORREGIMIENTO PERPETUO SOCORRO HASTA LA Y,   
LÍMITES CON SAN BERNARDO, EL PERPETUO SOCORRO 
SECTOR BAJO LA REINA DESDE EL LLANTO PASANDO 
POR EL SANTO EL BONGO HASTA LA GUAJIRITA, 
PERPETUO SOCORRO HASTA EL PUENTE LOS MENDOZA 
LÍMITES VEREDA LA BUENA, BARRIO LAS TAJADAS 
CORREGIMIENTO PERPETUO SOCORRO HASTA EL 
COLEGIO VEREDA VOLUNTAD
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 74 90 CONTRATADO26/08/2013
825,00
2014235000001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA  DE MICROFUTBOL SINTETICA Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, 
CÓRDOBA, CARIBE
399.950.224 399.950.224 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCENTIVAR LA PRÁCTICA DE CIERTOS DEPORTES A LOS 
DEPORTISTAS, LOS JÓVENES Y LOS NIÑOS DEL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS, OFRECIÉNDOLES MEJORES 
ESPACIOS Y CONDICIONES.
BAJOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE Y PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS.
4.523500 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 60 TERMINADO 25/04/2014
6.525,00
2014235000002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS REHABILITACIÓN DE 11  KILOMETROS DE VIAS DESDE PUNTA BROQUELES 
HASTA SANTANDER DE LA CRUZ RIO EN MEDIO, MOÑITOS HASTA 
CORREGIMIENTO BRO QUELES, SANTANDER DE LA CRUZ HASTA  RIO 
CEDRO. MOÑITOS CORDOBA.
1.360.000.000 1.360.000.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL ESTADO DE LAS VÍAS RURALES 
EXISTENTES. MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE 11  KM 
DE LAS VÍAS   EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACION DE 
LA ZONA RURAL EN LAS VEREDAS  DESDE VIA TINAS 
ABAJO A LA VEREDA BAJO LIMON, VIA DESDE PUENTE 
QUEBRADA BROQUELES HASTA SANTANDER DE LA CRUZ, 
VIA DESDE MOÑITOS HASTA EL CORREGIMIENTO DE 
BROQUELES, VIA SANTANDER  DE LA CRUZ HASTA RIO 
CEDRO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 58 TERMINADO 25/04/2014
9.273,00
2014235000003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS REHABILITACIÓN DE  VIAS TERCIARIAS TRAMO LAS TINAS - BAJO LIMÓN, 
BAJO LIMÓN -  ENTRADA A BROQUELES, CIELO AZUL - BAJO BLANCO Y 
SALIDA A MONTERÍA HASTA LAS PARCELAS, DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS-
CÓRDOBA
999.991.570 999.991.570 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LA MOVILIDAD Y MEJORAR EL ESTADO DE 
LAS VÍAS, TRAMOS LAS TINAS - BAJO LIMÓN, BAJO 
LIMÓN -  ENTRADA A BROQUELES, CIELO AZUL - BAJO 
BLANCO Y SALIDA A MONTERÍA HASTA LAS PARCELAS. 
BAJA MOVILIDAD EN LAS VÍAS TERCIARIAS DEL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS, TRAMOS LAS TINAS - BAJO 
LIMÓN, BAJO LIMÓN -  ENTRADA A BROQUELES, CIELO 
AZUL - BAJO BLANCO Y SALIDA A MONTERÍA HASTA LAS 
PARCELAS. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/04/2014
1.800,00
2014235000004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES, JARILLON Y DRAGADO EN EL CAÑO DE 
RIO CEDRO ZONA RURAL MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
151.310.900 151.310.900 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MITIGAR EL RIESGO DE TALUD O LADERA EN EL CAÑO 
DE RIO CEDRO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MOÑITOS CORDOBA
RIESGO DE DESLIZAMIENTO DEL TALUD EN EL CAÑO DE 
RIO CEDRO, POR FUERTE MAR DE LEVA EN ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/06/2014
3.579,00
2014235000005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
556.123.854 556.123.854 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR Y BRINDAR SEGURIDAD EN LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
MOÑITOS CORDOBA.
DEFICIT DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LAS 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS SIGUIENTES   I.E. 
BAJO BLANCO, I.E. LORGIA DE ARCO, SEDE NORUEGA, 
SEDE  NUEVO ORIENTE, SEDE  VILLA CARMEN, SEDE  
NUEVA VISTA, I.E BROQUELES, I.E. BELLA COHITA. SEDE 
CORPAS ABAJO, I.E. LA RADA, I.E. SAN JOSE. EN EL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
1.123500 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 22/08/2014
2.391,00
2014235000006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
244.830.718 244.830.718 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva DOTAR AL MUNICIPIO DE SITIOS PARA ACTIVIDADES 
PARA NIÑOS
ALTOS NIVELES DE OBESIDAD EN NIÑOS 4.523500 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)93 95 CONTRATADO22/08/2014 6.063,00
2014235000008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CASCO URBANO Y LA 
PLAYA DEL MUNICIPIO DE MOÑITO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
305.391.860 305.391.860 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasMEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL 
ALUMBRADO PUBLICO PARA LA MOVILIDAD, SANO 
ESPARCIMIENTO Y SEGURIDAD
CONDICIONES DEFICIENTES PARA LA CIRCULACION Y 
MOVILIDAD SEGURA, DEFICIT DE ZONAS Y ESPACIOS 
PÚBLICOS SIN ILUMINACION .
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 22/08/2014
7.389,00
2014235000009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS IDENTIFICACIÓN , CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, 
CÓRDOBA, CARIBE
350.000.000 350.000.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO JUSTICIA Y DEL DERECHO Justicia - Infraestructura Judicial EELABORAR UN ESTUDIO A  FIN  DE PROYECTAR LOS 
LINEAMIENTOS DE DESARROLLO DE DICHA POBLACIÓN, 
CON LA GENERACIÓN DE UNA SERIE DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO INTEGRAL PARA ESTAS COMUNIDADES 
AFROCOLOMBIANAS
NO EXISTE UN PLAN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA 
DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, YA QUE NO EXISTE UNA 
CARACTERIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN  DE  LA  
POBLACIÓN  AFRO  EXISTENTE,  SE  HACE  NECESARIO  
ELABORAR DICHO  ESTUDIO  A  FIN  DE PROYECTAR LOS 
LINEAMIENTOS DE DESARROLLO DE DICHA POBLACIÓN, 
CON LA GENERACIÓN DE UNA SERIE DE PROYECTOS DE 
DESARROLLO INTEGRAL PARA ESTAS COMUNIDADES 
AFROCOLOMBIANAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 22/08/2014
20.914,00
2014235000010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS REHABILITACIÓN DE LAS VIAS TERCIARIAS EN LAS VEREDAS DE  
MURCIELAGAL EL TIGRE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO MOÑITOS, 
CÓRDOBA, CARIBE
303.921.955 303.921.955 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DE LAS VÍAS RURALES 
EXISTENTES EN LA REGION. MEDIANTE LA 
REHABILITACIÓN DE 4, 6 KM DE LAS VÍAS EN EL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACION DE 
LA ZONA RURAL EN EL CORREGIMIENTO  DE 
MURCIELAGAL, EL TIGRE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 31/10/2014
1.157,00
2015235000001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS FORTALECIMIENTO 
ALAATENCIONINTEGRALDELAPOBLACIONADULTOMAYORMEDIANTELAIMP
LEMENTACIONDEACTIVIDADESTENDIENTESAMEJORARSUCALIDADDEVIDA 
MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
250.000.000 337.906.637 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída PRESTAR LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN 
ADULTA MAYOR DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS MEDIANTE 
LA IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL FIN DE 
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS INDICADORES 
DE SALUD DE LA VEJEZ EN EL TERRITORIO Y 
CONTRIBUIR A SU BIENESTAR 
ADULTOS MAYORES SIN ATENCION INTEGRAL, DEBIDO A 
LA FALTA DE FORTALECIMIENTO DE ESTOS PROGRAMAS 
POR PARTE DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES. EN EL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
14.423500 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 24 TERMINADO 18/06/2015
100,00
2015235000006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL CON MINI CANCHA DE FUTBOL CON 
CESPED SINTETICO UBICADO EN EL CORREGIMIENTO SANTANDER DE LA 
CRUZ MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
259.916.611 259.916.611 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR UN PARQUE INFANTIL PARA LA PRATICA DE 
DIFERENTES  DISCIPLINAS DEPORTIVAS, EN LOS NIÑOS 
Y NIÑAS  DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, OFRECIÉNDOLES 
MEJORES ESPACIOS Y CONDICIONES PARA MEJORAR LA 
CALIDAD DE VIDA.
LA POBLACIÓN INFANTIL DEL CORREGIMIENTO 
SANTANDER DE LA CRUZ NO TIENEN DONDE RECREARSE 
DEBIDO A LA INADECUADA INFRAESTRUCTURA  DE 
PARQUES DIRIGIDA A ESTA POBLACIÓN ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS CÓRDOBA. 
4.523500 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 20/03/2015
773,00
2015235000007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN DE DOS PLACAS POLIDEPORTIVAS EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE BROQUELES Y SAN JOSÉ DE BELLA COHITA DEL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
1.350.386.277 1.350.386.277 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LA COBERTURA Y NIVEL DE DESARROLLO 
DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL 
CORREGIMIENTO DE BROQUELES Y SAN JOSÉ DE BELLA 
COHITA DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA.
BAJO NIVEL DE PARTICIPACION DE NIÑOS, JÓVENES, 
ADULTOS, ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FISICA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE 
BROQUELES Y SAN JOSÉ DE BELLA COHITA DEL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA.
4.523500 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 80 TERMINADO 20/03/2015
1.437,00
2015235000008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
ACUEDUCTOS RURALES EN LAS DIFERENTES VEREDAS DE LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
150.000.000 309.769.364 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoATENDER LA DEMANDA ACTUAL EN LA POBLACIÓN 
AFECTADA POR EL DÉFICIT DE AGUA POTABLE EN 
CALIDAD, CANTIDAD Y CONTINUIDAD EN LOS 
CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS
DÉFICIT DE AGUA POTABLE EN CANTIDAD, CONTINUIDAD 
Y CALIDAD EN DIFERENTES  SECTORES. ENTRADA LA 
RADA, SECTOR MARTIN, SECTOR PORVENIR, SECTOR 
COHA, SECTOR PADILLA Y GUAIPIRITA, SECTOR BELLA 
COHITA, CORPAS ARRIBA, LA RISA, JUAN ÁVILA, SECTOR 
CARMEN-LOS FUENTES ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MOÑITOS.
3.223500 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 48 TERMINADO 20/03/2015
621,00
2015235000009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUEBLITO, SEDE COHA ABAJO, BAJO 
BLANCO SEDE PRINCIPAL, RIO CEDRO-SEDE EL CONSUELO Y SEDE 
MURCIELAGAL, LAS TINAS ARRIBA MOÑITOS CÓRDOBA, CARIBE
520.000.000 520.000.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE ACCESO, 
PERMANENCIA Y PERTINENCIA DE LOS ESTUDIANTES, EN 
LOS DIFERENTES NIVELES DEL APRENDIZAJE 
MEJORANDO LA CALIDAD Y LA COBERTURA EDUCATIVA 
DE LA POBLACIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE 
MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INADECUADA EN EL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS.
1.123500 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 29 CONTRATADO19/08/2015
623,00
2015235000010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS DE ACCESO A LA PLAYA EL DORADO, NO 
TE CEBES Y LA RADA EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
788.000.000 788.000.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS  EN LA ZONA EL 
DORADO, NO TE CEBES Y LA RADA, DEL MUNICIPIO DE 
MOÑITOS, CÓRDOBA
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO DE VEHICULOS EN LA ZONA 
EL DORADO, NO TE CEBES Y LA RADA, DEL MUNICIPIO 
DE MOÑITOS, CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 94 93 CONTRATADO6/10/2015
918,00
2015235000011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA QUE DE LA VÍA SAN BERNARDO DEL 
VIENTO - MOÑITOS CONDUCE AL CORREGIMIENTO DEL PUEBLITO 
MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA, CARIBE
810.785.869 810.785.869 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria FACILITAR LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL PARA LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO 
DE EL PUEBLITO MUNICIPIO DE MOÑITOS 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL PARA LA POBLACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO DE EL PUEBLITO EN MUNICIPIO DE 
MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 48 CONTRATADO6/10/2015
815,00
2015235000012 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN DE UN BOX COULVERT EN CONCRETO SOBRE EL CAÑO 
LILE CON LA CARRERA 4TA QUE COMUNICA LOS BARRIOS MIRAMAR Y 
MARBELLA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS, CÓRDOBA, 
CARIBE
123.000.000 123.000.000 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
SOBRE EL CAÑO LILE EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIUO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO DE CORDOBA
BAJA TRANSITABILIDAD POR DETERIORO DEL PUENTE 
DE MADERA SITUADO SOBRE EL CAÑO LILE Y LA 
CARRERA 4TA QUE COMUNICA LOS BARRIOS MIRAMAR Y 
MARBELLA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MOÑITOS CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 75 TERMINADO 30/11/2015
1.101,00
2015235000014 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE MICROFUTBOL CON CESPED 
SINTETICO UBICADA EN EL BARRIO VILLA ADIS EN EL MUNICIPIO DE 
MOÑITOS CÓRDOBA, CARIBE
262.120.091 262.120.091 MUNICIPAL CARIBE MOÑITOS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCENTIVAR LA PRÁCTICA DE CIERTOS DEPORTES A LOS 
DEPORTISTAS, LOS JÓVENES Y LOS NIÑOS DEL 
MUNICIPIO DE MOÑITOS, OFRECIÉNDOLES MEJORES 
ESPACIOS Y CONDICIONES PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA EN EL MUNICIPIO DE MOÑITOS DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA.
BAJOS NIVELES DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE Y PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN 
URBANA DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS.
4.523500 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR10/02/2016
637,00
2012235550001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PLANETA RICA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DEL 
ANILLO VIAL DEL SUR, MUNICIPIO DE - PLANETA RICA  DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA.
4.030.773.193 4.030.773.193 MUNICIPAL CARIBE PLANETA RICAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA  MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA 
URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
HIDRAULICO DE 1800 METROS LINEALES.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y ALTOS TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA 
URBANA DE PLANETA RICA POR EL MAL ESTADO  DE LA 
MALLA VIAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 102 84 TERMINADO 27/05/2015
4.000,00
2013235550001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PLANETA RICA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOCAL ETAPA 
I, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, CARIBE
8.603.455.962 9.173.455.962 MUNICIPAL CARIBE PLANETA RICAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LOS ESPACIOS PUBLICOS DESTINADOS PARA 
LA RECREACION Y LA PRACTICA DEL DEPORTE EN 
OPTIMAS CONDICIONES EN EL MUNICIPIO DE PLANETA 
RICA
DEFICIT DE ESPACIOS PUBLICOS OPTIMOS PARA LA 
RECREACION Y LA PRACTICA DEL DEPORTE A NIVEL 
LOCAL
4.523555 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 26/11/2014
65.843,00
2014235550001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PLANETA RICA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE CONEXIONES VIALES 
INTRAURBANAS ETAPA I MUNICIPIO DE PLANETA RICA DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA.
5.459.393.527 5.459.393.527 MUNICIPAL CARIBE PLANETA RICAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR UN SISTEMA VIAL QUE GARANTICE LA 
CONECTIVIDAD INTRAURBANA EN EL MUNICIPIO DE 
PLANETA RICA, MEJORE LA MOVILIDAD Y LA SEGURIDAD 
DEL TRANSITO LIVIANO
DEFICIENTE CONECTIVIDAD VIAL INTRAURBANA EN EL 
MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CORDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 94 CONTRATADO31/10/2014
65.843,00
2015235550001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PLANETA RICA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRIFICACION RURAL 2DA ETAPA DE LAS 
VEREDAS CALLE NUEVA,EL MAMON,LA ESTACION,SANTANA SECTOR LOS 
SOTOS, SAN JOSE DE LAS HICOTEAS,LAS EMPANADAS,RUSIA,PALMA DE 
VINO Y EL PILON, MUNICIPIO DE PLANETA RICA,CORDOBA,CARIBE
700.000.000 700.000.000 MUNICIPAL CARIBE PLANETA RICAMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasFACILITAR EL SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ENERGIA 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE REDES ELÉCTRICAS 
EN SECTOR  RURAL DEL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN 
EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
INEXISTENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
PUBLICOS DE ENERGIA ELECTRICA  LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA.
6.123555 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 91 92 CONTRATADO10/06/2015
525,00
2015235550005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PLANETA RICA CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION DE TRAMOS VIALES 
INTRAURBANOS EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA, CARIBE
1.623.524.232 1.623.524.232 MUNICIPAL CARIBE PLANETA RICAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA POBLACION URBANA 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE VIAS 
DE INTERCONEXION
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y ALTOS TIEMPOS DE 
DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA 
URBANA DE PLANETA RICA POR EL  MAL ESTADO DE LA 
MALLA VIAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 65 125 CONTRATADO6/08/2015
1.134,00
2015235550006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PLANETA RICA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE 
CENTRO ALEGRE, MUNICIPIO DE PLANETA RICA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, CARIBE
225.657.221 225.657.221 MUNICIPAL CARIBE PLANETA RICAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR ESPACIOS DE RECREACION, 
ESPARCIMIENTO E INTEGRACION A LA COMUNIDAD DEL 
CORREGIMIENTO DE CENTRO ALEGRE, MUNICIPIO DE 
PLANETA RICA
AUSENCIA DE ESPACIOS FISICOS PARA LA RECREACION 
Y EL ESPARCIMIENTO COLECTIVO EN EL 
CORREGIMIENTO DE CENTRO ALEGRE 
4.523555 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)58 112 CONTRATADO6/08/2015
1.183,00
2015235550008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PLANETA RICA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL ESTADIO DE FUTBOL 
MUNICIPAL Y OBRAS DE URBANISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOCAL EN 
EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA, CÓRDOBA.
3.559.447.738 3.859.447.738 MUNICIPAL CARIBE PLANETA RICAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR OBRAS COMPLEMENTARIAS AL ESTADIO 
MUNICIPAL Y OBRAS DE URBANISMO DE LA UNIDAD 
DEPORTIVA LOCAL DE PLANETA RICA
DEFICIT  DE ESPACIOS PUBLICOS OPTIMOS  PARA LA 
RECREACION Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
PLANETA RICA - CORDOBA
4.523555 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)49 67 CONTRATADO13/11/2015
15.318,00
2013235700002 CÓRDOBA DPTODEPARTAMENTO DE CORDOBA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA DOBLE CALZADA ENTRADA 
SUR CASCO URBANO TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL K0+000 Y EL K1+ 
050 MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA, CARIBE
1.031.087.552 3.531.087.552 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVODEPARTAMENTOTRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN DEL CASCO 
URBANO  MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 1,050 
KILÓMETROS (DEL K0+000 AL K1+050) MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO  DE LA DOBLE 
CALZADA ENTRADA SUR DE MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO
DEFICIENCIA EN LA MOVILIDAD Y ALTOS TIEMPOS 
LOGÍSTICOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/06/2013
13.771,00
2012235700001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA VEREDA COSTA RICA 
CORREGIMIENTO ARENAS DEL SUR MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, 
CÓRDOBA, CARIBE
334.462.692 334.462.692 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL Y LA 
MOVILIDAD VEHICULAR Y DISMINUIR LOS ALTOS 
TIEMPOS LOGÍSTICOS DE VIAJE DE CARGA PESADA DEL 
CGTO ARENAS DEL SUR CON LA ZONA URBANA DE 
PUEBLO NUEVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PUENTE QUE PERMITA EL FÁCIL ACCESO
BAJA INTERCOMUNICACIÓN VIAL, DEFICIENTE 
MOVILIDAD Y ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS DE VIAJE DE 
CARGA PESADA DE LA VEREDA COSTA RICA 
CORREGIMIENTO ARENAS DEL SUR CON LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 12/12/2012
350,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2012235700002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN EL CORREGIMIENTO BETANIA SECTOR 
LONDRES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA, CARIBE
336.781.099 336.781.099 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD E INTERCOMUNICACIÓN VIAL 
DEL CORREGIMIENTO BETANIA Y LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE QUE PERMITA EL FACIL 
ACCESO PARA EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS.
DEFICIENTE MOVILIDAD E INTERCOMUNICACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO BETANIA Y LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 35 TERMINADO 12/12/2012
765,00
2012235700003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CERROS DE COSTA RICA EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO, CÓRDOBA.
2.312.010.541 2.312.010.541 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AMPLIAR LA COBERTURA Y  LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS CERROS 
DE COSTA RICA  EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, 
CORDOBA.
BAJA COBERTURA Y DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA ADECUADA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
CERROS DE COSTA RICA   CORREGIMIENTO ARENAS 
DEL SUR EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO.
1.123570 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 12/12/2012
480,00
2012235700004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE TRES BOXCOULVERTS EN EL BARRIO LA BALSA ZONA 
URBANA  DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA, CARIBE
267.860.674 267.860.674 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            AUMENTAR LA  TRANSITABILIDAD Y MEJORAR LA  
MOVILIDAD VEHICULAR EN EL BARRIO LA BALSA ZONA 
URBANA DE PUEBLO NUEVO, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE TRES BOXCOULVERTS  QUE 
PERMITAN EL LIBRE FLUJO HÍDRICO DE LAS AGUAS 
LLUVIAS Y SEVIDAS. 
BAJA TRANSITABILIDAD Y MOVILIDAD VEHICULAR EN EL 
BARRIO LA BALSA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO NUEVO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 55 TERMINADO 25/10/2012
1.054,00
2012235700005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CERROS DE COSTA RICA SEDE PUEBLO REGAO PUEBLO 
NUEVO, CÓRDOBA, CARIBE
253.393.186 253.393.186 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AMPLIAR LA COBERTURA Y  LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION CERROS DE COSTA RICA 
SEDE PUEBLO REGAO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO
BAJA COBERTURA Y DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA EN LA INSTITUCION CERROS DE COSTA RICA 
SEDE PUEBLO REGAO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO
1.123570 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 25/10/2012
210,00
2012235700006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL TERCIARIA SANTA 
CLARA – CORCOVAO – APARTADA DE BETANIA – CURVA DE LOS LIMONES 
– LOMA ROJA, DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
1.619.619.647 1.619.619.647 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD  Y LA CONEXIÓN VIAL ENTRE EL 
CASCO URBANO Y LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA 
CLARA – CORCOVAO – APARTADA DE BETANIA – CURVA 
DE LOS LIMONES – LOMA ROJA, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO.
BAJA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD VIAL  ENTRE EL 
CASCO URBANO Y  LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA 
CLARA – CORCOVAO – APARTADA DE BETANIA – CURVA 
DE LOS LIMONES Y  LOMA ROJA,  ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/10/2012
6.855,00
2013235700001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO APORTES SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA 
ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, 
CÓRDOBA, CARIBE
2.628.613.520 2.628.613.520 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO; CÓRDOBA.
ALTOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS, 
NIÑA Y ADOLECENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE  
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – 
CÓRDOBA. 
1.323570 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 99 TERMINADO 15/04/2013
1.320,00
2013235700005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO REHABILITACIÓN DE LAS CALLES 17 Y 17 A EN EL BARRIO LA BALSA 
SECTOR URBANO PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA, CARIBE
338.661.958 338.661.958 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            NULA TRANSITABILIDAD Y MOVILIDAD VEHICULAR EN EL 
BARRIO LA BALSA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO NUEVO
NULA TRANSITABILIDAD Y MOVILIDAD VEHICULAR EN EL 
BARRIO LA BALSA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO NUEVO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/09/2013
1.054,00
2014235700001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL CORREGIMIENTO EL 
CONTENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA, ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA, CARIBE
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria OFRECER UNA INFRAESTRUCTURA VÍAL ADECUADA QUE 
CUMPLA CON LAS NORMAS Y ESPECIFICACIONES 
TÉCNIACS VIGENTES PARA PRESENTAR MEJOR 
SERVICIO EN LA VÍA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO EL 
CONTENTO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO CÓRDOBA
DEFICIENTE E INADECUADA INSFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Y BAJA MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA 
VÍA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO EL CONTENTO, 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 
CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 1/10/2014
1.025,00
2014235700004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SUMINISTRO Y MONTAJE DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN 
ESTADIO DE FUTBOL RAFAEL CACHA GIL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO, CÓRDOBA, CARIBE
398.107.014 398.107.014 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva REALIZAR EL SUMINISTRO Y MONTAJE DE 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS E ILUMINACIÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DEL  ESTADIO DE FUTBOL RAFAEL 
CACHA GIL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – 
CÓRDOBA, CARIBE.
DEFICIENTE ILUMINACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EN EL ESTADIO DE FUTBOL RAFAEL CACHA GIL EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – CÓRDOBA, CARIBE.
4.523570 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 1/10/2014
20.900,00
2014235700006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL  PARA ESTUDIANTES 
DE LA ZONA RURAL  DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
1.900.000.000 1.900.000.000 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO; CÓRDOBA.
ALTOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS, 
NIÑA Y ADOLECENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE  
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO – 
CÓRDOBA. 
1.323570 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 94 91 CONTRATADO22/12/2014
1.515,00
2015235700001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
1.873.000.000 1.873.000.000 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA 
URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO 
HIDRÁULICO DE 640 METROS LINEALES, EN LOS 
BARRIOS  LARA BONILLA, LA FLORES, Y EL PRADO EN EL 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD  Y ALTOS TIEMPOS  DE 
DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA 
URBANA DE PUEBLO NUEVO  POR EL MAL ESTADO DE LA 
MALLA VIAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 36 84 CONTRATADO20/03/2015
1.389,00
2015235700002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL  EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EL ROSARIO Y LOS LIMONES, EN EL CENTRO EDUCATIVO 
PRIMAVERA  Y EN LAS SEDES ARENA DEL SUR Y CARTAGENITA DEL 
MUNICIPIO DE  PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA.
1.001.070.241 1.001.070.241 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BAJAR  LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA IE EL  ROSARIO 
ZONA URBANA Y LA IE LOS  LIMONES, EN EL CENTRO 
EDUCATIVO PRIMAVERA Y EN LAS SEDES ARENA DEL 
SUR Y CARTAGENITA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 
CÓRDOBA. 
ALTOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD  EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL ROSARIO Y LOS 
LIMONES, EN EL CENTRO EDUCATIVO PRIMAVERA Y EN 
LAS SEDES ARENA DEL SUR Y CARTAGENITA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA. 
1.123570 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 19 79 CONTRATADO21/05/2015
2.386,00
2015235700003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO MEJORAMIENTO DE 24 VIVIENDAS DE LA POBLACIÓN NEGRA, 
AFROCOLOMBIANA, RAIZALES Y PALENQUERAS DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, CÓRDOBA
200.000.000 200.000.000 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES A 
TRAVÉS DE REMODELACIONES A 24 VIVIENDAS DE LA 
POBLACIÓN NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZALES Y 
PALENQUERAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUEBLO NUEVO CÓRDOBA
MALAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LOS 
HABITANTES PERTENECIENTES A LA ORGANIZACIÓN DE 
COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES 
Y PALENQUERAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO
7.123570 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 100 100 TERMINADO 14/07/2015
120,00
2015235700004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO MEJORAMIENTO , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA EL 
POBLADO - CINTURA, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
1.195.000.000 1.195.000.000 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LA MOVILIDAD DEL TRÁSNSITO VEHICULAR 
MEDIANTE EL MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA EL POBLADO - CINTURA, 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 
CÓRDOBA
BAJA MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y ALTOS 
TIEMPOS LOGISTICOS EN LA OPERACIÓN DEL 
TRANSPORTE DE CARGA EN LA VÍA PRINCIPAL QUE 
COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS EL POBLADO Y 
CINTURA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO25/08/2015
8.550,00
2015235700005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO MANTENIMIENTO , MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA VÍA LAS 
GUAMAS - AGUA DEL OSO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
405.874.536 405.874.536 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LA MOVILIDAD DEL TRÁSNSITO VEHICULAR 
MEDIANTE EL MANTENIMIENTO, MEJORAMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA VÍA LAS GUAMAS - AGUA DEL 
OSO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO 
CÓRDOBA
BAJA MOVILIDAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y ALTOS 
TIEMPOS LOGISTICOS EN LA OPERACIÓN DEL 
TRANSPORTE DE CARGA EN LA VÍA LAS GUAMAS - AGUA 
DEL OSO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUEBLO 
NUEVO CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 25/08/2015
4.250,00
2015235700006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO RÍGIDO EN LA CLL 22 ENTRE CRA 12 Y 
TRONCAL, CRA 12B ENTRE CLLS 21-22 Y CLL 21 ENTRE CRAS 12B, 12C Y 
TRONCAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
750.000.000 750.000.000 MUNICIPAL CARIBE PUEBLO NUEVOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD, TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN DE 1973 
METROS CUADRADOS EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 
LOS BARRIOS LA BOMBA Y EL PRADO, ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO CÓRDOBA
BAJA MOVILIDAD, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL, Y ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS EN LA 
OPERACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN LAS VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 161 TERMINADO 25/08/2015
1.739,00
2012235740001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOCONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR EN LA QUEBRADA GALAPAGO 
EN VIA DEL CORREGIMENTO SAN JOSÉ DE CANALETE A GALAPAGO 
PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA, CARIBE
495.312.632 495.312.632 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR  LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DEL 
CORREGIMIENTO DE SAN JOSÉ DE CANALETE Y 
GALAPAGO 
DIFICULTAD EN LA MOVILIZACIÓN E INTERCONEXIÓN 
TERRITORIAL DE LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO 
DE SAN JOSÉ DE CANALETE Y LA VEREDA GALAPAGO 
CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 52 TERMINADO 21/01/2013
912,00
2012235740002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOCONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE LA QUEBRADA CUELLO EN LA VÍA QUE 
CONDUCE DE LA VEREDA CUELLO AL CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL 
EN EL MUNICIPIO PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA, CARIBE
468.925.178 517.122.472 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD  A TRAVES 
DE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE 
INTERCONEXION EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA MOVILIZACIÓN E INTERCONEXIÓN 
TERRITORIAL DE LOS HABITANTES  DEL 
CORREGIMIENTO DE SAN MIGUEL Y VEREDA  CUELLO 
CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 21/01/2013
1.123,00
2013235740001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO, CÓRDOBA, CARIBE
622.781.940 622.781.940 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION Y AUMENTAR LA 
COBERTURA ESCOLAR
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL  MUNICIPIO DE 
PUERTO ESCONDIDO
1.323574 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 104 TERMINADO 4/06/2013
1.023,00
2013235740002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOMEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL MPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PUENTES Y  BOX CULVERT 
EN EL MUNICIPIO PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
5.002.339.698 5.002.339.698 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACION TERRESTRE ENTRE 
LAS VEREDAS Y EL CASCO URBANO Y EL MUNICIPIO DE 
PUERTO ESCONDIDO.
DIFICULTAD EN LA MOVILIZACIÓN E INTERCONEXIÓN 
TERRITORIAL DE LOS HABITANTES DE LOS 
CORREGIMIENTOS CERCANOS AL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 30/09/2013
25.120,00
2013235740005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOSERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA, CARIBE
215.523.338 215.523.338 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)AUMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.
DEFICIENTE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/10/2013
1.570,00
2013235740006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOCONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA, CARIBE
142.346.777 142.346.777 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)AUMENTAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO PUBLICO EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO CORDOBA.
DEFICIENTE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO.
6.123574 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 8/11/2013
3.756,00
2014235740001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS FISICOS  Y JURIDICOS DE LOS PREDIOS 
URBANOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA, CARIBE
90.390.300 90.390.300 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO JUSTICIA Y DEL DERECHO Justicia - Infraestructura Judicial REALIZAR LA ACTUALIZACION DE LOS DATOS FISICOS Y 
JURIDICOS  DE LOS PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.
DESACTUALIZACION DE LOS DATOS FISICOS, JURIDICOS 
Y/O ECONOMICOS DE LOS PREDIOS  Y  URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO LO QUE REPERCUTE 
EN LA FINANZAS MUNICIPALES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 22/10/2014
1.032,00
2014235740002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDONSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE POSTERIA EN CONCRETO DE MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN  EN DIFERENTES PUNTOS DE LOS CORREGIMIENTOS Y 
VEREDAS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, 
CÓRDOBA, CARIBE
591.742.019 591.742.019 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAUME TAR LA COBERTURA EN EL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LOS CORREGIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO  DE PUERTO ESCONDIDO CORDOBA.
DEFICIENTE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 
POSTERIA EN LOS CORREGIMIENTOS DEL PANTANO 
SECTOR LAS DELICIAS, VILLA ESTHER, SABAITO SECTOR 
EL DARIEN, SAN LUIS SECTOR SAN JOSE Y SABALITO 
ARRIBA, SECTOR LAS COLINAS, EL SILENCIO SECTOR 
CALLE PRINCIPAL Y LAS VEREDAS CUATRO PUERTAS, 
CUELLO ARRIBA, SANTA LUCIA, MOLINO ROJO,TUCHIN, 
AGUA VIVA, CONENTO CERRO PELAO ARRIBA, CABALLO 
BLANCO, EL BRILLANTE, PIÑALIO, PISA FLORES, AGUA 
VIVA SECTOR LOS OVIEDOS, EL LIBANO MEDIO , 
PROVIDENCIA, EL ZULIA, ALTAS CLARAS, CANTA RANA, 
EL LEON Y PLAN PAREJO.          
6.123574 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 52 TERMINADO 22/08/2014
1.024,00
2015235740001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOSERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS SECTORES DEL HOYITO, LA 
BOCA, EL PLANCHÓN Y EL VOLCÁN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA, CARIBE
644.240.897 644.240.897 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAUME TAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO. 
DEFICIENTE SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
SECTOR DEL HOYITO, LA BOCA Y EL VOLCÁN ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 40 53 CONTRATADO3/06/2015
750,00
2015235740002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOCONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE 
PUERTO ESCONDIDO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
572.056.600 572.056.600 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR EL ACCESO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
FISICAS Y DE RECREACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 
PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CENTRAL EN LA 
CABECERA MUNICIPAL
AUSENCIA DE ESCENARIOS ADECUADOS PARA LA 
RECREACIÓN, EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 9 58 CONTRATADO26/03/2015
4.070,00
2015235740004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOFORMULACIÓN DEL PLAN DE ETNODESARROLLO E IDENTIFICACIÓN, 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y 
PALENQUERA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA
342.880.840 342.880.840 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosMEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE CARACTERIZACIÓN 
INTERNA Y PLANEACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AFROCOLOMBIANA RESIDENTE EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA.
DEBILIDAD EN LA PLANEACION INTERNA Y 
PARTICIPACION DE LA ORGANIZACIÓN AFRO COMITE 
ETNOEDUCATIVO DE PUERTO ESCONDIDO - COMEPUES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 70 85 CONTRATADO3/06/2015
23.040,00
2015235740005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOCONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CANCHAS SINTÉTICAS PARA FUTBOL SALA EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA
944.909.650 944.909.650 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FACILITAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A ESCENARIOS 
ADECUADOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO, CÓRDOBA.
AUSENCIA DE ESCENARIOS ADECUADOS PARA LA 
RECREACIÓN, EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES, 
JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO, CÓRDOBA.
4.523574 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)47 87 CONTRATADO3/06/2015
2.840,00
2015235740007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOCONSTRUCCIÓN DE DOS (2) CANCHAS DE SÓFTBOL EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA
1.065.153.800 1.065.153.800 MUNICIPAL CARIBE PUERTO ESCONDIDOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FACILITAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A ESCENARIOS 
ADECUADOS PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE 
RECREACIÓN, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO, CÓRDOBA.
AUSENCIA DE ESCENARIOS ADECUADOS PARA LA 
RECREACIÓN, EL DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES, 
JOVENES Y ADULTOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO, CÓRDOBA.
4.523574 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 41 CONTRATADO10/08/2015
5.189,00
2012235800001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADORC NSTRUCCIÓN VÍAS URBANAS PAVIMENTADAS PUERTO LIBERTADOR, 
CÓRDOBA, CARIBE
5.351.575.145 5.351.575.145 MUNICIPAL CARIBE PUERTO LIBERTADORMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL TRÁNSITO Y LA MOVILIDAD DE PERSONAS 
Y AUTOMOTORES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO LIBERTADOR CORDOBA
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO Y MOVILIDAD URBANA DE 
PERSONAS Y AUTOMOTORES EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO LIBERTADOR CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 33 TERMINADO 23/10/2012
12.606,00
2013235800002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADORC NSTRUCCIÓN DE MICROACUEDUCTO RURAL DEL CORREGIMIENTO DE 
TORNO ROJO , MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA
733.931.986 733.931.986 MUNICIPAL CARIBE PUERTO LIBERTADORMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA CALIDAD DEL 
AGUA MEDIANTE UN MEJOR TRATAMIENTO Y CAPTACIÓN 
DEL FLUIDO; SUMINISTRANDO AGUA POTABLE DE 
MANERA CONTINUA A LA POBLACION CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL DEL CGTO TORNO ROJO
DEFICIENTE COBERTURA Y BAJA CALIDAD DEL AGUA 
POTABLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
LIBERTADOR.
3.223580 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 3/12/2013
876,00
2013235800004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADORC NSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y OBRAS 
HIDRÁULICAS DE LA ZONA URBANA COMPRENDIDA ENTRE LA CARRERA 12 
ENTRE CALLES 4 Y 5 PUERTO LIBERTADOR, CÓRDOBA, CARIBE
2.755.692.920 2.755.692.920 MUNICIPAL CARIBE PUERTO LIBERTADORMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR ENTRE LA 
CARRERA 12 ENTRE CALLES 4 Y 5 Y CALLE 9 ENTRE 
CRAS 12, 12A, TRANSV 9A Y CALLE 8, ESE CAMU DIVINO 
NIÑO HASTA LA E.D.S ESS ESSO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO LIBERTADOR.
LA INTRANSITABILIDAD EN ALGUNAS VIAS DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
LIBERTADOR,SECTOR DENOMINADO CAMU (DIVINO 
NIÑO) A ESS. ESSO Y LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 4 Y 
5 Y CALLE 9 ENTRE CRAS 12, 12A, TRANSV 9A Y CALLE 8, 
MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 3/12/2013
12.606,00
2014235800002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADORC NSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 2 CON CRAS 
8,9,10,11,12 Y 13, CRA 10 ENTRE CALLES 3Y2, CRA 11 ENTRE CALLES 
2,3Y4, CRA 12 ENTRE CALLES 2Y4, TRANSV 9A CON CALLE 9, EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR.
1.702.059.448 2.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE PUERTO LIBERTADORMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y LA 
MOVILIDAD EN LA CALLE 2 CON CARRERAS 8,9,10,11,12 Y 
13, CARRERA 10 ENTRE CALLES 3 Y 2, CARRERA 11 
ENTRE CALLES 2, 3, Y 4, CARRERA 12 ENTRE CALLES 2 Y 
4, TRANSVERSAL 9A CON CALLE 9 EN EL CASCO URBANO 
DEL MU
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA  VIAL  Y BAJA 
MOVILIDAD  DE TRÁNSITO VEHICULAR  EN LA CALLE 2 
CON CARRERAS 8,9,10,11,12 Y 13, CARRERA 10 ENTRE 
CALLES 3 Y 2, CARRERA 11 ENTRE CALLES 2, 3, Y 4, 
CARRERA 12 ENTRE CALLES 2 Y 4, TRANSVERSAL 9A 
CON CALLE 9, EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO LIBERTADOR 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 22/05/2015
12.606,00
2015235800001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADORC NSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, PAVIMENTO ARTICULADO Y 
UN PARQUE LINEAL EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
LIBERTADOR, CÓRDOBA, CARIBE
2.396.200.000 2.396.200.000 MUNICIPAL CARIBE PUERTO LIBERTADORMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO LIBERTADOR - CÓRDOBA 
BAJA MOVILIDAD, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL, Y ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS EN LA 
OPERACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN LAS VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 96 0 CONTRATADO25/05/2015
12.606,00
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2015235800002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADORC NSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN VÍAS DEL BARRIO 7 DE 
SEPTIEMBRE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
LIBERTADOR, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2.395.000.000 2.395.000.000 MUNICIPAL CARIBE PUERTO LIBERTADORMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA 
CARRERA 10 ENTRE CALLES 12 - 15, CALLE 15 ENTRE 
CARRERAS 10, 9B Y 9ª, CARRERA 9A ENTRE CALLES 15 – 
19, BARRIO 7 DE SEPTIEMBRE, ZONA URBANA DE 
PUERTO LIBERTDOR
BAJA MOVILIDAD, TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL, Y ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS EN LA 
OPERACIÓN DEL TRANSPORTE DE CARGA EN LAS VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR28/08/2015
1.925,00
2015235800003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADORF TALECIMIENTO DE LA POLITICA DE SALUD PÚBLICA EN SU DIMENSIÓN 
SALUD AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA 
ACTIVIDAD MINERA CARBONIFERA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
LIBERTADOR DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, CARIBE
449.826.000 449.826.000 MUNICIPAL CARIBE PUERTO LIBERTADORMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosMINIMIZAR LOS RIESGOS EN SALUD EN LA POBLACION 
DE INFLUENCIA DIRECTA DE LA ACTIVIDAD MINERA A 
TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE 
SALUD PUBLICA EN SU DIMENSION SALUD AMBIENTAL  EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO LIBERTADOR
AUMENTO DEL RIESGO EN SALUD DE LA POBLACION DE 
INFLUENCIA DIRECTA DE LA ACTIVIDAD MINERA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR28/08/2015
1.555,00
2013236600001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN, MEJORAMINTO Y ADECUACIÓN DE 
TRES PARQUES EN LOS BARRIOS COROCITO,MIRAMAR Y CAMILO 
TORRES SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
1.365.465.219 1.365.465.219 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ORIENTADA A 
LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN. CÓRDOBA.
DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS 
DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE LOS BARRIOS COROCITO, CAMILO 
TORRES Y MIRAMAR EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
4.523660 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 26/02/2013
2.480,00
2013236600003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE 
CONDUCE DE LA CURVA  - MORROCOY  - CHIMBORAZO EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
1.401.629.159 1.596.863.329 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR Y REHABILITAR LA VIA QUE CONDUCE DE  LA 
CURVA  - MORROCOY  - CHIMBORAZO EN EL MUNICIPIO 
DE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
LA VIA TERCIARIA LA CURVA  - MORROCOY  - 
CHIMBORAZO PARA ACCEDER A ESTA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAHAGÚN SE ENCUENTRA EN MALAS 
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 88 TERMINADO 4/06/2013
3.529,00
2013236600004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LA INVESTIGACIÓN COMO 
ESTRATEGIA PEDAGÓGICA APOYADA EN LAS TIC EN EL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN, CÓRDOBA
327.045.720 1.488.985.375 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Innovación DESARROLLAR CAPACIDADES, HABILIDADES Y 
COMPETENCIAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS EN LA 
COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA IEP APOYADA EN TIC EN 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 
DE SAHAGÚN, CÓRDOBA
DEFICIENTE FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN EN LOS 
PROCESOS EDUCATIVOS Y EN ESPECIAL EL USO 
EFICIENTE DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LAS COMUNIDACIONES TIC EN EL DEPARTAMENTO Y 
ESPECIFICAMENTE EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN, 
COMO RESULTADO DE LA CARENCIA DE CULTURA 
CIUDADANA Y DEMOCRÁTICA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN EN LA POBLACIÓN COLOMBIANA Y DE 
UNA CULTURA VIRTUAL Y DIGITAL EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, PRODUCTO DE CONDICIONES COMO LA 
BAJA PENETRACIÓN DE INTERNET EN EL  PAÍS (EN EL 
2011 SE ESTIMÓ LA PENETRACIÓN DE INTERNET EN 
LATINOAMÉRICA EN UN 43%, MIENTRAS QUE EN 
COLOMBIA PARA EL MISMO PERIODO TAN SOLO FUE 
DEL 13,3% EN INTERNET FIJO Y MÓVIL Y DEL 10,5% EN 
BANDA ANCHA VIVE DIGITAL CON UN INCREMENTO AL 
15,6% Y DEL 13,5% RESPECTIVAMENTE- PARA EL AÑO 
2012).
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 92 92 TERMINADO 23/08/2013
22.842,00
2013236600005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO  Y 
REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA. 
SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
3.207.879.129 3.207.879.129 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            AUMENTAR LA MOVILIDAD MEDIANTE EL MEJORAMIENTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE 1,4162 KM DE VIAS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE SAHAGÚN Y LA REPOSICIÓN DE 658,1 ML 
DE TUBERIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO.
EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN SE PRESENTA 
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y EN EL NIVEL DE 
SERVICIO DE LAS VIAS POR SU DETERIORO Y LA BAJA 
COBERTURA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 65 TERMINADO 23/08/2013
47.188,00
2013236600007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN REPOSICIÓN OPTIMIZACION DE REDES DE ALCANTARILLADO MEDIATE LA 
REPOSICIONDE 16 TRAMOS EN DIFERENTES BARRIOS DE SAHAGÚN, 
CÓRDOBA, CARIBE
1.378.168.754 1.378.168.754 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES BARRIOS DEL MUNINICIPIO DE SAHAGUN 
CORDOBA MEDIANTE LA REPOSICION DE 16 TRAMOS DE 
LAS MISMAS
LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN PRESENTAN PROBLEMAS DE COLAPSOS, 
FALTA DE CAPACIDAD HIDRAULICA Y DEGRADACIÓN.
3.323660 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 26/09/2013
8.524,00
2013236600008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN SUMINISTRO SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA 
ESTUDIANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, 
CÓRDOBA SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
1.300.000.000 1.983.183.072 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS INDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DE 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
ALTOS INDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLECENTES DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA 
DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
1.323660 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 47 TERMINADO 5/11/2013
3.313,00
2013236600009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN ADECUACIÓN ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL 
CINCO EN EL CORREGIMIENTO LOS AMARILLOS SAHAGÚN, CÓRDOBA, 
CARIBE
50.396.923 148.390.941 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE LA 
POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO LOS AMARILLOS EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
BAJOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
DEL CORREGIMIENTO LOS AMARILLOS EN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS
4.523660 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 34 TERMINADO 5/11/2013
58.423,00
2013236600011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN CONSTRUCCIÓN CONEXIÓN DEL SERVICIO DE GAS NATURAL 
DOMICILIARIO EN LOS CORREGIMIENTOS DE SABANETA Y LAS LLANADAS. 
SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
136.524.570 136.524.570 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleCONSTRUIR LAS CONEXIONES EXTERNAS DE GAS 
DOCIMICILIARIO EN LOS CORREGIMIENTOS DE 
SABANETA Y LAS LLANADAS, MUNICIPIO DE SAHAGÚN, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
ALTOS COSTOS EN EL CONSUMO, POCA CONFIABILIDAD, 
SEGURIDAD Y COMODIDAD EN EL MANEJO DE LOS 
ENERGETICOS UTILIZADOS PARA LA COCIÓN DE LOS 
ALIMENTOS Y OTROS USOS POR LAS POBLACIÓNES 
POBRES Y VULNERABLES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 
SABANETA Y LAS LLANADAS EN EL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 55 TERMINADO 5/11/2013
1.470,00
2014236600001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENTO DEL CUERPO DE BOMBEROS 
MEDIANTE LA CAPACITACIÓN Y DOTACIÓN DEL MISMO SAHAGÚN, 
CÓRDOBA, CARIBE
360.000.000 360.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana CAPACITAR Y DOTAR EL CUERPO DE BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN
NO EXISTE UN CUERPO DE BOMBEROS QUE PERMITA LA 
ATENCIÓN OPORTUNA Y PERTINENTE EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES, PARA ESTAR 
ATENTOS EN  SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 105 TERMINADO 28/02/2014
89.606,00
2014236600002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN ESTUDIO ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA 
PREDIAL SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
389.066.800 389.066.800 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO ESTADISTICA Estadística REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, 
CORDOBA
NO SE CUENTA CON LA HERRAMIENTA TECNICA PARA LA 
IDENTIFICACIÓN DE CADA VIVIENDA Y/O PREDIO, SU 
NIVEL, QUE LE PERMITA LA CLASIFICACIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN LOS DISTINTOS ESTRATOS DEFINIDOS 
SIEMPRE DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS 
SOCIALES Y ECONOMCAS ANALIZADAS, QUE LE PERMITA 
HACER EFICIENTE PLANIFICICACIÓN Y CONTROL EN 
ESPECIAL SOBRE LA ZONA URBANA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 TERMINADO 28/02/2014
89.606,00
2014236600005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN FORMULACIÓN DE LA AGENDA AMBIENTAL EN EL MARCO DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN MUNICIPAL SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
160.818.120 160.818.120 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosMEJORAR EL GRADO DE  IMPLEMENTACIÓN DE LA 
POLITICA NACIONAL  AMBIENTAL MEDIANTE LA 
FORMULACIÓN DE LA AGENDA AMBIENTAL MUNICPAL EN  
SAHAGUN.
BAJO NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS 
AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE SAHAGUN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 28/02/2014
89.204,00
2014236600008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN  DE LA VIA QUE CONDUCE DE EL 
CRUCERO - SALGUERITO - ESCOBALITO - PITALITO  EN LA ZONA RURA 
SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
876.330.586 964.273.645 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR Y REHABILITAR  DE LA VIA QUE CONDUCE DE 
EL CRUCERO - SALGUERITO - ESCOBALITO - PITALITO  
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
LA VIA TERCIARIA QUE CONDUCE A CRUCERO - 
SALGUERITO - ESCOBALITO - PITALITO, ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN SE ENCUENTRA EN MALAS 
CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD LO QUE IMPIDE EL 
ACCESO A LA MISMA Y EL TRANSPORTE DE LOS 
PRODUCTOS AGRICOLAS ENTRE OTROS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/06/2014
3.529,00
2014236600009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CUATRO CANCHAS 
POLIDEPORTIVAS EN LA ZONA RURAL SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
635.004.323 635.004.323 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA 
ORIENTADA A LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO DE SAHAGÚN. CÓRDOBA.
DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS 
DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN
4.523660 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 25/06/2014
10.753,00
2014236600010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN DIAGNOSTICO FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, 
CÓRDOBA, CARIBE
249.877.992 249.877.992 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO PLANEACION Planificación DIAGNOSTICAR, FORMULAR E IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ALCALDIA 
DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN.
DEFICIENTE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE LA 
INFORMACIÓN EN LA ALCALDIA DE SAHAGÚN, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 31/10/2014
89.606,00
2014236600013 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE TRES (3) PARQUES 
EN LOS BARRIOS MIRAFLOREZ, RANCHERIA Y EL VENECIA DE SAHAGÚN, 
CÓRDOBA, CARIBE
1.099.948.212 1.099.948.212 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA ORIENTADA A 
LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN. CÓRDOBA.
DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS 
DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE PROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE LOS BARRIOS  MIRAFLOREZ, 
RANCHERIA Y VENECIA; ÉSTE ÚLTIMO PRESENTADO  
POR LA ORGANIZACIÓN DE LAS ETNIAS 
AFROCOLOMBIANAS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 31/10/2014
3.080,00
2014236600014 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN CONSTRUCCIÓN DE 155 UNIDADES BASICAS SANITARIAS, DE LAS CUALES 
67 SON PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD INDIGENA DEL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
1.000.000.000 1.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosCONSTRUCCIÓN DE 155 UNIDADES BASICAS SANITARIAS, 
DE LAS CUALES 67 SON PRESENTADAS POR LA 
COMUNIDAD INDIGENA
DEFICIENTE SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN.
14.623660 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 TE MINADO 31/10/2014
834,00
2015236600001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y REPOSICIÓN DE TUBERIAS DE 
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, 
CÓRDOBA, CARIBE
1.401.797.251 1.401.797.251 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria CONSTRUIR 715 METROS DE VIAS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE SAHAGÚN Y REPONER DE 119 METROS DE 
TUBERIAS.
MAL ESTADO DE LAS VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 TERMINADO 20/03/2015
47.188,00
2015236600002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA, DE PLANEACIÓN Y 
GESTIÓN DEL CONSEJO COMUNITARIO Y LOS CABILDOS INDIGENAS DE 
SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
70.000.000 80.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO INTERIOR Interior - Convivencia FORTALECER LA CAPACIDAD ORGANIZATIVA, DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE LOS CONSEJOS 
COMUNITARIOS Y CABILDOS INDIGENAS DEL MUNICIPIO 
DE SAHAGÚN.
DEBILIDAD EN LOS PROCESOS DE PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LOS CONSEJOS COMUNITARIOS Y 
LOS CABILDOS INDIGENAS DEL MUNICIPI DE SAHAGÚN
14.623660 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 TE MINADO 20/03/2015
5.518,00
2015236600003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN MEJORAMIENTO DE LA VIA QUE CONDUCE DE LA YE - SALITRA - VENADO 
Y DE LA PARTADA - LA MUSICA DEL MUNICIPIO SAHAGÚN, CÓRDOBA, 
CARIBE
879.954.881 964.973.662 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR  LA  VIA QUE CONDUCE DE LA YE, SALITRA 
VENADO Y DE LA PARTADA A LA MUSICA EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA.
MALAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA  VIA 
QUE CONDUCE DE LA YE, SALITRA VENADO Y DE LA 
PARTADA A LA MUSICA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAHAGÚN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 20/03/2015
3.529,00
2015236600004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN CONSTRUCCIÓN DE UNA CALLE CANAL PARALELA AL TERMINAL DE 
TRANSPORTE Y EL MERCADO PÚBLICO NUEVO DEL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
775.991.988 775.991.988 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria CONSTRUIR UNA CALLE CANAL PARALELA AL TERMINAL 
DE TRANSPORTE Y EL MERCADO PÚBLICO NUEVO QUE 
PERMITA MEJORAR EL TRATAMIENDO DE LAS AGUAS 
LLUVIA EN LA ZONA.
INUNDACIONES EN LOS TERRENOS ALEDAÑOS AL 
TERMINAL DE TRANSPORTE Y AL MECADO PÚBLICO 
NUEVO DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 50 0 CONTRATADO20/03/2015
7.634,00
2015236600005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN, 
ADECUACIÓN Y AJUSTE DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 
MECI DE SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
70.000.000 70.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO PLANEACION Planificación ACTUALIZAR DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL 
DECRETO 943 DE 2014 EL MODELO ESTANDAR DE 
CONTROL INTERNO -MECI - DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN.
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI- 
DESACTUALIZADO CON RESPECTO A LO DISPUESTO EN 
EL DECRETO 943 DE 2014.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 20/03/2015
89.606,00
2015236600006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN CONSTRUCCIÓN DE DOS CANCHAS POLIDEPORTIVAS EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
423.939.389 423.939.389 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN.
DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS PÚBLICOS 
DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y DE APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN
4.523660 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 84 TERMINADO 20/03/2015
1.679,00
2015236600007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA ESTUDIANTES 
DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
1.047.949.500 1.047.949.500 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS INDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR DE 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE 
ESCOLAR DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
ALTOS INDICES DE DESENCIÓN ESCOLAR DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLECENTES DE EDUCACIÓN BASICA Y MEDIA 
DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA. 
1.323660 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 98 TERMINADO 20/03/2015
3.300,00
2015236600009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN INSTALACIÓN DE SEMAFOROS EN LOS PUNTOS CRITICOS DEL MUNICIPIO 
DE SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
299.798.450 299.798.450 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LA ACCIDENTALIDAD VIAL EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN A TRAVES DE LA 
INSTALACIÓN DE SEMAFOROS EN LOS PUNTOS 
CRITICOS
ALTA ACCIDENTALIDAD VIAL EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAHAGÚN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 50 0 CONTRATADO24/08/2015
47.188,00
2015236600010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA DE LAS BOCAS A 
LOMA SECA, LAS BOCAS A LOS ROSALES EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
337.049.638 337.049.638 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUIR DE OBRAS DE DRENAJE EN LA VIA DE LAS 
BOCAS A LOMA SECA  LAS BOCAS A LOS ROSALES EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN
ALTA EROSIÓN EN LA VIA DE LAS BOCAS A LOMA SECA, 
LAS BOCAS A LOS ROSALES DEBIDO AL INADECUADO 
MANEJO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTIA SUPERFICIAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 70 0 CONTRATADO24/08/2015
4.319,00
2015236600012 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAHAGUN EXTENSIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN, CÓRDOBA, CARIBE
675.821.881 764.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAHAGUN MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoEXTENDER Y OPTIMIZAR LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE SAHAGÚN
LAS REDES DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAHAGÚN PRESENTAN PROBLEMAS DE COLAPSOS, 
FALTA DE CAPACIDAD HIDRAHULICA Y DEGRADACIÓN
3.323660 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO2/12/2015
8.524,00
2013236700001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOREH BILI ACIÓN DE LA VIA A LA VEREDA BAJO GRANDE K0+00 A K2+050 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
351.983.636 351.983.636 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO RANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y ALTOS COSTOS LOGISTICOS 
DE DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
DEFICIENCIA EN LA MOVILIDAD Y ALTOS COSTOS 
LOGISTICOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 92 TERMINADO 20/12/2012
31.300,00
2013236700002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 
CHINU EN EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO.
1.521.714.757 1.521.714.757 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO RANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD GENERAL DEL MUNICIPIO 
MEDIANTE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO.
DEFICIENCIAS GENERALES DE MOVILIDAD Y ALTOS 
TIEMPOS/COSTOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA 
POBLACIÓN DE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 103 TERMINADO 20/12/2012
11.206,00
2013236700003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN SALON MULTIPLE EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
DORIBEL TARRA DEL CORREGIMIENTO DE LA CRUZ DEL GUAYABO SAN 
ANDRÉS SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
277.130.177 277.130.177 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media LOS ESPACIOS ESCOLARES QUE EXISTEN SON 
INADECUADOS PARA CONGREGAR TODO EL CUERPO 
ESTUDIANTIL Y DOCENTES A REUNIONES PERIODICAS 
QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
DORIBEL TARRA EN LO CORRIDO DEL AÑO.
LA INSTITUCION EDUCATIVA DORIBEL TARRA DEL 
CORREGIMIENTO DE CRUZ DEL GUAYABO, NO CUENTA 
CON UN AREA ADECUADA PARA REALIZAR LOS 
DIFERENTES EVENTOS, ACTIVIADES LUDICAS, 
CULTURALES Y EDUCATIVAS QUE SE REALIZA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA.
1.123670 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 52 TERMINADO 20/12/2012
900,00
2013236700004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PARA LAS CALLES 
DE LOS BARRIOS PARLET Y VILLA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANDRÉS SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
457.663.851 457.663.851 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO RANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL  EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS PARLET Y 
VILLA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DEFICIENCIA EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL  
EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS PARLET Y VILLA 
NAZARETH DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 92 TERMINADO 20/12/2012
5.126,00
2013236700006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE AULAS Y UNIDADES SANITARIAS EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS: SEDE PATIO BONITO NORTE, SUBSEDE 
JEJEN; SAN ANDRÉS SOTAVENTO, CÓRDOBA, CARIBE
510.000.000 510.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humanoFALTA DE AULAS Y UNIDADES SANITARIAS EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS: SEDE PATIO BONITO NORTE, 
SUBSEDE JEJEN; CENTRO EDUCATIVO LOS CASTILLOS; 
INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLECITO
FALTA DE AULAS Y UNIDADES SANITARIAS EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS: SEDE PATIO BONITO NORTE, 
SUBSEDE JEJEN; CENTRO EDUCATIVO LOS CASTILLOS; 
INSTITUCION EDUCATIVA PUEBLECITO
1.123670 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 1/10/2013
985,00
2013236700007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN SIMON SEDE PRINCIPAL SAN ANDRÉS SOTAVENTO, 
CÓRDOBA, CARIBE
228.945.466 228.945.466 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR UN CERRAMIENTO EN BLOQUE EN LA PARTE 
LATERAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON, 
CASCO URBANO DEL MUNICIPI DE SAN ANDRES DE 
SOTAVENTO
LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN SIMON SEDE 
PRINCIPAL, PRESENTA UNA INFRAESTRUCTURA 
INSEGURA PARA LA POBLACION ESTUDIANTIL.
1.123670 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 1/10/2013
1.647,00
2013236700008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA LA VEREDA DE LAS 
CASITAS ARGENTINA DE SAN ANDRÉS SOTAVENTO, CÓRDOBA, CARIBE
1.168.251.416 1.168.251.416 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoALTAS TASAS DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES EN LAS AREAS DONDE NO EXISTE 
SISTEMA DE ACUEDUCTO
ALTAS TASAS DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES EN LAS AREAS DONDE NO EXISTE 
SISTEMA DE ACUEDUCTO
3.223670 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 54 TERMINADO 1/10/2013
31.300,00
2013236700009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y 
BAJA TENSION DE LA VEREDA DE BOCA DE JARRRO DE SAN ANDRÉS 
SOTAVENTO, CÓRDOBA, CARIBE
438.600.994 438.600.994 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)FALTA DE SERVICION DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE 
BOCA DE JARRRO
FALTA DE SERVICION DE ENERGIA EN LA LOCALIDAD DE 
BOCA DE JARRRO
6.123670 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 1/10/2013
31.300,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013236700010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN DE EDIFICACION PARA SALON MULTIPLE, BATERIA DE 
BAÑOS Y TRES AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ALIANZA DEL 
MUNICIPIO D SAN ANDRÉS SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
460.679.531 460.679.531 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR ESPACIO ESCOLARES PARA LA RECREACION 
Y REUNIONES CULTURALES PARA ESTUDIANTES Y 
DIRECTIVA DOCENTES
LA INSTITUCION EDUCATIVA LA ALIANZA , NO CUENTA 
CON UN AREA ADECUADA PARA REALIZAR LOS 
DIFERENTES EVENTOS, ACTIVIADES LUDICAS, 
CULTURALES Y EDUCATIVAS QUE SE REALIZA LA 
INSTITUCION EDUCATIVA.
1.123670 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 54 CONTRATADO1/10/2013
1.200,00
2013236700011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOREH BILI ACIÓN DE LA VIA A SANTA ISABEL K0+00 A K0+500 Y  DE LA VIA 
LA 40 PALMAS VERDE DEL K0+00 AL K1+700 DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANDRÉS SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
435.521.841 435.521.841 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO RANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y ALTOS COSTOS LOGISTICOS 
DE DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
DEFICIENCIA EN LA MOVILIDAD Y ALTOS COSTOS 
LOGISTICOS DE DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 55 TERMINADO 1/10/2013
31.300,00
2014236700001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGO DE LA CALLE 
TRANSVERSAL 10A QUE VA DE LA CALLE 10 SAN ANDRÉS  AL BARRIO EL 
CONCEJO, DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOTAVENTO, CÓRDOBA, 
CARIBE
190.878.066 190.878.066 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO RANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL  EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS PARLET Y 
VILLA NAZARETH DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE 
SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
DEFICIENCIA EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL  
EN LAS CALLES TRANSVERSAÑ 10 A QUE CONDUCE AL 
BARRIO EL CONCEJO,  DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 
DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 126 CONTRATADO25/06/2014
5.126,00
2014236700002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN DE 23 UNIDADES SANITARIAS PARA FAMILIAS 
AFRODESCENDIENTES.(09)EN EL MAMON,(7) EN ROMA (7) EN CRUZ DEL 
GUAYABO ZONA RURAL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS SOTAVENTO, 
CÓRDOBA
106.337.770 106.337.770 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR 23 UNIDAD BASICAS SANITARIAS ( LETRINAS 
)
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y 
PARASITOSIS EN LA POBLACION AFRODESCENDIENTES 
SENTADAS EN LAS LOCALIDADES DE: CRUZ DEL 
GUAYABO, EL MAMON Y ROMA  UBICADAS EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO 
CORDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/06/2014
138,00
2014236700003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTOCONSTRUCCIÓN 21 UNIDADES SANITARIAS BASICAS EN EL MAMÓN, VILLA 
ROSITA, LOS CORREA, SAN GREGORIO, PLAZA BONITA Y EL BRILLANTE 
SAN ANDRÉS SOTAVENTO, CÓRDOBA, CARIBE
100.452.410 100.452.410 MUNICIPAL CARIBE SAN ANDRES DE SOTAVENTOMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR 21 UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS 
(LETRINAS)
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y 
PARASITOSIS EN LA POBLACIÓN RURAL SENTADAS EN 
LAS COMUNIDADES EL MAMÓN, VILLA ROSITA, LOS 
CORREA, SAN GREGORIO, PLAZA BONITA Y EL 
BRILLANTE UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN ANDRÉS DE SOTAVENTO, CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/06/2014
126,00
2013236720009 CÓRDOBA DPTOBanco Agrario de Colombia MEJORAMIENTO DE VIRS2013 VEREDA NUEVO AGRADO 123.866.667 548.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural #N/A #N/A 7.123672 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO4/10/2013 270,00
2013236720010 CÓRDOBA DPTOBanco Agrario de Colombia MEJORAMIENTO DE VIRS2013 VEREDA TIJERETAS Y OTRAS 52.298.511 231.500.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural #N/A #N/A 7.123672 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO4/10/2013 100,00
2013236720011 CÓRDOBA DPTOBanco Agrario de Colombia MEJORAMIENTO DE VISR2013 VEREDAS LA BONGUITA Y BAJO GRANDE 112.853.756 499.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural #N/A #N/A 7.123672 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO4/10/2013 250,00
2012236720001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL CGTO DEL 
PORVENIR DESDE LA  CRA 5 HASTA LA CR 6 ENTRE CL 1 Y 2 Y DESDE LA 
CR 9 HASTA LA CR 14 ENTRE CL 1 Y 2, EN EL  MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.189.755.629 1.189.755.629 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD EN LAS VIAS QUE VAN DESDE 
LA CRA 5 HASTA LA CRA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 Y DESDE 
LA CRA 9 HASTA LA CRA 14 ENTRE CALLES 1 Y 2 DEL 
CORREGIMIENTO DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO.
LA DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD EN LAS VIAS QUE VAN 
DESDE LA CRA 5 HASTA LA CRA 6 ENTRE CALLE 1 Y 2 Y 
DESDE LA CRA 9 HASTA LA CRA 14 ENTRE CALLES 1 Y 2 
DEL CORREGIMIENTO DEL PORVENIR DEL MUNICIPIO DE 
SAN ANTERO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/12/2012
350,00
2012236720002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES VIAS DE 
CIRCULACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
204.198.862 204.198.862 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR EL INDICE DE ACCIDENTALIDAD EN LAS 
PRINCIPALES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO
EL AUMENTO DEL INDICE DE ACCIDENTALIDAD EN LAS 
PRINCIPALES VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 7/12/2012
15.000,00
2012236720003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO RECUPERACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CGTO DE SANTA  ROSA DEL BÁLSAMO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.253.536.479 1.253.536.479 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoOPTIMIZAR LA OPERATIVIDAD DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO
DEFICIENCIA EN LA OPERACION DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL 
BALSAMO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/01/2013
412,00
2013236720001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
2.015.432.171 2.733.624.198 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICION ESCOLAR EN EL  
MUNICIPIO DE SAN ANTERO
ALTOS INDICES DE DESNUTRICION ESCOLAR EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO
1.323672 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 73 TERMINADO 13/06/2013 10.026,00
2013236720002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO
3.377.389.500 3.377.389.500 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION Y AUMENTAR LA 
COBERTURA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO, MEDIANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR
ALTA DESERCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO
1.323672 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 80 TERMINADO 26/06/2013
3.000,00
2013236720003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO ESTUDIOS PARA LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN INTEGRAL DEL 
MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO - DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA.
179.897.032 179.897.032 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
REHABILITACION Y ADECUACION INTEGRAL DEL 
MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
CONDICIONES LOCATIVAS, DE HIGIENE Y SEGURIDAD 
INADECUADAS PARA EL COMERCIO DE VIVERES Y 
ABARROTES DEL MERCADO EXISTENTE EN EL MUNICIPIO 
DE SAN ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/03/2013
29.134,00
2013236720004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS 
Y RURALES ESTRATÉGICAS DENTRO DEL CORREDOR TURÍSTICO DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
12.784.454.788 12.977.831.428 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA  MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL  EN LAS VÍAS URBANAS  Y 
RURALES ESTRATÉGICAS DENTRO DEL CORREDOR 
TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
BAJA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL  EN LAS VÍAS URBANAS  Y RURALES 
ESTRATÉGICAS DENTRO DEL CORREDOR TURÍSTICO 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 87 92 CONTRATADO6/06/2013
18.178,00
2013236720005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO IDENTIFICACIÓN ,CARACTERIZACIÓN Y FOCALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA, RAIZAL Y PALENQUERA DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO, CÓRDOBA, CARIBE
698.538.996 698.538.996 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosRESCATAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA COMUNIDAD 
AFROCARIBE DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, MEDIANTE 
LA IDENTIFICACION DE SUS CARACTERISTICAS 
SOCIOECONOMICAS Y SOCIOCULTURALES
PERDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN LA POBLACION 
AFROCOLOMBIANA "CONCEJO COMUNITARIO MANUEL 
ZAPATA OLIVELLA" EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 6/06/2013
30.240,00
2013236720006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES BÁSICAS SANITARIAS DE ALCANTARILLADO 
ALTERNO EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.372.345.412 1.372.345.412 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA EN SANEAMIENTO BASICO EN 
LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO, A TRAVES DE 
LA CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS 
DE ALCANTARILLADO ALTERNO 
BAJA COBERTURA EN SANEAMIENTO BÁSICO Y MANEJO 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA ZONA URBANA Y RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 4/10/2013
1.015,00
2013236720007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUE RECREATIVO INFANTIL Y 
ADECUACIÓN DE OBRAS VARIAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JOSÉ A. GALÁN DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
279.197.717 279.197.717 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y 
DEPORTIVO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y DOCENTE 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN, 
EN LA ZONA URBANA DEL  MUNICIPIO DE SAN ANTERO-
CÓRDOBA
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
RECREACIONAL Y DEPORTIVO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN, EN LA ZONA URBANA 
DEL  MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
4.523672 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 4/10/2013
2.702,00
2013236720008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA JULIO CESAR MIRANDA, SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.275.639.283 1.275.639.283 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SEDE SAGRADO 
CORAZON DE JESUS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
JULIO CESAR MIRANDA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA SEDE SAGRADO CORAZON DE JESUS DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA JULIO CESAR MIRANDA DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO
1.123672 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 18/12/2013
789,00
2014236720001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS BARRIOS VILLA ROMA Y 
VILLA ESTRELLA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
781.209.510 781.209.510 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS VILLA ESTRELLA Y VILLA 
ROMA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LOS BARRIOS VILLA ROMA Y VILLA 
ESTRELLA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO
6.123672 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 29/04/2014
425,00
2014236720002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO DESARROLLO DEL PROGRAMA DE BILINGUISMO EN LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.276.358.617 1.276.358.617 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUBIR UN NIVEL EN LAS PRUEBAS SABER EN EL ÁREA DE 
LENGUAS EXTRANJERAS EN LAS DIFERENTES I. 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, A TRAVES 
DEL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE BILINGUISMO
BAJO NIVEL EN LENGUAS EXTRANJERAS DE LOS 
ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/06/2014
3.529,00
2014236720003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO REHABILITACIÓN DE VÍAS EN LOS CENTROS POBLADOS SAN MARTÍN Nº 1 
Y URBANIZACIÓN BIJAO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA
1.308.000.000 1.308.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LA MOVILIDAD Y MEJORAR EL ESTADO DE 
LAS VÍAS DEL CENTRO POBLADO SAN MARTÍN º 1 Y 
URBANIZACIÓN BIJAO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
BAJA MOVILIDAD EN LAS VÍAS DE LOS CENTROS 
POBLADOS SAN MARTÍN Nº 1 Y URBANIZACIÓN BIJAO DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 84 99 CONTRATADO27/06/2014
1.078,00
2014236720004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA Y BIOLOGÍA Y 
DOTACIÓN DE MOBILIARIOS, JUEGOS DIDÁCTICOS, EQUIPOS E 
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS 
SANTOS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CÓRDOBA
1.336.174.260 1.336.174.260 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INCREMENTAR EL ÍNDICE DE INFRAESTRUCTURA Y  DE 
DOTACIÓN  PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA NUEVA 
SEDE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS SANTOS 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA Y POCA DOTACIÓN 
PARA EL FUNCIONAMIENTO  DE LA NUEVA SEDE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TOMÁS SANTOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN ANTERO
1.123672 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 81 103 CONTRATADO27/06/2014
590,00
2014236720005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL SIMÓN BOLIVAR ENTRE CALLES 
11 Y 12 DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
777.140.089 777.140.089 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteBRINDAR EL SERVICIO RECREACIONAL DE FORMA 
ADECUADA EN LOS ESPACIOS DESTINADOS AL LIBRE 
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE SAN ANTERO, A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE PRINCIPAL
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
RECREACIONAL EN LOS ESPACIOS DEDICADOS AL LIBRE 
ESPARCIMIENTO Y RECREACIÓN EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
4.523672 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 60 CONTRATADO27/06/2014
13.626,00
2014236720006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 
CERVELLA EN LA CRA 18 DESDE EL BOX COULVERT A VIA TRONCAL 
LORICA - COVEÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
407.495.544 407.495.544 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL EN LA VÍA QUE VA DE LA CRA 18 DESDE 
BOX COULVERT A VIA TRONCAL LORICA - COVEÑAS DE 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO. 
BAJA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA CRA 18 DESDE BOX COULVERT A VIA 
TRONCAL LORICA - COVEÑAS DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 87 64 CONTRATADO26/08/2014
350,00
2014236720007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO HIDRÁULICO EN VIA DE ACCESO Y OBRAS 
DE PROTECCIÓN AL CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA (C.I.C) EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
875.110.504 875.110.504 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y 
DEPORTIVO EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN 
CIUDADANA "C.I.C." UBICADO EN EL BARRIO SIERRA 
MORENA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y 
DEPORTIVO EN EL CENTRO DE INTEGRACIÓN 
CIUDADANA "C.I.C." UBICADO EN EL BARRIO SIERRA 
MORENA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 53 CONTRATADO4/11/2014
408,00
2014236720008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO INSTALACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN EL BARRIO 
NUEVA ESPERANZA, CORREGIMIENTO DE EL PORVENIR, ZONA RURAL, 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
385.641.818 385.641.818 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA DEL 
CORREGIMIENTO DEL PORVENIR DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL BARRIO NUEVA ESPERANZA DEL 
CORREGIMIENTO DEL PORVENIR EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO
6.123672 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN4/11/2014
918,00
2014236720009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CENTRO JUVENIL EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
826.999.953 826.999.953 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaCONSTRUIR UN CENTRO JUVENIL EDUCATIVO, 
RECREATIVO  Y CULTURAL PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 
DE LOS ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
DEFICIENTES ESPACIOS EDUCATIVOS, RECREATIVOS Y 
CULTURALES PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA 
POBLACIÓN JOVEN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 73 CONTRATADO4/11/2014
600,00
2014236720010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA EL DIRECCIONAMIENTO DE LAS 
AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO MIRAMAR DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.015.286.694 1.015.286.694 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL EN LAS VÍAS DEL BARRIO MIRAMAR DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
BAJA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS VIAS DEL BARRIO MIRAMAR DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
3.323672 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 50 85 CONTRATADO23/12/2014
340,00
2014236720011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE POLIDEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE 
CERRO PETRONA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
600.000.000 600.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE CERRO 
PETRONA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y 
DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE CERRO 
PETRONA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
4.523672 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 74 CONTRATADO23/12/2014
2.200,00
2014236720014 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2.525.105.700 2.525.105.700 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION EN EL MUNICIPIO DE 
SAN ANTERO, MEDIANTE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
DE TRANSPORTE ESCOLAR
ALTA DESERCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO
1.323672 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 63 CONTRATADO5/02/2015
1.700,00
2015236720001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.731.657.699 2.363.657.699 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media PROPORCIONAR COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA 
FOMENTAR LA PERMANENCIA ESCOLAR EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
ALTOS INDICES DE DESERCION ESCOLAR EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
1.323672 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 67 49 CONTRATADO22/05/2015
4.700,00
2015236720002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE Y POLIDEPORTIVO PARA EL 
CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
772.480.789 772.480.789 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEPORTIVO Y 
RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE POLIDEPORTIVO
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO RECREATIVO Y 
DEPORTIVO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
4.523672 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 37 CONTRATADO24/03/2015
645,00
2015236720003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA 
VEREDA SANTA RITA, VÍA A LA MONTAÑA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
223.123.535 223.123.535 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA VEREDA SANTA RITA VÍA LA MONTAÑA 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LA VEREDA SANTA RITA VÍA A LA 
MONTAÑA DEL CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO
6.123672 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 SIN CONTRATAR4/06/2015
44,00
2015236720004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA FASE QUE INCLUYE: BLOQUE 12 AULAS Y 
UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA, 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2.101.892.970 2.101.892.970 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO 
DE SAN ANTERO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
INADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA ROSA DEL MUNICIPIO 
DE SAN ANTERO
1.123672 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR16/12/2015
313,00
2015236720006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
EN EL COMPONENTE MATERNIDAD SEGURA PARA DISMINUIR LAS CAUSAS 
DE MORTALIDAD MATERNA EN LA POBLACIÓN GESTANTE DEL MUNICIPIO 
DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
328.837.500 328.837.500 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR EL ÍNDICE DE MORTALIDAD MATERNA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO, A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SALUD SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA EN EL COMPONENTE MATERNIDAD 
SEGURA
EL INCREMENTO DE LA MORTALIDAD MATERNA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO
2.523672 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 SIN CONTRATAR4/06/2015
780,00
2015236720007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO REHABILITACIÓN DE VIAS EN LAS URBANIZACIONES MIRIAM PARDO, 
PETARE 2, VILLA ROMA, NUEVA ESPERANZA Y BERNARDO ESCOBAR DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
2.522.688.514 2.522.688.514 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR EN LAS VIAS DE 
LAS URBANIZACIONES MIRIAN PARDO, PETARE 2, VILLA 
ROMA, NUEVA ESPERANZA Y BERNARDO ESCOBAR, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
BAJA MOVILIDAD VEHICULAR EN LAS VIAS DE LAS 
URBANIZACIONES MIRIAN PARDO, PETARE 2, VILLA 
ROMA, NUEVA ESPERANZA Y BERNARDO ESCOBAR, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR24/08/2015
4.650,00
2015236720009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS RURAL DISPERSAS PARA LA POBLACIÓN 
AFRODESCENDIENTE DE LA ORGANIZACIÓN ÉTNICA AGUSTIN PAYARES 
EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
774.800.000 1.356.800.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural DISMINUIR EL DEFICIT DE VIVIENDAS EN EL SECTOR 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CORDOBA, A 
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE 
INTERÉS SOCIAL RURAL
DÉFICIT DE VIVIENDAS EN EL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO, CORDOBA
7.223672 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 SIN CONTRATAR24/08/2015
222,00
2015236720010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE VÍAS URBANAS  
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
3.875.294.257 3.875.294.257 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA  MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL  EN LAS VÍAS URBANAS DE LOS 
BARRIOS SIERRA MORENA,  NUEVA ESPERANZA Y 
MAMONAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
BAJA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL  EN LAS VÍAS URBANAS DE LOS BARRIOS 
SIERRA MORENA,  NUEVA ESPERANZA Y MAMONAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR16/12/2015
1.220,00
2015236720011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO DOTACIÓN DE PUPITRES UNIPERSONALES A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES JOSÉ A. GALÁN, JULIO C. MIRANDA Y NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA
704.908.800 704.908.800 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS JOSÉ ANTONIO GALÁN, JULIO C. MIRANDA Y 
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE PUPITRES 
ESCOLARES
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSÉ ANTONIO GALÁN, 
JULIO C. MIRANDA Y NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR24/08/2015
4.800,00
2015236720013 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS SANTA CATALINA - 
AMAYA - CISPATÁ, SANTA CRUZ - BAJO GRANDE DEL MUNICIPIO DE SAN 
ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.000.000.000 1.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL EN LAS VÍAS SANTA CATALINA-AMAYA-
CISPATÁ, SANTA CRUZ-BAJO GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SAN ANTERO
BAJA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LAS VIAS SANTA CATALINA-AMAYA-
CISPATÁ, SANTA CRUZ-BAJO GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
SAN ANTERO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR16/12/2015
2.640,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015236720018 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN ANTERO APOYO A LA GESTIÓN EN SALUD PÚBLICA PARA FORTALECER LA 
POLÍTICA DE SALUD MENTAL PARA MINIMIZAR EL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
506.232.000 506.232.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MINIMIZAR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE DE 10 A 19 AÑOS DE 
ZONA URBANA Y ZONA RURAL, A TRAVÉS DEL 
FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SALUD MENTAL 
EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
BAJO NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE SALUD MENTAL ENFOCADA A LA 
DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS EN ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE 
SAN ANTERO
2.523672 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 SIN CONTRATAR16/12/2015
7.669,00
2015236720015 CÓRDOBA DPTOSIN EJECUTOR DESIGNADO FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
EN EL COMPONENTE DE ADOLESCENTES PARA DISMINUIR EL 
COMPORTAMIENTO DE RIESGOS DE EMBARAZO EN ESTA POBLACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
359.055.000 359.055.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ANTERO SIN EJECUTOR DESIGNADOSALUD Y PR TECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR EL COMPORTAMIENTO DE RIESGO DE 
EMBARAZOS EN LOS ADOLESCENTES DE 10 A 19 AÑOS 
DEL MUNICIPIO DE SAN ANTERO DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA 
POLÍTICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL 
COMPONENTE ADOLESCENT
ALTOS ÍNDICES DE EMBARAZOS EN MENORES EN EL 
MUNICIPIO DE SAN ANTERO, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA.
2.523672 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 SIN MIGRAR
0,00
2013236750011 CÓRDOBA DPTOBanco Agrario de Colombia INVERSIONES DE COFINANCIACION PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO 
DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
613.923.345 3.034.923.345 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOOTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural #N/A #N/A 7.123675 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO10/10/2013
1.115,00
2013236750013 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDOESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA EL DISEÑO DE UN CORREDOR VIAL 
QUE PERMITA LA INTEGRACIÓN DEL GOLFO DE MORROSQUILLO CON 
ELGOLFO DE URABÁ EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
601.293.888 601.293.888 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria #N/A #N/A NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 31/10/2013
127.304,00
2012236750002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOAMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO 
EN EL CASCO URBANO Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO SAN BERNARDO 
DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
454.216.047 454.216.047 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE  
ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA RURAL Y CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
BAJA COBERTURA DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/03/2013
33.687,00
2013236750002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTODISEÑO DE UN PROGRAMA CON SOPORTE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO 
PARA EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS INNOVADORAS QUE IMPULSEN 
EL TURIS MO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL 
VIENTO PARA IMPLEMENTAR EL DOCUMENTO DNP
800.000.000 975.600.000 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Innovación IMPLEMETAR ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA 
AUMENTAR LA PARTICIPACION DEL TURISMO EN EL PIB 
DEL MUNICIPIO, CONFIGURANDO ESTA ACTIVIDAD COMO 
UN ELEMENTO DE DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y DE 
CREACIÓN DE EMPLEO.
BAJA CAPACIDAD DE IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS INNOVADORAS PARA EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL SECTOR TURISTICO EN EL MUNICIPIO 
DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/10/2012
33.687,00
2013236750003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOREHABILITACIÓN Y ADECUACION DE DE VIAS TERCIARIAS (4,5) EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE CHIQUILITO,SALVADOR,SANRAFAEL DE GALAN DEL 
MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
926.680.403 926.680.403 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INCOMUNICACION ENTRE LOS 
CORREGIMIENTOS CHIQULITOS,SAN RAFAEL DE GALAN 
Y EL SALVADOR Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA
INCOMUNICACION ENTRE EL CASCO URBANO Y EL 
SECTOR RURAL DE CHIQUILITO,SAN RAFAEL DE GALAN Y 
EL SALVADOR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 39 TERMINADO 29/04/2013
889,00
2013236750004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOCONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMOS EN EL CORREGIMIENTO DE 
TREMENTINO SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL 
VIENTO,CORDOBA,CARIBE
431.040.551 431.040.551 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresDISMINUIR LOS NIVELES DE RIESGOS DE INUNDACION 
DEL CORREGIMIENTO DE TREMENTINO, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANISMOS Y 
PAVIMENTAR LA CALLE PRINCIPAL 
RIESGO DE INUNDACION POR DESBORDAMIENTOS DEL 
RIO SINU EN EL SECTOR DE TREMENTINO 
CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 
DEL VIENTO, Y A SU VEZ AFECTA DE MANERA DIRECTA 
LA  PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DEL ESTE 
CORREGIMIENTO
12.323675 SI 12.3 SI alto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 53 TERMINADO 5/06/2013
2.614,00
2013236750005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOCONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE TREMENTINO 
SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
232.161.293 232.161.293 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUÍR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS, ZONAS VERDES, SENDEROS Y 
MOBILIARIO DEL CORREGIMIENTO DE TREMENTINO.
REGULARES CONDICIONES EN LA INFRAESTRUCTURA DE 
LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL LIBRE 
ESPARCIMIENTO, USO DEL TIEMPO LIBRE Y 
RECREACIÓN DE LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO 
DE TREMENTINO. 
4.523675 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 102 TERMINADO 5/06/2013
2.614,00
2013236750006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOCONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACION DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN 
EL CORREGIMIENTO DE TREMENTINO MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL 
VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
408.959.450 408.959.450 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO A 262FAMILIAS DEL 
CORREGIMIENTO DE TREMENTINO
DEFICIENTES CONDICIONES DE VIDA, GRAVES 
PROBLEMAS DE SALUBRIDAD Y DESARROLLO PARA LA 
COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE TREMENTINO 
DEBIDO A LA MALA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
3.323675 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 148 TERMINADO 5/06/2013
1.307,00
2013236750007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOREHABILITACIÓN Y ADECUACION DE VIAS TERCIARIAS (5937,47 METROS) 
EN LAS VEREDAS DE MAR MUERTO, PUNTA PIEDRA, Y SAN RAFAEL DEL 
CASTILLO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, 
CARIBE
1.051.796.283 1.051.796.283 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA COMUNICACION ENTRE LAS VEREDAS DE 
MAR MUERTO, PUNTA DE PIEDRA, Y SAN RAFAEL DEL 
CASTILLO  Y EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO
INCOMUNICACION ENTRE EL CASCO URBANO Y EL 
SECTOR RURAL DE MAR MUERTO,PUNTA DE PIEDRA Y 
SAN RAFAEL DEL CASTILLO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/07/2013
1.320,00
2013236750009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOCONSTRUCCIÓN DE DOS (2) PARQUES EN EL CORREGIMIENTO DE CHIQUI 
Y UNO (1) EN EL CORREGIMIENTO DE JOSE MANUEL DE ALTAMIRA 
UBICADO EN SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
1.002.731.290 1.002.731.290 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESPACIOS 
PUBLICOS,ZONAS VERDES, SENDEROS Y MOBILIARIOS  
EN LOS CORREGIMIENTOS DE CHIQUI Y JOSE MANUEL 
DE ALTAMIRA
AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA EN LOS ESPACIOS 
PUBLICOS PARA: EL LIBRE ESPARCIMIENTO,  USO DEL 
TIEMPO LIBRE Y RECREACIÓN DE LOS HABITANTES DE 
LOSCORREGIMIENTOS EL CHIQUI Y JOSE MANUEL DE  
ALTAMIRA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO, DPTO DE CORDOBA
4.523675 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)58 100 CONTRATADO26/07/2013
10.948,00
2013236750010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOCONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 17 UBICADA EN LOS 
BARRIOS JORGE ELIECER GAITAN Y GUAYABAL EN EL CASCO URBNO SAN 
BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
818.953.495 818.953.495 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DEL CASCO URBANO Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DEL BARRIO JORGE 
ELIECER EN LA CALLE 17 DE L MUNICIPIO DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO
DIFICULTAD DE LA MOVILIDAD URBANA POR EL MAL 
ESTADO DE LA VIA DE LA CALLE 17 DEL BARRIO JORGE 
ELIECER
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/07/2013
8.282,00
2013236750012 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOCONSTRUCCIÓN DE (13) TRECE VOX COULVERT DE 2X2X4,5 Y TRES (3) 
ALCANTARILLAS EN CONCRETO DE 600MM EN LA VIA SICARA LIMON - 
CAÑO GRANDE SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
476.610.703 476.610.703 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD ENTRE LA ZONA RURAL DE 
SICARA LIMON-CAÑO GRANDE  CON EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE VEHICULOS Y 
PEATONES PARA TRANSPORTAR Y MOVILIZAR LOS 
PRODUCTOS DESDE LAS VEREDAS HASTA  LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN BENARDO DEL VIENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 99 CONTRATADO25/06/2014
4.700,00
2013236750015 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOCONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE SOFTBOL, PRIMERA ETAPA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
536.079.277 536.079.277 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DE ESPACIO PUBLICO 
(ESTADIO DE SOFBOL) PARA RECREACION 
ESPARCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE
ACTUALMENTE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO, EN EL CORREGIMIENTO DE 
VILLA CLARA EXISTE UN LOTE TOTALMENTE PLANO QUE 
NO CUENTA CON LAS CONDICIONES OPTIMAS 
NECESARIAS PARA LA RECREACION Y 
APROVECHAMIENTO DE TIEMPO LIBRE 
4.523675 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 73 CONTRATADO15/04/2014
2.357,00
2013236750016 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOREHABILITACIÓN Y ADECUACION DE LA VIA EL CASTILLO 
CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO SAN 
BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
1.638.182.978 1.638.182.978 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA COMUNICACION Y EL TRANSPORTE 
TERRESTRE ENTRE EL CORREGIMIENTO EL CASTILLO  Y 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 
DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
DIFICULTAD PARA EL TRANSPORTE Y COMUNICACION 
TERRESTRE ENTRE EL CORREGIMEINTO EL CASTILLO Y 
EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 26/08/2014
2.254,00
2014236750003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOREHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DE SICARÁ LIMÓN - CAÑO 
GRANDE, MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA,
646.060.375 646.060.375 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DEL 
SECTOR Y EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN BERNARDO DEL VIENTO
DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES 
DEL SECTOR Y EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN BARNARDO DEL VIENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 25/06/2014
4.582,00
2014236750004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOCONSTRUCCIÓN .DE REDES ELECTRICAS EN LA VEREDA EL CASTILLO, 
SECTOR LA BALASTRERA SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, 
CARIBE
190.216.149 190.216.149 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)OFRECER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LA 
VEREDA EL CASTILLO, SECTOR LA BALASTRERA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
ACTUALMENTE EL SECTOR DE LA BALASTRERA EN LA 
VEREDA EL CASTILLO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN BERNARDO DEL VIENTO CARECE DE SERVICIO DE 
ELECTRIFICACION, POR EL MAL ESTADO DE LAS REDES 
EXISTENTES
6.123675 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 97 CONTRATADO4/11/2014
2.254,00
2014236750005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOESTUDIO PLANIMETRICO PRIMERA ETAPA CASCO URBANO, PARA LA 
REALIZACION DEL PROYECTO DE TITULACION DEL MUNICIPIO SAN 
BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
79.732.464 79.732.464 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREALIZAR EL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO DE LOS 
TOLES DEL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
ACTUALMENTE EN EL MUNICIPIO  DE SAN BERNARDO DEL 
VIENTO EL 80% DE LAS FAMILIAS NO HA LEGALIZADO LA 
TITULARIDAD DE SUS PREDIOS Y POR ENDE CARECEN 
DEL LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO PARA 
LEGALIZACION DEL MISMO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 50 CONTRATADO4/11/2014
6.221,00
2014236750006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOREHABILITACIÓN Y ADECUACION DE LA VIA DEL CORREGIMEINTO DE 
JOSE MANUEL DE ALTAMIRA A LA VEREDA VILLA FATIMA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
832.437.960 832.437.960 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA 
ZONA RURAL CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
SAN BERNARDO DEL VIENTO  - CORDOBA
DIFICIL TRANCITABILIDAD DE LA COMUNIDAD DE LA  
ZONA RURAL PARA COMUNICARCE CON EL CASCO 
URBANO Y DE MAS LUGARES DEL MUNICIPIO Y /O EL DEL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/11/2014
7.159,00
2015236750008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOCONSTRUCCIÓN DE 443 UNIDADES BASICAS SANITARIAS  COMO 
SISTEMAS ALTERNOS DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
1.730.468.751 1.730.468.751 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERURA DEL SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO BASICO EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
BAJA COBERTURA  DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
BASICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2015
2.215,00
2015236750009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOREHABILITACIÓN Y ADECUACION DE VIAS TERCIARIAS DE VIAS: PAREJA, 
ISLA DEL QUESO, MIRANDA, MONTERO Y VILLA CLARA LA ISLITA ZONA 
RURAL DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
1.793.726.133 1.793.726.133 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REHABILITAR Y ADECUAR LAS VIAS RURALES CON 
AFIRMADO RUTINARIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
BERNARDO DEL VIENTO
INTRANCITABILIDAD EN VIAS DE LA ZONAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2015
1.935,00
2015236750010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTOREHABILITACIÓN Y ADECUACION DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO LA 
FLORESTA DEL MUNICIPIO DE SANBERNARDO - CORDOBA SAN 
BERNARDO DEL VIENTO, CÓRDOBA, CARIBE
387.111.906 387.111.906 MUNICIPAL CARIBE SAN BERNARDO DEL VIENTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            REHABILITAR Y ADECUAR  MEDIANTE AFIRMADO A LAS 
VIAS URBANAS DEL BARRIO LA FLORESTA DEL 
MUNICIPIO DE SAN BERNAARDO DEL VIENTO
DIFICULTAD EN LA MOBILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO 
DE SAN BERNARDO DEL VIENTO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2015
1.658,00
2012236820002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MULTIPLE EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
752.364.019 752.364.019 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MÚLTIPLE. CARENCIA DE ESPACIO PARA LA RECREACIÓN, 
ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTE.
1.123682 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 55 TERMINADO 6/12/2012
216,00
2012236820003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIPLE Y CERRAMIENTO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE DE URE EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
1.398.386.941 1.398.386.941 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIPLE CARENCIA DE ESPACIO PARA LA RECREACION, 
ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTE
1.123682 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 55 TERMINADO 6/12/2012
1.375,00
2012236820004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DEL BLOQUE DE LABORATORIO DE QUÍMICA Y FÍSICA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE JESUS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
352.071.311 352.071.311 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AMPLIAR LA PLANTA FISICA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN JOSE DE URE
CARENCIA DE ESPACIOS PARA ATENDER LAS 
NESESIDADES DE LABORATORIO DE QUIMICA Y FISICA 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAGRADO CORAZON DE 
JESUS
1.123682 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 55 TERMINADO 8/01/2013
216,00
2012236820005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO UNIDAD SANITARIA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN JOSE DE URE SAN JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
202.702.390 202.702.390 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA SAN JOSE DE URE PARA BRINDAR MEJORES 
CONDICIONES PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE
LA FALTA DE CONDICINES DIGNAS DE LAS 
INSTALACIONES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN 
JOSE DE URE, OCACIONAN QUE LAS CONDICIONES 
LOCATIVAS DE LAS AULAS NO SEAN LAS ADECUADAS 
PARA BRINDARLE A LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES 
ESPACIOS ADECUADOS PARA SU ATENCIÓN Y APTAS 
PARA EL DESARROLLO DE SUS CLASSES POR QUE SE 
HACE NECESARIO OPTIMIZAR Y REPARAR ESPACIOS EN 
FRANCO DETERIORO.
1.123682 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 59 CONTRATADO6/12/2012
380,00
2013236820001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
217.299.909 217.299.909 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteGENERAR ESPACIOS ADECUADOS PARA EL LIBRE 
ESPARCIMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACION 
DE SAN JOSE DE UREMEDIANTE LA RECONSTRUCCION 
DEL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO.
EL PARQUE CENTRAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO 
POR EL DETERIORO POR LOS FACTORES CLIMATICOS Y 
EL DESGASTE POR EL PASO DEL TIEMPO
4.523682 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 55 TERMINADO 4/06/2013
8.000,00
2013236820002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE URBANISMO Y CANCHA MULTIPLE EN EL 
PARQUE DEL BARRIO LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
598.179.405 598.179.405 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteGENERAR ESPACIOS ADECUADOS PARA EL LIBRE 
ESPARCIMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACION 
DEL BARRIO LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE URE
EL PARQUE RECREATIVO DEL BARRIO LA ESPERANZASE 
ENCUENTRA EN ABANDOMNO YA QUE NO HA SIDO 
INTERVENIDO PARA PRESTAR UN SERVICIO ADECUADO 
PARA SUS FUNCIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
4.523682 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 55 TERMINADO 4/06/2013
8.000,00
2013236820003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PUERTO LA VIRGEN EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
519.704.269 519.704.269 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteGENERAR ESPACIOS ADECUADOS PARA EL LIBRE 
ESPARCIMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACION 
DE SAN JOSE DE URE, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DEL 
PARQUE RECREATIVO EN EL BARRIO PUERTO LA VIRGEN 
DE ESTE MUNICIPIO.
EL LOTE UTILIZADO COMO PARQUE EN EL BARRIO 
PUERTO LA VIRGEN SE ENCUENTRA EN LA ACTUALIDAD 
UTILIZADO COMO ZONA DE BASURAS Y LA POBLACION 
QUE LO UTILIZA COMO LUGAR DEPORTIVO SE VE 
NOTORIAMENTE AFECTADA POR ESTE FLAJELO
4.523682 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 55 TERMINADO 4/06/2013
4.000,00
2013236820004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE 15 MTS DE LUZ SOBRE LA QUEBRADA 
DE BLANCO QUE COMUNICA LOS BARRIOS CENTRO Y TARAZA EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ - DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA
327.731.167 327.731.167 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE 
LOS HABITANTES  DE LOS BARRIOS CENTRO Y TARAZA, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE SOBRE LA 
QUEBRADA BLANCO.
DIFICIL TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 
POBLACIÓN DE LOS BARRIOS CENTRO Y TARAZA, ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ.   
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 55 TERMINADO 11/09/2013
4.000,00
2013236820005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE BOUX COULVERT SECCIÓN DE 4.5 X 2.3 DE DOS 
LUCES  Y ANCHO 4.0 MTS DE ANCHO SOBRE LA QUEBRADA PIEDRA QUE 
COMUNICA EL BARRIO PUEBLO NUEVO CON SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO 
DE SAN JOSÉ DE URÉ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
129.760.401 129.760.401 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y MOBILIDAD VEHICULAR 
DE LA ZONA DE ACCESO QUE COMUNICA A LOS BARRIOS 
SAN JOSÉ Y PUEBLO NUEVO, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE UN BOUXCOULVERT SOBRE LA 
QUEBRADA PIEDRA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE URÉ.
BAJA TRANSITABILIDAD Y MOVILIDAD VEHICULAR SOBRE 
LA QUEBRADA PIEDRA, ZONA DE ACCESO QUE 
COMUNICA A LOS BARRIOS SAN JOSÉ Y PUEBLO NUEVO, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 11/09/2013
1.350,00
2013236820006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULVERT SECCIÓN DE 3,0*2,0 DE DOS LUCES Y 
ANCHO DE 4 MTS SOBRE LA QUEBRADA BLANCO QUE COMUNICA EL 
BARRIO EL 60 CON PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
URÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
56.100.472 56.100.472 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y MOBILIDAD VEHICULAR 
DE LA ZONA DE ACCESO QUE COMUNICA A LOS BARRIOS 
EL 60 Y PUEBLO NUEVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION 
DE UN BOUXCOULVERT SOBRE LA QUEBRADA BLANCO, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ.
BAJA TRANSITABILIDAD Y MOVILIDAD VEHICULAR SOBRE 
LA QUEBRADA BLANCO, ZONA DE ACCESO QUE 
COMUNICA A LOS BARRIOS EL 60  Y PUEBLO NUEVO, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 55 TERMINADO 11/09/2013
900,00
2013236820007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE MICROFUTBOL, CON CESPED SINTETICO 
EN EL CORREGIMIENTO LA DORADA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
URÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
352.075.094 352.075.094 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva GENERAR ESPACIOS ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA 
DEL DEPORTE Y EL  ESPARCIMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
DE LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE LA DORADA 
EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ.
LIMITADO ACCESO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO 
DE LA DORADA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSÉ DE URÉ. 
4.523682 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 55 TERMINADO 2/08/2013
600,00
2013236820009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN CONCRETO SOBRE LA QUEBRADA VIERA 
ABAJO,  VÍA CASCO URBANO-CORREGIMIENTO DE VIERA ABAJO, 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
359.533.014 359.533.014 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA COMUNICACIÓN, LA MOVILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL Y DISMINUIR LOS ALTOS TIEMPOS 
LOGÍSTICOS DE TRANSPORTE DE CARGA ENTRE EL 
CGTO DE VIERA ABAJO Y LA ZONA URBANA DE SAN JOSÉ 
DE URÉ, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN 
CONCRETO.
DEFICIENTE INTERCOMUNICACIÓN, BAJA MOVILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL, Y ALTOS TIEMPOS 
LOGÍSTICOS EN LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE  DE 
CARGA ENTRE EL CORREGIMIENTO DE VIERA ABAJO Y 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 55 TERMINADO 2/08/2013
675,00
2013236820010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE DISEÑO Y MONTAJE DE INFRAESTRUCTURA EN TELECOMUNICACIONES Y 
ACCESO A INTERNET EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ 
DE URÉ
508.456.027 508.456.027 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO COMUNICACIONES Comunicaciones - Servicios en comunicaciones GENERAR COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LAS TELECOMUNICACIONES "INTERNET", 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
URÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
AUSENCIA DE COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE LAS TELECOMUNICACIONES "INTERNET", 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
URÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 3 TERMINADO 29/10/2013
6.431,00
2013236820011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL Y ZONAS PEATONALES EN 
EL PARQUE 5 DE ABRIL EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ EN EL 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
472.569.560 472.569.560 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR ZONAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL Y 
GENERAR ESPACIOS ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA 
DEL DEPORTE Y EL ESPARCIMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO 5 DE ABRIL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ.
DEFICIENTE ÁREA CONSTRUIDA PARA EL TRÁNSITO 
PEATONAL Y LIMITADO ACCESO A LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE LOS HABITANTES DEL 
BARRIO 5 DE ABRIL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE URÉ.
4.523682 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 55 TERMINADO 29/10/2013
480,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013236820012 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL Y ZONAS PEATONALES EN 
EL PARQUE DEL BARRIO SAN JOSÉ EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
URÉ EN EL DEPARTAMENTO DE  CÓRDOBA.
414.266.699 414.266.699 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR  ZONAS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL Y 
GENERAR ESPACIOS ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA 
DEL DEPORTE Y EL ESPARCIMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO SAN JOSÉ EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ.
LIMITADO ACCESO A LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE LOS HABITANTES DEL BARRIO SAN 
JOSÉ, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE 
URÉ.
4.523682 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 55 TERMINADO 29/10/2013
380,00
2014236820001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES EN ADOQUIN EN EL CENTRO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
730.828.489 730.828.489 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE
BAJA MOVILIDAD Y DEFICIENTE ESPACIO PEHATONAL EN 
EL CENTRO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE URE EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 92 TERMINADO 25/04/2014
4.000,00
2014236820002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE 15 MTS DE LUZ LIBRE  Y 8 MTS DE 
ANCHO SOBRE LA QUEBRADA DORADA  EN LA VIA ENTRE SAN JOSE DE 
URE Y DORADA  EN EL MUNICIPIO  DE SAN JOSÉ DE URÉ, DEPARTAMENTO 
DE CORDOBA
450.719.246 450.719.246 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD  Y EL TRANSITO VEHICULAR  DE 
LA VIA PRINCIPAL  DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE  
EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
BAJA MOVILIDAD Y DEFICIENTE TRANSITO VEHICULAR EN 
LA VIA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE 
EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/07/2014
6.000,00
2015236820001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE ELABORACIÓN E INSTALACION DE NOMENCLATURA PREDIAL Y VIAL EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
149.942.280 149.942.280 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA CAPACIDAD DE PLANEACION Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE URE, A TRAVÉS DE LA ELABORACION E 
INSTALACION DE LA NOMENCLATURA PREDIAL Y  VIAL EN 
LA ZONA URBANA.
DIFICULTAD DE LOCALIZACION Y REFERENCIACION DE 
PREDIOS, EDIFICACION Y VIAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE URE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 3/07/2015
6.431,00
2015236820002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE ACTUALIZACIÓN Y MONTAJE DE LA ESTRATIFICACION URBANA Y RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
156.660.000 156.660.000 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoACTUALIZAR EL SISTEMA DE ESTRATIFICACION 
SOCIOECONUMICA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN JOSE DE URE.
BAJO NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTE 
POR LA FALTA DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS 
DOMICILIOS O VIVIENDAS A PARTIR DE SUS 
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y DE SU ENTORNO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO3/07/2015
12.553,00
2015236820003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN LAS VIAS URBANAS EN LOS 
BARRIOS 5 ABRIL, RABO LARGO Y LA ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE 
SAN JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
1.250.233.937 1.250.233.937 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR 5.143 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO 
RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
JOSE DE URE.
DIFICULTADES PARA EL TRANSITO EN LA CALLE DE 
ACCESO AL BARRIO 5 DE ABRIL HASTA EL BARRIO VILLA 
LULU, LA CALLE  PRICIPAL DEL BARRIO RABO LARGO Y 
LAS CALLES LATERALES DEL PARQUE DEL BARRIO LA 
ESPERANZA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR15/02/2016
3.215,00
2015236820005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE RABO LARGO, 
LA ESPERANZA, EL 60,PUEBLO NUEVO,5 DE ABRIL Y VILLA LULU EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE URÉ, CÓRDOBA, CARIBE
2.450.000.000 2.450.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN JOSÉ DE URÉMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR DE RABO 
LARGO, LA ESPERANZA, EL 60, PUEBLO NUEVO, 5 DE 
ABRIL Y VILLA LULU EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE SAN JOSE DE URE, CORDOBA, CARIBE
INTRANSITABILIDAD Y DETERIORTO DE LAS VIAS EN LOS 
BARRIOS RABO LARGO, LA ESPERANZA, EL 60, PUEBLO 
NUEVO, 5 DE ABRIL Y VILLA LULU EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE URE, DADO QUE ESTE 
ES UN MUNICIPIO NUEVO, LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA 
COSTERNANDA POR EL MAL ESTADO DE SUS VIAS 
INPIDIENDOLES EL NORMAL DESARROLLO COTIODIANO. 
Y DETERIORANDO EL COMERCIO LA ECONOMIA Y 
MODUS VIVENDI.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR15/02/2016
1.200,00
2012236860001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO REPARACIÓN DE LOSAS Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN PAVIMENTOS 
ESTAMPADOS EN CALLES  URBANAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DEL 
CORREGIMIENTO DE CARRILLO EN SAN PELAYO, CÓRDOBA
291.956.730 291.956.730 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA MOVILIDAD EN LAS PRINCIPALES VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, MEDIANTE LA 
REPARACIÓN DE 869 METROS CUADRADOS DE 
ADOQUINES Y 438,09 METROS DE LOSAS.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD EN LAS PRINCIPALES VÍAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 71 TERMINADO 3/10/2012
11.192,00
2012236860002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA NOMENCLATURA URBANA DE SAN 
PELAYO, CÓRDOBA, CARIBE
63.924.672 63.924.672 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoDISEÑAR E IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE 
ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO.
CARENCIA DE UNA BASE DE DATOS QUE PERMITA 
ADELANTAR UN PROCESO DE ESTRATIFICACIÓN 
SOCIOECONOMICA URBANA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 3/10/2012
7.746,00
2012236860003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS TIPO 1 EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE PUERTO NUEVO (30), PELAYITO (25), CAÑO VIEJO 
(20), SAN ISIDRO (15), Y EL OBLIGADO (10) EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PELAYO
426.808.394 426.808.394 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS 
DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO.
BAJA COBERTURA DE LOS SISTEMAS TÉCNICOS DE 
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 3/10/2012
500,00
2013236860001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO SUMINISTRO DE ALMUERZO RACIÓN SERVIDA PARA NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR DE LOS CENTROS E INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO VIGENCIA 2013-2015.
1.536.702.062 1.536.702.062 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUMINISTRAR LA RACIÓN SERVIDA EN SITIO DE 
CONSUMO EN LA MODALIDAD DE ALMUERZO ESCOLAR 
EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
DE  CARÁCTER PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO.
AUMENTO DE LA TASA DE DESERCION ESCOLAR Y 
DISMINUCION DE LA COBERTURA NETA EN EDUCACION 
EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, POR LA AUSENCIA DE 
LA APLICACIÓN EFECTIVA DE ESTRATEGIAS DE ACCESO 
Y PERMANENCIA DE LA POBLACION ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CARACTER PUBLICO.
1.323686 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 53 37 CONTRATADO17/05/2013
3.286,00
2013236860002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
699.955.154 699.955.154 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL EN LA CLLS DE LOS B/EL 
BINDE, AÑO NUEVO, LA CASTELLANA, LA RULETA, 
CACAGUAL, JOSÉ ANTONIO Y  LAS VEGAS Y DE LOS 
C/GTOS DE PELAYITO, LAS GUAMAS, BONGAMELLA, EL 
CHIQUÍ, PUERTO NUEVO, BUENOS AIRES, CARRILLO Y 
CAÑO VIEJO. 
DEFICIENTE MOVILIDAD VIAL EN LA CALLES URBANAS DE 
LOS BARRIOS EL BINDE, AÑO NUEVO, LA CASTELLANA, 
LA RULETA, CACAGUAL, JOSÉ ANTONIO GALAN Y  LAS 
VEGAS Y LAS RURALES DE LOS C/GTOS DE PELAYITO, 
LAS GUAMAS, BONGAMELLA, EL CHIQUÍ, PUERTO NUEVO, 
BUENOS AIRES, CARRILLO, CAÑO VIEJO VALPARAÍSO 
DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 17/05/2013
30.311,00
2013236860003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 
BARRIOS EL PEPO, BOCA GRANDE, SANTO DOMINGO Y EL PARAISO, 
ZONA URBANA DEL SAN PELAYO, CÓRDOBA, CARIBE
758.778.165 758.778.165 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO PUBLICO DE 
ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS EL PEPO, BOCA 
GRANDE, SANTO DOMINGO Y EL PARAÍSO, ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
INSUFICIENTE COBERTURA EN LA PRESTACION DE 
SERVICIO PUBLICO DE ALCANTARILLADO EN LOS 
BARRIOS EL PEPO, BOCA GRANDE, SANTO DOMINGO Y 
EL PARAÍSO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
3.323686 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 4/06/2014
392,00
2013236860004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO CONSTRUCCIÓN DE AULAS ESCOLARES Y LABORATORIOS INTEGRALES 
DE QUÍMICA Y FÍSICA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA.
626.917.103 626.917.103 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD Y OFERTAR MAYOR 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS I E, EL GAS SUBSEDE 
SAN MIGUEL, I E MORROCOY SEDE PRINCIPAL,  I E 
MIGUEL LENGUAS SEDE PRINCIPAL Y LA I E CAÑO VIEJO 
SEDE PRINCIPAL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO.
BAJA CALIDAD, DEFICIENTE E INADECUADA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LAS I E, EL GAS SUBSEDE 
SAN MIGUEL, CGTO DE BONGAMELLA, I E MORROCOY 
SEDE PRINCIPAL, CGTO DE BUENOS AIRES, I E MIGUEL 
LENGUAS SEDE PRINCIPAL, CGTO DE PUERTO NUEVO Y 
LA I E CAÑO VIEJO SEDE PRINCIPAL, CGTO CAÑO VIEJO 
VALPARAÍSO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO.
1.123686 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 75 TERMINADO 11/06/2013
2.090,00
2013236860005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CANCHAS MÚLTIPLES Y PARQUES 
RECREATIVOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES, CAÑO 
VIEJO VALPARAÍSO Y LAS LAS GUAMAS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO, CÓRDOBA.
659.650.813 659.650.813 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva OFRECER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA APROPIADA 
PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE 
LOS HABITANTES DE LOS CORREGIMIENTOS DE BUENOS 
AIRES, CAÑO VIEJO VALPARAÍSO Y LAS GUAMAS, ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO.
LIMITADO ACCESO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA 
RECREACIÓN DE LOS HABITANTES DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES, CAÑO VIEJO 
VALPARAÍSO Y LAS GUAMAS, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN PELAYO.
4.523686 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 4/06/2013
4.153,00
2013236860006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO CONSTRUCCIÓN 80 UNIDADES SANITARIAS TIPO 1 EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES (20), BONGAMELLA (25), 
SABANANUEVA (15) Y CARRILLO MUNICIPIO DE SAN PELAYO.
385.699.774 385.699.774 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE SISTEMAS ALTERNATIVOS 
DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS  
CORREGIMIENTOS DE BUENOS AIRES, BONGAMELLA, 
SABANANUEVA Y CARRILLO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN PELAYO, CÓRDOBA.
BAJA COBERTURA DE SISTEMAS ALTERNATIVOS DE 
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LOS CORREGIMIENTOS 
DE BUENOS AIRES, BONGAMELLA, SABANA NUEVA Y 
CARRILLO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, 
CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 102 TERMINADO 4/06/2013
360,00
2013236860007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO IMPLEMENTACIÓN E PATIOS PRODUCTIVOS PARA AUTOCONSUMO 
ALIMENTARIO Y VENTA DE EXCEDENTES A 200 FAMILIAS EN CONDICIÓN 
DE VULNERABILIDAD EN SAN PELAYO, CÓRDOBA.
201.204.982 201.204.982 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica CONTRIBUIR A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA EL 
AUTOCONSUMO, VENTA DE EXCEDENTES Y 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 200 FLIAS 
EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD DE LOS C/GTOS 
LA MADERA, PUERTO NUEVO, LAS GUAMAS, CARRILLO, 
EL OBLIGADO Y CAÑO VIEJO.
ALTOS ÍNDICES DE VULNERABILIDAD SOCIOECONÓMICA 
Y DEPENDENCIA ALIMENTARIA DE LOS GRUPOS 
POBLACIONALES DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO - 
CÓRDOBA.
8.223686 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 98 TERMINADO 4/06/2013
1.000,00
2013236860008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO CONSTRUCCIÓN DE 355 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y LA ZONA URBANA DEL 
CORREGIMIENTO DE CARRILLO, MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
589.712.726 589.712.726 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LAS CLLS 
URBANAS QUE COMPRENDE LA CRA 7 ENTRE EL B/JOSE 
ANTONIO GALAN Y EL B/EL PEPO Y LA CLL 5 CON CRA 6 
HASTA CRA 8 CON CLL 4 Y LA CALLE 8 DEL B/ LAUREANO 
GOMÉZ DEL C/GTO CARRILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO
DEFICIENTE MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA CLLS 
URBANAS QUE COMPRENDE LA CRA 7 ENTRE EL B/ JOSE 
ANTONIO GALAN Y EL B/ EL PEPO Y LA CLL 5 CON CRA 6 
HASTA CRA 8 CON CLL 4 Y LA CALLE 8 DEL B/ LAUREANO 
GOMÉZ DEL C/GTO  CARRILLO, DEL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 113 TERMINADO 4/06/2013
11.992,00
2014236860002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO CONSTRUCCIÓN DE PARADEROS E INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS Y 
SEÑALES VIALES PREVENTIVAS EN LAS PRINCIPALES VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PELAYO, CÓRDOBA
261.750.000 261.750.000 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LA TASA DE ACCIDENTALIDAD DE TRÁNSITO 
VEHICULAR EN LA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SAN PELAYO CÓRDOBA
ALTA TASA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO VEHICULAR EN 
LA LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO 
CÓRDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 63 90 CONTRATADO25/04/2014
7.746,00
2014236860003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO REMODELACIÓN DE LA CANCHA PRINCIPAL DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO 
DE SAN PELAYO
324.957.144 324.957.144 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCENTIVAR LA PRÁCTICA DE FUTBOL A LOS 
DEPORTISTAS, LOS JÓVENES Y LOS NIÑOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN PELAYO, OFRECIÉNDOLES MEJORES 
ESPACIOS Y CONDICIONES
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN 
DEPORTES, LOS JÓVENES Y NIÑOS TIENEN 
DIFICULTADES PARA SUS PRÁCTICAS TODA VEZ QUE 
LOS ESPACIOS DISPONIBLES NO ESTÁN ADECUADOS Y 
NO SON DISPONIBLES DURANTE TODAS LAS HORAS DEL 
DÍA.
4.523686 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 100 CONTRATADO22/08/2014
751,00
2014236860004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO FORMULACIÓN FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 
GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PELAY SAN PELAYO, CÓRDOBA, CARIBE
79.480.000 79.480.000 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO INTERIOR Interior - Participación IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE 
DOCUMENTOS EN LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO.
DEFICIENCIA EN LOS PROCESOS DE TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN HACIA EL 
ARCHIVO CENTRAL Y HACIA EL ARCHIVO HISTÓRICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 148 TERMINADO 22/08/2014
42.662,00
2015236860001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO INSTALACIÓN DE NOMENCLATURA VIAL EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
90.350.243 90.350.243 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR EL DEFICIT EN LA COBERTURA DEL PLAN DE 
NOMENCLATURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO
DEFICIENCIA EN LA MATERIALIZACIÓN DEL PLAN DE 
NOMENCLATURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PELAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR6/05/2015
8.109,00
2015236860002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN 
EL CORREGIMIENTO DE CARRILLO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
PELAYO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
358.238.333 358.238.333 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL ÁREA 
RURAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN EL 
CASCO CORREGIMENTAL DE CARRILLO.
DEFICIENTE MOVILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LA ÁREA 
RURAL, ESPECÍFICAMENTE EN EL CORREGIMIENTO DE 
CARRILLO DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO6/05/2015
4.201,00
2015236860003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE SAN PELAYO MEJORAMIENTO LOCATIVO DE LA SEDE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
SAN PELAYO , DEPARTAMENTO DE CORDOBA
208.305.938 208.305.938 MUNICIPAL CARIBE SAN PELAYO MUNICIPIO PLANEACION Planificación MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOCATIVAS QUE 
PERMITAN MEJORAR LA PRESTACION DE SERVICIOS 
POR LA ALCADIA MUNICIPAL
MAL ESTADO LOCATIVO POR ANTIGUEDAD Y POR 
DAÑOS GENERADOS POR BANDALOS AL PALACIO 
MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN PELAYO, NO SE 
CUENTA CON LAS CONDICIONES MININAS DE 
SEGURIDAD, ILUMINACION Y SANITARIAS PARA LA 
PRESTACION DE ADECUADO SERVICIO A LA COMUNIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO6/05/2015
57.843,00
2013238070001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN DE TRES (03) AULAS ESCOLARES DE 8,20 X 8,20 M EN LA 
IE NVO ORIENTE, ZONA URBANA TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
284.174.841 284.174.841 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS FISICOS PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INSUFICIENTE INFRAESTRUCURA FISICA ADECUADA PARA 
LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
1.123807 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 30/01/2013 1.523,00
2013238070002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN DE DOS (02) AULAS ESCOLARES, AULA INFORMATICA Y 
AULA MÚLTIPLE EN IE MADRE LAURA, SEDE SAN CARLOS, ZONA RURAL 
TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
600.403.869 600.403.869 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS FISICOS PARA LA 
PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO.
INSUFICIENTE INFRAESTRUCURA FISICA ADECUADA PARA 
LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO
1.123807 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 30/01/2013
1.523,00
2013238070003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN Y ADEUCACION DE LA ESCUELA SAN RAFAEL DEL 
CORREGIMIENTO PALMIRA EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA, 
CARIBE
643.000.000 643.000.000 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media  CONSTRUCCION  DE INFRESTRUCTURA FISICA 
ADECUADA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA 
 INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FISICA ADECUADA 
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL 
MUNICIPIO DE TIERRALTA 
1.123807 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 0 TERMINADO 30/01/2013
200,00
2013238070004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL 
LOS AMIGUITOS EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA.
446.901.175 857.560.212 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA COBERTURA  Y GENERAR ESPACIOS 
ADECUADOS PARA LA IMPARTICIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Y  EMPLAZAMIENTO DE LAS NECESIDADES VITALES, 
SOCIO-AFECTIVAS Y COGNOSCITIVAS DE LOS NIÑOS 
DEL CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL LOS 
AMIGUITOS, M/PIO DE TIERRALTA.
DEFICIENTE COBERTURA E INADECUADOS ESPACIOS 
FÍSICOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL ESPECIALIZADA 
DE LA PRIMERA INFANCIA.
16.223807 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 56 TERMINADO 30/01/2013
300,00
2013238070005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y DRENAJE DE VÍAS 
TERCIARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE PALMIRA Y SANTA MARTA, 
TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA  MOVILIDAD Y DISMINUIR LOS TIEMPOS DE 
TRANSPORTE DE VEHICULOS Y PEATONES
DIFICULTAD DE MOVILIDAD Y ALTOS TIEMPOS DE 
TRANSPORTE DE VEHICULOS Y PEATONES EN VIAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 30/01/2013
12.500,00
2013238070006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA ADECUACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DEL CORREDOR VIAL DE LA CALLE 10 
ENTRE CARRERAS 23 Y 31B HASTA EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA 
JARASCAL , ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
398.806.627 398.806.627 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD  VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
CALLE 10 ENTRE CRA 23 Y 31 B, VIA A LA REPRESA DE 
URRA.
DIFICULTADES EN LA MOVILIDAD  DE PEATONES Y 
VEHÍCULOS EN EL SECTOR COLINDANTE ENTRE LA ZONA 
RURAL Y EL CASCO  URBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 73 TERMINADO 1/04/2013
43.983,00
2013238070009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO 
SANTAFE RALITO TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
596.943.043 596.943.043 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO SANTAFE RALITO
BAJA COBERTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL 
CORREGIMIENTO DE SANTAFE RALITO
3.223807 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 4/06/2013 2.494,00
2013238070010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED ELECTRICA RURAL EN EL 
CORREGIMIENTO BONITO VIENTO, VEREDA CAMPAMENTO Y EL BANCO 
EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA
388.132.052 388.132.052 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR  LAS CONDICIONES DE ACCESO AL SERVICIO 
DE ENERGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES DE LAS 
VEREDAS CAMPAMENTO Y EL BANCO 
NO SE CUENTA CON EL SERVICIO DE ELECTRIFICACION 
EN AL VEREDA CAMPAMENTO  Y EL BANCO EN EL 
CORREGIMIENTO DE BONITO VIENTO.
6.123807 SI 6.1 SI alto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 0 TERMINADO 4/06/2013
160,00
2013238070011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED ELECTRICA RURAL EN EL 
CORREGIMIENTO EL CARAMELO, VEREDA CARRIZOLA EN EL MUNICIPIO 
DE TIERRALTA, CÓRDOBA
240.703.569 240.703.569 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)PERMITIR EL ACCESO AL SERVICIO DE 
ELECTRIFICACION RURAL LA VEREDA CARRIZOLA. 
NO SE CUENTA CON EL SERVCIO DE ELECTRIFICACION 
RURAL EN LA VEREDA CARRIZOLA, CORREGIMIENTO DE 
EL CARAMELO 
6.123807 SI 6.1 SI alto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 0 TERMINADO 4/06/2013
290,00
2013238070012 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN DE 5 PUENTES COLGANTES - VÍA CALLEJAS – LA 
GUAJIRITA;  VÍA EL LORO – LA OSCURANA;  VÍA PLUMILLA – EL SALTILLO 
VIA SANTAFÉ RALITO – CORINTO Y UNO  EN LA VÍA PUEBLO NUEVO – 
SANTAFÉ DEL PIRÚ MUNICIP.TIERRALTA, CÓRDOBA
826.690.433 826.690.433 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL ACCESO Y LA MOVILIDAD PEATONAL Y DE 
CARGA LIVIANA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TIERRALTA.
DIFICULTAD DE ACCESO Y MOVILIDAD PEATONAL Y DE 
CARGA LIVIANA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TIERRALTA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/01/2013
13.500,00
2013238070013 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA ADECUACIÓN LOCATIVAS EN SIETE (7) PUESTOS DE SALUD: (PALMIRA, 
CARAMELO, BATATA, CALLEJAS, LOS MORALES, NUEVO ORIENTE, LAS 
DELICIAS) EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA
385.723.323 569.002.232 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposMEJORAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
EN 7 CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO MEDIANTE LA 
ADECUACION  Y DOTACION DE AREAS DE ATENCION 
INADECUADA  PRESTACION DEL SERVICIO PUBLICO DE 
SALUD EN LOSNUEVO ORIENTE, CORREGIMIENTOS DE 
LOS MORALES, CARAMELO, BATATA, PALMIRA, LAS 
DELICIAS  Y CALLEJAS.
2.523807 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 67 TERMINADO 6/09/2013
181.476,00
2013238070014 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN DE UN ESCENARIO CUBIERTO MULTIFUNCIONAL, EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA MADRE LAURA  SEDE PRINCIPAL, ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
748.106.102 748.106.102 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA 
UN SERVICIO DE CALIDAD
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA 
PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
LUDICAS Y CULTURALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
MADRE LAURA.
1.123807 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 2/09/2013
680,00
2013238070015 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA REPOSICIÓN DE REDES DE  ACUEDUCTO EN LA ZONA CENTRO DEL 
CASCO URBANO DEL  MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINSTALACION DE 5538 METROS DE TUBERIA DE 
ACUEDUCTO NUEVA Y LA REALIZACION  720 
ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 
OBSOLESCENCIA DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE 
AGUA  POTABLE 
3.223807 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 10 TERMINADO 12/11/2013
3.240,00
2013238070016 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS 20 DE 
JULIO 2DA ETAPA Y ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, 
CÓRDOBA.
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINCREMENTAR LACOBERTURA CON LA INSTALACION DE 
1047 METROS DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO NUEVA, 
LA REALIZACION  79 ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y LA 
CONSTRUCCION DE 3 POZOS DE INSPECCION
BAJA COBERTURA   EN LA PRESTACION  DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TIERRALTA
3.323807 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 0 TERMINADO 12/11/2013
711,00
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2013238070017 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED ELÉCTRICA EN EL 
CORREGIMIENTO EL CARAMELO, VEREDA PERRO QUEMAO  EN EL 
MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
251.635.195 251.635.195 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasOFECER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN 
LA VEREDA  JUAN  DE LEON EN EL CORREGIMIENTO DE 
BONITO VIENTO.
NO SE CUENTA CON EL SERVCIO  DE ELECTRIFICACIÓN 
EN EL CORREGIMIENTO DE EL CARAMELO , VEREDA 
PERRO QUEMAO  EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA
6.123807 SI 6.1 SI alto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 75 TERMINADO 19/09/2013
60,00
2013238070018 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED ELÉCTRICA EN EL 
CORREGIMIENTO DE PALMIRA, VEREDA LA ALCANCIA  EN EL MUNICIPIO 
DE TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
373.126.413 373.126.413 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasOFECER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN 
LA VEREDA  LA ALCANCIA EN DE PALMIRA.
NO SE CUENTA CON EL SERVCIO  DE ELECTRIFICACIÓN 
EN EL CORREGIMIENTO DE PALMIRA, VEREDA LA 
ALCANCIA  EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA
6.123807 SI 6.1 SI alto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 31 TERMINADO 19/09/2013
144,00
2013238070019 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE LA RED ELÉCTRICA EN EL 
CORREGIMIENTO  BONITO VIENTO,  VEREDA JUAN DE LEÓN EN EL 
MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
608.839.382 608.839.382 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasOFECER EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA RURAL EN 
LA VEREDA  JUAN  DE LEON EN EL CORREGIMIENTO DE 
BONITO VIENTO.
NO SE CUENTA CON EL SERVCIO  DE ELECTRIFICACIÓN 
EN EL CORREGIMIENTO DE BONITO VIENTO  , VEREDA 
JUAN LEON  EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA
6.123807 SI 6.1 SI alto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 0 TERMINADO 19/09/2013
52,00
2013238070020 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA AMPLIACIÓN Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA VEREDA 
GRAMALOTE HACIA LAS VEREDAS DE MARSELLA, BARU Y EL PUERTO, 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA.
666.715.123 666.715.123 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoELEVAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 
CORREGIMIENTO DE LOS MORALES VEREDAS 
GRAMALOTE, MARSELLA, BARÚ Y EL PUERTO MUNICIPIO 
DE TIERRALTA
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACION DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN EL CORREGIMIENTO 
DE LOS MORALES, VEREDA DE GRAMALOTE,  MARSELLA  
, BARÚ Y EL PUERTO,MUNICIPIO DE TIERRALTA 
3.223807 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 24/01/2014
800,00
2013238070021 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD EMPRESARIAL COMO UNA 
ESTRATEGIA  PARA GENERACIÓN DE EMPLEO  RURAL PARA  LA 
POBLACIÓN RETORNANTE DEL CORREGIMIENTO DE BATATA, MUNICIPIO 
DE   TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
266.285.250 266.285.250 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída GENERAR ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS SOSTENIBLES A 
FAMILIAS VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO, 
QUE GENEREN RENTABILIDAD Y DISMINUYAN LA 
INFORMALIDAD DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA, EN EL 
CORREGIMIENTO DE BATATA MUNICIPIO DE TIERRALTA.
BAJA COMPETITIVIDAD  OCUPACIONAL DE LA 
POBLACIÓN RESPECTO A LAS NECESIDADES DEL 
SECTOR PRODUCTIVO.
13.223807 SI 13.2 SI alto PROMOCIÓN DEL DESARROLLO PIB territorial (Valor agregado) per cápita  (miles de pesos)100 100 TERMINADO 24/01/2014
300,00
2013238070022 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN VÍAS TERCIARIAS: 6 BOX 
CULVERT 13 ALCANTARILLA EN HUSILLOS,  ADECUACIÓN  5 
ALCANTARILLAS  EN LOS CORREGIMIENTOS DE BONITO VIENTO Y LOS 
MORALES,  MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
450.000.000 450.000.000 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD DE PASAJEROS Y CARGA DE LA 
ZONA RURAL, CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
DRENAJE EN EL CORREGIMIENTO DE BONITO VIENTO  Y 
SUS VEREDAS JUAN LEÓN CENTRAL, CIÉNAGA DE JUAN 
LEÓN, EL TORITO, CÚCUTA, LOS PATOS, SANTA RITA 
MACHUCA, CAMPAME
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACION DE 
LAS ZONAS RURAL DEL MUNICIPIO CORREGIMENTO DE 
BONITO VIENTO  Y SUS VEREDAS JUAN LEÓN CENTRAL, 
CIENAGA DE JUAN LEÓN, EL TORITO, CUCUTA, LOS 
PATOS, SANTA RITA MACHUCA, CAMPAMENTO Y EL 
CORREGIMIENTO DE LOS MORALES, Y SUS VEREDAS 
NUEVA ESPERANZA, EL POBLADO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 24/02/2014
12.500,00
2013238070023 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO 
COTIAGRO EN EL MUNICIPIO DE TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
532.715.681 532.715.681 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINSTALACION DE 1.075,8  METROS DE TUBERIA DE 
CONDUCCION DE AGUAS NEGRAS   Y SERVIDAS EN EL 
BARRIO COTIAGRO EN EL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TIERRALATA.
PRESENCIA DE MALOS  OLORES EN EL AMBIENTE, 
PRESENCIA DE AGUAS SERVIDA EN CALLES  Y AVENIDAS, 
CONTAMINANDO SUELO Y AIRE EN EL BARRIO 
COTIAGRO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO  DE 
TIERRALTA.
3.323807 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 93 TERMINADO 24/01/2014
1.232,00
2013238070024 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CARRERA 11 
ENTRE TRANSVERSAL 16 - MANHOL 269 Y CALLE1C - MANHOL 1D ZONA 
URBANA TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
2.606.749.357 2.606.749.357 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINSTALACION DE 1317,14 METROS DE TUBERIA DE 
CONDUCCIONDE AGUAS NEGRAS Y CONSTRUCCION DE 
UN COLECTOR
OBSOLESCENCIA DE LAS REDES DE CONDUCCION Y 
RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS Y SERVIDAS.
3.323807 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 2 TERMINADO 18/02/2014
12.325,00
2014238070001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE ESPECIAL PARA ESTUDIANTES 
DE LAS INSTITUCIONES OFICIALES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TIERRALTA, CÓRDOBA, CARIBE
1.100.000.000 1.500.000.000 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR Y OPTIMIZAR LAS CONDICIONES PARA EL 
ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LA POBLACION INFANTIL 
Y JUVENIL DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TIERRALTA EN EL SISTEMA EDUCATIVO .
DIFICULTAD DE LA POBLACION INFANTIL Y JUVENIL DE LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TIERRALATA  PARA 
ACCEDER Y PERMANECER EN ELSISTEMA EDUCATIVO, 
PRESENTANDOSE UNA ALTA  DESERCIÓN DE LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA 
EN EL MUNICIPIO.
1.323807 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 73 TERMINADO 18/02/2014
887,00
2014238070003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE TRES (3) AULAS ADOSADAS DE 
8,20X8,20M, CON AREA  ADICIONAL DE DEPOSITO Y RAMPA DE ACCESO Y 
UNA BATERIA SANITARIA EN LA IE LOS MORALES, MUNICIPIO DE 
TIERRALTA DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
605.538.972 605.538.972 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media OFRECER UNA INFRAESTRUCTURA FISICA ADECUADA 
QUE CUMPLA CON  LAS NORMAS TECNICAS VIGENTES 
PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO EDUCATIVO A LA 
POBLACIÓN ESCOLAR.
DEFICIENTE E INADECUADA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS MORALES, ZONA 
RURAL MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA.
1.123807 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 26/04/2014
1.523,00
2014238070005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE TIERRALTA CONSTRUCCIÓN DEL MICRO ACUEDUCTO  PARA LAS VEREDAS DE 
LORENZO ARRIBA Y LORENZO ABAJO, EL CASERÍO SANTA ROSA Y EL 
REASENTAMIENTO EL ROSARIO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.149.736.413 1.352.645.751 MUNICIPAL CARIBE TIERRALTA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCIÓN DE UN ACUEDUCTO PARA EL 
ABASTECIMIENTO DE  AGUA POTABLE  A LAS  VEREDAS 
DE LORENZO ARRIBA Y LORENZO ABAJO, EL CASERÍO 
SANTA ROSA Y EL REASENTAMIENTO EL ROSARIO
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA  DE ACUEDUCTO  QUE 
NO  ABASTECE   DE AGUA POTABLE  A LAS  VEREDAS DE 
LORENZO ARRIBA Y LORENZO ABAJO, EL CASERÍO 
SANTA ROSA Y EL REASENTAMIENTO EL ROSARIO
3.223807 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 85 TERMINADO 16/07/2014
1.247,00
2013238150001 CÓRDOBA DPTOMunicipio de Tuchin MEJORAMIENTO A LOS SISTEMAS DE CERRAMIENTO Y EVACUACIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS EN EL CENTRO EDUCATIVO ALVARO ULCUÉ CHOCUÉ 
TUCHÍN, CÓRDOBA, CARIBE
596.038.000 596.038.000 MUNICIPAL CARIBE TUCHÍN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS SISTEMAS DE CERRAMIENTO, 
PROTECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN EL 
CENTRO EDUCATIVO ALVARO ULCUÉ CHOCUÉ EN EL 
MUNICIPIO DE TUCHÍN - CÓRDOBA.
RIESGO POR INUNDACIÓN, FALTA DE SEGURIDAD Y DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA PARA SUPLIR LAS 
NECESIDADES DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y 
DISMINUIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD QUE AFECTAN 
AL CENTRO EDUCATIVO ALVARO ULCUÉ CHOCUÉ EN EL 
MUNICIPIO DE TUCHÍN - CÓRDOBA.
1.123815 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 30/01/2013
2.982,00
2013238150002 CÓRDOBA DPTOMunicipio de Tuchin INVERSIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE ACUEDUCTOS RURALES Y 
FUENTES DE CAPTACIÓN (LAGOS) DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE 
TUCHÍN, CÓRDOBA, CARIBE
2.001.039.510 2.001.039.510 MUNICIPAL CARIBE TUCHÍN MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE AGUA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE TUCHÍN - CORDOBA
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN - 
CÓRDOBA
3.223815 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 25/10/2012
15.300,00
2013238150003 CÓRDOBA DPTOMunicipio de Tuchin CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS BARRIOS 
LAS FLORES, LAS PALMERAS, LOS COCOS, LA NACHA Y SAN MARTÍN 
MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA, CARIBE
1.998.977.076 1.998.977.076 MUNICIPAL CARIBE TUCHÍN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE 
PEATONES Y VEHICULOS EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TUCHÍN
DESVALORIZACION DE LOS PREDIOS DEL SECTOR Y 
ALEDAÑOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/06/2013
4.458,00
2013238150004 CÓRDOBA DPTOMunicipio de Tuchin REHABILITACIÓN DE LA VÍA CARRETAL, NUEVA ESPERANZA,GUAYACANES 
NORTE, CRUZ CHIQUITA, BELEN, SAN JUAN, TOLIMA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA, CARIBE
2.275.723.426 2.275.723.426 MUNICIPAL CARIBE TUCHÍN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS CARRETAL, 
NUEVA ESPERANZA, GUAYACANES NORTE, CRUZ 
CHIQUITA, BELEN, SAN JUAN, TOLIMA, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TUCHÍN.
LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS DE CARRETAL, NUEVA 
ESPERANZA, GUAYACANES NORTE, CRUZ CHIQUITA, 
BELEN, SAN JUAN, TOLIMA DE LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TUCHÍN SE ENCUENTRAN EN MUY MAL 
ESTADO, EN ÉPOCAS DE DE INVIERNO SE HACEN CASI 
IMPOSIBLES LA ENTRADA DE LOS HABITANTES A SUS 
CORREGIMIENTOS, VIENDOSE AZOTADO EN EL 
DESARROLLO COMERCIAL POR EL DETERIORO 
CONTINUO DE LAS VÍAS QUE COMUNICAN A ESTA 
LOCALIDAD DE LA REGIÓNB DEL MUNICIPIO, YA QUE 
POR CULPA DE TEMPORADAS DE LLUVIAS ESTAS SE 
DESMEJORAN Y AL NO SER ATENDIDAS SE VUELVEN 
INTRANSITABLES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 8/11/2013
4.035,00
2014238150001 CÓRDOBA DPTOMunicipio de Tuchin CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS,UN LABORATORIO, UN AULA DE SISTEMA 
Y RELLENO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE LA CRUZ, 
MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA, CARIBE
1.022.722.828 1.022.722.828 MUNICIPAL CARIBE TUCHÍN MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DE CLASES, UN 
LABORATORIO Y UN AULA DE SISTEMA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN DE LA CRUZ, 
MUNICIPIO DE TUCHIN DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN DE 
LA CRUZ DEL MUNICIPIO DE TUCHÍN DEPARRTAMENTO 
DE CÓRDOBA.
1.123815 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 22/08/2014
2.694,00
2014238150002 CÓRDOBA DPTOMunicipio de Tuchin DOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CLUB DEPORTIVO 
ATLETICO TUCHINDEL MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA, CARIBE
11.378.785 11.378.785 MUNICIPAL CARIBE TUCHÍN MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL DE 
LA POBLACION JOVEN DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, CON 
PROCESOS FORMATIVOS FISICO, DEPORTIVO,, 
RECREATIVO, ETICO, CULTURAL Y SOCIAL
BAJA CALIDAD DE VIDA Y BIENESTAR SOCIAL DE LA 
POBLACION JOVEN DEL MUNICIPIO DE TUCHIN NO  POR 
FALTA DE  PROCESOS FORMATIVOS FISICO, 
PSICOLOGICO Y SOCIAL POR NO CONTAR CON EL 
FOMENTO DE LA ACTIVIDAD  FISICA, DEPORTIVA, 
RECREATIVA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
PARA CONTRIBUIR A FORMACION  INTEGRAL DE LA 
PERSONA EN TODAS  SUS EDADES
4.523815 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 31/10/2014
408,00
2015238150001 CÓRDOBA DPTOMunicipio de Tuchin MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS URBANAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE BAÑOS PARA LAS FAMILIAS DEL RESGUARDO INDIGENA ZENU 
MUNICIPIO DE TUCHÍN, CÓRDOBA, CARIBE
1.385.677.734 1.385.677.734 MUNICIPAL CARIBE TUCHÍN MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LA SALUD DE LA POBLACION URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TUCHIN Y LA MITIGACION DE FACTORES 
AMBIENTALES ADVERSOS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE BAÑOS PARA LAS FAMILIAS DE BAJOS RECURSOS 
DEL  RESGUARDO INDÍGENA ZENÚ DEL MUNICIPIO DE 
TUCHÍN
AFECTACION DEL MEDIO AMBIENTE POR FACTORES DE 
INSALUBRIDAD EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
TUCHIN LO QUE CONTRIBUYE AL DETERIORO DE LA 
SALUD DE LA POBLACION URBANA
7.123815 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 100 95 TERMINADO 17/07/2015
900,00
2015238150002 CÓRDOBA DPTOMunicipio de Tuchin MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS,GUAYACANES NORTE, CARMEN DE PETACA, 
SANTA CLARA, LAS CRUCES, LAS PALOMAS Y LA FINCA DEL MUNICIPIO DE 
TUCHÍN, CÓRDOBA, CARIBE
1.231.324.325 1.231.324.325 MUNICIPAL CARIBE TUCHÍN MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR  LOS PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y 
DESPLAZAMIENTO EN LAS ZONAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE TUCHIN - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
RESGUARDO INDÍGENE ZENÚ
DIFICULTADES PARA LA MOVILIDAD EN LAS VIAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE TUCHIN, CORDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 84 TERMINADO 17/07/2015
7.453,00
2012238550001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE 943.8 ML PAVIMENTO RIGIDO EN TRAMOS DE LOS 
BARRIOS ROSARIO, NAZARETH Y CENTRO VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
1.229.000.000 1.229.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO A TRAVES LA 
CONSTRUCCION DE TRAMOS DE PAVIMENTO RIGIDO EN 
LOS BARRIOS ROSARIO, NAZARETH Y CENTRO DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA
BAJA CIRCULACION Y MOVILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA RED VIAL DE LA ZONA URBANA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 62 TERMINADO 7/11/2012
1.850,00
2012238550002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE 1304 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 
BARRIOS ALFONSO LOPEZ, PUERTO RICO Y SAN NICOLAS VALENCIA, 
CÓRDOBA, CARIBE
374.444.230 374.444.230 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE 
ALCANTAILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS ALFONSO 
LOPEZ, PUERTO RICO Y SAN NICOLAS
COBERTURA INSUFICIENTE DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PARA TRATAMIENTO, MANEJO Y 
EVACUCAION DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMICILIARIOS EN 
LOS BARRIOS ALFONSO LOPEZ, PUERTO RICO Y SAN 
NICOLAS.
3.323855 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 114 TERMINADO 2/11/2012
545,00
2012238550003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE 30 UNIDADES SANITARIAS EN EL CORREGIMIENTO 
REPOSO Y VILLANUEVA VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
155.581.884 155.581.884 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA COBERTURA PARA MANEJO Y EVACUACION 
DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMICILIARIOS.
COBERTURA INSUFICIENTE DE SISTEMAS PARA 
TRATAMIENTO, MANEJO Y EVACUCAION DE RESIDUOS 
LIQUIDOS DOMICILIARIOS EN LOS CORREGIMIENTOS DE 
REPOSO Y VILLANUEVA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 2/11/2012
240,00
2012238550004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA 
VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
171.357.820 171.357.820 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LAS REDES DEL 
SISTEMA DE ALCANTAILLADO SANITARIO EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA
MALA CALIDAD DE FUNCIONAMIENTO EN LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 
VALENCIA, CORDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 146 TERMINADO 2/11/2012
17.289,00
2012238550005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA MEJORAMIENTO DE AULAS EDUCATIVAS Y BATERIA SANITARIA EN EL 
COLEGIO NUSERO, ZONA URBANA DE VALENCIA VALENCIA, CÓRDOBA, 
CARIBE
342.663.444 342.663.444 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUSTRA SEÑORA DEL 
ROSARIO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, 
CORDOBA
BAJA COBERTURA Y DEFICIENTE CALIDAD EN LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO, MUNICIPIO DE VALENCIA
1.123855 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 122 TERMINADO 2/11/2012
1.105,00
2012238550006 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE DOS RESTAURANTES ESCOLARES EN LA IE ANTONIA 
SANTOS E IE SANTO DOMINGO VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
171.358.522 171.358.522 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA IE ANTONIA 
SANTOS, SEDE GUADUAL Y DE LA IE SANTO DOMINGO, 
SEDE SANTO DOMINGO, CON EL PROPOSITO DE 
ATENDER EFICIENTEMENTE LOS PROGRAMAS DE 
ALIMENTACION ESCOLAR
DEFICIENTE CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA IE ANTONIA SANTOS, SEDE GUADUAL E 
IE SANTO DOMINGO, SEDE SANTO DOMINGO PARA 
ATENDER LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR
1.323855 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 2/11/2012
655,00
2012238550007 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA IMPLEMENTACIÓN SISTEMA TECNIFICADO DE RIEGO PARA LA 
PRODUCCION HORTOFRUTICOLA DE PRODUCTORES DEL 
CORREGIMIENTO DE RIO NUEVO VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
9.000.000 45.200.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Distritos De Riego INCREMENTAR LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD, A 
TRAVÉS DE LA TECNIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
HORTOFRUTÍCOLA DE LA ASOCIACIÓN DE 
PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL CORREGIMIENTO DE 
RIO NUEVO, DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD 
AGRICOLA DESARROLLADA POR LOS PRODUCTORES DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS DEL CORREGIMIENTO DE RIO 
NUEVO
8.223855 SI 8.2 SI medioalto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 60 TERMINADO 31/01/2013
228,00
2012238550008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE CINCO UNIDADES PARA EL BENEFICIO DEL GRANO DE 
CACAO PARA LA RED DE ORGANIZACIONES DEL ALTO SINU VALENCIA, 
CÓRDOBA, CARIBE
5.000.000 33.900.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural INCREMENTAR INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD EN 
LOS CULTIVOS DE CACAO ESTABLECIDOS EN LA ZONA 
DEL ALTO SINU EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DEL ENCADENAMIENTO 
PRODUCTIVO DE CACAO EN LA ZONA DEL ALTO SINU.
8.223855 SI 8.2 SI medioalto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 15 TERMINADO 31/01/2013
50,00
2012238550009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA MEJORAMIENTO GENETICO DE LA GANADERIA BOVINA A TRAVES DE 
PROCESOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL, DIRIGIDO A PRODUCTORES 
GANADEROS VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
40.000.000 40.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica MEJORAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO, EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE DE LAS ZONAS RURALES  DONDE SE 
ENCUENTRAN UBICADOS LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES 
PECUARIOS, PARA FORTALECER EL MODO Y LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LAS FAMILIAS 
PARTICIPARANTES DEL PROYECTO
BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD DE LA 
ACTIVIDAD PECUARIA DESARROLLADA POR PEQUEÑOS 
Y MEDIANOS GANADEROS BOVINOS DEL MUNICIPIO DE 
VALENCIA
8.223855 SI 8.2 SI medioalto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 31/01/2013
50,00
2012238550010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA DESARROLLO DEL EJE PROGRAMATICO DE PROMOCION SOCIAL 
VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
162.000.000 162.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud IMPLEMENTAR Y DESARROLLAR LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCON SOCIAL QUE PERMITAN REDUCIR INDICES 
DE MORBILIDAD EN POBLACION VULNERABLE COMO 
MADRES GESTANTES, PRIMERA INFANCIA, TERCERA 
EDAD, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y 
POBLACION CON DISCAPACIDAD
BAJA CALIDAD EN LA PRESTACION DE LOS PROGRAMAS 
DE PROMOCION SOCIAL DEL SERVICIO DE SALUD DEL 
MUNICIPIO DE VALENCIA
2.523855 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 218 TERMINADO 31/01/2013
3.625,00
2012238550011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO Y PRODUCTIVO PARA LOS 
AGROPECUARIOS DEL CORREGIMIENTO MATA DE MAIZ VALENCIA, 
CÓRDOBA, CARIBE
30.000.000 1.537.043.261 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural INCREMENTAR LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD, A 
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE  NEGOCIOS 
AGROPECUARIOS SOSTENIBLES Y EL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL A FAMILIAS RURALES DEL NÚCLEO DE 
MATA DE MAÍZ, EN EL MARCO DE UN PROCESO DE 
CONSOLIDACIÓN DEL TERRITORIO
BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD 
AGRICOLA RELACIONADA CON LA BAJA O NULA 
UTILIZACION DE LAS TIERRAS EN EL CORREGIMIENTO DE 
MATA DE MAIZ.
8.223855 SI 8.2 SI medioalto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 31/01/2013
575,00
2012238550012 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DE LA BIBLIOTECA 
PUBLICA MUNICIPAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA 
VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
50.000.000 50.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL A TRAVES DE 
ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE REPRESENTEN 
SEGURIDAD PARA DICHO ESPACIO
CONDICIONES DE INSEGURIDAD EXPOSICION 
PERMANENTE A RIEGOS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL
5.623855 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 145 TERMINADO 31/01/2013
3.450,00
2013238550001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE 1654 ML DE VIAS EN CONCRETO HIDRAULICO Y 
OBRAS DE URBANISMO EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA, 
CARIBE
2.762.993.695 2.762.993.695 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO A TRAVES LA 
CONSTRUCCION DE TRAMOS DE PAVIMENTO RIGIDO EN 
LOS BARRIOS NAZARETH Y CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
VALENCIA
BAJA CIRCULACION Y MOVILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA RED VIAL DE LA ZONA URBANA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/06/2013
5.280,00
2013238550002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE CAPTACION Y REHABILITACION DE LAS 
REDES DE CONDUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL REPOSO Y 
REPOSITO, VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
464.615.064 464.615.064 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA YEN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE 
REPOSO Y LA VERDA REPOSITO EN EL MUNICIPIO DE 
VALENCIA, CORDOBA
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN EL CORREGIMIENTO DE REPOSO Y 
VEREDA REPOSITO
3.223855 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 69 TERMINADO 4/06/2013
2.148,00
2013238550003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTRIO DEL 
BARRIO PUERTO RICO Y DEL BARRIO BIJAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE 
VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
220.000.000 220.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
DEL CEMENTERIO DEL BARRIO PUERTO RICO Y DEL 
CEMENTERIO DEL BARRIO BIJAGUAL DEL MUNICIPIO DE 
VALENCIA A TRAVES DE ACCIONES Y ACTIVIDADES QUE 
REPRESENTEN SEGURIDAD PARA DICHO ESPACIO
PERMANENTES CONDICIONES DE INSEGURIDAD DE LOS 
CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO DE VALENCIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 4/06/2013
34.578,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013238550004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO PERIMIETRAL DE UNA CANCHA 
MULTIFUNCIONAL EN LA IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 
CORREGIMIENTO DE RIO NUEVO VALENCIA, CÓRDOBA, CARIBE
170.384.541 170.384.541 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN 
EL CORREGIMIENTO DE RIO NUEVO, MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL, 
FORTERCIENDO EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
FÍSICAS Y PRACTICAS DEPORTIVAS.
DEFICIENTE CALIDAD EN LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA IE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN EN 
EL CORREGIMIENTO DE RIO NUEVO, DEBIDO A LA 
CARENCIA DE ESPACIOS DE RECREO Y ACTIVIDAD 
FÍSICA NECESARIAS PARA EL DESARROLLO Y EJERCICIO 
DE PRACTICAS DEPORTIVAS.
1.123855 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 4/06/2013
305,00
2013238550005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA TENSIÓN DESDE EL CIRCUITO 2 DE 
TIERRALTA - PUEBLO NUEVO VIA A BATATA HASTA EL COLEGIO 
BRILLANTE PIRÚ EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
106.807.197 106.807.197 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)AUMENTAR LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA  
ELÉCTRICA EN LA VEREDA BRILLANTE PIRU, ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE 
MEDIA TENSIÓN. 
BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN LA 
VEREDA BRILLANTE PIRÚ, CORREGIMIENTO DE SAN 
RAFAEL DEL PIRÚ, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
6.123855 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 23/08/2013
261,00
2013238550008 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA MADERABLE MEDIANTE SISTEMAS 
AGROFORESTALES EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA, CARIBE
50.000.000 223.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural PROTEGER Y CONSERVAR LA MICRO CUENCA DE LA 
QUEBRADA EL PILON UBICADA EN LAS VEREDAS 
GUADUAL, PILÓN Y SAN RAFAEL DEL PIRÚ, MUNICIPIO DE 
VALENCIA EN SUS ÁREAS CRÍTICAS DETERIORADAS POR 
PROCESOS EROSIVOS, SOCAVANTES Y DE REMOSION 
EN MASA
MOVIMIENTOS DE REMOSION, PROCESOS EROSIVOS Y 
SOCAVACION EN LA CUENTA DE LA QUEBRADA EL PILON 
EN LAS VEREDAS GUADUAL, PILÓN Y SAN RAFAEL DEL 
PIRÚ, MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA
8.223855 SI 8.2 SI medioalto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 22 TERMINADO 4/11/2013
107,00
2013238550009 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO: TRAMO ENTRE 
MANHOLES 37D-37E-37F-37G-37H-37I-37J-37K VÍA A LAS PIEDRAS, ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, 
CARIBE
220.000.000 220.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE 
ALCANTAILLADO SANITARIO EN EL BARRIO LAS PIEDRAS, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA
COBERTURA INSUFICIENTE DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PARA TRATAMIENTO, MANEJO Y 
EVACUCAION DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMICILIARIOS EN 
EL BARRIO LAS PIEDRAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE VALENCIA
3.323855 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 CERRADO 4/11/2013
1.237,00
2013238550010 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CAPACITACIÓN EN MECANISMOS PARA LA PROTECCIÓN DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL Y DE LOS DERECHOS DE LA ORGANIZACIÓN DE ETNIAS 
AFRODESCENDIENTES EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA, CARIBE
30.000.000 30.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosFORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE GESTION Y 
LIDERAZGO DE LAS COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS 
RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA
DEBIL CAPACIDAD DE GESTIÓN Y LIDERAZGO DE LAS 
COMUNIDADES AFROCOLOMBIANAS RESIDENTES EN EL 
MUNICIPIO DE VALENCIA
14.623855 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 CE RADO 4/11/2013
120,00
2013238550011 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA APOYO PARA LA CONFORMACION DE ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA 
SIEMBRA DE CULTIVO DE PLATANO HARTON PARA BENEFICIAR A 
CULTIVADORES DE ASODENUF, MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA, 
CARIBE
10.000.000 1.334.372.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural INCREMENTAR LOS INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD, A 
TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE  NEGOCIOS 
AGRARIOS SOSTENIBLES Y EL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL A FAMILIAS RURALES PRODUCTORAS 
DE PLATANO HARTON
BAJO NIVEL DE PRODUCTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD 
AGRICOLA EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA
8.223855 SI 8.2 SI medioalto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 18 CONTRATADO4/11/2013
73,00
2013238550012 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD MATERNA E INFANTIL CON SEGURIDAD 
ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA
150.831.192 150.831.192 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud REDUCIR LOS INDICADORES MUNICIPALES DE 
MORTALIDAD MATERNA Y ESTADOS DE DESNUTRICION 
EN MUJERES GESTANTES DEL MUNICIPIO DE VALENCIA 
POR DEBAJO DE LOS INDICADORES NACIONALES
INCREMENTO DE LA MORTALIDAD MATERNO INFANTIL EN 
EL MUNICIPIO DE VALECIA, DEPARTAMENTO DE 
CORDOBA
2.123855 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 CERRADO 4/11/2013
250,00
2014238550001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA FORMULACIÓN REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN BÁSICO DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL PBOT DEL MUNICIPIO DE VALENCIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
419.787.375 419.787.375 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREVISAR Y AJUSTAR EL PBOT  COMO INSTRUMENTO 
TÉCNICO Y NORMATIVO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE 
LARGO PLAZO DEL MUNICIPIO DE VALENCIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, SEGÚN LO ESTABLECIDO 
EN EL MARCO NORMATIVO NACIONAL VIGENTE.
INSTRUMENTO TÉCNICO Y NORMATIVO DE PLANEACIÓN 
DESACTUALIZADO E INCONSISTENTE CON LAS 
EXIGENCIAS DEL DESARROLLO LOCAL DEL MUNICIPIO 
DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 4 64 CONTRATADO25/08/2014
42.011,00
2014238550002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TRAMO ENTRE CRA 2, 
3, 4, 5 CON  CLL 11 EN LOS BARRIOS SAN MARCOS , 6 DE ENERO, 
JARAJUAY Y TRAMOS ENTRE CLL 14, 15, 16, 17 Y 18 CON CRA 21, BARRIO 
LA CRUZ Y VILLA PARAÍSO ZONA URBANA VALENCIA
602.777.777 602.777.777 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE 
ALCANTAILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS SAN 
MARCOS, SEIS DE ENERO, JARAGUAY, LA CRUZ Y VILLA 
PARAÍSO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA
COBERTURA INSUFICIENTE DE SISTEMAS DE 
ALCANTARILLADO PARA TRATAMIENTO, MANEJO Y 
EVACUCAION DE RESIDUOS LIQUIDOS DOMICILIARIOS EN 
LOS BARRIOS SAN MARCOS, SEIS DE ENERO, 
JARAGUAY, LA CRUZ Y VILLA PARAÍSO, ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE VALENCIA
3.323855 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 CERRADO 24/09/2014
2.137,00
2014238550003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA FORMULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE VIDA O 
ETNODESARROLLO DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DEL 
MUNICIPIO DE VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
60.000.000 60.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosFORMULAR EL PLAN DE VIDA O ETNODESARROLLO DE 
LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE 
VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
INEXISTENCIA DE HOJA DE RUTA PARA EL 
RECONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LAS 
COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES DEL MUNICIPIO DE 
VALENCIA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 77 TERMINADO 24/12/2014
2.524,00
2015238550001 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE 624.00 ML DE PAVIMENTO RÍGIDO Y OBRAS DE 
URBANISMO (ANDENES LATERALES) EN LOS TRAMOS DE LA CARRERA 5 
ENTRE CALLE 5 Y CALLE 12 BARRIO JARAGUAY, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
1.000.000.000 1.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES Y LAS CARACTERISTICAS 
DE ARTICULACION, CIRCULACIÓN Y MOVILIDAD A 
TRAVES LA CONSTRUCCION DE TRAMOS DE PAVIMENTO 
RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
TIERRALTA , DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
BAJA CIRCULACION Y MOVILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN LA RED VIAL DE LA ZONA URBANA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 21/05/2015
8.460,00
2015238550002 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO E INTERVENCIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS 
EN EL TRAMO VIAL VILLANUEVA-LAS CRUCES Y TRAMO VEREDA INCORA 
HASTA INTERSECTAR VIA A VILLANUEVA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
421.690.123 421.690.123 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DEL 
MUNICIPIO DE VALENCIA A TRAVES DE LA INTERVENCION 
DE LA RED VIAL RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA
DIFICULTADES DE CIRCULACION Y MOVILIDAD EN 
TRAMOS DE VIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE VALENCIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 21/05/2015
18.562,00
2015238550003 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL JOSÉ MARÍA 
CÓRDOBA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA
600.217.283 600.217.283 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA PRACTICA Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS DE 
REECREACIÓN Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
VALENCIA
DEFICIENTE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENO URBANO PARA LA PRACTICA Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS DE RECREACIÓN 
Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA
4.523855 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 95 TERMINADO 14/07/2015
8.460,00
2015238550004 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA REHABILITACIÓN ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEL BARRIO 
BIJAGUAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO 
DE CÓRDOBA
400.000.000 400.000.000 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA PRACTICA Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS DE 
REECREACIÓN Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
VALENCIA
DEFICIENTE CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENO URBANO PARA LA PRACTICA Y 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES FISICAS DE RECREACIÓN 
Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA
4.523855 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 50 TERMINADO 2/10/2015
4.760,00
2015238550005 CÓRDOBA DPTOMUNICIPIO DE VALENCIA CONSTRUCCIÓN DE PUENTES TIPO BOXCOULVER: UNO EN LA VIA 
APARTADA EL PITAL-PITAL ARRIBA Y UNO EN LA VIA APARTADA VENADO-
VENADO ARRIBA Y REHABILITACION DE PUENTE COLGANTE VERDA BONIS 
JARDIN, ZONA RURAL MUNICIPIO DE VALENCIA, CORDOBA
622.568.807 622.568.807 MUNICIPAL CARIBE VALENCIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUIR 2 PUENTES TIPO BOX CUOLVERT Y 
REHABILITAR PUENTE COGANTE VEREDA BONIS JARDÍN 
DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA CON EL 
PROPOSITO DE MEJORAR LAS CONDICIONES Y 
CARACTERISTICAS DE MOVILIDAD
INSUFICIENTES ESTRUCTURAS DE PASO Y DRENAJE 
SOBRE QUEBRADAS Y CORRIENTES DE AGUA EN EL 
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 46 CONTRATADO2/10/2015
18.562,00
2015410160002 HUILA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN CARLOS AIPEIMPLEMENT CIÓN FASE II D L PROGRAMA PORQUE TODOS QUEREMOS 
UNA FAMILIA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL 
HUILA
2.353.489.989 2.353.489.989 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE OTROS SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud DISMINUIR LA MORTALIDAD MATERNO-INFANTIL, LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A MADRES GESTANTES Y NIÑOS 
LACTANTES, EL FORTALECIMIENTO DE POLÍTICAS Y 
PROGRAMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y DEL 
MENOR Y TODOS LOS PROGRAMAS RELACIONADOS 
CON LA SALUD MENTAL
AUMENTO DE LOS INDICADORES DE MORBILIDAD 
ESPECIALMENTE EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADULTA  
PROPICIADO POR UNA BAJA CULTURA DE SALUD EN LA 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES  
2.541016 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 50 CONTRATADO30/06/2015
12.686,00
2015410160001 HUILA EMPRESAS PUBLICAS DE AIPE SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOSRENOV CIÓN Y ODERNIZACIÓN D L SISTEMA DE MEDICIÓN DE AGUA 
POTABLE EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO 
DEL HUILA
657.928.940 657.928.940 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento#N/A #N/A 3.241016 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO14/07/2015
4.337,00
2012410160001 HUILA MUNICIPIO DE AIPE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PORQUE TODOS QUEREMOS UNA 
FAMILIA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL 
HUILA
2.505.298.664 2.505.298.664 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LA SITUACIÓN DE SALUD DE LOS AIPUNOS, 
PROPICIANDO UNA CULTURA DE SALUD QUE PERMITA 
ANTICIPAR RIESGOS, ORIENTAR LOS SERVICIOS DE 
SALUD HACIA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, 
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA ATENCIÓN 
INTEGRAL CON AMPLIA PARTICIPACIÓN 
NIVELES ALTOS DE MORBI-MORTALIDAD MATERNO 
INFANTIL, BAJAS TASAS DE COBERTURA EN LA 
APLICACIÓN DE BIOLÓGICOS CONTEMPLADOS EN EL 
PLAN AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI) 60.4% Y EL 
INCREMENTO EXPONENCIAL DE ENFERMEDADES 
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES (HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL, DIABETES MELLITUS E INSUFICIENCIA RENAL 
CRÓNICA).
2.541016 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 25/10/2012
12.898,00
2012410160002 HUILA MUNICIPIO DE AIPE MEJORAMIENTO GENETICO E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL BOVINA EN EL 
MUNICIPIO DE AIPE, HUILA
1.052.959.425 1.277.947.925 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS DE 
LOS PRODUCTORES GANADEROS BOVINOS DEL 
MUNICIPIO DE AIPE
DISMINUCIÓN DE INGRESOS PERCIBIDOS POR LA 
EXPLOTACIÓN DE LA ACTIVIDAD GANADERA
8.241016 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 25/10/2012
300,00
2012410160003 HUILA MUNICIPIO DE AIPE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO RED VIAL TERCIARIA AIPE, HUILA, 
CENTRO ORIENTE
1.096.367.110 1.096.367.110 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria OPTIMIZAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE 
LA RED VIAL TERCIARIA BUSCANDO INCREMENTAR EL 
DESARROLLO ECONOMICO DEL MUNICIPIO DE AIPE
DIFICULTAD PARA LA COMERCIALIZACION DE LOS 
PRODUCTOS AGRICOLAS DE LA REGION
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 25/10/2012
7.796,00
2012410160004 HUILA MUNICIPIO DE AIPE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LOS 
HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE AIPE HUILA
1.880.000.000 2.880.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LA CALIDAD Y CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS  OCUPANTES POR 
FAMILIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AIPE
BAJA CALIDAD Y CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE 
VIVIENDAS OCUPADAS POR FAMILIAS DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE AIPE
7.141016 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 100 65 TERMINADO 25/10/2012
1.539,00
2013410160001 HUILA MUNICIPIO DE AIPE CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO Y 
BOMBEO DE AGUA CON ENERGÍA SOLAR PARA FORTALECER EL SECTOR 
AGROPECUARIO DEL MUNICIPIO DE AIPE, DEPARTAMENTO DEL  HUILA
9.202.855.995 9.202.855.995 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN 
ESTACIONES DE SEQUIAS Y PROLONGADAS 
TEMPORADAS DE VERANO
PÉRDIDA DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN 
ESTACIONES DE SEQUIAS Y PROLONGADAS 
TEMPORADAS DE VERANO
8.241016 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)88 79 CONTRATADO10/10/2013
954,00
2013410160003 HUILA MUNICIPIO DE AIPE CONSTRUCCIÓN DE 437 VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARIO, 
URBANIZACIÓN LAS MARÍAS MUNICIPIO AIPE HUILA
7.980.755.477 24.762.012.818 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana GARANTIZAR EL ACCESO DE VIVIENDA DE INTERÉS 
PRIORITARIO DESTINADO A LAS FAMILIAS DE MENORES 
RECURSOS
LIMITADO ACCESO A OPCIONES DE VIVIENDA Y LAS 
CONDICIONES PRECARIAS HABITACIONALES DE LA 
POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA EN ZONA 
URBANA
7.241016 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 28 32 CONTRATADO10/10/2013
1.478,00
2014410160001 HUILA MUNICIPIO DE AIPE INNOVACIÓN Y APROPIACIÓN PEDAGÓGICA DE DISPOSITIVOS Y 
CONTENIDOS DIGITALES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE AIPE. DEPARTAMENTO DEL HUILA
6.879.809.611 6.879.809.611 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INCORPORAR LAS TIC Y LOS CONTENIDOS DIGITALES EN 
LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS DE LOS DOCENTES EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
AIPE
DIFÍCIL ACCESO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN EN LAS AULAS DE CLASE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO20/06/2014
2.920,00
2015410160003 HUILA MUNICIPIO DE AIPE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO GANADERO EN LOS 
COMPONENTES DEL MEJORAMIENTO GENÉTICO Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE AIPE 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.008.529.971 1.008.529.971 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO TRABAJO Trabajo - Proyectos productivos AUMENTAR LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE LA 
CRIANZA DE GANADO VACUNO
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE 
LA CRIANZA DE GANADO VACUNO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 95 CONTRATADO10/09/2015
530,00
2015410160004 HUILA MUNICIPIO DE AIPE SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA
364.187.460 364.187.460 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR ENTRE 
LA BÁSICA PRIMARIA Y LA MEDIA, GARANTICEN LA 
PERMANENCIA EN LAS AULAS DE CLASE DE NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES
ALTO ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR PRESENTE EN LA 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE AIPE
1.341016 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 52 CONTRATADO10/09/2015
505,00
2015410160005 HUILA MUNICIPIO DE AIPE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL “JESUS MARIA 
AGUIRRE CHARRY” DEL MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.560.003.757 1.560.003.757 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoINCREMENTO DEL USO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL 
PARQUE PRINCIPAL LO CUAL SE CONVIERTA EN UN 
LUGAR DE ENCUENTRO  Y ESPARCIMIENTO  CON 
ELEMENTOS CULTURALES, SOCIAL, ECONÓMICO Y 
RECREATIVO CON IDENTIDAD AIPUNA
LIMITADO USO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL PARQUE 
PRINCIPAL COMO LUGAR DE ENCUENTRO  Y 
ESPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
AIPE 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 3 CONTRATADO22/10/2015
14.696,00
2015410160006 HUILA MUNICIPIO DE AIPE CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE FUTBOL EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA
5.818.551.017 5.818.551.017 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva DISMINUIR EL  RIESGO DE ESTABLECER CONDUCTAS Y 
PRÁCTICAS INADECUADAS EN LA POBLACIÓN RESIDENTE 
EN EL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA, QUE ALTERA LA 
PERSONALIDAD Y RELACIÓN CON SU ENTORNO.
ALTOS RIESGO DE ESTABLECER CONDUCTAS Y 
PRÁCTICAS INADECUADAS EN LA POBLACIÓN RESIDENTE 
EN EL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA,  QUE ALTERA LA 
PERSONALIDAD Y RELACIÓN CON SU ENTORNO.
4.541016 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN4/11/2015
26.216,00
2015410160007 HUILA MUNICIPIO DE AIPE CONSTRUCCIÓN PLAZOLETA LÚDICA Y ÁGORA EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA
2.768.834.406 2.768.834.406 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoAUMENTAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE 
LAS RIQUEZAS CULTURALES, ARTISTICAS Y 
ECONOMICAS DEL MUNICIPIO
BAJA INTEGRACIÓN SOCIAL Y PROMOCIÓN DE LAS 
RIQUEZAS CULTURALES, ARTÍSTICAS Y ECONÓMICAS 
DEL MUNICIPIO DE AIPE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 37 CONTRATADO18/11/2015
16.530,00
2015410160008 HUILA MUNICIPIO DE AIPE CONSTRUCCIÓN RESTITUCIÓN ALCANTARILLADO URBANO SECTOR 
BARRIOS LAS BRISAS, LOS ALPES, ÁNGEL MARÍA PERDOMO Y PIEDRA 
PINTADA 1 Y 2 - PALMITA NOROCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE AIPE – HUILA
1.703.497.922 1.703.497.922 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoRESTITUCIÓN DE TRAMAOS DE LA RED DE 
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE AIPE 
RED DE ALCANTARILLADO OBSOLETA E INSUFICIENTE 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AIPE
3.341016 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN30/12/2015
1.946,00
2015410160009 HUILA MUNICIPIO DE AIPE CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS DEL CENTRO POBLADO RURAL DINA 
DEL MUNICIPIO DE AIPE - HUILA
583.939.743 583.939.743 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN POR 
VERTIMIENTO DE AGUAS SERVIDAS A CAMPO ABIERTO
CONTAMINACIÓN DEL SUELO Y CORRIENTE DE AGUA DE 
LA QUEBRADA PIQUES QUE DESEMBOCAS EN LA 
QUEBRADA EL DINDAL DEL MUNICIPIO DE AIPE
3.341016 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO30/12/2015
477,00
2015410160010 HUILA MUNICIPIO DE AIPE MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES HABITACIONALES DEL MUNICIPIO 
DE AIPE - HUILA
2.324.000.000 2.324.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR AIPE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana REDUCIR EL DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDAS EN EL 
CMUNICIPIO DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA
DÉFICIT CUALITATIVO DE VIVIENDAS  EN EL MUNICIPIO 
DE AIPE DEPARTAMENTO DEL HUILA
7.141016 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 SIN CONTRATAR30/12/2015 1.144,00
2014000060041 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA REHABILITACIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFÁLTICO VÍA LA BOA-
YAGUARÁ PR0+000 A PR15+500 EN UNA L=4.1 KM DEL PR6+900 AL 
PR11+000 EN EL DPTO DEL HUILA, TOMANDO EL K0+000 EL PUENTE 
SOBRE LA QUEBRADA LA BOA
4.991.188.796 4.991.188.796 REGIONAL CENTRO SUR HUILA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE DE 
CARGA Y PASAJEROS
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN TERRESTRE DE 
CARGA Y PASAJEROS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 80 86 CONTRATADO26/12/2014
9.716,00
2013000060086 HUILA NEIVA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN ARQUITECTÓNICA Y ESTRUCTURAL DEL 
ESTADIO DE FÚTBOL “GUILLERMO PLAZAS ALCID” DEL MUNICIPIO 
DENEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
12.684.386.231 28.884.386.231 REGIONAL CENTRO SUR HUILA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva REALIZAR LA ADECUACIÓN, RECUPERACIÓN Y 
REHABILITACIÓN DEL ESTADIO GUILLERMO PLAZAS 
ALCID DEL MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL 
HUILA
EL ESTADIO GUILLERMO PLAZAS ALCID NO CUMPLE CON 
LAS EXIGENCIAS MINIMAS DE LAS NORMAS 
ESTRUCTURALES NSR - 10 Y FIFA PARA ESTE TIPO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS.
4.541001 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)57 17 CONTRATADO6/11/2013
333.116,00
2014004410046 HUILA NEIVA CONSTRUCCIÓN IV CENTENARIO SECTOR MARIA PAULA AGRUPACIONES 
A, B Y C NEIVA, HUILA
4.212.252.717 32.771.200.000 DEPARTAMENTALCENTRO SUR HUILA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD A 760 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA
ALTO DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA, GENERANDO 
HACINAMIENTO Y POBREZA
7.241001 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 SIN CONTRATAR7/07/2015 3.800,00
2013410010003 HUILA Empresas Públicas de Neiva SUBSIDIO POBLACIÓN ESTRATOS 1 Y 2 EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO VIGENCIA 2013 - 2014 MUNICIPIO 
DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
5.053.450.000 7.559.118.000 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS BÁSICOS DE FORMA EFICIENTE Y CON 
CALIDAD A LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN NEIVANA
FALTA DE ACCESO A LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS DE GRAN PARTE DE LA POBLACIÓN DE 
ESTRATOS 1 Y 2
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 87 TERMINADO 21/08/2013
230.475,00
2013410010009 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN DEL CANAL DE AGUAS LLUVIAS COSTADO OCCIDENTAL 
DEL BARRIO CALIFORNIA AL RÍO MAGDALENA COMUNA 1 DE LA CIUDAD 
DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.335.087.780 1.335.087.780 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LOS 
HABITANTES DEL BARRIO CALIFORNIA DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA
ALTO RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL BARRIO 
CALIFORNIA - COMUNA 1 - DEL MUNICIPIO DE NEIVA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA.
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 45 67 CONTRATADO16/10/2013
22.300,00
2013410010012 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN REPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIOS Y 
AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE  NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
6.182.403.306 6.182.403.306 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS, PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LA CIUDAD DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
DESMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUAS 
LLUVIAS, POR EL CUMPLIMIENTO DE LA VIDA ÚTIL DE 
LAS REDES Y FALTA DE ALGUNAS DE ELLAS.
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 16/10/2013
339.938,00
2013410010013 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO DE LA VEREDA LA UNIÓN CORREGIMIENTO 
DE AIPECITO ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO 
DEL HUILA
340.167.314 340.167.314 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE 
PARA LOS 1064 HABITANTES QUE NO CUENTAN CON EL 
SERVICIO EN EL CORREGIMIENTO DE FORTALECILLAS 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA
LOS HABITANTES DE LA VEREDA LA UNIÓN DEL 
CORREGIMIENTO AIPECITO NO CUENTAN CON EL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 93 88 CONTRATADO16/10/2013
184,00
2014410010001 HUILA Empresas Públicas de Neiva SUBSIDIO A LA POBLACIÓN BENEFICIADA ESTRATOS 1 Y 2 DE LOS 
SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO EN EL MUNICIPIO 
DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
2.400.242.124 3.519.742.124 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS BÁSICOS DE FORMA EFICIENTE Y CON 
CALIDAD A LA TOTALIDAD DE LA POBLACIÓN NEIVANA
DIFICULTADES EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DOMICILIARIOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 95 96 CONTRATADO14/11/2012
329.250,00
BPIN DEPARTAMENTO ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO VALOR SGR (*) TOTAL PROYECTO TIPO OCAD REGION
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2014410010002 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN INFRAESTRUCTURA 
SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y DE AGUAS 
LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO 
DEL HUILA
7.982.276.187 7.982.276.187 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DOMICILIARIOS Y ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN RESIDENTE EN LA CIUDAD DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
DESMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS DE 
ACUEDUCTO, ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y DE 
AGUAS LLUVIAS.
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 7/10/2014
137.856,00
2014410010004 HUILA Empresas Públicas de Neiva MEJORAMIENTO OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE 
ACUEDUCTO, CENTRO POBLADO CHAPINERO DEL CORREGIMIENTO DE 
CHAPINERO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL 
HUILA
421.706.739 421.706.739 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS INDICES DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES DEBIDO AL CONSUMO DE AGUA 
NO APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE CHAPINERO 
PRESENTA ALTOS INDICIES DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES DEBIDO AL COSUMO DE AGUA NO 
APTA PARA EL CONSUMO HUMANO.
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 80 76 CONTRATADO7/10/2014
450,00
2014410010013 HUILA Empresas Públicas de Neiva MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA CARRERA 15 CON AV. CIRCUNVALAR URBANIZACIÓN 
VILLA AMARILLA BARRIO LOS ALMENDROS DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
589.437.735 589.437.735 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA.
MAL ESTADO Y FALTA DE CAPACIDAD DE LAS REDES 
SANITARIAS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
EN EL DEPARTAMENTO DEL HUILA.
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 99 100 TERMINADO 29/12/2014
3.200,00
2015410010001 HUILA Empresas Públicas de Neiva MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN 
EL BARRIO PRIMERO DE MAYO COMUNA CINCO DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.399.997.530 1.399.997.530 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR Y OPTIMIZAR EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS VÍAS QUE FORMAN 
PARTE DE LA RUTA DEL DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO SETP DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO Y DETERIORO DE LA RED 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE EN EL 
BARRIO PRIMERO DE MAYO, COMUNA CINCO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA.
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 50 CONTRATADO7/07/2015
395,00
2015410010002 HUILA Empresas Públicas de Neiva MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y DE AGUAS LLUVIAS EN LAS COMUNAS UNO Y NUEVE DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.035.965.253 1.035.965.253 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUAS LLUVIAS EN 
LA COMUNA UNO Y NUEVE ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA.
MALA PRESTACIÓN EN LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DE AGUAS 
LLUVIAS EN LA COMUNA UNO Y NUEVE, ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 50 CONTRATADO7/07/2015
2.385,00
2015410010003 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS EN LA 
URBANIZACIÓN FRONTERAS II ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
693.567.878 693.567.878 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN EN 
TEMPORADA DE LLUVIA EN LAS VÍAS DE LA 
URBANIZACIÓN FRONTERAS II ETAPA DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA.
RIESGO DE INUNDACIÓN EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN 
LAS CALLES DE LA URBANIZACIÓN FRONTERAS II ETAPA, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 61 77 CONTRATADO7/07/2015
2.040,00
2015410010004 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN RED ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA URBANIZACIÓN 
FRONTERAS II ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL 
HUILA
865.635.724 865.635.724 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOFRECER EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
A LOS NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
URBANIZACIÓN FRONTERAS II ETAPA.
LAS VIVIENDAS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
URBANIZACIÓN FRONTERAS DE NEIVA, NO TIENEN 
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO.
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 60 75 CONTRATADO7/07/2015
2.040,00
2015410010005 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO EN LA URBANIZACIÓN FRONTERAS II 
ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
315.634.743 315.634.743 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOFRECER EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS 
NUEVOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA 
DE INTERÉS SOCIAL EN LA URBANIZACIÓN FRONTERAS II 
ETAPA.
LA URBANIZACIÓN FRONTERAS II ETAPA; OBRA A 
CONSTRUIR EN LA ZONA URBANA DE NEIVA, NO CUENTA 
CON SERVICIO DE AGUA POTABLE.
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 26 58 CONTRATADO7/07/2015
2.040,00
2015410010006 HUILA Empresas Públicas de Neiva MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ACUEDUCTO EN LA 
CARRERA 26 ENTRE CALLE 22 Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO EL JARDÍN 
COMUNA CINCO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
2.837.385.734 2.837.385.734 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento#N/A #N/A 3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 SIN CONTRATAR7/07/2015
985,00
2015410010008 HUILA Empresas Públicas de Neiva MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES ALCANTARILLADO 
SANITARIO AGUAS LLUVIAS Y ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
2.480.386.795 2.480.386.795 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR EL ALCANTARILLADO SANITARIO, DE AGUAS 
LLUVIAS Y ACUEDUCTO EN LAS VÍAS DE INFLUENCIA DEL 
SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO SETP 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIOS, AGUAS LLUVIAS Y 
ACUEDUCTO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL SETP DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA.
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 54 73 CONTRATADO7/07/2015
2.380,00
2015410010009 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN DE UN POZO PROFUNDO Y EL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
POR BOMBEO ENERGÍA RENOVABLE (SOLAR), EN EL RESGUARDO 
INDÍGENA LA GABRIELA CORREGIMIENTO DEL CAGUAN ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
842.280.557 842.280.557 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOFRECER A LA POBLACIÓN INDIGENA DEL RESGUARDO 
LA GABRIELA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
CARENCIA DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO PARA LA 
COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDIGENA DEL 
CORREGIMIENTO DEL CAGUAN.
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 50 CONTRATADO7/07/2015
284,00
2015410010010 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
DE FORTALECILLAS, MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA
354.636.426 354.636.426 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CONTINUIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO A TODA LA POBLACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO DE FORTALECILLAS EN EL MUNICIPIO 
DE NEIVA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE 
DE ALMACENAMIENTO, NECESARIO PARA LA 
OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO. 
LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE 
FORTALECILLAS NO CUENTA CON UN SERVICIO DE AGUA 
POTABLE CONTINUO Y ADECUADO PARA ATENDER LAS 
NECESIDADES BASICAS, LO QUE OCASIONA UNA 
INADECUADA PRESTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
SISTEMA, POR LA FALTA DE OBRAS HIDRAULICAS - 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO. 
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 3 CONTRATADO7/07/2015
2.289,00
2015410010012 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO EN LA JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIA EL BOSQUE BARRIO VILLA SOL MUNICIPIO DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
198.019.248 198.019.248 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR A LA POBLACIÓN RESIDENTE Y FUTURA, EL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIA EL BOSQUE EN EL BARRIO VILLA SOL.
FALTA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA JUNTA DE 
VIVIENDA COMUNITARIA EL BOSQUE EN EL BARRIO VILLA 
SOL ZONA URBANA DE NEIVA.
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 47 CONTRATADO4/09/2015
780,00
2015410010013 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDAS LA JAGUA LA 
MOJARRA Y VENADITO FASE III DEL CORREGIMIENTO FORTALECILLAS 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.881.922.822 1.881.922.822 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINCREMENTAR LA COBERTURA EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS VEREDAS LA 
JAGUA, LA MOJARRA Y VENADITO DEL CORREGIMIENTO 
DE FORTALECILLAS MUNICIPIO DE NEIVA.
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE EN LAS VEREDAS LA JAGUA, LA 
MOJARRA Y VENADITO DEL CORREGIMIENTO 
FORTALECILLAS DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO4/09/2015
565,00
2015410010014 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO AGUAS LLUVIAS EN LA CALLE 51 
ENTRE CARRERA 17B Y 22 CARRERA 17C ENTRE CALLES 51 Y 41 BARRIO 
ALAMOS NORTE COMUNA 2 DE LA CIUDAD DE NEIVA
1.944.523.064 1.944.523.064 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN EN 
TEMPORADA DE LLUVIA EN LAS VÍAS DEL BARRIO 
ALAMOS NORTE COMUNA 2 DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
RIESGO DE INUNDACIÓN EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN 
LAS CALLES DE LOS RESIDENTES EN EL SECTOR 
COMPRENDIDO EN LA CR.51 ENTRE CR.17B Y 22; CR.17C 
ENTRE CLS. 51 Y 41 BARRIO ALAMOS NORTE COMUNA 2 
DE LA CIUDAD NEIVA
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 27 CONTRATADO5/11/2015
3.170,00
2015410010015 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS REDES 
ALCANTARILLADO SANITARIO AGUAS LLUVIAS Y ACUEDUCTO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
4.271.893.627 4.271.893.627 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 33 CONTRATADO2/10/2015
43.560,00
2015410010016 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN DE LA FASE III DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
CENTRO POBLADO GUACIRCO DEL CORREGIMIENTO GUACIRCO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.554.423.539 1.554.423.539 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINCREMENTAR LA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO A LA 
POBLACIÓN RESIDENTE EN EL CENTRO POBLADO 
GUACIRCO DEL CORREGIMIENTO DE GUACIRCO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA.
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO 
GUACIRCO, CORREGIMIENTO GUACIRCO DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA. 
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO2/10/2015
880,00
2015410010021 HUILA Empresas Públicas de Neiva ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTO, SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN DE PTAP EN LA VEREDA SAN ANTONIO, PALACIOS, SAN 
JORGE , LAS MARGARITAS EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA, CENTRO 
ORIENTE
501.824.580 501.824.580 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoBRINDAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A LAS 
VEREDAS SAN ANTONIO Y PALACIOS DEL 
CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - VEREDA SAN JORGE 
DEL CORREGIMIENTO DE GUACIRCO - UPR LAS 
MARGARITAS DEL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN.
CARENCIA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS 
VEREDAS SAN ANTONIO Y PALACIOS DEL 
CORREGIMIENTO DE VEGALARGA - VEREDA SAN JORGE 
DEL CORREGIMIENTO DE GUACIRCO - UPR LAS 
MARGARITAS DEL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO5/11/2015
14.465,00
2015410010022 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA VEREDA ALTAMIRA DEL 
CORREGIMIENTO CHAPINERO,  ZONA RURAL MUNICIPIO DE NEIVA - 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
355.748.319 355.748.319 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL 
CORREGIMIENTO CHAPINERO, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA 
EL AÑO 2016.
BAJA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN LA VEREDA ALTAMIRA DEL 
CORREGIMIENTO CHAPINERO, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA - DEPARTAMENTO DEL HUILA PARA 
EL AÑO 2014
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO5/11/2015
186,00
2015410010025 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN LA JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIA EL BOSQUE BARRIO VILLA SOL MUNICIPIO DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
300.042.652 300.042.652 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)OFRECER A LA POBLACIÓN RESIDENTE Y FUTURA, EL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN LA JUNTA DE 
VIVIENDA COMUNITARIA EL BOSQUE EN EL BARRIO VILLA 
SOL.
BAJA COBERTURA EN LAPRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA JUNTA DE VIVIENDA 
COMUNITARIA EL BOSQUE BARRIO VILLA SOL MUNICIPIO 
DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA.
6.141001 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 CONTRATADO18/12/2015
780,00
2015410010026 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA ESQ. CARRERA 
8 CON CALLE 26 BARRIO ALVARO SÁNCHEZ SILVA, CALLE 26 - CARRERA 7, 
MARGEN DERECHA CANALIZACIÓN RIO LAS CEIBAS HASTA EMISARIO 
FINAL AV. CIRCUNVALAR - COMUNAS 1 - 2 DE NEIVA
686.155.128 686.155.128 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIACIÓN DE LOS INDICADORES DE COBERTURA EN 
EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE 
NEIVA, A TRAVÉS DE LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA 
CON LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y DEMAS 
COMPONENTES.
LA COMUNIDAD DE LA CIUDAD DE NEIVA CUENTA CON 
UNA BAJA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
NEIVA, LO QUE OCASIONA UNA INADECUADA 
PRESTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, POR LA 
FALTA DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS.
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 47 CONTRATADO18/12/2015
22.890,00
2015410010027 HUILA Empresas Públicas de Neiva OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DESDE LA CALLE 2A HASTA 
LA NOMENCLATURA CALLE 1E NO. 25-05 BARRIO LAS ACACIAS (COSTADO 
IZQ - QUEBRADA LA CABUYA), TOMANDO DIRECCIÓN AL NORTE EN UNA 
LONGITUD DE 40 METROS, MUNICIPIO DE NEIVA H.
550.730.017 550.730.017 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS ALFONSO 
LOPEZ Y LAS ACACIAS, SECTOR DE LA CALLE 2 HASTA 
LA RESIDENCIA UBICADA EN LA CALLE 1E NO. 25-05.
INADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS ALFONSO 
LOPEZ Y LAS ACACIAS, SECTOR DE LA CALLE 2 HASTA 
LA RESIDENCIA UBICADA EN LA CALLE 1E NO. 25-05, 
DEBIDO AL MAL ESTADO DE LAS REDES.
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO18/12/2015
39.413,00
2015410010028 HUILA Empresas Públicas de Neiva CONSTRUCCIÓN CANAL DE AGUAS LLUVIAS AL COSTADO OCCIDENTAL 
BARRIO CALIFORNIA AL RÍO MAGDALENA DEL K0 + 750 A K1+074 SECTOR 
COMUNA UNO DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
693.930.255 693.930.255 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN EN 
TEMPORADA DE LLUVIA EN LAS VÍAS DE LOS BARRIOS 
SANTA INÉS, CAMILO TORRES, CALIFORNIA, 
UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA, CÁNDIDO LEGUIZAMO 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
RIESGO DE INUNDACIÓN EN TEMPORADA DE LLUVIAS EN 
LA COMUNA UNO; MÁS EXACTAMENTE LOS BARRIOS 
MAS CERCANOS A LA AVENIDA 6W DEL MUNICIPIO DE 
NEIVA.
3.341001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 50 CONTRATADO18/12/2015
15.000,00
2015410010029 HUILA Empresas Públicas de Neiva OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN LAS CARRERA 2 ENTRE CALLES 25 Y 
CALLE 21; CARRERA 2 ENTRE AV. LA TOMA Y CALLE 4 DE LAS COMUNAS 3 
Y 4 DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
823.386.141 823.386.141 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LAS 
CARRERA 2 ENTRE CALLES 25 Y CALLE 21; CARRERA 2 
ENTRE AV. LA TOMA Y CALLE 4 DE LAS COMUNAS 3 Y 4 
DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
DETERIORO AVANZADO Y PÉRDIDA DE LA VIDA ÚTIL DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO COMPRENDIDO ENTRE LA 
CARRERA 2 ENTRE CALLES 25 Y CALLE 21; CARRERA 2 
ENTRE AV. LA TOMA Y CALLE 4 DE LAS COMUNAS 3 Y 4; 
EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE NEIVA. 
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO18/12/2015
1.425,00
2015410010030 HUILA Empresas Públicas de Neiva OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO EN LAS CALLE 21 ENTRE CARRERA 16 Y 
CARRERA 7; CALLE 21 ENTRE CARRERA 5 Y AV. CIRCUNVALAR Y LOS 
BARRIOS TENERIFE, QUIRINAL, SEVILLA Y SECTOR CENTRO DE 
CONVENCIONES COMUNA 3 DEL MUNICIPIO DE NEIVA
1.171.570.689 1.171.570.689 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
PRESTADO A LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LAS CALLE 
21 ENTRE CARRERA 16 Y CARRERA 7; CALLE 21 ENTRE 
CARRERA 5 Y AV. CIRCUNVALAR Y LOS BARRIOS 
TENERIFE, QUIRINAL, SEVILLA Y SECTOR CENTRO DE 
CONVENCIONES.
EL SISTEMA DE ACUEDUCTO EXISNTENTE EN LA CALLE 
21 ENTRE CARRERA 16 Y CARRERA 7; CALLE 21 ENTRE 
CARRERA 5 Y AV. CIRCUNVALAR Y LOS BARRIOS 
TENERIFE, QUIRINAL, SEVILLA Y SECTOR CENTRO DE 
CONVENCIONES DE LA COMUNA 3; SE ENCUENTRA EN 
ESTADO DE DETERIORO AVANZADO Y HA PERDIDO SU 
VIDA ÚTIL. 
3.241001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 37 CONTRATADO18/12/2015
685,00
2013410010001 HUILA NEIVA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRANSFORMACIÓN A 
COLEGIO DE CALIDAD DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ENRIQUE OLAYA 
HERRERA MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.281.000.000 1.870.354.180 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD Y COBERTURA EDUCATIVA EN LA 
I.E. ENRIQUE OLAYA HERRERA DE LA COMUNA 10 DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA
MALA CALIDAD EDUCATIVA Y DESERCIÓN ESCOLAR 1.141001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 47 TERMINADO 8/03/2013
5.338,00
2013410010011 HUILA NEIVA REFORESTACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
98.128.394 98.128.394 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadDISMINUIR EL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR EL 
DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD DE NEIVA 
INCREMENTO EN LAS ZONAS DEGRADADAS GENERADAS 
POR EL DESARROLLO URBANISTICO DE LA CIUDAD DE 
NEIVA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 29 CONTRATADO16/10/2013
339.938,00
2014410010005 HUILA NEIVA MEJORAMIENTO DE 28 VIVIENDAS RESGUARDO INDÍGENA LA GABRIELA 
CORREGIMIENTO EL CAGUAN DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO 
DEL HUILA
292.828.231 292.828.231 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE LAS 
FAMILIAS RESIDENTES EN EL RESGUARDO INDÍGENA LA 
GABRIELA DEL CORREGIMIENTO DEL CAGUÁN 
MUNICIPIO DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
INCREMENTO EN LAS NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS DEL SECTOR VIVIENDA EN EL 
RESGUARDO INDÍGENA LA GABRIELA, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA
7.141001 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 31 30 CONTRATADO29/12/2014
145,00
2014410010006 HUILA NEIVA CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS EN 
AUDITORIO Y REPOSICION E INSTALACIÓN DE CUBIERTA Y CIELO RASO 
EN LAS AULAS 10 Y 11 DE LA I.E. LICEO SANTA LIBRADA DEL MUNICIPIO 
DE NEIVA DEPARTAMENTO DEL HUILA
87.403.231 87.403.231 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media #N/A #N/A 1.141001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2014
120,00
2014410010007 HUILA NEIVA APOYO PROYECTO PRODUCTIVO PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD GANADERA DE LA COMUNIDAD INDIGENA LAME PAEZ NEIVA, 
HUILA
296.485.438 296.485.438 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosPROMOVER LA ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA EL 
DESARROLLO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
SOSTENIBLES Y SUSTENTABLES, CON LA FINALIDAD DE 
GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DE LA COMUNIDAD LAME 
PÁEZ.
LA COMUNIDAD INDÍGENA NO CUENTA CON UNA 
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE 
PROYECTOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES Y 
SUSTENTABLES QUE GARANTICEN LA SUBSISTENCIA DEL 
CABILDO INDÍGENA
14.641001 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)65 65 CONTRATADO29/12/2014
227,00
2014410010010 HUILA NEIVA CONSTRUCCIÓN MUROS DE CERRAMIENTO EN LAS I.E. DEPARTAMENTAL-
TIERRA DE PROMISIÓN I.E. ATANASIO GIRARDOT I.E. IPC SEDE 
PICARDIAS PRIMARIA I.E. JAIRO MORERA DEL MUNICIPIO DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA.
484.587.139 484.587.139 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media #N/A #N/A 1.141001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2014
3.450,00
2014410010011 HUILA NEIVA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS Y MEJORAMIENTO DE POLIDEPORTIVOS 
DE LAS I.E. RICARDO BORRERO ÁLVAREZ, EDUARDO SANTOS Y SANTA 
TERESA (SEDES PRINCIPAL) DEL MUNICIPIO DE NEIVA.
805.107.006 805.107.006 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media #N/A #N/A 1.141001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2014
2.340,00
2014410010012 HUILA NEIVA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AUDITORIO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA RICARDO BORRERO ALVAREZ MUNICIPIO DE NEIVA 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
94.092.736 94.092.736 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media #N/A #N/A 1.141001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR29/12/2014
3.189,00
2015410010011 HUILA NEIVA ADECUACIÓN ESTADIO DE MINIFUTBOL EN GRAMA SINTÉTICA CÁNDIDO 
CALLE 51  Y ADECUACIÓN EN GRAMA SINTETICA UNIDAD DEPORTIVA DEL 
BARRIO PUERTAS DEL SOL Y OBRAS VARIAS, MUNICIPIO DE NEIVA, 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
1.324.487.364 1.324.487.364 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva DISMINUIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE NEIVA Y LOS ACCIDENTES DEPORTIVOS, 
MEDIANTE LA DOTACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 
ESPACIOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS QUE 
CONDUZCAN A LA MODERNIDAD Y LA SANA 
CONVIVENCIA.
EN EL MUNICIPIO DE NEIVA SE PRESENTAN ALTOS 
INDICES DE INSEGURIDAD Y ACCIDENTES DURANTE LAS 
JORNADAS DE PRACTICA DEPORTIVAS, EN LAS CANCHAS 
UBICADAS EN LOS BARRIOS CANDIDO Y PUERTAS DEL 
SOL.  
4.541001 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR4/09/2015
2.289,00
2015410010017 HUILA NEIVA CONSTRUCCIÓN FASE II HELIPUERTO DEL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y 
MANIOBRA DE AVIACIÓN NO. 5 EN LA NOVENA BRIGADA, CIUDAD DE 
NEIVA, HUILA, CENTRO ORIENTE
998.566.947 998.566.947 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE REACCIÓN, MOVILIDAD 
Y VIGILANCIA DEL BATALLÓN DE MOVILIDAD Y 
MANIOBRA DE AVIACIÓN NO. 5
FALTA CAPACIDAD DE REACCIÓN Y VIGILANCIA AÉREA 
COMO APOYO A LAS DIFERENTES OPERACIONES 
MISIONALES, PARA CONTRARRESTAR EL ACCIONAR 
DELINCUENCIAL. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR2/10/2015
333.116,00
2015410010019 HUILA NEIVA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 100 FAMILIAS EN LA ZONA RURAL EN 
LOS  CORREGIMIENTOS DEL CAGUAN, FORTALECILLAS Y GUACIRCO DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIOANLES Y 
CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS DE 
DETERIORO DE SU VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA HUILA.
DEFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DE LAS VIVIENDAS 
RURALES DEL OCCIDENTE DE NEIVA HUILA
7.141001 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 SIN CONTRATAR5/11/2015
1.284,00
2015410010020 HUILA NEIVA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA 100 FAMILIAS EN LA ZONA RURAL EN 
LOS CORREGIMIENTOS DEL OCCIDENTE DEL MUNICIPIO DE NEIVA DEL 
DEPARTAMENTO DEL HUILA
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES Y 
CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS DE 
DETERIORO DE SU VIVIENDA EN EL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE NEIVA HUILA.
DEFICIT HABITACIONAL CUALITATIVO DE LAS VIVIENDAS 
RURALES DEL OCCIDENTE DE NEIVA HUILA
7.141001 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 SIN CONTRATAR5/11/2015
1.284,00
2015410010023 HUILA NEIVA INSTALACIÓN DE ZONAS ACTIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA 
POBLACION JOVEN, ADULTA Y ADULTA MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
1.221.607.600 1.221.607.600 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INSTALACION DE VEINTICINCO (25) ZONAS ACTIVAS EN 
TODO EL MUNICIPIO DE NEIVA
FALTA DE ESCENARIOS PARA LA EJECUCION DE 
ACTIVIDADES FISICAS AL AIRE LIBRE 
4.541001 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR9/11/2015
493.186,00
2015410010024 HUILA NEIVA CONSTRUCCIÓN DE TRES (3) CUBIERTAS EN ESTRUCTURA METÁLICA Y 
OBRAS VARIAS DE LOS POLIDEPORTIVOS DE LOS BARRIOS CALIXTO 
(MERCADO CAMPESINO), LOS ANDES Y EL CORREGIMIENTO DE EL 
CAGUAN - MUNICIPIO DE NEIVA
1.191.811.696 1.191.811.696 MUNICIPAL CENTRO SUR NEIVA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva DISMINUIR LOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE NEIVA Y LOS ACCIDENTES DEPORTIVOS, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTAS EN LOS 
POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LOS BARRIOS CALIXTO 
LEYVA, LOS ANDES Y EL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN 
EN EL MUNICIPIO DE NEIVA SE PRESENTAN ALTOS 
INDICES DE INSEGURIDAD Y ACCIDENTES DURANTE LAS 
JORNADAS DE PRACTICA DEPORTIVAS, EN LOS 
POLIDEPORTIVOS UBICADOS EN LOS BARRIOS CALIXTO 
LEYVA, LOS ANDES Y EL CORREGIMIENTO DEL CAGUAN.
4.541001 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR5/11/2015
2.289,00
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Base de datos - PROYECTOS SGR
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2015415240010 HUILA Empresas Publicas de Palermo E.S.PADQUISICIÓN DE MICROMEDIDORES PARA LA ZONA URBANA Y CENTROS 
POBLADOS EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
445.500.000 445.500.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR LA COMPRA DE 5500 MICROMEDIDORES DE 
AGUA PARA LA ZONA URBANA Y CENTROS POBLADOS 
DONDE INTERVIENE EMPRESAS PÚBLICAS DE PALERMO 
DEFICIENTE CONTABILIZACIÓN EN EL INDICE DE 
CONSUMO DE AGUA .
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 50 CONTRATADO21/10/2015
27.500,00
2012415240001 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO REPOSICIÓN DE ALGUNOS TRAMOS DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS 
NEGRAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, 
CENTRO ORIENTE
1.983.493.318 1.993.493.318 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMAL ESTADO DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS 
EN EL CASCO URBANO.
MAL ESTADO DEL ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS 
EN EL CASCO URBANO.
3.341524 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 99 TERMINADO 28/09/2012
16.413,00
2012415240002 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL 
POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO EL JUNCAL PALERMO, HUILA, 
CENTRO ORIENTE
256.861.314 256.861.314 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCENTIVAR LA  PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO A TRAVÉS DE SUS ESPACIOS Y PROGRAMA 
PARA TODA LA POBLACIÓN.
INCENTIVAR LA  PRÁCTICA DEL DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO A TRAVÉS DE SUS ESPACIOS Y PROGRAMA 
PARA TODA LA POBLACIÓN.
4.541524 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 84 TERMINADO 28/09/2012
4.500,00
2012415240003 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS: EL VISO, BRISAS 
DE NILO, LOS PINOS, ALTO SAN PEDRO, BAJO SAN PEDRO Y MOYITAS 
PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
120.701.439 120.701.439 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA COBERTURA EN EDUCACIÓN PARA TODA LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, REDUCIENDO LA TASA DE 
ANALFABETISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR.
MEJORAR LA COBERTURA EN EDUCACIÓN PARA TODA LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO, REDUCIENDO LA TASA DE 
ANALFABETISMO Y DESERCIÓN ESCOLAR.
1.141524 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 95 TERMINADO 28/09/2012
1.860,00
2012415240004 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO REPOSICIÓN DE 1200 ML DE PAVIMENTO EN VÌAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
1.667.480.245 1.667.480.245 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REPOSICIÒN DE PAVIMENTO DE ALGUNAS VIÀS URBANAS 
QUE ESTAN EN MAL ESTADO.
REPOSICIÒN DE PAVIMENTO DE ALGUNAS VIÀS URBANAS 
QUE ESTAN EN MAL ESTADO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 78 TERMINADO 28/09/2012 14.285,00
2014415240001 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN I FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN 
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
2.473.198.860 5.973.198.860 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO 
DE PALERMO HUILA
EL HACINAMIENTO EN LAS AULAS DE CLASE Y LAS 
FALLAS ESTRUCTURALES  QUE TIENE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE.
1.141524 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 65 40 CONTRATADO16/07/2014
1.380,00
2014415240002 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PERIMETRAL DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO PANAMA EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO 
ORIENTE
483.440.793 483.440.793 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoGARANTIZAR A LA POBLACIÓN DE LA ZONA URBANA EL 
ACCESO A ESPACIOS PÚBLICOS OPTIMOS Y 
ADECUADOS PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURALES, 
SOCIALES ENTRE OTROS.
FALTA DE ESPACIOS PÚBLICOS ADECUADOS PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
CULTURALES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 55 69 CONTRATADO25/09/2015
15.138,00
2014415240003 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN DEL AREA PERIMETRAL DEL ESCENARIO DEPORTIVO 
DEL CENTRO POBLADO EL JUNCAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, 
CENTRO ORIENTE
416.204.374 416.204.374 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoGARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A ESPACIOS 
PÚBLICOS PARA SU DESARROLLO DEPORTIVO, 
RECREATIVO, CULTURAL, SOCIAL ENTRE OTROS.
CARENCIA DE UN ESPACIO PÚBLICO ADECUADO PARA 
REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DE 
ESPARCIMIENTO EN EL TIEMPO LIBRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 37 TERMINADO 1/10/2014
4.601,00
2014415240004 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN , PAVIMENTACIÓN DE 3 VÍAS EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
1.319.695.597 1.319.695.597 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR, PAVIMENTAR EN CONCRETO HIDRAULICO 3 
VIAS URBANAS DEL MUNICIPIO
DIFICULTADES PARA  PEATONES Y VEHÍCULOS QUE SE 
MOVILIZAN EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PALERMO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 68 CONTRATADO1/10/2014
15.138,00
2014415240005 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN , PAVIMENTACIÓN DE LA VIA QUE CONDUCE AL CENTRO 
POBLADO DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO 
ORIENTE
434.489.147 434.489.147 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE 
LOS VEHICULOS Y HABITANTES EN LA VÍA QUE CONDUCE 
AL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DEL MUNICIPIO DE 
PALERMO
ALTO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD POR EL ESTADO DE 
UN TRAMO DE LA VÍA DEL CENTRO POBLADO DE SAN 
JUAN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 60 73 CONTRATADO20/12/2014
338,00
2015415240001 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO Y REUBICACIÓN DEL SISTEMA 
HIDRAULICO, ELECTROMECANICO, ADECUACIÓN DEL ACUEDUCTO DEL 
JUNCAL EN EL MPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
1.003.039.153 1.003.039.153 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 
COBERTURA A LOS NUEVOS USUARIOS EN EL CENTRO 
POBLADO EL JUNCAL 
MALA CALIDAD DEÑ AGUA Y BAJA COBERTURA 3.241524 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 40 CONTRATADO26/06/2015
3.670,00
2015415240002 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO, 
ELECTROMECÁNICO Y ADECUACIÓN DE OBRAS CIVILES DE LA ESTACIÓN 
DE BOMBEO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE 
AMBORCO EN EL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
732.822.432 732.822.432 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO 
DE AGUA POTABLE EN EL CENTRO POBLADO DE 
AMBORCO
BAJA CALIDAD DEL AGUA  Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA 
SUMINISTRADA POR EL ACUEDUCTO DE LA ZONA 
URBANA DE AMBORCO
3.241524 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 40 CONTRATADO26/08/2015
3.775,00
2015415240004 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO ADQUISICIÓN DE UN VEHÍCULO RECOLECTOR COMPACTADOR PARA EL 
MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
368.852.000 368.852.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosGARANTIZAR LA RECOLECCIÓN EFICIENTEMENTE Y 
EFICAZMENTE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO 
DE PALERMO HUILA
DEFICIENCIA EN LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS E INORGÁNICOS LOS CUALES PUEDEN 
PROVOCAR ENFERMEDADES DEBIDO A POSIBLES 
ELEMENTOS TÓXICOS QUE RESULTAN DE LA CADENA 
ALIMENTARIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO25/09/2015
25.635,00
2015415240005 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA URBANA Y CENTROS 
POBLADOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
413.492.875 413.492.875 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE HÀBITAT DE LAS 
PERSONAS AFECTADAS
VIVIENDAS DETERIORADAS Y CON FALLAS 
ESTRUCTURALES.
7.141524 SI 7.1 SI medioalto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO1/10/2015 275,00
2015415240006 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
429.792.712 429.792.712 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural GARANTIZAR A LA POBLACIÓN AFECTADA SU DERECHO A 
CONTAR CON UNA VIVIENDA DIGNA
VIVIENDAS CONSTRUIDAS INADECUADAMENTE 7.141524 SI 7.1 SI medioalto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO1/10/2015 240,00
2015415240007 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN II FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN 
SOCIAL DEL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
7.632.600.153 7.632.600.153 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA II FASE DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN SOCIAL
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; CARENCIA 
DE LABORATORIOS DE FÍSICA, QUÍMICA, SALA DE 
INFORMÁTICA, SALÓN DE MÚSICA, AULA MULTIPLE Y 
BIBLIOTECA.
1.141524 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO16/10/2015
1.380,00
2015415240008 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN DE LA URBANIZACIÓN VILLA MILENA EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
1.837.659.947 1.837.659.947 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES HABITANCIONALES DE LAS 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE PALERMO 
CONDICIONES HABITACIONALES INADECUADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA
7.241524 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 CONTRATADO15/10/2015 220,00
2015415240009 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA ELECTRICA PARA LA ESE SAN FRANCISCO 
DE ASIS DEL MUNICIPIO DE PALERMO, HUILA, CENTRO ORIENTE
165.000.000 165.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposGARANTIZAR LA ADQUISICIÓN DE UNA PLANTA 
ELECTRICA PARA LA CADENA DE FRÍO DE LA ESE SAN 
FRANCISCO DE ASIS.
DEFICIENTE FLUJO ELECTRICO PARA LA CADENA DE 
FRÍO DE LA ESE SAN FRANCISCO DE ASÍS.
2.541524 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 CONTRATADO7/10/2015
31.528,00
2015415240011 HUILA MUNICIPIO DE PALERMO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO EN VIAS URBANAS DE MUNICIPIO DE 
PALERMO DEPARTAMENTO DEL HUILA
2.155.381.682 2.155.381.682 MUNICIPAL CENTRO SUR PALERMO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA 
POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE PALERMO.
DIFICULTADES EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA POBLACIÓN RESIDENTE EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE PALERMO DEPARTAMENTO 
DEL HUILA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO27/10/2015
15.760,00
2013415510001 HUILA MUNICIPIO DE PITALITO CONSTRUCCIÓN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE PITALITO, 
HUILA, CENTRO ORIENTE
7.769.559.109 10.291.301.869 MUNICIPAL CENTRO SUR PITALITO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaCONSTRUIR INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA 
MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS, LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y LA 
ATENCIÓN A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE PITALITO
 INHADECUADA INFRAESTRUCTURA FÍSICA  DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO PARA LA 
OPERATIVIDAD FUNCIONAL DE SUS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS PARA LA PRESTACIÓN DE SERIVICIOS Y 
LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 70 75 CONTRATADO26/11/2014
118.667,00
2013415510002 HUILA MUNICIPIO DE PITALITO CONSTRUCCIÓN VELODROMO PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE 4.712.689.594 4.712.689.594 MUNICIPAL CENTRO SUR PITALITO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FISICA QUE 
PERMITAN MASIFICAR Y FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL 
CICLISMO DE VELOCIDAD COMPETITIVO EN EL 
MUNICIPIO DE PITALITO 
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FISICA ADECUADA PARA 
EL FOMENTO Y LA PRÁCTICA DEL CICLISMO DE PISTA 
COMO MODALIDAD DE DEPORTE CON PROYECCIÓN 
OLIMPICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO
4.541551 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 66 CONTRATADO30/09/2013
38.207,00
2013415510003 HUILA MUNICIPIO DE PITALITO CONSTRUCCIÓN PATINODROMO PITALITO, HUILA, CENTRO ORIENTE 1.008.319.259 1.389.736.032 MUNICIPAL CENTRO SUR PITALITO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICAS QUE 
PERMITAN MASIFICAR Y FOMENTAR LA PRÁCTICA DE 
PATINAJE DE VELOCIDAD COMPETITIVO EN EL 
MUNICIPIO DE PITALITO 
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FÍSICA ADECUADA PARA 
EL FOMENTO Y LA PRÁCTICA DEL PATINAJE DE 
VELOCIDAD COMO MODALIDAD DE DEPORTE CON 
PROYECCIÓN OLIMPICO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO 
HUILA
4.541551 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 31 CONTRATADO9/12/2013
38.207,00
2014415510001 HUILA MUNICIPIO DE PITALITO CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO 
CULTURAL SURCOLOMBIANO PITALITO, HUILA
800.404.089 800.404.089 MUNICIPAL CENTRO SUR PITALITO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural CONSTRUIR LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE 
DESARROLLO CULTURAL SURCOLOMBIANO EN EL 
MUNICIPIO DE PITALITO
BAJA PROYECCIÓN DE ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y EQUIPAMIENTOS DEL CENTRO DE DESARROLLO 
CULTURAL SURCOLOMBIANO QUE PERMITA EL LIBRE 
DESARROLLO INTEGRAL Y SOCIAL DE LOS HABITANTES, 
ASÍ COMO LA MOVILIDAD DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD FÍSICA EN LOS DIFERENTES AMBIENTES 
DE OBRA PARA EL DESARROLLO CULTURAL DEL 
MUNICIPIO DE PITALITO Y LA REGIÓN 
5.641551 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 3 CONTRATADO9/12/2014
80.000,00
2015415510001 HUILA MUNICIPIO DE PITALITO CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FUTBOL EN GRAMA SINTETICA Y 
CERRAMIENTO PITALITO, HUILA
1.698.320.498 1.698.320.498 MUNICIPAL CENTRO SUR PITALITO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE MEJOREN 
EL DESARROLLO COMPETITIVO DE LA ACTIVIDAD 
DEPORTIVA (FUTBOL) EN LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE PITALITO 
BAJAS CONDICIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD DEL 
ESPACIO FÍSICO DEFINIDO DENTRO DEL CENTRO 
DEPORTIVO DE ALTO RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
PITALITO HUILA, PARA LA PRÁCTICA DEL FUTBOL, LIMITA 
EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD. 
4.541551 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR26/05/2015
80.000,00
2015415510002 HUILA MUNICIPIO DE PITALITO CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 
DEPORTIVO MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA
603.933.715 603.933.715 MUNICIPAL CENTRO SUR PITALITO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva REALIZAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA QUE MEJOREN 
LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS 
PRACTICANTES DEL DEPORTES Y LAS ESTRUCTURAS 
DEPORTIVAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO 
DEPORTIVO DEL MUNICIPIO DE PITALITO
FACTORES DE INSEGURIDAD Y RIESGO PARA LOS 
PRÁCTICANTES DEL DEPORTE, DADA LAS DEFICIENTE 
CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
CERRAMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO DE ALTO 
RENDIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PITALITO. 
4.541551 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 27 CONTRATADO23/06/2015
80.000,00
2012418850001 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN PRIMERA FASE DEL MEGACOLEGIO ANA 
ELISA CUENCA LARA YAGUARÁ, HUILA, CENTRO ORIENTE
3.363.674.579 3.497.262.383 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, DISMINUIR LA 
DESERCIÓN Y AUMENTAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA
BAJA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, DESERCIÓN Y NO 
POSIBILIDAD DE AUMENTAR COBERTURA EDUCATIVA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA
1.141885 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 51 TERMINADO 11/09/2012
608,00
2013418850001 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADUCCION DESDE EL SECTOR LLANITO 
DE PEÑA Y LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL  
MUNICIPIO DE YAGUARÁ, HUILA, CENTRO ORIENTE
1.510.419.944 1.548.407.006 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE LAS 24 HORAS DEL DÍA,  A PARTIR DEL 2014
POBLACIÓN VULNERABLE A UN DESABASTECIMIENTO DE 
AGUA EN EL EVENTO DE UNA SEQUIA O DE UN DAÑO DE 
LA PLANTA ANTIGUA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
POTABLE Y/O SUS REDES
3.241885 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 94 TERMINADO 20/08/2013
7.366,00
2013418850003 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA CONSTRUCCIÓN RED DE AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO YAGUARÁ, HUILA, CENTRO ORIENTE
228.529.046 239.955.500 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL GENERADA 
CON EL  COLMATAMIENTO Y DESBORDAMIENTO   
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA  A 
DICIEMBRE DE 2013 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL CON EL  ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE LA ZONA URBANA QUE SE COLMATA Y 
DESBORDA    
3.241885 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 95 TERMINADO 14/08/2013
7.366,00
2013418850005 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA MEJORAMIENTO I ETAPA VIA NEIVA - YAGUARA  SECTOR LA BOA - 
YAGUARÁ, HUILA, CENTRO ORIENTE
396.562.501 1.595.135.940 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD VIAL A LA 
CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, EN 
BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y  
TRANSITABILIDAD EN EL 2013
INCOMUNICACIÓN ENTRE LA CIUDAD CAPITAL Y EL 
MUNICIPIO DE YAGUARÁ, GENERADO POR CIERRES 
VIALES 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 25 TERMINADO 14/08/2013
8.716,00
2013418850006 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO  PARA EL HOTEL “HACIENDA TÍPICA” 
DEL MUNICIPIO YAGUARÁ, HUILA, CENTRO ORIENTE
769.517.603 777.212.779 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoPONER AL SERVICIO DE TURISTAS Y DE LA COMUNIDAD  
LA INFRAESTRUCTURA HOTELERA “HACIENDA TÍPICA” 
DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, EN EL 2014.
EL MUNICIPIO CUENTA CON UNA BUENA 
INFRAESTRUCTURA HOTELERA QUE NO SE HA PUESTO 
AL SERVICIO DE LOS TURISTAS Y DE LA POBLACIÓN.
3.241885 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 98 TERMINADO 9/10/2013
8.716,00
2013418850007 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA APOYO A HOGARES COMUNITARIOS, FAMIS Y HOGAR DE BIENESTAR 
PARA BRINDAR ASISTENCIA INTEGRAL A PRIMERA INFANCIA DEL 
MUNICIPIO DE YAGUARÁ, HUILA, CENTRO ORIENTE
197.952.000 197.952.000 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaGESTIONAR LA VINCULACIÓN  DE NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS PARA QUE ACCEDEN  A ALGÚN 
PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL EN CUIDADO, 
NUTRICIÓN Y EDUCACIÓN INICIAL
NIÑOS Y NIÑAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD 2.141885 SI 2.1 NO bajo SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 97 TERMINADO 9/10/2013
330,00
2013418850008 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA ALTERNA AL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, HUILA, CENTRO ORIENTE
213.486.400 297.117.760 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GARANTIZAR  UNA EFICIENTE MOVILIDAD VIAL URBANA 
EN BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, QUE EVITE 
DETERIORO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS,   DE 
VÍAS URBANAS, DE VIVIENDAS, Y RIESGOS DE 
ACCIDENTALIDAD.
CENTRAL: DETERIORO FRECUENTE DE  REDES DE 
SERVICIOS PÚBLICOS,   DE VÍAS URBANAS, E 
INESTABILIDAD DE VIVIENDAS AL MARGEN DE LAS VÍAS 
POR DONDE CIRCULA EL FLUJO VEHICULAR HACÍA LOS 
MUNICIPIOS DE IQUIRA, LA PLATA Y LOS POZOS DE 
ECOPETROL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 72 TERMINADO 27/10/2014
7.366,00
2013418850009 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA 
ELISA CUENCA LARA DEL  MUNICIPIO DE YAGUARÁ  DEPARTAMENTO DEL 
HUILA
3.662.885.307 3.839.245.500 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR UNA EFICIENTE  PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREESCOLAR Y BÁSICA 
PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANA ELISA 
CUENCA LARA
INEFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ANA ELISA CUENCA LARA
1.141885 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 58 CONTRATADO22/10/2013
376,00
2014418850001 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN EL LOTE B DE LA 
CIUDADELA SAN PEDRO DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, HUILA, CENTRO 
ORIENTE
1.635.762.497 1.635.762.497 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES DE 35 
FAMILIAS POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE 
YAGUARÁ 
PRECARIAS CONDICIONES HABITACIONALES DE 
FAMILIAS POBRES Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE 
YAGURARÁ
7.241885 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 76 CONTRATADO26/12/2014
210,00
2014418850002 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA CONSTRUCCIÓN I ETAPA DE LA VÍA ALTERNA AL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE YAGUARÁ, HUILA, CENTRO ORIENTE
1.400.225.632 3.900.225.632 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria GARANTIZAR  UNA EFICIENTE MOVILIDAD VIAL URBANA 
EN BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, QUE EVITE 
DETERIORO DE REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS,   DE 
VÍAS URBANAS, DE VIVIENDAS, Y RIESGOS DE 
ACCIDENTALIDAD.
DETERIORO FRECUENTE DE  REDES DE SERVICIOS 
PÚBLICOS,   DE VÍAS URBANAS, E INESTABILIDAD DE 
VIVIENDAS AL MARGEN DE LAS VÍAS POR DONDE 
CIRCULA EL FLUJO VEHICULAR HACÍA LOS MUNICIPIOS 
DE IQUIRA, LA PLATA Y LOS POZOS DE ECOPETROL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO24/08/2015
8.832,00
2015418850001 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, 
HUILA
129.750.000 129.750.000 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR A GARANTIZAR A LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y  
LOS ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ SU 
DERECHO CONSTITUCIONAL DE ACCEDER A EDUCACIÓN 
PÚBLICA.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SIN ACCESO A 
EDUCACIÓN
1.341885 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 70 75 CONTRATADO6/02/2015
230,00
2015418850003 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA IAMI - INTEGRAL EN EL MUNICIPIO 
DE YAGUARÁ, HUILA
150.000.000 150.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud CONTRIBUIR A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS 
MADRES Y DE LA INFANCIA, ENTRE ELLOS EL DERECHO 
AL MÁS ALTO NIVEL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN, ASÍ 
COMO AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 
ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. 
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS 
VULNERABLES A MUERTES EVITABLES POR MORBILIDAD 
COMO: ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AGUDAS, 
ENFERMEDADES DIARREICAS Y DESNUTRICIÓN DEBIDO 
AL CONSUMO INADECUADO DE FÓRMULAS INFANTILES Y 
DEL INICIO PRECOZ DE ALIMENTOS COMPLEMENTARIOS, 
GENERANDO BAJO PESO, DESNUTRICIÓN Y ALTO 
RIESGO DE MORBILIDAD Y /O MORTALIDAD.
2.541885 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 90 CONTRATADO6/02/2015
503,00
2015418850004 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA REHABILITACIÓN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO VÍA LA BOA — 
YAGUARÁ  EN UNA L=2 KM DEL  PR11+000 AL PR13+000, TOMANDO COMO 
K0+000 EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA BOA,  EN YAGUARÁ HUILA
838.923.130 3.338.795.869 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD VIAL A LA 
CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, EN 
BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y  
TRANSITABILIDAD 
DIFICULTAD EN LA  MOVILIDAD VIAL DE CARGA Y 
PASAJEROS 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO29/05/2015
93.660,00
2015418850005 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN LOS PUNTOS MÁS CRÍTICOS DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, HUILA CENTRO ORIENTE
1.598.575.904 1.598.575.904 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GARANTIZAR  UNA EFICIENTE MOVILIDAD VIAL URBANA 
EN BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, QUE EVITE 
RIESGOS DE ACCIDENTALIDAD.
PROBLEMAS DE MOVILIDAD VIAL EN EL PERÍMETRO 
URBANO DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR24/08/2015
8.949,00
2015418850006 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 
CARRERA 1 ENTRE CALLES 4 Y 7, SECTOR MALECÓN DEL MUNICIPIO DE 
YAGUARÁ, HUILA
175.527.561 175.527.561 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO
MAL FUNCIONAMIENTO DE RED DE ALCANTARILLADO. 3.341885 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO24/08/2015
8.949,00
2015418850007 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA  EN LA VÍA QUE CONDUCE A LA 
VEREDA UPAR DEL MUNICIPIO DE YAGUARÁ, HUILA
751.602.669 751.602.669 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria GARANTIZAR EL ACCESO DE TRANSPORTE VIAL A LA 
VEREDA UPAR
INCOMUNICACIÓN DE LA VEREDA UPAR CON LA 
CABECERA MUNICIPAL, EL RESTO DEL MUNICIPIO, DEL 
DEPARTAMENTO Y DEL PAÍS.  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO24/08/2015
560,00
2015418850008 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA CONSTRUCCIÓN MURO DE PROTECCIÓN EN GAVIÓN PARA PREVENCIÓN 
DE DESASTRES EN EL RIO YAGUARÁ SECTOR BRUSELAS DEL MUNICIPIO 
DE YAGUARÁ  HUILA
927.910.353 927.910.353 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresPREVENIR LOS RIESGOS DE INUNDACIONES Y 
AVALANCHAS GENERADAS POR LOS DESLIZAMIENTOS 
SOBRE EL RÍO YAGUARÁ
DESLIZAMIENTOS SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA AGUA 
ABAJO DEL RÍO YAGUARÁ EN EL SECTOR BRUSELAS DE 
LA VEREDA EL VISO 
12.341885 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO2/10/2015
7.650,00
2015418850009 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA REHABILITACIÓN MALLA VIAL DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
YAGUARÁ, HUILA CENTRO ORIENTE
2.560.973.503 2.560.973.503 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GARANTIZAR  UNA EFICIENTE MOVILIDAD VIAL URBANA 
EN BUENAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, QUE EVITE 
RIESGOS DE ACCIDENTALIDAD.
PROBLEMAS DE MOVILIDAD VIAL EN EL PERÍMETRO 
URBANO DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR2/10/2015
8.949,00
2015418850011 HUILA MUNICIPIO DE YAGUARA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA VÍA 
QUE CONDUCE A LA VEREDA ARENOSO EN EL K8+000 A LA ALTURA DE LA 
QUEBRADA YAGUARÁ, HUILA, CENTRO ORIENTE
917.473.938 917.473.938 MUNICIPAL CENTRO SUR YAGUARA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria GARANTIZAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
RESIDENTE EN LA VEREDA ARENOSO CON LA CABECERA 
MUNICIPAL
INCOMUNICACIÓN ENTRE LA VEREDA ARENOSO Y LA 
CABECERA MUNICIPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR3/11/2015
360,00
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2013440350001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE SOFTBOL LA BOMBONERA EN EL BARRIO 
7 DE AGOSTO ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
1.943.936.230 1.943.936.230 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LOS ÍNDICES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA.
DISMINUCION DE INDICES DE PRACTICA RECREATIVA Y 
DEPORTIVA EN LOS ESCENARIOS DEL BARRIO 7 DE 
AGOSTO.
4.544035 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 20/06/2014
10.650,00
2013440350002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE EL CARMEN, 
ZONA URBANA MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
2.567.278.778 2.567.278.778 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LOS INDICES DE PRACTICA RECREATIVA Y 
DEPORTIVA EN LOS ESCENARIOS  DEL PARQUE DEL 
BARRIO EL CARMEN, MUNICIPIO DE ALBANIA CON UNA 
VIDA UTIL HASTA EL AÑO 2028.
BAJOS ÍNDICES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA POR 
ISTALACIONES INADECUADAS DEL PARQUE EL CARMEN. 
EN EL CASO DE LA PRACTICA DE LOS DEPORTES COMO 
MICRO FUTBOL, VOLEIBOL, ACTIVIDADES RECREATIVAS 
AL AIRE LIBRE SI BIEN NO ESTA EXPLICITA, EXISTEN MAS 
DE 90 PRACTICANTES Y MAS DE 10000 PERSONAS EN 
CAPACIDAD DE PRACTICAR ALGUN  DEPORTE QUE HOY 
NO TIENEN UN LUGAR ADECUADO DONDE DESARROLLAR 
NI LA PRACTICA NI LAS COMPETENCIAS .
4.544035 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 9/05/2013
10.650,00
2013440350003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN EL BARRIO 26 DE FEBRERO, DEL 
MUNICIPIO DE ALBANIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CARIBE
3.435.685.628 3.435.685.628 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LOS ÍNDICES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA.
BAJOS ÍNDICES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA.
4.544035 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 20/06/2014
12.816,00
2013440350005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA FORTALECIMIENTO DE LA SALUD PUBLICA PARA GARANTIZAR UNA 
INFANCIA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
10.237.500.000 10.237.500.000 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud  DISMINUIR LOS INDICES DE MORTALIDAD MATERNO 
INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE ALBANIA
ALTOS INDICES DE MORTALIDAD MATERNO INFANTIL EN 
EL MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA.
2.544035 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 9/10/2013 3.964,00
2013440350008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA CONSTRUCCIÓN DEL MICROACUEDUCTO RURAL WARE WARE II SECTOR II 
CORRESPONDIENTE A LAS COMUNIDADES DE WARRARATCHON 
WOCTION,PERRUNCHO, KARALAPANA, AIPISPURE Y CHINGOLITO, EN 
ALBANIA LA GUAJIRA
2.170.575.676 2.170.575.676 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES Y EPIDÉRMICAS EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS RURALES DE  
WARRARATCHON, WOCTION, PERRUNCHO, KARALAPANA, 
AIPISPURE Y CHINGOLITO DEL MUNICIPIO DE ALBANIA, 
LA GUAJIRA.
ALTOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y 
EPIDÉRMICAS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
RURALES DE  WARRARATCHON, WOCTION, PERRUNCHO, 
KARALAPANA, AIPISPURE Y CHINGOLITO DEL MUNICIPIO 
DE ALBANIA, LA GUAJIRA.
3.244035 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 100 CONTRATADO9/05/2013
554,00
2013440350009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA CONSTRUCCIÓN FASE III PARA LA CULMINACION DEL POLIDEPORTIVO 
ZONA URBANA ALBANIA, DEPARATAMENTO DE LA GUAJIRA, CARIBE
8.433.007.567 8.433.007.567 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteAUMENTAR LOS INDICES DE PRACTICAS DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN EL POLIDEPORTIVO CULMINADO EN 
ZONA URBANA ALBANIA.
DISMINUCION DE LOS INDICES DE PRACTICAS 
REREATIVAS Y DEPORTIVAS POR ESTAR LOS 
ESCENARIOS  DEL POLIDEPORTIVO SIN CULMINAR  Y 
LAS INSTALACIONES  CONSTRUIDAS NO CUMPLEN 
TOTALMENTE CON LAS NORMATIVAS NACIONALES E 
INTERNACIONALES DE CANCHAS DE BASQUETBOL, 
FUTBOL, VOLEIBOL Y MICROFUTBOL.
4.544035 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 60 CONTRATADO9/10/2013
13.547,00
2013440350010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL 
MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
4.305.701.793 4.305.701.793 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO PLANEACION Planificación PROPORCIONAR ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS 
PARA LA OFERTA DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL 
MUNICIPIO DE ALBANIA LA GUAJIRA
INADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS PARA LA OFERTA 
DE SERVICIOS INSTITUCIONALES EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA LA GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 17 82 CONTRATADO26/11/2013
26.566,00
2014440350001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO MARIA 
AUXILIADORA DE CUESTECITAS ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
8.736.826.760 8.736.826.760 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CAPACIDAD EDUCATIVA CON CALIDAD DEL 
CENTRO EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA
BAJA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA EN EL CENTRO 
EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA DE CUESTECITAS
1.144035 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 20 CONTRATADO5/11/2014
841,00
2014440350002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSION A 
COMUNIDADES INDIGENAS RURALES CARENTES DEL SERVICIO DE LOS 
CORREGIMIETOS DE CUESTECITAS, PORCIOSA Y WARE WAREN ALBANIA, 
LA GUAJIRA, CARIBE
1.830.361.321 1.830.361.321 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)BRINDAR COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA A  LAS COMUNIDADES INDÍGENAS
LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE GUAYACANAL Y  
PAREN-PAREN, CORREGIMIENTO DE WARE-WAREN; 
COMUNIDAD INDIGENA DE CARACOLI, PANCHOMANA, 
PITURUMANA I, SANTA FE  Y UNAPCHON;  Y  COMUNIDAD 
DE  LOS RANCHOS Y SECTORES DEL CORREGIMIENTO 
DE  PORCIOSA DEL MUNICIPIO DE ALBANIA DEL 
DEPARTAMENTO LA GUAJIRA SIN COBERTURA DEL 
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA.
6.144035 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 48 CONTRATADO5/11/2014
1.414,00
2015440350001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO ZONA URBANA DE 
CUESTECITAS MUNICIPIO ALBANIA, LA GUAJIRA
4.646.498.414 4.646.498.414 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamiento#N/A #N/A 3.344035 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN2/07/2015
2.698,00
2015440350003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PARA EL APROVECHAMIENTO DEL DEPORTE 
Y RECREACIÓN EN EL BARRIO DIVINO NIÑO, MUNICIPIO DE ALBANIA, LA 
GUAJIRA
3.407.377.486 3.407.377.486 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR  LOS ÍNDICES DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y 
ADULTOS APORTANDOLES LA INFRESTRUCTURA 
NECESARIA A LOS  HABITANTES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL  DE ALBANIA 
BAJOS ÍNDICES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS,  DE 
ENTRETENIMIENTO Y ALTOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD,   
EN EL BARRIO DIVINO NIÑO DEL  MUNICIPIO DE ALBANIA
4.544035 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO2/07/2015
504,00
2015440350006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD EN EL RI 04 DE 
NOVIEMBRE, MUNICIPIO DE ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
89.258.400 89.258.400 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO DE SALUD BAJA CALIDAD DEL SERVICIO EN ATENCIÓN BÁSICA DE 
SALUD EN EL RI 4 DE NOVIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE 
ALBANIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR10/08/2015
577,00
2015440350007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA MEJORAMIENTO EN LA DISPONIBILIDAD DEL AGUA EN LA COMUNIDAD DE 
SANTAFÉ ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
83.050.000 83.050.000 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Distritos De Riego AUMENTAR CANTIDAD DE AGUA PARA CULTIVOS INSUFICIENTE AGUA PARA CULTIVOS NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR10/08/2015 92,00
2015440350008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA MEJORAMIENTO DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS DE UNO A 
DIEZ AÑOS DE LAS COMUNIDADES DE WAREWAREN, PARAÍSO, CHIRRATUI 
Y SAN JOSE, ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
166.144.755 166.144.755 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaDISMINUIR LA DESNUTRICIÓN INFANTIL EN LAS 
COMUNIDADES DE WARE WAREN, PARAÍSO, CHIRRATUI Y 
SAN JOSE
ALTO NIVEL DE DESNUTRICIÓN DE LOS NIÑOS DE LAS 
COMUNIDADES DE AIWA WARE WAREN, PARAÍSO, 
CHIRRATUI Y SAN JOSE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR10/08/2015
193,00
2015440350009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA IDENTIFICACIÓN DE OFERTA LABORAL EN LAS COMUNIDADES DE 
JULIMAKAL, SAN JOSÉ, AMARE, NUEVA ESPERANZA, ORILLAMANA, 
CARACOLÍ Y WARE-WAREN, ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
169.111.425 169.111.425 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO TRABAJO Trabajo - Proyectos productivos AUMENTAR LA OFERTA LABORAL EN LAS COMUNIDADES 
DE AIWA - JULIMAKAL, SAN JOSÉ, AMARE, NUEVA 
ESPERANZA, ORILLAMANA,  CARACOLÍ Y WARE-WAREN
BAJA OFERTA LABORAL EN LAS COMUNIDADES DE AIWA - 
JULIMAKAL, SAN JOSÉ, AMARE, NUEVA ESPERANZA, 
ORILLAMANA,  CARACOLÍ Y WARE-WAREN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR10/08/2015
207,00
2015440350010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA APOYO AL ACCESO DE BACHILLERES DEL RI 04 DE NOVIEMBRE Y 
COMUNIDADES ALEDAÑAS A LA EDUCACIÓN SUPERIOR, MUNICIPIO DE 
ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
120.196.965 120.196.965 MUNICIPAL CARIBE ALBANIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Superior AUMENTAR INGRESO A EDUCACIÓN SUPERIOR DE 
JÓVENES BACHILLERES DEL RESGUARDO INDÍGENA 04 
DE NOVIEMBRE. 
BAJO INGRESO A EDUCACIÓN SUPERIOR DE JÓVENES 
BACHILLERES DEL RI 04 NOVIEMBRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR10/08/2015
474,00
2012440780001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL DESARROLLO 
DE LAS POLÍTICAS JUVENILES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA 
GUAJIRA, CARIBE
213.150.000 213.150.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaIMPLEMENTAR PROGRAMA DE ACCIONES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS POLÍTICAS JUVENILES  EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCASCARENCIA DE ACCIONES  
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS 
JUVENILES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA 
GUAJIRA.
CARENCIA DE ACCIONES  PARA EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS POLÍTICAS JUVENILES EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS LA GUAJIRA.
16.244078 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 84 TERMINADO 5/10/2012
5.000,00
2012440780002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS ESTUDIOS DE UN PLAN URBANISTICO Y SEÑALIZACIÓN VÍAL PARA EL 
MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
120.000.000 120.000.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoBARRANCAS NO CUENTA CON UN CRECIMIENTO 
URBANÍSTICO, POR LA FALTA DE ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO. ADEMÁS DEL AUMENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR A LA CARENCIA DE ESTACIONAMIENTOS Y 
A LA FALTA Y POCA SEÑALIZACIÓN. 
BARRANCAS EN LA ACTUALIDAD NO CUENTA CON UN 
PLAN URBANÍSTICO LO QUE CAUSA UNA FALTA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y UN CRECIMIENTO 
DESORGANIZADO EN EL USO DEL SUELO. LA 
SEÑALIZACION VIAL ES DEFICIENTE Y SE ENCUENTRA EN 
MAL ESTADO, ADEMÁS EL AUMENTO DEL PARQUE 
AUTOMOTOR, LA CARENCIA DE ESTACIONAMIENTOS Y 
LA POCA SEÑALIZACIÓN GENERA CONGESTION 
VEHICULAR, ACCIDENTES DE TRANSITO Y 
CONTAMINACIÓN AUDITIVA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 62 TERMINADO 5/10/2012
32.254,00
2012440780003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROTECCIÓN, PRESERVACIÓN, 
CONSERVACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DETERIORO DE LA CUENCA DEL RIO 
RANCHERÍA EN BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
119.773.500 119.773.500 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadREALIZAR ESTUDIO PARA LA ELABORACION DE UN PLAN 
AMBIENTAL PARA LA PROTECCION, PRESERVACION, 
CONSERVACION Y PREVENCION DEL DETERIORO DE LA 
CUENCA DEL RIO RANCHERIA EN PASO DEL MUNICIPIO 
DE BARRANCAS LA GUAJIRA
LA DEFORESTACIÓN, LA INTRODUCCIÓN DE ESPECIES 
FORÁNEAS, LA SOBREEXPLOTACIÓN DE ESPECIES  
SILVESTRES, LA CONTAMINACIÓN, LA TRANSFORMACIÓN 
DE LOS HÁBITATS COMO CONSECUENCIA DE LA  
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, LA 
PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, EL USO 
INTENSIVO DE  PLAGUICIDAS Y FERTILIZANTES, LA 
CARENCIA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS Y 
COMPATIBLES CON LA  CONSERVACIÓN DE LOS 
RECURSOS NATURALES, SON ENTRE OTRAS, 
CIRCUNSTANCIAS QUE ESTÁN  AFECTANDO EL 
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD, ESTAS PROBLEMÁTICAS HACEN 
NECESARIO  BUSCAR ESTABLECER UN PLAN  DE ORDEN 
AMBIENTAL PARA FORTALECER LA OFERTA NATURAL 
DEL TERRITORIO MUNICIPAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 5/10/2012
32.254,00
2012440780004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LAS ZONAS PERIFERICAS 
DE LAS CABECERAS CORREGIMENTALES Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
1.722.398.868 1.722.398.868 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoVIVIENDAS QUE CARECEN DE ESPACIOS ADECUADOS 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TAN BÁSICAS 
COMO EL ASEO PERSONAL Y LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES FISIOLÓGICAS
VIVIENDAS QUE CARECEN DE ESPACIOS ADECUADOS 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TAN BÁSICAS 
COMO EL ASEO PERSONAL Y LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES FISIOLÓGICAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 102 TERMINADO 5/10/2012
2.110,00
2012440780005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN SOFTWARE 
EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BARRANCAS, LA 
GUAJIRA, CARIBE
294.000.000 294.000.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media UN FACTOR QUE INCIDE EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO ES LA POCA AGILIDAD EN 
LA PARTE ADMINISTRATIVA POR LA FALTA DE 
IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
UN FACTOR QUE INCIDE EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO ES LA POCA AGILIDAD EN 
LA PARTE ADMINISTRATIVA POR LA FALTA DE 
IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁREA DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/10/2012
7.343,00
2012440780006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL DEL 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, 
LA GUAJIRA, CARIBE
118.173.049 118.173.049 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposREALIZAR ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
DOTACIÓN DE LA UNIDAD MATERNO INFANTIL EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCAS
AUMENTO DE LOS CASOS DE MORTALIDAD INFANTIL Y 
MATERNA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/10/2012
16.054,00
2012440780007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS APOYO ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN 
PEDAGOGICA EN EL MUNICIPIO BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
472.760.000 472.760.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media IMPLEMENTAR  ACCIONES  PARA MEJORAR  LA GESTION 
PEDAGOGICA.
EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO SE CARACTERIZA POR ESTAR 
DEBAJO DE LOS PROMEDIOS NACIONALES Y ADEMAS  
EN CLASIFICACIONES QUE DEJAN ENTREVER QUE 
EXISTE UN PROBLEMA EN CUANTO A LA CALIDAD 
EDUCATIVA Y LA FORMACION EN CIERTAS 
COMPETENCIAS Y DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 16/11/2012
7.099,00
2012440780008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN INTERVENCIÒN MALLA VIAL BARRANCAS, LA GUAJIRA, 
CARIBE
5.455.764.284 5.455.764.284 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            PAVIMENTAR CALLES Y CARRERAS CON 34130 MT2 DE 
PAVIMENTO RÍGIDO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA 
GUAJIRA
EL MUNICIPIO DE BARRANCAS ACTUALMENTE CUENTA 
CON CALLES Y CARRERAS EN MAL ESTADO CON UNAS 
CARACTERISTICAS DEL SUELO (ARCILLA EXPANSIVA) 
QUE NO PERMITE SU INTEGRACION A LA TRAMA URBANA, 
ESTAS VÍAS EN ÉPOCA DE INVIERNO QUEDAN 
PRACTICAMENTE INTRANSITABLES, REDUCIENDO LA 
TRANSITABILIDAD EN ESTAS ZONAS DEL MUNICIPIO  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 16/11/2012
11.545,00
2012440780010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS ENCAMINADOS A MEJORAR LA SALUD 
PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
1.621.112.680 1.621.112.680 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud IMPLEMENTAR PROGRAMAS ENCAMINADOS A MEJORAR 
LA SALUD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS LA 
GUAJIRA
INEXISTENCIA DE PROGRAMAS ENCAMINADOS A 
MEJORAR LA SALUD PUBLICA
2.544078 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 102 TERMINADO 16/11/2012
32.254,00
2012440780011 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
PÚBLICO EN LA  ALCALDÍA DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
211.800.820 211.800.820 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Innovación MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA DE LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
BARRANCAS
EN LA ACTUALIDAD LA ALCALDÍA DE BARRANCAS  
PRESENTA UN GRAVE PROBLEMA EN SUS 
INSTALACIONES, DEBIDO A LA FALTA DE UNA ADECUADA 
RED DE DATOS QUE FACILITE LOS PROCESOS, LA 
INEXISTENCIA DE UN CIRCUITO CERRADO DE 
VIGILANCIA, Y DE UNA PLANTA ELÉCTRICA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 5/10/2012
32.254,00
2013440780001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS ADECUACIÓN , AMPLIACIÓN Y DOTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DEL BARRIO PRINGAMOZAL EN 
BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
1.902.347.562 1.902.347.562 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaMEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE 164 NIÑOS 
MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD EN ESTADO DE 
VULNERABILIDAD EN EL BARRIO EL PRINGAMOZAL DE 
BARRANCAS
BAJO ACCESO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD EN EL BARRIO PRINGAMOZAL DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCAS.
16.244078 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 7/06/2013
164,00
2013440780003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS FORMULACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
715.081.000 715.081.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO PLANEACION Planificación FORMULAR APROPIADAS ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN 
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS
INAPROPIADAS ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN 
TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 50 50 CONTRATADO9/12/2013
33.060,00
2013440780004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO EN LA 
SECRETARIA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCAS, 
LA GUAJIRA, CARIBE
458.885.000 458.885.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO ESTADISTICA Estadística MEJORAR EL SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
INEFICIENTE SISTEMA DE INFORMACIÓN 
ADMINISTRATIVO Y  FINANCIERO DE LA SECRETARÍA DE 
HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 9/12/2013
39,00
2013440780005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ADICIONALES EN LA VÍA QUE CONDUCE 
DESDE LA CARRETERA NACIONAL HASTA EL CORREGIMIENTO DE SAN 
PEDRO BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
2.094.168.582 2.094.168.582 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria TERMINAR SATISFACTORIAMENTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA VÍA SAN PEDRO - BARRANCAS
LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL CONTRATO 046 DE 
2012 SON INSUFICIENTES PARA TERMINAR 
SATISFACTORIAMENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA 
QUE COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO 
CON BARRANCAS POR EL CORREGIMIENTO DE 
CARRETALITO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 193 TERMINADO 7/06/2013
434,00
2014440780001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
1.059.471.872 1.059.471.872 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria FACILITAR EL USO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
TRANSPORTE Y REALIZAR MANTENIMIENTO PERIÓDICO 
A LAS VÍAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO.
LAS VÍAS ACTUALES DE LOS CORREGIMIENTOS DE 
GUAYACANAL, POZO HONDO Y CARRETALITO DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCAS, SE ENCUENTRA EN ESTADO 
REGULAR A MALO DEBIDO A LA FUERTE OLA INVERNAL 
VIVIDA EN LOS ÚLTIMOS MESES, ADEMÁS DEL POCO 
MANTENIMIENTO PERIÓDICO A LAS VÍAS, CREANDO 
ESTO DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL, FOCOS DE INFECCIÓN POR POZOS DE AGUA 
Y BASURAS ESTANCADAS E INSEGURIDAD EN LAS ZONA, 
GENERANDO ASÍ BAJA CALIDAD DE VIDA EN LOS 
CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 85 92 CONTRATADO23/04/2014
1.299,00
2014440780002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES SANITARIAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE 
GUAYACANAL, POZO HONDO, SAN PEDRO Y CARRETALITO EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
455.872.887 455.872.887 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE 
LOS CORREGIMIENTOS DE GUAYACANAL, POZO HONDO, 
SAN PEDRO Y CARRETALITO Y ADECUAR ESPACIOS 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES BÁSICAS COMO 
EL ASEO PERSONAL Y LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES FISIOLÓGICAS.
VIVIENDAS QUE CARECEN DE ESPACIOS ADECUADOS 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TAN BÁSICAS 
COMO EL ASEO PERSONAL Y LA SATISFACCIÓN DE LAS 
NECESIDADES FISIOLÓGICAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 65 TERMINADO 23/04/2014
40,00
2014440780003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS DOTACIÓN DE BIENES MUEBLES A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
SEDES CARRETALITO, GUAYACANAL Y POZO HONDO BARRANCAS, LA 
GUAJIRA, CARIBE
374.500.000 374.500.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CUMPLIR CON LA DOTACION INTEGRAL A LA INSTITUCION 
EDUCATIVA
LAPOCA EXISTENCIAS  DE EQUIPOS EN LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POR EL DETERIORO DE 
LOS ELEMENTOS EXISTENTES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 23/04/2014
259,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2014440780004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
393.896.000 393.896.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída PROPICIAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR COMO 
ELEMENTO DE FORMACIÓN, RELACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, MEDIANTES TALLERES 
DE SENSIBILIZACIÓN QUE PERMITA FORTALECER EL 
DESARROLLO DE UNA SANA CONVIVENCIA EN EL AULA 
DE CLASES.
PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR (MATONEO) 
ENTRE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS 
– LA GUAJIRA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 102 TERMINADO 23/04/2014
6.000,00
2014440780005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS DISEÑO Y EJECUCIÓN DE  ACCIONES DE FOMENTO, DESARROLLO Y 
PRÁCTICA DE ACTIVIDADES  JUVENILES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, 
LA GUAJIRA, CARIBE
300.000.000 300.000.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaINCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN  DE JÓVENES Y 
GRUPOS  JUVENILES LOCALES A  PROGRAMAS  DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL Y  ACCESO A OPORTUNIDADES DE 
DESARROLLO
EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA PARTICIPACION DE LA 
POBLACIÓN JUVENIL EN EL DESARROLLO SOCIAL, 
ECONÓMICO, POLÍTICO  Y AMBIENTAL DE BARRANCAS 
(LA GUAJIRA), HA DESCENDIDO EN UN PORCENTAJE 
ALTO. PROBLEMAS COMO EL DESEMPLEO, LA 
GESTACIÓN PREMATURA EN ADOLESCENTES, EL USO Y 
CONSUMO DE  ALCOHOL Y DROGAS,  LA 
DESESCOLARIZACIÓN Y LA FALTA DE ACCESO A 
ESPACIOS Y ESCENARIOS DE PARTICIPACIÓN, ENTRE 
OTROS, NO PERMITEN LA VINCULACIÓN EFECTIVA DE 
LOS JOVENES A PROGRAMAS LOCALES.  ESTA 
SITUACIÓN  HACE  QUE  APROXIMADAMENTE UN 58.9%  
DE LOS   8362  JOVENES,   DESAPROVECHEN LOS  
ESPACIOS  Y ESCENARIOS APROPIADOS POR LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL  PARA   GARANTIZAR   SU 
DESARROLLO HUMANO, SU VINCULACIÓN A LA VIDA 
ECONÓMICA Y PRODUCTIVA  Y SU PARTICIPACION 
EFECTIVA EN LOS DIFERENTES INSTANCIAS DEL MUNDO 
JUVENIL.LOS  JÓVENES  DE BARRANCAS,   NO SE 
SIENTEN  RECONOCIDOS  COMO ACTORES SOCIALES, 
MUY A PESAR  QUE EXISTEN PROGRAMAS  DE 
FORMACIÓN PARA EL TRABAJO, EL DESARROLLO 
PRODUCTIVO, SOLIDARIO Y DEMOCRÁTIVO. Y QUE  
EXISTEN ESPACIOS DE  FORTALECIMIENTO 
ORGANIZACIONAL DEL SISTEMA MUNICIPAL DE 
JUVENTUD, Y  DE  REALIZAN ACCIONES DE PROMOCIÓN  
DE LOS SERVICIOS  JUVENILES A NIVEL LOCAL.
16.244078 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 75 TERMINADO 23/04/2014
4.925,00
2014440780006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN DE UNA PLAZA Y DOTACIÓN DE UN PARQUE 
BIOSALUDABLE EN EL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO EN EL MUNICIPIO 
DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
865.705.818 865.705.818 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR UNA PLAZA Y DOTAR UN PARQUE 
BIOSALUDABLE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
VIDA DE LOS HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE SAN 
PEDRO.
CARENCIA DE UNA PLAZA (TARIMAS) PARA LA 
REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES ADEMÁS DE LA 
FALTA DE UN PARQUE BIOSALUDABLE PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LOS 
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE SAN PEDRO DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCAS.
4.544078 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)19 50 CONTRATADO23/04/2014
417,00
2014440780009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS DISEÑO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCION DE LA SALUD 
MENTAL Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN EL ENTORNO 
ESCOLAR DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
540.000.000 540.000.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud PROPORCIONAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN, LA FORMACIÓN Y LA REFLEXIÓN 
DE CRITERIOS PARA EL EJERCICIO SANO, RESPONSABLE 
Y PLACENTERO DE LA SALUD MENTAL Y DE LA 
SEXUALIDAD DE LOS JÓVENES ESCOLARES DE LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES.
MANEJO INADECUADO DE LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN PARA EL DESARROLLO, FOMENTO Y 
PRÁCTICA DE LAS ACTIVIDADES EN SALUD MENTAL Y 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN LAS INSTITUCIONES 
Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, DEBIDO A LA 
FALTA DE PROGRAMAS PEDAGÓGICOS, 
METODOLÓGICOS Y CURRICULARES EN ESTA ÁREA, 
COMO CONSECUENCIA DE LA AUSENCIA DE PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS TRANSVERSALES.
2.544078 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 2/07/2014
2.000,00
2014440780010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS DOTACIÓN DE LIBROS DE CONSULTA EN LA EDUCACION BASICA 
SECUNDARIA Y MEDIA PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 
CARACTER OFICIAL DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
583.000.000 583.000.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD Y EL RENDIMIENTO EDUCATIVO 
DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS MEDIANTE EL 
SUMINISTRO DE LIBROS ACTUALIZADOS QUE PERMITAN 
SUMINISTRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA.
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS EN SUS CENTROS BIBLIOTECARIOS NO 
CUENTAN CON DOCUMENTOS ACTUALIZADOS QUE 
PERMITAN REALIZAR CONSULTAS RÁPIDAS Y POR ENDE 
LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE SE ATRASAN, LOS 
ESTUDIANTES REQUIEREN DEL APOYO INSTITUCIONAL 
EN ARAS DE GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 2/07/2014
3.857,00
2014440780011 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS, EN PAVIMENTO RÍGIDO, EN LA 
CABECERA MUNICIPAL  Y EN LOS CORREGIMIENTOS DE PAPAYAL Y 
OREGANAL, BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
4.804.482.524 4.804.482.524 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y ACCESO EN  ALGUNAS 
ZONAS DE LA CABECERA MUNICIPAL Y 
CORREGIMENTALES DE PAPAYAL Y OREGANAL EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCAS.
BAJA TRANSITABILIDAD Y ACCESO EN  ALGUNAS ZONAS 
DE LA CABECERA MUNICIPAL Y CORREGIMENTALES EN 
EL MUNICIPIO DE BARRANCAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 93 100 CONTRATADO2/07/2014
33.849,00
2014440780012 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE LAS 
CALLES 23 A LA 28 ENTRE CARRERA 1 Y LA VÍA NACIONAL SALIDA 
PAPAYAL, CABECERA MUNICIPAL DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
1.235.370.014 1.235.370.014 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS
DEFICIENTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS
3.344078 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 97 TERMINADO 2/07/2014
581,00
2014440780013 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE LA CARPETA DE RODADURA, EN 
PAVIMENTO RÍGIDO, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
1.123.349.518 1.123.349.518 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITAVILIDAD Y ACCESO EN  ALGUNAS 
ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS
BAJA TRANSITAVILIDAD Y ACCESO EN  ALGUNAS ZONAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 2/07/2014
33.849,00
2014440780014 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS APOYO DE ACCIONES DE DESARROLLO CULTURAL Y RESCATE DE 
VALORES Y TRADICIONES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, 
CARIBE
160.500.000 160.500.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE CREADORES Y 
GESTORES CULTURALES Y SUS GRUPOS LOCALES A 
PROGRAMAS DE DESARROLLO ARTÍSTICO Y CULTURAL.
EN BARRANCAS, SE DESARROLLA Y FOMENTA LA 
PRÁCTICA DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES 
A TRAVÉS DE LA CASA DE LA CULTURA "JOSÉ AGUSTÍN 
SOLANO", CON UNA ESCASA PARTICIPACIÓN DE 
CREADORES Y GESTORES CULTURALES LOCALES EN LA 
PROMOCIÓN DE LA CULTURA EN TODAS SUS 
MANIFESTACIONES. SITUACIONES COMO LA AUSENCIA 
DEL SENTIDO DE PERTENECIA, LA FALTA DE APOYO 
PARA EL DESPLAZAMIENTO Y ALIMENTACIÓN Y LA 
ESCASEZ DE INCENTIVO HACEN QUE LA PARTICIPACIÓN 
ESTAS PERSONAS SEA ESCASA.
5.644078 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 2/07/2014
500,00
2014440780017 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES AHORRADORAS DE LEÑA EN 
LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE CERRODEO Y ZAHINO EN EL MUNICIPIO 
DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
399.760.477 399.760.477 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadIMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA PARA LA 
DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE LEÑA MEDIANTE LA  
CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS EFICIENTES 
AHORRADORAS DE LEÑA EN LOS RESGUARDOS 
INDÍGENAS DE CERRODEO Y ZAHINO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS - LA GUAJIRA.
DETERIORO DEL MEDIO AMBIENTE POR LA TALA 
INDISCRIMINADA DE ÁRBOLES POR PARTE DE LOS 
INDÍGENAS PARA SER USADOS COMO COMBUSTIBLES 
EN FOGONES ABIERTOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/12/2014
150,00
2014440780018 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y 
PROMOCIÓN DE HÁBITOS, TÉCNICAS Y MÉTODOS DE ESTUDIOS EN EL 
ENTORNO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
292.348.000 292.348.000 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humanoPROPORCIONAR EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA 
CONCEPTUALIZACIÓN, LA TEORÍA Y LOS CONCEPTOS 
BÁSICOS DE LA ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y LA 
PROMOCIÓN DE COMPETENCIAS EN HÁBITOS Y 
TÉCNICAS DE ESTUDIOS.
FALTA DE APOYO PEDAGÓGICO, METODOLÓGICO Y 
CURRICULAR EN PROCESOS DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y PROMOCIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN 
HÁBITOS Y TÉCNICAS DE ESTUDIO A LOS ALUMNOS DEL 
MUNICIPIO, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO DE UN 
SISTEMA INCLUYENTE, PERTINENTE Y EQUITATIVO Y 
QUE ARTICULE LOS PROCESOS EDUCATIVOS-
CULTURALES CON LAS POTENCIALIDADES LOCALES EN 
FUNCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y 
SOSTENIBLE, FAVORECIENDO A LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA A PARTIR DE UNA EDUCACIÓN CON CALIDAD 
Y PERTINENCIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/12/2014
989,00
2014440780019 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DE GESTIÓN DE LA COMUNIDAD EN 
PARTICIPACIÓN ORGANIZACIÓN PLANEACIÓN DE SU DESARROLLO Y 
CONTROL SOCIAL BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
199.999.937 218.957.277 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída FORTALECER LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL 
MANEJO DE LO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ESCASA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL MANEJO DE 
LO PÚBLICO, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
16.244078 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 73 TERMINADO 30/12/2014
200,00
2014440780020 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE UNA LÍNEA TÉCNICA Y OPERATIVA PARA FACILITAR 
PROCESOS DE ESTABILIZACIÓN SOCIOECONÓMICA EN POBLACIONES 
VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
883.720.906 912.410.906 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE PARA SU ESTABILIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA
INSUFICIENTES INGRESOS  DE LA POBLACIÓN 
VULNERABLE PARA SU ESTABILIZACIÓN 
SOCIOECONÓMICA
14.444078 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)82 91 CONTRATADO30/12/2014
840,00
2015440780001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CONTINGENCIA Y MITIGACIÓN DE 
LOS DETRIMENTOS AMBIENTALES ORIGINADOS POR LA PRESENCIA DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS PÚBLICOS, CALLES, CANALES DE 
AGUA LLUVIA Y CUNETAS, EN BARRANCAS, LA GUAJIRA.
457.077.313 457.077.313 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosERRADICAR LA PRESENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 
ESPACIOS PÚBLICOS, CALLES, CANALES DE AGUA 
LLUVIA Y CUNETAS, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS.
ALTA PRESENCIA DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESPACIOS 
PÚBLICOS, CALLES, CANALES DE AGUA LLUVIA Y 
CUNETAS, EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA 
GUAJIRA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 90 83 CONTRATADO30/03/2015
22.381,00
2015440780002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA 
GUAJIRA, CARIBE
2.500.000.000 8.713.808.846 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Superior MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES 
EN LA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, LA GUAJIRA.
POR ACTIVIDADES QUE PRESENTARON MAYORES Y 
MENORES CANTIDADES NO SE PUDIERON COMPLETAR 
LAS OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO INICIAL; 
TENIENDO COMO CONSECUENCIA EL RETRASOS DE LAS 
ACTIVIDADES YA QUE SE NECESITA LA ADICIÓN DE 
RECURSOS PARA PODER COMPLETAR LAS OBRAS 
COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 
INICIAL.ESTO HA RETRASADO EL TRASLADO DE 767 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA REMEDIOS SOLANO, YA QUE LA SEDE EN LA 
QUE SE ENCUENTRAN DICTANDO CLASES NO 
PERTENECE AL MUNICIPIO.
1.144078 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO30/03/2015
767,00
2015440780004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE RESERVORIOS EN EL ASENTAMIENTO 
RURAL DISPERSO DE TAMAQUITO 1 JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
1.216.209.282 1.216.209.282 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural INCREMENTAR LOS NIVELES DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
MECANISMOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ASÍ 
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL 
ASENTAMIENTO RURAL DISPERSO DE TAMAQUITO 1 
JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO.
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN DURANTE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS, DEBIDO A LA CARENCIA DE LA OFERTA 
HÍDRICA EN ESPECIAL POR EL PERIODO DE 
CONDICIONES CLIMÁTICAS SECAS QUE SE PRESENTAN 
EN EL ASENTAMIENTO RURAL DISPERSO DE TAMAQUITO 
1, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS.
14.644078 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR19/10/2015
247,00
2015440780005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE PARQUES LÚDICO-RECREATIVOS 
Y BIOSALUDABLES EN LOS BARRIOS AGUA LUNA, EL PILAR, 
PRINGAMOZAL Y PARQUE ROMERO GÁMEZ Y REDONDO EN EL MUNICIPIO 
DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
1.906.229.408 1.906.229.408 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LOS 
PARQUES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y AUMENTAR LA 
PRACTICA RECREATIVA, DEPORTIVA Y FÍSICA EN LOS 
HABITANTES DE LOS BARRIOS OBJETIVOS Y ALEDAÑOS.
DESAPROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y POCA 
PRÁCTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LOS 
HABITANTES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, LA GUAJIRA.
4.544078 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR19/10/2015
4.952,00
2015440780007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS, LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN 
ENTORNO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA, CARIBE
518.227.750 518.227.750 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GUIAR AL ESTUDIANTE HACIA EL CONOCIMIENTO DE SUS 
PROPIAS HABILIDADES, TENIÉNDOLAS EN CUENTA PARA 
LA DEFINICIÓN DE LOS PERFILES DE DERECHOS, PAZ Y 
CONVIVENCIA DE ACUERDO A LA PERSONALIDAD, 
CONDICIONES ECONÓMICAS Y POSIBILIDADES QUE 
BRINDA EL MEDIO.
NO SE FOMENTAN LOS PROCESOS DE APROPIACIÓN, DE 
CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS RELACIONADOS 
CON EL TERRITORIO, LA CULTURA, EL CONTEXTO 
ECONÓMICO Y SOCIAL Y LA MEMORIA HISTÓRICA, CON 
EL PROPÓSITO DE RECONSTRUIR EL TEJIDO SOCIAL, 
PROMOVER LA PROSPERIDAD GENERAL Y GARANTIZAR 
LA EFECTIVIDAD DE LOS PRINCIPIOS, DERECHOS Y 
DEBERES CONSAGRADOS EN LA CONSTITUCIÓN, EN EL 
ENOTNO ESCOLAR DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO6/10/2015
1.484,00
2015440780008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RESERVORIOS EN ZONAS ALEDAÑAS 
RURALES, SUSCEPTIBLES A LA DESCERTIFICACIÓN GENERADAS POR EL 
IMPACTO NEGATIVO DE LA SEQUÍA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA 
GUAJIRA, CARIBE
807.387.312 807.387.312 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoREDUCIR EL IMPACTO NEGATIVO DE LA 
DESERTIFICACIÓN DE LAS TIERRAS POCO DEGRADADAS 
O EN BUEN ESTADO Y LA SEQUÍA MEDIANTE MEDIDAS 
PREVENTIVAS QUE GARANTICEN EL ALMACENAMIENTO 
DE AGUA A LAS COMUNIDADES.
EL MUNICIPIO DE BARRANCAS HA REGISTRADO SU 
PERÍODO MÁS SECO EN LOS ÚLTIMOS MESES, ALGUNAS 
ZONAS HAN SIDO DECLARADAS EN SEQUÍA EXTREMA LO 
QUE IMPLICA PÉRDIDAS EN CULTIVOS O PASTOS, 
PELIGRO EXTREMO DE INCENDIOS, ESCASEZ DE AGUA Y 
RESTRICCIONES GENERALIZADAS PARA SU USO Y 
EXCEPCIONAL SITUACIONES DE EMERGENCIA DEBIDO A 
LA AUSENCIA DE LÍQUIDO.
14.644078 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR6/10/2015
923,00
2015440780009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA ESPECIALIZADO EN PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN OPORTUNA EN NIÑOS CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE Y 
CONDUCTUALES EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA GUAJIRA
1.582.003.526 1.656.313.526 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media PROPORCIONAR ATENCIÓN ESPECIALIZADA Y 
OPORTUNA A NIÑOS Y NIÑAS CON DIFICULTADES DEL 
APRENDIZAJE Y CONDUCTUALES DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. 
DIFICULTADES EN LOS PROCESO DE APRENDIZAJE Y 
CONDUCTAS INADECUADAS EN LOS NIÑOS Y NIÑAS EN 
EDAD ESCOLAR DE BÁSICA PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCAS - LA GUAJIRA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 45 CONTRATADO6/10/2015
1.530,00
2015440780010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE BARRANCAS IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 
DESARROLLO PSICOSOCIAL EN EL MUNICIPIO DE BARRANCAS, LA 
GUAJIRA, CARIBE
1.420.163.620 1.487.152.470 MUNICIPAL CARIBE BARRANCAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media IMPLEMENTAR ACCIONES QUE PERMITAN FORTALECER 
EL DESARROLLO PSICOSOCIAL DE LOSNIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y DOCENTES DENTRO DEL ENTORNO 
EDUCATIVO, RELACIONANDO CONOCIMIENTO, 
HABILIDADES Y ACTITUDES DE DIFERENTES ÁREAS.
AUMENTO PROGRESIVO DE LA PREVALENCIA DE 
COMPORTAMIENTOS NEGATIVOS PARA EL DESARROLLO 
ADECUADO Y SANO EN EL ENTORNO PSICOSOCIAL, ASÍ 
COMO DÉBILES PROCESOS DE FORMACIÓN EN LOS 
ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 45 CONTRATADO6/10/2015
6.494,00
2012440900001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL CORREGIMIENTO DE MINGUEO. DIBULLA, LA 
GUAJIRA, CARIBE
706.624.380 706.624.380 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 
MINGUEO, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA -
GUAJIRA
DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 
MINGUEO, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE DIBULLA -
GUAJIRA
3.344090 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 88 89 CONTRATADO5/10/2012
8.900,00
2012440900002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCION EN CONCRETO RIGIDO DE 3000 PSI 
PARA LA CALLE 6 ENTRE CARRERAS 2 Y 10 DE LA CABECERA MUNICIPAL 
DE DIBULLA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.196.500.000 1.289.146.263 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ACCESO VEHICULAR  DE LA VIA DE LA 
CALLE 6 ENTRE CRAS 2 Y 10 EN LA CABECERA 
MUNICIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA
DIFICIL ACCESO VEHICULAR QUE REDUCE LA MOVILIDAD  
POR EL MAL ESTADO DE LA VIA DE LA CALLE 6 ENTRE 
LAS CARRERAS 2 Y 10  EN EL  MUNICIPIO DE DIBULLA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 19/12/2012
29.242,00
2012440900003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DIBULLA, LA 
GUAJIRA
2.471.122.264 3.305.329.408 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO PLANEACION Planificación CONSTRUIR EL PALACIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 
DIBULLA,  DEPARTAMENTO  DE LA GUAJIRA
LA EDIFICACIÓN ACTUAL DE LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL ES INSUFIENTE EN TÉRMINOS DE ESPACIO Y 
COMODIDAD PARA LA PLANTA DE PERSONAL Y  
USUARIOS EN GENERAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 19/12/2012
29.446,00
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2013440900002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR UBICADO EN LA 
CARRERA 5 ENTRE CALLES 6, 7, 8 Y 9 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
DIBULLA, LA GUAJIRA, CARIBE
101.885.032 472.479.434 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA CONECTIVIDAD EN LAS VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE DIBULLA
BAJA CONECTIVIDAD Y DEBILIDAD EN LA COMUNICACION 
DE LAS VIAS INTERNAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, 
MUNICIPIO DE DIBULLA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 79 51 CONTRATADO20/12/2013
4.528,00
2013440900003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO Y ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES, 
DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE JESÚS DE ÁVILA DIBULLA, LA GUAJIRA, 
CARIBE
974.192.355 974.192.355 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR EL  ACCESO Y MEJORAR LAS ZONAS VERDES 
DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA
DIFICULTAD PARA EL ACCESO A LAS INSTALACIONES 
DEL HOSPITAL SANTA TERESA DE JESUS DE AVILA Y 
DEFICIENTES ZONAS VERDES PARA LA DISTRACCION DE 
LOS VISITANTES AL CENTRO HOSPITALARIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO20/12/2013
30.614,00
2013440900004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE 3000PSI EN LAS 
CALLES DEL CORREGIMIENTO DE MINGUEO DIBULLA, LA GUAJIRA, 
CARIBE
1.045.088.170 4.900.611.496 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD  Y  LA COMUNICACIÓN DE LAS 
VIAS INTERNAS DEL CORREGIMIENTO DE MINGUEO, 
MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA 
BAJO NIVEL DE MOVILIDAD Y DEBILIDAD EN LA 
COMUNICACION EN LAS VIAS INTERNAS CORREGIMIENTO 
DE MINGUEO, MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 80 66 CONTRATADO20/12/2013
8.792,00
2013440900005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE 3000PSI; EN 
CALLES Y CARRERAS DEL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS 
REMEDIOS DIBULLA, LA GUAJIRA, CARIBE
373.716.815 1.265.399.980 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y LA EN LAS  VIAS INTERNAS 
DEL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, 
TRAMOS CRA 3ª ENTRE CLL 7 A LA 9, CLL 8 ENTRE CRA 2, 
3, 3ª, 4 Y 5, CLL 7 ENTRE CRAS 3, 3ª Y 4 CLL 6 ENTRE CRA 
4  Y 6
BAJO NIVEL DE MOVILIDAD Y DEBILIDAD EN LA 
COMUNICACION EN LAS VIAS INTERNAS CORREGIMIENTO 
DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 66 TERMINADO 20/12/2013
3.783,00
2013440900007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL EN EL CORREGIMIENTO DE LA 
PUNTA DE LOS REMEDIOS, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, MUNICIPIO 
DE DIBULLA, CARIBE
1.176.014.436 2.673.942.335 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Industrias Culturales CONSTRUIR LA PLAZA PÚBLICA EN EL CORREGIMIENTO 
DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE DIBULLA.
LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA LA PLAZA 
DEL CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, 
DEL MUNICIPIO DE DIBULLA HACEN QUE LOS 
HABITANTES, TURISTAS, VISITANTES, ENTRE OTROS, 
TENGAN LIMITACIONES DISFRUTAR DE LOS EVENTOS 
QUE EN ESTE SITIO SE PRESENTAN Y NO CUENTEN CON 
LAS SUFICIENTES COMODIDADES PARA DESCANSAR, 
REUNIRSE, DISFRUTAR Y ADMIRAR EL PAISAJE.
5.644090 SI 5.6 SI mediobajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)81 97 CONTRATADO20/12/2013
3.783,00
2015440900001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE 
PALOMINO DIBULLA, LA GUAJIRA, CARIBE
1.500.837.818 1.500.837.818 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteADECUAR  ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE 
ACTIVIDADES DE RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y LUDICAS 
EN EL CORREGIMIENTO DE PALOMINO. 
INADECUADOS ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE 
ACTIVIDADES DE RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y LUDICAS 
EN EL CORREGIMIENTO DE PALOMINO. 
4.544090 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO29/07/2015
3.000,00
2015440900002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VIA DESDE CAMPANA NUEVO 
(KM 42+235) HASTA VEREDA LOS ROSALES, MUNICIPIO DE DIBULLA, LA 
GUAJIRA
429.824.863 429.824.863 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE POBLACIÓN 
RURAL DEL CORREGIMIENTO CAMPANA NUEVO - VEREDA 
LOS ROSALES.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE POBLACIÓN 
RURAL DEL CORREGIMIENTO CAMPANA NUEVO - VEREDA 
LOS ROSALES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
300,00
2015440900003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL DEL CORREGIMIENTO DE 
RIOANCHO MUNICIPIO DE DIBULLA, LA GUAJIRA
472.845.309 472.845.309 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR EL PARQUE CENTRAL QUE PERMITA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, 
RECREATIVAS Y SIRVA DE ESPACIO PARA INTEGRACIÓN 
ENTRE LAS COMUNIDADES PRESENTES EN EL  
MUNICIPIO DE DIBULLA.
DEFICIENCIA EN INFRAESTRUCTURA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y 
RECREATIVAS EN LA POBLACIÓN EN GENERAL
4.544090 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
3.117,00
2015440900004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y ZONAS DE ESPARCIMIENTO 
EN EL CORREGIMIENTO DE CAMPANA NUEVO DIBULLA, LA GUAJIRA, 
CARIBE
663.559.853 663.559.853 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUAR  ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE 
ACTIVIDADES DE RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y LUDICAS 
EN LA INSPECCION DE CAMPANA NUEVO 
INADECUADOS ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE 
ACTIVIDADES DE RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y LUDICAS 
EN LA INSPECCION DE CAMPANA NUEVO 
4.544090 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
381,00
2015440900005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE DIBULLA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUE RECREACIONAL DEL 
CORREGIMIENTO DE LA PUNTA DE LOS REMEDIOS, MUNICIPIO DE 
DIBULLA, LA GUAJIRA, CARIBE
134.848.431 134.848.431 MUNICIPAL CARIBE DIBULLA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUAR  ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE 
ACTIVIDADES DE RECREATIVAS Y LUDICAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA PUNTA
INADECUADOS ESPACIOS PARA LA PRACTICA DE 
ACTIVIDADES DE RECREATIVAS, Y LUDICAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA PUNTA.
4.544090 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
3.074,00
2012443780002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ZOONOSIS DEL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
312.395.346 312.395.346 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosALTO NUMERO DE ANIMALES DEAMBULANDO POR LAS 
CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO
ALTO NUMERO DE ANIMALES DEAMBULANDO POR LAS 
CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 5/12/2012
21.330,00
2012443780003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION ESTRATEGICA DE VIAS URBANAS EN EL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUJIRA.
10.878.000.000 10.941.190.268 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITAVILIDAD Y ACCESO EN  ALGUNAS 
ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO
BAJA TRANSITAVILIDAD Y ACCESO EN  ALGUNAS ZONAS 
URBANAS DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 5/12/2012
6.000,00
2012443780004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN FÍSICA DE TABACO 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA 
GUAJIRA, CARIBE
239.476.566 239.476.566 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA DAR INICIO A 
LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA 
MATERIALIZAR LA SOLUCIÓN TENDIENTE A ESTABLECER 
LA RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 
COMUNAL Y EL DESARROLLO DE UN PLAN DE VIVIENDA 
PARA LA COMUNIDAD DE TABACO.
HABITANTES AFRODESCENDIENTES DEL 
CORREGIMIENTO DE TABACO DISPERSOS EN 
DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA GUAJIRA DEBIDO A LA 
EXPANSIÓN MINERA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 54 50 CONTRATADO5/12/2012
615,00
2012443780005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO RESTAURACIÓN Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE LAGUNAS DE 
OXIDACION Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS SERVIDAS EN EL MUNICIPIO 
DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.861.547.606 1.861.547.606 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE 
CANALES PLUVIALES EN LOS BARRIOS LOS MAYALITOS 
Y NUEVA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
INSUFICIENCIA DEL SISTEMA  DE ESTABILIZACIÓN Y 
DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS DEL MUNICIPIO 
DE HATONUEVO
3.244378 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 5/12/2012
21.330,00
2013443780001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO FORTALECIMIENTO EDUCATIVO INTEGRAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) DEL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CARIBE
418.656.000 418.656.000 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída DESARROLLAR SERVICIOS PEDAGÓGICOS  INTEGRALES 
A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) EN EL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO. 
DEFICIENTES SERVICIOS PEDAGÓGICOS PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) EN EL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO
14.444378 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 98 TERMINADO 4/10/2013
89,00
2013443780002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO FORTALECIMIENTO EN SALUD PÚBLICA  PARA LA PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA, 
ATENCIÓN INTEGRAL DE ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA 
Y SALUD MENTAL EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA
1.300.000.000 1.300.000.000 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud AUMENTAR Y OPTIMIZAR LA OFERTA DE LOS SERVICIOS 
DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO 
INSUFICIENTE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO 
2.544378 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 11/06/2013
2.050,00
2013443780003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL, PARA 
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL NIVEL Y LAS CONDICIONES DE LA 
CALIDAD DE VIDA, DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
601.970.250 601.970.250 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída CONTRIBUIR A MEJORAR, LOS BAJOS NIVELES DE 
COHESIÓN SOCIAL DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO
BAJOS NIVELES DE COHESIÓN SOCIAL DE LA POBLACION 
VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO 
14.444378 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 97 TERMINADO 4/10/2013
1.000,00
2013443780004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA NUTRICIONAL Y ALIMENTARIO PARA 
LAS COMUNIDADES DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS EL CERRO, 
LOMAMATO Y RODEÍTO EL POZO EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.601.195.442 1.601.195.442 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída CONTRIBUIR A MEJORAR LOS NIVELES DE 
DESNUTRICIÓN DE LAS COMUNIDADES DE LOS 
RESGUARDOS INDÍGENAS EL CERRO, LOMAMATO Y 
RODEÍTO EL POZO, EN EL MUNICIPIO DE HATONUEVO
ELEVADOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN DE LAS 
COMUNIDADES DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS EL 
CERRO, LOMAMATO Y RODEÍTO EL POZO, EN EL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO
14.644378 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 TE MINADO 11/06/2013
3.474,00
2013443780005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO IMPLEMENTACIÓN DEL  PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, 
EN LA MODALIDAD DE DESAYUNO Y ALMUERZO,  PARA LOS ESTUDIANTES 
MATRICULADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
932.256.763 932.256.763 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR A MEJORAR, DURANTE EL TIEMPO DEL 
PROYECTO, LOS NIVELES DE DESARROLLO FÍSICO Y 
MENTAL DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE HATONUEVO
BAJOS NIVELES DE DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE 
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO
1.344378 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 11/06/2013
2.866,00
2013443780006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES EN 
EDUCACIÓN, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA DE LOS 
RESGUARDOS INDÍGENAS DE EL CERRO, LOMAMATO Y RODEITO EL 
POZO, DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
209.715.961 309.715.961 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 
EDUCACIÓN BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA, 
DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS EL CERRO, 
LOMAMATO Y RODEITO EL POZO DEL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO.
ALTA DESERCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 
BASICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA, DE LOS 
RESGUARDOS INDIGENAS EL CERRO, LOMAMATO Y 
RODEITO EL POZO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO
1.344378 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 72 TERMINADO 11/06/2013
275,00
2014443780002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES Y ELÉCTRICAS PARA LA RED DE 
ZONAS WIFI, MEDIANTE EL PROGRAMA HATONUEVO DIGITAL 2014, EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CARIBE
1.269.930.265 1.269.930.265 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Servicios Científicos y TecnológicosDISMINUIR LOS ÍNDICES DE ANALFABETISMO DIGITAL EN 
EL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA
ALTOS ÍNDICES DE ANALFABETISMO DIGITAL EN EL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 85 81 CONTRATADO11/07/2014
12.812,00
2014443780003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL AMOBLAMIENTO URBANO, SECTOR 
PLAZOLETA DE LA VIRGENCITA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
1.201.067.616 1.201.067.616 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoEJECUTAR OBRAS PARA LA RECUPERACIÓN  FÍSICA Y 
URBANÍSTICA DE LA PLAZOLETA DE LA VIRGENCITA DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO
ALTO PORCENTAJE  DE DETERIORO FÍSICO Y 
URBANÍSTICO DE LA PLAZOLETA DE LA VIRGENCITA DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 29 80 CONTRATADO11/07/2014
22.000,00
2014443780004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO INSTALACIÓN OBRAS DE ILUMINACIÓN DE LOS ACCESO DE ENTRADA Y 
SALIDA DE LA VÍA PRINCIPAL  DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA 
GUAJIRA, CARIBE
2.494.514.659 2.494.514.659 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoDISMINUCIÓN DE LOS  ÍNDICES   DE DEGENERACIÓN 
FAMILIAR Y  MUERTES VIOLENTAS EN LAS VÍAS DEL  
MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA DISMINUCIÓN 
DE LOS  ÍNDICES   DE DEGENERACIÓN FAMILIAR Y  
MUERTES VIOLENTAS EN LAS VÍAS DEL  MUNICIPIO DE 
HATONUEVO.
ALTOS ÍNDICES   DE DEGENERACIÓN FAMILIAR POR 
MUERTES VIOLENTAS EN LAS VÍAS DEL  MUNICIPIO DE 
HATONUEVO, LA GUAJIRA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/07/2014
22.000,00
2014443780005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO EL REMANSO (VILLA LINDA) EN EL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
3.201.522.362 3.201.522.362 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y ACCESO EN  ALGUNAS 
ZONAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO
BAJA TRANSITABILIDAD Y ACCESO EN  ALGUNAS ZONAS 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 84 98 CONTRATADO10/11/2014
4.560,00
2014443780006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DE VELADERO Y MAJAWITO, LOS RESGUARDOS INDIGENAS 
DEL CERRO Y EL POZO, MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA.
1.258.449.466 1.258.449.466 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LA COBERTURA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO
BAJA COBERTURA Y CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO
6.144378 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 96 97 CONTRATADO10/11/2014
8.819,00
2015443780001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN MAYALITOS, 
MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
3.544.322.646 3.544.322.646 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana AUMENTAR LA OFERTA DE VIVIENDAS, EN LA ZONA 
URBANA, DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO
INSUFICIENTE OFERTA DE VIVIENDA, PARA LA 
POBLACIÓN DAMNIFICADA, EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO
7.244378 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 23 92 CONTRATADO22/06/2015
477,00
2015443780002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SITIO PROPIO, MUNICIPIO DE 
HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
994.435.613 994.435.613 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA,  EN 
LAS VIVIENDAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO
INADECUADA INFRAESTRUCTURA,  DE LAS VIVIENDAS DE 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO
7.144378 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 48 CONTRATADO5/08/2015
480,00
2015443780003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN EL BARRIO RAMÓN LUQUE 
DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CARIBE
3.476.485.691 3.476.485.691 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD Y ACCESO AL BARRIO 
RAMON LUQUE DESDE ALGUNAS ZONAS DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO
BAJA TRANSITABILIDAD Y ACCESO EN  ALGUNAS ZONAS 
DEL BARRIO RAMON LUQUE EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO16/10/2015
1.659,00
2015443780004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO ESTUDIO PARA LA CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA 
COMUNIDAD DE TABACO, POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE, DEL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CARIBE
171.228.100 171.228.100 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosIDENTIFICAR LAS CONDICIONES SOCIOECONOMICAS DE 
LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DE TABACO, EN EL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO
DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES 
SOCIOECONOMICAS DE LA COMUNIDAD 
AFRODESCENDIENTE DE TABACO, EN EL MUNICIPIO DE 
HATONUEVO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO16/10/2015
160,00
2015443780005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE HATONUEVO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA ALIMENTARIO PARA LAS 
COMUNIDADES DE LOS RESGUARDOS INDIGENAS EL CERRO, LOMAMATO, 
RODEITO EL POZO, MAJAWITO, VELADERO Y CAÑA BRAVA, EN EL 
MUNICIPIO DE HATONUEVO, LA GUAJIRA, CARIBE
739.795.200 739.795.200 MUNICIPAL CARIBE HATONUEVO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosDISMINUIR LOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO 
ELEVADOS NIVELES DE DESNUTRICIÓN DE LA 
POBLACIÓN INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE HATONUEVO 
14.644378 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 CONTRATADO16/10/2015
3.874,00
2012002440029 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE ALBANIA CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO ASFALTICO DE LA VIA AL 
CORREGIMIENTO DE LOS REMEDIOS ALBANIA, LA GUAJIRA, CARIBE
16.999.905.676 16.999.905.676 DEPARTAMENTALCARIBE LA GUAJIRA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA VIA QUE CONDUCE AL CORREGMIENTO DE LOS 
REMEDIOS EN EL MUNCIPIO DE ALBANIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
DIFICIL ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA 
VIA QUE CONDUCE AL CORREGMIENTO DE LOS 
REMEDIOS EN EL MUNCIPIO DE ALBANIA 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 52 CONTRATADO16/07/2013
997,00
2012002440036 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR DE 
LOS BARRIOS MEDITERRÁNEO, COQUIVACOA, JOSÉ ANTONIO GALÁN Y 
TREINTA Y UNO RIOHACHA, LA GUAJIRA, CARIBE
6.100.935.136 6.100.935.136 DEPARTAMENTALCARIBE LA GUAJIRA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINUNDACIONES DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS EN 
LOS BARRIOS COQUIVACOA MEDITERRÁNEO, JOSÉ 
ANTONIO GALÁN Y BARRIO 31 DE OCTUBRE DEL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA
INUNDACIONES DURANTE EL PERIODO DE LLUVIAS EN 
LOS BARRIOS COQUIVACOA MEDITERRÁNEO, JOSÉ 
ANTONIO GALÁN Y BARRIO 31 DE OCTUBRE DEL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA.
3.344001 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 86 95 CONTRATADO10/03/2014
6.305,00
2012002440037 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA RECUPERACIÓN Y RENOVACIÓN  DEL ESPACIO PUBLICO AVENIDA EL 
PROGRESO RIOHACHA, LA GUAJIRA, CARIBE
5.918.666.972 5.918.666.972 DEPARTAMENTALCARIBE LA GUAJIRA MUNICIPIO PLANEACION Planificación RENOVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ESPACIO PUBLICO 
AVENIDA EL PROGRESO DESDE LA CARRERA A LA 
CARRERA 20 RIOHACHA, LA GUAJIRA, CARIBE.
DEFICIENCIAS EN LA SEÑALIZACION, BORDILLOS , 
ANDENES, ILUMINACION Y SISTEMAS DE DRENAJE DE LA 
CALLE 15 O AVENIDA EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA, 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 38 65 CONTRATADO10/03/2014
169.311,00
2012002440048 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
ACUEDUCTO Y ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL 
CORREGIMIENTO DE CAMARONES RIOHACHA, LA GUAJIRA, CARIBE
5.762.660.484 5.762.660.484 DEPARTAMENTALCARIBE LA GUAJIRA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LA COMUNIDAD 
DE CAMRONES CON INFRAESTRUCTURA ACORDE Y 
HABILITADA PARA ELLO, QUE CUMPLA CON LAS 
CONDICIONES TECNICAS Y DE SALUD DE ACUERDO A 
LAS METAS DEL MILENIO.
LA COMUNIDAD DE CAMARONES NO TIENE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA YA QUE NO POSEE UNA 
INFRAESTRUCTURA ACORDE Y HABILITADA PARA ELLO, 
QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DE 
SALUD DE ACUERDO A LAS METAS DEL MILENIO.
3.244001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 94 84 CONTRATADO28/11/2012
4.500,00
2012002440049 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INTEGRAL DE 
ALCANTARILLADO EN EL CORREGIMIENTO DE CAMARONES RIOHACHA, LA 
GUAJIRA, CARIBE
7.481.132.237 7.481.132.237 DEPARTAMENTALCARIBE LA GUAJIRA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoEVACUAR LAS AGUAS RESIDUALES CON MAL OLOR 
FUERA DEL CORREGIMIENTO DE CAMARONES,COMO 
UNA REPUESTA EFICIENTE DE DISPOSICIÓN ADECUADA 
DE LAS EXCRETAS HUMANAS, CONSIDERANDO QUE 
ESTAS SE TRANSFORMAN EN UN CUERPO DE ALTO 
RIESGO PARA LA SALUD
LA COMUNIDAD DE CAMARONES NO TIENE SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO  YA QUE NO POSEE UNA 
INFRAESTRUCTURA ACORDE Y HABILITADA PARA ELLO, 
QUE CUMPLA CON LAS CONDICIONES TECNICAS Y DE 
SALUD DE ACUERDO A LAS METAS DEL MILENIO.
3.344001 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 86 92 CONTRATADO28/11/2012
4.500,00
2012444300001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO ESTUDIOS PARA LA CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICAMENTE LA 
POBLACIÓN QUE SE RECONOCE COMO AFROCOLOMBIANO, NEGRO, 
RAIZAL Y PALENQUER MAICAO, LA GUAJIRA, CARIBE
50.000.000 50.000.000 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosREDUCIR LA DESATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA Y MINORÍAS ÉTNICAS DEL MUNICIPIO 
DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
ALTA DESATENCIÓN DE LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA Y MINIRÍAS ÉTNICAS DEL MUNICIPIO 
DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 5/10/2012
17.325,00
2012444300002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO PARA EL CIERRE DE CIRCUITOS 
VIALES EN LOS BARRIOS EL CARMEN Y LIBERTADOR DEL MUNICIPIO DE 
MAICAO, LA GUAJIRA, CARIBE
1.300.457.392 1.300.457.392 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GOZAR DE UNA OPTIMA MOVILIDAD DE VEHICULOS EN 
LOS BARRIOS EL CARMEN Y LIBERTADOR DEL 
MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA
DIFICULTAD DE MOVILIDAD DE VEHICULOS EN LOS 
BARRIOS EL CARMEN Y LIBERTADOR DEL MUNICIPIO DE 
MAICAO LA GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 7/11/2013
4.570,00
2012444300003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LUDICO – RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL 
MUNICIPIO DEY ESPACIO PUBLICO MAICAO, LA GUAJIRA, CARIBE
2.727.432.516 3.600.677.984 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN 
EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA
POCA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
ACTIVIDADES LÚDICO-RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN 
EL MUNICIPIO DE MAICAO, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA
4.544430 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)90 68 CONTRATADO16/07/2015
24.660,00
2012444300004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO DISEÑO Y FORMULACIÓN DEL PLAN DE VIDA PARA LA RECUPERACIÓN DE 
LA IDENTIDAD CULTURAL DEL PUEBLO WAYÜÜ MAICAO, LA GUAJIRA, 
CARIBE
80.000.000 80.000.000 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosPRESERVAR LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN 
INDÍGENA WAYUU DEL MUNICIPIO DE MAICAO
PERDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DE LA POBLACIÓN 
INDÍGENA WAYUU DEL MUNICIPIO DE MAICAO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/10/2012
23.500,00
2012444300005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ADULTO MAYOR DEL 
MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, CARIBE
300.000.000 300.000.000 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída ESCAZAS  OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
INTEGRALDEL ADULTO MAYOR
ESCAZAS  OPORTUNIDADES PARA EL DESARROLLO 
INTEGRALDEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE 
MAICAO
14.444430 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 99 TERMINADO 5/10/2012
500,00
2012444300006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO FORTALECIMIENTO DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, CARIBE
599.999.999 599.999.999 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud DISMINUIR EL NUMERO DE EVENTOS DE INTERÉS EN 
SALUD PUBLICA
AUMENTO EN EL NUMERO DE EVENTOS DE INTERÉS EN 
SALUD PUBLICA
2.544430 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 96 TERMINADO 8/01/2013 148.427,00
2012444300007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO CONSTRUCCIÓN DE 300 VIVIENDAS NUEVAS EN LA URBANIZACIÓN MARINA 
ESPERANZA EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, CARIBE
577.800.000 8.752.800.000 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES PARA LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA Y VULNERABLE EN EL 
MUNICIPIO DE MAICAO
DEFICIENTES CONDICIONES HABITACIONALES PARA LA 
POBLACIÓN DESPLAZADA Y VULNERABLE EN EL 
MUNICIPIO DE MAICAO
7.244430 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 36 56 CONTRATADO5/01/2013
3.000,00
2012444300008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN DE 58 VIVIENDAS EN LA URBANIZACIÓN 
ALMIRANTE PADILLA, EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA, CARIBE
972.000.000 972.000.000 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES PARA 
LAS FAMILIAS VULNERABLES Y DE BAJOS RECURSOS EN 
EL MUNICIPIO DE MAICAO
DEFICIENTES CONDICIONES HABITACIONALES PARA LA 
POBLACIÓN VULNERABLE Y DE BAJOS RECURSOS EN EL 
MUNICIPIO DE MAICAO
7.244430 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 100 TERMINADO 8/01/2013
290,00
2013444300001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA EL MUNICIPIO DE 
MAICAO, LA GUAJIRA, CARIBE
807.153.099 807.153.099 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural AUMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRICOLA TECNIFICADA EN 
EL SECTOR
BAJA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA DE FORMA TECNIFICADA 
EN EL SECTOR.
8.244430 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 97 TERMINADO 5/10/2012 101.374,00
2013444300002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO ASISTENCIA NUTRICIONAL AL ESCOLAR Y ADOLESCENTE CON 
DESAYUNOS Y ALMUERZOS EN CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE MAICAO, LA GUAJIRA, CARIBE
1.199.646.720 1.199.646.720 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE  NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLECENTE DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO
BAJOS RENDIMIENTO ACADÉMICO DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLECENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MAICAO
1.344430 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 95 TERMINADO 22/05/2013
9.741,00
BPIN DEPARTAMENTO ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO VALOR SGR (*) TOTAL PROYECTO TIPO OCAD REGION
ENTIDAD 
TERRITORIAL
TIPO DE 
EJECUTOR
SECTOR AJUSTADO SUBSECTOR AJUSTADO objetivo principal problema principal CODIGO IND
proyecto cierra 
brecha
si / no
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013444300003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO APOYO PARA PROVEER EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA POBLACIÒN 
EDUCATIVA OFICIAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA 
GUAJIRA, CARIBE
2.000.000.000 2.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media  REDUCIR EL INDICE DE DESERCION ESCOLAR EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA RURAL
ALTO INDICE DE DESERCION ESCOLAR EN LOS 
DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS INDIGENAS RURAL
1.344430 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 22/05/2013
1.837,00
2013444300004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN CUATRO(4) 
SEDES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MAICAO, A TRAVES DE LA LEY 21 /82
147.694.000 740.896.110 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR ESPACIOS EFICIENCIENTES Y ADECUADOS 
PARA LOS ESTUDIANTES, EN CUATRO(4) SEDES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIODE MAICAO.
DEFICIENTES E INADECUADOS ESPACIOS ESCOLARES 
NECESARIOS PARA LOS ESTUDIANTES, EN CUATRO(4) 
SEDES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO
1.144430 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 77 43 CONTRATADO15/11/2013
2.450,00
2013444300005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO PARA LA RECUPERACIÓN 
URBANA EN LA CARRERA 12 ENTRE CALLES 14 Y 16 DEL MUNICIPIO DE 
MAICAO, LA GUAJIRA
1.200.020.695 1.200.020.695 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LA DIFICULTAD EN LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN  EL CENTRO DE LA CIUDAD, 
SECTOR DE LA KRA 12 ENTRE CALLES 14 Y 16 MUNICIPIO 
DE MAICAO LA GUAJIRA.
DIFICULTAD EN LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN  EL CENTRO DE LA CIUDAD, SECTOR DE LA 
KRA 12 ENTRE CALLES 14 Y 16 MUNICIPIO DE MAICAO LA 
GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 92 94 CONTRATADO7/11/2013
16.570,00
2013444300006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO APOYO PARA PROVEER EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA POBLACION 
EDUCATIVA OFICIAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO MAICAO LA 
GUAJIRA
1.800.000.000 1.800.000.000 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media  MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS 
ESTUDIANTES RESIDENTES EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO
BAJA RENDIMIENTO ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES 
RESIDENTES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
1.344430 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 98 TERMINADO 7/11/2013
1.836,00
2013444300007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE GRANJA AGROPECUARIA 
PILOTO MULTIACTIVA EN LA COMUNIDAD DE ATNAMANA II, ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE MAICAO,  DPTO DE LA GUAJIRA.
150.000.000 150.000.000 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural BRINDAR APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD EN EL SECTOR DE ATNAMANA II, ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO
DESMEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL 
SECTOR DE ATNAMANA II, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE MAICAO
8.244430 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)30 36 CONTRATADO7/11/2013
180,00
2013444300008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO MEJORAMIENTO DE VÍAS  A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO EN LOS BARRIOS SANTANDER, MAICAITO, EL 
CARMEN, VINCULA PALACIO Y PARAÍSO. MAICAO, LA GUAJIRA
3.238.046.070 3.238.046.070 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE LOS BARRIOS 
SANTANDER, MAICAITO, EL CARMEN, VINCULA PALACIO Y 
PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. 
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE LOS 
BARRIOS SANTANDER, MAICAITO, EL CARMEN, VINCULA 
PALACIO Y PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE MAICAO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 92 98 CONTRATADO7/11/2013
2.660,00
2013444300009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO CONSTRUCCIÓN DE 60 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL EN LAS 
COMUNIDADES ALEDAÑAS AL RELLENO SANITARIO Y 40 EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA MAJAYURA ZONA RURAL, DEL MUNICIPIO DE 
MAICAO
1.499.400.000 1.499.400.000 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES PARA LA 
POBLACIÓN VULNERABLE Y DE BAJOS RECURSOS EN EL 
MUNICIPIO DE MAICAO
DEFICIENTES CONDICIONES HABITACIONALES PARA LA 
POBLACIÓN VULNERABLE Y DE BAJOS RECURSOS EN EL 
MUNICIPIO DE MAICAO
7.244430 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 49 74 CONTRATADO7/11/2013
500,00
2014444300001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LOS BARRIOS VILLA LUZ, 
VILLA INÉS, COMUNIDADES INDÍGENAS DE KALAZA, WANAPAIMANA, 
UJURUMANA, WARARAIN, WAPANA, Y LA SEDE EDUCATIVA RURAL 
NUESTRA SRA DE FÁTIMA, MUNICIPIO DE  MAICAO, LA GUAJIRA
1.472.004.141 1.472.004.141 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasBRINDAR MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 
Y BIENESTAR SOCIAL A LOS HABITANTES DE LOS 
BARRIOS VILLA LUZ, VILLA INÉS, COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE KALAZA, WANAPAIMANA, UJURUMANA, 
WARARAIN, WAPANA Y LA SEDE EDUCATIVA RURAL 
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, DEL MU
DISMINUCIÓN DE OPORTUNIDADES DE DESARROLLO Y 
BIENESTAR SOCIAL EN LOS HABITANTES DE LOS 
BARRIOS VILLA LUZ, VILLA INÉS, COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE KALAZA, WANAPAIMANA, UJURUMANA, 
WARARAIN, WAPANA Y LA SEDE EDUCATIVA RURAL 
NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, DEL MUNICIPIO DE 
MAICAO 
6.144430 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 97 TERMINADO 5/08/2014
3.200,00
2014444300002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO EN LA KRA 18 ENTRE CALLES 19,20 Y 21; CALLE 20 
ENTRE KRAS 17,18 Y 19; CALLE 21 ENTRE KRAS 17,18 Y 19; CALLE 22 
ENTRE KRAS 15 Y 16, BARRIO SAN MARTÍN DE MAICAO.
988.012.453 988.012.453 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD VEHICULAR 
Y PEATONAL EN CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO SAN 
MARTÍN DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
POR CALLES Y CARRERAS DEL BARRIO SAN MARTÍN DEL 
MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 96 134 CONTRATADO5/08/2014
2.300,00
2014444300003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO REPOSICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO Y RECUPERACIÓN URBANÍSTICA EN 
LA CARRERA 10 ENTRE CALLES 12 Y 16 DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA 
GUAJIRA
2.112.851.909 2.112.851.909 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LA DIFICULTAD EN LA TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN  EL CENTRO DE LA CIUDAD, 
SECTOR DE LA KRA 10 ENTRE CALLES 12 Y 16 MUNICIPIO 
DE MAICAO LA GUAJIRA.
DIFICULTAD EN LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN  EL CENTRO DE LA CIUDAD, SECTOR DE LA 
KRA 10 ENTRE CALLES 12 Y 16 MUNICIPIO DE MAICAO LA 
GUAJIRA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 89 73 CONTRATADO5/08/2014
154.343,00
2015444300001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO ASISTENCIA NUTRICIONAL AL ESCOLAR Y ADOLESCENTE CON 
DESAYUNOS Y ALMUERZOS EN CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE MAICAO, LA GUAJIRA, CARIBE
1.199.483.069 1.472.092.858 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media REDUCIR EL GRADO DE DESNUTRICIÓN EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MAICAO
ALTO GRADO DE DESNUTRICIÓN EN LA POBLACIÓN 
INFANTIL DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MAICAO
1.344430 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 96 43 CONTRATADO13/04/2015
47.331,00
2015444300002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO APOYO PARA PROVEER EL SERVICIO DE TRANSPORTE A LA POBLACIÓN 
EDUCATIVA OFICIAL DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MAICAO, LA 
GUAJIRA
2.410.164.612 2.410.164.612 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media REDUCIR EL INDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS 
CENTROS E INDITUCIONES EDUCATIVA INDIGENA DE LA 
ZONA RURAL
ALTO ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS 
DISTINTOS CENTROS EDUCATIVO INDÍGENA RURAL DEL 
MUNICIPIO
1.344430 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 78 40 CONTRATADO13/04/2015
3.183,00
2015444300003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO 
LABORAL ARTESANAL WAYUU EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE 
JISEMANA, YOSUMANA, AROWOU Y KAUSHARIJUNA, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE  MAICAO - LA GUAJIRA
51.634.800 51.634.800 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosAUMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
ARTESANALES TRADICIONALES, OFRECIDOS POR LA 
ETNIA WAYUU ASENTADAS EN LAS RANCHERÍAS 
DEJISEMANA, YOSUMANA, AROWOU, Y KAUSHARIJUNA 
DEL MUNICIPIO DE MAICAO.
BAJA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
ARTESANALES TRADICIONALES, OFRECIDOS POR LA 
ETNIA WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MAICAO   
14.644430 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR16/07/2015
370,00
2015444300004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO MEJORAMIENTO DE VÍAS A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO RÍGIDO E INSTALACIÓN DE RED COLECTORA EN DISTINTAS 
CALLES Y CARRERAS DE LOS BARRIOS PASTRANA Y LA TORRE DE LA 
MAJAYURA EN SU PRIMERA ETAPA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA
3.246.148.866 3.246.148.866 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            OFRECER MEJOR MOVILIDAD Y DISMINUIR LOS INDICES 
DE INSALUBRIDAD EN DISTINTOS SECTORES DE LOS 
BARRIOS PASTRANA Y LA TORRE DE LA MAJAYURA 
DELMUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN Y ALTO 
INDICE DE INSALUBRIDAD EN DISTINTOS SECTORES DE 
LOS BARRIOS PASTRANA Y LA TORRE DE LA MAJAYURA 
DEL MUNICIPIO DE MAICAO LA GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 46 CONTRATADO16/07/2015
21.000,00
2015444300005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MAICAO RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL PARQUE PRINCIPAL 
DEL CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, MUNICIPIO DE MAICAO, LA GUAJIRA
1.064.240.000 1.342.957.672 MUNICIPAL CARIBE MAICAO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteAUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
CARRAIPIUNA EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y 
DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE MAICAO, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
POCA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN EL 
CORREGIMIENTO DE CARRAIPIA, MUNICIPIO DE MAICAO, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
4.544430 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN28/08/2015
2.000,00
2012445600001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE APORTES GARANTIZAR EL SERVICIO DE ALIMENTACION ESCOLAR QUE 
BRINDE UN COMPLEMENTO ALIMENTARIO DURANTE LA JORNADA 
ESCOLAR A LOS NI MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
1.406.842.250 1.406.842.250 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR ATENCIÓN EN NUTRICIÓN A LA POBLACIÓN 
ESCOLARIZADA Y CONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD EDUCATIVA ASI COMO LA DISMINUCION 
DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES EN 
EL MUNICIPIO DE  MANAURE
BAJO RENDIMIENTO ACADEMICO POR LA FALTA DE 
ADECUADOS HABITOS ALIMENTICIOS Y/O ALIMENTOS
1.344560 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 12 TERMINADO 30/08/2012
10.800,00
2012445600003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE DISEÑO ESTUDIOS , DISEÑOS PARA CONSTRUCCIÒN DEL PARQUE 
TEMATICO MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
268.395.556 268.395.556 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Industrias Culturales ESTUDIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
RECREATIVOS, DEPORTIVOS TURISTICOS Y AREAS 
VERDES EN EL MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA
DETERIORO Y FALTA DE ESPACIOS RECREATIVOS, 
DEPORTIVOS, TURISTICOS Y AREAS VERDES EN EL 
MUNICIPIO DE MANAURE – LA GUAJIRA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 11 TERMINADO 5/10/2012
92.290,00
2012445600004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO INNOVACION Y CAPACIDAD 
TECNOLOGICA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y GENERAL EN EL 
MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
717.175.023 717.175.023 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Innovación PROMOVER E INCREMENTAR LA UTILIZACIÓN Y 
APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
(TIC) EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE MANAURE
DESCONOCIMIENTO Y POR ENDE BAJA UTILIZACIÓN EN 
EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN (TIC) EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MANAURE, AFECTANDO EL PROCESO 
PEDAGÓGICO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 87 TERMINADO 5/10/2012
3.380,00
2012445600005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE ASISTENCIA TÉNICA PARA LA PREVENCION CONTROL Y ERRADICACIÓN 
DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS EN OVINOS CAPRINOS 
BOVINOS Y EQUIDOS MANAURE, LA GUAJIRA EN EL AÑO 2012
250.893.500 273.903.500 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica DISMINUIR RIESGOS DE PRESENTACION DE 
ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS ZOONOTICAS 
COMO EL CARBON BACTERIDIANO, LA ENCEFALITIS 
EQUINA VENEZOLANA Y DE CONTROL OFICIAL COMO LA 
FIEBRE AFTOSA Y LA BRUCELOSIS EN LA ESPECIES 
OVINA, CAPRINA, BOVINA Y EQUIDOS
ALTO RIESGO DE PRESENTACION DE ENFERMEDADES 
INFECTOCONTAGIOSAS ZOONOTICAS COMO EL CARBON 
BACTERIDIANO, LA ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA Y 
DE CONTROL OFICIAL COMO LA FIEBRE AFTOSA Y LA 
BRUCELOSIS EN LA ESPECIES OVINA, CAPRINA, BOVINA 
Y EQUIDOS
8.244560 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 91 TERMINADO 5/10/2012
54.232,00
2012445600006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA EL BARRIO VILLA SARA Y ADECUACIONES DE LAS 
LAGUNAS DE ESTABIL MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
6.331.837.292 6.331.837.292 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS EN EL BARRIO VILLA SARA Y FALTA DE 
MANTENIMIENTO EN LA ZONA DE LAGUNAS
AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS EN EL BARRIO VILLA SARA Y FALTA DE 
MANTENIMIENTO EN LA ZONA DE LAGUNAS
3.244560 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 23/09/2013
39.249,00
2012445600007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE APORTES AUMENTAR LAS COBERTURAS, EL ACCESO Y LA PERMANENCIA 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES OFICIALES DE LAS 
INSTITUC MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
2.164.321.029 2.164.321.029 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES HABITANTES DE LA PERIFERIA 
Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE  MANAURE, CON 
POCAS POSIBILIDADESDE TRASLADO HACIA LOS 
CENTROS ETNOEDUCATIVOS Y LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, POR ENCONTRARSE EN ZONA RURAL DE 
DIFICIL ACCESO LA ZONA URBA
NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES HABITANTES DE LA PERIFERIA 
Y ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE  MANAURE, CON 
POCAS POSIBILIDADESDE TRASLADO HACIA LOS 
CENTROS ETNOEDUCATIVOS Y LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS, POR ENCONTRARSE EN ZONA RURAL DE 
DIFICIL ACCESO LA ZONA URBANA, CON NUCLEOS 
FAMILIARES DE ESCAZOS RECURSOS ECONOMICOS
1.344560 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 55 TERMINADO 9/09/2013
7.692,00
2012445600008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y REMODELACION DE SEPARADORES EN 
LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 4 A LA 11, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
399.531.659 399.531.659 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoCONSTRUIR ANDENES Y SEPARADORES EN LA CARRERA 
1 ENTRE LAS CALLES 4 Y 11, PARA MEJORAR LA 
TRANSITABILIDAD DE LOS PEATONES DE UNA FORMA 
SEGURA Y AGRADABLE.
LA FALTA DE ANDENES Y LOS SEPARADORES NO 
TERMINADOS REPRESENTAN UN PELIGRO LATENTE A 
LOS HABITANTES QUE TRANSITAN POR EL, EXPUESTOS A 
ACCIDENTES DE TRANSITO Y DIFICULTANDO EL 
TRANSITAR DE LOS PEATONES POR ESTAS VIAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 21/01/2013
37.999,00
2012445600009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE 4000 PSI DE 
CALLE 3 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 BARRIO LA UNION  SECTOR TANQUE 
ELEVADO - MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
467.758.690 467.758.690 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria PAVIMENTAR LA VIA PARA GARANTIZAR UN 
DESPLAZAMIENTO AGIL Y SEGURO DE LOS MORADORES 
Y EL TRAFICO VEHICULAR Y CONTRIBUIR CON EL 
MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES URBANISTICAS 
DEL SECTOR
MAL ESTADO DE LAS VIAS EN EL SECTOR DEL BARRIO 
LA UNION EN LA CALLE 3 ENTRE CARRERAS 11 Y 12 DEL 
MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 21/01/2013
92.232,00
2012445600010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO ETNO EDUCATIVO 
LAACHON MAYAPO MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
576.265.503 576.265.503 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
ETNOEDUCATIVA LAACHON - MAYAPO PARA GENERAR 
UN MEJOR AMBIENTE EDUCATIVO, ELEVANDO ASI LA 
CALIDAD DE LA EDUCACION QUE SE IMPARTE Y SE 
RECIBE EN LA INSTITUCION
LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION 
ETNOEDUCATIVA LAACHON - MAYAPO PRESENTA 
DEFICIENCIAS EN SU INFRAESTRUCTURA FISICA
1.144560 SI 1.1 SI alto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 6 TERMINADO 21/01/2013
1.200,00
2012445600011 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE FORTALECIMIENTO TIC PARA LA COMPETIVIDAD, DEL SECTOR 
PRODUCTIVO A TRAVÉS DE LA ALFABETIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓ GICA PARA EL CORRECTO USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS Y LOS SERVICIOS IMPLANTADOS EN MANAURE LA 
GUAJIRA
1.052.473.895 1.052.473.895 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Innovación FORTALECER COMPETENCIAS DIGITALES CON 
FORMACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTNAL, ENFOCADOS A 
SECTORES PRODUCTIVOS Y SUS POBLACIONES 
ESPECÍFICAS, AL IGUAL QUE SOCIALIZAR EL CONCEPTO 
TIC, INCLUYENDO INCREMENTAR INFRAESTRUCTURA 
APROPIADA PARA USO DE TICS.
REDUCIDA ALFABETIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA EN EL 
ÁREA DE LAS TICS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL 
MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA, OCASIONANDO 
DISMINUCIÓN EN LA COMPETITIVIDAD Y EN EL 
DESARROLLO EMPRESARIAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 21/01/2013
1.715,00
2012445600012 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE ADECUACIÓN DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO LAANCHON MAYAPO SEDE 
SANTA RITA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE - LA 
GUAJIRA
98.980.310 98.980.310 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO 
EDUCATIVO  MEDIANTE LA ADECUACION DE LA  PLANTA 
FÍSICA  DEL CENTRO ETNOEDUCATIVO LACHON MAYAPO 
SEDE SANTA RITA DE LA ZONA  RURAL DEL MUNICIPIO 
DE MANURE
DIFICULTAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
EDUCATIVO POR NO CONTAR CON PLANTA FÍSICA 
ADECUADA PARA LOS  PROCESOS PEDAGÓGICOS.
1.144560 SI 1.1 SI alto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 92 TERMINADO 21/01/2013
76,00
2012445600014 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN DE SEIS (6) MICROACUEDUCTOS EN LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
3.104.864.402 3.104.864.402 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoPROVEER SISTEMAS ALTERNOS DE AGUA POTABLE A 
LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE 
MANAURE
INEXISTENCIA DE SISTEMAS ALTERNOS DE AGUA 
POTABLE EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL 
MUNICIPIO DE MANAURE
3.244560 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 14 TERMINADO 21/01/2013
960,00
2012445600015 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE DOTACIÓN MOBILIARIA ESCOLAR MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE 1.319.956.544 1.319.956.544 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUMINISTRAR DOTACIÓN INMOBILIARIA A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO, 
GARANTIZANDO LOS ELEMENTOS MÍNIMOS NECESARIOS 
PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN RECIBIR SUS 
CLASES DE MANERA ADECUADA.
LA DOTACIÓN INMOBILIARIA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO ES INSUFICIENTE, PUESTO 
QUE NO CUENTAN CON ELEMENTOS MÍNIMOS 
NECESARIOS PARA QUE LOS ESTUDIANTES PUEDAN 
RECIBIR SUS CLASES DE MANERA ADECUADA POR LA 
INEXISTENCIA DE ESTE ELEMENTO O PORQUE SE 
ENCUENTRAN EN ALTO ESTADO DE DETERIORO POR EL 
CONTINUO USO. ASÍ MISMO CON LA AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA, ES NECESARIO ADQUIRIR MOBILIARIA 
ESCOLAR PARA RESPONDER A LA DEMANDA EXISTENTE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 9 CONTRATADO5/10/2012
19.353,00
2013445600001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE APOYO REDUCCIÓN DE  LA MORBI-MORTALIDAD DE LA MUJER,  EL NIÑO 
Y LA ADOLESCENTE MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
1.529.000.000 1.529.000.000 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud AUMENTO DE MORBI-MORTALIDAD DE LA MUJER, EL 
NIÑO Y LA ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE MANAURE 
LA GUAJIRA 
AUMENTO DE MORBI-MORTALIDAD DE LA MUJER, EL 
NIÑO Y LA ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE MANAURE 
LA GUAJIRA 
2.544560 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 5/10/2012
92.232,00
2013445600002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE BIBLIOTECAS VIRTUALES PARA EL 
ACCESO AL CONOCIMIENTO  Y EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LAS 
INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
541.758.000 541.758.000 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ADECUAR  ESPACIOS  QUE PERMITAN EL USO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL ACCESO AL 
CONOCIMIENTO, DE LOS ESTUDIANTES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO 
DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  
INADECUADOS ESPACIOS  QUE PERMITAN EL USO DE 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL ACCESO 
AL CONOCIMIENTO, DE LOS ESTUDIANTES EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO 
DE MANAURE EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 23/09/2013
11.176,00
2013445600003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO EN LAS 
PRINCIPALES VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA 
GUAJIRA, CARIBE
140.297.014 140.297.014 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION DE 
TRANSITO EN LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
DEFICIENTE SISTEMA DE SEÑALIZACION DE TRANSITO 
EN LAS VIAS DEL CASCO URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
MANAURE, LO QUE HA GENERADO UN AUMENTO DE 
ACCIDENTALIDAD EN LOS ULTIMOS AÑOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 23/09/2013
39.585,00
2013445600004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA 
POLIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA, MUNICIPIO DE 
MANAURE, LA GUAJIRA, CARIBE
532.268.718 532.268.718 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FOMENTO DE POLITICAS PÚBLICAS ORIENTADAS A LA 
RECREACIÓN, PRACTICA DEL DEPORTE Y EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE PARA LA 
POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE LA GLORIA
POCA APLICABILIDAD DE LAS POLITICAS PÚBLICAS 
ORIENTADAS A LA RECREACIÓN, PRACTICA DEL 
DEPORTE Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
PARA LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE LA 
GLORIA
4.544560 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 9 TERMINADO 23/09/2013
1.800,00
2013445600005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE REMODELACIÓN Y ADECUACION DE LA ZONA DE COMIDAS DE LA PLAZA 
DE MERCADO CON DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL DE 
LAS UNIDADES PRODUCTIVAS DE ESTE SECTOR EN EL MUNICIPIO DE 
MANAURE- LA GUAJIRA
829.045.950 829.045.950 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO PLANEACION Planificación REMODELAR Y ADECUAR LA PLAZOLETA DE COMIDAS 
DEL MERCADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA 
GUAJIRA, PARA GENERAR UN ENTORNO AGRADABLE Y 
DIGNO PARA LAS UNIDADES PRODUCTIVAS Y CLIENTES; 
LOGRANDO ASÍ  UN MAYOR COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS.
INADECUADOS ESPACIOS Y DETERIORO DE LOS MISMOS 
EN LA PLAZOLETA DE COMIDAS DEL MERCADO PÚBLICO 
DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA,  BAÑOS NO 
FUNCIONALES QUE DIFICULTAN LAS ACTIVIDADES 
COMERCIALES DE LA PLAZA Y FALTA DE APOYO A LAS 
UNIDADES PRODUCTIVAS DE LA PLAZOLETA DE 
COMIDAS QUE PERMITA UN DESARROLLO EFICIENTE  Y 
UN FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 87 TERMINADO 23/09/2013
39.585,00
2013445600006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN DE BOXCOULBERT Y ADECUACION DE OBRAS DE 
DRENAJE DE AGUAS PLUVIALES EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLES 1A Y 2 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA
275.220.051 275.220.051 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS TRANSITABILIDAD DEL SECTOR ASI COMO 
EL MANEJO DE LAS AGUAS LLUVIAS EVITANDO SU 
ESTANCAMIENTO Y TODOS LOS PROBLEMAS QUE ESTO 
CONLLEVA.
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE EN 
INMEDIACIONES DE LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 1A Y 2 
ACTUALMENTE SE PRESENTA UN PROBLEMA DE 
ACCESIBILIDAD, MOVILIDAD  E INUNDACIONES,  DEBIDO 
AL MAL ESTADO DEL PAVIMENTO Y LA ALCANTARILLA 
UBICADA EN EL SECTOR. EN POCAS PALABRAS 
REPRESENTA UN PUNTO CRITICO DE LA MALLA VIAL DEL 
MUNICIPIO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 28/12/2013
39.585,00
2013445600007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE ADECUACIÓN DE KIOSCOS EN MADERA EN EL SECTOR DE MANAURE 
ABAJO, MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE  LA GUAJIRA
695.446.254 695.446.254 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondo del TurismoRECUPERAR Y MANTENER EL AREA Y LA 
INFRAESTRUCTURA TURISTICA EXISTENTE EN EL 
SECTOR DE MANAURE  ABAJO,  MUNICIPIO DE MANAURE, 
LA GUAJIRA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO Y 
ADECUACION DE17 DE LOS KIOSKOS EN MADERA.
MANAURE NO GOZA DE LUGARES E INSTALACIONES 
EFICIENTES QUE PERMITAN EL TURISMO, LA 
DISTRACCIÓN Y ADECUADA RECREACIÓN DE MANERA 
QUE SE HACE NECESARIA UNA PROPUESTA QUE 
GARANTICE ÁREAS TURÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE 
ESPARCIMIENTO QUE CUMPLAN CON LAS NECESIDADES 
DE LA POBLACIÓN EN GENERAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 29/12/2013
41.117,00
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2013445600008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RIGIDO DE 4000 PSI DE 
LA CARRERA 7A ENTRE CALLES 5 Y 6, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MANAURE LA GUAJIRA
214.720.681 214.720.681 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN LA ZONA DE LA 
CARRERA 7A ENTRE CALLES 5 Y 6,DEL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE MANAURE MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE 552 M2 DE PAVIMIENTO RIGIDO DE 
4000 PSI. 
DIFICULTAD PARA EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL  
EN LA VIA UBICADA EN LA CARRERA 7A ENTRE LAS 
CALLES 5 Y 6, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
MANAURE LA GUAJIRA,
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 106 TERMINADO 30/12/2013
39.585,00
2013445600009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO DE 4000 PSI EN LAS VIAS (CALLE 9 
ENTRE CRAS 8, 9 Y 10; CARRERA 1 ENTRE CALLES 12A Y 13; CALLE 13 
ENTRE CRAS 1, 3 Y 4) ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANAURE - LA 
GUAJIRA
1.121.795.279 1.121.795.279 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA ACCESIBILIDAD AL SECTOR MEDIANTE LA 
PAVIMENTACION DE 3997 M2 DE VIAS URBANAS, LO CUAL 
CONTRIBUYE CON UN MEJOR TRAFICO PEATONAL Y 
VEHICULAR.
MALAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL SECTOR. NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 30/12/2013
39.585,00
2014445600001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACION EDUCATIVA PARA 
GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
OFICIAL EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
2.479.987.720 2.479.987.720 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 
EDUCACIÓN PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL 
MUNICIPIO DE MANAURE
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
MANAURE
1.344560 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 72 TERMINADO 6/06/2014
2.568,00
2014445600002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE ADECUACIÓN DE LOS PARQUES CRISPIN LOPEZ, BERLIN, 20 DE ENERO Y 
PRINCIPAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA 
GUAJIRA
1.808.205.559 1.808.205.559 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LOS PARQUES 
BERLIN, CRISPIN LOPEZ, 20 DE ENERO Y PARQUE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, PARA AUMENTAR EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS NIÑOS Y 
JOVENES
BAJA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
RECREATIVAS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES DEL 
MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA
4.544560 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)30 130 CONTRATADO4/08/2014
41.197,00
2014445600003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE OPTIMIZACION DE LA ATENCION A LA COMUNIDAD ATRAVES DE LA 
ADECUACIÓN Y MODERNIZACION DE LAS REDES  DE SERVICIOS Y 
ESPACIOS FISICOS DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE MANAURE, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.384.078.002 1.384.078.002 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaFORTALECER LOS ESPACIOS FÍSICOS Y REDES DE 
SERVICIOS DEL EDIFICIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE 
MANAURE LA GUAJIRA QUE PERMITA EJERCER DE UNA 
FORMA EFICIENTE Y SEGURA LAS LABORES 
ADMINISTRATIVAS PROPIAS DEL EDIFICIO Y LA 
ATENCION A LA COMUNIDAD.
DIFICULTAD EN LA ATENCIÓN A LA COMUNIDAD POR 
DEBILIDAD EN LA MODERNIZACIÓN DE LOS ESPACIOS 
FÍSICOS  Y REDES DE SERVICIOS DE LA ALCALDÍA DEL 
MUNICIPIO DE MANAURE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 13 135 CONTRATADO4/08/2014
99.992,00
2015445600001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE REMODELACIÓN DE LA CANCHA DE MICROFÚTBOL EN LA CALLE 12 ENTRE 
CARRERAS 5 Y 6 DEL BARRIO 20 DE ENERO  EN EL MUNICIPIO DE 
MANAURE, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
701.348.681 701.348.681 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteAUMENTAR LA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
BAJA PRACTICA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS DE LOS NIÑOS, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA
4.544560 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 98 CONTRATADO17/07/2015
1.500,00
2015445600002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN CENTRO CULTURAL WAYUU MUNICIPIO DE MANAURE 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA CALLE 3 ENTRE CARRERA 2 Y 3
675.295.185 675.295.185 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaAUMENTAR EL RECONOCIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 
DE LA PRÁCTICA ARTESANAL PROPIA DE LA CULTURA 
WAYUU EN EL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA 
POCO RECONOCIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE LA 
PRACTICA ARTESANAL WAYUU EN EL MUNICIPIO DE 
MANAURE LA GUAJIRA 
14.644560 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 95 CONTRATADO17/07/2015
10.678,00
2015445600003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE 3500 PSI EN LA CALLE 1A 
ENTRE CARRERAS 11 Y 13,CARRERA 12 ENTRE CALLES 1A Y 3 DEL 
BARRIO LA UNION MANAURE, LA GUAJIRA
829.476.360 829.476.360 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE LOS BARRIOS LA 
UNION  CON LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MANAUARE - LA GUAJIRA
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DEL BARRIO LA 
UNION CON LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MANAURE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 97 CONTRATADO17/07/2015
5.936,00
2015445600004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN DEL COSO MUNICIPAL MANAURE-LA GUAJIRA 310.668.433 310.668.433 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaGARANTIZAR EL RESGUARDO DE LOS ANIMALES 
SUELTOS QUE DE AMBULAN POR EL MUNICIPIO A 
TRAVES DE LA CONSTRUCCION DEL COSO MUNICIPAL 
CON EL FIN DE EVITAR LA PROLIFERACION DE 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ESTOS Y A SU VEZ 
RIESGOS DE ACCIDENTES 
PROLIFERACIÓN DE  ENFERMEDADES Y ZOONOSIS A LA 
POBLACIÓN  POR NO CONTAR CON NINGÚN CONTROL 
HACIA LOS ANIMALES QUE ESTAN DEAMBULANDO POR 
LAS CALLES DEL MUNICIPIO Y QUE A SU VEZ GENERAN 
ACCIDENTES A LOS AUTOMOTORES
16.244560 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR17/07/2015
37.999,00
2015445600006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI EN LA 
CALLE 6 ENTRE CARRERAS 9 Y 10 Y CALLE 7 ENTRE CARRERAS 10 Y 11 
DEL BARRIO BERLIN DEL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA
399.978.297 399.978.297 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DEL BARRIOS EL 
BERLIN  CON LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MANAUARE - LA GUAJIRA
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DEL BARRIO 
BERLIN CON LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE 
MANAURE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO17/07/2015
37.999,00
2015445600007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LA POBLACION EDUCATIVA PARA 
GARANTIZAR  DURANTE EL II SEMESTRE DE LA ACTUAL VIGENCIA EL 
ACCESO Y LA PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL EN  EL 
MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA
2.443.183.050 2.443.183.050 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION Y AUMENTAR LA 
COBERTURA ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE MANAURE LA 
GUAJIRA
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
MANAURE
1.344560 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 65 CONTRATADO10/06/2015
2.835,00
2015445600008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA BRINDAR EL ADECUADO 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
2.049.945.954 2.049.945.954 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y DISMINUIR LA 
DECERCION DE LOS ESTUDIANTES ATRAVEZ DE UNA 
ADECUADA ALIMENTACION 
LOS AVANCES EN GRATUIDAD HA MOTIVADO EL 
INGRESO A LA ESCUELA, SIN EMBARGO LAS FAMILIAS 
SOBRE TODO LAS UBICADAS EN EL AREA RURAL Y EN 
ZONAS DE MAYOR VULNERABILIDAD PRESENTAN CICLOS 
ECONOMICOS IRREGULARES, DONDE EN SITUACIONES 
CRITICAS NO ENVIAN A SUS NIÑOS A ESTUDIAR, 
GENERANDO DESERCIÓN ,ATRASOS U OTRAS 
PROBLEMATICAS PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
COMO EL TRABAJO INFANTIL.
1.344560 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 43 33 CONTRATADO10/06/2015
19.475,00
2015445600009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO EN CARRERA 2 DESDE CARRETERA 
NACIONAL HASTA CALLE 4 Y CALLE 2,3 Y 4 DESDE CARRERA 1(PRINCIPAL) 
HASTA CARRERA 2 EN EL CORREGIMIENTO DE AREMASAIN-ZONA RURAL 
MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA, CARIBE
1.174.705.223 1.174.705.223 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA MOVILIDAD EN LAS VIAS INTERNAS DEL 
CORREGIMIENTO DE AREMASAIN ZONA RURAL 
MUNICIPIO DE MANAURE CARRERA 2 DESDE CARRETERA 
NACIONAL HASTA CALLE 4 Y CALLE 2 , 3 Y 4 DESDE 
CARRERA 1  PRINCIPAL HASTA CARRERA 2 .
BAJO NIVEL DE MOVILIDAD Y DEBILIDAD EN LA 
COMUNICACION EN LAS VIAS INTERNAS CORREGIMIENTO 
DE AREMASAIN ZONA RURAL MUNICIPIO DE MANAURE 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 94 CONTRATADO17/07/2015
27.116,00
2015445600010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE ASISTENCIA MÉDICA INTEGRAL Y RECUPERACIÓN NUTRICIONAL, A 
FAMILIAS EN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD, CON ÉNFASIS EN NIÑOS 
Y MUJERES GESTANTES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MANAURE-
LA GUAJIRA
8.000.000.000 8.400.000.000 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LA SALUD Y EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA 
POBLACIÓN EN GENERAL, ESPECIALMENTE DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS Y MUJERES 
GESTANTES MÁS POBRES DE LA ZONA RURAL DE 
MANAURE,  CON EL FIN DE REDUCIR LOS PROBLEMAS DE 
SALUD Y DESNUTRICION.
DEFICIENTE ESTADO DE SALUD Y RIESGO DE 
DESNUTRICIÓN Y/O DESNUTRICIÓN GLOBAL O AGUDA DE 
LAS FAMILIAS DOMICILIADAS EN LA  ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MANAURE-LA GUAJIRA, ESPECIALMENTE 
DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO Y MUJERES 
GESTANTES.
2.544560 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud58 93 CONTRATADO24/06/2015
8.182,00
2015445600011 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE MICRO ACUEDUCTO DE LA 
COMUNIDAD INDIGENA DE SHIRURIA MUNICIPIO DE MANAURE 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA ETAPA I
640.700.028 640.700.028 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR LAS REDES DE DISTRIBUCION Y 
ESTRUCTURAS DEL MICROACUEDUCTO DE LA 
POBLACION DE LA COMUNIDAD INDIGENA SHIRURIA EN 
EL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA
INSUFICIENTE COBERTURA Y CONTINUIDAD DEL 
SERVICIO DE AGUA EN LA POBLACION DE LA 
COMUNIDAD INDIGENA DE SHIRURIA EN EL MUNICIPIO DE 
MANAURE, LA GUAJIRA
3.244560 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 SIN CONTRATAR17/09/2015
1.200,00
2015445600012 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO 
DE LA ESE HOSPITAL ARMANDO PABÓN LÓPEZ DE MANAURE, LA GUAJIRA
202.500.000 202.500.000 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equipos  INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LAS 
REFERENCIAS INCREMENTANDO EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ASISTENCIA EN LA ESE ARMANDO PABÓN.
DEFICIENTE  CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN DE LAS 
REFERENCIAS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA ESE 
HOSPITAL ARMANDO PABÓN LÓPEZ DEL MUNICIPIO DE 
MANAURE, LA GUAJIRA
2.544560 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 SIN CONTRATAR27/10/2015
86.658,00
2015445600013 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS DORMITORIOS DE ALUMNOS EN 
LAS SEDES PRINCIPAL Y LAS SEDES CHISPANA, BUENAVISTA Y MANZANA 
CENTRO ETNO EDUCATIVO LA ACHON DE MANAURE, LA GUAJIRA
1.419.937.952 1.419.937.952 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
CONTANDO CON PLANTAS FÍSICAS ADECUADAS PARA 
LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS DE LAS SEDES 
MANZANA, CHISPANA Y BUENA VISTA  DEL CENTRO 
ETNOEDUCATIVO LA ACHON, MAYAPO - MANAURE, LA 
GUAJIRA
 DIFICULTAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO ANTE EL DETERIORO DE LA PLANTA FÍSICA 
QUE AFECTA LOS PROCESOS PEDAGÓGICOS EN LAS 
SEDES MANZANA,CHISPANA Y BUENAVISTA, ASÍ COMO 
EN LA SEDE CENTRAL  DEL CENTRO ETNO EDUCATIVO LA 
LA ACHON, MAYAPO-MANAURE, LA GUAJIRA
1.344560 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 SIN CONTRATAR27/10/2015
569,00
2015445600014 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE ARTESANÍAS, GENERACIÓN DE 
EMPLEOS A MUJERES WAYUU Y APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL 
TURISTICO DEL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
600.000.048 600.000.048 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO TRABAJO Trabajo - Proyectos productivos MEJORAR LOS NIVELES DE EMPLEO EN LAS MADRES 
CABEZA DE FAMILIA WAYUU DEL MUNICIPIO DE 
MANAURE
BAJOS NIVELES DE EMPLEO EN LAS MADRES CABEZA DE 
FAMILIA DE LA ETNIA WAYUU DEL MUNICIPIO DE 
MANAURE
13.144560 SI 13.1 SI alto PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR27/10/2015
300,00
2015445600015 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE FORTALECIMIENTO A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE 
PERMITAN SU DESARROLLO INTEGRAL DENTRO DE LA SOCIEDAD EN EL 
MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA
201.512.136 201.512.136 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída FORTALECER A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN 
SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD A TRAVÉS DEL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN SU 
DESARROLLO INTEGRAL DENTRO DE LA SOCIEDAD EN 
EL MUNICIPIO DE MANAURE LA GUAJIRA   
OPORTUNIDADES LIMITADAS PARA LA INCLUSION SOCIAL 
Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN CONDICION DE 
DISCAPACIDAD
14.444560 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR27/10/2015
146,00
2015445600016 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE MANAURE PREVENCIÓN DEL MALTRATO, BULLYING Y ABUSO SEXUAL EN 
ESTUDIANTES OFICIALES  A TRAVÉS DE PAQUETES ESPECIALES DE 
MATERIALES IMPRESOS PEDAGÓGICOS CON JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MANAURE, LA GUAJIRA.
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CARIBE MANAURE MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaPROPICIAR LA CONVIVENCIA ESCOLAR COMO 
ELEMENTO DE FORMACIÓN, RELACIÓN E INTEGRACIÓN 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, MEDIANTES LA 
DOTACION DE MATERIALES IMPRESOS PEDAGÓGICOS 
DE CARÁCTER FORMATIVO CON JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES
MALA CONVIVENCIA ESCOLAR (MALTRATO, ACOSO 
ESCOLAR Y ABUSO SEXUAL) EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE MANAURE.   
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR27/10/2015
15.042,00
2012440010001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA RECUPERACIÓN DE  NIÑOS Y NIÑAS CON DIAGNOSTICO DE 
DESNUTRICIÓN O RIESGO. RIOHACHA, LA GUAJIRA, CARIBE
1.114.559.500 1.114.559.500 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud DISMINUIR LA DESNUTRICIÓN PROTEICOCALÓRICA EN 
NIÑOS Y NIÑAS DE SEIS (6) MESES, HASTA CUATRO (4) 
AÑOS, ONCE (11) MESES Y VEINTINUEVE (29) DÍAS.
EL ESTADO DE  VULNERABILIDAD EN DERECHOS COMO 
ES EL CASO DE UNA ALIMENTACIÓN COMPLETA, 
ADECUADA, INOCUA Y CON ACCESIBILIDAD  A LA 
POBLACIÓN MÁS VULNERABLE; DENTRO DE ÉSTE 
CONTEXTO, LOS DEPARTAMENTOS QUE PRESENTAN UN 
MAYOR RETRASO EN TALLA SON VAUPÉS CON 28,6%, LA 
GUAJIRA CON 27,9% Y CAUCA CON 23%. EN LA 
DESNUTRICIÓN GLOBAL LOS RESULTADOS MÁS 
ALARMANTES CORRESPONDEN A LA GUAJIRA CON 
11,2%, ; COMPARTIENDO LA MISMA REALIDAD SU CIUDAD 
CAPITAL RIOHACHA.
2.144001 SI 2.1 SI medioalto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 TERMINADO 5/10/2012
1.500,00
2012440010002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
3.500.000.000 3.500.000.000 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media OPTIMIZAR  LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÒN EN 
CONDICIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD QUE 
HABITA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, 
OBSERVADA EN LA CUALIFICACIÓN  DE LOS PROCESOS 
EDUCATIVOS MEDIANTE LA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN 
DE LA INFRAESTRU
ALTO  NIVEL DE AFECTACIÓN  DE LA CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN EN CONDICIONES DE RIESGO Y 
VULNERABILIDAD QUE HABITA LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA, OBSERVADO EN EL 
DESMEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS  
EN EJERCICIO DE LAS PRECARIAS CONDICIONES  
ACADÉMICAS QUE SUBSISTEN EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL, OCASIONADO POR EL DETERIORO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y AMBIENTAL DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES UBICADOS 
EN LOS CORREGIMIENTOS DE ARROYO ARENA, 
TOMARRAZÓN, JUAN Y MEDIO, COTOPRIX, LAS PALMAS, 
MONGUÍ, CERRILLO, GALÁN, , BARBACOAS, VILLA 
MARTÍN, MATITAS, CHOLES, TIGRERAS Y CAMARONES
1.144001 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 99 TERMINADO 5/10/2012
9.339,00
2012440010004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL PARA FAMILIAS 
DESPLAZADAS, BELEN CURIEL, EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA
1.748.000.000 4.753.720.115 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS DE VIVIENDAS A 144 
FAMILIAS DESPLAZADAS, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL (URBANIZACIÓN BELÉN 
CURIEL) EN  EL MUNICIPIO DE RIOHACHA.
FAMILIAS DESPLAZADAS SIN VIVIENDA EN EL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA
7.244001 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 20 19 CONTRATADO5/10/2012
675,00
2012440010005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA SUBSIDIO S PARA LA MASIFICACION DEL SERVICIO GAS DOMICILIARIO EN 
LAS COMUNIDADES RURALES DE MONGUI, COTOPRIX, ARROYO ARENA, 
EL ABRA,BARBACOA, GALAN, TOMARRAZON Y VILLA MARTIN-RIOHACHA
1.131.487.070 1.131.487.070 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleACCESO  AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO  EN  LOS  
CORREGIMIENTOS:ARROYO ARENA, BARBACOA, GALÁN, 
TOMARRAZÓN,  MONGUÍ, COTOPRIX, CERRILLO  Y VILLA 
MARTÍN L MUNICIPIO DE RIOHACHA A TRAVES DE 
OTORGAMIENTO DE  SUBSIDIOS  EN LOS CARGOS DE 
CONEXION
CARENCIA ECONOMICA PARA ACCEDER AL SERVICIO DE 
GAS DOMICILIARIO EN LOS HOGARES DE LOS 
CORREGIMIENTOS: ARROYO ARENA, BARBACOA, GALAN, 
TOMARRAZON, MONGUI, COTOPRIX, CERRILLO, Y VILLA 
MARTIN DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 50 TERMINADO 5/10/2012
8.050,00
2012440010006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA IMPLEMENTACIÓN MTICS, REDES Y AMBIENTES TECNOLÓGICOS PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN BÁSICA Y MEDIA EN RIOHACHA
1.139.817.400 1.139.817.400 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Servicios Científicos y TecnológicosIMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA EN RIOHACHA  DOTANDO (12) I.E.  
CON UN CONJUNTO DE MTICS PARA CUALIFICAR  LA 
FORMACIÓN BÁSICA PROPICIANDO EL TRABAJO EN RED 
E IMPLEMENTAR UN AMBIENTE PARA C&T EN ED. BASICA
BAJA  CALIDAD EDUCATIVA EN LA CIUDAD DE RIOHACHA 
CAUSADA POR AUSENCIA DE PRACTICTICAS  
PEDAGÓGICAS INNOVADORAS Y CONTEXTUALIZADAS, 
COMPLEMENTADAS CON UNA EVALUACIÓN TRADICIONAL 
Y POCO EFICIENTE EN CONTEXTOS EDUCATIVOS 
CARACTERIZADOS POR AUSENCIA Y BAJO 
APROVECHAMIENTO DE LAS TICS DE VANGUARDIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/10/2012
51.247,00
2012440010008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA REMODELACIÓN - ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE DEL 
CORREGIMIENTO DE TOMARRAZON- EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA
645.904.589 762.106.906 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva REHABILITACIÓN DE  ESPACIOS RECREATIVOS, 
DEPORTIVOS Y AREAS VERDES EN LAS COMUNAS 
CENTRO HISTÓRICO, COQUIVACOA Y CORREGIMIENTO 
TOMARRAZÓN EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA 
GUAJIRA
DETERIORO ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS Y 
AREAS VERDES EN LAS COMUNAS CENTRO HISTÓRICO, 
COQUIVACOA Y CORREGIMIENTO TOMARRAZÓN EN EL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA GUAJIRA
4.544001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 80 TERMINADO 10/01/2014
23.719,00
2012440010009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA PAVIMENTACION DE LA CARRERA 26 ENTRE CALLES 14A A LA 14H.BIS, 
CALLE 14H.BIS ENTRE CARRERA 26 A LA 29, EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN 
DE OBRA DE CORTO PLAZO DEL PLAN DE MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA.DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
665.780.009 665.780.009 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE PERSONAS Y VEHICULOS EN 
LA ZONA URBANA DE RIOHACHA
DEFICIENTE MOVILIDAD DE PERSONAS Y VEHICULOS EN 
LA ZONA URBANA DE RIOHACHA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 65 95 CONTRATADO10/01/2014
600,00
2013440010001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL 
BARRIO 20 DE JULIO, MUNICIPIO DE RIOHACHA - DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA
1.773.251.737 1.773.251.737 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA PARA LA 
EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 20 DE 
JULIO, MUNICIPIO DE RIOHACHA
POCA CAPACIDAD HIDRÁULICA PARA EVACUAR LAS 
AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 20 DE JULIO, MUNICIPIO 
DE RIOHACHA
3.344001 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 10/01/2014
3.500,00
2013440010003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA VIDA, EN LA COMUNA 10, BARRIO 
TAWAIRA; MUNICIPIO DE RIOHACHA- DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.663.163.322 1.663.163.322 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteAUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA 
PRÁCTICA DE ALGUNA ACTIVIDAD DEPORTIVA, 
RECREATIVA Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.
DEFICIENCIA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS, 
RECREATIVOS Y DE APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO TAWAIRA.
4.544001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 4/09/2013
1.200,00
2013440010004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 
RECREATIVA Y DEPORTIVA DEL PARQUE COQUIVACOA, MUNICIPIO DE 
RIOHACHA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
2.286.777.044 2.286.777.044 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteREHABILITACIÓN DE  ESPACIOS RECREATIVOS, 
DEPORTIVOS Y AREAS VERDES DE LA COMUNA 
COQUIVACOA EN EL MUNICIPIO DE RIOHACHA – LA 
GUAJIRA
DETERIORO DE ESPACIOS RECREATIVOS, DEPORTIVOS 
Y AREAS VERDES DEL PARQUE COQUIVACOA, MUNICIPIO 
DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
4.544001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 98 TERMINADO 4/09/2013
8.919,00
2013440010005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE CONOCIMIENTOS INCORPORANDO UNA 
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA BASADA EN CONTENIDOS EDUCATIVOS, 
APLICACIONES Y TABLETAS DIGITALES EN 12 IE OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA-LA GUAJIRA
663.117.000 663.117.000 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media IMPLEMENTAR EN 12 INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DE RIOHACHA UN PROYECTO PEDAGÓGICO 
PARA CONSTITUIR REDES DE CONOCIMIENTO,  
INCORPORANDO UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA BASADA 
EN CONTENIDOS EDUCATIVOS, APLICACIONES Y 
TABLETAS DIGITALES.
CARENCIA DE UN PROGRAMA QUE ARTICULE AMBIENTES 
DE APRENDIZAJE MEDIADOS POR MTICS, PRÁCTICAS 
PEDAGÓGICAS INNOVADORAS Y CONTEXTUALIZADAS Y 
LA EVALUACIÓN PERMANENTE EFICIENTE, ORIENTADA A 
LA MEJORA DE LAS COMPETENCIAS DE LOS 
ESTUDIANTES Y EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
INNOVADORAS EN LOS DOCENTES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 4/09/2013
5.120,00
2013440010007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y ANDENES; EMPALME DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN DIFERENTES BARRIOS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA- LA 
GUAJIRA
3.296.617.493 3.296.617.493 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA ENTRADA Y SALIDA DE LOS POBLADORES 
A SUS VIVIENDAS EN TEMPORADA DE INVIERNO
DIFICULTAD DE INGRESO Y SALIDA DE LOS 
POBLADORES DE SUS VIVIENDAS EN TEMPORADA DE 
LLUVIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/09/2013
33.348,00
BPIN DEPARTAMENTO ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO VALOR SGR (*) TOTAL PROYECTO TIPO OCAD REGION
ENTIDAD 
TERRITORIAL
TIPO DE 
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SECTOR AJUSTADO SUBSECTOR AJUSTADO objetivo principal problema principal CODIGO IND
proyecto cierra 
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si / no
codigo 
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HAY 
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013440010009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO DE LA CALLE 7 
(CALLE ANCHA) ENTRE CARRERAS 1ª Y 15 DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
2.742.264.260 2.742.264.260 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LAS ZONAS PEATONALES, SEPARADORES Y 
ÁREAS VERDES DE LA CALLE 7 (CALLE ANCHA) DESDE LA 
CARRERA 1A HASTA LA CARRERA 15
DETERIORO EN ZONAS PEATONALES, SEPARADORES Y 
ÁREAS VERDES DE LA CALLE 7 (CALLE ANCHA) DESDE LA 
CARRERA 1A HASTA LA CARRERA 15 DEL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 40 97 CONTRATADO10/01/2014
2.126,00
2013440010010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD EN DIFERENTES BARRIOS DEL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
2.665.688.809 2.665.688.809 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE RIOHACHA A 
TRAVES DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RÍGIDO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL Y 
EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD DE RIOHACHA 
LA GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 53 58 CONTRATADO10/01/2014
6.000,00
2014440010001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA DOTACIÓN DE EQUIPOS MOBILIARIOS Y TECNOLÓGICOS PARA LA NUEVA 
SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR, 
UBICADA EN LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA; 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
675.671.594 675.671.594 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMETAR LA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR, UBICADA EN 
LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
BAJA COBERTURA Y CALIDAD EDUCATIVA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DENZIL ESCOLAR, UBICADA EN 
LA COMUNA 10 DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/09/2014
1.305,00
2014440010002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, SEPARADORES, 
ANDENES Y AMOBLAMIENTO URBANO DE LA CARRERA 15 ENTRE CALLE 
15 Y 7, MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.800.000.000 1.800.000.000 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREDUCIR LOS RIESGOS DE ACCIDENTALIDAD DE LAS 
PERSONAS QUE TRANSITAN POR LOS COSTADOS DE LAS 
VÍAS PAVIMENTADAS (LAS ZONAS ESCOLARES Y ZONAS 
COMERCIALES, LOCALIZADOS EN LA CARRERA 15 ENTRE 
CALLES 7 Y 15)
ALTO RIESGO DE ACCIDENTALIDAD DE LAS PERSONAS 
QUE TRANSITAN POR LOS COSTADOS DE LAS VÍAS 
PAVIMENTADAS (LAS ZONAS ESCOLARES Y ZONAS 
COMERCIALES, LOCALIZADOS EN LA CARRERA 15 ENTRE 
CALLES 7 Y 15)
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 56 90 CONTRATADO26/09/2014
62.559,00
2014440010003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA, CORREGIMIENTO DE COTOPRIX, EN EL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA; DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
456.520.755 456.520.755 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DEL 
CORREGIMIENTO DE COTOPRIX
BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SAN JUAN BAUTISTA DEL CORREGIMIENTO 
DE COTOPRIX
1.144001 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 26/09/2014
540,00
2014440010004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA ASISTENCIA , PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD PÚBLICA, PARA 
CREAR RANCHERÍAS SALUDABLES EN LA COMUNIDADES INDÍGENAS DEL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
300.000.000 300.000.000 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR EL INDICE DE MORBIMORTALIDAD EN LA 
POBLACIÓN INDÍGENA WAYUU INFANTIL Y ADULTA EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
ALTO ÍNDICE DE MORBIMORTALIDAD EN LA POBLACIÓN 
INDÍGENA WAYUU INFANTIL Y ADULTA EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
2.544001 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 26/09/2014
10.680,00
2014440010005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EFRAÍN 
DELUQUE SEMPRUM (SEDE CHONKAY) SEGUNDA FASE RIOHACHA, LA 
GUAJIRA, CARIBE
699.998.470 699.998.470 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media REMODELAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA 
EN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EFRAIN DELUQUE 
SEMPRUM (SEDE CHONKAY)
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EFRAIN DELUQUE SEMPRUM 
(SEDE CHONKAY)
1.144001 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 50 TERMINADO 26/09/2014
525,00
2014440010006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA EL 
DESARROLLO HUMANO, BILINGÜISMO, USO Y APROPIACIÓN DE LAS TICS 
Y COACHING EDUCATIVO EN DIRECTIVOS-DOCENTES Y DOCENTES  DE 
LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE RIOHACHA LA GUAJIRA
400.000.000 400.000.000 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humanoPOTENCIAR  COMPETENCIAS  Y  CAPACIDADES  EN 
DOCENTES, MEDIANTE IMPLEMENTACIÓN DE UN 
PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE Y 
PROFUNDIZACIÓN TEMÁTICA PARA ELEVAR LA CALIDAD 
EDUCATIVA  Y GENERAR  CULTURA DE ALTO 
DESEMPEÑO EN LOS E.E. OFICIALES DE RIOHACHA
BAJO NIVEL   DE  CALIDAD EDUCATIVA POR DEFICIENTE 
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DE DESARROLLO 
HUMANO Y LIDERAZGO,  BILINGÜISMO, MANEJO DE TICS  
EN LOS DOCENTES DE  LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS  EN  EL MUNICIPIO DE RIOHACHA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 26/11/2014
595,00
2015440010001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE MATITAS Y COTOPRIX DEL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.600.000.000 1.600.000.000 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y 
CONSTRUCCIÓN DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN EN 
LOS CORREGIMIENTOS DE MATITAS Y COTOPRIX 
INEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO EN LOS CORREGIMIENTOS DE 
MATITAS Y COTOPRIX DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
3.344001 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 50 CONTRATADO24/08/2015
4.527,00
2015440010002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA REMODELACIÓN DEL PARQUE LA GUAYABITA EN EL CORREGIMIENTO DE 
MONGUI, MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
860.000.000 860.000.000 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoAUMENTAR LA PRACTICA DEPORTIVA Y RECREATIVA DEL 
CORREGIMIENTO DE MONGUI MEDIANTE LA 
RECUPERACIÓN DEL PARQUE "LA GUAYABITA"
BAJA PRACTICA DEPORTIVA POR AUSENCIA DE 
ESCENARIOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS EN EL 
CORREGIMIENTO DE MONGUI, MUNICIPIO DE RIOHACHA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO24/08/2015
3.000,00
2015440010003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MICRO-ACUEDUCTOS EN 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.105.852.295 1.105.852.295 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA CON UNA 
INFRAESTRUCTURA EFICIENTE EL PARA 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE OPTIMA PARA EL 
CONSUMO HUMANO EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS Y 
EN EL BARRIO BRISAS DEL MAR DEL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
INADECUADO SUMINISTRO DE AGUA POR 
INFRAESTRUCTURA INEFICIENTE PARA ABASTECIMIENTO 
DE AGUA POTABLE OPTIMA PARA EL CONSUMO HUMANO 
EN LOS RESGUARDOS INDIGENAS DE ALTA Y MEDIA 
GUAJIRA, UNAPUCHO  Y EL BARRIO BRISAS DEL MAR DEL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA.
3.244001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 48 CONTRATADO24/08/2015
2.380,00
2015440010004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES EN CONCRETO 
RÍGIDO EN LOS BARRIOS, NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, LOS 
OLIVOS, BOCA GRANDE, MANANTIAL Y SAN MARTÍN MUNICIPIO DE 
RIOHACHA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.751.131.377 1.751.131.377 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN DIFERENTES TRAMOS DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN DIFERENTES TRAMOS DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 2 CONTRATADO24/08/2015
13.824,00
2015440010005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS TIPO CENTROS DE 
INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN LOS CORREGIMIENTOS DE CHOLES Y 
TIGRERAS DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA
799.897.853 799.897.853 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva GARANTIZAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A ESPACIOS 
DE ENCUENTRO E INTEGRACIÓN CIUDADANA QUE 
INCIDAN EN EL DESARROLLO LOCAL INTEGRAL, LA 
PARTICIPACIÓN, CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL 
MEJORAMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE CHOLES Y TIGRERAS
AUNSENCIA DE ESPACIOS FISICOS PARA LA PRACTICA 
DE ACTIVIDADES RECREATIVAS, DEPORTIVAS, 
CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN CIUDADANA EN LOS 
CORREGIMIENTO DE CHOLES Y TIGRERAS DEL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA 
4.544001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO24/08/2015
5.200,00
2015440010006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 
LA COMUNIDAD DE TIGRERA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, 
LA GUAJIRA
659.361.667 659.361.667 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TIGRERA, ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA.
CARENCIA DE SOLUCIÓN EFICIENTE DE ACCESO AL 
AGUA POTABLE EN EL CORREGIMIENTO DE TIGRERAS, 
MUNICIPIO DE RIOHACHA DEPARTAMENTO DE  LA 
GUAJIRA.
3.244001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 48 CONTRATADO24/08/2015
1.200,00
2015440010007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO 20 DE JULIO, MUNICIPIO DE 
RIOHACHA; DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.385.001.400 1.385.001.400 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA PARA LA 
EVACUACIÓN AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 20 DE 
JULIO, MUNICIPIO DE RIOHACHA
POCA CAPACIDAD HIDRÁULICA PARA EVACUAR LAS 
AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 20 DE JULIO, MUNICIPIO 
DE RIOHACHA
3.344001 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 50 CONTRATADO24/08/2015
3.500,00
2015440010008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES EN CONCRETO 
RÍGIDO, EN LOS BARRIOS LOS OLIVOS Y VILLA LAURA DEL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
594.717.230 594.717.230 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS LOS OLIVOS Y 
VILLA LAURA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS LOS OLIVOS Y 
VILLA LAURA DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 2 CONTRATADO24/08/2015
2.600,00
2015440010009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES EN CONCRETO 
RÍGIDO EN LOS BARRIOS, LAS VILLAS, LA FLORESTA, BUENOS AIRES Y 
PARAÍSO DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
955.621.632 955.621.632 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS LAS VILLAS, 
LA FLORESTA, BUENOS AIRES Y PARAISO DEL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS LAS VILLAS, 
LA FLORESTA, BUENOS AIRES Y PARAISO DEL MUNICIPIO 
DE RIOHACHA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 2 CONTRATADO24/08/2015
8.600,00
2015440010010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA 
COMUNIDAD DE PERICO, CORREGIMIENTO DE CAMARONES, MUNICIPIO 
DE RIOHACHA - DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
270.769.469 270.769.469 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAMPLIAR LA COBERTURA EN LAS REDES DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
RIOHACHA
BAJA COBERTURA EN REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO
6.144001 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 94 TERMINADO 24/08/2015
561,00
2015440010011 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
720.276.681 720.276.681 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PARA GARANTIZAR LA 
CALIDAD Y COBERTURA EN LA ATENCIÓN ESCOLAR
DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
ALGUNAS INSTITUCIONES EDUCATIVA DE LA ZONA 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO 
1.144001 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN24/08/2015
2.400,00
2015440010012 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL 
BARRIO LOS MANGOS DEL DISTRITO DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE 
LA GUAJIRA
267.775.366 267.775.366 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasMEJORAR LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO EN EL 
BARRIO LOS MANGOS, DISTRITO DE RIOHACHA
FALTA DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN EL 
BARRIO LOS MANGOS DEL DISTRITO ESPECIAL 
TURÍSTICO Y CULTURAL DE RIOHACHA, DEPARTAMENTO 
DE LA GUAJIRA
6.144001 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 CONTRATADO30/11/2015
800,00
2015440010013 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE RIOHACHA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE CON 
FORMACIÓN PARA EL USO Y APROPIACIÓN DE LA TECNOLOGÍA “TICS” EN 
DOCENTES DE DOCE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE 
RIOHACHA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
602.803.110 602.803.110 MUNICIPAL CARIBE RIOHACHA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humanoIMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE A LA 
FORMACIÓN DOCENTE Y AL FORTALECIMIENTO DEL 
DESARROLLO HUMANO, EN CONCORDANCIA CON EL USO 
Y APROPIACIÓN DE LA TICS PARA  ELEVAR EL NIVEL DE 
LA CALIDAD  EDUCATIVA EN  LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS
BAJO NIVEL DE  CALIDAD EDUCATIVA POR DEFICIENTE 
FORMACIÓN EN COMPETENCIAS EN EL MANEJO DE TICS 
EN LOS DOCENTES DE  LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS  EN  EL MUNICIPIO DE RIOHACHA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 48 CONTRATADO23/12/2015
120,00
2014448470030 LA GUAJIRA E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH FORTALECIMIENTO DE LA RED DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE 
LA  E.S.E. HOSPITAL DE NAZARETH EN LA ALTA GUAJIRA, URIBIA
81.000.000 164.200.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA OTROS SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposINCREMENTAR LA  DISPONIBILIDAD DE AMBULANCIAS EN 
LA RED DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA 
E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH 
BAJA DISPONIBILIDAD DE AMBULANCIAS EN LA RED DE 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO DE LA E.S.E 
HOSPITAL DE NAZARETH 
2.544847 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 0 TERMINADO 13/11/2014
72.363,00
2014448470026 LA GUAJIRA HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORROFORTAL CIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE OFERTA MÓVIL EN SALUD 
PARA LA POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO URIBIA, LA GUAJIRA
342.175.470 344.375.470 MUNICIPAL CARIBE URIBIA OTROS SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposMEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA 
ATENCIÓN EN SALUD A LA POBLACIÓN RURAL DEL 
MUNICIPIO DE URIBÍA 
ACCESO LIMITADO A LA ATENCIÓN EN SALUD  EN LA  
POBLACIÓN RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBÍA 
2.544847 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 96 TERMINADO 21/05/2015
92.546,00
2015448470009 LA GUAJIRA HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORROFORTAL CIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO 
EN LA E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO DE 
URIBIA
181.583.333 183.783.333 MUNICIPAL CARIBE URIBIA OTROS SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposINCREMENTAR LA  DISPONIBILIDAD DE AMBULANCIAS EN 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO EN 
LA E.S.E HOSPITAL DE NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 
SOCORRO
BAJA DISPONIBILIDAD DE AMBULANCIAS EN EL SERVICIO 
DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO EN LA E.S.E 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO
2.544847 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 103 TERMINADO 21/05/2015
95.923,00
2015448470022 LA GUAJIRA HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORROFORTAL CIMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO 
EN LA SEDE PRINCIPAL DELA ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 
PERPETUO SOCORRO URIBIA, LA GUAJIRA
136.000.000 208.300.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA OTROS SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposINCREMENTAR LA DISPONIBILIDAD DE AMBULANCIAS EN 
EL SERVICIO DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO EN 
LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO 
SOCORRO DE URIBIA
BAJA DISPONIBILIDAD DE AMBULANCIAS EN EL SERVICIO 
DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO EN LA E.S.E 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
DE URIBIA
2.544847 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 SIN CONTRATAR20/11/2015
99.344,00
2012448470001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLACA  HUELLAS  EN  LOS 
CORREGIMIENTOS DE PUERTO LÓPEZ Y LA FLOR DE LA GUAJIRA, ZONA  
RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
571.384.802 571.384.802 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS EN LA VÍA QUE 
DEL CORREGIMIENTO DE PUERTO LÓPEZ CONDUCE AL 
CORREGIMIENTO DE LA FLOR DE LA GUAJIRA EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
EL CONTINUO CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA Y EN ESPECIAL DE LAS 
COMUNIDADES DE LA ETNIA WAYUU EN LA ALTA 
GUAJIRA, ACOMPAÑADO DE SU CONSECUENTE 
DEMANDA DE PRODUCTO, BIENES Y SERVICIOS PARA SU 
DESARROLLO Y SUBSISTENCIA, HA MOTIVADO EL 
INTERÉS DE LOS POBLADORES DE LA ALTA GUAJIRA 
POR DESPLAZARSE A OTRAS LOCALIDADES PARA 
OBTENER LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES QUE 
LO APREMIAN. EN ESTA MEDIDA, EL MUNICIPIO DE 
URIBIA CUENTA CON UN SIN NÚMERO DE VÍAS 
TERCIARIAS, CARRETEABLES Y TROCHAS, QUE LE 
SIRVEN DE INTERCOMUNICACIÓN A LOS CENTROS 
POBLADOS ENTRE SÍ, CON LA CABECERA MUNICIPAL Y 
DEPARTAMENTAL, ASÍ COMO TAMBIÉN CON EL VECINO 
PAÍS DE VENEZUELA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 5/10/2012
2.216,00
2012448470002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS 
YARAIPA, UIRMANA, SIRRAPUMANA, WARAKARI # 2, JOTOMANA, 
CAPAYURIA Y MASHUMANA URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
3.244.523.940 3.244.523.940 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaALMACENAR AGUA PARA ATENDER LAS NECESIDADES 
BASICAS DE CONSUMO DE LA POBLACION INDIGENA
DEFICIENTES OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUAS 
LLUVIAS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ALTA 
GUAJIRA, DEFICIENCIA EN PRODUCCION Y CAPTACION 
DE AGUAS LLUVIAS
14.644847 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 TE MINADO 5/10/2012
2.440,00
2012448470003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LOS BARRIOS LA FLORIDA, 
JUYASIRAIN Y LAS MERCEDES EN EL CASCO URBANO URIBIA, LA 
GUAJIRA, CARIBE
2.658.429.420 2.658.429.420 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO
DEFICIENTES OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN LA 
MALLA VIAL DEL CASCO URBANO DE URIBIA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 10/10/2012
1.200,00
2012448470004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA  DE NIÑOS 
Y ADOLESCENTES CON PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR AÑO 
2012 EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.
1.474.844.500 1.474.844.500 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE ACCESO Y 
PERMANENCIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL 
SERVICIO EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE URIBIA CON 
PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
ACTUALMENTE SE HA NOTADO UNA SERIA DESMEJORA 
EN LO QUE TIENE QUE VER CON LA INCURSIÓN DEL 
INFANTE AL CAMPO EDUCATIVO, ESPECÍFICAMENTE SE 
HABLA DE LA PREPARACIÓN QUE EL NIÑO ESTÁ 
RECIBIENDO. CUANDO SE MENCIONA UNA DESMEJORA 
SE QUIERE HACER RESALTAR EL HECHO DE QUE  
EXISTEN NIÑOS EN NUESTRO MUNICIPIO EN EDAD PARA 
INGRESAR AL SISTEMA EDUCATIVO Y PERMANECER EN 
ÉL,  Y NO LO ESTÁN HACIENDO Y LOS QUE LO HACEN LA 
MAYORÍA TIENDE A DESERTAR DEBIDO A PROBLEMAS 
DE ZONAS DISPERSAS Y QUE SUS PADRES PERTENECEN 
A POBLACIONES BASTANTES DIFERENCIALES QUE NO 
TIENEN COMO SUMINISTRARLES LOS ALIMENTOS QUE 
NECESITA EL NIÑO PARA LLEVAR A CAVO SUS 
ACTIVIDADES EDUCATIVAS, TRAYENDO COMO 
CONSECUENCIA UN RENDIMIENTO ACADÉMICO QUE SE 
ENCUENTRA EN NIVELES  SUMAMENTE BAJOS; PERO 
ESO NO ES LO MÁS GRAVE, LO QUE RESULTA 
PREOCUPANTE ES QUE LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES Y EL ACOPLAMIENTO DE LOS NIÑOS 
A NUEVOS GRUPOS SOCIALES DISTINTOS DEL HOGAR 
ESTÁ CADA VEZ MÁS DISTORSIONADO; ESTO SE 
TRADUCE EN MAL COMPORTAMIENTO O PROBLEMAS DE 
ADAPTACIÓN AL MEDIO TANTO EDUCATIVO COMO 
SOCIAL SIENDO ESO  UNO DE LOS MOTIVOS MÁS ALTOS 
DE DESERCIÓN ESCOLAR.
1.344847 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 86 76 CONTRATADO5/10/2012
14.599,00
2012448470005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA APOYO PARA LA REVISION Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
629.971.000 629.971.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída REALIZAR EL ESTUDIO DE REVISION Y AJUSTE DEL POT  - 
URIBIA
DIFICULTAD PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 24/10/2012 117.674,00
2012448470006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN PAVIMIENTACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE 
URIBIA
2.731.976.606 2.731.976.606 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA VÍA 
PERIMETRAL ENTRE LOS BARRIOS YOSUU, FONSECA 
SIOSI Y SAN JOSÉ EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE URIBIA.
LOS HABITANTES DEL BARRIO ESFUERZO WAYUU NO 
TIENEN VIAS DE INTERCOMUNICACIÓN CON LOS 
SECTORES CIRCUNDANTE, QUIENES EN TEMPORADA 
INVERNAL SUFREN DE PROBLEMAS DE SANIDAD Y DE 
COMUNICACIÓN CON EL RESTO DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DEBIDO A SU UBICACION PERISFÉRICA DE 
DIFÍCIL ACCESO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/10/2012
11.678,00
2012448470007 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA AMPLIACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE 
NOUNAMANA,  WAREPO, SAMUTSIRA, KATZUO, BARRANCA Y SHEPUT, 
URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
630.900.000 630.900.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaAUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
CAPACIDAD INSUFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
14.644847 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 99 TE MINADO 5/10/2012
3.832,00
2012448470008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA MEJORAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LA INTERCEPCIÓN VIAL EN LA 
ENTRADA PRINICIPAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
3.990.000.000 3.990.000.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaMEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEFICIENTE IMAGEN URBANA EN LA ENTRADA PRINCIPAL 
DEL MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/10/2012 10.576,00
2012448470009 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO INNOVACIÓN Y CAPACIDAD 
TECNOLOGICA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y GENERAL EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
1.073.470.285 1.073.470.285 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humanoPROMOVER E INCREMENTAR LA UTILIZACIÓN Y 
APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 
(TIC) EN LAS SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA
DESCONOCIMIENTO Y POR ENDE BAJA UTILIZACIÓN EN 
EL USO Y APROPIACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN (TIC) EN LAS SEDES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA, AFECTANDO EL PROCESO 
PEDAGÓGICO DE LOS NIÑOS Y JÓVENES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/10/2012
5.384,00
BPIN DEPARTAMENTO ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO VALOR SGR (*) TOTAL PROYECTO TIPO OCAD REGION
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2012448470010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDO A LA 
PRIMERA INFANCIA FUERA DE PROGRAMAS DE NUTRICION DEL 
GOBIERNO NACIONAL EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL 
RESGUARDO DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.
550.000.000 550.000.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud DESARROLLAR UNA  ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EN 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL A LOS NIÑOS 
Y NIÑAS PARA POTENCIALIZAR EL DESARROLLO 
COGNITIVO Y SOCIAL DEL NIÑO/A.
SE PRESENTAN INSUFICIENCIA DE ESTRATEGIA DE 
INTERVENCIÓN EN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL  MINIMIZAR LAS CONSECUENCIAS DE LA 
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PRIMERA INFANCIA LO 
QUE IMPOSIBILITA POTENCIALIZAR EL DESARROLLO 
COGNITIVO Y LA PERMANENCIA DEL NIÑO/A EN LA 
ESCUELA.
2.144847 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 TERMINADO 12/08/2013
1.250,00
2012448470011 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE MOLINOS DE VIENTO EN LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE URIBIA
999.310.010 999.310.010 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUSENCIA DE OBRAS PARA LA EXTRACCION Y 
ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA
AUSENCIA DE OBRAS PARA LA EXTRACCION Y 
ALMACENAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS EN LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS DE LA MEDIA Y ALTA GUAJIRA
3.244847 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 21/12/2012
3.200,00
2012448470012 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA DOTACIÓN E INSTALACIÓN DE PARQUES BIOSALUDABLES Y PARQUES 
INFANTILES TIPO 2, 3 Y 4 A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
432.774.616 432.774.616 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DOTAR DE PARQUES BIOSALUDABLES Y PARQUES 
INFANTILES A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA.
ASUMIENDO QUE EL DEPORTE EN TODAS SUS 
MANIFESTACIONES SIRVE PARA EL DESARROLLO 
HUMANO, YA SEA DEPORTE RECREATIVO O 
COMPETITIVO, EXISTEN REDUCIDOS ESPACIOS PARA SU 
PRÁCTICA. EL MUNICIPIO DE URIBIA CUENTA LOS 
SIGUIENTES ESCENARIOS DEPORTIVOS, ÁREAS DE 
RECREACIÓN Y/O ZONAS VERDES:CANCHAS EN 4 
BARRIOS EN ESTADO REGULARCANCHAS CON GRADERÍA 
EN 3 BARRIOS EN ESTADO REGULARPARQUES DE 
RECREACIÓN ACTIVA EN 4 BARRIOS EN ESTADO 
REGULARPARQUES DE RECREACIÓN PASIVA EN 2 
BARRIOS EN BUEN ESTADOPARQUES INFANTILES EN 2 
BARRIOS EN BUEN ESTADOBULEVARES EN 3 BARRIOS EN 
ESTADO REGULARINFRAESTRUCTURA RECREATIVA EN 5 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN ESTADO REGULARLA 
OFERTA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DEPORTE SE 
REDUCE A LOS PARQUES DE LOS BARRIOS. EL 
TRADICIONAL POLIDEPORTIVO NO HA PODIDO 
RECUPERARSE ADECUADAMENTE.
1.344847 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 21/12/2012
16.687,00
2012448470013 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA FORTALECIMIENTO AL PLAN DE 
SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE 
URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE.
1.000.000.000 1.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud EL MUNICIPIO DE URIBÍA VIENE ADELANTANDO LAS 
ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS, DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO 3039 DEL 2.007 Y LA 
RESOLUCIÓN 425 DEL 2.008; SIN EMBARGO,  PERSISTEN 
GRAVES PROBLEMAS DE SALUD PÚ
EL MUNICIPIO DE URIBÍA VIENE ADELANTANDO LAS 
ACCIONES DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS, DE ACUERDO A LO 
ESTABLECIDO EN EL DECRETO 3039 DEL 2.007 Y LA 
RESOLUCIÓN 425 DEL 2.008; SIN EMBARGO,  PERSISTEN 
GRAVES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA COMO: 
MORTALIDAD MATERNA, MORTALIDAD POR MALARIA, 
CASOS DE DENGUE, CASOS DE EDA - IRA, EMBARAZOS 
EN ADOLESCENTES, SÍFILIS GESTACIONAL Y CONGÉNITA 
ENTRE OTRAS ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD 
PÚBLICA, QUE AFECTA EN ESPECIAL A LOS NIÑOS, 
NIÑAS, ADOLESCENTES, JÓVENES, GESTANTES Y 
ADULTOS MAYORES. LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
CONSIDERA NECESARIO FORTALECER Y REORIENTAR 
LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES  QUE INTEGRAN  LAS 
PRIORIDADES EN SALUD  DERIVADAS DEL PLAN DE 
INTERVENCIONES COLECTIVAS; YA QUE SON 
INAPLAZABLES  INTERRUMPIBLES, CONSTITUYEN UN 
SERVICIO PÚBLICO Y ESENCIAL DE SALUD QUE 
CONTRIBUYE A MEJORAR  CALIDAD DE VIDA, BIENESTAR 
Y DESARROLLO DE LA POBLACIÓN.
2.544847 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 21/12/2012
156.496,00
2012448470016 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
1.199.999.111 1.199.999.111 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA DOTACION EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DEL MUNICPIO DE URIBIA
DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE URIBIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/10/2012
5.454,00
2012448470017 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÒN DE LA INSTITUCIÒN ETNOEDUCATIVA 
INTEGRAL RURAL PUERTO ESTRELLA, URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
3.263.007.528 3.263.007.528 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INCREMENTAR LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 
DE NIVEL BASICA PRIMARIA EN LA COMUNIDAD INDIGENA 
DE PUERTO ESTRELLA
BAJAS TASAS DE COBERTURA Y PERMANENCIA DE LA 
POBLACIÒN EN EDAD ESCOLAR EN LA COMUNIDAD DE 
PUERTO ESTRELLA UBICADA EN EL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA- LA GUAJIRA
1.144847 SI 1.1 SI alto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 5/10/2012
1.011,00
2013448470001 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA 
GUAJIRA, CARIBE
3.402.571.709 3.402.571.709 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y ESPARCIMIENTO EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA.
LA MAYORIA DE LOS HABITANTES DE LA CABECERA 
MUNICIPAL DE URIBIA NO CUENTAN CON 
INFRAESTRUCTURAS DE RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO 
Y DEPORTE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 77 TERMINADO 5/10/2012
15.800,00
2013448470002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA REHABILITACIÓN DE LA VÍA DE ACCESO A LA COMUNIDAD INDÍGENA DE 
SARRUT URIBIA, LA GUAJIRA
541.329.785 541.329.785 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO VEHICULAR  A 
LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SARRUT EN EL MUNICIPIO 
DE URIBIA LA GUAJIRA
DIFÍCILES CONDICIONES DE ACCESO VEHICULAR  A LA 
COMUNIDAD INDÍGENA DE SARRUT EN EL MUNICIPIO DE 
URIBIA LA GUAJIRA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 12/08/2013
859,00
2013448470004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA REPOSICIÓN DE POSTES Y REDES ELÉCTRICAS EN MAL ESTADO Y 
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGÍA EN EL PERÍMETRO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
572.112.683 572.112.683 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasMEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 
QUE SUMINISTRA EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
DE LOS NUEVOS POBLADORES DEL PERÍMETRO URBANO 
EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.
DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA QUE SUMINISTRA 
EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS NUEVOS 
POBLADORES DEL PERÍMETRO URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA.
6.144847 SI 6.1 SI alto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 97 TERMINADO 12/08/2013
10.080,00
2013448470005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO 
PARA LA E.S.E HOSPITAL DE NAZARETH Y SU RED ASISTENCIAL EN LA 
ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA
300.000.000 300.000.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Dotación, adquisición o reposición de equiposMEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y 
OPORTUNIDAD AL SERVICIO DE AMBULANCIA DE 
TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO EN LA POBLACION 
WAYUU DE ALTA G
0 2.544847 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 12/08/2013
31.286,00
2014448470002 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA AVENIDA BOGOTÁ (CALLE 14) 
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA
1.630.877.975 1.630.877.975 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO DE LOS 
VEHICULOS Y MOVILIDAD DE LOS PEATONES, 
VISITANTES EN LA AVENIDA BOGOTÁ (CALLE 14) Y EL 
BOULEVAR DEL MUNICIPIO DE URIBIA
DIFICULTAD DE ACCESO DE LOS VEHICULOS, PEATONES 
Y VISITANTES EN LA AVENIDA BOGOTÁ (CALLE 14) Y 
DETERIORO DEL BOULEVAR DEL MUNICIPIO DE URIBIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 113 TERMINADO 10/04/2014
7.532,00
2014448470003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA 
INTEGRAL RURAL SIAPANA URIBIA, LA GUAJIRA
3.388.184.676 3.388.184.676 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
COMUNIDAD DE SIAPANA UBICADA EN  ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA
INSUFICIENTES CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA 
COMUNIDAD DE SIAPANA UBICADA EN  ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA – LA GUAJIRA
1.144847 SI 1.1 SI alto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 99 91 TERMINADO 10/04/2014
1.300,00
2014448470006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 
BARRIOS LAS MERCEDES Y LA FLORIDA, MUNICIPIO DE URIBIA, LA 
GUAJIRA, CARIBE
908.078.244 908.078.244 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA  DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y AGUAS 
SERVIDAS EN LOS BARRIOS LAS MERCEDES Y LA 
FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA
INADECUADA DISPOSICIÓN  DE EXCRETAS Y AGUAS 
SERVIDAS EN LOS BARRIOS LAS MERCEDES Y LA 
FLORIDA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA
3.344847 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 98 96 TERMINADO 10/04/2014
859,00
2014448470008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE PESCA ARTESANAL DE LA MAYORIA 
DE FAMILIAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE CARDON, CARRIZAL Y PUNTA 
ESPADA EN URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
1.189.853.080 1.189.853.080 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesqueraFORTALECER LAS CONDICIONES TÉCNICAS, 
ECONÓMICAS Y COMPETITIVAS DEL SECTOR PESQUERO 
DE CARDÓN, CARRIZAL Y PUNTA ESPADA
DESMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, 
ECONÓMICAS Y COMPETITIVAS DEL SECTOR PESQUERO 
DE CARDÓN, CARRIZAL Y PUNTA ESPADA EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA GUAJIRA
8.244847 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)79 85 CONTRATADO10/04/2014
1.032,00
2014448470010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR DE LA NORMAL 
SIPERIOR INDIGENA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA
4.758.291.698 4.758.291.698 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Superior DISMINUIR EL DÉFICIT DE AMBIENTES ESCOLARES O 
EDUCATIVOS ADECUADOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE 
URIBÍA, LO QUE MEJORARA LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN 
A LA COMUNIDAD Y LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA.
DEFICIENTES ESPACIOS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DEL MUNICIPIO DE 
URIBÍA LA GUAJIRA, LO CUAL GENERA SOBRECUPO  Y 
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN
1.144847 SI 1.1 SI alto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 37 83 CONTRATADO10/04/2014
1.468,00
2014448470012 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA REHABILITACIÓN Y AMPLIACION DE LA PLANTA FISICA DE LA ALCALDIA DE 
URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
1.667.123.513 1.667.123.513 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE URIBIA
DETERIORO DE LA PLANTA FISICA DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL DE URIBIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 57 85 CONTRATADO10/04/2014 124,00
2014448470013 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CAPACITACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO Y GESTIÓN EMPRESARIAL 
DIRIGIDO A LOS COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
136.993.000 167.493.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondos de capital emprendedoresMEJORAR CAPACIDAD DE PEQUEÑOS COMERCIANTES 
PARA FORTALECER SUS UNIDADES PRODUCTIVAS, 
UBICADAS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA
BAJA CAPACIDAD DE PEQUEÑOS COMERCIANTES PARA 
FORTALECER SUS UNIDADES PRODUCTIVAS, UBICADAS 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
13.144847 SI 13.1 NO bajo PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 51 CONTRATADO10/04/2014
100,00
2014448470015 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
PARA LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE URIBIA, LA GUAJIRA
1.500.000.001 1.500.000.001 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE 
ORIGEN HÍDRICO EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN 
LA  ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN 
HÍDRICO EN LAS COMUNIDADES UBICADAS EN LA  ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA
3.244847 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 97 TERMINADO 10/04/2014
1.680,00
2014448470018 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA AMPLIACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RANCHERIA Y COLEGIO JUYASIRAIN 
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
267.743.178 267.743.178 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAMPLIAR EL ACCESO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN FORMA INTEGRAL Y CONFIABLE EN LA 
RANCHERIA Y COLEGIO DE JUYASIRAIN DEL MUNICIPIO 
DE URIBIA
LIMITADO ACCESO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN FORMA INTEGRAL Y CONFIABLE
6.144847 SI 6.1 SI alto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 95 TERMINADO 10/04/2014
2.105,00
2014448470019 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN LAS COMUNIDADES DEL 
RESGUARDO INDIGENA DE KALAIPANA, ROLLO, IRRUA Y GUAYABAL  EN 
LA ALTA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA
700.001.992 700.001.992 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR RESERVORIOS EN LAS COMUNIDADES DEL 
RESGUARDO INDIGENA DE KALAIPANA, ROLLO, IRRUA Y 
GUAYABAL  EN LA ALTA GUAJIRA - MUNICIPIO DE URIBIA.
LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DEL 
RESGUARDO INDIGENA DE KALAIPANA, ROLLO, IRRUA Y 
GUAYABAL EN LA ALTA GUAJIRA, MUNICIPIO DE URIBIA 
NO CUENTAN CON UN ABASTECIMIENTO REGULAR DE 
AGUA.
14.644847 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 95 TE MINADO 10/04/2014
2.200,00
2014448470021 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN , AMPLIACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SEDES ESCOLARES 
EN EL CENTRO ETNO EDUCATIVO INTEGRAL RURAL BAHIA HONDITA DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA
1.686.553.890 1.686.553.890 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR  LAS CONDICIONES DEFICITARIAS  EN  
INFRAESTRUCTURA  DE  19 SEDES DEL  CENTRO  
ETNOEDUCATIVOS DE BAHIA HONDA DEL MUNICIPIO DE  
URIBIA 
CONDICIONES DEFICITARIAS  EN  INFRAESTRUCTURA  DE  
19 SEDES DEL  CENTRO  ETNOEDUCATIVOS DE BAHIA 
HONDA DEL MUNICIPIO DE  URIBIA 
1.144847 SI 1.1 SI alto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO4/05/2015
1.292,00
2014448470022 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS 
ALAMACHON, AIPESIMANA, URU, SHIMARE Y SIAPANA URIBIA, LA GUAJIRA, 
CARIBE
2.719.761.283 2.719.761.283 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoEFICIENTES OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN 
LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ALTA GUAJIRA
DEFICIENTES OBRAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN 
LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE LA ALTA GUAJIRA
14.644847 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 82 TE MINADO 10/04/2014
2.820,00
2014448470023 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA REPARACIÓN DE PLACAS DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA.
1.196.301.415 1.196.301.415 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA
DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD VEHICULAR DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 24/09/2014 10.080,00
2014448470024 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE ANDENES Y BORDILLOS EN EL BARRIO YOSU Y SUS 
ALREDEDORES, EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA
846.309.274 846.309.274 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN LAS VIAS DEL 
BARRIO YOSU Y SUS ALREDEDORES EN EL CASCO 
URBANO MUNICIPIO DE URIBIA
DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD PEATONAL EN LAS VIAS 
DEL BARRIO YOSU Y SUS ALREDEDORES EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE URIBIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 24/09/2014
10.080,00
2014448470025 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y 
ORGANIZACIONALES PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA 
EN 11 COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE TAROA 
PUERTO ESTRELLA BAHÍA HONDA PTO LÓPEZ Y CABO DE LA VELA
1.601.050.490 1.601.050.490 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Ventajas competitivas de las cadenas productivasMEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS Y 
COMPETITIVAS DEL SECTOR PESQUERO DE LAS 
COMUNIDADES DE MEDIA LUNA, CABO DE LA VELA, 
KASIWORIN, TAROA, PUERTO VIRGEN, PUERTO 
ESTRELLA, PARAJIMARÚ, MAURIPAO, IIAN, KASIPACHI Y 
ATUTULI, MUNICIPIO DE URIBIA.
INADECUADAS CONDICIONES TÉCNICAS Y 
COMPETITIVAS DEL SECTOR PESQUERO DE LAS 
COMUNIDADES DE MEDIA LUNA, CABO DE LA VELA, 
KASIWORIN, TAROA, PUERTO VIRGEN, PUERTO 
ESTRELLA, PARAJIMARÚ, MAURIPAO, IIAN, KASIPACHI Y 
ATUTULI EN EL MUNICIPIO DE URIBIA.
13.144847 SI 13.1 NO bajo PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 24/09/2014
1.400,00
2014448470027 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA REPOSICIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
749.000.000 749.000.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS REDES 
DE ACUEDUCTO PARA GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE 
AGUA A LOS HABITANTES DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO
INADECUADAS CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS REDES 
DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
3.244847 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 47 CONTRATADO24/09/2014
6.011,00
2014448470028 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DIRIGIDO A LA 
PRIMERA INFANCIA FUERA DE PROGRAMAS DE NUTRICIÓN DEL 
GOBIERNO NACIONAL EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL 
RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA EN EL MUNICIPIO DE URIBÍA
648.000.000 680.400.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaREDUCIR LOS ÍNDICES DE DESNUTRICIÓN, EN NIÑOS Y 
NIÑAS DURANTE LA PRIMERA INFANCIA,  EN LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL RESGUARDO DE LA ALTA 
Y MEDIA GUAJIRA, EN EL MUNICIPIO DE URIBÍA.
ALTOS ÍNDICES DE DESNUTRICIÓN, EN NIÑOS Y NIÑAS 
DURANTE LA PRIMERA INFANCIA,  EN LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DEL RESGUARDO DE LA ALTA Y MEDIA 
GUAJIRA, EN EL MUNICIPIO DE URIBÍA.
14.444847 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 TERMINADO 24/09/2014
1.500,00
2014448470029 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA DOTACIÓN CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE AULAS EN CUATRO 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DIFERENTES CORREGIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.867.987.324 1.867.987.324 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD DE COBERTURA EDUCATIVA EN 
LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
BAJA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LOS DIFERENTES CORREGIMIENTOS DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
1.144847 SI 1.1 SI alto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 97 TERMINADO 24/09/2014
430,00
2015448470003 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA FORTALECIMIENTO COMUNITARIO SOBRE EL MANEJO DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS, LA GESTIÓN DEL RIESGO Y LA ADAPTACIÓN CLIMÁTICA EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE SIAPANA Y PUERTO ESTRELLA DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA, LA GUAJIRA
201.327.084 201.327.084 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosFORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO Y MEJORAR LA 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS EN LOS CORREGIMIENTOS DE 
SIAPANA Y PUERTO ESTRELLA DE URIBIA, A TRAVÉS DE 
CAPACITACIONES Y DOTACIÓN SOBRE EL MANEJO DE 
LOS RESIDUOS SÓLIDOS.
LA MAYORÍA DE LAS FAMILIAS INDÍGENAS DE LOS 
CORREGIMIENTOS DE PUERTO ESTRELLA Y SIAPANA 
DEL MUNICIPIO DE URIBÍA PRESENTAN BAJA CULTURA 
AMBIENTAL EN EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
Y ALTA VULNERABILIDAD AL CAMBIO CLIMÁTICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 21/05/2015
2.000,00
2015448470004 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CALLE  14 ENTRE 
CARRERA 13 Y CARRERA 19 EN EL BARRIO ABUCHAIBE DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
842.000.000 842.000.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO 
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BARRIO 
EDUARDO ABUCHAIBE DEL MUNICIPIO DE URIBIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO21/05/2015
2.107,00
2015448470005 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES PARA CENTROS 
ETNOEDUCATIVOS INTEGRALES RURALES EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA 
GUAJIRA, CARIBE
1.874.897.190 1.874.897.190 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE 
ALIMENTACION ESCOLAR.
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE 
LOS PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR.
1.344847 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 CONTRATADO21/05/2015
1.118,00
2015448470006 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO, SISTEMA DE 
TRATAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR 
INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
3.800.000.000 3.800.000.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA, EN EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE, EN LA ZONA DE EXPANSIÓN INDUSTRIAL DEL 
MUNICIPIO DE URIBIA.
BAJA COBERTURA, EN EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE, EN LA ZONA DE EXPANSIÓN INDUSTRIAL Y EN 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA
3.244847 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO21/05/2015
800,00
2015448470008 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS RANCHERÍA RAFAEL DE LA 
CALLE, SUBORU Y POZO MADRIGAL, MUNICIPIO DE 
URIBIA,DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
834.418.746 834.418.746 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE 
LAS COMUNIDADES INDÍGENAS AUMENTANDO LA 
PRODUCTIVIDAD Y  GENERANDO ACTIVIDAD ECONÓMICA 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
INFRAESTRUCTURA QUE SUMINISTRE ENERGÍA 
ELECTRICA
BAJA PRODUCTIVIDAD Y AUSENCIA DE ACTIVIDAD 
ECONOMICA POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA QUE 
SUMINISTRE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DE RAFAEL DE LA CALLE, SUBORU Y POZO 
MADRIGAL
6.144847 SI 6.1 SI alto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 CONTRATADO21/05/2015
3.502,00
2015448470010 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA ADECUACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CARIBE
3.733.077.818 3.733.077.818 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN 
EL BOULEVART DE LA AVENIDA LA NORMAL Y EL PARQUE 
LOS GUAJIROS.
INADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN 
EL BOULEVART DE LA AVENIDA LA NORMAL Y EL PARQUE 
LOS GUAJIROS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO21/05/2015
11.678,00
2015448470011 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA ADECUACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS DEL MUNICIPIO DE URIBIA - DEPARTAMENTO DE LA 
GUAJIRA, CARIBE
1.629.827.939 1.629.827.939 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 
PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN 
LOS BARRIOS LAS MERCEDES Y AIPIAMANA.
LIMITADOS ESPACIOS ADECUADOS PARA IMPULSAR, LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE CON MECANISMO QUE 
CONTRARRESTE LOS ALTOS ÍNDICES DE CONSUMO DE 
ALCOHOL Y EL OCIO EN LOS BARRIO LAS MERCEDES Y 
AIPIAMANA.
4.544847 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO21/05/2015
4.312,00
BPIN DEPARTAMENTO ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO VALOR SGR (*) TOTAL PROYECTO TIPO OCAD REGION
ENTIDAD 
TERRITORIAL
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015448470012 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN 
MASIVA EN MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS SÓLIDOS DIRIGIDA A LA 
POBLACIÓN DE LA ZONA URBANA COMO APOYO AL FORTALECIMIENTO A 
LAS ACTIVIDADES DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE URIBIA
836.372.000 899.220.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosGENERAR CONCIENCIA ENTRE LA POBLACIÓN PARA LA 
DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS A LOS SECTORES PRODUCTIVOS, 
RESIDENCIAL, INSTITUCIONAL, INDUSTRIAL Y 
COMERCIAL Y DE SERVICIOS EN LA ZONA URBANA E 
INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
INCREMETO EN LA DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS 
EN LA ZONA URBANA Y ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO 
DE URIBIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO21/05/2015
12.477,00
2015448470013 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE VA DESDE LA VÍA 
FÉRREA HASTA LA COMUNIDAD DE POPORTÍN MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN LOS TRAMOS REFERENCIADOS 
DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA
1.218.135.960 1.218.135.960 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD Y 
MOVILIDAD MEDIANTE LA REHABILITACIÓN DE PLACA 
HUELLA DE LA VÍA QUE CONDUCE  LA COMUNIDAD DE 
POPORTIN EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, 
PARA PRESERVAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y 
COMODIDAD.
EL MAL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LAS VIAS 
TERCIARIAS QUE COMUNICAN LA CABECERA MUNICIPAL 
CON EL CORREGIMIENTO DE POPORTIN, IMPOSIBILITAN 
LAS CONDICIONES DE DESARROLLO TURISTICO Y 
COMERCIAL DE ESTA ZONA DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO21/05/2015
1.703,00
2015448470016 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN LAS COMUNIDADES DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE ARIACHICANAY, ICHICHON,  YAICHI,  
MOCHOMANA, SALIJANAO Y PATELLAMANA  EN LA ALTA GUAJIRA - 
MUNICIPIO DE URIBIA
840.130.364 840.130.364 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
INEXISTENCIA DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE 
AGUA EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO 
DE URIBIA.
14.644847 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 CONTRATADO21/05/2015
4.834,00
2015448470017 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA AMPLIACIÓN DE RESERVORIOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DEL 
RESGUARDO DE ALTA Y MEDIA GUAJIRA, URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
1.902.352.993 1.902.352.993 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA CAPACIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
CAPACIDAD INSUFICIENTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE URIBIA.
14.644847 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 CONTRATADO21/05/2015
44.191,00
2015448470018 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 
PARA AULAS SATÉLITES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA, LA 
GUAJIRA, CARIBE
2.061.606.489 2.061.606.489 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE 
ORIGEN HÍDRICO EN LAS AULAS ESCOLARES SATELITES 
UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN 
HÍDRICO EN LAS AULAS ESCOLARES SATÉLITES 
UBICADAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA 
3.244847 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO21/05/2015
15.419,00
2015448470019 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL BOULEVARD Y PARQUE ISMAEL 
GARCÍA EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
1.031.320.082 1.031.320.082 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR LAS CONDICIONES DEL BOULEVAR UBICADO 
EN LA CALLE 4 COON TRASVERSAL 3 Y PARQUE ISMAEL 
GARCÍA DEL MUNICIPIO DE URIBIA 
DETERIORO DE ALGUNAS AVENIDAS Y PARQUE ISMAEL 
GARCÍA DEL MUNICIPIO DE URIBIA EN EL  
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, CAPITAL INDÍGENA DE 
COLOMBIA .
4.544847 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR20/11/2015
162.362,00
2015448470020 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA MEJORAMIENTO DE LA VÍA URIBIA - CUATRO VÍAS EN EL MUNICIPIO DE 
URIBIA, DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
1.344.107.279 1.344.107.279 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSPORTE Y 
MOVILIZACIÓN DE LOS HABITANTES Y PRODUCTORES 
DESDE EL MUNICIPIO DE URIBIA HACIA EL RESTO DEL 
DEPARTAMENTO Y EL PAÍS
DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD Y EL TRÁNSITO 
VEHICULAR EN LA VÍA QUE VA DESDE EL MUNICIPIO DE 
URIBIA HASTA CUATRO VÍAS. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR20/11/2015
168.268,00
2015448470021 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA FORTALECIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL DE 
TRECE (13) COMUNIDADES DE PESCADORES ARTESANALES DEL SECTOR 
DE MEDIA LUNA Y KASIWORIN, CORREGIMIENTOS DE CABO DE LA VELA 
EN EL MUNICIPIO DE URIBIA
1.385.111.569 1.446.211.569 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesqueraMEJORAR LAS CONDICIONES TÉCNICAS, ECONÓMICAS, 
COMPETITIVAS Y ASOCIATIVAS DEL SECTOR PESQUERO 
DE LAS COMUNIDADES DE MEDIA LUNA Y KASIWORIN EN 
EL CORREGIMIENTO DEL  CABO DE LA VELA EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA.
INADECUADAS CONDICIONES TÉCNICAS Y 
COMPETITIVAS DEL SECTOR PESQUERO DE LAS 
OMUNIDADES DEL SECTOR DE MEDIA LUNA Y 
KASIWORIN DEL CORREGIMIENTO DEL CABO DE LA 
VELA.
8.244847 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR20/11/2015
1.411,00
2015448470023 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 9C ENTRE 
CALLES 16A Y 17 Y LAS CALLES 17A, 18, 18A, 19 Y 20 ENTRE CARRERAS 
10 Y 10B EN EL BARRIO AIPIAMANA  DEL MUNICIPIO DE URIBIA
800.000.000 800.000.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA MALLA VIAL 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN 
EL BARRIO AIPIAMANA
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL BARRIO 
AIPIAMANA DEL MUNICIPIO DE URIBIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR20/11/2015
2.756,00
2015448470024 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ALTERNATIVOS PARA ALMACENAMIENTO 
DE AGUA POTABLE EN LOS CENTROS ETNOEDUCATIVOS INTEGRALES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA
4.019.342.691 4.019.342.691 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINCREMENTAR EL ACCESO AL AGUA EN LOS CENTROS 
ETNOEDUCATIVOS RURALES DEL  MUNICIPIO DE URIBIA
LIMITADO ACCESO AL AGUA EN LOS CENTROS 
ETNOEDUCATIVOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE URIBIA
3.244847 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO20/11/2015
18.934,00
2015448470025 LA GUAJIRA MUNICIPIO DE URIBIA FORTALECIMIENTO DE LA LABOR PRODUCTIVA Y MEJORAMIENTO DE LA 
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANAL CON LAS MADRES CABEZA DE 
FAMILIA URIBIA, LA GUAJIRA, CARIBE
2.500.000.000 2.550.000.000 MUNICIPAL CARIBE URIBIA MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Ventajas competitivas de las cadenas productivasMEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE 1500 ARTESANAS EN EL 
MUNICIPIO DE URIBIA LA GUAJIRA, MEDIANTE LA 
REALIZACION DE ACTIVIDADES DE IDENTIFICACION, 
CAPACITACION Y SUMINISTROS DE INSUMOS BASE PARA 
UNA MEJOR PRODUCCION DE ELEMENTOS 
ARTESANALES.
POCA PRODUCCION , COMERCIALIZACION Y 
RECONOCIMIENTO DE LA PRACTICA DEL SECTOR 
ARTESANAL EN EL MUNICIPIO DE URIBIA, YA QUE ESTE 
SECTOR CONSTITUYE UNA GRAN FUENTE DE INCRESO 
PARA LAS FAMILIAS Y EVITA EL DETERIORO DEL NIVEL 
DE VIDA DE LOS INDIGENAS WAYUU
13.144847 SI 13.1 NO bajo PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR20/11/2015
1.500,00
2012471890001 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN DE UNA VIA -DIQUE PARA LA PROTECCION CONTRA 
INUNDACIONES EN EL TRAZADO DE LA VIA CIENAGA-SEVILLANO
13.344.107.513 13.344.107.513 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria  CONSTRUCCIÓN DE UNA VÍA-DIQUE PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN EL TRAZADO 
DE LA VÍA CIÉNAGA – SEVILLANO, EN EL MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA MAGDALENA.
DIFICIL MOVILIDAD E  INUNDACIONES DE TERRENOS EN 
ÉPOCA INVERNAL 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 7/11/2012
1.400,00
2012471890002 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN VIAS EN CONCRETO RIGIDO DE LOS BARRIOS 
MONTECRISTO, OBRERO, 18 DE ENERO Y PARAISO CIÉNAGA, 
MAGDALENA, CARIBE
11.336.100.184 11.336.100.184 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONTRUCCION DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO EN LOS 
BARRIOS MONTECRISTO,OBRERO, 18 DE ENERO Y 
PARAISO EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA 
MAL ESTADO  DE LAS VIA URBANAS DEL MUNICIPIO NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 93 79 CONTRATADO13/11/2012
10.908,00
2013471890001 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA AMPLIACIÓN DE LA SEDE 3 DEL VIRGINIA GOMEZ Y SEDE 5 LICEO 
MODERNO DEL SUR CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
3.431.280.135 3.431.280.135 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA 
GARANTIZAR LA PERMANENCIA, ACCESO, FORMACION 
INTEGRAL Y SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES
INADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1.147189 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 93 78 CONTRATADO22/03/2013
700,00
2013471890002 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DEL CANAL 
DE AGUAS PLUVIALES SIMON BOLIVAR CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
11.082.024.809 11.082.024.809 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresEVITAR LA INUNDACIONES OCASIONADAS EN EPOCA 
INVERNAL POR EL AUMENTO DEL CAUDAL QUE 
DESBORDA EL ARROYO SIMON BOLIVAR EN EL 
MUNICIPIO DE CIENAGA
DESBORDAMIENTO EN EPOCA INVERNAL DEL ARROYO 
SIMON BOLIVAR EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA
12.347189 SI 12.3 SI alto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 97 TERMINADO 22/03/2013
1.500,00
2013471890004 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA SUMINISTRO DE DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDAS A LOS 
ESTUDIANTES DE LAS I.E. URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO CIÉNAGA, 
MAGDALENA
4.547.417.377 7.376.247.761 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESNUTRICION EN LA POBLACION 
EN EDAD ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA
DESNUTRICION DE LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR EN 
EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA
1.347189 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 45 TERMINADO 5/04/2013
22.072,00
2013471890005 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA REFORESTACIÓN ZONIFICACIÓN, ORDENAMIENTO, RESTAURACIÓN, 
MANEJO SOSTENIBLE DE LAS CUENCAS  DE LOS RÍOS TORIBIO Y 
CÓRDOBA CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
2.515.936.800 2.515.936.800 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Gestión integral de las aguas nacionalesZONIFICAR, ORDENAR Y RESTAURAR LAS CUENCAS DE  
LOS RÍOS TORIBIO Y CÓRDOBA Y FORMULAR EL PLAN 
DE MANEJO AMBIENTAL.
DEFORESTACIÓN EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS 
TORIBIO Y CÓRDOBA GENERANDO DEGRADACIÓN Y 
BAJO APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 
DISPONIBLES.
10.147189 SI 10.1 SI alto AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 98 TERMINADO 7/06/2013
103.789,00
2013471890006 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA ACTUALIZACIÓN DEL PGIRS DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, 
CARIBE
200.680.000 200.680.000 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosGESTION ADECUADA DEL MUNICIPIO EN EL 
APROVECHAMIENTO DE LOS  RESIDUOS SÓLIDOS 
DEFICIENTE GESTIÓN EN EL APROVECHAMIENTO DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS PRODUCIDOS EN CIENAGA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 7/06/2013 103.792,00
2013471890007 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA PREVENCIÓN DE  LAS ENFERMEDADES DE LA PRIMERA INFANCIA,  
ENFERMEDAD DIARREICA  AGUDA  EDA   E  INFECCIONES RESPIRATORIAS
103.598.600 103.598.600 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud REDUCCIÓN DE LA TASA Y DE LOS CASOS DE 
MORBILIDAD Y  MORTALIDAD POR IRA Y EDA EN NIÑOS Y 
NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS EN EL MUNICIPIO
ALTAS TASAS DE MORBILIDAD Y  MORTALIDAD POR IRA 
Y EDA EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS.
2.147189 SI 2.1 NO bajo SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 46 TERMINADO 7/05/2013
2.500,00
2013471890008 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE PREDIOS A TITULAR MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
585.000.000 585.000.000 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana IDENTIFICAR  PREDIOS DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CIÉNAGA, EN SU COMPONENTE JURÍDICO 
Y  TÉCNICO, COMO POTENCIALES PREDIOS A TITULAR
DESCONOCIMIENTO  JURÍDICO Y  TÉCNICO DE LOS 
PREDIOS  DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 30/04/2014
9.500,00
2013471890013 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS BIENES 
INMUEBLES DEL SECTOR EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO A TRAVÉS 
DE LA METODOLOGIA DEL SICIED  CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
273.347.220 273.347.220 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbano INVENTARIOS  DE LOS BIENES INMUEBLES DEL SECTOR 
EDUCACIÓN ACTUALIZADOS Y CONSOLIDADOS
INFORMACIÓN  DE LOS BIENES INMUEBLES  DEL SECTOR 
EDUCACIÓN DESACTUALIZADOS Y SIN CONSOLIDAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 24/12/2013
26.550,00
2014471890001 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO 
SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA, MAGDALENA, CARIBE
3.132.746.150 3.132.746.150 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GENERAR CONDICIONES ADECUADAS DE MOVILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD DE PERSONAS, BIENES Y MERCANCÍAS 
EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA 
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS Y BIENES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA - 
MAGDALENA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 TERMINADO 30/06/2015
900,00
2014471890002 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL DE LAS VICTIMAS DEL MUNICIPIO 
DE CIÉNAGA DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
250.015.000 250.015.000 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída FORTALECER LAS CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES DE LAS COMUNIDADES VICTIMAS 
DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA
AUSENCIA DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS 
ORGANIZACIONALES DE LAS COMUNIDADES VICTIMAS 
DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, PARA EL GOCE Y 
SEGUIMIENTO EFECTIVO DE SUS DERECHOS Y DEBERES
14.447189 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 TERMINADO 13/02/2014
100,00
2014471890003 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 19, 
ENTRE CARRERAS 1B Y 5 Y EN LA CARRERA 8 ENTRE CALLE 18 Y 28 
CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
3.632.478.709 3.632.478.709 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GENERAR CONDICIONES ADECUADAS DE MOVILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD DE PERSONAS, BIENES Y MERCANCÍAS 
EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA 
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS Y BIENES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA - 
MAGDALENA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 62 85 CONTRATADO2/04/2014
1.000,00
2014471890004 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA  CALLE 21 ENTRE 
CARRERA 4 Y 20 CIÉNAGA MAGDALENA CARIBE
3.720.861.098 3.720.861.098 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GENERAR CONDICIONES ADECUADAS DE MOVILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD DE PERSONAS, BIENES Y MERCANCÍAS 
EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA 
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS Y BIENES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA - 
MAGDALENA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 16 31 CONTRATADO22/08/2014
900,00
2014471890005 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA IMPLEMENTACIÓN DEL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 
PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO CIÉNAGA, MAGDALENA, 
CARIBE
5.592.537.380 5.592.537.380 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoIMPLEMENTAR EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RECURSOS 
HÍDRICOS PARA LA  ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 
EN EL  MUNICIPIO DE CIÉNAGA, DEPARTAMENTO DEL 
MAGDALENA.
EL CAMBIO CLIMÁTICO SE CONSTITUYE COMO UNA 
REALIDAD Y SUS EFECTOS SON IRREVERSIBLES SOBRE 
LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA LO CUAL SE DEBEN 
IMPLEMENTAR LAS ESTRATEGIAS ADECUADAS QUE 
PERMITAN UNA ADAPTACIÓN EFICIENTE ANTE LOS 
EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
10.147189 SI 10.1 SI alto AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)85 47 CONTRATADO9/06/2015
8.291,00
2014471890007 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DEL BARRIO LA 
FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE . ETAPA 1
2.199.974.763 2.199.974.763 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CREAR CONDICIONES ADECUADAS DE MOVILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD DE PERSONAS, BIENES Y MERCANCÍAS 
EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIENAGA
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS Y BIENES EN EL CASCO URBANO DEL  
MUNICIPIO DE CIÉNAGA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 87 66 CONTRATADO10/12/2014
5.845,00
2014471890008 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLE 
19 Y CALLE 35 DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 
MAGDALENA, CARIBE
1.895.529.581 1.895.529.581 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN 
LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 19 Y CARRERA 35 DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
DIFICULTAD DE MOVILIDAD DE VEHÍCULOS Y 
TRANSEÚNTES DE LA MALLA VIAL CON EL CASCO 
URBANO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 59 61 CONTRATADO10/12/2014
8.000,00
2014471890009 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO A TRAVÉS 
DE PANELES SOLARES FOTOVOLTAICOS, PARA EL PUEBLO INDÍGENA 
SEBAYNZHY, CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
590.133.446 590.133.446 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasSUMINISTRAR ENERGÍA ELÉCTRICA PARA EL NUEVO 
PUEBLO INDÍGENA SEBAYNZHY.
LIMITACIONES EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA PARA EL NUEVO PUEBLO INDÍGENA 
SEBAYNZHY
6.147189 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 89 TERMINADO 10/12/2014
1.345,00
2014471890010 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN Y CANALIZACIÓN EN CONCRETO REFORZADO DEL CANAL  
DE AGUAS PLUVIALES NELSON PÉREZ, EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 
MAGDALENA, CARIBE
771.167.107 771.167.107 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoEVITAR EL DESBORDAMIENTO EN EPOCA INVERNAL DEL 
CANAL NELSON PÉREZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA
DESBORDAMIENTO EN EPOCA INVERNAL DEL CANAL 
NELSON PEREZ EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA        
3.347189 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO18/08/2015
1.235,00
2015471890001 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA ACTUALIZACIÓN PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL CIÉNAGA, 
MAGDALENA, CARIBE
628.634.698 628.634.698 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREALIZAR LA REVISIÓN Y AJUSTE DEL PLAN DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE DEL MUNICIPIO 
DE CIÉNAGA
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL  MUNICIPIO 
DE CIÉNAGA DESACTUALIZADO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN7/05/2015
104.060,00
2015471890002 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y RECUPERACIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
707.600.000 707.600.000 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL 
IMPLEMENTANDO ACCIONES DE SIEMBRA DE CULTIVOS 
TRADICIONALES PARA EVITAR LA DESNUTRICIÓN 
ESPECIALMENTE INFANTIL Y  CONSERVAR EL 
ECOSISTEMA EN LA CUENCA DEL RIO SEVILLA. 
BAJA PRODUCTIVIDAD DE CULTIVOS TRADICIONALES 
PARA GARANTIZAR  LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL 
RESGUARDO ESPECIALMENTE AFECTANDO A LOS NIÑOS 
CON DESNUTRICIÓN Y MAL ESTADO DE SALUD 
ADICIONALMENTE EXISTEN AREAS QUE SE ENCUENTRAN  
MUY EROSIONADAS EN LA CUENCA DEL RIO SEVILLA, 
LAS CUALES SE SEDIMENTAN EN LA PARTE PLANA 
CAUSANDO GRAVES  INUNDACIONES.
14.447189 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 0 CONTRATADO18/11/2015
82,00
2015471890003 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA MALLA VIAL DEL CASCO 
URBANO DEL SECTOR NOR OCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA  
MAGDALENA
1.068.440.549 2.068.440.549 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            GENERAR CONDICIONES ADECUADAS DE MOVILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD DE PERSONAS, BIENES Y MERCANCÍAS 
EN EL MUNICIPIO DE CIENAGA - MAGDALENA 
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS Y BIENES EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA - 
MAGDALENA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 47 45 CONTRATADO30/06/2015
900,00
2015471890005 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 
PRIMERA ENTRE CARRERAS 10 A LA CARRERA 17 EN EL MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
1.499.886.458 1.499.886.458 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN EN LAS 
ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACION DE 
LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 72 50 CONTRATADO9/06/2015
1.500,00
2015471890006 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN MURO DE CERRAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
VIRGINA GOMÉZ DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
385.254.606 385.254.606 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ADECUADAR INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA 
GARANTIZAR LA PERMANENCIA, ACCESO, FORMACION 
INTEGRAL Y SEGURIDAD DE LOS ESTUDIANTES
INADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 1.147189 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO18/08/2015
3.087,00
2015471890007 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL IDIOMA 
INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 
MAGDALENA
1.381.283.442 1.381.283.442 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FORTALECER LAS COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DEL 
IDIOMA INGLÉS EN LOS JÓVENES Y DOCENTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
CIENAGA.
BAJO NIVEL EN EL DOMINIO DE LA LENGUA EXTRANJERA 
INGLÉS TANTO EN DOCENTES COMO EN SUS 
ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE CIENAGA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 67 80 CONTRATADO18/08/2015
3.696,00
2015471890008 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA APOYO PRODUCCIÓN LIMPIA DE CULTIVOS TRADICIONALES ARHUACOS Y 
CONSERVACIÓN AMBIENTAL Y CULTURAL CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE
660.020.000 660.020.000 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO NUTRICIONAL 
IMPLEMENTANDO ACCIONES DE SIEMBRA DE CULTIVOS 
TRADICIONALES PARA EVITAR LA DESNUTRICIÓN 
ESPECIALMENTE INFANTIL, CONSERVAR EL ECOSISTEMA 
EXISTENTE Y RECUPERAR SITIO SAGRADO DE 
IMPORTANCIA CULTURAL INDIGENA.
EL RESGUARDO ARHUACO HA TENIDO GRAN PERDIDA DE 
CULTIVOS TRADICIONALES AUTOCTONOS POR CARECER 
DE SITIOS ADECUADOS PARA SU CULTIVO, TALES COMO 
IN WABORMA, SEYGUNAWU, CHUMWA, WIRU BANSY, 
WIRU SITI, ENTRE OTROS, ESPECIALMENTE AFECTANDO 
A LOS NIÑOS CON DESNUTRICIÓN Y MAL ESTADO DE 
SALUD, ADICIONALMENTE SE ESTA DESTRUYENDO EL 
MEDIO AMBIENTE Y SITIOS SAGRADOS QUE SON DE 
IMPORTANCIA CULRURAL INDIGENA.
14.647189 SI 14.6 SI medioalto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 CONTRATADO5/10/2015
315,00
2015471890010 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DEL BARRIO LA 
FLORESTA EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA, CARIBE. ETAPA II
3.000.000.000 3.000.000.000 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CREAR CONDICIONES ADECUADAS DE MOVILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD DE PERSONAS, BIENES Y MERCANCIAS 
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD DE 
PERSONAS Y BIENES EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CIÉNAGA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR18/11/2015
5.845,00
2015471890011 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA TITULACIÓN DE PREDIOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CIÉNAGA, 
MAGDALENA, CARIBE
655.119.871 655.119.871 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoDISMINUIR LA  TASA DE INFORMALIDAD EN LA TENENCIA 
DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE CIÉNAGA
AUMENTO DE LA  TASA DE INFORMALIDAD EN LA 
TENENCIA DE PREDIOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO5/10/2015
12.470,00
2015471890014 MAGDALENA MUNICIPIO DE CIENAGA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS NIÑOS/AS EN 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD MEDIANTE LA INCLUSIÓN EN EL 
SERVICIO EDUCATIVO A TRAVÉS DE ENTREGA DE RACIÓN ALIMENTARIA 
DEL PAE EN DIFERENTES I.E. DEL MCIPIO DE CIÉNAGA, MAGDALENA
6.309.339.070 7.623.687.010 MUNICIPAL CARIBE CIENAGA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR AL ACCESO CON PERMANENCIA ESCOLAR 
DE LAS NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN EDAD ESCOLAR, 
REGISTRADOS EN LA MATRÍCULA OFICIAL, FOMENTANDO 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES Y MEJORANDO SU 
CAPACIDAD DE APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL 
SUMINISTRO DE UN COMPLEMENTO
POCAS ACCIONES QUE PERMITAN EL ACCESO, LA 
PERMANENCIA Y LA ASISTENCIA REGULAR  A LAS AULAS 
DE CLASES EN LOS  NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
EDAD ESCOLAR, FOMENTANDO  ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES Y MEJORANDO SU CAPACIDAD DE 
APRENDIZAJE, A TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE UN 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO, EN EL MUNICIPIO DE 
CIÉNAGA.
1.347189 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 CONTRATADO1/09/2015
23.509,00
2013470010001 MAGDALENA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTAADQUISICIÓN DE (40) MOTOS IPO ENDURO Y (10) AUTOBALANCEADORES 
ELÉCTRICOS PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE SANTA MARTA - 
MESAN SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE
976.000.000 976.000.000 MUNICIPAL CARIBE SANTA MARTAMUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana DISMINUÍR LA INSEGURIDAD SOCIAL EN EL DISTRITO DE 
SANTA MARTA.
INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD SOCIAL EN EL 
DISTRITO DE SANTA MARTA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 25/07/2013
461.900,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015470010001 MAGDALENA DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTAFORTALECIMIENTO DE LA LOGÍSTICA Y MOVILIDAD EN LA GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA PARA LAS AUTORIDADES PÚBLICAS DE SANTA 
MARTA, MAGDALENA, CARIBE
361.331.022 361.331.022 MUNICIPAL CARIBE SANTA MARTAMUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana #N/A #N/A NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR4/05/2015
357.755,00
2015470010003 MAGDALENA SIN EJECUTOR DESIGNADO REPOSICIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO 
EN LOS BARRIOS LIBANO 2000 Y CURINCA EN EL DISTRITO DE SANTA 
MARTA, MAGDALENA, CARIBE
297.964.017 297.964.017 MUNICIPAL CARIBE SANTA MARTASIN EJECUTOR DESIGNADOAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICION DE 
LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
DISTRITO TURISTICO , CULTURAL E HISTORICO DE 
SANTA MARTA
DEFICIENCIA  EN LA PRESTACIÓN DE  LOS SERVICIOS 
PUBLICOS ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO  EN EL 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA 
MARTA.
3.347001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 SIN MIGRAR
0,00
2015470010009 MAGDALENA SIN EJECUTOR DESIGNADO FORTALECIMIENTO EN MÚSICA TRADICIONAL PARA NIÑOS Y JÓVENES 
AFRODESCENDIENTES DEL DISTRITO DE SANTA MARTA, MAGDALENA, 
CARIBE
68.562.000 68.562.000 MUNICIPAL CARIBE SANTA MARTASIN EJECUTOR DESIGNADOCULTURA, DEPORTE Y RECREACION
Cultura - Formación artística y creación cultural
CONTRIBUIR A LA RECUPERACION DE LOS SABERES 
MUSICALES TRADICIONALES AFRODESCENDIENTES.
PERDIDAS DE LOS SABERES MUSICALES TRADICIONALES 
AFROCOLOMBIANOS. 
5.647001 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN MIGRAR
0,00
2015470010010 MAGDALENA SIN EJECUTOR DESIGNADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DISTRITAL MAGDALENA SEDE SANTA CATALINA SANTA 
MARTA, MAGDALENA, CARIBE
37.715.562 94.288.904 MUNICIPAL CARIBE SANTA MARTASIN EJECUTOR DESIGNADOEDUCACION
Educación - Preescolar y Básica y Media
#N/A #N/A NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN MIGRAR
0,00
2015470010011 MAGDALENA SIN EJECUTOR DESIGNADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DISTRITAL NORMAL SUPERIOR SAN PEDRO ALEJANDRINO 
SANTA MARTA, MAGDALENA, CARIBE
78.959.609 197.399.022 MUNICIPAL CARIBE SANTA MARTASIN EJECUTOR DESIGNADOEDUCACION
Educación - Preescolar y Básica y Media
#N/A #N/A NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN MIGRAR
0,00
2015470010012 MAGDALENA SIN EJECUTOR DESIGNADO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DISTRITAL GALVAN DE BASTIDAS SANTA MARTA, 
MAGDALENA, CARIBE
78.309.219 195.773.047 MUNICIPAL CARIBE SANTA MARTASIN EJECUTOR DESIGNADOEDUCACION
Educación - Preescolar y Básica y Media
#N/A #N/A NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN MIGRAR
0,00
2013470010006 MAGDALENA SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.SRE SICIÓN DE RE S DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  SANITARIO 
Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL 
DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, 
MAGDALENA, CARIBE
4.837.370.093 4.837.370.093 MUNICIPAL CARIBE SANTA MARTAOTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE 
SANEAMIENTO BÁSICO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL 
EXISTENTES EN EL CENTRO HISTORICO DEL  DTCH DE 
SANTA MARTA
BAJA CALIDAD EN LA PRESTACION DE  LOS SERVICIOS 
PUBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO  
Y ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL DISTRITO TURISTICO, 
CULTURAL E HISTORICO EL  DE SANTA MARTA.
3.247001 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 30 27 CONTRATADO14/08/2014
461.900,00
2014470010002 MAGDALENA SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SANTA MARTA S.A.SCONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RIO MANZANARES EN LA CR 5A 
ENTRE CALLES  29 Y 30, PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 
ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN EL DISTRITO DE SANTA 
MARTA,MAGDALENA, CARIBE
5.273.862.528 5.273.862.528 MUNICIPAL CARIBE SANTA MARTAOTROS TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE 
SANTA MARTA D.T.C.H
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS EN LA CIUDAD DE 
SANTA MARTA D.T.C.H
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 61 82 CONTRATADO14/08/2014
461.900,00
2015500060008 META INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO RÍGIDO, REDES DE 
ALCANTARILLADO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN DIFERENTES VÍAS 
URBANAS Y DEL CENTRO POBLADO DE DINAMARCA DEL MUNICIPIO DE 
ACACÍAS, META
16.990.150.273 16.990.150.273 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS OTROS TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL PARA 
LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META
DIFICULTAD EN EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL 
PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR25/11/2015
50.256,00
2012500060001 META MUNICIPIO DE ACACIAS IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC COMO HERRAMIENTA EDUCATIVA EN EL 
MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA
11.864.189.382 15.189.232.328 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO COMUNICACIONES Comunicaciones - Servicios en comunicaciones FACILITAR LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  A LOS PROCESOS DEL ENTORNO ESCOLAR
DIFICULTAD EN LA INTEGRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  A LOS PROCESOS DEL ENTORNO ESCOLAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 80 45 CONTRATADO14/03/2014
15.873,00
2012500060004 META MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS CATASTRO Y MODELACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, 
META, ORINOQUÍA
972.250.202 972.250.202 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoFACILITAR LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA 
ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE ACACIAS 
DIFICULTAD EN LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 
PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
ACACIAS 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 19/09/2012
54.005,00
2012500060005 META MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS Y DISEÑOS DE DETALLE PARA LA ACTUALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS- META
615.500.000 615.500.000 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoLOS HABITANTES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE ACACIAS TIENEN UN ALTO PORCENTAJE DE 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ENTRE LAS 
CUALES TENEMOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
DEFICIENTE Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES NO TAN EFICIENTE P
LOS HABITANTES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE ACACIAS TIENEN UN ALTO PORCENTAJE DE 
NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, ENTRE LAS 
CUALES TENEMOS SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
DEFICIENTE Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES NO TAN EFICIENTE PARA EL MANEJO DE LA 
AGUAS SERVIDAS DOMESTICAS, POR OTRO LADO 
EXISTE UN PORCENTAJE DE CERCA DEL 15% DE LA 
POBLACIÓN URBANA QUE NO TIENE ACCESO A LA PTAR 
PORQUE SE ENCUENTRA POR DEBAJO DEL NIVEL DE LOS 
COLECTORES QUE SURTEN LA MISMA; PRODUCIENDO 
UNA GRAN CONTAMINACIÓN AMBIENTAL,  AFECTANDO 
ESPECIALMENTE A LA POBLACIÓN INFANTIL EN DONDE 
SON COMUNES LAS ENFERMEDADES INTESTINALES, 
PROBLEMAS RESPIRATORIOS, BROTES ERUPTIVOS 
ENTRE OTRAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 CERRADO 19/09/2012
64.287,00
2012500060008 META MUNICIPIO DE ACACIAS REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, 
ORINOQUÍA
5.970.874.435 5.970.874.435 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA MOVILIDAD PARA LA POBLACION  DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VEHICULAR PARA LA 
POBLACION  DE LAS ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 16/06/2014
6.998,00
2012500060011 META MUNICIPIO DE ACACIAS SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS, LÚDICAS, DIDÁCTICAS 
Y DEPORTIVAS A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA
7.098.780.564 7.098.780.564 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media APROVECHAR LAS HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE 
(TECNOLÓGICAS, PEDAGÓGICAS E INSTRUCTIVAS)  POR 
PARTE DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
DIFICULTAD PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS 
HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE (TECNOLÓGICAS, 
PEDAGÓGICAS E INSTRUCTIVAS)  POR PARTE DE 
ESTUDIANTES Y DOCENTES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 CERRADO 1/02/2013
15.873,00
2013500060001 META MUNICIPIO DE ACACIAS CONSTRUCCIÓN CELDA DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DE 60 X 40 ML EN LA VEREDA MONTELIBANO DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, 
META, ORINOQUÍA
621.256.379 621.256.379 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosELIMINAR EL RIESGO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL PARA 
LA POBLACIÓN CIRCUNDANTE A LA PTRS DEL MUNICIPIO 
DE ACACIAS.
ALTO RIESGO DE AFECTACIÓN AMBIENTAL PARA LA 
POBLACIÓN CIRCUNDANTE A LA PTRS DEL MUNICIPIO DE 
ACACIAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 104 TERMINADO 14/08/2014
270,00
2013500060002 META MUNICIPIO DE ACACIAS REHABILITACIÓN DE REDES Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN CONCRETO 
ASFALTICO PARA LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 23 Y 42 DEL MUNICIPIO 
DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA
4.399.921.244 4.399.921.244 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORA LA MOVILIDAD EN LA CALLE 14 ENTRE 
CARRERAS 23 Y 42 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – 
META.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD EN LA CALLE 14 ENTRE 
CARRERAS 23 Y 42 EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS – 
META.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 94 87 CONTRATADO16/06/2014
6.998,00
2014500060003 META MUNICIPIO DE ACACIAS CONSTRUCCIÓN DE REDES PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 
EN LA CALLE 25 ENTRE CARRERA 24 Y CARRERA 13B DEL MUNICIPIO DE 
ACACÍAS, META
2.917.455.981 2.917.455.981 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR UN SISTEMA EFICIENTE DE RECOLECCION Y 
CONDUCCIÓN DE AGUAS  LLUVIAS Y SANITARIAS EN EL 
BARRIO GUARATARA  DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
INADECUADA RECOLECCION Y CONDUCCIÓN DE AGUAS 
LLUVIAS Y SANITARIAS  EN EL BARRIO GUARATARA DEL 
MUNICIPIO DE ACACIAS
3.350006 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 93 TERMINADO 10/11/2014
3.061,00
2014500060004 META MUNICIPIO DE ACACIAS CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DEL ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS 
LOMA DEL PAÑUELO Y BRISAS DEL GUAYURIBA DEL MUNICIPIO ACACÍAS, 
META, ORINOQUÍA
1.082.580.803 1.082.580.803 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA COBERTURA Y LA CALIDAD 
DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ACACÍAS -META
DEFICIENCIA EN COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO 
DE ACUEDUCTO EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ACACÍAS -META
3.250006 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 50 TERMINADO 21/10/2014
1.678,00
2015500060001 META MUNICIPIO DE ACACIAS CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 19 ENTRE 
CALLES 16 Y 17 SOBRE EL RIO ACACIITAS EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA
600.253.175 4.513.136.812 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR EN LA INTERCONEXIÓN VEHICULAR Y 
PEATONAL  DE LA POBLACIÓN QUE SE DESPLAZA ENTRE 
EL CENTRO Y EL NOROCCIDENTE DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA INTERCONEXIÓN VEHICULAR Y 
PEATONAL  DE LA POBLACIÓN QUE SE DESPLAZA ENTRE 
EL CENTRO Y EL NOROCCIDENTE DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO25/05/2015
1.986,00
2015500060002 META MUNICIPIO DE ACACIAS CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 47 SOBRE EL 
RIO ACACIITAS, EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, 
ORINOQUÍA
22.422.533 4.830.459.445 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCONEXIÓN VEHICULAR Y PEATONAL  
DE LA POBLACIÓN QUE SE DESPLAZA ENTRE EL 
OCCIDENTE Y NORTE DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA INTERCONEXIÓN VEHICULAR Y 
PEATONAL  DE LA POBLACIÓN QUE SE DESPLAZA ENTRE 
EL OCCIDENTE Y NORTE DEL ÁREA URBANA DEL 
MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO25/05/2015
13.676,00
2015500060003 META MUNICIPIO DE ACACIAS MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE DEL ESPACIO PÚBLICO EN ANDENES, 
ZONAS VERDES Y CICLORUTA EN LA CALLE 14 ENTRE CARRERAS 23 Y 42 
DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA
1.305.662.287 1.305.662.287 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoFACILITAR LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 14 
ENTRE LA CARRERA 23 Y CARRERA 42 DEL MUNICIPIO DE 
ACACIAS
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE 
14 ENTRE LA CARRERA 23 Y CARRERA 42 DEL MUNICIPIO 
DE ACACIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 71 50 CONTRATADO25/05/2015
6.998,00
2015500060004 META MUNICIPIO DE ACACIAS CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CARRERA 17 ENTRE 
CALLES 16 Y 17 SOBRE EL RIO ACACIITAS, EN EL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA
3.268.091.292 3.268.091.292 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCONEXION VEHICULAR Y PEATONAL 
DE LA POBLACION ENTRE LA ZONA NORORIENTAL Y 
CENTRO DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
DIFICULTAD EN LA INTERCONEXION VEHICULAR Y 
PEATONAL DE LA POBLACION ENTRE LA ZONA 
NORORIENTAL Y CENTRO DEL AREA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE ACACIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 50 CONTRATADO25/06/2015
8.282,00
2015500060005 META MUNICIPIO DE ACACIAS CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO PALERMO SOBRE 
EL RIO ACACIITAS EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, 
META, ORINOQUÍA
4.231.643.115 4.231.643.115 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR EN LA INTERCONEXIÓN VEHICULAR Y 
PEATONAL  DE LA POBLACIÓN QUE SE DESPLAZA ENTRE 
EL CENTRO Y EL SURORIENTE DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD EN LA INTERCONEXIÓN VEHICULAR Y 
PEATONAL  DE LA POBLACIÓN QUE SE DESPLAZA ENTRE 
EL CENTRO Y SURORIENTE DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 46 CONTRATADO25/06/2015
4.111,00
2015500060006 META MUNICIPIO DE ACACIAS CONSTRUCCIÓN PATINODROMO CANCHAS SINTÉTICAS FUTBOL Y TENIS Y 
OBRAS MEJORAMIENTO EN EL COLISEO OMAR ARMANDO BAQUERO 
SOLER DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA
3.599.846.043 3.599.846.043 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AMPLIAR LA OFERTA DE ESCENARIOS ADECUADOS PARA 
LA PRACTICA DE DIVERSAS DISCIPLINAS  DEPORTIVAS, 
EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, LA 
RECREACIONY EL ESPARCIMIENTO PASIVO EN EL 
MUNICIPIO DE ACACIAS, META, ORINOQUIA
DEFICIENTE OFERTA DE ESCENARIOS ADECUADOS PARA 
LA PRÁCTICA DEL DEPORTE, LA RECREACION Y EL 
ESPARCIMIENTO PASIVO EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS - 
META
4.550006 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 50 CONTRATADO11/08/2015
68.888,00
2015500060007 META MUNICIPIO DE ACACIAS CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN CONCRETO RIGIDO Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN LOS BARRIOS VILLA LUCIA,LA TIZA,MANCERA Y 
SAN CRISTOBAL DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META, ORINOQUÍA
4.586.807.871 4.586.807.871 MUNICIPAL DEL LLANO ACACIAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL PARA 
LA POBLACION DE LOS BARRIOS VILLA LUCIA,LA 
TIZA,MANCERA Y SAN CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE 
ACACIAS-META 
DIFICULTAD EN EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL 
PARA LA POBLACION DE LOS BARRIOS VILA LUCIA,LA 
TIZA,MANCERA Y SAN CRISTOBAL EN EL MUNICIPIO DE 
ACACIAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO11/08/2015
4.108,00
2013501100001 META MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIACONSTRUCCIÓN RED DE BAJA TENSION PARA LA URBANIZACION VILLA 
SANTIAGO, BARRANCA DE UPÍA, META, ORINOQUÍA
460.919.662 460.919.662 MUNICIPAL DEL LLANO BARRANCA DE UPIAM N CIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSIÓN PARA LA 
PRESTACION DEL  SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA A 
LA URBANIZACION VILLAS DE SANTIAGO EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA, META. 
DEFICIT EN LA COBERTURA DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA; 
META 
7.250110 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 CONTRATADO21/08/2014
1.984,00
2014501100001 META MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIACONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE BRISAS 
DEL UPIA, BARRANCA DE UPÍA, META, ORINOQUÍA
1.716.705.094 1.716.705.094 MUNICIPAL DEL LLANO BARRANCA DE UPIAM N CIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINCREMENTAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO EN 
EL AREA DE URBANA DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE 
UPIA
NO HAY COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE BRISAS  EN EL 
MUNICIPIO 
3.350110 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 36 3 CONTRATADO13/06/2014
300,00
2014501100002 META MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIACONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO 
WALTER BARRANCA DE UPÍA, META, ORINOQUÍA
1.298.756.670 1.298.756.670 MUNICIPAL DEL LLANO BARRANCA DE UPIAM N CIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR Y MEJORAR LAS CONDICIONES LOGISTICAS, 
ESTRUCTURALES Y ASI LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO WALTER SEDE 
BACHILLERATO PUEDAN RECIBIR CLASES EN SALONES 
CUMPLIENDO LA NORMATIVA REGULADORA, Y EVITAR EL 
HACINAMIENTO
NIVELES ELEVADOS DE HACINAMIENTO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA FRANCISCO WALTER EN ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE BARRANC DE UPIA 
(RECEPCION DE CLASES EN CUALQUIER LUGAR QUE 
PARESCA UN SALON DE CLASE)
1.150110 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 78 73 CONTRATADO13/06/2014
1.230,00
2014501100003 META MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIACONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LAS 
VEREDAS LAS MORAS, GUAICARAMO Y PAVITOS MUNICIPIO DE 
BARRANCA DE UPIA META
653.118.779 653.118.779 MUNICIPAL DEL LLANO BARRANCA DE UPIAM N CIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasINCREMENTAR LA COBERTURA EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICA EN ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPÍA
BAJO NIVEL DE COBERTURA  EN LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE ENERGÍA ELECTRICO EN  LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA.
6.150110 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 29 2 CONTRATADO30/07/2014
197,00
2014501100004 META MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIAAMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
MUNICIPIO BARRANCA DE UPÍA, META, ORINOQUÍA
2.643.741.397 2.643.741.397 MUNICIPAL DEL LLANO BARRANCA DE UPIAM N CIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOFRECER  UN EFICIENTE  PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
DE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
DE BARRANCA DE UPIA - META
DEFICIENTE PRESETACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE  A LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCA DE UPIA.
3.250110 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 62 73 CONTRATADO30/07/2014
3.851,00
2015501100001 META MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIAINSTALACIÓN ALUMBRADO PUBLICO, DESDE CRA 4-CLL 12 HASTA COL. 
JORGE ELIECER GAITAN VEREDA PAVITOS; Y TRV 4-CLL 10 HASTA LA 
CALLEJUELA BARRANCA DE UPÍA, META, ORINOQUÍA
315.385.044 315.385.044 MUNICIPAL DEL LLANO BARRANCA DE UPIAM N CIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)REDUCIR LOS INDICES DE INSEGURIDAD, 
ACCIDENTALIDAD E IMPUNIDAD; APROBECHAR LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTITUCIONAL; E 
INSENTIVAR EL DESARROLLO DE LA ZONA URBANA Y 
RURAL OBJETIVO.
ALTOS NIVELES DE INSEGURIDAD EN ALGUNAS ZONAS 
DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO30/07/2015
1.037,00
2015501100002 META MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIACONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS COLEGIO FRANCISCO WALTER 
SEDE JORGE ELIECER GAITÁN DE BARRANCA DE UPÍA, META, ORINOQUÍA
1.088.731.131 1.088.731.131 MUNICIPAL DEL LLANO BARRANCA DE UPIAM N CIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO FRANCISCO 
WALTER SEDE JORGE ELIECER GAITÁN DE BARRANCA 
DE UPÍA
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO FRANCISCO 
WALTER SEDE JORGE ELIECER GAITÁN DE BARRANCA 
DE UPÍA
1.150110 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO7/10/2015
658,00
2015501100003 META MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIACONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y CICLO RUTA DE 
LA VIA QUE VA DESDE LA YEE RUTA VEREDA PAVITOS A I.E. FRANCISCO 
WALTER DE BARRANCA DE UPÍA, META
2.035.587.644 2.035.587.644 MUNICIPAL DEL LLANO BARRANCA DE UPIAM N CIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD URBANO - RURAL DEL 
MUNICIPIO EL SECTOR DE LA YEE A LA INSTITUCION 
EDUCATIVA COLEGIO FRANCISCO WALTER SEDE JORGE 
ELIECER GAITAN.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD URBANO - RURAL DEL 
SECTOR DE LA YEE  A LA INSTITUCION EDUCATIVA 
COLEGIO FRANCISCO WALTER SEDE JORGE ELIECER 
GAITAN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO11/11/2015
1.230,00
2015501100004 META MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIAAMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN Y DEL 
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO DE LA PTAP ETAPA 2; EN EL MUNICIPIO 
BARRANCA DE UPÍA, META, ORINOQUÍA
1.764.970.998 1.764.970.998 MUNICIPAL DEL LLANO BARRANCA DE UPIAM N CIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoEFICIENTE CUBRIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDCUTO 
EN EL CASCO URBANO DE BARRANCA DE UPIA - META.
DEFICIENTE CUBRIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCA DE UPIA.
3.250110 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO11/11/2015
5.844,00
2012501240001 META MUNICIPIO DE CABUYARO AMPLIACIÓN DE CALZADA MEDIANTE CONCRETO RÍGIDO EN LA CLL 15 
ENTRE CRA 5A Y 6A Y CRA 7 ENTRE CLL 16 Y CLL 17 SECTOR SAN 
NICOLAS, CABUYARO, META, ORINOQUÍA
382.525.691 382.525.691 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA  MOVILIDAD VEHICULAR PARA LA 
POBLACION QUE SE DESPLAZA POR LOS ESPACIOS DE 
LA URBANIZACION SAN NICOLAS
LIMITADA MOVILIDAD VEHICULAR PARA LA POBLACION 
QUE SE DESPLAZA POR LOS ESPACIOS DE LA 
URBANIZACION SAN NICOLAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 41 75 CONTRATADO17/12/2014
1.981,00
2012501240002 META MUNICIPIO DE CABUYARO CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN CONCRETO RÍGIDO DE LA CARRERA 8 ENTRE 
CALLE 7 Y CALLE13 Y CALLE 13 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 8  DEL 
MUNICIPIO CABUYARO, META, ORINOQUÍA
5.925.939.341 5.925.939.341 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL PARA 
LA POBLACION QUE SE DESPLAZA POR LA CARRERA 8 
ENTRE CALLES 13 Y 7 Y CALLE 13 ENTRE CARRERA 8 Y 5 
DEL MUNICIPIO DE CABUYARO
DIFICULTAD EN EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL 
PARA LA POBLACION QUE SE DESPLAZA POR LA 
CARRERA 8 ENTRE CALLES 13 Y 7 Y CALLE 13 ENTRE 
CARRERA 8 Y 5 DEL MUNICIPIO DE CABUYARO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 92 100 CONTRATADO17/12/2014
1.981,00
2012501240003 META MUNICIPIO DE CABUYARO CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN CONCRETO RÍGIDO SOBRE LA CARRERA 5 
ENTRE CALLES 4 Y 12 EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META, ORINOQUÍA
2.188.176.795 2.188.176.795 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR EL ACCESO DE LA POBLACION  A LA 
PRINCIPAL ZONA TURISTICA DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD DE LA POBLACION PARA ACCEDER A LA 
PRINCIPAL ZONA TURISTICA DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 17/12/2014 1.981,00
2012501240005 META MUNICIPIO DE CABUYARO CONSTRUCCIÓN DE VÍA EN CONCRETO RÍGIDO UBICADA EN LA 
INSPECCIÓN EL VISO DE UPIA MUNICIPIO DE CABUYARO, META, 
ORINOQUÍA
3.677.925.705 3.677.925.705 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCONEXION DE  LA POBLACION QUE 
HABITA EL SECTOR GUAYABAL  INSPECCION EL VISO DE 
UPIA CON LAS DEMAS AREAS DE LA INSPECCION  
DIFICULTAD DE  LA POBLACION QUE HABITA EL SECTOR 
GUAYABAL  INSPECCION EL VISO DE UPIA PARA 
INTERCONECTARSE  CON LAS DEMAS AREAS DE LA 
INSPECCION  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 36 90 CONTRATADO17/12/2014
619,00
2013501240002 META MUNICIPIO DE CABUYARO MEJORAMIENTO DE LA VÍA CARPINTERO CHIRIGUARE- GUARUPAY EN EL  
MUNICIPIO DE CABUYARO, META, ORINOQUIA
296.743.895 296.743.895 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria FACILITAR EL ACCESO VIAL VEHICULAR Y DE LA 
POBLACIÓN QUE SE DESPLAZA ENTRE EL SECTOR 
CARPINTERO-CHIRIGUARE Y EL SECTOR DE GUARUPAY 
EN LA VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE 
CABUYARO, META
DIFICULTAD EN EL ACCESO VIAL VEHICULAR Y DE LA 
POBLACIÓN QUE SE DESPLAZA ENTRE EL SECTOR 
CARPINTERO-CHIRIGUARE Y EL SECTOR DE GUARUPAY 
EN LA VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE 
CABUYARO, META 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/10/2013
418,00
2013501240003 META MUNICIPIO DE CABUYARO CONSTRUCCIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL VEREDA SAN MIGUEL SECTOR 
CARPINTERO-CHIRIGUARE MUNICIPIO DE CABUYARO, META, ORINOQUÍA
248.125.640 248.125.640 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)FACILITAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN  AL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR CARPINTERO-
CHIRIGUARE EN LA VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO 
DE CABUYARO, META
ESCASO ACCESO DE LA POBLACIÓN  AL SERVICIO DE 
ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SECTOR CARPINTERO-
CHIRIGUARE EN LA VEREDA SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO 
DE CABUYARO, META
6.150124 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 91 8 CONTRATADO4/10/2013
196,00
2013501240004 META MUNICIPIO DE CABUYARO MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE 
CABUYARO, META, ORINOQUÍA
1.050.278.999 1.050.278.999 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaMEJORAR Y ADECUAR EL CEMENTERIO CENTRAL QUE 
PERMITA PRESTAR ADECUADAMENTE LOS SERVICIOS 
FORENSES Y MEDICO LEGALES  EN EL MUNICIPIO DE 
CABUYARO META
INCAPACIDAD PARA PRESTAR ADECUADAMENTE LOS 
SERVICIOS DEL CEMENTERIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 28 86 CONTRATADO4/10/2013
4.015,00
2013501240005 META MUNICIPIO DE CABUYARO REMODELACIÓN DEL PARQUE JUAN PABLO II EN EL MUNICIPIO DE 
CABUYARO, META, ORINOQUÍA
1.560.147.446 1.860.147.446 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Formación de deportistas FACILITAR A LOS NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS 
DEL MUNICIPIO DE CABUYARO, META LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA CULTURA, 
ESPARCIMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE 
4015 4.550124 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)48 86 CONTRATADO22/12/2014
4.015,00
2013501240006 META MUNICIPIO DE CABUYARO REMODELACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN REDES ELÉCTRICAS INSPECCIÓN 
EL VISO DE UPIA CABUYARO, META, ORINOQUÍA
419.698.563 419.698.563 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasREMODELACIÓN DE 3.37 KMS DE RED BT, 1,33 KMS DE 
RED MT, EN LA INSPECCIÓN EL VISO DE UPIA, MUNICIPIO 
DE CABUYARO, META 
ESCASO ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN FORMA INTEGRAL, SEGURA Y CONFIABLE EN LA 
INSPECCIÓN EL VISO DE UPÍA DEL MUNICIPIO DE 
CABUYARO, META
6.150124 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 99 TERMINADO 4/10/2013
704,00
2013501240007 META MUNICIPIO DE CABUYARO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA LLANERIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
CABUYARO, META, ORINOQUÍA
2.065.413.403 2.216.413.403 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondo del TurismoAUMENTAR LA OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS- 
RECREATIVOS Y CULTURALES AUTÓCTONOS EN EL 
MUNICIPIO DE CABUYARO, META
BAJA OFERTA DE SERVICIOS TURÍSTICOS, 
RECREATIVOS, CULTURALES AUTÓCTONOS EN EL 
MUNICIPIO DE CABUYARO, META
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 22/12/2014
4.015,00
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2013501240009 META MUNICIPIO DE CABUYARO CONSTRUCCIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LA VÍA PRINCIPAL DEL 
SECTOR GUARUPAY, VEREDA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE 
CABUYARO, META, ORINOQUÍA
3.851.977.603 3.851.977.603 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria FACILITAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
SOBRE LA VÍA PRINCIPAL DEL SECTOR GUARUPAY DE LA 
VEREDA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, 
META
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
SOBRE LA VÍA PRINCIPAL DEL SECTOR GUARUPAY DE LA 
VEREDA SAN MIGUEL EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO, 
META.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 77 100 CONTRATADO17/12/2014
310,00
2015501240001 META MUNICIPIO DE CABUYARO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN 
EL MUNICIPIO DE CABUYARO, META, ORINOQUÍA
900.000.000 950.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural OPTIMAS CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS 
FAMILIAS CON MENOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE 
CABUYARO 
DEFICIENTES CONDICIONES HABITACIONALES DE LAS 
FAMILIAS CON MENOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO DE 
CABUYARO META  
7.250124 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 43 CONTRATADO23/06/2015
400,00
2015501240002 META MUNICIPIO DE CABUYARO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA AHORRADORES VIPA EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CABUYARO, META, ORINOQUÍA
2.394.848.339 2.394.848.339 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR EL DÉFICIT HABITACIONAL EXISTENTE EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CABUYARO 
DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE CABUYARO 
DEPARTAMENTO DEL META
7.250124 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 75 CONTRATADO23/06/2015
650,00
2015501240003 META MUNICIPIO DE CABUYARO CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 4 ENTRE CARRERA 
5 Y 9 MUNICIPIO DE CABUYARO, META, ORINOQUÍA
2.252.096.699 2.473.350.542 MUNICIPAL DEL LLANO CABUYARO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            AUMENTAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO 
DE CABUYARO META
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO 
DE CABUYARO META
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 59 CONTRATADO27/07/2015 2.010,00
2012501500001 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAIMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
5.426.839.868 5.426.839.868 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR UN SERVICION DE TRANSPORTE SEGURO  A 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA ZONA RURAL 
Y CENTROS POBLADOS 
EN LA ZONA RURAL DISPERSA LAS FAMILIAS 
VULNERABLES  DEL MUNICIPIO NO CUENTAN CON 
RECURSOS ECONÓMICOS SUFICIENTES PARA 
BRÍNDALES A SUS HIJOS  UN TRASPORTE SEGURO Y 
ADECUADO PARA QUE ASISTAN A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
1.350150 SI 1.3 SI medioalto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 62 TERMINADO 14/02/2013
836,00
2012501500002 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAIMPLEMENTACIÓN COMPLEMENTO NUTRICIONAL ESCOLAR CON UN 
APORTE CALORICO NUTRICIONAL ENTRE EL 20% Y EL 25% EN EL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
7.378.369.016 7.378.369.016 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUMINISTRAR  UN COMPLEMENTO NUTRICIONAL 
MODALIDAD DESAYUNO Y ALMUERZO, QUE BRINDE 
ENTRE EL 20% Y 25% DE LOS REQUERIMIENTOS 
CALÓRICO-NUTRICIONAL DIARIO DE LOS ESTUDIANTES  
FAMILIAS VULNERABLES EN LA ZONA URBANA, RURAL Y 
CENTROS POBLADOS QUE NO CUENTAN CON RECURSOS 
ECONOMICOS PARA BRINDAR UNA ALIMENTACION 
ADECUADA A SUS HIJOS QUE ESTAN EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO  
1.350150 SI 1.3 SI medioalto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 70 TERMINADO 14/02/2013
2.530,00
2012501500003 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAIMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS 
ENFERMEDADES PREVALENTES DE LA PRIMERA INFANCIA EN EL 
MUNCIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
1.870.130.000 1.870.130.000 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LAS PRACTICAS DE CUIDADO DE LOS 
MENORES DE 5 AÑOS EN EL HOGAR
PRACTICAS INADECUADAS DE LOS CUIDADORES DE LOS 
MENORES DE CINCO AÑOS EN EL MUNICIPIO DE 
CASTILLA LA NUEVA META
2.150150 SI 2.1 SI medioalto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 53 TERMINADO 8/11/2012
1.346,00
2012501500004 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAIMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA 
EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE CERO A SIEMPRE 
CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
525.000.000 525.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaIMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL "CERO A SIEMPRE" ENTORNO FAMILIAR, 
DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS 
DE EDAD EN SITUACIONES DE VULNERAVILIDAD DEL 
MUNICIPIO DE CASTI
IMPLEMENTAR EL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA 
NACIONAL "CERO A SIEMPRE" ENTORNO FAMILIAR, 
DIRIGIDA A NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS 
DE EDAD EN SITUACIONES DE VULNERAVILIDAD DEL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
14.450150 SI 14.4 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 80 TERMINADO 8/11/2012
250,00
2012501500005 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVACONSTRUCCIÓN ETAPA 2 PTAR CASCO URBANO CASTILLA LA NUEVA, 
META, ORINOQUÍA
6.506.928.426 6.506.928.426 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoSATURACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DISPUESTO PARA EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA DE ACUERDO A LA 
DEMANDA DE LA POBLACIÓN
SATURACIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DISPUESTO PARA EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA DE ACUERDO A LA 
DEMANDA DE LA POBLACIÓN
3.350150 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 85 95 CONTRATADO28/12/2012
4.239,00
2012501500006 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAAPOYO TÉCNICO A ALIANZAS ESTRATEGICAS EN EL CULTIVO DE PALMA 
AFRICANA CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO CASTILLA LA 
NUEVA, META, ORINOQUÍA
706.476.750 5.816.811.400 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica BRINDAR APOYO TÉCNICO A ALIANZAS ESTRATÉGICAS  
EN EL CULTIVO DE PALMA AFRICANA CON PEQUEÑOS  
PRODUCTORES PARA RECUPERAR LA VOCACIÓN 
AGRICOLA DEL MUNICIPIO
BAJA PRODUCTIVIDAD EN PROYECTOS PRODUCTIVOS 
EN PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META
8.250150 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 5 CONTRATADO2/05/2013
200,00
2012501500007 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAIMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS SILVOPASTORILES PARA PEQUEÑOS Y 
MEDIANOS GANADEROS DEL MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA, META, 
ORINOQUÍA
328.673.250 809.203.250 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural ESTABLECER SISTEMAS SILVOPASTORILES EN 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PREDIOS DESTINADOS A LA 
PRODUCCIÓN BOVINA EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA 
NUEVA, COMO ALTERNATIVA DE DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES AGROPECUARIAS  AMIGABLES CON EL 
MEDIO AMBIENTE QUE PERMITAN EL ME
CARENCIA DE DIVERSIDAD PRODUCTIVA EN LOS 
PREDIOS RURALES AGROPECUARIOS
8.250150 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 24/10/2012
200,00
2012501500008 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAM NTENIMIENTO DE LA VIA DESDE LA ABSCISA K3+440 HASTA LA 
ABSCISA K10+000  HACIA EL MUNICIPIO DE GUAMAL CASTILLA LA NUEVA, 
META, ORINOQUÍA
2.933.299.168 2.933.299.168 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria FACILITAR EL DESPLAZAMIENTO VEHICULAR PARA LA 
POBLACIÓN QUE SE MOVILIZA DESDE EL MUNICIPIO DE 
CASTILLA LA NUEVA HACIA EL MUNICIPIO DE GUAMAL EN 
EL DEPARTAMENTO DEL META
DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO VEHICULAR PARA 
LA POBLACIÓN QUE SE MOVILIZA DESDE EL MUNICIPIO 
DE CASTILLA LA NUEVA HACIA EL MUNICIPIO DE GUAMAL 
EN EL DEPARTAMENTO DEL META
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 24/10/2012
9.376,00
2012501500011 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVADISEÑO SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICO Y ESTADISTICO DE 
CASTILLA LA NUEVA ORINOQUÍA, META, CASTILLA LA NUEVA
18.000.000 18.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO PLANEACION Planificación GENERAR UNA PROYECCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS 
Y REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DEL SIG CLN DE ACUERDO 
CON LA INFORMACIÓN EXISTENTE Y LAS NECESIDADES 
DEL MUNICIPIO
NO EXISTE UNA HERRAMIENTA DE PLANIFICACIÓN QUE 
PERMITA TENER INFORMACIÓN MULTIVARIADA DEL 
TERRITORIO MUNICIPAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 24/10/2012
8.554,00
2013501500001 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAC PACITACIÓN Y ASISTENCIA TECNICA A SISTEMAS AGROFORESTALES 
CON CACAO MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
238.954.000 1.079.529.000 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras BRINDAR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA  A 
PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES,   PARA EL 
ESTABLECIMIENTO  DE  SISTEMAS  AGROFORESTALES 
CON CACAO EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA-
META
EN LA ACTUALIDAD EL SECTOR AGROPECUARIO DEL 
MUNICIPIO, AL IGUAL QUE OTRAS ZONAS  RURALES DEL 
PAÍS,  PASA POR  UNA BAJA PRODUCTIVIDAD, 
GENERANDO  ALTOS ÍNDICES DE DESEMPLEO,   Y 
MIGRACIÓN DE LA POBLACIÓN HACIA LOS CENTROS  
POBLADOS EN BUSCA DE NUEVAS ALTERNATIVAS 
ECONÓMICAS, DEBIDO A LA FALTA DE ASISTENCIA 
TÉCNICA Y ASESORÍAS QUE PERMITA DESARROLLAR 
OPORTUNIDADES  Y  PROYECTOS PRODUCTIVOS QUE 
GENEREN LOS INGRESOS NECESARIOS PARA 
SATISFACER LAS NECESIDADES DE SUS FAMILIAS
8.250150 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)16 22 CONTRATADO24/10/2012
400,00
2013501500002 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVACONSTRUCCIÓN MURO PANTALLA Y DRAGADO EN EL CAÑO 
PALOMARCADO EN EL SECTOR CASCO URBANO SEGUNDA ETAPA 
CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
2.722.712.927 2.722.712.927 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresMINIMIZAR LOS RIESGOS DE INUNDACIÓN POR 
DESBORDAMIENTO Y SOCAVACIÓN POR CAUSA DEL 
CAUDAL DEL CAÑO PALOMARCADO EN EL SECTOR 
CASCO URBANO; ESPECIALMENTE EN LOS BARRIOS LA 
SHELL, CENTRO, VILLA MILENA Y CAROLINA.
EL INCREMENTO DEL CAUDAL DEL CAÑO PALOMARCADO 
DEBIDO A LAS ALTAS PLUVIOSIDADES LA 
SIMULTANEIDAD CON LAS CONDICIONES COMPLEJAS DE 
PASO DEL CUERPO DE AGUA POR EL CASCO URBANO 
HACE PREVER UN ALTO RIESGO PARA LOS HABITANTES 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA 
NUEVA QUE SE PUEDE TRADUCIR EN PROCESOS DE 
SOCAVACIÓN PROGRESIVOS EN LAS MÁRGENES DEL 
CAÑO Y POTENCIALES INUNDACIONES DE LOS 
INMUEBLES A CAUSAS DE DESBORDAMIENTOS POR 
PARTE DEL CAÑO PALOMARCADO 
12.350150 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 22/10/2012
1.996,00
2013501500003 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVACONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL CENTRO POBLADO LAS 
VIOLETAS EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA CASTILLA LA NUEVA, 
META, ORINOQUÍA
1.468.245.106 1.468.245.106 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCOMPLETAR LA CONSTRUCCIÓN DE PSMV APROBADO 
PARA EL SECTOR LAS VIOLETAS CUYO FALTANTE 
CORRESPONDE A LAS REDES DE AGUAS LLUVIAS
INEXISTENCIA TOTAL DE UNA RED DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL DISPUESTA PARA EL CENTRO POBLADO Y 
ALREDERORES.
3.350150 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 24/10/2012
529,00
2013501500004 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAADECUACIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS Y POLIDEPORTIVO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
1.569.383.766 1.569.383.766 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA (POLIDEPORTIVA) Y CULTURAL (CENTRO DE 
EVENTOS) DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META
EL CENTRO DE EVENTOS Y EL POLIDEPORTIVO DEBIDO 
A LA FALTA DE ADECUACION DE SU INFRAESTRUCTURA, 
EL DETERIORO POR EL PASO DEL TIEMPO Y EL USO 
QUE SE LE HA DADOQ, PERJUDICANDO PRINCIPALMENTE 
A LOS JOVENES QUE PRACTICAN SUS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, AL IGUAL QUE AL RESTO DE LA 
POBLACIÓN.
4.550150 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 2/10/2013
9.376,00
2013501500005 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAAMPLIACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
1.583.802.620 1.583.802.620 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)AMPLIAR LAS REDES ELECTRICAS Y ALUMBRADO 
PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE  CASTILLA LA NUEVA – 
META
LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE 
CASTILLA LA NUEVA, PRESENTA CONTINUAMENTE 
FALLAS EN SU RED, DEJANDO MUCHAS VECES SIN EL 
SERVICIO DE ENERGIA A LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, ASI MISMO ENTRAN A 
LA RED VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO 
DE ENERGIA, LO QUE REQUIERE MAYOR CONSUMO EN 
LOS HOGARES DEL MUNICIPIO
6.150150 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 2/10/2013
8.564,00
2013501500006 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVACONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE ALAMEDA PEATONAL CAÑO HONDO EN 
CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
2.240.121.528 2.240.121.528 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR LA PRIMERA FASE DE LA ALAMEDA 
PEATONAL Y CICLORUTA, ESPACIO COMUNAL DEL 
SECTOR DE CAÑO HONDO DE CASTILLA LA NUEVA -META
EL MUNICIPIO  NO CUENTA CON ZONAS ADECUADAS 
PARA EL SANO ESPARCIMIENTO DE ACTIVIDADES 
COMUNALES DE LOS NIÑOS, JOVENES Y POBLACION 
ADULTA DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
4.550150 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 2/10/2013
4.899,00
2013501500007 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAESTUDIOS CONSULTORIA DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL BARRIO LA SHELL, 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
81.000.000 81.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISPONER DE UNA CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL 
BARRIO LA SHELL, MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA-
META
EL BARRIO LA SHEL NECESITA LA REPOSICION DEL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO, A CAUSA DEL 
AUMENTO EN LA DEMANDA DEL SERVICIO EN EL BARRIO 
LA SHELL DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 2/10/2013
905,00
2013501500008 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAESTUDIOS CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CENTRO 
CULTURAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO BARRIOS EL PROGRESO Y ALTOS 
DE SAN JOSE, CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
135.000.000 135.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva DISPONER DE LOS RECURSOS PARA REALIZAR LA 
CONSULTORIA DEL CENTRO CULTURAL, DEPORTIVO Y 
RECREATIVO BARRIOS EL PROGRESO Y ALTOS DE SAN 
JOSE, MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA-META
PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO CULTURAL, 
DEPORTIVO Y RECREATIVO SE HACE NECESARIO 
CONTAR CON PERSONAL ESPECIALIZADOS PARA 
ELABORAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EJECUTAR 
DE LA MANERA CORRECTO DICHO PROYECTO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 2/10/2013
1.494,00
2013501500009 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVACONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN EN EL SECTOR COROCITOS DEL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
2.289.705.434 2.289.705.434 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresCONSTRUCCION DE OBRAS DE PROTECCION Y 
MITIGACION DE RIESGO SOBRE EL SECTOR DE 
COROCITOS
SE PRESENTAN INUNDACIONES EN EL SECTOR DE 
COROCITOS Y SUS ALREDEDORES, CUANDO SE 
PRESENTAN CRECIENTES EL NIVEL DEL AGUA 
SOBREPASA EL FLUJO NORMAL DEL RIO Y LLEGA A LAS 
FINCAS O VIVIENDAS ALEDAÑAS
12.350150 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 2/10/2013
1.611,00
2013501500011 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAIMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION INTEGRAL EN SALUD 
COMUNITARIA EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, 
ORINOQUÍA
500.000.000 1.000.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DESARROLLAR ACCIONES DE INTERVENCION 
COMUNITARIA EN PROMOCION DE LA SALUD Y 
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD E INTERVENCION EN 
CASA, POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION 
INTEGRAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA 
NUEVA- META.
EXISTENCIA DE ENFERMENDADES EN LA POBLACION 
QUE PRESENTAN UN ALTO INDICE DE INCIDENCIA 
(ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES, ETEROGENAS, 
AEROGENAS, ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
VECTORES, ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL) 
Y CUYAS CAUSAS NO HAN SIDO PLENAMENTE 
IDENTIFICADAS, GENERANDO IMPOSIBILIDAD DE 
ATENCION POR PARTE DEL HOSPITAL MUNICIPAL, QUE 
NO TIENE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL Y ECONOMICA 
PARA PRESTAR ESTE SERVICIO
2.550150 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 95 TERMINADO 26/12/2013
3.711,00
2014501500004 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAIMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR 2015 EN EL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
2.536.575.445 2.536.575.445 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR EL ACCESO AL SISEMA EDUCATIVO POR 
PARTES DE LOS ESTUDIANTES DEL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA
DISMINUCIÓN DEL ACCESO CON CALIDAD AL SISTEMA 
EDUCATIVO POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DEL  
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA 
1.350150 SI 1.3 SI medioalto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 79 78 CONTRATADO11/02/2015
805,00
2014501500006 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAIMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META.
2.478.345.145 3.478.590.150 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO PLANEACION Planificación GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN 
BALANCEADA A LOS NIÑOS,NIÑAS, ADOLESCENTES Y 
JÓVENES VINCULADOS AL SISTEMA EDUCATIVO 
MUNICIPAL.
INADECUADOS HÁBITOS ALIMENTICIOS EN ESTUDIANTES 
DEL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL META.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 74 55 CONTRATADO11/02/2015
2.593,00
2015501500001 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVACONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE ALAMEDA PEATONAL CAÑO HONDO EN 
CASTILLA LA NUEVA CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
2.500.000.000 2.500.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoAUMENTO DE ZONAS DE RECREACIÓN Y DEPORTES EN 
EL BARRIO EL PROGRESO.
INSUFICIENTES ZONAS DE RECREACIÓN Y DEPORTES EN 
EL BARRIO EL PROGRESO, LA SHELL, VILLA MILENA, 
OLGA LUCIA, LOS GUADALES, CAJA AGRARIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO3/07/2015
595,00
2015501500002 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAAMPLIACIÓN SISTEMA VIAL DEL ÁREA CONFORMADA POR EL PLAN 
PARCIAL 237 ZONA DE EXPANSIÓN NORTE CASTILLA LA NUEVA, META
1.080.000.000 1.080.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO DE 
CASTILLA LA NUEVA.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD URBANA DEL MUNICIPIO 
DE CASTILLA LA NUEVA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR14/08/2015 1.080,00
2015501500003 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAREHABILITACIÓN DE CAMELLONES Y VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO 
CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
3.210.504.807 3.210.504.807 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria INCREMENTO DE LA CONECTIVIDAD DE LAS VEREDAS 
SAN AGUSTIN, EL CENTRO, VIOLETAS, CAÑO GRANDE, 
SAN ANTONIO, SAN JOSÉ DEL TURUY, ARENALES,  SAN 
LORENZO HASTA LA CABECERA MUNICIPAL.
BAJA CONECTIVIDAD DE LAS VEREDAS SAN AGUSTIN, EL 
CENTRO, VIOLETAS, CAÑO GRANDE, SAN ANTONIO, SAN 
JOSÉ DEL TURUY, ARENALES,  SAN LORENZO HASTA LA 
CABECERA MUNICIPAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN14/08/2015
637,00
2015501500004 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVACONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN 
DERECHA DEL RÍO GUAMAL, SECTOR PUENTE HORMIGA EN EL MUNICIPIO 
DE CASTILLA LA NUEVA - META
1.775.359.258 1.775.359.258 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO INTERIOR Prevención y Atención de emergencias - atención inmediata a individuosDISMINUIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN 
EVENTO ASOCIADO A INUNDACIÓN Y EROSIÓN EN EL 
SECTOR DE PUENTE HORMIGA,DEL MUNICIPIO DE 
CASTILLA LA NUEVA.
EXPOSICIÓN A RIESGO DE INUNDACIÓN EN LAS VEREDAS 
SAN ANTONIO Y SAN AGUSTIN , SECTOR PUENTE 
HORMIGA, POR AUMENTO DEL CAUDAL DEL RÍO GUAMAL 
Y EROSIÓN FLUVIAL.
12.350150 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR26/11/2015
1.022,00
2015501500005 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVACONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN SOBRE LA MARGEN 
DERECHA DEL RÍO GUAMAL EN EL SECTOR SAN ANTONIO I DEL 
MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
1.404.999.960 2.204.999.960 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO INTERIOR Prevención y Atención de emergencias - atención inmediata a individuosDISMINUIR LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DE UN 
EVENTO ASOCIADO A INUNDACIÓN EN EL SECTOR DE 
SAN ANTONIO I, VEREDAS SAN ANTONIO.
EXPOSICIÓN A RIESGO POR INUNDACIÓN EN LA VEREDA 
SAN ANTONIO, SECTOR SAN ANTONIO I, POR AUMENTO 
DEL CAUDAL DEL RÍO GUAMAL Y EROSIÓN FLUVIAL.
12.350150 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR26/11/2015
70,00
2015501500006 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVACONSTRUCCIÓN OBRAS DE PROTECCIÓN RÍO HUMADEA SECTOR VEREDA 
TURUY, MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, ORINOQUÍA
1.050.000.000 1.050.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO INTERIOR Prevención y Atención de emergencias - atención inmediata a individuosDISMINUIR LA EXPOSICIÓN A RIESGO POR  INUNDACIÓN 
Y EROSIÓN FLUVIAL EN EL SECTOR TURUY, VEREDA EL 
TURUY.
EXPOSICIÓN A RIESGO POR INUNDACIÓN Y AUMENTO DE 
EROSIÓN EN LA VEREDA EL TURUY, SECTOR TURUY.
12.350150 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR26/11/2015
50,00
2015501500008 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVACONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS Y OPTIMIZACIÓN DE 
ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, 
ORINOQUÍA
2.875.325.860 2.875.325.860 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS SAN AGUSTIN, SAN 
ANTONIO, CACAYAL, TURUY, CAÑO GRANDE, BETANIA, EL 
TORO, PUEBLO NUEVO, CASA BLANCA Y ÁREA URBANA 
DEL MUNICIPIO.
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LAS VEREDAS SAN AGUSTIN , SAN 
ANTONIO, CACAYAL, TURUY, CAÑO GRANDE, BETANIA, EL 
TORO,  PUEBLO NUEVO, CASA BLANCA Y EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO. 
6.150150 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 SIN CONTRATAR16/02/2016
11.432,00
2015501500009 META MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVAMEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA 
VEREDA ALTO COROZAL  EN EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, META, 
ORINOQUÍA
11.796.873.846 11.796.873.846 MUNICIPAL DEL LLANO CASTILLA LA NUEVAM NICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria #N/A #N/A NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR16/02/2016
580,00
2014503180001 META MUNICIPIO DE GUAMAL INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EN LAS VEREDAS 
HUMADEA, SAN MIGUEL Y MONTECRISTO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL , 
META, ORINOQUÍA
253.152.671 253.152.671 MUNICIPAL DEL LLANO GUAMAL MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasAMPLIAR LA COBERTURA EN LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE ENERIGIA ELECTRICA A LOS HABITANTES 
DE LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR HOGAR ADULTO 
MAYOR, MONTECRISTO BAJO SECTOR EL KIOSKO 
TURISITICO Y VEREDA HUMADEA DEL MUNICIPIO DE 
GUAMAL META.
LOS HABITANTES DE LA VEREDA SAN MIGUEL SECTOR 
DEL HOGAR DEL ADULTO MAYOR, MONTECRISTO BAJO 
SECTOR KIOSCO TURISTICO Y VEREDA HUMADEA, NO 
CUENTAN CON ACCESO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
6.150318 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 48 TERMINADO 29/08/2014
370,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2014503180002 META MUNICIPIO DE GUAMAL MEJORAMIENTO ADECUACION Y EQUIPAMENTO DEL COMPLEJO 
GANADERO DEL MUNICIPIO DE GUAMAL, META, ORINOQUÍA
300.365.118 300.365.118 MUNICIPAL DEL LLANO GUAMAL MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural MEJORARAR LOS ESTANDARES DE CALIDAD DE LAS 
INSTALACIONES DEL COMPLEJO GANADERO EN SU AREA 
PERIMETRAL (CORRALES) Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
ZOOSANITARIAS EN SU INFRAESTRUCTURA
INCUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN 1634 DE 2010, 
RESPECTO  LOS REQUERIMIENTOS PLANTEADOS POR 
EL ICA PARA OBTENER LA LICENCIA ZOOSANITARIA DEL 
COMPLEJO GANADERO DEL MUNICIPIO DE GUAMAL - 
META.
8.250318 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)87 88 CONTRATADO29/08/2014
2.000,00
2014503180003 META MUNICIPIO DE GUAMAL IMPLEMENTACIÓN DE UNA RED DE CONECTIVIDAD A INTERNET Y 
PLATAFORMA TECNOLÓGICA WEB PARA MEJORAR LA CALIDAD 
ACADÉMICA EN SEIS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE GUAMAL , META, ORINOQUÍA
292.247.607 327.247.607 MUNICIPAL DEL LLANO GUAMAL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media LLEVAR LA CONEXION DE INTERNET PARA MEJORAR LOS 
NIVELES DE CALIDAD EDUCATIVA  A LOS ESTUDIANTES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS RURALES DE LAS 
VEREDAS HUMADEA, MONTECRISTO, SANTA BARBARA, 
EL CARMEN, PIO XII  Y SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE 
GUAMAL.
INEXISTENCIA DE CONECTIVIDAD A INTERNET EN LA 
ZONA RURAL Y BAJOS NIVELES DE CALIDAD EDUCATIVA 
A LOS ESTUDIANTES DE LA POBLACION RURAL DE LAS 
VEREDAS HUMADEA,  MONTECRISTO, SANTA BARBARA, 
EL CARMEN, PIO XII Y SANTA ANA DEL MUNICIPIO DE 
GUAMAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 95 83 CONTRATADO19/11/2014
231,00
2015503180001 META MUNICIPIO DE GUAMAL REPOSICIÓN REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL EN EL BARRIO LAS FERIAS DEL MUNICIPIO DE GUAMAL , META, 
ORINOQUÍA
283.178.973 283.178.973 MUNICIPAL DEL LLANO GUAMAL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL Y MEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO.
BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL E INEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO.
3.350318 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO25/07/2015
200,00
2015503180002 META MUNICIPIO DE GUAMAL CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
SANITARIO ENTRE LA CLL 12, MANGA DE COLEO Y LA VIA GUAMAL-
CASTILLA DEL MCIPIO DE GUAMAL , META, ORINOQUÍA
1.823.314.581 1.823.314.581 MUNICIPAL DEL LLANO GUAMAL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO
DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO
3.250318 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO25/07/2015
680,00
2015503180003 META MUNICIPIO DE GUAMAL CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO VILLA BERNARDA EN 
GUAMAL , META, ORINOQUÍA
3.927.700.288 6.653.598.960 MUNICIPAL DEL LLANO GUAMAL MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana BRINDAR LA OPORTUNIDAD DE AQUIRIR VIVIENDA DE 
INTERES PRIORITARIO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL.
DEFICIT DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO EN EL 
MUNICIPIO DE GUAMAL.
7.250318 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 SIN CONTRATAR13/10/2015 400,00
2012501500010 META DEPARTAMENTO DEL META CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA DE INTERES PRIORITARIO LA PRADERA 
ORINOQUÍA, META, CASTILLA LA NUEVA
10.126.973.698 10.666.973.698 MUNICIPAL DEL LLANO META DEPARTAMENTOVIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR EL DEFICIT DE VIVIENDA EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO
DEFICIT DE VIVIENDA DE PARA PERSONAS EN 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD
7.250150 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 CONTRATADO29/03/2014 1.080,00
2013005500297 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO TILLAVÁ SITIO 
PUERTO MOSCO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META
11.015.613.480 11.015.613.480 DEPARTAMENTALDEL LLANO META MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE QUE 
INTERCOMUNICA A LAS POBLACIONES DE LAS VEREDAS 
DEL ÁREA RURAL DE PUERTO MOSCO CON EL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITÁN - META
NO EXISTE ACCESO VEHICULAR NI PEATONAL DE LAS 
POBLACIONES QUE INTERCOMUNICAN A LAS VEREDAS 
QUE ATRAVIESAN LA INSPECCIÓN DE PUERTO MOSCO 
CON EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 87 75 CONTRATADO27/06/2014
22.725,00
2012505680001 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN RECUPERACIÓN NUTRICIONAL EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS 11 
MESES  CON DESNUTRICIÓN DEL MUNICIPIO PUERTO GAITÁN, META, 
ORINOQUÍA
1.887.933.070 1.887.933.070 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LA INCIDENCIA DE DESNUTRICIÓN DE NIÑAS Y 
NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 11 MESES.
DESNUTRICIÓN DE NIÑOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 
AÑOS 11 MESES.
2.150568 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 99 CERRADO 14/12/2012
400,00
2012505680002 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACION Y COMPLEMENTACION DEL 
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL AREA URBANA 
DEL MUNICIPIO PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
8.481.074.037 8.481.074.037 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO AUN NO POSEE EL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 24 HORAS AL DIA.
EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO AUN NO POSEE EL 
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y 24 HORAS AL DIA.
3.250568 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 29/10/2012
14.922,00
2012505680003 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO PARA EL PLAN 
DE VIVIENDA, ZONA INDUSTRIAL Y COLECTOR SANITARIO BATEAS 
PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
71.241.751.099 71.241.751.099 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAPLIAR LA COBERTURA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS 
LLUVIAS, PARA LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITAN, META. 
ESCASA COBERTURA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS 
LLUVIAS, PARA LA POBLACION URBANA DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITAN, META. 
3.350568 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 93 90 CONTRATADO29/10/2012
5.930,00
2012505680004 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN DISEÑO DEL RELLENO SANITARIO, ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
LICENCIAMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN 
PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
360.937.187 360.937.187 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosANALIZAR LA VIABILIDAD DE LOS DIFERENTES PREDIO 
PARA ELABORAR EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y 
SU LICENCIAMIENTO ANTE LA AUTORIDAD AMBIENTAL.
EL MUNICIPIO NI POSEE SITIO DE DISPOSICION DE 
BASURAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 
AMBIENTALES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 80 90 CONTRATADO29/10/2012
14.922,00
2012505680005 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN PARQUE Y POLIDEPORTIVO, BARRIO PERLA DEL 
MANACACIAS, MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
2.314.015.778 2.314.015.778 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN 
LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y EL BUEN USO DEL TIEMPO 
LIBRE A PARTIR DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS Y PARQUES BIOSALUDABLES.
INSUFICIENTE ESPACIO PARA LA PRACTICA DEPORTIVA 
Y RECREATIVA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO A LA 
PAR QUE ALTOS NIVELES DE DESAPROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE.
4.550568 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 29/10/2012
11.832,00
2012505680006 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
1.509.654.300 1.509.654.300 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud IMPLEMENTAR LA ESTRATÉGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA 
EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN META.
BAJA ACCESIBILIDAD DE LA POBLACIÓN A LOS 
SERVICIOS DE SALUD.
2.550568 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 98 CERRADO 1/03/2013
22.556,00
2012505680007 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
3.492.720.000 3.492.720.000 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y MANTENER LA 
PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
ALTA DESERCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN META.
1.350568 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 60 CERRADO 14/12/2012
5.775,00
2012505680008 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
1.348.100.000 1.348.100.000 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCIÓN Y AUMENTAR LA 
COBERTURA ESCOLAR.
ALTA DESERCIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN META.
1.350568 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 32 TERMINADO 14/12/2012
629,00
2012505680009 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL EOT 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
719.150.400 719.150.400 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoREVISAR Y AJUSTAR LOS CONTENIDOS DE LARGO, 
MEDIANO Y CORTO PLAZO DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN - META, EN EL MARCO DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA GESTIÓN DEL RIESGO.
DESACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EOT 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 90 51 CONTRATADO14/12/2012
31.139,00
2012505680010 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN PROTECCIÓN DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN EL 
CENTRO HABITACIONAL, EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO UNUMA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
1.673.278.925 1.673.278.925 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosCONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL 
CENTRO HABITACIONAL, EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO 
UNUMA.
RIESGO EN LA INTEGRIDAD FÍSICA Y CULTURAL DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CENTRO HABITACIONAL, 
EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO UNUMA POR FALTA DEL 
CERRAMIENTO PERIMETRAL.
14.650568 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 115 TE MINADO 14/12/2012
1.241,00
2012505680011 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN MEJORAMIENTO PARQUE BARRIO POPULAR MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN, META, ORINOQUÍA
1.889.299.394 1.889.299.394 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaLOS ESTUDIOS EN POBLACIÓN GENERAL INDICAN QUE 
LA PRÁCTICA DE UNA ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR, 
ESTABLE Y MODERADA AYUDA A MEJORAR TANTO LA 
SALUD FÍSICA COMO LA SICOLÓGICA, INCREMENTANDO 
ASÍ LA CALIDAD DE VIDA.  LA PRÁCTICA DE EJERCICIO Y 
LA SANA RECREACI
LOS ESTUDIOS EN POBLACIÓN GENERAL INDICAN QUE 
LA PRÁCTICA DE UNA ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR, 
ESTABLE Y MODERADA AYUDA A MEJORAR TANTO LA 
SALUD FÍSICA COMO LA SICOLÓGICA, INCREMENTANDO 
ASÍ LA CALIDAD DE VIDA.  LA PRÁCTICA DE EJERCICIO Y 
LA SANA RECREACIÓN CONTRIBUYE A INSTAURAR 
ESTILOS DE VIDA MÁS SALUDABLES Y A REDUCIR O 
ELIMINAR FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL 
SEDENTARISMO.  POR LO QUE SE CREA LA NECESIDAD 
DE EDUCAR EN EL DEPORTE Y REALIZAR EL 
MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL BARRIO POPULAR 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, EL CUAL SERÁ EL 
ESPACIO ADECUADO PARA LA PRÁCTICA DE DEPORTES 
Y EJERCICIOS DE LOS HABITANTES DE ESTA 
COMUNIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 14/12/2012
11.832,00
2013505680001 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 
NIÑOS Y NIÑAS INDÍGENAS MENORES DE 5 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
1.814.400.000 1.814.400.000 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosDISMINUIR EL INDICE DE DESNUTRICIÓN EN LOS NIÑOS Y 
NIÑAS INDÍGENAS MENORES DE 5 AÑOS.
ALTO ÍNDICE DE DESNUTRICIÓN EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
INDÍGENAS MENORES DE 5 AÑOS EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN - META.
2.150568 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 94 CERRADO 17/07/2013
2.000,00
2013505680002 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
12.297.916.963 12.297.916.963 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Y EL RENDIMIENTO 
ACADÉMICO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE DIEZ 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS ADECUADOS
DEFICIENTE RENDIMIENTO ACADÉMICO Y BAJA CALIDAD 
DE LA ETNOEDUCACIÓN EN DIEZ COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META
1.150568 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 17/07/2013
392,00
2013505680003 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA 
ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, 
META, ORINOQUÍA.
22.431.718.990 22.431.718.990 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasPROVEER DE MANERA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EL 
SERVICIO DE ENERGÍA A LAS VEREDAS SAN MIGUEL, 
PUENTE ARIMENA, SAN PEDRO DE ARIMENA, EL 
PORVENIR, CARIMAGUA Y MURUJUY
ESCASO ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA DE LOS 
HABITANTES DE LAS VEREDAS SAN MIGUEL, PUENTE 
ARIMENA, SAN PEDRO DE ARIMENA, EL PORVENIR, 
CARIMAGUA Y MURUJUY
6.150568 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 90 TERMINADO 17/07/2013
1.301,00
2013505680004 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN MEJORAMIENTO DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA RESIDUAL, 
SECTOR LA ESPERANZA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
812.594.513 876.851.997 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoHABILITAR LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA 
RESIDUAL SECTOR LA ESPERANZA, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.
INHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUA 
RESIDUAL DEL SECTOR LA ESPERANZA, ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.
3.350568 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 17/07/2013
11.833,00
2013505680005 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA 15 COMUNIDADES 
DE LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE EL TIGRE, WALIANI E IWIWI DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
8.725.584.002 8.725.884.002 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoREDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS 
A LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS RESGUARDOS 
INDÍGENAS DE EL TIGRE, WALIANI E IWIWI DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA 
CALIDAD DE AGUA EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS DE 
EL TIGRE, WALIANI E IWIWI DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN, META
3.250568 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 98 TERMINADO 2/01/2014
1.844,00
2013505680006 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
JORGE ELIECER GAITÁN, SEDE LUIS ANTONIO PÉREZ, ZONA URBANA, 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
723.535.352 723.535.352 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FACILITAR EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIECER GAITÁN, 
SEDE LUIS ANTONIO PÉREZ DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META
DIFICULTAD PARA DESARROLLAR PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE 
ELIECER GAITÁN, SEDE LUIS ANTONIO PEREZ DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META
1.150568 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 2/01/2014
4.138,00
2013505680007 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO 
HABITACIONAL, EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO UNUMA, MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
776.522.009 776.522.009 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS 
SERVIDAS EN EL CENTRO HABITACIONAL, EDUCATIVO Y 
ADMINISTRATIVO UNUMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN, META.
INADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN EL 
CENTRO HABITACIONAL, EDUCATIVO Y ADMINISTRATIVO 
UNUMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.
3.350568 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 52 TERMINADO 2/01/2014
950,00
2013505680008 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA EL DESTAPONAMIENTO, LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
1.922.791.946 1.922.791.946 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoREDUCIR LA INCIDENCIA DE TAPONAMIENTO EN 
ACOMETIDAS Y COLECTORES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITÁN, META
ALTA INCIDENCIA EN EL TAPONAMIENTO EN 
ACOMETIDAS Y COLECTORES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITÁN, META
3.350568 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 CERRADO 2/01/2014
11.833,00
2013505680009 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN PARQUE EN EL BARRIO VILLA AMALIA, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
1.870.689.332 1.870.689.332 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoCONSOLIDAR ESPACIOS ADECUADOS PARA EL 
ESPARCIMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE EN EL BARRIO VILLA AMALIA, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
CARENCIA DE ESPACIOS ADECUADOS PARA EL SANO 
ESPARCIMIENTO Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE EN EL BARRIO VILLA AMALIA, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 2/01/2014
11.833,00
2013505680011 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN DEL ACCESO DESDE LA VÍA NACIONAL HASTA EL 
CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE ARIMENA, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
3.661.312.700 3.661.312.700 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria FACILITAR EL ACCESO Y LA MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO DE 
ARIMENA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN
DIFICULTAD PARA EL ACCESO Y LA MOVILIDAD AL 
CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE ARIMENA, ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 124 TERMINADO 29/04/2014
19.306,00
2014505680001 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL CENTRO POBLADO 
SAN MIGUEL (SECTOR 2), ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN, META, ORINOQUÍA
6.299.704.301 6.299.704.301 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA DEL ALCANTARILLADO Y 
MEJORAR LA DISPOSICIÓN DE AGUA LLUVIAS EN LA 
VEREDA SAN MIGUEL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN, META.
DIFICULTAD PARA LA DISPOSICIÓN DE AGUA LLUVIAS EN 
LA VEREDA SAN MIGUEL, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITÁN, META
3.350568 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 29/04/2014
497,00
2014505680002 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, 
ORINOQUÍA
20.559.446.291 20.559.846.291 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  EN QUINCE 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN, META.
BAJA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA  EN QUINCE 
COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN, META.
1.150568 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 47 86 CONTRATADO29/04/2014
1.500,00
2014505680003 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN REDES ELÉCTRICAS EN MEDIA TENSIÓN DESDE KM 25 
VÍA RUBIALES A LA CRISTALINA - PLANAS, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
10.640.830.746 10.640.830.746 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasPROVEER DE MANERA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EL 
SERVICIO DE ENERGÍA A LA COMUNIDAD RURAL DEL 
CENTRO POBLADO PLANAS, MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN.
ACCESO LIMITADO AL SERVICIO DE ENERGÍA DE LOS 
HABITANTES DEL CENTRO POBLADO PLANAS
6.150568 SI 6.1 NO bajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 73 TERMINADO 4/06/2014
602,00
2014505680004 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO, SECTOR 
BATEAS POR LA CRA 10 HASTA LA CLL 13; MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, 
META, ORINOQUÍA
19.918.276.670 19.918.276.670 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoRENOVAR LA IMAGEN URBANA DEL SECTOR BATEAS 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN.
DETERIORO DE LA IMAGEN URBANA DE SECTOR BATEAS, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 26 69 CONTRATADO4/06/2014
3.561,00
2014505680005 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN OBRAS DE URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO SOBRE LA 
CLL 18 Y CRA 3 ENTRE CLL 18 Y 12A, MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, 
META, ORINOQUÍA
11.718.815.201 11.718.815.201 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoFORTALECER LOS SISTEMAS DE CIRCULACIÓN 
PEATONAL SOBRE LA CALLE 18 Y CARRERA 3 DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN.
REDUCCIÓN DE LOS SISTEMAS DE CIRCULACIÓN 
PEATONAL SOBRE LA CALLE 18 Y CARRERA 3 DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 44 47 CONTRATADO21/07/2014
6.940,00
2014505680006 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN MEJORAMIENTO DE INTERNADOS Y ESCUELAS EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
15.837.115.616 15.837.115.616 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN OCHO SEDES DE LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
BAJA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE LA 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN OCHO SEDES DE LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN
1.150568 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 13 35 CONTRATADO21/07/2014
1.076,00
2014505680007 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE ACUEDUCTO PARA COMUNIDADES DE LOS 
RESGUARDOS INDÍGENAS DOMO PLANAS, UNUMA, VENCEDOR PIRIRI, DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
15.826.326.886 15.826.626.886 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoREDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS 
A LA CALIDAD DEL AGUA EN LOS RESGUARDOS 
INDÍGENAS UNUMA, VENCEDOR PIRIRI Y DOMO PLANAS 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.
ALTA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA 
CALIDAD DEL AGUA EN LOS RESGUARDOS INDÍGENAS  
UNUMA, VENCEDOR PIRIRI Y DOMO PLANAS DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META.
3.250568 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 45 52 CONTRATADO4/06/2014
2.174,00
2014505680008 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN CONSTRUCCIÓN VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO VIP, (URBANIZACIÓN 
LAS MARGARITAS) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN, META, 
ORINOQUÍA
25.756.507.913 27.276.507.913 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA DE LAS FAMILIAS 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN.
DÉFICIT DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
GAITÁN
7.250568 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 CONTRATADO26/12/2014
3.040,00
2015505680001 META MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN AMPLIACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, MUNICIPIO 
DE PUERTO GAITÁN, META, ORINOQUÍA
64.067.699.873 64.067.699.873 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO GAITANMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LAS CONDICIONES DE POTABILIDAD DEL AGUA 
Y LA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN 
EL SECTOR BATEAS, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO GAITÁN.
INADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA EL 
CONSUMO HUMANO Y DEFICIENTE DISPOSICIÓN DE 
AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS EN EL SECTOR BATEAS, 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO GAITÁN.
3.350568 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 SIN CONTRATAR26/11/2015
2.794,00
2013500010001 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO APORTES AL FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA EDUCATIVA EN 
VILLAVICENCIO
4.000.000.000 4.000.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FORTALECER LA COBERTURA EDUCATIVA Y PROMOVER 
LA PERMANENCIA A NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 
PERTENECIENTES A  LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
BAJA COBERTURA Y PERMANENCIA DE ESTUDIANTES EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE 
VILLAVICENCIO
1.350001 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 2/11/2012
76.036,00
2013500010002 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES PARA LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES URBANAS Y RURALES DE VILLAVICENCIO, META, 
ORINOQUÍA
260.000.000 900.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FORTALECER LAS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
CON INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES TANTO 
URBANA COMO RURALES CARENCEN DE EQUIPOS DE 
COMPUTO PORTATILES O TABLETAS, NECESARIOS PARA 
SER UTILIZADOS EN LAS AULAS DE SISTEMAS O EN LA 
IMPLEMENTACION DE AULAS MOVILES, PARA 
GARANTIZAR EL USO Y APROPIACION DE LAS TIC"S EN 
LOS PROCESOS PEDAGOGICOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 30 80 CONTRATADO2/11/2012
76.036,00
2013500010003 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AIEPI-PAI Y DEL ESTADO 
NUTRICIONAL DE MUJERES GESTANTES, LACTANTES, NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE CINCO AÑOS VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA
1.500.000.000 1.500.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD DE LA POBLACION DE 
PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS) Y DE GESTANTES  POR 
ENFERMEDADES GRAVES, INFECCIONES Y 
COMPLICACIONES, Y POR MALNUTRICION.
AUMENTO DE LA MORBIMORTALIDAD DE LA POBLACION 
DE PRIMERA INFANCIA (0-5 AÑOS) Y DE GESTANTES  
POR ENFERMEDADES GRAVES, INFECCIONES Y 
COMPLICACIONES, Y POR MALNUTRICION.
2.150001 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 TERMINADO 2/11/2012
120.000,00
2013500010004 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO SERVICIO Y  ATENCIÓN EN SALUD EN EL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA
3.000.000.000 3.000.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO CULTURALES, 
AMBIENTALES Y SOCIALES QUE AFECTAN LA SALUD 
HUMANA EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO.
PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO CULTURALES, 
AMBIENTALES Y SOCIALES QUE AFECTAN LA SALUD 
HUMANA EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO.
2.550001 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 1/10/2012
120.000,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013500010005 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO 240.000.000 1.740.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA DESERCION ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA 
URBANA Y RURAL A TRAVES DE LA PRESTACION DEL 
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR.
DISMINUCION DE LA COBERTURA EDUCATIVA GENERADA 
A PARTIR DE LAS INSUFICIENCIAS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR
1.350001 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 98 TERMINADO 2/11/2012
3.040,00
2013500010006 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO SUBSIDIO AL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES Y NIÑOS CON 
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES DEL AREA RURAL Y URBANA   DE 
VILLAVICENCIO
3.483.500.000 12.362.615.762 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA COBERTURA  Y PERMANENCIA EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES BRINDANDO 
TRANSPORTE ESCOLAR A LA COMUNIDAD DE LOS 
SECTORES DEL ÁREA RURAL Y URBANA DE 
VILLAVICENCIO
DISMINUCIÓN  DE LA COBERTURA  Y PERMANENCIA 
EDUCATIVA GENERADA A PARTIR  DE LA  INSUFICIENCIA 
DEL TRANSPORTE ESCOLAR.
1.350001 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 32 49 CONTRATADO3/07/2013
30.614,00
2013500010008 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE SUMINISTROS Y DESCOLMATACIÓN DE 
RÍOS Y CAÑOS PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES VILLAVICENCIO, 
META, ORINOQUÍA
3.039.000.000 3.039.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresDESARROLLAR OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 
INFRAETSRUCTURA Y MITIGACIÓN EN ZONAS DE ALTO 
RIESGO ALEDAÑAS A CAÑOS Y RÍOS EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO COMO ALTERNATIVA DE PROTECCIÓN
EL EMPLAZAMIENTO DE POBLACIÓN EN SITIOS DONDE 
SE PRESENTAN DESBORAMIENTOS O DESLIZAMIENTOS 
HACE NECESARIA LA IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE 
CONTENCIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS 
PERSONAS QUE HABITAN EN ESTOS SECTORES
12.350001 SI 12.3 SI alto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)65 86 CONTRATADO2/11/2012
905.044,00
2013500010009 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO
8.646.428.117 16.454.718.844 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            INTERVENIR 5,53 KM DE VÍAS TANTO A NIVEL URBANO 
COMO A NIVEL RURAL EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO 
LAS VÍAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PRESENTAN 
UN  GRAN NIVEL DE DETERIORO Y EN ALGUNOS CASOS 
SE REQUIERE LA PROLONGACIÓN DE LAS MISMAS. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 47 CONTRATADO20/08/2015
463.121,00
2014500010001 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO 
ARANGO SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, 
ORINOQUÍA
856.500.000 9.855.000.000 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ADECUAR LOS ESPACIOS EDUCATIVOS  PARA EL 
CORRECTO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
EDUCATIVAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA 
NUEVA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA OFICIAL FRANCISCO ARANGO SEDE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
ESPACIOS EDUCATIVOS INADECUADOS PARA EL 
CORRECTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS 
EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL FRANCISCO 
ARANGO SEDE PRINCIPAL 
1.150001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 9 CONTRATADO6/05/2014
1.509,00
2014500010002 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ADECUACIÓN VIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 3.361.792.594 3.361.792.594 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD Y EL TRÁNSITO DE 
AUTOMOTORES Y PEATONES EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO, POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES DE BACHEO Y SOBRECARPETA ASFÁLTICA
DIFICULTADES EN LA MOVILIDAD Y EL TRÁNSITO DE 
AUTOMOTORES Y PEATONES EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO29/10/2014
473.766,00
2015500010001 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO RECONSTRUCCIÓN DE SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR 
RURAL DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, ORINOQUÍA
4.800.048.702 7.800.048.702 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media RECONSTRUIR LAS INSTALACIONES DE CUATRO SEDES 
EDUCATIVAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO.
ESTRUCTURAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES INADECUADAS PARA LA PRESTACION DE 
SERVICIOS EDUCATIVOS
1.150001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR23/06/2015
463,00
2015500010002 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN LA VEREDA 
RINCÓN DE POMPEYA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META
499.993.403 499.993.403 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA POR MEDIO DE LA 
PRACTIVA DEL DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS 
EN LA POBLACIÓN DE LA VEREDA DE RINCÓN DE 
POMPEYA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
INACTIVIDAD FISICA POR LA BAJA PRACTICA DEL 
DEPORTE Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA 
POBLACIÓN DE LA VEREDA RINCÓN DE POMPEYA DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
4.550001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR22/07/2015
5.971,00
2015500010003 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA 
MAGUARE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
779.439.965 779.439.965 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LOS NIVELES DE LA PRÁCTICA DE 
DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL 
RESGUARDO INDÍGENA MAGUARE DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO.
BAJOS NIVELES DE LA PRÁCTICA DE DEPORTE, 
RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA EN EL RESGUARDO 
INDÍGENA MAGUARE DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
4.550001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR22/07/2015
85,00
2015500010004 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DOTACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA OFICIAL, MEGACOLEGIO 
BOSQUE DE PALMAS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
1.043.580.624 1.043.580.624 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR LA OFERTA DE EQUIPAMIENTO Y 
MOBILIARIO BÁSICO NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN 
DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA NUEVA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA OFICIAL BOSQUE DE PALMAS DEL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO
BAJA OFERTA EN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO BÁSICO 
NECESARIO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA NUEVA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
OFICIAL BOSQUE DE PALMAS DEL MUNICIPIO DE 
VILLAVICENCIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR31/07/2015
1.440,00
2015500010005 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE NIÑOS Y 
NIÑAS DEL ÁREA RURAL Y URBANA DE VILLAVICENCIO
2.754.029.300 2.754.029.300 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FACILITAR  LA COBERTURA  Y PERMANENCIA  DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.
DIFICULTADES EN LA COBERTURA  Y PERMANENCIA DE 
LOS ESTUDIANTES EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO 
1.350001 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 CONTRATADO20/08/2015
4.809,00
2015500010006 META MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO CONSTRUCCIÓN PARQUE LINEAL BARRIO EL DOS MIL EN EL MUNICIPIO 
DE VILLAVICENCIO
2.288.730.000 2.288.730.000 MUNICIPAL DEL LLANO VILLAVICENCIOMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE  
VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
LA UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS EDIFICADOS Y 
LIBRES HACEN PARTE DE LA ESTRUCTURA CULTURAL Y 
DE LA MEMORIA COLECTIVA DE LOS HABITANTES; LOS 
ESPACIOS GENERADOS POR LA UTILIZACIÓN 
INADECUADA DE LOS MISMOS TRAEN CONSIGO 
PROBLEMAS DE INSEGURIDAD, SALUBRIDAD ENTRE 
OTROS, LOS CUALES NO PERMITEN GARANTIZAR UN 
AMBIENTE DE ESPARCIMIENTO SANO PARA LA 
CIUDADANÍA; POR TAL MOTIVO LA PROBLEMÁTICA DEL 
PRESENTE PROYECTO ES EL DÉFICIT CUALITATIVO Y 
CUANTITATIVO DE ESPACIO COMO FACTOR GENERADOR 
DE AFECTACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO. 
4.550001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR16/12/2015
484.471,00
2012000100093 NARIÑO DPTO DEPARTAMENTO DE NARINO DESARROLLO DE UN BIOINSUMO DE ESPECIES PROMISORIAS ÚTIL PARA 
EL CONTROL DE ENFERMEDADES DEL CACAO Y CULTIVOS TIPO 
EXPORTACIÓN EN TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
1.216.479.950 1.216.479.950 CIENCIA Y TECNOLOGÍAPACÍFICO NARIÑO DPTODEPARTAMENTOCIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Investigación y Desarrollo DESARROLLAR UN BIOINSUMO CON ACTIVIDAD 
FUNGICIDA A PARTIR DE ESPECIES VEGETALES NATIVAS 
DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO CON POTENCIAL 
BIOCIDA, PARA EL CONTROL DE (MONILIOPHTHORA 
RORERI) Y (PHYTOPHTHORA PALMIVORA) DEL CULTIVO 
DE CACAO THEOBROMA CACAO.
EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO NO SE APLICA 
BIOFUNGICIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES EN EL CULTIVO DE CACAO Y OTROS 
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN,  LO CUAL A LIMITADO EL 
ACCESO A MERCADOS INTERNACIONALES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 55 34 CONTRATADO20/12/2012
6.800,00
2013000030194 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO INCREMENTO EN EL NIVEL DE INTEGRACION COMERCIAL AGROPECUARIO 
EN LA SUBREGIÓN DEL PACIFICO SUR, NARIÑO, OCCIDENTE
1.474.381.085 1.474.381.085 REGIONAL PACÍFICO NARIÑO DPTOMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural INCREMENTAR EL NIVEL DE INTEGRACION COMERCIAL 
AGROPECUARIO EN LA SUBREGIÓN DEL PACÍFICO SUR, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
BAJO NIVEL DE LA INTEGRACION COMERCIAL 
AGROPECUARIO EN LA SUBREGIÓN DEL PACÍFICO SUR, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO12/09/2014
30.000,00
2012528350002 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD TERRESTRE, URBANA Y RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
2.715.121.587 2.815.121.587 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA Y 
RURAL EN EL MUNICIPIO DE TUMACO.
MALAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL 
EN EL MUNICIPIO DE TUMACO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 92 TERMINADO 4/10/2012 149.667,00
2012528350003 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS  SISTEMAS DE  EVACUACIÓN DE 
AGUAS LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
1.215.319.745 1.215.319.745 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoINADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO
INADECUADAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO
3.352835 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 4/10/2012 365,00
2012528350005 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO APOYO PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS PARA DISMINUIR LA 
POBREZA EXTREMA EN MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
500.000.000 6.800.000.000 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRABAJO Trabajo - Empleabilidad INCREMENTADA LA OFERTA DE EMPLEO APOYANDO LA 
CREACION Y EL FORTALECIMIENTO DE LA MIPYMES 
CONSIDERANDO LA CUALIFICACION DE 1500  PERSONAS 
ENTRE EMPRESARIOS Y EMPREDEDORE Y 
TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE TUMACO.
REDUCIDOS LOS INGRESOS ECONOMICOS DE LAS 
FAMILIAS QUE HABITAN EN EL MUNICIPIO DE TUMACO
14.452835 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)5 85 CONTRATADO2/11/2013
3.000,00
2012528350006 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO Y SOCIAL DEL 
CONSEJO COMUNITARIO RIO CAUNAPI TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
250.627.387 3.642.568.251 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural BAJA CAPACIDAD  DE GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN PARA 
CREAR GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 
EN EL CONSEJO COMUNITARIO UNION RIO CUANAPI, 
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
BAJA CAPACIDAD  DE GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN PARA 
CREAR GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 
EN EL CONSEJO COMUNITARIO UNION RIO CUANAPI, 
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 95 TERMINADO 25/02/2013
2.027,00
2012528350007 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DEL CONSEJO COMUNITARIO 
RIO GUALAJO TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
420.018.333 2.608.560.931 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural FORTALECER LA CAPACIDAD  DE GESTION  Y 
ORGANIZACION PARA CREAR GOBERNABILIDAD Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO RIO GUALAJO, MUNICIPIO DE TUMACO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
BAJA CAPACIDAD  DE GESTION  Y ORGANIZACION PARA 
CREAR GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO 
EN EL CONSEJO COMUNITARIO RIO GUALAJO, MUNICIPIO 
DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 94 TERMINADO 25/02/2013
1.115,00
2012528350008 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DEL CONSEJO COMUNITARIO 
UNION DEL RIO ROSARIO. TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
796.090.953 4.432.955.291 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural FORTALECER LA CAPACIDAD  DE GESTIÓN  Y 
ORGANIZACIÓN PARA CREAR GOBERNABILIDAD Y 
DESARROLLO ECONÓMICO EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO UNION RIO ROSARIO, MUNICIPIO DE 
TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
BAJA CAPACIDAD  DE GESTIÓN  Y ORGANIZACIÓN PARA 
CREAR GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 
EN EL CONSEJO COMUNITARIO UNION RIO ROSARIO, 
MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 95 TERMINADO 25/02/2013
4.560,00
2012528350009 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO EXPLORACIÓN DE ALTERNATIVAS ECO- EFICIENTES PARA EL MANEJO 
DEL PICUDO RHYNCHOPHORUS TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
50.000.500 397.847.180 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Investigación y Desarrollo REDUCIR, CONTROLAR Y ERRADICAR LAS PERDIDAS DE 
PALMA DE COCO DEBIDO A COMPLEJO DEL PICUDO Y 
ANILLO ROJO.
ALTAS PERDIDAS DE PALMA DE COCO DEBIDO A 
COMPLEJO DEL PICUDO Y ANILLO ROJO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 13 TERMINADO 13/11/2012
8.000,00
2012528350011 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS, UN LABORATORIO DE FISICA, UN 
LABORATORIO DE QUÍMICA Y BIOLOGÍA, ESTRUCTURA METÁLICA Y 
CUBIERTA PARA POLI DEPORTIVO EN LA I.E. INMACULAD, MUNICIPIO DE 
TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
1.711.468.235 1.711.468.235 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y 
MEDIA VOCACIONAL DEL MUNICIPIO DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
BAJA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
VOCACIONAL DEL MUNICIPIO DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 97 TERMINADO 2/11/2013
1.304,00
2012528350012 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE SEIS AULAS ESCOLARES, LABORATORIO DE FÍSICA Y 
QUÍMICA Y CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN LA I.E GENERAL SANTANDER, 
TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
1.295.279.660 1.295.279.660 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BAJA CALIDAD Y ESCASA COBERTURA EDUCATIVA. EN LA 
INSTITUCIÓN, A GENERADO UNA DESERCIÓN ESCOLAR 
POR LA FALTA DE ESPACIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA EN ESTA QUE ES UNA DE LA INSTITUCIÓN 
MAS IMPORTANTE DEL MUNICIPIO, LA CUAL EN LA 
ACTUALIDAD ALBE
BAJA CALIDAD Y ESCASA COBERTURA EDUCATIVA. EN LA 
INSTITUCIÓN, A GENERADO UNA DESERCIÓN ESCOLAR 
POR LA FALTA DE ESPACIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 
COBERTURA EN ESTA QUE ES UNA DE LA INSTITUCIÓN 
MAS IMPORTANTE DEL MUNICIPIO, LA CUAL EN LA 
ACTUALIDAD ALBERGA UN  NÚMERO CONSIDERABLE DE 
ESTUDIANTES TANTO EN SU SEDE PRINCIPAL COMO EN 
LAS OTRAS SEDES.ANTE EL CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN INFANTIL PERTENECIENTE A ESTA 
INSTITUCIÓN, ADEMÁS DE LOS CONTINUOS CAMBIOS 
QUE SE PRESENTAN EN EL TEMAS EDUCATIVO A NIVEL 
NACIONAL, TODO ESTO COMPARADO CON LA AUSENCIA 
DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA QUE PERMITA HACER 
FRENTE A ESTAS  SITUACIONES, Y CONOCIENDO QUE EL 
ESTADO ACADÉMICO Y FÍSICO-MOTRIZ DE LA 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA SEDE PRINCIPAL  SE HA 
VISTO AFECTADO YA QUE ESTA CUENTA CON LOS 
SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA Y 
SECUNDARIA, ADEMÁS DE ESTUDIOS SUPERIORES QUE 
DICTAN EN LOS FINES DE SEMANA EN ESTE IMPORTANTE 
PLANTEL EDUCATIVO, COMPRENDIDOS POR GRUPOS DE 
JÓVENES CREATIVOS, NIÑOS Y NIÑAS EN NECESIDADES 
ESPECIALES, CÍRCULOS DE APRENDIZAJES
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 97 TERMINADO 13/11/2012
1.212,00
2012528350013 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA AL  SIN 13.2 KV. DE LAS 
VEREDAS DE CACAGUAL Y CEDRAL, MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
840.479.434 840.479.434 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)DISMINUCION EN EL COMERCIO DE PRODUCTOS DEL 
SECTOR AGRICOLA Y PESQUERO EN TUMACO
DISMINUCION EN EL COMERCIO DE PRODUCTOS DEL 
SECTOR AGRICOLA Y PESQUERO EN LAS VEREDAS DE 
CEDRAL Y CACAGUAL MUNICIPIO DE TUMACO
6.152835 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 13/11/2012
600,00
2012528350014 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y 
ADOQUINAMIENTO VÍA CALLE 30 ENTRE LA VÍA TUMACO-PASTO Y LA CRA 
30 SECTOR LA CIUDADELA, MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
867.770.387 867.770.387 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TUMACO
MALAS CONDICIONES DE MOVILIDAD URBANA Y RURAL 
EN EL MUNICIPIO DE TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/11/2013
30.749,00
2012528350015 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE MUELLE Y CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE 
ACCESO EN LA VEREDA PALAMB,I RIO CHAGUI, MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
213.510.484 213.510.484 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Fluvial MEJORADA LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DEL 
TRANSITO FLUVIAL  Y TERRESTRE DE LOS HABITANTES 
DE  DE LA VEREDA PALAMBI RIO CHAGUI  DEL  
MUNICIPIO DE TUMACO.
MALAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL TRANSITO 
FLUVIAL ENTRE LAS VEREDAS DE LA ZONA DE ENSENADA 
Y LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMACO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/11/2012
1.500,00
2012528350016 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y 
REPOSICIÓN DE ADOQUÍN EN LA CALLE PAYÁN, MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
323.152.124 323.152.124 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO
MALAS CONDICIONES EN LA MOVILIDAD DEL MUNICIPIO 
DE TUMACO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/11/2012
3.000,00
2012528350017 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
EN LA I.E. TUMACO-MEGACOLEGIO MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
240.855.802 240.855.802 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MEGACOLEGIO EL MUNICIPIO DE TUMACO, CON LA 
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MEGACOLEGIO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO.
3.352835 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 13/11/2012
5.000,00
2012528350018 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE OCHO AULAS ESCOLARES Y UN AULA DE 
INFORMÁTICA EN LA I.E. MANUEL BENITEZ DUCLERG SEDE PITAL DE LA 
COSTA MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
897.550.259 897.550.259 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE TUMACO
ASINAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE TUMACO
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 13/11/2012
900,00
2012528350019 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD E INCREMENTO DE LA COBERTURA DE 
SISTEMAS DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE PRINCIPAL DE ACCESO AL  
BARRIO OBRERO, MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO
887.013.991 887.013.991 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORADAS LAS  CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES DE LA  COMUNA 5  EN EL  MUNICIPIO DE 
TUMACO
DEFICIENTE CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES DE LA COMUNA 5  EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/11/2013
950,00
2012528350022 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN LABORATORIO DE BIOLOGIA, BIBLIOTECA, SALON 
AUDIOVISUALES Y REUNIONES SALA DE PROFESORES, SALON DE 
ARTISTICA, I.E FLORIDA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
950.141.823 950.141.823 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media LIMITADOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FLORIDA
LIMITADOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA FLORIDA
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 13/11/2012
1.328,00
2012528350023 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN VÍA DE EVACUACIÓN ANTE RIESGO DE TSUNAMI, UN 
TRAMO PUENTE PEATONAL, BARRIO VIENTO LIBRE,TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
134.368.308 134.368.308 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA MOVILIDAD URBANA 
DEL MUNICIPIO DE TUMACO.
MALAS CONDICIONES EN LA MOVILIDAD URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/11/2012
1.236,00
2012528350024 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN VÍA DE EVACUACIÓN ANTE RIESGO DE TSUNAMI, UN 
TRAMO PUENTE PEATONAL BARRIO MEDELLÍN, TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
139.258.080 139.258.080 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MALAS CONDICIONES EN LA MOVILIDAD URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TUMACO
MALAS CONDICIONES EN LA MOVILIDAD URBANA DEL 
MUNICIPIO DE TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/11/2012
567,00
2013528350001 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL C.E. PIÑAL 
DULCE SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
1.125.547.617 1.125.547.617 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media OPTIMIZADOS LOS  ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA PIÑAL 
DULCE.
LIMITADOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
EL CENTRO EDUCATIVO DE LA VEREDA PIÑAL DULCE, 
DEL MUNICIPIO DE TUMACO.
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 5/07/2013
280,00
2013528350002 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA I.E. LICEO 
NACIONAL MAX SEIDEL SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
1.022.304.479 1.022.304.479 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUFICIENTE PLANTA FÍSICA PARA ATENDER LA DEMANDA 
DE ESTUDIANTES DE PREESCOLAR Y BASICA PRIMARIA
480 1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 5/07/2013
480,00
2013528350004 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE 11 UNIDADES PRODUCTIVAS 
PISCICOLAS EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
171.498.959 411.367.159 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural DISMINUIR EL DESEMPLEO INCREMENTANDO EL NIVEL 
DE INGRESOS Y CONTRIBUYENDO A LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE 80 FAMILIAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE  11 UNIDADES PRODUCTIVAS 
PISCÍCOLAS, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO.
ELEVADO NIVEL DE DESEMPLEO QUE  ESTA GENERANDO 
UNA DISMINUCION DEL PODER ADQUISITIVO DE LAS 
FAMILIAS E INENSTABILIDAD EN LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO 
DE TUMACO. 
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 5/07/2013
80,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013528350005 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA  INTERCONEXIÓN AL SISTEMA 
INTERCONECTADO NACIONAL DE CINCO (05) CONSEJOS COMUNITARIOS 
DEL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
670.786.628 670.786.628 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)ELABORAR LOS ESTUDIOS, LEVANTAMIENTOS Y 
DISEÑOS DE PROYECTOS ELÉCTRICOS DE 
PREINVERSIÓN EN LOS CONSEJOS COMUNITARIOS 
UNION RIO CHAGUÍ, TABLON DULCE, TABLON SALADO, 
IMBILPI DEL CARMEN Y RIO MEJICANO DEL MUNICIPIO 
DE TUMACO.
DEFICIENCIA DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 
ELECTRICIDAD EN LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES  
A LOS CONSEJOS COMUNITARIOS UNION RIO CHAGUÍ, 
TABLON DULCE, TABLON SALADO, IMBILPI DEL CARMEN 
Y RIO MEJICANO DEL MUNICIPIO DE TUMACO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 47 CONTRATADO5/07/2013
12.308,00
2013528350006 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO INSTALACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PARA EL ALUMBRADO PUBLICO EN 
LA RUTA DE LA SALUD, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
920.014.667 920.014.667 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LAS CONDICIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO 
NOCTURNO EN LA RUTA DE LA SALUD.
INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO 
NOCTURNO EN LA RUTA DE LA SALUD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 5/07/2013
189.000,00
2013528350007 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO INSTALACIÓN DE REDES ELECTRICAS PARA INTERCONEXION AL SIN, EN 
VEREDAS DEL RIO ROSARIO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
2.182.897.167 2.182.897.167 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LAS CONDICIONES DE BIENESTAR, 
SEGURIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LOS MORADORES DE 
LAS VEREDAS SAN FRANCISCO, AMBUPI Y CORRIENTE 
GRANDE EN EL RIO ROSARIO TUMACO - NARIÑO
MINIMAS CONDICIONES DE BIENESTAR, SEGURIDAD Y 
COMPETITIVIDAD DE LOS MORADORES DE LAS VEREDAS 
SAN FRANCISCO, AMBUPI Y CORRIENTE GRANDE EN EL 
RIO ROSARIO TUMACO - NARIÑO
6.152835 SI 6.1 SI mediobajo SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 5/07/2013
1.488,00
2013528350008 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN ANTE RIESGO DE 
TSUNAMI, DE LOS HABITANTES DE LA ZONA PALAFÍTICA DE LA VEREDA 
CHAJAL, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
364.052.959 364.052.959 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONDICIONES DE MOVILIDAD PEATONAL MEJORADAS MALAS CONDICIONES DE MOVILIDAD PEATONAL NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/07/2013
290,00
2013528350009 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN ANTE RIESGO DE 
TSUNAMI, DE LOS HABITANTES DE LA ZONA PALAFÍTICA DEL BARRIO LA 
PAZ, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
388.645.355 388.645.355 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORADA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS 
HABITANTES DE LAS ZONAS PALAFITICAS DEL MUNICIPIO 
DE TUMACO
DIFICULTAD EN LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS 
HABITANTES DE LAS ZONAS PALAFITICAS DEL BARRIO LA 
PAZ MUNICIPIO DE TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/07/2013
350,00
2013528350010 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES DEL BARRIO EXPORCOL, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
492.978.103 492.978.103 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LOS HA 
BITANTES DEL BARRIO EXPORCOL.
DEFICIENCIAS EN EL SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y 
EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y VIA DE ACCESO 
BARRIO EXPORCOL MUNICIPIO DE TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/07/2013
400,00
2013528350011 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES DEL BARRIO UNIÓN VICTORIA SECTOR CALLE 25, EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
579.712.120 579.712.120 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES DEL BARRIO UNION VICTORIA 
DEFICIENTES CONDICIONES DE  MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES  DEL BARRIO UNION VICTORIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/07/2013
825,00
2013528350012 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES DEL BARRIO UNIÓN VICTORIA SECTOR LA 40, EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
929.520.304 929.520.304 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES DEL BARRIO UNION VICTORIA SECTOR LA 
40.
DEFICIENTES CONDICIONES DE  MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES  DEL BARRIO UNION VICTORIA, SECTOR LA 
40.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/07/2013
825,00
2013528350013 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE INGRESOS DE 400 FAMILIAS DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES PERTENECIENTES A 18 COMUNIDADES 
VEREDALES EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
1.205.760.000 2.973.760.000 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS NIVELES DE 
INGRESOS PARA 400 FAMILIAS DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES.
BAJO NIVEL DE INGRESOS DE LOS PRODUCTORES DE 18 
COMUNIDADES VEREDALES DEL MUNICIPIO DE TUMACO.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 5/07/2013
1.600,00
2013528350016 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DEL CONSEJO COMUNITARIO 
UNION RIO CHAGUI TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
504.293.890 1.475.503.090 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION, PLANEACION 
Y ORGANIZACION PARA CREAR GOBERNABILIDAD Y 
DESARROLLO EN EL CONSEJO COMUNITARIO UNION RIO 
CHAGUI.
BAJA CAPACIDAD DE GESTION, PLANEACION Y 
ORGANIZACION PARA CREAR GOBERNABILIDAD Y 
DESARROLLO ECONOMICO EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO UNION RIO CHAGUI, MUNICIPIO DE 
TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 93 TERMINADO 5/07/2013
306,00
2013528350022 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO ESTUDIO Y DISEÑOS PARA LA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA AL SIN DE 
CUATRO (04) RESGUARDOS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
120.000.000 120.000.000 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)ELABORAR LOS ESTUDIOS, LEVANTAMIENTOS Y 
DISEÑOS PARA LA INTERCONEXIÓN AL SIN DE LOS 
RESGUARDOS LA BRAVA, PEÑA LA ALEGRÍA, PEÑA LA 
BRAVA Y PIGUAMBÍ PALANGALA DE LA COMUNIDADES 
AWA.
DEFICIENCIA DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE 
ELECTRICIDAD EN LAS LOCALIDADES PERTENECIENTES 
A RESGUARDOS INDÍGENAS DE LA BRAVA, PEÑA LA 
ALEGRÍA, PEÑA LA BRAVA Y PIGUAMBÍ PALANGALA DE 
LA COMUNIDAD AWA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 15/08/2013
860,00
2013528350023 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL BARRIO 
URBANIZACION LAS PALMAS VÍA EL CULEBRERO, EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
265.158.438 265.158.438 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORADA LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL  
BARRIO URBANIZACION LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE 
TUMACO
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL  
BARRIO URBANIZACION LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE 
TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 15/08/2013
450,00
2013528350024 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA CALLE 16A 
BARRIO BUENOS AIRES TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
95.749.689 95.749.689 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA 
CALLE 16A ENTRE LA VÍA TUMACO-PASTO Y CRA 21 
BARRIO BUENOS AIRES.
DIFICULTADES DE MOVILIDAD EN LA CALLE 16A ENTRE 
LA VÍA TUMACO-PASTO Y CRA 21 BARRIO BUENOS 
AIRES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 15/08/2013
300,00
2013528350028 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL 
BARRIO VILLA LOLA, MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
135.001.230 135.001.230 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
SANEAMIENTO BASICO RAMALES 4 Y 5 SALIDA AVENIDA 
FERREA,BARRIO VILLA LOLA, MUNICIPIO DE TUMACO
MALAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO 
RAMALES 4 Y 5 SALIDA AVENIDA FERREA, BARRIO VILLA 
LOLA MUNICIPIO DE TUMACO
3.352835 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 15/08/2013
550,00
2013528350034 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN ANTE RIESGO DE 
TSUNAMI DE LOS HABITANTES DEL BARRIO HUMBERTO MANZI RAMALES 4 
Y 5 CON SUS BRAZOS, MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
818.362.202 818.362.202 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR EL RIESGO EN LA TRANSITABILIDAD 
PEATONAL EN LAS VÍAS DE EVACUACIÓN DE LOS 
HABITANTES DE LAS ZONAS PALAFÍTICAS DEL MUNICIPIO 
DE TUMACO.
ALTO RIESGO EN LA TRANSITABILIDAD PEATONAL EN 
LAS VÍAS DE EVACUACIÓN DE LOS HABITANTES DE LA 
ZONA PALAFÍTICA DEL BARRIO HUMBERTO MANZI RAMAL 
4 Y 5 CON SUS BRAZOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 TERMINADO 15/08/2013
1.100,00
2013528350035 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA VEREDA EL 
GUALTAL, MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
130.048.013 130.048.013 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA VEREDA 
EL GUALTAL ZONA RURAL MUNICIPIO DE TUMACO
DEFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA VEREDA 
EL GUALTAL ZONA RURAL MUNICIPIO DE TUMACO
4.552835 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 15/08/2013
400,00
2013528350036 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA VEREDA EL 
PARAISO, MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
124.277.293 124.277.293 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA VEREDA 
EL PARAISO ZONA RURAL MUNICIPIO DE TUMACO
DEFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA VEREDA 
EL PARAISO ZONA RURAL MUNICIPIO DE TUMACO
4.552835 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 50 TERMINADO 15/08/2013
439,00
2013528350039 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS DE 100 PEQUEÑOS PRODUCTORES 
DE CACAO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, 
OCCIDENTE
50.000.000 1.247.857.700 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS Y LA 
CALIDAD DE VIDA PARA 100 FAMILIAS CACAOTERAS DEL 
CONSEJO COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS.
BAJOS INGRESOS DE LAS FAMILIAS DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE CACAO EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO RESCATE LAS VARAS.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 22/01/2014
100,00
2013528350040 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS DE 155 PEQUEÑOS PRODUCTORES 
DE PALMA DE ACEITE HÍBRIDA ALTO OLEICO O X G, EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE.
50.000.000 2.128.042.000 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LOS INGRESOS Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE 155 FAMILIAS DE PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE PALMA ACEITERA EN EL MUNICIPIO 
DE TUMACO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. 
BAJOS INGRESOS DE LOS PALMICULTORES DE LA 
ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DEL MIRA-AGROMIRA.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 22/01/2014
155,00
2013528350046 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO APOYO A LOS PROCESOS DE COMERCIALIZACION DE LAS LINEAS 
PRODUCTIVAS DE COCO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO 
DE NARIÑO, OCCIDENTE
80.000.000 553.391.000 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural IMPLEMENTAR UN PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN 
QUE PERMITA EL FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL, 
PRODUCTIVO Y COMERCIAL DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DE COCO DEL MUNICIPIO DE TUMACO - 
NARIÑO
BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN OPERATIVA Y COMERCIAL 
DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE COCO, QUE 
DIFICULTA LAS CONDICIONES DE COMERCIO Y  
DIVERSIFICACIÓN.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)31 12 CONTRATADO22/05/2014
500,00
2013528350047 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DEL CONSEJO COMUNITARIO 
RIO TABLON DULCE, EN EL MUNICIPIO DE EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE
200.000.000 1.348.028.218 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION, PLANEACION 
Y ORGANIZACION PARA CREAR GOBERNABILIDAD Y 
DESARROLLO  EN EL CONSEJO COMUNITARIO RIO 
TABLON DULCE, MUNICIPIO DE TUMACO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
BAJA CAPACIDAD DE GESTION, PLANEACION Y 
ORGANIZACION PARA CREAR GOBERNABILIDAD Y 
DESARROLLO  ECONOMICO EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO RIO TABLON DULCE, MUNICIPIO DE 
TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)19 15 CONTRATADO22/01/2014
193,00
2014528350001 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA VEREDA 
CHAJAL, RIO CHAGÜÍ, EN EL  MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
265.442.134 265.442.134 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA 
VEREDA CHAJAL RIO CHAGÜÍ DEL MUNICIPIO DE 
TUMACO
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA 
VEREDA CHAJAL RIO CHAGÜÍ DEL MUNICIPIO DE 
TUMACO
4.552835 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 22/01/2014
750,00
2014528350002 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORTALECIMIENTO A LA INTEGRACION COMUNITARIA EN LA VEREDA 
CHILVI, EN EL  MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
347.532.788 347.532.788 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaFORTALECIDA LA INTEGRACIÓN  COMUNITARIA EN LA 
VEREDA CHILVI ZONA RURAL MUNICIPIO DE TUMACO
DEFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
VEREDA CHILVI ZONA MUNICIPIO DE TUMACO
16.252835 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO22/05/2014 500,00
2014528350003 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORTALECIMIENTO A LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA EN EL BARRIO LA 
CORDIALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
168.475.452 168.475.452 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaFORTALECER LA INTEGRACIÓN COMUNITARIA  EN EL 
BARRIO LA CORDIALIDAD, MUNICIPIO DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
DEFICIENCIA DE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA 
BARRIO LA CORDIALIDAD, MUNICIPIO DE TUMACO 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 22/05/2014
600,00
2014528350004 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA C.E LA VARIANTE, KM 54 
,MUNICIPIO DE TUMACO,DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE
393.129.074 693.129.074 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VARIANTE KM 54, MUNICIPIO 
DE TUMACO
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR  EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA VARIANTE KM 54 , MUNICIPIO 
DE TUMACO
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 57 TERMINADO 22/05/2014
250,00
2014528350005 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA VEREDA KM 
36, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
205.980.809 205.980.809 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA 
VEREDA KM 36 DEL MUNICIPIO DE TUMACO.
BAJO NIVEL COMPETITIVO EN LOS DEPORTISTAS EN LA 
KM 36 Y  VEREDAS ALEDAÑAS EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO.
4.552835 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)28 100 CONTRATADO26/08/2014
3.000,00
2014528350006 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE EVACUACIÓN ANTE RIESGO DE 
TSUNAMI DE LOS HABITANTES  DE LA AV. LA PLAYA RAMAL N°8, EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
136.190.606 136.190.606 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR EL RIESGO EN LA TRANSITABILIDAD EN LAS 
VIAS DE EVACUACION DE LOS HABITANTES DE LA 
AVENIDA LA PLAYA RAMAL 8
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE 
LA AVENIDA LA PLAYA RAMAL 8
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 22/05/2014
100,00
2014528350007 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL BARRIO 
NUEVA  INDEPENDENCIA ENTRE CALLE VARGAS Y CALLE POPAYAN  Y 
BARRIO TRES TABLAS ENTRE AV. FERREA Y CALLE NUEVA 
INDEPENDENCIA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
648.174.531 648.174.531 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL 
SECTOR COMPRENDIDO DE LA CALLE NUEVA 
INDEPENDENCIA ENTRE CLL VARGAS-CLL POPAYAN Y 
TRES TABLAS ENTRE AV. FERREA-NUEVA 
INDEPENDENCIA   
DIFICULTAD EN LA TRANSITABILIDAD Y DEFICIENTES 
CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL SECTOR 
COMPRENDIDO DE LA CALLE NUEVA INDEPENDENCIA 
ENTRE CLL VARGAS-CLL POPAYAN Y TRES TABLAS 
ENTRE AV. FERREA Y NUEVA INDEPENDENCIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/08/2014
10.000,00
2014528350008 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD PEATONAL EN LA 
VEREDA ALTO SAN ISIDRO RIO MIRA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
160.831.586 160.831.586 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria DISMINUIR EL RIESGO EN LA MOVILIDAD DE LOS 
HABITANTES DE LA VEREDA SAN ISIDRO.
ALTO RIESGO EN LA MOVILIDAD PEATONAL DE LOS 
HABITANTES DE LA VEREDA SAN ISIDRO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 22/05/2014
60,00
2014528350009 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD PEATONAL EN LA 
VEREDA IMBILI LA LOMA, RIO MIRA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
228.108.296 228.108.296 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORADA LA MOVILIDAD PEATONAL DE LOS 
HABITANTES DE LA VEREDA IMBILI LA LOMA
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE 
IMBILI LA LOMA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/08/2014
200,00
2014528350010 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA EN LA I.E. 
TANGAREAL  SEDE PUEBLO NUEVO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
782.197.496 782.197.496 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LA I.E  
TANGAREAL SEDE PUEBLO NUEVO KM 41 MUNICIPIO DE 
TUMACO
380 1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 35 50 CONTRATADO22/05/2014
380,00
2014528350011 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO ADECUACIÓN DE UNA PLANTA FISICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE  LA 
ESCUELA DE EMPRENDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE PESCA Y 
ACUICULTURA, TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
175.983.403 365.983.403 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesqueraADECUAR LAS INSTALACIONES DE UN CENTRO PARA LA 
FORMACIÓN INTEGRAL DE TALENTO HUMANO QUE 
PROMUEVA, FACILITE Y LIDERE EMPRENDIMIENTOS 
PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA, LA ACUICULTURA Y 
LA MARICULTURA EN EL PACIFICO SUR COLOMBIANO.
BAJA OFERTA DE TALENTO HUMANO CALIFICADO PARA 
LA INDUSTRIA DE LA PESCA.
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)97 46 CONTRATADO26/08/2014
1.300,00
2014528350012 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA CALLE SANTANDER ENTRE 
CALLE CALDAS Y PUENTE PROGRESO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
365.117.919 365.117.919 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE LA CALLE SANTANDER 
ENTRE CALLE CALDAS Y PUENTE PROGRESO
DIFICULTADES EN LA MOVILIDAD DE LA CALLE 
SANTANDER ENTRE CALLE CALDAS Y PUENTE 
PROGRESO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/08/2014
500,00
2014528350013 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE FLUVIAL 
EN LA VEREDA BARRO COLORADO, MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
266.606.355 266.606.355 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Fluvial MEJORADA LA CONECTIVIDAD FLUVIAL EN LA VEREDA 
BARRO COLORADO DEL CONSEJO COMUNITARIO RIO 
GUALAJO
DISMINUCIÓN EN LA CONECTIVIDAD FLUVIAL EN LA 
VEREDA BARRO COLORADO DEL CONSEJO 
COMUNITARIO RIO GUALAJO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 22/05/2014
300,00
2014528350014 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA CRA. 33 ENTRE 
CLL. 31 Y 34 BARRIO EL JARDIN SECTOR CIUDADELA EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
245.245.324 345.245.324 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD 
VIAL EN EL BARRIO EL JARDIN SECTOR LA CIUDADELA  
MALAS CONDICIONES SISTEMA DE EVACUACION DE 
AGUAS LLUVIAS Y MOVILIDAD VIAL EN LA CARRERA 33 
ENTRE CALLES 31 Y 34 BARRIO CIUDADELA SECTOR EL 
JARDIN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 70 TERMINADO 22/05/2014
400,00
2014528350015 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN CASA DE PASO PARA LOS HABITANTES DE LA 
COMUNIDAD DE ALBICITO RESGUARDO INDÍGENA GRAN SABALO, 
TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
155.154.853 225.154.853 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosINCREMENTAR INFRAESTUCTURA QUE SIRVA COMO 
ALOJAMIENTO PARA  POBLACION INDIGENA AWA  EN 
SITUACIONES COMO RECUPERACION DE 
ENFERMOS,ALBERGUE PARA ESTUDIANTES Y DE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EN LA COMUNIDAD DE 
ALBICITO EN EL RESGUARDO INDIGENA AWA GRAN 
SÁBALO PARA ALOJARSE EN SITUACIONES COMO 
RECUPERACION DE ENFERMOS, ALBERGUE PARA 
ESTUDIANTES Y EN SITUACIONES DE EMERGENCIA. 
14.652835 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 65 TE MINADO 22/05/2014
2.435,00
2014528350016 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA VEREDA PIÑAL 
SALADO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
205.817.230 205.817.230 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA 
VEREDA PIÑAL SALADO EN EL MUNICIPIO DE TUMACO.
BAJO NIVEL COMPETITIVO EN LOS DEPORTISTAS DE LA 
VEREDA EL PIÑAL SALADO Y VEREDAS ALEDAÑAS EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO.
4.552835 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)25 100 CONTRATADO26/08/2014
720,00
2014528350017 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA CALLE 
MARQUEZ ENTRE CALLE SANTANDER Y PUENTE MARQUEZ, EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
330.796.279 330.796.279 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EN EL 
BARRIO CALLE PUENTE MARQUEZ , EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO
DIFICULTADES EN LA MOVILIDAD EN EL BARRIO CALLE 
PUENTE MARQUEZ DEL MUNICIPIO DE TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/08/2014
4.515,00
2014528350018 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL BARRIO 
IBERIA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
466.852.546 466.852.546 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA VIA 
PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO IBERIA
DIFICULTADES EN LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE 
LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO IBERIA DEL 
MUNICIPIO DE TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 26 TERMINADO 26/08/2014
3.600,00
2014528350019 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL BARRIO 
VILLA CAROLAIN SECTOR CIUDADELA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
870.967.078 870.967.078 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA VIA 
PRINCIPAL DE ACCESO A LOS BARRIOS VILLA CAROLAIN, 
NUEVO HORIZONTE Y UNIVERSIDAD DE NARIÑO.
DIFICULTADES DE MOVILIDAD EN LOS BARRIOS VILLA 
CAROLAIN, NUEVO HORIZONTE Y UNIVERSIDAD DE 
NARIÑO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 26/08/2014
4.515,00
2014528350020 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA BOCAS DE CURAY, 
EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
197.437.924 197.437.924 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Fluvial MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD Y 
MOVILIDAD INTERNA EN LA VEREDA DE BOCAS DE 
CURAY
DIFICULTADES DE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD INTERNA 
EN LA VEREDA BOCAS DE CURAY.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/08/2014
1.100,00
2014528350021 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA SANTA ROSA RIO 
MEJICANO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
279.725.498 279.725.498 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Fluvial RESTABLECER LA MOVILIDAD EN EL PUENTE PEATONAL 
QUE CONDUCE A LA VEREDA SANTA ROSA RIO 
MEJICANO
DIFICULTADES DE MOVILIDAD EN EL PUENTE PEATONAL 
QUE CONDUCE  A LA VEREDA SANTA ROSA RIO 
MEJICANO MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/08/2014
550,00
2014528350022 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TANGAREAL SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
473.011.550 473.011.550 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUFICIENTE  PLANTA FISICA PARA ATENDER LA 
DEMANDA DE LOS ESTUDIANTES EN LA I.E. DE LA 
VEREDA TANGAREAL
INSUFICIENTE PLANTA FISICA PARA ATENDER LA 
DEMANDA DE ESTUDIANTES EN LA I.E. TANGAREAL SEDE 
PRINCIPAL.
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 1/10/2014
480,00
2014528350023 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN VÍA DE EVACUACION ANTE RIESGO DE TSUNAMI ACCESO 
PRINCIPAL, TRAMO FINAL, RAMAL 1A COSTADO DERECHO  Y RAMAL 0 
COSTADO IZQUIERDO, PUENTE PEATONAL FÁTIMA, EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
223.996.256 223.996.256 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORADA LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS 
HABITANTES DE LAS ZONAS PALAFITICAS DEL MUNICIPIO 
DE TUMACO
DIFICULTAD EN LA TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LOS 
HABITANTES DE LAS ZONAS PALAFITICAS DEL SECTOR 
DEL PUENTE PEATONAL FATIMA MUNICIPIO DE TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/08/2014
350,00
2014528350024 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE VÍA DE EVACUACIÓN ANTE RIESGO DE TSUNAMI 
PUENTES NO. 7 Y 9 BARRIO EL DIAMANTE, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
263.196.307 263.196.307 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LOS 
PUENTES PEATONALES NO. 7 Y NO. 9, BARRIO EL 
DIAMANTE, MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO.
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE 
LOS PUENTES PEATONALES NO. 7 Y NO. 9, BARRIO EL 
DIAMANTE, MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO26/08/2014
325,00
2014528350025 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA DE 
CHILVI SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
230.953.585 230.953.585 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR DOS AULAS NUEVAS EN LA I.E. CHILVI SEDE 
PRINCIPAL
ALTO GRADO DE DETERIORO ESTRUCTURAL EN DOS 
AULAS DE LA I.E. CHILVI SEDE PRINCIPAL
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 1/10/2014
700,00
2014528350026 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL BARRIO 
CALIFORNIA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
866.885.401 866.885.401 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA VIA 
PRINCIPAL DE ACCESO AL BARRIO IBERIA
DIFICULTADES DE MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN EL BARRIO IBERIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 26/08/2014 3.600,00
2014528350027 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA CALLE 
CAMINO CULEBRERO SECTOR LA CORDIALIDAD, EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
897.110.978 897.110.978 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA 
CALLE CAMINO EL CULEBRERO , EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO
DIFICULTADES EN LA MOVILIDAD EN LA CALLE CAMINO 
CULEBRERO DEL MUNICIPIO DE TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/08/2014
5.000,00
2014528350028 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE BOX COULVERT EN LA VEREDA SAN LUIS ROBLES 
SECTOR PAMPALINDA TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
90.971.914 90.971.914 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Fluvial MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD Y 
MOVILIDAD INTERNA EN LA VEREDA DE SAN LUIS 
ROBLES SECTOR PAMPALINDA.
DIFICULTADES DE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD INTERNA 
EN LA VEREDA SAN LUIS ROBLES SECTOR PAMPALINDA. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/08/2014
1.100,00
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2014528350029 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO Y CUBIERTA BARRIO VILLA DEL 
PRADO, VEREDA BUCHELI EN EL MUNICIPIOTUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
347.711.000 347.711.000 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INSTALACIONES PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE LOS HABITANTES DE LA VEREDA DE BUCHELI NO 
CUENTAN CON INSTALACIONES PARA LA RECREACION Y  
EL DEPORTE 
4.552835 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)35 99 CONTRATADO1/10/2014
350,00
2014528350030 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE AULAS Y SALA DE SISTEMAS EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA DOS QUEBRADAS SEDE PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
422.804.127 422.804.127 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
FISICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS QUEBRADAS 
SEDE PRINCIPAL
LIMITADOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA DOS QUEBRADAS SEDE 
PRINCIPAL.
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 95 CONTRATADO1/10/2014
300,00
2014528350031 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS PARA REUBICACIÓN DE FAMILIAS 
EN ALTO RIESGO EN LAS VEREDAS DE CANDELILLAS, SAN JUAN, 
ACHOTAL, VUELTA DE CAJAPI, EL GUABO – MIRAS PALMAS Y 
CHINGUIRITO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
838.088.200 7.772.758.196 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural AUMENTO EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 
PARA REUBICACIÓN DE FAMILIAS EN CONDICIONES DE 
ALTO RIESGO POR INUNDACIONES EN LOS SECTORES 
RIVEREÑOS DEL RIO MIRA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO
DÉFICIT DE VIVIENDA RURAL PARA REUBICACIÓN DE 
FAMILIAS EN CONDICIONES DE ALTO RIESGO DE 
INUNDACIONES EN LOS SECTORES RIVEREÑOS DEL RIO 
MIRA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO
7.252835 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 11 CONTRATADO1/10/2014
1.635,00
2014528350032 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR Y TERMINACION CALLE 
PRINCIPAL, EN LA VEREDA SAN LUIS ROBLES EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
452.138.149 452.138.149 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD Y 
MOVILIDAD INTERNA EN LA VEREDA DE SAN LUIS 
ROBLES.
DIFICULTADES DE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD INTERNA 
EN LA VEREDA SAN LUIS ROBLES. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 66 76 CONTRATADO26/08/2014
1.100,00
2014528350033 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE AULAS,UNIDAD SANITARIA Y AREA DE JUEGOS 
INFANTILES EN EL CENTRO EDUCATIVO PEÑA COLORADA SEDE 
TANGAREAL DEL MIRA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
295.382.789 295.382.789 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA LA I.E. LA 
PEÑA COLORADA SEDE TANGAREAL DEL MIRA
LIMITADOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA LA PEÑA COLORADA SEDE 
TANGAREAL DEL MIRA.
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 47 CONTRATADO1/10/2014
140,00
2014528350034 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DEL CONSEJO COMUNITARIO 
RIO TABLON SALADO TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
251.485.914 2.160.121.234 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída FORTALECER LA CAPACIDAD DE GESTION, PLANEACION 
Y ORGANIZACION PARA CREAR GOBERNABILIDAD Y 
DESARROLLO  EN EL CONSEJO COMUNITARIO RIO 
TABLON SALADO, MUNICIPIO DE TUMACO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
BAJA CAPACIDAD DE GESTIÓN, PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN PARA CREAR GOBERNABILIDAD Y 
DESARROLLO  ECONÓMICO EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO RIO TABLÓN SALADO, MUNICIPIO DE 
TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
14.652835 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 6 CONTRATADO1/10/2014
347,00
2014528350036 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN LA VEREDA MIRASPALMAS EN 
EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
170.533.097 170.533.097 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Fluvial MEJORAR LAS CONDICIONES DE CONECTIVIDAD Y 
MOVILIDAD INTERNA EN LA VEREDA DE MIRASPALMA RIO 
MIRA
DIFICULTADES DE CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD INTERNA 
EN LA VEREDA MIRASPALMAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/08/2014
1.100,00
2014528350037 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN EL CENTRO EDUCATIVO 
BOCAS DE CURAY  SEDE SANDE CURAY EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
218.444.372 218.444.372 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
FISICA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA CHAJAL SEDE 
SANDE CURAY
LIMITADOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA CHAJAL SEDE VEREDA 
SANDE CURAY, DEL MUNICIPIO DE TUMACO.
1.352835 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 CONTRATADO1/10/2014
150,00
2014528350042 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORMULACIÓN DE LA POLITICA PUBLICA DE ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ 
DEL MUNCIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
50.140.000 50.140.000 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída ELABORAR  Y  FORMULAR  LA POLÍTICA PÚBLICA  DE 
ENVEJECIMIENTO  Y  VEJEZ  DEL MUNICIPIO DE TUMACO 
MALA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 
POBLACIÓN ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO  DE 
TUMACO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR26/08/2014
31.729,00
2014528350043 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD DEL 
MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
44.690.000 44.690.000 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída FORMULAR LA POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD  
DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE TUMACO
ALTO NIVEL DE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS  DE LA 
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR26/08/2014
1.126,00
2014528350044 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR Y UNIDAD SANITARIA EN EL 
CENTRO EDUCATIVO ISLA GRANDE SEDE CANDELO RIO ROSARIO, EN EL 
MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
269.985.313 269.985.313 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INCREMENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL 
CENTRO EDUCATIVO CANDELO MUNICIPIO DE TUMACO
DEFICIENCIA EN LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN EL 
CENTRO EDUCATIVO CANDELO MUNICIPIO DE TUMACO
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 50 CONTRATADO1/10/2014
50,00
2014528350045 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS Y COMEDOR ESCOLAR EN EL CENTRO 
EDUCATIVO LA PIÑUELA SEDE PRINCIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
NARIÑO, OCCIDENTE
296.569.525 296.569.525 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA 
FISICA EN EL CENTRO EDUCATIVO LA PIÑUELA RIO MIRA, 
DEL MUNICIPIO DE TUMACO
LIMITADOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
EL CENTRO EDUCATIVO LA PIÑUELA RIO MIRA, DEL 
MUNICIPIO DE TUMACO.
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 47 CONTRATADO1/10/2014
150,00
2014528350046 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS, AREA ADMINISTRATIVA Y BATERIA 
SANITARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONGAL FRONTERA SEDE 
SANTO DOMINGO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
468.219.374 468.219.374 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA NUEVA PARA EL CENTRO 
EDUCATIVO SANTO DOMINGO VUELTA EL CARMEN, SEDE 
NO 1 SANTO DOMINGO
LIMITADOS ESPACIOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN 
LA I.E. CONGAL FRONTERA SEDE SANTO DOMINGO 
VUELTA EL CARMEN.
1.152835 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 58 27 CONTRATADO1/10/2014
140,00
2014528350047 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LA  CALLE DEL 
COMERCIO SECTOR BAVARIA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, 
OCCIDENTE
403.875.623 403.875.623 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO   DE LA  MOVILIDAD VIAL EN LA CALLE 
SECTOR CEDENAR- PUENTE BAVARIA MUNICIPIO DE 
TUMACO
DIFICULTAD EN LA  MOVILIDAD VIAL EN LA CALLE DEL 
COMERCIO SECTOR CEDENAR BARRIO BAVARIA 
MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 3 CONTRATADO1/10/2014
520,00
2015528350001 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO Y SOCIAL DEL CONSEJO COMUNITARIO 
VEREDAS UNIDAS MUNICIPIO DE TUMACO, NARIÑO, OCCIDENTE
326.071.835 512.348.235 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y PESQUERA EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO VEREDAS  UNIDAS, MUNICIPIO DE 
TUMACO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
BAJA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Y 
PESQUERA EN EL CONSEJO COMUNITARIO VEREDAS 
UNIDAS
14.652835 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 CONTRATADO30/11/2015
201,00
2015528350002 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO MEJORAMIENTO PRODUCTIVO A UNIDADES PISCICOLAS EN ZONA DE 
CARRETERA DEL MUNICIPIO DE TUMACO DEPARTAMENTO DE NARIÑO
162.091.412 231.797.212 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural FORTALECER LA CAPACIDAD PRODUCTIVA Y 
COMERCIALMENTE DE LOS PRODUCTORES DE LA  ZONA 
DE CARRETERA, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
DEVIL CAPACIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL 
PISCICOLA DE LOS PRODUCTORES DE LA ZONA DE 
CARRETERA EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
8.252835 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR30/11/2015
122,00
2015528350005 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO DOTACIÓN DE MATERIAL BIBLIOGRAFICO  Y DE LABORATORIOS A 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE TUMACO,DEPARTAMENTO DE NARIÑO, OCCIDENTE
1.933.360.000 1.933.360.000 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DOTAR DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO A INSTITUCIONES 
Y CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR RURAL Y 
URBANOS DEL MUNICIPIO DE TUMACO
BAJA CALIDAD EDUCATIVA POR EL DETERIORO Y 
DESACTUALIZACIÓN DEL MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DE 
INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL SECTOR 
RURAL Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE TUMACO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR30/11/2015
53.649,00
2015528350013 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO REHABILITACIÓN DE LA VIA QUE CONECTA A LAS VEREDAS BAJO VILLA 
RICA Y LOMERIO, EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO, OCCIDENTE
307.261.028 307.261.028 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD ENTRE LA 
VEREDA ALTO VILLA RICA Y LA VERDA LOMERIO.
DIFICULTADES DE  MOVILIDAD ENTRE LAS VEREDAS 
ALTO VILLA RICA Y LOMERIO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR30/11/2015
480,00
2015528350020 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE TUMACO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
DE LA E.S.E. HOSPITAL DIVINO NIÑO, MUNICIPIO DE TUMACO, 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
173.521.072 173.521.072 MUNICIPAL PACÍFICO TUMACO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoPREVENIR EL INCREMENTO DE ENFERMEDADES 
ASOCIADAS AL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES 
HOSPITALARIAS.
INCREMENTO DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL 
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES HOSPITALARIAS.
3.352835 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 SIN CONTRATAR30/11/2015
6.940,00
2012548100001 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO CAMPO 
TRES, CORREGIMIENTO CAMPO DOS TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
308.011.177 308.011.177 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CONDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE 
CAMPO TRES.
CONDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CAMPO TRES.
3.354810 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 CERRADO 10/12/2012
85,00
2012548100002 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 
CLL 5 SECTOR CENTRO Y CRA7 BARRIOS EL CARMEN LIBERTADORES Y 
LAS DELICIAS TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE
3.734.965.715 3.734.965.715 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR EL GRADO DE ENCHARCAMIENTO DE AGUA EN 
LA CALLE 5, SECTOR CENTRO Y CRA 7, BARRIOS EL 
CARMEN, LIBERTADORES Y LAS DELICIAS EN EPOCAS DE 
INVIERNO.
ALTO GRADO DE ENCHARCAMIENTO DE AGUA EN LA 
CALLE 5, SECTOR CENTRO Y CRA 7, BARRIOS EL 
CARMEN, LIBERTADORES Y LAS DELICIAS EN EPOCAS DE 
INVIERNO.
3.354810 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 10/12/2012
17.586,00
2013548100001 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE PEATONAL SOBRE EL RÍO NUEVO 
PRESIDENTE VEREDA LA VORÁGINE, MUNICIPIO DETIBÚ, NORTE DE 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
348.942.240 348.942.240 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE INTERCOMUNICACIÓN 
VIAL ENTRE DISTINTOS PUNTOS DE LA VEREDA LA 
VORÁGINE DEL MUNICIPIO DE TIBÚ
BAJAS CONDICIONES DE INTERCOMUNICACIÓN VIAL 
ENTRE DISTINTOS PUNTOS DE LA VEREDA LA VORÁGINE 
DEL MUNICIPIO DE TIBÚ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 71 72 CONTRATADO23/08/2013
211,00
2013548100002 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN REDES DE DISTRIBUCIÓN Y ACOMETIDAS DE 
ACUEDUCTO SECTOR INVASIÓN EL MILAGRO, BARRIO VILLA NUEVA TIBÚ, 
NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE
83.452.989 83.452.989 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoSUMINISTRAR  AGUA POTABLE AL SECTOR  INVASIÓN EL  
MILAGRO DE MANERA CONTINUA. 
EL SECTOR  INVASIÓN EL  MILAGRO NO TIENE 
DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE. 
3.254810 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 CERRADO 23/08/2013
90,00
2013548100004 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO 
POBLADO LA CUATRO, ZONA UNO RURAL TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
624.717.331 624.717.331 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CONDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA 
DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO LA 
CUATRO.
CONDUCCIÓN Y DISPOSICIÓN INADECUADA DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE LA CUATRO.
3.354810 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 CERRADO 10/10/2013
74,00
2014548100001 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER, CENTRO ORIENTE
2.652.428.680 2.652.428.680 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA 
RED VIAL URBANA
BAJAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA RED 
VIAL URBANA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 48 32 CONTRATADO16/05/2014 12.831,00
2014548100002 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN HOGARDE PASO PARA LA COMUNIDAD INDÍGENA BARÍ, 
MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
119.440.644 119.440.644 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LAS 
NECESIDADES BÁSICAS DE LOS  INDÍGENAS 
DESPLAZADOS QUE  BUSCAN  ALBERGUE EN LA  
COMUNIDAD INDÍGENA BARI DE KARIKACHABOQUIRA, 
UBICADA EN EL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA.
BAJA CAPACIDAD DE ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES 
BÁSICAS DE LOS INDÍGENAS DESPLAZADOS  QUE 
BUSCAN REFUGIO  EN LA  COMUNIDAD INDÍGENA BARI DE 
KARIKACHABOQUIRA, UBICADA EN EL CORREGIMIENTO 
DE LA GABARRA.
7.254810 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 100 CERRADO 19/09/2014
120,00
2014548100003 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA 
KARIKACHABOQUIRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
170.825.815 170.825.815 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE INTERCOMUNICACIÓN 
VIAL DE LA COMUNIDAD INDIGENA BARI DE 
KARIKACHABOQUIRA DEL CORREGIMIENTO DE LA 
GABARRA.
BAJAS CONDICIONES DE INTERCOMUNICACIÓN VIAL 
ENTRE DISTINTOS PUNTOS DE LA MISIÓN CATALAURA, 
DE LA COMUNIDAD INDÍGENA BARI DE 
KARIKACHABOQUIRA, CORREGIMIENTO LA GABARRA, 
MUNICIPIO DE TIBÚ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 50 TERMINADO 19/09/2014
493,00
2014548100004 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN PUENTE HAMACA PEATONAL SOBRE EL RÍO TIBÚ, 
VEREDA BERTRANIA, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
498.404.977 498.404.977 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE INTERCOMUNICACIÓN  
ENTRE DISTINTOS PUNTOS DE LA VEREDA BERTRANIA 
DEL MUNICIPIO DE TIBÚ
BAJAS CONDICIONES DE INTERCOMUNICACIÓN  DE LAS  
VEREDAS WACHIMAN BAJO Y ALTO, CAÑO VICTORIA, 
CAMPO TRES, LA SELVA Y ALGUNOS SECTORES DE LA 
VEREDA BERTRANIA CON EL CENTRO POBLADO DE 
CAMPO DOS CON EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
TIBÚ Y CÚCUTA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 57 0 CONTRATADO19/09/2014
5.500,00
2014548100005 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU ACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
432.012.500 432.012.500 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR EL USO DEL ESPACIO EN EL MUNICIPIO DE 
TIBÚ
USO INADECUADO DEL ESPACIO EN EL MUNICIPIO DE 
TIBÚ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 59 61 CONTRATADO19/09/2014 36.304,00
2014548100006 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE EL RÍO SAN MIGUEL EN LA 
VEREDA LA INDIA DEL CORREGIMIENTO LA GABARRA, MUNICIPIO DE 
TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
842.880.425 842.880.425 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE INTERCOMUNICACIÓN 
VIAL ENTRE DISTINTOS PUNTOS DE LA VEREDA LA INDIA 
DEL  MUNICIPIO DE TIBÚ, A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN PASO ELEVADO SOBRE EL RÍO 
SAN MIGUEL.
BAJAS CONDICIONES DE INTERCOMUNICACIÓN VIAL 
ENTRE DISTINTOS PUNTOS DE LA VEREDA SAN MIGUEL, 
CORREGIMIENTO DE LA GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 44 41 CONTRATADO29/04/2015
270,00
2015548100001 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL, CORREGIMIENTO DE 
PETROLEA, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
518.603.762 518.603.762 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR  LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
ESCENARIO DEPORTIVO, PARA AUMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO 
DE  PETROLEA EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS. 
BAJAS CONDICIONES FÍSICAS DEL ESCENARIO 
DEPORTIVO DEL CORREGIMIENTO DE PETROLEA Y POR 
ENDE BAJA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN  EN 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS  Y RECREATIVAS.
4.554810 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO14/07/2015
1.000,00
2015548100002 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU REHABILITACIÓN DE VÍAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE LA 
GABARRA, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
1.666.635.238 1.666.635.238 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE 
TRANSITABILIDAD DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO 
POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA 
GABARRA.MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE 
TRANSITABILIDAD DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO 
POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA.
DETERIORO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO POBLADO 
DEL CORREGIMIENTO DE LA GABARRA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 14/07/2015
8.500,00
2015548100003 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE VEHICULAR, QUEBRADA LAS 
INDIAS, CORREGIMIENTO DE PACELLI, MUNICIPIO DE TIBÚ, 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
2.506.074.531 2.506.074.531 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LA CONECTIVIDAD DEL MUNICIPIO BAJA CONECTIVIDAD VIAL EN LA REGIÓN NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 16 0 CONTRATADO14/07/2015
1.053,00
2015548100004 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU REHABILITACIÓN VÍAS DEL CENTRO POBLADO DE CORREGIMIENTO DE 
CAMPO DOS, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
1.096.816.491 1.096.816.491 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE 
TRANSITABILIDAD DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO 
POBLADO DEL CORREGIMIENTO DE CAMPO DOS.
DETERIORO DE LA MALLA VIAL DEL CENTRO POBLADO 
DEL CORREGIMIENTO DE CAMPO DOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO24/10/2015
3.000,00
2015548100005 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU REHABILITACIÓN VÍAS URBANAS, MUNICIPIO DE TIBÚ, NORTE DE 
SANTANDER
3.070.999.937 3.070.999.937 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y DE 
TRANSITABILIDAD DE LA MALLA VIAL DEL SECTOR 
URBANO DEL MUNICIPIO DE TIBÚ.
DETERIORO DE LA MALLA VIAL DEL SECTOR URBANO 
DEL MUNICIPIO DE TIBÚ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO6/11/2015
13.566,00
2015548100006 NORTE DE SANTANDERMUNICIPIO DE TIBU CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DEL 
RESGUARDO INDÍGENA KARICHABOQUIRA - LA GABARRA, MUNICIPIO DE 
TIBÚ, NORTE DE SANTANDER
249.996.846 249.996.846 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE TIBU MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural AUMENTAR EL NIVEL DE HABITABILIDAD EN EL 
RESGUARDO INDÍGENA KARIKACHABOQUIRA PARA 
ALBERGAR LA ACTUAL POBLACIÓN QUE LA HABITA.
BAJO NIVEL DE HABITABILIDAD EN EL RESGUARDO 
INDÍGENA KARIKACHABOQUIRA PARA ALBERGAR LA 
ACTUAL POBLACIÓN QUE LA HABITA.
7.254810 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 CONTRATADO6/11/2015
14,00
2012863200001 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO  BARRIO  VILLA ROCIO ORITO, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
93.186.321 93.186.321 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO  BARRIO 
VILLA ROCIO 
INEXISTENCIA  REDES DE ACUEDUCTO BARRIO  VILLA 
ROCIO
3.286320 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 28/11/2012 340,00
2013863200002 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO AVENIDA PRINCIPAL 
SECTOR BARRIO LAS PALMAS  Y LOS POMOS ORITO, PUTUMAYO, 
AMAZONÍA
32.706.895 32.706.895 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL MANEJO Y DISPOSICION DE LAS AGUAS 
RESIDUALES
ACTUALMENTE  EL BARRIO LOS POMOS  CUENTA  CON  
UN SISTEMA DE ACLCANTARILLADO EN MAL ESTADO, 
DEBIDO A QUE  PARTE DE LA TUBERIA RECOLECTORA 
DE LAS AGUAS RESIDUALES, ATRAVIESA LA QUEBRADA 
QUE DIVIDE EL BARRIO LOS POMOS DE LAS PALMAS; 
ESTA QUEBRADA DESTRULLO ESTA TUBERIA DEBIDO AL 
AUMENTO DEL CAUDAL EN EPOCA DE LLUVIAS, POR 
ESTA RAZON LAS AGUAS RESIDUALES DEL BARRIO  LOS 
POMOS  SON DESCARGAS EN DICHA QUEBRADA, 
AUMENTANDO LOS NOVELES DE CONTAMINACION EN 
LAS  ZONAS URBANAS DEL MUNICIPIO     CAUSANDO  LA 
PROPAGACION DE ENFERMEDADES EN LA POBLACIO, DE 
IGUAL FORMA   INSTALAR  LA TUBERIA FALTANTE  PARA 
REALIZAR EL EMPALME  CON LA EXISTENTE.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 28/11/2012
400,00
2013863200003 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
DOCE DE OCTUBRE VÍA BATALLON ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
34.748.174 34.748.174 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LAS CONTAMINACION AMBIENTAL POR MAL 
MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
CONTAMINACION AMBIENTAL POR MAL MANEJO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/11/2012 60,00
2013863200004 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS MIXTAS 
MEDIANTE BOX COULVERT BARRIO LA PRADERA ORITO, PUTUMAYO, 
AMAZONÍA
293.407.604 293.407.604 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL MANEJO Y DISPOSICION DE AGUAS 
RESIDUALES
ACTUALMENTE EL BARRIO LA PRADERA, PRESENTA 
FOCOS DE  ENFERMEDAD, DEBIDO AL  MAL MALNEJO  
QUE SE LE DA A LAS AGUAS MIXTAS, ES POR ELLO QUE 
LA COMUNIDAD REQUIERE DE LA CONSTRUCCION DE UN 
BOX COULVERT LO CUAL  DISMINUYA ESTE 
EPIDEMIOLOGIA Y  LA INESTABILIDAD DE LOS 
TERRENOS ALEDAÑOS   AL SISTEMA ACTUAL DE MANEJO 
DE AGUAS, YA QUE  LA ESCORRENTIA DE AGUAS 
SUPERFICIALES SOCAVAN EL TERRENO PROVOCANDO 
INESTAVILIDASD A LOS PREDIOS DE LA ZONA OBJETIVO.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 28/11/2012
250,00
2013863200005 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS MIXTAS 
MEDIANTE BOX COULVERT SECTOR UNIÓN - GALIAS ORITO, PUTUMAYO
773.882.836 773.882.836 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCION  DEL BOX  COULVERT DEL BARRIO 
UNION
ACTUALMENTE EL BARRIO UNIÓN  CUENTA  CON 500 
VIVIENDAS AFECTAS  POR EL MAL MANEJO  DE LAS 
AGUAS LLUVIAS, YA QUE EL SISTEMA  DE 
ALCANTARILLADO ACTUAL  NO DA ABASTO, YA QUE POR 
ESTE SECTOR  BAJAN TODAS LAS AGUAS  LLUVIAS DEL 
SECTOR  CENTRO Y BARRIO ALEDAÑOS, PROVOCANDO 
ESTA SITUACION INUNDACIONES EN LAS CASAS DE ESTE 
SECTOR,  YA QUE EL SISTEMA RECOLECTOR ACTUAL DA 
ABASTO, DE IGUAL FORMA  EN ESTA ZONA EXISTE UNA 
ESCUELA  QUE SUFRE  DE INUNDACIONES  EN EL PATIO  
RECREATIVO YA QUE COLAPSA EL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO, AFECTANDO A LOS 850 ESTUDIANTES 
.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 28/11/2012
1.200,00
2013863200006 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 8 
ENTRE CRAS 10 Y 9 ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
21.660.759 21.660.759 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA  DISPOSICION FINAL  DE LOS 
VERTIMIENTO   RESIDUALES DEL SECTOR
MALA DISPOSICION  DE LOS VERTIMIENTO  
DOMESTICOS RESIDUALES 
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 99 TERMINADO 28/11/2012 400,00
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2013863200009 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO 
POLIDEPORTIVO VEREDA TESALIA ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
73.436.551 73.436.551 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MANTENIMIENTO  INFRAESTRUCTURA  FISICA  DE  LA 
SEDE  ALAMEDA
INEXISTENCIA GRADERIAS  Y DE ALUMBRADO DEL 
POLIDEPORTIVO  DE LA VEREDA TESALI A
4.586320 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 28/11/2012 432,00
2013863200010 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA SEDE LUIS 
CARLOS GALÁN ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
101.493.742 101.493.742 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCION AREAS ADMINISTRATIVAS   
PARAGARANTIZA EL BUEN  DESARROLLO  DE LAS 
ACTIVIDADES ESCOLARES
ESPACIOS INSUFICIENTES  PARA EL DEBIDO 
DESARROLLO  DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 28/11/2012
859,00
2013863200011 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) RESTAURANTE 
ESCOLAR SEDE INKALAWA ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
24.898.189 24.898.189 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN BÁSICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO
BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN BÁSICA PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE ORITO
1.386320 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 28/11/2012
18,00
2013863200013 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO 
RECREATIVO ESCUELA SEDE VEREDA LA RUIDOSA ORITO, PUTUMAYO, 
AMAZONÍA
70.423.857 70.423.857 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media TERMINACION  PATIO RECREATIVO  LA RUIDOSA  DEL 
MUNICIPIO DE ORITO
INFRAESTRUCTURA   DEL  PATIO RECREATIVO   
INCONCLUSA 
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 28/11/2012
133,00
2013863200014 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS Y ALUMBRADO PATIO 
RECREATIVO ESCUELA SEDE VEREDA EL ACHIOTE ORITO, PUTUMAYO, 
AMAZONÍA
53.406.331 53.906.331 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media TERMINACION  PATIO RECREATIVO  EL ACHIOTE   DEL 
MUNICIPIO DE ORITO
INFRAESTRUCTURA   DEL  PATIO RECREATIVO   
INCONCLUSA 
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 95 TERMINADO 28/11/2012
339,00
2013863200015 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN MEJORAMIENTO PATIO RECREATIVO (GRADERÍAS) CER 
FCO JOSÉ DE CALDAS, VEREDA SIBERIA ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
48.888.198 48.888.198 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN BÁSICA 
PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO
BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN BÁSICA PRIMARIA, 
SECUNDARIA Y MEDIA VOCACIONAL EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE ORITO
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 28/11/2012
355,00
2013863200016 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN (TERMINACIÓN) PATIO RECREATIVO 
SEDE CAMPOBELLO, IER LIBANO ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
63.928.758 63.928.758 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media TERMINACION  PATIO RECREATIVO  EL ACHIOTE   DEL 
MUNICIPIO DE ORITO
INFRAESTRUCTURA   DEL  PATIO RECREATIVO   
INCONCLUSA 
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 28/11/2012 339,00
2013863200018 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO AULAS ESCOLARES Y RESTAURANTE 
SEDE LA INMACULADA, BARRIO LA ALAMEDA ORITO, PUTUMAYO, 
AMAZONÍA
33.149.912 33.149.912 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MANTENIMIENTO  INFRAESTRUCTURA  FISICA  DE  LA 
SEDE  ALAMEDA
INFRAESTRUCTURA  FISICA  DE LA SEDE ALAMEDA EN  
MAL ESTADO
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 28/11/2012
33,00
2013863200019 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA SEDE EDUCATIVA 
ASUNCIÓN, MUNICIPIO DE ORITO ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
82.811.865 82.811.865 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MANTENIMIENTO  INFRAESTRUCTURA  FISICA  DE  LA 
SEDE  ASUNCION 
INFRAESTRUCTURA  FISICA  DE LA SEDE ASUNCION EN  
MAL ESTADO
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 28/11/2012 62,00
2013863200020 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN RED ALTERNA DE ACUEDUCTO  BARRIOS ZONA DE 
EXPANSION URBANA SECTOR SURESTE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
989.016.870 989.016.870 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUCIÓN   CASOS DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES COMO LA  DIARREA Y PASITOSIS  
EN LA POBLACION DEL SECTOR SURESTE  DEL 
MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
FRECUENTES  CASOS DE DIARREA Y PASITOSIS  EN LA 
POBLACION DEL SECTOR SURESTE  DEL MUNICIPIO DE 
ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
3.286320 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 12/06/2013
3.000,00
2013863200021 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO VIAS URBANAS BARRIO LAS 
PALMAS, LAS GALIAS, SAN MARTIN, UNION Y LA ESPERANZA ORITO, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
2.196.621.443 2.196.621.443 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACION DE LA POBLACIÓN 
URBANA DEL MUNICIPIO DEORITO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION URBANA DEL 
MUNICIPIO DEORITO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 12/06/2013
13.704,00
2013863200022 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA CAROLINA 
ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
47.918.184 47.918.184 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR  EL  MANEJO  DE LAS AGUAS RESIDUALES  
DEL SECTOR  BARRIO VILLA CAROLINA 
MAL MANEJO  DE LAS AGUAS RESIDUALES  DEL SECTOR  
BARRIO VILLA CAROLINA 
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 99 TERMINADO 28/11/2012 52,00
2013863200023 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONTINUACION  CONSTRUCCIÓN  RED  ALTERNA  
ACUEDUCTO  SECTOR  VILLA CAROLINA – SAN MARTIN ORITO, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
209.968.418 210.968.418 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIACIÓN  DE  LA RED DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
MUNICIPAL  DE ORITO, EN EL SECTOR  DEL SECTOR 
VILLA CAROLINA HASTA  EL BARRIO SAN MARTIN 
CARENCIA DE  LA RED DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
MUNICIPAL 
3.286320 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 28/11/2012
12.000,00
2013863200024 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO ALTERNO CARRERA 9A ENTRE CALLES  
7  Y 8 BARRIO MARCO FIDEL SUAREZ ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
11.945.630 11.945.630 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA ALCANTARILLADO  
ADEDUADO PARA 5 VIVIENDAS DEL SECTOR 
CARENCIA DEL SISTEMA  ALCANTARILLADO  ADEDUADO 
PARA 5 VIVIENDAS DEL SECTOR 
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 88 TERMINADO 28/11/2012 20,00
2013863200025 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN SISTEMA MANEJO DE AGUAS  MIXTAS MEDIANTE BOX 
COULVERT EN EL BARRIO COLOMBIA ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
127.626.633 127.626.633 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCIION DE BOX COULVERT PARA MEJORAR EL 
MANEJO DE  LAS AGUAS MIXTAS DEL SECTOR   DEL 
BARRIO COLOMBIA
MAL MANEJO DE LAS AGUAS MIXTAS DEL SECTOR  DEL 
BARRIO COLOMBIA
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 28/11/2012
200,00
2013863200026 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO REHABILITACIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR EL 
SABALO II ETAPA ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
219.291.862 219.291.862 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR  EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO  EN EL 
BARRIO SABALO II ETAPA DEL MUNICIPIO DE ORITO 
SISTEMA DE  ALCANTARILLADO  DEFICIENTE  EN EL 
BARRIO SABALO  II ETAPA DEL MUNICIPIO DE ORITO
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 27/08/2013 345,00
2013863200027 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
EN EL SECTOR ALTO DE LA VEREDA EL CALDERO DEL MUNICIPIO DE 
ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
196.014.460 196.014.460 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)AUMENTAR EL DESARROLO PRODUCTIVO, COMERCIAL, 
EDUCATIVO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR 
ALTO DE LA VEREDA EL CALDERO.
 BAJO DESARROLO PRODUCTIVO, COMERCIAL, 
EDUCATIVO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL SECTOR 
ALTO DE LA VEREDA EL CALDERO
6.186320 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 100 100 TERMINADO 30/09/2013
55,00
2013863200029 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA CIRCULAR BARRIO PUERTAS DEL SOL 
MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
151.363.096 151.363.096 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL 
BARRIO PUERTAS DEL SOL MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA CIRCULAR
DESABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE PUERTAS DEL SOL, 
MUNICIPIO DE ORITO. LO QUE IMPIDE EJERCER EL 
MANEJO ADECUADO DE AGUAS RESIDUALES  MIXTAS,  
CONVIRTIENDO ESTÁ ZONA EN UN LUGAR INSALUBRE Y 
PERJUDICIAL PARA LA COMUNIDAD, YA QUE FAVORECE 
LA PROLIFERACIÓN DE VECTORES BIOLÓGICOS, LIMITA 
EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTVIDADES 
SOCIALES Y PRODUCTIVAS DE LAS PERSONAS Y EL 
NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR Y A SU VEZ DE 
LA REGIÓN.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 22/08/2013
1.272,00
2013863200030 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VÍAS  
DE LOS BARRIOS LAS GALIAS, LAS PALMAS, LA UNIÓN, 28 DE MAYO Y 
ESPERANZA ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
343.933.663 343.933.663 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DE LOS 
BARRIOS LAS GALIAS, LAS PALMAS, LA UNIÓN Y 28 DE 
MAYO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER Y MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
DTERIORO DE LAS REDES  DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN CLL 2 ENTRE CRA 1B Y 
2; CLL 1C ENTRE CRA 1B Y 2; CLL 7 ENTRE CRA 5 Y 6; 
CRA 12 ENTRE CLL 4A Y 5; CLL 4A ENTRE CRA 12 Y 11; 
CRA 11 ENTRE CLL 4 Y 4ª, MUNICIPIO DE ORITO.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 22/08/2013
376,00
2013863200031 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CUBIERTAS  PARA LOS POLIDEPORTIVO DE LA  VEREDA 
EL YARUMO Y EL AZUL. ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
888.340.268 888.340.268 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PARA EL 
SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS EN EL MUNICIPÍO DE ORITO  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
BAJA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LAS 
VEREDAS  EL YARUMO Y EL AZUL, DEL MUNICIPIO 
DEORITO, DEPARTAMENTO DELPUTUMAYO 
4.586320 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 22/08/2013
1.452,00
2013863200032 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE ESCOLAR I.E CABILDO INDIGENA 
ALNAMAWAMI, , PUTUMAYO, AMAZONÍA
63.140.895 63.140.895 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BAJOS INDICES DE DESNUTRICION EN LA POBLACION 
ESTUDIANTIL RURAL DEL MUNICIPIO DE ORITO
ALTOS INDICES DE DESNUTRICION EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
ORITO
1.386320 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 30/09/2013
18,00
2013863200033 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PATIO RECREATIVO I.E CABILDO INDIGENA CAÑA 
BRAVITA, ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
74.677.174 74.677.174 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS, EN EL 
MUNICIPIO DE ORITO PUTUMAYO 
FALTA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO 
DE ORITO PUTUMAYO
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 30/09/2013 23,00
2013863200034 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO  CONCRETO RIGIDO   VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
2.672.933.605 2.672.933.605 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACION DE LA POBLACIÓN 
URBANA DEL MUNICIPIO DEORITO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION URBANA DEL 
MUNICIPIO DEORITO EN EL DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/09/2013
13.704,00
2013863200035 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO REHABILITACIÓN ALC. SANITARIOS BARRIO BETANIA, FLORESTA Y ALC. 
PLUVIALES BARRIO BETANIA, FLORESTA, COLOMBIA Y SÁBALO II ETAPA. 
ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
628.389.235 628.389.235 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoPREVENIR Y REDUCIR LOS RIESGOS DE 
ENFERMEDADES,  EPIDEMIAS Y  DESASTRES, POR 
DISPOSICIÓN INADEACUADA DE AGUAS LLUVIAS Y 
AGUAS RESIDUALES EN LOS BARRIOS BETANIA, AV. 
COLOMBIA BARRIO FLORESTA, AV. PRINCIPAL BARRIO 
COLOMBIA  Y BARRIO SÁBALO II ETAPA.
DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA  SANITARIA Y 
PLUVIAL  EN LOS BARRIOS  BETANIA, AV. COLOMBIA 
BARRIO FLORESTA, AV. PRINCIPAL BARRIO COLOMBIA Y 
SÁBALO II ETAPA DEL MUNCIPIO DE ORITO.EL 
CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO ACELERADO, LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO 
DEFICIENTES, EL DIFÍCIL ACCESO Y LA FALTA DE 
INVERSIÓN EN SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS ZONAS 
DONDE EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y/O PLUVIAL 
HA SOBREPASADO SU TIEMPO DE VIDA ÚTIL EN LA 
DISPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y 
DE AQUELLAS AGUAS RESIDUALES QUE RESULTAN DE 
LOS HOGARES Y DE ALGUNAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 
Y PRIVADAS DEL SECTOR, PONE EN EVIDENCIA EL 
RIESGO PARA LA SALUD DE LAS PERSONAS QUE 
HABITAN DICHOS LUGARES. DEBIDO A ESTA FALENCIA 
NO EXISTE UN MANEJO ADECUADO SOBRE ESTAS AGUAS 
QUE DAN LUGAR A UNA SERIE DE EVENTOS QUE 
ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA Y 
PSICOLÓGICA DE LOS SERES HUMANOS Y DEL MEDIO 
AMBIENTE, PARA SEÑALAR LA APARICIÓN Y 
PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA, LA ALTERACIÓN DE 
LA CALIDAD DEL AGUA, LA FORMACIÓN DE MALOS 
OLORES, REPRESAMIENTO E INUNDACIONES, CON ELLO 
SE ELEVA LA PROBABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE 
PADECER ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD POR LAS 
CONDICIONES QUE PRESENTA EL AMBIENTE Y POR ENDE 
EXPOSICIÓN DE LA VIDA MISMA, IGUALMENTE DAÑO Y 
PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 30/09/2013
7.320,00
2013863200036 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CONTINUACIÓN BOX COULVERT DEL BARRIO SAN 
MARTÍN CARRERA 1 B ENTRE CALLES 1A Y 1B EN EL MUNICIPIO DE 
ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
142.643.536 142.643.536 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoREDUCIR LOS RIEGOS DE ENFERMEDADES, EPIDEMIAS Y 
DESASTRES POR EL MAL MANEJO DE AGUAS MIXTAS 
(LLUVIAS Y RESIDUALES)  EN EL BARRIO SAN MARTÍN 
DEL MUNICIPIO DE ORITO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN SISTEMA DE MANEJO DE AGUAS.
DEFICIENTE COBERTURA EN EL MANEJO DE AGUAS 
LLUVIAS Y AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO SAN 
MARTÍN DEL MUNICIPIO DE ORITO. 
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 30/09/2013
1.307,00
2013863200037 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CUBIERTA  Y ALUMBRADO DEL PATIO RECREATIVO  DE 
LOS CENTROS EDUCATIVOS LA PALESTINA Y VILLA DE LEYVA ORITO, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
851.645.323 851.645.323 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA GENERACION DE ENFERMEDADES POR 
EXPOSICION AL SOL Y AL AGUA DE LOS ESTUDIANTES
GENERACION DE ENFERMEDADES POR EXPOSICION AL 
SOL Y AL AGUA DE LOS ESTUDIANTES
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 CERRADO 30/09/2013
58,00
2013863200038 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CUBIERTA  Y ALUMBRADO DEL PATIO RECREATIVO  DE 
LA INSTITUCION SAN JOSE DE ORITO, SEDE GUILLERMO VALENCIA. 
ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
411.720.301 411.720.301 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA GENERACION DE ENFERMEDADES POR 
EXPOSICION AL SOL Y AL AGUA DE LOS ESTUDIANTES
GENERACION DE ENFERMEDADES POR EXPOSICION AL 
SOL Y AL AGUA DE LOS ESTUDIANTES
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 97 TERMINADO 30/09/2013
406,00
2013863200039 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO REHABILITACIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO, INSPECCION DE TESALIA, 
MUNICIPIO ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
391.192.860 391.192.860 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL SERVICIO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO ALTA TASA DE MORBILIDAD DE LA POBLACION INFANTIL 
Y ADULTOS ASOCIADA A LA CONTAMINACION DEL AGUA 
DE CONSUMO HUMANO
3.286320 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 30/09/2013
600,00
2013863200040 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES INDIVIDUALES SISTEMA DE CAPTACIÓN DE 
AGUA, VEREDA EL TRIUNFO ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
219.075.958 219.075.958 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LA TASA DE MORBILIDAD DE LA POBLACION 
INFANTIL Y ADULTOS ASOCIADA A LA CONTAMINACION 
DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO
ALTA TASA DE MORBILIDAD DE LA POBLACION INFANTIL 
Y ADULTOS ASOCIADA A LA CONTAMINACION DEL AGUA 
DE CONSUMO HUMANO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/09/2013
40,00
2013863200041 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LA ZONA DE EXPANSION  SECTOR  DE LA CALLE 9 ENTRE CARRERAS 7 
Y 4 EN EL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL  PUTUMAYO
658.280.054 658.280.054 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoELIMINAR LA DEGRADACION AMBIENTAL Y SANITARIA  
POR MALA DISPOSICION  FINAL DE  AGUAS RESIDUALES  
EN VIVIENDAS   DE LOS BARRIO DE LA ZONA DE 
EXPANSION
DEGRADACION AMBIENTAL Y SANITARIA  POR MALA 
DISPOSICION  FINAL AGUAS RESIDUALES  EN VIVIENDAS 
DEL SECTOR  AVENIDA COLOMBIA
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 30/09/2013
600,00
2013863200042 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 
URBANIZACION LA INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ORITO 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
380.578.154 380.578.154 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoPROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO  EN 
LA URBANIZACION   LA INDEPENDENCIA, CON LA 
FINALIDAD DE PROMOVER Y MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
DESABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN  LA URBANIZACION LA 
INDEPENDENCIA DEL MUNICIPIO DE ORITO, EL 
CRECIMIENTO POBLACIONAL ACELERADO, EL DIFÍCIL 
ACCESO Y LA FALTA DE INVERSIÓN EN SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LAS ZONAS DONDE NO HAY EXISTENCIA DE 
UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA 
DISPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS AGUAS 
RESIDUALES QUE RESULTAN DE LOS HOGARES Y DE 
ALGUNAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 
SECTOR, PONE EN EVIDENCIA EL RIESGO PARA LA 
SALUD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN DICHOS 
LUGARES. DEBIDO A ESTA FALENCIA NO EXISTE UN 
MANEJO ADECUADO SOBRE ESTAS AGUAS QUE DAN 
LUGAR A UNA SERIE DE EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA 
LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DEL SER 
HUMANO Y DEL MEDIO AMBIENTE, PARA SEÑALAR LA 
APARICIÓN Y PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA, LA 
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA, LA FORMACIÓN 
DE MALOS OLORES, REPRESAMIENTO E INUNDACIONES, 
CON ELLO SE ELEVA LA PROBABILIDAD EN LA 
POBLACIÓN DE PADECER ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD 
POR LAS CONDICIONES QUE PRESENTA EL AMBIENTE Y 
POR ENDE EXPOSICIÓN DE LA VIDA MISMA, IGUALMENTE 
DAÑO Y PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 30/09/2013
375,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013863200043 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL BARRIO LA ESPERANZA, 
MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
219.484.299 219.484.299 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoPROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL BARRIO LA ESPERANZA DEL MUNICIPIO 
DE ORITO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER Y 
MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN.
EL CRECIMIENTO POBLACIONAL ACELERADO, EL DIFÍCIL 
ACCESO Y LA FALTA DE INVERSIÓN EN SANEAMIENTO 
BÁSICO EN LAS ZONAS DONDE NO HAY EXISTENCIA DE 
UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA LA 
DISPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS Y 
DE AQUELLAS QUE RESULTAN DE LOS HOGARES Y DE 
ALGUNAS ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL 
SECTOR, PONE EN EVIDENCIA EL RIESGO PARA LA 
SALUD DE LAS PERSONAS QUE HABITAN DICHOS 
LUGARES. DEBIDO A ESTA FALENCIA NO EXISTE UN 
MANEJO ADECUADO SOBRE ESTAS AGUAS QUE DAN 
LUGAR A UNA SERIE DE EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA 
LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA DEL SER 
HUMANO Y DEL MEDIO AMBIENTE, PARA SEÑALAR LA 
APARICIÓN Y PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA, LA 
ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA, LA FORMACIÓN 
DE MALOS OLORES, REPRESAMIENTO E INUNDACIONES, 
CON ELLO SE ELEVA LA PROBABILIDAD EN LA 
POBLACIÓN DE PADECER ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD 
POR LAS CONDICIONES QUE PRESENTA EL AMBIENTE Y 
POR ENDE EXPOSICIÓN DE LA VIDA MISMA, IGUALMENTE 
DAÑO Y PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 30/09/2013
1.014,00
2013863200044 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO CRISTO REY, 
MUNICPIO DE ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
135.135.923 135.135.923 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoPROPORCIONAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO  EN 
EL BARRIO CRISTO REY, CON LA FINALIDAD DE 
PROMOVER Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN.
DESABASTECIMIENTO DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO CRISTO REY 
DEL MUNICIPIO DE ORITO, EL CRECIMIENTO 
POBLACIONAL ACELERADO, EL DIFÍCIL ACCESO Y LA 
FALTA DE INVERSIÓN EN SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS 
ZONAS DONDE NO HAY EXISTENCIA DE UN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA DISPOSICIÓN Y 
EVACUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE 
RESULTAN DE LOS HOGARES Y DE ALGUNAS ENTIDADES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS DEL SECTOR, PONE EN 
EVIDENCIA EL RIESGO PARA LA SALUD DE LAS 
PERSONAS QUE HABITAN DICHOS LUGARES. DEBIDO A 
ESTA FALENCIA NO EXISTE UN MANEJO ADECUADO 
SOBRE ESTAS AGUAS QUE DAN LUGAR A UNA SERIE DE 
EVENTOS QUE ATENTAN CONTRA LA INTEGRIDAD FÍSICA 
Y PSICOLÓGICA DEL SER HUMANO Y DEL MEDIO 
AMBIENTE, PARA SEÑALAR LA APARICIÓN Y 
PROLIFERACIÓN DE FAUNA NOCIVA, LA ALTERACIÓN DE 
LA CALIDAD DEL AGUA, LA FORMACIÓN DE MALOS 
OLORES, REPRESAMIENTO E INUNDACIONES, CON ELLO 
SE ELEVA LA PROBABILIDAD EN LA POBLACIÓN DE 
PADECER ALGÚN TIPO DE ENFERMEDAD POR LAS 
CONDICIONES QUE PRESENTA EL AMBIENTE Y POR ENDE 
EXPOSICIÓN DE LA VIDA MISMA, IGUALMENTE DAÑO Y 
PERDIDA DE LOS BIENES MATERIALES.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 30/09/2013
1.412,00
2013863200045 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA INDÍGENA 
DEL CABILDO AWA SEVILLA, MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO, 
AMAZONÍA
50.921.552 50.921.552 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana PROPORCIONAR ESPACIOS AGRADABLES Y EQUIPADOS 
PARA EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES QUE  SE LLEVAN A CABO EN LA CASA 
INDÍGENA  DEL MUNICIPIO DE ORITO.
DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA  FISICA DE LA 
CASA INDÍGENA  DEL BARRIO  VILLA CAROLINA DEL 
MUNICIPIO DE ORITO-PUTUMAYO.
7.186320 SI 7.1 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 100 102 TERMINADO 30/09/2013
4.000,00
2013863200046 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN UNIDAD SANITARIA I.E CABILDO INDIGENA CHICALA 
PIJAO, ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
37.250.739 37.250.739 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BAJOS INDICES DE MORBILIDAD EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
ORITO
ALTOS INDICES DE MORBILIDAD EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE 
ORITO
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 97 TERMINADO 30/09/2013
10,00
2013863200047 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN   RESTAURANTE ESCOLAR  ALTO 
TEMBLÓN, MUNICIPIO DE ORITO,  DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
28.486.647 28.486.647 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA 
POBLACION ESTUDIANTIL DEL CENTRO EDUCATIVO ALTO 
TEMBLON
INSEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA POBLACION 
ESTUDIANTIL DEL CENTRO EDUCATIVO ALTO TEMBLON
1.386320 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 30/09/2013
21,00
2014863200001 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL CR 10 ENTRE CLL 2 Y 1A, CLL 
1A ENTRE CR 10 Y 8, Y CR 8 ENTRE CL 1A Y 1BARRIO SIMÓN BOLIVAR 
MPIO ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
90.469.730 90.469.730 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoALTOS INDICES DE MORBILIDAD POR EL MAL MANEJO DE 
LAS AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO SIMON BOLIVAR 
MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO.
ALTOS INDICES DE MORBILIDAD POR EL MAL MANEJO DE 
LAS AGUAS LLUVIAS QUE SE ESTANCAN EN EL BARRIO 
SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 98 TERMINADO 9/05/2014
648,00
2014863200002 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN II ETAPA    DEL INTERNADO  Y  AMPLIACIÓN   DEL 
COMEDOR ESCOLAR DEL INSTITUTO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS EN 
ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
555.078.968 555.078.968 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR  NUEVOS Y MEJORES ESPACIOS 
EDUCATIVOS A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA  I.E.R 
FRANCISCOP JOSE DE CALDAS.
DESERCION ESCOLAR E INSEGURIDAD ALIMENTARIAEN 
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA  VEREDA  SIBERIA 
DEL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO.
1.386320 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 9/05/2014
100,00
2014863200003 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PUENTE DE CONCRETO REFORZADO SOBRE LA 
QUEBRADA EL SABALO VÍA DE ACCESO BARRIO LA LIBERTAD, MUNICIPIO 
DE ORITO EN EL DEPARTAMENTO DEL  PUTUMAYO, AMAZONÍA
359.814.937 359.814.937 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA  MOVILIDAD   Y   LAS CONDICIONES  DE 
VIDA DE LA POBLACION  DEL BARRIO LA LIBERTAD 
DIFICULTA   PARA EL TRANSITO   DE PEATONES  Y 
VEHICULOS   SOBRE LA QUEBRADA   EL SÁBALO   EN  
SECTOR DEL BARRIO  LA LIBERTAD
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 66 TERMINADO 9/05/2014
760,00
2014863200004 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION CONTORNO PARQUE PRINCIPAL, 
MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO ORITO, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
364.860.916 364.860.916 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACION DE LA POBLACIÓN 
URBANA DEL MUNICIPIO DEORITO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
AUMENTO DEL NIVEL DE POLUCION EN EL AIRE Y 
DEGRADACION AMBIENTAL POR MAL ESTADO VIAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 80 TERMINADO 9/05/2014
40.420,00
2014863200005 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE PEATONAL METALICO DE 40 MTS DE 
LONGITUD,UBICADO EN LA VEREDA EL PALMAR, QUEBRADA LA RUIDOSA 
MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
384.779.979 384.779.979 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACION DE LA POBLACION 
RURAL CON LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE 
PEATONAL
DIFICULTAD DE INTERCOMUNICACION  DE LA POBLACION 
RURAL HACIA EL SECTOR URBANO EN EL MUNICIPIO DE 
ORITO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 64 TERMINADO 9/05/2014
127,00
2014863200006 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PUENTE DE CONCRETO REFORZADO SOBRE LA 
QUEBRADA LA DANTA BARRIO VILLA FLOR, MUNICIPIOD DE ORITO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL  PUTUMAYO, AMAZONÍA
382.898.026 382.898.026 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA  MOVILIDAD   Y   LAS CONDICIONES  DE 
VIDA DE LA POBLACION  DEL BARRIOVILLA FLOR
DIFICULTAD   PARA EL TRANSITO   DE PEATONES  Y  
VEHICULOS   SOBRE LA QUEBRADA  LA DANTA  EN  
SECTOR DEL BARRIO  VILLA FLOR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/05/2014
900,00
2014863200007 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PATINODROMO EN EL MUNICIPIO DE ORITO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
406.446.877 406.446.877 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteFOMENTAR LA PRÁCTICA DEL  DEPORTE EN EL 
MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
BAJA PARTICIPACIÓN  EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS A 
NIVEL MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL
4.586320 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 55 TERMINADO 9/05/2014
160,00
2014863200008 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE 
ACUEDUCTO PARA LAS VEREDAS  BUENOS AIRES,SAN ANDRÉS, EL ROSAL 
Y CALDERO SECTOR TURISTICO, MUNICIPIO DE ORITO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
78.746.782 78.746.782 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoELIMINAR TODO BROTE  DE ENFERMEDADES CAUSADAS 
POR LA FALTA DEL ACUEDUCTO.
ALTO INCREMENTO DE ENFERMEDADES ASOCIADAS  A 
LA CARENCIA DEL ACUEDUCTO EN LAS VEREDAS 
BUENOS AIRES, SAN ANDRÉS, ROSAL Y CALDERO 
SECTOR TURISTICO DEL MUNICIPIO DE ORITO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 75 TERMINADO 9/05/2014
1.600,00
2014863200009 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN DE  ANDENES  SOBRE LA  AVENIDA PRINCIPAL, CALLE 8 
ENTRE CARRERAS 7 Y 5A BARRIO VERGEL-CHAPINERO Y LATERAL 
IZQUIERDO BAJANDO EN LA CARRERA 13 ENTRE CALLES 8 Y 9 DEL 
BARRIO COLOMBIA EN EL MUNICIPIO DE ORITO, PUTUMAYO
439.566.077 439.566.077 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoDISMINUCIÓN   DE LOS INDICES DE ACCIDENTALIDAD  
SOBRE LA AVENIDAD PRINCIPAL  Y BARRIO COLOMBIA 
DEL MUNICIPIO DE ORITO
AUMENTO EN LOS INDICES DE ACCIDENTALIDAD   SOBRE 
LA AVENIDA PRINCIPALY  BARRIO COLOMBIA DEL 
MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 3/10/2014
5.300,00
2014863200010 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LAS GALIAS - 
SIMÓN BOLIVAR HACIA CAM 591 DEL PMAA, SOBRE LA CRA 6, ORITO, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
185.685.157 185.685.157 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS INDICES DE MORBILIDAD EN LOS 
BARRIOS GALIAS – SIMÓM BOLIVAR POR EL MAL 
MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES
ALTOS INDICES DE MORBILIDAD CAUSADOS POR MAL 
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS BARRIOS 
GALIAS - SIMÓN BOLIVAR
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 97 TERMINADO 6/10/2014
90,00
2014863200011 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA GAITANA ENTRADA 
PRINCIPAL AL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
284.784.979 284.784.979 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
DEL MUNICIPIO DE ORITO HACIA LA CAPITAL DEL 
PUTUMAYO Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS A TRAVÉS DE LA 
CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA 
GAITANA
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION DE LA 
POBLACIÓN DE ORITO HACIA LA CAPITAL DEL 
PUTUMAYO Y A LOS MUNICIPIOS ALEDAÑOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 141 CONTRATADO3/10/2014
49.420,00
2014863200012 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN CUBIERTA PATIOS RECREATIVOS DEL CENTRO 
EDUCATIVO RURAL SILVANIA Y CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LÍBANO, 
MUNICIPIO ORITO, PUTUMAYO
715.528.175 915.528.175 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PARA EL 
SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS EN EL CENTRO EDUCATIVO SILVANIA Y 
CENTRO  EDUCATIVO LIBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
BAJA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LA VEREDA SILVANIA Y 
LIBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 95 TERMINADO 3/10/2014
1.500,00
2014863200013 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL COLGANTE CABILDO INDIGENA ALTO 
TEMBLÓN-NARANJITO ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
538.668.672 538.668.672 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria FACILITAR LA INTERCOMUNICACION DE LA POBLACION 
RURAL UBICADA EN LA VEREDA 
EN LA ACTUALIDAD LAS PERSONAS Y LOS SEMOVIENTES 
QUE TRANSITAN POR LA VIA HACIA EL CABILDO ALTO 
TEMBLON DEL MUNICIPIO DE ORITO Y LOS CABILDOS 
ALEDAÑOS, TIENEN QUE ATRAVESAR EL RIO ORITO 
PARA LLEGAR A SU DESTINO, HACIENDO QUE EN 
EPOCAS DE LLUVIA ESTE PASO SEA IMPOSIBLE 
ARRIESGANDO LA VIDA E INTEGRIDAD DE LOS 
HABITANTES DE ESTA PARTE DEL MUNICIPIO Y 
CONSIDERANDO QUE ES LA UNICA VIA DE ACCESO A LA 
ZONA. POR ESTA RAZON SE HACE NECESARIO LA 
COSNTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 TERMINADO 3/10/2014
560,00
2014863200014 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO ESTUDIOS 
YDISEÑOSPARALACONSTRUCCIÓNDEREDESELÉCTRICASDEMEDIAYBAJAT
ENSIÓNENLASVEREDASBRISASDELRIOORITO,OSIRIS,ALTOGÜISIA,SANTO
TOMAS EL RETIRO - RUBÍ, NOGALES, ALTO MIRADOR, EL PRADO , 
MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
112.420.818 112.420.818 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Transmisión (> 220 KV)ESTRUCTURAR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y 
BAJA TENSIÓN EN LAS VEREDAS LUZON SECTOR ALTO, 
OSIRIS, ALTOGÜISIA, SANTO TOMAS, EL RETIRO, 
NOGALES, ALTO MIRADOR, EL PRADO Y EL QUEBRADON 
DEL MUNICIPIO DE ORITO.
BAJO DESARROLO PRODUCTIVO, COMERCIAL, 
EDUCATIVO Y SOCIAL DE LOS HABITANTES DEL LUZON 
SECTOR ALTO, OSIRIS, ALTO GUISIA,  SANTO TOMAS, EL 
RETIRO, NOGALES, ALTO MIRADOR, EL PRADO Y EL 
QUEBRADON DEL MUNICIPIO DE ORITO - PUTUMAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 3/10/2014
732,00
2014863200015 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO BARRIO VILLA CAROLINA SECTOR MANZANA 
5, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
239.998.831 239.998.831 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACION DE LA POBLACION 
URBANA DEL MUNICIPIO DE ORITO EN EL 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
AUMENTO DEL NIVEL DE POLUCION EN EL AIRE Y 
DEGRADACION AMBIENTAL POR MAL ESTADO VIAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 101 TERMINADO 3/10/2014
4.000,00
2015863200001 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO AMPLIACIÓN RED ALTERNA DESARENADOR-PLANTA DE TRATAMIENTO 
PARA EL ACUEDUCTO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
2.359.783.226 2.359.783.226 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA 
INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE CAPTACION EN LA 
BOCATOMA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ORITO
BAJA COBERTURA Y DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEL 
SISTEMA DE CAPTACION EN LA BOCATOMA DEL 
ACUEDUCTO MUNICIPAL DE ORITO
3.286320 SI 3.2 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 78 CONTRATADO22/05/2015
23.278,00
2015863200002 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 
HELICONIAS, COLOMBIA. VILLA FLOR, VILLA CAROLINA Y LA PALMAS, 
MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
1.872.447.161 1.872.447.161 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUCION DEL NIVEL DE POLUCION EN EL AIRE 
MEDIANTE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS URBANAS EN 
EL MUNICIPIO DE ORITO.
AUMENTO DEL NIVEL DE POLUCION EN EL AIRE Y 
DEGRADACION AMBIENTAL POR MAL ESTADO VIAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 11 100 CONTRATADO22/05/2015
13.704,00
2015863200003 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA  DE LA I.E.R ANTONIO NARIÑO, 
VEREDA BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO
132.763.015 132.763.015 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS AMBIENTES EDUCATIVOS   DEL I.E.R 
ANTONIO NARIÑO, MUNICIPIO DE ORITO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INFRAESTRUCTURA FISICA DETERIORADA EN EL  I.E.R 
ANTONIO NARIÑO, MUNICIPIO DE ORITO, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
1.186320 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR9/02/2016
508,00
2015863200004 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS SECTORES LAS 
COLINAS Y NUEVO ORITO, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO
497.768.608 497.768.608 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS INDICES DE MORBILIDAD EN LOS 
BARRIOS LAS COLINAS Y NUEVO ORITO POR EL MAL 
MANEJO DE LAS AGUAS RESIDUALES.
ALTOS INDICES DE MORBILIDAD CAUSADOS POR MAL 
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS BARRIOS LAS 
COLINAS Y NUEVO ORITO
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 SIN CONTRATAR9/02/2016
600,00
2015863200005 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO 
JARDIN II ETAPA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
567.053.977 567.053.977 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS INDICES DE MORBILIDAD EN EL BARRIO 
JARDIN II ETAPA POR EL MAL MANEJO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES.
ALTO ÍNDICE DE MORBILIDAD CAUSADOS POR MAL 
MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO JARDIN II 
ETAPA.
3.386320 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO30/12/2015
640,00
2015863200006 PUTUMAYO MUNICIPIO DE ORITO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LIXIVIADOS PARA EL 
RELLENO SANITARIO LOCALIZADO EN LA VEREDA SANTA ISABEL DEL 
ORITO, PUTUMAYO, AMAZONÍA
738.196.754 738.196.754 MUNICIPAL CENTRO SUR ORITO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosOPTIMIZAR EL TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE 
LOS RESIDUOS SOLIDOS PARA DISMINUIR LOS INDICES 
DE MOBILIDAD Y MORTALIDAD DEL MUNICIPIO DE 
ORITO.
ELEVADOS INDICES  DE MORBILIDAD Y MORTALIDAD, 
POR EL INADECUADO TRATAMIENTO Y DISPOSICION 
FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO30/12/2015
49.420,00
2013865680001 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN CENTRO EDUCATIVO Y CULTURAL PUERTO ASÍS, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
3.240.000.000 3.240.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural CONSEGUIR RECURSOS SUFICIENTES PARA TERMINAR 
LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO Y 
CULTURAL.
NECESIDAD DE PODER CONTAR CON ESPACIO 
ADECUADO PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIO 
CULTURALES 
5.686568 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 94 TERMINADO 19/11/2012
57.055,00
2013865680003 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
BARRIO EL PRADO PUERTO ASÍS, PUTUMAYO, AMAZONÍA
499.880.000 499.880.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN POR EL BARRIO EL 
PRADO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN POR MAL 
ESTADO DE LA VÍA DEL BARRIO EL PRADO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 30/08/2013
1.339,00
2013865680004 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO BARRIO EL 
PRADO CRA 27 ENTRE CALLES 21-28 PUERTO ASÍS, PUTUMAYO, 
AMAZONÍA
844.049.603 844.049.603 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA POBLACIÓN URBANA DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN 
URBANA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 30/08/2013
1.339,00
2013865680007 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO CRA 23 Y CALLE 31 
BARRIO EL JARDÍN PUERTO ASÍS, PUTUMAYO, AMAZONÍA
2.208.688.798 2.208.688.798 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN POR LA CARRERA 23 
Y CALLE 31 DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, A PARTIR 
DE SU PAVIMENTACIÓN
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN POR MAL 
ESTADO DE LA VÍA, (CARRERA 23 Y CALLE 31) DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 85 111 CONTRATADO19/09/2013
960,00
2013865680009 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RIGIDO DE CARRERA 34A ENTRE TRANSV. 
26(AVENIDA COCAYA) Y COLEGIO SANTA TERESA- CALLE 22 PUERTO 
ASÍS, PUTUMAYO, AMAZONÍA
1.997.710.593 1.997.710.593 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            SISTEMA DE COMUNICACIÓN VIAL URBANA EN 
CONDICIONES APROPIADAS CARRERA 33 Y COLEGIO 
SANTA TERESA
DEFICIENTE SISTEMA DE COMUNICACION VIAL URBANA NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 66 TERMINADO 19/11/2012
58,00
2013865680010 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS IMPLEMENTACIÓN DE CULTIVOS DE PAN COGER (ARROZ) PARA 
GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL PUERTO ASÍS, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
194.360.800 194.860.800 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural IMPLEMENTACION DE CULTIVOS DE PAN COGER (ARROZ) 
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO
BAJO PORCENTAJE DE CULTIVOS DE PAN COGER COMO 
EL ARROZ, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
8.286568 SI 8.2 SI medioalto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 29/11/2012
200,00
2013865680011 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN DE ACANTARILLADO SANITARIO (1.050 M.L) CIUDADELA 
AMAZÓNICA MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO, AMAZONÍA
959.006.485 959.006.485 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES 
EPIDEMIOLÓGICAS  EN LA COMUNIDAD DE LA 
CIUDADELA AMAZÓNICA.
ALTA TASA DE ENFERMEDADES EPIDEMIOLÓGICAS  EN 
LA COMUNIDAD DE LA CIUDADELA AMAZÓNICA.
3.386568 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 98 TERMINADO 26/09/2013
1.385,00
2014865680002 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS A TRAVÉS DE LA 
ILUMINACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL  DE PUERTO ASÍS, PUTUMAYO
195.834.046 195.834.046 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ELEVAR EL NÚMERO DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO ASÍS DEDICANDO SU TIEMPO LIBRE  A  BUENOS 
HÁBITOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS PARA SU 
FORMACIÓN PERSONAL.
ELEVADO NÚMERO DE JÓVENES DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO ASÍS DEDICANDO SU TIEMPO LIBRE  A  MALOS 
HÁBITOS Y ACTIVIDADES POCO PRODUCTIVAS PARA SU 
FORMACIÓN PERSONAL.
4.586568 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)75 75 CONTRATADO17/10/2014
52.858,00
2015865680001 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO CRA 28 
ENTRE CALLES 28 Y 35 VILLA PAZ 2, CALLE 33 ENTRE CRA 21 Y 23 BARRIO 
TEQUENDAMA DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO
764.352.974 764.352.974 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR1/12/2015
2.231,00
2015865680002 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS 
BARRIOS ACEVEDO, TEQUENDAMA, LAGOS Y VILLA PAZ, MUNICIPIO DE 
PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
1.361.913.271 1.361.913.271 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR18/12/2015
4.248,00
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2015865680003 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
BARRRIO OBRERO II EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO
2.414.974.355 2.414.974.355 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR1/12/2015
1.382,00
2015865680004 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO BARRIO 
METROPOLITANO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO
1.447.042.995 1.447.042.995 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR1/12/2015
1.107,00
2015865680005 PUTUMAYO MUNICIPIO DE PUERTO ASIS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN EL 
BARRIO LUIS CARLOS GALAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
442.643.675 442.643.675 MUNICIPAL CENTRO SUR PUERTO ASISMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL URBANA 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR21/12/2015
1.474,00
2013000060105 PUTUMAYO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YARUMO - ORITO EN LOS TRAMOS 
K0+000 A K0+750 Y K1+880 A K3+030 EN EL MUNICIPIO DE ORITO - 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
4.614.843.689 5.814.843.689 REGIONAL CENTRO SUR PUTUMAYO DEPARTAMENTOTRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA VÍA QUE COMUNICA LA VEREDA EL 
YARUMO CON LA CABECERA MUNICIPAL DE ORITO, 
MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO Y 
LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS.
LA VÍA QUE COMUNICA AL MUNICIPIO DE ORITO CON LOS 
MUNICIPIOS DEL VALLE DEL GUAMUEZ Y PUERTO ASÍS 
SE ENCUENTRA EN DETERIORO, SE PRESENTA 
DIFICULTAD EN EL TRANSPORTE, ASÍ COMO ALTO 
RIESGO DE ACCIDENTALIDAD Y ES LA SALIDA OBLIGADA 
PARA TRANSPORTE DE PASAJEROS, PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS, PETRÓLEO Y DERIVADOS, ASÍ COMO 
SUMINISTROS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 50 CONTRATADO8/08/2014
43.654,00
2013006860021 PUTUMAYO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOMEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA 
VÍA BARRIO FATIMA HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO MOCOA EN LA 
VEREDA BRISAS MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO
1.713.285.430 1.713.285.430 DEPARTAMENTALCENTRO SUR PUTUMAYO DEPARTAMENTOTRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN 
EN CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA VÍA DESDE EL BARRIO 
FATIMA HASTA EL PUENTE SOBRE EL RIO MOCOA EN LA 
VEREDA BRISAS DE MOCOA MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN.
LA MALLA VIAL DEL BARRIO FATIMA HASTA EL PUENTE 
SOBRE EL RIO MOCOA GENERA UN IMPACTO NEGATIVO 
EN LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DE VILLAGARZÓN 
POR LA POCAINVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL 
ACOMPAÑADA DE LA POCA GESTIÓN DE LA COMUNIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 64 41 CONTRATADO6/09/2013
10.070,00
2013006860060 PUTUMAYO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOAPOYO PARA ESTABLECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DE CACAO EN 
AGROFORESTERÍA EN EL MUNICPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, 
PUTUMAYO.
39.988.000 1.163.196.000 DEPARTAMENTALCENTRO SUR PUTUMAYO DEPARTAMENTOAGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica FORTALECIMIENTO Y SOSTENIMIENTO DEL CULTIVO DE 
CACAO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUÉZ
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL CULTIVO DE CACAO  
DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUÉS, SE VIENE 
DESARROLLANDO EN MEDIO DE UN ABANDONO, POR 
PARTE DE LAS ENTIDADES DEL ESTADO ENCARGADAS 
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO Y 
FINANCIERO, ADEMÁS SE HAN PRESENTADO 
INCONVENIENTES DE TIPO FITOSANITARIO, TECNICO Y 
ECONÓMICO QUE PUEDEN LLEGAR A DESESTIMULAR A 
LOS CAMPESINOS, LOS CUALES SON EN SU MAYORIA, 
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PERO CON UNA 
GRAN VISIÓN DE NEGOCIOS LO QUE LOS HA 
MMOTIVADO A DEDICARSE A UN RENGLON PRODUCTIVO, 
NO MUY PUBLICITADO NI APOYADO POR LAS 
DIFERENTES ENTIDADES QUE TIENEN PRESENCIA EN LA 
ZONA.
8.286865 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 1 TERMINADO 6/09/2013
210,00
2013006860062 PUTUMAYO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYOAPOYO PARA LA TECNIFICACION Y FORTALECIMIENTO PISCICOLA DEL 
VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.
44.515.000 701.536.000 DEPARTAMENTALCENTRO SUR PUTUMAYO DEPARTAMENTOAGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica BENEFICIAR A 43 FAMILAS DEL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ, PUTUMAYO Y FORTALECER 
EMPRESARIALMENTE LA ORGANIZACION "ASOPEZ" 
MEDIANTE LA ADECUACION Y PREPARACION DE 
ESTANQUES, PARA LA SIEMBRA, CRÍA, LEVANTE Y 
ENGORDE DE TILAPIA ROJA; CON BPM PISCICOLAS
LOS POBLADORES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
VALLE DEL GUAMUEZ HAN SUFRIDO LA PERDIDA DE SU 
PODER ADQUISITIVO NECESARIO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE SUS NUCLEOS FAMILIARES.
8.286865 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 2 TERMINADO 22/10/2013
43,00
2013868650001 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZFORTALECIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD PISCICOLA EN EL 
MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA
40.000.000 744.854.000 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural MEJORAR LA CALIDAD VIDA DE LA POBLACIÓN 
CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE VALLE  DEL GUAMUÉZ.
LOS  POBLADORES DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO 
VALLE DEL GUAMUEZ HAN SUFRIDO LA PERDIDA DE SU 
PODER ADQUISITIVO NECESARIO PARA EL 
SOSTENIMIENTO DE SUS NUCLEOS FAMILIARES. 
8.286865 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 8 TERMINADO 26/09/2013
280,00
2013868650003 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZDOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LA BANDA MUNICIPAL 
VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA
50.000.000 50.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural INCREMENTAR LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
PERDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO 
VALLE DEL GUAMUEZ
5.686865 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 CERRADO 26/09/2013 50.582,00
2013868650004 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZDOTACIÓN DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA LAS BANDAS DE PAZ EN 
EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA
32.000.000 32.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural INCREMENTAR LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO 
A TRAVÉS DE LA DOTACIÓN DE INSTRUMENTOS 
MUSICALES PARA LAS BANDAS DE PAZ DEL MUNICIPIO
PERDIDA DE LA IDENTIDAD CULTURAL DEL MUNICIPIO 5.686865 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 CERRADO 26/09/2013
5.189,00
2013868650007 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN DE ONCE BATERIAS SANITARIAS ESCOLARES EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
163.720.544 163.720.544 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS QUE DIGNIFIQUEN EL 
DESARROLLO DE LA VIDA DIARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EN LAS ESCUELAS RURALES MIXTAS JARDINES DE LA 
SELVA, LAS PAVAS BAJAS, VILLA ARBOLEDA, SUR 
ORIENTAL LAS PALMERAS, LA RAYA, LA ISLA, LA 
ARENOSA, BRISAS DEL 
ESPACIOS INADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
VIDA DIARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CONFORMAN 
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS ESCUELAS RURALES 
MIXTAS JARDINES DE LA SELVA, LAS PAVAS BAJAS, 
VILLA ARBOLEDA, SUR ORIENTAL LAS PALMERAS, LA 
RAYA, LA ISLA, LA ARENOSA, BRISAS DEL PALMAR, 
MALVINAS, LA HERRADURA Y LA ESPERANZA DEL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 
1.186865 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 26/09/2013
194,00
2013868650008 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZMEJORAMIENTO DEL TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD LA 
HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO
620.613.720 620.613.720 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria OFRECER MAYOR SEGURIDAD, COMODIDAD Y 
ACCESIBILIDAD AL  INTERIOR  DE LAS INSTALACIONES 
DEL TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD LA 
HORMIGA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, TANTO 
PARA LOS PASAJEROS COMO PARA LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE  Y  LOS ARRENDATAR
INSEGURIDAD, INCOMODIDAD Y DIFICULTA PARA LA 
ACCESIBILIDAD AL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES 
DEL TERMINAL DE TRANSPORTE DE LA CIUDAD LA 
HORMIGA DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, TANTO 
PARA LOS PASAJEROS COMO PARA LAS EMPRESAS DE 
TRANSPORTE  Y  LOS ARRENDATARIOS DE LOCALES 
COMERCIALES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 101 TERMINADO 26/09/2013
50.582,00
2013868650009 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZMEJORAMIENTO DE PISO ZONA DE CARNES Y VERDURAS DE LA PLAZA DE 
MERCADO DE LA CIUDAD LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ -
PUTUMAYO
49.015.589 49.015.589 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO PLANEACION Planificación MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICAS PARA LA 
VENTA DE CARNES Y VERDURAS EN LA PLAZA DE 
MERCADO DE LA CIUDAD LA HORMIGA DEL MUNICIPIO 
VALLE DEL GUAMUEZ.
CONDICIONES HIGIÉNICAS INADECUADAS PARA LA 
VENTA DE CARNES Y VERDURAS EN LA PLAZA DE 
MERCADO DE LA CIUDAD LA HORMIGA DEL MUNICIPIO 
VALLE DEL GUAMUEZ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 26/09/2013
50.582,00
2013868650010 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN II ETAPA POLIDEPORTIVO INSTITUCION EDUCATIVA 
VALLE DE GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO DE LA HORMIGA 
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA
194.363.102 194.363.102 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS AMBIENTES FÍSICOS DE DEPORTE, 
RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLE 
DEL GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO, DEL 
MUNICIPIO VALLE DEL  GUAMUEZ.
ESCENARIOS DEPORTIVOS CON INFRAESTRUCTURA 
INADECUADA PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALLE DEL 
GUAMUEZ, SEDE COLEGIO AGROPECUARIO, DEL 
MUNICIPIO VALLE DEL  GUAMUEZ.
1.186865 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 26/09/2013
827,00
2013868650012 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA EN LA ESCUELA RURAL MIXTA 
PALMERAS DE LA VEREDA LORO UNO, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, 
PUTUMAYO
64.694.654 64.694.654 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS QUE DIGNIFIQUEN EL 
DESARROLLO DE LA VIDA DIARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EN LA ESCUELA RURAL MIXTA PALMERAS DE LA VEREDA 
LORO UNO DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
ESPACIOS INADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
VIDA DIARIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE CONFORMAN 
LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA RURAL 
MIXTA PALMERAS DE LA VEREDA LORO UNO DEL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ 
1.186865 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 CERRADO 26/09/2013
82,00
2013868650013 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SALARIO 
MÍNIMO EN EL MUNICIPIO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
311.531.219 311.531.219 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana CONSTRUIR VIVIENDAS NUEVAS CON CONDICIONES 
ADECUADAS DE HABITABILIDAD EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO
CONDICIONES HABITACIONALES INADECUADAS EN LA 
POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUÉZ, PUTUMAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 47 CONTRATADO26/09/2013
400,00
2013868650014 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
EL ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO
140.606.466 140.606.466 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR LUGARES ADECUADOS DE APRENDIZAJE, 
ENCUENTRO Y COMUNICACION, INTEGRADA EN EL 
PROCESO PEDAGOGICO PARA FAVORECER LA 
AUTONOMIA Y RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL ROSAL DEL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
LUGARES INADECUADOS DE APRENDIZAJE, ENCUENTRO 
Y COMUNICACIÓN, INTEGRADA EN EL PROCESO 
PEDAGÓGICO PARA FAVORECER LA AUTONOMÍA Y 
RESPONSABILIDAD DEL ALUMNO EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA RURAL EL ROSAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ
1.186865 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 100 CONTRATADO26/09/2013
186,00
2013868650016 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZAMPLIACIÓN DE LAS REDES ELECTRICAS EN LAS VEREDAS LOS 
GUADUALES Y OASIS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.
134.953.889 134.953.889 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasMEJORAR EL  DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL 
SECTOR RURAL, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ –  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
BAJO DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR 
RURAL, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ –  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
6.186865 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 85 CONTRATADO26/09/2013
101,00
2013868650019 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZREFORESTACIÓN DE LAS AREAS ADYACENTES DE LA CUENCA DEL RIO 
GUAMUEZ PARA PREVENIR Y MITIGAR  AMENAZAS DE DESBORDAMIENTO  
AL CASCO DE LA HORMIGA EN VALLE DEL GUAMUZ , DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO AMAZONIA
15.000.000 15.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadREFORESTACIÓN DE ÁREAS ADYACENTES A LA CUENCA 
DEL RÍO GUAMUEZ PARA PREVENIR Y MITIGAR  
AMENAZAS DE DESBORDAMIENTO AL CASCO URBANO DE 
LA HORMIGA VALLE DEL GUAMUEZ EN EL  
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
LOS PROCESOS DE AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA 
AGROPECUARIA LA RELACIONADOS CON LA GANADERÍA 
HA HECHO QUE SE TALES BOSQUE SIN CONTROL 
AFECTANDO SERIAMENTE LA CUENCA DEL RÍO GUAMUEZ 
POR LA DESPROTECCIÓN DE LAS RIVERAS DEL RÍO 
AMENAZANDO CON DESBORDAMIENTOS QUE 
AFECTARÍAN EL CASCO URBANO DE LA HORMIGA EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 26/09/2013
19.836,00
2013868650020 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE PARA POBLACION DESPLAZADA, 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.
193.341.394 702.701.434 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO INTERIOR Interior - Convivencia PROVEER DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA 
ATENDER Y ALBERGAR A LA POBLACION EN 
DESPLAZAMIENTO, Y DAR OPORTUNIDAD DE TRABAJO A 
DICHA POBLACION.
0 14.486865 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR24/07/2015
30,00
2013868650021 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA GIMNASIO EN LA CIUDAD LA 
HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA
104.742.541 104.742.541 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva DISMINUIR LOS ALTOS INDICES DE DROGADICCION Y 
ALCOHOLISMO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN 
ESCENARIO APTO PARA LA PRACTICA DE LA 
RECREACION, DEPORTESANO ESPARCIMIENTO Y 
CULTURA.
ALTOS INDICES DE DROGADICCION Y ALCOHOLISMO EN 
LA POBLACION
4.586865 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 50 TERMINADO 26/09/2013
20.099,00
2013868650022 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE UN BLOQUE DE CUATRO AULAS EN 
LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL  JORDAN GÜISIA, MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.
183.754.712 183.754.712 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR ACCESO AL SISTEMA PUBLICO DE 
EDUCACION EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
DIFICIL ACCESO AL SISTEMA PUBLICO DE EDUCACION EN 
EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
1.186865 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 50 TERMINADO 26/09/2013
325,00
2013868650023 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN TRES RESTAURANTES ESCOLARES EN LAS ESCUELAS 
RURALES MIXTAS ALTO GÜISIA, LA BETANIA, SUR ORIENTAL LAS 
PALMERAS, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.
209.847.895 209.847.895 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA 
CONSTRUCCION DE ESPACIOS ADECUADOS PARA LA 
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA GARANTIZAR UN 
BUEN RENDIMIENTO ESCOLAR.
LA POBLACION ESCOLAR DE LAS INSTITUCIÓNES 
EDUCATIVAS JOSE ASUNCION SILVA, JORDAN GÜISIA Y 
MARAVELEZ, NO CUENTA CON UN ESPACIO ADECUADO 
PARA PREPARAR Y BRINDAR LOS ALIMENTOS 
NECESARIOS PARA ASEGURAR UN BUEN RENDIMIENTO 
ESCOLAR DE LOS ALUMNOSY POR ENDE GARANTIZAR 
ALTOS NIVELES DE COBERTURA .
1.386865 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 5 CONTRATADO26/09/2013
139,00
2013868650024 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA URBANA 
PARA LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO, MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA
94.806.290 94.806.290 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoAPOYAR LAS FAMILIAS VICTIMAS DEL CONFLICTO, 
INCREMENTANDO SU CALIDAD DE VIDA  Y 
FORTALECIENDO  SU PATRIMONIO FAMILIAR A TRAVÉS 
DE UNA VIVIENDA DIGNA.
CONDICIONES PRECARIAS HABITACIONALES DE LA 
POBLACIÓN VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN EL 
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 78 CONTRATADO26/09/2013
300,00
2013868650025 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZMEJORAMIENTO DE COLISEO CUBIERTO EN LA INSTIT EDUCATIVA VALLE 
DEL GUAMÜEZ, SEDE ESCUELA URBANA MIXTA CENTRAL LA HORMIGA, 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.
93.254.594 93.254.594 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA IE 
VALLE DEL GUAMUEZ Y ASI INCREMENTAR LA CALIDAD 
EDUCATIVA
ESTADO INADECUADO DE LA INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LA SEDE CENTRAL DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA VALLE DEL GUAMUEZ.
1.186865 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 93 CONTRATADO26/09/2013
330,00
2013868650026 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZESTUDIOS DÑS PARA CONST REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION VERDAS 
LAS VEGAS,GUDUALES,OASIS,STA ROSA DEL 
GUAMUEZ,PRIMAVERA,AGUA BLANCA, VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.
48.937.500 48.937.500 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Transmisión (> 220 KV)ELABORAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL SECTOR 
RURAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ.
DEFICIENTE PLANIFICACION EN EL SECTOR ELECTRICO 
PARA LA CONSTRUCCION DE REDES ELECTRICAS EN EL 
SECTOR RURAL DEL VALLE DEL GUAMUEZ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/09/2013
8.335,00
2013868650027 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZAPOYO PARA LA CERTIFICACIÓN DE HATOS LIBRES DE TUBERCULOSIS Y 
BRUCELOSIS EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ , PUTUMAYO, 
AMAZONÍA
76.558.952 95.113.125 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica FORTALECER LAS CONDICIONES DE PRODUCCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y AGROINDUSTRIA DE LA LECHE EN 
EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
BAJA PRODUCTIVIDAD E INOCUIDAD DE LA GANADERÍA 
DE DOBLE PROPÓSITO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ
8.286865 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)77 100 CONTRATADO26/09/2013
200,00
2013868650028 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZAPOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DE 
LECHE CRUDA Y ELABORACIÓN ESTUDIO DE FACTIBILIDAD CENTRO DE 
ACOPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA
37.311.750 41.615.250 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica FORTALECER LAS CONDICIOENS DE PRODUCCIÓN Y 
AGROINDUSTRIA DE LA LECHE EN EL MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUEZ
DEFICIENTES CONDICIONES DE PRODUCCIÓN, 
COMERCIALIZACIÓN Y AGROINDUSTRIA DE LA LECHE EN 
EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
8.286865 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 49 TERMINADO 26/09/2013
242,00
2013868650030 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN DE UN AULA EDUCATIVA Y UNA UNIDAD SANITARIA PARA 
EL CENTRO EDUATIVO RURAL LAS PALMERAS, SEDE ERM LORO DOS DEL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO, AMAZONÍA
116.906.576 116.906.576 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR ACCESO AL SISTEMA PUBLICO DE 
EDUCACION EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ.
EL CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS PALMERAS, SEDE 
ERM LORO DOS REQUIERE INFRAAESTRUCTURA 
EDUCATIVA PARA DESARROLLAR PROCESOS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
1.186865 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 100 CONTRATADO26/09/2013
12,00
2013868650031 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN DE POLIFUNCIONAL EN IER EL TIGRE, SEDE PRIMARIA, 
MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.
57.471.436 57.471.436 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR ESCENARIOS ADECUADOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS , 
RECREATIVAS  Y DE SANO ESPARCIMIENTO
LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 
EL TIGRE, SEDE COLEGIO EL TIGRE, REQUIERE CONTAR 
CON ESCENARIOS DECUADOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE SANO ESPARCIMIENTO
1.186865 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 100 CONTRATADO26/09/2013
474,00
2013868650032 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y GRADERIA PARA EL POLIDEPORTIVO EN 
LA IER EL VENADO, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.
324.251.909 324.251.909 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR ESCENARIOS ADECUADOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA EL 
VENADO.
LA POBLACION EN EDAD ESCOLAR DE LA IER EL VENADO 
REQUIEREN DE ESCENARIOS ADECUADOS PARA EL 
DESARROLLO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE 
SANO ESPARCIMIENTO
1.186865 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 100 CONTRATADO26/09/2013
133,00
2013868650034 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZADECUACIÓN DEL INTERNADO DEL REGUARDO INDÍGENA SANTA ROSA 
SECCIÓN ALBERGUE FEMENINO EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ
68.731.204 98.154.604 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR EL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA 
SECCIÓN ALBERGUE FEMENINO DEL INTERNADO DEL 
RESGUARDO INDÍGENA SANTA ROSA 
MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA SECCIÓN 
ALBERGUE FEMENINO DEL INTERNADO DEL RESGUARDO 
INDÍGENA SANTA ROSA 
1.186865 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 95 70 CONTRATADO28/10/2013
66,00
2013868650036 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PARQUE 
INTERNACIONAL DE LA HORMIGA EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
317.016.318 342.516.318 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoCONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA PARQUE INTERNACIONAL 
EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO
LIMITACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA CON 
ESPACIOS DE LIBRE ESPARCIMIENTO Y RECREACION 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 37 CERRADO 26/09/2013
50.582,00
2013868650037 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE PROPANODUCTO 
DOMICILIARIO PARA EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, PUTUMAYO.
47.296.748 47.296.748 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleAPOYAR LA ECONOMIA LOCAL REDUCIENDO EL 
CONTRABANDO DE GAS.
INCREMENTO DEL CONTRABANDO DE  GAS, Y DE  
EMISIONES DE PARTICULAS CONTAMINANTES  HACIA LA 
ATMOSFERA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 47 38 CONTRATADO26/09/2013
12.952,00
2014868650002 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL CENTRO REGIONAL DE LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR FRONTERIZO VALLE DEL GUAMUÉZ, PUTUMAYO
251.162.495 251.162.495 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO EDUCACION Educación - Superior BRINDAR  ACCESO A LA FORMACIÓN  SUPERIOR EN  LOS 
ESTUDIANTES DE ÚLTIMO GRADO, UBICADOS EN LA 
REGIÓN FRONTERIZA DEL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUÉZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 
LIMITADO ACCESO A LA FORMACIÓN  SUPERIOR EN  LOS 
ESTUDIANTES DE ÚLTIMO GRADO, UBICADOS EN LA 
REGIÓN FRONTERIZA DEL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUÉZDEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 18/06/2015
3.092,00
2014868650004 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZESTUDIOS Y DISEÑOS DE OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO POR 
INFLUENCIA DE LA CORRIENTE DEL RIO GUAMUÉZ EN EL SECTOR DE 
PUERTO AMOR Y LA PORTADA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
30.494.220 100.494.220 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoMITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIÓN EN EL CENTRO 
POBLADO DE EL PLACER Y EN EL ÁREA URBANA DE LA 
HORMIGA, MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
INUNDACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE EL PLACER Y 
EN EL ÁREA URBANA DE LA HORMIGA, MUNICIPIO DE 
VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 26 26 CONTRATADO19/01/2015
51.217,00
2014868650005 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN DE II ETAPA DE LA PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO 
VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
715.455.720 715.455.720 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoAPROVECHAR Y MANEJAR ADECUADAMENTE LA PLAZA 
DE FERIAS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ.
INADECUADO MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LA 
PLAZA DE FERIAS DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO18/06/2015
51.217,00
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2014868650007 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZMEJORAMIENTO DE LAS VÍAS RURALES LA HORMIGA -LA SULTANA, LA 
HORMIGA-JORDÁN GUISIA LA HORMIGA-EL OASIS, BELLAVISTA-TRIUNFO, 
LA ESMERALDA-MIRA VALLE Y VÍAS EN AFIRMADO DE LA HORMIGA, 
VALLE DEL GUAMUEZ.
1.929.856.546 2.440.653.654 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL ESTADO DE LAS VIAS DEL MUNICIPIO 
VALLE DEL GUAMUEZ
MALLA VIAL DEL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ EN 
MAL ESTADO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO18/06/2015
17.840,00
2014868650008 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE 
ABASTOS EN EL   MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO, AMAZONIA.
127.992.338 127.992.338 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural MEJORAR EL DESARROLLO DE  LA  ACTIVIDAD DE  
COMERCIALIZACIÓN Y ACOPIO  DE PRODUCTOS  
AGROPECUARIOS  EN EL MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUÉZ-DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
LIMITADA  ACTIVIDAD DE  COMERCIALIZACIÓN  Y  
ACOPIO  DE PRODUCTOS  AGROPECUARIOS   EN EL 
MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUÉZ-DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 18/06/2015
51.217,00
2015868650004 PUTUMAYO MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZCONSTRUCCIÓN PLAZA PARQUE INTERNACIONAL CAMPESTRE LA 
HORMIGA - I ETAPA
3.999.961.632 3.999.961.632 MUNICIPAL CENTRO SUR VALLE DEL GUAMUEZMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoAUMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PARA EL 
SANO ESPARCIMIENTO Y DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL MUNICIPIO VALLE 
DEL GUAMUÉZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. CON 
LA “CONSTRUCCION PLAZA PARQUE INTERNACIONAL 
CAMPESTRE LA HORMIGA
LIMITACIONES DE INFRAESTRUCTURA EN CUANTO A 
ESPACIO PÚBLICO EFECTIVO POR HABITANTE, COMO 
ESCENARIOS CULTURALES QUE SE ENMARQUEN DENTRO 
DEL DESARROLLO URBANO Y QUE MOTIVEN AL LIBRE 
ESPARCIMIENTO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE 
VALLE DEL GUAMUEZ - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO22/10/2015
6.050,00
2012006860054 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE PALACIO INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
1.331.758.571 1.347.788.446 DEPARTAMENTALCENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaCONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE DEL PALACIO 
INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON
ACTUALMENTE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE 
BIENESTAR TRADICIONALES Y LOS HOGARES 
COMUNITARIOS DE BIENESTAR FAMI QUE PERTENENCEN 
AL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, NO ABASTECEN LA 
COBERTURA QUE DEMANDA EL MUNICIPIO PARA LA 
ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA Y DE LAS 
MADRES GESTANTES Y LACTANTES DE LA POBLACION 
VULNERABLE Y DESPLAZADA DE VILLAGARZON
14.486885 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 49 CONTRATADO9/05/2013
200,00
2013868850001 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE CALLE 3 
ENTRE CARRERAS 2 Y 4, Y PARA CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 Y 4 BARRIO 
FÁTIMA VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
768.783.206 768.783.206 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MINIMIZAR EL CONTENIDO DE PARTÍCULAS 
SUSPENDIDAS EN EL AIRE Y BRINDAR UN EFICIENTE 
SISTEMA VIAL PARA DISMINUIR LOS CONSTANTES 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL, Y 
BENEFICIAR DE MANERA DIRECTA A 60 FAMILIAS
ALTO CONTENIDO DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL 
AIRE Y DEFICIENTE SISTEMA VIAL CON VULNERABILIDAD 
A CONSTANTES ACCIDENTES DE TRÁNSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL, AFECTA DE MANERA DIRECTA A 60 FAMILIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 92 CONTRATADO9/05/2013
20.875,00
2013868850002 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO SOBRE LA 
CALLE 7 ENTRE CARRERAS 4 Y 7 Y PARA CARRERA 6B, ENTRE CALLES 6 Y 
7 VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
817.491.014 817.491.014 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            ALTO CONTENIDO DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL 
AIRE Y DEFICIENTE SISTEMA VIAL CON VULNERABILIDAD 
CONSTANTE A ACCIDENTES DE TRÁNSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL, AFECTA DE MANERA DIRECTA A 50 FAMILIAS
ALTO CONTENIDO DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL 
AIRE Y DEFICIENTE SISTEMA VIAL CON VULNERABILIDAD 
CONSTANTE A ACCIDENTES DE TRÁNSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL, AFECTA DE MANERA DIRECTA A 50 FAMILIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 28/11/2012
20.875,00
2013868850003 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y REPOSICIÓN 
DE ALCANTARILLADO VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
736.849.182 737.349.182 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO CALLE 2 
ENTRE CARRERAS 7 Y 8, CALLE 3 ENTRE CARRERAS 7 Y 
8, CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 4 Y REPOSICIÓN DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CARRERA 8 ENTRE 
CALLES 2 Y 4, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
ALTO CONTENIDO DE PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL 
AIRE Y DEFICIENTE SISTEMA VIAL CON VULNERABILIDAD 
CONSTANT A ACCIDENTES DE TRÁNSITO VEHICULAR Y 
PEATONAL, ADEMÁS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 98 CONTRATADO28/11/2012
20.875,00
2013868850005 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN TRAMO BARRIO 
CRISTO REY - COLECTOR FINAL VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
1.402.853.801 1.403.387.878 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoREDUCIR LA PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES E INFECTOCONTAGIOSAS EN EL 
BARRIO CRISTO REY DE MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, 
PUTUMAYO.
PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES 
GASTROINTESTINALES E INFECTOCONTAGIOSAS EN EL 
BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN - 
PUTUMAYO.
3.386885 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 73 CONTRATADO22/10/2012
500,00
2013868850006 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ESCUELA RURAL 
SAN VICENTE DEL PALMAR DEL C.E.R ISLANDIA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
121.378.599 180.270.300 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN A LOS NIÑOS Y 
JÓVENES DE LA ESCUELA RURAL SAN VICENTE DEL 
PALMAR, DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL ISLANDIA DEL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO
DESERCIÓN ESCOLAR Y BAJO NIVEL ACADÉMICO DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RURAL SAN VICENTE 
DEL PALMAR DEL CENTRO EDUCATIVO RURAL ISLANDIA, 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO
1.186885 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 33 CONTRATADO26/09/2013
36,00
2013868850007 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN AULA DE SISTEMAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO RURAL 
MARIA AUXILIADORA SEDE LA PAZ, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN 
PUTUMAYO
110.835.433 110.835.433 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA COBERTURA EDUCATIVA CON CALIDAD Y 
PERMANENCIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
INSUFICIENTE COBERTURA EDUCATIVA CON CALIDAD Y 
PERMANENCIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
1.186885 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 100 CONTRATADO26/09/2013
34,00
2013868850008 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON PREVENCIÓN , MITIGACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ÁREAS AFECTADAS POR 
DESBORDAMIENTO DE LAS FUENTES HIDRICAS DEL MUNICIPIO 
VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
526.441.457 526.441.457 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresPREVENIR Y MITIGAR EL DESBORDAMINETO DE LAS 
FUENTES HIDRICAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON.
DESBORDAMIENTO DE LOS RIOS Y FUENTES HIDRICAS 
SOBRE LAS VEREDAS Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
12.386885 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 25 TERMINADO 26/09/2013
3.788,00
2013868850009 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIÓN 
NUEVO HORIZONTE DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, 
AMAZONÍA
527.437.693 527.437.693 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LA URBANZIACIÓN NUEVO HORIZONTE EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
LA URBANIZACIÓN NUEVO HORIZONTE NO CUENTA CON 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, POR TALM 
MOTIVO NO SE HAN PODIDO DESARROLLAR 
ESTRATEGIAS PARA CONTINUAR CON UN PROYECTO 
INCLUYENTE PARA EL DESARROLLO DE LA 
URBANIZACIÓN
3.386885 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 49 CONTRATADO26/09/2013
420,00
2013868850010 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO PARA EL CENTRO 
EDUCATIVO MARÍA AUXILIADORA, SEDE LA PAZ DEL VILLAGARZÓN, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
106.472.417 106.472.417 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCIÓN DE UN MURO DE CERRAMIENTO 
PERIMETRAL EN MAMPOSTERÍA Y MALLA METÁLICA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIN ELEMENTOS 
PERIMETRALES DE PROTECCIÓN PARA SU COMUNIDAD.
1.186885 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 26/09/2013
34,00
2013868850011 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
840.365.781 840.365.781 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA RED VIAL TERCIARIA DE MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN
ALTO DERIORO E INSUFICIENCIA EN EL MANTENIMIENTO 
DE LA RED VIAL TERCIARIA, EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 96 CONTRATADO26/09/2013
11.716,00
2013868850012 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION 
CAFARNAUM DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
377.455.649 377.455.649 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LA URBANIZACION CAFARNAUM UBICADA EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON 
LA URBANIZACION CAFARNAUM, UBICADA DENTRO DEL 
CASCO URBANO DE VILLAGARZÓN NO CUENTA CON 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO NI LA 
PRESTACION DEL MISMO POR PARTE DE LA EMPRESA 
DE SERVICIOS PUBLICOS AGUAS LA CRSITALINA, LA 
URBANIZACION COMPUESTA PRINCDIPALMENE POR 
POBLACION VULNERABLE Y DESPLAZADA SE HA IDO 
DESARROLLANO PAULATINAMENTE  PRINCIPALMENTE 
POR CONSTRUCCIONES DE TIPO ARTESANAL EN LAS 
CUALES SE HACE EVIDENTE LA PROBLEMATICA DE 
INSALUBRIDAD  Y LOS PROBLEMAS OCASIONADOS POR 
LA FALTA DE ALCANTARILLADO QUE INCLUSIVE HAN 
LLEVADO A LA POBLACION A LA PRESENTACION DE 
QUEJAS Y ACCIONES LEGALES PARA SOLICITAR LA 
PRESTACION DEL SERVICIO
3.386885 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 95 CONTRATADO26/09/2013
425,00
2013868850013 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
391.473.000 391.473.000 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE CAMINOS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
ALTO DETERIORO E INSUFICIENCIA EN LA RED VIAL, EN 
EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO26/09/2013 11.716,00
2013868850014 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, 
VEREDAS LA CONCEPCION Y VILLA COLOMBIA, MUNICIPIO DE 
VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
317.069.490 317.569.490 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)PROVEER DE MANERA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EL 
SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN A LA POBLACIÓN RURAL 
ESCASO ACCESO DE LA POBLACION RURAL AL SERVICIO 
DE ELECTRICIDAD 
6.186885 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 50 CONTRATADO26/09/2013
624,00
2013868850015 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DEL PATINODROMO EN 
EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO 
DEL PUTUMAYO
38.765.912 38.765.912 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAMIENTO DE LAS BUENAS PRACTICAS 
DEPORTIVAS PARA AUMENTO DE LA RECREACION 
DEPORTE Y CULTURA EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON
AUMENTO DE LOS NIVELES DE SEDENTARISMO Y 
PERDIDA DE ESPACIOS DE COMPETITIVIDAD, POR BAJA 
PRACTICA DEPORTIVA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 48 CONTRATADO28/10/2013
12.500,00
2013868850016 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN EL BARRIO LOS CACIQUES 
DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO
118.832.278 118.832.278 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR LAS REDES DE ACUEDUCTO DEL BARRIO 
LOS CACIQUES UBICADO EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZON 
AUSENCIA DE REDES DE ACUEDUCTO, LOS POBLADORES 
SE ENCUENTRAN SUMIDOS EN CONDICIONES 
INADECAUDAS PROPENSOS A LA APARICION DE 
ENFERMEDADES Y VECTORES 
3.286885 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 96 CONTRATADO28/10/2013
480,00
2013868850017 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN RESTAURANTE ESCOLAR Y UNIDAD SANITARIA PARA EL 
C.E.R. BILINGUE INGA ATUÑAMBI, SEDE TAITACUNA VILLAGARZÓN, 
PUTUMAYO, AMAZONÍA
215.738.062 215.738.062 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA COBERTURA EDUCATIVA Y DISMINUIR LOS 
INDICES DE DESERCION ESCOLAR 
DESERCION ESCOLAR POR LA MENOR INGESTA DE 
ALIMENTOS Y DEFICIENTE AMBIENTE SANITARIO
1.386885 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 95 CONTRATADO28/10/2013
43,00
2013868850018 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION VILLA PAZ 
VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
320.516.684 328.016.684 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LA URBANIZACION VILLA PAZ 
EL SECTOR DE LAS URBANIZACION VILLA PAZ  NO 
CUENTA CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO POR LO CUAL EL SECTOR AUN CUENTA CON 
POZOS SEPTICOS  PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS 
RESIDUALES TENIENDO GRAVES CONSECUENCIAS PARA 
LA SALUD DEBIDO A LAO PROLIFERACION DE VECTORES 
Y ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DERIVAAS DEL 
MANEJO INADECUADO DE LAS AGUAS RESIDUALES 
3.386885 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 81 CONTRATADO28/10/2013
275,00
2013868850019 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON MEJORAMIENTO DE PUENTES RURALES EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN PUTUMAYO
171.838.268 171.838.268 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD DE LA 
POBLACIÓN GARANTIZANDO TAMBIÉN AUMENTO EN LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD PARA LA POBLACIÓN Y LA 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, PUTUMAYO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO28/10/2013
11.716,00
2013868850020 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN COLECTOR ALCANTARILLADO SANITARIO ORIENTAL 
PRINCIPAL SECTOR URBANIZACION GALILEA Y ZONA DE EXPANSION 
URBANA INICIAL VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
969.986.485 979.986.485 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR EL COLECTOR DE EVACUACION DE LAS 
REDES DE ALCANTARILLADO EXISTENTES DE LA 
URBANIZACION GALILEA ASI COMO LAS REDES  QUE SE 
CONSTUIRAN DE LAS URBANIZACIONES VILLA PAZ LOS 
PASTOS Y EL SECTOR INICIAL DE LA ZONA DE 
EXPANSION URBANA ORIENTAL DEL 
LOS SECTORES DE LAS URBANIZACIONES GALILEA Y 
VILLA PAZ  NO CUENTA CON EL SERVICIO DE 
ALCANTARILALDO SANITARIO, DEBIDO A QUE NO 
CUENTAN CON UN COLECTOR QUE DE SALIDA A LAS 
REDES EXISTENTES 
3.386885 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 87 CONTRATADO28/10/2013
2.850,00
2013868850021 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEÑALIZACION VIAL Y PEATONAL EN LA 
ZONA URBANA VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
119.098.597 119.098.597 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            ADECUADA ORIENTACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN 
PUTUMAYO
ALTA ACCIDENTALIDAD EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/10/2013
10.417,00
2013868850022 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON ADQUISICIÓN DE 3 LABORATORIOS CIENCIA NATURALES AVANZADO, 7 DE 
BIOQUIMICAS AVANZADAS Y 7 DE CIENCIAS FISICAS  PARA 10 I.E. DE 
VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
277.535.684 277.535.684 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DOTAR A LAS INSITUCIONES EDUCATIVAS DE NUEVOS 
LABORATORIOS DE QUIMICA, FISICA, BIOLOGIA Y 
CIENCIAS NATURALES
DEFICIENCIA EN LA FORMACIÓN DE QUIMICA, FISICA, 
BIOLOGIA Y CIENCIAS NATURALES EN LOS NIÑOS Y 
JOVENES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE VILLGARZON, DEPATAMENTO DEL 
PUTUMAYO
1.186885 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 100 CONTRATADO28/10/2013
4.883,00
2013868850023 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO LOS 
CACIQUES DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO
546.731.044 546.731.044 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DEL BARRIO LOS CACIQUES UBICADO EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON 
INEXISTENCIA DE REDES DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO
3.386885 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 96 CONTRATADO28/10/2013
480,00
2013868850025 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION, 
URBANIZACION CANAAN Y CAFARNAUN, MUNICIPIO DE VILLAGARZON 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
319.151.364 319.651.364 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)PROVEER DE MANERA EFICIENTE Y SOSTENIBLE EL 
SERVICIO DE ELECTRIFICACIÓN A LA POBLACIÓN 
VULNERABLE DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN PUTUMAYO 
ESCASO ACCESO DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON AL 
SERVICIO DE ELECTRICIDAD
6.186885 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 100 CONTRATADO28/10/2013
1.284,00
2013868850026 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION LOS 
PASTOS VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
648.090.823 661.890.823 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
DE LA URBANIZACION VILLA PAZ
EL SECTOR DE LAS URBANIZACION LOS PASTOS NO 
CUENTA CON EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO POR LO CUAL EL SECTOR AUN CUENTA CON 
POZOS SEPTICOS PARA LA EVACUACION DE LAS AGUAS 
RESIDUALES TENIENDO GRAVES CONSECUENCIAS PARA 
LA SALUD DEBIDO A LAO PROLIFERACION DE VECTORES 
Y ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES DERIVAAS DEL 
MANEJO INADECUADO DE LAS AGUAS RESIDUALES
3.386885 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO28/10/2013
828,00
2014868850001 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LA 
RUPASCA, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO.
426.734.698 426.734.698 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUCCION DE 16 ML, DE PUENTE VEHICULAR 
SOBRE LA QUEBRADA LA RUPASCA, MUNICIPIO DE 
VILLAGARZON - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
FALTA DE CONEXIÓN Y CIRCULACION DE TRANSPORTE 
TERRESTRE VIAL SOBRE LA QUEBRADA LA RUPASCA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO30/04/2014
500,00
2014868850004 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS 
EXTERIORES PARA LA SEDE  DE LA ASOCIACIÒN  DE CABILDOS 
INDÌGENAS  DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMATO
378.184.956 378.184.956 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosCONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA LA 
PARTICIPACIÒN SOCIOCULTURAL EN LOS PROCESOS DE 
DESARROLLO COMUNITARIO DE LA ASOCIACION DE 
CABILDOS INIGENAS DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZON 
PUTUMAYO
INFRAESTRUCTURA INADECUADA PARA LAS 
COMUNIDADES INDIGENAS QUE HACEN PARTE DE LA 
SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN PUTUMAYO ACIMVIP
14.686885 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 CONTRATADO22/10/2014
4.500,00
2015868850001 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO HIDRÁULICO CL 8 CON CR 2 Y 5, 
CR 2 CON CL 6 Y 8, Y TERMINACIÓN CL INTERMEDIA CON CL 5 Y 6, 
ALCANTARIL LADO PLUVIAL CR2 CON CL 6 Y 8 Y TERMINACIÓN CL 
INTERMEDIA CL 5 Y 6, VILLAGARZÓN, PUTUMAYO
996.157.877 996.157.877 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD A 
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE VÍAS 
URBANAS Y MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLADO 
PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMAYO
DEFICIENTES CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMAYO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 48 CONTRATADO25/05/2015
1.487,00
2015868850002 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL PUENTE METALICO MODULAR 
COLGANTE SOBRE EL RIO GUINEO EN PUERTO UMBRIA, VILLAGARZON 
PUTUMAYO
1.259.858.562 2.958.007.939 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL TRANSPORTE MEDIANTE LA 
COMUNICACION CON INFRAESTRUCTURA VIAL SOBRE EL 
RIO GUINEO BENEFICIANDO AL CORREGIMIENTO DE 
PUERTO UMBRIA Y VEREDAS ALEDAÑAS, AUMENTANDO 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL  Y ECONÓMICA DE SUS 
HABITANTES.
SOBRECOSTOS EN TRANSPORTE Y COMERCIO POR 
FALTA DE COMUNICACION ENTRE EL CORREGIMIENTO 
DE PUERTO UMBRIA Y VEREDAS ALEDAÑAS, INCIDIENDO 
EN LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y ECONÓMICA DE SUS 
HABITANTES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO12/08/2015
1.947,00
2015868850003 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CRA 8 Y 9 ENTRE CALLES 6, 8 Y 10, 
Y CALLE 8 ENTRE CRA 8 Y 10, VILLAGARZÓN PUTUMAYO,AMAZONIA
1.507.572.395 1.507.572.395 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL TRANSITO VIAL URBANO Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL 
DE VILLAGARZÓN.
DIFICULTAD EN EL TRANSITO VIAL URBANO POR 
DETERIORO Y ESTANCAMIENTO DE AGUAS EN LA VIA EN 
EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN-PUTUMAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 48 CONTRATADO12/08/2015
500,00
2015868850004 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO BARRIO PALERMO MUNICIPIO DE 
VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
1.510.915.747 1.510.915.747 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCENTIVAR LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y CULTURALES A  LOS 
JÓVENES Y LOS NIÑOS DEL MUNICIPIO DE VILLA 
GARZÓN OFRECIÉNDOLES MEJOR INFRAESTRUCTURA 
CON ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE 
ESTAS ACTIVIDADES.
LIMITADA E INADECUADAS CONDICIONES PARA 
REALIZAR PRÁCTICA DEPORTIVA Y ACTIVIDADES SOCIO-
CULTURALES EN EL BARRIO PALERMO DEL MUNICIPIO 
DE VILLAGARZON PUTUMAYO
4.586885 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR12/08/2015
1.000,00
2015868850005 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSIÓN 
SECTOR ORIENTAL, BARRIOS GALILEA, NUEVO HORIZONTE Y LAS VILLAS, 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
353.102.439 353.102.439 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Distribución (< 220 KV)MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE 
LOS BARRIOS GALILEA, NUEVO HORIZONTE Y LAS 
VILLAS MEDIANTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA, EN EL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL 
PUTUMAYO
HABITANTES DE LOS BARRIOS GALILEA, NUEVO 
HORIZONTE Y LAS VILLAS DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN , SIN ACCESO AL SERVICIO DE ENERGÍA.
6.186885 SI 6.1 SI medioalto SERVICIOS PÚBLICOS (DIFERENTES A APSB)Cobertura de Electrificación 0 0 SIN CONTRATAR28/08/2015
680,00
2015868850006 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA SILVIO ROMO CAICEDO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
380.484.858 380.484.858 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS AMBIENTES FÍSICOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN CONDICIONES DE DETERIORO
DESERCIÓN ESCOLAR Y BAJO NIVEL ACADÉMICO DE 
LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE SILVIO ROMO CAICEDO 
DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DE 
PUTUMAYO
1.186885 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR12/08/2015
460,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015868850007 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRÁULICO Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CALLE 4A ENTRE CARRERAS 2 Y 3, 
Y PARA LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 4 Y 5 DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
644.939.512 644.939.512 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE 
LOS BARRIOS EL DORADO Y FÁTIMA MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ENCONCRETO 
HIDRÁULICO Y ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA 
CALLE 4A ENTRE CARRERAS 2 Y 3, Y PARA LA CARRERA 
3 ENTRE CALLES 4 Y 5
GRAN VULNERABILIDAD DE OCURRENCIA DE 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS ESPECIALMENTE EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL, DEBIDO AL ALTO CONTENIDO DE 
PARTICULAS SUSPENDIDAS EN EL AIRE; TAMBIÉN SE 
PRESENTAN ALGUNOS ACCIDENTES DE TRANSITO 
VEHICULAR Y PEATONAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR12/08/2015
530,00
2015868850008 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS EN EL CENTRO EDUCATIVO MARÍA 
AUXILIADORA, SEDE CANANGUCHO, MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, 
DEPARTAMENTO DEL  PUTUMAYO
459.373.921 459.373.921 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR ESPACIOS PARA MEJORAR  EL 
DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA DE LOS 
ESTUDIANTES QUE DESARROLLAN SUS JORNADAS DE 
APRENDIZAJE EN CENTRO EDUCATIVO MARÍA 
AUXILIADORA SEDE CANANGUCHO.
BAJA COBERTURA EDUCATIVA Y DEFICIENTES 
CONDICIONES ESCOLARES POR FALTA DE AULAS Y 
ESPACIOS ADECUADOS
1.186885 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR2/09/2015
124,00
2015868850009 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO Y 
ALCANTARILLADO PLUVIAL SOBRE LA CRA 3 ENTRE CALLE 5 Y 9, Y CALLE 
9 ENTRE CRA 3 Y 4 VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
2.254.233.485 2.254.233.485 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL TRANSITO VIAL URBANO Y EL MANEJO DE 
AGUAS LLUVIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL DE 
VILLAGARZÓN.
DIFICULTAD EN EL TRANSITO VIAL URBANO POR 
DETERIORO DE LA VIA EN EL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN-PUTUMAYO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO16/10/2015
10.070,00
2015868850010 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN CONCRETO ASFÁLTICO VIA 
VILLAGARZÓN - VEREDA EL GUINEO, DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN, 
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
2.458.416.048 2.458.416.048 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD A 
TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO 
ASFALTICO EN VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZON PUTUMAYO
ALTO DETERIORO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE 
VILLAGARZÓN, OCASIONANDO INCONVENIENTES PARA 
EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS AGRICOLAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR19/11/2015
1.649,00
2015868850011 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA VILLA DEPORTIVA, PRIMERA ETAPA, 
ESTADIO FUTBOL VILLAGARZÓN, PUTUMAYO, AMAZONÍA
4.062.609.256 4.062.609.256 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FOMENTAR EL DEPORTE MEDIANTE NUEVOS 
ESCENARIOS DEPORTIVOS APTOS PARA 
COMPETICIONES DE BUEN RENDIMIENTO
DISMINUCION DE LA PRACTICA DEPORTIVA Y 
CONSIDERABLE INACTIVIDAD FISICA EN LA POBLACIÓN 
DE VILLAGARZÓN, FACTOR QUE INCREMENTA LA 
PROBLEMATICA SOCIAL Y DE SALUBRIDAD EN EL 
MUNICIPIO. 
4.586885 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR19/11/2015
21.004,00
2015868850012 PUTUMAYO MUNICIPIO DE VILLAGARZON CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL TRAMO 48 - 52 Y DESCOLE 
ZONA 3 VILLAGARZÓN, PUTUMAYO
1.804.904.679 1.804.904.679 MUNICIPAL CENTRO SUR VILLAGARZONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMITIGAR EL RIESGO DE INUNDACIONES DURANTE 
ÉPOCAS DE INVIERNO EN DIVERSOS SECTORES DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN 
PUTUMAYO, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO PLUVIAL
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO URBANO POR 
INUNDACIONES DURANTE ÉPOCAS DE INVIERNO EN 
DIVERSOS SECTORES DEL  CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN
3.386885 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO19/11/2015
3.643,00
2013680810004 SANTANDER AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESPCONSTRUCCIÓN PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO IMPLEMENTACIÓN 
INGENIERIA DE DETALLE,CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE LA PTAR SAN 
SILVESTRE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
19.581.616.076 123.543.129.384 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAOTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDESCONTAMINAR LOS CUERPOS HIDRICOS DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA COMO SON EL RIO 
MAGDALENA, CIENAGAS MIRAMAR, JUAN ESTEBAN, 
QUEBRADAS LAS CAMELIAS, POZO SIETE, LAS 
LAVANDERAS, LA PAZ Y LOS HUMEDALES SAN 
SILVESTRE
LA INADECUADA DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES 
QUE DESACARGAN EN LOS CUERPOS HIDRICOS DEL 
MUNICIPPIO DE BARRANCABERMEJA SIN PREVIO 
TRATAMIENTO, GENERAN UN ALTO GRADO DE 
CONTAMINACION AMBIENTAL, AUMENTANDO LOS 
INDICES DE MORBILIDAD REALACIONADOS CON LOS 
FOCOS DE INFECCION FORMADOS POR LOS 
VERTIMIENTOS DE ESTAS AGUAS SERVIDAS
3.268081 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 SIN CONTRATAR11/12/2013
272.680,00
2015680810001 SANTANDER AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESPDOTACIÓN DE EQUIPO PARA LA OPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS 
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
1.326.759.975 1.326.759.975 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAOTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y 
CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS COMO DERECHO 
ESENCIAL QUE LE ASISTE A LOS CIUDADANOS
EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA EXISTEN 
COLECTORES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, Y 
COLECTORES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, 
CONECTADOS A TRAVÉS DE POZOS DE INSPECCIÓN Y  
SUMIDEROS TRANSVERSALES Y LATERALES, LOS 
CUALES PRESENTAN PROBLEMAS DE TAPONAMIENTOS 
EN LOS COLECTORES Y ACOMETIDAS, POR LA 
ACUMULACIÓN DE SEDIMENTOS, DISPOSICIÓN DE 
BASURAS, RESIDUOS Y ESCOMBROS, DISPOSICIÓN DE 
GRASAS, HIDROCARBUROS, ETC., LOS CUALES 
REQUIEREN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y 
CORRECTIVOS Y LA EMPRESA AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA SA ESP.,  CUENTA CON DOS  
EQUIPOS QUE NO SON SUFICIENTES PARA ATENDER 
TODA LA DEMANDA QUE SE PRESENTA EN EL MUNICIPIO 
EN SU ÁREA DE INFLUENCIA.
3.368081 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 SIN CONTRATAR11/08/2015
173.288,00
2015680810003 SANTANDER AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESPFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 
LABORATORIO DE METROLOGÍA, EL ÁREA DE ARCHIVO Y RECEPCIÓN 
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS 
USUARIOS DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP
1.358.751.548 1.358.751.548 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAOTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoFORTALECER INSTITUCIONALMENTE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP NO 
CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LABORATORIO 
DE METROLOGÍA, ATENCIÓN AL USUARIO EN LA 
RADICACIÓN Y RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y 
ARCHIVO, LO QUE GENERA ENTRE ALGUNOS CASOS 
INCREMENTO DE AGUA NO CONTABILIZADA, RIESGOS 
PARA EL USUARIO AL TENER QUE INGRESAR 
DIRECTAMENTE A LA PLANTA AL MOMENTO RADICAR UN 
DOCUMENTO RIESGOS PARA LA EMPRESA AL RECIBIR A 
LOS USUARIOS EN EL ÁREA DE OPERACIONES, 
PROBLEMAS EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA 
EMPRESA POR NO CONTAR UN ESPACIO APTO PARA EL 
MISMO, ESCASO CONTROL DE INGRESO DE PERSONAL 
NO AUTORIZADO AL ÁREA DE OPERACIONES Y 
ADMINISTRATIVAS ENTRE OTROS.  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 27 CONTRATADO11/08/2015
173.288,00
2015680810017 SANTANDER Instituto para el Fomento del Deporte de BarrancabermejaDOTACIÓN DE IMPLEMENTOS Y EQUIPOS DEPORTIVOS PARA EL 
PROGRAMA DE ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA EN LA DISCIPLINA 
DE ATLETISMO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
1.730.703.433 1.730.703.433 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAOTROS CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteADQUIRIR UNA  IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPOS  
DEPORTIVOS EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO PARA 
LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVAS DEL 
INDERBA  
BAJA DISPONIBILIDAD DE  IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPOS 
DEPORTIVOS PARA LA DISCIPLINA DE ATLETISMO DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
4.568081 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR27/10/2015
2.500,00
2012680810001 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJACONSTRUCCIÓN COLECTOR EL COMERCIO BARRANCABERMEJA, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
3.223.860.653 3.223.860.653 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONDUCIR LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS EN EL 
SECTOR EL COMERCIO Y LA COMUNA UNO, QUE 
DESCARGAN AL RIO MAGDALENA CON EL FIN DE 
DISMINUIR LA CONTAMINACION ACTUAL QUE PRESENTA 
ESTE IMPORTANTE CUERPO HIDRICO
LA INADECUADA DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES 
QUE DESCARGAN AL RIO MAGDALENA, GENERA UN ALTO 
GRADO DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y CONLLEVAN 
AL AUMENTO DE LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD Y 
CONTRIBUYEN AL DETERIORO AMBIENTAL.
3.268081 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 73 CONTRATADO26/10/2012
45.050,00
2012680810003 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJACONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE 
3000 PSI EN LAS DIFERENTES COMUNAS DE BARRANCABERMEJA, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
3.778.029.260 4.085.576.134 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS 
RESIDENCIALES DE LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO PARA 
GENERAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS Y A LOS 
PEATONES QUE CIRCULAN A DIARIO.
DEFICIENTE ACCESO A LAS VÍAS RESIDENCIALES DE LAS 
COMUNAS DEL MUNICIPIO QUE IMPIDE LA SEGURIDAD A 
LOS USUARIOS Y A LOS PEATONES QUE CIRCULAN A 
DIARIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 26/10/2012
6.147,00
2012680810005 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJAMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN LOS  ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
8.955.988.812 8.955.988.812 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA
BAJA CALIDAD EN EL SERVICIO EDUCATIVO DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DUCATIVOS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
1.168081 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 26/10/2012
41.141,00
2013680810001 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJAIMPLEMENTACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 
COMUNICACIONES TIC, DIGIAULAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
16.444.257.907 16.444.257.907 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA CON LA 
IMPLEMENTACIÓN  DE  LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES “NTIC”   EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL SECTOR 
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA SANTANDER.
INSUFICIENTE CALIDAD EN LA COBERTURA 
TECNOLÓGICA PARA LA EDUCACION EN EL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 83 91 CONTRATADO19/06/2013
41.141,00
2014680810002 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJACONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DEL PLAN DE ETNODESARROLLO PARA 
LA POBLACION AFROCOLOMBIANA DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
466.488.744 466.488.744 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN DE ETNODESARROLLO PARA LA POBLACIÓN 
AFROCOLOMBIANA DEL MPIO.DE BARRANCABERMEJA, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE, MEDIANTE DISEÑO 
ESTADÍSTICO CUALITATIVO QUE VISIBILICE LA 
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
DISMINUCIÓN DE LAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS DE 
LA POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE POR LA 
INEXISTENCIA DE UNA POLITICA PÚBLICA QUE FACILITE 
LA GESTIÓN EN LA FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
DE PROYECTOS QUE AYUDEN A UN MEJOR VIVIR DE LA 
COMUNIDAD EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
8.268081 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR27/08/2014
29.503,00
2015680810002 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJASERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DEL SECTOR 
EDUCATIVO OFICIAL DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
2.236.288.133 2.236.288.133 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS 
NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS PERTENECIENTES A 
DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES DE LA ZONA 
URBANA Y RURAL AL SISTEMA EDUCATIVO DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
AUMENTO EN LA DESERCIÓN ESCOLAR EN LOS 
ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA.
1.368081 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 CONTRATADO11/08/2015
12.970,00
2015680810005 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJASTUDIOS Y DISEÑOS DEL PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
LAS VÍAS A REALIZAR POR AUTPAVIMENTACIÓN EN LAS COMUNAS DE 
BARRANCABERMEJA
446.528.776 446.528.776 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            PROVEER AL MUNICIPIO LA CAPACIDAD PARA ATENDER 
LA DEMANDA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS POR AUTOPAVIMENTACION 
EN SU SISTEMA VIAL.
LA ADMINISTRACIÓN DEL MUNICIPIO CARECE 
ACTUALMENTE DE LA CAPACIDAD PARA ATENDER LA 
DEMANDA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS 
QUE PERMITAN LA EVENTUAL CONTRATACIÓN DE OBRAS 
DE AUTOPAVIMENTACION PARA EL SISTEMA VIAL 
MUNICIPAL .
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO11/08/2015
44.400,00
2015680810006 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJAIMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE ATENCION Y ASESORAMIENTO AL 
EMPRENDIMIENTO DE BASE TECNOLOGICA EN EL MUNICIPIO 
BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
596.328.000 596.328.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO CIENCIA Y TECNOLOGÍA Ciencia y Tecnología - Innovación ESTABLECER LOS MECANISMOS DE APOYO A LOS 
PROCESOS DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO COMO ESTRATEGIAS PARA 
EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS MICRO, 
PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EMPRESAS DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, APOYADO
DEFICIENTE DESARROLLO EMPRESARIAL POR FALTA DE 
INNOVACIÓN,  EVIDENCIANDO ASÍ UNA COMPETITIVIDAD 
BAJA  EN LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL MUNICIPIO 
DE BARRANCABERMEJA..
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR27/10/2015
150,00
2015680810007 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJASTUDIO PARA SELECCIONAR LA ALTERNATIVA DE ABASTECIMIENTO MAS 
CONVENIENTE PARA SUMINISTRO DE AGUA QUE GARANTICE LAS 
CONDICIONES DE DISPONIBILIDAD EN EL SERVICIO DE ACUEDUCTO 
URBANO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
987.386.073 987.386.073 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR UNA FUENTE ALTERNA DE 
ABASTECIMIENTO PARA EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
CARENCIA DE UNA FUENTE ALTERNA DE 
ABASTECIMIENTO PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, QUE GARANTICE A 
FUTURO LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.EL 
CRECIMIENTO ACELERADO DE LA POBLACIÓN EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA, 
HA VENIDO ACOMPAÑADO DE FENÓMENOS 
COMÚNMENTE RELACIONADOS A ESTA CONDICIÓN  
COMO LO SON EL DETERIORO DESCONTROLADO Y 
ACELERADO DEL RECURSO HÍDRICO ENTRE OTROS. LA 
DISMINUCIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA DE LA CIÉNAGA 
SAN SILVESTRE, SE HACE CON EL PASAR DE LOS AÑOS 
MUCHO  MÁS EVIDENTE, INFLUENCIANDO DIRECTAMENTE 
EN EL CAMBIO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN 
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE 
BARRANCABERMEJA SA ESP. LOS COSTOS DE 
OPERACIÓN HAN AUMENTADO EN MÁS DE UN 70% EN UN 
PERIODO DE 9 AÑOS, COMO SE CORROBORA EN EL 
AUMENTO EN EL CONSUMO DE SULFATO DE ALUMINIO Y 
CLORO PRINCIPALMENTE. ADICIONALMENTE SE 
PRESENTÓ A PARTIR DEL 2012 LA NECESIDAD DE 
INCLUIR NUEVOS PROCESOS UNITARIOS EN EL 
PRETRATAMIENTO DONDE SE BUSCA QUE A TRAVÉS DE 
ACCIONES FISICOQUÍMICAS DE OXIDACIÓN, REMOVER 
LA MATERIA ORGÁNICA DISUELTA EN EL AGUA DE 
SUMINISTRO QUE VA PARA TRATAMIENTO 
CONVENCIONAL EN LA PLANTA DE 
POTABILIZACIÓN.ESTOS COMPORTAMIENTOS PONEN EN 
EVIDENCIA QUE PARA TRATAR EL AGUA DE LA FUENTE 
DE ABASTECIMIENTO SE REQUIEREN PROCESOS MÁS 
COMPLEJOS PARA LOGRAR MANTENER LOS ÍNDICES DE 
RIESGO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR16/02/2016
173.288,00
2015680810015 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJACONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN CONCRETO HIDRÁULICO DE 
3000 PSI EN LAS DIFERENTES COMUNAS DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA. FASE III
4.986.621.976 5.322.421.436 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ESTADO ACTUAL DE LAS VÍAS 
RESIDENCIALES DE LAS COMUNAS DEL MUNICIPIO, PARA 
GENERAR SEGURIDAD A LOS USUARIOS Y A LOS 
PEATONES QUE CIRCULAN A DIARIO.
DEFICIENTE ACCESO A LAS VÍAS RESIDENCIALES DE LAS 
COMUNAS DEL MUNICIPIO QUE IMPIDE LA SEGURIDAD A 
LOS USUARIOS Y A LOS PEATONES QUE CIRCULAN A 
DIARIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR27/10/2015
8.351,00
2015680810018 SANTANDER MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJAFORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL Y LA PISCÍCULTURA 
MEDIANTE EL REPOBLAMIENTO ICTICO COMO ESTRATEGIA PARA 
MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y LA OFERTA ICTIOLOGICA DE 
LOS HUMEDALES DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
750.978.000 750.978.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE BARRANCABERMEJAMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural AUMENTAR LA OFERTA ICTIOLOGICA Y PISCICOLA DE 
LOS DIFERENTES CUERPOS DE AGUA MEDIANTE LAS 
ACTIVIDADES DE REPOBLAMIENTO Y FOMENTO 
PISCICOLA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA 
EN LA ACTUALIDAD EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL 
SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA ES LA DISMINUCIÓN DE 
LA OFERTA ICTIOLÓGICA Y PISCÍCOLA DE LOS 
DIFERENTES CUERPOS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA Y LA REGIÓN. 
8.268081 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR17/12/2015
240,00
2012685750001 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESAMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA MEDIANTE FINANCIAMIENTO 
DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL SECTOR RURAL 
HACIA LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES 
SANTANDER
999.569.127 999.569.127 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION Y AUMENTAR LA 
COBERTURA ESCOLAR
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES.
1.368575 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 CERRADO 8/02/2013
345,00
2013685750002 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE 696 ML EN LAS 
VÍAS ANCIANATO - SECTOR COLEGIO VEINTE DE JULIO ZONA URBANA 
PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
963.353.730 963.353.730 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS VÍAS PERIMETRALES EXISTENTES EN EL 
AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DE 
ACUERDO A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS Y 
CONSTRUIR LAS OBRAS PARA HACERLAS COMPATIBLES 
AL DESARROLLO DEL MUNICIPIO.
LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO EN LAS 
VÍAS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES DIFICULTA LA TRANSITABILIDAD 
ESPECIFICAMENTE EN LA CR 15 SECTOR ANCIANATO 
HASTA EL COLEGIO 20 DE JULIO, GENERANDO 
PROBLEMAS DE DIFÍCIL ACCESO, DEFICIENTE 
MOVILIDAD DE PASAJEROS Y COMERCIALIZACIÓN DE 
PRODUCTOS, DISMINUYENDO LA CALIDAD DE VIDA Y 
LOS INGRESOS DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/04/2013
31.058,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013685750003 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESAPOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA CON ATENCION 
INTEGRAL A MUJERES GESTANTES, LACTANTES Y NIÑOS MENORES DE 5 
AÑOS EN PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
1.208.543.592 1.208.543.592 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL  CON ATENCIÓN INTEGRAL 
A MADRES GESTANTES Y LACTANTES, NIÑOS Y  NIÑAS 
MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO WILCHES
DEFICIENCIA ALIMENTARIA EN MADRES GESTANTES, EN 
PERIODO DE LACTANCIA, NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 
AÑOS, RETARDO EN LAS CONSULTAS DE CONTROL 
PRENATAL  Y CONTROL DE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, 
SANTANDER
2.168575 SI 2.1 SI mediobajo SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 CERRADO 17/06/2013
1.340,00
2013685750005 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN PARQUES LUDORECREATIVOS VARIOS SECTORES 
URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
236.564.094 236.564.094 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA 
PRACTICA DE ACTIVIDADES LUDORECREATIVAS A LA 
POBLACION INFANTIL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES
EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES CARECE DE 
ESPACIOS Y MOBILIARIOS, Y OTROS NO SON 
ADECUADOS PARA LA ATENCION DE LA POBLACION 
INFANTIL EN LA PRACTICA DE ACTIVIDADES LUDICAS, 
RECREATIVAS Y DE ESPARCIMIENTO
4.568575 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 97 TERMINADO 17/06/2013
20.538,00
2013685750006 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
BARRIO BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
1.892.337.659 1.892.337.659 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana CONSTRUIR LA PRIMERA FASE DEL ALCANTARILLADO 
SANITARIO DEL BARRIO BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO 
DE PUERTO WILCHES
EL BARRIO BELLAVISTA NO CUENTA CON UN SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PARA EL MANEJO DE DRENAJES DE 
AGUAS SERVIDAS, ASI MISMO EL BARRIO NO CUENTA 
CON CONEXIONES A UNA RED DE ALCANTARILLADO
7.268575 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 65 TERMINADO 15/04/2015
2.385,00
2013685750010 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN Y DOTACION RESTAURANTE ESCOLAR Y HEMEROTECA 
DEL COLEGIO AGROPECUARIO DEL CORREGIMIENTO PUENTE 
SOGAMOSO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER
713.730.363 713.730.363 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media REALIZAR LAS CONSTRUCCIONES NECESARIAS PARA LA 
IMPLEMENTACION DE UNA HEMEROTECA Y UN 
RESTAURANTE ESCOLAR EN EL COLEGIO 
AGROPECUARIO DEL CORREGIMIENTO DE PUENTE 
SOGAMOSO
DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
EDUCACION POR FALTA DE INSTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURA ADECUADAS O SUFICIENTES PARA LA 
POBLACION DEL COLEGIO AGROPECUARIO DEL 
CORREGIMIENTO PUENTE SOGAMOSO DEL MUNCIPIO DE 
PUERTO WILCHES SANTANDER
1.368575 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 97 TERMINADO 20/10/2014
1.200,00
2013685750011 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN Y DOTACION RESTAURANTE ESCOLAR, AUDITORIO Y 
AULAS EN EL COLEGIO EL PEDRAL SEDE B EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES, SANTANDER
1.615.892.402 1.615.892.402 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
EDUCACION POR FALTA DE ISTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURA ADECUADAS Y AJUSTADAS A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE
DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
EDUCACION POR FALTA DE ISTALACIONES E 
INFRAESTRUCTURA ADECUADAS Y AJUSTADAS A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE
1.168575 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 107 TERMINADO 20/10/2014
600,00
2013685750012 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN OBRAS DE TERMINACION Y DOTACION DE LA SALA DE 
INFORMATICA, SALA DE REUNIONES Y AUDIOVISUALES DE LA ESCUELA 
CARLOS LLERAS PUERTO WILCHES, SANTANDER
576.761.922 576.761.922 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DOTAR LA ESCUELA CARLOS LLERAS RESTREPO DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE UNAS ADECUADAS 
INSTALACIONES PARA EL SERVICIO DE INFORMATICA Y 
AUDIOVISUALES ASI COMO UN SITIO ADECUADO PARA 
REUNIONES Y/O EVENTOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD 
ESTUDIANTIL
DEFICICIENCIA EN PRESTACION DEL SERVICIO DE 
EDUCACION EN LA ESCUELA CARLOS LLERAS RESTREPO 
DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO NO CUENTA CON 
LAS INSTALACIONES PARA EL SERVICIO DE 
INFORMATICA Y AUDIOVISUALES ASI COMO LA DE UN 
SITIO ADECUADO PARA REUNIONES Y/O ACTIVIDADES DE 
GRUPO GENERAL
1.168575 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 62 TERMINADO 20/10/2014
543,00
2013685750013 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO PARA LAS VIAS URBANAS EN EL SECTOR 
CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
1.000.633.965 2.000.633.965 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAMIENTO DEL ESTADO DE LA MALLA VIAL URBANA 
DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
DEFICIENTE ESTADO DE LA MALLA VIAL URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 18/10/2013
17.427,00
2013685750014 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA FASE 
DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER
250.156.714 250.156.714 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR EL INDICE COBETURA EN AGUA POTABLE EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
REDUCCION DEL INDICE DE COBERTURA EN AGUA 
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 18/10/2013 2.347,00
2013685750015 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL 
BOTADERO MUNICIPAL PARA EL MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE 
RESIDUOS SOLIDOS EN PUERTO WILCHES, SANTANDER
1.367.398.845 1.367.398.845 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosADECUACION DEL SITIO DEL BOTADERO MUNICIPAL 
PARA REALIZAR UNA CORRECTA DISPOSICION DE LOS 
RESIDUOS SOLIDOS
INADECUADA DISPOCISION DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 27/12/2013
17.427,00
2013685750016 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y 
CONSTRUCCION DE TRES CENTROS EDUCATIVOS EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES, SANTANDER
219.411.504 219.411.504 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ADELANTAR LAS GESTIONES PARA LA CONSTRUCCION 
DE AULAS Y ESPACIOS ADECUADOS PARA DIFERENTES 
USOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS COLEGIO 
INTEGRADO SEDE A, INDUSTRIAL 20 DE JULIO SEDE A Y 
D SAN LUIS GONZAGA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES
BAJA COBERTURA EN PROGRAMAS ESPECIALES PARA 
EL DESARROLLO DE HABILIDADES ARTISTICAS Y LOS 
PROGRAMAS BASICOS DE EDUCACION BASICA PRIMARIA 
Y SECUNDARIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 CERRADO 18/10/2013
2.603,00
2013685750017 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE GAS 
DOMICILIARIO PARA LOS CORREGIMIENTOS DEL SECTOR DEL RIO DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER.
211.120.000 211.120.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleREALIZAR EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES DE 
DISTRIBUCION DE GAS DOMICILIARIO PARA LOS 
CORREGIMIENTOS DEL SECTOR DEL RIO DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO WILCHES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
LA POBLACION DE LOS CORREGIMIENTOS DEL SECTOR 
DEL RIO NO CUENTAN CON LA COBERTURA ADECUADA 
EN MATERIA DE GAS DOMICILIARIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 18/10/2013
6.000,00
2013685750018 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE POZO PERFORADO PARA LA 
CAPTACION DE AGUAS SUBTERRANEAS EN EL CORREGIMIENTO PUENTE 
SOGAMOSO, MUNICIPIO PUERTO WILCHES, SANTANDER
216.515.833 216.515.833 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCAPTAR EL VOLUMEN DE AGUA POTABLE NECESARIA 
PARA LA DEMANDA DEL LIQUIDO EN EL CORREGIMIENTO 
DE PUENTE SOGAMOSO, MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES, SANTANDER
CAPTACION DE VOLUMENES AGUA POTABLE 
INSUFICIENTES PARA LA CRECIENTE DEMANDA DEL 
LIQUIDO EN EL CORREGIMIENTO DE PUENTE 
SOGAMOSO, MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, 
SANTANDER
3.268575 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 18/10/2013
4.633,00
2013685750019 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA 
EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
55.599.055 55.599.055 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural RECUPERAR LA IDENTIDAD CULTURAL EN LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
PERDIDA PROGRESIVA DE LA IDENTIDAD CULTURAL 
WILCHENSE POR PARTE DE LA COMUNIDAD EN GENERAL 
DE PUERTO WILCHES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 18/10/2013
17.427,00
2013685750021 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESAMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA MEDIANTE EL 
FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES, SANTANDER
901.707.282 901.707.282 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION ESTUDIANTIL 
PERTENECIENTES A LOS NIVELES EDUCATIVOS 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES
ALTA DESERCION ESTUDIANTIL PERTENECIENTES A LOS 
NIVELES EDUCATIVOS PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
1.368575 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 CERRADO 10/04/2014
366,00
2013685750022 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES DE DISTRIBUCION DE GAS 
DOMICILIARIO PARA LA VEREDA CAMPO DURO DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES, SANTANDER.
169.007.750 169.007.750 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleREALIZAR EL ESTUDIO Y DISEÑO DE LAS REDES DE 
DISTRIBUCION DE GAS DOMICILIARIO PARA LA VEREDA 
CAMPO DURO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
LA POBLACION DE LA VEREDA CAMPO DURO NO 
CUENTAN CON LA COBERTURA ADECUADA EN MATERIA 
DE GAS DOMICILIARIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 27/12/2013
1.450,00
2013685750023 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESMANTENIMIENTO DE LA VIA TERCIARIA ENTRE LOS CORREGIMIENTO EL 
PEDRAL Y PUENTE SOGAMOSO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES, SANTANDER
284.948.708 284.948.708 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL QUE DEL 
CORREGIMIENTO EL PEDRAL CONDUCE HACIA EL 
CORREGIMIENTO DE PUENTE SOGAMOSO
MAL ESTADO DE LA VIA RURAL QUE DEL 
CORREGIMIENTO EL PEDRAL CONDUCE HACIA EL 
CORREGIMIENTO DE PUENTE SOGAMOSO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/12/2013
2.150,00
2014685750001 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CALLE  8 
ENTRE CARRERAS 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, 
SANTANDER
563.875.145 563.875.145 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORARMIENTO DEL ESTADO DE LA VIA URBANA 
CARRERA 8 ENTRE CALLES 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES
DEFICIENTE ESTADO DE LA VIA URBANA CARRERA 8 
ENTRE CALLES 2 Y 4 DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 29/04/2014
17.427,00
2014685750002 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESAPOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
PARA MADRES GESTANTES, LACTANTES Y NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 
EN PUERTO WILCHES, SANTANDER
1.918.288.030 1.918.288.030 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LOS RIESGOS DE DESNUTRICIÓN, LA 
DESNUTRICIÓN EN CUALQUIERA DE SUS ESTADOS Y LA 
DEFICIENCIA ALIMENTARIA EN MUJERES GESTANTES, 
MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA, NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 
1000 2.168575 SI 2.1 SI mediobajo SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 CERRADO 23/07/2014
1.000,00
2014685750003 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESAMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA MEDIANTE EL 
FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR EN LA VIGENCIA 2015 EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER
1.007.230.581 1.007.230.581 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION ESTUDIANTIL 
PERTENECIENTES A LOS NIVELES EDUCATIVOS 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES
ALTA DESERCION ESTUDIANTIL PERTENECIENTES A LOS 
NIVELES EDUCATIVOS PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
1.368575 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 23/07/2014
366,00
2014685750004 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL ESTADIO DE SOFTBOL DEL CASCO 
URBANO, EN EL MUNICIPIO PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
179.907.614 179.907.614 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE INFRAESTRUCTURA 
PÚBLICA, PARA ATENDER LA DEMANDA DE PRÁCTICAS 
CÓMODAS Y SEGURAS DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS ESPECIALIZADAS, COMO LO ES EL 
SOFTBOL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
DECREMENTO DE LA CAPACIDAD DE LA 
INFRAESTRUCTURA, PARA ATENDER LA DEMANDA DE 
PRÁCTICAS CÓMODAS Y SEGURAS DE ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ESPECIALIZADAS, COMO 
LO ES EL SOFTBOL, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES
4.568575 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 20/11/2014
17.427,00
2014685750005 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN VÍA EN PAVIMENTO RIGIDO DESDE LA CARRERA 15 
HACIA LA VÍA PRINCIPAL DE ACCESO AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE PUERTO WILCHES, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
626.896.505 626.896.505 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            OFRECER ALTOS NIVELES DE ACCESIBILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD, FACILITANDO RECORRIDOS 
SEGUROS, CÓMODOS Y RÁPIDOS A LOS USUARIOS DE 
LA VÍA URBANA.
EL SISTEMA VIAL DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES ES MUY DEFECTUOSO, SIENDO 
LIMITADO SU TRÁNSITO A BAJAS VELOCIDADES 
INTERNAMENTE Y CON GRANDES LIMITANTES DE 
MOVILIDAD EN INVIERNO, LO QUE IMPIDE EL ACCESO DE 
PERSONAS Y CARGA AL MUNICIPIO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 20/11/2014
17.427,00
2014685750006 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO ENTRE LOS BARRIOS 12 DE 
OCTUBRE Y PUEBLO NUEVO EN EL CORREGIMIENTO DE PUENTE 
SOGAMOSO, MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
611.720.029 611.720.029 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            PAVIMENTAR LA VÍA PRINCIPAL ENTRE LOS BARRIOS 12 
DE OCTUBRE Y PUEBLO NUEVO DEL CORREGIMIENTO DE 
PUENTE SOGAMOSO
EL ESTADO DEFICIENTE DE LA VÍA PRINICPAL ENTRE LOS 
BARRIOS 12 DE OCTUBRE Y PUEBLO NUEVO DEL 
CORREGIMIENTO DE PUENTE SOGAMOSO EN EL 
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 22/12/2014
5.272,00
2015685750001 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE PAVIMENTO PARA LAS VIAS URBANAS 
EN EL SECTOR CENTRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
1.409.409.332 1.409.409.332 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            OFRECER ALTOS NIVELES DE ACCESIBILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD, FACILITANDO RECORRIDOS 
SEGUROS, CÓMODOS Y RÁPIDOS A LOS USUARIOS DE 
LA VÍA URBANA.
EL SISTEMA VIAL DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES ES MUY DEFECTUOSO, SIENDO 
LIMITADO SU TRÁNSITO A BAJAS VELOCIDADES 
INTERNAMENTE Y CON GRANDES LIMITANTES DE 
MOVILIDAD EN INVIERNO, LO QUE IMPIDE EL ACCESO DE 
PERSONAS Y CARGA AL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 76 53 CONTRATADO15/04/2015
17.427,00
2015685750002 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESAPOYO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON 
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES GESTANTES, MADRES LACTANTES, 
NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, EN PUERTO 
WILCHES, SANTANDER
1.950.485.900 1.950.485.900 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL CON ATENCIÓN INTEGRAL 
A MADRES GESTANTES, LACTANTES Y NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS DE EDAD, EN EL MUNICIPIO DE 
PUERTO WILCHES.
EL INCREMENTO EN LOS RIESGOS DE DESNUTRICIÓN, LA 
DESNUTRICIÓN EN CUALQUIERA DE SUS ESTADOS Y LA 
DEFICIENCIA ALIMENTARIA EN MUJERES GESTANTES, 
MADRES EN PERIODO DE LACTANCIA, NIÑOS Y NIÑAS 
MENORES DE 5 AÑOS, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES, SANTANDER.
2.168575 SI 2.1 SI mediobajo SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 TERMINADO 15/04/2015
1.050,00
2015685750003 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
BARRIO BELLAVISTA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
2.408.804.105 2.408.804.105 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR  2743 ML LAS REDES DE ALCANTARILLADO 
PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD 
DEL BARRIO BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES
DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA 
LA CONDUCCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS EN BARRIO BELLAVISTA, 
MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES.
3.368575 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 86 96 CONTRATADO28/08/2015
1.560,00
2015685750004 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE 8 ENTRE 
CARRERAS 8 Y 12 EN LOS BARRIOS COMUNEROS Y CIENAGA, CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
918.644.375 918.644.375 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            PAVIMENTAR 3010 METROS CUADRADOS DE LA CALLE 
8VA ENTRE CARRERAS 8VA Y 12VA DE LOS BARRIOS 
COMUNEROS Y CIENAGA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES.
DETERIORO DE LA MALLA VIAL PERTENECIENTE A LA 
CALLE 8  ENTRE CARRERAS 8 Y 12 DE LOS BARRIOS 
COMUNEROS Y CIENAGA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR14/10/2015
17.427,00
2015685750005 SANTANDER MUNICIPIO DE PUERTO WILCHESCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL BARRIO 
BRISAS DEL SOGAMOSO, CORREGIMIENTO DE PUENTE SOGAMOSO, 
PUERTO WILCHES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
470.232.223 470.232.223 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE PUERTO WILCHESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD DEL BARRIO BRISAS DEL 
SOGAMOSO EN EL CORREGIMIENTO DE PUENTE 
SOGAMOSO
INTRANSITABILIDAD POR VÍAS URBANAS DEL BARRIO 
BRISAS DEL SOGAMOSO DEL CORREGIMIENTO DE 
PUENTE SOGAMOSO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 45 CONTRATADO17/11/2015
5.272,00
2014686150001 SANTANDER Banco Agrario de Colombia CONSTRUCCIÓN DE 57 VIVIENDAS  NUEVAS TIPO B FASE 2 EN EL  
MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
175.743.571 914.165.069 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS EN EL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO  
SANTANDER NO CUENTA CON VIVIENDAS EN  ADECUADAS 
CONDICIONES HABITACIONALES ESPECIALMENTE EN LA 
ZONA RURAL
7.268615 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 19 CONTRATADO8/01/2014
216,00
2014686150002 SANTANDER Banco Agrario de Colombia CONSTRUCCIÓN DE 58 VIVIENDAS  NUEVAS TIPO B FASE 3 EN EL  
MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
165.980.039 863.378.121 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural CONSTRUCCION DE LAS VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO QUE CUENTEN CON LAS CONDICIONES 
DIGNAS PARA LA HABITABILIDAD.
LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO  
SANTANDER NO CUENTA CON ADECUADAS CONDICIONES 
HABITACIONALES ESPECIALMENTE EN LA ZONA RURAL
7.268615 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 14 19 CONTRATADO8/01/2014
257,00
2013686150001 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE 
GALAPAGOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
87.257.772 87.257.772 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteUN ALTO PORCENTAJE DE LOS NIÑOS RESIDENTES EN EL 
AREA RURAL  DEL CORREGIMIENTO DE GALAPAGOS  NO 
TIENEN LA POSIBILIDAD DE RECREARSEN EN 
DIFERENTES AREAS CON OTROS AMBIENTES Y 
CONTEXTOS DIFERENTES A LOS YA CONOCIDOS EN SU 
HOGAR                         
UN ALTO PORCENTAJE DE LOS NIÑOS RESIDENTES EN EL 
AREA RURAL  DEL CORREGIMIENTO DE GALAPAGOS  NO 
TIENEN LA POSIBILIDAD DE RECREARSEN EN 
DIFERENTES AREAS CON OTROS AMBIENTES Y 
CONTEXTOS DIFERENTES A LOS YA CONOCIDOS EN SU 
HOGAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
4.568615 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 96 TERMINADO 9/01/2013
1.000,00
2013686150002 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL 
INDIVIDUAL EN EL AREA RURAL RIONEGRO, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
278.688.506 278.688.506 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 
RESIDUAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO SANTANDER NO CUENTAN CON LAS 
CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO LA CUAL HACE 
EFECTO CON LA CONTAMINACION DE LAS FUENTES 
HIDRICAS
EN LA ACTUALIDAD ALGUNOS HABITANTES DEL AREA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER NO 
CUENTAN CON LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO 
BASICO LA CUAL HACE EFECTO CON LA CONTAMINACION 
DE LAS FUENTES HIDRICAS
3.368615 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 97 TERMINADO 26/12/2012
250,00
2013686150003 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO RIGIDO DE LA 
CARRERA 5 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL 
RIONEGRO, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
311.334.144 311.334.144 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO 
RIGIDO DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLES 6 Y 7 DEL 
CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO SANTANDER
EL CORREGIMIENTO CUENTA CON UNA VIA DE 
COMUNICACION BASTANTE DEFECTUOSA, EN MAL 
ESTADO, CAUSANDO LEVANTAMIENTO DE POLVO AL 
MOMENTO DE TRANSITAR LOS VEHICULOS Y CAUSANDO 
MOVIMIENTOS DE BARRO EN EPOCAS DE LLUVIAS, SE 
DEPOSITAN EN LAS VIVIENDAS PROXIMAS A LA VIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/01/2013
1.615,00
2013686150004 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DE100 COCINAS DE LEÑA Y ESTABLECIMIENTOS DE 
HUERTOS LEÑEROS PARA FAMILIAS CAMPESINAS  EN EL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, SANTANDER
769.362.750 769.362.750 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural GARANNTIZAR LA CALIDAD DE VIDA EN LAS FAMILIAS 
DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO Y DISMINUIR LAS 
ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN LAS MUJERES 
CABEZA DE HOGAR
EN LA ACTUALIDAD LOS HABITANTES DEL AREA RURAL  
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO NO CUENTA CON LAS 
CONDICIONES ACTAS DE PREPARACION DE SUS 
ALIMENTOS, ESTO LLEVA A QUE LA NUTRICION DE 
ESTOS HABITANTES ES MUY BAJA LA CUAL CONLLEVA A 
MUCHAS ENFERMEDADES DE SALUBRIDAD 
RESPIRATORIA
7.268615 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 100 TERMINADO 30/10/2013
27.989,00
2013686150005 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO ADQUISICIÓN DE MOTONIVELADORA PARA EL MANTENIMIENTO  PARA EL 
MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
518.853.739 518.853.739 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria INCREMENTAR EL MANTENIMIENTO EN LAS VÍAS 
TERCIARIAS GARANTIZANDO LA TRANSITABILIDAD Y ASI 
REDUCIENDO LOS TIEMPOS DE TRANSITABILIDAD Y 
COSTOS EN LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS TERCIARIAS 
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
LA PROBLEMATICA EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SE 
ENCUENTRA IDENTIFICADA EN LA MALA CALIDAD DEL 
ESTADO DE LAS VIAS TERCIARIAS LAS CUALES 
DETERMINAN LA CONECTIVIDAD ENTRE LA POBLACION 
PRODUCTORA DEL MUNICIPIO Y EL CASCO URBANO, 
DIFICULTANDO ASI EL TRASLADO DE LOS PRODUCTOS 
PARA SU COMERCIALIZACION Y SU VENTA, ESTA 
DIFICULTAD SE AGUDIZA EN EPOCAS DE LLUVIA YA QUE 
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA MAQUINARIA PARA LA 
REALIZACION DE LIMPIEZA PARA PPODER ARREGLAR Y 
MANTENER LAS VIAS EN BUEN ESTADO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 19/01/2013
27.989,00
2013686150006 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS PARA MEJORAMIENTO DE VIAS DEL 
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
793.522.001 793.522.001 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUCCION DE PLACAS HUELLAS PARA 
MEJORAMIENTO DE VIAS DEL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER
EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SE ENCUENTRA CON 
LAS VIAS DE ACCESO A LA ZONA RURAL MUY 
DEFECTUOSAS CAUSANDO GRANDES MOVIMINENTOS DE 
BARRO EN EPOCAS DE LLUVIA DIFICULTANDO LA 
TRANSITABILIDAD Y PROVOCANDO ACCIDENTABILIDAD 
EN LA ZONA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 19/01/2013
55.978,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013686150007 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO AMPLIACIÓN Y ADECUACION DE LA SEDE J, ANTIGUA ESCUELA SAN JOSE 
DE AREVALO DEL COLEGIO LLANO DE PALMAS DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
286.927.296 286.927.296 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA  DEL AREA  RURAL  
EN EL SECTOR DE LA VEREDA  DE SAN JOSE DE 
AREVALO CORREGIMIENTO DE LLANO DE PALMAS EN EL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER SE HAN 
VISTO GRANDES AVANCES EN MATERIA DE COBERTURA 
EN LOS DIFERENTES NIVELES DESDE TRANSICION HASTA 
LA MEDIA, ES NECESARIO IMPLEMENTAR NUEVAS 
ESTRATEGIAS PARA SEGUIR BRINDANDO UNA 
OPORTUNIDAD PARA INICIAR Y TERMINAR SUS ESTUDIOS 
ASI MEJORANDO LA CALIDAD DE ESTUDIO EN TODOS 
LOS NIVELES PREPARANDOLOS PARA UNA MAYOR 
OPORTUNIDAD EN EL AMBITO SOCIAL LABORAL Y 
ECONOMICO.
1.168615 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 19/01/2013
118,00
2013686150008 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO ADECUACIÓN Y CONSTRUCCION DE PUENTES COLGANTES PEATONALES 
EN DIFERENTES VEREDAS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
478.646.052 478.646.052 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUIR LOS PUENTES COLGANTES PEATONALES 
PARA LA COMUNIDAD DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE RIONEGRO SANTANDER
LOS TRANSEHUNTES Y HABITANTES DEL SECTOR RURAL 
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER SE HAN 
VISTO AFECTADOS POR LA FALTA DE PUENTES 
PEATONALES COLGANTES QUE ES UNA VIA DE ACCESO 
ALTERNA LA CUAL PRESENTA UN GRAN PELIGRO Y 
RIESGO EMINENTE PARA QUIENES SE MOVILIZAN POR LA 
ZONA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 15/11/2013
9.500,00
2013686150010 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO SUMINISTRO DE KITS ESCOLARES PARA LOS ESTUDIANTES DEL GRADO 0 
AL GRADO 11 DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COLEGIOS Y 
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
246.015.120 246.015.120 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media SUMINISTRAR  6000 KITS ESCOLARES PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL GRADO 0  AL  GRADO 11 DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, COLEGIOS Y CENTROS 
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO SANTANDER
EL AUMENTO DEL INDICE DE DESERCION ESCOLAR  EN 
LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, TIENE PREOCUPADOS A LA 
ADMINISTRACION MUNICIPAL, DONDE SE REALIZO UN 
ESTUDIO DE MOTIVOS CAUSALES DE DICHO INDICE, 
ARROJANDO EL DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE 
LAS FAMILIAS DE ESTOS ALUMNOS, OBLIGADOS A 
ABANDONAR LOS ESTUDIOS PARA REALIZAR TRABAJOS 
DE CULTIVOS Y AYUDAR CON EL SOSTENIMIENTO DE 
LAS FAMILIAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 21/10/2013
6.000,00
2013686150012 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS LUDICOS,RECREATIVOS,DE 
ACONDICIONAMIENTO FISICO Y SU MOBILIARIO, PARA EL CASCO URBANO 
Y CENTROS POBLADOS MUNICIPIO DE RIONEGRO, DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER
777.139.510 777.139.510 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCENTIVAR A LA PRÁCTICA DEL ACONDICIONAMIENTO 
FISICO A ADULTOS , JÓVENES Y NIÑOS DEL MUNICIPIO 
DE RIONEGRO , OFRECIÉNDOLES LA INFRAESTRUCTURA 
Y CONDICIONES OPTIMAS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EL MUNICIPIO DE RIONEGRO CARECE DE ESPACIOS 
OPTIMOS Y DOTADOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES FISICAS PARA LOS ADULTOS Y ANCIANOS 
DEL MUNICIPIO, Y ASI AUMENTAR EL ESTADO FISICO DE 
SUS CUERPOS Y GOZAR DE BUENA SALUD.
4.568615 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 21/10/2013
27.775,00
2013686150013 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACION  DE LAS INSTALACIONES 
DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL DEL PARQUE PRINCIPAL DEL 
CORREGIMIENTO DE SAN RAFEL DE LEBRIJA DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
638.701.096 638.701.096 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteINCENTIVAR A  LA PRÁCTICA DE CIERTOS DEPORTES A   
ADULTOS, JÓVENES Y NIÑOS DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO , OFRECIÉNDOLES MODERNIZACION EN LA 
INFRAESTRUCTURA  Y CONDICIONES OPTIMAS PARA EL 
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS,RECREATIVAS Y LUDICAS
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN Y 
PARTICIPAN DEL DEPORTE DE MANERA RECREATIA Y 
PROFESIONAL  TIENEN DIFICULTADES PARA 
DESARROLLAR DICHAS ACTIVIDADES   TODA VEZ QUE 
LOS ESPACIOS DISPONIBLES NO SE ENCUENTRAN 
ADECUADOS FISICAMENTE   NI DISPONIBLES DURANTE 
TODAS LAS HORAS DEL DÍA.
4.568615 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 30/10/2013
1.500,00
2014686150003 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 
RIONEGRO, SANTANDER
394.488.687 1.582.876.367 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO INTERIOR Interior - Convivencia CONSTRUIR LA SEDE ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DE 
RIONEGRO, SANTANDER.
ACTUALMENTE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL REALIZA 
SUS LABORES Y FUNCIONES DE GOBIERNO EN UNA SEDE 
ALTERNA QUE NO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA 
APTA PARA LA PLENA ACTUACION DE CADA UNO DE SUS 
FUNCIONARIOS EN REPRESENTACION DEL ESTE 
TERRITORIAL MUNICIPAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 21 TERMINADO 2/07/2014
28.219,00
2015686150001 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DE  AULAS ESCOLARES EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS LLANO DE PALMAS SEDE A Y GALAPAGOS SEDE A DEL 
MUNICIPIO  DE RIONEGRO, SANTANDER
505.466.341 505.466.341 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA COBERTURA EDUCATIVA  EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS GALAPAGOS SEDE A Y 
LLANO DE PALMAS SEDE A, Y ASI GENERAR LA 
POSIBILIDAD DE QUE MAS NIÑOS Y JOVENES TENGAN 
ACCESO A LA EDUCACION EN ESTOS CORREGIMIENTOS 
VEREDALES
BAJA COBERTURA EDUCATIVA  EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS GALAPAGOS SEDE A Y LLANO DE PALMAS 
SEDE A  DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
1.168615 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO18/08/2015
1.236,00
2015686150002 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS LUDICOS, RECREATIVOS, DE 
ACONDICIONAMIENTO FISICO Y  SU MOBILIARIO, PARA EL CASCO 
URBANO Y CENTROS POBLADO DEPARTAMENTO DE SANTANDER, FASE 2
494.579.732 494.579.732 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva GARANTIZAR EL SANO ESPARCIMIENTOY RECREACION 
DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
MEDIANTE EL MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE SUS 
PARQUES Y ZONAS RECREATIVAS
LA POBLACIÓN INFANTIL, LOS JÓVENES Y ANCIANOS EL 
MUNICIPIO DERIONEGRO  NO CUENTA CON LUGARES DE 
ESPARCIMIENTO Y EJERCICIO SANO Y LOS YA 
EXISTENTES  NO SE ENCUENTRAN EN ÓPTIMAS 
CONDICIONES. ESTO GENERA EN LA POBLACIÓN, 
DESUNIÓN, CONTAMINACIÓN EN LAS ÁREAS 
RECREATIVAS  Y NO INCENTIVA  LA ACTIVIDAD FÍSICA DE 
LOS NIÑOS Y JÓVENES EN LOS RATOS DE 
ESPARCIMIENTO.
4.568615 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 5/06/2015
27.330,00
2015686150003 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO REPOSICIÓN PARCIAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA Y EL CENTRO POBLADO SAN RAFAEL DE RIONEGRO, SANTANDER
998.499.611 998.499.611 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO EN LA RED DE 
ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y EL CENTRO 
POBLADO DE SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
SANTANDER
DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LA 
RED DE ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO Y 
CENTRO POBLADO SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO SANTANDER
3.368615 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO7/09/2015
1.000,00
2015686150004 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA ESCUELA PILETAS DEL MUNICIPIO 
DE RIONEGRO, SANTANDER
365.344.978 365.344.978 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA  ESCOLAR PARA EL 
DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO
EXISTE UN INADECUADO ESPACIO ESCOLAR PARA EL 
DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y 
APREDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO
1.168615 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO7/09/2015
28,00
2015686150005 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN DE BATERIAS SANITARIAS CON SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE RIONEGRO, SANTANDER
999.986.086 999.986.086 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS INDICES DE INSALUBRIDAD EN LA 
POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO
LOS INDICES DE INSALUBRIDAD HAN AUMENTADO 
AFECTANDO EN GRAN MANERA A LA POBLACIÓN RURAL 
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO.
3.368615 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO21/12/2015
300,00
2015686150006 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN Y CERRAMIENTO DE CANCHA SINTETICA EN EL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO, SANTANDER
411.839.931 411.839.931 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR UN ESCENARIO DEPORTIVO MODERNO PARA 
QUE LA POBLACIÓN PUEDA REALIZAR ACTIVIDADES DE 
ESPARCIMIENTO Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO
FALENCIAS DE ESCENARIOS DEPORTIVOS MODERNOS  
PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y 
DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO 
4.568615 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO7/09/2015
17.203,00
2015686150007 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN SISTEMAS DE MANEJOS DE AGUAS RESIDUALES (POZOS 
SEPTICOS) EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO, 
SANTANDER
390.460.027 390.460.027 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 
AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR21/12/2015
280,00
2015686150009 SANTANDER MUNICIPIO DE RIONEGRO CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLAS VEHICULARES EN EL SECTOR SAN JUAN 
MUNICIPIO DE RIONEGRO DEPARTAMENTO SANTANDER
180.236.283 180.236.283 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE RIONEGRO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria OPTIMIZAR EL ESTADO DE LA MALLA VIAL TERCIARIA EN 
EL MUNICIPIO DE RIONEGRO
MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD RESTRINGIDA EN LA 
VÍAS DEL SECTOR SAN JUAN  DEL MUNICIPIO DE 
RIONEGRO DEPARTAMENTO DE SANTANDER
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO7/12/2015
1.523,00
2013686550001 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONSTRUCCIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS 
VEREDAS SAN LUIS DE MAGARA, KILOMETRO 36 Y VILLA EVA DEL AREA 
RURAL DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
416.201.526 416.201.526 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA CONSUMIDA SEGUN 
LAS NORMAS VIGENTES POR LOS HABITANTES DE LAS 
VEREDAS SAN LUIS DE MAGARA, KILOMETRO 36 Y VILLA 
EVA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER.
CALIDAD DEL AGUA POR DEBAJO DE LAS NORMAS. 3.268655 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 11/03/2013
825,00
2013686550003 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL SOBRE LA QUEBRADA PAYOA EN LA 
VEREDA SAN RAFAEL DE PAYOA, ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA 
DE TORRES, SANTANDER
65.425.623 65.425.623 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL DE 22.40 METROS 
DE LONGITUD SOBRE LA QUEBRADA PAYOA EN LA 
VEREDA SAN RAFAEL DE PAYOA
LA VEREDA SAN RAFAEL DE PAYOA SOBRE LA 
QUEBRADA PAYOA NO PRESENTA NINGÚN TIPO DE PASO 
PEATONAL QUE FACILITE EL ACCESO DE LA COMUNIDAD 
AL OTRO LADO DE LA QUEBRADA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 11/03/2013
320,00
2013686550004 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMANTENIMIENTO Y ADECUACION CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABANA DE 
TORRES, SANTANDER
120.120.078 120.120.078 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaEL CEMENTERIO CUENTA CON UN DEFICT DE BOVEDAS 
DEBIDO A LA ALTA TASA DE MORTALIDAD EN EL 
MUNICIPIO
ACTUALMENTE EL CEMENTERIO MUNICIPAL CUENTA CON 
UN DEFICIT DE BOVEDAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/03/2013
23.169,00
2013686550005 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESDOTACIÓN DE MOBILIARIO TECNOLOGICO PARA LAS CUATRO 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER
306.685.044 306.685.044 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE EN LA 
POBLACION ESTUDIANTIL
BAJOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 10/12/2012
2.500,00
2013686550006 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESFORTALECIMIENTO PARA ESTABLECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS 
TIPO GANADERIA DOBLE PROPOSITO PARA FAMILIAS RURALES DE BAJOS 
RECURSOS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER.
312.000.000 325.750.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural MEJORAR LAS POSIBILIDADES DE LAS FAMILIAS 
RURALES MEDIANTE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POR 
SU PROPIA CUENTA, UTILIZANDO LOS RECURSOS 
DISPONIBLES EN LAS ZONAS COMO ALTERNATIVA PARA 
EVITAR EL DESPLAZAMIENTO, EL AUMENTO DE LA 
POBREZA Y EL DESEMPLEO
LIMITADAS OPORTUNIDADES DE LAS FAMILIAS RURALES 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POR 
SU PROPIA CUENTA UTILIZANDO LOS RECURSOS 
DISPONIBLES EN LAS ZONAS QUE HABITAN COMO 
ALTERNATIVA PARA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE 
ESTA POBLACIÓN, EL AUMENTO DE LOS ÍNDICES DE 
POBREZA  Y EL DESEMPLEO.
8.268655 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 11/03/2013
50,00
2013686550007 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESAPOYO TECNICO PARA LA REVISIÓN EXCEPCIONAL DEL ESQUEMA DE 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL E.O.T NORMA ESTRUCTURAL MUNICIPIO 
DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
505.587.607 505.587.607 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoACTUALIZAR EL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL EOT PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS 
Y LA POTENCIALIDAD DEL MUNICIPIO CON EL 
RECONOCIMIENTO, CONSERVACION, MANEJO 
DESARROLLO INTEGRAL Y DE SU AMBIENTE EN UN 
MARCO SOSTENIBLE 
LA FALTA DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL ACORDE A LA SITUACION ACTUAL DEL 
MUNICIPIO, A RETRASADO LA CONSOLIDACION 
ADECUADA DE UNA NORMA URBANA QUE PERMITE 
ESTANDARIZAR Y ORDENAR EL CRECIMIENTO URBANO 
DEL MUNICIPIO POR ELLO LA GENERACION DEL 
ESTUDIO, APOYADO EN MAPAS DE AMENAZA DE LOS 
CUALES DEBE CONTAR EL MUNICIPIO, NO SE HA 
ACTUALIZADO Y ESTO CAUSA EL NO CRECIMIENTO DE 
LA CIUDAD 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/03/2013
23.169,00
2013686550008 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESAPOYO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA 
DISMINUIR  LAS CAUSAS DE MORBIMORTALIDAD  EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES, SANTANDER
330.300.000 330.300.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud UJKJHH APOYO AL PROGRAMA DE  ATENCIÓN PRIMARIA EN 
SALUD PARA PREVENIR LAS CAUSA DE 
MORBIMORTALIDAD A LA POBLACIÓN  EN CAMPO DE LA 
SALUD PARA BRINDAR BIENESTAR A LAS PERSONAS MÁS 
NECESITADAS Y VULNERABLES DEL MUNICIPIO
2.568655 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 87 TERMINADO 11/03/2013
9.000,00
2013686550009 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONSTRUCCIÓN TRAMOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS 
BARRIOS CARVAJAL, ARGELIA, PROGRESO Y COMUNEROS DEL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES - SANTANDER
428.607.297 428.607.297 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BASICO 
DE LA POBLACION URBANA
CARENCIA DE SISTEMA DE VERTIMIENTOS 3.368655 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 11/03/2013
485,00
2013686550010 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESSERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR ESPECIAL PARA LOS ESTUDIANTES 
DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER, FASE II
1.984.909.542 2.595.650.940 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR LA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE 
LOS ALUMNOS DEL AREA RURAL LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES
1.368655 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 76 TERMINADO 11/03/2013
921,00
2013686550011 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES REPRODUCTIVAS DE LA 
GANADERIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER.
150.000.000 161.629.981 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesqueraDISMINUIR LA PRESENTACIÓN DE BRUCELOSIS BOVINA 
EN LOS HATOS GANADEROS Y SU INCIDENCIA EN LA 
POBLACIÓN HUMANA EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE 
TORRES.
PROBLEMAS DE SALUBRIDAD POR TRANSMISION DE 
ENFERMEDADES DEL GANADO AL HOMBRE
8.268655 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 80 TERMINADO 19/10/2012
200,00
2013686550012 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONSTRUCCIÓN BOX CULVERT SOBRE EL CAÑO ARGELIA EN LA CALLE 
21, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO SABANA DE TORRES, SANTANDER
59.126.475 59.126.475 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria EN EL CAÑO ARGELIA EN EPOCAS DE LLUVIA SE CRECE 
IMPOSIBILITANDO EL PASO PEATONAL.
EN EL CAÑO ARGELIA EN EPOCAS DE LLUVIA SE CRECE 
IMPOSIBILITANDO EL PASO PEATONAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/11/2012 1.050,00
2013686550013 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESREHABILITACIÓN DEL PASO VEHICULAR DE LA VIA TERCIARIA VILLA EVA - 
MAGARA SOBRE EL DRENAJE VILLA EVA DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
133.831.299 165.174.424 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REHABILITAR EL PASO VEHICULAR DE LA VIA TERCIARIA 
VILLA EVA - MAGARA SOBRE EL DRENAJE VILLA EVA 
BAJA TRANSITABILIDAD SOBRE LA VIA TERCIARIA VILLA 
EVA - MAGARA SOBRE EL DRENAJE VILLA EVA DEL AREA 
RURAL 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 81 TERMINADO 13/11/2012
569,00
2013686550014 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESSERVICIO DE TRANPORTE ESCOLAR ESPECIAL PARA LOS ESTUDIANTES 
(FASE 1) DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER
1.272.377.911 1.272.377.911 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR LA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE 
LOS ALUMNOS DEL  AREA RURAL  LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES
1.368655 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 10/12/2012
948,00
2013686550015 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN LAS VEREDAS EL DIAMANTE, 
PUERTO LIMON E IRLANDA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER
58.482.825 58.482.825 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUIR LAS ALCANTARILLAS DE LAS VEREDAS EL 
DIAMANTE, PUERTO LIMÓN E IRLANDA.
LAS ALCANTARILLAS ACTUALES SE ENCUENTRAN EN MUY 
MALAS CONDICIONES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 10/12/2012
700,00
2013686550017 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE PTAP EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE 
TORRES, SANTANDER
879.165.795 879.165.795 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE AGUA DE 
CALIDAD AL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER
EL AUMENTO POBLACIONAL EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES HA GENERADO MAYOR DEMANDA 
EN EL RECURSO HÍDRICO PROVOCANDO UN BAJO NIVEL 
DE ACCESO A LA POBLACIÓN, POR ESTO SE VE LA 
NECESIDAD DE AMPLIAR EL SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL 
EXISTENTE, POR MEDIO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO.
3.268655 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 19/10/2012
14.844,00
2013686550018 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESIMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS AGROPECUARIAS SOSTENIBLES EN EL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER
858.278.844 2.698.890.957 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesqueraMEJORAR LA  PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO  DE LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS CAUSADO 
POR LA AUSENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA, 
CAPACITACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
MÁS SOSTENIBLES
BAJA PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO  DE LOS 
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIOS 
PROVOCADO POR LA AUSENCIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
CAPACITACIÓN, MAQUINARIA Y EQUIPO NECESARIOS 
PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
MÁS SOSTENIBLES
8.268655 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)15 32 CONTRATADO10/12/2012
1.335,00
2013686550019 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESIMPLEMENTACIÓN DE SILVICULTURA PARA LA RECUPERACIÓN Y 
CONSERVACION DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
369.994.933 389.994.933 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaIMPLEMENTAR JORNADA DE SILVICULTURA URBANA 
COMO ESTRATEGIA AMBIENTAL
LOS ESPACIOS URBANOS CARECEN DE MANTENIMIENTO 
Y LIMPIEZA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 13/11/2012
14.844,00
2013686550020 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONSTRUCCIÓN BOX CULVERT SOBRE EL CAÑO PALESTINA PARA LA 
HABILITACION VIAL ENTRE LOS BARRIOS COMUNEROS Y LOS LAGOS DEL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
33.442.754 33.442.754 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR UN BOX CULVERT PARA LA HABILITACION 
VIAL ENTRE LOS BARRIOS COMUNEROS Y LOS LAGOS 
DEL MUNICIPIOD E SABANA DE TORRES, SANTANDER
EN EL CAÑO PALESTINA EN EPOCAS DE LLUVIA SE 
CRECE IMPOSIBILITANDO EL PASO DE LOS HABITANTES 
DE LA COMUNIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 19/10/2012
800,00
2013686550021 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMEJORAMIENTO SEPARADOR CICLORUTA  SABANA-LA GOMEZ POR 
MEDIO DE EMPRADIZACIÓN POR ESTOLÓN Y PLANTAS ORNAMENTALES 
EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
156.490.428 156.490.428 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            RECUPERACION SEPARADOR CICLORUTA POR MEDIO DE 
EMPRADIZACION. 
EL SEPARADOR SE ENCUENTRA DETERIORADO DEBIDO 
A LA FALTA DE ARBORIZACION IMPIDIENDO EL OPTIMO 
FUNCIONAMIENTO DE LA CICLORUTA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/11/2012
14.844,00
2013686550022 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESREHABILITACIÓN DEL PASO VEHICULAR DE LA VIA TERCIARIA DORADAS - 
LA ROBADA SOBRE LA QUEBRADA SANTA ROSA DEL AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
136.090.654 167.433.779 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REHABILITAR UNA ESTRUCTURA METALICA PARA EL 
PASO VEICULAR DE LA VIA TECIARIA DORADAS - LA 
ROBADA SOBRE LA QUEBRADA SANTA ROSA DEL AREA 
RURAL
BAJA TRANSITABILIDAD SOBRE LA VIA TERCIARIA 
DORADAS HACIA LA ROBADA SOBRE LA QUEBRADA 
SANTA ROSA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/11/2012
139,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013686550023 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMEJORAMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS 
ESCUELAS KM-36 Y ESCUELA VILLA ROSA DEL MINICIPIO DE SABANA DE 
TORRES, SANTANDER
377.270.617 377.270.617 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AMPLIAR LA COBERTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO 
DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER 
HA PRESENTADO GRANDES AVANCES EN MATERIA DE 
COBERTURA EN LOS DIFERENTES NIVELES DESDE 
TRANSICIÓN HASTA MEDIA. NO OBSTANTE, ES 
NECESARIOCONTINUAR IMPLEMENTADO ESTRATEGIAS 
PARA QUE MÁS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES TENGAN UNA 
OPORTUNIDAD PARA INICIAR Y FINALIZAR SUS 
ESTUDIOS, PARA MEJORAR LACALIDAD DE LA 
EDUCACIÓN EN TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS, DE 
ESTA MANERA NUESTROS NIÑOS Y JÓVENES PODRÁN 
CONTAR CON MÁS Y MEJORES OPORTUNIDADES EN 
ELÁMBITO LABORAL, SOCIAL Y ECONÓMICO.
1.168655 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 10/12/2012
80,00
2013686550024 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMEJORAMIENTO DE LA SALUD VISUAL A PERSONAS DE 21 A 59 AÑOS DE 
EDAD PARA POBLACION VULNERABLE SISBEN 1 Y 2 EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES, SANTANDER
149.082.360 164.082.360 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud SUMINISTRAR AYUDAS OPTICAS PARA PERSONAS DE 21 
A 59 AÑOS CON DEFECTOS REFRACTARIOS PARA 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA
PERDIDA DE LA CAPACIDAD VISUAL 2.568655 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 89 TERMINADO 10/12/2012
580,00
2013686550025 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESAPOYO PARA DESARROLLAR UNA ALTERNATIVA PRODUCTIVA EN GALLINA 
PONEDORA Y PLÁTANO PARA FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
100.000.000 154.709.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesqueraAUMENTAR LAS POSIBILIDADES A LAS FAMILIAS 
RURALES DE BAJOS RECURSOS PARA DESARROLLAR 
NUEVAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POR SU PROPIA 
CUENTA COMO ALTERNATIVA EVITAR EL 
DESPLAZAMIENTO DE ESTA POBLACIÓN, EL AUMENTO 
DE LOS ÍNDICES DE POBREZA  Y EL DESEMPLEO
LIMITADAS POSIBILIDADES DE LAS FAMILIAS RURALES 
DE BAJOS RECURSOS PARA DESARROLLAR NUEVAS 
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS POR SU PROPIA CUENTA  
COMO ALTERNATIVA EVITAR EL DESPLAZAMIENTO DE 
ESTA POBLACIÓN, EL AUMENTO DE LOS ÍNDICES DE 
POBREZA  Y EL DESEMPLEO.
8.268655 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 65 TERMINADO 10/12/2012
400,00
2013686550026 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESAPOYO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  PARA FAMILIAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER.
60.000.000 98.175.625 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRABAJO Trabajo - Proyectos productivos APOYAR LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS QUE AYUDAN 
A MEJOREN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS 
FAMILIAS RURALES  
POCA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS QUE AYUDAN A 
MEJOREN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS 
RURALES  
14.468655 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 61 TERMINADO 10/12/2012
750,00
2013686550027 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONTROL Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LA “PC” EN CULTIVOS DE PALMA 
DE ACEITE EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER.
40.000.000 46.000.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesqueraDISMINUIR LA INCIDENCIA DE PC EN LOS CULTIVOS DE 
PALMA DE ACEITE CAUSADA POR PHYTOPHTHORA 
PALMIVORA,  QUE PONE EN ALTO RIESGO LA 
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO, 
TENIENDO EN CUENTA SU ALTA CAPACIDAD DE 
DISEMINACIÓN.  
AUMENTO DE LA INCIDENCIA DE PC EN LOS CULTIVOS DE 
PALMA DE ACEITE CAUSADA POR PHYTOPHTHORA 
PALMIVORA,  QUE PONE EN ALTO RIESGO LA 
PRODUCTIVIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL CULTIVO, 
TENIENDO EN CUENTA SU ALTA CAPACIDAD DE 
DISEMINACIÓN.  
8.268655 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 87 TERMINADO 10/12/2012
7.096,00
2013686550028 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LA SALUD DE LA POBLACIÓN 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
424.000.000 500.978.200 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE 
SALUD DE LA POBLACION RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES 
NO CUENTA CON CENTROS DE SALUD 
2.568655 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 85 TERMINADO 13/11/2012
8.324,00
2013686550029 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SABANA DE 
TORRES-LOS PINOS SABANA DE TORRES, SANTANDER
742.000.000 3.700.000.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria EL MUNICIPIO DE SOLO CUENTA CON UNA VIA DE 
COMUNICACION DESDE SU CABECERA MUNICIPAL CON 
LA TRONCALLA VIA LOS PINOS YA ESTA TRAZADA Y 
HABILITADA ,EN ESTOS MOMENTOS NECESITA HACER EL 
MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA EVITAR SU 
DETERIORO.
EL MUNICIPIO DE SOLO CUENTA CON UNA VIA DE 
COMUNICACION DESDE SU CABECERA MUNICIPAL CON 
LA TRONCALLA VIA LOS PINOS YA ESTA TRAZADA Y 
HABILITADA ,EN ESTOS MOMENTOS NECESITA HACER EL 
MANTENIMIENTO DE LA VIA PARA EVITAR SU 
DETERIORO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 12 TERMINADO 13/11/2012
20.000,00
2013686550030 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS 
ESCUELAS VILLA DE LEIVA, LA MONEDA Y MIRAFLORES DEL MUNICIPIO 
DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
480.860.773 480.860.773 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR Y ADECUAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE 
LAS ESCUELAS VILLA DE LEIVA, LA MONEDA Y 
MIRAFLORES DEL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES
LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LAS ESCUELAS VILLA 
DE LEIVA, LA MONEDA Y MIRAFLORES SE ENCUENTRA 
DETERIORADA.
1.168655 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 10/12/2012
300,00
2013686550031 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESLEVANTAMIENTO DE LA CARTOGRAFIA Y NOMENCLATURA URBANA Y 
CENSO DE SERVICIOS PUBLICOS PARA BASE DE DATOS DE LA 
ESTRATIFICACION DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
142.762.500 142.762.500 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoACTUALIZAR LA BASE DE DATOS GEOGRAFICA Y DE 
NOMENCLATURA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES.
EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, REQUIERE 
CONTRATAR EL LEVANTAMIENTO DE LA CARTOGRAFIA Y 
NOMENCLATURA URBANA Y CENSO DE SERVICIOS 
PUBLICOS PARA LA GENERACION DE UNA BASE DE 
DATOS, QUE SIRVA COMO APOYO PARA EL 
PLANEAMIENTO URBANO Y LA  ACTUALIZACION DE LA 
ESTRATIFICACION MUNICIPAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 2/08/2013
12.707,00
2013686550032 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS: VÍA  AGUA BONITA - LA PAMPA  
Y  VÍA PROVINCIA - PUERTO SANTOS - DORADAS - LA ROBADA -DIAMANTE 
- LA ESPERANZA - ALMENDRO, DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES - SANTANDER
446.487.876 446.487.876 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria EL MUNICIPIO CUENTA CON MAS DE 850KM DE VIAS 
TERCIARIAS LAS CUALES EN ESTE MOMENTO NECESITAN 
DE SU MANTENIMIENTO PARA EVITAR SU DETERIORO EN 
ESPECIAL CASO LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA 
AGUA BONITA A LA PAMPA ASI COMO LA VIA QUE 
COMUNICA A LAS VERED
EL MUNICIPIO CUENTA CON MAS DE 850KM DE VIAS 
TERCIARIAS LAS CUALES EN ESTE MOMENTO NECESITAN 
DE SU MANTENIMIENTO PARA EVITAR SU DETERIORO EN 
ESPECIAL CASO LA VIA QUE COMUNICA A LA VEREDA 
AGUA BONITA A LA PAMPA ASI COMO LA VIA QUE 
COMUNICA A LAS VEREDAS PUERTO SANTOS, DORADAS, 
LA ROBADA, DIAMANTE, LA ESPERANZA Y ALMENDRO; 
ESTAS VIAS POR EFECTO DE LA OLA INVERNAL Y POR 
SU NORMAL TRANSITO SE ENCUENTRA EN PRECARIAS 
CONDICIONES OCASIONANDO EL TAPONAMIENTO Y SU 
DIFICIL ACCESABILIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 2/08/2013
40.000,00
2013686550033 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA METÁLICA  EN TEJA  THERMOACÚSTICA Y 
ADECUACIÓN DE LA INSTALACIONES DEL CENTRO DE FERIAS DEL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
506.711.531 506.711.531 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SOLO CUENTA 
CON UN CENTRO DE FERIAS, QUE EN SU MOMENTO  
NECESITA UN MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA 
PARA CALIFICAR COMO CENTROS REGIONALES DE LOS 
EVENTOS.
EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SOLO CUENTA 
CON UN CENTRO DE FERIAS, QUE EN SU MOMENTO  
NECESITA UN MANTENIMIENTO DE SU INFRAESTRUCTURA 
PARA CALIFICAR COMO CENTROS REGIONALES DE LOS 
EVENTOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 2/08/2013
53.326,00
2013686550034 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESAPORTES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE 
DESARROLLO DEPORTIVO Y RECREATIVO EN EL MUNICIPIO SABANA DE 
TORRES, SANTANDER
450.500.000 668.100.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteDESARROLLAR PROCESOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
POCO DESARROLLO DE PROCESOS DEPORTIVOS Y 
RECREATIVOS EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
4.568655 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 98 TERMINADO 16/09/2013
26.663,00
2013686550035 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESFORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA EN LAS 
ACTIVIDADES CULTURALES EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER
366.395.280 366.395.280 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio FOMENTAR Y AUMENTAR EL INTERCAMBIO CULTURAL DE 
LA ESCUELA DE FORMACION DEL MNICIPIO DE SABANA 
DE TORRES A NIVAL NACIONAL
BAJA PARTICIPACIÓN DE LAS DIFERENTES ESCUELAS DE 
FORMACIÓN EN ACTIVIDADES CULTURALES, 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS TANTO 
DEPARTAMENTALES COMO NACIONALES.
5.668655 SI 5.6 NO bajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 31/10/2013
1.438,00
2013686550036 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESDESARROLLO DE ACCIONES PARA EL MANEJO AMBIENTAL DE LA 
SUBMICROCUENCA SAN ISIDRO, SURTIDORA DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL 
DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
768.830.875 850.830.875 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Gestión integral de las aguas nacionalesCONTRIBUIR A LA PROTECCION DE LA ZONA DE 
RECARGA HIDRICA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA 
CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL 
ABASTECIMIENTO DEL RECURSO HIDRICO PARA EL 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SABANA DETORRES.
LA ZONA DE RECARGA HIDRICA DEL ACUEDUCTO 
MUNICIPAL DE SABANA DE TORRES SE ESTA VIENDO 
AMENAZADA POR LA EXTRACCION ILEGAL DE MADERA, 
LA CAZA Y POR LA CONTAMINACION. DE ESTE RECURSO 
HIDRICO DEPENDEN 13.214 HABITANTES DEL CASCO 
URBANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 TERMINADO 13/12/2013
3.597,00
2013686550038 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
LAS ESCUELAS MATA DE PLATANO, CAYUMBITA Y SAN PEDRO EN EL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
210.226.116 210.226.116 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media  MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS ESCUELAS MATA DE 
PLATANO, CAYUMBITA  Y SAN PEDRO  DEL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES, SANTANDER
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE 
LOS PLANTELES EDUCATIVOS NO SE ENCUENTRAN EN 
CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO
1.168655 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 99 TERMINADO 31/10/2013
75,00
2013686550039 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VÍAS: VÍA  LA MONEDA - RUTA DEL 
SOL,  VIA BOCA DE LA TIGRA - PUERTO LIMON Y VIA LA GOMEZ - LA 
PUYANA - LA FLECHA - KM 80 DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES - SANTANDER
898.100.194 898.100.194 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 50 KM DE VIAS 
RURALES TERCIARIAS PERFILANDO, CUNETEANDO Y 
NIVELANDO; EN LAS VEREDAS LA MONEDA, PUERTO 
LIMON, BOCA DE LA TIGRA, LA GOMEZ Y KM 80
EL MUNICIPIO CUENTA CON MAS DE 850KM DE VIAS 
TERCIARIAS LAS CUALES EN ESTE MOMENTO NECESITAN 
DE SU MANTENIMIENTO PARA EVITAR SU DETERIORO EN 
ESPECIAL CASO LA VIA QUE COMUNICA A LA RUTA DEL 
SOL CON LOS HABITANTES DE LA VEREDA LA MONEDA 
ASI COMO LA VIA QUE COMUNICA A LAS VEREDAS BOCA 
DE LA TIGRA - PUERTO LIMON Y LA VIA QUE COMUNICA A 
LA VEREDA LA GOMEZ CON KM 80; ESTAS VIAS POR 
EFECTO DE LA OLA INVERNAL Y POR SU NORMAL 
TRANSITO SE ENCUENTRA EN PRECARIAS CONDICIONES 
OCASIONANDO EL TAPONAMIENTO Y SU DIFICIL 
ACCESABILIDAD.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 31/10/2013
15.000,00
2013686550040 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESAPOYO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD EN EL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
330.300.000 330.300.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN EL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, MEDIANTE EL 
TRABAJO INTEGRAL ENTRE AUXILIARES DE ENFERMERÍA, 
FISIOTERAPEUTAS Y COORDINADORAS 
BAJA COBERTURA EN LA ACCIÓN ENCAMINADAS A LOS 
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES 
SANTANDER.
2.568655 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 32 TERMINADO 31/10/2013
24.089,00
2013686550041 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PRODUCTIVO AGRÍCOLA PARA LAS 
FAMILIAS RURALES DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
145.883.695 145.883.695 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras TECNIFICAR EL RIEGO DE LAS PRODUCCIONES 
AGRÍCOLAS, CON UNA ADECUADA SELECCIÓN Y MANEJO 
DE MAQUINARIA EN LA ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES.
LAS CONDICIONES DE PRODUCCION AGRICOLA DE LAS 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SON 
DEFICIENTES, LOS AGRICULTORES NO CUENTAN CON UN 
ADECUADO RIEGO PARA LA PRODUCCION DE SUS 
CULTIVOS, ES IMPORTANTE BRINDAR APOYO A LAS 
FAMILIAS RURALES CON EL FIN DE QUE MEJOREN SUS 
ACTIVOS Y LOGREN SUPERAR UNA PARTE DE SUS 
PRIVACIONES.
8.268655 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 13/12/2013
40,00
2013686550042 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL PARA LOS ESTUDIANTES 
DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER, 2014
2.341.506.352 2.712.227.980 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR LA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE 
LOS ALUMNOS DEL AREA RURAL LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES
1.368655 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 96 TERMINADO 13/12/2013
1.011,00
2013686550044 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE 
ASOLEBRIJA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
617.223.223 617.223.223 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA DE ASOLEBRIJA EN EL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LAS INSTALACIONES DE 
LOS PLANTELES EDUCATIVOS NO SE ENCUENTRAN EN 
CONDICIONES APTAS PARA EL DESARROLLO DEL 
APRENDIZAJE DEL ALUMNADO.
1.168655 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 44 TERMINADO 13/12/2013
400,00
2014686550002 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL PARA LOS ESTUDIANTES 
DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER, 2014, SEGUNDA FASE.
1.957.489.048 2.096.070.052 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR LA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE 
LOS ALUMNOS DEL AREA RURAL LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES
1.368655 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 94 TERMINADO 26/06/2014
1.164,00
2014686550003 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA VIA LOS PINOS SECTOR 
LA VIRGEN DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
3.014.108.196 3.014.108.196 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL 
ENTRE EL SECTOR LA VIRGEN DE LA VIA HACIA LOS 
PINOS Y EL CENTRO DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES.
DEFICIENTE CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD VIAL 
ENTRE EL SECTOR LA VIRGEN DE LA VÍA HACIA LOS 
PINOS Y EL CENTRO DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 23 93 CONTRATADO10/06/2015
24.433,00
2014686550004 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESCONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL 
SECTOR DE LAGOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE 
TORRES, SANTANDER
1.386.369.631 1.450.953.631 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoALTOS ÍNDICES DE MORBILIDAD DE LAS FAMILIAS DEL 
SECTOR LOS LAGOS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE 
TORRES, CAUSADOS POR LA CARENCIA DE UN SISTEMA 
ADECUADO DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS. ES 
IMPORTANTE BRINDAR APOYO A LAS FAMILIAS CON EL 
FIN DE QUE MEJOREN SUS C
ALTOS ÍNDICES DE MORBILIDAD DE LAS FAMILIAS DEL 
SECTOR LOS LAGOS DEL MUNICIPIO DE SABANA DE 
TORRES, CAUSADOS POR LA CARENCIA DE UN SISTEMA 
ADECUADO DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS. ES 
IMPORTANTE BRINDAR APOYO A LAS FAMILIAS CON EL 
FIN DE QUE MEJOREN SUS CONDICIONES DE 
SALUBRIDAD, HABITACIONALES Y LOGREN SUPERAR UNA 
PARTE DE SUS NECESIDADES.
3.368655 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 24/09/2014
572,00
2014686550005 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESREPOSICIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, SANTANDER
891.755.057 933.981.677 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDETERIORO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO DE LOS 
SECTORES ALEDAÑOS A LAS CARRERAS 10, 11,19 Y 
CALLES 2 ,18 DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER
DETERIORO DE LAS REDES DEL ACUEDUCTO DE LOS 
SECTORES ALEDAÑOS A LAS CARRERAS 10, 11,19 Y 
CALLES 2 ,18 DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
SANTANDER
3.268655 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 24/09/2014
13.528,00
2015686550001 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL PARA LOS ESTUDIANTES 
DEL SECTOR RURAL DE SABANA DE TORRES, SANTANDER, 2015
3.043.075.968 3.820.031.541 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GARANTIZAR LA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD DE 
LOS ALUMNOS DEL AREA RURAL LAS DIFERENTES 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES
1.368655 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 80 TERMINADO 22/01/2015
1.164,00
2015686550002 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESREHABILITACIÓN DEL PASO VEHICULAR DE LA VIA TERCIARIA MATA DE 
PLATANO VILLA NUBIA SOBRE LAS QUEBRADAS RAMIREZ Y MANZANARES 
ÁREA RURAL, SABANA DE TORRES, SANTANDER
595.931.185 595.931.185 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REHABILITAR DOS ESTRUCTURAS METALICAS PARA EL 
PASO VEICULAR DE LA VIA TECIARIA MATA DE PLATANO - 
VILLA NUBIA SOBRE LAS QUEBRADAS RAMIREZ (VILLA 
NUBIA 2) Y MANZANARES (VILLA NUBIA 1).
BAJA TRANSITABILIDAD SOBRE LA VIA TERCIARIA ATA DE 
PLATANO - VILLA NUBIA SOBRE LAS QUEBRADAS 
RAMIREZ (VILLA NUBIA 2) Y MANZANARES (VILLA NUBIA 1)
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 TERMINADO 17/03/2015
5.000,00
2015686550004 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESMEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA SABANA DE 
TORRES - LOS PINOS, FASE 2, DEL MUINICIPIO SABANA DE TORRES, 
SANTANDER.
6.730.189.175 6.730.189.175 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria EL MUNICIPIO SOLO CUENTA CON UNA VÍA DE 
COMUNICACIÓN DESDE SU CABECERA MUNICIPAL CON 
LA TRONCAL.LA VÍA LOS PINOS YA ESTÁ TRAZADA Y 
HABILITADA, ESTA PRESENTA GRANDES BACHES, 
DIFICULTANDO LA  TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULAS 
EN EPOCAS DE LLUVIA.
EL MUNICIPIO SOLO CUENTA CON UNA VÍA DE 
COMUNICACIÓN DESDE SU CABECERA MUNICIPAL CON 
LA TRONCAL.LA VÍA LOS PINOS YA ESTÁ TRAZADA Y 
HABILITADA, ESTA PRESENTA GRANDES BACHES, 
DIFICULTANDO LA  TRANSITABILIDAD DE LOS VEHICULOS 
EN EPOCAS DE LLUVIA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 48 56 CONTRATADO6/08/2015
20.000,00
2015686550008 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESFORTALECIMIENTO SOCIO ECONOMICO DE  FAMILIAS CAMPESINAS 
MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN PROYECTO AGROINDUSTRIAL DE LA 
OLEGINOSA SACHA INCHI, SABANA DE TORRES, SANTANDER
1.348.579.390 1.608.579.390 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural #N/A #N/A 8.268655 SI 8.2 NO bajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR18/09/2015
12.528,00
2015686550009 SANTANDER MUNICIPIO DE SABANA DE TORRESSERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL PARA LOS ESTUDIANTES 
DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
539.552.482 539.552.482 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SABANA DE TORRESMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES
ALTA DESERCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACIÓN 
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES
1.368655 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 65 TERMINADO 2/10/2015
1.164,00
2013686890001 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO Y PERMANENCIA DE LA COBERTURA Y CALIDAD 
EDUCATIVA MEDIANTE AYUDAS NUTRICIONALES A ESTUDIANTES DE 
BAJOS RECURSOS DE LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LAS INSTITUCIONES  
EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER
597.300.000 700.800.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS NIVELES DE DESERCION ESCOLAR 
MEDIANTE PROGRAMAS DE AYUDAS NUTRICIONALES
ELEVADOS NIVELES DE DESERCION ESCOLAR DE LOS 
ESTRATOS 1 Y 2 DE LOS CENTROS EDUCATIVOS 
RURALES Y URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DE CHUCURI
1.368689 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 99 CERRADO 3/03/2013
860,00
2013686890002 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIDOTACIÓN MOBILIARIO ESCOLAR SILLAS UNIVERSITARIAS PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE MEJORARAN LA CALIDAD EDUCATIVA 
EN EL MUNICIPIO DE  SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER
100.110.000 100.110.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ADQUIRIR  710 SILLAS UNIVERSITARIA TIPO PUPITRE 
PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE 
BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 CERRADO 3/03/2013
710,00
2013686890003 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIADQUISICIÓN DE TEXTOS ESCOLARES Y DE INVESTIGACION PARA LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER
399.969.200 399.969.200 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA  CALIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION 
BASICA Y MEDIA DE LOS CENTROS  EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE
BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN LA EDUCACION BASICA Y 
MEDIA DE LOS CENTROS  EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 CERRADO 3/03/2013
7.002,00
2013686890004 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURISERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LOS 
DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ,SANTANDER
999.999.000 999.999.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS NIVELES DE DESERCION ESCOLAR EN 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
ELEVADOS NIVELES DE DESERCION ESCOLAR  EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHCURI 
1.368689 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 96 CERRADO 3/03/2013
1.048,00
2013686890005 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ADECUACIÓN Y REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL DEL PALACIO MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
173.898.261 173.898.261 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresMEJORAR LAS CONDICIONES ESTRUCTURALES DEL 
PALACION MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ EN 
FUNCION DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL FRENTE AL 
TEMA DE INFRAESTRUCTURA EN LA NORMA DE 
SISMORESISTENCIA NSR-10 Y LA LEY DE ACCESIBILIDAD 
361 DE 1997
LA INFRAESTRUCTURA DEL PALACIO MUNICIPAL DE 
VICENTE  DE CHUCURÍ NO CUMPLE CON LA 
NORMATIVIDAD COLOMBIANA DE SISMORESISTENCIA 
NSR-10 Y LA LEY  361 DE 1997 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 80 TERMINADO 17/06/2013
34.116,00
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2013686890006 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIREMODELACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DE CHUCURI, SANTANDER
700.588.597 1.400.588.597 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteREMODELAR, ORGANIZAR, ADECUAR  EL PARQUE 
PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
CARENCIA DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
4.568689 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 CERRADO 3/03/2013
34.116,00
2013686890007 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA SECTOR ANGOSTURAS - LA 
GERMANIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
96.449.763 96.449.763 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA 
VIA ANGOSTURA - LA GERMANIA
BAJA Y DEFICIENTE TRANSITABILIDAD EN LA VIA 
ANGOSTURA - LA GERMANIA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 15/11/2012
320,00
2013686890008 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  NUEVO PUENTE CON 
SUS ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA LA VERDE EN LA  VÍA  MARAVILLAS - 
SAN VICENTE DE CHUCURI, DESTRUIDO  POR LA AVALANCHA DE LAS 
QUEBRADAS  LAS CRUCES Y LA VERDE
80.122.200 80.122.200 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LA  TRANSITABILIDAD  EN LA VIA LA VIA  
MARAVILLAS - CANTAGALLOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURI
 DEFICIENTE TRANSITABILIDAD  EN LA VIA ACCESOS 
SOBRE LA QUEBRADA LA VERDE EN LA  LA VIA  
MARAVILLAS - CANTAGALLOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCUR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 15/11/2012
1.140,00
2013686890009 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
VIAL URBANA ENTRE  EL  BARRIO  YARIGUIES II  Y LA VIA DE SALIDA 
HACIA SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
134.672.700 134.672.700 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD  ENTRE EL BARRIO YARIGUIES II Y LA VIA 
QUE CONDUCE A BARRANCABERMEJA
BAJAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD ENTRE LOS SECTORES DEL BARRIO 
YARIGUIES II  Y LA VIA DE SALIDA AL MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 15/11/2012
11.404,00
2013686890010 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
PROTECCIÓN, CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN EN LA REHABILITACIÓN 
DE LA VÍA CIRCUNV ALAR DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, 
AFECTADA POR LA AVALANCHA DE LA QUEBRADA LAS CRUCES
105.029.700 105.029.700 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA   TRANSITABILIDAD   Y   CONDICIONES DEL 
ESTADO ACTUAL DE  LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL 
SECTOR PUENTE MARAVILLAS BARRIO LA BOMBA DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
DEFICIENTE  TRANSITABILIDAD   Y MALAS CONDICIONES 
DE LA VÍA CIRCUNVALAR EN EL SECTOR PUENTE 
MARAVILLAS BARRIO LA BOMBA DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURI
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 15/11/2012
11.404,00
2013686890011 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIADE ACIÓN GENERAL   ESCUELA SAN JOSE DE LA PRADERA SEDE E DEL 
CENTRO EDUCATIVO  CANTAGALLO  DEL SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
98.462.308 98.462.308 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. AVANZADO ESTADO DE DETERIORO EN LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN LA ESCUELA SAN 
JOSÉ DE LA PRADERA.
1.168689 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 CERRADO 15/11/2012
310,00
2013686890012 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIADE ACIÓN GENERAL ESCUELA MERIDA SEDE H DEL CENTRO 
EDUCATIVO CANTAGALLOS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER
66.658.066 66.658.066 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA   INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
AVANZADO ESTADO DE  DETERIORO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EXISTENTE  DE LA ESCUELA MERIDA  
1.168689 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 CERRADO 15/11/2012
112,00
2013686890013 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES DOMESTICAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER
114.743.400 114.743.400 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LO NIVELES DE CARGAS CONTAMINANTES 
ENTREGADAS A LAS FUENTES HIDRICAS DEL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE DE CHUCURI
ALTOS NIVELES DE CARGAS CONTAMINANTES 
ENTREGADAS EN LA RED HIDRICA  DEL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DE CHUCURI
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 15/11/2012
11.404,00
2013686890014 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO VILLAS DEL 2000 SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
743.261.145 847.364.817 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR EL NIVEL DE COBERTURA EN VÍAS DE 
ACCESO, REDES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE 
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO VILLAS 2000 DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI.
AUMENTO DE INUNDACIONES Y DIFICULTAD DE ACCESO 
EN EL BARRIO VILLAS 2000 DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURI.
3.368689 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 79 CERRADO 17/06/2013
450,00
2013686890015 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO DE 2500 METROS DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
1.465.825.363 1.465.825.363 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE 
LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ
BAJAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 17/06/2013
15.579,00
2013686890016 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE 
PERMANENTE SOBRE LA QUEBRADA LAS CRUCES SECTOR PLAZA DE 
FERIAS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
101.268.922 101.268.922 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria ESTRUCTURAR ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PODER 
CONSTRUIR UN PUNETE PERMANENTE SOBRE LA 
QUEBRADA LAS CRUCES.
PROBLEMAS DE INTERCONECCIÓN ENTRE DOS ZONAS 
IMPORTANTES DEL MUNICIPIO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 89 CERRADO 17/06/2013
34.378,00
2013686890017 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIADE ACIÓN GENERAL DE CUATRO CENTROS EDUCATIVOS EN EL 
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
262.361.312 262.361.312 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
1.168689 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 CERRADO 17/06/2013
112,00
2013686890018 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIREHABILITACIÓN CON OBRAS DE DRENAJE Y 1450 METROS DE PLACA 
HUELLA, EN LA ZONA RURAL SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
681.510.769 681.510.769 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial red terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE  
LA VÍA SECTOR PALMIRA-PALESTINA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
DIFÍCIL TRANSITABILIDAD EN LA VÍA PALMIRA-PALESTINA 
QUE COMUNICA EL ÁREA URBANA Y LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 17/06/2013
15.579,00
2013686890019 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIADE ACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA SEDE LA ESPERANZA DEL 
CENTRO EDUCATIVO EL RUBI EN LA VEREDA LA ESPERANZA DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
96.469.904 96.469.904 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
1.168689 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 CERRADO 17/06/2013
17,00
2013686890020 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIREPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, RED DE ACUEDUCTO 
Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO VILLA 
VIRGINIA SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
315.151.000 315.151.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAMIENTO Y AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE 
CUBRIMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO Y ACUEDUCTO 
EN EL BARRIO VILLA VIRGINIA.
PERDIDA DE CAPACIDAD EN EL CUBRIMIENTO DEL 
SANEAMIENTO BASICO Y ACUEDUCTO EN EL BARRIO 
VILLA VIRGINIA.
3.268689 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 88 CERRADO 17/06/2013
480,00
2013686890022 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIDOTACIÓN DE 70 EQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS  NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ, POZO NUTRIAS II, 
MIRADORES DE LLANA CALIENTE, PALMIRA Y EL RUBI DEL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER
140.000.000 157.500.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA  EFICIENCIA Y CALIDAD EDUCATIVA  PARA 
BRINDAR UNA MEJOR CAPACITACION EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURI
LA BAJA EFICIENCIA Y CALIDAD EDUCATVA POR 
CARECER DE EQUIPOS TECNICOS PARA BRINDAR UNA 
MEJOR CAPACITACION EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURI
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 89 CERRADO 17/06/2013
1.924,00
2013686890023 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIDOTACIÓN DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA 96 ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURI, SANTANDER
58.405.101 58.405.101 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA PARTICIPACION EN  ACTIVIDAES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS  A  LOS ESTUDIANTES  DE 
LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURI
ESCASA PARTICIPACION EN  ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
Y RECREATIVAS   DE LOS ESTUDIANTES DE  LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURI
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 CERRADO 17/06/2013
7.087,00
2013686890025 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIAPOYO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD PARA PREVENIR Y 
CONTRARRESTRA LAS CAUSAS DE LA MORBIMORTALIDAD EN EL 
MUNICPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER
800.000.000 800.000.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud AUMENTAR LA COBERTURA EN ATENCION PRIMARIA EN 
SALUD EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, 
SANTANDER
BAJA COBERTURA EN ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN 
EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI, SATANDER
2.568689 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 17/06/2013
34.116,00
2013686890027 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIFORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y LA COMPETITIVIDAD DEL 
SECTOR CÍTRICOS EN SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
90.905.074 90.905.074 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE 
CÍTRICOS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
LA PRODUCCIÓN AGRICOLA DE CITRICOS DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ EVIDENCIA UNA GRAVE CRISIS DE 
PRODUCCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
8.268689 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)90 100 CONTRATADO29/05/2015
385,00
2013686890029 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CARRERA 17B 
CALLE 16 BARRIO BUENOS AIRES SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
88.291.131 88.291.131 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresREDUIR A CERO EL RIESGO DE DESASTRE QUE EXISTE 
EN EL BARRIO BUENOS AIRES 
EN LA CARRERA 17 B CON CALLE 16 BARRIO BUENOS 
AIRES EXISTE UNA SITUACIÓN DE RIESGO QUE PUEDE 
CONLLEVAR A LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS Y 
PERDIDAS ECONÓMICAS PUES PUEDE HABER UN ALUD 
QUE AFECTE VARIAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS.
12.368689 SI 12.3 SI alto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 79 CERRADO 9/10/2013
1.123,00
2013686890030 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA 
VEREDA CANTARRANAS EN SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
63.925.835 63.925.835 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA 
POBLACIÓN DE LA VEREDA CANTARRANAS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
DIFICULTAD DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA 
POBLACIÓN DE LA VEREDA CANTARRANAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
3.268689 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 CERRADO 26/05/2014
271,00
2013686890032 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO DE 20 VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE ARTE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
1.136.136.437 1.136.136.437 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE 
LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ MEDIANTE LA CONTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
ARTE
BAJAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LAS VÍAS 
TERCIARIAS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 13/11/2013
15.579,00
2013686890033 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIREHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA  DE 
ACUEDUCTO BORNEO-VEREDA LLANA FRÍA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
145.741.850 145.741.850 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoABASTECER DE AGUA A LA POBLACION DE LAS VEREDAS 
BORNEO Y LLANA FRIA UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DE CHUCURI DEL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER
DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA POBLACIÓN DE LA 
VEREDAS BORNEO, LLANA FRIA UBICADAS EN EL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ DEL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
3.268689 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 99 CERRADO 18/12/2014
184,00
2013686890034 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DE UN AÉREO EN EL SECTOR MARAVILLAS PARA 
ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
53.039.816 53.039.816 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoSUPERAR LA EMERGENCIA SANITARIA MEDIANTE LA 
INTALACIÓN DEL AÉREO QUE ABASTESE AL 40% DE LA 
POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
EMERGENCIA MANIFIESTA SANITARIA POR 
DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN UN  40% DE LA   EN 
LA POBLACIÓN URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
DE CHUCURÍ DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
3.268689 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 9/10/2013
4.610,00
2013686890040 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL 
RUBI SEDE A DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
136.225.727 136.225.727 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR EL ACCESO A LA EDUCACIÓN EN EL GRADO 
DECIMO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ
BAJO ACCESO A LA EDUCACIÓN MEDIA EN LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
1.168689 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 CERRADO 18/12/2014
144,00
2013686890041 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIACTUALIZACIÓN Y REVISIÓN DE LA ESTRATIFICACIÓN SOCIO-ECONÓMICA 
DE LA ZONA RURAL Y CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
137.619.429 137.619.429 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO PLANEACION Planificación HACER UN RECONOCIMIENTO DE LOS INDICADORES 
SOCIO- ECONÓMICOS DE LA ZONA RURAL DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ
BAJO CONOCIMIENTO DE LOS INDICADORES SOCIO - 
ECONÓMICOS DE LA ZONA RURAL DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 1/04/2014
15.579,00
2013686890043 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS DE LOS BARRIOS 
YARIGUIES I, VILLA VIRGINIA Y ORQUIDEA EN EL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
1.257.875.696 1.257.875.696 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL NIVEL DE ACCESO Y LA MOVILIDAD EN LOS 
BARRIOS YARIGUIES I, VILLA VIRGINIA Y ORQUIDEA 
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y  ACCESO EN LOS 
BARRIOS YARIGUIES I, VILLA VIRGINIA Y ORQUIDEA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 16/03/2015
1.076,00
2014686890001 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIAMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EDUCATIVA MEDIANTE EL 
FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
1.496.973.662 1.496.973.662 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS NIVELES DE DESERCIÓN ESCOLAR EN 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
ALTA DESERCION ESTUDIANTIL PERTENECIENTES A LOS 
NIVELES EDUCATIVOS PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER.
1.368689 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 96 CERRADO 2/05/2014
1.241,00
2014686890003 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIADE ACIÓN CENTRO ABASTOS PARA EL CENTRO MUNICIPAL DE 
TRANSPORTES DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
451.865.434 451.865.434 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoBAJAR LOS NIVELES DE DESORDEN VÍAL MEDIANTE LA 
UBICACIÓN EL SISTEMA DE TRANSPORTE MUNICIPAL E 
INTERMUNICIPAL DE UNA FORMA ORDENADA EN LA 
CENTRAL DE TRANSPORTES DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
INCREMENTO DEL DESORDEN URBANO Y VIAL DEBIDO A 
LA MALA UBICACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 16/03/2015
34.940,00
2014686890005 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIFORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ MEDIANTE LA 
RENOVACIÓN Y SIEMBRA DE CAFETOS NUEVOS EN EL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
348.348.000 642.501.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD CAFETERA. BAJA PRODUCTIVIDAD CAFETERA. 8.268689 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 93 TERMINADO 1/07/2014
850,00
2014686890007 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE CON SUS 
ACCESOS SOBRE LA QUEBRADA LA INDIA EN LA VEREDA EL LEÓN DEL 
MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
167.281.512 167.281.512 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCONECCIÓN ENTRE LA VEREDA EL 
LEÓN Y EL RESTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
PROBLEMAS DE INTERCONECCIÓN ENTRE LA VEREDA EL 
LEÓN Y EL RESTO DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 25/07/2014
1.565,00
2014686890008 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
247.701.330 247.701.330 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO PLANEACION Planificación FORTALECER LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ PRESENTA 
SERIAS DIFICULTADES TECNICAS PARA LA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 26/05/2014
34.200,00
2014686890009 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO DEL TRASLADO BÁSICO ASISTENCIAL DE LOS 
PACIENTES DEL E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN SEDE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ , SANTANDER, CENTRO ORIENTE.
74.000.000 174.000.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR EL RIESGO DE PERDIDA DE VIDA DEBIDO A 
LOS PROBLEMAS DE TRASLADO EN EL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ.
ALTO RIESGO DE PERDIDAS DE VIDAS DEBIDO A LOS 
PROBLEMAS DE TRASLADO EN EL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ.
2.568689 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 CERRADO 19/09/2014
34.511,00
2014686890010 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 
RECURSOS FISICOS A LAS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
578.196.845 578.196.845 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS NIVELES DE DESERCIÓN ESCOLAR EN 
LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI.
ALTA DESERCIÓN  ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 20/11/2014
7.106,00
2014686890011 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DEL KM 0+000 AL KM 4+000 VÍA 
SAN VICENTE- PUENTE MURCIA- EL CARMEN, PERTENECIENTE AL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
1.213.207.245 1.213.207.245 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE  
LA VÍA SAN VICENTE DE CHUCURÍ, PUENTE MURCIA, EL 
CARMEN DE CHUCURÍ 
DIFICULTAD EN LA TRANSITIVIDAD EN LA VÍA SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, PUENTE MURCIA, EL CARMEN DE 
CHUCURÍ 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR6/08/2015
15.584,00
2014686890013 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO EN EL BARRIO 
SAMANES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
298.866.228 298.866.228 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresREDUCIR LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE EXISTE EN EL 
BARRIO SAMANES, CON EL PROPOSITO DE PROTEJER 
VIDAS HUMANAS Y EVITAR LAS PERDIDAS DE VIVIENDAS.
EN LA PEATONAL 4A CON CARRERA 4 DEL BARRIO 
SAMANES EXISTE UNA SITUACIÓN DE RIESGO QUE 
PUEDE CONLLEVAR A LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS Y 
PERDIDAS ECONÓMICAS PUES PUEDE HABER UN ALUD 
QUE AFECTE VARIAS VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS 
PÚBLICAS.
12.368689 SI 12.3 SI alto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)82 83 CONTRATADO18/12/2014
1.123,00
2014686890014 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE SEDES EDUCATIVAS 
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
119.288.629 119.288.629 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS AMBIENTES DE LA INFRAESTRUCTURA 
ESCOLAR PARA GENERAR UA FORMACIÓN 0PTIMA
LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ NO GENERAN UN AMBIENTE IDONEO PARA 
IMPARTIR Y GENERAR CONOCIMIENTO DE UNA FORMA 
OPTIMA EN LOS ESTUDIANTES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 45 TERMINADO 18/12/2014
997,00
2015686890001 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIAPOYO Y SEGUIMIENTO PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD 
PUBLICA, PARA PREVENIR LAS CAUSAS DE MORBI-MORTALIDAD EN SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud REDUCIR LOS INDICES DE MORBI-MORTALIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
AUMENTO EN LOS ÍNDICES DE MORBILIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
2.568689 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud85 100 CONTRATADO16/03/2015
4.026,00
2015686890002 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIAPOYO A LA GESTIÓN CULTURAL MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 
ELEMENTOS A LAS ESCUELAS DE FORMACIÓN ARTISTICA Y CULTURAL DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
99.992.576 99.992.576 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE LAS ESCUELAS 
DE FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL JUAN DE JESÚS 
IBARRA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI.
BAJO RENDIMIENTO EN LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 
ARTÍSTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURI.
5.668689 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)87 79 CONTRATADO16/03/2015
546,00
2015686890003 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIREMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DEL BARRIO BUENOS AIRES EN EL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
351.769.061 351.769.061 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR EL TIEMPO DEDICADO AL DEPORTE Y SANO 
EXPARCIMIENTO DE LA POBLACIÓN DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ 
LA POBLACIÓN DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ EVIDENCIA 
UNA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DEDICADO AL DEPORTE Y 
SANO EXPARCIMIENTO 
4.568689 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 16/03/2015
19.097,00
2015686890004 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURISUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A ESTUDIANTES DE 
ESCASOS RECURSOS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
976.532.718 1.879.713.150 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media REDUCIR LA DESERCION ESTUDIANTIL PERTENECIENTES 
A LOS NIVELES EDUCATIVOS PREESCOLAR, BASICA Y 
MEDIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER.
ALTA DESERCION ESTUDIANTIL PERTENECIENTES A LOS 
NIVELES EDUCATIVOS PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER.
1.368689 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 75 TERMINADO 16/03/2015
1.387,00
2015686890005 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA DOTACIÓN DE 
MATERIAL PEDAGÓGICO EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
200.064.000 200.064.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA 
DE INGLES, MEJORANDO LAS PRUEBAS DEL SABER EN 
LAS ESCUELAS DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ.
BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁREA DE INGLES 
EN LAS PRUEBAS DEL SABER EN LAS ESCUELAS DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 16/03/2015
7.084,00
2015686890006 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIFERICO DEL PARQUEADERO 
MUNICIPAL DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
160.702.155 160.702.155 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO PLANEACION Planificación MANTENER EN SEGURIDAD Y RESGUARDO LA 
MAQUINARIA AMARILLA Y VEHICULOS A CARGO DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
INSEGURIDAD EN EL RESGUARDO DE LA MAQUINARIA 
AMARILLA Y DE VEHICULOS A CARGO DEL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 29/05/2015
34.701,00
2015686890007 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIREPOSICIÓN COLECTOR LA GRANJA MUNICIPIO SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
261.408.584 261.408.584 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISPONER DE MANERA ADECUADA LAS AGUAS SERVIDAS 
DE LA POBLACIÓN DEL BARRIO LA GRANJA DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ.
LA POBLACIÓN DEL BARRIO LA GRANJA EN EL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ ACTUALMENTE ESTA 
DISPONIENDO LOS DESECHOS DE UNA FORMA 
PROVICIONAL A SITIOS NO ACTOS PARA ESTOS FINES 
3.268689 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 SIN CONTRATAR28/07/2015
285,00
2015686890008 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
PLACA HUELLAS EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
2.482.214.175 2.482.214.175 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE 
LAS VÍAS TERCIARIAS QUE COMUNICAN EL AREA URBANA 
CON LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
DIFÍCIL TRANSITABILIDAD ENTRE EL ÁREA URBANA Y LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 43 43 CONTRATADO29/05/2015
34.701,00
2015686890009 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DE UN MURO DE CONCRETO REFORZADO EN EL SECTOR 
BERLÍN VÍA PILÓN  EL CARMEN DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
293.357.498 293.357.498 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REDUCIR LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE EXISTE EN LA 
VÍA QUE CONECTA A SAN VICENTE DE CHUCURÍ CON LAS 
VEREDAS BERLÍN, CEIBAL, ALTO VIENTO, EL PILÓN Y AL 
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ.
LA VÍA QUE CONECTA A SAN VICENTE DE CHUCURÍ CON 
LAS VEREDAS BERLÍN, CEIBAL, ALTO VIENTO, EL PILÓN Y 
AL CON EL CARMEN DE CHUCURÍ PRESENTA RIESGOS DE 
QUEDAR CERRADA POR LA CAÍDA DE LA BANCADA EN UN 
TRAMO DE LA CARRETERA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 77 TERMINADO 29/05/2015
19.117,00
2015686890010 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO VÍAL DE LA CALLE 9 DEL BARRIO ANGOSTURAS 
MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
459.094.964 459.094.964 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL NIVEL DE ACCESO Y LA MOVILIDAD DE LA 
CALLE NOVENA DEL BARRIO ANGOSTURAS DEL BARRIO 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ,
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y  ACCESO AL BARRIO 
ANGOSTURAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR6/08/2015
1.076,00
2015686890011 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE 
OBRA CIVIL EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
127.039.836 127.039.836 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO PLANEACION Planificación FORTALECER LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE 
INVERSIÓN PARA EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ PRESENTA 
SERIAS DIFICULTADES TÉCNICAS PARA LA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 29/05/2015
15.584,00
2015686890012 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL ÁREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
950.170.442 950.170.442 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media REDUCIR LOS DAÑOS DE LA PLANTA FISICA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ
AUMENTO DE DAÑOS EN LA PLANTA FISICA DE LAS 
INSTITUCINES EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ
1.168689 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN28/07/2015
19.117,00
2015686890013 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LOS SECTORES PRADERA Y LA 
SIBERIA EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
599.261.484 599.261.484 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REDUCIR LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE EXISTE EN LOS 
SECTORES LA SIBERIA Y PRADERA DEL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
ALTO RIESGO DE PERDER LA MOVILIDAD VÍAL EN LOS 
SECTORES LA SIBERIA Y PRADERA DEL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN28/07/2015
19.117,00
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Base de datos - PROYECTOS SGR
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2015686890014 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN OBRAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE, ENTRE LAS 
CALLES 1 A 4 ENTRE CRAS 3ª A 3C DEL BARRIO SAN BERNARDO DEL 
MUNICIPIO SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
569.483.111 569.483.111 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA DE LAS  REDES DE 
ALCANTARILLADO  EN EL BARRIO SAN BERNARDO DEL 
MUNICPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI
DEFICIENTE COBERTURA DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO EN EL BARRIO SAN BERNARDO
3.368689 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 SIN CONTRATAR6/08/2015
500,00
2015686890015 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO VÍAL DE LA CALLE 4 ENTRADA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
449.514.235 449.514.235 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL NIVEL DE ACCESO Y LA MOVILIDAD DE LA 
CALLE 4 EN LA ENTRADA DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y  ACCESO A LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR8/10/2015
1.076,00
2015686890016 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIREPOSICIÓN DE PAVIMENTO, RED DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 
EN LA CARRERA 16 Y 16B DEL BARRIO BUENOS AIRES, SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
451.394.008 451.394.008 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL NIVEL DE ACCESO Y LA MOVILIDAD  EN LA 
CARRERA 16 ENTRE CALLES 15 Y 16, Y DE LA ARRERA 
16B ENTRE CALLES 15A Y 16 DEL BARRIO BUENOS AIRES 
DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD EN LA CARRERA 16 ENTRE 
CALLES 15 Y 16, Y DE LA ARRERA 16B ENTRE CALLES 
15A Y 16 DEL BARRIO BUENOS AIRES DEL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR8/10/2015
1.076,00
2015686890017 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DEL PAVIMENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LOS 
BARRIOS VILLA LUZ - VILLA VIRGINIA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
1.641.824.734 1.641.824.734 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL NIVEL DE ACCESO Y LA MOVILIDAD ENTRE 
EL CENTRO Y EL ORIENTE DE LA ZONA URBANA DEL 
BARRIO SAN VICENTE DE CHUCURÍ,
DIFICULTAD EN LA CONECTIVIDAD VÍAL ENTRE EL 
CENTRO Y EL ORIENTE DEL LA ZONA URBANA DE SAN 
VICENTE DE CHUCURÍ 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO8/10/2015
1.076,00
2015686890018 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIAPOYO A LOS PRODUCTORES AGRÍCOLAS MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE 
MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA EL USO EN LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO 
DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
204.464.013 204.464.013 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Incentivos y Financiamiento AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN 
AGRICOLA DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN 
VICENTEDE CHUCURÍ
BAJOS NIVELES DE RENDIMIENTO EN LA PREPARACIÓN 
DE TERRENOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRICOLA EN LA 
ZONA BAJA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ
8.268689 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR20/10/2015
12.250,00
2015686890019 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIMEJORAMIENTO DE MALLA VÍAL TERCIARIA MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y EMPEDRADOS EN PLACA HUELLAS 
EXISTENTES, DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
338.025.985 338.025.985 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA 
REDUCCIÓN DEL DETERIORO DE LAS HUELLAS EN LAS 
VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
AUMENTO DEL DETERIORO DE HUELLAS EN LAS VÍAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR8/10/2015
34.701,00
2015686890020 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANA CIC EN EL 
MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO ORIENTE
331.860.588 1.051.860.588 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR EL ACCESO A INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS 
ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
FISICAS Y DE PARTICIPACION CIUDADANA 
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ PRESENTAN DIFICULTAD PARA ACCEDER A 
ESPACIOS ADECUADOS PARA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES FISICAS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
4.568689 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO26/11/2015
15.584,00
2015686890021 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIONST UCCIÓN DE UN MURO DE CONTENCIÓN EN LA CALLE 4 CON 
CARRERA 8 BARRIO BOSQUE ALTO, SAN VICENTE DE CHUCURÍ, 
SANTANDER, CENTRO ORIENTE
497.505.045 497.505.045 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO INTERIOR Prevención y Atención de emergencias - atención inmediata a individuosMITIGAR EL RIESGO DE DESLIZAMIENTODEL TALUD DE 
LA CALLE 4 CON CARRERA 8  DEL BARRIO BOSQUE ALTO
ALTO RIESGO DE DESLIZAMIENTO DEL TALUD DE LA 
CALLE 4 CON CARRERA 8  DEL BARRIO BOSQUE ALTO EN 
EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
15.584,00
2015686890022 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIREHABILITACIÓN DE LA VIA PRINCIPAL CARRERA 7 SECTOR LA POLA EN 
EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, CENTRO 
ORIENTE
2.965.415.685 2.965.415.685 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
DEFICIENTES CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y 
CONECTIVIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
15.584,00
2015686890023 SANTANDER MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURIADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTO DE VIAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURÍ, SANTANDER, 
CENTRO ORIENTE
922.722.795 922.722.795 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURIMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria FORTALECER LOS PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO 
PERIÓDICO PARA DISMINUCIÓN DE LOS INDICES DE 
DETERIORO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DE CHUCURÍ
AUMENTO DEL DETERIORO CONTINUO EN LAS VÍAS 
TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURÍ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
34.701,00
2013686890024 SANTANDER SIN EJECUTOR DESIGNADO IMPLEMENTACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN PISCÍCOLA PARA APOYAR A  
MADRES CABEZA DE FAMILIA EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN VICENTE DE CHUCURI,  SANTANDER
100.000.000 100.000.000 MUNICIPAL CENTRO ORIENTE SAN VICENTE DE CHUCURISIN EJECUTOR DESIGNADOAGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica BAJOS NIVELES DE DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO 
DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
PISCICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURI
BAJOS NIVELES DE DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO 
DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 
PISCICOLAS EN EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE 
CHUCURI
8.268689 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN MIGRAR
0,00
2013004680084 SANTANDER Banco Agrario de Colombia CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA NUEVA RURAL EN DIFERENTES MUNICIPIOS 
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
3.104.088.000 19.722.594.000 DEPARTAMENTALCENTRO ORIENTE SANTANDER OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA EN EL 
AREA RURAL DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
DEFICIT DE VIVIENDA DIGNA EN LA POBLACION RURAL 
DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER
7.268575 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 15 CONTRATADO12/09/2014
5.415,00
2013004680023 SANTANDER DEPARTAMENTO DE SANTANDERCONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER
1.786.102.762 2.613.627.983 DEPARTAMENTALCENTRO ORIENTE SANTANDER DEPARTAMENTOEDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
DE EDUCACIÓN DEL INSTITUTO AGROPECUARIO SAN 
PEDRO DE VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
WILCHES.
EL INSTITUTO AGROPECUARIO SAN PEDRO DE 
VIJAGUAL, CARECE DE AMBIENTES EDUCATIVOS 
ADEUCADOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN EL SEDE DE PRIMARIA.
1.168575 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 67 41 CONTRATADO6/09/2013
257,00
2013702150001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS SEDE 2 EN EL MUNICIPIO DE 
COROZAL, SUCRE, CARIBE
1.871.402.064 3.412.633.996 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EDUACTIVA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL 
MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
BAJA CALIDAD EDUACTIVA EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA FRANCISCO JOSE DE CALDAS EN EL 
MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
1.170215 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 99 79 TERMINADO 6/11/2012
1.113,00
2013702150002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL DOTACIÓN DE EQUIPOS Y MENAJES DE COCINA PARA LOS COMEDORES 
ESCOLARES Y CENTROS DE ATENCION DE ADULTO MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE, CARIBE
199.499.217 199.499.217 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA SITUACIÓN 
NUTRICIONAL, EL DESEMPEÑO ACADÉMICO Y LA 
ASISTENCIA ESCOLAR DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES VICTIMAS Y VULNERABLES 
MATRICULADOS EN LOS GRADOS DE SEXTO NOVENO EN 
LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
LA FALTA DE IMPLEMENTOS DE COCINA EN LOS 
DIFERENTES RESTAURANTES ESCOLARES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
COROZAL, VIENEN GENERANDO DIFICULTADES EN LA 
PREPARACIÓN DE LOS ALIMENTOS DE LOS CÓDIGOS DE 
DESAYUNO Y ALMUERZO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE 4 
UNIDADES DE SERVICIOS PARA BRINDARLES ATENCIÓN A 
LOS ADULTOS MAYORES.EL MUNICIPIO DE COROZAL 
CUENTA CON UN GRAN NÚMERO DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS QUE POR SU POCA INVERSIÓN NO PUEDEN 
COMPRAR LA IMPLEMENTACIÓN DE COCINA NECESARIA 
PARA QUE LOS NIÑOS RECIBAN UNA BUENA 
ALIMENTACIÓN, AL IGUAL QUE PARA LOS ADULTOS 
MAYORES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 4/10/2013
13.500,00
2013702150005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INCLUSIÓN A LA COMUNIDAD DE 
NATIVOS DIGITALES EN COROZAL, SUCRE, CARIBE
1.917.317.807 1.939.043.214 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INVOLUCRAR A ALUMNOS Y DOCENTES EN NUEVOS 
MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO QUE 
PERMITAN A LOS ALUMNOS APROPIARSE DE ÉSTE EN 
UNA FORMA NATURAL. ESTO APOYARÁ A SU INCLUSIÓN 
EN LA COMUNIDAD DE NATIVOS DIGITALES.
LA CALIDAD EDUCATIVA AFECTADA POR LA NO 
INCLUSIÓN EN LA COMUNIDAD DE NATIVOS DIGITALES 
DE ESTUDIANTES Y DOCENTES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 62 76 CONTRATADO11/10/2013
6.978,00
2014702150001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL REPOSICIÓN REDES DE ALCANTARILLADO BARRIOS OSPINA PEREZ, 
SANFRANCISCO, 12 DE ENERO Y CARTAGENA DE INDIAS EN LA ZONA 
URBANA DE COROZAL, SUCRE, CARIBE
450.000.000 530.745.775 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTAMINACION AMBIENTAL Y PROLIFERACION DE 
VECTORES EN LOS BARRIOS OSPINA PEREZ, SAN 
FRANCISCO, 12 DE ENERO Y  CARTAGENA DE INDIAS 
3.370215 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 99 TERMINADO 20/08/2014
61.126,00
2014702150002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL ADECUACIÓN DE ESCENARIOS RECREATIVOS  EN EL  MUNICIPIO DE 
COROZAL, SUCRE, CARIBE
171.655.831 226.655.831 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA GESTIÒN DE LOS PROCESOS DE 
RECREACIÒN EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
INSUFICIENTES ESPACIOS RECREATIVOS PUBLICOS 
ADECUADOS Y APTOS PARA LA PRACTICA DE LA 
RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE LA POBLACIÓN JOVEN, 
ADULTA Y ADULTA MAYOR EN MUNICIPIO DE COROZAL  
DEPARTAMENTO DE SUCRE
4.570215 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)68 63 CONTRATADO20/08/2014
1.500,00
2014702150003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL REHABILITACIÓN AMBIENTAL DEL ARROYO GRANDE DE COROZAL, 
SECTOR BAJO GRANDE Y BELGICA EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, 
SUCRE, CARIBE
259.957.392 259.957.392 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosDESCONTAMINAR UN TRAMO DEL ARROYO GRANDE DE 
COROZAL QUE PRESENTE PROBLEMAS DE 
SEDIMENTACION Y TAPONAMIENTO
EL ARROYO GRANDE DE COROZAL  PRESENTA UNM 
ALTO  GRADO DE CONTAMINACION, YA QUE ESTE 
RECIBE LAS  AGUAS RESIDUALES DE LOS MUNICIPIOS 
(SINCELEJO, MORROA, COROZAL, BETULIA, SINCE), CON 
EL AGRAVANTE QUE EL ALGUNOS SECTORES SE HAN 
PRODUCIDO TAPONAMIENTOS PRODUCTO DE LA ALTA 
SEDIMENTACION, PRESENTANDOSE EVENTOS DE 
INUNDACIONES AFECTANDO VIVIENDAS Y PREDIOS 
PARTICULARES.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 20/08/2014
61.126,00
2014702150004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 23 ENTRE 
CALLES 12 Y 16 BARRIO CARTAGENA DE INDIAS EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE, CARIBE
424.953.389 424.953.389 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LOS 
HABITANTES DE LA CARRERA 23 ENTRE CALLES  12 Y 16 
CON EL RESTO DEL MUNICIPIO
DIFICULTAD DE INTERCOMUNICACIÓN DE LOS 
HABITANTES DE LA CARRERA 23 ENTRE CALLES 12 Y 16 
EN EL BARRIO CARTAGENA DE INDIAS CON EL RESTO DE 
LA CABECERA Y EL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 2 CONTRATADO7/11/2014
180,00
2014702150005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA VIA QUE CONDUCE HACIA 
LA INSTITUCION EDUCATIVA EL MAMON EN EL MUNICPIO DE COROZAL, 
SUCRE, CARIBE
298.717.715 298.717.715 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACION   VIAL DE LOS 
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EL MAMON 
Y HABITANTES DE BARRIO EL PARQUECITO CON EL 
RESTO DEL MUNICPIO.
DIFICULTAD DE INTERCOMUNICACION DE LOS 
ESTUDIANTES CON LA INSTITUCION EDUCATIVA EL 
MAMON EN EL BARRIO EL PARQUECITO DEL 
CORREGIMIENTO EL MAMON, MUICIPIO DE COROZAL, 
SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 7/11/2014
589,00
2015702150001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA CARRERA 3 
ENTRE CALLE 7 Y CARRERA5 CORREGIMIENTO SAN JOSE DE LA PILETA, 
MUNICIPIO COROZAL, SUCRE, CARIBE
487.652.339 487.652.339 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA COMUNICACION   VIAL DE CARRERA 3 
ENTRE LA CALLE 7  LA CARRERA 5 BARRIO  LAS PEÑITAS 
EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LA PILETA CON 
EL RESTO DEL MUNICPIO.
DIFICULTAD DE COMUNICACION VIAL DE LA CARRERA 3 
ENTRE LA CALLE 7  LA CARRERA 5 BARRIO  LAS PEÑITAS 
EN EL CORREGIMIENTO DE SAN JOSE DE LA PILETA, EN 
EL MUNICIPIO DE COROZAL DEPARTAMENTO DE SUCRE, 
CARIBE 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 4/02/2015
216,00
2015702150002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL SUMINISTRO DE RACIONES SERVIDAS EN EN LA MODALIDAD DESAYUNO Y 
ALMUERZOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON DESERCIÒN 
ESCOLAR EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE, 
CARIBE
684.788.078 684.788.078 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS INDICES DE DESERCIÒN ESCOLAR ENTRE 
LA BÀSICA PRIMARIA Y LA MEDIA EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNCIPIO DE COROZAL, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE, CARIBE.
DE ACUERDO CON EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 
REALIZADA , SE HA EVIDENCIADO QUE EL MUNICIPIO  DE 
COROZAL PRESENTA, DESDE EL AÑO 2011  UNO DE LOS 
ÍNDICES MÁS ALTOS DE DESERCIÓN ESCOLAR(7%) EN 
RELACIÓN CON EL RESTO DEL DEPARTAMENTO, 
EQUIVALENTE A 3.455 ALUMNOS ENTRE LA BÁSICA 
PRIMARIA Y LA MEDIA. DE ESTA SITUACIÓN DE 
DESERCIÓN SE HA DERIVADO UN PROBLEMA AÚN 
MAYOR QUE LIMITA EL NIVEL ACADÉMICO DE LAS 
INSTITUCIONES GENERANDO ESTÁNDARES BAJOS EN LA 
CALIDAD EDUCATIVA Y EN LOS RESULTADOS QUE LOS 
ESTUDIANTES OBTIENEN. ENTRE LA INFORMACIÓN 
RECOPILADA POR EL MUNICIPIO SE OBTIENE QUE LA 
DESERCIÓN ESCOLAR ES MENOR EN ESTUDIANTES QUE 
HAN PASADO POR EL PREESCOLAR, SIN EMBARGO 
ENTRE LOS FACTORES CLAVES IDENTIFICADOS COMO 
CAUSANTES DE LA DESERCIÓN QUE, OCASIONA EL BAJO 
NIVEL ACADÉMICO, SE ENCONTRÓ QUE LA FALTA DE 
APOYO EN  LA ALIMENTACIÓN ESCOLAR, ES UNA DE LOS 
CAUSANTES DEL ESTE PROBLEMA. A LO LARGO DEL 
MEDIANO TIEMPO, LAS ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 
POR LA ADMINISTRACIÓN SE HAN ENCAMINADO AL 
DESARROLLO DE ACCIONES CONDUCENTES A LA 
PREVENCIÓN DE LA DESERCIÓN Y LA REPITENCIA EN 
LOS GRADOS SEÑALADOS, SIN EMBARGO DEBIDO A LA 
IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES 
DESENCADENANTES(BAJOS RECURSOS DE INVERSIÓN 
EN ALIMENTACIÓN ESCOLAR)  DE TAL REALIDAD 
RESULTAN INEFICACES LAS ACCIONES LOGRADAS 
HASTA EL MOMENTO, GENERÁNDOSE MAYORES ÍNDICES 
DE DESERCIÓN Y MENORES NIVELES DE MITIGACIÓN 
SOCIAL.
1.370215 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 94 TERMINADO 4/02/2015
1.300,00
2015702150003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL MEJORAMIENTO DE  VIAS EN LOS BARRIOS OSPINA PEREZ Y LAS FLORES 
EN LA ZONA  URBANA DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE, CARIBE
387.148.273 587.148.273 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÒN DE LOS HABITANTES 
DE LOS BARRIOS OSPINA PEREZ Y LAS FLORES EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
COROZAL,SUCRE,CARIBE
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÒN DE LOS 
HABITANTES DE LOS BARRIOS OSPINA PEREZ Y LAS 
FLORES EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
COROZAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE, CARIBE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 49 TERMINADO 27/03/2015
337,00
2015702150004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA QUE 
CONDUCE DESDE LA ZONA URBANA A LOS CORREGIMIENTOS DE SAN 
JOSE DE PILETA-EL MAMON EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE, 
CARIBE
1.714.616.674 1.714.616.674 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD EN LA VIA QUE CONDUCE A LA ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE
MEJORAR LA COMUNICACION DE LA VIA QUE CONDUCE 
DESDE LA ZONA URBANA A LOS CORREGIMIENTOS DE  
SAN JOSE DE PILETA.EL MAMOM EN EL  MUNICIPIO DE 
COROZAL, SUCRE, CARIBE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 3 CONTRATADO18/08/2015
15.000,00
2015702150005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE COROZAL ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE 
VIDA CANITAS DE AMOR EN EL MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE, CARIBE
250.000.000 347.604.787 MUNICIPAL CARIBE COROZAL MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída MEJORAR LA    ATENCIÓN INTEGRAL Y DE CALIDAD  A 
LAS PERSONAS MAYORES EN EL CENTRO DE VIDA 
CANITAS DE AMOR, MUNICIPIO DE COROZAL, SUCRE, 
CARIBE
DIFICULTAD EN LA  ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS 
MAYORES EN EL CENTRO DE VIDA CANITAS DE AMOR, 
MUNICIPIO DE COROZAL,SUCRE,CARIBE
14.470215 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)97 72 CONTRATADO15/09/2015
190,00
2012702210001 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN LOS  
SECTORES LA COQUERITA Y ALICANTE COVEÑAS, SUCRE, CARIBE
2.513.397.959 2.513.397.959 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MALLA VIAL DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS, CON LA PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS DE LOS SECTORES LA 
COQUERITA Y ALICANTE
DÉFICIT EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CASCO 
URBANO DE LOS SECTORES ALICANTE Y LA COQUERITA, 
MUNICIPIO DE COVEÑAS, QUE SE CARACTERIZA POR 
PRESENTAR DESNIVELES, ESTANCAMIENTOS DE AGUA  E 
INEXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 82 TERMINADO 28/12/2012
12.707,00
2012702210002 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASCONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN  Y DRAGADO EN LA RIVERA 
DEL  ARROYO VILLEROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS DEPARTAMENTO DE SUCRE EN LA VIGENCIA 2012
719.754.001 719.754.001 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresMITIGAR EL ALTO RIESGO  DE DESBARRANCAMIENTO DE 
VIVIENDAS Y LOTES UBICADOS EN LA RIVERAS   DEL 
ARROYO  VILLEROS EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE
ALTO RIESGO  DE DESBARRANCAMIENTO DE VIVIENDAS 
Y LOTES UBICADOS EN LA RIVERAS   DEL ARROYO  
VILLEROS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
12.370221 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 97 TERMINADO 28/12/2012
1.599,00
2012702210003 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN POBLACIÓN CON 
VULNERABILIDAD NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS - 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
3.904.296.885 3.904.296.885 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaPROMOVER EL LOGRO DE LA DIMENSIÓN DE NUTRICIÓN 
DE 2700 FAMILIAS EN CONDICIÓN DE EXTREMA 
POBREZA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SU 
ALIMENTACIÓN Y UNA ADECUADA NUTRICIÓN QUE 
PERMITA EL NORMAL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.
AUMENTO DE LA TASA DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEBIDO A LA FALTA DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA DURANTE LOS 
AÑOS MÁS CRÍTICOS DE SU DESARROLLO.
14.470221 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 TERMINADO 26/03/2013
10.800,00
2013702210001 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASCONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS, SUCRE, CARIBE
2.441.069.840 2.441.069.840 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA ACTUAL CASA DE LA CULTURA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
ARTE Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS - 
SUCRE.
INADECUADAS CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA DE LA ACTUAL CASA DE LA CULTURA PARA LA 
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL 
ARTE Y LA CULTURA EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS - 
SUCRE
5.670221 SI 5.6 NO bajo CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 28/12/2012
400,00
2013702210003 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASCONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL SECTOR LA 
SABANERA, COVEÑAS, SUCRE, CARIBE
1.495.874.712 1.495.874.712 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MALLA VIAL DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS, CON LA PAVIMENTACIÓN EN 
CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS DEL SECTOR LA 
SABANERA.
DÉFICIT EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CASCO 
URBANO DEL SECTOR LA SABANERA, MUNICIPIO DE 
COVEÑAS; QUE SE CARACTERIZA POR PRESENTAR 
DESNIVELES, ESTANCAMIENTOS DE AGUA  E 
INEXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 28/12/2012
12.707,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013702210005 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASDOTACIÓN DE TEXTOS ESCOLARES A INSTITUCIONES Y CENTROS 
EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, CARIBE
890.000.000 890.000.000 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR NIVELES DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 
ESCOLAR DE NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL PREESCOLAR Y 
BÁSICA PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
BAJOS NIVELES DE APRENDIZAJE Y RENDIMIENTO 
ESCOLAR DE NIÑAS Y NIÑOS DEL NIVEL PREESCOLAR Y 
BÁSICA PRIMARIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/12/2012
2.064,00
2013702210006 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASREHABILITACIÓN DE LA VÍA TORRENTE USUARIO SEGUNDA ETAPA, 
TRAMO REPARO- MAYORÍA, COVEÑAS, SUCRE, CARIBE
447.598.719 447.598.719 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS VÍAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS
DÉFICIT EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL SECTOR 
RURAL DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS; QUE SE 
CARACTERIZA POR PRESENTAR DESNIVELES, 
ESTANCAMIENTOS DE AGUA  E INEXISTENCIA DE 
MATERIAL AFIRMADO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 78 TERMINADO 28/12/2012
483,00
2013702210007 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASREHABILITACIÓN VÍA SECTOR LA GULF A ESQUINA TORRENTES USUARIOS 
1 Y VÍA LA GULF A 920 MTS VÍA PARALELA AL TUBO DE ECOPETROL ISLA 
GALLINAZO, COVEÑAS, SUCRE.
421.523.306 421.523.306 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria DISMINUIR LOS ALTOS TIEMPOS LOGÍSTICOS DE 
TRANSPORTE Y MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR EN 
LA ZONA RURAL DE COVEÑAS, MEDIANTE LA 
REHABILITACIÓN DE LAS REDES VIALES TERCIARIAS DEL 
MUNICIPIO.
BAJA MOVILIDAD VEHICULAR Y ALTOS TIEMPOS 
LOGÍSTICOS EN LA OPERACIÓN DEL TRANSPORTE  DE 
CARGA  DE LA VIA ISLA DE GALLINAZOS, SECTOR LA 
GULF HASTA LA ESQUINA TORRENTE USUARIOS 1 LA VIA 
LA GULF PARALELA A TUBERIA DE ECOPETROL EN EL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 28/12/2012
12.387,00
2013702210008 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASSUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE SUAVIZACIÓN DE 
AGUA PARA REMOCIÓN DE DUREZA EN LA PLANTA PRINCIPAL DEL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS DEPARTAMENTO DE SUCRE
434.799.079 564.799.079 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA CALIDAD DEL AGUA QUE OFRECE EL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS PARA EL CONSUMO HUMANO.
DEFICIENTE CALIDAD DEL AGUA QUE OFRECE EL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS PARA EL CONSUMO HUMANO.
3.270221 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 77 TERMINADO 28/12/2012
12.382,00
2013702210009 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASREHABILITACIÓN DE LA VÍA TORRENTE INDÍGENA, COVEÑAS, SUCRE, 
CARIBE
198.038.659 198.038.659 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LAS VÍAS 
RURALES DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS
DÉFICIT EN LA INFRAESTRUCTURA DE LAS VÍAS RURALES 
DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, QUE SE CARACTERIZA 
POR PRESENTAR DESNIVELES, ESTANCAMIENTOS DE 
AGUA  E INEXISTENCIA DE UNA ESTRUCTURA CON 
MATERIAL DE AFIRMADO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 261 TERMINADO 28/12/2012
267,00
2013702210010 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASREHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE UNE LAS VÍAS COVEÑAS . REPARO Y 
TORRENTE - USUARIO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE, CARIBE
699.378.364 699.378.364 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REHABILITACIÓN DE LAS VIAS  PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD TERRESTRE INTERNA DEL MUNICPIO
LA BAJA MOVILIDAD INTERNA DEL MUNICPIO DEBIDO A 
VIAS INTERNAS EN MAL ESTADO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 55 TERMINADO 28/12/2012 3.722,00
2013702210011 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASPROTECCIÓN DRAGADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 
COMPLEMENTARIAS DE PROTECCIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS EN EL 
ARROYO EL PIRÚ, COVEÑAS, SUCRE, CARIBE
389.704.943 389.704.943 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresAUMENTO DE LOS NIVELES DE SEDIMENTACION Y FALTA 
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION 
EN EL ARROYO EL PIRU DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS 
SUCRE 
AUMENTO DE LOS NIVELES DE SEDIMENTACION Y FALTA 
REALIZAR OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PROTECCION 
EN EL ARROYO EL PIRU DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS 
SUCRE 
12.370221 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 TERMINADO 28/12/2012
904,00
2013702210013 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASSUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A LOS ESTUDIANTES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LA ZONA DE DIFICIL 
ACCESO EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE CARIBE
317.520.000 317.520.000 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media PERMITIR EL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
LIMITADO ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS  PRESTADOS POR LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE COVEÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
1.370221 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 9/07/2013
2.000,00
2013702210014 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASCONSTRUCCIÓN PAVIMENTO CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 5A 
ENTRE K0+000 Y CALLE 7, CALLE 2, CALLE 3, CALLE 4, CALLE 5 ENTRE 
CARRERA 5A Y CARRERA 6, CALLE 5 ENTRE CARRERA 5 Y CARRERA 5A Y 
CALLE 6A Y CALLE 7, ISLA GALLINAZO, COVEÑAS, SUCRE
5.198.085.963 5.198.085.963 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL EN EL SECTOR ISLA DE 
GALLINAZO, CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS.
DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD EN EL CASCO URBANO 
DEL SECTOR ISLA GALLINAZO, MUNICIPIO DE COVEÑAS, 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 49 TERMINADO 9/07/2013
4.128,00
2013702210015 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASREHABILITACIÓN DE LA VÍA DESDE LA VIRGENCITA HASTA BELLEVISTA, 
MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
1.000.457.259 1.000.457.259 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria AUMENTAR LA MOVILIDAD EN LA ZONA DESDE LA 
VIRGENCITA EN GUAYABAL HASTA LA VEREDA 
BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS 
DIFICULTAD PARA LA MOBILIDAD EN LA ZONA DESDE LA 
VIRGENCITA EN GUAYABAL HASTA LA VEREDA 
BELLAVISTA EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/07/2013
1.502,00
2013702210016 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASREHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA DE ACCESO CENTRO 
INFANTIL DE GUAYABAL - TORRENTE USUARIO - TORRENTE INDÍGENA Y 
DIFERENTES CALLES DEL SECTOR EL REPARO, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
1.139.028.274 1.139.028.274 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES DEL 
SECTOR Y EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS
DIFICULTAD PARA LA MOVILIDAD DE LOS HABITANTES 
DEL SECTOR Y EL TRANSPORTE DE PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/10/2013
1.703,00
2014702210001 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASRECUPERACIÓN AMBIENTAL MEDIANTE LA ARBORIZACIÓN Y 
REVITALIZACIÓN DE LA FACHADA LITORAL DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS, 
SUCRE
1.798.043.900 1.798.043.900 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadAUMENTAR LA BIODIVERSIDAD EN EL LITORAL COSTERO 
DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS
PÉRDIDA DE LA BIODIVERSIDAD EN EL LITORAL 
COSTERO DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 48 TERMINADO 4/04/2014
12.536,00
2014702210002 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASSUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR GRATUITO A LOS ESTUDIANTES 
DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVA OFICIALES EN LA ZONA DE DIFÍCIL 
ACCESO 2014 EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
575.910.000 575.910.000 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media PERMITIR EL ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LOS 
SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS A 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
LIMITADO ACCESO DE LOS ESTUDIANTES A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS PRESTADOS POR LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE COVEÑAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE.
1.370221 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 78 TERMINADO 4/04/2014
420,00
2015702210001 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASMEJORAMIENTO PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES PRIMERA 
ENSENADA, COQUERITA, GUAYABAL, LA MARTA E ISLA DE GALLINAZO, 
3.499.176.933 3.499.176.933 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS
DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS
3.270221 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO19/05/2015
6.196,00
2015702210002 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASPREVENCIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL FOMENTO DE HÁBITOS Y ESTILOS 
DE VIDA SALUDABLES EN EL MUNICIPIO DE COVEÑAS, SUCRE
3.102.208.200 3.102.208.200 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LAS ACCIONES DE HÁBITOS SALUDABLES EN 
LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS
POCAS ACCIONES DE HÁBITOS SALUDABLES EN LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS
2.570221 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud99 99 CONTRATADO19/05/2015 13.060,00
2015702210003 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASIMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE BILINGÜISMO EN LAS 
INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO COVEÑAS, 
SUCRE,
2.400.000.000 2.400.000.000 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS EN LOS ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS
BAJO NIVEL EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS 
EXTRANJERAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE COVEÑAS SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 50 CONTRATADO14/10/2015
830,00
2015702210004 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASFORMACIÓN GENERACIONDE CONVIVENCIA CIUDADANA EN SEGURIDAD 
VIAL: EDUCACION Y SEÑALIZACION PARA PREVENCION DE ACCIDENTES 
DE TRANSITO COVEÑAS, SUCRE, CARIBE
1.299.632.900 1.299.632.900 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO INTERIOR Interior - Convivencia MEJORAR LA SEÑALIZACION VIAL Y LA FORMACION EN 
SEGURIDAD VIAL: EDUCACION Y SEÑALIZACION COMO 
MECANISMO PARA PREVENIR ACCIDENTES DE TRANSITO 
Y PRESERVAR LA VIDA HUMANA EN EL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS - SUCRE
DEFICIENTE SEÑALIZACION VIAL Y FORMACION EN 
SEGURIDAD VIAL EN LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 50 TERMINADO 14/10/2015
13.530,00
2015702210005 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASAMPLIACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO PIO XII ETAPA 1 DEL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS, SUCRE
4.699.161.299 4.699.161.299 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media OFRECER A LOS ESTUDIANTES DEL CENTRO EDUCATIVO 
PIO XII SERVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD 
DEFICIENTE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN 
EL CENTRO EDUCATIVO PIO XII DEL MUNICIPIO DE 
COVEÑAS 
1.170221 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO1/10/2015
734,00
2015702210006 SUCRE DPTO ALCALDÍA MUNICIPAL DE COVEÑASSUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR Y JUEGOS TRAPESOIDALES A 
ESTABLECIMIENTOS  EDUCATIVOS SANTA FE, ISLA GALLINAZO, MAMEY, 
REPARO, TOR RENTE, BELLAVISTA, BOCA DE LA CIENAGA, PUNTA DE 
PIEDRA, PIO XII, COVEÑITA Y MARTA, COVEÑAS, SUCRE
298.804.056 298.804.056 MUNICIPAL CARIBE COVEÑAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media OFRECER UNA  PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 
CON CALIDAD A LOS ESTUDIANTES DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES  SANTA FE, 
ISLA GALLINAZO, MAMEY,  REPARO, TORRENTE,  
BELLAVISTA, BOCA CIÉNAGA, PUNTA PIEDRA, PIO XII, 
COVEÑITAS Y MARTHA  DEL M
DEFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO EN LOS 
CENTROS EDUCAIVOS DEL MUNICIPIO DE COVEÑAS 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO1/10/2015
893,00
2013704180001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS APOYO A LA PERMANENCIA ESCOLAR MEDIANTE EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS 
DEL LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
288.600.000 288.600.000 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION ESCOLAR DE NIÑOS 
Y NIÑAS DE EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA 
EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS
ALTA DESERCION DE NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS
1.370418 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 47 TERMINADO 23/04/2013
635,00
2013704180002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS APOYO CON PROGRAM DE ASITENCIA NUTRICIONAL MODALIDAD 
ALMUERZO ESCOALR A ESTUDIANTES EN SITUACION DE BULNERABILIDAD 
DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS, SUCRE,
589.220.000 589.220.000 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR APOYO A FAMILAIAR BULNERABLES EN 
SITUACION DE EPROBREZA A TRAVES DE PROGRAMAS 
DE ASISTENCIA NUTRICIONAL QUE GARANTICE A NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES ESCOLARIZADOS UNA 
ADECUDADA ALIMENTRACION DURANTE SUS PROCESOS 
ACADEMICOS.   
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES MATRICULADOS EN LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS 
QUE NO HACEN PARTE DE LOS PROGRAMAS DE 
ASISTENCIA NUTRICIONAL DEL ICBF QUE SE 
ENCUENTRAN EN  SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y QUE 
POR LA SITUACIÓN DE POBREZA DE SUS FAMILIAS SE 
VEN AFECTADOS EN SU DESARROLLO COGNITIVO, 
SOCIOEMOCIONAL Y NUTRICIONAL LO QUE GENERA EL 
RETIRO DE MUCHOS DE ESTOS ESTUDIANTES DEL 
SISTEMA EDUCATIVO O BAJOS NIVELES DE 
APRENDIZAJE.
1.370418 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 50 TERMINADO 23/04/2013
1.500,00
2013704180003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MÚLTIPLE EN LA INSTITUCIÓN TÉCNICO 
AGROPECUARIA  EL PIÑAL DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
264.571.156 274.571.156 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ESTIMULAR EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
TÉCNICA AGROPECUARIA EL PIÑAL DEL MUNICIPIO DE 
LOS PALMITOS, SUCRE
FRÁGIL FOMENTO, ESTÍMULO Y DESARROLLO DE LAS 
PRÁCTICAS RECREATIVAS, DEPORTIVAS Y DE 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA EL 
PIÑAL DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, SUCRE
1.170418 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 96 95 TERMINADO 23/04/2013
547,00
2013704180005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS REPARACIÓN , LIMPIEZA Y MATENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE 
OXIDACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
150.189.952 215.189.952 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR UN EFICIENTE PROCESO DE TRATAMIENTO 
DE LAS AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS.
DEFICIENCIA EN EL PROCESO DE TRATAMIENTO DE LAS 
AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
SUCRE
3.370418 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 96 35 TERMINADO 23/04/2013
8.872,00
2013704180006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS REPOSICIÓN DE REDES ACUEDUCTO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 
EL CORREGIMIENTO DE EL PIÑAL EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS - 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
590.327.759 620.327.759 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE, MEDIANTE 
LA REPOSICIÓN DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE 
AGUA POTABLE Y LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN 
EL CORREGIMIENTO DE EL PIÑAL
UN ALTO PORCENTAJE DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN 
DEL AGUA POTABLE EN EL CORREGIMIENTO SE 
ENCUENTRA OBSOLETA, EN MAL ESTADO Y ALGUNOS 
TRAMOS EXPUESTOS, LO QUE OCASIONA GRANDES 
PÉRDIDAS EN LA DISTRIBUCIÓN DEL PRECIADO LÍQUIDO 
Y POR ENDE LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO 
INEFICIENTE.
3.270418 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 95 95 TERMINADO 23/04/2013
1.317,00
2013704180007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y VIA PEATONAL EN ADOQUINES EN LOTE 
DE USO PUBLICO EN LA ENTRADA PRINCIPAL BARRIO EL JARDIN ENTRE 
CALLE 5 ENTRE CARRERA 11 Y 12 LOS PALMITOS, SUCRE.
42.940.525 49.140.525 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaBRINDAR A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS DEL 
BARRIO EL JARDÍN ESPACIOS OPTIMOS PARA LA 
RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE.
NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS CON LIMITADOS 
ESPACIOS PARA LA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN EL BARRIO 
EL JARDÍN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 44 TERMINADO 23/04/2013
1.200,00
2013704180008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE DOS (2) AULAS ESCOLARES EN EL CENTRO 
EDUCATIVO DE LA VEREDA LOS MUÑECOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
128.963.995 128.963.995 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GENERAR LA CAPACIDAD FISICA EN INFRAESTRUCTURA 
PARA ATENDER A LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA 
VEREDA LOS MUÑECOS EN ARAS DE MEJOAR LA 
CALIDADA Y AUMENTAR LA COBERTURA. 
LIMITADA INFRAESTRUCTURA FISICA PARA ATENDER LA 
DEMANDA DEL SERVCIO EDUCATIVO EN LOS NIVELES 
PREESCOLAR Y PRIMARIA EN EL CENTRO EDUCATIVO DE 
LA VEREDA LOS MUÑECOS ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE LOS PALMITOS SUCRE.
1.170418 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 5/07/2013
240,00
2013704180009 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS IMPLEMENTACIÓN SISTEMA OPTIMO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y 
DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS Y EJECUCION DE CAMPAÑAS 
EDUCATIVAS EN EL CASCO URBANO DE LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
257.402.265 257.402.265 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosGENERAR LA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA PARA 
PODER PRESTAR UN EFICIENTE SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL EN 
SITIO AUTORIZADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
PRODUCIDOS POR LA POBLACIÓN URBANA DEL 
MUNICIPIO.
LIMITADA CAPACIDAD TECNICA Y OPERATIVA DEL 
MUNICIPIO Y LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPAL PARA GARANTIZAR UN SERVICIO 
EFICIENTE DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 
DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO AUTORIZADO DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS PRODUCIDOS POR LA POBLACIÓN 
URBANA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/07/2013
8.871,00
2013704180010 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE BATERIA SANITARIA CON SISTEMA TANQUE ELEVADO 
Y POZO DE INSPECCION EN EL CENTRO EDUCATIVO EL COLEY ZONA 
RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
113.001.697 121.451.697 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR UN SERVICIO SANITARIO OPTIMO CON 
INFRAESTRUCTURA ADECUADA A LOS ESTUDIANTES Y 
PROFESORES DEL CENTRO EDUCATIVO EL COLEY
DEFICIENTE E INEFICAZ SERVICIO SANITARIO EN EL 
CENTROS EDUCATIVO EL COLEY
1.170418 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 99 93 TERMINADO 5/07/2013
488,00
2013704180011 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS IMPLEMENTACIÓN PROGRA EDUCATIVO SEMIPRESENCIAL POR CICLOS 
EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA A JOVENES Y ADULTOS QUE NO 
ACCEDEN AL SISTEMA EDUCATIVO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS, SUCRE.
154.200.000 154.200.000 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media REDUCIR EL ÍNDICE DE ANALFABETIZACIÓN PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO 
Y DE SU COMODIDAD EN UN CONTEXTO SOCIO-
ECONÓMICO, QUE LE PERMITA AL EDUCANDO 
REALIZARSE PERSONAL Y SOCIALMENTE. 
ALTOS ÍNDICE DE JÓVENES Y ADULTOS SIN FORMACIÓN 
EDUCATIVA EN BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA Y 
MEDIA ACADÉMICA.
1.170418 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 67 TERMINADO 5/07/2013
200,00
2013704180013 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LOS BARRIOS 
MANO DE DIOS Y EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
SUCRE, CARIBE
2.682.703.343 2.682.703.343 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS SUCRE SE HA 
VENIDO PRESENTANDO UN GRAN DETERIORO EN LAS  
VIAS URBANAS COMO LO SON LOS BARRIOS MANO DE 
DIOS Y EL PROGRESO  UBICADOS EN LA CABECERA 
MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO LO CUAL SE HACE 
IMPOSIBLE EL TRANSITO DE LOS
EL MAL ESTADO DE LAS VIAS DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO, HACIENDOSE INTRANSITABLE SOBRE EN 
EPOCAS DE INVIERNO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 77 1 CONTRATADO10/10/2012
6.840,00
2013704180014 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS ESTUDIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PISCÍCOLA 
INTEGRALES AUTOSOSTENIBLE EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
80.300.000 80.300.000 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural EL PROBLEMA SE MANIFIESTA CON LA DIFÍCIL 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL POR LA QUE PASA LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, DEBIDO A LAFALTA DE 
INVERSIÓN EN EL SECTOR
EL PROBLEMA SE MANIFIESTA CON LA DIFÍCIL 
SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL POR LA QUE PASA LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO, DEBIDO A LAFALTA DE 
INVERSIÓN EN EL SECTOR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 50 TERMINADO 10/10/2012
1.750,00
2013704180015 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO LAS FLORES 
SECTOR CRA 5, BARRIO EL REMANSO DIAGONAL 12 BIS Y REPOSICION 
DE REDES EN EL BARRIO 7 DE ABRIL SOBRE LA CRA 14A BIS ZONA 
URBANA LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
135.290.997 135.290.997 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoBRINDAR UN SERVICIO DE ALCANTARILLADO OPTIMO A 
LAS FAMILIAS DE LOS SECTORES DEL BARRIO LAS 
FLORES CARRERA 5 Y  DIAGONAL 12 BIS BARRIO E Y 
OPTIMIZAR ESTE SERVICIO EN EL BARRIO 7 DE ABRIL 
CARRERA 14A BIS ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS SUCRE.
RIESGO DE LA POBLACION POR EL SURGIMIENTO DE 
ENFERMEDADES PRODUCTO DEL LIMITADO ACCESO AL 
SERVICO DE ALCANTARRILLADO DE UN SECTOR DEL 
BARRIO LAS FLORES SOBRE LA CARRETERA TROCAL Y 
DIAGONAL 12 BIS BARRIO EL REMANSO, ASI COMO 
DEFICIENTE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO EN LA 
CARRERA 14A BIS CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO 7 DE 
ABRIL QUE COMUNICA CON EL BARRIO CHINGALES EN 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS.
3.370418 SI 3.3 SI alto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 3/10/2013
325,00
2014704180001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE 2 PARQUES, UNO EN ADOQUINES EN EL BARRIO LOS 
ALMENDROS Y UNO EN EL BARRIO 11 DE NOVIEMBRE EN  PISO DE 
CESPED T-5 ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, SUCRE.
163.603.263 163.603.263 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteBRINDAR A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS DEL 
BARRIO LOS ALMENDROS ESPACIOS OPTIMOS PARA LA 
RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FISICA DE RECREACION 
Y DEPORTE EN LOS BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS.
4.570418 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 2/09/2014
1.933,00
2014704180002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CALLE 11 ENTRE CARRERA 
15 Y 12, LA CARRERA 14A ENTRE LA CALLE 11 Y EL CRUCE CON LA 
CARRERA 14 , CARRERA 14B ENTRE LA TRANSVERSAL 14 Y LA CALLE 11 
EN EL MUNICIPIO DE  PALMITOS - SUCRE
862.834.706 862.834.706 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO, PARA 
REESTABLECER  LA MOVILIDAD Y MEJORAR EL ESTADO 
DE LAS VÍAS DEL MUNICIPIO.
INADECUADA INFRAESTRUCTURA VIAL QUE LIMITA LA 
MOVILIDAD DE VEHICULOS Y PEATONES EN ALGUNAS 
VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.DE LOS 
PALMITOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 62 TERMINADO 2/09/2014
4.325,00
2014704180003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO EN LA VIA QUE 
COMUNICA LA VEREDA SAN JAIME CON LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
149.701.676 149.701.676 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA, MEDIANTE 
LA CONSTRUCCION DE UNA PLACA HUELLA CONCRETO 
RIGIDO DE 3000 PSI.
EL MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
VIA QUE COMUNICA AL CASCO URBANO DE LOS 
PALMITOS CON LA VEREDA SAN JAIME, LIMITANDO EL 
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y LA MOVILIDAD DE 
PEATONES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/11/2014
2.880,00
2014704180004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS A TRAVES DE LA 
EXPLOTACION APICOLA EN FAMILIAS CAMPESINAS VICTIMAS DEL 
CONFLICTO PRIORIZADAS DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS, SUCRE, CARIBE
36.650.000 40.150.000 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural APOYAR A LA POBLACION CAMPECINA VICTIVA DEL 
CONFLICTO QUE NO POSEE GRANDES CATIDADES 
TERRENOS CON LA IMPLEMENTACION DE PROYECTOS 
PRODUCTIVOS QUE LE PERMITAN ALTERNAR SUS 
ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GENERAR MAYORES 
INGRESOS.
LA LIMITADA CAPACIDAD ECONOMICA Y TECNICA DE 
PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMANDO DIFICULTA DURANTE LOS 
PERIDODOS CLIMATICOS LA EXPLOTACIÓN DE OTROS 
SISTEMAS PRODUCTIVOS ALTERNOS QUE AYUDE A 
DIVERSIFICAR LA PRODUCCIÓN, COMO ESTRATEGIA 
VIABLE  PARA GENERAR MAYORES INGRESOS A SU 
NUCLEO FAMILIAR.
8.270418 SI 8.2 SI mediobajo AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)93 91 CONTRATADO25/11/2014
150,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2014704180005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS MEJORAMIENTO DE LA GESTION DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD A TRAVES 
DE LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE 
ADMINISTRACION DE ARCHIVO EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
SUCRE, CARIBE
106.978.600 106.978.600 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO PLANEACION Planificación GENERAR LA CAPACIDAD ADMNISTRATIVA PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE 
CONSERVACIÓN EN CADA UNA DE LAS FASES DEL CICLO 
VITAL DE LOS DOCUMENTOS APLICANDO HERRAMIENTAS 
INFORMATICAS QUE SIMPLIFIQUEN LOS PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS.
DEFICIENTE ORGANIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN 
DOCUMENTAL EN EL MUNIIPIO, ACOMPAÑADA DE UNA 
MUY LIMITADA IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
INFORMÁTICAS Y COMUNICACIONES EN LA 
ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL QUE PONE EN RIESGO 
LA PRESERVACIÓN DE ARCHIVOS DOCUMENTALES Y 
DIGITALES E  IMPIDEN EL CUMPLIMEINTO A LOS 
REQUERIMEINTOS  Y ESTANDARES QUE POR LEY ESTA 
SUJETO EL MUNICIPIO EN SU GESTION DOCUMENTAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 58 47 CONTRATADO25/11/2014
19.283,00
2015704180001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE CENTRAL PARA EL ESPARCIMIENTO, 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE E INTEGRACIÓN DE LA 
POBLACIÓN DEL CORREGIMEINTO SABANAS DE PEDRO ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
452.918.073 452.918.073 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteBRINDAR A NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES Y ADULTOS DEL 
CORREGIMEINTO SABANAS DE PEDRO ESPACIOS 
OPTIMOS PARA LA RECREACIÓN, ESPARCIMIENTO Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.
FALTA DE INFRAESTRUCTURA FISICA DE RECREACION Y 
DEPORTE EN EL CORREGIMIENTO SABANAS DE PEDRO 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS.
4.570418 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 92 CONTRATADO19/02/2015
2.003,00
2015704180002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE PARA AMPLIAR LA 
PLANTA FISICA DE LA IE DE SABANAS DE PEDRO CON LA INTRODUCCION 
DE COMPONENTES INFORMATICOS Y ESPACIOS OPTIMOS PARA EL AREA 
ADMINISTRATIVA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO.
70.678.900 70.678.900 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media GENERAR MAYOR CAPACIAD EN LA OFERTA DEL 
SERVICIO DE INFORMATICA A ESTUDIANTES Y 
COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO DE SABANAS DE 
PEDRO Y BRINDAR ESPACIOS ADECUADOS PARA 
REALIZAR LAS LABORES ADMINISTRATIVAS.
LIMITADA CAPACIDAD DE OFERTA EN LOS SERVICIOS 
INFORMÁTICOS Y DEFICIENTE ESPACIO PARA TRABAJOS 
ADMINISTRATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
SABANAS DE PEDRO
1.170418 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 12/02/2015
259,00
2015704180003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRURA FISICA DEL PALACIO MUNICIPAL, 
INCLUIDA LA SECRETARIA DE PLANEACION DONDE FUNCIONA LA 
SECRETARIA TECNICA DEL OCAD DE LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
90.000.684 107.575.684 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaADECUAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL EDIFICIO 
MUNICIPAL EN ARAS DE BRINDAR ESPACIOS Y SITIOS DE 
TRABAJOS AGRADABLES A LOS TRABAJADORES DE LA 
ALCALDÍA MUNICIPAL.
EL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
PALACIO MUNICIPAL LIMITA LA GESTIÓN PÚBLICA Y EL 
CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES MISIONALES DEL 
ESTADO A NIVEL LOCAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 86 47 CONTRATADO12/02/2015
19.283,00
2015704180004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS ESTUDIOS DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA CON CERRAMIENTO EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA CDR EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS, SUCRE.
16.500.000 16.500.000 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN PARA 
REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y CÁLCULOS 
REQUERIDOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CONCENTRACCIÓN DE 
DESARROLLO RURAL - CDR
DEFICIENTE PERSONAL TÉCNICO Y ESPECIALIZADO EN 
LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN PARA REALIZAR 
ESTUDIOS, DISEÑOS, PLANOS Y CÁLCULOS PARA LA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR 
EDUCACIÓN QUE PERMITAN GENERAR ESPACIOS Y 
ESCENARIOS DEPORTIVOS ADECUADOS QUE 
COMPLEMENTEN LAS ACCIONES PEDAGOGICAS. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 12/02/2015
19.283,00
2015704180005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS APOYO CON PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL MODALIDAD 
ALMUERZO Y DESAYUNO ESCOLAR A ESTUDIANTES EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS 
OFICIALES DE LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
212.000.000 280.377.450 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR APOYO A FAMILIAS VULNERABLES EN 
SITUACION DE POBREZA A TRAVES DE PROGRAMAS DE 
AISTENCIA NITRICIONAL QUE GARANTICE A NIÑOS, 
NIÑOS Y ADOLECENTES ESCOLARIZADOS UNA 
ADECUADA ALIMENTACION DURANTE SUS PROCESOS 
ACADEMICOS.
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES MATRICULADOS EN LAS 
DIFERENTES INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS 
QUE NO HACEN PARTE DE LOS PROGRAMAS DE 
ASITENCIA NUTRICIONAL DEL ICBF QUE SE ENCUENTRAN 
EN SITUACION DE VULNERABILIDAD Y QUE POR 
SITUACION DE PROBREZA DE SUS FAMILIARES SE VEN 
AFECTADOS EN SU DESARROLLO COGNITIVO, 
SOCIOESCONOMICO Y NUTRICIONAL LO QUE GENERA 
PERDIDAS DE CLASES E INCLUSO EL RETIRO DEFINITIVO 
DEL SISTEMA EDUCATIVO.
1.370418 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 113 TERMINADO 29/05/2015
1.550,00
2015704180006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE 3000 PSI EN LA CALLE 10 
ENTRE CARRERA 8 Y CARRERA 11 , BARRIO PUERTO UVITO, DEL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, SUCRE, CARIBE
46.586.452 46.586.452 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR PAVIMENTO RÍGIDO PARA MEJORAR EL 
ESTADO DE LA VÍA Y REESTABLECER LA MOVILIDAD 
SOBRE LA VÍA URBANA CALLE 10 ENTRE CARRERA 8 Y 
CARRERA 11, BARRIO PUERTO UVITO
INADECUADA INFRAESTRCUTURA VIAL QUE LIMITADA 
MOVILIDAD DE VEHICULOS Y PEATONES EN ALGUNAS 
VIAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO29/05/2015
1.650,00
2015704180007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS APOYO A LA PERMANENCIA ESCOLAR MEDIANTE EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES Y CENTROS EDUCATIVOS 
DURANTE EL AÑO LECTIVO 2015 EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, 
SUCRE, CARIBE
223.975.815 223.975.815 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA TASA DE DESERCION ESCOLAR EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION PREESCOLAR, BÁSICA Y 
MEDIA EN EL MUNICIPIO DE LOS PALMITOS.
ALTA DESERCION DE NIÑOS Y NIÑAS DE EDUCACION 
PREESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS
1.370418 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 96 50 CONTRATADO29/05/2015
919,00
2015704180008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CONSTRUCCIÓN DE ENCERRAMIENTO EN MURO Y MALLA ESLABONADA 
DE LA PARTE FRONTAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA CDR DEL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, SUCRE.
129.812.171 129.812.171 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR SEGURIDAD A ESTUDIANTES Y PROFESORES 
CON UN SISTEMA DE ENCERRAMIENTO DE LA PARTE 
FRONTAL DEL LOTE DONDE SE ENCUENTRAN UBICADA LA 
INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CDR
RIESGO EN EL ESPACIO Y AMBIENTES ESCOLARES PARA 
LOS ESTUDIANTES Y MOBILIARIO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA CDR DE LA ZONA URBANA.
1.170418 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO29/05/2015
499,00
2015704180009 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA EDUCATIVA SEMIPRESENCIAL POR CICLOS 
EN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA A JOVENES Y ADULTOS QUE NO 
ACCEDEN AL SISTEMA EDUCATIVO TRADICIONAL DEL MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS, SUCRE, CARIBE
51.300.000 51.300.000 MUNICIPAL CARIBE LOS PALMITOSMUNICIPIO EDUCACION Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humanoREDUCIR EL INDICE DE ANALFABETIZACIÓN PARA 
CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DE CADA 
PERSONA Y DE SU COMODIDAD EN UN CONTEXTO  
SOCIO-ECONÓMICO, QUE LE PERMITA AL EDUCANDO 
REALIZARSE PERSONAL Y SOCIALMENTE.
ALTOS INDICES DE JOVENES Y ADULTOS SIN 
FORMACION EDUCATIVA EN BASICA PRIMARIA, BASICA 
SECUNDARIA Y MEDIA ACEDEMICA.
1.170418 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 50 TERMINADO 29/05/2015
200,00
2013704290001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES PEATONALES, UNO EN EL MUELLE 
CENTRAL PUERTO DAJER Y OTRO EN EL CORREGIMIENTO IRACAL, 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
1.926.965.524 1.936.965.524 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria  GARANTIZAR LA  INTERCOMUNICION PEATONAL EN 
ALGUNOS  SECTORES DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
DIFICULTAD EN LA  INTERCOMUNICION PEATONAL EN 
ALGUNOS  SECTORES DEL CASCO URBANO Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 77 0 CONTRATADO6/05/2014
1.010,00
2013704290002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE PIZA, 
EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
190.504.313 197.504.313 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteINCENTIVAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS ACTIVAS Y PASIVAS EN TORNO A LA 
INTEGRACION DE LA COMUNIDAD DEL CORREGIMIENTO 
DE PIZA, MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE
INSUFICIENTE PROMOCION DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS DE INTEGRACION ENTRE LOS HABITANTES 
DEL CORREGIMIENTO DE PIZA COMO FORMA DE 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE
4.570429 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)99 96 CONTRATADO7/07/2013
1.010,00
2013704290003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA DE 
ACCESO AL CORREGIMIENTO LA SIERPE DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
558.051.117 558.051.117 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA TRANSITABILIAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN SECTORES URBANOS DEL CORREGIMIENTO DE LA 
SIERPE, MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
INTRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
SECTORES URBANOS DEL CORREGIMIENTO LA SIERPE, 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 43 TERMINADO 20/09/2013
3.490,00
2013704290004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA VIA DE 
ACCESO AL CORREGIMIENTO LAS PALMITAS DEL MUNICIPIO DE 
MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE
586.295.802 586.295.802 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN SECTORES URBANOS DEL CORREGIMIENTO DE LAS 
PALMITAS, MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
INTRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
SECTORES URBANOS DEL CORREGIMIENTO LAS 
PALMITAS, MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 20/09/2013
4.860,00
2013704290005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE 7 
ENTRE CARRERAS 10 Y 16, BARRIOS GUAYABALITO, VISTA HERMOSA, 
BELLA VISTA Y EL CARMEN MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE
984.280.366 984.280.366 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VIAL ENTRE LOS 
BARRIOS GUAYABALITO, VISTA HERMOSA, BELLA VISTA 
Y EL CARMEN MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO RIGIDO  EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL. 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
INTRANSITABILIDAD VIAL ENTRE LOS BARRIOS 
GUAYABALITO, VISTA HERMOSA, BELLA VISTA Y EL 
CARMEN EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 11/06/2015
8.773,00
2014704290001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL REMODELACIÓN DEL POLIDEPORTIVO PANAMÁ EN EL MUNICIPIO DE 
MAJAGUAL, SUCRE
390.074.720 390.074.720 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MAJAGUAL, SUCRE
LIMITADAS CONDICIONES Y DEFICIENTE 
INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRACTICA 
DEPORTIVA POR PARTE DE LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL  EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE
4.570429 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 58 TERMINADO 6/05/2014
2.150,00
2014704290003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE 
TOMALA EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
228.579.776 228.579.776 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteAUMENTAR LOS NIVELES DE FORMACION Y 
PARTICIPACION DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS 
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE TOMALA, 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
BAJOS ÍNDICES DE FORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
DEPORTIVA Y RECREATIVA POR PARTE DE LOS 
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE TOMALA, 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
4.570429 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 6/05/2014
130,00
2014704290004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE 3000 PSI, EN 
LA CALLE PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DEL NARANJO EN EL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
851.677.515 851.677.515 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES RURALES DEL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 25/08/2014
889,00
2014704290005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MICROACUEDUCTO QUE ABASTECERA 
DE AGUA A LAS VEREDAS DEL PARAISO Y BOCAS DEL CANAL, EN EL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE
522.264.032 522.264.032 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE POR 
PARTE DE LA POBLACION UBICADA EN LAS VEREDAS DE 
EL PARAISO Y BOCA DEL CANAL DEL MUNICIPIO DE 
MAJAGUAL, SUCRE.
CONSUMO DE AGUA NO POTABILIZADA POR PARTE DE 
LA POBLACIÓN DE LAS VEREDAS DEL PARAISO Y BOCA 
DEL CANAL DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
3.270429 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 99 TERMINADO 25/08/2014
365,00
2014704290006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CUBIERTO EN EL 
CORREGIMIENTO DE PIZA, MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE.
1.005.751.683 1.005.751.683 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva PROPICIAR EL FOMENTO Y PRACTICA DE LAS 
DISCIPLINAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES CULTURALES 
EN LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO DE PIZA, 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE
DISMINUCIÓN DEL FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL 
DEPORTE Y DE ACTIVIDADES CULTURALES EN LOS 
HABITANTES DEL CORREGIMIENTO DE PIZA, MUNICIPIO 
DE MAJAGUAL, SUCRE.
4.570429 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)3 79 CONTRATADO2/09/2014
1.812,00
2014704290007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE 
PAVIMENTO DESDE EL COLEGIO SAN JOSÉ PASANDO POR EL BARRIO 
SAN VICENTE HASTA EMPALMAR CON EL PAVIMENTO DEL BARRIO LA 
ESMERALDA EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE
2.251.302.691 2.251.302.691 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL Y REDUCIR LA TASA DE 
MORBILIDAD EN LA POBLACIÓN DE SECTORES URBANOS 
DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE
AUMENTO DE LA TASA DE MORBILIDAD E 
INTRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 
SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, 
SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 23 81 CONTRATADO2/09/2014
11.990,00
2015704290001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL REHABILITACIÓN DE LOS CAÑOS MIRAFLORES (5 KM), MISALO (1,7 KM), 
SAN MIGUEL (2 KM), BOLOMBOLO (300 M), MEDIANTE LA REMOCIÓN 
MECÁNICA DE SEDIMENTOS, EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
1.225.013.504 1.225.013.504 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresRESTAURAR LA CAPACIDAD NATURAL DE LOS CAÑOS 
MIRAFLORES, MISALO, SAN MIGUEL Y BOLOMBOLO CON 
EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE 
NAVEGABILIDAD Y DISMINUIR LOS RIESGOS DE 
INUNDACION EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD NATURAL Y 
DESBORDAMIENTO DE LOS CAÑOS MIRAFLORES, 
MISALO, SAN MIGUEL Y BOLOMBOLO EN EL MUNICIPIO 
DE MAJAGUAL, SUCRE
12.370429 SI 12.3 SI alto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 3 CONTRATADO30/07/2015
12.140,00
2015704290002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE 3000 PSI, EN 
LAS CARRERAS 10 Y 11 ENTRA CALLES 6 Y 7, CARRERAS 19 ENTRE 
CALLES 4 Y 5 EN EL MUNICIPIO DE MAJAGUAL DEPARTAMENTO DE SUCRE
221.901.514 221.901.514 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO30/07/2015
11.990,00
2015704290003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DE CINCO POZOS PROFUNDOS VEREDALES Y 
AMPLIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DESDE LA VEREDA 
DEL INDIO NUEVO AL INDIO VIEJO, EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
MAJAGUAL, SUCRE
1.133.152.997 1.133.152.997 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoPROVEER DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PARA CONSUMO A COMUNIDADES DE LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
DESABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES 
RURALES DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL, SUCRE
3.270429 SI 3.2 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO30/07/2015
1.014,00
2015704290004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL DOTACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA 
NACIONAL DE BILINGÜISMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE
600.000.000 600.000.000 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LOS CONOCIMIENTOS EN LENGUAS 
EXTRANJERAS EN LOS ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
MAJAGUAL
BAJO NIVEL EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS 
EXTRANJERAS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MAJAGUAL SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 50 CONTRATADO29/09/2015
625,00
2015704290005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE MAJAGUAL CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES EN CONCRETO LOCALIZADOS, UNO 
SOBRE EL CAÑO PUEBLO NUEVO, Y OTRO EN EL SECTOR EL LIMON 
ENTRE EL CARRAO Y LAS MARTAS ZONAS RURALES DEL MUNICIPIO 
MAJAGUAL, DEPARTAMENTO DE SUCRE
340.135.156 340.135.156 MUNICIPAL CARIBE MAJAGUAL MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria FACILITAR LA INTERCOMUNICACION PEATONAL Y 
VEHICULAR EN ALGUNOS SECTORES DE LA ZONA RURAL 
DEL MUNICIPIO DE MAJAGUAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL EN 
ALGUNOS SECTORES DE LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE MAJAGUAL-SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN19/11/2015
1.010,00
2013706700001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA VIA SAMPUES-SEGOVIA-
SINCELEJO SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
40.770.000 40.770.000 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACION DE LA POBLACION 
RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES-SUCRE.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION DE LA 
POBLACION RURAL EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES-
SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 1/11/2012
24.125,00
2013706700002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES ESTUDIO Y DISEÑOS PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
46.770.000 46.770.000 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACION DE LA POBLACION 
URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES-SUCRE.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION DE LA 
POBLACION URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAMPUES-
SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 1/11/2012
41.769,00
2013706700003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y 
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA 
CALLE 26 ENTRE CALLE 27 Y SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
1.007.188.181 1.100.581.719 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            OPTIMIZAR LA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN 
LAS VIAS URBANAS 
BAJA MOVILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS VIAS 
URBANAS QUE SE ENCUENTRAN SIN PAVIMENTAR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 90 TERMINADO 21/12/2012
20.091,00
2013706700004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y 
REHABILITACION DE REDES DE ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO EN LA 
CRA 14 ENTRE TRV 13 Y SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
692.150.100 756.331.102 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL ESTADO DE LAS VIAS URBANAS DEFICIENTE ESTADO DE LA CALZADA DE LAS VIAS 
URBANAS, LO QUE REFLEJA BAJA MOVIBILIDAD EN 
ESTOS SECTORES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 21/12/2012
20.091,00
2013706700005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y 
REHABILITACION DE TUBERIA PARA ALCANTARILLADO, EN LOS BARRIOS 
SAN JOSE SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
1.182.319.182 1.271.095.849 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIEMENTO RIGIDO 
EN EL BARRIO SAN JOSE Y GUSTAVO DAJER  EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES. 
INTRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LOS 
BARRIOS SAN JOSE Y GUSTAVO DAJER DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAMPUES DEPARTAMENTO 
DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 10/10/2012
18.329,00
2013706700006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y REHABILITACIÓN 
ALCANTARILLADO EN LA CRA 24C ENTRE CALLE 23 Y CALLE 27 BARRIO 
LAS MERCEDES SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
319.522.754 367.451.168 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD DE VEHICULOS Y PERSONAS EN 
ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS
DEFICIENTE MOVILIDAD DE VEHICULOS Y PERSONAS EN 
ALGUNOS SECTORES DEL MUNICIPIO DE SAMPUÉS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 86 CONTRATADO1/11/2012
1.148,00
2013706700007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y 
REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL 
SECTOR COMPRENDIDO EN LA SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
1.098.136.331 1.199.963.219 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE ALGUNOS 
SECTORES URBANOS
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE ALGUNOS 
SECTORES URBANOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 91 TERMINADO 27/05/2013
20.091,00
2013706700008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO Y 
REHABILITACIÓN DE TUBERÍA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA 
CALLE 22 ENTRE CRA 18 Y SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
100.000.000 109.272.700 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE ALGUNOS 
SECTORES URBANOS
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN CON EL 
CENTRO EDUCATIVO UBICADO EN EL SECTOR
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 91 TERMINADO 27/05/2013
20.091,00
2013706700009 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES IMPLEMENTACIÓN SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA 
DIRECTA RURAL SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
275.296.000 394.896.000 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ASISTENCIA 
TECNICA AGROPEUARIA DIRECTA RURAL A PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL CAMPO DEL MUNICIPIO DE 
SAMPUÉS, CON EL FIN DE INCREMENTAR LA 
PRODUCCIPON AGROPECUARIA
BAJOS RENDIMIENTOS EN LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA Y DISMUNUCIÓN DE LA COBERTURA DEL 
SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA AGROPECUARIA A 
PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO DE 
SAMPUÉS.
8.270670 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 64 TERMINADO 27/05/2013
815,00
2013706700010 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO Y DE REDES DE 
ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 20 ENTRE CALLE 27 Y CARRERA 21, 
CALLE REAL Y SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
850.235.382 930.646.393 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE ALGUNOS 
SECTORES URBANOS
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE ALGUNOS 
SECTORES URBANOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 88 CONTRATADO3/06/2015
20.091,00
2013706700011 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, REHABILITACIÓN 
Y AMPLIACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA 
CARRERA 24A EN SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
630.243.107 727.644.028 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE ALGUNOS 
SECTORES URBANOS
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE ALGUNOS 
SECTORES URBANOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 87 CONTRATADO26/12/2013
20.091,00
2013706700012 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA MILLAN VARGAS SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
645.452.393 743.667.041 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN CENTRO 
E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
SAMPUES -SUCRE
BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN CENTROS E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE 
SAMPUES SUCRE
1.170670 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 99 87 CONTRATADO27/12/2013
1.859,00
2014706700002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES REHABILITACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES 
COMPRENDIDOS EN LA  CARRERA 15 ENTRE CALLE 16 Y CALLE 19; 
CARRERA 16 ENTRE CA SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
226.201.993 261.160.381 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES 
EN EL SECTOR
AUMENTO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES EN 
EL SECTOR
3.370670 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 99 87 TERMINADO 29/08/2014
1.050,00
2014706700003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES IMPLEMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES 
ACUMULADOS,SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA OFICINA DE 
ARCHIVOS DE GESTION DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAMPUÉS -
SUCRE.
165.000.000 165.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO PLANEACION Planificación IMPLEMETAR UN PLAN DE GESTION DE DOCUMENTOS, 
UTILIZANDO NUEVAS TECNOLOGIAS EN INFORMACION Y 
CONSERVACION.
DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE  GESTIÓN DOCUMENTAL 
EN LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE SAMPÚES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 100 CONTRATADO29/08/2014
36.090,00
2014706700004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES REMODELACIÓN DE UNIDAD SANITARIA Y COMEDOR ESCOLAR EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL SUCRE SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
400.096.614 438.772.620 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAMIENTO DE LA  CALIDAD EDUCATIVA EN 
CENTROS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
SAMPUES –SUCRE.
BAJA CALIDAD EDUCATIVA EN CENTROS E 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  DE  SAMPUES - SUCRE
1.370670 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 78 CONTRATADO24/12/2014
1.953,00
BPIN DEPARTAMENTO ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO VALOR SGR (*) TOTAL PROYECTO TIPO OCAD REGION
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TERRITORIAL
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2014706700005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA 
MEJORAR LOS NIVELES DE VIDA DE LOS CABILDOS INDIGENAS SAMPUÉS, 
SUCRE, CARIBE
426.557.365 439.057.365 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosMEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE 
ALIMENTOS PROPTEICOS EN LA ZONA INDÍGENA DE 
SAMPUÉS IMPLEMENTADO UNIDADES PRODUCTIVAS CON 
GANADO BOVINO Y AVES DE CORRAL
POCA ACCESIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 
DE ORIGEN ANIMAL CON ALTOS CONTENIDOS DE 
PROTEINAS EN LA ZONA INDÍGENA DEL MUNICIPIO DE 
SAMPUES SUCRE
14.670670 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 CONTRATADO24/12/2014
2.755,00
2014706700006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAMPUES CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO, REHABILITACIÓN  
DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN SECTORES DE LA 
ZONA URBANA SAMPUÉS, SUCRE, CARIBE
1.558.827.635 1.706.253.758 MUNICIPAL CARIBE SAMPUES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE ALGUNOS 
SECTORES URBANOS
POCA MOVILIDAD EN ALGUNOS SECTORES URBANOS NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 44 75 CONTRATADO24/12/2014
8.021,00
2012706780001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADAMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE PLAZA EL PRADO EN LA 
CABECERA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD, SUCRE, CARIBE
300.010.900 301.390.900 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva GENERAR ESPACIOS ADECUADOS PARA EL 
DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS, 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INTEGRACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN DE LOS HABITANTES CON SU ENTORNO 
SOCIAL.
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, 
NECESITAN DE UN ESPACIO ADECUADO PARA EL 
DESARROLLO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS, 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE, INTEGRACIÓN Y 
SOCIALIZACIÓN DE LOS HABITANTES CON SU ENTORNO 
SOCIAL.
4.570678 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 74 TERMINADO 9/10/2012
8.133,00
2012706780002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADRECUPERACIÓN DE LA PESCA A TRAVÉS DEL REPOBLAMIENTO PISICOLA, 
CAPACITACIÓN Y ASIST. TÉCNICA EN LAS PRINCIPALES CIENÁGAS DEL 
MUNICIPIO SAN BENITO ABAD, SUCRE, CARIBE
150.000.000 155.800.000 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Asistencia Técnica RECUPERAR, FOMENTAR  Y CONSERVAR EL RECURSO 
PESQUERO EN LA PRINCIPALES CIENÁGAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE
DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA PRODUCCIÓN 
PESQUERA EN LAS PRINCIPALES CIENAGAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, COMO LO SON LA 
OLAYA, MACHADO, CIENAGA DE PUNTA DE BLANCO, 
PUNTA NUEVA, SANTIAGO APOSTOL, CIENAGA DE LA 
MOLINA Y VILLANUEVA Y CIENAGA GRANDE.
8.270678 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 96 TERMINADO 9/10/2012
24.645,00
2012706780003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADCONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES Y UNA CANCHA MÚLTIPLE EN 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL CAUCHAL SAN BENITO ABAD, SUCRE, 
CARIBE
419.835.633 427.585.633 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR Y ACONDICIONAR LOS ESPACIOS  
NECESARIOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE 
POBLACION ESTUDIANTIL, LA RECREACIÓN Y EL 
DEPORTE
INSUFICIENCIA DE ESPACIOS PARA ATENDER LA 
DEMANDA DE POBLACION ESTUDIANTIL Y ESPACIOS 
PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
1.170678 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 89 TERMINADO 9/10/2012
434,00
2012706780004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADCONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES ADOSADAS DE 7.2X7.2 M Y 
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO EN LA IEDUCATIVA 
SANTIAGO APOSTOL CORREGIMIENTO SANTIAGO APOSTOL, SAN BENITO 
ABAD, SUCRE, CARIBE
315.000.000 322.750.000 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR Y ACONDICIONAR LOS ESPACIOS 
NECESARIOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE 
POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y LAS CONDICIONES DE 
SEGURIDAD EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO.
ESPACIOS FÍSICOS INSUFICIENTES PARA ATENDER LA 
DEMANDA DE ESTUDIANTES E INSEGURIDAD EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTIAGO APOSTOL EN EL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD.
1.170678 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 40 TERMINADO 9/10/2012
378,00
2012706780005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADCONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO VEREDA LA MINA Y 
OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS HONDURAS - LOS 
ANGELES SAN BENITO ABAD, SUCRE, CARIBE
314.995.664 388.595.664 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO BÁSICO, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DE LA 
VEREDA LA MINA Y LA OPTIMIZACIÓN DEL ACUEDUCTO 
DE LA VEREDA HONDURAS -  LOS ÁNGELES EN EL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE
DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO EXISTENTE 
EN EL CORREGIMIENTO DE LOS ANGELES, PUES NO 
SUMINISTRA DE MANERA REGULAR AGUA POTABLE A 
LOS HABITANTES DE LA VEREDA DE HONDURAS Y LOS 
ANGELES  E INEXISTENCIA DE UN ACUEDUCTO QUE 
BRINDE AGUA POTABLE A LOS HABITANTES DE LA 
VEREDA LA MINA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN 
BENITO ABAD - SUCRE. 
3.270678 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 68 TERMINADO 9/10/2012
348,00
2013706780001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADCONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES CENTRALES EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE EL CAUCHAL Y LA MOLINA, Y EN EL BARRIO EL 
PARQUECITO, SECTOR EL PUERTO EN EL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO 
APÓSTOL, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
423.832.773 431.114.975 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteDISMINUIR EL OCIO Y FOMENTAR EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SAN 
BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
AUMENTO DEL OCIO Y DESAPROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JÓVENES 
DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO 
DE SUCRE.
4.570678 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 95 TERMINADO 27/09/2013
4.885,00
2013706780002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADFORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL MEDIANTE EL 
REPOBLAMIENTO PISCICOLA EN CUERPOS DE AGUA NATURAL EN DIEZ 
CIÉNAGAS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO - ABAD DEPARTAMENTO DE 
SUCRE
500.000.000 500.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesqueraMEJORAR EL NIVEL DE VIDA DE FAMILIAS DE 
PESCADORES ARTESANALES MEDIANTE EL 
REPOBLAMIENTO PISCICOLA EN CUERPOS DE AGUA 
NATURALES DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD SUCRE
EN LA ACTUALIDAD LAS COMUNIDADES PESQUERAS QUE 
HAVITAN AL REDEDOR DE LAS CIENAGAS DE SAN BENITO 
ABAD, EN SUS FAENAS DE PESCA ARTESANAL NO 
CAPTURAN LO SUFICIENTE PARA OBTENER INGRESOS 
PARA EL SUSTENTO DE SUS FAMILIAS, TENIENDO LOS 
NIÑOS QUE DEJAR DE ASISTIR A SUS JORNADAS 
ESCOLARES Y PRIBARSE D NECESIDADES BASICAS 
GENERADO MISERIA Y POBREZA.
8.270678 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 18/09/2013
1.500,00
2013706780003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADCONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS ADOSADAS DE 7.2 X 7.2 M, BATERIA 
SANITARIA Y MURO DE CERRAMIENTOS EN LAS INS.EDUCATIVAS SAN 
ROQUE Y SANTIAGO SAN BENITO ABAD, SUCRE.
535.500.000 535.500.000 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS NECESARIOS 
PARA ATENDER LA DEMANDA DE POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL Y LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
ESPACIOS INSUFICIENTES Y LIMITADOS PARA ATENDER 
LA DEMANDA DE ESTUDIANTES  E INSEGURIDAD EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SAN ROQUE Y SANTIAGO 
APÓSTOL
1.170678 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 27/09/2013
529,00
2013706780004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADCONSTRUCCIÓN DE 8 AULAS ESCOLARES Y CERRAMIENTO DE 1 CENTRO 
EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE, CARIBE
600.660.187 600.660.187 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCION DE OCHO AULAS ESCOLARES Y 
CERRAMIENTO DE UN CENTRO EDUCATIVO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA EN NUEVE 
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO 
ABAD SUCRE
DESMEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LOS 
ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD 
DEBIDO A LA FALTA DE INFRAESTRUCTURA LOCATIVA 
PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES 
ESCOLARES.
1.170678 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 27/09/2013
860,00
2013706780005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADREHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL 
CORREGIMIENTO DE PUNTA DE BLANCO, MUNICIPIO DE SAN BENITO 
ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
865.916.348 865.916.348 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJOR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LAS 
VIAS URBANAS DEL CORREGIMIENTO DE PUNTA DE 
BLANCO
MALAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS 
DEL CORREGIMIENTO DE PUNTA DE BLANCO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/09/2013
632,00
2013706780006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADIMPLEMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES 
ACUMULADOS, SISTEMATIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA OFICINA DE 
ARCHIVOS DE GESTIÓN DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD 
- SUCRE
165.000.000 165.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO PLANEACION Planificación IMPLEMENTAR UN EFICIENTE SISTEMA DE GESTION  DE 
DOCUMENTOS, UTILIZANDO NUEVAS TECNOLOGIAS EN 
INFORMACION Y CONSERVACION.
DEGRADACIÓN Y PERDIDA IRREPARABLE DE 
INFORMACIÓN EN LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA 
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN BENITO ABAD, LO QUE 
DISMINUYE LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 3/12/2013
24.899,00
2013706780007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADFORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL PARA 
PEATONES,CICLISTAS,CONDUCTORES Y NOMENCLATURA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
227.774.875 227.774.875 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE LOS ALTOS ÍNDICES 
Y RIESGOS DE ACCIDENTALIDAD PARA HABITANTES, 
TURISTAS Y VISITANTES AL DESPLAZARSE POR LAS 
PRINCIPALES VÍAS DEL MUNICIPIO, MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD VIAL.
ALTOS ÍNDICES, RIESGOS E INCIDENTES DE TRÁNSITO 
PARA PEATONES, CICLISTAS Y CONDUCTORES A 
MOVILIZARSE POR LAS PRINCIPALES VIAS DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO, ESPECIALMENTE ES PUNTOS DE 
PASO HACIA OTROS MUNICIPIOS Y ZONAS ESCOLARES. 
ADEMÁS, DE LA POCA INFORMACIÓN PARA EL ACCESO Y 
TRÁNSITO DE TURISTAS AL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 3/09/2014
24.387,00
2013706780008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADCONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ACUEDUCTOS EN EL CORREGIMIENTO 
LA MOLINA Y EN  LA VEREDA CAÑO VIEJO, MUNICIPIO DE SAN BENITO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
378.019.587 378.019.587 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR SISTEMAS DE ACUEDUCTOS RURALES PARA 
QUE LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO LA MOLINA Y 
LA VEREDA CAÑO VIEJO EN LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, TENGA ACCESO A 
AGUA POTABLE. 
LA POBLACIÓN DEL CORREGIMIENTO LA MOLINA Y LA 
VEREDA CAÑO VIEJO EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN BENITO ABAD, NO TIENEN ACTUALMENTE 
ACCESO A AGUA POTABLE 
3.270678 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 99 TERMINADO 3/12/2013
450,00
2013706780009 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 3,6 KM DE LAS VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, SUCRE, CARIBE
343.123.469 345.803.469 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            VÍAS DETERIORADAS POR EL ALTO USO VEHICULAR Y 
CAPA DE AFIRMADO CEDIDA EN LAS VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO
VÍAS DETERIORADAS POR EL ALTO USO VEHICULAR Y 
CAPA DE AFIRMADO CEDIDA EN LAS VÍAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 95 99 CONTRATADO3/12/2012
8.133,00
2014706780001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADAPOYO A FAMILIAS AUN AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES 
MEDIANTE SUMINISTRO DE RACIONES ALIMENTARIAS EN EL MUNICIPIO 
DE SAN BENITO ABAD, SUCRE.
520.705.613 520.705.613 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída BRINDAR RACIONES ALIMENTARIAS PARA MITIGAR LOS 
EFECTOS OCASIONADOS POR LA OLA INVERNAL EN LAS 
VEREDAS JEGUA, EL LIMÓN, GUAYABAL, SAN MATÍAS, 
SAN JUAN, EL GUAMO, GUANACA, CIÉNAGA NUEVA, 
CUIVA, EL CHUPO, PALO ALTO, MOGUAN MUNICIPIO DE 
SAN BENITO ABAD.
ESCASES DE ALIMENTOS PERSISTENTES COMO 
CONSECUENCIA DE FENÓMENOS NATURALES 
(ROMPIMIENTO DE LOS RÍOS SAN JORGE Y CAUCA POR 
OLA INVERNAL EN LOS PUNTOS BOCA SEHEVE Y 
VENTANILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN BENITO).
14.470678 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 99 TERMINADO 3/09/2014
1.355,00
2014706780002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADAPOYO AL FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL A TRAVES DEL USO DE 
LA WEB 2.0 Y FORMACIÓN DE COMPETENCIAS DE DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES PERTENECIENTES A ETNIAS INDIGENAS DE SAN 
BENITO ABAD, SUCRE.
208.000.000 208.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosRECONOCER Y APLICAR LAS PRINCIPALES 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 
COMUNICACIÓN TIC, Y LOS PRINCIPALES RECURSOS DE 
LA WEB 2.0, PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS 
ACADÉMICOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE
A PESAR DE LOS INGENTES ESFUERZOS E INVERSIONES 
DE ORGANIZACIONES GUBERNAMENTALES EN LA 
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS A LOS 
PROCESOS ACADÉMICOS A LO LARGO Y ANCHO DEL 
PAÍS, SE PERCIBE EL DESCONOCIMIENTO EN EL MANEJO 
DE ESTAS HERRAMIENTAS POR PARTE DE DOCENTES Y 
DIRECTIVOS PERTENECIENTES A COMUNIDADES 
INDIGENAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE 
IMPACTEN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 
DESDE SU GESTIÓN DOCENTE; AMPLIANDO LA BRECHA 
CON EL FENÓMENO QUE SE CONOCE COMO EL 
“ANALFABETISMO DIGITAL”, Y QUE ES EL CAUSANTE QUE 
MUCHOS ESTUDIANTES LLEGUEN AL CAMPO 
PROFESIONAL SIN COMPETENCIAS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS TECNOLOGÍAS
14.670678 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 TE MINADO 3/09/2014
200,00
2014706780003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADCONSTRUCCIÓN DE TERRAPLANES EN 5 VEREDAS DEL MUNICIPIO DE SAN 
BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE
690.900.122 690.900.122 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD  DE 
LOS  CORREDORES VIALES DE LA COMUNIDADES 
RURALES DEL MUNICIPIO
DEFICIT  Y MAL ESTADO DE LA ESTRUCTURA  Y 
CORREDORES VIALES DE LAS VEREDAS MUNICIPIALES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 3/09/2014
1.452,00
2015706780001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADCONSTRUCCIÓN DE 4 PUENTES DE TIPO PEATONAL COLGANTE PARA 
CONEXION DE VEREDAS Y SENDEROS EN LA VEREDA LA PLAZA Y LOS 
CORREGIMIENTOS DE LAS CHISPAS, GUAYABAL Y CAUCHAL, MUNICIPIO 
DE SAN BENITO ABAD, SUCRE
884.992.547 884.992.547 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUIR CUATRO (4) PUENTES DE TIPO PEATONAL 
COLGANTE PARA CONEXIÓN DE VEREDAS Y SENDEROS, 
EN LA VEREDA LA PLAZA CORREGIMIENTO DE LAS 
CHISPAS Y LOS CORREGIMIENTOS DEL CAUCHAL, EL 
CHINCHORRO Y GUAYABAL, EN LA ZONA DE RABÓN, 
MUNICIPIO DE SAN BENITO 
INEXISTENCIA Y  MAL ESTADO DE LOS PUENTES 
PEATONALES QUE SIRVEN COMO VIAS DE ACCESO DE 
LAS COMUNIDADES  LA PLAZA , CHINCHORRO, CAUCHAL 
Y GUAYABAL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 51 4 CONTRATADO22/05/2015
2.526,00
2015706780002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADREHABILITACIÓN DE VÍAS DEL CORREGIMIENTO DE SANTIAGO DEL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD DEPARTAMENTO DE SUCRE
1.512.218.745 1.512.218.745 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REHABILITAR LAS VÍAS INTERNAS DEL CORREGIMIENTO 
DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD
DESMEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DEL 
CORREGIMIENTO DE SANTIAGO, MUNICIPIO DE SAN 
BENITO ABAD, DEPARTAMENTO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 76 TERMINADO 22/05/2015
18.350,00
2015706780003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADCAPACITACIÓN EN BULLYNING CONFLICTO ESCOLAR DIRIGIDA A 
ESTUDIANTES Y DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
107.557.000 107.557.000 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media REALIZAR UN PROCESO DE FORMACION A 313 
DOCENTES Y ESTUDIANTES ENFOCADO EN LA 
DISMINUCIÓN DE LOS CONFLICTOS ESCOLARES 
EXISTENTE ENTRE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS DE LAS 
INTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO.
ACTUALMENTE EL TEMA DEL MATONEO ESCOLAR HA 
COBRADO GRAN INTERÉS EN NUESTRO PAÍS SOBRE 
TODO EN LOS MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN QUE 
SE HAN ENCARGADO DE DIVULGAR POR MOMENTOS LA 
PROBLEMÁTICA A TRAVÉS DE  ANÁLISIS PEDAGÓGICOS 
HASTA SIMPLES REPORTAJES DESINFORMATIVOS MÁS 
BIEN MORBOSOS, CONVIRTIÉNDOSE EN UN  FENÓMENO 
MEDIATIZADO SIN UNA INTERVENCIÓN EFICAZ. EN TODO 
CASO EL TEMA DEL MATONEO DESPIERTA INTERÉS EN 
LA OPINIÓN PÚBLICA, TAL VEZ PORQUE DE ALGUNA U 
OTRA FORMA LA MAYORÍA DE COLOMBIANOS HA 
ESTADO DIRECTA O INDIRECTAMENTE INVOLUCRADOS 
EN ACCIONES DE AGRESIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 30/07/2015
313,00
2015706780004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN BENITO ABADAPOYO NUTRICIONAL A COMUNIDADES EN SITUACIÓN DE RIESGO 
ALIMENTARIO EN LA ZONA DE RABÓN MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, 
SUCRE, CARIBE
587.895.417 587.895.417 MUNICIPAL CARIBE SAN BENITO ABADMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída APOYAR NUTRICIONALMENTE A COMUNIDADES EN 
SITUACIÓN DE RIESGO ALIMENTARIO EN LA ZONA DE 
RABÓN MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
ESCASES DE ALIMENTOS A CAUSA DE SEQUIA 
CONSECUENCIA DEL AGREATE FENOMENO DEL NIÑO.
14.470678 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 89 TERMINADO 29/09/2015
1.355,00
2013707080001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL TABLÓN - CASTILLERA 
EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
917.160.679 952.840.989 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EN EL TRANSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA VÍA EL TABLÓN - CASTILLERA, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE 
EN EL CORTO PLAZO.
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA VÍA EL TABLÓN - CASTILLERA, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 97 96 CONTRATADO22/11/2012
932,00
2013707080002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA EL MAMÓN – CUATRO 
BOCAS EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
981.507.584 1.024.751.970 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y DE PEATONES 
EN LA VÍA QUE COMUNICA  LAS VEREDAS DE EL MAMÓN 
Y CUATRO BOCAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – 
SUCRE EN EL MEDIANO PLAZO.
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA VÍA EL MAMÓN – CUATRO BOCAS, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 94 96 CONTRATADO22/11/2012
749,00
2013707080003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO 
DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE, CARIBE.
580.665.840 676.178.596 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS 
VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS VÍAS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 84 86 CONTRATADO19/12/2012
29.195,00
2013707080004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS REHABILITACIÓN DEL TERRAPLÉN DE PROTECCIÓN SECTOR EL CHOPA, 
VILORIA Y CEHEBE, MARGEN IZQUIERDA CAÑO VILORIA Y SECTOR EL 
TORNO VEREDAS LA MANCHA, LA GLORIA Y CEHEBE, MARGEN IZQUIERDA 
DEL RIO SAN JORGE, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, SUCRE.
1.230.792.858 1.361.663.018 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresDISMINUIR EL RIESGO DE EMERGENCIA POR 
INUNDACIÓN Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN DEL 
SECTOR EL CHOPÁ  VILORIA, CEHEBE, ZONAS ALEDAÑAS 
AL CAÑO VILORIA Y LÍMITES CON EL RIO SAN JORGE EN 
EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPARTAMENTO DE 
SUCRE
ALTO RIESGO DE EMERGENCIA DE INUNDACIÓN E 
INCOMUNICACIÓN DEL SECTOR EL CHOPÁ  VILORIA, 
CEHEBE, ZONAS ALEDAÑAS AL CAÑO VILORIA Y LÍMITES 
CON EL RIO SAN JORGE EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE
12.370708 SI 12.3 SI alto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)97 30 CONTRATADO16/07/2013
2.092,00
2013707080005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS MEJORAMIENTO DE VÍAS INTERNAS CON CONSTRUCCIÓN DE PLACAS 
HUELLAS EN LOS  CORREGIMIENTOS DE SANTA INÉS, NEIVA, BUENAVISTA, 
EL TABLÓN, LAS FLORES, CUENCA Y CAÑO PRIETO DEL MUNICIPIO DE 
SAN MARCOS, SUCRE, CARIBE
692.883.020 713.487.117 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
VÍAS INTERNAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA 
INÉS, NEIVA, BUENAVISTA, EL TABLÓN, LAS FLORES, 
CUENCA Y CAÑO PRIETO DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
VÍAS INTERNAS DE LOS CORREGIMIENTOS DE SANTA 
INÉS, NEIVA, BUENAVISTA, EL TABLÓN, LAS FLORES, 
CUENCA Y CAÑO PRIETO DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 93 101 CONTRATADO3/07/2013
4.942,00
2013707080006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS MEJORAMIENTO DE VÍAS EN AFIRMADO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
ARTE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE, CARIBE
2.000.345.575 2.057.828.662 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 98 96 CONTRATADO3/07/2013
32.773,00
2013707080007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS REPARACIÓN DE PAVIMENTO CON REPOSICIÓN DE LOSAS EN CONCRETO 
RÍGIDO DE VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE, CARIBE
1.085.634.015 1.085.634.015 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS 
TRAMOS DE LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 26 Y 31; 
CALLE 19 ENTRE CARRERAS 24 Y 35; CARRERA 35 ENTRE 
CALLES 18 Y 19; CARRERA 27 ENTRE CALLES 20 Y 22; Y 
CARRERA 29 ENTRE CALLES 20 Y 23, DE LA ZONA 
URBANA 
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LOS TRAMOS DE LA CALLE 18 ENTRE CARRERAS 26 Y 31; 
CALLE 19 ENTRE CARRERAS 24 Y 35; CARRERA 35 ENTRE 
CALLES 18 Y 19; CARRERA 27 ENTRE CALLES 20 Y 22; Y 
CARRERA 29 ENTRE CALLES 20 Y 23, DE LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/10/2013
32.773,00
2013707080008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS REPARACIÓN DEL COLISEO DEPORTIVO REMBERTO HERNANDEZ URZOLA 
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE, CARIBE
692.809.973 735.620.678 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR  FÍSICAMENTE  LAS INSTALACIONES DEL 
COLISEO  DEPORTIVO MUNICIPAL REMBERTO 
HERNÁNDEZ URZOLA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
DESMEJORAMIENTO FÍSICO DE LAS INSTALACIONES DEL 
COLISEO DEPORTIVO MUNICIPAL REMBERTO 
HERNÁNDEZ URZOLA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
4.570708 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)96 94 CONTRATADO19/12/2014
55.698,00
BPIN DEPARTAMENTO ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO VALOR SGR (*) TOTAL PROYECTO TIPO OCAD REGION
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013707080009 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS ACTUALIZACIÓN DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
267.500.000 267.500.000 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoACTUALIZAR LA VISIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
MEDIANTE EL AJUSTE DE HERRAMIENTAS PARA EL 
DESARROLLO DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
VISIÓN DESACTUALIZADA A MEDIANO Y LARGO PLAZO 
DEL  ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO 
DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 10/12/2013
55.698,00
2013707080011 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS REHABILITACIÓN DEL MURO DE PROTECCIÓN EN TIERRA ARMADA, 
SECTOR CALLE NUEVA - EL CHOPA, MARGEN IZQUIERDA DEL CAÑO 
VILORIA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
1.142.551.597 1.638.979.652 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresDISMINUIR EL RIESGO DE EMERGENCIA POR 
INUNDACIÓN Y MEJORAR LA COMUNICACIÓN EN EL 
SECTOR CALLE NUEVA - EL CHOPÁ, MARGEN IZQUIERDA 
DEL CAÑO VILORIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
ALTO RIESGO DE EMERGENCIA DE INUNDACIÓN E 
INCOMUNICACIÓN EN EL SECTOR CALLE NUEVA - EL 
CHOPÁ, MARGEN IZQUIERDA DEL CAÑO VILORIA EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
12.370708 SI 12.3 SI alto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)60 69 CONTRATADO10/12/2013
2.092,00
2013707080012 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN EN AFIRMADO INCLUYENDO OBRAS 
DE ARTES DE LA MALLA VIAL URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS - 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
1.527.264.143 1.584.747.230 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS 
VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 91 95 CONTRATADO19/12/2014
32.773,00
2014707080001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS ESTUDIO DE FACTIBILIDAD Y DISEÑO PARA LA MASIFICACIÓN DE GAS 
COMBUSTIBLE DOMICILIARIO POR REDES PARA LA ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO SUCRE
157.489.999 157.489.999 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleMEJORAR  LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE,  EN LA 
ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 
DETERIORO DE LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE POR EL 
USO DE LA LEÑA COMO COMBUSTIBLE PARA COCINAR,  
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 47 TERMINADO 24/06/2014
23.185,00
2014707080002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS IMPLEMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
Y  DE LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
199.400.000 199.400.000 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO PLANEACION Planificación ASEGURAR LA ORGANIZACIÓN  DE LA INFORMACIÓN 
DOCUMENTAL  DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
DESORGANIZACIÓN  DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL  
DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 72 45 CONTRATADO19/12/2014
56.384,00
2014707080003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PARQUE LUIS CARLOS GALÁN EN EL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS,  DEPARTAMENTO DE SUCRE
1.400.818.002 1.400.818.002 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteDISMINUIR EL OCIO Y FOMENTAR EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
AUMENTO DEL OCIO Y DESAPROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JÓVENES 
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
4.570708 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)68 67 CONTRATADO19/12/2014
33.199,00
2015707080001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES EN EL 
MUNICIPIO SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE, CARIBE
95.603.500 95.603.500 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONTRIBUIR CON EL MEJORAMIENTO DE LA SALUD 
FÍSICA Y MENTAL DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO 
DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
DETERIORO DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 10/04/2015
57.071,00
2015707080002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CALLE 27 ENTRE LAS 
TRANVERSALES 22 Y 35 DEL BARRIO GUAYEPO, ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
1.604.653.143 1.604.653.143 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA VÍA - CALLE 27  
ENTRE LAS TRANVERSALES 22 Y 35 - GUAYEPO, ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA 
CALLE 27  ENTRE LAS TRANVERSALES 22 Y 35 - 
GUAYEPO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 10/04/2015
33.629,00
2015707080003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA BUENAVISTA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
1.169.700.680 1.169.700.680 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ELEVAR LOS NIVELES DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CORREGIMIENTO 
DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
DISMINUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, 
ADOLESCENTES Y JÓVENES EN ACTIVIDADES 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN EL CORREGIMIENTO 
DE BUENAVISTA, MUNICIPIO DE SAN MARCOS 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
4.570708 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO30/07/2015
1.908,00
2015707080004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS FORTALECIMIENTO A LA LEGISLACIÓN, CONVIVENCIA Y 
EMPRENDIMIENTO DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE LOS CABILDOS 
SANTO DOMINGO VIDAL Y MONTEGRANDE, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS,  DEPARTAMENTO DE SUCRE.
168.900.000 168.900.000 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosBRINDAR PROTECCIÓN A  LOS CABILDOS INDÍGENAS DE 
SANTO DOMINGO VIDAL Y MONTEGRANDE,  EN EL  
MUNICIPIO DE SAN MARCOS,  DEPARTAMENTO DE  
SUCRE.
DESPROTECCIÓN DE  LOS CABILDOS INDÍGENAS DE 
SANTO DOMINGO VIDAL Y MONTEGRANDE,  EN EL  
MUNICIPIO DE SAN MARCOS,  DEPARTAMENTO DE  
SUCRE.
14.670708 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 50 TE MINADO 30/07/2015
430,00
2015707080005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PABLO SEXTO EN EL BARRIO SUCRE, ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
384.253.812 384.253.812 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteDISMINUIR EL OCIO Y FOMENTAR EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
AUMENTO DEL OCIO Y DESAPROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JÓVENES 
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
4.570708 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO29/09/2015
33.629,00
2015707080006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA CARRERA 13 CON CALLE 27 BARRIO 
SAN FRANCISCO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
438.757.450 438.757.450 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteDISMINUIR EL OCIO Y FOMENTAR EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LA 
POBLACIÓN INFANTIL Y JÓVENES DEL MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
AUMENTO DEL OCIO Y DESAPROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE EN LA POBLACIÓN INFANTIL Y JÓVENES 
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
4.570708 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO29/09/2015
33.629,00
2015707080007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS MEJORAMIENTO EN AFIRMADO DE TRAMOS DE VÍAS EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE
644.096.320 644.096.320 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS  CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN 
LAS VÍAS CALLE 22B ENTRE CARRERAS 30 Y CALLE 22, 
CARRERA 24C ENTRE CALLES 22A Y 27 Y VÍA SAN 
RAFAEL EN LA ZONA URBANA DEL  MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN 
LAS VÍAS CALLE 22B ENTRE CARRERAS 30 Y CALLE 22, 
CARRERA 24C ENTRE CALLES 22A Y 27 Y VÍA SAN 
RAFAEL  EN LA ZONA URBANA DEL  MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO29/09/2015
33.629,00
2015707080008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN MARCOS ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL DEL 
CORREGIMIENTO DE BUENAVISTA Y EL PARQUE DE LA IGLESIA DEL 
CORREGIMIENTO DE LAS FLORES EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
236.231.672 236.231.672 MUNICIPAL CARIBE SAN MARCOSMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteADECUAR ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
INADECUADOS ESPACIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 
EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
4.570708 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO29/09/2015
2.417,00
2012707130001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN PLACA HUELLA DE LAS VÍAS DE 
ACCESO AL PREDIO DENOMINADO “FINCA LA ALEMANIA” EN EL MUNICIPIO 
DE SAN ONOFRE - DEPARTAMENTO DE SUCRE
1.498.554.472 1.498.554.472 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD CON 
LA PAVIMENTACION EN PLACA HUELLA DE LAS VIAS 
RURALES QUE COMUNICAN LA FINCA LA ALEMANIA Y 
POBLACIONES ALEDAÑAS CON LA VIA NACIONAL 
TOLUVIEJO - SAN ONOFRE
MALAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS 
RURALES QUE COMUNICAN LA FINCA LA ALEMANIA Y 
POBLACIONES ALEDAÑAS CON LA VIA NACIONAL 
TOLUVIEJO - SAN ONOFRE Y ESTA A SU VEZ CON EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 7/11/2012
655,00
2012707130002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA REDUCCIÓN DE LA 
MORTALIDAD INFANTIL A TRAVÉS DE UN CENTRO DE RECUPERACIÓN Y 
ATENCIÓN AMBULATORIA EN SAN ONOFRE, SUCRE, CARIBE
234.000.000 234.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaREDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE 
SAN ONOFRE SUCRE 
EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE LAS ALTAS TASAS DE 
DESNUTRICIÓN INFANTIL (LA PREVALENCIA DE 
DESNUTRICIÓN LEVE EN EL 2011, FUE DE 30.3%; LA 
DESNUTRICIÓN MODERADA DE 12,3% Y LA SEVERA DE 4, 
57%) SE ENCUENTRAN ENTRE LAS PRINCIPALES CAUSAS 
DE MORBILIDAD Y/O MORTALIDAD DURANTE LA PRIMERA 
INFANCIA. ESTAS ALTAS TASAS DE DESNUTRICIÓN ESTÁN 
ASOCIADAS A LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD 
DIARREICA AGUDA -EDA, LA INFECCIÓN RESPIRATORIA 
AGUDA –IRA,  LA PARASITOSIS. ASÍ MISMO, SE 
ENCUENTRAN RELACIONADAS CON LA DEFICIENTE 
CALIDAD DE LA DIETA ALIMENTICIA Y LAS BAJAS TASAS 
DE LACTANCIA MATERNA. TODAS ESTAS 
ENFERMEDADES ESTÁN ASOCIADAS A FACTORES 
ECONÓMICOS, SOCIALES, EDUCATIVOS Y 
CULTURALES.LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS INHIBE SU DESARROLLO COGNITIVO Y 
AFECTA A SU ESTADO DE SALUD DE POR VIDA. DAR 
RESPUESTA A ESTE PROBLEMA DEBE SER UNA 
CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO DE 
NIÑAS Y NIÑOS EN EL MUNDO. DE IGUAL FORMA, 
GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES.
2.170713 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 CERRADO 7/11/2012
2.400,00
2012707130003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION  EN CONCRETO RIGIDO EN EL 
CASCO URBANO  DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE
1.611.159.838 1.611.159.838 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL  
MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN 
CONCRETO RIGIDO EN EL AREA URBANA  DEL MUNICIPIO 
DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE.
REDUCCION DE LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 27/12/2012
48.961,00
2012707130004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE CONSTRUCCIÓN DE CUATRO (4)  BATERIAS  SANITARIAS  PARA LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS  MANUEL ANGEL ANACHURY (2)  Y  RINCON 
DEL MAR (2) EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE
446.976.490 476.976.490 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE HIGIENE Y 
SANEAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
MANUEL ANGEL ANACHURY Y RINCON DEL MAR DEL 
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE
CONDICIONES DE HIGIENE Y SANEAMIENTO DEFICIENTES 
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS MANUEL ANGEL 
ANACHURY Y RINCON DEL MAR DEL MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE, SUCRE.
1.170713 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 94 TERMINADO 27/12/2012
2.539,00
2013707130001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA PARA REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD 
INFANTIL A TRAVÉS DE UN CENTRO DE RECUPERACIÓN Y 
ATENCIÓNAMBULATORIA EN SAN ONOFRE, SUCRE, CARIBE
795.977.962 795.977.962 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaREDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE 
SAN ONOFRE SUCRE
EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE LAS ALTAS TASAS DE 
DESNUTRICIÓN INFANTIL (LA PREVALENCIA DE 
DESNUTRICIÓN LEVE EN EL 2011, FUE DE 30.3%; LA 
DESNUTRICIÓN MODERADA DE 12,3% Y LA SEVERA DE 4, 
57%) SE ENCUENTRAN ENTRE LAS PRINCIPALES CAUSAS 
DE MORBILIDAD Y/O MORTALIDAD DURANTE LA PRIMERA 
INFANCIA. ESTAS ALTAS TASAS DE DESNUTRICIÓN ESTÁN 
ASOCIADAS A LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD 
DIARREICA AGUDA -EDA, LA INFECCIÓN RESPIRATORIA 
AGUDA –IRA, LA PARASITOSIS. ASÍ MISMO, SE 
ENCUENTRAN RELACIONADAS CON LA DEFICIENTE 
CALIDAD DE LA DIETA ALIMENTICIA Y LAS BAJAS TASAS 
DE LACTANCIA MATERNA. TODAS ESTAS 
ENFERMEDADES ESTÁN ASOCIADAS A FACTORES 
ECONÓMICOS, SOCIALES, EDUCATIVOS Y 
CULTURALES.LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS INHIBE SU DESARROLLO COGNITIVO Y 
AFECTA A SU ESTADO DE SALUD DE POR VIDA. DAR 
RESPUESTA A ESTE PROBLEMA DEBE SER UNA 
CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO DE 
NIÑAS Y NIÑOS EN EL MUNDO. DE IGUAL FORMA, 
GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LOS PAÍSES.
2.170713 SI 2.1 SI alto SALUD Tasa de mortalidad infantil 100 100 CERRADO 27/05/2013
6.400,00
2013707130002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE REHABILITACIÓN DE LA VIA HIGUERON - LAS BRISAS, HIGUERON - 
CHICHIMAN SAN ONOFRE, SUCRE, CARIBE
790.818.208 790.818.208 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN 
LOS CORREGIMIENTOS Y VEREDAS DEL MUNICIPO DE 
SAN ONOFRE CON EL FIN DE MEJORAR LA LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO.
EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE SUCRE, LAS VIAS 
TERCIARIAS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO DEBIDO A 
LA FUERTE OLA INVERNAL QUE HA ASOTADO EL 
MUNICIPIO, ASI COMO TAMBIEN  A LA FALTA DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS MISMAS, LO CUAL 
OCASIONA DIFICULTAD DE TRANSITO DE LOS 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE PERSONAS DE LA 
REGION.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 28/05/2013
2.400,00
2013707130003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE CONSTRUCCIÓN DE UN BLOQUE DE 8 AULAS Y 2 UNIDADES SANITARIAS  
EN I.E MANUEL ANGEL ANACHURY, SEDE UNION CAMPESINA, SAN 
ONOFRE, SUCRE, CARIBE
1.060.248.306 1.060.248.306 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DOTANDO 
DE MEJORES ESPACIOS A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL  
QUE PERMITA DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR Y 
AMPLIAR LA COBERTURA DE EDUCACIÓN
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ÁNGEL ANACHURY 
SEDE UNIÓN CAMPESINA, PRESENTA ESCASEZ DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA LO CUAL GENERA 
HACINAMIENTO EN LAS AULA DE CLASES DISMINUYENDO 
LA CALIDAD EDUCATIVA.  POR OTRA PARTE NO CUENTAN 
CON UNIDAD SANITARIAS LO QUE GENERA PROBLEMAS 
DE SALUBRIDAD EN LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL.
1.170713 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 CERRADO 27/05/2013
900,00
2013707130004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO EN EL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE - ETAPA II, SAN ONOFRE, 
SUCRE, CARIBE
1.087.176.963 1.087.176.963 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD  EN EL CASCO UBANO DEL 
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE MEDIANTE  LA 
CONSTRUCCIÓN EN PAVIMIMENTO RÍGIDO  DE 7 CALLES 
Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD, GRAVES 
PROBLEMAS DE SALUBRIDAD, DE TRANSPORTE, 
ESPACIO PÚBLICO Y DESARROLLO PARA LA COMUNIDAD 
EN GENERAL
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 28/06/2013
978,00
2013707130005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN  DE UN BLOQUE DE DOS PISOS PARA DIEZ 
(10) AULAS ESCOLARES  EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ÁNGEL 
ANACHURY, SAN ONOFRE, SUCRE, CARIBE
1.166.604.671 1.166.604.671 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INCREMENTAR LA COBERTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA 
SECUNDARIA Y MEDIA; MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 
AULAS ESCOLARES ADECUADOS PARA UNA MEJOR 
ENSEÑANZA EN LA IE, MANUEL ANGEL ANACHURY.
LA  INSTITUCIÓN EDUCATIVOA  MANUEL ANGEL 
ANACHURY, PRESENTA DEFICIENTES CONDICIONES 
FÍSICAS DE INFRAESTRUCTURA DEBIDO A LA FALTA DE 
AULAS ESCOLARES.
1.170713 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 28/06/2013
3.712,00
2013707130006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE CONSTRUCCIÓN PUENTE EN CONCRETO REFORZADO VÍA BONGOS 
MELLIZOS - PLAN PAREJO EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE.
687.153.601 712.441.114 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL PUNTO SOBRE 
EL ARROYO EL PEÑON, EN LA VÍA QUE COMUNICA LA 
ZONA URBANA DESDE EL PUNTO CONOCIDO COMO 
BONGOS MELLIZOS Y EL CORREGIMIENTO DE PLAN 
PAREJO, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE 
DEPARTAMENTO DE SUC
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR EN EL PUNTO 
SOBRE EL ARROYO EL PEÑON, EN LA VÍA QUE 
COMUNICA LA ZONA URBANA DESDE EL PUNTO 
CONOCIDO COMO BONGOS MELLIZOS Y EL 
CORREGIMIENTO DE PLAN PAREJO, ZONA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 94 CERRADO 28/06/2013
98.744,00
2013707130007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE DESARROLLO DE UNA RED COMUNITARIA PARA LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA Y 
VULNERABLE DE SAN ONOFRE, SUCRE, CARIBE
468.986.350 468.986.350 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída MEJORAR EL ACCESO A LOS ALIMENTOS Y EL CONSUMO 
NUTRICIONAL DE 250 FAMILIAS DE LOS BARRIOS PALITO 
Y PORVENIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE LOS 
CORREGIMIENTOS EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- 
SUCRE. 
ALTOS INDICES DE DESNUTRICION EN DESPLAZADOS Y 
VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- 
SUCRE. 
14.470713 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 CERRADO 27/09/2013
1.500,00
2013707130008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO 
DE SAN ONOFRE , SUCRE, CARIBE
1.785.985.285 1.785.985.285 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Industrias Culturales BENEFICIAR A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO MEDIANTE 
LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA 
MUNICIPAL.
DEFICIENTES CONDICIONES FISICAS DE 
INFRAESTRUCTURA CULTURAL  DEBIDO A LA FALTA DE 
UNA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL.
5.670713 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 23/01/2013
49.372,00
2014707130001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE REHABILITACIÓN DE LA VÍA LIBERTAD- LABARCÉ DEL MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE, SUCRE, CARIBE
822.737.806 822.737.806 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN LA 
VÍA LIBERTAD Y LABARCÉ DEL MUNICIPO DE SAN 
ONOFRE CON EL FIN DE OPTIMIZAR LA CALIDAD DE VIDA 
DE LOS HABITANTES.
MAL ESTADO DE LA VÍA  TERCIARIA LIBERTAD- LABARCÉ, 
DEBIDO A LA FUERTE OLA INVERNAL QUE HA AZOTADO 
EL MUNICIPIO, ASÍ COMO TAMBIÉN  A LA FALTA DE 
MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MISMAS, LO CUAL 
OCASIONA DIFICULTAD  LAS CONDICIONES DE 
TRANSITABILIDAD DE LOS HABITANTES Y DE  LOS 
PRODUCTOS AGROPECUARIOS  DE LA REGIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 20/03/2014
5.969,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2014707130002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
PARA LA RECUPERACIÓN NUTRICIONAL AMBULATORIA DE NIÑOS Y NIÑAS 
DE 0-5 AÑOS DE SAN ONOFRE, SUCRE, CARIBE
940.588.440 940.588.440 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaREDUCIR LA MORTALIDAD INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE 
SAN ONOFRE- SUCRE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE UN MODELO DE INTERVENCIÓN COMUNITARIO 
ORIENTADO A MEJORAR LA DISPONIBILIDAD, 
ACCESIBILIDAD Y PRÁCTICAS DE CONSUMO DE 
ALIMENTOS.
EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE LAS ALTAS TASAS DE 
DESNUTRICIÓN INFANTIL (LA PREVALENCIA DE 
DESNUTRICIÓN LEVE EN EL 2011, FUE DE 30.3%; LA 
DESNUTRICIÓN MODERADA DE 12,3% Y LA SEVERA DE 4, 
57%) SE ENCUENTRAN ENTRE LAS PRINCIPALES CAUSAS 
DE MORBILIDAD Y/O MORTALIDAD DURANTE LA PRIMERA 
INFANCIA. ESTAS ALTAS TASAS DE DESNUTRICIÓN ESTÁN 
ASOCIADAS A LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD 
DIARREICA AGUDA -EDA, LA INFECCIÓN RESPIRATORIA 
AGUDA –IRA, LA PARASITOSIS. ASÍ MISMO, SE 
ENCUENTRAN RELACIONADAS CON LA DEFICIENTE 
CALIDAD DE LA DIETA ALIMENTICIA Y LAS BAJAS TASAS 
DE LACTANCIA MATERNA.TODAS ESTAS ENFERMEDADES 
ESTÁN ASOCIADAS A FACTORES ECONÓMICOS, 
SOCIALES, EDUCATIVOS Y CULTURALES, LA NECESIDAD 
DE IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE INTEREVENCIÓN 
COMUNITARIA QUE GARANTICEN LA APROPIACIÓN DE 
LOS AGENTES INTERVINIENTES EN  LA ATENCIÓN PARA 
ESTA POBLACIÓN TENDRÍA LA POTENCIALIDAD DE 
GENERAR CAPACIDAD INSTALADA EN LAS COMUNIDADES 
A INTERVENIR.LA DESNUTRICIÓN EN NIÑOS MENORES DE 
CINCO AÑOS INHIBE SU DESARROLLO COGNITIVO Y 
AFECTA A SU ESTADO DE SALUD DE POR VIDA. DAR 
RESPUESTA A ESTE PROBLEMA DEBE SER UNA 
CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA GARANTIZAR EL 
DERECHO A LA SUPERVIVENCIA Y AL DESARROLLO DE 
NIÑAS Y NIÑOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
DEL MUNICIPIO.
14.470713 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 CERRADO 20/03/2014
2.400,00
2014707130003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO EN BLOCK DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SAN ONOFRE DE TOROBÉ- SEDE 
PRINCIPAL SAN ONOFRE, SUCRE, CARIBE
269.999.300 269.999.300 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BENEFICIAR A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL POR MEDIO 
DE LA CONSTRUCCIÓN DE   CERRAMIENTO EN BLOCK  
PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD  Y ESPACIOS 
ADECUADOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL 
MOBILIARIO PERTENECIENTE A LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA.
DEFICIENTES CONDICIONES FÍSICAS DE 
INFRAESTRUCTURA DEBIDO A LA FALTA DE 
CERRAMIENTO DEL PERIMETRO DE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA TÉCNICA AGROPECUARIA SAN ONOFRE DE 
TOROBÉ- SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE. 
1.170713 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 CERRADO 29/08/2014
1.856,00
2014707130004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE REHABILITACIÓN DE LA VÍA CHICHO - PALMIRA, EN EL MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE
987.808.802 987.808.802 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL  EN LA 
VÍA QUE CONDUCE DE CHICHO A PALMIRA,  ZONA RURAL  
DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA VÍA QUE CONDUCE DE CHICHO A PALMIRA,  ZONA 
RURAL  DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 29/08/2014
6.500,00
2014707130005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE RESTAURACIÓN Y REVITALIZACIÓN DE BOSQUES DE MANGLAR EN LA 
FACHADA LITORAL DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, SUCRE
1.900.000.000 1.900.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadAUMENTAR LA FORMACIÓN DE ECOSISTEMAS EN EL 
BOSQUE DE MANGLAR DEL LITORAL DEL MUNICIPIO DE 
SAN ONOFRE
DISMINUCIÓN DEL ECOSISTEMA DEL BOSQUE DE 
MANGLAR DE LA FRANJA DEL LITORAL DEL MUNICIPIO 
DE SAN ONOFRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 70 100 CONTRATADO29/08/2014
5.144,00
2014707130006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL ATRAVES DEL MODELO EICA DIRIGIDO A LA POBLACION 
DESPLAZADA Y VULNERABLE SUCRE, SUCRE, CARIBE
610.454.000 610.454.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída MEJORAR EL ACCESO A LOS ALIMENTOS Y EL CONSUMO 
NUTRICIONAL DE 300 FAMILIAS DE LOS BARRIOS PALITO 
Y PORVENIR DE LA CABECERA MUNICIPAL Y DE LOS 
CORREGIMIENTOS EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- 
SUCRE.
ALTOS INDICES DE DESNUTRICION EN DESPLAZADOS Y 
VULNERABLES EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- SUCRE
14.470713 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 CERRADO 29/08/2014
1.700,00
2015707130001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE REHABILITACIÓN DE LA VIA LABARCÉ- SAN ANTONIO DEL MUNICIPIO DE 
SAN ONOFRE, SUCRE, CARIBE
356.218.648 356.218.648 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL ESTADO DE LA VIA LABARCÉ -SAN ANTONIO 
PARA GARANTIZAR  LA TRANSITABILIDAD DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE –SUCRE.
MAL ESTADO DE LA VÍA LABARCÉ-SAN ANTONIO DE LA 
ZONA RURAL  DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE –SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 22/05/2015
2.800,00
2015707130002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL DEL 
CARIBE BONGOS MELLIZOS HASTA CORREGIMIENTO PLAN PAREJO DEL 
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE  SUCRE
1.727.619.692 1.727.619.692 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL  EN  LA 
VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL DEL CARIBE 
BONGOS MELLIZOS HASTA CORREGIMIENTO PLAN 
PAREJO   MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- DEPARTAMENTO -
SUCRE
DIFICULTAD EN EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN 
LA VÍA QUE CONDUCE DESDE LA TRANSVERSAL DEL 
CARIBE BONGOS MELLIZOS HASTA CORREGIMIENTO 
PLAN PAREJO   MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- 
DEPARTAMENTO -SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 41 92 CONTRATADO22/05/2015
1.250,00
2015707130003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA  CASAS AMIGAS PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL A  LA PRIMERA INFANCIA CON ENFOQUE FAMILIAR Y 
COMUNITARIO EN SAN ONOFRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE
780.670.000 780.670.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaIMPULSAR LA ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 
0-5 AÑOS Y EL FORTALECIMIENTO DE  SU ENTORNO 
FAMILIAR Y COMUNITARIO  PARA LA PROMOCIÓN Y  
PROTECCIÓN INTEGRAL DE SUS DERECHOS EN LAS 
ZONAS MÁS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN 
ONOFRE- SUCRE.
EN EL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE LAS ALTAS TASAS DE 
DESNUTRICIÓN INFANTIL (LA PREVALENCIA DE 
DESNUTRICIÓN LEVE EN EL 2011, FUE DE 30.3%; LA 
DESNUTRICIÓN MODERADA DE 12,3% Y LA SEVERA DE 
4,57%), CONTINÚAN SIENDO UN PROBLEMA DE SALUD 
PÚBLICA; EN ENERO DE 2014, SE TAMIZARON UN TOTAL 
DE 2.156 NIÑOS Y NIÑAS BENEFICIARIOS, ELLO  
EVIDENCIO CASOS DE DESNUTRICIÓN AGUDA CON UNA 
PROPORCIÓN DE PREVALENCIA DE 1,9% Y AGUDA 
SEVERA DE 0,2; TAMBIÉN  SE ENCONTRÓ UNA 
PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN GLOBAL DE 0,6% Y 
DESNUTRICIÓN GLOBAL SEVERA DEL 0.09%. EL 4,2% DE 
LOS NIÑOS TAMIZADOS PRESENTÓ RIESGO DE BAJO 
PESO PARA LA EDAD Y EL 7,0% RIESGO DE BAJO PESO 
PARA LA TALLA. POR EL CONTRARIO, EL 9,8% DE LOS 
NIÑOS VALORADOS PRESENTÓ SOBREPESO Y EL 2,1% 
OBESIDAD, LO ANTERIOR SE ENCUENTRA ASOCIADO A 
LA PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 
-EDA, LA INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA –IRA,  LA 
PARASITOSIS. ASÍ MISMO, SE ENCUENTRAN 
RELACIONADAS CON LA DEFICIENTE CALIDAD DE LA 
DIETA ALIMENTICIA Y LAS BAJAS TASAS DE LACTANCIA 
MATERNA. TODAS ESTAS ENFERMEDADES ESTÁN 
ASOCIADAS A FACTORES ECONÓMICOS, SOCIALES, 
EDUCATIVOS Y CULTURALES Y TIENEN COMO 
CONSECUENCIA  LA VIOLACIÓN DE DERECHOS DE NIÑOS 
Y NIÑAS. 
14.470713 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 99 CONTRATADO22/05/2015
2.400,00
2015707130004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN EL ARROYO EL PALMAR DEL 
CORREGIMIENTO DE BERRUGAS DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
799.999.895 799.999.895 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoMEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE 
LA POBLACIÓN ALEDAÑA AL ARROYO EL PALMAR 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y 
LA CANALIZACIÓN DEL ARROYO EL PALMAR.
AUMENTO DE LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL 
ARROYO EL PALMAR EN EL CORREGIMENTO DE 
BERRUGAS, MUNICIPIO DE SAN ONOFRE
10.170713 SI 10.1 SI alto AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO29/09/2015
705,00
2015707130005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN ONOFRE REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE EL 
CERRO DE LAS CASAS AL CORREGIMIENTO DE LIBERTAD DEL MUNICIPIO 
DE SAN ONOFRE, SUCRE
1.200.000.000 1.200.000.000 MUNICIPAL CARIBE SAN ONOFREMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria REESTABLECER EL TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL  
EN LA VÍA QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE 
CERROS DE LAS CASAS AL CORREGIMIENTO DE 
LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- 
DEPARTAMENTO -SUCRE
IMPOSIBLE TRÁNSITO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA VÍA 
QUE CONDUCE DEL CORREGIMIENTO DE CERROS DE 
LAS CASAS AL CORREGIMIENTO DE LIBERTAD DEL 
MUNICIPIO DE SAN ONOFRE- DEPARTAMENTO -SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR1/01/2016
4.200,00
2012707170001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO Y REPOSICION DE REDES DE 
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO, SUCRE, I ETAPA
7.385.450.382 7.385.450.382 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACION DE LA POBLACION Y 
MEJORAR LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO EN DIFERENTES SECTORES URBANOS 
DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION DE LA 
POBLACION Y AUMENTO DE LA TASA DE ENFERMEDADES 
EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 63 94 CONTRATADO4/12/2012
11.106,00
2012707170002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO REMODELACIÓN DEL PARQUE CENTRAL MARCO FIDEL SUAREZ DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
646.173.282 656.173.281 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR EL NIVEL RECREACIONAL Y LUDICO EN LA 
POBLACION DEL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA FISICA DE ESPACIOS 
RECREATIVOS Y LUDICOS PARA EL SANO 
ESPARCIMIENTO  EN EL MUNICIPIO DE  SAN PEDRO  EN 
EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
4.570717 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)99 99 CONTRATADO4/12/2012
11.106,00
2013707170002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA ADECUACION DE LA ESTACIÓN DE 
REBOMBEO DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
56.566.101 56.566.101 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO, SUCRE
DEFICIENCIA EN LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO, SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 73 TERMINADO 3/07/2013
11.106,00
2013707170003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA 
CULTURA EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
54.966.137 54.966.137 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio FOMENTAR EL DESARROLLO DE VALORES Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES DENTRO DE LA 
POBLACIOÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE
POCO INTERES POR EL DESARROLLO DE VALORES Y 
MANIFESTACIONES CULTURALES POR PARTE DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 73 TERMINADO 3/07/2013
11.106,00
2013707170004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO ESTUDIO DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL  ARCHIVO  
CENTRAL PARA LA SEDE ADMINISTARTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
55.973.377 55.973.377 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO PLANEACION Planificación FACILITAR LA GESTIÓN Y CONSERVACION DEL 
PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA ALCALDIA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO SUCRE.
DIFICULTAD EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL Y 
ARCHIVISTICA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA 
ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 73 TERMINADO 3/07/2013
11.106,00
2013707170005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA 
MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
50.844.543 50.844.543 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FOMENTAR LA FORMACIÓN Y PRACTIVA DEPORTIVA EN 
ESTUDIATES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN JUAN 
BOSCO DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SUCRE
BAJO ÍNDICE EN LA INICIACIÓN Y FORMACIÓN 
DEPORTIVA EN LOS NIÑOS Y NIÑAS ESCOLARIZADAS DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 73 TERMINADO 3/07/2013
1.318,00
2013707170006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PUENTES 
EN CONCRETO REFORZADO SOBRE EL ARROYO CHARCO VIEJO EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
92.368.858 92.368.858 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria GARANTIZAR LA TRANSITABILIDAD DE LOS VEHÍCULOS Y 
PEATONES Y POR ENDE EVITAR LA PÉRDIDA DE 
RECURSOS ECONÓMICOS E INCLUSO DE VIDAS 
HUMANAS ENTRE SECTORES URBANOS Y RURALES DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
ENTRE SECTORES DE LA ZONA URBANA Y ENTRE ESTA Y 
LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 88 TERMINADO 3/07/2013
11.106,00
2013707170007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 
POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
69.235.432 69.235.432 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva FACILITAR LA GESTIÓN, ASIGNACIÓN E INVERSIÓN DE 
RECURSOS ECONOMICOS EN LA CONSTRUCCION DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS POR PARTE DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO SUCRE
BAJOS ÍNDICES DE FORMACION Y PARTICIPACIÓN 
DEPORTIVA Y RECREATIVA  POR PARTE DE LOS 
HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 73 TERMINADO 3/07/2013
11.106,00
2015707170001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO FORTALECIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL PARA LA POBLACIÓN EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA 
EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO DE SUCRE
2.073.160.459 2.073.160.459 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN Y DEL ESTADO 
NUTRICIONAL DE LA POBLACIÒN EN CONDICIÒN DE 
PROBEZA EXTREMA EN EL MUNCIPIO DE SAN PEDRO 
SUCRE.
EN ATENCIÓN A LA LEY 715 DE 2001, LOS 
DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y MUNICIPIOS DEBEN 
FOCALIZAR EL GASTO SOCIAL Y GARANTIZAR QUE SE 
DIRIGE HACIA LA POBLACIÓN MÁS POBRE Y 
VULNERABLE, LA CUAL SE IDENTIFICA MEDIANTE EL 
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS 
(SISBEN). EN SAN PEDRO  HAY UN ALTO PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN QUE REQUIERE SER ATENDIDAS EN 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE MANERA INTEGRAL Y 
MULTIDISCIPLINARIA, UN BAJO PESO AL NACER GENERA 
UNA MAYOR PROBABILIDAD A MORIR, ASÍ COMO UN 
RIESGO MAYOR DE ENFERMARSE EN LA VIDA ADULTA. SI 
EN LA INFANCIA LAS CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN 
PERSISTEN, SE INCREMENTA LAPROBABILIDAD DE 
ENFERMARSE DE INFECCIONES FRECUENTES, POR LO 
CUAL EL DESARROLLO CEREBRAL SE VE AFECTADO. EN 
LA ADOLESCENCIA LA PERSISTENCIA DE DESNUTRICIÓN 
CONDUCE A UNA REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA Y 
MENTAL QUE EN LA ADULTEZ SE TRADUCE EN PÉRDIDAS 
DE PRODUCTIVIDAD E INCREMENTO EN LOS COSTOS DE 
SALUD. EN GENERAL SE AFECTA LA CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN VULNERABLE Y ESTO DE PASO 
INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD, GENERANDO 
ESCENARIOS DE DETERIORO DEL ORDEN PÚBLICO.
14.470717 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 96 CONTRATADO3/08/2015
3.930,00
2015707170002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO AMPLIACIÓN Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN EL BARRIO SUBESTACION DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, 
SUCRE
296.649.199 296.649.199 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LA COBERTURA Y MEJORAR LA PRESTACIÒN 
DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL BARRIO 
SUBESTACIÒN DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SAN PEDRO
BAJA COBERTURA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO, SUCRE
3.370717 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO15/09/2015
360,00
2015707170003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO APOYO INTEGRAL  PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES DE SALUD 
PÚBLICA,  PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN A LA POBLACIÓN VULNERABLE 
UBICADA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO - SUCRE.
323.211.600 323.211.600 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud  GARANTIZAR LA  ATENCIÓN INTEGRAL Y RECUPERACIÓN 
DE LA SALUD CON ENFOQUE NUTRICIONAL, ORAL, 
VISUAL, AUDITIVO Y ENFERMEDADES TRANSMITIDAS 
POR VECTORES EN LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO - SUCRE.
ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD EN LA  ATENCIÓN 
INTEGRAL Y RECUPERACIÓN DE LA SALUD CON 
ENFOQUE NUTRICIONAL, ORAL, VISUAL, AUDITIVO Y 
ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN LA 
POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO 
- SUCRE.
2.570717 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 CONTRATADO23/11/2015
6.129,00
2015707170004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE VIDA PARA LA ATENCIÓN DEL ADULTO 
MAYOR DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE
664.002.153 664.002.153 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaAUMENTAR LA COBERTURA EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR EN CENTRO DE VIDA DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE
BAJA COBERTURA EN LA ATENCION INTEGRAL DE LA 
POBLACIÒN ADULTA MAYOR EN CENTRO DE VIDA,  EN EL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE
14.470717 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 0 CONTRATADO23/11/2015
50,00
2015707170005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SAN PEDRO FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
EN POBLACIÓN ADOLESCENTE DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO, SUCRE
123.628.400 123.628.400 MUNICIPAL CARIBE SAN PEDRO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR EL ÍNDICE DE EMBARAZOS EN 
ADOLESCENTES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA 
POLÍTICA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL 
COMPONENTE ADOLESCENTE. EN EL MUNICIPIO DE SAN 
PEDRO DEPARTAMENTO DE SUCRE
ALTOS ÍNDICES DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES DEL 
MUNICIPIO DE SAN PEDRO DEPARTAMENTO DE SUCRE.
2.570717 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 CONTRATADO23/11/2015
1.200,00
2012708200001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE INVERSIONES ADICIONAL 223 LETRINAS SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, 
CARIBE
1.648.057.351 1.648.057.351 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoLOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO NO POSEEN 
ALCANTARILLADOS Y VIERTEN LOS RESIDUOS A LAS 
CALLES Y PATIOS.
LOS CORREGIMIENTOS DEL MUNICIPIO NO POSEEN 
ALCANTARILLADOS Y VIERTEN LOS RESIDUOS A LAS 
CALLES Y PATIOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 32 TERMINADO 16/11/2012
1.115,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2012708200002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE ADECUACIÓN Y CONSTRUCCION DEL PARQUE MARINO ACUARIO DEL 
GOLFO DEL MORROSQUILLO SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
656.445.856 675.945.856 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondo del TurismoDISPONER DE ESCENARIOS PUBLICOS CON 
ATRACCIONES Y SERVICIOS PARA EL SANO 
ESPARCIMIENTO, INTERES INTELECTUAL Y OCIO EN EL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU.
INEXISTENCIA DE ESCENARIOS PUBLICOS CON 
ATRACCIONES Y SERVICIOS PARA EL SANO 
ESPARCIMIENTO, INTERES INTELECTUAL Y OCIO EN EL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 16/11/2012
24.465,00
2012708200003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE ADUCCION DEL POZO GUERRERO A EL 
TANQUE SEMIENTERRADO NORTE DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 
SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
664.312.723 664.312.723 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORARA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES 
DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU MEDIENTE EL 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LA LINEA DE 
CONDUCCION DE AGUAS DEL POZO GUERRERO AL 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DE SANTIAGO DE TOLU
EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE TOLU, 
FUNCIONA CON UN DEFICIT DE CAUDAL DE AGUA 
POTABLE SIGNIFICATIVO  DE 80 LITROS POR SEGUNDO 
Y DE ALMACENAMIENTO DE 5000 METROS CUBICOS 
ADEMAS LA LINEA DE CONDUCCION DE TRANSPORTE DE 
AGUA DESDE EL PUNTO DE CAPTACION HASTA EL 
ALMACENAMIENTO, TAMBIEN ES MUY DEFICIENTE
3.270820 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 99 46 CONTRATADO16/11/2012
27.957,00
2012708200004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE RECUPERACIÓN Y DESCONTAMINACION AMBIENTAL MEDIANTE DRAGADO 
MECANICO DE LA BAHIA NAUTICA SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
967.368.918 967.368.918 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosEL GOLFO DE MORROSQUILLO POSEE UN EXTENSO 
LITORAL QUE SE VE AFECTADO POR UN FENOMENO 
APARENTEMENTE NUEVO, LA EROSION COSTERA Y 
VERTIMIENTOS DE SEDIMENTOS.  ES PREOCUPANTE EL 
ALTO INDICE DE EROSION Y SEDIMENTACION QUE 
PRESENTAN MUNICIPIO COMO SANTIAGO
EL GOLFO DE MORROSQUILLO POSEE UN EXTENSO 
LITORAL QUE SE VE AFECTADO POR UN FENOMENO 
APARENTEMENTE NUEVO, LA EROSION COSTERA Y 
VERTIMIENTOS DE SEDIMENTOS.  ES PREOCUPANTE EL 
ALTO INDICE DE EROSION Y SEDIMENTACION QUE 
PRESENTAN MUNICIPIO COMO SANTIAGO DE TOLU, 
COVEÑAS, QUE ALTERAN LA GEOMETRIA DE COSTA 
CUSANDO INESTABILIDAD DE LAS ACTIVIDADES QUE AHI 
SE REALICEN.  
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 101 TERMINADO 16/11/2012
14.100,00
2012708200005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS COLECTORES EN TRAMOS CRITICOS DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
2.073.388.402 2.331.374.015 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoOPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÚ, 
MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN 
SITIOS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA
DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 
TOLÚ
3.370820 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 89 95 CONTRATADO16/11/2012
27.957,00
2012708200006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, 
CARIBE
1.358.048.866 1.358.048.866 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTODELMUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, 
MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE NUEVAS REDES QUE 
REEMPLACEN LAS ANTERIORES EN BUSCA DE MEJORAR 
LA CALIDAD DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y ASÍ 
OPTIMIZAR DE MANERA GRADUAL EL SERVI
AFECTACIONES Y FILTRACIONES DE AGUA QUE SE 
ESTÁN GENERANDO EN LAS VIVIENDAS.
3.270820 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 99 34 CONTRATADO21/11/2012
6.650,00
2012708200007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACION DE 1 KM EN CONCRETO RIGIDO 
SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
1.030.561.930 1.030.561.930 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD  DE  UN KM 
DE LA VÍA QUE CONDUCE  DEL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DEL TOLÚ AL  SECTOR EL FRANCÉS
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ L- SUCRE; 
PRESENTA UN MARCADO ATRASO EN EL DESARROLLO 
DE SU INFRAESTRUCTURA VIAL ENCONTRÁNDOSE SU 
MAYOR ÁREA TODAVÍA A NIVEL DE AFIRMADO O 
DESTAPADA, GENERÁNDOSE PROBLEMAS DE MOVILIDAD 
Y RETARDO EN LOS DESPLAZAMIENTOS DEL TRÁFICO 
VEHICULAR. LOS SECTORES PERIFÉRICOS SE 
CONECTAN CON DIFICULTAD CON LA ZONA CENTRAL Y 
EXISTEN ADEMÁS INCONVENIENTES PARA LA 
CIRCULACIÓN DEL TRAFICO INTERMUNICIPAL.EN LA VÍA 
QUE CONDUCE DESDE LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE TOLÚ AL CORREGIMIENTO DEL FRANCÉS, 
ESPECÍFICAMENTE EN EL KILOMETRO 4 SE ENCUENTRA 
UBICADO UN PUENTE QUE PRESENTA UN ALTO 
DETERIORO EN SU ESTRUCTURA Y UNA FALTA DE 
CAPACIDAD DE TRÁFICO, YA SU ANCHO PROMEDIO DE 
LA VÍA ES DE SOLO TRES METROS, LO QUE LO HACE IN 
OPERANTE PARA COMUNICAR LA POBLACIÓN DEL 
CORREGIMIENTO DEL FRANCÉS CON LA CABECERA DEL 
MUNICIPIO.ESTA VIA SE ENCUENTRA EN MUY MAL 
ESTADO Y EN EPOCA DE LLUVIAS SE VUELVE 
INTRANSITABLE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/12/2012
25.964,00
2012708200008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE CONSTRUCCIÓN ADICIONALES INFRAESTRUCTURA  ESCOLAR PUERTO 
VIEJO SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
802.960.774 802.960.774 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIBA EN EL 
CORREGIMIENTO DE PUERTO VIEJO
FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL 
CORREGIMIENTO DE PUERTO VIEJO
1.170820 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 99 63 CONTRATADO16/11/2012 1.000,00
2012708200009 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE NORMALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LAS 
ESTACIONES ELEVADORAS DE AGUAS RESIDUALES EN  LA ZONA NORTE Y 
SUR DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
345.835.736 399.775.904 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoNORMALIZAR LAS INSTALACIONES ELECTRICAS  DE LAS 
ESTACIONES ELEVADORAS NORTE Y SUR PARA CUMPLIR 
CON LOS REQUERIMIENTOS DEL "RETIE" Y DOTAR DE 
UNA PLANTA ELECTRICA LA ESTACIÓN ELEVADORA SUR
LAS INSTALACIONES DE LAS ESTACIONES ELEVADORAS 
NORTE Y SUR NO ESTAN NORMALIZADAS DE ACUERDO 
AL REGLAMENTO TECNICO DE INSTALACIONES 
ELECTRICAS "RETIE" LO CUAL TIENEN IMPLICACIONES 
QUE VAN DESDE EL RECHAZO DE LA INTERVENTORIA, 
PROBLEMAS DE LEGALIZACIÓN ANTE ELECTRICARIBE, 
FALLAS DE LAS INSTALACIONES INTERNAS Y DE LA 
ACOMETIDA. ADEMÁS LA ESTACIÓN SUR NO CUENTA 
CON UN SISTEMA DE EMERGENCIA EN CASO DE CORTE 
EN EL FLUIDO ELECTRICO
3.370820 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 99 2 CONTRATADO16/11/2012
27.957,00
2012708200010 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE ERRADICACIÓN DE LA POBREZA EXTREMA EN POBLACIÓN CON 
VULNERABILIDAD NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ - 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
10.742.849.797 10.742.849.797 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída PROMOVER EL LOGRO DE LA DIMENSIÓN DE NUTRICIÓN 
DE 2306 FAMILIAS EN CONDICIÓN DE EXTREMA 
POBREZA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE SU 
ALIMENTACIÓN Y UNA ADECUADA NUTRICIÓN QUE 
PERMITA EL NORMAL DESARROLLO FÍSICO Y MENTAL DE 
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
AUMENTO DE LA TASA DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES, DEBIDO A LA FALTA DE 
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN ADECUADA DURANTE LOS 
AÑOS MÁS CRÍTICOS DE SU DESARROLLO.
14.470820 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 TERMINADO 28/02/2013
9.224,00
2013708200001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE HABILITACIÓN DEL PASO POR EL PUENTE UBICADO EN EL K4+00, DE LA 
VIA QUE COMUNICA A LA CABECERA URBANA CON EL SECTOR TURISTICO 
DEL FRANCÉS MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ - SUCRE
299.216.325 307.216.325 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA CONDICIONES DE LA ZONA DE ACCESO AL 
NUEVO PUENTE, PARA FACILITAR SU PUESTA EN 
OPERACIÓN Y LA TRANSITABILIDAD DE VEHÍCULOS Y 
PEATONES
BAJA CONECTIVIDAD DE LA CABECERA URBANA CON EL 
SECTOR DEL FRANCÉS, ALEGRÍA Y GUACAMAYA, QUE 
LIMITA LA MOVILIDAD DE VEHÍCULOS, VISITA DE 
TURISTAS Y EL DESPLAZAMIENTO DE LOS HABITANTES 
DE LA ZONA POR EL MAL ESTADO DE LA ZONA DE 
ACCESO AL NUEVO PUENTE EN CONSTRUCCIÓN 
UBICADO EN EL K4+00
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 93 95 CONTRATADO2/10/2013
1.300,00
2013708200002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
810.182.561 810.182.561 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR EL INDICE DE DECERSION ESCOLAR, 
MEDIANTE LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS 
ESTUDIANTES
ALTOS INDICES DE DESERCION ESCOLAR, EN LAS 
CUALES LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE TOLÚ SON CONSCIENTE DE QUE 
CONTAR CON AULAS Y PLANTELES EDUCATIVOS 
ADECUADOS A LAS NECESIDADES REGIONALES ES UN 
REQUISITO INDISPENSABLE PARA LOGRAR UN AUMENTO 
EN LA COBERTURA QUE PERMITA QUE LOS NIÑOS, NIÑAS 
Y ADOLESCENTES EN NUESTRO MUNICIPIO ACCEDAN A 
UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD ACORDE CON   LOS  
ESTÁNDARES NACIONALES LO QUE AYUDA TAMBIÉN A 
EVITAR LA DESERCIÓN Y GARANTIZAR LA PERMANENCIA 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO.
1.170820 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 2/10/2013
27.957,00
2013708200003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE RECUPERACIÓN DE LA SECCION DEL ARROYO PALENQUILLO DEL 
SECTOR DE MACAYEPO CORREGIMIENTO DE LAS PITAS SANTIAGO DE 
TOLÚ, SUCRE, CARIBE
285.500.000 335.500.000 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresRECUPERAR LA SECCIÓN DEL ARROYO PALENQUILLO 
DEL SECTOR DE MACAYEPO CORREGIMIENTO DE LAS 
PITAS.
SEDIMENTACION Y REPRESAMIENTO DEL CAUDAL DEL 
ARROLLO
12.370820 SI 12.3 NO bajo PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 85 TERMINADO 13/12/2013
3.000,00
2014708200002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO PARA HABILITAR DOCENTES Y 
AGENTES EDUCATIVOS PARA ATENDER A LA PRIMERA INFANCIA,INFANCIA 
Y ADOLESCENCIA DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
1.599.867.500 1.599.867.500 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaCONTRIBUIR CON LA PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES 
Y DE LOS AGENTES EDUCATIVOS RESPONSABLES DE LA 
EDUCACIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA 
INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE TOLÚ
DÉBIL PREPARACIÓN DE LOS DOCENTES Y AGENTES 
EDUCATIVOS RESPONSABLES DE LA EDUCACIÓN Y 
ATENCIÓN INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA (NIÑAS Y 
NIÑOS MENORES DE 6 AÑOS),INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA  DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 4/09/2014
310,00
2014708200003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE REMODELACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES RECREATIVOS 
UBICADOS EN LA URBANIZACIÓN MORROSQUILLO Y BRISAS DEL MAR, EN 
LA ZONA URBANA D SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
605.771.875 605.771.875 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteLA REMODELACIÓN Y EL MEJORAMIENTO DE LOS 
PARQUES DE LOS BARRIOS URBANIZACIÓN 
MORROSQUILLO Y BRISAS DEL MAR, BUSCA INCENTIVAR 
LAS PRÁCTICAS RECREATIVAS SALUDABLES, ASÍ COMO 
TAMBIÉN FOMENTAR LOS INTERCAMBIOS DEPORTIVOS 
Y LA RECREACIÓN INFANTIL.
LAS ÁREAS DESTINADAS A LA RECREACIÓN PASIVA DEL 
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ VIENEN SUFRIENDO 
UN GRAN DETERIORO CAUSADO EN GRAN MEDIDA, POR 
USO INADECUADO DE ESTOS ESPACIOS POR PARTE DE 
LA POBLACIÓN COMO TAMBIÉN LA AFECTACIÓN DADA 
POR LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA, 
CAUSANDO TRAUMATISMOS EN LAS ÁREAS SOCIALES 
TANTO EN LOS MORADORES DE LOS BARRIOS 
ALEDAÑOS COMO EN LA POBLACIÓN ATRAÍDA, 
REQUIRIENDO POR ELLO UNA INTERVENCIÓN INMEDIATA 
PARA RECUPERAR LA ACTIVIDAD SOCIAL, LA 
COMODIDAD Y LAS ACTIVIDADES LÚDICO RECREATIVAS 
DE LA POBLACIÓN.
4.570820 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 149 TERMINADO 4/09/2014
32.731,00
2014708200005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE ASISTENCIA TECNICA RURAL DIRECTA A PRODUCTORES RURALES 
(AFROS E INDIGENAS) DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, 
CARIBE
1.445.211.645 1.445.211.645 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Adquisición y Adjudicación de Tierras MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CAMPESINOS DE 
SANTIAGO DE TOLÚ, (AFROS E INDIGENAS) 
EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ TIENE PROBLEMAS 
EN LOS PREDIOS DE CAMPESINOS QUE PRESENTAN 
PÉRDIDAS OCASIONADAS POR ATAQUES DE PLAGAS Y 
ENFERMEDADES; NO EXISTE ESTADISTICAS DE LOS 
COSTOS DEL CONTROL Y LA MEJORA DE LOS 
RENDIMIENTOS; DE IGUAL FORMA NO HAY UNA 
CUANTIFICACIÓN DE LOS EFECTOS DE LOS CONTROLES 
SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA, LO 
QUE EN ÚLTIMAS TERMINA AFECTANDO LA 
PRODUCTIVIDAD DE LOS CAMPESINOS AFROS E 
INDIGENAS DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE 
TOLÚ.TECNICA RURAL, CON ENFOQUE DIFERENCIAL.
8.270820 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)75 81 CONTRATADO26/11/2014
800,00
2014708200006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN INTEGRAL EN SALUD, 
EDUCACIÓN Y DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
943.439.167 943.439.167 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES CLASIFICADOS EN LOS NIVELES 1,2 Y 3 
DEL SISBEN, QUE GARANTICE SUS DERECHOS A LA 
ALIMENTACIÓN, LA NUTRICIÓN ADECUADA Y LA 
ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD. LEY 1295 DE 2009 
ARTÍCULO PRIMERO.
DESMEJORAMIENTO DE  LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 
NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CLASIFICADOS EN LOS 
NIVELES 1,2 Y 3 DEL SISBEN, EN EL MUNICIPIO DE TOLU 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.   
2.570820 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud100 100 TERMINADO 26/11/2014
6.500,00
2015708200001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE IMPLEMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES 
ACUMULADOS, SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION DE LA OFICINA DE 
ARCHIVO DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
295.215.830 295.215.830 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO PLANEACION Planificación IMPLEMENTAR UN PLAN DE GESTION DE DOCUMENTOS, 
UTILIZANDO NUEVAS TECNOLOGIAS EN INFORMACION Y 
CONSERVACION.
DEFICIENCIA EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
EN LA OFICINA DE ARCHIVO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DE TOLÚ
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 90 85 CONTRATADO15/04/2015
120,00
2015708200002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE APOYO FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LA 
POBLACIÓN EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA, SANTIAGO DE TOLÚ 
SIN HAMBRE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
4.272.293.664 4.272.293.664 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DE LA POBLACIÓN Y DEL ESTADO 
NUTRICIONAL DE LOS MÁS POBRES DEL MUNICIPIO DE 
TOLÚ-SUCRE.
EN ATENCIÓN A LA LEY 715 DE 2001, LOS 
DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y MUNICIPIOS DEBEN 
FOCALIZAR EL GASTO SOCIAL Y GARANTIZAR QUE SE 
DIRIGE HACIA LA POBLACIÓN MÁS POBRE Y 
VULNERABLE, LA CUAL SE IDENTIFICA MEDIANTE EL 
SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS 
(SISBEN). EN SANTIAGO DE TOLÚ HAY UN ALTO 
PORCENTAJE DE POBLACIÓN QUE REQUIERE SER 
ATENDIDAS EN ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN DE MANERA 
INTEGRAL Y MULTIDISCIPLINARIA, UN BAJO PESO AL 
NACER GENERA UNA MAYOR PROBABILIDAD A MORIR, 
ASÍ COMO UN RIESGO MAYOR DE ENFERMARSE EN LA 
VIDA ADULTA. SI EN LA INFANCIA LAS CONDICIONES DE 
DESNUTRICIÓN PERSISTEN, SE INCREMENTA LA 
PROBABILIDAD DE ENFERMARSE DE INFECCIONES 
FRECUENTES, POR LO CUAL EL DESARROLLO CEREBRAL 
SE VE AFECTADO. EN LA ADOLESCENCIA LA 
PERSISTENCIA DE DESNUTRICIÓN CONDUCE A UNA 
REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD FÍSICA Y MENTAL QUE EN 
LA ADULTEZ SE TRADUCE EN PÉRDIDAS DE 
PRODUCTIVIDAD E INCREMENTO EN LOS COSTOS DE 
SALUD. EN GENERAL SE AFECTA LA CALIDAD DE VIDA DE 
LA POBLACIÓN VULNERABLE Y ESTO DE PASO 
INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD, GENERANDO 
ESCENARIOS DE DETERIORO DEL ORDEN PÚBLICO.   
14.470820 SI 14.4 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)81 94 CONTRATADO15/05/2015
9.828,00
2015708200003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE CONSTRUCCIÓN REDES DE  ALCANTARILLADO  SANITARIO Y COLECTOR 
ORIENTAL SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE, CARIBE
3.934.410.961 3.934.410.961 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL 
MUNICIPIO SANTIAGO DE TOLÚ MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL COLECTOR 
DE ORIENTE.
DEFICIENTE MANEJO DE AGUAS RESIDUALES EN LOS 
BARRIOS VILLA NAZARET Y LAURELES DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ
3.370820 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 44 94 CONTRATADO20/08/2015
3.500,00
2015708200004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
EDUCACIÓN POR MEDIO DE LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA-
INGLES. DIRIGIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES EN EL MUNICIPIO DE 
SANTIAGO DE TOLÚ
2.508.649.240 2.834.617.240 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO EDUCACION Educación - Formación para el trabajo y el desarrollo humanoMEJORAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE 
INGLES DE LAS PRUEBAS SABER 11 POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES VINCULADOS A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DE TOLÚ.
BAJOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL ÁREA DE INGLES 
DE LAS PRUEBAS SABER 11 POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES VINCULADOS A LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO 
DE TOLÚ.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 41 CONTRATADO16/10/2015
1.515,00
BPIN DEPARTAMENTO ENTIDAD EJECUTORA NOMBRE DEL PROYECTO VALOR SGR (*) TOTAL PROYECTO TIPO OCAD REGION
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2015708200005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE REHABILITACIÓN DEL CAUCE DEL CANAL DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS 
DEL BARRIO EL EDÉN EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE 
TOLÚ, SUCRE
86.945.117 86.945.117 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoCONTRIBUIR AL MEJORAMIENTOS DE LA CONDICIONES 
HIDRAULICAS MEDIANTE LA LIMPIEZA DEL CANAL DEL 
BARRIO EDEN.
DETERIORO  Y PERDIDA DE LA SECCION DEL CANAL DEL 
EDEN QUE PASA POR LOS BARRIOS ALEDAÑOS.
10.170820 SI 10.1 NO bajo AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR29/12/2015
27.120,00
2015708200006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE TOLU - SUCRE INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DEL ESTADIO DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO 
DE SANTIAGO DE TOLÚ, SUCRE
2.007.975.265 2.007.975.265 MUNICIPAL CARIBE SANTIAGO DE TOLÚMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INSTALACIÓN DE LUMINARIAS DEL ESTADIO DE FUTBOL 
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLU, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE TOLÚ SE VIENE 
PRESENTANDO UN AUMENTO EN EL NÚMERO DE CLUBES 
DEPORTIVOS Y ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
EN EL DEPORTE DEL FUTBOL, CONSTITUIDOS 
LEGALMENTE ANTE EL ORGANISMO COMPETENTE, LO 
CUAL SE VE REFLEJADO EN EL NÚMERO DE PERSONAS, 
PRINCIPALMENTE LA PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA 
Y JUVENTUD, HACIENDO ACTIVIDAD FÍSICA EN UN 
ESTADO DE HACINAMIENTO EN LOS POCOS ESCENARIOS 
CON LOS QUE SE CUENTA EN DICHO MUNICIPIO, SE HA 
DETECTADO UNA INSUFICIENCIA EN EL NUMERO DE 
ESCENARIOS DEPORTIVOS DISPONIBLES, COMO 
TAMBIÉN LA ADECUACIÓN PARA LA PRACTICA DEL 
FUTBOL EN LOS POCOS ESCENARIOS EXISTENTES.
4.570820 SI 4.5 NO bajo DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO29/12/2015
1.500,00
2013707420001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE CONSTRUCCIÓN CUNETAS EN CONCRETO Y AFIRMADO EN LA CALLE DEL 
TIBURON DEL CORREGIMIENTO DE GRANADA EN EL MUNICIPIO DE SINCE - 
SUCRE
236.222.574 236.222.574 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DEFICIENTE MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE CARGA EN 
EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE
DEFICIENTE MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE CARGA EN 
EL AREA URBANA DEL CORREGIMIENTO DE GRANADA 
(CALLE EL TIBURON) MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 14/03/2013
3.400,00
2013707420002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO E=.20M, DE LAS 
PRINCIPALES CALLES Y CARRERAS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO 
DE SINCÉ, SUCRE, CARIBE
2.601.221.035 2.601.221.035 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA TRANSITABILIDAD EN LAS VIAS URBANAS DEFICIENTE MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE CARGA EN 
EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 18/03/2014
24.044,00
2013707420005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE ELBORACION  DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
MUNICIPIO DE SINCÉ - SUCRE
130.000.000 130.000.000 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO PLANEACION Planificación ELABORAR UN PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL ACORDE A LA CPNDICIONES ACTUALES EN 
EL MUNICIPIO DE SINCE PARA LA TOMA CERTERA DE 
DECISIÓN EN EL ASPECTO AMBIENTAL, URBANÍSTICO Y 
DE DESARROLLO DEL TERRITORIO
ACTUALMENTE EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCE NO 
CUENTA CON UN LINEAMIENTO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES 
AMBIENTALES, ADMINISTRATIVAS Y URBANÍSTICAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/06/2013
99.153,00
2013707420006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE REHABILITACIÓN DE LA VIA LA ZORRITA - BARCELONA, EN EL ANILLO 
VIAL, MUNICIPIO DE SINCÉ, SUCRE, CARIBE
534.632.795 534.632.795 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA RED VIAL E INCREMENTAR LA MOVILIDAD 
DE PASAJEROS Y DE CARGA EN EL ANILLO VIAL DE LA 
CABECERA DEL MUNICIPIO DE SINCE - LA ZORRITA - 
BARCELONA
DETERIORO DE LA MALLA VIAL Y DEFICIENTE MOVILIDAD 
DE PASAJEROS Y DE CARGA EN EL ANILLO VIAL DE LA 
CABECERA DEL MUNICIPIO DE SINCE - LA ZORRITA - 
BARCELONA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 21/12/2012
21.866,00
2013707420007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE IMPLEMENTACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS FONDOS DOCUMENTALES 
ACUMULADOS Y SISTEMATIZACION, DIGITALIZACION DE LA OFICINA DE 
ARCHIVO DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE SINCE, SUCRE
120.000.000 120.000.000 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO PLANEACION Planificación OPTIMIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE 
MANIPULACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO GENERAL DE 
LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 
DE SINCE
INADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS, 
MANIPULACIÓN Y CUSTODIA DEL ARCHIVO GENERAL DE 
LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS 
DE SINCE – SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 27/09/2013
22.942,00
2013707420008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE RECONSTRUCCION DE LOS  PAVIMENTO DE LAS CALLES Y CARRERAS 
DEL CASCO URBANO,  DEL MUNICIPIO DE SINCE
561.760.438 561.760.438 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            INCREMENTAR LA  MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE 
CARGA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCE - 
SUCRE
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE 
CARGA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SINCE - 
SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 29/05/2014
21.866,00
2013707420009 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO E=.20M, DE LA CALLE 
15 SALIDA A GRANADA, EN EL MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE
1.001.524.321 1.001.524.321 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            INCREMENTAR LA MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE 
CARGA EN EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCE - 
SUCRE
DEFICIENTE MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE CARGA EN 
EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCE - SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 21/12/2012
24.044,00
2014707420001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS ESCOLARES EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DE MORALITO Y DOS EN LAINSTITUCIÓN EDUCATIVA DE 
BAZAN, MUNICIPIO DE SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE
390.104.901 390.104.901 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCCION DE DOS  AULAS ESCOLARES EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DE MORALITO Y DOS EN LA 
INSTITUCION EDUCATIVA DE BAZAN, MUNICIPIO DE SINCE 
- DEPARTAMENTO DE SUCRE
FALTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y ESPACIOS 
ESCOLARES QUE GARANTICEN LA CALIDAD DE 
EDUCACION EN LAS INSTITUCIONES DE NUESTRO 
MUNICIPIO.
1.170742 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 18/03/2014
7.200,00
2014707420003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE AMPLIACIÓN DEL PARQUE CENTRAL SECTOR SUR EN EL MUNICIPIO DE 
SINCE SINCÉ, SUCRE, CARIBE
460.059.162 500.059.162 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteMEJORAR EL NIVEL RECREACIONAL Y LUDICO EN LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SINCÉ EN EL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
DEFICIENTE INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ESPACIOS 
RECREATIVOS Y LUDICOS PARA EL SANO 
ESPARCIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SINCÉ 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
4.570742 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 16/08/2014
33.643,00
2014707420004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTACIÓN ELEVADORA EN LA URBANIZACIÓN 
SANTA ISABEL, PARA LA CONEXIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES  EN EL 
MUNICIPIO DE SINCÉ, SUCRE, CARIBE
315.000.000 315.000.000 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDOTAR DE OBRAS DE URBANISMO A LA COMUNIDAD DE 
LA URBANIZACION SANTA ISABEL PARA LA CONEXION DE 
LA AGUAS RESIDUALES AL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO.
NO HAY UN SISTEMA OPTIMO DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO EN LAS ZONAS BAJAS DEL MUNICIPIO DE 
SINCE Y EXISTE LA NESECIDAD DE IMPLENMENTAR ESTE 
SISTEMA EN LA URBANIZACIÓN SANTA ISABEL EN DONDE 
SE ESTA EJECUTANDO  UN PROYECTO DE VIVIENDAS DE 
INTERES SOCIAL,  LO CUAL ES REQUISITO 
FUNDAMENTAL  PARA LA ENTREGA  DE LAS VIVIENDA.     
3.370742 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 16/08/2014
2.100,00
2014707420005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SAÑALIZACIÓN VIAL Y NOMENCLATURA 
EN LAS PRINCIPALES CALLES Y CARRERAS URBANAS DEL MUNICIPIO 
SINCÉ, SUCRE, CARIBE
269.441.657 269.441.657 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD  A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE 
SEÑALIZACION QUE GARANTICE LA SEGURIDAD EN EL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SINCE.
EN EL MUNICIPIO DE SINCE ES NOTABLE EL 
CRECIMIENTO DEL PARQUE AUTOMOTOR, 
ESPECIALMENTE EL DE MOTOS LO CUAL HA GENERADO 
QUE EL INDICE DE ACCIDENTALIDAD  CREZCA POR LA 
FALTA DE SEÑALIZACION VIAL EN LAS PRINCIPALES 
CALLES DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 CERRADO 16/08/2014
33.643,00
2014707420006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA, PARA LA PRACTICA DEL 
MICROFUTBOL, INCLUYE  MUROS PERIMETRALES, CERRAMIENTO EN 
MALLA ESLABONADA Y GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO LAS 
CANDELILLAS DEL MUNICIPIO DE SINCÉ DEPARTAMENTO DE SUCRE
152.365.589 152.365.589 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteFOMENTAR LA PRATICA DE LA ACTIVIDAD FISICA, LA 
RECREACION Y EL DEPORTE EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SINCÉ
FALTA DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCÉ, PARA LA PRACTICA Y 
EL FOMENTO DEL DEPORTE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA 
RECREACION DE LA POBLACION.
4.570742 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 30/08/2014
905,00
2014707420007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE DESARROLLO 
INFANTIL EN EL MUNICIPÍO DE SINCÉ DEPARTAMENTO DE SUCRE
320.000.000 409.254.325 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUCIÓN DE UN CENTRO DE  DESARROLLO 
INFANTIL PARA POTENCIAR  DE FORMA INTEGRAL  LA 
ATENCIÓN A LOS NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE 
POBLACION VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE 
SUCRE, MUNICIPIO SINCE.
FALTA DE INFRAESTRUTURA FÍSICA ADECUADA PARA LA 
ATENCIÓN A LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE LOS CERO Y 
LOS CINCO AÑOS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACION 
DE VULNERABILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SINCE, CON 
BAJOS NIVELES DE DESARROLLO COGNITIVO Y 
SOCIOEMOCIANL Y ALTOS INDICES DE DESNUTRICION.
16.270742 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 63 TERMINADO 5/03/2015
175,00
2015707420002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN VÍAS URBANAS, SECTOR DE LA 
BOMBONERA DEL MUNICIPIO DE SINCÉ, SUCRE, CARIBE
128.038.133 128.038.133 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAMIENTO EN LAS VÍAS URBANAS DEL MUNICIPIO 
DE SINCÉ EN EL SECTOR LA BOMBONERA
DEFICIENTE MOVILIDAD DE PASAJERO Y DE CARGA EN 
EL AREA URBANA DEL MUNICIPIO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 13/02/2015 33.643,00
2015707420003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN MATERIAL DE AFIRMADO DE LA 
VÍA SINCÉ- VALENCIA DEL K01+100 AL K12+100, MUNICIPIO DE SINCÉ, 
SUCRE, CARIBE
736.789.455 1.133.486.136 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN AMTERIAL DE 
AFIRMADO DE LA VÍA SINCÉ- VALENCIA DEL K01+100 AL 
K12+100, MUNICIPIO DE SINCÉ,DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
DEFICIENTE MOVILIDAD DE PASAJERO Y DE CARGA 
DEBIDO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y 
REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA Y LOS 
INFLUYENTES PERIODICOS INVERNALES, HAN 
GENERADO DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN DE 
LA POBLACIÓN RURAL DE LAS VEREDAS DEL  MUNICIPIO, 
QUEDANDO INCOMUNICADO EN UNA SERIE DE 
OCASIONES EL ÁREA URBANA, SIENDO ESTE EL 
PRODUCTO RESULTANTE DE ESTE FACTORES 
DETONANTES, Y QUE ES FACTOR DETERMINANTE EN EL 
POCO DESARROLLO ALCANZANDO POR LOS 
DIFERENTES FRENTES PRODUCTIVOS MUNICIPALES, 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 6/07/2015
1.093,00
2015707420004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, PLACAS DE PAVIMENTO Y AFIRMADO DE 
CALLES EN EL CORREGIMIENTO DE LA VIVIENDA Y RECONSTRUCCIÓN DE 
BOX COULVERT Y AMPLIACIÓN DE LA BANCA EN EL K00+700 VIA CRUZE 
MAMON- SAN-PEDRO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ,SUCRE
398.115.840 398.115.840 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria CONTRIBUIR AL MEJOMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
TRANSITABILIDAD CON AFIRMADO DE CALLES EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA VIVVIENDA Y  DE BOX 
COULVERT Y  BANCA EN EL K00+700 VIA CRUZE EL 
MAMÓN- SAN PEDRO MUNICIPIO DE 
SINCÉ,DEPARTAMENTO DE SUCRE.
INADECUADA CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD 
VEHICULAR Y  MAL ESTADO EN LAS CALLE DE 
CORREGIMIENTO DE LA VIVIENDA ASÍ MISMO LOS BOX 
COULVERT EXISTENTES ESTAN OBSOLETOS Y EN MAL 
ESTADO DEBIDO A LOS INFLUYENTES PERIODICOS 
INVERNALES, HAN GENERADO DIFICULTAD EN LA 
INTERCOMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL 
COREGIMIENTO DE LA VIVIENDA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 6/07/2015
1.093,00
2015707420005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN CALLE 6 
ENTRE CARRERA 8,9 REPARCHEO DE PUNTOS CRITICOS EN PAVIMENTOS 
VÍAL DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SINCÉ, SUCRE, CARIBE
1.504.181.940 1.504.181.940 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria INCREMENTAR LA MOVILIDAD DE PASAJEROS Y DE CAGA 
EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SINCÉ- SUCRE
INADECUADO ACCESO A VÍAS POR EL  ALTO NIVEL DE 
DETERIORO EN CALLES Y CARRERAS, DEL MUNICIPIO 
POR LO QUE SE DIFICULTA EN LA MOVILIDAD  DE 
PASAJEROS Y DE CARGAS EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE SINCÉ- DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 76 TERMINADO 6/07/2015
33.463,00
2015707420006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCE MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN MATERIAL DE AFIRMADO DE LA 
MANGA EL PIÑON; MUNICIPIO DE SINCÉ, DEPARTAMENTO DE SUCRE, 
CARIBE
664.995.755 664.995.755 MUNICIPAL CARIBE SINCE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN LA VÍA 
TERCIARIA DENOMINADA EN LA MANGA DEL PIÑON EN EL 
MUNICIPIO DE SINCÉ- SUCRE.
INADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD EN 
VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE 
SINCÉ,DEPARTAMENTO DE SUCRE EN LA MANGA DEL 
PIÑON,OCACIONANDO EROSIONES EN LAS MISMAS. 
DIFICICIL ASCESO A VÍAS Y AUMENTO EN EL COSTO Y 
TIEMPO DE TRANSPORTE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 34 TERMINADO 10/11/2015
45.518,00
2015700010004 SUCRE DPTO FONDO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA DE SINCELEJOCONS RUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERÉS PRIORITARI  (VIP), 
URBANIZACIÓN BRISAS DE COMFASUCRE III, EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
5.644.506.000 10.825.080.000 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO OTROS VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD A 240 
FAMILIAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE.
ALTO DÉFICIT CUANTITATIVO DE VIVIENDA, GENERANDO 
HACINAMIENTO Y POBREZA.
7.270001 SI 7.2 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 0 0 SIN CONTRATAR10/11/2015
1.200,00
2013700010016 SUCRE DPTO FONDO ROTATORIO MUNICIPAL DE VALORIZACION DE SINCELEJO - FOMVASCONSTRUCCIÓN DE PAV MENTO ASFALTICO EN NUEVE (9) VÍAS URBANAS 
EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
1.761.199.850 1.761.199.850 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO OTROS TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MAJORAR LA MOVILIDAD EN LAS VIAS PRINCIPALES DE 
LOS BARRIOS SAN ANTONIO, LA FE, LA PALMA, SAN LUIS, 
EL CARIBE, BOGOTÁ, TACALOA, PETACA Y PUERTO 
ESCONDIDO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
BAJA MOVILIDAD EN LA CARRERA 25A ENTRE CALLES 
20A - 22 BARRIO SAN ANTONIO, CARRERA 24 ENTRE 
CALLES 8 Y 20 CENTRO - LA FE, CALLE 18 ENTRE 
CARRERAS 25 Y 27 BARRIO LA PALMA, CARRERA 15A 
ENTRE CARRERA 17 Y CALLE 6 BARRIO SAN LUIS, 
CARRERA 10 ENTRE CALLES 30 Y 32 BARRIO EL CARIBE, 
CARRERA 27 ENTRE CALLES 39 Y 39A BARRIO BOGOTÁ, 
CARRERA 9C ENTE CALLES 27F Y  27E BARRIO TACALOA, 
TRANSVERSAL 22 ENTRE CALLE 14 Y CARRERA 24 
BARRIO PETACA Y CALLE 16 ENTRE CARRERA 17 Y 21  
BARRIO PUERTO ESCONDIDO, EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 64 66 CONTRATADO19/03/2014
246.080,00
2012700010004 SUCRE DPTO METRO SABANAS S.A.S RECONSTRUCCIÓN DE ANDENES, RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EN 
CONCRETO RIGIDO DE LOS CORREDORES VIALES PERTENECIENTES A LA 
RUTA SATELITE II PERTENECIENTE AL SISTEMA ESTRATEGICO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE SINCELEJO
3.814.712.689 4.464.518.758 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO OTROS TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO, MEDIANTE LA 
RECONSTRUCCIÓN, RECUPERACIÓN DE LAS 
CONDICIONES ESTRUCTURALES DE LAS LOSAS QUE 
CONFORMAN LAS DISTINTAS VÍAS DE LA RUTA SATELITE 
II DEL SETP 
LA DEFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
TRANSPORTE PUBLICO COLECTIVO, GENERADO ENTRE 
OTRAS COSAS A LAS MALAS CONDICIONES 
ESTRUCTURALES DE LAS LOSAS QUE CONFORMAN LAS 
DISTINTAS VÍAS DE LA RUTA SATELITE II DEL SETP 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 92 TERMINADO 5/12/2012
51.523,00
2012700010001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO 
CENTRAL DE LA CIUDAD DE SINCELEJO, SUCRE, CARIBE
167.075.787 167.075.787 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoBRINDAR LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN AL 
CEMENTERIO CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
INSEGURIDAD DENTRO DEL CEMENTERIO CENTRAL DE 
LA CIUDAD DE SINCELEJO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/11/2012
74.040,00
2012700010002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN 
CONCRETO RÍGIDO DE DIFERENTES ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, SUCRE, CARIBE
292.000.000 292.000.000 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDEBILIDAD INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS EN LA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CANALIZACIÓN DE 
ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
DEBILIDAD INSTITUCIONAL PARA LA REALIZACIÓN DE 
ESTUDIOS ESPECIALIZADOS REQUERIDOS EN LA 
FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE CANALIZACIÓN DE 
ARROYOS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 9/11/2012
82.027,00
2012700010003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS EN 
LOS CORREGIMIENTOS LA GALLERA, LA ARENA Y EL BARRIO VILLA 
KATTY SINCELEJO, SUCRE, CARIBE
600.000.000 600.000.000 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD EN EL 
CORREGIMIENTO DE LA GALLERA, LA ARENA Y AL 
BARRIO VILLA KATTY Y SU AREA DE INFLUENCIA EN EL 
MUNICIPIO DES SINCELEJO
DIFICULTAD DE MOVILIDAD EN LAS VÍAS RURALES DE 
LOS CORREGIMIENTOS DE LA GALLERA, LA ARENA Y LA 
VÍA URBANA QUE VA DESDE LA CR 24F ENTRE CLL 1 Y 3 
C EN EL BARRIO VILLA KATTY EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 5/12/2012
32.633,00
2012700010005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
POLICIA, TRES (3), CAI Y LA CASA DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, SUCRE, CARIBE
208.000.000 208.000.000 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO DEFENSA Defensa y Seguridad- Seguridad ciudadana ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCION DE 
INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO.
POCA COBERTURA EN LA ADMINISTRACIÓN . NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 1/02/2013
82.027,00
2012700010007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA QUE CONDUCE DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO AL CORREGIMIENTO DE CHOCHÓ 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
2.622.835.455 2.622.835.455 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD EN LA VÍA RURAL QUE 
COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHOCHO CON LA 
CABECERA MUNICIPAL DE SINCELEJO
DIFICULTAD DE MOVILIDAD EN LA VÍA RURAL QUE 
COMUNICA AL CORREGIMIENTO DE CHOCHÓ CON LA 
CABECERA MUNICIPAL DE SINCELEJO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 18/02/2013
6.500,00
2012700010008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO EN EL BARRIO 
ESPAÑA DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE, CARIBE
1.312.761.617 1.346.393.697 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUIR ESCENARIOS PARA LA PRACTICA DEL 
DEPORTE Y APROVECHAMIETO DEL TIEMPO LIBRE.
0 4.570001 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)63 72 CONTRATADO14/11/2014 5.873,00
2013700010001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA DEL CORREGIMIENTO 
DE SAN ANTONIO - BUENAVISTICA DEL K0+000 AL K2+000, EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
2.789.580.501 2.789.580.501 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA  MOVILIDAD EN LA VÍA QUE CONECTA A 
LOS CORREGIMIENTOS  DE SAN ANTONIO- 
BUENAVISTICA.
POCA MOVILIDAD DE LAS VÍAS QUE COMUNICA AL 
CORREGIMIENTO DE SAN ANTONIO - BUENAVISTICA CON 
EL CASCO  URBANO DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 1/02/2013
3.500,00
2013700010002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD 
EN VIAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO -FASE I; SUCRE, 
CARIBE
3.536.458.356 3.536.458.356 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria GARANTIZAR LA MOVILIDAD EN LAS VIAS URBANAS DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO
BAJA MOVILIDAD EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO. NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 75 83 CONTRATADO22/05/2015
246.080,00
2013700010003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTO RIGIDO Y MEJORAMIENTO 
DEL ENTORNO EN EL BARRIO VILLA MADY, FASE I, MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, SUCRE, CARIBE
507.324.538 507.324.538 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR  LA TRANSITABILIDAD DE HABITANTES DE 
ALGUNOS SECTOTES EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO SUCRE
DIFICULTAD EN LA TRANSITABILIDAD DE HABITANTES DE 
ALGUNOS SECTOTES EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 64 TERMINADO 7/09/2015
700,00
2013700010005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO SUMINISTRO DE COMPLEMENTACION ALIMENTARIA PARA EL 
DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS Y DE PROMOCION PARA UN 
ESTILO DE VIDA SALUDABLE 
QUECONTRIBUYAAMANTENEROMEJORARLACONDICIÓN 
NUTRICIONALDELOSNIÑOSESCOLARIZADOSDELMUNICIPIO DESINCELEJO
6.170.419.432 6.170.419.432 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CONDICIÓN NUTRICIONAL DE 17.933 NIÑOS, 
NIÑAS Y  ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES QUE ESTÁN POR FUERA DEL 
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, MEDIANTE 
COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y PROMOCIÓN DE 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES
EXISTE UNA ALTA TASA DE DESERCIÓN ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONAS EDUCATIVAS OFICIALES (4,63% AÑO 
2012), GENERADA POR EL INSUFICIENTE PERSONAL DE 
APOYO, FALTA DE COLABORACIÓN DE LOS PADRES DE 
FAMILIA Y PRINCIPALMENTE POR FACTORES DE 
SUBSISTENCIA DE LA FAMILIA COMO ALIMENTACIÓN, 
DESEMPLEO Y OTROS.
1.370001 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 22/05/2015
18.004,00
2013700010006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO SUMINISTRO E INSTALACION DE LA RED MATRIZ EN PEAD PARA LAS 
COMUNAS 8 Y 9 FASE I, MUNICIPIO DE SINCELEJO
1.559.841.203 1.559.841.203 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAUMENTAR LOS BAJOS NIVELES DE CAUDAL Y PRESIÓN 
PARA EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, CON EL FIN DE 
ABASTECER DE MANERA EFICIENTE LOS SECTORES 
ALTOS DE LAS COMUNAS 8 Y 9, MEDIANTE EL 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDES DE 
DISTRIBUCIÓN.
BAJOS NIVELES DE CAUDAL Y PRESIÓN  DURANTE EL 
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LOS SECTORES 
ALTOS DE LAS COMUNAS 8 Y 9
3.270001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 22/05/2015
68.229,00
2013700010007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO II DE LA LINEA DE ADUCCIÓN DEL CAMPO DE 
POZOS SAN JORGE DESDE EL K9+100 HASTA EL K12+800 PARA EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE, CARIBE
5.588.439.793 5.588.439.793 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR EL CONSTANTE SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
INSUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN 
EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
3.270001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 95 100 CONTRATADO2/05/2013
263.751,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013700010008 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE 27 AULAS , 2 BATERIAS SANITARIAS, 2 SALAS DE 
SISTEMA, 2 LABORARATORIOS,1 BIBLIOTECA Y 1 ADMINISTRACIÓN EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN ARAUJO, DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
551.094.180 551.094.180 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INCREMENTAR LA COBERTURA EN EDUCACIÓN 
MEDIANTE LA GENERACIÓN DE  INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA PARA  ATENDER LA DEMANDA  EN EL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO.
BAJA COBERTURA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO - SUCRE.
1.170001 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 60 49 CONTRATADO24/09/2013
2.387,00
2013700010009 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE DOS PIEZOMETROS PARA MONITOREO DEL 
ACUÍFERO MORROA COMO COMPENSACIÓN AMBIENTAL DEL POZO 49 
DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO
348.640.873 348.640.873 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMONITOREAR EL DESCENSO CRECIENTE Y ACELERADO 
DE LOS NIVELES PIEZOMÉTRICOS DEL ACUÍFERO 
MORROA, CON EL FIN DE TOMAR MEDIDAS 
CORRECTIVAS Y DE CONTROL A NIVEL DE LA 
EXPLOTACIÓN Y CONCESIÓN DEL RECURSO HÍDRICO 
SUBTERRÁNEO
DESCENSO CRECIENTE Y ACELERADO DEL NIVEL 
PIEZOMÉTRICO DEL ACUÍFERO MORROA, GENERANDO 
PROBLEMAS DE DESABASTECIMIENTO Y DE ACCESO 
CONTINUO AL AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 28 TERMINADO 23/10/2013
246.080,00
2013700010010 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE REHABILITACION INTEGRAL 
PARA NIÑOS Y NIÑAS  DISCAPACITADOS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
630.000.000 681.800.000 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS 
DISCAPACITADOS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
PROMOCIÓN EN SALUD, QUE PERMITAN SU 
REHABILITACIÓN Y EL DESARROLLO DE SUS 
CAPACIDADES Y HABILIDADES ALTERADAS
EL ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS 
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD  EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, COMO CONSECUENCIA DE LA NO 
APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN EN 
SALUD,  LO QUE NO QUE PERMITE A ESTA POBLACIÓN  
EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES Y HABILIDADES 
ALTERADAS.
2.570001 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 46 CONTRATADO23/10/2013
100,00
2013700010011 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN CALLES DEL BARRIO 
CIUDADELA SUIZA Y EN EL BARRIO LAS AMERICAS EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
1.121.476.194 1.189.276.194 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN 
DE LAS CALLES Y CARRERAS QUE SE ENCUENTRAN 
DESTAPADAS EN LOS BARRIOS CIUDADELA SUIZA Y LAS 
AMERICAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
LA BAJA MOVILIDAD EXISTENTE EN LAS CALLES Y 
CARRERAS QUE SE ENCUENTRAN DESTAPADAS Y EN 
MAL ESTADO EN LOS BARRIOS CIUDADELA SUIZA Y LAS 
AMERICAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 49 31 CONTRATADO7/09/2015
985,00
2013700010012 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 2000M³ 
REBOMBEO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE, CARIBE
5.720.714.975 5.720.714.975 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR LA CONTINUIDAD EN EL SUMINISTRO DE 
AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
AMPLIANDO LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO EN EL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO EXISTENTE.
INSUFICIENCIA EN EL SUMINISTRO CONSTANTE DE AGUA 
POTABLE EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
3.270001 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 39 100 CONTRATADO23/10/2013
263.751,00
2013700010014 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIÓN VIAL EN LACARRERA49 ENTRE 
CALLES26AY27 Y EN LACALLE26ENTRECARRERAS50Y52A DEL 
BARRIOVENECIA EN ELMUNICIPIO DE SINCELEJO.
430.303.550 430.303.550 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN 
DE TRAMOS DE VIAS DE LA CARRERA 49 ENTRE CALLES 
26A Y 27 Y EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERAS 50 Y 52A 
DEL BARRIO VENECIA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
BAJA MOVILIDAD EN LA CARRERA 49 ENTRE CALLES 26A 
Y 27 Y EN LA CALLE 26 ENTRE CARRERAS 50 Y 52A DEL 
BARRIO VENECIA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 75 TERMINADO 7/09/2015
5.813,00
2013700010015 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO IMPLEMENTACIÓN DE UN MODELO DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN SALUD 
EN TU CASA  CON UN ALTO COMPROMISO, EN EL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, SUCRE, CARIBE
635.601.440 635.601.440 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud CONTRIBUIR CON EL FORTALECIMIENTO EN LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD, 
RELACIONADOS CON PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN BRINDADO A LA POBLACIÓN POBRE Y 
VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
SALUD, RELACIONADOS CON PROGRAMAS DE 
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN BRINDADO A LA POBLACIÓN 
POBRE Y VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO.
2.570001 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud90 66 CONTRATADO19/12/2013
30.000,00
2013700010017 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO IMPLEMENTACIÓN DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA WEB PARA 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO, SUCRE, CARIBE
546.408.883 682.408.883 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR CON EL ADECUADO USO Y APROPIACIÓN DE 
LAS TICS EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA OFICIAL DEL 
MUNICIPIO DE SINCELEJO.
INADECUADO USO Y APROPIACIÓN DE LAS TICS EN LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA OFICIAL DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 19/12/2013
44.268,00
2014700010001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN DIFERENTES 
VIAS DEL CASCO URBANO ETAPA I EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
3.208.908.074 3.208.908.074 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN LOS 
BARRIOS DIVINO NIÑO, SEVILLA, LOS ANDES, PUERTA 
ROJA, LIBERTAD, BITAR, IPANEMA, NUEVA ESPERANZA, 
LAS DELICIAS, BOGOTA, SANTA CECILIA, LA GRAN 
COLOMBIA Y FLORENCIA ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO   
DEFICIENTES CONDICIONES DE MOVILIDAD E 
INTERCOMUNICACION VIAL EN LOS BARRIOS DIVINO 
NIÑO, SEVILLA, LOS ANDES, PUERTA ROJA, LIBERTAD, 
BITAR, IPANEMA, NUEVA ESPERANZA, LAS DELICIAS, 
BOGOTA, SANTA CECILIA, LA GRAN COLOMBIA Y 
FLORENCIA EN EL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SINCELEJO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 26 50 CONTRATADO15/08/2014
236.780,00
2014700010002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN CONCRETO REFORZADO EN EL ARROYO 
LAS AMÉRICAS DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO
621.179.625 621.179.625 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoMEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS 
ARROYOS LAS AMÉRICAS Y MOCHILA MEDIANTE LA 
IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE CANALIZACIÓN.
ALTO GRADO DE CONTAMINACIÓN DEL ARROYO LAS 
AMÉRICAS EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
10.170001 SI 10.1 SI alto AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 15/08/2014
65.718,00
2014700010003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO SUMINISTRO DE COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y PROMOCIÓN DE 
ESTILOS DE VIDA SALUDABLES PARA GARANTIZAR LA PERMANENCIA, 
MEJORAR HABITOS ALIMENTARIOS Y CONTRIBUIR CON EL RENDIMIENTO 
DE NIÑOS ESCOLARIZADOS DEL MPIO DE SINCELEJO-SUCRE
940.489.487 3.041.053.495 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR A LA PERMANENCIA ESCOLAR Y DISMINUIR 
LA DESERCIÓN MEDIANTE EL SUMINISTO DE UN 
COMPLEMENTO ALIMENTARIO A18.004 NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
OFICIALES DURANTE 72 DIAS CALENDARIO ESCOLAR EN 
EL MPIO DE SINCELEJO.
EXISTE UNA TASA ALTA  DE DESERCIÓN ESCOLAR EN 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL 41.19 % 
EN EL AÑO 2013, ESTO DEBIDO A FACTORES COMO  EL 
BAJO INGRESO ECONÓMICO DE LAS FAMILIAS QUE 
IMPIDE PROPORCIONARLES A LOS ALUMNOS LA 
TOTALIDAD DE LOS NUTRIENTES QUE ELLOS REQUIEREN 
PARA SU DESARROLLO MENTAL Y PERMANENCIA 
DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO
1.370001 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 27 TERMINADO 15/08/2014
18.004,00
2014700010004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
BARRIO EL POBLADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
3.741.454.174 3.741.454.174 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LA POBLACIÓN AFECTADA POR 
ENFERMEDADES DIARREICA AGUDA.
ALTOS NIVELES DE ENFERMEDADESO 
INFECTOCONTAGIOSA EN LA POBLACIÓN DEL BARRIO EL 
POBLADO UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEL 
DEPARTAMENTO DE SUCRE.
3.370001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 38 50 CONTRATADO14/11/2014
4.824,00
2014700010005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO SUMINISTRO DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO QUE CONTRIBUYA CON LA 
PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, 
SUCRE.
11.224.426.900 18.978.826.822 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR  CON LA DISMINUCIÓN  DE LOS ÍNDICES DE 
DESERCIÓN ESCOLAR EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO A 
TRAVÉS DEL SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS 
ALIMENTARIOS.
ALTOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO.
1.370001 SI 1.3 SI alto EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 58 CONTRATADO7/09/2015
55.191,00
2015700010001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DEL TRAMO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA LA SOLUCIÓN DEL VERTIMIENTO EN EL BARRIO VENECIA  
SECTOR LOS ALPES EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
222.673.716 234.673.716 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO 
PARA QUE SE REALICE UN ADECUADO VERTIMIENTO Y 
DISPOSICIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN EL BARRIO 
VENCIA EN EL SECTOR LOS ALPES
VERTIMIENTO INADECUADO DE AGUAS RESIDUALES EN 
EL BARRIO VENECIA EN EL SECTOR DE LOS ALPES
3.370001 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO22/05/2015
630,00
2015700010005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE VIAS EN PAVIMENTO RÍGIDO EN EL SECTOR DEL 
BARRIO VERBEL,  MUNICIPIO DE SINCELEJO
817.768.267 817.768.267 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD Y 
TRANSITABILIDAD EN EL SECTOR DEL BARRIO EL 
VERBEL  DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO
BAJA MOVILIDAD VIAL Y DEFICIENCIA EN LAS 
CONDICIONES TRANSITABLES DE LOS TRAMOS VIALES 
EN EL BARRIO EL VERBEL, MUNICIPIO DE SINCELEJO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO25/09/2015
2.577,00
2015700010006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO CONSTRUCCIÓN DE CANAL EN CONCRETO REFORZADO EN EL ARROYO 
EL PASO FASE I ETAPA II DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE.
886.827.301 886.827.301 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Prevención y adaptación al cambio climáticoMEJORAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL 
ARROYO EL PASO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE 
OBRAS DE CANALIZACIÓN.
ALTO GRADO DE CONTAMINACIÓN EN EL ARROYO EL 
PASO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
10.170001 SI 10.1 SI alto AMBIENTAL Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN25/09/2015
2.335,00
2015700010007 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SINCELEJO IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE LIMPIEZA EN DIFERENTES ARROYOS EN 
EL  MUNICIPIO DE SINCELEJO, SUCRE.
347.991.724 347.991.724 MUNICIPAL CARIBE SINCELEJO MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Atención de desastresDISMINUIR LOS NIVELES DE SEDIMENTACIÓN Y 
TAPONAMIENTO DEL CAUCE DE DIFERENTES ARROYOS 
EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO
ALTO NIVELES DE SEDIMENTACIÓN Y TAPONAMIENTO 
DEL CAUCE DE DIFERENTES ARROYOS EN EL MUNICIPIO 
DE SINCELEJO
12.370001 SI 12.3 SI alto PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRESInversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN25/09/2015
7.850,00
2013000020090 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE LOS PALMITOS MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA VIA QUE COMUNICA AL 
CORREGIMIENTO DE PALMA DE VINO – CHARCON- CAÑITO – LOS ARAUJO 
CON LA CABECERA MUNICIPAL DE BETULIA - MUNICIPIO DE LOS 
PALMITOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE
7.037.696.704 7.738.617.014 REGIONAL CARIBE SUCRE DPTOMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA SECUNDARIA 
QUE COMUNICA EL CORREGIMEINTO PALMA DE VINO, 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS CON EL MUNICIPIO DE 
BETULIA, MEDIANTE EL MANTENIMIENTO EL MATERIAL 
DE AFIRMADO.
EL MAL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL 
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS, (SUCRE), LIMITANDO EL 
TRÁNSITO DE VEHÍCULOS Y LA MOVILIDAD DE 
PEATONES
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 74 72 CONTRATADO25/09/2014
16.706,00
2015734490003 TOLIMA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MELGAR E.S.P.CONSTRU CIÓN Y A CUACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO ENTRE 
SECTOR GUARAPERÍA Y COLECTOR LA CHICHA Y CLL 12 BARRIO ICACAL 
MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
2.342.146.664 2.342.146.664 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR OTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS REDES DE 
ALCANTARILLADO DEL SECTOR LA GUARAPERIA - 
COLECTOR LA CHICHA 
AUMENTO DE INUNDACIONES EN EL SECTOR 
GUARAPERIA Y COLECTOR LA CHICHA Y CALLE 12 DEL 
MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
3.373449 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 17 28 CONTRATADO16/09/2015
2.960,00
2013734490001 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y 
URBANO DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
1.469.258.048 1.469.258.048 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LOS INDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR 
ASOCIADA A PROBLEMAS ECONOMICOS DE LA 
POBLACIÓN RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MELGAR TOLIMA
DESERCIÓN ESCOLAR ASOCIADA A PROBLEMAS 
ECONOMICOS DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DEL 
MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
1.373449 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 96 86 CONTRATADO17/05/2013
4.279,00
2013734490002 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS LLUVIAS Y AGUAS 
NEGRAS Y PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS Y CICLOVÍAS DE LA AVENIDA 
CARRERA 18 MELGAR, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
2.474.726.183 2.535.877.031 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA MOVILIDAD EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA. 
CONGESTIÓN VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE MELGAR – 
TOLIMA. 
3.373449 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 22/09/2014
35.135,00
2013734490003 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESTUDIANTIL Y ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO 
Y AULAS DE LA SEDE NRO 1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
CUALAMANA MELGAR, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
1.360.425.683 1.443.117.732 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE 
LA  SEDE NRO 1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
CUALAMANA  EN  EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
SEDE NRO 1 DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA  
CUALAMANA   SIN COMEDOR ESTUDIANTIL  Y CON  
LIMITACIONES ESTRUCTURALES  EN LOS  ESPACIOS 
EXISTENTES QUE AFECTAN LA PRESTACIÓN  Y CALIDAD 
DEL SERVICIO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
1.373449 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 100 TERMINADO 22/09/2014
100,00
2013734490005 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR REHABILITACIÓN VIAS URBANAS BARRIO LAS VEGAS SECTOR CALLE 1 
ENTRE CARRERA 26, CARRERA 29 HERRADURA, SECTOR VALLE VERDE, 
BARRIO GALAN, MELGAR, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
2.034.269.311 2.066.860.857 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL CASCO URBANO DEL 
MUNICIPIO DE MELGAR – TOLIMA
CONGESTIÓN VEHICULAR EN EL MUNICIPIO DE MELGAR – 
TOLIMA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 22/09/2014
35.135,00
2013734490006 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR CONSTRUCCIÓN NUEVOS ESPACIOS FORMATIVOS EN LA ESCUELA 
GASTRONOMICA Y TURISTICA DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA, 
CENTRO ORIENTE
770.400.000 1.329.232.319 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO TRABAJO Trabajo - Empleabilidad FORMAR CAPITAL HUMANO CUALIFICADO PARA 
POTENCIALIZAR LA VOCACION TURISTICA DEL MUNICIPIO
SECTOR TURISTICO CON DEFICIENCIAS DE CAPITAL 
HUMANO FORMADO Y CUALIFICADO PARA 
POTENCIALIZAR LA VOCACION TURISTICA DEL MUNICIPIO
13.173449 SI 13.1 NO bajo PROMOCIÓN DEL DESARROLLO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 2 CONTRATADO6/09/2013
10.222,00
2013734490007 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR AMPLIACIÓN MEJORAMIENTO, OPTIMIZACIÓN DEL COLECTOR LA 
MELGARA Y OPTIMIZACIÓN DEL CAÑO MADRE VIEJA MELGAR, TOLIMA, 
CENTRO ORIENTE
1.965.767.286 3.058.567.286 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMINUIR LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN DE LA 
QUEBRADA LA MELGARA Y EL CAÑO MADRE VIEJA DEL 
MUNICIPIO DE MELGAR
CONTAMINACION DE LA QUEBRADA LA MELGARA Y DEL 
CAÑO MADRE VIEJA DEL MUNICIPIO
3.373449 SI 3.3 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 100 TERMINADO 6/09/2013
35.439,00
2013734490008 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, RURAL Y 
URBANO DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
2.507.624.675 2.507.624.675 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR EL ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR 
AUMENTANDO LA COBERTURA ESCOLAR.
ALTA DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, 
BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR.
1.373449 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 60 62 CONTRATADO6/09/2013 4.248,00
2013734490010 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR ADQUISICIÓN PREINVERSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN GLORIETA EL 
MOHAN EN EL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
106.576.147 106.576.147 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL SECTOR URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE MELGAR
LIMITACIÓN EN LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
SECTOR URBANO UBICADO EN LA CALLE 7 CON 
CARRERA 15 DENTRO DEL MUNICIPIO DE MELGAR, POR 
EL MAL ESTADO DE LA INTERSECCIÓN VIAL. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 19/12/2013
35.439,00
2013734490011 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR REHABILITACIÓN DE VIAS URBANAS FASE IV EN EL MUNICIPIO DE 
MELGAR, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
5.014.914.551 5.014.914.551 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL SECTOR URBANO EN EL 
MUNICIPIO DE MELGAR
DIFICULTAD EN LA MOVILIDAD Y TRANSITABILIDAD EN EL 
SECTOR  URBANO DEL MUNICIPIO DE MELGAR POR LAS 
MALAS CONDICIONES DE LAS VIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/04/2014
35.439,00
2014734490001 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR CONSTRUCCIÓN PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO LAS VEGAS ZONA 
DE FÚTBOL EN MELGAR, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
10.379.075.575 18.770.110.360 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva BRINDAR A LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO ESCENARIOS 
DEPORTIVOS DOTADOS Y ADECUADOS PARA LA 
PROMOCIÓN FUNCIONAL DE LA PRÁCTICA DEL 
DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA.
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE MELGAR NO 
CUENTAN CON LOS PROCESOS DE FORMACIÓN 
DEPORTIVA QUE LES PERMITAN LLEGAR A FIGURAR EN 
COMPETENCIA DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, TODA VEZ 
QUE LOS ESPACIOS DISPONIBLES NO ESTÁN 
ADECUADOS Y NO SON DISPONIBLES DURANTE TODAS 
LAS HORAS DEL DÍA.
4.573449 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)33 29 CONTRATADO22/09/2014
35.749,00
2014734490002 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y 
URBANO DEL MUNICIPIO DE MELGAR, TOLIMA.
929.662.200 929.662.200 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR EL ÍNDICE DE DESERCIÓN ESCOLAR 
ASOCIADA A PROBLEMAS ECONOMICOS DE LA 
POBLACIÓN RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MELGAR.
ALTA DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, 
BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR.
1.373449 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 72 84 CONTRATADO26/11/2014
3.268,00
2014734490003 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LA FLORIDA DEL MUNICIPIO 
DE MELGAR TOLIMA
931.519.077 2.311.519.077 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCENTIVAR LA PRACTICA DE CIERTOS DEPORTES A LOS 
JOVENES Y NIÑOS DEL MUNICIPIO DE MELGAR, 
OFRECIENDOLES MEJORES ESPACIOS Y CONDICIONES
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN 
DEPORTES, LOS JOVENES Y NIÑOS TIENEN 
DIFICULTADES PARA SUS PRACTICAS TODA VEZ QUE 
LOS ESPACIOS DISPONIBLES NO ESTAN ADECUADOS
4.573449 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)80 86 CONTRATADO26/06/2015
35.749,00
2014734490004 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR CONSTRUCCIÓN COLISEO PARQUE LAS VEGAS DEL MUNICIPIO DE 
MELGAR, TOLIMA
5.993.362.745 17.042.327.960 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR EL ESCENARIO DESPORTIVO PARA LOS 
JUEGOS NACIONALES Y POSTERIORMENTE INCENTIVAR 
LA PRACTICA DEL DEPORTE A LOS JOVENES Y NIÑOS 
DEL MUNICIPIO DE MELGAR.
LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO QUE PRACTICAN 
DEPORTES, LOS JOVENES Y NIÑOS TIENEN 
DIFICULTADES PARA SUS PRACTICAS TODA VEZ QUE 
LOS ESPACIOS DISPONIBLES NO ESTAN ADECUADOS
4.573449 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)54 65 CONTRATADO13/01/2015
35.749,00
2015734490001 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL Y 
URBANO DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
1.028.381.620 1.028.381.620 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A NNA 
DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE 
MELGAR.
ALTA DESERCIÓN EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, 
BASICA Y MEDIA EN EL MUNICIPIO DE MELGAR.
1.373449 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 17 71 CONTRATADO3/06/2015
3.445,00
2015734490004 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR ADECUACIÓN POLIDEPORTIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA 
MISTRAL VEREDA CHIMBI DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA
1.232.355.961 1.232.355.961 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUAR UN ESPACIO PARA LA CONVIVENCIA CON EL 
FIN DE PROMOVER EL BUEN USO DEL TIEMPO LIBRE, LA 
RECREACION Y EL DEPORTE EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL DE LA VEREDA CHIMBI 
DEL MUNICIPIO DE MELGAR.
INADECUADA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL DE LA 
VEREDA CHIMBI POR DEFICIENTES ESPACIOS PARA LA 
PRACTICA RECREATIVA, DEPORTIVA Y ESPACIOS PARA 
ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA SOCIO CULTURAL.
4.573449 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR17/12/2015
170,00
2015734490005 TOLIMA MUNICIPIO DE MELGAR CONSTRUCCIÓN ZONA SKATE PARK E INSTALACIÓN BIOSALUDABLES EN 
EL PARQUE LAS VEGAS DE MELGAR TOLIMA
138.752.149 138.752.149 MUNICIPAL CENTRO SUR MELGAR MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva IMPLEMENTAR UN ESPACIO EN EL MUNCIPIO PARA LA 
PRACTICA DE SKATE PARA INCENTIVAR EL BUEN USO 
DEL ESPACIO PUBLICO Y LOGRAR ARMONIA Y 
CONVIVENCIA SANA
LOS NIÑOS, NIÑAS ADOLESCENTES Y JOVENES UTILIZAN 
ZONAS DEL ESPACIO PUBLICO NO ADECUADAS PARA LA 
PRACTICA DEL DEPORTE SKATE 
4.573449 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO9/12/2015
5.000,00
2013735040001 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DEL  
MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
2.863.128.268 2.863.128.268 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE LA POBLACIÓN RURAL  CON EL FÍN DE 
DISMINUIR LOS ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR EN EL  
MUNICIPIO DE ORTEGA
DESERCIÓN ESCOLAR EN EL SECTOR RURAL DE ORTEGA 
TOLIMA ASOCIADA A LA SITUACIÓN DE POBREZA DE SUS 
HABITANTES .
1.373504 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 82 88 CONTRATADO9/08/2013
2.306,00
2013735040002 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y LA GESTIÓN AMBIENTAL 
EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
3.896.327.032 3.896.327.032 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Control de la contaminación y manejo de residuosDISMINUIR LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL EN EL 
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ORTEGA.
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL  EN EL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ORTEGA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 69 100 CONTRATADO13/05/2015 800,00
2014735040001 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA CONSTRUCCIÓN Y/O ADECUACIÓN DE  AÚLAS  DUPLEX  EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE 
ORTEGA  TOLIMA
932.537.643 1.132.537.643 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO PARA EL NIVEL BÁSICO PRIMARIO EN LAS 
INSTITUCIONES  PRIORIZADAS DEL SECTOR RURAL DEL 
MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA 
DEFICIENCIAS EN LA  CALIDAD  DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN EL NIVEL  BÁSICO PRIMARIA DEL  
SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE ORTEGA  POR LA 
FALTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
1.173504 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 CONTRATADO10/11/2014
1.119,00
2014735040002 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA 
PLAZA DE MERCADO Y PABELLÓN DE CARNES DEL MUNICIPIO DE 
ORTEGA, TOLIMA
108.353.550 108.353.550 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO PLANEACION Planificación MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA 
PLAZA DE MERCADO Y EL PABELLÓN DE CARNES DEL 
MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA DE 
MERCADO MUNICIPAL Y EL PABELLÓN DE CARNES DE 
ORTEGA TOLIMA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 93 CONTRATADO12/12/2014
32.611,00
2014735040003 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA ADECUACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DEL 
PALACIO MUNICIPAL DE ORTEGA, TOLIMA
295.540.649 295.540.649 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaADECUAR Y MODIFICAR LAS INSTALACIONES FÍSICAS 
DEL PALACIO MUNICIPAL DE LA ALCALDÍA DE ORTEGA 
PARA DESEMPEÑAR EFICIENTE Y EFICAZMENTE LA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA CON INCLUSIÓN SOCIAL.
LAS INSTALACIONES DEL PALACIO MUNICIPAL DE 
ORTEGA-TOLIMA NO SON ADECUADAS PARA REALIZAR 
LA ATENCIÓN A LA TOTALIDAD DE LOS USUARIOS DE 
LOS SERVICIOS QUE BRINDA LA ALCALDÍA, ENTRE LOS 
CUALES SE ENCUENTRA LA POBLACIÓN DE PERSONAS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA Y TAMBIÉN CARECE DE LOS 
ESPACIOS REQUERIDOS POR LAS ACTUALES 
NECESIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA 
NORMATIVIDAD QUE RIGE EL FUNCIONAMIENTO DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO12/12/2014
32.611,00
2014735040004 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE Y PLACA HUELLAS NECESARIAS EN 
DIFERENTES VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA
600.000.000 1.600.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD Y DISMINUIR LOS ÍNDICES DE 
ACCIDENTALIDAD EN DIFERENTES VÍAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE ORTEGA
PROBLEMAS DE MOVILIDAD Y ELEVADOS ÍNDICES DE 
ACCIDENTALIDAD EN DIFERENTES VÍAS RURALES DEL 
MUNICIPIO DE ORTEGA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 32 CONTRATADO12/12/2014
32.611,00
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2014735040006 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE 
LOS ACCESOS PRINCIPALES AL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA
190.000.000 1.040.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DISMINUIR LOS ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD Y 
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD EN LAS ENTRADAS 
PRINCIPALES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
ELEVADOS ÍNDICES DE ACCIDENTALIDAD Y PROBLEMAS 
DE ACCESIBILIDAD EN LAS ENTRADAS PRINCIPALES DEL 
MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO12/12/2014
32.611,00
2015735040002 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EN 
EL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA
1.355.577.020 1.355.577.020 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL SECTOR 
RURAL DE ORTEGA TOLIMA FORTALECIENDO EL 
SISTEMA DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL EN EL 
MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
DESERCIÓN ESCOLAR EN EL SECTOR RURAL DE ORTEGA 
TOLIMA ASOCIADA A LA CARENCIA DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA LOS JÓVENES ESTUDIANTES 
1.373504 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 0 CONTRATADO29/05/2015
2.228,00
2015735040003 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN COLISEO CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE 
ORTEGA, TOLIMA
425.898.491 425.898.491 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS EN 
ACTIVIDADES ACTIVIDADES DEPORTIVAS MEDIANTE LA 
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL COLISEO CENTRAL 
EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
BAJA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE 
LA COMUNIDAD ORTEGUNA Y PROBLEMAS DE 
SEDENTARISMO
4.573504 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR2/09/2015
8.476,00
2015735040004 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA MEJORAMIENTO DE VÍAS Y REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA 
ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ORTEGA DEL DEPARTAMENTO DEL 
TOLIMA
2.312.733.927 2.312.733.927 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA RED VIAL  Y LA RED DE ALCANTARILLADO 
EN EL SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE ORTEGA 
TOLIMA
DETERIORO DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y 
DETERIORO DE RED VIAL  EN EL SECTOR URBANO DEL 
MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO24/07/2015
165,00
2015735040005 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA LA SEDE PRINCIPAL DE LA 
ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS ÍNDIGENAS DEL TOLIMA ARIT EN EL 
MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA
100.998.876 100.998.876 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosREALIZAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN 
DE UNA SEDE PARA LA ASOCIACIÓN DE RESGUARDOS 
INDÍGENAS DEL TOLIMA. ARIT, DEL MUNICIPIO DE 
ORTEGA, TOLIMA.
CARENCIA DE UN ESPACIO FÍSICO ADECUADO PARA EL 
DESARROLLO PARTICIPATIVO DE LAS COMUNIDADES 
INDÍGENAS EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA
14.673504 SI 14.6 SI alto ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR24/07/2015
17.123,00
2015735040006 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DE LA VILLA OLIMPICA MUNICIPAL DE 
ORTEGA, TOLIMA
355.587.409 355.587.409 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA SEGURIDAD DE LAS INSTACIONES DE LA 
VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
PROBLEMAS DE INSEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES 
DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA 
TOLIMA
4.573504 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR2/09/2015
15.200,00
2015735040007 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS EN EL LLANO DE OLAYA Y LOS 
CANALIES EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA, TOLIMA
72.991.635 72.991.635 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria DISMINUIR LA EROSIÓN Y DAÑOS PRODUCIDOS POR LA 
FALTA DE ESTRUCTURAS Y OBRAS DE DRENAJE EN LAS 
VÍAS RURALES DEL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
AVANZADO DETERIORO DE VÍAS RURALES POR ACCIÓN 
DE AGUAS DE ESCORRENTÍA SUPERFICIAL SIN 
ADECUADO MANEJO Y CONTROL.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR2/09/2015
840,00
2015735040008 TOLIMA MUNICIPIO DE ORTEGA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE LA POSTPRIMARIA EN LA I. E 
NICOLAS RAMIREZ SEDE ALTO EL CIELO DE LA VEREDA ALTO EL CIELO 
EN ORTEGA, TOLIMA
1.700.080.593 1.700.080.593 MUNICIPAL CENTRO SUR ORTEGA MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media INCREMENTAR LA COBERTURA ESCOLAR EN LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALTOZANO SEDE ALTO DEL 
CIELO
BAJA COBERTURA ESCOLAR EN LA VEREDA ALTO EL 
CIELO EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA TOLIMA
1.173504 SI 1.1 NO bajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR20/10/2015
159,00
2013735470001 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE EN APOYO AL 
PROGRAMA DE COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
DELMUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA
525.210.000 525.210.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR A MEJORAR LA DIMINUCIÓN REAL DE LA 
DESERCIÓN E INASISTENCIA ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y 
JÓVENES DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA.
ALTOS RIESGOS DE DESERCIÓN E INASISTENCIA, POR 
PARTE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS 
INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS 
TOLIMA.
1.373547 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 89 TERMINADO 4/10/2013
668,00
2013735470002 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR(DESAYUNOS ESCOLARES) EN 
APOYO AL PROGRAMA DE COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS
397.505.030 480.163.460 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
QUE HACEN PARTE DEL SISTEMA EDUCATIVO DEL 
MUNICIPIO DE PIEDRAS
NIÑOS Y NIÑAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO CON 
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
1.373547 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 38 TERMINADO 4/10/2013
1.190,00
2013735470003 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS REHABILITACION DE LAS VIAS UBANAS EN LOS SECTORES 
COMPRENDIDOS: CRA 3 ENTRE 6 Y 7 – CRA 5ª ENTRE CALLES 7 HASTA 10 
– CALLE 7 ENTRE CARRERAS 2 HASTA LA 5 – CARRERA 3 ENTRE CALLES 2 
Y 3 - CALLE 9 ENTE CARRERAS 5 Y 5ª - CALLE 10 ENTRE CRAS 5 Y 5ª- 
CARRERA 5A ENTRE CALLES 10 Y VIA LOS PETROLEROS - PETROLEROS 
COLECTOR AGUAS LLUVIAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA
2.019.184.175 2.019.184.175 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL SECTOR URBANO DEL 
MUNICIPIO DE PIEDRAS
INFRAESTRUCTURA VIAL DETERIORADA EN EL CASCO 
URBANO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 95 TERMINADO 4/10/2013
5.370,00
2013735470007 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE AULAS EN LA SEDE NRO 2 DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA FABIO LOZANO Y LOZANO DEL 
MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA.
1.708.331.419 1.708.331.419 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EN  LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO EDUCATIVO  PARA EL  NIVEL BÁSICO 
PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA 
FABIO LOZANO Y LOZANO DEL MUNICIPIO  DE PIEDRAS 
TOLIMA.
DEFICIENCIAS EN LA  CALIDAD  DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN EL NIVEL  BÁSICO PRIMARIA DE  LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FABIO LOZANO Y LOZANO  POR 
LA FALTA DE ESPACIOS EDUCATIVOS.
1.173547 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 19/12/2013
208,00
2013735470008 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS CONSTRUCCIÓN ESPACIO  DE INTEGRACIÓN EN LA  INSPECCIÓN DE 
DOIMA,  MUNICIPIO DE PIEDRAS   TOLIMA
769.434.935 769.434.935 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR UN ESPACIO DE INTEGRACIÓN  EN LA 
INSPECCIÓN DE DOIMA QUE PERMITA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE POR PARTE DE 
LA COMUNIDAD.
ESPACIOS NO ADECUADOS PARA LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA  EN LA  INSPECCIÓN DE DOIMA
4.573547 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 32 TERMINADO 19/12/2013
1.750,00
2014735470001 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS CONSTRUCCIÓN Y REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR 
UBICADO DETRÁS DEL PARQUE CONTIGUO A LA CANCHA DE FUTBOL DE 
LA VEREDA PARADERO CHIPALO PIEDRAS TOLIMA.
204.525.347 204.525.347 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR  237 METROS LINEALES DE  
ALCANTARILLADO EN EL SECTOR UBICADO DETRAS DEL 
PARQUE CONTIGUO A LA CANCHA DE FUTBOL DE LA 
VEREDA PARADERO CHIPALO.
GENERACIÓN DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA 
CONTAMINACIÓN EN EL  SECTOR  DEL PARQUE 
CONTIGUO A LA CANCHA DE FUTBOL DE LA VEREDA 
PARADERO CHIPALO. 
3.373547 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 2 TERMINADO 25/04/2014
320,00
2014735470003 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN APOYO AL PROGRAMA DE 
COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO 
DE PIEDRAS
166.301.650 166.301.650 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LAS DEFICIENCIAS NUTRICIONALES DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS PERTENECIENTES AL SISTEMA 
EDUCATIVO DEL MUNICIPIO.
NIÑOS Y NIÑAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO CON 
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES
1.373547 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 56 61 CONTRATADO16/01/2015
485,00
2014735470004 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE, EN APOYO AL 
PROGRAMA DE COBERTURA Y PERMANENCIA EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA.
319.850.900 319.850.900 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONTRIBUIR PARA DISMINUIR LA DESERCIÓN REAL E 
INASISTENCIA ESCOLAR DE LOS NIÑOS Y JÓVENES DEL 
MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA.
ALTOS RIESGOS DE DESERCIÓN E INASISTENCIA, POR 
PARTE DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LAS 
INSTITUCIONES OFICIALES DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS 
TOLIMA.
1.373547 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 27 52 CONTRATADO16/01/2015
334,00
2015735470001 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS PARA LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS
112.250.000 112.250.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE EN LAS INSTITUCIONES OFICIALES DEL 
MUNICIPIO CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLOGICOS QUE FACILITEN LA APROPIACIÓN DE 
LOS CONCEPTOS.
SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO CON PRACTICAS 
EDUCATIVAS RUTINARIAS Y ESQUEMATICAS QUE NO 
MOTIVA EL INTERES DE LOS  ESTUDIANTES, AFECTANDO 
SU RENDIMIENTO ACADÉMICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR1/07/2015
1.102,00
2015735470002 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SALUDABLES CONSISTENTE EN LA 
CONSTRUCCIÓN DE COCINAS  TIPO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA
2.053.447.598 2.053.447.598 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR LOS INDICES DE ENFERMEDADES 
RESPIRATORIAS EN EL MUNICIPIO DE PIEDRAS 
ASOCIADAS A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE.
ENFERMEDADES EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 
ASOCIADAS A LA CONTAMINACIÓN DEL AIRE
7.173547 SI 7.1 SI medioalto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 50 CONTRATADO28/07/2015
750,00
2015735470003 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS CONSTRUCCIÓN DE UNA CAFETERIA Y MANTENIMIENTO DE LA  SEDE 
PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOIMA DEL MUNICIPIO DE 
PIEDRAS TOLIMA
452.695.033 452.695.033 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOIMA EN EL 
MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA
DEFICIENCIAS EN LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 
DE  LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOIMA,  POR 
LIMITACIONES ESTRUCTURALES EN LOS ESPACIOS PARA 
LA ENSEÑANZA.
1.173547 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN28/07/2015
294,00
2015735470004 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLAS Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS 
EN LA VÍA QUE DESDE CHICALA CONDUCE A  LA VEREDA DE 
GUATAQUISITO  DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA.
364.752.729 364.752.729 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LAS CONDICIONES DE MOVILIDAD EN EL 
SECTOR COMPRENDIDO DE LA VEREDA CHICALA A LA 
VERADA GUANTAQUISITO DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS 
TOLIMA
MOVILIDAD REDUCIDA EN EL TRAYECTO CHICALA 
GUANTAQUISITO DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015
977,00
2015735470005 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS REMODELACIÓN DEL PARQUE BULIRA Y DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA 
INSPECCIÓN DE DOIMA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS TOLIMA
1.515.891.994 1.515.891.994 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteINCREMENTAR LOS ESPACIOS DE RECREACION Y 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE CON EL 
MEJORAMIENTO DE  LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS 
PARQUES BULIRA Y PARQUE PRINCIPAL DE LA 
INSPECCIÓN DE DOIMA 
 LIMITADAS OPCIONES PARA  DE APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE  POR PARTE DE  LOS HABITANTES DE 
LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS Y EN LA 
INSPECCIÓN DE DOIMA.
4.573547 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN7/09/2015
3.500,00
2015735470006 TOLIMA MUNICIPIO DE PIEDRAS MEJORAMIENTO DE BADEN  Y SUS ACCESOS, UBICADO EN EL SECTOR 
SEIS PALMAS ESTACIÓN DOIMA DE PIEDRAS TOLIMA
105.030.502 105.030.502 MUNICIPAL CENTRO SUR PIEDRAS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA MOVILIDAD EN EL PASO DE LA QUEBRADA 
SEIS PALMAS EN LA VEREDA DE DOIMA
MOVILIDAD RESTRINGIDA SOBRE LA VÍA A DOIMA EN EL 
SECTOR DE SEIS PALMAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR31/12/2015 1.750,00
2015735850018 TOLIMA Empresa de Servicios publicos de acueducto alcantarillado y aseo del municipio de Purificacion Tolima ESP PurificaAMPLIACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUAL  
(P.T.A.R.D) BARRIO CAMILO TORRES PURIFICACIÓN, TOLIMA
724.010.521 2.516.115.770 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONOTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR Y MEJORAR EL ACTUAL SISTEMA DE LA PLANTA 
DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES UBICADO EN 
EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN TOLIMA.
EL MUNICIPIO DE PURIFICACION NO CUENTA CON UN 
SISTEMA ACTUALIZADO E IDONEO PARA EL 
TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES QUE QUE 
GARANTICE LA CALIDAD DEL AGUA QUE SE VIERTE A LA 
FUENTE HIDRICA 
3.373585 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 4 50 CONTRATADO27/11/2015
4.474,00
2015735850019 TOLIMA Empresa de Servicios publicos de acueducto alcantarillado y aseo del municipio de Purificacion Tolima ESP PurificaREPOSICIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA 
URBANIZACIÒN LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA
1.347.658.713 1.347.658.713 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONOTROS AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR Y OPTIMIZAR RED DE ALCANTARILLADO DE LA 
URBANIZACIÓN LA LIBERTAD. 
DETERIORO DE LA RED DE ALCANTARILLADO DE LA 
URBANIZACIÓN LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN.
3.373585 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 3 0 CONTRATADO27/11/2015
668,00
2013735850002 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA  SANTA LUCIA VEREDA AGUA NEGRA 
PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
285.852.372 285.852.372 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA ASISTENCIA DE LOS ESTUDIANTES A LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA LUCIA VEREDA 
AGUANEGRA.
ALTOS NIVELES DE INASISTENCIA POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES EN LAS AULAS DE CLASE.
1.173585 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 94 TERMINADO 11/05/2013
78,00
2013735850003 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE Y FLUVIAL A LOS 
ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, BASICA SECUNDARIA DEL MUNICIPIO 
DE PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
613.939.390 613.939.390 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN.
INASISTENCIA Y DESERCIÓN POR PARTE DE LOS 
ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA 
SECUNDARIA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN.
1.373585 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 72 56 CONTRATADO11/05/2013
758,00
2013735850004 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION APOYO NUTRICIONAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 
SALUD Y NUTRICIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
470.905.000 470.905.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORAMIENTO EN LAS 
CONDICIONES DE SALUD Y NUTRICIÓN EN LA PRIMERA 
INFANCIA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN.
LA PRIMERA INFANCIA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION 
TIENE MALAS CONDICIONES DE SALUD Y NUTRICIÓN
14.473585 SI 14.4 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 92 TERMINADO 21/09/2012
1.000,00
2013735850005 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION FORMULACIÓN ACCIONES PARA LA GARANTIA DE DERECHOS DE LOS 
NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO 
ORIENTE
21.500.000 21.500.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída FOMENTAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA 
INTEGRADOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACION - TOLIMA
NIÑOS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA INTEGRADOS AL 
SISTEMA EDUCATIVO SIN LAS GARANTIAS PARA EL LIBRE 
DESARROLLO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 21/09/2012
12,00
2013735850006 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION MANTENIMIENTO VÍAS URBANAS Y REPOSICIÓN ALCANTARILLADO EN EL 
CASCO URBANO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE 
PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
1.184.236.876 1.184.236.876 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria EJECUTAR EL MANTENIMIENTO VÍAL EN EL CASCO 
URBANO (CALLE 8 ENTRE CARRERA 11 Y 10 - CARRERA 
7A ENTRE CALLES 5A Y 6A) DEL MUNICIPIO 
PURIFICACIÓN -TOLIMA
INFRAESTRUCTURA VÍAL DETERIORADA EN EL CASCO 
URBANO (CALLE 8 ENTRE CARRERA 11 Y 10 - CARRERA 
7A ENTRE CALLES 5A Y 6A) DEL MUNICIPIO 
PURIFICACIÓN -TOLIMA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 96 TERMINADO 21/09/2012
14.400,00
2013735850007 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA 
VEREDA CHENCHE ASOLEADOS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, 
TOLIMA, CENTRO ORIENTE
49.997.918 59.997.918 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA 
CULTURA DE LA VEREDA CHENCHE ASOLEADO
LA CASA DE LA CULTURA DE LA VEREDA CHENCHE 
ASOLEADO SE ENCUENTRA DETERIORADA.
5.673585 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 85 TERMINADO 21/09/2012
2.197,00
2013735850008 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION FORTALECIMIENTO CONDICIONES NUTRICIONALES NIÑOS  Y NIÑAS ZONA 
RURAL PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
74.000.000 84.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BRINDAR ATENCIÓN NUTRICIONAL A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EN EL SISTEMA EDUCATIVO 
NIÑOS Y NIÑAS EN EL SISTEMA EDUCATIVO CON 
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES 
1.373585 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 85 TERMINADO 21/09/2012 1.500,00
2013735850009 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION APOYO POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD CON LA 
IMPLEMENTACIÓN DE AYUDAS TÉCNICAS PURIFICACIÓN, TOLIMA, 
CENTRO ORIENTE
102.835.000 102.835.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída MITIGAR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
POBLACION DISCAPACITADA 
POBLACION DISCAPACITADA EN ALTAS CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD 
14.473585 SI 14.4 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 TERMINADO 28/09/2012
461,00
2013735850010 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA 
DE MERCADO PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
245.657.298 245.657.298 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO PLANEACION Planificación IMPLEMENTAR CONDICIONES ADECUADAS PARA LA 
COMERCIALIZACION DE LA PRODUCCION AGRICOLA DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACION 
CONDICIONES INADECUADAS DE COMERCIALIZACION DE 
LA PRODUCCION AGRICOLA DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACION 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 97 TERMINADO 28/09/2012
272,00
2013735850011 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN Y DOTACION BLOQUE EMPRESARIAL INSTITUCION 
EDUCATIVA TULIO VARON VEREDA CHENCHE ASOLEADO PURIFICACIÓN, 
TOLIMA, CENTRO ORIENTE
800.000.000 876.723.651 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO TULIO 
VARON DE LA VEREDA CHENCHE ASOLEADO
INEXISTENTE INFRAESTRUCTURA PARA LA FORMACION 
TECNICA EN EL COLEGIO TULIO VARON DE LA VEREDA 
CHENCHE ASOLEADO 
1.173585 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 100 TERMINADO 28/09/2012
324,00
2013735850012 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN COMEDOR ESCOLAR  E INSTALACION DE ACOMETIDA 
ELECTRICA  INSTITUCION EDUCATIVA SANTA LUCIA  VEREDA EL ACEITUNO 
PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
88.000.000 88.000.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR EN L. E. SANTA LUCIA VEREDA 
EL ACEITUNO
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL PROGRAMA DE 
ALIMENTACION ESCOLAR EN L. E. SANTA LUCIA VEREDA 
EL ACEITUNO
1.373585 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 97 TERMINADO 28/09/2012
20,00
2013735850013 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION IMPLEMENTACIÓN 15 AULAS DIGITALES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
1.040.339.249 1.040.339.249 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media ELEVAR LA CALIDAD DE LA EDUCACION PUBLICA PARA 
MEJORAR LOS RESULTADOS DE LAS PRUEBAS ICFES Y 
SABER 
ESTUDIANTES CON PROMEDIOS BAJOS EN LOS 
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS SABER Y PRUEBAS ICFES
1.173585 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 95 TERMINADO 11/01/2013
2.588,00
2013735850014 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL Y CONEXIÓN A USUARIOS EN LAS 
VEREDAS DEL MUNICIPIO PURIFICACIÓN TOLIMA PURIFICACIÓN, TOLIMA, 
CENTRO ORIENTE
580.590.000 3.258.012.335 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleUTILIZACIÓN DE FUENTES DE ENERGIA MAS 
ECONOMICAS POR PARTE DE LAS FAMILIAS DE ALGUNAS 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN.
USO DE COSTOSO GAS PROPANO Y DE LEÑA PARA 
COCINAR LOS ALIMENTOS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 37 TERMINADO 11/01/2013
5.127,00
2013735850015 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN SALÓN COMUNAL CABILDO INDÍGENA EL VERGEL DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
66.718.223 66.718.223 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosCONSTRUIR  Y DOTAR EL  SALON COMUNAL DEL 
CABILDO INDIGENA DEL VERGEL EN EL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN TOLIMA.
EL CABILDO INDIGENA DEL VERGEL  NO CUENTA CON UN 
SALON COMUNAL QUE LES PERMITA EL DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES, ETNOEDUCATIVAS, 
ENTRE OTRAS.
14.673585 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 TE MINADO 11/01/2013
500,00
2013735850016 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION REHABILITACIÓN DE LAS  VIAS POPULARES DEL MUNICIPIO 
PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
884.086.366 884.086.366 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria REHABILITAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DETERIORADA 
EN LOS SECTORES POPULARES DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACION  - TOLIMA 
INFRAESTRUCTURA VIAL DETERIORADA EN LOS 
SECTORES POPULARES DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACION  - TOLIMA 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/01/2013
14.400,00
2013735850017 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN VIVIENDA NUEVA INTERES SOCIAL URBANIZACION SANTA 
BARBARA MUNICIPIO PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
4.279.538.730 4.279.538.730 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana CONSTRUIR VIVIENDA NUEVA EN CONDICIONES 
ADECUADAS DE HABITABILIDAD EN EL CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA
CONDICIONES HABITACIONALES INADECUADAS EN EL 
MUNICIPIO DE PURIFICACION - TOLIMA 
7.273585 SI 7.2 SI medioalto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 35 57 CONTRATADO11/01/2013
600,00
2013735850018 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO 
DE PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
527.937.998 527.937.998 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaAUMENTAR LA COBERTURA EN ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS Y SITUACIONES DE DESASTRE EN LA 
REGIÓN.
BAJA CAPACIDAD DE ATENCION A LAS EMERGENCIAS, 
DESASTRES Y PREVENCION DE RIESGOS EN LA REGIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 99 TERMINADO 28/06/2013
28.601,00
2013735850019 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA DE MERCADO EN LA VEREDA CHENCHE 
ASOLEADO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
403.222.547 459.187.414 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO PLANEACION Planificación DISMINUIR EL COSTO EN LOS PRODUCTOS DE LA 
CANASTA FAMILIAR DE LOS HABITANTES DE LA VEREDA 
CHENCHE ASOLEADO Y SUS ALREDEDORES
LOS HABITANTES DE LA VDA CHENCHE ASOLEADO Y 
ALREDEDORES TIENEN UN ALTO COSTO DE LA CANASTA 
FAMILIAR.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/06/2013
2.537,00
2013735850020 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS DIETARIOS Y EVALUACIÓN 
NUTRICIONAL A CABILDOS INDIGENAS POIMAS Y POINCOS TAIRA DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
133.620.000 137.518.600 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosBRINDAR A LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS UNA NUTRICION BALANCEADA.
EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS LAS FAMILIAS DE LOS 
CABILDOS INDIGENAS ESTA POR DEBAJO DE LOS 
NIVELES NORMALES
14.673585 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 97 TE MINADO 28/06/2013
370,00
2013735850021 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO Y VIVIENDA NUEVA DE 
INTERÉS SOCIAL EN PREDIO DENOMINADO EL PROGRESO EN EL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA
6.906.380.492 6.906.380.492 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana DISMINUIR EL DÉFICIT DE VIVIENDA EXISTENTE EN EL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN.
AUMENTO EN EL NUMERO DE VIVIENDAS QUE ALBERGAN 
MAS DE UN HOGAR O FAMILIA.
7.273585 SI 7.2 SI medioalto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 100 81 TERMINADO 11/08/2013
930,00
2013735850022 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INSTALACIÓN DEL CENTRO 
DEPORTIVO IPRD DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA
426.076.991 426.076.991 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN.
POCAS AREAS ADECUADAS PARA LA PRÁCTICA 
DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN
4.573585 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 11/10/2013 13.484,00
2013735850023 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION SUMINISTRO DE COMPLEMENTOS DIETARIOS Y SEGUIMIENTO 
NUTRICIONAL A LAS FAMILIAS DEL CABILDO INDIGENA DE LA VEREDA 
CHENCHE ASOLEADO FILIAL CRIT DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - 
TOLIMA
63.240.000 65.081.400 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosBRINDAR A LAS FAMILIAS DE LAS COMUNIDADES 
INDIGENAS UNA NUTRICION BALANCEADA.
EL ESTADO NUTRICIONAL DE LAS LAS FAMILIAS DE LOS 
CABILDOS INDIGENAS ESTA POR DEBAJO DE LOS 
NIVELES NORMALES
14.673585 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)100 100 CE RADO 11/10/2013
325,00
2013735850024 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL Y CONEXION A USUARIOS DE 
MENORES INGRESOS VEREDAS SANTA LUCIA I, II, SABANETA, 
REMOLINOS, TIGRE Y CONSUELO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA
220.440.000 1.117.963.600 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleCONSTRUIR LA RED DE GAS NATURAL PARA DOTAR A 
LAS COMUNIDADES DE LA VEREDAS DE SANTA LUCIA I, 
SANTA LUCÍA II, SABANETA, REMOLINOS, TIGRE Y 
CONSUELO, CON ESTE SERVICIO DOMICILIARIO.
LAS COMUNIDADES DE LAS VEREDAS SANTA LUCIA I, 
SANTA LUCÍA II, SABANETA, REMOLINOS, TIGRE Y 
CONSUELO, NO CUENTAN CON SERVICIO DE GAS 
DOMICILIARIO Y SE VEN ABOCADOS A UTILIZAR GAS 
PROPANO Y/O LEÑA, LO CUAL RESULTA MAS COSTO Y 
AFECTA EL MEDIO AMBIENTE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 11/10/2013
5.127,00
2013735850025 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE AYUDAS TÉCNICAS 
PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
112.975.000 115.414.000 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída DISMINUIR LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD 
POBLACION DISCAPACITADA.
POBLACION DISCAPACITADA EN ALTAS CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD
14.473585 SI 14.4 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 100 CERRADO 11/10/2013
456,00
2013735850026 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN A LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE 
LOS BARRIOS EL PLAN , OSPINA PEREZ, LA LIBERTAD Y EL ESTADIO 
MUNICIPAL EN PURIFICACIÓN, TOLIMA.
150.286.592 150.286.592 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva AUMENTAR LOS ESPACIOS PARA LAS PRÁCTICAS 
DEPORTIVAS Y RECREATIVAS.
POCOS ESPACIOS PARA LAS PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y 
RECREACIONALES DE LOS HABITANTE DEL MUNICIPIO. 
4.573585 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 99 CERRADO 19/12/2013
2.000,00
2013735850027 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE Y FLUVIAL A LOS 
ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR 
RURAL DE DIFÍCIL ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA.
452.215.278 452.215.278 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media DISMINUIR LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL SISTEMA 
EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN.
DESERCIÓN POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES DE 
BÁSICA PRIMARIA, BÁSICA SECUNDARIA DEL MUNICIPIO 
DE PURIFICACIÓN.
1.373585 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 100 97 TERMINADO 19/12/2013
673,00
2013735850028 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN ZONA DE ESPARCIMIENTO PÚBLICO EN EL SECTOR EL 
CRUCE DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
2.282.460.218 2.282.460.218 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoGENERAR ESPACIO PÚBLICO PARA EL ESPARCIMIENTO 
DE LA POBLACIÓN
EL ESPACIO PÚBLICO POR HABITANTE ES MUY PEQUEÑO NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 61 66 CONTRATADO19/12/2013 13.484,00
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2013735850029 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES Y ADECUACIONES 
DE AULAS EDUCATIVAS DE LA INSTITUCIÓN SAN JORGE SEDE LAS DAMAS 
DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA.
218.189.438 218.189.438 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media AUMENTAR LA TASA DE RETENCIÓN ESTUDIANTIL 
DENTRO SISTEMA EDUCATIVO DE LOS ESTUDIANTES DE 
LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JORGE, VEREDA LAS 
DAMAS.
AUMENTO DE LA DESERCIÓN ESCOLAR 1.173585 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 2 TERMINADO 19/12/2013
211,00
2014735850001 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN DE SALONES COMUNALES EN LOS BARRIOS LA LIBERTAD 
Y VILLA DE LAS PALMAS DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA.
366.837.762 366.837.762 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Industrias Culturales AUMENTO DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS, 
CULTURALES Y LUDICAS EN DIFERENTES ZONAS DEL 
CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN
REALIZACIÓN DE MUY POCAS ACTIVIDADES 
CULTURALES, COMUNITARIAS, LÚDICAS DENTRO DE LA 
POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, POR 
CAUSA DE LA INFRAESTRUCTURA.
5.673585 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 90 TERMINADO 22/05/2014
1.307,00
2014735850002 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EN EL COLISEO DE FERIAS 
SERVANDO OLIVERO TRIANA Y PLAZA DE TOROS SAN JERÓNIMO DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA
1.890.811.909 1.890.811.909 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Ventajas competitivas de las cadenas productivasAUMENTAR LA PROPORCIÓN DE GANADO MOVILIZADO 
QUE GENERE VALOR AGREGADO EN EL MUNICIPIO.
UNA BUENA PROPORCIÓN DEL GANADO MOVILIZADO EN 
PURIFICACIÓN NO GENERA VALOR AGREGADO EN EL 
MUNICIPIO, DEBIDO A QUE LA INFRAESTRUCTURA ESTA 
DETERIORADA Y LA CAPACIDAD ES PEQUEÑA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 22/05/2014
28.885,00
2014735850003 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA ESTANCIA BARRIO OSPINA PEREZ 
SECTOR UNO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA
433.284.444 433.284.444 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteGENERAR ESPACIOS PÚBLICOS PARA EL 
APROVECHAMIENTOD EL TIEMPO LIBRE EN LAS 
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
DESAPROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE EN LAS 
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, DEBIDO A QUE EL 
ESPACIO DISPONIBLE ES INSUFICIENTE E INADECUADO.
4.573585 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 82 TERMINADO 22/05/2014
2.847,00
2014735850004 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE LA VIA SIETE ESQUINAS DEL MUNICIPIO 
DE PURIFICACIÓN, TOLIMA.
314.632.061 314.632.061 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVILIDAD VIAL EN EL SECTOR SIETE 
ESQUINAS
REDUCIDA ACCESIBILIDAD VIAL POR  DETERIORO DE 
LAS VÍAS EN EL SECTOR SIETE ESQUINAS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 22/05/2014 13.484,00
2014735850006 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION REHABILITACIÓN DE CINCO TRAMOS DE VIAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE 
DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA.
923.520.176 923.520.176 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            ELEVAR LA ACCESIBILIDAD VIAL URBANA. BAJO NIVEL DE ACCESIBILIDAD VIAL URBANA EN VARIOS 
TRAMOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 88 TERMINADO 8/07/2014
13.484,00
2014735850007 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION REHABILITACIÓN DE SIETE TRAMOS DE VIAS EN PAVIMENTO RIGIDO DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA.
405.605.793 405.605.793 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            ELEVAR LA ACCESIBILIDAD VIAL URBANA. BAJO NIVEL DE ACCESIBILIDAD VIAL URBANA EN VARIOS 
TRAMOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 8/07/2014
13.484,00
2014735850008 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION REPOSICIÓN RED DE ALCANTARILLADO, REHABILITACIÓN Y 
PAVIMENTACIÓN CARRERA QUINTA ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE 
TERCERA Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRIMERA DEL BARRIO 
MODELO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA
1.455.160.891 1.455.160.891 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMANTENER LA COBERTURA Y MEJORAR EL SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO
EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO ES INTERRUMPIDO 
CON CIERTA PERIODICIDAD YA QUE LA 
INFRAESTRUCTURA HA LLEGADO AL FINAL DE SU VIDA 
UTIL. ADICIONAL A ESTO EN LA ZONA A INTERVENIR LAS 
VIAS DE ACCESO QUE SE ENCUENTRAN SOBRE LA RED 
ESTÁN EN MAL ESTADO LO QUE DIFICULTA EL 
TRANSPORTE DE LOS HABITANTES DEL BARRIO MODELO 
Y SANTA ISABEL HACIA EL CENTRO DEL MUNICIPIO.
3.373585 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 0 TERMINADO 8/07/2014
1.918,00
2014735850009 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SALUD EN 
PREVENCION DE ENFERMEDADES DE CARACTER NUTRICIONAL A MADRES 
GESTANTE Y LACTANTES, NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS Y ADULTOS 
MAYORES DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA
1.025.944.400 1.025.944.400 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - población vulnerable y excluída MEJORAR LAS CONDICIONES NUTRICIONALES EN LA 
PRIMERA INFANCIA Y LOS ADULTOS MAYORES DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN.
DETERIORO CALIDAD DE VIDA DE DOS POBLACIONES 
VULNERABLES: LA PRIMERA INFANCIA  Y LOS ADULTOS 
MAYORES DEL MUNICIPIO DE PURIFICACION, POR 
DEFICIENCIAS NUTRICIONALES.
14.473585 SI 14.4 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)100 93 TERMINADO 8/07/2014
1.600,00
2014735850010 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN GLORIETA Y ORDENAMIENTO URBANO SECTOR PLAZA 
ROJA MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA, CENTRO ORIENTE
226.380.151 226.380.151 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMOVIMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL ORDENADO EN LA 
PLAZA ROJA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN
CAOS VEHICULAR EN LA ZONA DE LA PLAZA ROJA DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 71 TERMINADO 22/12/2014 13.484,00
2015735850003 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES NUTRICIONALES DE LOS NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
238.124.072 893.201.760 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaCONTRIBUIR A MEJORAR EL DESEMPEÑO ACADÉMICO 
DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA ZONA 
URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, 
LOGRAR SU ASISTENCIA REGULAR, Y PROMOVER LA 
FORMACIÓN DE HÁBITOS ALIMENTARIOS SALUDABLES 
EN LA POBLACIÓN.
ALTAS CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES EN LA ZONA RURAL Y URBANA DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN
14.473585 SI 14.4 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión territorial por víctima - desplazados (miles de pesos)0 0 CONTRATADO14/04/2015
1.700,00
2015735850004 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR TERRESTRE Y FLUVIAL A LOS 
ESTUDIANTES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL SECTOR 
RURAL DE DIFÍCIL ACCESO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN 
DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.
628.849.915 808.851.355 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media BENEFICIAR A LOS ESTUDIANTES CON EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE FLUVIAL Y TERRESTRE
DESERCIÓN ESTUDIANTIL POR EL DIFÍCIL ACCESO AL 
TRANSPORTE TERRESTRE Y FLUVIAL PRESENTANDO 
DIFICULTADES PARA EL DESPLAZAMIENTO A LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO
1.373585 SI 1.3 NO bajo EDUCACIÓN Tasa de deserción en Educación 0 25 CONTRATADO14/04/2015
803,00
2015735850005 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN RED DE GAS NATURAL Y CONEXIÓN A USUARIOS DE 
MENORES INGRESOS VEREDAS CAIRO SOCORRO-CAIRO BRISAS-CAIRO 
LETICIA-CAIRO SANTA HELENA-EL PARAÍSO-SAN FRANCISCO-VEREDA 
HOLANDA DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN-TOLIMA.
608.284.560 1.604.539.560 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Hidrocarburos - Transporte de gas combustibleCONSTRUIR LA RED DE GAS NATURAL PARA DOTAR A 
LAS COMUNIDADES DE LAS VEREDAS CAIRO SOCORRO, 
CAIRO BRISAS, CAIRO LETICIA, CAIRO SANTA HELENA, EL 
PARAÍSO, SAN FRANCISCO, VEREDA HOLANDA DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, CON ESTE SERVICIO 
DOMICILIARIO.
LAS COMUNIDADES DE LAS VEREDAS CAIRO SOCORRO, 
CAIRO BRISAS, CAIRO LETICIA, CAIRO SANTA HELENA, EL 
PARAÍSO, SAN FRANCISCO, VEREDA HOLANDA, NO 
CUENTAN CON SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO Y SE 
VEN  ABOCADOS A UTILIZAR GAS PROPANO Y/O LEÑA, 
LO CUAL RESULTA MÁS COSTO Y AFECTA LA SALUD DE 
LOS HABITANTES ADEMÁS DE QUE PERJUDICA EL MEDIO 
AMBIENTE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 17 CONTRATADO9/06/2015
483,00
2015735850006 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA PARA EL DESCOLE DEL 
ALCANTARILLADO DE LA URBANIZACIÓN EL PROGRESO, INICIANDO EN LA 
URBANIZACIÓN SANTA ISABEL HASTA LLEGAR AL POZO SOBRE LA 
CARRERA 5 DEL BARRIO MODELO DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN
312.762.323 312.762.323 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoCONSTRUIR UNA RED DE ALCANTARILLADO EN EL 
BARRIO MODELO
EL BARRIO MODELO NO CUENTA CON UNA RED DE 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
3.373585 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 83 TERMINADO 9/06/2015
744,00
2015735850007 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CUNETAS EN LA VÍA PURIFICACIÓN-
CHENCHE ASOLEADOS DEL KM 8 + 200 AL KM 10 + 200 DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN TOLIMA
377.998.220 377.998.220 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria CONSTRUIR DOS MIL METROS DE CUNETAS Y ADEMÁS 
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 400 METROS LINEALES 
DE CUNETAS EN LA VÍA RURAL CHENCHE ASOLEADOS.
CARENCIA DE LAS SECCIONES DE CUNETAS EN LA VÍA 
RURAL CHENCHE ASOLEADOS DEL KM 8 + 200 AL KM 10 
+200 DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO9/06/2015
576,00
2015735850008 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA 
DEL BARRIO EL PUERTO EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÒN TOLIMA
2.500.219.655 2.500.219.655 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondo del TurismoREALIZAR LA CONSTRUCCION DEL MALECON TURISTICO 
EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA
EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÒN PRETENDE INTEGRARSE 
AL DESARROLLO TURISTICO DE LA REGIÒN, PERO EN LA 
ACTUALIDAD CARECE DE UNA INFRAESTRUCTURA 
ADECUADA QUE PERMITA TAL FIN. 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 46 CONTRATADO4/08/2015
29.012,00
2015735850009 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN SALÒN ANCESTRAL PARA ACTIVIDADES CULTURALES 
DEL CABILDO INDIGENA LOS POIMAS EN LA VEREDA BUENAVISTA DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACION TOLIMA
137.131.876 137.131.876 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Formación artística y creación cultural CONSTRUCCIÒN SALON ANCESTRAL PARA PRACTICAS 
CULTURALES DEL CABILDO INDIGENA LOS POIMAS.
FALTA DE LUGARES QUE CUENTEN CON LA 
INFRAESTRCUTURA ADECUADA DE ACTIVIDADES 
CULTURALES, COMUNITARIAS Y LUDICAS POR PARTE DE 
LA POBLACIÒN INDIGENA DEL MUNICIPIO DE 
PURIFIACIÒN.
5.673585 SI 5.6 SI alto CULTURA Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 2 CONTRATADO4/08/2015
222,00
2015735850010 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL Y URBANA EN EL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA
824.773.814 824.773.814 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE 75 
VIVIENDAS DEL MUNICIPIO.
DEBIDO A QUE LAS MAYORIAS DE LAS VIVIENDAS ESTAN 
HECHAS CON MATERIALES DE CONSTRUCCIÒN NO 
CERTIFICADOS, NO SE TIENE BUENAS CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD POR DETERIORO DE LAS MISMAS.
7.173585 SI 7.1 SI medioalto VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 0 0 CONTRATADO4/09/2015
300,00
2015735850011 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE EL PORVENIR PARA APROVECHAMIENTO 
DEL TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA
924.038.991 924.038.991 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteCONSTRUCCIÒN DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA 
RECREACIÒN, DEPORTE  Y APROVECHAMIENTO DEL 
TIEMPO LIBRE EN EL MUNICIPIO.
NO SE CUENTA CON ESTRUCTURAS ADECUADAS PARA LA 
RECREACIÒN Y EL DEPORTE, LO CUAL CONDUCE AL 
DESAPROVECHAMIENTO Y EL DEPORDICIO DE LOS 
TIEMPOS LIBRES PARA LA RECREACIÒN Y EL DEPORTE.
4.573585 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO4/09/2015
2.700,00
2015735850012 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS SECTORES EL 
TRIUNFO Y URBANIZACIÒN EL PROGRESO DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN, TOLIMA
1.664.551.346 1.664.551.346 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR Y MEJORAR LA RED VIAL DEL SECTOR EL 
TRIUNFO Y EL PROGRESO, CUMPLIENTO CON LAS 
CONDICIONES TECNICAS REQUERIDAS.
HOY EN DÍA EN LAS URBANIZACIONES EL TRIUNFO Y EL 
PROGRESO HAY DIFICULTAD EN LA MOVILIZACIÓN 
VEHICULAR Y PEATONAL POR FALTA DE VÍAS 
ADECUADAS (PAVIMENTACIÓN Y ANDENES).
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO4/09/2015
809,00
2015735850013 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION MEJORAMIENTO DE LA VIA DE LA VEREDA AÑILES, SAN ROQUE DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN - TOLIMA
474.519.258 474.519.258 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAMIENTO DE LA  VÍA AÑILES Y SAN ROQUE DEL 
MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN TOLIMA
DEFICIENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA 
VEREDA AÑILES - SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE 
PURIFICACIÓN  TOLIMA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR21/10/2015
140,00
2015735850014 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS VEREDAS TAMBO, 
BUENAVISTA EN EL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA
241.464.943 241.464.943 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO MINAS Y ENERGIA Minas y Energía - Energía Eléctrica - Generación Zonas No InterconectadasMEJORAR Y AMPLIAR LA INFRAESTRUTURA DE REDES DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VEREDAS EN TAMBO Y 
BUENAVISTA.
DETERIORO Y INSUFICIENCIA DE LAS REDES DE 
ALUMBRADO PUBLICO EN LAS VEREDAS EL TAMBO Y 
BUENAVISTA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR21/10/2015
761,00
2015735850015 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL SECTOR LA MIEL, EN LA 
CARRERA 8 CON CALLE 5 DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA
835.895.619 835.895.619 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            CONSTRUIR UNA INFRAESTRUCTUAL VIAL EN EL SECTOR 
LA MIEL.
EN EL SECTOR LA MIEL DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÒN 
CARECE DE UNA MALLA VIAL ADECUADA A LAS 
NECESIDADES DE MOVILIDAD TANTO DE VEHICULOS DE 
TRAFICO PESADO Y LIVIANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR21/10/2015
17.546,00
2015735850016 TOLIMA MUNICIPIO DE PURIFICACION CONSTRUCCIÓN EN PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO VILLA CAROLINA, 
EN LA CALLE 1ª, 2ª Y 3ª DEL MUNICIPIO DE PURIFICACIÓN, TOLIMA
744.146.501 744.146.501 MUNICIPAL CENTRO SUR PURIFICACIONMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria DISEÑAR Y EJECUTAR TODOS LOS ELEMENTOS Y 
COMPONENTES ESTRUCTURALES QUE GARANTICEN LA 
ESTABILIDAD DE LA VÍA (SUBRASANTE, RASANTE, 
EMPALME CON LA VÍA EXISTENTE Y PLACA DE 
SOBREPISO EN CONCRETO) COMPRENDIDA ENTRE LAS 
CALLES 1ª Y 3ª .
LA URBANIZACIÓN VILLA CAROLINA CARACE DE UNA 
MALLA VIAL OPTIMA QUE GARANTICE LA ACCESIBILIDAD 
DE TODO TIPO DE VEHÍCULOS Y EN ESPECIAL DEL 
TRANSPORTE PÚBLICO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR6/11/2015
120,00
2013761090004 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura CONSTRUCCIÓN FASE FINAL DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
PARA LAS VEREDAS DE JUANCHACO, LADRILLEROS Y LA BARRA, ZONA 
RURAL DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
5.555.610.207 5.555.610.207 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoLAS LOCALIDADES DE JUANCHACO, LADRILLEROS Y LA 
BARRA DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA CUENTAN CON UN SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL 
CONSUMO HUMANO.
LAS LOCALIDADES DE JUANCHACO, LADRILLEROS Y LA 
BARRA DE LA ZONA RURAL DEL DISTRITO DE 
BUENAVENTURA CARECE DE UN SISTEMA DE 
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA EL 
CONSUMO HUMANO.
3.276109 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 79 CONTRATADO5/06/2013
7.246,00
2013761090005 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DEL BARRIO LAS PALMAS, COMUNA 12 
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
1.109.944.600 1.109.944.600 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva MEJORAR EL APROVECHMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE 
LOS MORADORES DE LA COMUNA 12 BARIO LAS PALMAS 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.
POCA APROVECHMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS 
MORADORES DE LA COMUNA 12 BARIO LAS PALMAS 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA.
4.576109 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)90 82 CONTRATADO5/06/2013
28.710,00
2013761090006 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura REHABILITACIÓN Y PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO BOULEVERT DE 
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
10.468.229.866 10.468.229.866 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Ordenamiento territorial y desarrollo urbanoMEJORAR EL ENTORNO DEL ESPACIO PUBLICO DEL 
CENTRO DE LA CIUDAD (PARQUE GERARDO VALENCIA 
CANO - CISNEROS, CATEDRAL Y EL FARO, PLAZOLETA 
DEL CAM) DE MAYOR IMPORTANCIA DE LA ZONA URBANA 
DE LA CIUDAD DE BUENAVENTURA.
DETERIORO DEL ESPACIO PUBLICO EN UNO DE LOS 
SECTORES CENTRICOS DE MAYOR IMPORTANCIA DE LA 
ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE BUENAVENTURA.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 23 CONTRATADO5/06/2013
18.855,00
2014761090001 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura CONSTRUCCIÓN CANCHA MÚLTIPLE BARRIO EUCARÍSTICO DISTRITO 
ESPECIAL DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
281.645.972 281.645.972 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva PROMOVER LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ADECUADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO EUCARÍSTICO 
USO INADECUADO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN 
DEL BARRIO EUCARÍSTICO Y DE LA COMUNA 
4.576109 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO23/12/2014
377.105,00
2014761090002 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura CONSTRUCCIÓN CANCHA MÚLTIPLE Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TEÓFILO ROBERTO POTES ZONA URBANA 
DISTRITO BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
3.208.174.608 3.208.174.608 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deportePROMOVER LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
ADECUADAS PARA EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO 
LIBRE DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE LA  
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TEÓFILO ROBERTO POTES
USO INADECUADO DEL TIEMPO LIBRE DE LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TEÓFILO 
ROBERTO POTES
4.576109 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO12/05/2014
3.887,00
2014761090004 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura DISEÑO Y ESTUDIOS TÉCNICOS EQUIPAMIENTO URBANO 
MACROPROYECTO CIUDADELA SAN ANTONIO DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
945.334.885 945.334.885 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda urbana GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
EQUIPAMIENTO URBANO DE LAS FAMILIAS QUE HABITAN  
LA CIUDADELA SAN ANTONIO
DIFICULTAD PARA LOS HABITANTES DE LA CIUDADELA 
SAN ANTONIO PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE 
SALUD, SEGURIDAD, COMERCIO, RECRACIÓN Y 
DEPORTE E INFRAESTUCTURA PARA LA PRINCIPAL 
ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA MAYORÍA DE ESTAS 
FAMILIAS
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO23/12/2014
568,00
2014761090007 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD ANILLO VIAL ANTONIO NARIÑO CRA 57 
CLLE 9 SUR Y CRA 59 ZONA URBANA DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
1.838.410.278 1.838.410.278 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO
LIMITADA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN EL 
ANILLO VIAL DEL BARRIO ANTONIO NARIÑO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 3 CONTRATADO12/05/2014
6.119,00
2014761090008 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura MEJORAMIENTO MOVILIDAD CLLE 5 ENTRE CLLE CUNDINAMARCA PARTE 
BAJA ENTRADA AL FIRME HASTA CLLE ARGENTINA ENTRE CRA 6 
PLAZOLETA PASCUAL BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
3.177.623.185 3.177.623.185 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA MOVILIDAD VEHICULAR Y 
PEATONAL EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE 
5TA ENTRE CARRERA 9NA PARTE BAJA CALLE 
CUNDINAMARCA Y CARRERA 16 ENTRADA AL FIRME.
LIMITADA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO12/05/2014
292.947,00
2014761090011 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura ESTUDIO PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y 
TURÍSTICOS DEL CONSEJO COMUNITARIO DE ZACARÍAS RÍO DAGUA 
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
143.281.400 143.281.400 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadINCREMENTAR LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA 
CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL CONSEJO 
COMUNITARIO ZACARÍAS APROVECHANDO LOS 
RECURSOS NATURALES POR MEDIO DEL ECOTURISMO
DETERIORO DE LOS ESPACIOS DE USO TURÍSTICO Y UN 
BAJO NIVEL DE APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA 
NATURAL CON POTENCIAL TURÍSTICO EN LA COMUNIDAD 
DE ZACARÍAS RIO DAGUA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO23/12/2014
800,00
2014761090012 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura CONSOLIDACIÓN DEL ECOTURISMO EN EL CONSEJO COMUNITARIO DE 
SABALETAS, BOGOTÁ Y LA LOMA, FASE II DISTRITO ESPECIAL DE 
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
143.281.400 143.281.400 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Medio Ambiente y Riesgo  - Conservación y uso de la biodiversidadMEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DEL CONSEJO 
COMUNITARIO DE SABALETAS, BOGOTÁ Y LA LOMA, 
MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE LA RIQUEZA 
NATURAL CON EL PROCESO ECO-TURÍSTICO
BAJA CAPACIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD TURÍSTICA, RAZÓN POR LA CUAL HA 
DISMINUIDO LA AFLUENCIA TURÍSTICA EN LA ZONA, 
SIENDO UNA DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES QUE 
GENERA INGRESOS PARA LA COMUNIDAD EN LA 
COMUNIDAD DEL CONSEJO COMUNITARIO DE 
SABALETAS BOGOTÁ Y LA LOMA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO23/12/2014
299,00
2014761090014 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura FORTALECIMIENTO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GENERACIÓN DE 
INGRESOS PARA 250 FAMILIAS  CONSEJO COMUNITARIO RÍO RAPOSO 
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
1.155.515.850 1.155.515.850 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural INCREMENTAR LA GENERACIÓN DE INGRESOS Y LA 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LAS 
FAMILIAS DEL CONSEJO COMUNITARIO DEL RÍO RAPOSO
INSUFICIENTE GENERACIÓN DE INGRESOS POR LA BAJA 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL CONSEJO 
COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA 
DEL RÍO RAPOSO 
8.276109 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO23/12/2014
1.000,00
2014761090015 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura ADECUACIÓN CENTRO RECREACIONAL ACUAPARQUE ZONA URBANA 
DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA BUENAVENTURA, VALLE DEL 
CAUCA, OCCIDENTE
4.162.843.813 4.162.843.813 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deportePROVEER DE ESCENARIOS PARA LA RECREACIÓN, EL 
DEPORTE  Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE A 
LA COMUNIDAD DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA
POR EL DÉFICIT DE ESCENARIOS PARA LA RECREACIÓN 
SE GENERAN PROBLEMAS COMO EL INADECUADO 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
4.576109 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO23/12/2014
377.105,00
2014761090016 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura IMPLEMENTACIÓN DE GRANJAS INTEGRALES EN COMUNIDADES 
INDÍGENAS DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, 
OCCIDENTE
860.090.737 860.090.737 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Saneamiento Resguardos CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO ALIMENTARIO DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE BUENAVENTURA TRAVÉS 
DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES  AGRÍCOLAS 
INTEGRALES
MAL USO DEL SUELO EN SISTEMAS EXTENSIVOS DE 
AGRICULTURA, LA SIMPLIFICACIÓN DE LA DIVERSIDAD 
FUNCIONAL MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE 
MONOCULTIVOS DE USO ILÍCITO, LA FUMIGACIÓN CON 
LA UTILIZACIÓN EXCESIVA DE AGRO TÓXICOS QUE 
CONTAMINAN SUELO, AGUA, AIRE, LA DISMINUCIÓN Y/O 
ELIMINACIÓN ESPECIES BENÉFICAS PARA EL CONTROL 
DE PLAGAS Y ENFERMEDADES, LAS PRÁCTICAS 
INADECUADAS DE LABRANZA, LA CACERA 
INDISCRIMINADA ENTRE OTROS 
8.276109 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO23/12/2014
2.510,00
2014761090018 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura DISEÑO SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA COMUNIDAD INDÍGENA 
DE PUERTO PIZARIO Y JOAQUINCITO Y DE LA IE NACHAZIN ZONA RURAL 
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
261.080.000 261.080.000 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS DE PUERTO PIZARIO, 
JOAQUINCITO Y NACHAZIN 
DIFICULTAD PARA LOS HABITANTES DE LAS 
COMUNIDADES INDÍGENAS AFILIADAS A ACIVA PARA 
ACCEDER A LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y DE 
EDUCACIÓN
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR23/12/2014
804,00
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2014761090020 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura ESTUDIO Y DISEÑO EQUIPAMIENTO SOCIAL RESGUARDO INDÍGENA 
CHACHAJO NVO PITALITO COMUNIDAD CHAMAPURO BURUJÓN 
COMUNIDAD AGUA CLARA BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, 
OCCIDENTE
240.000.000 240.000.000 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO INTERIOR Interior - Participación GARANTIZAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO A LOS 
HABITANTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
AFILIADAS A ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA DEL 
VALLE DEL CAUCA ORIVAC 
LIMITACIÓN PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS DE 
ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS 
HABITANTES DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 
AFILIADAS A ORGANIZACIÓN REGIONAL INDÍGENA DEL 
VALLE DEL CAUCA ORIVAC 
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR23/12/2014
900,00
2014761090021 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL 
HOSPITAL DISTRITAL DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
5.851.101.074 5.851.101.074 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO A SERVICIOS 
DE SALUD EN EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE 
BUENAVENTURA
INCREMENTO DE LA MOTALIDAD Y EN LA PRESENCIA DE 
DIVERSAS PATOLOGÍAS EN LA CIUDAD DE 
BUENAVENTURA
2.576109 SI 2.5 SI mediobajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud0 0 SIN CONTRATAR23/12/2014
377.105,00
2015761090003 VALLE DEL CAUCAAlcaldia Distrital de Buenaventura CONSTRUCCIÓN INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN ANTONIO COMUNA 12 
ZONA URBANA DISTRITO ESPECIAL DE BUENAVENTURA, VALLE DEL 
CAUCA, OCCIDENTE
3.984.724.343 25.735.079.197 MUNICIPAL PACÍFICO BUENAVENTURAMUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media MEJORAR EL NIVEL DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL 
DISTRITO DE BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA.
BAJO NIVEL DE COBERTURA ESCOLAR EN EL DISTRITO 
ESPECIAL DE BUENAVENTURA
1.176109 SI 1.1 SI medioalto EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 0 0 SIN CONTRATAR17/09/2015
2.880,00
2013000030040 VALLE DEL CAUCAFinanciera de Desarrollo Territorial S.A. FINDETERCONSTRUCCIÓN MALECON BAHIA DE LA CRUZ,  ETAPA 1; DISTRITO DE 
BUENAVENTURA, VALLE DEL CAUCA, OCCIDENTE
22.000.000.000 27.000.000.000 REGIONAL PACÍFICO VALLE DEL CAUCAOTROS COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Comercio, Industria y Turismo - Fondo del TurismoDESARROLLAR Y GENERAR UN SISTEMA DE ESPACIO 
TURISTICO INTEGRADOR DE LOS COMPONENTES 
URBANÍSTICO-AMBIENTAL SOCIO-CULTURAL Y 
ECONÓMICO, COMO EJE ESTRUCTURANTE PARA EL 
ENCUENTRO CIUDADANO, ESPARCIMIENTO Y DE 
EXPRESIONES DIVERSAS DE LA REGIÓN PACÍFICO   
DESARROLLO TURISTICO Y URBANISTICO DEFICIENTE 
FRENTE A LAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DEL 
PACIFICO VALLECAUCANO.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 4 1 CONTRATADO3/12/2013
290.457,00
2015056040003 ANTIOQUIA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO ¿ MADENAREHABILITACIÓ  DE INFRAESTRUCTURA VIAL TERCERA ETAPA, MEDIANTE 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.166.743.651,00 1.166.743.651,00 MUNICIPAL EJE CAFETERO REMEDIOS OTROS TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE REMEDIOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR1/01/2016
10.829,00
2013056040001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE REMEDIOS RENOVACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, 
ANTIOQUIA, OCCIDENTE
1.590.803.736,00 3.677.153.415,00 MUNICIPAL EJE CAFETERO REMEDIOS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE 
ACUEDUCTO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
REMEDIOS.
DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO.
3.25604 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 50 TERMINADO 3/07/2013
10.829,00
2013056040002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE REMEDIOS IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA DE GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS EN EL MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUIA, 
OCCIDENTE
1.746.951.763,00 1.746.951.763,00 MUNICIPAL EJE CAFETERO REMEDIOS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Residuos solidosGESTIONAR ADECUADAMENTE EL MANEJO Y EL 
APROVECHAMIENTO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS 
SÓLIDOS QUE SE GENERAN EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE REMEDIOS.
INADECUADO MANEJO, APROVECHAMIENTO  Y 
TRATAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 39 42 CONTRATADO3/04/2014
10.829,00
2014056040001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE REMEDIOS CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA EN EL CORREGIMIENTO CRUZADA DEL MUNICIPIO DE 
REMEDIOS, ANTIOQUIA, OCCIDENTE, 2014
1.282.107.700,00 1.282.107.700,00 MUNICIPAL EJE CAFETERO REMEDIOS MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL 
CORREGIMIENTO LA CRUZADA DEL MUNICIPIO DE 
REMEDIOS.
INADECUADOS E INSUFICIENTES ESPACIOS PARA LA 
PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN EN EL 
CORREGIMIENTO LA CRUZADA DEL MUNICIPIO DE 
REMEDIOS
4.55604 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)51 100 CONTRATADO3/04/2014
7.000,00
2014056040002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE REMEDIOS CONSTRUCCIÓN PARA OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE 
REDES DE ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
REMEDIOS, ANTIOQUIA.
1.133.760.348,00 1.133.760.348,00 MUNICIPAL EJE CAFETERO REMEDIOS MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO.
DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO 
DE REMEDIOS.
3.35604 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO28/10/2014
10.829,00
2014056040003 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE REMEDIOS REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL MEDIANTE CONSTRUCCION 
DE 771 METROS CÚBICOS DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUIA.
1.408.925.110,00 1.408.925.110,00 MUNICIPAL EJE CAFETERO REMEDIOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD O 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD O 
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 93 CONTRATADO2/01/2015
10.829,00
2015056040001 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE REMEDIOS REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL SEGUNDA ETAPA, MEDIANTE 
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE REMEDIOS, ANTIOQUIA.
1.657.201.144,00 1.657.201.144,00 MUNICIPAL EJE CAFETERO REMEDIOS MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LAS CONDICIONES PARA MEJORAR LA 
MOVILIDAD O TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL 
EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA MOVILIDAD 
VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA DEL 
MUNICIPIO DE REMEDIOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO24/11/2015
10.829,00
2015056040002 ANTIOQUIA MUNICIPIO DE REMEDIOS FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA 
POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS, 
ANTIOQUIA.
139.746.000,00 139.746.000,00 MUNICIPAL EJE CAFETERO REMEDIOS MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosMEJORAR LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.
INADECUADA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 
AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE REMEDIOS.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 SIN CONTRATAR24/11/2015
1.000,00
2012505730001 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR EN EL RESGUARDO  INDIGENA  
TURPIAL LA VICTORIA,  COMUNIDAD  UMAPO, CAPACIDAD 150 BENEF 
PUERTO LÓPEZ, META, ORINOQUÍA
62.114.266,00 229.679.875,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Familia, primera infancia, niñez, adolescenciaINSUFIENTE INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA EN EL 
RESGUARDO INDIGENA EL TURPIAL LA VICTORIA, 
COMUNIDAD  UMAPO
INSUFIENTE INFRAESTRUCTURA  EDUCATIVA EN EL 
RESGUARDO INDIGENA EL TURPIAL LA VICTORIA, 
COMUNIDAD  UMAPO
14.650573 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 CONTRATADO14/12/2012
150,00
2012505730002 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO A NIVEL DE SUB-
BASE GRANULAR EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA URBANIZACIÓN VILLA 
ALBA INSPEC PUERTO LÓPEZ, META, ORINOQUÍA
539.378.054,00 818.087.235,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            DIFICULTAD EN LA COMUNICACIÓN  VIAL TERRESTRE  DE 
LA POBLACIÓN  RESIDENTE EN LA  URBANIZACION  VILLA  
ALBA  CENTRO POBLADO PACHAQUIARO
DIFICULTAD EN LA COMUNICACIÓN  VIAL TERRESTRE  DE 
LA POBLACIÓN  RESIDENTE EN LA  URBANIZACION  VILLA  
ALBA  CENTRO POBLADO PACHAQUIARO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 51 TERMINADO 7/07/2013
5.068,00
2012505730003 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR  1 Y 2   DEL 
CORREGIMIENTO DE  REMOLINO, PUERTO LÓPEZ, META, ORINOQUÍA
2.421.723.108,00 2.421.723.108,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoDISMUNIR  LAS INUNDACIONES DE LAS VIAS DEL 
CORREGIMIENTO DE REMOLINO EN EPOCAS 
DEINVIERNO
INCREMENTO DE INUNDACIONES DE LAS VIAS DEL 
CORREGIMIENTO DE REMOLINO EN EPOCAS 
DEINVIERNO
3.350573 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 43 TERMINADO 7/07/2013
2.156,00
2012505730004 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ CONSTRUCCIÓN DE REDES EXPRESAS Y TUBERIAS DE EMPALMES DE 
ACUEDUCTO EN LOS BARRIOS: VILLA SUIZA, VENTUROSA, CIUDAD JARDIN  
Y  JULIO PUERTO LÓPEZ, META, ORINOQUÍA
348.165.795,00 348.165.795,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoBAJA PRESIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LOS 
BARRIOS VILLA SUIZA, VENTUROSA, HERRADURA Y JULIO 
FLORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
LOPEZ META
BAJA PRESIÓN DE SERVICIO DE ACUEDUCTO EN LOS 
BARRIOS VILLA SUIZA, VENTUROSA, HERRADURA Y JULIO 
FLORES DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
LOPEZ META
3.250573 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 79 TERMINADO 14/11/2012
5.500,00
2013505730001 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO EN EL BARRIO ABEL REY 
PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO, ÁREA URBANA 
DEL MUNICIP PUERTO LÓPEZ, META,
449.636.361,00 449.636.361,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA A LOS HABITANTES 
DE LOS BARRIOS ABEL REY, SANTANDER, POLICARPA, 
CENTRO, GUADALUPE, GAITAN Y JARDIN,
DEFICIT  EN EL SUMNISTRO DE  AGUA A LOS  
HABITANTES DE LOS  BARRIOS: ABEL REY, SANTANDER, 
POLICARPA, CENTRO, GUADALUPE, GAITAN Y JARDIN
3.250573 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 12/07/2013
11.808,00
2013505730002 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO UBICADO  EN EL BARRIO  VILLA 
MODELIA  PARA EL  ABASTECIMIENTO DEL  SISTEMA DE ACUEDUCTO, 
AREA  URBANA PUERTO LOPEZ-META
449.636.361,00 449.636.361,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoMEJORAR EL  SUMINISTRO DE AGUA A LOS HABITANTES 
DE LOS BARRIOS VILLA  MODELIA, LA VENTUROSA, VILLA  
DEL  RIO,  LA  UNION,  JULIO  FLOREZ,  MENEGUA,  
BELLO  HORIZONTE,  EL VERGEL
DEFICIENTE  SUMINISTRO DE AGUA A LOS HABITANTES 
DE LOS BARRIOS: VENTUROSA, VILLA DEL RIO, VILLA 
MODELIA, BELLO HORIZONTE, LA UNION, MENEGUA, LOS 
MANGOS Y VILLA  SUIZA
3.250573 SI 3.2 NO bajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 100 TERMINADO 12/07/2013
13.614,00
2013505730003 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ MEJORAMIENTO DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO 
POBLADO PUERTO GUADALUPE, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO 
LÓPEZ, DEPARTAMENTO DEL META (SECTOR NO.1)
673.280.410,00 698.268.009,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoEFICIENCIA EN LA CALIDAD Y COBERTURA DEL SISTEMA 
DE  ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO 
PUERTO GUADALUPE, AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO LÓPEZ
DEFICIENCIA  EN LA CALIDAD Y COBERTURA DEL 
SISTEMA DE  ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO 
POBLADO PUERTO GUADALUPE, AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ
3.350573 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 100 96 TERMINADO 12/07/2013
2.570,00
2013505730004 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURA EN PAVIMENTO ASFÁLTICO A NIVEL DE 
CARPETA ASFALTICA EN LAS VÍAS INTERNAS DE LA URBANIZACIÓN VILLA 
ALBA, INSPE PUERTO LÓPEZ, META
1.541.390.318,00 1.941.231.888,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            MEJORAR LA MOVIBILIDAD VIAL TERRESTRE DIFICULTAD EN LA COMUNICACION VIAL TERRESTRE DE 
LOS  HABITANTES DE LA URBANIZAICON VILLA ALBA
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 20 TERMINADO 12/07/2013
1.400,00
2014505730001 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO DEL BARRIO VILLA  SUIZA  AREA   
URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META
495.108.272,00 495.108.272,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR ESPACIOS  DEPORTIVOS QUE PERMITAN EL  
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LA 
POBLACION JUVENIL DEL AREA  URBANA
DESAPROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE POR LA 
POBLACION JUVENIL DEL AREA  URBANA 
4.550573 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 CONTRATADO19/11/2014
773,00
2015505730001 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL RESGUARDO 
INDIGENA TURPIAL LA VICTORIA, CENTRO POBLADO COMUNIDAD  
HUMAPO  AREA  RURAL DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
1.259.998.962,00 1.259.998.962,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoAMPLIAR EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEFICIENCIA EN LA PRESTACIÓN  DE SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL RESGUARDO 
INDIGENA TURPIAL LA VICTORIA, CENTRO POBLADO 
COMUNIDAD  HUMAPO  AREA  RURAL DEL MUNICIPIO
3.350573 SI 3.3 SI medioalto AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de alcantarillado 0 0 CONTRATADO4/09/2015
532,00
2015505730003 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ MEJORAMIENTO CASA DEL INDIGENA, ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
PUERTO LÓPEZ, META, ORINOQUÍA
300.383.206,00 300.383.206,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosMEJORAMIENTO DE LA  CASA INDIGENA DETERIORO DE LOS ESPACIOS DE COMUNICACION 
AFECTANDO LA COMUNIDAD INDIGENA
14.650573 SI 14.6 NO bajo ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCIÓN SOCIALInversión per cápita en Población étnica (ROM, Afrodescendiente, Indígena o Raizal) (miles de pesos)0 0 CONTRATADO4/09/2015 960,00
2015505730004 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO EN EL RESGUARDO INDIGENA EL 
TURPIAL LA VICTORIA, COMUNIDAD HUMAPO, AREA RURAL DEL 
MUNICIPIO PUERTO LÓPEZ, META, ORINOQUÍA
723.258.651,88 723.258.651,88 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva CONSTRUIR UN ESPACIO DEPORTIVO QUE PERMITA EL 
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DE LOS 
HABITANTES DE LA COMUNIDAD HUMAPO
INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN EL 
SECTOR INDIGENA HUMAPO
4.550573 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR4/09/2015
532,00
2015505730005 META MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ MEJORAMIENTO VÍA DE ACCESO VEREDA SAN PABLO DESDE EL CASCO 
URBANO HASTA EL CRUCE EL MOLINO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO 
LÓPEZ, META, ORINOQUÍA
500.000.000,00 500.000.000,00 MUNICIPAL DEL LLANO PUERTO LOPEZMUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Terciaria MEJORAR LA INTERCOMUNICACIÓN DE POBLACIÓN 
RURAL DEL SECTOR DE LA VEREDA SAN PABLO HACIA LA 
CABECERA MUNICIPAL
LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA 
RED VIAL TERCIARIA, Y LOS INFLUYENTES PERIODOS 
INVERNALES, HANGENERADO DIFICULTAD EN LA 
INTERCOMUNICACIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL DE LAS 
VEREDAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ- EN EL 
SECTOR DE VISO DE SAN PABLO
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO4/08/2015
270,00
2013522150001 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE CORDOBA ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA PAVIMENTACION VIAL CORDOBA - LAS 
CRUCES (IPIALES)- PANAMERICANA CORDOBA, NARIÑO, OCCIDENTE
200.000.000,00 200.000.000,00 MUNICIPAL PACÍFICO CORDOBA MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Secundaria REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA 
LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA -LAS CRUCES 
(IPIALES)- PANAMERICANA.
CARENCIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA 
LA INTERVENCIÓN DE LA VÍA CÓRDOBA - LAS CRUCES 
(IPIALES)- PANAMERICANA .
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 23/04/2013
40.693,00
2012523560001 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS ESCOLARES INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PEREZ PALLARES IPIALES, NARIÑO
328.180.000,00 478.872.656,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO EDUCACION Educación - Preescolar y Básica y Media NUEVOS Y ADECUADOS ESPACIOS EDUCATIVOS QUE 
GENERAN CONFIANZA EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL 
DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÉREZ PALLARES. 
MUNICIPIO DE IPIALES. DEPARTAMENTO DE NARIÑO
0 1.152356 SI 1.1 SI mediobajo EDUCACIÓN Cobertura en Educación Media 100 97 TERMINADO 9/10/2012
2.500,00
2012523560002 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES ADECUACIÓN DEL COLISEO CUBIERTO DE IPIALES, NARIÑO 180.000.000,00 180.000.000,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteNUEVOS Y ADECUADOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL 
COLISEO CUBIERTO. CIUDAD DE IPIALES, NARIÑO 
0 4.552356 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 9/10/2012 281.074,00
2012523560004 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PATINODROMO DIEGO ROSERO 
CALAD IPIALES, NARIÑO
120.000.000,00 120.000.000,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUADOS ESPACIOS DEPORTIVOS EN EL 
PATINODROMO DIEGO ROSERO CALAD. CIUDAD DE 
IPIALES, NARIÑO 
0 4.552356 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 64 TERMINADO 9/10/2012
281.074,00
2013523560001 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO MIXTO DE ATENCIÓN A LA DROGADICCIÓN 
EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, NARIÑO, CAD IPIALES
1.752.595.692,00 1.763.095.692,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud -  Prestación de servicios de salud CONTRIBUIR CON LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 
POBLACIÓN CONSUMIDORA DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS LICITAS E ILÍCITAS DEL MUNICIPIO DE 
IPIALES Y EX PROVINCIA DE OBANDO 
BAJA ATENCIÓN A LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA 
POBLACIÓN CONSUMIDORA DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS LICITAS E ILÍCITAS DEL MUNICIPIO DE 
IPIALES Y EX PROVINCIA DE OBANDO 
2.552356 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud52 78 CONTRATADO24/04/2013
28.814,00
2013523560003 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BENJAMIN HERRERA 
IPIALES, NARIÑO
734.365.481,00 734.365.481,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteADECUADOS AMBIENTES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 
EN EL BARRIO BENJAMIN HERRERA 
0 4.552356 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 21/06/2013 14.000,00
2013523560004 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO LA PAZ IPIALES, 
NARIÑO
164.947.660,00 164.947.660,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Fomento a la recreación, actividad fisica y deporteADECUADOS AMBIENTES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 
EN EL BARRIO LA PAZ 
0 4.552356 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 100 TERMINADO 21/06/2013 4.000,00
2013523560005 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ZOONOSIS Y COSO MUNICIPAL IPIALES - 
NARIÑO
1.174.726.569,00 1.319.361.586,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL Salud - Vigilancia en salud CONTRIBUIR CON EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y 
LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES A LA  COMUNIDAD 
IPIALEÑA
ALTA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y 
PRESENCIA DE ENFERMEDADES EN LA  HUMANIDAD 
DEBIDO A LA DESATENCIÓN DE LA GRAN CANTIDAD DE 
ANIMALES DE AMBULANTES EN EL MUNICIPIO DE 
IPAILES.
2.552356 SI 2.5 NO bajo SALUD Cobertura Régimen Subsidiado y otras acciones en salud78 66 CONTRATADO21/06/2013
150.000,00
2013523560006 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BARRIO LA FLORESTA 
IPIALES - NARIÑO
403.511.743,00 403.511.743,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUADOS AMBIENTES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 
EN EL BARRIO LA FLORESTA
0 4.552356 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)88 54 CONTRATADO28/08/2013 5.000,00
2013523560007 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE IPIALES - 
NARIÑO
387.079.626,00 387.079.626,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUADOS AMBIENTES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 
EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IPIALES 
INADECUADOS AMBIENTES RECREATIVOS Y 
DEPORTIVOS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE IPIALES 
4.552356 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 98 TERMINADO 28/08/2013 100.000,00
2013523560008 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL 
DE IPIALES - NARIÑO
80.640.000,00 80.640.000,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Cultura - Patrimonio CONSTRUCCIÓN DEL TEATRO MUNICIPAL DE IPIALES AUSENTE TEATRO MUNICIPAL DE IPIALES NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 28/08/2013 100.000,00
2013523560009 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE VIDA Y REGLAMENTO INTERNO DEL 
RESGUARDO INDÍGENA DE YARAMAL MUNICIPIO DE IPIALES 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO
74.069.886,00 74.069.886,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Población indígena, afrocolombiana y grupos étnicosCONSTRUIR COLECTIVAMENTE UN MODELO DE 
DESARROLLO CON SENTIDO HUMANO QUE PERMITA A LA 
COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDÍGENA DE YARAMAL 
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, EN EL PERÍODO 
COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2013 - 2025
INADECUADOS MODELOS DE DESARROLLO QUE 
PERMITA A LA COMUNIDAD DEL RESGUARDO INDÍGENA 
DE YARAMAL MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, EN EL 
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2013 - 2025
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 8/04/2014
3.727,00
2013523560010 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL 
ESTADIO DEL CORREGIMIENTO LA VICTORIA. MUNICIPIO DE IPIALES - 
NARIÑO.
247.001.124,00 247.001.124,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva ADECUADOS AMBIENTES RECREATIVOS Y DEPORTIVOS 
EN EL ESTADIO DEL CORREGIMIENTO DE LA VICTORIA 
0 4.552356 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 94 TERMINADO 23/12/2013
8.132,00
2014523560002 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA VERDE PARA EL MUNICIPIO DE IPIALES, 
NARIÑO.
524.510.000,00 781.375.240,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Proyectos de Desarrollo Rural ADECUADOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE IPIALES 
0 8.252356 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)68 67 CONTRATADO10/07/2014 40.200,00
2014523560003 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA  AMARILLA (INFRAESTRUCTURA) PARA EL 
MUNICIPIO DE IPIALES - NARIÑO.
1.424.813.750,00 1.790.668.708,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            ADECUADO SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN, 
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS 
URBANAS, VEREDALES Y CAMINOS VECINALES DEL 
MUNICIPIO DE IPIALES - NARIÑO.
0 NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 80 73 CONTRATADO29/07/2014
134.000,00
2014523560004 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN 
LOS RESGUARDOS ISHU AWA, NASA UH, KOFAN UKUMARI KANKHE, 
RUMIYACO LOS PASTOS Y SANTA ROSA DEL CORREGIMIENTO JARDINES 
DE SUCUMBÍOS MUNICIPIO DE IPIALES – NARIÑO
300.000.000,00 300.000.000,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural MEJORAR LA  CALIDAD DE VIDA EN LOS HABITANTES DE 
LOS RESGUARDOS ISHU AWA, NASA UH, KOFAN UKUMARI 
KANKHE, RUMIYACO LOS PASTOS Y SANTA ROSA DEL 
CORREGIMIENTO JARDINES DE SUCUMBÍOS MUNICIPIO 
DE IPIALES – NARIÑO 
0 7.152356 SI 7.1 NO bajo VIVIENDA Déficit de vivienda cualitativa 100 98 TERMINADO 5/12/2014
900,00
2015523560001 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO CRISTO REY. 
MUNICIPIO DE IPIALES - NARIÑO.
203.178.363,00 203.178.363,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaADECUADOS ESPACIOS DE CAPACITACIÓN PARA 
POTENCIAR Y ENRIQUECER LOS CONOCIMIENTOS DE LA 
CIUDADANÍA DEL BARRIO CRISTO REY DEL MUNICIPIO DE 
IPIALES 
0 16.252356 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR29/04/2015
900,00
2015523560002 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO CARLOS PIZARRO. 
MUNICIPIO DE IPIALES - NARIÑO.
312.459.131,16 312.459.131,16 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaADECUADOS ESPACIOS DE CAPACITACIÓN PARA 
POTENCIAR Y ENRIQUECER LOS CONOCIMIENTOS DE LA 
CIUDADANÍA DEL BARRIO CARLOS PIZARRO DEL 
MUNICIPIO DE IPIALES 
0 16.252356 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR29/04/2015
900,00
2015523560003 NARIÑO DPTO MUNICIPIO DE IPIALES CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACIÓN BARRIO JORGE ELIECER 
GAITÁN. MUNICIPIO DE IPIALES - NARIÑO.
428.977.826,00 428.977.826,00 MUNICIPAL PACÍFICO IPIALES MUNICIPIO INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN Desarrollo Social - Infraestructura social y comunitariaADECUADOS ESPACIOS DE CAPACITACIÓN PARA 
POTENCIAR Y ENRIQUECER LOS CONOCIMIENTOS DE LA 
CIUDADANÍA DEL BARRIO JORGE ELIECER GAITÁN DEL 
MUNICIPIO DE IPIALES 
0 16.252356 SI 16.2 SI alto DESARROLLO COMUNITARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 SIN CONTRATAR29/04/2015
900,00
2013707710001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA REHABILITACION DE LA VIA SUCRE - 
BOCA DE HIGERON, MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE
169.011.000,00 169.011.000,00 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA GESTIÓN, ASIGNACIÓN E INVERSIÓN DE 
RECURSOS ECONOMICOS POR PARTE DEL MUNICIPIO 
PARA LA REHABILITACION DE LA VIA SUCRE - BOCA DE 
HIGUERON DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE
DIFICULTAD EN LA GESTIÓN, ASIGNACIÓN E INVERSIÓN 
DE RECURSOS ECONOMICOS POR PARTE DEL 
MUNICIPIO PARA LA REHABILITACION DE LA VIA SUCRE - 
BOCA DE HIGUERON DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 98 TERMINADO 28/05/2013
24.386,00
2013707710002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA LA PAVIMENTACION EN COCRETO 
RIGIDO DE LA CALLE 7 DE MARZO EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE
39.237.500,00 39.237.500,00 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA GESTIÓN, ASIGNACIÓN E INVERSIÓN DE 
RECURSOS ECONOMICOS POR PARTE DEL MUNICIPIO 
PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 7 DE MARZO EN 
EL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE
DIFICULTAD EN LA GESTIÓN, ASIGNACIÓN E INVERSIÓN 
DE RECURSOS ECONOMICOS POR PARTE DEL 
MUNICIPIO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE 7 DE 
MARZO EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 100 TERMINADO 28/05/2013
24.386,00
2013707710003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LA CARRERA 1 ENTRE CALLES 
4 Y 6 Y EN  LA CARRERA 6 DESDE EL PUENTE VILLAB HASTA EMPALMAR 
CON EL PAVIMENTO EXISTENTE DEL BARRIO VILLAB EN LA ZONA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE
749.810.453,00 759.810.453,00 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 78 TERMINADO 28/05/2013
5.902,00
2013707710004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PISCÍCOLA MEDIANTE EL 
REPOBLAMIENTO DE ALEVINOS DE BOCACHICO (PROCHILODUS 
MAGDALEANE) EN DIFERENTES CIÉNAGAS DEL MUNICIPIO DE SUCRE
289.985.000,00 289.985.000,00 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO AGRICULTURA Agricultura - Control y prevención a la producción agropecuaria y pesqueraELEVAR LOS NIVELES DE PRODUCCION Y 
PRODUCTIVIDAD DE PECES (BOCACHICO) EN LAS 
CIENAGAS PORTACA, NEGRITO, ISLA DEL COCO Y LOS 
BAGRES, MEDIANTE ACCIONES DE REPOBLAMIENTO 
PISCÍCOLAS CON ESPECIES NATIVAS.
BAJOS NIVELES DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD DE 
PECES (BOCACHICO) EN DIFERENTES CIÉNAGAS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE.
8.270771 SI 8.2 SI alto AGROPECUARIO Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)100 55 TERMINADO 10/06/2013
428,00
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ANEXO 2. Principales datos
Base de datos - PROYECTOS SGR
Fuente: Elaboración propia, DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
2013707710005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EN LAS CARRERAS 6A Y 6B 
ENTRE CALLES 4 Y 5 EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SUCRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
295.146.975,00 298.146.975,00 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL DE LA 
POBLACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS SECTORES 
UBICADOS EN LAS CARRERAS 6A Y 6B ENTRE CALLES 4 Y 
5 CON EL RESTO DE SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE, MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE ESTA VÍA.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION CORRESPONDIENTE A LOS SECTORES 
UBICADOS EN LAS CARRERAS 6A Y 6B ENTRE CALLES 4 Y 
5 CON EL RESTO DE SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 69 TERMINADO 27/09/2013
875,00
2013707710006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE MICROACUEDUCTO EN LA VEREDA 
CACAGUAL, EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE
575.262.565,00 575.262.565,00 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoSUMINISTRAR AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE LA 
VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE
CONSUMO DE AGUA NO POTABLE POR PARTE DE LA 
POBLACIÓN DE LA VEREDA CACAGUAL DEL MUNICIPIO 
DE SUCRE, SUCRE
3.270771 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 100 17 TERMINADO 27/09/2013
426,00
2014707710001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DESDE EL K0 + 000 PARTIENDO 
DE LA PAVIMENTADA HASTA EL K0 + 400 CORRESPONDIENTE A LA 
PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE 7 DE 
MARZO DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE.
733.332.389,94 736.332.389,94 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL DE LA 
POBLACIÓN CORRESPONDIENTE AL  SECTOR O BARRIO 
URBANO DENOMINADO 7 DE MARZO CON EL RESTO DE 
SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, 
MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTA 
VÍA. 
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION CORRESPONDIENTE AL  SECTOR URBANO 
DENOMINADO 7 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 5 CONTRATADO29/04/2014
5.902,00
2014707710002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CARRERA 6C ENTRE 
CALLES 4 Y 6, EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SUCRE, 
DEPARTAMENTO DE SUCRE
312.203.022,00 315.203.022,00 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL DE LA 
POBLACIÓN CORRESPONDIENTE AL SECTOR URBANO 
UBICADO EN LA CARRERA 6C ENTRE CALLES 4 Y 6 CON 
EL RESTO DE SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE, MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN 
DE ESTA VÍA.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION CORRESPONDIENTE A EL SECTOR UBICADO 
EN LA CARRERAS 6C ENTRE CALLES 4 Y 6 CON EL RESTO 
DE SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 0 CONTRATADO29/04/2014
875,00
2014707710003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DE 209 VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL RURAL POR 
DESASTRE NATURAL O CALAMIDAD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, 
DEPARTAMENTO SUCRE.
249.780.825,00 300.940.752,00 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO VIVIENDA VIVIENDA - Vivienda rural OFRECER UNA VIVIENDA DIGNA A LA POBLACIÓN 
AFECTADA POR LA OLA INVERNAL EN EL MUNICIPIO DE 
SUCRE (SUCRE)
DEFICIT DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE SUCRE 
(SUCRE), ACRECENTADO POR LA OLA INVERNAL QUE 
DETERIORO LAS VIVENDAS RURALES DEL MUNICIPIO
7.270771 SI 7.2 SI alto VIVIENDA Déficit de vivienda cuantitativa 68 0 CONTRATADO29/04/2014
1.045,00
2014707710004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN EL BARRIO 
JUAN XXIII, EN LA CALLE 4 ENTRE LAS CARRERAS 6 Y 6C SUCRE, SUCRE, 
CARIBE
328.498.157,00 328.498.157,00 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 7/07/2014
483,00
2014707710005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO DE LA CARRERA 1 ENTRE CALLE 
1 Y CALLE 6 Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y CARRERAS CON MATERIAL 
COMUN TRANSPORTADO EN EL BARRIO VILLA B DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE
1.214.881.918,56 1.214.881.918,56 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL DE LA 
POBLACIÓN DEL BARRIO VILLA B EN EL MUNICIPIO DE 
SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL DE LA 
POBLACIÓN DEL BARRIO VILLA B EN EL MUNICIPIO DE 
SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE.
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 93 TERMINADO 27/11/2014
483,00
2014707710006 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE 3000 P.S.I DE 
CLLE 11 ENTRE CRA 1Y2 Y LA CLLE13 ENTRE CRA 1Y2 CRA 6A ENTRE 
CALLE 6Y7 EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE SUCRE
189.540.383,80 189.540.383,80 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Vial Red Primaria FACILITAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 99 0 CONTRATADO22/12/2014
12.204,00
2015707710001 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN  CONCRETO RÍGIDO DE LA CALLE 
PRINCIPAL DE LA URBANIZACIÓN ROMA Y MOJANA A EMPALMAR CON EL 
PAVIMENTO EXISTENTE DE LA CALLE SANTA LUCIA EN EL MUNICIPIO DE 
SUCRE DEPARTAMENTO DE SUCRE
556.834.332,75 556.834.332,75 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION  EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 100 0 TERMINADO 9/03/2015
5.902,00
2015707710002 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE MICROACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE HATO NUEVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE UN 
TANQUE ELEVADO, POZO PROFUNDO, SISTEMA DE BOMBEO Y 
AMPLIACION DE REDES EN EL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE
487.328.192,35 487.328.192,35 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - Acueducto alcantarillado y plantas de tratamientoGARANTIZAR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE POR 
PARTE DE LA POBLACION UBICADA EN EL 
CORREGIMIENTO DE HATO NUEVO DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE-SUCRE
CONSUMO DE AGUA NO POTABILIZADA POR PARTE DE 
LA POBLACION DEL CORREGIMIENTO DE HATO NUEVO 
DEL MUNICIPIO DE SUCRE-SUCRE
3.270771 SI 3.2 SI mediobajo AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS DE VIS)Cobertura del servicio de acueducto 0 0 CONTRATADO22/05/2015
525,00
2015707710003 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO DESDE EL K0 + 
400 HASTA EL K0 + 900 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ETAPA DEL 
PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 7 DE MARZO DEL CASCO 
URBANO DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE.
918.598.738,42 918.598.738,42 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACIÓN VIAL DE LA 
POBLACIÓN CORRESPONDIENTE AL SECTOR O BARRIO 
URBANO DENOMINADO 7 DE MARZO CON EL RESTO DE 
SECTORES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SUCRE, 
MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE ESTA 
VÍA.
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION CORRESPONDIENTE AL SECTOR URBANO 
DENOMINADO 7 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 CONTRATADO30/07/2015
5.902,00
2015707710004 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO UBICADO 
EN LA PLAZA NARIÑO DEL MUNICIPIO DE SUCRE, DEPARTAMENTO DE 
SUCRE.
1.598.202.701,75 1.650.751.199,23 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO CULTURA, DEPORTE Y RECREACION Deporte  - Infraestructura deportiva GARANTIZAR A LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SUCRE 
UN ESPACIO FÍSICO CON LAS CONDICIONES NECESARIAS 
PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
CULTURALES Y COMUNITARIAS.
DIFICULTAD DE LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SUCRE, PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 
CULTURALES Y COMUNITARIAS EN EL ESCENARIO 
DEPORTIVO UBICADO EN LA PLAZA NARIÑO DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE (SUCRE).
4.570771 SI 4.5 SI alto DEPORTE Y RECREACIÓN Inversión territorial per cápita en el Sector (miles de pesos)0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN30/07/2015
5.902,00
2015707710005 SUCRE DPTO MUNICIPIO DE SUCRE SUCRE CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CRA 7 
ENTRE CALLES 5 Y 6, CRA 4 ENTRE CALLES 5 Y 6 EN EL AREA URBANA 
DEL MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE
425.076.059,89 425.076.059,89 MUNICIPAL CARIBE SUCRE MUNICIPIO TRANSPORTE Transporte - Red urbana                                                            FACILITAR LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE
DIFICULTAD EN LA INTERCOMUNICACION VIAL DE LA 
POBLACION EN DIFERENTES SECTORES URBANOS DEL 
MUNICIPIO DE SUCRE
NO NO NO SECTOR BRECHA No Aplica 0 0 EN PROCESO DE CONTRATACIÓN9/11/2015
1.280,00
NOMBRE ENTIDAD IDENTIDAD  DIRECTAS  FCR 40 
 INCENTIVO A LA 
PRODUCCIÓN 
 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
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 % 
acumulado 
PUERTO GAITAN 50568 358.124.104.491$                 2.734.749.806$                   27.762.693.245$          23.381.105.359$             360.858.854.297$           412.002.652.902$                       5% 5%
LA JAGUA DE IBIRICO 20400 150.797.282.188$                 3.308.045.892$                   6.894.283.497$             5.187.710.176$               154.105.328.079$           166.187.321.753$                       2% 8%
CARTAGENA 13001 105.908.715.136$                 -$                                           -$                                    3.132.109.038$               105.908.715.136$           109.040.824.174$                       2% 9%
ARAUCA 81001 99.390.396.849$                    6.215.296.061$                   5.049.879.789$             3.938.974.720$               105.605.692.910$           114.594.547.419$                       2% 11%
AGUAZUL 85010 101.447.825.982$                 3.393.618.072$                   3.891.662.537$             5.180.862.934$               104.841.444.054$           113.913.969.525$                       2% 13%
CIENAGA 47189 84.577.742.578$                    15.458.169.112$                 -$                                    1.770.218.805$               100.035.911.690$           101.806.130.495$                       2% 14%
URIBIA 44847 73.677.006.499$                    24.647.407.487$                 2.664.358.871$             1.168.931.721$               98.324.413.987$              102.157.704.579$                       1% 16%
BARRANCABERMEJA 68081 94.368.580.600$                    -$                                           5.013.715.523$             4.496.666.740$               94.368.580.600$              103.878.962.863$                       1% 17%
ALBANIA 44035 82.579.746.015$                    3.844.384.671$                   4.983.509.951$             5.743.115.205$               86.424.130.685$              97.150.755.842$                         1% 18%
PUERTO BOYACA 15572 78.080.651.478$                    8.124.792.438$                   3.127.229.337$             1.337.757.546$               86.205.443.916$              90.670.430.800$                         1% 20%
CHIRIGUANA 20178 81.743.913.471$                    2.978.385.938$                   959.874.344$                1.759.487.953$               84.722.299.409$              87.441.661.706$                         1% 21%
YOPAL 85001 80.074.776.439$                    -$                                           2.124.473.922$             3.809.951.971$               80.074.776.439$              86.009.202.332$                         1% 22%
ACACIAS 50006 76.434.278.802$                    3.516.933.379$                   8.271.823.446$             3.635.768.546$               79.951.212.181$              91.858.804.172$                         1% 23%
CASTILLA LA NUEVA 50150 76.039.540.667$                    1.399.525.383$                   7.071.771.919$             2.718.846.706$               77.439.066.050$              87.229.684.676$                         1% 24%
TAURAMENA 85410 72.188.295.842$                    2.668.562.464$                   4.101.510.821$             3.357.918.283$               74.856.858.306$              82.316.287.410$                         1% 26%
NEIVA 41001 74.402.610.421$                    -$                                           3.998.409.587$             2.443.936.658$               74.402.610.421$              80.844.956.666$                         1% 27%
BECERRIL 20045 72.381.144.474$                    2.012.467.542$                   6.833.345.569$             812.470.065$                   74.393.612.017$              82.039.427.651$                         1% 28%
SINCELEJO 70001 33.170.421.308$                    40.109.469.005$                 -$                                    1.158.222.476$               73.279.890.313$              74.438.112.789$                         1% 29%
MONTERIA 23001 5.766.113.582$                      64.264.624.022$                 -$                                    55.255.373$                     70.030.737.604$              70.085.992.976$                         1% 30%
MONTELIBANO 23466 56.539.670.940$                    11.715.637.858$                 1.517.047.055$             441.210.868$                   68.255.308.797$              70.213.566.720$                         1% 31%
SAN ANTERO 23672 58.365.108.004$                    4.544.180.855$                   -$                                    1.200.147.049$               62.909.288.859$              64.109.435.909$                         1% 32%
BARRANCAS 44078 56.558.456.905$                    4.980.801.124$                   2.455.811.446$             651.022.631$                   61.539.258.029$              64.646.092.106$                         1% 33%
RIOHACHA 44001 24.431.546.798$                    36.605.542.137$                 746.915.021$                801.111.590$                   61.037.088.935$              62.585.115.545$                         1% 34%
YONDO 5893 58.003.120.444$                    2.688.535.934$                   4.044.910.475$             1.304.466.399$               60.691.656.378$              66.041.033.252$                         1% 35%
BUENAVENTURA 76109 2.019.747.913$                      57.826.507.468$                 -$                                    65.436.743$                     59.846.255.381$              59.911.692.124$                         1% 36%
TUMACO 52835 26.804.988.884$                    28.792.388.865$                 -$                                    346.272.855$                   55.597.377.749$              55.943.650.604$                         1% 37%
AIPE 41016 47.933.500.520$                    3.753.707.350$                   2.812.967.694$             2.009.699.853$               51.687.207.870$              56.509.875.417$                         1% 37%
MANAURE 44560 36.051.820.008$                    14.621.375.108$                 1.263.053.205$             781.914.808$                   50.673.195.116$              52.718.163.129$                         1% 38%
OROCUE 85230 49.265.901.578$                    1.224.662.652$                   2.747.907.705$             2.656.376.345$               50.490.564.229$              55.894.848.279$                         1% 39%
ARAUQUITA 81065 39.916.838.130$                    6.048.847.899$                   1.646.611.069$             1.697.628.692$               45.965.686.029$              49.309.925.790$                         1% 40%
PURIFICACION 73585 42.657.977.866$                    3.217.146.445$                   1.597.364.873$             774.446.960$                   45.875.124.311$              48.246.936.144$                         1% 40%
VILLAVICENCIO 50001 45.466.133.202$                    -$                                           2.231.548.789$             1.888.582.953$               45.466.133.202$              49.586.264.943$                         1% 41%
COVEÑAS 70221 42.728.924.318$                    1.962.445.043$                   -$                                    407.898.776$                   44.691.369.362$              45.099.268.137$                         1% 42%
SABANA DE TORRES 68655 40.764.218.320$                    2.473.666.770$                   3.382.529.915$             464.951.120$                   43.237.885.090$              47.085.366.125$                         1% 42%
CANTAGALLO 13160 40.645.150.600$                    1.339.550.752$                   1.378.954.374$             699.336.655$                   41.984.701.352$              44.062.992.381$                         1% 43%
MELGAR 73449 38.142.317.309$                    2.742.996.006$                   1.042.591.653$             1.142.716.732$               40.885.313.315$              43.070.621.701$                         1% 43%
HATONUEVO 44378 37.286.699.946$                    3.510.774.035$                   994.435.613$                1.195.678.430$               40.797.473.981$              42.987.588.024$                         1% 44%
SANTIAGO DE TOLÚ 70820 35.778.464.776$                    4.833.050.649$                   -$                                    520.813.541$                   40.611.515.425$              41.132.328.966$                         1% 45%
AGUSTIN CODAZZI 20013 31.748.866.137$                    7.636.193.125$                   4.013.401.261$             175.597.521$                   39.385.059.263$              43.574.058.044$                         1% 45%
SANTA MARTA 47001 36.019.131.771$                    -$                                           -$                                    1.191.728.852$               36.019.131.771$              37.210.860.623$                         1% 46%
SAN VICENTE DE CHUCURI 68689 30.844.057.529$                    3.370.216.812$                   1.021.319.589$             1.324.160.856$               34.214.274.341$              36.559.754.787$                         1% 46%
VILLAGARZON 86885 30.623.576.584$                    3.129.599.073$                   1.776.304.677$             694.714.445$                   33.753.175.657$              36.224.194.778$                         1% 47%
ORITO 86320 25.124.288.765$                    7.591.300.176$                   1.278.104.125$             532.759.442$                   32.715.588.940$              34.526.452.507$                         0% 47%
MAICAO 44430 8.387.265.389$                      22.749.579.481$                 411.470.325$                127.874.191$                   31.136.844.870$              31.676.189.387$                         0% 48%
PALERMO 41524 24.658.857.507$                    3.262.302.749$                   1.560.257.070$             2.795.379.966$               27.921.160.257$              32.276.797.292$                         0% 48%
PUERTO WILCHES 68575 23.056.125.999$                    4.685.543.641$                   1.582.829.906$             411.238.964$                   27.741.669.640$              29.735.738.510$                         0% 49%
SAN LUIS DE PALENQUE 85325 25.974.333.083$                    1.146.509.772$                   933.806.152$                1.366.006.954$               27.120.842.855$              29.420.655.961$                         0% 49%
EL PASO 20250 22.949.091.529$                    3.355.588.973$                   2.397.615.597$             278.328.710$                   26.304.680.502$              28.980.624.808$                         0% 49%
CAUCASIA 5154 9.351.396.871$                      16.119.200.473$                 -$                                    139.104.211$                   25.470.597.344$              25.609.701.555$                         0% 50%
PLANETA RICA 23555 15.525.830.221$                    9.872.432.272$                   -$                                    64.682.478$                     25.398.262.493$              25.462.944.972$                         0% 50%
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MANI 85139 23.674.347.277$                    1.656.854.718$                   1.438.904.005$             1.280.097.742$               25.331.201.995$              28.050.203.742$                         0% 51%
PUERTO LIBERTADOR 23580 18.332.147.249$                    6.772.299.769$                   451.545.063$                47.908.166$                     25.104.447.018$              25.603.900.247$                         0% 51%
PAZ DE ARIPORO 85250 19.573.264.740$                    3.970.446.148$                   2.011.559.623$             1.139.177.242$               23.543.710.888$              26.694.447.753$                         0% 51%
AYAPEL 23068 15.808.784.174$                    7.405.246.393$                   -$                                    121.885.887$                   23.214.030.567$              23.335.916.454$                         0% 52%
LORICA 23417 5.755.473.928$                      17.410.821.370$                 -$                                    33.032.879$                     23.166.295.298$              23.199.328.177$                         0% 52%
SAN ONOFRE 70713 15.764.961.125$                    7.377.379.388$                   -$                                    39.815.498$                     23.142.340.512$              23.182.156.010$                         0% 52%
TURBO 5837 197.654.958$                         22.824.378.096$                 -$                                    1.583.241$                       23.022.033.054$              23.023.616.295$                         0% 53%
TARAZÁ 5790 16.522.694.406$                    6.098.974.564$                   -$                                    72.368.709$                     22.621.668.970$              22.694.037.679$                         0% 53%
QUIBDO 27001 5.347.308.185$                      17.161.431.136$                 -$                                    47.115.683$                     22.508.739.321$              22.555.855.004$                         0% 53%
CABUYARO 50124 21.692.383.152$                    589.774.451$                      767.487.959$                1.412.605.909$               22.282.157.604$              24.462.251.472$                         0% 54%
PUERTO ASIS 86568 16.753.311.880$                    4.766.717.469$                   2.258.927.336$             165.518.174$                   21.520.029.350$              23.944.474.860$                         0% 54%
YAGUARA 41885 19.695.820.160$                    1.322.336.584$                   1.399.240.096$             695.074.273$                   21.018.156.744$              23.112.471.114$                         0% 54%
PUEBLO NUEVO 23570 14.616.346.346$                    5.571.553.780$                   852.728.921$                138.404.776$                   20.187.900.127$              21.179.033.824$                         0% 55%
TIERRALTA 23807 5.758.644.910$                      14.360.082.219$                 -$                                    59.200.308$                     20.118.727.129$              20.177.927.437$                         0% 55%
PUERTO NARE 5585 16.909.132.967$                    2.398.857.253$                   816.073.140$                164.818.609$                   19.307.990.220$              20.288.881.969$                         0% 55%
SAHAGUN 23660 5.932.987.932$                      13.317.837.016$                 666.303.068$                82.373.917$                     19.250.824.948$              19.999.501.934$                         0% 56%
COROZAL 70215 10.057.286.724$                    9.189.636.873$                   -$                                    20.340.455$                     19.246.923.597$              19.267.264.051$                         0% 56%
CERETE 23162 5.750.063.054$                      13.449.776.418$                 -$                                    47.770.569$                     19.199.839.472$              19.247.610.041$                         0% 56%
TIBU 54810 13.073.985.364$                    5.385.895.998$                   2.778.193.988$             353.429.472$                   18.459.881.361$              21.591.504.822$                         0% 56%
MAGANGUE 13430 195$                                        18.371.360.051$                 -$                                    1.626.878$                       18.371.360.246$              18.372.987.124$                         0% 57%
PITALITO 41551 1.177.661$                             18.201.959.384$                 -$                                    23.521.762$                     18.203.137.046$              18.226.658.808$                         0% 57%
SAN MARCOS 70708 9.786.789.492$                      8.341.110.212$                   -$                                    74.497.031$                     18.127.899.705$              18.202.396.736$                         0% 57%
SEGOVIA 5736 11.751.750.406$                    5.866.266.205$                   -$                                    198.762.161$                   17.618.016.611$              17.816.778.772$                         0% 58%
SAN BERNARDO DEL VIENTO 23675 11.207.233.866$                    5.094.426.966$                   -$                                    116.848.490$                   16.301.660.832$              16.418.509.322$                         0% 58%
ORTEGA 73504 10.977.683.334$                    4.855.979.785$                   827.037.386$                320.904.180$                   15.833.663.118$              16.981.604.685$                         0% 58%
SAN MARTIN 20770 12.920.311.401$                    2.734.220.526$                   2.187.852.568$             131.548.056$                   15.654.531.927$              17.973.932.551$                         0% 58%
PUERTO ESCONDIDO 23574 11.191.879.796$                    4.155.497.633$                   -$                                    19.936.867$                     15.347.377.429$              15.367.314.296$                         0% 59%
MOÑITOS 23500 11.190.389.589$                    3.990.290.096$                   -$                                    92.502.192$                     15.180.679.685$              15.273.181.876$                         0% 59%
BUENAVISTA 23079 11.972.380.513$                    3.158.415.353$                   -$                                    57.582.742$                     15.130.795.866$              15.188.378.608$                         0% 59%
CIENAGA DE ORO 23189 5.750.335.855$                      9.297.831.252$                   -$                                    75.461.989$                     15.048.167.107$              15.123.629.096$                         0% 59%
EL BAGRE 5250 7.562.037.719$                      7.301.326.150$                   -$                                    203.051.238$                   14.863.363.869$              15.066.415.107$                         0% 59%
LOS CORDOBAS 23419 11.191.867.393$                    3.389.568.801$                   -$                                    32.268.065$                     14.581.436.194$              14.613.704.259$                         0% 60%
SAMPUES 70670 8.763.264.189$                      5.609.524.383$                   -$                                    331.727.798$                   14.372.788.572$              14.704.516.371$                         0% 60%
SABANALARGA 8638 1.844.978$                             14.361.909.353$                 -$                                    15.808.408$                     14.363.754.331$              14.379.562.739$                         0% 60%
AGUACHICA 20011 632.525.159$                         13.609.146.532$                 507.188.138$                8.332.408$                       14.241.671.691$              14.757.192.237$                         0% 60%
LA APARTADA 23350 11.775.915.662$                    2.203.763.782$                   -$                                    46.245.649$                     13.979.679.444$              14.025.925.093$                         0% 61%
ISTMINA 27361 10.150.682.076$                    3.733.006.082$                   -$                                    61.605.818$                     13.883.688.158$              13.945.293.976$                         0% 61%
TRINIDAD 85430 11.741.063.611$                    2.118.299.965$                   551.357.106$                1.235.448.236$               13.859.363.576$              15.646.168.918$                         0% 61%
MAJAGUAL 70429 8.548.855.455$                      4.907.893.373$                   -$                                    215.175.453$                   13.456.748.829$              13.671.924.282$                         0% 61%
BARRANCA DE UPIA 50110 12.326.136.932$                    567.752.460$                      421.970.861$                284.815.106$                   12.893.889.391$              13.600.675.359$                         0% 61%
NOVITA 27491 11.662.263.947$                    1.181.126.907$                   -$                                    78.947.222$                     12.843.390.854$              12.922.338.076$                         0% 62%
CHINU 23182 5.758.644.910$                      7.072.475.484$                   -$                                    35.762.620$                     12.831.120.394$              12.866.883.015$                         0% 62%
SINCE 70742 7.869.299.420$                      4.940.180.406$                   -$                                    61.602.280$                     12.809.479.827$              12.871.082.106$                         0% 62%
SAN JOSÉ DE URÉ 23682 10.862.509.613$                    1.600.113.957$                   779.228.707$                15.306.140$                     12.462.623.570$              13.257.158.416$                         0% 62%
DIBULLA 44090 7.622.795.999$                      4.652.217.676$                   471.894.148$                35.899.632$                     12.275.013.676$              12.782.807.456$                         0% 62%
SAN PELAYO 23686 5.748.747.495$                      6.385.033.194$                   -$                                    62.921.412$                     12.133.780.689$              12.196.702.101$                         0% 62%
VALENCIA 23855 5.758.644.745$                      6.189.145.562$                   -$                                    20.257.769$                     11.947.790.308$              11.968.048.077$                         0% 63%
SAN PEDRO 70717 9.547.300.648$                      2.393.993.555$                   628.304.208$                31.174.537$                     11.941.294.203$              12.600.772.949$                         0% 63%
SAN ANDRES DE SOTAVENTO 23670 5.756.033.833$                      6.126.835.250$                   -$                                    71.143.250$                     11.882.869.082$              11.954.012.333$                         0% 63%
VALLE DEL GUAMUEZ 86865 4.242.152.236$                      7.573.858.993$                   698.814.678$                81.953.628$                     11.816.011.229$              12.596.779.535$                         0% 63%
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PIEDRAS 73547 9.823.838.216$                      1.197.294.433$                   765.491.265$                293.136.837$                   11.021.132.649$              12.079.760.751$                         0% 63%
EL CARMEN DE BOLIVAR 13244 -$                                             10.996.442.410$                 -$                                    134.885$                          10.996.442.410$              10.996.577.295$                         0% 64%
CHIGORODÓ 5172 16.582$                                   10.934.031.515$                 -$                                    629.014$                          10.934.048.097$              10.934.677.111$                         0% 64%
TUCHÍN 23815 5.489.962.755$                      5.429.627.168$                   -$                                    31.414.987$                     10.919.589.923$              10.951.004.910$                         0% 64%
RIONEGRO 68615 6.794.927.218$                      4.078.842.967$                   811.228.119$                113.276.850$                   10.873.770.185$              11.798.275.153$                         0% 64%
GUAMAL 50318 9.454.250.697$                      1.306.321.688$                   882.790.302$                257.555.567$                   10.760.572.385$              11.900.918.255$                         0% 64%
PUERTO LOPEZ 50573 7.314.264.304$                      3.430.247.768$                   532.709.026$                242.979.435$                   10.744.512.072$              11.520.200.533$                         0% 64%
TURBACO 13836 202.388.521$                         10.521.573.058$                 -$                                    -$                                       10.723.961.579$              10.723.961.579$                         0% 65%
LOS PALMITOS 70418 7.641.044.733$                      2.865.628.361$                   677.889.254$                10.580.993$                     10.506.673.094$              11.195.143.341$                         0% 65%
ARJONA 13052 -$                                             10.502.396.149$                 -$                                    385.794$                          10.502.396.149$              10.502.781.943$                         0% 65%
SAN BENITO ABAD 70678 6.674.453.630$                      3.726.167.669$                   -$                                    36.622.706$                     10.400.621.299$              10.437.244.006$                         0% 65%
REMEDIOS 5604 6.019.919.832$                      4.197.112.275$                   -$                                    268.274.360$                   10.217.032.108$              10.485.306.467$                         0% 65%
SUCRE 70771 6.808.330.787$                      3.327.097.343$                   -$                                    62.988.080$                     10.135.428.130$              10.198.416.210$                         0% 65%
IPIALES 52356 2.347.514.268$                      7.776.491.411$                   634.405.541$                71.828.768$                     10.124.005.678$              10.830.239.987$                         0% 65,4%
SAN MIGUEL 86757 6.139.523.835$                      3.834.371.333$                   868.557.790$                561.874.731$                   9.973.895.169$                11.404.327.689$                         0% 66%
OVEJAS 70508 6.808.411.177$                      3.147.739.982$                   -$                                    44.004.761$                     9.956.151.159$                10.000.155.921$                         0% 66%
SAN VICENTE DEL CAGUAN 18753 -$                                             9.855.066.167$                   -$                                    9.292.436$                       9.855.066.167$                9.864.358.604$                           0% 66%
PORE 85263 8.676.749.335$                      1.178.200.972$                   265.637.907$                969.990.327$                   9.854.950.306$                11.090.578.541$                         0% 66%
SAN CARLOS 23678 5.756.149.199$                      3.952.145.214$                   -$                                    9.053.966$                       9.708.294.413$                9.717.348.378$                           0% 66%
SANTA ROSA DEL SUR 13688 3.568.755.842$                      6.055.598.623$                   -$                                    158.550.973$                   9.624.354.464$                9.782.905.437$                           0% 66%
CÁCERES 5120 4.084.690.336$                      5.411.728.632$                   -$                                    19.735.569$                     9.496.418.968$                9.516.154.537$                           0% 66%
GARZON 41298 3.499.850.594$                      5.950.553.417$                   493.050.572$                29.030.539$                     9.450.404.011$                9.972.485.123$                           0% 67%
SAN JOSE DEL GUAVIARE 95001 1.560.229$                             9.373.431.836$                   -$                                    580.439$                          9.374.992.065$                9.375.572.504$                           0% 67%
ESPINAL 73268 3.881.271.472$                      5.338.548.297$                   431.526.660$                54.727.524$                     9.219.819.770$                9.706.073.954$                           0% 67%
MOCOA 86001 5.430.368.399$                      3.677.392.247$                   1.146.704.696$             191.464.635$                   9.107.760.647$                10.445.929.978$                         0% 67%
LA PLATA 41396 107.138$                                 9.097.451.251$                   -$                                    -$                                       9.097.558.389$                9.097.558.389$                           0% 67%
NECOCLÍ 5490 428.693$                                 8.941.601.398$                   -$                                    5.583.468$                       8.942.030.091$                8.947.613.559$                           0% 67%
ZONA BANANERA 47980 -$                                             8.913.573.561$                   -$                                    -$                                       8.913.573.561$                8.913.573.561$                           0% 67%
CANALETE 23090 5.757.557.404$                      3.102.508.486$                   -$                                    37.512.246$                     8.860.065.890$                8.897.578.136$                           0% 68%
MACEO 5425 7.744.433.308$                      1.037.062.157$                   -$                                    56.859.384$                     8.781.495.465$                8.838.354.849$                           0% 68%
TAME 81794 956.993.404$                         7.739.426.201$                   -$                                    24.654.196$                     8.696.419.606$                8.721.073.802$                           0% 68%
TOLÚ VIEJO 70823 5.750.537.208$                      2.810.839.754$                   -$                                    30.064.976$                     8.561.376.962$                8.591.441.938$                           0% 68%
GUADUAS 25320 4.950.343.090$                      3.573.441.300$                   523.540.056$                75.003.484$                     8.523.784.390$                9.122.327.930$                           0% 68%
FUNDACION 47288 1.031.560$                             8.517.034.849$                   -$                                    552.783$                          8.518.066.409$                8.518.619.192$                           0% 68%
PLATO 47555 -$                                             8.401.302.562$                   -$                                    117.685$                          8.401.302.562$                8.401.420.247$                           0% 68%
SAN ANDRES 88001 182.256.652$                         8.157.369.343$                   -$                                    -$                                       8.339.625.995$                8.339.625.995$                           0% 68%
EL BANCO 47245 243.389$                                 8.231.871.967$                   -$                                    588.827$                          8.232.115.356$                8.232.704.183$                           0% 69%
ZARAGOZA 5895 3.714.753.044$                      4.491.248.287$                   -$                                    27.389.521$                     8.206.001.332$                8.233.390.853$                           0% 69%
CUCUTA 54001 8.183.433.895$                      -$                                           1.580.200.758$             121.475.462$                   8.183.433.895$                9.885.110.115$                           0% 69%
SIMITI 13744 5.210.046.928$                      2.957.509.143$                   -$                                    151.559.758$                   8.167.556.071$                8.319.115.828$                           0% 69%
COTORRA 23300 5.749.467.730$                      2.290.200.960$                   -$                                    74.129.947$                     8.039.668.690$                8.113.798.637$                           0% 69%
CAREPA 5147 2.618.438$                             8.004.876.474$                   -$                                    29.074$                            8.007.494.912$                8.007.523.986$                           0% 69%
PURISIMA 23586 5.758.642.839$                      2.232.308.011$                   -$                                    32.812.929$                     7.990.950.850$                8.023.763.779$                           0% 69%
SAN PABLO 13670 3.185.457.379$                      4.800.393.694$                   -$                                    20.461.811$                     7.985.851.073$                8.006.312.884$                           0% 69%
CHAPARRAL 73168 973.507.167$                         7.005.801.706$                   -$                                    11.866.729$                     7.979.308.873$                7.991.175.602$                           0% 70%
CHIMA 23168 5.758.644.910$                      2.204.052.283$                   -$                                    34.646.885$                     7.962.697.193$                7.997.344.078$                           0% 70%
MOMIL 23464 5.758.644.910$                      2.186.810.141$                   -$                                    256.909.830$                   7.945.455.051$                8.202.364.881$                           0% 70%
GALERAS 70235 4.888.265.604$                      2.934.602.991$                   -$                                    9.325.482$                       7.822.868.596$                7.832.194.078$                           0% 70%
NECHÍ 5495 3.987.271.081$                      3.818.304.288$                   -$                                    23.514.610$                     7.805.575.369$                7.829.089.979$                           0% 70%
UNION PANAMERICANA 27810 6.234.225.761$                      1.394.947.268$                   -$                                    9.037.178$                       7.629.173.028$                7.638.210.206$                           0% 70%
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MEDIO BAUDO 27430 5.627.089.030$                      1.975.716.827$                   -$                                    20.967.060$                     7.602.805.857$                7.623.772.917$                           0% 70%
EL TAMBO 19256 538.221.187$                         7.033.887.369$                   -$                                    4.297.625$                       7.572.108.557$                7.576.406.182$                           0% 70%
PUERTO TRIUNFO 5591 4.979.597.117$                      2.536.174.127$                   604.500.339$                45.368.529$                     7.515.771.244$                8.165.640.112$                           0% 71%
SAMANIEGO 52678 9.950.162$                             7.386.955.316$                   -$                                    1.018.788$                       7.396.905.478$                7.397.924.266$                           0% 71%
MALAMBO 8433 -$                                             7.323.652.327$                   -$                                    41.718$                            7.323.652.327$                7.323.694.045$                           0% 71%
CIMITARRA 68190 910.894.867$                         6.411.183.618$                   -$                                    46.695.360$                     7.322.078.485$                7.368.773.845$                           0% 71%
PUERTO BERRÍO 5579 498.722.154$                         6.796.745.234$                   -$                                    128.324.267$                   7.295.467.388$                7.423.791.655$                           0% 71%
SANTANDER DE QUILICHAO 19698 879.975.380$                         6.410.206.879$                   -$                                    26.687.403$                     7.290.182.259$                7.316.869.662$                           0% 71%
CAÑASGORDAS 5138 4.786.428.672$                      2.494.905.900$                   -$                                    64.274.069$                     7.281.334.573$                7.345.608.642$                           0% 71%
GUARANDA 70265 4.659.424.922$                      2.544.925.397$                   -$                                    37.943.344$                     7.204.350.320$                7.242.293.664$                           0% 71%
MARIA LA BAJA 13442 2.944$                                     7.079.245.657$                   -$                                    -$                                       7.079.248.601$                7.079.248.601$                           0% 71%
PUERTO CAICEDO 86569 4.763.480.426$                      2.157.763.238$                   538.974.472$                58.652.566$                     6.921.243.664$                7.518.870.702$                           0% 72%
TIMBIQUI 19809 3.545.688.045$                      3.189.985.747$                   -$                                    42.966.456$                     6.735.673.792$                6.778.640.249$                           0% 72%
BOLIVAR 19100 74.147.742$                           6.615.836.558$                   -$                                    3.214.887$                       6.689.984.300$                6.693.199.187$                           0% 72%
LA VEGA 19397 -$                                             6.651.602.698$                   -$                                    -$                                       6.651.602.698$                6.651.602.698$                           0% 72%
BARBACOAS 52079 1.144.378.781$                      5.454.966.712$                   -$                                    9.826.638$                       6.599.345.494$                6.609.172.131$                           0% 72%
MOMPOS 13468 42.266.274$                           6.494.636.952$                   -$                                    299.647$                          6.536.903.226$                6.537.202.873$                           0% 72%
URRAO 5847 18.228.409$                           6.510.892.862$                   -$                                    9.697.379$                       6.529.121.271$                6.538.818.651$                           0% 72%
RIO DE ORO 20614 4.423.990.705$                      2.097.161.657$                   668.935.347$                82.554.831$                     6.521.152.363$                7.272.642.541$                           0% 72%
ALTO BAUDO 27025 958.471.217$                         5.276.926.685$                   -$                                    8.919.475$                       6.235.397.902$                6.244.317.377$                           0% 72%
PIENDAMO 19548 -$                                             6.211.563.388$                   -$                                    304.846$                          6.211.563.388$                6.211.868.234$                           0% 72%
TADO 27787 3.341.399.979$                      2.795.019.399$                   -$                                    53.455.710$                     6.136.419.379$                6.189.875.089$                           0% 72%
GALAPA 8296 3.588.028$                             6.107.869.419$                   -$                                    15.868$                            6.111.457.447$                6.111.473.315$                           0% 73%
MORROA 70473 3.999.005.328$                      2.109.419.666$                   -$                                    10.898.320$                     6.108.424.995$                6.119.323.315$                           0% 73%
BUENOS AIRES 19110 1.410.294.715$                      4.668.737.052$                   225.594.017$                19.178.448$                     6.079.031.767$                6.323.804.232$                           0% 73%
LETICIA 91001 11.869$                                   6.075.309.757$                   -$                                    4.260.736$                       6.075.321.626$                6.079.582.362$                           0% 73%
TUQUERRES 52838 18.726$                                   6.057.692.239$                   -$                                    270.245$                          6.057.710.965$                6.057.981.210$                           0% 73%
PALMITO 70523 4.075.315.709$                      1.980.922.185$                   -$                                    25.024.237$                     6.056.237.894$                6.081.262.131$                           0% 73%
PIAMONTE 19533 4.952.492.780$                      1.084.467.175$                   565.513.332$                78.227.982$                     6.036.959.956$                6.680.701.270$                           0% 73%
CONDOTO 27205 3.872.697.128$                      2.144.783.825$                   -$                                    23.279.141$                     6.017.480.953$                6.040.760.094$                           0% 73%
OCAÑA 54498 2.206.261$                             6.011.929.292$                   -$                                    419.613$                          6.014.135.553$                6.014.555.166$                           0% 73%
SAN JUAN BETULIA 70702 4.138.766.801$                      1.862.180.417$                   -$                                    9.492.213$                       6.000.947.218$                6.010.439.431$                           0% 73%
VILLANUEVA 85440 3.155.097.634$                      2.782.099.902$                   623.423.634$                251.602.662$                   5.937.197.536$                6.812.223.831$                           0% 73%
MONTECRISTO 13458 2.850.324.661$                      3.054.446.857$                   -$                                    14.661.704$                     5.904.771.518$                5.919.433.222$                           0% 74%
SARAVENA 81736 1.555.084.314$                      4.306.280.890$                   460.813.897$                79.413.420$                     5.861.365.204$                6.401.592.521$                           0% 74%
ARACATACA 47053 385.744$                                 5.775.602.291$                   -$                                    153.725$                          5.775.988.035$                5.776.141.760$                           0% 74%
MIRANDA 19455 11.193$                                   5.754.465.966$                   -$                                    345.699$                          5.754.477.159$                5.754.822.858$                           0% 74%
ARBOLETES 5051 -$                                             5.753.288.400$                   -$                                    -$                                       5.753.288.400$                5.753.288.400$                           0% 74%
CANTON DE SAN PABLO 27135 4.543.154.016$                      1.144.522.935$                   -$                                    26.485.957$                     5.687.676.951$                5.714.162.908$                           0% 74%
CAIMITO 70124 3.902.581.721$                      1.772.231.054$                   -$                                    32.905.508$                     5.674.812.775$                5.707.718.283$                           0% 74%
ABREGO 54003 1.481.105$                             5.574.152.802$                   -$                                    180.174$                          5.575.633.907$                5.575.814.080$                           0% 74%
EL CHARCO 52250 344.659.694$                         5.210.164.785$                   -$                                    347.336$                          5.554.824.479$                5.555.171.815$                           0% 74%
CAJIBIO 19130 -$                                             5.514.441.544$                   -$                                    37.343$                            5.514.441.544$                5.514.478.887$                           0% 74%
MEDIO ATRATO 27425 1.286.297.073$                      4.184.779.529$                   -$                                    28.676.408$                     5.471.076.602$                5.499.753.010$                           0% 74%
SAN JUAN DEL CESAR 44650 -$                                             5.453.044.433$                   -$                                    300.343$                          5.453.044.433$                5.453.344.776$                           0% 75%
CUMBAL 52227 568$                                        5.446.560.128$                   -$                                    55.824$                            5.446.560.696$                5.446.616.520$                           0% 75%
LA UNION 70400 3.789.096.552$                      1.641.143.015$                   -$                                    76.870.715$                     5.430.239.567$                5.507.110.281$                           0% 75%
BOSCONIA 20060 421.770$                                 5.404.989.249$                   -$                                    458.658$                          5.405.411.018$                5.405.869.676$                           0% 75%
ROBERTO PAYAN 52621 2.128.850.724$                      3.227.103.402$                   -$                                    64.634.085$                     5.355.954.125$                5.420.588.210$                           0% 75%
SARDINATA 54720 1.954.147.387$                      3.367.981.592$                   467.941.080$                24.616.113$                     5.322.128.979$                5.814.686.172$                           0% 75%
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CUMARIBO 99773 3.681.984$                             5.299.133.749$                   -$                                    317.335$                          5.302.815.733$                5.303.133.068$                           0% 75%
VILLA DEL ROSARIO 54874 19.430.394$                           5.277.470.853$                   -$                                    116.901$                          5.296.901.247$                5.297.018.148$                           0% 75%
PAEZ 19517 628.965$                                 5.130.728.478$                   -$                                    368.325$                          5.131.357.442$                5.131.725.767$                           0% 75%
LA DORADA 17380 8.678.682$                             5.117.475.052$                   -$                                    1.310.605$                       5.126.153.734$                5.127.464.339$                           0% 75%
PIVIJAY 47551 -$                                             5.086.268.281$                   -$                                    346.948$                          5.086.268.281$                5.086.615.229$                           0% 75%
MARMATO 17442 3.713.018.267$                      1.338.828.313$                   -$                                    199.533.239$                   5.051.846.580$                5.251.379.819$                           0% 75%
GIGANTE 41306 1.711.948.901$                      3.325.938.401$                   226.373.751$                27.088.702$                     5.037.887.302$                5.291.349.755$                           0% 75%
SITIONUEVO 47745 410.677.219$                         4.625.979.716$                   -$                                    68.188$                            5.036.656.935$                5.036.725.123$                           0% 76%
MAGUI 52427 1.842.198.120$                      3.192.849.849$                   -$                                    52.141.620$                     5.035.047.969$                5.087.189.589$                           0% 76%
EL ROBLE 70233 3.441.352.247$                      1.543.727.530$                   -$                                    10.634.465$                     4.985.079.777$                4.995.714.243$                           0% 76%
SAN JUAN NEPOMUCENO 13657 632.561$                                 4.952.349.180$                   -$                                    351.180$                          4.952.981.741$                4.953.332.920$                           0% 76%
TIMBIO 19807 21.271$                                   4.949.626.901$                   -$                                    886.697$                          4.949.648.172$                4.950.534.869$                           0% 76%
PUERTO RICO 18592 413.598$                                 4.939.405.428$                   -$                                    370.896$                          4.939.819.026$                4.940.189.922$                           0% 76%
CALDONO 19137 3.392.281$                             4.871.312.083$                   -$                                    351.613$                          4.874.704.364$                4.875.055.977$                           0% 76%
CARTAGENA DEL CHAIRA 18150 -$                                             4.858.880.158$                   -$                                    307.290$                          4.858.880.158$                4.859.187.448$                           0% 76%
BUENAVISTA 70110 3.440.096.485$                      1.408.298.294$                   -$                                    15.448.342$                     4.848.394.780$                4.863.843.121$                           0% 76%
GUAPI 19318 423.045.130$                         4.401.669.133$                   -$                                    39.033.780$                     4.824.714.263$                4.863.748.042$                           0% 76%
SAN AGUSTIN 41668 67.962$                                   4.824.420.244$                   -$                                    2.620.758$                       4.824.488.206$                4.827.108.964$                           0% 76%
FONSECA 44279 56.594$                                   4.822.070.161$                   -$                                    373.528$                          4.822.126.755$                4.822.500.283$                           0% 76%
ARIGUANI 47058 10.583.187$                           4.757.856.611$                   -$                                    516.290$                          4.768.439.798$                4.768.956.088$                           0% 76%
SILVIA 19743 -$                                             4.752.170.337$                   -$                                    504.964$                          4.752.170.337$                4.752.675.301$                           0% 77%
ACEVEDO 41006 -$                                             4.746.013.815$                   -$                                    136.293.506$                   4.746.013.815$                4.882.307.321$                           0% 77%
INZA 19355 219.795.800$                         4.487.847.313$                   -$                                    2.639.035$                       4.707.643.112$                4.710.282.148$                           0% 77%
RIOSUCIO 17614 349.002.600$                         4.357.560.370$                   -$                                    6.817.265$                       4.706.562.970$                4.713.380.235$                           0% 77%
MORALES 13473 1.614.527.471$                      3.085.125.529$                   -$                                    8.979.022$                       4.699.653.000$                4.708.632.022$                           0% 77%
LA MACARENA 50350 -$                                             4.690.334.506$                   -$                                    1.206.526$                       4.690.334.506$                4.691.541.032$                           0% 77%
COLOSO 70204 3.806.047.492$                      876.224.012$                      -$                                    35.975.649$                     4.682.271.504$                4.718.247.153$                           0% 77%
EL ZULIA 54261 1.337.459.664$                      3.339.281.783$                   443.885.194$                49.047.046$                     4.676.741.447$                5.169.673.687$                           0% 77%
CORINTO 19212 192.149$                                 4.656.912.326$                   -$                                    249.238$                          4.657.104.475$                4.657.353.713$                           0% 77%
MITU 97001 6.404$                                     4.629.415.000$                   -$                                    409.821$                          4.629.421.404$                4.629.831.225$                           0% 77%
GRANADA 50313 5.552.410$                             4.621.537.846$                   -$                                    370.091$                          4.627.090.256$                4.627.460.347$                           0% 77%
SAN PEDRO DE URABA 5665 -$                                             4.598.952.768$                   -$                                    194.605$                          4.598.952.768$                4.599.147.372$                           0% 77%
SAN ALBERTO 20710 1.705.552.287$                      2.891.830.867$                   487.156.592$                26.035.401$                     4.597.383.154$                5.110.575.146$                           0% 77%
CHIMICHAGUA 20175 -$                                             4.571.580.562$                   -$                                    1.476.409$                       4.571.580.562$                4.573.056.971$                           0% 77%
SABANAGRANDE 8634 554.368$                                 4.569.710.312$                   -$                                    684.105$                          4.570.264.680$                4.570.948.785$                           0% 77%
OLAYA HERRERA 52490 -$                                             4.560.590.968$                   -$                                    39.822$                            4.560.590.968$                4.560.630.790$                           0% 78%
LOS PATIOS 54405 34.644.301$                           4.510.112.276$                   -$                                    136.032$                          4.544.756.577$                4.544.892.609$                           0% 78%
PLANADAS 73555 -$                                             4.440.875.199$                   -$                                    309.791$                          4.440.875.199$                4.441.184.990$                           0% 78%
SANTA ROSA DE CABAL 66682 593.124$                                 4.439.909.380$                   -$                                    380.420$                          4.440.502.504$                4.440.882.924$                           0% 78%
BARANOA 8078 -$                                             4.408.333.286$                   -$                                    88.091$                            4.408.333.286$                4.408.421.377$                           0% 78%
PUEBLOVIEJO 47570 -$                                             4.405.280.145$                   -$                                    -$                                       4.405.280.145$                4.405.280.145$                           0% 78%
CHIQUINQUIRA 15176 301.741.457$                         4.015.146.958$                   -$                                    6.706.038$                       4.316.888.414$                4.323.594.452$                           0% 78%
ZIPAQUIRA 25899 4.299.641.502$                      -$                                           477.356.959$                224.845.116$                   4.299.641.502$                5.001.843.577$                           0% 78%
TORIBIO 19821 2.147.888$                             4.273.441.292$                   -$                                    1.026.102$                       4.275.589.180$                4.276.615.282$                           0% 78%
RIOSUCIO 27615 123.483$                                 4.275.088.003$                   -$                                    23.319$                            4.275.211.486$                4.275.234.805$                           0% 78%
COYAIMA 73217 9.382.407$                             4.199.461.227$                   -$                                    162.299$                          4.208.843.634$                4.209.005.933$                           0% 78%
VEGACHÍ 5858 2.747.062.763$                      1.441.322.475$                   -$                                    46.034.812$                     4.188.385.238$                4.234.420.050$                           0% 78%
AMALFI 5031 893.911.238$                         3.250.923.327$                   -$                                    8.885.438$                       4.144.834.565$                4.153.720.003$                           0% 78%
LIBANO 73411 377.858.271$                         3.760.437.513$                   -$                                    784.424$                          4.138.295.783$                4.139.080.207$                           0% 78%
CALARCA 63130 1.741.623$                             4.126.203.785$                   -$                                    587.531$                          4.127.945.408$                4.128.532.939$                           0% 78%
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ANDES 5034 58.318.152$                           4.040.213.847$                   -$                                    1.098.364$                       4.098.531.998$                4.099.630.362$                           0% 79%
FLORIDA 76275 -$                                             4.080.537.954$                   -$                                    -$                                       4.080.537.954$                4.080.537.954$                           0% 79%
PRADERA 76563 -$                                             4.078.138.212$                   -$                                    63.568$                            4.078.138.212$                4.078.201.780$                           0% 79%
PATIA 19532 389.118.250$                         3.680.700.358$                   -$                                    12.102.341$                     4.069.818.609$                4.081.920.950$                           0% 79%
SUAREZ 19780 1.261.791.242$                      2.785.397.138$                   217.366.701$                34.912.895$                     4.047.188.381$                4.299.467.976$                           0% 79%
SANTACRUZ 52699 31.386.291$                           4.010.850.134$                   -$                                    3.699.229$                       4.042.236.425$                4.045.935.655$                           0% 79%
VILLANUEVA 44874 -$                                             4.039.276.015$                   -$                                    12.011$                            4.039.276.015$                4.039.288.026$                           0% 79%
ATRATO 27050 2.611.310.023$                      1.420.839.320$                   -$                                    27.243.466$                     4.032.149.344$                4.059.392.810$                           0% 79%
GUAMAL 47318 -$                                             4.005.444.088$                   -$                                    801.827$                          4.005.444.088$                4.006.245.915$                           0% 79%
YARUMAL 5887 112.685$                                 3.962.064.465$                   -$                                    250.192$                          3.962.177.150$                3.962.427.342$                           0% 79%
ISNOS 41359 -$                                             3.961.894.775$                   -$                                    50.303$                            3.961.894.775$                3.961.945.078$                           0% 79%
LURUACO 8421 8.440.570$                             3.925.256.827$                   -$                                    280.891$                          3.933.697.397$                3.933.978.288$                           0% 79%
ARGELIA 19050 1.748.336$                             3.920.649.958$                   -$                                    2.059.993$                       3.922.398.294$                3.924.458.287$                           0% 79%
LA UNION 52399 1.261.617$                             3.918.028.039$                   -$                                    383.138$                          3.919.289.656$                3.919.672.794$                           0% 79%
EL COPEY 20238 2.203.139$                             3.909.770.412$                   -$                                    482.167$                          3.911.973.551$                3.912.455.718$                           0% 79%
AMAGÁ 5030 929.617.124$                         2.965.330.107$                   -$                                    7.746.312$                       3.894.947.231$                3.902.693.543$                           0% 79%
QUINCHIA 66594 328.169.134$                         3.514.003.924$                   -$                                    7.089.728$                       3.842.173.058$                3.849.262.787$                           0% 79%
VISTA HERMOSA 50711 148.649.959$                         3.693.393.192$                   -$                                    187.852.909$                   3.842.043.151$                4.029.896.060$                           0% 80%
SIPI 27745 3.252.828.149$                      589.135.947$                      -$                                    16.022.124$                     3.841.964.096$                3.857.986.220$                           0% 80%
PUERTO GUZMAN 86571 330.088.263$                         3.495.832.572$                   -$                                    8.562.323$                       3.825.920.835$                3.834.483.158$                           0% 80%
REPELON 8606 13.676.400$                           3.808.612.026$                   -$                                    310.199$                          3.822.288.426$                3.822.598.625$                           0% 80%
MORALES 19473 1.624$                                     3.821.515.466$                   -$                                    202.635$                          3.821.517.090$                3.821.719.725$                           0% 80%
EL CERRITO 76248 582.808$                                 3.818.174.653$                   -$                                    970.834$                          3.818.757.461$                3.819.728.295$                           0% 80%
SANDONA 52683 -$                                             3.812.769.101$                   -$                                    226.871$                          3.812.769.101$                3.812.995.971$                           0% 80%
SANTA ANA 47707 6.931.344$                             3.792.433.535$                   -$                                    -$                                       3.799.364.880$                3.799.364.880$                           0% 80%
SANTAFE DE ANTIOQUIA 5042 185.129.792$                         3.613.164.385$                   -$                                    613.251$                          3.798.294.176$                3.798.907.427$                           0% 80%
MONTERREY 85162 1.842.413.807$                      1.955.359.767$                   480.204.563$                548.990.154$                   3.797.773.573$                4.826.968.290$                           0% 80%
TIQUISIO 13810 591.624.889$                         3.193.678.274$                   -$                                    14.710.033$                     3.785.303.163$                3.800.013.195$                           0% 80%
CICUCO 13188 2.123.412.238$                      1.651.381.217$                   515.640.764$                11.344.993$                     3.774.793.454$                4.301.779.212$                           0% 80%
MAHATES 13433 -$                                             3.766.998.151$                   -$                                    340.239$                          3.766.998.151$                3.767.338.390$                           0% 80%
BALBOA 19075 -$                                             3.761.025.492$                   -$                                    231.037$                          3.761.025.492$                3.761.256.529$                           0% 80%
SONSÓN 5756 82.106.946$                           3.663.072.499$                   -$                                    1.850.347$                       3.745.179.445$                3.747.029.792$                           0% 80%
INIRIDA 94001 835.291.978$                         2.908.833.497$                   -$                                    25.358.037$                     3.744.125.475$                3.769.483.512$                           0% 80%
GUACHETA 25317 1.920.118.823$                      1.820.444.315$                   475.939.921$                49.579.032$                     3.740.563.137$                4.266.082.090$                           0% 80%
PALMAR DE VARELA 8520 -$                                             3.735.345.507$                   -$                                    795.171$                          3.735.345.507$                3.736.140.678$                           0% 81%
SAN MARTIN 50689 1.053.730.659$                      2.644.322.874$                   -$                                    25.456.917$                     3.698.053.532$                3.723.510.449$                           0% 81%
FORTUL 81300 -$                                             3.697.863.731$                   -$                                    226.131$                          3.697.863.731$                3.698.089.862$                           0% 81%
CURUMANI 20228 -$                                             3.693.388.571$                   -$                                    303.495$                          3.693.388.571$                3.693.692.066$                           0% 81%
RIOBLANCO 73616 -$                                             3.673.597.979$                   -$                                    1.672.917$                       3.673.597.979$                3.675.270.896$                           0% 81%
BUESACO 52110 441.766$                                 3.663.754.376$                   -$                                    153.789$                          3.664.196.142$                3.664.349.932$                           0% 81%
PINILLOS 13549 -$                                             3.653.145.189$                   -$                                    1.251.958$                       3.653.145.189$                3.654.397.147$                           0% 81%
SAMACA 15646 1.192.542.767$                      2.457.109.733$                   457.872.975$                75.597.723$                     3.649.652.500$                4.183.123.198$                           0% 81%
SAN JUAN DE URABÁ 5659 -$                                             3.645.238.996$                   -$                                    -$                                       3.645.238.996$                3.645.238.996$                           0% 81%
EL CARMEN DE CHUCURI 68235 683.419.609$                         2.946.240.619$                   -$                                    20.499.724$                     3.629.660.228$                3.650.159.951$                           0% 81%
ALGECIRAS 41020 -$                                             3.626.325.815$                   -$                                    3.078.675$                       3.626.325.815$                3.629.404.490$                           0% 81%
CHOCONTA 25183 522.167$                                 3.622.357.517$                   -$                                    500.712$                          3.622.879.684$                3.623.380.396$                           0% 81%
CHINCHINA 17174 18.234.406$                           3.594.241.334$                   -$                                    2.293.977$                       3.612.475.739$                3.614.769.716$                           0% 81%
NEMOCON 25486 2.079.471.623$                      1.531.524.713$                   439.148.568$                29.661.915$                     3.610.996.336$                4.079.806.819$                           0% 81%
LOPEZ 19418 610.952.153$                         2.995.618.070$                   -$                                    18.912.141$                     3.606.570.223$                3.625.482.364$                           0% 81%
SANTA BARBARA 52696 1.380.397.758$                      2.207.143.434$                   -$                                    8.771.615$                       3.587.541.192$                3.596.312.807$                           0% 81%
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ATACO 73067 229.041.877$                         3.332.916.036$                   -$                                    3.856.266$                       3.561.957.913$                3.565.814.179$                           0% 81%
VALDIVIA 5854 361.702.845$                         3.182.657.606$                   -$                                    1.975.457$                       3.544.360.451$                3.546.335.907$                           0% 81%
TALAIGUA NUEVO 13780 1.860.071.375$                      1.680.585.165$                   471.076.566$                13.013.563$                     3.540.656.540$                4.024.746.669$                           0% 82%
YOLOMBÓ 5890 48.173.254$                           3.475.852.326$                   -$                                    2.052.135$                       3.524.025.580$                3.526.077.715$                           0% 82%
CHALAN 70230 2.873.586.872$                      644.081.515$                      -$                                    11.344.552$                     3.517.668.387$                3.529.012.939$                           0% 82%
DABEIBA 5234 13.199.010$                           3.495.631.881$                   -$                                    1.837.760$                       3.508.830.892$                3.510.668.652$                           0% 82%
PAMPLONA 54518 8.736.493$                             3.492.072.768$                   -$                                    200.123$                          3.500.809.261$                3.501.009.383$                           0% 82%
GUAMO 73319 19.781.975$                           3.473.476.522$                   -$                                    459.559$                          3.493.258.497$                3.493.718.056$                           0% 82%
LA MONTAÑITA 18410 -$                                             3.477.997.452$                   -$                                    759.109$                          3.477.997.452$                3.478.756.561$                           0% 82%
SAN LUIS 73678 589.727.379$                         2.852.130.562$                   -$                                    4.406.795$                       3.441.857.941$                3.446.264.735$                           0% 82%
PAICOL 41518 2.619.257.117$                      819.168.916$                      691.280.961$                43.929.213$                     3.438.426.033$                4.173.636.206$                           0% 82%
SOLANO 18756 5.898.736$                             3.422.805.173$                   -$                                    6.453.401$                       3.428.703.908$                3.435.157.309$                           0% 82%
CALAMAR 13140 -$                                             3.403.456.823$                   -$                                    -$                                       3.403.456.823$                3.403.456.823$                           0% 82%
MONTENEGRO 63470 50.221$                                   3.398.815.765$                   -$                                    396.394$                          3.398.865.987$                3.399.262.381$                           0% 82%
VILLAMARIA 17873 224.359.515$                         3.172.666.795$                   -$                                    19.325.390$                     3.397.026.311$                3.416.351.700$                           0% 82%
TESALIA 41797 1.848.464.946$                      1.534.097.877$                   597.139.047$                16.343.052$                     3.382.562.823$                3.996.044.922$                           0% 82%
LEBRIJA 68406 -$                                             3.381.453.237$                   -$                                    417.821$                          3.381.453.237$                3.381.871.058$                           0% 82%
LA PAZ 20621 -$                                             3.378.465.235$                   -$                                    166.816$                          3.378.465.235$                3.378.632.051$                           0% 82%
LA TEBAIDA 63401 21.641.088$                           3.355.993.566$                   -$                                    771.520$                          3.377.634.654$                3.378.406.174$                           0% 82%
NATAGAIMA 73483 -$                                             3.370.367.659$                   -$                                    87.768$                            3.370.367.659$                3.370.455.427$                           0% 82%
ACHI 13006 348.703$                                 3.346.318.977$                   -$                                    253.908$                          3.346.667.680$                3.346.921.588$                           0% 82%
EL RETORNO 95025 -$                                             3.332.850.954$                   -$                                    305.722$                          3.332.850.954$                3.333.156.676$                           0% 82%
GUARNE 5318 713$                                        3.310.129.428$                   -$                                    506.470$                          3.310.130.141$                3.310.636.611$                           0% 83%
SEVILLA 76736 2.085.807$                             3.302.594.756$                   -$                                    1.292.417$                       3.304.680.563$                3.305.972.980$                           0% 83%
PAIPA 15516 723.442.091$                         2.579.013.110$                   -$                                    12.084.125$                     3.302.455.201$                3.314.539.326$                           0% 83%
CARMEN DE VIBORAL 5148 -$                                             3.298.520.419$                   -$                                    165.923$                          3.298.520.419$                3.298.686.342$                           0% 83%
ANORÍ 5040 796.690.442$                         2.495.158.177$                   -$                                    11.119.888$                     3.291.848.619$                3.302.968.507$                           0% 83%
PUERTO TEJADA 19573 1.279.343$                             3.286.245.113$                   -$                                    1.399.237$                       3.287.524.455$                3.288.923.692$                           0% 83%
EL DONCELLO 18247 5.467.845$                             3.281.294.409$                   -$                                    556.564$                          3.286.762.254$                3.287.318.818$                           0% 83%
MARINILLA 5440 225.954$                                 3.276.781.099$                   -$                                    331.251$                          3.277.007.052$                3.277.338.303$                           0% 83%
SANTA ROSA 13683 15.330.659$                           3.255.918.797$                   -$                                    -$                                       3.271.249.456$                3.271.249.456$                           0% 83%
DAGUA 76233 169.403$                                 3.265.830.943$                   -$                                    355.696$                          3.266.000.346$                3.266.356.041$                           0% 83%
SAN ROQUE 5670 730.561.799$                         2.527.608.676$                   -$                                    16.786.377$                     3.258.170.476$                3.274.956.853$                           0% 83%
CERTEGUI 27160 1.767.975.674$                      1.485.929.274$                   -$                                    4.527.534$                       3.253.904.949$                3.258.432.483$                           0% 83%
PONEDERA 8560 -$                                             3.237.347.650$                   -$                                    132.590$                          3.237.347.650$                3.237.480.240$                           0% 83%
ALBAN 52019 -$                                             3.229.986.704$                   -$                                    180.526$                          3.229.986.704$                3.230.167.230$                           0% 83%
CAMPOALEGRE 41132 -$                                             3.229.738.637$                   -$                                    -$                                       3.229.738.637$                3.229.738.637$                           0% 83%
ITUANGO 5361 6.406.306$                             3.203.975.313$                   -$                                    1.451.263$                       3.210.381.618$                3.211.832.882$                           0% 83%
SAN JACINTO 13654 -$                                             3.198.447.159$                   -$                                    75.951$                            3.198.447.159$                3.198.523.110$                           0% 83%
PUEBLO BELLO 20570 -$                                             3.198.014.056$                   -$                                    294.186$                          3.198.014.056$                3.198.308.242$                           0% 83%
ZARZAL 76895 458.502$                                 3.196.505.743$                   -$                                    204.388$                          3.196.964.245$                3.197.168.633$                           0% 83%
LA CEJA 5376 567$                                        3.187.722.642$                   -$                                    285.977$                          3.187.723.208$                3.188.009.185$                           0% 83%
UBATE 25843 9.219.671$                             3.156.673.013$                   -$                                    1.183.777$                       3.165.892.683$                3.167.076.461$                           0% 84%
SANTA ROSA DE OSOS 5686 36.630.522$                           3.122.712.590$                   -$                                    12.529.825$                     3.159.343.113$                3.171.872.938$                           0% 84%
ALMAGUER 19022 21.714$                                   3.147.475.102$                   -$                                    284.299$                          3.147.496.816$                3.147.781.115$                           0% 84%
TEORAMA 54800 -$                                             3.107.165.005$                   -$                                    990.433$                          3.107.165.005$                3.108.155.438$                           0% 84%
FRESNO 73283 9.000.615$                             3.087.868.896$                   -$                                    268.657$                          3.096.869.511$                3.097.138.168$                           0% 84%
CONCORDIA 5209 604.285$                                 3.091.044.205$                   -$                                    761.802$                          3.091.648.491$                3.092.410.292$                           0% 84%
ROVIRA 73624 22.350$                                   3.091.029.125$                   -$                                    2.962.362$                       3.091.051.475$                3.094.013.837$                           0% 84%
GUADALUPE 41319 -$                                             3.080.617.419$                   -$                                    -$                                       3.080.617.419$                3.080.617.419$                           0% 84%
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EL RETEN 47268 -$                                             3.068.841.630$                   -$                                    70.891$                            3.068.841.630$                3.068.912.521$                           0% 84%
LOS ANDES 52418 236.418.571$                         2.815.257.367$                   -$                                    7.422.995$                       3.051.675.938$                3.059.098.933$                           0% 84%
QUIMBAYA 63594 4.728.712$                             3.036.231.615$                   -$                                    872.136$                          3.040.960.327$                3.041.832.463$                           0% 84%
MARIQUITA 73443 5.646.221$                             3.028.188.545$                   -$                                    11.010.229$                     3.033.834.767$                3.044.844.996$                           0% 84%
MUTATÁ 5480 57.421.231$                           2.970.232.036$                   -$                                    1.415.606$                       3.027.653.267$                3.029.068.873$                           0% 84%
PUERTO CONCORDIA 50450 -$                                             2.994.195.694$                   -$                                    402.671$                          2.994.195.694$                2.994.598.365$                           0% 84%
TITIRIBÍ 5809 1.045.180.996$                      1.946.797.336$                   -$                                    12.265.913$                     2.991.978.332$                3.004.244.245$                           0% 84%
LLORO 27413 1.342.812.392$                      1.646.030.072$                   -$                                    12.812.358$                     2.988.842.464$                3.001.654.822$                           0% 84%
SAMANA 17662 7.569.403$                             2.972.526.042$                   -$                                    456.923$                          2.980.095.445$                2.980.552.368$                           0% 84%
TAMINANGO 52786 -$                                             2.977.604.036$                   -$                                    323.649$                          2.977.604.036$                2.977.927.685$                           0% 84%
LENGUAZAQUE 25407 1.278.346.711$                      1.693.463.178$                   450.694.597$                19.405.721$                     2.971.809.889$                3.441.910.208$                           0% 84%
LA VIRGINIA 66400 1.571.344$                             2.964.220.799$                   -$                                    1.180.734$                       2.965.792.143$                2.966.972.877$                           0% 84%
GUACARI 76318 2.764.914$                             2.962.121.726$                   -$                                    691.614$                          2.964.886.640$                2.965.578.254$                           0% 84%
SANTO TOMAS 8685 1.455.646$                             2.961.261.965$                   -$                                    117.399$                          2.962.717.611$                2.962.835.010$                           0% 84%
CIUDAD BOLIVAR 5101 6.156$                                     2.961.728.177$                   -$                                    266.995$                          2.961.734.332$                2.962.001.327$                           0% 85%
EL PAUJIL 18256 21.427$                                   2.945.920.806$                   -$                                    256.617$                          2.945.942.233$                2.946.198.850$                           0% 85%
FRONTINO 5284 400.902.305$                         2.540.367.048$                   -$                                    1.901.717$                       2.941.269.353$                2.943.171.070$                           0% 85%
TOTORO 19824 -$                                             2.929.274.124$                   -$                                    239.588$                          2.929.274.124$                2.929.513.712$                           0% 85%
ANSERMA 17042 102.018.312$                         2.820.882.510$                   -$                                    32.663.043$                     2.922.900.823$                2.955.563.866$                           0% 85%
SAN LORENZO 52687 -$                                             2.920.017.899$                   -$                                    220.819$                          2.920.017.899$                2.920.238.719$                           0% 85%
LA UNION 76400 57.082$                                   2.917.913.637$                   -$                                    106.650$                          2.917.970.719$                2.918.077.369$                           0% 85%
MEDIO SAN JUAN 27450 551.988.084$                         2.349.144.226$                   -$                                    6.545.098$                       2.901.132.309$                2.907.677.407$                           0% 85%
LA MESA 25386 -$                                             2.894.543.764$                   -$                                    434.101$                          2.894.543.764$                2.894.977.865$                           0% 85%
CORRALES 15215 2.228.509.071$                      655.482.508$                      585.617.602$                59.261.402$                     2.883.991.579$                3.528.870.583$                           0% 85%
VILLANUEVA 13873 -$                                             2.879.388.734$                   -$                                    32.710$                            2.879.388.734$                2.879.421.444$                           0% 85%
PUPIALES 52585 -$                                             2.865.078.846$                   -$                                    525.252$                          2.865.078.846$                2.865.604.098$                           0% 85%
NUEVA GRANADA 47460 -$                                             2.854.721.662$                   -$                                    -$                                       2.854.721.662$                2.854.721.662$                           0% 85%
NEIRA 17486 30.593.144$                           2.809.649.651$                   -$                                    1.242.236$                       2.840.242.796$                2.841.485.031$                           0% 85%
ASTREA 20032 -$                                             2.839.597.695$                   -$                                    715.880$                          2.839.597.695$                2.840.313.575$                           0% 85%
SIBATE 25740 5.562.892$                             2.831.167.332$                   -$                                    373.426$                          2.836.730.225$                2.837.103.651$                           0% 85%
ARENAL 13042 111.755.528$                         2.723.361.943$                   -$                                    -$                                       2.835.117.471$                2.835.117.471$                           0% 85%
SUPIA 17777 131.258.969$                         2.674.786.204$                   -$                                    4.281.650$                       2.806.045.172$                2.810.326.823$                           0% 85%
TOLEDO 54820 179.602.365$                         2.569.767.928$                   -$                                    3.621.322$                       2.749.370.292$                2.752.991.614$                           0% 85%
PUERTO COLOMBIA 8573 6.478.504$                             2.741.804.217$                   -$                                    50.689$                            2.748.282.721$                2.748.333.410$                           0% 85%
BELEN DE UMBRIA 66088 6.594.912$                             2.740.343.617$                   -$                                    1.190.638$                       2.746.938.530$                2.748.129.167$                           0% 85%
PUERTO RICO 50590 170.632$                                 2.746.742.184$                   -$                                    378.895$                          2.746.912.817$                2.747.291.712$                           0% 85%
SAN BERNARDO 52685 -$                                             2.743.283.741$                   -$                                    22.475$                            2.743.283.741$                2.743.306.216$                           0% 85%
ROLDANILLO 76622 113.371$                                 2.735.704.462$                   -$                                    274.512$                          2.735.817.833$                2.736.092.345$                           0% 86%
FLANDES 73275 32.167.919$                           2.683.821.601$                   -$                                    2.874.867$                       2.715.989.520$                2.718.864.387$                           0% 86%
SUAZA 41770 -$                                             2.714.069.332$                   -$                                    554.042$                          2.714.069.332$                2.714.623.374$                           0% 86%
ICONONZO 73352 878.833.336$                         1.832.500.351$                   -$                                    10.866.921$                     2.711.333.686$                2.722.200.607$                           0% 86%
RIO VIEJO 13600 75.503.595$                           2.628.272.999$                   -$                                    1.853.899$                       2.703.776.594$                2.705.630.493$                           0% 86%
SAN GIL 68679 1.566.490$                             2.699.961.206$                   -$                                    149.810$                          2.701.527.696$                2.701.677.506$                           0% 86%
LA CRUZ 52378 -$                                             2.701.112.217$                   -$                                    86.675$                            2.701.112.217$                2.701.198.892$                           0% 86%
JAMUNDI 76364 214.906.483$                         2.484.721.701$                   -$                                    1.461.261$                       2.699.628.184$                2.701.089.445$                           0% 86%
ANZOATEGUI 73043 -$                                             2.696.598.612$                   -$                                    542.979$                          2.696.598.612$                2.697.141.591$                           0% 86%
RIO IRO 27580 1.289.567.647$                      1.405.485.063$                   -$                                    7.958.905$                       2.695.052.709$                2.703.011.614$                           0% 86%
BARRANCO DE LOBA 13074 113.515.364$                         2.578.568.233$                   -$                                    72.875$                            2.692.083.597$                2.692.156.472$                           0% 86%
PACHO 25513 84.002.625$                           2.606.444.881$                   -$                                    916.964$                          2.690.447.506$                2.691.364.471$                           0% 86%
RICAURTE 52612 -$                                             2.690.204.389$                   -$                                    3.918$                               2.690.204.389$                2.690.208.307$                           0% 86%
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MERCADERES 19450 179.848$                                 2.676.880.201$                   -$                                    -$                                       2.677.060.049$                2.677.060.049$                           0% 86%
CALOTO 19142 38.672.537$                           2.615.848.757$                   -$                                    6.934.365$                       2.654.521.294$                2.661.455.659$                           0% 86%
ANGOSTURA 5038 937.903.461$                         1.712.465.440$                   -$                                    7.915.322$                       2.650.368.901$                2.658.284.223$                           0% 86%
MANZANARES 17433 5.599.519$                             2.642.794.615$                   -$                                    562.662$                          2.648.394.134$                2.648.956.795$                           0% 86%
PENSILVANIA 17541 154.058$                                 2.638.303.145$                   -$                                    1.465.350$                       2.638.457.204$                2.639.922.554$                           0% 86%
PELAYA 20550 -$                                             2.636.688.664$                   -$                                    264.516$                          2.636.688.664$                2.636.953.180$                           0% 86%
SALGAR 5642 18.615$                                   2.632.452.910$                   -$                                    311.707$                          2.632.471.525$                2.632.783.232$                           0% 86%
MARSELLA 66440 145.160$                                 2.611.324.684$                   -$                                    706.344$                          2.611.469.844$                2.612.176.188$                           0% 86%
MONIQUIRA 15469 5.052.923$                             2.597.641.663$                   -$                                    15.125.868$                     2.602.694.586$                2.617.820.454$                           0% 86%
FREDONIA 5282 211.927.291$                         2.385.844.884$                   -$                                    6.123.048$                       2.597.772.175$                2.603.895.223$                           0% 86%
SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA 47692 -$                                             2.594.411.867$                   -$                                    -$                                       2.594.411.867$                2.594.411.867$                           0% 86%
BETULIA 5093 -$                                             2.593.463.896$                   -$                                    317.665$                          2.593.463.896$                2.593.781.561$                           0% 86%
TARQUI 41791 9.024$                                     2.582.694.037$                   -$                                    699.850$                          2.582.703.061$                2.583.402.911$                           0% 87%
VENADILLO 73861 6.373.328$                             2.573.000.357$                   -$                                    1.202.949$                       2.579.373.685$                2.580.576.634$                           0% 87%
RAQUIRA 15600 580.819.682$                         1.998.202.312$                   202.389.225$                8.202.888$                       2.579.021.994$                2.789.614.106$                           0% 87%
SANTA BÁRBARA 5679 3.688.011$                             2.571.739.513$                   -$                                    -$                                       2.575.427.524$                2.575.427.524$                           0% 87%
BAJO BAUDO 27077 8.250.425$                             2.564.669.272$                   -$                                    327.969$                          2.572.919.697$                2.573.247.666$                           0% 87%
URUMITA 44855 -$                                             2.567.183.164$                   -$                                    22.678$                            2.567.183.164$                2.567.205.842$                           0% 87%
PUERTO SALGAR 25572 250.523.565$                         2.303.530.820$                   -$                                    6.500.851$                       2.554.054.385$                2.560.555.235$                           0% 87%
SESQUILE 25736 1.034.182.791$                      1.517.318.050$                   -$                                    20.653.502$                     2.551.500.841$                2.572.154.343$                           0% 87%
ABEJORRAL 5002 6.450.826$                             2.536.906.959$                   -$                                    838.993$                          2.543.357.785$                2.544.196.777$                           0% 87%
JAMBALO 19364 -$                                             2.542.451.278$                   -$                                    -$                                       2.542.451.278$                2.542.451.278$                           0% 87%
SANTUARIO 5697 -$                                             2.541.990.928$                   -$                                    254.318$                          2.541.990.928$                2.542.245.246$                           0% 87%
CUCUNUBA 25224 1.436.554.146$                      1.103.056.979$                   462.678.957$                47.256.645$                     2.539.611.126$                3.049.546.727$                           0% 87%
YACOPI 25885 21.540.577$                           2.509.224.634$                   -$                                    455.387$                          2.530.765.211$                2.531.220.598$                           0% 87%
PAILITAS 20517 -$                                             2.529.026.808$                   -$                                    197.475$                          2.529.026.808$                2.529.224.283$                           0% 87%
CAPARRAPI 25148 50.339.095$                           2.478.107.579$                   -$                                    2.103.592$                       2.528.446.674$                2.530.550.265$                           0% 87%
TIMANA 41807 -$                                             2.527.171.322$                   -$                                    558.034$                          2.527.171.322$                2.527.729.356$                           0% 87%
SAN MARTIN DE LOBA 13667 30.545.008$                           2.493.847.741$                   -$                                    55.853$                            2.524.392.749$                2.524.448.602$                           0% 87%
VELEZ 68861 -$                                             2.521.170.687$                   -$                                    353.977$                          2.521.170.687$                2.521.524.665$                           0% 87%
BARBOSA 68077 4.837.312$                             2.511.701.783$                   -$                                    2.252.906$                       2.516.539.095$                2.518.792.001$                           0% 87%
SOTARA 19760 26.000$                                   2.493.614.864$                   -$                                    671.189$                          2.493.640.864$                2.494.312.053$                           0% 87%
EL PIÑON 47258 -$                                             2.493.502.827$                   -$                                    4.679.870$                       2.493.502.827$                2.498.182.697$                           0% 87%
CIRCASIA 63190 -$                                             2.490.076.807$                   -$                                    85.955$                            2.490.076.807$                2.490.162.762$                           0% 87%
BARAYA 41078 1.068.367.094$                      1.421.076.645$                   503.810.630$                35.004.446$                     2.489.443.738$                3.028.258.814$                           0% 87%
MAPIRIPAN 50325 460.168$                                 2.472.893.449$                   -$                                    25.129$                            2.473.353.617$                2.473.378.746$                           0% 87%
ANSERMANUEVO 76041 2.504.036$                             2.470.056.127$                   -$                                    1.196.533$                       2.472.560.163$                2.473.756.696$                           0% 87%
SABANAS DE SAN ANGEL 47660 -$                                             2.463.646.725$                   -$                                    153.452$                          2.463.646.725$                2.463.800.177$                           0% 87%
VILLETA 25875 3.157.661$                             2.455.395.472$                   -$                                    204.909$                          2.458.553.133$                2.458.758.042$                           0% 88%
CUMBITARA 52233 275.713.301$                         2.175.785.797$                   -$                                    14.864.470$                     2.451.499.098$                2.466.363.568$                           0% 88%
POLICARPA 52540 12.715.068$                           2.436.008.304$                   -$                                    54.514$                            2.448.723.372$                2.448.777.885$                           0% 88%
CAMPO DE LA CRUZ 8137 -$                                             2.447.077.450$                   -$                                    42.849$                            2.447.077.450$                2.447.120.299$                           0% 88%
TOCAIMA 25815 -$                                             2.439.880.344$                   -$                                    332.269$                          2.439.880.344$                2.440.212.613$                           0% 88%
CAICEDONIA 76122 447.743$                                 2.434.827.775$                   -$                                    215.301$                          2.435.275.518$                2.435.490.819$                           0% 88%
SUTATAUSA 25781 1.307.840.990$                      1.127.400.588$                   450.052.613$                24.359.968$                     2.435.241.579$                2.909.654.160$                           0% 88%
GAMARRA 20295 984.511$                                 2.429.010.555$                   -$                                    394.349$                          2.429.995.066$                2.430.389.415$                           0% 88%
MISTRATO 66456 45.285.353$                           2.379.929.434$                   -$                                    3.674.873$                       2.425.214.787$                2.428.889.660$                           0% 88%
RIVERA 41615 2.540.614$                             2.418.726.679$                   -$                                    12.956.489$                     2.421.267.294$                2.434.223.783$                           0% 88%
PRADO 73563 1.239.765.920$                      1.177.894.402$                   -$                                    7.542.378$                       2.417.660.321$                2.425.202.699$                           0% 88%
SILVANIA 25743 928.792$                                 2.401.381.624$                   -$                                    9.682$                               2.402.310.415$                2.402.320.098$                           0% 88%
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SOCORRO 68755 -$                                             2.399.748.573$                   -$                                    40.587$                            2.399.748.573$                2.399.789.160$                           0% 88%
SAN ESTANISLAO 13647 -$                                             2.394.863.889$                   -$                                    78.022$                            2.394.863.889$                2.394.941.911$                           0% 88%
CHIVOLO 47170 -$                                             2.382.981.666$                   -$                                    -$                                       2.382.981.666$                2.382.981.666$                           0% 88%
CAJAMARCA 73124 181.334$                                 2.381.344.093$                   -$                                    661.409$                          2.381.525.427$                2.382.186.837$                           0% 88%
SAN PABLO 52693 9.703$                                     2.376.254.546$                   -$                                    1.229.590$                       2.376.264.249$                2.377.493.839$                           0% 88%
NARIÑO 5483 13.933.811$                           2.353.975.674$                   -$                                    417.295$                          2.367.909.485$                2.368.326.780$                           0% 88%
AGUADAS 17013 562.925$                                 2.366.335.339$                   -$                                    560.650$                          2.366.898.264$                2.367.458.914$                           0% 88%
ALCALA 76020 -$                                             2.359.351.661$                   -$                                    334.485$                          2.359.351.661$                2.359.686.146$                           0% 88%
GUACHUCAL 52317 -$                                             2.355.237.334$                   -$                                    -$                                       2.355.237.334$                2.355.237.334$                           0% 88%
HONDA 73349 134.654$                                 2.341.728.283$                   -$                                    874.682$                          2.341.862.937$                2.342.737.619$                           0% 88%
SAN PEDRO 5664 15.896$                                   2.337.004.505$                   -$                                    951.319$                          2.337.020.401$                2.337.971.720$                           0% 88%
LEGUÍZAMO 86573 29.200.569$                           2.304.804.899$                   -$                                    1.118.434$                       2.334.005.468$                2.335.123.902$                           0% 88%
AQUITANIA 15047 25.323.046$                           2.301.861.556$                   -$                                    7.775.914$                       2.327.184.601$                2.334.960.515$                           0% 88%
PIJIÑO DEL CARMEN 47545 23.952.656$                           2.301.816.044$                   -$                                    1.603.566$                       2.325.768.700$                2.327.372.266$                           0% 88%
LA URIBE 50370 -$                                             2.320.680.709$                   -$                                    -$                                       2.320.680.709$                2.320.680.709$                           0% 88%
MOSQUERA 52473 -$                                             2.319.928.064$                   -$                                    736.698$                          2.319.928.064$                2.320.664.762$                           0% 89%
GUACHENÉ 19300 793.227$                                 2.314.429.848$                   -$                                    818.049$                          2.315.223.075$                2.316.041.124$                           0% 89%
EL CARMEN DE ATRATO 27245 309.376.019$                         2.005.678.290$                   -$                                    8.772.291$                       2.315.054.308$                2.323.826.600$                           0% 89%
LOS SANTOS 68418 523.970.086$                         1.786.395.848$                   -$                                    26.207.794$                     2.310.365.934$                2.336.573.728$                           0% 89%
LANDAZURI 68385 16.867.612$                           2.282.481.213$                   -$                                    1.123.415$                       2.299.348.825$                2.300.472.240$                           0% 89%
MANATI 8436 1.164$                                     2.296.867.077$                   -$                                    118.635$                          2.296.868.241$                2.296.986.876$                           0% 89%
PUERTO CARREÑO 99001 33.420$                                   2.289.703.961$                   -$                                    40.717$                            2.289.737.381$                2.289.778.098$                           0% 89%
VILLAPINZON 25873 18.892.868$                           2.266.717.243$                   -$                                    1.380.870$                       2.285.610.112$                2.286.990.982$                           0% 89%
PURACE 19585 15.967.774$                           2.266.186.501$                   -$                                    4.159.125$                       2.282.154.275$                2.286.313.400$                           0% 89%
SAN VICENTE 5674 754.445$                                 2.269.915.969$                   -$                                    318.656$                          2.270.670.414$                2.270.989.070$                           0% 89%
DISTRACCION 44098 -$                                             2.270.226.907$                   -$                                    131.099$                          2.270.226.907$                2.270.358.006$                           0% 89%
SAN PABLO BORBUR 15681 677.589.915$                         1.574.915.955$                   -$                                    7.680.394$                       2.252.505.869$                2.260.186.263$                           0% 89%
EL COLEGIO 25245 -$                                             2.250.898.125$                   -$                                    1.198.335$                       2.250.898.125$                2.252.096.460$                           0% 89%
UNGUIA 27800 8.612.431$                             2.238.180.416$                   -$                                    1.886.833$                       2.246.792.847$                2.248.679.680$                           0% 89%
POLONUEVO 8558 -$                                             2.244.567.043$                   -$                                    115.705$                          2.244.567.043$                2.244.682.748$                           0% 89%
CAQUEZA 25151 3.809.604$                             2.236.961.440$                   -$                                    33.333$                            2.240.771.044$                2.240.804.377$                           0% 89%
COCORNA 5197 -$                                             2.229.712.665$                   -$                                    457.439$                          2.229.712.665$                2.230.170.104$                           0% 89%
SAN CARLOS 5649 7.074.796$                             2.221.349.901$                   -$                                    664.182$                          2.228.424.697$                2.229.088.879$                           0% 89%
BUGALAGRANDE 76113 80.209$                                   2.224.307.376$                   -$                                    186.327$                          2.224.387.585$                2.224.573.913$                           0% 89%
JUAN DE ACOSTA 8372 -$                                             2.218.163.967$                   -$                                    315.243$                          2.218.163.967$                2.218.479.210$                           0% 89%
LERIDA 73408 3.075.079$                             2.214.831.429$                   -$                                    2.460.266$                       2.217.906.508$                2.220.366.774$                           0% 89%
LA ESPERANZA 54385 446.935.714$                         1.762.244.634$                   -$                                    4.527.796$                       2.209.180.347$                2.213.708.143$                           0% 89%
EL LITORAL DEL SAN JUAN 27250 7.853.331$                             2.196.602.373$                   -$                                    -$                                       2.204.455.704$                2.204.455.704$                           0% 89%
PAUNA 15531 602.333.773$                         1.597.069.796$                   -$                                    46.941.383$                     2.199.403.570$                2.246.344.953$                           0% 89%
SAN JOSE DE LA FRAGUA 18610 2.440.787$                             2.196.718.969$                   -$                                    7.988.246$                       2.199.159.755$                2.207.148.002$                           0% 89%
SAN JACINTO DEL CAUCA 13655 262.826.769$                         1.936.284.699$                   -$                                    8.520.307$                       2.199.111.468$                2.207.631.775$                           0% 89%
TURBANA 13838 492.784$                                 2.180.889.577$                   -$                                    -$                                       2.181.382.361$                2.181.382.361$                           0% 89%
APIA 66045 228.762$                                 2.178.253.340$                   -$                                    153.170$                          2.178.482.102$                2.178.635.272$                           0% 89%
PALESTINA 17524 13.811.867$                           2.162.160.217$                   -$                                    486.397$                          2.175.972.084$                2.176.458.481$                           0% 89%
TORO 76823 -$                                             2.173.875.355$                   -$                                    70.630$                            2.173.875.355$                2.173.945.984$                           0% 89%
LA PRIMAVERA 99524 3.318$                                     2.170.226.816$                   -$                                    338.806$                          2.170.230.133$                2.170.568.939$                           0% 90%
VILLA RICA 19845 2.243.635$                             2.163.322.044$                   -$                                    3.402.483$                       2.165.565.679$                2.168.968.162$                           0% 90%
SANTA CATALINA 13673 233.721.386$                         1.931.823.205$                   -$                                    1.960.421$                       2.165.544.591$                2.167.505.012$                           0% 90%
GINEBRA 76306 108.058.656$                         2.056.406.692$                   -$                                    1.479.038$                       2.164.465.348$                2.165.944.386$                           0% 90%
SAN ANTONIO 73675 -$                                             2.159.845.447$                   -$                                    2.183.386$                       2.159.845.447$                2.162.028.833$                           0% 90%
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NOBSA 15491 582.946.611$                         1.573.549.850$                   -$                                    7.082.339$                       2.156.496.461$                2.163.578.800$                           0% 90%
OTANCHE 15507 574.196.497$                         1.582.217.540$                   -$                                    18.823.951$                     2.156.414.037$                2.175.237.988$                           0% 90%
FRANCISCO PIZARRO 52520 -$                                             2.141.580.214$                   -$                                    192.543$                          2.141.580.214$                2.141.772.757$                           0% 90%
BURITICÁ 5113 1.149.474.367$                      990.862.793$                      -$                                    1.459.797$                       2.140.337.160$                2.141.796.957$                           0% 90%
COMBITA 15204 1.303.661$                             2.137.478.797$                   -$                                    266.446$                          2.138.782.457$                2.139.048.903$                           0% 90%
LA CALERA 25377 5.690.838$                             2.131.604.512$                   -$                                    449.928$                          2.137.295.350$                2.137.745.278$                           0% 90%
DON MATÍAS 5237 2.393.856$                             2.131.360.800$                   -$                                    1.503.100$                       2.133.754.656$                2.135.257.756$                           0% 90%
SUESCA 25772 116.084.850$                         2.017.090.936$                   -$                                    1.476.195$                       2.133.175.786$                2.134.651.980$                           0% 90%
EL CARMEN 54245 2.696$                                     2.130.509.460$                   -$                                    324.036$                          2.130.512.156$                2.130.836.192$                           0% 90%
SOPETRÁN 5761 803$                                        2.123.200.369$                   -$                                    769.342$                          2.123.201.171$                2.123.970.513$                           0% 90%
NILO 25488 6.491.410$                             2.094.211.935$                   -$                                    991.519$                          2.100.703.345$                2.101.694.864$                           0% 90%
TELLO 41799 1.146.831$                             2.094.915.737$                   -$                                    2.672.018$                       2.096.062.568$                2.098.734.586$                           0% 90%
VENTAQUEMADA 15861 41.275.824$                           2.051.574.067$                   -$                                    580.424$                          2.092.849.891$                2.093.430.315$                           0% 90%
CUMARAL 50226 13.212.585$                           2.075.652.753$                   -$                                    8.416.354$                       2.088.865.338$                2.097.281.692$                           0% 90%
MANAURE 20443 -$                                             2.087.807.496$                   -$                                    50.397$                            2.087.807.496$                2.087.857.893$                           0% 90%
TRUJILLO 76828 1.078.057$                             2.081.942.006$                   -$                                    78.353$                            2.083.020.063$                2.083.098.416$                           0% 90%
SALDAÑA 73671 4.086.631$                             2.076.529.356$                   -$                                    469.448$                          2.080.615.987$                2.081.085.435$                           0% 90%
OBANDO 76497 -$                                             2.078.380.558$                   -$                                    954.353$                          2.078.380.558$                2.079.334.910$                           0% 90%
MIRAFLORES 95200 -$                                             2.077.639.488$                   -$                                    977.758$                          2.077.639.488$                2.078.617.246$                           0% 90%
CONVENCION 54206 -$                                             2.075.724.926$                   -$                                    218.703$                          2.075.724.926$                2.075.943.629$                           0% 90%
CORDOBA 52215 -$                                             2.074.604.879$                   -$                                    455.284$                          2.074.604.879$                2.075.060.163$                           0% 90%
TABIO 25785 47.008.719$                           2.027.590.987$                   -$                                    6.472.067$                       2.074.599.705$                2.081.071.772$                           0% 90%
TAMALAMEQUE 20787 1.528.678$                             2.068.173.012$                   -$                                    865.605$                          2.069.701.690$                2.070.567.295$                           0% 90%
RIO QUITO 27600 759.921.712$                         1.308.982.603$                   -$                                    11.301.103$                     2.068.904.315$                2.080.205.418$                           0% 90%
YOTOCO 76890 882.337$                                 2.062.879.907$                   -$                                    378.348$                          2.063.762.244$                2.064.140.592$                           0% 90%
SAN FERNANDO 13650 34.176.006$                           2.024.424.020$                   -$                                    435.932$                          2.058.600.025$                2.059.035.957$                           0% 90%
EL ROSAL 25260 12.831.380$                           2.042.772.686$                   -$                                    504.772$                          2.055.604.066$                2.056.108.839$                           0% 91%
SAN SEBASTIAN 19693 -$                                             2.045.208.992$                   -$                                    584.127$                          2.045.208.992$                2.045.793.119$                           0% 91%
MALAGA 68432 -$                                             2.040.515.293$                   -$                                    -$                                       2.040.515.293$                2.040.515.293$                           0% 91%
MUZO 15480 668.581.406$                         1.370.511.656$                   -$                                    11.343.405$                     2.039.093.062$                2.050.436.467$                           0% 91%
UBALA 25839 418.715.898$                         1.618.720.468$                   -$                                    6.907.098$                       2.037.436.366$                2.044.343.464$                           0% 91%
COGUA 25200 173.228.406$                         1.860.923.758$                   -$                                    4.497.551$                       2.034.152.164$                2.038.649.715$                           0% 91%
CHINACOTA 54172 92.724.840$                           1.940.301.574$                   -$                                    4.509.013$                       2.033.026.414$                2.037.535.426$                           0% 91%
CHACHAGÜI 52240 -$                                             2.030.216.331$                   -$                                    30.565$                            2.030.216.331$                2.030.246.896$                           0% 91%
LA ARGENTINA 41378 -$                                             2.029.765.648$                   -$                                    532.224$                          2.029.765.648$                2.030.297.872$                           0% 91%
LEIVA 52405 -$                                             2.017.701.575$                   -$                                    156.915$                          2.017.701.575$                2.017.858.490$                           0% 91%
TÁMESIS 5789 -$                                             2.017.686.198$                   -$                                    -$                                       2.017.686.198$                2.017.686.198$                           0% 91%
PITAL 41548 -$                                             2.015.743.637$                   -$                                    330.986$                          2.015.743.637$                2.016.074.623$                           0% 91%
VILLA DE LEYVA 15407 2.660.677$                             2.010.852.384$                   -$                                    1.577.521$                       2.013.513.062$                2.015.090.582$                           0% 91%
TAUSA 25793 610.621.830$                         1.394.146.762$                   -$                                    3.010.963$                       2.004.768.593$                2.007.779.556$                           0% 91%
SOCHA 15757 685.223.724$                         1.318.882.839$                   423.722.521$                12.070.223$                     2.004.106.563$                2.439.899.307$                           0% 91%
GARAGOA 15299 96.426$                                   2.001.528.944$                   -$                                    383.853$                          2.001.625.370$                2.002.009.224$                           0% 91%
SAN DIEGO 20750 84.852$                                   1.999.540.929$                   -$                                    309.087$                          1.999.625.781$                1.999.934.868$                           0% 91%
VIOTA 25878 -$                                             1.986.542.517$                   -$                                    -$                                       1.986.542.517$                1.986.542.517$                           0% 91%
SAN CALIXTO 54670 -$                                             1.986.132.288$                   -$                                    266.163$                          1.986.132.288$                1.986.398.451$                           0% 91%
MARQUETALIA 17444 -$                                             1.979.706.943$                   -$                                    457.413$                          1.979.706.943$                1.980.164.356$                           0% 91%
ALTOS DEL ROSARIO 13030 845.130$                                 1.978.703.598$                   -$                                    3.860$                               1.979.548.727$                1.979.552.587$                           0% 91%
GUATICA 66318 -$                                             1.974.391.331$                   -$                                    -$                                       1.974.391.331$                1.974.391.331$                           0% 91%
BOLIVAR 76100 212.415$                                 1.972.406.105$                   -$                                    4.790.688$                       1.972.618.520$                1.977.409.208$                           0% 91%
RIOFRIO 76616 -$                                             1.971.853.904$                   -$                                    382.310$                          1.971.853.904$                1.972.236.214$                           0% 91%
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SOCOTA 15755 710.013.767$                         1.253.308.225$                   -$                                    22.545.526$                     1.963.321.992$                1.985.867.519$                           0% 91%
ROSAS 19622 578.995$                                 1.960.760.672$                   -$                                    474.222$                          1.961.339.667$                1.961.813.889$                           0% 91%
LA GLORIA 20383 778.679$                                 1.960.003.715$                   -$                                    331.477$                          1.960.782.394$                1.961.113.871$                           0% 91%
SAN JERÓNIMO 5656 -$                                             1.960.608.870$                   -$                                    6.369$                               1.960.608.870$                1.960.615.239$                           0% 91%
LA UNIÓN 5400 1.032.226$                             1.959.570.884$                   -$                                    475.077$                          1.960.603.110$                1.961.078.187$                           0% 91%
FUENTE DE ORO 50287 28.463.637$                           1.924.981.874$                   -$                                    -$                                       1.953.445.511$                1.953.445.511$                           0% 91%
SAN RAFAEL 5667 12.661.231$                           1.940.114.944$                   -$                                    3.690.560$                       1.952.776.175$                1.956.466.735$                           0% 91%
OPORAPA 41503 -$                                             1.948.497.208$                   -$                                    81.601$                            1.948.497.208$                1.948.578.808$                           0% 91%
PUEBLO RICO 66572 3.363.787$                             1.942.594.665$                   -$                                    1.393.256$                       1.945.958.452$                1.947.351.708$                           0% 91%
RESTREPO 50606 592.792.927$                         1.352.934.594$                   -$                                    15.602.414$                     1.945.727.521$                1.961.329.935$                           0% 91%
PROVIDENCIA 52565 -$                                             1.939.063.533$                   -$                                    227.991$                          1.939.063.533$                1.939.291.523$                           0% 92%
SANTUARIO 66687 3.815.367$                             1.930.290.220$                   -$                                    844.401$                          1.934.105.587$                1.934.949.988$                           0% 92%
EL TABLÓN DE GÓMEZ 52258 -$                                             1.923.171.634$                   -$                                    157.223$                          1.923.171.634$                1.923.328.857$                           0% 92%
ANAPOIMA 25035 16.268.152$                           1.901.668.107$                   -$                                    149.742$                          1.917.936.259$                1.918.086.001$                           0% 92%
ALVARADO 73026 589.101.870$                         1.316.367.267$                   -$                                    19.562.267$                     1.905.469.136$                1.925.031.403$                           0% 92%
TENJO 25799 -$                                             1.902.641.324$                   -$                                    188.691$                          1.902.641.324$                1.902.830.015$                           0% 92%
QUIPAMA 15580 710.795.313$                         1.191.685.819$                   -$                                    10.417.663$                     1.902.481.132$                1.912.898.796$                           0% 92%
GOMEZ PLATA 5310 29.087.959$                           1.872.888.778$                   -$                                    1.594.041$                       1.901.976.737$                1.903.570.779$                           0% 92%
PAZ DE RIO 15537 890.962.235$                         1.005.877.810$                   -$                                    47.264.084$                     1.896.840.045$                1.944.104.129$                           0% 92%
PUENTE NACIONAL 68572 -$                                             1.896.148.103$                   -$                                    2.103.090$                       1.896.148.103$                1.898.251.193$                           0% 92%
IQUIRA 41357 47.456.242$                           1.847.373.466$                   -$                                    8.458.731$                       1.894.829.708$                1.903.288.439$                           0% 92%
BOJAYA 27099 394.394.989$                         1.497.806.208$                   -$                                    1.247.405$                       1.892.201.198$                1.893.448.603$                           0% 92%
ANDALUCIA 76036 -$                                             1.891.463.409$                   -$                                    165.120$                          1.891.463.409$                1.891.628.529$                           0% 92%
BOLIVAR 68101 14.982.888$                           1.869.426.831$                   -$                                    41.431$                            1.884.409.719$                1.884.451.150$                           0% 92%
ARMERO 73055 8.715$                                     1.883.517.247$                   -$                                    159.321$                          1.883.525.962$                1.883.685.283$                           0% 92%
PEÑOL 5541 191.068$                                 1.881.207.233$                   -$                                    496.208$                          1.881.398.300$                1.881.894.509$                           0% 92%
SABOYA 15632 26.006.241$                           1.853.488.755$                   -$                                    861.314$                          1.879.494.996$                1.880.356.310$                           0% 92%
RESTREPO 76606 17.459$                                   1.871.730.929$                   -$                                    294.968$                          1.871.748.388$                1.872.043.356$                           0% 92%
VENECIA 5861 45.877.055$                           1.817.776.033$                   -$                                    893.908$                          1.863.653.088$                1.864.546.996$                           0% 92%
EL TAMBO 52260 -$                                             1.863.562.274$                   -$                                    -$                                       1.863.562.274$                1.863.562.274$                           0% 92%
EBÉJICO 5240 263.111$                                 1.861.750.095$                   -$                                    1.671.613$                       1.862.013.206$                1.863.684.819$                           0% 92%
SALAMINA 17653 -$                                             1.860.001.126$                   -$                                    -$                                       1.860.001.126$                1.860.001.126$                           0% 92%
CORDOBA 13212 -$                                             1.858.766.782$                   -$                                    282.360$                          1.858.766.782$                1.859.049.142$                           0% 92%
APARTADÓ 5045 1.242.796$                             1.854.445.826$                   -$                                    220.468$                          1.855.688.623$                1.855.909.091$                           0% 92%
ALGARROBO 47030 -$                                             1.850.700.905$                   -$                                    172.160$                          1.850.700.905$                1.850.873.065$                           0% 92%
LA VEGA 25402 -$                                             1.848.707.466$                   -$                                    115.756$                          1.848.707.466$                1.848.823.221$                           0% 92%
CANDELARIA 8141 -$                                             1.848.190.099$                   -$                                    -$                                       1.848.190.099$                1.848.190.099$                           0% 92%
CLEMENCIA 13222 -$                                             1.844.093.407$                   -$                                    -$                                       1.844.093.407$                1.844.093.407$                           0% 92%
SANTA BARBARA DE PINTO 47720 -$                                             1.840.338.266$                   -$                                    98.879$                            1.840.338.266$                1.840.437.145$                           0% 92%
FOMEQUE 25279 -$                                             1.837.655.626$                   -$                                    668.950$                          1.837.655.626$                1.838.324.576$                           0% 92%
SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA 25645 -$                                             1.836.651.769$                   -$                                    26.793$                            1.836.651.769$                1.836.678.562$                           0% 92%
SAN LUIS 5660 42.576.581$                           1.793.037.646$                   -$                                    1.564.108$                       1.835.614.227$                1.837.178.335$                           0% 92%
POTOSI 52560 12.582$                                   1.825.539.380$                   -$                                    303.520$                          1.825.551.962$                1.825.855.482$                           0% 92%
JARDÍN 5364 11.502.816$                           1.813.883.224$                   -$                                    3.094.801$                       1.825.386.039$                1.828.480.840$                           0% 92%
TENERIFE 47798 -$                                             1.824.299.403$                   -$                                    -$                                       1.824.299.403$                1.824.299.403$                           0% 92%
GUAITARILLA 52320 -$                                             1.820.440.925$                   -$                                    292.587$                          1.820.440.925$                1.820.733.512$                           0% 93%
COLOMBIA 41206 -$                                             1.819.610.293$                   -$                                    183.319$                          1.819.610.293$                1.819.793.612$                           0% 93%
SUSA 25779 278.352$                                 1.818.643.728$                   -$                                    441.092$                          1.818.922.079$                1.819.363.171$                           0% 93%
SAN PEDRO 76670 -$                                             1.805.945.483$                   -$                                    739.423$                          1.805.945.483$                1.806.684.906$                           0% 93%
BAGADO 27073 583.733.280$                         1.207.420.661$                   -$                                    11.182.682$                     1.791.153.941$                1.802.336.623$                           0% 93%
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HATILLO DE LOBA 13300 22.267.514$                           1.767.065.901$                   -$                                    162.267$                          1.789.333.415$                1.789.495.682$                           0% 93%
EL PLAYON 68255 139.192$                                 1.779.544.440$                   -$                                    264.107$                          1.779.683.632$                1.779.947.739$                           0% 93%
CALIMA 76126 539.512$                                 1.778.278.250$                   -$                                    52.260$                            1.778.817.761$                1.778.870.021$                           0% 93%
ANOLAIMA 25040 -$                                             1.770.530.088$                   -$                                    157.568$                          1.770.530.088$                1.770.687.656$                           0% 93%
LA TOLA 52390 -$                                             1.766.424.621$                   -$                                    2.357$                               1.766.424.621$                1.766.426.978$                           0% 93%
HATO COROZAL 85125 5.540.370$                             1.760.748.464$                   -$                                    488.083$                          1.766.288.834$                1.766.776.917$                           0% 93%
VILLAVIEJA 41872 677.050.912$                         1.088.782.371$                   205.752.615$                68.388.106$                     1.765.833.283$                2.039.974.004$                           0% 93%
CURITI 68229 3.785.697$                             1.760.867.119$                   -$                                    90.602$                            1.764.652.816$                1.764.743.417$                           0% 93%
JERICÓ 5368 749.814$                                 1.755.309.703$                   -$                                    275.921$                          1.756.059.518$                1.756.335.438$                           0% 93%
SIBUNDOY 86749 41.799.824$                           1.711.782.052$                   -$                                    1.150.595$                       1.753.581.876$                1.754.732.471$                           0% 93%
SANTA LUCIA 8675 -$                                             1.743.221.834$                   -$                                    -$                                       1.743.221.834$                1.743.221.834$                           0% 93%
MILAN 18460 -$                                             1.740.675.291$                   -$                                    346.692$                          1.740.675.291$                1.741.021.983$                           0% 93%
TUTA 15837 96.318.746$                           1.632.937.422$                   -$                                    3.983.623$                       1.729.256.168$                1.733.239.791$                           0% 93%
OIBA 68500 105.320$                                 1.727.805.034$                   -$                                    565.214$                          1.727.910.354$                1.728.475.568$                           0% 93%
MARIPI 15442 606.588.607$                         1.121.104.649$                   -$                                    7.246.516$                       1.727.693.256$                1.734.939.771$                           0% 93%
CURRILLO 18205 -$                                             1.725.768.895$                   -$                                    226.123$                          1.725.768.895$                1.725.995.018$                           0% 93%
PASCA 25535 -$                                             1.718.981.429$                   -$                                    277.113$                          1.718.981.429$                1.719.258.542$                           0% 93%
VALPARAISO 18860 -$                                             1.718.251.105$                   -$                                    5.676$                               1.718.251.105$                1.718.256.781$                           0% 93%
BOCHALEMA 54099 426.886.492$                         1.288.848.290$                   -$                                    6.957.645$                       1.715.734.782$                1.722.692.427$                           0% 93%
GACHANCIPA 25295 1.513.868$                             1.713.268.945$                   -$                                    739.455$                          1.714.782.813$                1.715.522.268$                           0% 93%
PACORA 17513 5$                                            1.711.352.104$                   -$                                    866.701$                          1.711.352.109$                1.712.218.809$                           0% 93%
ARBELAEZ 25053 1.756.481$                             1.708.964.334$                   -$                                    50.639$                            1.710.720.815$                1.710.771.454$                           0% 93%
ZAMBRANO 13894 -$                                             1.710.017.729$                   -$                                    206.994$                          1.710.017.729$                1.710.224.723$                           0% 93%
SANTO DOMINGO 5690 47.848.313$                           1.657.799.526$                   -$                                    3.911.361$                       1.705.647.840$                1.709.559.201$                           0% 93%
BELEN DE LOS ANDAQUIES 18094 -$                                             1.704.331.914$                   -$                                    401.653$                          1.704.331.914$                1.704.733.567$                           0% 93%
BELALCAZAR 17088 1.911.973$                             1.690.581.181$                   -$                                    403.620$                          1.692.493.154$                1.692.896.774$                           0% 93%
FILADELFIA 17272 30.569.510$                           1.661.313.459$                   -$                                    1.189.303$                       1.691.882.969$                1.693.072.272$                           0% 93%
PALESTINA 41530 -$                                             1.691.141.486$                   -$                                    509.724$                          1.691.141.486$                1.691.651.210$                           0% 93%
GUASCA 25322 22.518.870$                           1.666.918.374$                   -$                                    415.862$                          1.689.437.245$                1.689.853.107$                           0% 93%
PUERTO LLERAS 50577 202.656.964$                         1.482.985.906$                   -$                                    683.739$                          1.685.642.870$                1.686.326.609$                           0% 93%
RETIRO 5607 23.740.217$                           1.655.198.418$                   -$                                    692.014$                          1.678.938.635$                1.679.630.649$                           0% 93%
SALADOBLANCO 41660 -$                                             1.678.895.938$                   -$                                    516.563$                          1.678.895.938$                1.679.412.501$                           0% 93%
SAN JUAN DE RIOSECO 25662 14.630$                                   1.675.995.978$                   -$                                    459.061$                          1.676.010.608$                1.676.469.669$                           0% 93%
TIBASOSA 15806 127.332.242$                         1.543.214.938$                   -$                                    2.232.109$                       1.670.547.181$                1.672.779.290$                           0% 94%
SANTA MARIA 41676 1.357.298$                             1.664.666.953$                   -$                                    839.702$                          1.666.024.251$                1.666.863.953$                           0% 94%
MESETAS 50330 262.907$                                 1.664.705.442$                   -$                                    220.445$                          1.664.968.349$                1.665.188.794$                           0% 94%
SIMIJACA 25745 49.258$                                   1.660.854.458$                   -$                                    402.069$                          1.660.903.716$                1.661.305.785$                           0% 94%
VILLAHERMOSA 73870 -$                                             1.660.287.427$                   -$                                    397.369$                          1.660.287.427$                1.660.684.796$                           0% 94%
EL AGUILA 76243 -$                                             1.655.331.849$                   -$                                    99.413$                            1.655.331.849$                1.655.431.261$                           0% 94%
TUBARA 8832 602.557$                                 1.637.991.048$                   -$                                    242.126$                          1.638.593.605$                1.638.835.730$                           0% 94%
GACHETA 25297 1.146.517$                             1.633.216.632$                   -$                                    340.139$                          1.634.363.149$                1.634.703.288$                           0% 94%
CACHIRA 54128 345.324$                                 1.622.841.334$                   -$                                    124.349$                          1.623.186.658$                1.623.311.007$                           0% 94%
EL TARRA 54250 -$                                             1.623.113.679$                   -$                                    707.176$                          1.623.113.679$                1.623.820.855$                           0% 94%
MOGOTES 68464 50.754$                                   1.619.951.989$                   -$                                    691.420$                          1.620.002.743$                1.620.694.163$                           0% 94%
SAN BERNARDO 25649 -$                                             1.615.595.696$                   -$                                    399.633$                          1.615.595.696$                1.615.995.329$                           0% 94%
SANTA ISABEL 73686 385.098.522$                         1.227.631.515$                   -$                                    6.318.264$                       1.612.730.037$                1.619.048.301$                           0% 94%
YACUANQUER 52885 22.604$                                   1.610.977.011$                   -$                                    188.038$                          1.610.999.615$                1.611.187.653$                           0% 94%
SALAZAR 54660 266.934.948$                         1.341.896.668$                   -$                                    3.757.026$                       1.608.831.616$                1.612.588.642$                           0% 94%
VITERBO 17877 1.187.847$                             1.605.802.334$                   -$                                    172.149$                          1.606.990.181$                1.607.162.330$                           0% 94%
CHITA 15183 161.468.950$                         1.445.187.340$                   -$                                    51.392.515$                     1.606.656.290$                1.658.048.804$                           0% 94%
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LA VICTORIA 76403 695.770$                                 1.601.011.846$                   -$                                    237.116$                          1.601.707.616$                1.601.944.732$                           0% 94%
FILANDIA 63272 -$                                             1.600.570.878$                   -$                                    294.699$                          1.600.570.878$                1.600.865.577$                           0% 94%
PULI 25580 1.156.915.646$                      443.001.620$                      435.135.742$                26.063.233$                     1.599.917.266$                2.061.116.241$                           0% 94%
EL CAIRO 76246 -$                                             1.599.594.157$                   -$                                    184.221$                          1.599.594.157$                1.599.778.378$                           0% 94%
SUBACHOQUE 25769 30.426.593$                           1.566.967.954$                   -$                                    2.537.111$                       1.597.394.547$                1.599.931.658$                           0% 94%
PEQUE 5543 -$                                             1.597.338.239$                   -$                                    148.892$                          1.597.338.239$                1.597.487.131$                           0% 94%
LA SIERRA 19392 5.498.078$                             1.587.071.534$                   -$                                    877.218$                          1.592.569.612$                1.593.446.830$                           0% 94%
BETANIA 5091 70$                                          1.592.551.034$                   -$                                    128.295$                          1.592.551.104$                1.592.679.399$                           0% 94%
GACHALA 25293 373.506.465$                         1.218.123.546$                   -$                                    3.705.450$                       1.591.630.011$                1.595.335.461$                           0% 94%
LA PALMA 25394 -$                                             1.577.074.831$                   -$                                    178.188$                          1.577.074.831$                1.577.253.019$                           0% 94%
TERUEL 41801 -$                                             1.574.925.910$                   -$                                    1.108.677$                       1.574.925.910$                1.576.034.587$                           0% 94%
LA CUMBRE 76377 -$                                             1.574.025.727$                   -$                                    -$                                       1.574.025.727$                1.574.025.727$                           0% 94%
HACARI 54344 -$                                             1.571.516.649$                   -$                                    1.095.221$                       1.571.516.649$                1.572.611.870$                           0% 94%
SIMACOTA 68745 385.733.842$                         1.180.571.560$                   -$                                    17.452.860$                     1.566.305.401$                1.583.758.262$                           0% 94%
CHOACHI 25181 17.863$                                   1.562.994.543$                   -$                                    726.936$                          1.563.012.406$                1.563.739.341$                           0% 94%
VILLANUEVA 68872 295.781.387$                         1.264.227.913$                   -$                                    10.410.247$                     1.560.009.300$                1.570.419.547$                           0% 94%
JUNIN 25372 258.461$                                 1.558.313.733$                   -$                                    246.466$                          1.558.572.194$                1.558.818.660$                           0% 94%
SASAIMA 25718 -$                                             1.558.307.879$                   -$                                    221.256$                          1.558.307.879$                1.558.529.135$                           0% 94%
BAHIA SOLANO 27075 8.084$                                     1.557.026.366$                   -$                                    72.143$                            1.557.034.450$                1.557.106.593$                           0% 94%
LA BELLEZA 68377 47.918$                                   1.556.565.728$                   -$                                    550.174$                          1.556.613.646$                1.557.163.820$                           0% 94%
SANTA ROSA 19701 17.018.817$                           1.537.424.170$                   -$                                    2.878.981$                       1.554.442.987$                1.557.321.968$                           0% 94%
GRANADA 5313 -$                                             1.547.675.930$                   -$                                    499.448$                          1.547.675.930$                1.548.175.378$                           0% 94%
UMBITA 15842 14.432.820$                           1.533.026.788$                   -$                                    6.089.764$                       1.547.459.608$                1.553.549.372$                           0% 94%
SAN ROSA VITERBO 15693 -$                                             1.546.125.769$                   -$                                    282.265$                          1.546.125.769$                1.546.408.034$                           0% 94%
CHARALA 68167 127.224$                                 1.544.704.490$                   -$                                    140.808$                          1.544.831.714$                1.544.972.522$                           0% 95%
CHITAGA 54174 6.276.341$                             1.538.493.519$                   -$                                    1.505.494$                       1.544.769.860$                1.546.275.354$                           0% 95%
EL ROSARIO 52256 -$                                             1.543.478.908$                   -$                                    65.191.200$                     1.543.478.908$                1.608.670.108$                           0% 95%
SUAITA 68770 -$                                             1.542.217.391$                   -$                                    408.384$                          1.542.217.391$                1.542.625.775$                           0% 95%
CALAMAR 95015 -$                                             1.532.099.815$                   -$                                    858.310$                          1.532.099.815$                1.532.958.125$                           0% 95%
LINARES 52411 -$                                             1.531.482.866$                   -$                                    -$                                       1.531.482.866$                1.531.482.866$                           0% 95%
SANTIAGO 86760 355.180$                                 1.525.443.884$                   -$                                    176.040$                          1.525.799.064$                1.525.975.104$                           0% 95%
TASCO 15790 565.965.756$                         958.655.340$                      -$                                    17.801.504$                     1.524.621.096$                1.542.422.600$                           0% 95%
ACANDI 27006 80.142.404$                           1.443.621.347$                   -$                                    3.735.466$                       1.523.763.751$                1.527.499.217$                           0% 95%
TOCA 15814 16.159$                                   1.520.803.245$                   -$                                    7.789.387$                       1.520.819.405$                1.528.608.791$                           0% 95%
ARANZAZU 17050 -$                                             1.520.480.860$                   -$                                    299.674$                          1.520.480.860$                1.520.780.534$                           0% 95%
REGIDOR 13580 -$                                             1.520.021.816$                   -$                                    -$                                       1.520.021.816$                1.520.021.816$                           0% 95%
VICTORIA 17867 22.233.705$                           1.489.295.477$                   -$                                    1.326.086$                       1.511.529.182$                1.512.855.268$                           0% 95%
RAMIRIQUI 15599 29.521$                                   1.506.454.146$                   -$                                    572.902$                          1.506.483.668$                1.507.056.569$                           0% 95%
GUATEQUE 15322 2.284.026$                             1.503.662.159$                   -$                                    33.450.529$                     1.505.946.185$                1.539.396.714$                           0% 95%
BOJACA 25099 3.136.417$                             1.495.276.706$                   -$                                    672.882$                          1.498.413.123$                1.499.086.005$                           0% 95%
COLON 52203 -$                                             1.497.439.800$                   -$                                    185.814$                          1.497.439.800$                1.497.625.614$                           0% 95%
MEDINA 25438 74.808$                                   1.497.321.949$                   -$                                    -$                                       1.497.396.757$                1.497.396.757$                           0% 95%
MIRAFLORES 15455 159.132$                                 1.495.212.447$                   -$                                    37.407$                            1.495.371.579$                1.495.408.986$                           0% 95%
UNE 25845 3.249.407$                             1.488.093.355$                   -$                                    655.788$                          1.491.342.761$                1.491.998.549$                           0% 95%
AGUA DE DIOS 25001 638.223$                                 1.490.472.831$                   -$                                    587.454$                          1.491.111.054$                1.491.698.508$                           0% 95%
PUERTO SANTANDER 54553 -$                                             1.490.185.881$                   -$                                    236.550$                          1.490.185.881$                1.490.422.431$                           0% 95%
MARGARITA 13440 35.792.972$                           1.452.335.567$                   -$                                    241.950$                          1.488.128.539$                1.488.370.489$                           0% 95%
VIJES 76869 1.252.434$                             1.479.963.938$                   -$                                    322.037$                          1.481.216.371$                1.481.538.408$                           0% 95%
RISARALDA 17616 45.120$                                   1.475.746.823$                   -$                                    253.373$                          1.475.791.944$                1.476.045.317$                           0% 95%
CARMEN APICALA 73148 1.546.195$                             1.470.566.912$                   -$                                    2.218.022$                       1.472.113.107$                1.474.331.128$                           0% 95%
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CHIPAQUE 25178 2.754.860$                             1.468.333.373$                   -$                                    691.898$                          1.471.088.233$                1.471.780.131$                           0% 95%
COELLO 73200 33.060.375$                           1.432.671.995$                   -$                                    6.179.245$                       1.465.732.370$                1.471.911.615$                           0% 95%
CUNDAY 73226 -$                                             1.464.716.569$                   -$                                    685.887$                          1.464.716.569$                1.465.402.456$                           0% 95%
TANGUA 52788 -$                                             1.458.723.581$                   -$                                    37.961$                            1.458.723.581$                1.458.761.542$                           0% 95%
ARROYOHONDO 13062 10.115.741$                           1.446.647.330$                   -$                                    258.738$                          1.456.763.071$                1.457.021.809$                           0% 95%
ANGELÓPOLIS 5036 39.349.565$                           1.414.604.669$                   -$                                    814.330$                          1.453.954.234$                1.454.768.563$                           0% 95%
CISNEROS 5190 52.032.015$                           1.401.608.487$                   -$                                    5.139.219$                       1.453.640.502$                1.458.779.721$                           0% 95%
LA FLORIDA 52381 -$                                             1.448.510.708$                   -$                                    259.278$                          1.448.510.708$                1.448.769.986$                           0% 95%
LIBORINA 5411 16.500.542$                           1.415.830.184$                   -$                                    1.460.904$                       1.432.330.726$                1.433.791.630$                           0% 95%
NUNCHIA 85225 118.517.087$                         1.303.679.560$                   -$                                    8.798.866$                       1.422.196.647$                1.430.995.513$                           0% 95%
CONSACA 52207 -$                                             1.416.659.492$                   -$                                    491.476$                          1.416.659.492$                1.417.150.968$                           0% 95%
BRICEÑO 5107 120.057.332$                         1.295.917.397$                   -$                                    2.338.478$                       1.415.974.729$                1.418.313.207$                           0% 95%
CONCORDIA 47205 -$                                             1.409.017.419$                   -$                                    75.623$                            1.409.017.419$                1.409.093.042$                           0% 95%
CACHIPAY 25123 -$                                             1.406.915.158$                   -$                                    28.612$                            1.406.915.158$                1.406.943.770$                           0% 95%
LEJANIAS 50400 -$                                             1.404.000.847$                   -$                                    -$                                       1.404.000.847$                1.404.000.847$                           0% 95%
BELEN 15087 8.770$                                     1.398.947.158$                   -$                                    3.548.820$                       1.398.955.928$                1.402.504.748$                           0% 95%
SAN FRANCISCO 25658 1.491.869$                             1.396.215.253$                   -$                                    542.596$                          1.397.707.122$                1.398.249.718$                           0% 95%
YALÍ 5885 175.271.071$                         1.221.046.374$                   -$                                    3.244.542$                       1.396.317.445$                1.399.561.987$                           0% 95%
ARBOLEDAS 54051 46.726.459$                           1.339.611.650$                   -$                                    3.492.583$                       1.386.338.109$                1.389.830.692$                           0% 95%
USIACURI 8849 -$                                             1.385.097.228$                   -$                                    91.086$                            1.385.097.228$                1.385.188.314$                           0% 96%
SAN CARLOS GUAROA 50680 31.575.344$                           1.353.194.266$                   -$                                    771.098$                          1.384.769.610$                1.385.540.708$                           0% 96%
FALAN 73270 10.438.064$                           1.372.274.581$                   -$                                    908.420$                          1.382.712.646$                1.383.621.066$                           0% 96%
TIBANA 15804 2.541.816$                             1.378.265.199$                   -$                                    9.314.918$                       1.380.807.015$                1.390.121.933$                           0% 96%
AMBALEMA 73030 78.661$                                   1.378.065.711$                   -$                                    212.380$                          1.378.144.372$                1.378.356.752$                           0% 96%
PALOCABILDO 73520 -$                                             1.376.190.329$                   -$                                    181.641$                          1.376.190.329$                1.376.371.970$                           0% 96%
SOPO 25758 -$                                             1.376.071.734$                   -$                                    -$                                       1.376.071.734$                1.376.071.734$                           0% 96%
RICAURTE 25612 395.170$                                 1.375.648.499$                   -$                                    944.720$                          1.376.043.669$                1.376.988.389$                           0% 96%
TENA 25797 -$                                             1.373.582.849$                   -$                                    252.082$                          1.373.582.849$                1.373.834.931$                           0% 96%
EL PENON 13268 111.194$                                 1.369.722.214$                   -$                                    110.695$                          1.369.833.408$                1.369.944.103$                           0% 96%
CAMPAMENTO 5134 351.526$                                 1.364.584.272$                   -$                                    901.409$                          1.364.935.798$                1.365.837.208$                           0% 96%
LA CELIA 66383 -$                                             1.364.103.658$                   -$                                    361.991$                          1.364.103.658$                1.364.465.649$                           0% 96%
SOLITA 18785 -$                                             1.360.025.018$                   -$                                    174.812$                          1.360.025.018$                1.360.199.829$                           0% 96%
BARICHARA 68079 39.471$                                   1.359.078.983$                   -$                                    624.103$                          1.359.118.454$                1.359.742.557$                           0% 96%
EL DOVIO 76250 345.600$                                 1.357.994.576$                   -$                                    4.537.083$                       1.358.340.176$                1.362.877.259$                           0% 96%
CARMEN DE CARUPA 25154 12.495.172$                           1.338.446.475$                   -$                                    27.489$                            1.350.941.647$                1.350.969.136$                           0% 96%
SAN ZENON 47703 -$                                             1.349.469.568$                   -$                                    248.268$                          1.349.469.568$                1.349.717.836$                           0% 96%
AGRADO 41013 12.565.019$                           1.335.426.971$                   -$                                    11.533.667$                     1.347.991.990$                1.359.525.657$                           0% 96%
GENOVA 63302 4.671.840$                             1.342.515.223$                   -$                                    1.622.241$                       1.347.187.062$                1.348.809.303$                           0% 96%
HOBO 41349 -$                                             1.342.120.950$                   -$                                    163.002$                          1.342.120.950$                1.342.283.952$                           0% 96%
ARGELIA 5055 11.140.601$                           1.322.897.571$                   -$                                    818.221$                          1.334.038.172$                1.334.856.393$                           0% 96%
PUEBLORRICO 5576 -$                                             1.333.428.585$                   -$                                    336.012$                          1.333.428.585$                1.333.764.597$                           0% 96%
SIACHOQUE 15740 -$                                             1.332.064.129$                   -$                                    452.989$                          1.332.064.129$                1.332.517.117$                           0% 96%
SUAN 8770 -$                                             1.323.543.518$                   -$                                    258.787$                          1.323.543.518$                1.323.802.305$                           0% 96%
SUCRE 19785 -$                                             1.322.123.660$                   -$                                    -$                                       1.322.123.660$                1.322.123.660$                           0% 96%
SAN JUAN DE ARAMA 50683 -$                                             1.322.029.348$                   -$                                    575.511$                          1.322.029.348$                1.322.604.859$                           0% 96%
BELEN 52083 -$                                             1.321.958.076$                   -$                                    231.958$                          1.321.958.076$                1.322.190.034$                           0% 96%
CASABIANCA 73152 215.129$                                 1.321.595.573$                   -$                                    475.736$                          1.321.810.702$                1.322.286.438$                           0% 96%
ZAPATOCA 68895 77.203.963$                           1.244.394.005$                   -$                                    2.671.594$                       1.321.597.968$                1.324.269.562$                           0% 96%
ANZÁ 5044 191.104.943$                         1.122.698.228$                   -$                                    938.365$                          1.313.803.172$                1.314.741.537$                           0% 96%
HERVEO 73347 -$                                             1.310.340.478$                   -$                                    517.849$                          1.310.340.478$                1.310.858.327$                           0% 96%
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MONTEBELLO 5467 5.820.813$                             1.302.460.646$                   -$                                    848.506$                          1.308.281.459$                1.309.129.965$                           0% 96%
ZAPAYAN 47960 -$                                             1.304.326.714$                   -$                                    32.870$                            1.304.326.714$                1.304.359.584$                           0% 96%
SAN ANDRES 68669 -$                                             1.294.972.426$                   -$                                    1.267.620$                       1.294.972.426$                1.296.240.046$                           0% 96%
CARTAGO 76147 2.036.377$                             1.286.795.581$                   -$                                    245.829$                          1.288.831.958$                1.289.077.787$                           0% 96%
OSPINA 52506 -$                                             1.287.613.695$                   -$                                    788.765$                          1.287.613.695$                1.288.402.460$                           0% 96%
SAN JOSE 17665 -$                                             1.283.550.779$                   -$                                    44.099$                            1.283.550.779$                1.283.594.878$                           0% 96%
TOPAGA 15820 396.204.826$                         885.780.734$                      -$                                    4.279.550$                       1.281.985.559$                1.286.265.109$                           0% 96%
TURMEQUE 15835 6.492.550$                             1.273.503.528$                   -$                                    24.884.041$                     1.279.996.077$                1.304.880.118$                           0% 96%
ILES 52352 514.311$                                 1.274.718.263$                   -$                                    757.772$                          1.275.232.574$                1.275.990.346$                           0% 96%
BELMIRA 5086 14.203.940$                           1.257.842.637$                   -$                                    411.592$                          1.272.046.577$                1.272.458.170$                           0% 96%
EL MOLINO 44110 -$                                             1.271.611.662$                   -$                                    6.571.127$                       1.271.611.662$                1.278.182.790$                           0% 96%
LA PLAYA 54398 -$                                             1.268.742.376$                   -$                                    321.475$                          1.268.742.376$                1.269.063.851$                           0% 96%
CUASPUD 52224 -$                                             1.267.509.413$                   -$                                    970.150$                          1.267.509.413$                1.268.479.563$                           0% 96%
SUCRE 68773 12.287$                                   1.265.749.243$                   -$                                    313.900$                          1.265.761.530$                1.266.075.430$                           0% 96%
HELICONIA 5347 1.118.918$                             1.262.133.891$                   -$                                    641.314$                          1.263.252.809$                1.263.894.123$                           0% 96%
MONGUI 15466 189.931.564$                         1.071.358.413$                   -$                                    4.754.392$                       1.261.289.977$                1.266.044.369$                           0% 96%
UBAQUE 25841 23.459$                                   1.261.122.723$                   -$                                    878.331$                          1.261.146.181$                1.262.024.512$                           0% 96%
PUERRES 52573 -$                                             1.260.576.939$                   -$                                    798.451$                          1.260.576.939$                1.261.375.390$                           0% 96%
PESCA 15542 25.999.720$                           1.230.696.720$                   -$                                    2.030.595$                       1.256.696.440$                1.258.727.035$                           0% 96%
NUQUI 27495 -$                                             1.253.964.676$                   -$                                    -$                                       1.253.964.676$                1.253.964.676$                           0% 97%
PADILLA 19513 -$                                             1.252.424.196$                   -$                                    404.892$                          1.252.424.196$                1.252.829.088$                           0% 97%
SOPLAVIENTO 13760 -$                                             1.251.276.464$                   -$                                    57.638$                            1.251.276.464$                1.251.334.102$                           0% 97%
CHIVOR 15236 625.621.629$                         621.652.755$                      -$                                    7.145.575$                       1.247.274.384$                1.254.419.959$                           0% 97%
ARGELIA 76054 1.121.985$                             1.244.102.894$                   -$                                    450.349$                          1.245.224.879$                1.245.675.228$                           0% 97%
ARATOCA 68051 3.128.871$                             1.238.057.945$                   -$                                    195.557$                          1.241.186.816$                1.241.382.372$                           0% 97%
LA LLANADA 52385 356.306.828$                         881.044.765$                      -$                                    4.584.560$                       1.237.351.594$                1.241.936.153$                           0% 97%
SABANALARGA 5628 18.382.573$                           1.218.056.653$                   -$                                    1.971.803$                       1.236.439.226$                1.238.411.029$                           0% 97%
NIMAIMA 25489 -$                                             1.236.020.338$                   -$                                    467.866$                          1.236.020.338$                1.236.488.204$                           0% 97%
ENTRERRÍOS 5264 10.988.421$                           1.219.105.627$                   -$                                    1.301.773$                       1.230.094.048$                1.231.395.821$                           0% 97%
NUEVO COLON 15494 1.172.161$                             1.227.312.758$                   -$                                    4.657.548$                       1.228.484.919$                1.233.142.467$                           0% 97%
URAMITA 5842 826.992$                                 1.226.678.171$                   -$                                    222.881$                          1.227.505.163$                1.227.728.044$                           0% 97%
DOLORES 73236 -$                                             1.226.217.765$                   -$                                    389.261$                          1.226.217.765$                1.226.607.026$                           0% 97%
REMOLINO 47605 -$                                             1.224.302.867$                   -$                                    -$                                       1.224.302.867$                1.224.302.867$                           0% 97%
SAN FRANCISCO 86755 2.752.819$                             1.219.561.879$                   -$                                    -$                                       1.222.314.699$                1.222.314.699$                           0% 97%
FIRAVITOBA 15272 68.365.926$                           1.151.684.369$                   -$                                    2.444.004$                       1.220.050.295$                1.222.494.299$                           0% 97%
QUIPILE 25596 -$                                             1.214.640.187$                   -$                                    440.707$                          1.214.640.187$                1.215.080.894$                           0% 97%
CAICEDO 5125 1.440.371$                             1.209.577.371$                   -$                                    1.468.180$                       1.211.017.741$                1.212.485.921$                           0% 97%
TONA 68820 6.723$                                     1.203.294.552$                   -$                                    534.019$                          1.203.301.275$                1.203.835.294$                           0% 97%
SAN LUIS DE GACENO 15667 44.399.756$                           1.157.833.457$                   -$                                    502.272$                          1.202.233.213$                1.202.735.485$                           0% 97%
BALBOA 66075 126.893$                                 1.200.510.368$                   -$                                    591.271$                          1.200.637.260$                1.201.228.531$                           0% 97%
GRANADA 25312 801.459$                                 1.199.633.454$                   -$                                    428.521$                          1.200.434.913$                1.200.863.434$                           0% 97%
MOTAVITA 15476 27.791.269$                           1.171.011.930$                   -$                                    675.452$                          1.198.803.199$                1.199.478.651$                           0% 97%
GRAMALOTE 54313 -$                                             1.198.331.975$                   -$                                    6.395.109$                       1.198.331.975$                1.204.727.084$                           0% 97%
PEDRAZA 47541 -$                                             1.196.943.820$                   -$                                    5.982$                               1.196.943.820$                1.196.949.802$                           0% 97%
SAN LUIS DE CUBARRAL 50223 400.886$                                 1.193.553.810$                   -$                                    492.018$                          1.193.954.696$                1.194.446.714$                           0% 97%
MALLAMA 52435 4.826.051$                             1.184.021.611$                   -$                                    831.035$                          1.188.847.662$                1.189.678.697$                           0% 97%
PUERTO NARIÑO 91540 -$                                             1.188.426.923$                   -$                                    443.816$                          1.188.426.923$                1.188.870.739$                           0% 97%
NOCAIMA 25491 -$                                             1.182.719.928$                   -$                                    610.574$                          1.182.719.928$                1.183.330.502$                           0% 97%
CERRO SAN ANTONIO 47161 -$                                             1.175.791.802$                   -$                                    386.026$                          1.175.791.802$                1.176.177.828$                           0% 97%
SOTAQUIRA 15763 1.676.074$                             1.173.385.048$                   -$                                    1.101.634$                       1.175.061.123$                1.176.162.756$                           0% 97%
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GUATAVITA 25326 9.667.147$                             1.163.506.716$                   -$                                    1.336.730$                       1.173.173.863$                1.174.510.594$                           0% 97%
APULO 25599 9.293.340$                             1.161.774.380$                   -$                                    361.729$                          1.171.067.720$                1.171.429.449$                           0% 97%
CUCUTILLA 54223 -$                                             1.156.952.794$                   -$                                    299.115$                          1.156.952.794$                1.157.251.908$                           0% 97%
VALPARAÍSO 5856 1.930.336$                             1.154.764.650$                   -$                                    1.470.737$                       1.156.694.986$                1.158.165.723$                           0% 97%
BUENAVISTA 15109 291.505.997$                         863.314.494$                      -$                                    4.099.546$                       1.154.820.491$                1.158.920.036$                           0% 97%
EL GUAMO 13248 -$                                             1.154.203.514$                   -$                                    322.195$                          1.154.203.514$                1.154.525.709$                           0% 97%
SAN CAYETANO 54673 368.234.088$                         785.089.562$                      -$                                    1.944.953$                       1.153.323.649$                1.155.268.602$                           0% 97%
SANTANA 15686 278.657$                                 1.147.961.243$                   -$                                    667.047$                          1.148.239.900$                1.148.906.947$                           0% 97%
ARCABUCO 15051 370.201$                                 1.147.091.370$                   -$                                    662.585$                          1.147.461.571$                1.148.124.156$                           0% 97%
SALENTO 63690 707.570$                                 1.145.134.200$                   -$                                    598.057$                          1.145.841.770$                1.146.439.827$                           0% 97%
PARATEBUENO 25530 2.417.150$                             1.142.774.143$                   -$                                    160.498$                          1.145.191.293$                1.145.351.791$                           0% 97%
ZIPACON 25898 -$                                             1.141.384.558$                   -$                                    721.803$                          1.141.384.558$                1.142.106.361$                           0% 97%
VERGARA 25862 -$                                             1.140.629.505$                   -$                                    340.280$                          1.140.629.505$                1.140.969.786$                           0% 97%
TARSO 5792 -$                                             1.139.495.056$                   -$                                    372.710$                          1.139.495.056$                1.139.867.766$                           0% 97%
JENESANO 15367 174.449$                                 1.132.735.168$                   -$                                    5.794.773$                       1.132.909.617$                1.138.704.390$                           0% 97%
CARACOLÍ 5142 109.981.585$                         1.021.564.833$                   -$                                    2.801.597$                       1.131.546.417$                1.134.348.014$                           0% 97%
MATANZA 68444 1.031.054$                             1.123.693.025$                   -$                                    590.509$                          1.124.724.078$                1.125.314.587$                           0% 97%
VERSALLES 76863 -$                                             1.123.547.380$                   -$                                    77.773$                            1.123.547.380$                1.123.625.154$                           0% 97%
SOATA 15753 1.003.810$                             1.120.027.907$                   -$                                    166.136$                          1.121.031.717$                1.121.197.853$                           0% 97%
ARBOLEDA 52051 -$                                             1.120.876.444$                   -$                                    -$                                       1.120.876.444$                1.120.876.444$                           0% 97%
COROMORO 68217 -$                                             1.120.177.010$                   -$                                    13.818.722$                     1.120.177.010$                1.133.995.732$                           0% 97%
ALBAN 25019 16.360$                                   1.119.351.782$                   -$                                    297.221$                          1.119.368.142$                1.119.665.363$                           0% 97%
DURANIA 54239 156.665.975$                         959.735.474$                      -$                                    3.771.641$                       1.116.401.449$                1.120.173.090$                           0% 97%
PIJAO 63548 1.651.040$                             1.113.624.883$                   -$                                    210.354$                          1.115.275.923$                1.115.486.277$                           0% 97%
SUPATA 25777 -$                                             1.113.623.994$                   -$                                    267.744$                          1.113.623.994$                1.113.891.738$                           0% 97%
SAN PEDRO DE CARTAGO 52694 -$                                             1.110.954.668$                   -$                                    335.676$                          1.110.954.668$                1.111.290.344$                           0% 97%
BOAVITA 15097 13.777.025$                           1.088.513.772$                   -$                                    1.087.165$                       1.102.290.797$                1.103.377.962$                           0% 98%
FOSCA 25281 -$                                             1.097.580.841$                   -$                                    482.827$                          1.097.580.841$                1.098.063.668$                           0% 98%
PUERTO PARRA 68573 -$                                             1.097.410.669$                   -$                                    118.743$                          1.097.410.669$                1.097.529.412$                           0% 98%
LA MERCED 17388 4.546.774$                             1.087.175.247$                   -$                                    544.157$                          1.091.722.021$                1.092.266.177$                           0% 98%
ANCUYA 52036 -$                                             1.089.884.326$                   -$                                    87.151$                            1.089.884.326$                1.089.971.477$                           0% 98%
GONZALEZ 20310 -$                                             1.084.405.581$                   -$                                    583.507$                          1.084.405.581$                1.084.989.088$                           0% 98%
GUAYABETAL 25335 1.207.910$                             1.082.771.340$                   -$                                    578.955$                          1.083.979.250$                1.084.558.205$                           0% 98%
GUADALUPE 68320 -$                                             1.082.932.567$                   -$                                    49.762$                            1.082.932.567$                1.082.982.329$                           0% 98%
SALAMINA 47675 -$                                             1.079.030.445$                   -$                                    130.485$                          1.079.030.445$                1.079.160.930$                           0% 98%
SAN MIGUEL DE SEMA 15676 25.648.512$                           1.033.172.428$                   -$                                    958.099$                          1.058.820.940$                1.059.779.039$                           0% 98%
CARAMANTA 5145 10.011.443$                           1.040.504.958$                   -$                                    271.519$                          1.050.516.401$                1.050.787.920$                           0% 98%
QUETAME 25594 302.935$                                 1.050.194.419$                   -$                                    29.322$                            1.050.497.354$                1.050.526.677$                           0% 98%
GUICAN 15332 -$                                             1.048.963.809$                   -$                                    424.435$                          1.048.963.809$                1.049.388.244$                           0% 98%
TAMARA 85400 -$                                             1.048.089.473$                   -$                                    622.140$                          1.048.089.473$                1.048.711.613$                           0% 98%
CIENEGA 15189 -$                                             1.046.877.243$                   -$                                    1.540.469$                       1.046.877.243$                1.048.417.712$                           0% 98%
LA PEÑA 25398 -$                                             1.044.242.777$                   -$                                    308.384$                          1.044.242.777$                1.044.551.162$                           0% 98%
FUQUENE 25288 -$                                             1.032.376.931$                   -$                                    218.469$                          1.032.376.931$                1.032.595.400$                           0% 98%
CORDOBA 63212 181.524$                                 1.030.480.400$                   -$                                    760.310$                          1.030.661.923$                1.031.422.233$                           0% 98%
VALLE SAN JOSE 68855 12.586$                                   1.029.160.734$                   -$                                    590.537$                          1.029.173.320$                1.029.763.857$                           0% 98%
HISPANIA 5353 2.005$                                     1.028.069.130$                   -$                                    42.583$                            1.028.071.135$                1.028.113.718$                           0% 98%
CONTADERO 52210 -$                                             1.028.034.152$                   -$                                    654.933$                          1.028.034.152$                1.028.689.085$                           0% 98%
GUAYATA 15325 238.839.352$                         788.422.220$                      -$                                    13.301.610$                     1.027.261.572$                1.040.563.183$                           0% 98%
ULLOA 76845 -$                                             1.026.793.254$                   -$                                    -$                                       1.026.793.254$                1.026.793.254$                           0% 98%
RAGONVALIA 54599 -$                                             1.023.189.802$                   -$                                    657.251$                          1.023.189.802$                1.023.847.053$                           0% 98%
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MACANAL 15425 295.691.214$                         715.137.072$                      -$                                    4.736.620$                       1.010.828.286$                1.015.564.906$                           0% 98%
NORCASIA 17495 44.059.586$                           959.251.071$                      -$                                    188.552$                          1.003.310.657$                1.003.499.208$                           0% 98%
GAMEZA 15296 260.890.861$                         739.424.140$                      -$                                    6.165.943$                       1.000.315.001$                1.006.480.944$                           0% 98%
CUBARA 15223 -$                                             998.410.811$                      -$                                    1.722.321$                       998.410.811$                   1.000.133.132$                           0% 98%
GUADALUPE 5315 57.504.505$                           935.492.292$                      -$                                    1.990.780$                       992.996.796$                   994.987.576$                               0% 98%
LA PINTADA 5390 2.133.127$                             986.689.236$                      -$                                    2.111.192$                       988.822.363$                   990.933.555$                               0% 98%
SAN CRISTOBAL 13620 -$                                             988.772.155$                      -$                                    -$                                       988.772.155$                   988.772.155$                               0% 98%
SANTA MARIA 15690 5.085.344$                             979.867.716$                      -$                                    20.130$                            984.953.061$                   984.973.191$                               0% 98%
FUNES 52287 7.627.626$                             976.653.608$                      -$                                    186.335$                          984.281.234$                   984.467.569$                               0% 98%
EL PENOL 52254 -$                                             975.131.170$                      -$                                    736.764$                          975.131.170$                   975.867.934$                               0% 98%
VIANI 25867 469.300$                                 972.196.541$                      -$                                    37.041$                            972.665.841$                   972.702.881$                               0% 98%
SAPUYES 52720 560.360$                                 968.114.216$                      -$                                    299.443$                          968.674.576$                   968.974.020$                               0% 98%
OCAMONTE 68498 -$                                             968.177.828$                      -$                                    3.328.881$                       968.177.828$                   971.506.709$                               0% 98%
PINCHOTE 68549 1.725.624$                             965.693.471$                      -$                                    498.951$                          967.419.095$                   967.918.046$                               0% 98%
EL CASTILLO 50251 8.363.884$                             957.522.307$                      -$                                    542.644$                          965.886.191$                   966.428.835$                               0% 98%
VALLE DE SAN JUAN 73854 24.680.285$                           940.583.542$                      -$                                    2.188.813$                       965.263.827$                   967.452.640$                               0% 98%
GUACA 68318 -$                                             961.612.879$                      -$                                    881.834$                          961.612.879$                   962.494.713$                               0% 98%
MACHETA 25426 10.516.236$                           949.853.912$                      -$                                    1.768.158$                       960.370.148$                   962.138.306$                               0% 98%
MONGUA 15464 246.599.431$                         713.661.635$                      -$                                    27.050.634$                     960.261.066$                   987.311.700$                               0% 98%
ALBANIA 18029 4.465$                                     955.702.317$                      -$                                    5.083.957$                       955.706.783$                   960.790.740$                               0% 98%
IMUES 52354 -$                                             953.627.137$                      -$                                    358.334$                          953.627.137$                   953.985.471$                               0% 98%
COLON 86219 176.624$                                 952.565.931$                      -$                                    16.232.776$                     952.742.555$                   968.975.331$                               0% 98%
SAN ANDRÉS 5647 2.964.222$                             949.644.858$                      -$                                    346.453$                          952.609.080$                   952.955.533$                               0% 98%
ELIAS 41244 -$                                             952.362.451$                      -$                                    511.178$                          952.362.451$                   952.873.629$                               0% 98%
NOROSÍ 13490 166.960.931$                         780.670.485$                      -$                                    2.112.128$                       947.631.417$                   949.743.545$                               0% 98%
SOGAMOSO 15759 943.274.809$                         -$                                           429.363.927$                24.545.651$                     943.274.809$                   1.397.184.387$                           0% 98%
TENZA 15798 -$                                             940.877.352$                      -$                                    13.709.936$                     940.877.352$                   954.587.288$                               0% 98%
RONCESVALLES 73622 745.019$                                 939.617.408$                      -$                                    1.129.298$                       940.362.427$                   941.491.725$                               0% 98%
EL FLORIAN 68271 -$                                             938.710.845$                      -$                                    11.884.613$                     938.710.845$                   950.595.458$                               0% 98%
TOLEDO 5819 4.028.465$                             931.676.537$                      -$                                    943.142$                          935.705.002$                   936.648.144$                               0% 98%
NATAGA 41483 -$                                             931.569.669$                      -$                                    1.579.578$                       931.569.669$                   933.149.247$                               0% 98%
ALDANA 52022 -$                                             921.330.706$                      -$                                    30.356$                            921.330.706$                   921.361.062$                               0% 98%
CHIVATA 15187 24.558.114$                           896.019.648$                      -$                                    742.276$                          920.577.761$                   921.320.037$                               0% 98%
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 88564 -$                                             916.749.017$                      -$                                    148.258$                          916.749.017$                   916.897.275$                               0% 98%
ALEJANDRÍA 5021 8.528.640$                             902.901.779$                      -$                                    721.052$                          911.430.419$                   912.151.471$                               0% 98%
FLORENCIA 19290 -$                                             909.220.557$                      -$                                    1.518.263$                       909.220.557$                   910.738.820$                               0% 98%
TUNUNGUA 15832 385.087.937$                         520.028.120$                      -$                                    8.375.487$                       905.116.057$                   913.491.543$                               0% 98%
GAMA 25299 -$                                             898.047.428$                      -$                                    -$                                       898.047.428$                   898.047.428$                               0% 98%
SANTA ROSALIA 99624 311.054.898$                         582.096.409$                      -$                                    4.792.740$                       893.151.307$                   897.944.047$                               0% 98%
PARAMO 68533 27.279$                                   885.902.130$                      -$                                    416.166$                          885.929.409$                   886.345.575$                               0% 98%
SUTAMARCHAN 15776 -$                                             885.079.070$                      -$                                    341$                                  885.079.070$                   885.079.411$                               0% 98%
LABATECA 54377 6.542.899$                             871.031.285$                      -$                                    1.130.669$                       877.574.184$                   878.704.853$                               0% 98%
VENECIA 25506 -$                                             877.462.676$                      -$                                    416.448$                          877.462.676$                   877.879.124$                               0% 98%
ALTAMIRA 41026 -$                                             875.093.271$                      -$                                    1.277.715$                       875.093.271$                   876.370.986$                               0% 99%
BETULIA 68092 109.127.939$                         764.850.577$                      -$                                    269.712$                          873.978.517$                   874.248.229$                               0% 99%
CONTRATACION 68211 -$                                             872.893.143$                      -$                                    1.248.554$                       872.893.143$                   874.141.697$                               0% 99%
CHITARAQUE 15185 55.199$                                   867.553.925$                      -$                                    75.355.264$                     867.609.124$                   942.964.389$                               0% 99%
CERINZA 15162 -$                                             864.452.877$                      -$                                    -$                                       864.452.877$                   864.452.877$                               0% 99%
CERRITO 68162 8.372$                                     861.981.767$                      -$                                    1.076.002$                       861.990.139$                   863.066.141$                               0% 99%
GUALMATAN 52323 -$                                             856.195.732$                      -$                                    351.227$                          856.195.732$                   856.546.960$                               0% 99%
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GUAYABAL DE SIQUIMA 25328 -$                                             855.172.091$                      -$                                    402.022$                          855.172.091$                   855.574.113$                               0% 99%
COPER 15212 293.191.959$                         556.842.636$                      -$                                    2.442.673$                       850.034.595$                   852.477.268$                               0% 99%
CAPITANEJO 68147 3.362.162$                             843.298.487$                      -$                                    8.857.157$                       846.660.649$                   855.517.806$                               0% 99%
SOMONDOCO 15761 286.404.418$                         555.314.222$                      -$                                    3.920.684$                       841.718.640$                   845.639.324$                               0% 99%
PANDI 25524 7.178$                                     836.648.859$                      -$                                    252.287$                          836.656.037$                   836.908.323$                               0% 99%
GUATAPE 5321 257.633$                                 835.214.294$                      -$                                    723.002$                          835.471.927$                   836.194.929$                               0% 99%
CONCEPCIÓN 5206 4.891.797$                             830.304.938$                      -$                                    167.287$                          835.196.735$                   835.364.022$                               0% 99%
SAN JOSE DEL PALMAR 27660 111.930.230$                         723.047.008$                      -$                                    2.323.215$                       834.977.238$                   837.300.453$                               0% 99%
CHIQUIZA 15232 -$                                             828.210.949$                      -$                                    266.594$                          828.210.949$                   828.477.542$                               0% 99%
VIGÍA DEL FUERTE 5873 -$                                             827.199.467$                      -$                                    10.558$                            827.199.467$                   827.210.025$                               0% 99%
VILLARRICA 73873 -$                                             826.203.957$                      -$                                    227.322$                          826.203.957$                   826.431.279$                               0% 99%
TIBIRITA 25807 242.270$                                 821.443.755$                      -$                                    442.345$                          821.686.025$                   822.128.370$                               0% 99%
TOTA 15822 4.800.287$                             808.411.327$                      -$                                    4.431.801$                       813.211.613$                   817.643.414$                               0% 99%
SAN FRANCISCO 5652 2.033$                                     812.713.996$                      -$                                    288.132$                          812.716.029$                   813.004.161$                               0% 99%
SORACA 15764 3.882$                                     807.491.473$                      -$                                    417.771$                          807.495.355$                   807.913.126$                               0% 99%
CARMEN DEL DARIEN 27150 -$                                             805.274.169$                      -$                                    -$                                       805.274.169$                   805.274.169$                               0% 99%
CONCEPCION 68207 4.377$                                     799.661.222$                      -$                                    -$                                       799.665.599$                   799.665.599$                               0% 99%
VETAS 68867 200.594.302$                         598.646.970$                      -$                                    11.890.700$                     799.241.273$                   811.131.972$                               0% 99%
PAMPLONITA 54520 64.000.681$                           730.565.375$                      -$                                    1.386.443$                       794.566.056$                   795.952.499$                               0% 99%
SAN CAYETANO 25653 -$                                             793.684.380$                      -$                                    683.426$                          793.684.380$                   794.367.806$                               0% 99%
SAN JOSE DE PARE 15664 -$                                             788.916.464$                      -$                                    4.334.059$                       788.916.464$                   793.250.523$                               0% 99%
EL COCUY 15244 -$                                             786.588.328$                      -$                                    487.767$                          786.588.328$                   787.076.095$                               0% 99%
MOLAGAVITA 68468 -$                                             781.973.758$                      -$                                    469.092$                          781.973.758$                   782.442.850$                               0% 99%
LA PAZ 68397 859.202$                                 775.984.142$                      -$                                    -$                                       776.843.345$                   776.843.345$                               0% 99%
EL PEÑON 68250 -$                                             772.712.294$                      -$                                    2.430.894$                       772.712.294$                   775.143.188$                               0% 99%
VILLA CARO 54871 -$                                             769.254.699$                      -$                                    328.735$                          769.254.699$                   769.583.434$                               0% 99%
CHARTA 68169 -$                                             768.673.271$                      -$                                    280.643$                          768.673.271$                   768.953.914$                               0% 99%
ONZAGA 68502 -$                                             764.849.007$                      -$                                    1.613.984$                       764.849.007$                   766.462.991$                               0% 99%
LABRANZAGRANDE 15377 -$                                             764.502.087$                      -$                                    721.538$                          764.502.087$                   765.223.625$                               0% 99%
PIOJO 8549 -$                                             761.452.630$                      -$                                    278.956$                          761.452.630$                   761.731.586$                               0% 99%
SABANALARGA 85300 -$                                             759.198.160$                      -$                                    8.140.802$                       759.198.160$                   767.338.962$                               0% 99%
CHIPATA 68179 -$                                             758.293.725$                      -$                                    8.332.964$                       758.293.725$                   766.626.689$                               0% 99%
CARCASI 68152 -$                                             754.690.572$                      -$                                    814.365$                          754.690.572$                   755.504.937$                               0% 99%
GAMBITA 68298 -$                                             750.857.539$                      -$                                    341.043$                          750.857.539$                   751.198.583$                               0% 99%
MURILLO 73461 -$                                             749.093.452$                      -$                                    334.991$                          749.093.452$                   749.428.443$                               0% 99%
ALBANIA 68020 4.944.786$                             743.264.393$                      -$                                    214.740$                          748.209.179$                   748.423.919$                               0% 99%
ALPUJARRA 73024 -$                                             746.919.449$                      -$                                    334.219$                          746.919.449$                   747.253.668$                               0% 99%
TOGUI 15816 -$                                             745.271.620$                      -$                                    722.637$                          745.271.620$                   745.994.257$                               0% 99%
MARULANDA 17446 -$                                             744.780.974$                      -$                                    422.047$                          744.780.974$                   745.203.021$                               0% 99%
CONFINES 68209 -$                                             742.837.935$                      -$                                    51.010$                            742.837.935$                   742.888.945$                               0% 99%
UTICA 25851 -$                                             742.544.835$                      -$                                    520.917$                          742.544.835$                   743.065.753$                               0% 99%
CALDAS 15131 186.878.603$                         550.231.692$                      -$                                    4.726.734$                       737.110.295$                   741.837.029$                               0% 99%
BITUIMA 25095 -$                                             733.054.732$                      -$                                    387.553$                          733.054.732$                   733.442.284$                               0% 99%
JERICO 15368 119.861.697$                         612.567.911$                      -$                                    5.854.178$                       732.429.609$                   738.283.787$                               0% 99%
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 5658 168$                                        729.975.287$                      -$                                    1.399.248$                       729.975.455$                   731.374.704$                               0% 99%
CUCAITA 15224 29.507.491$                           694.448.343$                      -$                                    1.017.590$                       723.955.833$                   724.973.424$                               0% 99%
SAN MATEO 15673 153.342.196$                         569.502.060$                      -$                                    2.108.076$                       722.844.256$                   724.952.332$                               0% 99%
EL PEÑON 25258 6.641$                                     717.836.097$                      -$                                    431.178$                          717.842.738$                   718.273.916$                               0% 99%
TIBACUY 25805 59.755$                                   717.744.192$                      -$                                    12.149$                            717.803.947$                   717.816.097$                               0% 99%
CAROLINA 5150 -$                                             716.060.223$                      -$                                    13.409$                            716.060.223$                   716.073.632$                               0% 99%
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NARINO 52480 -$                                             708.633.462$                      -$                                    349.898$                          708.633.462$                   708.983.360$                               0% 99%
QUEBRADANEGRA 25592 131.151$                                 703.339.104$                      -$                                    329.366$                          703.470.255$                   703.799.622$                               0% 99%
MANTA 25436 381.254$                                 698.142.019$                      -$                                    152.710$                          698.523.273$                   698.675.983$                               0% 99%
CALIFORNIA 68132 113.739.725$                         580.837.880$                      -$                                    2.431.541$                       694.577.606$                   697.009.146$                               0% 99%
BRICEÑO 15106 304.463.149$                         388.317.114$                      -$                                    4.441.129$                       692.780.263$                   697.221.392$                               0% 99%
ZETAQUIRA 15897 -$                                             689.822.018$                      -$                                    130.092$                          689.822.018$                   689.952.110$                               0% 99%
PAIME 25518 -$                                             687.328.850$                      -$                                    787.515$                          687.328.850$                   688.116.365$                               0% 99%
BUENAVISTA 63111 4.495$                                     683.404.973$                      -$                                    751.357$                          683.409.468$                   684.160.826$                               0% 99%
FLORESTA 15276 -$                                             681.648.277$                      -$                                    809.823$                          681.648.277$                   682.458.100$                               0% 99%
SUAREZ 73770 5.302.550$                             675.851.013$                      -$                                    484.231$                          681.153.563$                   681.637.794$                               0% 99%
BUCARASICA 54109 1.148.154$                             679.252.103$                      -$                                    -$                                       680.400.256$                   680.400.256$                               0% 99%
LA CAPILLA 15380 -$                                             679.899.429$                      -$                                    903.707$                          679.899.429$                   680.803.136$                               0% 99%
SILOS 54743 -$                                             679.752.392$                      -$                                    1.078.196$                       679.752.392$                   680.830.589$                               0% 99%
BELTRAN 25086 -$                                             678.164.884$                      -$                                    380.526$                          678.164.884$                   678.545.410$                               0% 99%
BOYACA 15104 118.641$                                 677.580.517$                      -$                                    410.433$                          677.699.158$                   678.109.591$                               0% 99%
TOPAIPI 25823 -$                                             677.169.549$                      -$                                    429.262$                          677.169.549$                   677.598.811$                               0% 99%
CABRERA 25120 -$                                             673.406.446$                      -$                                    239.973$                          673.406.446$                   673.646.419$                               0% 99%
MURINDÓ 5475 -$                                             662.746.189$                      -$                                    -$                                       662.746.189$                   662.746.189$                               0% 99%
CHISCAS 15180 -$                                             661.137.656$                      -$                                    437.713$                          661.137.656$                   661.575.369$                               0% 99%
PALMAS DEL SOCORRO 68524 -$                                             659.201.496$                      -$                                    213.657$                          659.201.496$                   659.415.153$                               0% 99%
ABRIAQUÍ 5004 17.318.864$                           641.655.962$                      -$                                    1.623.823$                       658.974.826$                   660.598.649$                               0% 99%
SAN JOSE DE MIRANDA 68684 1.802.689$                             656.383.553$                      -$                                    471.885$                          658.186.242$                   658.658.127$                               0% 99%
IZA 15362 48.600.364$                           609.198.266$                      -$                                    2.243.022$                       657.798.630$                   660.041.652$                               0% 99%
ARMENIA 5059 -$                                             644.865.500$                      -$                                    24.186$                            644.865.500$                   644.889.686$                               0% 99%
SANTA HELENA DEL OPON 68720 -$                                             643.056.830$                      -$                                    123.058$                          643.056.830$                   643.179.888$                               0% 99%
SAN JUANITO 50686 -$                                             638.154.376$                      -$                                    6.131$                               638.154.376$                   638.160.507$                               0% 99%
EL ESPINO 15248 130.284$                                 620.928.947$                      -$                                    459.689$                          621.059.231$                   621.518.920$                               0% 99%
SUTATENZA 15778 128.567$                                 616.979.589$                      -$                                    470.650$                          617.108.156$                   617.578.806$                               0% 99%
HERRAN 54347 1.584.725$                             611.283.878$                      -$                                    265.604$                          612.868.603$                   613.134.208$                               0% 99%
GIRALDO 5306 72.103$                                   602.542.070$                      -$                                    412.775$                          602.614.172$                   603.026.947$                               0% 99%
SAN EDUARDO 15660 -$                                             600.722.107$                      -$                                    -$                                       600.722.107$                   600.722.107$                               0% 99%
GUTIERREZ 25339 1.365.328$                             595.220.478$                      -$                                    178.172$                          596.585.806$                   596.763.978$                               0% 100%
SANTIAGO 54680 178.752.893$                         416.847.482$                      -$                                    2.276.920$                       595.600.375$                   597.877.295$                               0% 100%
CHAGUANI 25168 -$                                             593.481.911$                      -$                                    161.864$                          593.481.911$                   593.643.775$                               0% 100%
SAN BENITO 68673 -$                                             590.385.926$                      -$                                    215.815$                          590.385.926$                   590.601.741$                               0% 100%
GÜEPSA 68327 -$                                             579.978.601$                      -$                                    415.740$                          579.978.601$                   580.394.341$                               0% 100%
CAMPOHERMOSO 15135 -$                                             576.554.612$                      -$                                    9.372.764$                       576.554.612$                   585.927.376$                               0% 100%
SATIVANORTE 15720 218.348.112$                         357.015.959$                      -$                                    4.796.741$                       575.364.071$                   580.160.812$                               0% 100%
RECETOR 85279 2.057.963$                             573.205.473$                      -$                                    2.380.864$                       575.263.436$                   577.644.300$                               0% 100%
PUERTO RONDON 81591 -$                                             573.503.906$                      -$                                    195.448$                          573.503.906$                   573.699.354$                               0% 100%
MUTISCUA 54480 11.185.543$                           562.197.038$                      -$                                    1.023.567$                       573.382.582$                   574.406.148$                               0% 100%
CALI 76001 571.169.158$                         -$                                           -$                                    54.312.462$                     571.169.158$                   625.481.620$                               0% 100%
GUAPOTA 68322 -$                                             566.550.303$                      -$                                    56.065$                            566.550.303$                   566.606.368$                               0% 100%
EL CALVARIO 50245 -$                                             566.418.341$                      -$                                    22.008$                            566.418.341$                   566.440.349$                               0% 100%
SACHICA 15638 6.782$                                     565.754.914$                      -$                                    12.276.540$                     565.761.696$                   578.038.236$                               0% 100%
MORELIA 18479 -$                                             562.858.217$                      -$                                    -$                                       562.858.217$                   562.858.217$                               0% 100%
GUAVATA 68324 61.977$                                   560.439.175$                      -$                                    191.588$                          560.501.153$                   560.692.741$                               0% 100%
ALMEIDA 15022 286.376.339$                         271.300.996$                      -$                                    3.627.359$                       557.677.336$                   561.304.695$                               0% 100%
LA VICTORIA 15401 293.698.338$                         248.935.031$                      -$                                    56.319.773$                     542.633.369$                   598.953.142$                               0% 100%
CHINAVITA 15172 233$                                        530.307.044$                      -$                                    22.391.508$                     530.307.277$                   552.698.785$                               0% 100%
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ENCISO 68266 3.317.936$                             506.821.198$                      -$                                    1.565.868$                       510.139.134$                   511.705.002$                               0% 100%
EL DORADO 50270 3.465$                                     507.673.983$                      -$                                    666.623$                          507.677.448$                   508.344.071$                               0% 100%
CRAVO NORTE 81220 -$                                             501.834.702$                      -$                                    8.622.143$                       501.834.702$                   510.456.845$                               0% 100%
LOURDES 54418 -$                                             501.692.853$                      -$                                    203.207$                          501.692.853$                   501.896.061$                               0% 100%
JURADO 27372 -$                                             499.899.621$                      -$                                    -$                                       499.899.621$                   499.899.621$                               0% 100%
SURATA 68780 502.813$                                 497.142.809$                      -$                                    1.491.996$                       497.645.623$                   499.137.619$                               0% 100%
CARURU 97161 -$                                             493.590.676$                      -$                                    40.243$                            493.590.676$                   493.630.919$                               0% 100%
TIPACOQUE 15810 -$                                             491.872.106$                      -$                                    7.478.377$                       491.872.106$                   499.350.483$                               0% 100%
VIRACACHA 15879 -$                                             484.982.080$                      -$                                    208.713$                          484.982.080$                   485.190.793$                               0% 100%
PALMAR 68522 -$                                             484.487.694$                      -$                                    46.625$                            484.487.694$                   484.534.319$                               0% 100%
SUSACON 15774 12.021.630$                           472.150.809$                      -$                                    3.862.363$                       484.172.439$                   488.034.802$                               0% 100%
OLAYA 5501 -$                                             473.868.851$                      -$                                    -$                                       473.868.851$                   473.868.851$                               0% 100%
JESUS MARIA 68368 -$                                             473.642.053$                      -$                                    380.623$                          473.642.053$                   474.022.676$                               0% 100%
LA JAGUA DEL PILAR 44420 -$                                             468.801.009$                      -$                                    138.778$                          468.801.009$                   468.939.787$                               0% 100%
CHIMA 68176 -$                                             463.228.536$                      -$                                    10.326.114$                     463.228.536$                   473.554.650$                               0% 100%
TINJACA 15808 -$                                             450.090.748$                      -$                                    226.587$                          450.090.748$                   450.317.334$                               0% 100%
SORA 15762 -$                                             449.180.484$                      -$                                    385.177$                          449.180.484$                   449.565.661$                               0% 100%
PAEZ 15514 -$                                             443.399.594$                      -$                                    54.484.816$                     443.399.594$                   497.884.410$                               0% 100%
COVARACHIA 15218 -$                                             435.780.430$                      -$                                    -$                                       435.780.430$                   435.780.430$                               0% 100%
RONDON 15621 2.216.209$                             423.562.643$                      -$                                    -$                                       425.778.852$                   425.778.852$                               0% 100%
OICATA 15500 23.452$                                   421.201.204$                      -$                                    379.378$                          421.224.656$                   421.604.034$                               0% 100%
LA UVITA 15403 24.654.840$                           396.467.587$                      -$                                    796.490$                          421.122.427$                   421.918.917$                               0% 100%
SANTA SOFIA 15696 -$                                             410.988.131$                      -$                                    228.809$                          410.988.131$                   411.216.940$                               0% 100%
JERUSALEN 25368 11.615.267$                           399.338.993$                      -$                                    4.573.904$                       410.954.260$                   415.528.163$                               0% 100%
GACHANTIVA 15293 321.383$                                 404.238.089$                      -$                                    138.576$                          404.559.472$                   404.698.048$                               0% 100%
GUATAQUI 25324 2.967.369$                             387.416.875$                      -$                                    276.764$                          390.384.244$                   390.661.008$                               0% 100%
PACHAVITA 15511 -$                                             384.956.052$                      -$                                    591.265$                          384.956.052$                   385.547.317$                               0% 100%
PAYA 15533 -$                                             381.831.315$                      -$                                    188.286$                          381.831.315$                   382.019.601$                               0% 100%
SAN JOAQUIN 68682 -$                                             378.699.687$                      -$                                    300.065$                          378.699.687$                   378.999.752$                               0% 100%
ENCINO 68264 47.641$                                   375.434.164$                      -$                                    121.921$                          375.481.805$                   375.603.725$                               0% 100%
SATIVASUR 15723 198.896.205$                         170.272.500$                      -$                                    6.175.440$                       369.168.705$                   375.344.145$                               0% 100%
SAN MIGUEL 68686 676.049$                                 359.623.621$                      -$                                    227.661$                          360.299.670$                   360.527.332$                               0% 100%
MACARAVITA 68425 -$                                             360.002.216$                      -$                                    1.144.062$                       360.002.216$                   361.146.277$                               0% 100%
GALAN 68296 -$                                             356.077.682$                      -$                                    40.564$                            356.077.682$                   356.118.246$                               0% 100%
CHAMEZA 85015 -$                                             354.198.528$                      -$                                    638.958.819$                   354.198.528$                   993.157.347$                               0% 100%
HATO 68344 -$                                             350.298.815$                      -$                                    264.771$                          350.298.815$                   350.563.586$                               0% 100%
BETEITIVA 15092 14.917.257$                           316.948.920$                      -$                                    871.926$                          331.866.176$                   332.738.102$                               0% 100%
CABRERA 68121 83.426$                                   329.116.403$                      -$                                    1.363.582$                       329.199.828$                   330.563.410$                               0% 100%
NARIÑO 25483 -$                                             324.738.163$                      -$                                    424.023$                          324.738.163$                   325.162.186$                               0% 100%
VILLAGOMEZ 25871 -$                                             322.504.807$                      -$                                    557.023$                          322.504.807$                   323.061.830$                               0% 100%
SANTA BARBARA 68705 -$                                             320.736.120$                      -$                                    21.131$                            320.736.120$                   320.757.251$                               0% 100%
CACOTA 54125 17.485.660$                           299.069.789$                      -$                                    5.274.616$                       316.555.449$                   321.830.065$                               0% 100%
BARRANQUILLA 8001 314.361.961$                         -$                                           -$                                    11.587.261$                     314.361.961$                   325.949.222$                               0% 100%
CUITIVA 15226 26.082.478$                           286.161.540$                      -$                                    2.222.640$                       312.244.018$                   314.466.658$                               0% 100%
EL GUACAMAYO 68245 -$                                             304.060.935$                      -$                                    721.743$                          304.060.935$                   304.782.678$                               0% 100%
SACAMA 85315 -$                                             291.619.357$                      -$                                    -$                                       291.619.357$                   291.619.357$                               0% 100%
TUTAZA 15839 -$                                             288.642.324$                      -$                                    3.404.148$                       288.642.324$                   292.046.472$                               0% 100%
BERBEO 15090 -$                                             286.873.894$                      -$                                    474.461$                          286.873.894$                   287.348.355$                               0% 100%
AGUADA 68013 -$                                             280.876.447$                      -$                                    10.312$                            280.876.447$                   280.886.759$                               0% 100%
CEPITA 68160 -$                                             280.822.888$                      -$                                    242.147$                          280.822.888$                   281.065.035$                               0% 100%
NOMBRE ENTIDAD IDENTIDAD  DIRECTAS  FCR 40 
 INCENTIVO A LA 
PRODUCCIÓN 
 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS 
 Total PPTO  Total general  % 
 % 
acumulado 
ANEXO 2. Principales datos
Fuente: Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
Recursos de inversión municipal 2012 a 2015
PAJARITO 15518 -$                                             268.517.411$                      -$                                    10.149.385$                     268.517.411$                   278.666.796$                               0% 100%
GUACAMAYAS 15317 328.221$                                 260.517.918$                      -$                                    527.771$                          260.846.139$                   261.373.910$                               0% 100%
PANQUEBA 15522 -$                                             228.782.991$                      -$                                    543.617$                          228.782.991$                   229.326.608$                               0% 100%
MANIZALES 17001 226.819.858$                         -$                                           -$                                    895.425$                          226.819.858$                   227.715.283$                               0% 100%
LA SALINA 85136 -$                                             208.401.091$                      -$                                    37.900.812$                     208.401.091$                   246.301.903$                               0% 100%
PISBA 15550 -$                                             203.797.444$                      -$                                    581.095$                          203.797.444$                   204.378.539$                               0% 100%
BUSBANZA 15114 7.167.537$                             165.514.945$                      -$                                    190.341$                          172.682.482$                   172.872.823$                               0% 100%
YUMBO 76892 172.450.909$                         -$                                           -$                                    18.807.478$                     172.450.909$                   191.258.387$                               0% 100%
JORDAN 68370 -$                                             165.057.784$                      -$                                    367.746$                          165.057.784$                   165.425.530$                               0% 100%
TARAIRA 97666 13.569.124$                           146.847.621$                      -$                                    251.359$                          160.416.745$                   160.668.104$                               0% 100%
MEDELLÍN 5001 111.944.091$                         -$                                           -$                                    12.373.483$                     111.944.091$                   124.317.574$                               0% 100%
MOSQUERA 25473 76.192.120$                           -$                                           -$                                    264.624$                          76.192.120$                     76.456.745$                                 0% 100%
ARMENIA 63001 69.615.853$                           -$                                           -$                                    2.738.010$                       69.615.853$                     72.353.863$                                 0% 100%
GIRARDOTA 5308 55.885.287$                           -$                                           -$                                    1.493.344$                       55.885.287$                     57.378.631$                                 0% 100%
BARBOSA 5079 52.902.504$                           -$                                           -$                                    1.023.465$                       52.902.504$                     53.925.969$                                 0% 100%
SOACHA 25754 51.372.473$                           -$                                           -$                                    485.404$                          51.372.473$                     51.857.877$                                 0% 100%
DUITAMA 15238 47.759.128$                           -$                                           -$                                    5.813.640$                       47.759.128$                     53.572.768$                                 0% 100%
PEREIRA 66001 35.012.079$                           -$                                           -$                                    3.806.677$                       35.012.079$                     38.818.756$                                 0% 100%
BELLO 5088 33.339.211$                           -$                                           -$                                    7.702.157$                       33.339.211$                     41.041.368$                                 0% 100%
POPAYAN 19001 33.301.926$                           -$                                           -$                                    4.723.931$                       33.301.926$                     38.025.856$                                 0% 100%
TUNJA 15001 27.171.552$                           -$                                           -$                                    1.458.922$                       27.171.552$                     28.630.474$                                 0% 100%
GIRON 68307 17.933.634$                           -$                                           -$                                    123.498$                          17.933.634$                     18.057.132$                                 0% 100%
CALDAS 5129 17.789.492$                           -$                                           -$                                    2.350.154$                       17.789.492$                     20.139.646$                                 0% 100%
TOCANCIPA 25817 17.617.620$                           -$                                           -$                                    2.301.620$                       17.617.620$                     19.919.240$                                 0% 100%
IBAGUE 73001 17.476.429$                           -$                                           -$                                    3.210.237$                       17.476.429$                     20.686.666$                                 0% 100%
MADRID 25430 14.925.411$                           -$                                           -$                                    25.715$                            14.925.411$                     14.951.126$                                 0% 100%
BUCARAMANGA 68001 12.165.163$                           -$                                           -$                                    11.097.511$                     12.165.163$                     23.262.674$                                 0% 100%
PIEDECUESTA 68547 7.817.653$                             -$                                           -$                                    61.142$                            7.817.653$                       7.878.795$                                   0% 100%
CANDELARIA 76130 6.619.439$                             -$                                           -$                                    250.599$                          6.619.439$                       6.870.038$                                   0% 100%
GUADALAJARA DE BUGA 76111 6.503.586$                             -$                                           -$                                    308.970$                          6.503.586$                       6.812.556$                                   0% 100%
TULUA 76834 6.473.660$                             -$                                           -$                                    1.148.372$                       6.473.660$                       7.622.032$                                   0% 100%
COPACABANA 5212 5.344.573$                             -$                                           -$                                    285.649$                          5.344.573$                       5.630.222$                                   0% 100%
ITAGUI 5360 4.387.095$                             -$                                           -$                                    1.418.455$                       4.387.095$                       5.805.550$                                   0% 100%
CAJICA 25126 3.950.021$                             -$                                           -$                                    288.684$                          3.950.021$                       4.238.705$                                   0% 100%
PALMIRA 76520 3.781.665$                             -$                                           -$                                    777.394$                          3.781.665$                       4.559.058$                                   0% 100%
RIONEGRO 5615 3.557.067$                             -$                                           -$                                    626.192$                          3.557.067$                       4.183.259$                                   0% 100%
PASTO 52001 2.613.196$                             -$                                           -$                                    3.329.014$                       2.613.196$                       5.942.210$                                   0% 100%
FLORENCIA 18001 1.699.338$                             -$                                           -$                                    364.336$                          1.699.338$                       2.063.674$                                   0% 100%
CHIA 25175 1.687.349$                             -$                                           -$                                    186.072$                          1.687.349$                       1.873.421$                                   0% 100%
FUSAGASUGA 25290 1.181.772$                             -$                                           -$                                    197.663$                          1.181.772$                       1.379.435$                                   0% 100%
ENVIGADO 5266 1.149.404$                             -$                                           -$                                    11.132$                            1.149.404$                       1.160.536$                                   0% 100%
VALLEDUPAR 20001 811.575$                                 -$                                           -$                                    30.390.952$                     811.575$                           31.202.527$                                 0% 100%
LA ESTRELLA 5380 676.048$                                 -$                                           -$                                    125.378$                          676.048$                           801.426$                                      0% 100%
GIRARDOT 25307 613.031$                                 -$                                           -$                                    56.094$                            613.031$                           669.125$                                      0% 100%
FLORIDABLANCA 68276 113.922$                                 -$                                           -$                                    2.053.749$                       113.922$                           2.167.671$                                   0% 100%
3.783.747.605.396$              2.833.073.906.896$            180.000.000.000$        124.286.897.654$           6.616.821.512.291$        6.921.108.409.945$                    
% brechas ppto Especificas
Media 0,479900344 Media 37,98787194 Media 7,822638754
Error típico 0,01977308 Error típico 3,929934649 Error típico 0,939124551
Mediana 0,481497715 Mediana 22,82185101 Mediana 4,726130555
Moda #N/A Moda #N/A Moda 0
Desviación estándar 0,211118725 Desviación estándar 41,96021977 Desviación estándar 10,02710632
Varianza de la muestra 0,044571116 Varianza de la muestra 1760,660043 Varianza de la muestra 100,5428611
Curtosis -0,370348149 Curtosis 30,64664952 Curtosis 14,15473697
Coeficiente de asimetría -0,046368402 Coeficiente de asimetría 4,492701981 Coeficiente de asimetría 3,386699822
Rango 0,957521898 Rango 350,7348486 Rango 64,26462402
Mínimo 0 Mínimo 10,12400568 Mínimo 0
Máximo 0,957521898 Máximo 360,8588543 Máximo 64,26462402
Suma 54,70863917 Suma 4330,617401 Suma 891,780818
Cuenta 114 Cuenta 114 Cuenta 114
peso especificas Directas peso directas
Media 0,320574507 Media 30,16523318 Media 0,679425493
Error típico 0,028064132 Error típico 3,98815901 Error típico 0,028064132
Mediana 0,241566077 Mediana 13,84516586 Mediana 0,758433923
Moda 0 Moda 5,75864491 Moda 1
Desviación estándar 0,299642929 Desviación estándar 42,58188584 Desviación estándar 0,299642929
Varianza de la muestra 0,089785885 Varianza de la muestra 1813,217001 Varianza de la muestra 0,089785885
Curtosis -0,036090549 Curtosis 30,86343581 Curtosis -0,03609055
Coeficiente de asimetría 1,005248398 Coeficiente de asimetría 4,540934743 Coeficiente de asimetría -1,0052484
Rango 1 Rango 358,1241045 Rango 1
Mínimo 0 Mínimo 0 Mínimo 0
Máximo 1 Máximo 358,1241045 Máximo 1
Suma 36,5454938 Suma 3438,836583 Suma 77,4545062
Cuenta 114 Cuenta 114 Cuenta 114
Fuente: Elaboración propia con información de DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
ANEXO 3. Resultados estadisticos
Fuente: Elaboración propia con información de DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
ANEXO 3. Resultados estadisticos
· DE BRECHAS CON INVERSION recursos aprobados # proy
Media 4,921052632 Media 33,53030047 Media 23,03508772
Error típico 0,213336124 Error típico 3,686880041 Error típico 1,483644195
Mediana 4 Mediana 19,42283389 Mediana 18
Moda 4 Moda #N/A Moda 13
Desviación estándar 2,277806494 Desviación estándar 39,3651067 Desviación estándar 15,84098517
Varianza de la muestra 5,188402422 Varianza de la muestra 1549,611626 Varianza de la muestra 250,9368111
Curtosis -0,623473564 Curtosis 33,02528944 Curtosis 3,529220875
Coeficiente de asimetría 0,281941381 Coeficiente de asimetría 4,777167108 Coeficiente de asimetría 1,734941483
Rango 10 Rango 334,8091747 Rango 89
Mínimo 0 Mínimo 5,770528777 Mínimo 3
Máximo 10 Máximo 340,5797035 Máximo 92
Suma 561 Suma 3822,454254 Suma 2626
Cuenta 114 Cuenta 114 Cuenta 114
proemdio $ proyectos ipm ingresos totales
Media 1,686817033 Media 0,735317559 Media 389582,2204
Error típico 0,140171211 Error típico 0,013240762 Error típico 57598,27805
Mediana 1,313988389 Mediana 0,7452419 Mediana 179797,2815
Moda #N/A Moda 0,796370614 Moda #N/A
Desviación estándar 1,496618993 Desviación estándar 0,14137265 Desviación estándar 614981,322
Varianza de la muestra 2,23986841 Varianza de la muestra 0,019986226 Varianza de la muestra 3,78202E+11
Curtosis 16,34939869 Curtosis 0,24428444 Curtosis 29,55308342
Coeficiente de asimetría 3,303183324 Coeficiente de asimetría -0,72949784 Coeficiente de asimetría 4,683593089
Rango 11,02949428 Rango 0,6495731 Rango 5004848,592
Mínimo 0,312290142 Mínimo 0,3343092 Mínimo 39290,059
Máximo 11,34178442 Máximo 0,9838823 Máximo 5044138,651
Suma 192,2971418 Suma 83,82620173 Suma 44412373,13
Cuenta 114 Cuenta 114 Cuenta 114
Fuente: Elaboración propia con información de DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
ANEXO 3. Resultados estadisticos
Ingresos totales 12 a 15 dependencia SGP 12-15 
Media 389,5822204 Media 0,150179147 Media 154,1976544
Error típico 57,59827805 Error típico 0,009235612 Error típico 24,69930873
Mediana 179,7972815 Mediana 0,125477557 Mediana 52,99467506
Moda #N/A Moda #N/A Moda #N/A
Desviación estándar 614,981322 Desviación estándar 0,098609353 Desviación estándar 263,716452
Varianza de la muestra 378202,0264 Varianza de la muestra 0,009723804 Varianza de la muestra 69546,36707
Curtosis 29,55308342 Curtosis 0,059323682 Curtosis 14,58531838
Coeficiente de asimetría 4,683593089 Coeficiente de asimetría 0,822943145 Coeficiente de asimetría 3,416142973
Rango 5004,848592 Rango 0,432242861 Rango 1779,127598
Mínimo 39,290059 Mínimo 0,017813767 Mínimo 11,45326018
Máximo 5044,138651 Máximo 0,450056628 Máximo 1790,580858
Suma 44412,37313 Suma 17,12042275 Suma 17578,53261
Cuenta 114 Cuenta 114 Cuenta 114
SGP - Libre inversion 12-15 SGP - Libre DESTINACION 12-15 IDI 2015
Media 7,721127811 Media 4,431886423 Media 68,15606552
Error típico 0,789866394 Error típico 0,198311157 Error típico 1,087014056
Mediana 5,500609977 Mediana 4,456170517 Mediana 69,34782843
Moda #N/A Moda 0 Moda #N/A
Desviación estándar 8,433465294 Desviación estándar 2,108076512 Desviación estándar 11,60613414
Varianza de la muestra 71,12333687 Varianza de la muestra 4,443986581 Varianza de la muestra 134,7023497
Curtosis 27,30179549 Curtosis 1,446695354 Curtosis -0,34284072
Coeficiente de asimetría 4,752126759 Coeficiente de asimetría 0,067910065 Coeficiente de asimetría -0,38859145
Rango 66,38545145 Rango 11,32119495 Rango 51,4326069
Mínimo 2,604585114 Mínimo 0 Mínimo 38,05867338
Máximo 68,99003657 Máximo 11,32119495 Máximo 89,49128028
Suma 880,2085705 Suma 500,8031658 Suma 7769,791469
Cuenta 114 Cuenta 113 Cuenta 114
Fuente: Elaboración propia con información de DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
ANEXO 3. Resultados estadisticos
IDF 2015 poblacion ingresos municipales
Media 70,81475224 Media 78267,92982 Media 64,73586635
Error típico 0,628111422 Error típico 11751,72792 Error típico 9,645682431
Mediana 71,02601548 Mediana 37140,5 Mediana 28,17108222
Moda #N/A Moda #N/A Moda #N/A
Desviación estándar 6,706394802 Desviación estándar 125474,1186 Desviación estándar 102,9877061
Varianza de la muestra 44,97573124 Varianza de la muestra 15743754448 Varianza de la muestra 10606,46761
Curtosis 2,2759045 Curtosis 26,10444627 Curtosis 25,80975139
Coeficiente de asimetría -0,958002816 Coeficiente de asimetría 4,484332641 Coeficiente de asimetría 4,379897717
Rango 41,42737687 Rango 986328 Rango 810,0009017
Mínimo 43,98029801 Mínimo 3851 Mínimo 7,44074842
Máximo 85,40767488 Máximo 990179 Máximo 817,4416501
Suma 8072,881756 Suma 8922544 Suma 7379,888764
Cuenta 114 Cuenta 114 Cuenta 114
IGPR IPEP REGALIAS VS LIBRE INVERSION
Media 67,72938596 Media 0,438575382 Media 6,065556824
Error típico 0,957310032 Error típico 0,013772164 Error típico 0,566788148
Mediana 67,825 Mediana 0,427357657 Mediana 3,704379812
Moda #N/A Moda #N/A Moda #N/A
Desviación estándar 10,22127413 Desviación estándar 0,147046471 Desviación estándar 6,051641414
Varianza de la muestra 104,4744448 Varianza de la muestra 0,021622665 Varianza de la muestra 36,6223638
Curtosis 0,197580177 Curtosis -0,23692439 Curtosis 10,51638914
Coeficiente de asimetría 0,025174044 Coeficiente de asimetría 0,300063286 Coeficiente de asimetría 2,79273401
Rango 55,79 Rango 0,746232797 Rango 39,37885436
Mínimo 37,81 Mínimo 0,128170808 Mínimo 0,979971318
Máximo 93,6 Máximo 0,874403605 Máximo 40,35882568
Suma 7721,15 Suma 49,99759354 Suma 691,4734779
Cuenta 114 Cuenta 114 Cuenta 114
Fuente: Elaboración propia con información de DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
ESTADISTICA DESCRIPTIVA
ANEXO 3. Resultados estadisticos
REGALIAS VS SGP
Media 0,729475417
Error típico 0,09328435
Mediana 0,325182896
Moda #N/A
Desviación estándar 0,996004303
Varianza de la muestra 0,992024571
Curtosis 14,80462763
Coeficiente de asimetría 3,305580837
Rango 6,740741195
Mínimo 0,032827159
Máximo 6,773568354
Suma 83,16019758
Cuenta 114
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 188,758496 188,7584957 1,819851739 0,180052008
Residuos 112 11616,8538 103,7219086
Total 113 11805,6123
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción 70,667295 2,37754185 29,7228395 5,87472E-55 65,95650054 75,3780894 65,95650054 75,37808938
Variable X 1 -6,12191475 4,53804997 -1,349018806 0,180052008 -15,11347905 2,86964955 -15,11347905 2,869649551
ANEXO 3. Resultados estadisticos
REGRESION SIMPLE % INVERSION EN BRECHAS VS IGPR
Fuente: Elaboración propia con información de DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
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% inversion en brechas
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,083286161
Coeficiente de determinación R^2 0,006936585
R^2  ajustado -0,001930053
Error típico 10,23113317
Observaciones 114
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 81,89062916 81,89062916 0,782324142 0,378326126
Residuos 112 11723,72163 104,676086
Total 113 11805,61226
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0%Superior 95,0%
Intercepción 69,56854407 2,289513031 30,38573842 6,50768E-56 65,03216748 74,10492066 65,03216748 74,10492066
Variable X 1 -0,373732663 0,422539865 -0,884490894 0,378326126 -1,210941242 0,463475916 -1,21094124 0,463475916
ANEXO 3. Resultados estadisticos
REGRESION SIMPLE # PROYECTOS CON INVERSION EN BRECHAS VS IGPR
Fuente: Elaboración propia con información de DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
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# de sectores de brecha con inversiones
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,375477733
Coeficiente de determinación R^2 0,140983528
R^2  ajustado 0,133313738
Error típico 0,136894362
Observaciones 114
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 0,344473669 0,344473669 18,3816675 3,84689E-05
Residuos 112 2,098887437 0,018740066
Total 113 2,443361107
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción 0,804431984 0,086291108 9,322304465 1,21168E-15 0,633457214 0,975406754 0,633457214 0,975406754
Variable X 1 -0,005401741 0,001259915 -4,287384692 3,84689E-05 -0,007898101 -0,002905381 -0,007898101 -0,002905381
ANEXO 3. Resultados estadisticos
REGRESION SIMPLE IPEP VS IGPR
Fuente: Elaboración propia con información de DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
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Pronóstico para Y
Estadísticas de la regresión
Coeficiente de correlación múltiple 0,089794986
Coeficiente de determinación R^2 0,008063139
R^2  ajustado -0,00079344
Error típico 11,61073761
Observaciones 114
ANÁLISIS DE VARIANZA
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F Valor crítico de F
Regresión 1 122,7319927 122,7319927 0,9104124 0,342059842
Residuos 112 15098,63352 134,8092279
Total 113 15221,36552
Coeficientes Error típico Estadístico t Probabilidad Inferior 95% Superior 95% Inferior 95,0% Superior 95,0%
Intercepción 61,25030086 7,318807 8,368891387 1,84064E-13 46,74902296 75,75157877 46,74902296 75,75157877
Variable X 1 0,101961129 0,106860094 0,954155333 0,342059842 -0,10976845 0,313690708 -0,10976845 0,313690708
ANEXO 3. Resultados estadisticos
REGRESION SIMPLE IDI VS IGPR
Fuente: Elaboración propia con información de DNP, Presupuestos SGR, SMSCE , SICODIS
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